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ti_ju»uiJl_j c^ji l l j L f y j l Oy. Jis*i5l ^JLt i j i ) ' ^ ^ ' t( j j iA^I t.'%ixii\ ^ #.LJUJl »;>i^ l ' J ^ ^ J>'"J ' J - ^ ^ 
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CfrULJl ^UjLftb ^Ja^ O i j tV!A?- I^px,- « ^ AjlJb j ^ AJLP ^^^islj c W j I j J ^ 9)JLy!» A - J L ; ^;^ - u ) ^ 
.LaJuuj l^ - - .^* (La.jL)J« LaJuu CI^-MOJ-U* ' U ' I I ^ 
C"AJL»JJI r - i J L. c^ t iT J JuU-Jl " :y» 4iji^_j Ai-l;Ju c ^ (^j j l t -^b^ l ,^.^ -1 j l J53i.l ^ -
.4J f y k i * j ^ l (j;_j;^l j J - l Jup o^jUJl <uJjl A:U-J j l j 
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. JI;_jVlj eJUH^I J o/'i J^\^ cJUVI A J ^ 
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.AjJl*J( V-JV::^! SiU l}y^ J L P J ju Lr tdJJi 
.A-ii;l-l «;»LJ| (._-AJU i^ (i:!^**^' -sl;' tl^ i- U-*' t5^ "^ LS '^ u i ^ ^ ' j 
'^'^ «-b'j J l y ' t / ^ ^^y*' *—"s^  t4jU-Jl ^\:;$3 4*J» \^ SLJIAJI 5,.-j5J\ (J:,.^\ J'!A^ ^ JCJ -
^ j jJJl j^^jiJ-l »_^Jdl frl^iiJ t^ j l l i i l j t l j ^ l j ^ j j i ^ l AJLSXAVS UV ( J ; ^ Jli 5JI*~JI V * ^ *^1 " 
Jj-J cJV-*i-«*^l J;i9 OLrfJ AJi^l A-?fji SUl^il ALLiJi A-^iiil ( ._^l ^ AJU*J | ^^15' JUJ -
<** julj \^y J_^VI j -uii l uj j ry «i~ss- t* i i ) l Jj<^f k i ^ -U ; .-iij).! ^Ui* l ( j J l i l l t^ ^^ l^iu -
. lJ_^f l l 5 ' [ ^ Ait UU^i t^jliJl 
^t-,ijy)l J*-. (AULPJ 4JU-JJ I A J ^ I J ^ j J ^ b iSLcll ^ l ^ L l b ^UiftVI d ^ l J ^ ^^ 7 * - ^ -
4^'lj Jjj'Osiil J l j i l j T i j c:>^lj J ^ l «.L-j>- ^ j ^ (i^J>b-Vl o r j i OLJ A-« c?«-?r/]lj tJUaJ'yij c«->iJl_j 
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.i-.,t r^i^mmm'*^T'r--] t" f t i i i i i 1 1 t i ! i i i ; • i - t -m ' i f f 
I I I I I ' I I I I I i I I I I I I I I I I. I I -^ ^ 
^ 
jiJlixllj ^ ^JJ\ 
l^lp :|ykM* JU9b» ji^jJt 3lftM»^ ) U H 3 3 J I jdAisilj j ^ t ^ b « ^ ^J^\ ^ 
JLU (U^ij&t U ^ j (Uo^ii liixij (U^u idjJL* dJiTAii (V^^^ ^o>^ i/ 
. AJUJ 4JUlj AUPJ « ^ ^^ 4J iJjL[ Ofj <v'iS)'j j ^ ^ ' ^ V ^ <^^ ^ ^ 
'J^'^ ^y-b i / - *^b i/".*-s^ ^ * ^ J l j i - ^ ' j j ^ ' c;^*^ f-^ "^  ^ 
bl jiUP^I ^ ^ ^ cfr'ii* j ^ y^a?!-lj cXJU I^ dJLA JUTl J ^ ^^ ^ i p l j ^ JS3 
(4^JU^^I ^ Id JU^bij (cJii? -U^bit ^ j9.4dbiMJt ^'I34^lj (i3jLi JgJ JU^M 
.Ogiu.* JU9-f J^U-j ihyjSS ^ JUP-IJ ( ,^><^1 JUJTJ (>^^t j , ^ U j 
4juU!u iljT U'ij* i ^ j cjiOJl J>^i ijlT ijsC Js^ j9«;UJl j ^ l UT 
^^iJi j b 4 ^ j c^;^ frUUJl SjO} a ^ j (jiif^l^ ^ j V ^ j ( V ^ ) f t < t ; ^ 
^ ^ t j (MsiUifJt iUtbiJli 4jjS>}Jl :i,sCjlj (^ bT j J L ^ igA^^I a f : ^ t j O^^Jb 
^ ^ j ( -V^ i^ »ikP j^oJ l dljT U*^^ 2^:^^ oU9jk9«Jt ^ ^ j jfJDb 
L ^ I. % : I r ; i . : ir I I I I t I I t I 1 1 1 I I I |. I I I V'-.l 
:JL<U L.f 
U - l ^ J%i»Jl v-fe*^ ^ ^ J tU-Lfu j i p j ^ (»-*Aiu ^ ^J\ c J l ^ t j i J i i - ^ l Oplji uia*'j 'Ot?^' f j - ^ ' 
t3up>]l _;UBJJI ^3JjJj c * > ^ l JJLJ.1 ^ | j i ^ c) (•-••Jt** l^ -J4 o i - ^ ' ^ ^ b ui-'^' ^ ^ * ^ '^i ? 
C-«-iJi>r[j t j l_j j i | l Ojiei^  4^  (•4*JL^J ((-ij-.*! '^J'^J 'JIJVI j ^ ^ (^ (••*?*I«J^ 0 ;4 iAU tSilJlAU J-i>-
AUIJL JijJi j ^ (%,4JuJl o b y ^ l (^ j j * J l J<;ai — 4MI O J — iLi>- ^^j j j ap^ l ^ t « ^ els ' Ji i j 
^U) i-Ai l i t AJJLJI »JLA ;) v iL i r _^  SU, A:^ !; :,iUL. ^ L.")!! A:;P JUi t^jWl ^ AJ I^J--J t f ^ ^ l 
. (T i - Y ^/^) iupi SJU* i) u i ' jL*^ ! ^ ^ f w^-tf^si* i^ (^ ySOi ft5»^ >^. iUi-w - (\) 
(g^j^l iyi.,^mjt -J 4Ji)l X ^ '^'W/^l jXidl '^^pl r > ^ l^A^Jlj \4i.wM>-lj *^'3J^ J^' iir*i .jUd>=-Vlj 
j j jJ-1 j - p JU^JUU " Ajii^i Q j i (^ Lt ( j L d i ' j ^ AJUUJI " »u*J.i t ^ ^ t v - ^ i ' r > ^ ' t^ A«j:->J.i 
s:U-JU5 j»UJl U 40)! ^J,J;^ _^j tj^ ywvAf- iJ»jU^ oybj 4,_ .^*iiP AP_^j> JUJ ^j)l <.i^y^\ *-U-l JLP 
j^ iJ- l <uiJij \jty,s- <Aai! s-JU* IAI^«. L»P ^^ii^Sfj t^r*-^lj >**^'j ' ^ W j ' ^ U ^ I J '(a^i-b f > * ^ ' 
-iju?- tdiUi j i p (3j*3!«-iJ vA-»t*l»- i J L - ^ Ai^l^i j <AjArfi ^ / ^ - ^ ^ j ^ ' o^- i i - - l i cA-/»y—'J/l »;^ wip 
. ^ t jL - ' ^ l AiiJl (3 »!jy5JiJI A3L-P \s-yi9y O j ^ ui ' '^ ' J j ^ ' M ^ * - ^ ' j * - — ^ -^  o~*J^ 
: l4^f 2^r^  JjeJip <-»L-.t (•-liuJl s - ' l ^ l 1*^ 4 ^UIA^JU j ^ U i aiJ 
i)j>Vb i - ^o i l lj^\ : LJ«J I J;LJ.t ^ v l i ^ l *iy^. U-i dJUi ^^Uiy t iJUJI ^\::^\ U J -
JUJ <^ JJ1 ts^l^CJl IJLA J i l 4<-UJ |Ji*Jl AJQ;.J tULJl Jb^U- -
j f i . ^ U cl^l/3l iJiA X^ f oS( d l l i j cU>.,a»^ Jcl\ frULpj L ^ ftUUl k i j i / ftLs-l ^ i-PjJl -
.t l^i l l j dj\jii\ IJL* 0« 'b*U- C->w^f ^^\ Jb>*J-l iplJaJL ^ ^ ^ 
.JOJbr ^ U t^ JUJbr s - * ^ V ^ V V ^ ' * ! / ! t^ ^ L J . 1 t) ^Sih ~ 
- ii\ Kf^j - vjJ^il j j j l J i i t j ^ U J f i j j _ fu j j j^^JLl l U ^ V CAJWJJ ^JJ-\ . . ^ J A I frl^ii Oyc» -
:<b>l»=^ tjr>«.wiJu <L*JLiL« ^ ] kto^vJl ,«...a,;;! 
.-dp ftULJl ,:UJ : vlJliil v J ^ l -
.*Mj) A-JUJI ojCT : ^ i ; i ^ ILU -
: <»JliM i J ^ 4 j j c liLi^l v ^ ^ Un/^\ : gjlilt «i-»«-il -
loun^ ^ j ' ^^} ^^ l^ zM* ^-hf^^ '• i/*^ * iM^* 
: i^MoA huj AJj tJLilijJl rjli-j iJi^\ : JjVl d,.>»J.I -
.A-AIJ <«-JJ Afi-I : J j ^ l (^..O -
.AJLP ftUUl frUJ : dJliJl ^ . M t -
.AMJJ i-JUJl ajUT : ^\J\ ^..IkU -
: 'd%tA V j (4{\a^ 2uUuJt «,^Uu < J j ^ l : ^\ftll t^Ul 
:vl>^l^ XMht>- 4)i|^  (4>UuJl (. .^L^ cA;/t3)l : JjSit J » ^ l 
.AJUJJ <*J;~»IJ aJJ^j A i ^ 4-iJ) A-*Jj *Jf\ : J jV l <i->*J.I -
.*^^ : t^jUll ii,j>J.I -
.Ajip frUJUJi fUJj i j J U l AsJlSl. : ^l;Jl k l ^ l -
.ijJUJi fljUT : ^_^UL| ,i^,4i -
: d<^L* 2 A ^ AJJ ( ^UUMJI V ^ ^ cAtyis}! : /ciiilt J«i^t 
(Ju>wMadl ^ ^ A-jJl «-. tJu^ll J j l j iJ i J l \j^ t\r*^\ 3 b * ^ l ^ 4i»ykfl»il 5 > i ^ l j^ru c J j U -
cgr^::?) 
oji L ^ ^ ^ r ^ i j ^ ^ "*Jy" : A J ^ Q U J I ^ ! ) ^ j t t " J l i " : A 3 ^ j A i l ^ ! ) ^ ^jJ^ll / a JLLP -
.cJ j j l l f^Jf- js^ >»Ui> i ^ f JaJ^j ( . . . ) O i - y 
^ \ Sybjll ^ I ^ V l UK UJU^rf Vlr-Jl ^WVI - i 
. " . . . " i * . j i> l ^ lySf l u>{ W W f JULJl >*^ l j J u ^ l ^,i\^H\ - ^ 
.JL«li l ^) ^iiJi ^ 4JI5 iJcijAjtA Jy_ 
.4JV1 (ti;J «;_j-Jl * ^ l J l 3lJiU-l (3 Sjti 'yi ^ ' * i ^ l O-A I I tJu»«-,A^ *-- j i ^ ] / A J I C-»IJ^I (JU-T -
cJu^l d j iU-S/ l j i^\^ \)y^. V«.'4« tjjyobJlj ijl;««-^l ^ AJJJ.! j l f i l l j Sij-Jl cL j^b- j l C-Wr^ -
»l;p b][^  tJbrU- Vl Jb;^ Vj L.-4i» **spWj c-i:;Sl L J^L»-f j f jij.«-»wJl J l ^t- i j j - l eii>i.l !>*^  l i l -
clJJij t!5Lj-. dU i JJ C.i»ta7.«l U cvJu-^aJlj 3i>»-^l *i-j>- j-» vlojJ-l Jbrji OLJ ^ ^ C w ^ -
.S\jJ^j L>->>r ^ ^ ^ I d l j O t * " ^ ' '•L-i-xiA K»i\ J l y t JJLj 
. ^ f j f *»r^ ^ ^ jJUi j t(,j(Uw»f JliP eJUiill j i U a l l j > ijojVl - t jV l J ly f C-aJj -
v l j * - * ' S -^ t>* (^  'J.>*iJt (J-^^'j^ a ' t^l-ajj '(»-*f^js* j>» (—Jkl-ill v*^**!*' J ' y ' iJJjJtl J«j l i l -
. c ^ l i l l diiJ 
o i j j «Ja::«.l 1 b ^ ti^JlL" Lfi» J iJ ^s l^ c - ^ l J l M ' v ' ^ «—'^ ^1 <^  " J ! ^ ' ^ j v a ; ) l C-aJj -
. J i i i : J ^ dliJJ tji-L* I A J L I I dJUL- o / i ^^1 j i U a i l ,_ya*j / j> f f iJlk-I^Lj 
toLULdI »JU l^ji o > , j j ^ l ^ ^ 1 J l i J U y i o J j b - < U > ^^--Vl j o b l ^ i ^ uJ^ i l / J oip -
. a U1I3J.I ^ , jl OIJ 
d iJ i j c v l : : ^ ! J J t ^ j r J l p jJUsJl ^>f j l j cj-UJ J l ^ \^\j ^ 1 J JLJ .1 ^ ^ JU> o i U -
. ^_^ l ^ l Jli?l Jiiljt 
/ J d l J P U U J«i)l v i ^ U j U i U L.ij 43LiU.l J dJJJ o / . t j t l y i oUiSOl ^yi*i vi..>,*w» -
. ^ 1 ^ 1 JUJI i iU t j *jj^ tdAJi J l 5;Li"yi O j i - o . * * - ^ ' o * ^ ' J^ 
JLP i^lj i^J!i\j JV-Ai-'^lj ti»w»lj3l JJ^VIJ cii/cJlj toUjUJli Jt-I^l JIAI c~i4 -
*^" If-:^"r;" J ' "<i^  *i^  cf^j* Wr^"t/*j" J ^ tiL»lS'(jdji,l lA >i> ^ 1 cl'Li^l 0--:!$'-
II • II 1 _^ II II II 5 . II , - ^ II .11 II i , 
^ - 1 ) i u r ^ T JL« (/) Sw^ 'Uwi 2^j ^ t(^) j^ i^ ^  ii^ 5«i.i jA i>ji^ y'*^y^ j ^ i (^) >v5i 
.v-^l:^! iJuk j j i ^ j> l^Jl cXa-y (£}l ^la)l ^^1 ^ j—iSJj : W b J l 
:J*J:J jjkj t v ^ ' t^ * •iUi-VI ^Js- UPL«J JLJP ^ / ^ ^ c.«v»j : ( j * j ^ ' 
.frUAl ^ j ^ ^ ^ V ^ >*^l ^j^ -jr 
. i p ^ l ^IjJJj j i U l l ^ji» -i 
Ii4 ^\^\ IJJ» ^l/>^l J - - - t) o J j j a4*r ^y «)Jb U j ^ J - i i o|) t ^ Jbh*- V J 2U^ ^ ^ 
I I - I I T _L_L^ \ L.Z1 r"IZJ-_L--J---J L. J i L_X 
^ 
u 
Jjsfi * - ^ \ 
n 
L«)ijjkji 
4JISS} AJUUJI C^UA^ ci^j^t : ^l^t u^Ut 
i",fn "t- I ,i.gt-vr;[" r"r'*'.t t"r''^ •^-'•f^ 




U^S3 4il3jJl Q U J Juyci\ : ^UJl J ^ l 
te*'4;j^i-'•t-"" I 'ft-}"'.?!'-"i':''>'• r i — r r v r f i-^-y ^ ,•!••'^ f- .^  .-.rrT .-!?"''r^ i^'S'-: 
l (3! j^_L_i I ! I I I I I I I I l i ' t^ ; | : : l I I t l l l i r _ 1 I ^ ^ ^ I I J t S j l | 
4iwjf 4Jj citlSjJt c-j^Ui (-ii/s)t : JjSli d-Jv<J^ 
. ^Jij v^J ^^ -^*^^ : Jj^^ c.JikJt 





t I t I t I I- r r I I I I t f t^ t - -^ ,^T-r 'T-r-^TT 
AJ\3^\ J6}^, J^^jKsi^ 
iLiJj 4M«JJ 4 .«^ I 
4 ^ : UU 
-X3f *j l * ^ i i l O - ^ «Jjlj J*js- *4-ia*ij t4»)l -U»P ^ 
. A J 
ji Juh-\ y, iy^ bf 01 i l tc^L,dJl ^ SiLp J-Urt fj^>^\ J l Ajlijjl Jut <.^\^ »_,—J (<4^j IJ> 
^ OjjU j i o i U ^ > « r j i .Ujt ^ J4;«]| XP 2^^  j t*p j j dUil ^ ^^ O^t j;i ^1^1 j i -il O-jP 
tiUyi j y i ^U«i ^y-* XjlyJ) ^ i i j • X • V ^ OjJb /J» tOjj« — Xiydl j b t(/^ :SUJI ^ 1 JL* U ^ l iJ-iJ-l j,jrl^ ,) Vfs" J^'y - (> ) 
Ji>-i (a^L-Jl r^^-OJ'j tjU-Jl ^U«.<j ( >--' /VA (3 ) ^J i^^ T j ^ j ^ V v:^^.;^ (>w> ifjialt ijyfi (^JJjSlI jjjJl i».J»* ' f j ^ ' ^ - ^ ~ (X) 
j i j i^l/dl j.Uj (T t > - Y i • / Y ) f Y . . Y - > M T T itilill / i . <ojj« - i ^ l v ^ t j 'J «»J!; i^j^^ M^'^ i , i l»-" Ji 
t O ^ l j ^-J^l ^ L . i ;^^  0>J»Jl uLiS'j r<\\ ^ f >^^Y - J k > t \ Y JjVl /J» ' J-i^i - fiiJl j b (U.yj<« ^^  f^\i ^jJl 
^ Jrv" ^U- j (Y • r r / Y ) f \ ^AY - > M . Y / i <>i.jy« — jSCill j b cUjU ^ W J j / J j ^i..;ii,.aH Al JL* j^j ,yiiu4* 
. ( A / > ) f ^ AOA - Jk \ Y V i / i . cl:^Ur— ^ ' U A J I ^^ i^iw i«-k. t(^li..^ll ,^L-!/>-l Ju* ^^ J^l ^  i^UJl" ^...,1.1 iSiUyi _p<a* 
. ( i . n / l ) f > ^ ^Y - J» > n r /J» c o j j « — vJUl . _ ^ 1 > « (^alJiJl Lib JJPU-I t Oi*;^' Si'-A* - ( t ) 
i^U-l ^ i ^-Jt^ jJui t(^yS^I ^ 1 JL^ o ^ l iit\iji\ ^ Js- iiU^l 5JU*J a^ lilyjl ^ j j (^ > ^ — > ^ • ^ ) W J^ JIj*" - ( i ) 
. (> . 1 - > . i /> ) f Y . . ^ JjVl / i . 4C-JJS - J-OJI v ^ l j ' i 
j u ^ ;^^  jiU)i JLP j;^jJi ^ c i^iJ-l i^^ ULl. (^  i^\ yki^rlj ijiyVl j JU ; j ^ Su; Y y^» Si^Jl ^ i j ( ^ • ^z- ) W J '^l^ iJ' - («) 
i^ iy- i) vuJi oUJaJij (t^./Y 4 ^^^/^) f ^^^r - jk\i\T iJiiii /i» tysJij i*LkU ^ ,»* i ^ i ^luii J^ jM t^jiJi 
cc^^^^^ 
/"^^V ^^5^1 Jx^j <i;ySajl o%Jl ,J'^^\ liA ^ > oij 
.(TY. pJjrY"l / \ ) 
. ( t . n / l ) u>jl«Jl y-A»j (T • X ./X) 0>yi v>iSj {Ah) jyj^ ^ U - (X) 
. (^  . n - ^r./^)SiUpliJu*J o - r^i^iyOi^jj >>x- ^^  • ^W'JJI^ i" -M- (X) 
V. C 
^ j ^ : V^ ' 
oJL^*)^ : l^U 
ULjlJm vToI j t^UJl jJ-tj t^l;Jl ^ I j tj-.l$0l J^UJl (lUJI AJL (»^I>JI ^ » / J J (/JJI (ll*)l 01 
j^Sf JiiUyi JO. ^ f jLii 
(^ ) AJai*-
.iiiUJl j«ry.l i i l ^ l ^ i j ij^Jl a;i^lj ('\^ - ^ A / > ) ii\f-J\ SJU* : > ; i - ( T ) 
3_^ A,vM> /f) 4)1 JLuP Ou^JtJl jJL.^ eJLft>- Kiufi^ Jjts 
• Ui*^!; ^ r ^ ' t^^;* '(i**J' *^*J^ ^ ^ ^ tJa^Vl U'ifyi t<^Jls«.[) t^Jbr :Liul -UP JlJj 
L»lS'j}>- 4j-,<»U ( l i ^ :LJLJJL SiljuJl r - l ^ j (•-* !^/^ ' ^ ^ U?-L,<9 o t i ^ jy 
. (X n /x) »iU-Ji ^bL.j j i U i ^ > i f^\j<i\ ^ - (o) 
.SUfli^ *if- f ^ ^ l (^Wj :AJIJULI J J L ^ i ) Julj^l Julij - ^ 
A i j ^ J>j^. U ^b$Ol iJi* 2^;^  OU^t v-^bT^T ( j Jby Ail ^^^dyiai\ . J L J L S ' V - ^ U ' ^ J i i . °^ijoyiJl 
•^^^oUSI^Ij ti:jb4Jt - r 
4;Uj : UU 
CJI53 . yLw:-«j (J l*r- ' j «^!>^ Ai-" ijJu>- (J ' u i » j ^ l AJIJLA c-^bTtwO-Ua J U L« ^ i p *J l i j c J l 5 ' 
• (^  • •/>) »i>*/ii i J ^ j r ^ %!)«Ji ^ i i) u T f ^ V i wJiiT- ( \ ) 
. (T.rt/T)0>JiJlOti^ T^^ ^ ^ I j d l ^ U : > i - ( T ) 
. t /^> AilyJt ^ i j ( ^ /VA J ) f>Jt l;<X.j (T t \ - T t . / T ) 5iU-Jl ^U i . - ( i ) 
4^  jLiJi ^ U . i) jLi"yi y'Li :*J . ^ \ (^jUJl S-ij-iJl g.li ,_jail t,^_^l i l l JL^ ^ jJ l J l*- ji SJA JJVI ««<r l^ jJU> o* r ^ " (») 
.(VAv/o) ojijUJi «iij> :>;i .(>-\vr) i i - ijy .yjiii «<i;3 ^ \\j^ j^Uj c 4fc ^ i i ^ ^ j l VJJ\ ^ ,^ji» J ^ B 
. (\. rr/x) o>jyi ^iiT- (1) 
. f"5UVl v J ^ O * ^ ^ t7* 'i'yJ' C?*J Jil~Jl i *> l ^ M 5 J ^ J X . V ^ i-iJi JiSl^tj ( i . n / l ) OvijUJi Jilju» - (V) 
.(too c i o i / i ) OIOJUI | » » « : ^ ..jui( j:>tjj tj«. ^ i^x. Uaii Ot.jS'j .OUI^j Oti-j»-j O l ^ j ^ j U jju 
h\3ji\ «-^ bS^ c^j«x)l 
loyji c-^j jsoiJ' ^jijiy js«^j 4^^Vi v ^ ' -'**^  o^ fy ^ ••• ^' - ^ v^^' -^ ^^  «^y* '*^y< 
«^ f«Jr U>U- l,,va::J* . . . "Sjlail" ^-jl jS'ii^j; i^ c-ji lt i tAiLi IJLA U c^[p,as>J.I J c-JiJI U j t^lyJlj , y l y ^ ' 
cjUp^fl JJV i j >>wJl J iUt *Jl*« Jauni. t^ l/klb t j l ^ ' y i Ajl i *Jj.li3f 1j*y. lOLitAil-l (JaJ j ^ AJI 
J ijljjJl AJUJ" J ^ U l i i l A-^lj i l ^ IJLA I ' J j i i (L»^ o - p . i/»Jli» t) 41)1 JL«P «JUi>- viJLJJb r><9j 
' U i ^ ' j ^ I j i * i ^ l 6lA;i t^IUJl ^ U I P i l i - f tjJapSlI U V (/Jls-Jj «/JU- U i i ^ ^^1 t"JulJli.l JJL-^ 
cAi j j^ l jJU<9 j j J j . * ^ . . . tAl j j i l i l j J l i ( ^ V ^ j </-X;»p <-iJt J i : AilijU »j.<a^ JuJlL* j ^ Uiyf J U j 
."AJIOAI J JL«> J^ ^ibi^' '•i^^' ^^i.Jf»j^ J ^ ^ 'fti>^i ji»^ o i * J ^ ' . ^ cfi KS^ '^^ **!)*• 
. L iL - ^ US'— AJUJI — l*;.s«:a#j ^U>^ A » - ^ JUJLI* 
. (T ^ A - T . v />) SiUpi ^ ^ ^ ^ J jUj l i J u * - (X) 
. T . Y ^ ^ i-^Jl JU'ljillj (Y . T . / t ) L»>ikJl u ju l i j (T i > / T ) « U - J I ^ laUj T ^ ^ ^ ^ l / J l ^ - (o) 
ilAc' frl^iiU Lk4> Uasy* 7«r^ [j tjLfcpjIlj rir*^' **"* '-~''yj ^.^ilip- « j^[j t*j 'j^^b i<--*-xll t^  
.4J| 0*A9r^j ( O Oj.La.t>..jj (A;LP O^Jb -^Vj i S ^ b ^ < . ^ ^ t &L*Jl«3j 
;L f i . ijy\ j ! > U j> . i - j l ^ l iJlA V f i^y 1-^ 
Uyi tj^^iJJjj t j ; ; ^ l j tJulijJij tAjUJlj ij\s>>>i\j t(^jjJuiJl j-asjtfj t4j |aJl^ 5;sa»ll OyJ^ I : J U i 4(._-*iil 
. \,<>Jdl J i J i p ^ ^ l 
tjISOij tSjij^i :bU5c-l Uljifj i t / i ^5*-i[j :v--JkJiil <^  «-ui«il OyuU o / i Jbu <^>i^l 3L.%JI J U J 
: j d l IJL» JLP fUUJl (.LJ : U U 
Is k_,j»id jU- v_^b$' t4obi «)l*yj <*5(«p- yu,* A>« j^lijJL (»y-_ l^ ^^ -^ asstll OJ :UU JUT^^I Jlij 
. jJlijJl i j i AJ f-ajl 
f T • • . - > ^ t t r iJlill /J» t i U JXJ- - ^ ^ y i AiiJt U^y jS> t^ j^OjU ^ l ^^1 X ^ I^ S^UI i,^ ^j i j i * i y k > j ^ - (Y) 
. r r - r \ j^/» 
• ^ u^ j«S^' ^ iUlj ( ^ . V - > . n ^ ) W l -^ t j ^ : >%j ( i v / ^ ) SiUjI iJL^ - ( t ) 
.T ^ ijUyi ^,.«** - ( i ) 
•(r/^ ) 
. (T . r . /Y ) 0>JiJl cJLiT- (1) 
«/!i JLP- {i»Jii l t) diJJ uiJ U^4j j iJ- l AiiJl t) j i ^ l s ^ l ^ l tSjIoAl j t . ^ Lf* *J^: l i ! l j ' 
3jil»j frULJl ^ j J l i iU»"yLi t i j u -J^b c J * ' " ^ ' ' u i i » - y j * * - *J^ ' cy ^ U I A L i.\3^l c-^bf ^Jaa-
.4J ^ t i ' ^ l j tioA^- I jww (4.«JaJj A}L,d::9 l^{ O j i ^T ^ l i j (<uyJl A]s>U]t jy>*>Aij i^USLllI A J I ^ L ^ V-r^y (Ji ' ' ^ 
j l i isil j tSji^LtVU i->jL;<>il ^,ik,a* j ^ ^ Xf ' i tJ-iUiJl iJjjJl pUl* 4) J J U J J I jSUiJi :_;ki . > A • . i i - ; ) y .^iUjJl ^ J 'i^^-J-l 
JUtyJt, ( V \ " l / \ ) C(S»j^ ' '*'•*>) (T . T > I \ V i l / t <Y > ^ / ^ ) ^ ^ vJuiJy '\ ^ f > ^ Vo > \r\a / i . co j j a— ^i/Jl v - * ^ ' 
/ i . i o j ; « - gi/Jl ^ l / J l j b i i i U r U j J - * tuyiJjiJ (•J«««J "^u* yyJ l C»iJ (^ ' V / ^ ) S<U;;il iJU*j TVe - TV i ^ Sj+Jl 
. ( \ O A / V I Y^^/•l)OJJ^j 
. i i L J l | « r ! > l : > : ; - (T) 
,^_*JJi oi,JLij (orv - ot-\/T) ^ O j j J i j ( r r ^ / i ) OJJU / i . c o j ja - j J r i > i < j^i>wJi ^ ^ i ju* ^ ^ ju^ jiJi\ ^ 
. i i U i ^ ( ^ «eiyji ^ i j iiU^i ; j - * j o>JiJi u i i f j >. A — ^ . V ^ is«Ji jjiyiJij r • ^ i j i - jJ i 
r > ^ SJUJJI jJUiJi : J i i . (> Ao i ) J i - j y ^ i j ^ l 4*^ ^.^^ . j j i i l i ^ j y iiUyi ^ ^ AJ t JUL. ^1 jLJaUl O-P y, X^ - ( i ) 
. j jUJ i ^ > l yyJt j i j j (^ ^xh . ) uyil i l l (—i-lj (Y ^ v / l ) f!>uVlj (^ A A / T ) ca»;l«Jl ^i '-^j 
• ( ^ • V ^ ) i*J> -^SiyJlj ( "^  t / - ) »i'yJt C»a i^ UTjUpi-Vl f W v^ ' l : ^ ' - (a) 
c>-UJi JLP n . ^ 1 tV*"!? T ^ Sij^i ^ i j (^ ^Y'/^) i -u;! ;JU*J (T<»A/^) oss*)^ ' ^ ^ ^ j (^ • ^  ' A ' »• A / \ ) o>JiJi u ^ - ("v) 
cc ^^  
V 
. (J»Ao • ) i i - « J J j ^ ^^-v^sij (•* 
j . ^ -kJ l i jUJl jsiTlSjU U U U-U* 0»S3 t U l T f ^ l t) 3lL,«i . . . ^ U c^Uy ^  ^ ^ j ^ ^ Cits' t ;^ j^ t jJli-yJl ; ^ Jts-J( - (T) 
^ V ^ ' *>J»'!> {^"^^h) ' V ^ ' " " ^ ^ "^^cr* *! i l-*i" jJUiJl : > i ! .O.ISJ1 yiLl ^ I j l i) i j y .gylJ U j i j i^ibJl tWj r*t\iji\ 
.(^v^ - \v./v)c!v*J>J^i,.j«« v^« i !yJ i^Aj (>.A/>)s<upi iJu* j T . ^ 
i--i ^ j ^ t , ^ j ; ^ l o%Jl / a o i j t^LwyUl ^ JL-Jl ^ Oa-* j ' a -» - -*»-J' J l ^ yi^ ^ •»*} i>>JiJl O t i s ' v * U » ._—J - (T) 
C^^ J ( ^ i / O U > # ' r * " (^^ »/^) USijl-Jl %IJ*J (T • T \ / T ) OyJiJi . j L i T -.Jkii . v ^ *U-J g » ^ c ^ ^ f l v^ SO j y i J i 
. Y ^  JilyJl 
. (AA/Y) caii]^ ,,*«»j (T.T> i\Yi<»/x) 0 ^ 1 uLiS' : > ; * . ( > A i t ) i i - i )y .i<U,Jl ^ j cf i^SlI 
. 1 ^ y y J i ^ i j ( \ \ r h ) i i \ * / »ju*j(T.T^/x)OjJiii^juts"- (o) 
(> "W.) * i - (^y • l i M - O l U J l U j j *UL* Or* ' fjj^ cM'^*' Or* ^ ' J OjUr- ' - J ^ uO* fs** ' t ^ l ' ! ; * ' ' i/aSLjl O U i - JI;) |»-l i - (1) 
^ i j (^  ^r/^) jjupi i ju*j (\ .r/A) uyiijJJc^ri (Arr/^) oiijUJi a<u*j ^ o ^ ^ ^ i »i«-l, (T .T^/T) oyJiJi otAr:>< 
. UjLJl ^ 1^1 :>;i - (V) 
• V - •^^_^a<lJiJl^iJ(^^r/^)Si^;tiJu*J(T.Yi. w i o t. ^ otT/r) o>Jiiious^:>;i- (A) 
. V ^  ii\jii\ ^ j j (^ \ T / ^ ) JiU^i i j u p -.Jiiii - c^) 
* i - ^ j '<lfj!;i CFjP^ t ^ U » - J I ^ J l y - j fUVl 0;* A i * Or! •>>-* u< 3,«~* ^ A i * ^^ JLi* ^OJI A * 0;) v i i i l -K j j+ iJ i ; ^ - (^ • ) 
• * i * Oi - i i * Oi-iJl c****? ;>«»>JJl (jT/VtVl A»-t 0;* JO-J' - ^ J ;j!iVii3l JbuJi J L J ; l O - j * O^JJI J ^ or* rJ*-" J^!> (•» ^  • T') 
>"^ r - n r ^ W -»'V!? ( iv i />) ^ iw jx% (iVT - f v»/^) ....uJi o/i^ ijt;, >. T - >. . ^ Vi*«J' i*''''!-^ '^ •>* 
. ( V r o / o ) O l i j ^ ' i.l-W (> . '^  - > . A / ^ ) «iU;Jl SJU*J A - Y ^ AiiyJl ^ i j 
. (Y . T t /Y ) Oyy i O t i s ' - (^^) 
dE^ 
:^\i^\ ^ A*iai Jlp y . j ' ^ ' V ^ ^ ' Oi-^' a~^ G^ - ^ ^ 
.%,Ai» AJip ^ ! ) ^ l t3W-"j ' r j / ^ ' ^r*--f >*j ' d > ^ ' *^' • ' ^ iwjjsjl jX,tf jy j- - \ i 
4<iiil t^ -u* Jb*^  U ,_JIP <J>.->SAII V ^posJI I AiUJli ^y^^J lywa^l i j u ^ t jX,«J SlilijJl j-,«:dt - > 
/ ^«f t i r^ j ( / . *Jj .^^A-JUl b i l l »jl;pj JaiUl SjU-^ j j ^ ^ Ki iJl J J ' LW 
^ U J . i) iUyi 5Ju ( T r . - T Y A / O ) ^!)Ut »>uJl -.j^ . (> A> 1) i i - i^J' •* ' '^ V J ' * ^ ''^yf' »^^ «»•*«*' »•*«»«• 'IftiS' 
. ( \ \ . - \ • ^ / \ ) iiUpi iJU*j '\ - A ^ yyJl ^ i j (Vr<\ - VTA/^) ujijUJi i<U» >rv - > TO ^ is«Jl 
^153 (4i>tll J j^ l (^  js»->ilj (^uyi r/i> ^Js- ^c^l^j (•ijUyi >-^j (J^ iaJJ ^  <L&U- <iJ . ^ ; y ) :ij«^ t i j ^ l ,c«<V ^ ^ ^ (^  i^^j 
iJUJi j i j 4 ^ ^ i ^aJi jftPi t f^Vj j (T^t/>r) uyiJjU ,,j»«j ^r - ^ r < >. ^ VyJi ^iaj (> >v t> ^ >/^) J^IP^I XJU*, 
.(X Y V / A ) f > '\A1 J<s>-Jl / J . lOjUM — u s ^ ^ 
• (» i r - /T) uiijUJi J^U*, (Y . Y > / Y ) O^yi ^ A S ' - ( V ) 
ca^ uyi j y i j .jSliJi y^^ji.) ii^UyJU J-tyJl j._^j < j ;^ l ^ j U J i ^ U j j U . V l » J *J . !;hS'UU! j U j c ^ ^ J iJ* - j 
(^  \ Y - ^ \ >/>) JiUpi iJUPj (Y i /Y) f ^ V ' "^ Iji^ J ( i i » - i t A / Y ) JX.Vt c^>j (> A / i ) HyXt /J» t ;;»UJ1 - ^^A-V' 
Y i 1 — Y i o^y ijJU*Jl JJUJSJI : ^kii . (>^o ^) 
0>^( vJtiSj ( Y I Y / Y ) ^VJJl joj l j ( i . ^ / \ . ) <^Ji\ OIJJLAJ ( O ^ / Y ) f ^ ^ V^ J-iUll /J» 40.jj>< - iJiOJ-l Jli^l j b .OU-L. 
• > \<^ »<!^ i i»*j (> ^ >/>) 4JM i-i« j^ (T-vr - rvY/Y) JJuVi v > ; (nA Vv) 
. (Y.Y^ <. ^^v^/Y)o>^|.Juli'- o) 
( t Ao 4 iAr /Y ) ^ g > - JlA I^ 1 ^ t vsiJi JU^ ^  JLf-t t «,-Ulka*j ^Lj l^ j «n i> j AJU-I,. t , _ ^ l v ^ ' " (Y) 
CC " 
^ AiU^I j^»:^\ J i j i^UaiV^ * ^ J *=*•> (^  C ^ ^ V ^ * ^ J ' ^^^^^ jL»5't><'^ =S!^ I^ r-''^^ - ^ 
( f ) , . . . . . . 
^ 1 :U)U 
. i ^ -rv^i^lyJl^JJ(^'\v^/T)o>JiJloi-lS':>ii- (^ ) 
y»j oty 4ijJaik«i Lii. oisj ti+iiii Jits'! ^  ois" ij*i5^i J^uJij 4j^ uJi jl uii tUi, Jur j^ij j^\ j^tp '^ '^W- o< •"'' - (^ ) 
^r^ ^g^^)>•) ' * *> i j ^s*-!' J»4~ » ^ Jj«o »1 i j i/'J t r ' ^ V ' j r^ *^-»*V *+"• ' •> '* ' I B ^ (JisiUflJ *^3 (* ^ i ' ) * - * ^ '^^-i* 
J^, t j j j ^ (^JuJ-l i l ^ i ^ ^ ^ j j l » ^ t SjiJ-l o U i j YTT ^ i JUJ i jJUiJi :> ; i .UJSPJ tJ<lJkil ^ l )>- j '^UiU 
(>'\«i j j j ^ . i / > ) v-J i oUJJij (Ar — AT/r) > > t r n iU i . — , ^ 1 oi^^ i«J»* c ow^- j!>u ^ j - i ^ i ^uJ-i 
4^u. y^ ouJL. j j ^ <.(^3yi^\ ju# j j a>-i cje^-ili o U > ( r r o / > . ) s-*JJi oijJLij ( ( \ . A - ^ . V / T ) iyuJi s-^>s: i^) 
. i i LJ t 2*1^1 SiU I^ iJUPj yyJl ^ 3 j (> • *\/^) <i>J»" J u i ^ - ( r ) 
• ( u r / ^ ) usiijii ,,j»*.j ("v'/ i) f ^ V i j (^ \ 'h) iMji\ iJL^j ^ ^ yyJi ^a^ ('\n/>) ftsL-vi oijii {tr^ - i r v / r ) 
. (Y.Ti/Y)0>JiJl^Ji-ti '- (o) 
jjjijUJi yoAj (Y> i/Y) r ^ '\^Y - > ^ i \ r /i» tojy« - i-JUJi ^.JS^I j b ij-frU-i c o ^ i sj^ Jt. j^JJi i) oyS^i ^u^ i - o ) 
• ( U A / > ) 
. iuy i ^ y - 4ii : ( M o / \ ) OjijloJl yju» J j (Y . Yr/Y) OytJl a-Si"- (Y) 
cC^^^°^ 
m I I:, I I IE - I I r • t^  J L_l 
^ 
<blsS3 h\3j^\ r j t ^ ci i j '^ 
:iils»i-. «5ij 
x«y! A^j :*i\i^\ Q U J ciij«J' : Jj^l * i - ^ l 
* 
.4«2Jj 4«MJJ 4«M<(t : J j j l VyJlWit 
.4JIP ^UJUit ^U : dJbil uJlkJt 
:Ulk.a5^4Jj ciilijli ^ ^ ci i /al i I^ i^slt C^x^JS 
i 1" "!'•'{ J t l'r-JI"«^ I < r i . ' i " " t " a t •t-'n''^.i">-t • t ->'t ^^ •'-
4MAIJ A M J J 44.Mtl 
**-.! : Sljt 
.4))l JLjP « * ! of j J U j i U A l c i i J l 
.»;,j^Udl A?!- yb J A J (_>!5y-l * i j i f t j j * ^ SJUJJI V_-S-LS<9 9Jb!- »-~-J i^ t_>!)yi-l ^ ^ ^!5^^1 j ^ 
/ ~ ' . ^ 
^ :Uli) 
( j f tl;*- *^ W ^ • b 'OJ^ ' i~/>iJl jX^j t j i - ^ V l 5 * 4 ^ 1 j J U ^ - AUI <L?>J - A»l a ^ ^ L i J l c - ^ 
/°^<JJ| JL-P ^;;i JL?-f ^ J J I ^j-J?* J j V l j t C j j fV l JUa/Jl JJLS<9 «Jbr 
!)U c 4-iJ.I tU«t i) i J r l j l iVl (T i^ />) ojijUJi yjL» (Y . Y . / Y ) 0>JkJl oLiSj ( i Y ^ i ) l~Jl oU-LJlj ( Y / > ) j j -^l ^ U - (Y) 
. ( M r - MY/Y) f Y. . ^ - > M r . /J. t i l ^ - ^ 1 J j y i i tJ t . i (/jUJi JlU-^^^ ^ 
• (> ^ A / Y ) Xjiii-l oli-W - ( i ) 
.JiUJl ^ l > l :> ; i - (o) 
CC " ,^, 
UJSII ^ ^ i^jAjj^\ JUJVI ^ of ^ oi^l ^ U P ^  «lj (.L-l ^ ^1 {.U>1 ^ 1 ^ ^^^1 ^ .aJl 
. U ^ (_^ f j p j - ^ l ^ JJILit j p o t j p ijjiOl ,_,ais- j^t 2^;i ijl O-p J^|l ^ 2^  tgijij;£jl 
^ ^ ^ IJLA A^J (JLJl ^ " ^ j ^ j iJi^l JUol* AJU T^ IJ? ( ^ U A ) ! O » ^ ^ y * ' ^ ^ A f ^ ^ l jJUo 1 ^ JuJ 
j j Xw^ ^ j u ^ yklU ^ tji-*J'j <>^' JaiU- j A j tJb-lj J L J I ; ( J ; ^ S J U ^ I ^ ^ AJ O j ^ / l l j 0>»!^jll 
,[,».»*» (Uj i^ cLJjv»i cl ; tL* (l^Ju CC^JLAI V5\PI ^ J t(^jsiJl v ^ ; ' ' - ^ t>lS'<<^^iyi ^Jp ^  j-«J-l 
. l i U l l ^ I > 1 i jU^I iJUPj «iljiJl j iJ i j ^ AV - > An ^ *s<Jl oJlyiJl) T i ^ JJUjdl j A i i J l - (T) 
cT u 
j^JUU U»U- tMy*^lj J>^!)U Uiit I JLJl jL>p ^^ S^pr OlT v l -^ t<»ip «;l;p tAJUiiJ S I iJb L.J i^ ,-/»p 
.s;}iic« aJUJio tt)j^.,t..« 4Jli]j>j (<LPJ;S!.I O ^ ^ I J iilisul 
: cdpt t)L<j CAJP fUJ)I JJ ji>»«il fUi*Jl ^^ T^^  jA AAH- C ^ J L« ;^S t^—J 
}^^dy^\ V--S-U 4 ^ V l j ^ l fU^I rU^ail y»l>lrl ^ - ^ U *i<^  JU 
o!)^^JL» ^jfi^^ iA*ij^\ uyly ^ U - (AJI oJbi^vil 4^%t]lj IAJU' ,jidl ^ti"^) :4>^ (^ji^l '^^Ji? 
(;^yi ,.piA iijJL5t t^ _ijbr t)!5U ^J^^( KM t j j i i l l j J _ ^ l ^ U t J ^ V l j ^j>Jl ^ ' J ^ ^ l j ^ 1 
tV^Vl^ |Ji*Jb (^JLP (Jill <i 4 ; ^ ^ ' ( ^ ' jsiS'tC)^' Js** <j-^l C^ fl**- '-^/^"^ ^ ^ j ^ 'S-i-»^ </>^ 
^ »Jbr «lj;j *j J i T (ftl^ JLill <_>\:;rf J I P J-i^j t JUII JUj t J-^iiil J3»L>- t) LiJ 4 ^ ^ '-r'^  j ^ * ' ' ^ l ^ j ^ 
(jryl tf>!5UVl ftUlp -u - t^U*i)l ^ I j t^Lil ^U)fl r^ J U ^ l j ^'^^J^'I^A-.^I ^a3l ^ - U P o^^UJl Jli^ 
. ^ l i . jcl- o L l t ) 4^ )1 * i j ; t ^ l ^ l iju J U J ^ I jJUdu ^ . t w l l i l l JUjP t^U^I JU- Juo^iJl J I P J l JUyjJJl 
C4JUJA]I jJU<a{ i 3 ^ ^ l c^lfoil ji-Ail j j - l j (4>^^Jl ^tt'^l . :< | ^ iLuJi oULiaJl «w L^<> ^ ^ i ^ 
l U lAjlii* t^ ,<JLJ-' ^JJIJ 'fjJ^' •^S^ tSiliuJi rAiA/y 'fy*Jl '^-'^J 'f*^!/'' rfj' S-*"^ *^ J^J 
.>o ^»iiyJi^jj(\Yi/>)«iU;Ji5juj:-jCn/>)f'iU^i(X.T\/x c Aor iivv c>^. ci> tt^ />) 
»,$Lu 4«u- <J!)T uVy MU i v / m |»i;/ y- ^ y i;i>»i .o-ii-^kJii ^ i » ^ <^'i;*-yi O^ -AJI fU* tSiUyi ^ i,ii»- - (i) 
( ^ J ) juii - v"5*->i 
. (^  rAr |*ij t T ^ /t) v~J' o u y i - (o) 
C '^ ^> 
^ ^ J b eJLsp^ ' C ^ ^ o%»Jl^ t e l ^ " i i ^ j i jJ*J ''**4r~^' j - W * ^ j - * * ^ •^W* j-^*^ tJU-1 4-i-S t-J;«iJ 
.(>"\r / t ) i j U - J i ^ i i i . - (>) 
_,4ill toVjiJ.! ,) Jjy f U ^ j I (^liy ^ T ._Ju ^^ tjgJi ^jln^L ^ j / d l i ^ U J l (/jl^l ^;^AJI . - JM JUJ* ^ (J^-jt j ! ) Jujt - ( f ) 
^ *Jj t»j^4-i- J»lj»- tJUtiJl ^ *Jj tOUlj (^lollj >~iJl< IJjU- t i - ^ l j j k l l t j Uui OlS" . « : ^ Jbyj «-l 
Mi«-Ji j-ui^j {^^\h) su i^ i * j (rr^/t) i:>v i^ JJJJIJ ( A A - AV/> ^ ) ;yk!>Ji fj«Jij (>r'i/r) > \ i-v JjVi /J» cojj« 
. (TA /V ) f"5UVl (^ . n/t) f^-Jl a*!j (TYo/>) 
^ j i J l *;*• i»i! (^iJl j ^ j t f ^ l j T i ^ SU»U t-yJ^ OlT^j*. <uipj syw ^ sly 4^l>Jl ^JaiU '\X* OlT t^ikdl «U i i jL. - ( i ) 
. j jLJ l ^1^1 ^^\ J^^ SJU^ I ^U i . -.Jlaii .^p\ j i jJ l ^..ki) ^ l U l ^ t?U>l 
• (^v^/Y) S iU-J i^b i . - (8) 
* aU;« iJ i^ i" ijUaJ i*--Jil '(^^J 'C?J^ ijt^ nijJLtf iij-i**- t ( 3 ^ ^ 
: ^ j oUJjil j ^ ;* 3 L P ^ *i o ^ Ut JL4 t jv-Jlj (»J^ I/Jl v ^ ^ r " J " ^ (>*J 
•"^M-i^, 
( i ) . 
^Ti ^ W - ^ V J T - n - T .O ^ |^ l /J l^ l ; j (o^e-o^i /T) i jJ i i ly»!^l j (V> - V . / \ T ) c . j j « - J ^ l v ^ ' > 
. \ T o -
-i-J«Jl v ^ jli '^^i-' 0>».y c/ 's-*J^ el-J^ -iW*' **/*• t) v>J^' ^WJJI :>^ •(> 1 i"V) is- i)y .**iJI J>^t i^  j-^»i 
usijUJi yjw|j (ro> , T^T/^) o>JiJi ^--^^(r-i./n) !y»!>)i (.j»Jj \\\ - Y A A ^ f>^'\T - > u > v J jWi ' ' ^ j > 
. ( • ^ » i / ^ ) 
a<u» {\\\\U ' ^r•^/^) o u ^ ,»»« (Tti/n) us j^li ,»**. ( t v . - rn^/i) i ^ yki^ rij (i^n/>) o>;tJi ^ i i T - (r) 
. UjUi ^!;)j -.jbii - ( t ) 
(r==^r=^ 
/^ ;^>j-.-s£ JPVI J J ^ \ijj>- ( u w ^ l J>vai ^ t) •Aj'ly 
. ^ ^d j iUV t j oLi'^b I4JIP O^-ti-lj ^IS^^I I f i * W,;7.«l t iO*. O^j t - ^ . 
T Y A) i i - ;)y • t j i 'J j j-^ <"'! *< £;3^j ''so*" f^ V " !? ' J>-»^1J 4*S«JSII ULU* 4,^^*J-I (^j!i;ii j>Ji -i{* j'- J^^ ^ o» i s * ~ (^) 
.(T Y n/v) v*JJt c^ljJLij ( rY Y^/. ) ^ I jd l ^.Uj (fY i/Y Y) t ^ l f^jUl j>- : > i . (> 
(^ Yv . /Y) o>JiJi w i i T - ( i ) 
V ^ t tl*"!) ( T n / l ) Os-Jiil (.**• (TO •/>) us»jl«Jl JiU*} i ^ SilyJl ^ j j (Y . \ ^/Y) OjjJiJi JLJ^J ( V / V > J ) f^Jl i;;<JU - («) 
• {!\\\\) =iiM S-UPJ r ^ SiiyJi ^ i j ^ > "cr* W •J '^iyi'lj (fK/^h) C)jM O t i s ' - (n) 
• ("V i ^/>) us»jW' ili'-** - (V) 
(MV^ < )YV. < \ . tv /Y)0>iWlOLir- (A) 
. («^/^) 3i<UiJi ^ \t j»a.j ( t AT/Y) i-Jf* j ^ t - O) 
cT"^ " "^ 
^ j 4 '^'^ i«i>Jl jJU«3 \\i^\ Q-i" (,-li jij;^!? (^!/J' S - ^ i ) v*= '^ -J^  u ^ - ^ ^ t / l / ' j o L ^ I 
4j)l JLjP A*j;JJl (jjjiL JU; 4))l J l J—>J>t «V»1' J ^ :<J^  ^^ -i>- t v r ' ^ l ?*siLt i^ dUij i-i3>i.l 7*4;-,^ ; - ^ 
,3?- tUii? liit» <lfti>. Olv i) <^ >*-' c-;^ ? 'W- W- U^f ^ i-^J '^ J j % ',,^J»^ J*-^ '"'••' (J**V» 
/ ^JsuJl iJi* Jl ijj^ «--Jl jyd i jd l l^ip j ^ " ^iJl IjLJl rr^l l-J^ (^  d,-::^ "^^''Vb y''' Cf 
/ ' ^ U ^ f , AiU I^ ^ j ^ ^ y ^ f 
.(.^Sii ^\^^Ha {^^h) Jju i^ ijupj r ^iii^Ji ^ j (to./^) oiijUiiyjL»j (Y. Y /^Y) 
. UjUJl2*!Al: > i - ( t ) 
CIE!> 
• • ^ J (J* 7*-^^' i«jj-iJl j J U ^ <i^>Jl r > i v ^ V ^ ^ j * ^ 
3L/f OLjj J-— Jiij t,eAJ-l <i«il (J fljjs*^'' i.UaJ.1 OjiLl Jb-f JL*J < -^iJl <.lAi^\ <^\:^ r y i AJI : J J V I 
. jd.1 iJub 
(^ AJJUAI SjliJ) <ui j t ^ l * l ; j U i ^ j DUiVl f U i p OiP SJIOAI <J^ JUU j^UJl ^ 1 : ^ 1 4J^:g j l i ) l 
/ ^ ^ ! )U l sl)^ ^ \s-j^\ JUkUilj ^j-jlJdl j ^ j i iT^) v - l ) -^ l o l j ^ l Jb-fj tjiJUdlj jJLcJi J U 
.AjU- fUUJl tUJ ^ J - - a i j t*p"5U9;i^  «uip A*--j t>vi>Vl ijuytJl jJU<» *^y jOJ AJ!5U- : . ^ l i ) l 
jJLv9 - u ! ^ (_-iL jj4-iJl Ajli^l r/-* ~ " ^ ^ s^' ~ '^l;^;*^ - i j ^ t j>j '• " V * ^ k-i—jil J j * ~ 
AJIJJ ^^ <uU j^i^l j t W j W-i* fl)>W» Aai^ ^ ^ A-3-U» 
Ajlijjl r j / - " 4>-~^' ^ 4 t ^ j i ^ l AAVSIJ -
•^j tljy^j iWj.^ij tftjjprjj '^ ias—j t^Ja.t ^ j t'Sijj^ (^.J^'AAAJI JJIP J3 ci'..i(^ ^ j :(^^;>I3l J U j — 
i u i p I^T; > ^ i j tJ_^ i ^b ; Lj ip . ^ j ^ i cSjcJili ^j>3ij J ^ V i J ip ai«7,^ .U ik:.yLi ^ j ^ i ^ I 
cl*^'»!t4t/« 2il S^ ( i j u ^ l jX^ »JuJii U^ j^ j (Aitj^l jU j J "AJIO^I J jL.^ (^  2jU^r v ^ I J^^ l 
. (o iA- otv/r) v»*i"(/^'v>J^'- (^) 
Vil»- ^ 1 i > * i Ai . o U y J*( ^y. cj^l^l ^Ut j .J>UJl jl U «i!) ^ ! j\ i ^ ^l. Jfjj^ i^^ (jUyJl J^ ^ ou-je - (Y) 
jSliiJi : _ ^ . (> <\. o) J j j (> "^  . Y) *i«. ;)y .;iJ4>.^lj Jj^iiJl JJULl (^  jiJU«ll »«JL*j <»i<Viij«lll Jjiyj clilijJl ^ JU-
Y Y V - YYT ^ W -k^Vj (T-VY - Y . Y > / Y ) 0>JiJl .JuiSJ (A> - A . / t ) J\i^\ j>\ o U J y \ 1 V - ^ T \ ^ iJLwdl 
. ("CtrlA) fu% \ \ ^ vyJi ^ i j (^ > » - ^ ^ i /^) SiU^i 5JU*.J 
. ( ^ A / > ) J<U4l 5XK*J ( r ^ ) y>Jl ^a - (o) 
. ( Y . Y ^ / Y ) 0 > J i J l a i ^ - ( 1 ) 
ct YS 
ULuj tL«j;JJj L-j i (»4ij L-i U U I J J J L ^ J P O U J U I J ^ ^ r ^ !>r^ -^*4s5l (»-4j'yP OU^ sl^iiJl 
OX 
^OiU* 
0) frUinJl Jup 4 j l i Atiiijj C-JJIJJJ A J ^ ^ ^ Jjb IJLAJ tA-lp ,«--!>^tj r i / ^ ' S;jr:,_;«^li-l 
-ui;3 ^ i*.Ufi jsUjJij (X. Ti - T. Y^/T) o^yi jLiSj (^ro - ^ • v/^) iu^i iju*j > ^ - > ^ ^ yyJi ^ i :>i! - (T) 
ju»{ ,»4i.j i^ ^^ Vij <ii-Vi iUii r*' r*^j '*«J '^ t^!^' y-- J^ r*^j 'J^^ *>• r*^ J ' -^^ o^  
lAili^l Q ^ ^ t ^ ^ ^ t c^lii«s)lj ^ !>J-| j ^ j j ^ l j ^ AJLP c-«ll»t L. / A L J 
3LiL>- ^ j t"^ _g.h«.)l Juu^l jJu<» r/<i>< lit**^' »js^^ ^ ^ t .X-;;?!- ;^;J tJt^'jj i « ^ i/*-' V - ^ - ^ 
^ y d l i ^U- J l tr>JiJl o!il^JL« J>- JU. If iJf. ^ ^ J i j t U y i OK %tJU/. -djJu Ij^^^ '*^y^ 
/ ° ' * ^ 1 vl< J l V ^ l Jj'ljf JLP l4-:r/^^(^jUiil ^ ^j.^ AjiU- - \ 
. l4* i ^ j cAjlJ I^ Q ^ JJljl J I P isil>- ^y»j (^"'^oil; .>.,.U^ js4-iJl JUit ;^^ JJI ^ Ju iU - r 
QLSJI _^;iyc> (I j ^ t ^.Uyi JJL-I ^ Ut JLP L ^ Oij i^ ^<;gjL«ScJl JLijt jiJJl ^ iwiU- - i 
0) . 
. (>o/>)s<u^Sju*j(r— T/^)S<UJI- (>) 
. (Oil -o^rh) 
.(>AA1) i ^ ( ) / j - - l l ^ i^iJUdJ x ^ j (UJU^  ^ j (S^ Uy) *yj> V^U-j (^jU^i^l ji^Ju V^lv-j ( m ^ l V'^^J (Jjiali V ' ^ j 
- iAo/^) vJ»JJl oljJLij (AT - A^/r) ^'IJ-I ;^;jl o U i y > ^ a — U t ^ SJUJJI j lU iJ I , (> TV/t) "^SUl ,y»)l : Ja^, 
^lyJt 2»ij (^ M - \ N o/\) «iU;Jl iJujsj T i ^ i ^ l juiyjij ( U > - > . ^ / t ) i-i-J o l i U l j (T • A / ^ ) ^UJl jJuJlj (iAT 
. > Y ^ 
• (T « TY/Y) 0>JiJl O t i s ' - (o) 
JP ^ ^ J ' 4 ( ^ 1 C>i. i i U l a;-Jl V U ^ J i l ^ *J c. , .^1 ^1 j l «!} >_.J«<1 j ^ \ ^y)\ ^\yX ^J j l jj-l; ^  JU* - (n) 
^•bU ^1 oUJy ^\ - <». ^ a-;u«Ji jJUiJi .-jkii . (j» <». ^) i i - 4^ y .i+t% jij SiUyt J^A JU. S^u-j t.JuSOi J-AU-
(Ao-t «AiA <.i\K\\) O J^iJl ci iS} Y . i ^»-4JlJUy) l j (^o/^ .) v-J»JJl o.!;JlAj (Yo - Yt/>)«;UJl ,_^jS^lj ( V A / T ) 
• (> ' \ ^ / A ) uyiljil i..**'^ (^ > l /^) ^ M '-J^J ^ ^ t/* 4,1^1 ^JJ ^ UTjU-Vl c!A*!, (T > A /Y) (jjijUJl %U*j 
'**»»>* C ^ (^|j>-J "^^-^l hy 'p-^ *J ''3i«J' OyiJlj : i ;p^l f>JW t lU OlT c^^iPl feUS^l , ; , -* ,;;< ^ l ^ j l ^ jUjt - (Y) 
cj\jxi.j (Yi - YT/>) iy'UJi v^ i^ i j \m - Mo ^ i^ juxJi jsuiJi ijiLi .(> ^ o ) »i-1)^; .(^ jUsJt js-i' Jip ^ ^tj»-j 
Y1 
. i iUt^l Q j i ^ jLj4-iJl ._^\j Js- * }L- j ^ j t ^ ^ ^ j ^ j , j ^ l j u j t ^ JL>I j j j d l ^ A- iU- - • ; 
/ ° ^ ^ / ) U UUr-j /^^Sil) ^ L ^ js^JlJl (^i ia-^ j ^ j J l jdUa^ 5 L i * ^ - V 
.Sili^l ^ > JJl j f J L P ^ J C^ '^C^JUJI ^ ^ • L i a i5 t ^ . J l ^ v i U - A 
.i iU^I ^ > JJljf ^ ^\M1U y>j c ^ j L i i l ^ ^ OJL* ^ j iOJl ^ o U - U - ^ . 
. j jUJl ^ > l jftiiJtj (T . T T / T ) 0>J»Jl J t i T - ( \ ) 
.a<\i^l ^ ( ^ JL*. « * y J_- - (T ) 
i'Ai\i^ ^ ^ U - j ( ^ ^ 1 ^ 1 ^ 41 ( J » t J {>^lj UjU (i^jj^l fjiA c) L*^ OlS' (tJlj ^ L J ^ J ^ I (^jJl fl~>- oi i>^*'<«' - ( O 
. (T . r r / Y ) o>JiJ( uLiS- (o) 
cA!>»- J .t)j f/j i^/i *>rjj 'ySj ^ j «»x^ J ^ ' f l i OIT .</jluJl i>i- ^ ai i t ^ iJ l u - ^ ^  4*< '-*-'> o* i ^ t>! ' ^ - ^^ - C )^ 
TT^ - TTA ^ iJU-Jl jaiJJl :>;< .(ji IT-^) l i - Jy* .:i<liyi j . _ ^ J;ijf J^j <JL-JJ iirj^-Jl j y i j t i^ l jH j y t ^ 
^ r ^ yyJi ^> j ^AT ^  is*Ji juiyiJij (Yr . /Y) ui»j*»Ji V-^ j ( Y r r / ^ . ) v^*^' >^\}Xi.j (XT - T > / > ) iyLJi v ^ i j ^ i j 
' C ^ ' G^ J*- J-^y *• 'k--^' f > - (^  W - f>Ji t * (^  VJ.U Uu j i r j,i!3 ^ U j j i ^ i ^ t ^ j ^ i iA-, ^ u ^ ^^o^ - (V) 
Sy'LJ v^ljS^lj ^ <\V ^ iJUjtJl jJliiJl i jke •(>^TT) ^ i - i )y . i j i -J l JSliJl (JiJj tJ^ayi ^ ^ Jj^Jjl v V 15I* VAl»-J 
. (T\ V) uyiljU ,»**. j (> ^ A / > ) ^Uj l iJUPj >r ^ yyJl 2f i j (>» t /> • ) v-xUl o l j l i j (T . A / \ ) 
j . ^ t*^ oUJU; «J .tiiyJt i) tijsS'SeTj tc j^siJl C} Xo'U JIS' t . U x ^ ^ t igjjLUjI Jlj U- jd CJ'- \^ Cft •''^ sS** i>-^' i ^ " (^) 
i/LJl v ^ l ^ l ) r r . - XY^ ^^ iJU*Jl jSUiJl : > ; * . ( > ^^ot) i^. ^ y . i<iyi ^ Jfljl J i * j l i iUll JU-j i^biil 
(xtr /T) u A ^ y-A*j (^ ^A/^) JiUpi SA-^J >r ^ yyJi ^ i j ^AT ^  i-^Ji JJ I ^ I J ( i r v / ^ . ) >-J^\ O!;JLAJ (OX/X) 
S<Uyi j y i , ^ Jt)j,.j «< j^U« l^ jj—tJ ^ !>»-J <i-»LiSOl ^ ! ^ 4J (SUli 111* OlT J JUS'a;* jji-iJl ^Uylll jijH JUT J-Alfl - (^  • ) 
v ^ ^ l j (or i ^j X ^ ^/X) U J ' oUJ»% X . X - X • \ ^ JJUXJI JJUJLII :>;;! . (>1 > . ) ii^ Jy .Uuiyj ^ ^ j ( 
^«4tJ iJ i ; i^ j (X>v/>)u! i ,Ui J i i ^ ( X . x r c ^ tvo ^ ^^ io /T) O>J»JIOIAS3 r i x ^^,>^;—iiioUJy (>^n/ \ )5;uJi 
•(XVA/X)uy<Jil>lr**'j M 
c:" 
j l ^V ' C^ ' ^ [ j iJ^^ ^ "*J-J^  -^J ' V*J^ ' i j i*^' J ^ O^  ^ r-^ *^  (j^ ^ ^ V > ^ V ^ ^ - ^ ^ 
Ob— « ^ j>S--J' LS^ JL;^ ' •—***ji jji-*^' (1>LM< i - i l ^ - — \ 1 
. \_^!>UJl JLP AJ^JI. Juib- ^ j I ^ L S J l t-A--jj (2;JJLJI 0L-. JLiU- - ^ o 
. ( T i \ h T ) uy»|jl-i r**'^ (^ "W/A) f!**-Vij (^ > A/^) J-U^I i j u * j >r ^ ?iiyJi ^ J J ( « t i / T ) usijUi IJUAJ (orA 
.VTA ^ 5L«Jl Jb'lyUtj (Y • TY/T) OjjJiJl _i-l>^ (VO/T) ^'UJ-I :^;jt o/La-j j jLJ l ^ > l j } l i iJ l - (Y) 
t k J ^ I i) l^)L>Vl ^ l / - ^ ;^ *i -i-iVl O ^ l j tijijxit f^j j l i^ 5jl4<. <J viJl^ 'i,^*i^' 0U-. «yu jj*-S«i.l './"Jl;" ^ i - j i 0 -^lJl C)U- - ( t ) 
\Y'. — \Y1 /^s iJUjJl jSliiJi -.Jaii . (> AAo) iu« j^j j .XjUyi ^ ^ ^ ^ cA!>*'J ' t i * * ^ ^ c^**^' ^r^J 'V*-^-" jv-'J 
(^^ /^^ )Si^ l^SJu*.J >r ^ V y J i ^ j j («T'/Y)uj»;UJiyjL»j (Y.YT/Y) O ^ I .jutsj (o\ i — o^rM) v_jkJJic^ i^ JLi^  
^ Js- jAy *) t j j i i l j J^ioilj ' J ^ ' j J j^Vl uj) U«U- iSUsli l lU tils' c^LiJl OU-- j>|-i>il ^LiJl i- i- j i ^ jJ l iDU- - ( i ) 
^ ^ iiUjJi ; j - * j ii\yi\ ^ 3 j ( i . /^ ) o>Ji)t c i iS j \TA ^ i j i - - i " JJUAJI : ^ . ^>i j^i ij«-~« j > i J I P JI!J»-J tSiUyi 
.(Y . Y Y/Y) 0>JiJl outi5 J^ ' - ' ' Cfj^ J' '^*^' ~ C ) 
J* J*J^i ii»*~i" -H^ l ^ i ^ 'Sril'- *1 • i ' - l - W * 'ii^. "^  'oiUJlj (JUJL SUli- (ilT tjyjJl ^ ^ ^^JLi•l j j - ^ o< • " ' ' ~ C ) 
^ ( oU- t j AV - Ao ^ AJJUAJI jJUiJi i j k i . i U j ji*. JJij(jb AIY) i i - i^ j^l .iiU^l jyA ^ ^ Jilj».j 4Jl<>*i)l K^\>- JS\j\ 
4 >A«v 4>vA> c ^ r iA t ^^ t9 t ^ ^ i i / Y c r t v / > ) o>JiJi . ju i i j ( r ^ ^ ^ j wrh) 4~-Ji oUJaJij ( v t / r ) ^'UJ-i 
- w^h) iM)\ 5JU*-J (^rY/^) cjij^\ s^ijuj t r ^ J - ^ J I osijiiij ( ^Y^ / ^ ) ^ l y l j ^ i ) ( » ^ o / ' \ ) . - J ^ J ' ' ^ ' J J ^ ( Y . Y T 
. j j t J l ^ > l «ilyJl ^ j j (^ AY/Y) auJj].l , •»« , (\ Y . 
* j ^ l :Jai{ .(A AAO) 4i- t)y .Jj^Vl iTy *>v-*J 4j>y9^l «>Vj cj^ail ^^|}»-j t~>U!l f^AlJ»-J ' j j ^ l *>-j^} ***i^ (^  j>ll 
(Y>> /Y) OiiM ilOAj (o> Y M ) s-*JJt o.l;JLij ( V ^ / Y ) ^ ' U - I ^ I O U > J Y Y - V. ^ i-iU*Jl jJl i tJl , (YY<\/A) ^ ^ I 
•(> Y •/>) ilP;]! ; ju* j \ i ^ JilyJl ^ i j ^ A i ^ fjfJl JO'lyiJlj 
^ i-Al^ *J ' Jj-AJ) Js*** s-»-^ '»;*> ^ ^ I J 'V'**' Jj»«i a ' '^^'"!) ^j«i J ! * ^ ' '(/•JL;'' t/j-js^' ^ / ^ ^ l Jl'i* ui -A^* " (A) 
•(o^/v) ftsUVlj (\ Y > - > Y . / ^ ) iMJ iJ^j Oi\h) C}y^ j -U^l j (Y I Y / Y ) ujJjUl I j l j^ j roY 
YA 
.JLii^ i Qi jjiy ju^ ^ j i^ ^^ iij ^ l i ^ ;4iij.i Ji^ t jijJi ^  1-iu -xr 
( to j ^ ; \ . Y / \ ) v -J i ^uJJ i j r v r - rY^ ^ f^kU ji iJi :>;< .(> ^v r ) i i - i j y . J » ^ i) ^i>i J>AJ i^biU ^ ^ 
.jjUJl 2»r>l VjiJi ^ 3 j S<l*pi iJU*j (TA - rv/>)o5»j^«Jiyj**}(>YA/X)yii l l i^')U,(ot> - i > i . / \ . ) vJ»JJl-i'!;-iij 
. (X ' T T / T ) 0>JkJl uLiiJ j j U t ^ j U i j iJ l oUJJt, f . ^ 1 JiiJi - (T) 
,a<U^ ^ t ^ i j « * y J - - - ( i ) 
. ( T . \ r - Y .TT/Y) i»>JiJ lc i iS ' - (o) 
oUlSj c-V-ill j > i JJljt JL*. Alj^ *i t JjiiJl i j ^ o ^ j J JUsiVI Jil* (JUlj SUi i - OIT i^JJt f U»- ^ j J l JL*- ^ os— - ("V) 
oliUJtj Yr> ^ iJtuJl jJUih : > % .(> ^Y. ) ^ } (jk ^Y"\) 41- t ) / .v.,.U,il i->%M-l j l j» ^ iJUyj iSiUjH j y t j SiUi. 
^ 3 j ( ^ Y r - \ Y Y / ^ ) i iupi 5JU*J ( \ t . - \ r ^ / > . ) I_-J»JJI o i ^ l i j o^^^\) iyuJi s-S^j^j (v«r ^ j M v / r ) Jji-Ji 
. J ,LJ ^ > l Siljill 
J l AJIS^I V ^ O ' =l<lJkAl ^  4J »OUU ^j.jlij tjupi i joi , lOls*^! us* «i^«iyji}H «!) ^^^-e ji^^ '0<-^ < j-*i J j l l u< •*^' ~ (^) 
f ^ oiJl :>;< .(> ^AA) «i- i^y .J^Ujil j -^i JJIjI Js- «jil»-j ' C ^ ' G ^ J ^ *«*^J ' > - ^ ' t * * ^ ^ ' " ' J ^ ->*J '>^^' 
4 < u ; ( i J U * . j ( M ^ - M A A ) u A l « J i y j i * j C l . ^ - T . A / ^ . ) v J ^ ' ' i ' ! ; J ^ j ( ^ ' ' \ / r ) » v 5 U l v - i T ^ l j i ^ A - t ' \n ^ 
.(^ V ^ / Y ) ayiJjJ.1 , , * * . j ^ i ^ 3<lyJt ^ J j ( \ Y r / \ ) 
> - * Or* ^ ' > ^ J ^ J* JJl-j *) 'W-lJl 4>*' Ui»y*» «*-*!< SUi i . <1(JU. /U<U «'U»!} OlT tjiOJl ^ L i ^ <J-U ^y y^«VA« - (A) 
J.1.VI w.>j rvY ^ j j _ ^ i o.uJ»j ( t r t / Y ) usijUi y ^ j (Ym/> •) v > ^ i '^b-J^j ( Y O ^ / Y ) ijA-Ji v ^ jS^ j Yr r 
•(Y« •/> Y) OJAIJJJ (.**y JiUJl ^ > 1 \\yi\ ^ j j (> Yr/>) «<IP;I iJU*.j ( f l A - mn/Y) 
cr°^ ^^ ^ 
3L-. J jV l A ^ t^ Ai* j y oSj 4"5bU^I T ^ i^ L. 2^Uai"y ijloAl" LfrV-^T iUT j X s - iisjiaiit ^ T t^ CJ IJJ 
•^ "^ O^^ ' o*-^ ' " -^^  ^ ^^-^ '^  G^ «r "^  J^ ^ ^^' ~^ ^ 
}'^^^^,.>^\ JLi^ f ^^ JUit j i JJ l Ja iU J L i ^ - X A 
4> >I/T t«M t i v i itY<»/>) o>JiJi ^LiT:>;i . (> '^^^) l i - ,^y . j k i i v_ j^i( j>i,j i,j«sAB ^ ^ j (Ji>*>li j> i j 
i^ upi ;ju*j M ^ JiiyJi ^ij ^rt ^ W -iJtyiJi J» = ^ i oujujij ( \ r A / \ ) ujijUJi V J U , ( r . r r i>tA. t \Ttv 
iwl* iljT UVy 4 f^ i> ^W t^j 'iUJi l^U l+iilj J>jl-I V....f «JU iA-Jj .l+i. o i y ^ 1 ^ j TT^t fiji jy^\j — U j » - ^ i) 
•««y j f- - (V) 
(>Tl / \ ) JiUpi iXrfj > i^ a^ lyjl ^ i , YA1 ^ yUiJi jJUiJl :>;i .(> \ro) ^ ,J[y .^Isiil j ^ JPJ t^tt^l j y l 
.(>rr/A) uyiJjLi ,,j«wj (>v"i<»/x) o>yi ..iiSJ 
*J ciU^l 2 ^ Jul) jj- . , . 01^ (iJuj elTa 4_-».U tUi* SUU OlT tJUU J^l, j^ J^Jl t , _ ^ Ul, JaU j j Jl^i ^^  Jujt - (1) 
iiijukj (T . rr iW^rh) 0 ^ 1 J^LASJ ( I O A - t o v / > . ) s-»JJi OI^OAJ ( X Y - T"V/T> i^suli H - ^ ^ J T I A - rnv 
•(TVT/A) cailiU f-^'j (T tr/Y) ui»ji-Ji 
•j>- J*-* ( j^ ^ ^ ' '-»i-» 4j>—di 4) ( iu c»^Liii)i j j* j j ttUJUi _;(is'1,2^ 015' tOii--< fi^Jl^\ i^yiii-s ^^\ x^ ji ^j^»-^ - (V) 
TA./^T) us j^U r*~'j ( iro /Y) us»>»«Ji V-»*j (>^>/^) o > w ciiSJ oT-r ^ j r^o ^^j..jii, c*u-iy (oir/N •> v>JJ' 
.(YA> -
•(•» ^VV) i i - .^y .SiUyi j ^ Jf i ^ U j tfjJUl j-Ui. ^yi Js. V i U j tjJlijJl j ; r ^ ^ i U j tJ^U- JT j^U, .^^JLl 
.(At/Y) ix^p. f^^j O tv/>) ujijUJi S«ljL», (YAr/>) 0>W outT:>;i 
/^^j^Jtoull j iJJl f.L«^ i - i ^ -VY 
/ ' > ^ L o^i ju5t ^.jJi ^ ^ ! ^ - n 
.Aiii^ i ^> jjijf jj> ^ j ,^''^^^J\ (^u ^  j ^ ji^i ^ ^ u -rv 
*J 4iJj-i> - i -U ; * v ^ ^ SU»Vi JlSj " i ^ ; * i*^!?* Cy ' " ^ i ^J '(.»•'•==' ••^ i>* ^J'^^ 'fjlp' » * - ^ •**•' ' L * * * ^ ' ^* '*^' ,>•*'' f**-*" ~ (^) 
. j iUJt 2 * ; ! J JiU^l SJUPJ y y J l ^ 3 j ( « • > / > ) y ^ l i«<»'SU : ^ .(> \ . > . ) i i - Jlj? . - ^ ^ t jJU» J i * S j i U 
i ^ j U J l j!,-Uy eJUii^t Jp o U l u - *J 4l;Uj SU ^ I j SUi i . . tSUVi ILU OlT t ^ j J l ^ t ^ j ^ l ^ I j eyiJl ^ ji JUjt - ( t ) 
>o ^ J^lyjl ^ i j TVs ^ j>t.;-iil c^UJ.j ( T r n / T ) u i»;^ ' ^IJ^*) (Too/> •) v * ^ ' ol;JiAj (V . / T ) SyUJi w-^jS^lj 
-(^o^/^^)u!y^Jil(H*«'J(^To- sTt/>)«iU^iJu*j 
^ lilSj (AJLAIJI gs»«^ «tr*^' ( ^ lUpTUjU U-Utf l i U .its' J J»r v y n "-^j/JJ c ^ U ) l j j j J l ^j-i?- ^^^ iyh- ji JL»-t - (o) 
4iU»j (x.xr/Y) o>J«Ji cjutsj ( i .N / \ . ) v>jJ' oij-J^j (>.n - ^.o/r) SyUJi w-^j5^j (>AV ,JJ r i r / \ ) ir-Ji 
o>JiJi a-t^(^vo - >vr/Y) >*i(i 4 - ^ ^ (\orlr) ijJi-Ji ^-^jSUij (AA\ ^ J TTT - t<»Vr) J ^ I oUJJi :>;ii 
*iU4l SJUPJ >e - M ^ yyJl ^3j ooT ^ j i .» ^ 00-*^' » ^ ^ (^Y" "" tVt/>) tO»j^' ^'-"3 (T-Tt/T) 
.(>X»/>) 
*J liaUJlj ^ 1 J U SL i . Ulli t -u- i i SUit.. : i j ^ L t U u 'U.U OlT t , _ ^ l ^jj\ t^^Jaul-l ^yl ^ j j l ,_^ c ^ U ^^ Juj i - (V) 
jSUi l l : > ; i .(> At . ) fc- ; ) y .h\iji\ ^ji. JJIjI ^ ^ l ^ j 4JL-JJ ^ " !>J l ^ > JU> ^ l ^ j ,^\j^\^\ f . > ^ jU*Sll l ^ jy 
\ ^ o U U J l j (Y . Y Y/^) 0>ik)l . jL iSj ( t i >/^ . ) vJ»-JJ' o l j l i j (oA - O V / Y ) v'UJl v ^ ^ l j YTA - YTV ^  J J U J J I 
.(^ iA/^ \) c»#t c^^-j > i ^ Ji!^ ^ i j ^ n. ^ ^ ^ „u-I, (rv. - r^^h) j^ *uVi v > j >rn ^ J-*JI oJi^ iJi ^ 
i ) j i * j t U l ^ l _,vt36 ^ ^ j 4«i.x^l «4!>Jl *J t^a»t o . ^ L J j j ^ tj^^jJl ^ t ^ j ^ l ,^ IS3>JI j J L i ^ l oi J* J^. oi -^"^ - W 
cc ^^  
~^- i~—.- . 
/ '^^^jU;! U •;» ^  ^ jiJJl J»> v i ^ - 1 o 
(T»T/r) ujijUJi Jiijukj (r/\) Jjju^i U(>» j - ^ JioJi ii<jj.ij t r v - trn ^ ^jial\ juuJi -.Jan .(> ^A>) *i- , ) / . ^ V 
. (T .TT/T)0>J«i l»-* iS ' - (>) 
j -^ j c '^i>!i ^_ j^ cou-iyj-i jyAj cJiU^ i j>A ^ ;-iu.j tois^ai ^i^^ cs^ui >- j . ^ i ^jtpi ^Ujii j^i* ^^  ou j - - (T) 
iwrr t\v^A t>riv o>t./T) o>M oLiSj (<»rr/\.) v-*JJi OI^IA^ (if- t^/O v ' ^ ' s-^j^' :>^ -viiJj> 
. j j U l ^ > l J<l^l ^ i j ijU^l i j u * j (T X r/A) uy«J>l-t (v**y (X i A / X ) uyi»»«Jl ^ I-A») (X • X r 
Otis' :>;;i .(> ^AV) i i - j y .SiUjil ^ ^ ^ j J U j iy»Jl v_Jl»*j tjUll j y i j t(/iU«Jl iyuJi g^ *i V 4 l iJk«-»iJt ^ j 
j jUii ^ i ;U ^lyji ^ j i j JiUji iju*^ (oiv/>) us»j*«Ji S^ UAJ ( x .x r ^^A^r 4>AXO ^\•^^^ t ^ r i v «^^x^/x) o>bJi 
. (>n/«)C(y'JiUc*«-j 
•(i»/<>) uyiJiU (.A-'j i*<l-JI ^ ! A l VyJl CfiJ »<^PI iJUPj (X . Xr/X) i>>Jill J t J i ' - (a) 
.UjUll ^ { ;U Vy>Jl ^ Mj ^VPr'l (-J^^j OyikA . jLiS' - ("l) 
. u , L J i ^ ! ; k ) - ( v ) 
( i . 'h . ) s-*^t o l j x i j (XT . /X) iy-Ull v^j^Jl :> ; i .(j» ^ t ^ ) iu . ^ / .i/.<yJl j O ^ ^iM^ ^ J l * j cJUU ^ V jUJ.) 
.J<LJI ^ > l yyJl ^ i j it^J\ i j u * j (> i r /A ) f ^ V l j (X . Xr 4^  AXo/X) 0>iiJl ^JtiSj 
U*W Oir c^ j^^ l gjUj^l ^1^1 oi ^ r * 0< cj* - C^ ) 
.(^ AY/^ r)0!yiJil>l,•*«-J xvi ^^^. ^,^ui*'Ij(or./x)oiijUJiaiU*j xxt ^ij4Jia5iyiJij(x.xr 
C^^> 
/ \a.\a\ jSMij t * - -« ; <i>Uif Lfcij ' ^ J ^ ' .;**• a< J i * ^ tlri *»>' -^^ i - i b - - i A 
*1^LJ} i*.U. ( ^ j t o ^ t ^ l ^ J ^ ULc- tk«^ dlJ^f j j DU :5U ^jL;«il ^ t c>iaJ ali. l - i U -© • 
/•^^(^^i (^JUJVI ^\ uJ j*9^i JLii^ - o r 
• (T .T r /T )0>J i i i o * iS ' - (^) 
V c ^ t vjLj^ tja-JVj Uili c^y»*iU), JJUa v_j-U<» JISJ '-J*^' j l / J b - ! c^l;*^^! ( / ^ l jiJJl aU* j j i l ^ j * jiOll V j - C) 
ju* jUT (^  OUjJ : u ^ :>;< . (A ^ ^ A ) lu . ,)y .JjkU U.W) (4iU^ ^ ^ ^ U j ( ^ L U I i ^ U j c$J>ji>;lt J>^i V^U-j ( { H ^ I 
JL<;!} (^ TV - \ T n / \ ) iiUpi Sx^j > n - ^ o ^^ yyJl ^ J J i to ^ (/l-»y; f \ AAO /J» t ^ t j ^ aljT Jt-fi^ 'OU-
> \ iT . JjSll /J» cojj« - (y . ^1 j b 4 ^ 1 ^ 1 ^ ^ y^lJLP i.!)Ul c>l>Jl, ^ U l l l * 4 j >lyl-l iAjJj ( T T t / r ) f>Jl 
^ i . r t j i « i - i-jjiJi iiUi ^  o u ^ t j i j j i yM j;;j ^ i x p c J t j U i i j f ^ i ^ ! ^ j ( , i j iJ iJ»jU.j( t tT/ i) f ^^^^ -
.(>T./>r)0!y«JiU(.*r5(^^*/^)r^^!5 ^ ' T I / * - * 
ijijs. ^ u c^ijj .JL>, i fWj ( j^^ ^ — u i - ouju. vi)>i- r r / n . ^^ t * ; ^ u.ui i\^ M'iy yS^ «l»yt» <u^ U JL J^^  - ( t) 
•(^Tv/>) j<U;ii a«*j \ 1 ^  JiiyJi ^ i - (<») 
( jni j j l y^^ J3UJJI JudU 4J (0;,«aA ^ jt»^.t,ll cl^ JUll JU-I c^jlkJJl $j>k^| ^ tfjy^ $j>Uil ^1 c ^ U Ji;^ iJjUJJ ^1 - (*l) 
.(>> M \ ) %;:.. j y .:>^yi >1.»^ (^  ^[^ ^ j (U^-J '^^M? r>«*" i>' '^'^'^ ^ ^ ^^;J '^U^l ^ V ^ ^ ,^1^-1 ^^J 
. ( W <\/n) >1>-I iAjJj jjL-Jl ^ i ; j J(,yJl J j jUy »<upi iJU*j W - n ^/. JiiyJl ^ a : > i ! 
. , _ ^ Ui AA\/> A^»« pjj< i ^ ^ l 4 , ; ^ (^  4l»jkje 4 * ^ V41, c-<!j - (Y) 
\o. ^ ci-iU^' s-*-*^ '*'!?' V? '^'W - ^ ^ i^ *^ «cX!>*^' • ^ ' • ' • ^ Cf* '<^!;*^' ?^*WT Jl*-Vl AU» JU^ ^^^ jiJJl j j i - (A) 
(Ao-i - Aoi/n) >iyi.i ^ujjj (T t . / r ) f>Ji J*!} (^TA/^) «<uji ku* , >n ^ vyJi ^a^ At ^ ou>i i>v- :>;* 
.jjLJl ^ > l vjjlyjl J>J\MA) (\r<\/\) Oy^ ^U«1J (UT/>r) C6i)jU f—Mj (OT/A) f^Sflj 
Js- V * » - *J of jTa Oij .(> T or ) i i - ^ y .»<Uyi j ^ i J l * J - iU j U^JSTI J ^ ^ j.yi,j s v i - M ' i ^ l - ' i ^ ' *si*»-J '^^^1 
rr 
Oliil—j AJJ 4i»U>^ l ^ -^ ^ ^^ OLSJUJ (Jkj t <^>!^l (^U^Vl J-''^ ^ iV**- J _ ^ oUJL»J — o 1 
.SiUpi ^ ^ iiJUdI 3L|Jlil y i jJ l j j l ^ <^  V - j ^ ' j ^ ^ 
/ ° 01*=- J l * - JLiU- -oY 
. r t r - r t x ^ j>»< /JU «i,^.*li- »uyi > iJo»-t j ^ t< j^Lit ^^ u-jJi ^"yi ^ a^ i »«1A, ^Jtsii is>-, CVXA/Y) 
.(> > TAl) i i - i^y .iiU^l j>A J * ^ l ^ j ti^jUl ^^.-tJl ^ ^ l ^ j ifLJi j y i ^1)»- :Ui» c»;i^^ -tfjl** JU- k u U oUjfc 
^ t^y^ ^ jup 1.5UJI t j # ^ > » U P ^ I ; ; jTi j J -J I j ^ j ( \ Y l - ^ V A / ^ ) JiU J^l iJU*j ^ Y /^» V > * ^ A : M 
i»>j ( o t J ) ^ ^ > J ) ( / jUi^i j^jJi f i t ; j>-J-i j^jf J,i>UJt § y i i . ^ ^ ij[j^ 4 ( / ^ i j>\J x» I J * ^ y o»SL. 4^  
.rv. ^ ^uj j i ^ V ' <) '•J^ M>-j J i ^ ' c f^ '-*J!)^' ^J^3 (^on/v) f-suSfij (> \r'\ - WXKIS) » ! 
.,fiy^ Vy^ ^^ ^ iLai* <My l^u« - (T) 
Tio /^» jJtsiiis>.j (>An/i) f-juVij (>..o/v) >!yi.i iAjy (>rx/>) Jjupi ;ju*j >v ^ /. j<iyJi^i - (V) 
iju«. : ^ .(jk \y^\)i^ ^yi .»u]lj j^ljil ^ ^ ^ ISJX\ f^ nsyjii\ ^Si\ 1^  isyc^ % <l{Uwiil ^U . ! () illL.j i^UiJl 
.roo - rot ^oJyi^>. j j jU i^> i j>jiyiu|jU*j(^n\/v)>tj5Ui*>i,(>rr- r^T/^ )«iUpl 
< ^ ^ ^ ) 
LT*^ ' LT* L5*J ' % ^ ^ ' r r * LS^ iiLJ-l r r ^ " L^r'f t JLfr>M«ll ^y-»- J u ^ <^ >l>^ ' i-iL?- -* l • 
.u>iy '^L» JU- Joy ^^\ AJUJJ^ 
olilji][^ tJL-jiJ iLt\A^ JJLP ( J ^ ^ j jk j t"AJMJl ^IJLA" 5U- i l 4 (<*^ ' (^ ' '^ ^^^^ A - i ^ ""^ ^ 
. jU ik i ^ 1 . 1 ^ JLP j i ^ i f ^ i ^^*w c^^^jyiii JLP (^^j ju •Ai\ij^\ ^ j i p j-Lu- - n r 
/*\ei:J-l jjapf - U ^ ji <il :U..M2P JLib- - "W 
/^^^^jUJl ^^5^1 vl^jlj JUit jiJiJi i - i b - - n o 
/'^ ^ jb ^ ^ ^n 3Lu- j>Jwi ( j^iijJi j^ UiJi Jj^j-^ji jiJi\ ^  ft^\ Juiu -n-; 
S'V ^ J»jiyJi uijUy (>ro9 - sroils) >iyi-tx*>j (^r« - >ri/>) SiUpi ix^j <^» - >A ^ Ji<!^i^i :> i ! .(> 
."JUsU ^ 1 JJLW. ^ JLJJ UA " jJLslI ^ys-j (^o . / > ) o U ^ l , , * * . j > ^  ^ JjlyJl 2 « :> ! * .jjSJiiJ i * J l 
>iyi-i iMyi -.jiait .ji> > Js»j (> \ > r r ) iL , i^j; .jyi>ij »UiJi V y - 1 ) i iU j j 4 ^ u U i l ^ V i g i^i ; J l * J*--* C>AJ ' > ^ ' 
"il tJjj JJ fLi 4i-Vi U tX«Jl JijJLi »I^ SU «*.L,«^ ^ Oti'i^^ljS^l j_^s-J-l JLiji ^ y ^UiM JL* ^ JL»-1 ^ l»JU]l JL* ^ U»jJiI Jujt - (1) 
.(> \ \ n«) iL. giy .«iU>yi jy4 ^ i-AU- *J 4iJy*Jjj j^-isllj ki^jO-l iJliwj jTyai i,>^ UJy. OBJ t i -Uy ,) "Slj .yJiJi t) 
. ^ T V ^ ^iartdl *S>.j (A. r/- l) >tyl-l iUjJ :>;e 
4^Uyi j . _ ^ J i * i-AU :l4i. o U u * * *J i J ^ V l j *iiJl t) j y j l l eUUl Ji^l t ^ j U l ,^9-J-l ^1 V«»- O* ^^ ^ ' ^ <> '^j'j •^ '^^  " (^) 
i->jU*j (AiY/n) >iyi-i i»>; :>;< .(> m n ) lu- giy .,c> i^ uT^ aJ 5ji--i; ^ju^ -uj Jn^ <J:)U. ^ 0*13 j ^ . ^^i* ijAUy 
. \ ^ > ^ ^ t J l iS>- - (A) 
i ^ U * l , 44^ 0!>JJ 4^  iJl-vJlj i^ oJl Jft— 4^  ^ il-VJ 4jJl,iJlj JJJL)1 J-Mft ^ iJUjJ 4J.IS:J| f l ^ t i) UUjJ C^ '^-vl'^ l Jk^ J >iJl J^^ 
.T • ^  ^ oJtJl «>- j J j U l ^ > l 4jjlj<Jl J»jU- (^ re - ^ r t / v ) >!yl.l 4AJJ ijici .ii\ijl\ ^ ^ JUdJ ^ sl,j^ Jt-
/ ^ ^ j _ ^ l jiJJl ^Uiu ^ ill j u ^ ^^kJi 4JU2II j4^\ .i.-**-^ JLP i j i ^ -"^A 
«jJlj JU^ f>, OlT^jv*. l4-:5'aij n^^\ ^ 1 JLP i-!)UJ i^ ^^"Ailiyi Q^ J ^ Aj'iljJl j - - ^ - n ^ 
. h\jji\ Qi. jA JjS[l I J L . ^ 1 ^Js• cJlSj i3uyj.l 2->l^l ,_/»*« J>- ^ji*' *ijl»- ^ j lAjlijJI ^ 
/ j ^ r^LJlj j d l ^ I4J j^sll t(^^;;^l ^ 1 JLP JL.%JD taiUjJl Q- i J»- t) ^>jil 5J->P - V • 
/ a ^ ca;^> J_^Vlj ijUwJl jUT jf % J I n U l jf y l : ^ ! ^ s ; ^ ! ^iSUVl 2dif / i j t^jJlj r > l 
} ^ ^ ^ \ ^ L ; ^ J l U-i J ^ j Oij cJuli^l ^ ^ j ^ JjVl 
AiSOj {^iUyi ryJ. rp;^ A-jf j > j n^y^\ ^ \ JLP i»!>U13 tijli^l Q- i i^ U tJuS^j^ S^U-J) - V \ 
,%,aii* 4iP ^^^1 A V - J '*-• ftj^ Js*^ iJUaj ij^ < j^Jl i->l:^l ykj t^Uii i 
SJbj " ULt-^ t^'^t^^:^! </jU»iVl JUJ-I JL* ^-iJl3 lAjli^l ^ J I P AJIPJI SJUJ^ A-Ji^ '*^-^ -VT 
.SjU*)!! 4JU J l ^ 1 s^bTijJb j > ;3L.\ijJl ^ jA dJUll JJU^ I J I P (^^J t"3ijU^I SJU*] AiUiSl 
" ULr-j <,(^y^\ t^jUaiVl jdjiJi JLP ?«;!fiI3 iJblijJl r y i J L P SJIP^I SJL*P ^ U i ^ '^'^-^ -VV 
^^^QAJI i tU J l vJlS^I v ' ^ ' i l - ^ o^ tJliU^I ^ jA ^\)\ JLUI JLP ^ J ("ijlJ^I ^ ^IjSl AjJjjJl 
•^"^WLTJ' ^?^' r^ r.^-^ Jiii^i ^ ^ j i ^ i > i i i i l ^ ^ ^ -Vi 
• V ^ I J ^ J J ^ I <:?y**'' *^^ '^ C****^  tj^ '^ -^^ ' "^-^ '^^•^' C ^ G ^ '^•'^^ -"^ ~ ^ * 
. i ^ r - i > . ^ wiJtJl ^>•J iJjUJi ^^1 UijlyJl J»jUy (^AT/V) >t>l-l **> :>^ .(> \ T ^ i) iL-
.jjLJl ^> l JijlyJl J»jl«j (r/^) JiUyi j>A ;) t» cJLiTt) »<U-Jlj 0-\h) s<upi ijup :>j, - (t) 
•(w/^) »<i*;Ji 5ju*i*ja^ - (t) 
;^  Oj^l Aj- j - iJ i ij^-J ^ L , j n ^ cJjIyJl u i j l « j (^ Y"\Y - U T \ / A ) >iyl-l i;k>j ( o V oA J ) J*«Jlj (JUl JS;j :>; i - (o) 
. ^ 1 U-c a-%Jl JL*%-1^ i U i U jy«il JLP ^ 1 ifrjj ^ L - j I jjUJi ^ > l JijIyJl J i jUij (> T V ^ / A ) > I ^ I **>; - (1 ) 
:l4i- ijij% ijs^f o U i ^ AJ 4 jylsllj »sjiSfl 0>*lt ;) j y j ^ pUUJl Jl^l {(^j^yipi , ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ 1 JUP ,;;< ^ 1 ^ - (Y) 
4 j ^ j j»Jl ^ ^iVl g i j 'i/u^lj -^M!^  OUI (^  l^ LaiJl jAj 4>»!>Jl jU-t,) y»!^l ijif^f ij>^\j JU.I;) f%-)/l s-J»lx. 
.(^rAVA) 
C3^ 
.^1JLP i-%Ji a/i^ ii; i) »i.,ai. «*y jjL-j (\r'\^ - >riA/A) >!yi-i i»> - (>) 
rv 
^ 





A^bSj 4ji\juJt k^Uo^ uujtisi\ 
4tU«Jt v^Uoj u^ jA J^i : Jj^t J b ^ i 
4j[liuJi v^ls^ <Jj»yis!t :^ plitlt J,*AA)i 
stg^"f" 1' "1 r , ' I r"^"i {."-".T: •'r";"'t -f - w m y a g ^ ^ g j i g ' ^ T r - r ^ f i a 
1^ I I . . I I I 1 I I I I : i • • { . 1 I • { r r 1 1. ^ 
Jj^ l J^\ 
4i>buJt ^. . I^UA) UujisiS 
^33 ^j^b ^^>*J ^^!^ Ml i ^h^3 ^^ -^ -^^ • JjVt <^ j»i.yjt 
•y^  i-y«. r T.-'^ 'y "r-g»<^ igtyi=Nr' r - r t" i ' r i "i i- i "r '.-i -i--:'*i* «l«BS:^ i i«Si ;»3 
43tij|^ Jl3j,J^ OjJ^J Aay^Jj ASgij A M J J 4«Mdt 
-UjJi JiP «jl-X5!-l J>-l LijJ S-AJL ^ J t^AxJ C^Lndi j j> Xy/ii tJrs-wJl ;^««>J ' J U ^ ci i '^***' •L1W**^'J 
o U ^ I j|>aj f")L-")Il Oil ^UJI Cj;^ jJl »,.«;;j (^ 'UJl c^l j ; ^ Ji<|Ll K/jUJi Ol^a^Li ^, j^Xf v< i iiAyjJ - U ^ 4>< l^ ^ > U l j j t - (o) 
<iAL, :>% .^ n U * i - giy . ^ j l ^\ Je-Aj Jf\i\ 'UL. ju»>Jl ^ ^ j cOAiyi JJUJI i l l i l j ^Ju»ji o \ . TA Ji- jJj c i - ^ l 
j j j j l ^Uai r^Uj JUu- JL-Jt %>^ JUu-i JUit M . : JL4JJ I ^iaiJU A^jj^l fL j ^ l i*i[jf ^>* fUJUoJlj (tUjVlj 
/^^JU; i)l |».j>^ cL>j Juii !>l.j 
kiJJi ^ ^ J i tjJliJl i ju i j JLJIP lu j 4^  *:>lg?- jJ-U t j i i j 4 i i j J I P »^t ^^^ i^j:^\ '*j>'%i\ j.X>wj 
.jJLJl l^SliT 'Jji^ 4jU>^l ^LW l^Ajk. S^-Vl »JU of y^U^ J-W ^ t ^ l ^ > ( 1 - * ; ^ 
^^ 1 V f^lyjj tlsj Iji* »jJ>-j t«.^jsi X^ j j i i l j ^ (/-H^ (/^J^l *** A;JI j ^ — 4J)I A-?^ — rjjj >A5J 
iiUl *.«i _^;«Jj (^jUfliVl Vjif C:^-!^ •J'-*^  0^=^' i ls-Vl jJtj '-'Jif >U^ C**^' (*"*^  '^ -^5^ '"*^ *^ J'-' 
.t^>lf- 'iiiM. * SIVT 'U^ (3^1 (lijL« <^%«>'yi «^Cip 'U^U^ %^^l 
(U i - > ^r/l) f MAA - J» \ i . A iiJliJl /i» io.^ j« - fj^ ^1 jli i,^ al>l Js- ji J ^ x ^ . ^ ^ I^tll 0>iJl OLpt t) jjjJt 
{-^tr - vrv/n) >iy)-i JAJJJ 
(TAJ) j«ji, pUi is;.^  . j jU i^> i ijwji jis' - (>) 
(or J) J-*Jtj |jUJns;jj (T ^ J) <L^-^ j*«Ji jj^ - (r) 
dX^ 
:4!\$j3 tfUjj A^jA 
(^Jdl j o t ^ l i^jj, 01 (^1)1 J l 4 ^ U a 3 l j fr%;iiJl ; ) Aill A i - j j k UTSJUJLP ^ ! / « t — Alii A-^j - J b l 
jT iJ^ j O b ^ AdLlii OjJLi f'U-A! <-~tV9l ti--»- -» \ V • 1 AJU- J jV l A4t> M-* iJ i i ^ l ' ' ^ t^ jJLJij 4Aji i^y 
J5JLI C>J»J AJLJJ tl^JjLj J l Aa-jj oJbfc,* ot J l Aj iU ^ ^ AJU- ^JU- AJJI jSJii OlS} tJlpL- ^ cS^ i j \y 
/ * o l ^ ^ ^ AJP I ^ JLJJ t l ^ ^ - ^ Ot J2;>» j i T t A»yj 
o j_ j^ l i J l ^ . - ^ U ^ U j U J J I l i l ^LL UJUU , J - J ^Ui U J J I l i j 
U^j 
Oj__(t V L-» AT-lj ,j*-JLl o L . l i l o ' L i j i c~C j j ^ ^J-^ -X-P O U 
o ^ l A»pj j_jip L9»w>jJ i-J j^UaJl j ^ j i J U ^ I A3S-J ^ i p l>«sii;J jli—Sll t_ii<.« 
o y ^1 c-^Lj:r^ SUj L.ji AJ JJ I1JJJ-1 j i UiL>- ^f** J_>i» t) Jj i (I 
(>Tv./A)>iy)-ii*>; -(^) 
( ^ ^ : ^ 
Jliitd.;^! 
Uf) i t ^ j ^ ^ r l (%-*l;il Jail>-j ( ^ > ^ l JL*' (^-l* -AJ ^ ^ OT/iJi JaM -5*i*Jl « j l ^ t ^ > ^ l 'AA'^\ fjb 
o f Jbr ^ ^ 1;^ Uj-J. f ; i j tOt.jJl ;^;>» S-U U^^' i f j AUI ;U*j ^ i i l t ^iU- (JLPJ I^^1^\ juA X^ ji <Ju-jj 
. (^iUT j* i i , l Jl?-f Ol—*- fts«iJ' 4>^ vi.^jJ-1 JU-i jC yw»t J U ^ j i i l l 4-jl (»^j Jill jyi^a j j i l l 
J ^ f t) jly'yi jy JLiU- jUiSfl ^ " j "JUsLi ^ 1 AJU* t) J^UJI jJUs)l"j i!\^\ > 2LAU. ^^  
•.i^^\ ^j\^H\ i l l j ^ ^^1 j>^\l^ ^ j i ^ l J^UJI »jJlj J U -T 
Jjibj jb l ij^iji SJLL f\al^\ J j i 44i>l j^^J* (Xiil -UP ^ ^ j «jJ)j (JLP JUJl f;5j t ^ i ^ 5aL LiJj aJj 
-Xip- j j i t * J j j i j ( ULdlj SiJJl JLPUO J_/'J-JJ ' ( » J ^ ^:;^'yj t J ^ ' t^ o j ^ ^ j t iSl i j -**jj l i O l i j - y ^ 
. ( ^ O - \ - ^ O O / Y ) 
(J«JI »Cij ( M J ) J-Jl j>»=-j (^  • • t/A) >lyl-l i»j;j tiii-jdl, ,ayt aJj ^ ^ ^ i ^ I j u * ^ j lU ^ ^ ; i i^ (lull o,-». :>;( - (T) 
(^>T»/v)>l>.li*;i-(i) 
i f 
:^JfJ^ jiiah tJv,«o- ^ iU i Jifc^ —r 
*^%Jl JLiSCt J I P J * L J . I t^ tUaJ l JJI AJ c J l T o i j tt-»L-cl-l JLPJ 3L-.jLiJl ( / j : ^ ! A.»!)U)I *iP i>^f 
?t:i)l"j t"ipJU^I jU^ t j Jbj-Jl SjwJi" :AJ\JLSA« J ^ tl(( frla"^! J y j t/'J'^ -J '-*^ X ^ t ' ^LL^ i ^ j J j 
: JJ'VJJI JC-AJ j_^4-ill t t^xr^' " - ^ J i C/- ^ C * ^ ' ~ ^ 
^ ^j^ J j j <Jj tjk ^ Y V t AJu- Aia JLJU '*^ J l Ast-jJ t JL»i oJUj jk ^ Y V« i i - (DL«-S- ^^- i <) JJj 
•^^^Sj^l iiiJilU jk H <\n A i - (y t j ^ j ^ y .2U-U-I ^ U t »U- AarU ^;^l ^ y -
:JLJ- I t^JbsJl (^^UJl JL^ j ^ *«l JLP ^^ JUjt JB-jJl - 1 
Lu^ A ^ j^^- ' l j ' . r - ^J ^UiJlj ^>wJlj ^^ J l J»-j j tJfc^  Y T l AI«. U 4 i!>^ j-« «J-IP SJ IL JLJj 
^•U*JL giy .AiiJI ^ " ^ ^ 1 ^ J U A-AU" j 4"aLUj.| ^ V LS^ ^!>^' V_,.>wJl " :A.1a;..^ « ^ ^ 
(fT J) ^ 1 is;,j (Ti J) j ^ i j i * - (^) 
(>>Tn/v)>i>i-i4»>-(r) 
.(^ir/^)uJilJil,.•*«J( >r./>)(>')uVi-(t) 
• (n \h) uyiljl-l , .*«j ( iT/r ) 0>5 l^ ^ Uiilj ( YYY/A ) f^ ' i l l - (o) 
.(\ Y^ /T) ui«Jil>l (f^i (> • T i/Y) > l ^ l 4*p - (1) 
< r ^ ^ ^ ^ ° ^ 
Ai - j i "^l 1.1:5' fy»f J l i (ui-Jtdlj ( j - o ^ l 2L^ t^aJl OUj j > J J ts- 'M^I 0 1 ^ 4>* L ^ <^  **' CS*'^  
4^  o ^ l JL«i y j ^ ; ;^ JflS-i /p cA-U <Si;j «JlJlj ^Js- JUJI y j cJ* > TV« i i - J l ^ t^ f l ; ^ -4j 
V j i > j S[ji*^ 3L«.jjJl ^ - : ^ l >y^ f;5i trJlp Ju i ; :*j» J U j tjJ-1 JLP o^jUJl I'jV ij:^. l i J j Jiij 
;<^JLT j y ^ l ^^j}«J-l <^^«J-I C/oy. ^ Ji u y ' ~ ^ 
V jl*=- i j A i i t tjs^JbJlj 4j~JjJuU j J U ^ ^ . j j - l JLP JutjUil J l p As-.jjJl t»-;:^l y L - | ; i j ^ ; ;^ Jas-i 
. ^ 1 J * l j ^\jj\ J l p IJbJLi. 01^3 t^LUUrl J j ' l ^ l j ^ 1 (jjSwJfcj <.fMj>-^ CUsJL^j tJLPj JL^ Oj-,<a^ 
(Y ^ J) *dLX- ^  j ^ i j ^ - (r) 
. ^ r . ^ ^^i jLP j.L.)(i, (^ ^ Ar /A)> i> i i*>; - ( t ) 
( Y A j ) J - - i l j j * - ( o ) 
• (^^^^/^)»li*>-o) 
i«> 
tOT^I o U l (^ OLJ.! j t i j ' j i j ^V v * " ^ ' "^ -^w—j ' i j i ' J ^ t ) (^"^j^^ ^ ^ * ^ y -Wi* cc^Ui^d.* AJ 
. jk ^ n • 4i»- t ) y .AAJTI ^y»^jj cOTjiit ,j^-,«i ^^  OUiY' ' V J 
.•(^yj&jjl ( ^ ^ jiji\ ^j^\ ^ x ^ \ Ot«-»- v-ilalx - o 
| ,4-. tfUJUJl ;^y. J P U - JLP- [y»; ijfc N Y '\ 1 i i - - l ibT j^Jip. JUpf j > 44;$ t ^ ^^oJl , ^ ^ j ^ aJj 
. V«J:^ I «jU.ij O j j w 0153 t S j i l i l j v l ^ l ^ l ^ ! / w - l (^ J^Wl JJl AJ 
A;^^- ULi^ AJU^-J t^-i-l JLP 5L«!>UJI /"JV t « ; S ' * ^ i J U P I J ^ ^ ^ - »Jb»^l ?«5AJ -</JUj 3 i i ^ Uioj JLJj 
J>l j-Aiij ^ y ^ \ ytU* ,_5«iaiAJ? J- jJ l s - ^ J*J tt^-vJ-L ^y t« j J^ i i i l j J j i * i l 1^ oJLs*- i^LiL/« AJJ 
: ( ^ J U |»Ja«Jl (^3*^1 ^ ^ \ Jf. OUw. j ; ; ^ ^;;«o-f j i ^ - V 
4S,*-,* J;** (»i*JJj J«2i l tjUT *JaP jLfcpl j ^ 4ij» — JL>fcJl OjX«<j OyJt^,»«>J — (-*-j 5i^ji UiJj j j j 
.(>Y.Y/A)>lyl.H*);-(Y) 
. (>T. t /A)>l>H*j i - ( r ) 
• ^ T o ^ ^IJLP fU-J/lj (^  Y \ V/A) >lyl-l i*> (t) 
(T"^^^^ 
t j jLc i l j J U i aLc* LaJUj JJLJCJI IJL» ^JLP J I P >f (ji*-Jl JIJT ^_J1P ^;;*«J-1 J-JLJCJIJ j ^ ' j ^ ^ IAJLJUSJ J > 
/^>>^roo 
Iq^iU j^JajJl t ^ j ^ l Jlfr jJ-^ ^y) i>->>- iJkialj jjJ t^jUl JLP - A 
I j i j t^;;xJ ^di ^ c e i ^ (3 olj-,flS9ikil l^ij *LJl Jl^^ t) ^ J '•^^^ (•TS^ J L - P I ^ 2Uji "LJI^ J oJj 
A«JUi>.j i ^ j J ^ ' j J U i i l j i ^ j ^ l i i- ju; ^ ^ ^ t l ^ L l - . ^ ^ d^Ji;L| Jbi-fj ijjyijj-iJi o^v*"' J l y ^ 
C^ljl ^ * \ j ^ A^lj | 
x^\ ^ d ~ ! ^ l Jbifj t ^ l JLP i<.%Jl ^ v ^ l ^ ' L - fy j t ^ SJUL jk > YVn 4i-. v ^ j t ) J j j 
JJUJI jjjjM fljwj tj^jL-i » jwj tOjiJs- Sji*- :L fu Ll:i',jruu;) _ ^ iJLI «ji*Jlj ?^li5l t^ Sj*iS'o»lii.A* AJ 
.(>roA/A)>l>-H»>-(X) 
. ( U T > / A ) > l ^ H * ; J - ( t ) 
•( ^ T' \ a*) ^ 1 ^ f LVlj (^ T •; O/A) > I > . I 4*> -(o) 
£V 
i j j J i ^ ^ l AJJJJI 4:LAJJ toJdJi Jjkl ^ 1 ^ t^ ^AJSUJI ^ U r ^ l *3 C-Uas- ^ ^ ' j ^ J iJi^-^j i l i j i * «-*-• ^j-5 
} ^ \ ^ r©r *i- Ji^i t^  *^y-(^' -v^ ^ ^^ ^^;" s-j^ -^  ^ J^" y j ^i*^' ^  u^ "^^i -^ i ts^ 
U ^l i l j 'fl>J^I j'-J^ jX^aJj JUT JOJ?- J l y L - jc t j U AJI^ O^^V-I^J j J t J l ; ^ c/ ' j ' ' '^ •"**< (_ri>-^' JLJ 
j_j*—J»l «jj»-uiJ ^ frl^arl ijOMj 47t-jJJl y» j ^ , ^ ?tj>wsdJl (^y l j tOT^I ^L-j l <3 Ol*.«yi :4JL(L,A/« ^^^ 
/^^jb ^ r t ^ i i«. S^VI t ^ i l ^ J t^y .OyJLe O y j l J i j t j j Oli^JI U^aJ 
I j^^A^I (/jUaJ^I t j - j ' ^1 J-P' j j i ^*>LJl JLP ^ (•-j>-JI JUP ^^ jiyi\ Xs- - \ i 
.A-J Ajii f j b J^tfli J- ' l^ j i ** yk j . i j isyi r ^ i j»^'jV SJI^JJI ^^^-.^ 8U*~« tAjUjJl r-^ ^ «^l^l 01*^ 1 ^Js-
. ^ ^ XT A 5JL- ylv*» ^^  i^y 
JUfj c j ^ j V - J l j L - jT t ^ l JLP ^!5UJI j P Jbitj t j ; ; ^ J l y L - f t^p^\ j ^ JUj i ^t«iJlj 
. g j ^ j l ^ l 4II ^jJaJ ^^ J U JJlA ^JtJ l ^ ti^Jui-l 
i^ *ww- ^ AJUJJ t^")LJl «A.>«-* t) (_iU?-Vl JUii j ttJUoJ")/! 3 L i U vJLu-'jfl : l f u O L L M * ^ AIJ 
.(Unv/A)>l>l4»> - (T) 
. (^r^-^ro ^ ) ^ 1 JL*fUVi, (\ YAi/A)>!yi-i 4*j; - ( t) 
t J U i l i ) JulkLlj <i;>^t (J*e AJJLL X ^ I J ^W?;!.! J U » ) ^_;-UJI J l <--»- d U i l j i(i!5U-Vl jy~>-j ^ I j s J l 
.(LJUil ^«^>ij o^x i - t <CLA)J 
jf t j J - l JU> <»%Jl ^ J J l ^j*il Xi>J\ ^ AJU U l i cot j j i IJLP- l i i i 4AJL*» AJJdljfj L J J aJJlj 015' 
(JLJLi:dl O L J | ^ OJJLMJI JJAIIJ (4iiJt O ^ ^ I J M ,^ J | ^V l j&4^^ (jw>U:;ll %v»!A9i- 'X^ OU;.,A)« I J 
.Oftpj ^ 1 -U> i»!5U)l ^ Ostti ^^^ ^ i ^ lojjij j U i p ^ tyij 'fir***-* * ' *^ •* ^ t W 2u- j J j 
^ ' •^ J l ^ j f '•ft*' j ( ^ ' - ^ i*:5Ui jf- i » i l j t > ^ J ^ i (^  t»jiPj ^ o j U ^ j j ( ^ ^ »ji^ js-





AJLSJI rt^\j (Uiil/* U I P DIS} tdjJl i>l t - - : ^ («-*!/ ^ r ^ j ^ ' j tUjlsdJj iJty 9j-,aP 4<*!f* J ^ t > * ^^'^ 
J-iiJi JJIJ ' u ^ j i -^*^ f ;^ ' ^ ^ ' V j i ' -'^*^ (• t^P' ^ ' '*Ji^ "^^^ U-^ ^liS LS^' "M^ 3L«%»JI 3bl ^j jJ 
D Jl*il f jL i»^\ JLsr 4i_ilj ^U ilJUi«.l j i cojiaj jeTi i U ykj :(J»LJl -*^ 7»!« '^ J ^ 
(>rAA/A)>iyl-n*);-(>) 
.(^rv\/A)j<Ui^>i-(X) 
.(ot j ) j - J i , ^ i i s ; - ( r ) 
A:?L?- J I ^ J b c^^js^lilj tjrytJiiil (.-sS' t^ U UJU 4l/>w>» Lfcii j cSU»U l i U — <Oi)t A > ^ — L )1^ 
.Jj*)!! i LT l AJJ CHJ->J t J U V I *jj^ c-*L ^ ^ tL- j jOl j L- j i tc^Wl J s ^ ^ j '(U*il v ^ t) !>UiJL« 
:CjtjL*)l VIUJ ^ J J ftJUkj ( A U M tUr ^yTj 4 J ^ I * « « ^y (••»!»*J|) "-r l /J' ^ frUiaJl AAf- ^^\ J l i j 
<^^^1 i - .L^ I «L.'5UJl : ^ ^ ( JLP 3l.*>U3 Lj i -u^ ^^1 lj\^y\ t ) JL-?- j j i>l JUP j ^ J i - j t iLVi i- l ^ ^ J l i 
OryJl SU L* * i ^ ^ j j j 4 f ! ^ l J - ^ j SriUil -OTj 
tj»y>^l j ^ ijki^) jis'- ij\ ( f ^4 i l l j J i jkAl (3 IAAJJUJ ( ( ' J ^ I ^ |^> (3 ^^ ^^ -AjA^ ^ (Su^iill ^y^d) ^jy^j 
t t - jUr l j - i ) t^j-iJf «JuA<^  'i>*"^l •s^ ' ^ ^ ^t^^ t i ^ : * ^ j ^ (>-*=^' (<^' -J^*' r ; j i ' 7«*^' **^JJ 
AJUA. U>(/P'^(J ^L^I UlT-dp tbill 01S3 tJiil j- .Ut y^ y^j5l ^ U ^ ^y. Oir . . .d!)U J l Ojjj-io 
. JUil ^_;^ c-jjP ^^1 : ^ l Xs- lA'%i\ ^ 4*L U. Ol»i ^y-.*- jjJUtf L«"5UJl J l i j 
(")? 
A ^ A-je jlyt ^J»^ « (^yS^I ^ U l ^ t J^_;i *_JU »U^ JjjhuiJi 5;-«».j > o ^ ol5ri>Jl > ^ (Wi5) J-j«il js* - (^) 
. ( \ T " V A / A ) > 1 > I * A > - ( T ) 
.(>n^/A)>i>-HAj;-(r) 
. ( o > j ) j ^ i , ^ i « ; , - ( o ) 
o\ 
t l l f t - y j liLM*;!^ {p>)^\j *Sy,/- j ^ l j tUJl" (.-*rS'[j t - i ^ l f i - ^ <jcU- \(^d^\ ^ \ Xs- ^^\ J i i j 
/^^iJlj iVl = ^ ^ J <*MI (^ ' J J ^ I o * ^ (1 A J I U I J ^ I J JLjiJb i\:ss>\^ t j i i l J>yJ "i/ A^ c « ^ U 01S3 
(Jlpj AJIJ^I JJLP UX U>»^U-I U ^ H M s-LJUJi ^ ii\/i\ dJbiijt ^ ^ j V j > J t tJu-j j JUjt ^cjJJl JU>j 
_yil TtJUil \jiy J->li)* ( lu l l tjy~»- C-**j i ^ U * t^*^J iSiLfpj <i;_y»jj f ; j j ^ cJ_jiJ.lj J ^ i i l AJIJOJI 
/ ^ V > ^ ' , ^ 1 XP JU5t o L ^ I 
CjU^Vl C<UMJI i i»a^l j tijrylsfliit O t " ^ l •;''^J ' i j i > ^ ^ ' j ^ •*!>*{ «-XPJJ1 ^UA)! JLP j t - i J i ^i-^j)^ 
tSy^^l gTjUfliVl ^ ^1 x p J L ^ o L - J - l ^ j jij-iJl ^L.'yi iSiUJl iJuUJi i j l k J l i^^iJ i ^J i ^ l i,^^ikil 
(3 «,-aP frUU^'L-aic* j > j i j t U i * j L ^ l i l i l p (1)15' : * J j i J_/>UP X ^ ^^ 4Ul |-v»j T^-iJl AAVSJ^ ^ 
sJUkli v ^ } ...^j-.<» i>«->w» l i J iU-V UiU* UJby l i l (.^JAl jA ajsiTJlL-^ iJ/ j O I T J J t<w~*"^' 
( 0 ) - - - I 
A^jo ijU-Jl ^\lS Js- i^j^ i.ai. - (t) 
. ^ T ^ i / ^ t:yLi.uJi i j^Vi 4-juu - ( r ) 
. To ^ f V . . n - j»\ i Tv / i » i ^ - , ^ 1 ^•JL.'JII 2*^1 K^jJiJl ^ ^ ! ^ ^ , ^ 1 ^ I cjuil ;J Oj»,LJ.I - ( i ) 
u-^ ' j b t ^ U j - j t ^ <il ^ j 4 ^ j i p j i j j ^ AJL* i ^ j ^ U l ^y^^l JLP j;^ JU* 4fL.)[l ^jJU. i^l^l ^^^^ (^ ^•i&i\ jJist - (o) 
C!ILI> 
( i - j ^ tJus/i frlS^i^ i'^J^. *J^. <J^ ^1 S^^IJ '*C)W^ «W^ ~ '•J'l * ^ j "~ ( / ^ i ^ ' 3U%Jl 5L»- cJ lS ' 
. 0 ^ 1 j ^ l-*ji*-J j i a ^ l j ^ ^ ' j J ^ I J »ljJl i- l j AiiJi (^ fy. JLa* cSjjiS'ijIj^j iSiJUit Jjkli^ A] c J l ^ 
: 0*111)111 aJLa (,-*l ^ j (jj^s^sJl^ j j ib^db o j b * ! 
4^  j ^ i a^ L^- - u .JiU^i 3u^ -uaUj tUji ^i«^ 4^  u u i Jii^  - ^ r t^  Y . ^ ^ J V ^ 'lA' ••''^ 
AJiS'jf- jS-Jl x i j - Y . .ysJl j ! ^ OliL j ) i " l jcs»=- - ^ ^ . i f i i ^ l j fr^jJt ,^,ai;i 2u.»4«.Al - ^ A .JUiSfl 
. j j i i l i J l , ^ iJgu-VI c) j^\ SiUI -YY .J>|USAII ^ j > . J ^ I o j i - Y > .j^iJl ^^ Ht^yj 0J . I JU- i j 
*ls9-l (^ j ^ V l 4 i ^ - Y n tY© . j i ^ j L c . U i JjU-l ^ t ) l^ l - Y t - v ^ t () v - - * - ] l J a i ^ l - Y T 
ii^ - Y A .APJLi ^ JU*:dl t ) j l i T y i of JU^ 3b,J>l 5L.UI - Y V . j ^ ^ ' V ^ * ^ J ' j l ; i ^ ' -V- ^ ^ i -
j i o U J jljoJl dUiJi - r . . ^ U ji\ J\ J15JI J I P ^ L J I ^ J - Y ^ . * U J I JIPUJ^ J L O U-i c'%J\ 
^ j ^ iiV^ Ji ^>-o- -ry .dy^jXj j^Jij ^\J\ ^Uii ^ Oj».Aii dUiJi -r> . jM^ J ^ i ^in 
Qjto ^uVi >k - r e .ijui^i sytoJi siiju-Su juui^ ji JuprVi - r t .JOJOAI JU> SLJ^ U- -rr .^u^i 
. ^ 1 juiyji *iLjj c^uyi ^jiU Sti^L jJUi u j f^\ 1^.1 - r v irn .i^u>i Ji v^-^i ,^va:ydi 
.ishuiJl 4iJUJj c / o i l i>w- i ) ^ 1 SUkji - i . 4 r^ .dU)Jj ^yLU i p U r l Jj-ap- (^ dUi l l ^jJO" - f A 
3u^  - t r .^j\i ouL jiTiVi fbf t) ^'UJi ^isi -iY .pi^i i^s:^  Jii-i -U^ i) f-jUri J^i - n 
<cy^^ 
^ I j ^ l : i i ^ t) y'UJi 5 , ^ - i V .**>s^_ l^ vi-iiU-Vl <) i p » jU^I - i n .i--iJl ^^J c^ <««iJlj 
.oUJail t) tU^ I j ^ j JlP oUJi oUVl -is .iuJi j>*^ s-J*^ *^^-^' - ^ ' ^ ' ^ - i A .p- (I -
Jjj d j j > l f ' i ^ t -«T .^*tll vJ^Jil i j ^ ^^fj^ ^ \ -o \ . ^ U P ^^I J^ ^ ^t>-j l l ^ l i -o . 
: J ^ » ^ j ^ j 
.JLJ-I J*r t ^1^1 ^ JuJrl JLiI;! -T - c ^ l i3> i i ^ l ^"J^r^cs^,^-1) !^>^ l^ j^ - N 
- i .L5'^I J ^ J I P c^aii (jUi - r .(^oAi f i ^ t) j ^ j J i ^Lyi* - r .c -^J i^ »!>- J l t^^i AJIJL* - ^ 
i i X - - \ i . ^ ^ L jLcl i ^^jJi :^)^ $3i - ^ r .oi>J.i ^ Jb i- ib- - ^ Y .J5V1 ^  J ^ 5yJ^ !;Ji i^!?^ 
jJlyiJl JLP i-i-Jl oUJUiil - r .JuiiA-l ^ 1 / t) 5-4JI OJI^I -Y .^U3l ^jA i\i^ ^ U l «,«c^ - ^ 
oi 
r*!/" i^  t^ '^ *^ J^ -^ ^ -r^  (^  - r^ ^^' '^^ J"' fr*--J^ (» !^/ *) >j^' v^r^' ~^^ •r' (^  ~ J^ 
"T-T—r—r-rn—\ f~n i i .. i i - r i i -L~m: 
^l^t J ^ l 
h\jL^\ ^\s>j Ubjci\ 
*. 





':Wi:fei.^ ':>^v*i' *t-"1 <"T—I- i-ir-T—f I 1 i' r t-'.-f:"f-".i"»-'-r 
Jj^l d .^1 
^ V s ^ l tj^y 
. *j\Ji^ • V O '*-~AJ * ; i ^ •J^ i*' t-iSj t4Ai3|>« j ^ Sj^iT^-^lj^ (^  v *^^! 1-*^ (•—' vJ^J '^ j ^ ~y 
n^y^\ oL -J - l ^ t t^jiJl *jj j i p c^>plj JjJL : J l i kl~s>- t<_^l:^l »tsu^ J jJJjb t-ii^i.! ^j-»^ - \ 
V ^ t uM !^ C^ ^^  :'^ ^ 
a»JJ j ^ l j r<»n ^ ^uVl > t j TV ^ j » ^ l ^U l j \ > Y ^ »-«Jl OJI^I, i t ^ ^(lyJl jiJ-J (^rA / ) ) iiUpi U ^ -(>) 
.(^^x/^) 
.(^n/i) cjyS^ ^ U4^ (rAo/t) usiji-J' S^ IJ^ AJ ^ • "i U* --^JIW • - ' J ^ J (> tn^/A) >i>i-i ujjj to ^ jW--Vi u^ i-jo. - (T) 
. i i U l ^1^1 : ^ - (t) 
.4.;^M.' JLiu tils'«^;^ 4JU*J | sr l^::^^} j ^ ^ l ?«i>^' ^!j ' s ^ ^ ^ ' t/***!' J ^ OlS'lJi* ul 
<C^I> 
:oyrj jA Juliet T-ji- t) ^ i J t i i ' i ^ SJIJUJI vl : :r2L>f _^jU»:5 
blJLi«l «-^l j i'<JcM SiLJl (W-AJU t ) »-Ui»i.lj dj}!*!.! Oyi l JLs-f yk — AilijJl — j t « r r - J r/-' '"Jl ~ ^  
. j d l IJLA * J * ^ 
.l4i->^Ij SJU^I ^ J J ^ J^\ JM (^JJl t ^ ^ l j J u J h\i^\ rj^ rji. *il - Y 
UJJUj C L P ^ ^ L4 i i l ^ j ^ Xg^iuii\ J JLJ .1 J.^-^. kjJj^l ^USAI Ljaul ^,i-Jl iJtA JL^l J_JLP JJU bf - O 
(_^1::NJI »iL« SJI^ P ^JS- J-XI bf tdJJi j j p j ti^.)>.^ll ^ ?e->«-^lj tr^»!:A' ilr* J**"!/^' **A* i>* ' ^ ^ W*^ 
rji i^jjiiJl f j ^ a^fSj t4>-^ (^ i j i i j i- l W«'^ j ^ i«5l VsvfJ"! J t ) ^ y^» L i j f ^\^\ \ j \ j ^ - 1 
.c^b^l l i* J l JJUi l ^ jiiSOl J,.^fl7i ^^^\3 tjij^tikl ^ jjJ^I iUiPl -V 
: v l i ^ l l-Juk J L P tUUl ^bJ -A 
o U U i l uLiS^ i^uJrl J J l ^ l j tJu^Jj ^ j j iJ I j tUJUJl o l i J ^ l j tUJl^l oU->r jd l j t i i^AJl <l*uVl j 
OLJ t) JiJrl JJbj ty>s).l JL*lj-SJl^  JJVaJl 2 ^ j tSjiScAl c-Jklill oU!) l»^l j t i lSCil l ^ f ^ ^ l OLJJ C^Liu^ 
cJLUIt »_-^IJll ijfu ^ ^^1A ^t^J J l SjLi.'yij t ^ AJ U ^ i J l JL^ I ( J | ^ j t t i y ^ l j ? * * j ^ ' y * *^ 
j^. IJLA t;iPjy-J.I j l ^ V l ^ cipj«>ll ^ylpLl u-« viUi j j p J l I U A U - I 
0 ) !^>U JjVl iJ / j ^ i ' t j ^L - v>—J t ^ U >53 
^JiU-Jl-(>) 
cc *^  
AJ ,_;~-[j t l i - i j U J j j JJ'^jJl 4-i j j i j t l i J l L L i ^ J- .* j l V ji>- tJa-it AJLP U J -JL» JS^^J IP t Jg.>>».i 
•*Ub ' J i - ^ * ^ ' O^ (•^"'^ t>*J ' u i * i ^ l j ijl>»-,aJt t - J ^ ^ I ^ ^ A-» cJj-,<9Sllj f j y i i ' - ^ ^ J tJ_yi«ilj J_jiill 
LjJifj i^SU-Vl t) v_-jfclJii.l OU JjjU-l 5*^1^1 .._J:SOI ,.^. OJJ ^ j3j t"aiUjJl ^ t) L. u^JiS'i^ Subc l^ 
i^^^lil j j l JLP j j l ^ . ^ ^ t iiiULl v > i l JaiU l^!5\r JL<-wJl ^liS} jU>.Vl fUip .^ IJJ . jiras-Vl5'4 
. SjU-Jl v^l::^ J u - j j J U * ^siJl <L.JbLi - (V) 
tjlj <^\:^\ iJufc « i i l» i^ dAJij tiJi* A i l s ' i ) U P JWO (^JJl ^ f i l l — i»l * > j — < /> i ^ l Su'jUJi ^Si 
5iil frUip J»!>b^l ^ t^ {i!>l^l 4ji c..k>^j iJUjI-dll fljjidl ^,^\ ^ SUU ^ V - l ^ ' i^•iiJl M/iJl j ^ 
3ui«dl ^i^U.1 ^ ^ U j l iC i U j iJiiojVl J>^*yt ^ S i ^ l i l Sj^'Ulj A i ^ l J » ^ ' V J / i ^ C*Ji\ t U i i j 
Jsl^'jfl lii^ ^ LussU* 4«j?rj0lj tJ>Uai'J|lj 4?«-isllj ?tj->y5l A* d U i JS* IAJULPJ * J ^ ^ A3>V*I5 i^JL:l-b 
js- t i^S^Vij ^ i j I^^ JV'J <>^' c:* t(<«'^ '^  « i ^ (^^^ ^Ub ' u i - ^ ' ty r**^ tyj ow^'j 
L»j U U «> tAjP^iJl ^ i f ^ j iAib>vil (wJklJLlI jS^ A-« tJjV-Ail Jji-WTj tJJLJ.1 J-i»«ii j ; ;W 
/'^Ui-
t iJL- . J T t ) Jlil&dl i_^lJULl j l ^ ^ cl^i l j l i ^ iS^V l O L J I (^ ^ ! ) ^ l i ~ J <si o-«jdl o i ti-iJUaJ J * f 
TV- rn ^ j j i l J i ^ u i - ( i ) 
cr°^^°^ 
l> O t i s ' J SJU-JIJ J_J—J.I AJU^I r y i r r i : ^ - ^ ^ - i - * ^ ' t^ j ^ ^ ' i^' cs'^ * ^ ' "^^1 t) «J^^ 
J ftUbJl (wJ*tJ-» J-A«J i^ji*- J.«.'.>V.« k_ilS't6lj»-. U * ^ ^ j i S ' AJlj tJ»j*-w» r-jii jJk <j^Jlil I A J U ^ I r ^ i^ 
U P J L - (^ JUl 2 ^ 1 (iU> U ^ ^U^\ IJul JL-I;JJI J:)U ^ j i j j L J l c-ilji.! ^ ^ ^ J l > J L i 
: JL U J ,_/t f^ </i3ij tSiU-Jl 'ul^ ' i ) <^>^l o%Jl 
A9-^ J « y . " j i " ibli^l jv^J) 4'y 4jliyj j ^ ^ C*»JL^\ Jlpt t^ U*> i j *i^>i' i^* ^ ^ J**- - ^ 
JLii Aa-^ t«lj ."A3y " 4 j j i iilijJl ^r -J j " J ^ " ' ' I J ^ <^ c^l;L*J j L i j j i3L*iA.,all JJL-I 4^  r /^J^ ^ - ' ^ 
• ^ ^ 5 ' ~ ^ ' ^ ^ «jJuu 
v,,^^ ^L iJ l } ^ \ f^^ (^  ^ (C i"-i)y"j "JU " i iL> ^ A^_^ J « * J l oJ j i l JUP -Y 
l*Jl j ^ l ^ <l4>jLi.j iulipi Jl> t-ii-A* l^jip jL» ^x)l iiJaJl ^j*vi; j_jip K^<^y (^ t jJ j i l ^jJl -© 
^ U l j t J ^ l ^ U UlPj t i j ^ l Ji 'Ldlj J > ^ l j ^I^Sll j v ^ l 
ti •" f " ." f " I ^. " 1 , 
»JLA JuUUlJ ^  c^!5Ua-^VIj " ^ 1 t) - ^ t i J l j ^ni l U ^ ^ - j ^ l - J L ^ I ^ U i l o4/«si ^UJl - " ; 
^ . j b -V l j CJLJT^I OL.^1 > X . iUi j t5sP^I ^iSUVl ^ »Jjji L- i U i J i iJjVl JSJU ^LUPVI - V 
.\fi»}ii uyy^ l ; ^U^t^l J iy l j ('^ >> l^ 
tJLsyiJ' c / *>^ l i^* i ^ ^ l j ^ gs*>^' u-W*i^ *5!*^' J j ' ^ t J ^ JVJUL-VIJ oi)>]J (•»? -A 
J y otJ-l J y v_JU- J i ^^ SJUi tJfL-il Jato, ^ ajjULl ^^  ^ ^ j j t y j J y jS^ Uj j tfL«V' (j^ ^ilii»^l 
J50 jVos-VI ^ <.-kM\ J2*ij V ^ ' J!^^ >JJ ^J^^ Uj j t^iLlJ-!^ 2L$0ai (^f; 'UL^fj iv*Li3l 
1Y 
.Jb'lyj o l / jA J>^\ lJu» ^ y^ ^ L. j\y\ J l *jl^\ JJ'LJ.1 ^ya«j t) uii>ll ^ y m - > • 
.14^ i.U'yij U i i iU t I ^ 4* i ^ l iLu-Vl^ «^tiUV' J^-^ *^^"^' - ^ ^ 
J^idl ^!5^1 (DjSo k_JUJl t^j 4*iJf* |»—U U/ i . t_^l:^l j»_„.l ^ ^ ^Lj»-[j tJJUll (»—.U ( V ^ t^ ly* <^ J 
.UL>-I J iJ i J j j JL^ I JSJIJI Ji5j t«jX,<a> ,_JLP L*JLL« 
SjOJiil j^ C-J:^! ,_ya«j j ^ JiJ U j j 4k_JUJl t^ v_^JJ.I t) »;5i«il c - ^ l ^ ^ J i i i U-i iU::pVI - ^ f 
a-jtj j^yjLsSii j i y t ^ j j t i ^ i j j _ ^ i ^ i , ^ ^ Lf&rji oUj ^ i^iS^V) ^ i U t / l i ^USAVI - ^ © 
J l JUJU 0\5li t j ^ l ^y iJLJr ^;<iJl iJlA i^ ^j^ J j t J L ^ I JJLJWI J_JIP o d j i l j - ^ i -W 
JLjJLi ^L iJ l :4^tQJLJl^ j d l OI^LP , _ ^ r^!)L^I aijU^ tr;LlJl^ ^ l i l o l ^ U l JLAJI v ^ y - \ A 
i^ J-.ti of L)J3 AiJLvA? 2J-^ ^ J ^ l JJljl 4^  frUJi j j ^ 4jv-.Aij je**i tt<«iJl t^ S - ^ I J '**^' "-V^ M*' 
. JUiVl o>U» (^  ^ L « i U tj i iT^LtJl 01 Vi :<)yj ? V ^f >liJl ^ y >» JJ» -u'f 
oVjiiJi »-U o i iL / i A^ 'U*-r^j *i^>J' (/^!>*"J r a / ^ olJiJUj OjviL-Jl » » ^ j p o V ^ SJJS'-N ^  
. ^ 1 ^ 1 DUjJij tJUJUl JiaJ-lj cuJi JJoJL 
J i i t U l * * - * ! J l y a L«<[) ^jiji ^ j t--»IJlil j3!*A ;^y« ^^ 5UJ v_-*Jiil 'K^^ICA tjjw lk«.jS* U v f u Aaj-l^il - \ • 
j2;-ii . . . t|<-iLdlj j ^ l ^ I A « A-i c—yJJl o i OUj ^ 1^ KA IJL* :Ai_ji «»JIS^I 2L»Jul» ^^  4JU3 Jjkl i j w j 
.O^UJl (VA^IJ U J J I J J X.Url JUUJIJ L^Jb-f J - ^ ' M A * -»^ S j ^ f ^ l twJ»lJd.l ^;^ . . ^ J l . 
Ul v-»ai l 0 ^ :* ]y J J j ^ j t<_^*iiJl A^Ju ^ J _ ^ | c - i ) U 0[ j Jup^iJl ^iSU 4 - - W - T ^  
.^ _jkJJ.I J l v^.iUVlj oL'yi ^ ^ ^ - ot "il i j i l ^ V l j 0L.VI ^ 
r^ 
.kiJUi j ^ j t" j -* jJ l ^ I J J ^ t^-iil j " j V ^ ' j " j V " ' ^ 
tj*=-Vl Oj3 ^^.h'S l>i>w,A^ t j j ^ u L l i v» l ^ j t(--*-i i l «.Lip JjJI jjiiiAj i_.Joii i ^ j i l ^USAI - Y V 
t*s!fc>- O j ^ "if je«iLiJl J l LAJUI 2LAJ-I i_jL«iJl :>,i:?Mi i^Jy dU i JAJ i\jijii i L« j ^ »_,.-J lit U-*- V 
^^ J^aj L4A i ^ j •'(^'j^' /y sj-i^ i^ Jl ^J^J f"** tlr* kiiJU (Jl t^ ...«.i U-i * | y j . * * ^ ^ d^j-^ Ajl*«-y^lj LwiU 
(^Jdl j ^ fr^yi v H ^ j i J>2J V l^L» 01 j^>« L^ji^j * i^5' j ijUjJl k_,j>-Ua5' UJI>W./91 ^ j iw AJLLJ U Ot 
J - ^ U f J J i r ^ J L - j J SjLJil j ; i ^ SJUJJ ;-d^4rcA;UJ|« ^ ^ ^ J l Jj'L«il ^JOM ^^ ^ y U J-*5 - Y « 
.;:ULJl 
J J U L I J OJiyll dU ; AJy« dJUi J l S J U ^ I J fUs*Vl j i5jii$3l Ju-i*]' - ^ V / ^ i^ ^ l ^ i - ' ^ l - Y ^ 
ikii^ coLtJf i4.«jj («J^li (f-Jji (C^l^jfJ ('^r' t,«->»• J (A^>^ ^i\t*^ • J ^ i,'iu>t^y /^jUw 4«Pyi]l 
c,c 
^*)l DlS^SlI j > ) t«}^4-illj aJUInll c -J^ i C^Lj^f ^y Jt«u j iL,A* ^ ^ iJlA Ail:^' ^^ (JkJjJ.! JL*IPI a«3j 
.viJLi^  j i i ' j iwJail^ 'Ulitj y^^3 ^ J ^ b 
J ) j 5 ^ 8;Uj i*iA J i ^JJl c->l:;SOl J l j(L-io 5,lJ iilwJkl j iLyall ^ ^ *ji\Jc^\ <3 ~ *»' * ^ ~ i J ^ f ^ j 
.'tia^Sy, j i j X ^ I jj>. 5;^L« SiUi-Vl ( I ) ^ Ot Ul ,jj:^U-l UlT j^ j t V ^ ' ^J^^i^ 
oj-«j Jkij 4fj-lail ^ ^ J»^la?!iil OUj A> i.<^\i^\ iJlA »JL» l^ i* (^ii-'l (SJl t j J j l l j iU^t* jS^L - j 
•(•* ^ > > o ) ^ j - - J l >le y|t ^  ^ ^ 1 x p ^.oJl J^jUr (c) D T ^ I f > > t ) Oli 'VI -
.(> o t r O ) ^_^ l i l j ^ ^ l j^Lj uJjjui l i i l JLP ^ JUJt j ^ g|V (^) OTjiil ^iSUt -
.(> 1. r o) ,^ *iLiji j^ :)ugi v ^ i ji J^.iJ t / ^ ^ (r) ^^L^ jUi'bii -
(•* rr Yo) g;ji;i ^ ^^i ^ ^^  a*jt ^  ^^ji JLP MJ~\ ^ U g|( ^ v (f) ^ \ oyji jw^- -
. ( ^ OTA) </.,Ait;)l ^ ^ ^ : > ^ ({.) J i jU l . ^ j ^^  JyUVl O ^ j J j^^ dl JJU^ ^ cJLiiOl -
.(> o ^  n o ) (^yJl i j j u ^ ^ ^juJ-l JU5t J < i ^ | ^ (^) j ^ ^ ^ l j y ^ j><-ill Jj^dl |l U^ -
.(> 1 • 1 o ) jjtiLiJi t^j\J\ j*s- jj JUjt ^oJl yi^ ( ^ ) " j j ^ l jwuJi" (w^ l TSs*^ -
.(Jfc 1*11 O ) </jl^l j ^ j^ J^ I JJ JuJs (^) J j )d l . ^ ' 1 / Aj^ prfj iLu-t J JJU- ^ i y -
.(j» V \ . o ) (^ ^yi-Jl J-?-t ^ i j l Jup 0IS3JI g|V (^) Jejtsll j J ' i - j JijiJi i l j ' - ^ ~ 
.(j» *lAo o ) ( / J U L J I J^ J J ^ t JLP j^ jJl ^ ^ y (^) JjijUl j l ^ f j J i jd l j ly t -
\ '"X^) j ^ U ^ I -Uit ^ jL?-f ^ j J l t j l^-iJ (^) (/jjU»Jl jw^- Js- ^ I j l l i l i ^ (^UJl ijUp -
• < • * 
o ) JLJI j j i i ^^U j j ^ l j ^ ^^ j^ Ju*t ^ j J l ^y^ (^) f l ^ V l SJUP J ^ ^iSUVl f l ^ l -
. (J»V. Y 
j j ^1 JLP ^^ «-i~-ji j - ^ t^t Jail>Jl] (^) jUaiVl tU ip j jUx.Vl ftl«ii (-~*'"^ (*:*^' jl^Oi-Vt -
. ( ^ o A i o ) j^^jU-l ^ y J, x^ (^) jU^I ^ ^ ^ I j ^ U J l i) JLJPVI -
.(> V • Y o ) Jli«Jl j J i j,\j j ^ \ Js- ^, JUJt ^,Ji\ ^ (^) ^ l ^ V l 3li;»^ 4) ^t.^ ' ~ 
Ijjf" i^\ jt 4»l JL»J (^) <^jb*Jl jt-s*-* j-.asi* r/i- Ifelp Uj U) U AJyu; UsMj t / J ^ ' * * ^ ~ 
.(> nr 
.(jk ^ ^ > o ) (_^j-«Ji jiJJi J%! . (^) dA3u l l . ^ ^ dU i^ i jy: -
.(> n r o ) v>Mi ^^' ui ^^ i^H -^^ (r) f ^ ' "^ '^ J^ <>^ J^ ' ^ ^ ^ t*^' ~ 
.(jk r v o o ) ^ J I A J I ^-J^ ^ >i ^ JiiUJi (c) ^ji-Ui :^;i-. -
.(jb r • r o ) j^L-Jl »_,wj«J. ^^ JLJ-f Jail>JU (^) (i;j)S3l ^^'L-Jl j i - -
,^ _^ j«-JtJl j ^UJ l Juit ^Jdl frl^J (^) Cj^}i\ ^ -
. ( ^ nvn o ) ( / j^l ^.aJl ^ ^ ji ^.a3l ^ (^) ^ ^c^^w. ^ > -
.(jk T o n o ) (^ jisOi J ^ ^ i oi -^ -^  r^^ (r) < / j ^ ' 
f 's '*^ — 
.(Jk ^ r • i o ) (j^j:;^! j ^ l JLP JL-Ji (^) ( ^U^ l .^Maidft ^yio gjUVl ^ b -
j ^ l J-P ^ u>*~^ (r)<-i-i-J^' J-*l <,/»«{ *J jv> '^ L» t ^ *ij-»^l j>» r^- i l l SOP -
.(jkAc»oo)JJukVl 
.(Jk ^ Y o « o ) t^ jlS J^lJl ^ jj JUit j ^ U U (^) A P ^ ^ I .ij ib-Vl t) J L P ^ I JJiyJl -
(Jk ^ U o ) ( ^ j - J l :^;iJdl J ^ (^) ij\j:i.\ jL^^\ i^ SyLd.! jUjVl ^JJa* -
AoY o ) <^!)U-oJl y ^ ^ 1 ^ ^ JL*-t JkiUJJ (^) i J L i ^ l ^ i^ ib- f ^J^ ^ c iL iJ l ^iSOl -
^ ^ - ^ 
.(> 
.(jk T ^ Y o ) J!>JI (^js^l j!^*P :^;j Jt^f JaiUU (^) "j l)Jl J i i ^ " j U j ] l ^ 1 -
.(jb ^ r r r o ) ( ^ ^ J J I JJ-I JLP p^'^s ^ ^.k\ ^M- (^) U^ i^ ^ juJ^ i -
.(j» ^ . M o ) c<;jli)l OUaL- 4>j ^ ! ^ ( f ) ^ U A I I Sl^JL. ^ j*Ai i . t » lV -
.(> i . 0 o ) (,5TJ-1 i»l JLP- ^  J U ^ i l l JLP g|V (^) kijoJ-l t) j i»»s'*-^ ' J ^ i3jJii-J.I -
.(jk Y i ^ o ) t ^ L J j ' J r ^ j ^ - ^ f * - ^ ( f ) -Ai*-^! -
.(jkY > \ o ) t^UivoJl ^L^ ;^;j ( i l j^ l JL«J (^) v J u ^ l -
.( jkYro o ) J _ ^ l \Ji. ^ ^ Juj t ^ i l l JLP ^ g|V (^) j l f y i j ^ J b - S l l t^ o w i l l -
.(jk > . M o ) t^ jLSJl OUaJL- 4>i ( ^ tA> ( ^ ) (<^j>^l) ^ > ^ ^ l ^ ^ t) ^ ^ j i ^ l -
.(jk rAA o ) i ^ i y - l Juj t ^ JL?- OLJL- j^V (^) i j l J tj ji^ Qi' ^ \ ^\*j>-
.(jk r n • o>) ( i^jjiaJi Jb?-t ^ ^ ouJLJ (^) i2-.jVi (•J!o«ii -
. ( ^ i o A o ) j ^ ^ l ^ ^ uyJ-\ J, Ai-V (c) j U ^ l j cr^\ ^ijx^ -
.(> A. 1 o ) ^1^1 Ot-J-I ^ ^ J l o-P jiOJl ^jJ (f.) jli-,Vl 4X)U-.Sll J ^ j^P j ^ l -
.(Jk ^ . Y O ) <^jU»-Jl ^y-j3l JLP Ji J U ^ (^) JuuJVt J l p «;4i i l l »i-jiU-Vi <^  * i -J- l JLoUil -
.(Jk 1 t r o ) ^!)l.a)l ^\j <->jj*i.l j>>>il JLP j;;J dU^ jj»s- J)i ( f ) ^ % ^ l ^\ JuJli" -
.(Jk i n i o ) ^ U l tJii^s- ^ji OLJL. JiJjil g|l ^L21J (^) d i lL. \ifiy Q J . j_5iLil -
,(jk n > ^ o ) ^ j - J l ^y,jJl J^Ur (^) J U P V I U I d-jJb- QJ i t ) Jl>VI ^^*i> -
.(Jk ^ A^ o ) j^WiJl j>-:i-l 4;;i JUjt |»L.^ (^) l is^ l -
.(Jk TAo o ) ^ji>kLi ^ JL?-I jj j»j,i (^) ot^.-U/«j ( i jAjLl fs^\j -
.(> Ao Y o ) gj!Ai-oJl ;^3.«>- Ji J^ Ji JL^t Jail^JD (^) ^ ^ 1 JLiii ^ " ^ y t) JaJl iAjJ -
, ( ^ Vn Y o ) ( ^ ^ 1 ,.,4--^ ^^ -Oil JLP JaiL>J] (^) yoA l fcl-[jU"f ^ ^ 4^  h}J\ c-„„rt; -
. ( ^ AoY o ) (3'ilL-oJl ,^s!c» ^ JLf'f JaibJJ (^) gTjUl ^ o J l i . (^jLJl (^ JUk -
cT 1A 
AAdIt :UJU -
.(jk <\ t . o ) j ^ ^ t LS.L JUT^y OUJL- ^^ Jt^t ^ j J l ^j,.Ji^ ( f) ^%^")II ^^Jto ^Uaj'Jfl -
.(jk Aoo o ) , ^ 1 xA ji iy^ j i j j l j j J (^) SulJuLl r ^ t) ' ' iW -
.(Jk> A^O) 4^UiJl ^;;-J-l J, JUit ^ U ^ (^) jiiwaJl 2^Url -
^ . AA o ) j^^i^L^L j j ^ l j ^ ^ ^ l ^ ^jj JUjt ^ j j l j % J (^) jUajVl ji>J Q^ j l » ^ l j jJ l -
.(jb > . AA o ) (^ j^iCaJ-L ji4-lJl ^^,aJ-l Js- j , JUjt ^^jJl fr!)U] (^) ,^ 4^11 ^ () ,^isll j jJ l -
J U>V^j (jk \ . V^ o ) ^ytJA ifjji\ (^ jjkjJl ^ , ^ ^ j ^ (^) Aijiis- g|f ^U"yi -ui 4) UJ.1 SjjJl -
^ J j A o^il 7-^ (^  A«;ail y^iyri 
.(J» A • • O) , ^^1 <^iljJ-l ^ g|f ^ X j s (^) ^l»t v_JU» JSO 7W»^' r l ^ ^ ' r lr-^' ~ 
.(Jk YAn o ) gi^Ul iy^ ^ X. j t ^ JUjl ^ j j l J , ^ (^) Aj.ljJ.! Q i t) JbUJi -
C 11 
AXV CJ)^^\ jl>JL c J j ^ l X ^ ji JU5t ^jiJJl JaiU- (^) "j-srjJt ^ U r l " 5L-J.I 3ujl>Jl ( i l j ^ t -
• ( • * 
. ( ^ ^ . A ^ o ) ^ 1 , ^ ^1 jiOJl j j . (^) ?.jjJl ^ ; b> l <i:jlii)l -
.jk o*\^ Ai- V ^ cj^ 4(^UyiJl ^ j V t OUJ*- ^jj j i p j j j J l r ir*J (f) V«-Lr^l t^jbill -
. j j iJ- l i>,Ja.4-l tj»-'jj j;;i i j l jJ (^) -SHW I^ t i jb i l l -
,(jk Y ^  • o ) ,^ ,^A-Ji Ju?-t ji^^ -^ J4*^' - ^ ^ (C.) '^!^' G ^ '^ ^ ^ ' ~ 
.(j» i AT O) ,^ _s~«:»v-Jt X?>t i j j JUit i^Vl _^;«—ii (^) J9>-4' -
.(-ft ^\^ o ) gr^LstJi «}L» j{ ji)i>i\ JLS-^, jjiA ji 3^*^ j j j J l DUjjJ (^) gjUjjJi ia-^i -
.(J»V ^  • O) ,«A-Jl -U'f 2^;i ^ 1 JLP ^ j j l JaiU- (^) «iUl AiiJi ryJ. ,_jA,al-J.I -
.(J» O ^ r O ) , ^ ^ 1 (^jijiJl JUit ^^ JL?-V (f) isyjiJI *--Vill -
.(jk 11 \ o ) (^oi-Jl oi-«J-l 0^ J^ cr-^^ J^ ( f ) <^J^ ' <^ • - ^ ' ~ 
( JkV N • O ) ^ U u J l 1 ^ ^y jju-s- j j j J l ^LMJ- ( ^ ) ijlJUll ryi- ^ M ' -
.(> ^ . . o o ) ^ t ^ ^ ^ l ^ i ^ ^ ^ ^,a]| ^ 1 ^ (f>) jJlioJl j ; ^ ' ^ ^ JJUJI ^ 1 -
.(j» o ^ r o ) (^ b-p>i.l ^ . i^} y. ij^ ji-^^ ^^J^ (r) <:^"^' ^'-^ G^ ^'''^' ~ 
.(> -; n JA^ o ) j_^j^l OU^j y. x ^ iOil JUP g|V (^) 2 i ; ^ ' j «J>** '^ * * j * ' 4 (^W' -
• (•^^iT) ^J\ ^ cf. <^^*^ ui-^' >*^ (r) J' '^-^' J ^ G ^ J ' ' ^ ' u w -
.(jk \X -i o ) j ^ ^ : ; ^ ! ^ 1 JLP xJt (f) j l^Vl JL~- i i - * f.^^^ J^^'^ ^ -
. ( ^ n i l o.) g;ji;i / , j^f ^ x j t ^ . J l ^ j j ( f ) i i ^ l *«t -
.(^ ^nro) t^is-^i gtu>i jujt ^jJi ,_,..-iJ (^ ) aiU i^ j^^asif- ^ jy)\ ^^u- -
• ( • * 
0?: 
.(jfc 1V \ o ) j^sfciiiV' ^^^^ -^"^ oi ^y^ "^^^ ^H it) ^ ^ ^"^^ ~ 
. VJ; «iiojf t>< '^l <J»iai al-iJ (^) !^^ >Jt ^ V^l^ O^J^^-ill Js- -
rl»- jy? ^Si j ! ^ ^ ^ ^ 1 -'^-^ Oi -^^ ( r ) i,^'^' *i^ G^ (^ J^ s^ il «Uuj ^ 1 Us- -
. ( j kAY^o ) 
.(J» VVT CJ ) i^Xij^\ J u ^ ^ ^ ^ dJUl j j t ( ^ ) AiiJi 3Lil;?i -
.j» Y1 • i u - I f i * f ^ ',«Ai*^t AI**—Jt - U ^ ^^ U > — ^ ( ^ ) fj>»^' (^ i l t f ^ ' "^jr* ~ 
.(jk o i T o ) g j jUJ i Jui;Jl JLP J, XiA J) ykUaJ (^) (i^ ^LuJl U»! iU -
.(jk ^ • Y o ) ^ j ^ l ; ^ ^ ^ t •*-i9!- j j v - i - ^ ({») ^ / * ^ t SuiyiJi j - W r ^ t ) c 5 ^ ' ift*^^ ~ 
.(jk U « Y o ) j j jJuU J ib js4-iJl t>. I JUiis (^) j L ^ V l x > ^ ^ j bsd l j j J l J I P j b i l J>J -
.(jk ^ Y Y o o ) ^ j U l jfi.. Ju5t ^ 1 JL*) (^) OlS^Vl JJL-j -
.(Jk AV^ o ) ( _ ^ l UojJLU ^^ (»-UJ ( ^ ) «Lll J j * ^ ^ ^ oU iV I ^j -
.(Jk Ao o o ) j ^ l JLJ^ t ^^ j ^ j j j J l j j J (^) jAiaJl ^^S'QJLJ JJLLL I J -J -
.(Jk ^ ^ ^ o ) ^ j S c ^ t t ^ j ' ^^ l -J^^ ^ -v^f 4>e j<fi5l *V«^ ( r ) , y » W l l 4w,L« ^^ t^oAl ^ ; ; i - . -
.(J» V i V o ) g i j ^ l iyu^ j> i l l JLjP- ijuytJl jJUaJ (f>) ^Uy i Q-S- -
•(•* A© \ a«i o ) ^ji^l ^ g i ^ : . ^ ((.) iiUJi ^_^ ^ U l ^ ^ -
.(Jk A"! > o ) ^UAl ^^ i^U j ^ \ Jb-I^l JL*- j ^ Ju j t j iJJ l J U ^ (^) jiJLill ^ ^ -
.(Jk A • \ o ) d i i l t ji\j < - * j ^ l jjj«Jl JUP ^^ vjJftUi JLyJ ( ^ ) j ;^ j»Jl A -JT r rA -
.(Jk -^TY O ) , ^ ^ 1 (^JUPTJJJI J U ^ J J ^ I JL«J ( f ) JbUjJl ^^ ..aiaft ^ -
<\o 1 o ) o jC-.* !iU j f tJcSLj; v-iji/J.! t / j i ^ l ^^JJl u j * ! (^) JJUJJI y^ JS- Cjf'.^ ^ rA ~ 
.(Jk 
.(Jk VoA o ) j^U;"yi ^ r ^ j y t ^ v-JlTji^f jjji) ^ l ^ i ! ( ^ ) iilJbtl ^ Ol/Vl Sj^Uj OUl 2bU -
v^  
( j » n i \ cj) tJ»jl*il ij (^jy^\ -Oil MJLP JUsi ( ^ ) SJIJ^I rr" *^^ ( < ^ ! ^ ' ^ i ^ ~ 
.(> .^ n ^  o) ipLJj^\ ji^ ji cr""^ (r) r^' jj^ ^  t) f^V i (/ji ^  -
. (> o ^  t O ) (^UyiJl (^JUstjj^l j^vai- ^jj ^;;-o- j j j J l js^ (f) d\i>n^\i t i j b i -
. ( ^ ^ AX o ) j»-*l^l jj c- j j io ,Ju-j j (_^ l f t . ^ (^) ^1^1 t_^ l5 ' -
.(jk AVT o ) ^^^-^1 JUst jiJOl JUr^; ; j Ji>t ^ U J l j | V ( ^ ) sijUJl ^ Jul;Ji)l J U T -
.(jb Y ^  • o ) , -A-Jl JU^t ^  i l l JLP 0I53JI (_^ t jiJi\ JaiU- (^) jJUaJl j : 5 ' -
.(jfc o «\r o ) ^ ^ U P ^ I JLi-t J J J ^ j iJJ l OUjJ ( ^ ) J j l ^ l o l j l i i t -
.(> VT N o ) c^jUJaJl <»!5L- ji Ju^t ^  JL?-I »^Jb«JL5 ( ^ ) t^jUJaJl ^p^»it -
.(J» 1 \ A o ) j _ ^ l t^jj-XiJl JL»^ ^^ JL?-V (^) (^jjJi^l ^r-aa' -
.(jk ^ . 1 ^  o ) J ' i U ^ I J U P ^ j ^ ^ (^) ^Ui.*^! j ^ o ^ Qr^ ^^UJl , ^ 1 ^ -
,( JbV H O ) (^^s^^l <^jUJl .U j t Ji JUjt J j j J l ^ 1 ^ ( ^ ) h\jj,\ Qi. J l 4il;jJl £ l ^ -
.(J» ^ r > o ) t^UjJl ^ ^. v-J>iu (^) f">^V' '*^J^ Zt" ' ^ ^ ' Cr^-^-J "^^^ C ^ ~ 
.(jk r v r o ) ( ^ J L J ^ I . ^ 1 i^V ( ^ ) S!5iMa)i 3L.JLi« -
.(jk ^ . . i O ) (3-iU;-Jl 4S1I JLP ^^ J U ^ {r) jUajVl jJ>J r > i jUiJI «JJ. -
.(J» V • o O ) t ^ y t i l ^ l JUjst ^ JUit ^Jd l JbJuJ (^) j^JUjll aj;:pj JUail A--. -
. j e ^ l < / ' ' ^ JL^ yJJ ( ^ ) AJUJJI ? ^ JLiU- AiiJl ijlJLA -
.(jfc \ . i ^ o ) (^L«JLJI t ^ ^ i j u i t ;^^  x^H ( f) jUi i i Jl?!- ^Jb. ^ JU2L1 ^ -
.(jb ^VY o ) (^ j^JLiJl - U ^ j j xJi- (^) 2u;*Jl 5>JL«J.I ^ AJ.^1 ^ I -
.(jk v n v o ) j_^U.l (^JLJTI Jl»w.l ^ J j U i J (f.) J-Ul-I ^,,aiit -
(> r A n o ) jljijyiJi OiJ (^f ^ i l l JLP a*i£ g|Sf ( f ) j^lj j j iJl Jbj gtt ^^1 AJL-j -
. (^ ^ vv o ) .^JiiLi ^ ^ 1 jLi^t ^ j u i t ^ . j j i ^ ^ . . ^ (^) ^Uvi j^f jiUJf j ; ^ J ^uj'yi -
. ( ^ VV\ j i ^ Y'\ ^ o ) ^ L i J l ^:>;Sfl ^1^1 ^ J^y, .^OJI J U r (|.) j l^Vl J ^ j\yH\ -
(<: VY 
.(> Yon o ) (^LiJl ( ^ ^ C J I t ) l ^ l xs^ J, Js- j i J j l ^ (^) ^U^t jvp:. Sjl^ ) t) ^U-Vl *UA -
.(> ^ v r o ) (^ *^iJ>l p^«»>- y^. J u * j j JL^V (^) sjljPj «.Ui-l t) A 3 ^ «J»> j ^ t t ^ ^^ SjUJl ^  -
.(j» o . o o ) JVjiil JUjt ^, JU^ ^^ ^ JUit f ^ V ' '*^ (r) (/*»^^ M ' * ^ (^ Js^J '^ ~ 
.(> nvn o ) yjji^i c V ^ cs*^  ui-^i ; ^ (r) ^"^t c ^ t r ^ i -
• ( • * 
.(^ ton o) (/^ UiJi ^j^ oi-^^ ui ij^-^^ J^ iO J^^ ~ 
4jyJt J ^ f :liutj -
. ( ^ VoA O ) j^li-JII V ' " ^ J i - f o l ^ ' v-iW Di-^l r ' ^ ( C ) J > ^ ^ ' t^ ^ r - * ^ ' G ^ U1«=JI -
^. <\r o ) v ^ i i)i jup o i j (jk ^. nvo) g^^LJ i ,»-$lJ.! JL«J (J.) ^_JBI ^ I > U ^ ^ I -
.(> V^ T o ) gjljbdl ,^*p jj iyu^ j j j j l J i *^ (^) ^ ^ 1 jjUs- .JLJLT J l ^y;:5l -
V : tZ ^ ^ J 5 > 
.(jo ^ . <\A o ) (^j-i-l JUjt ^^ Jiy'V ( f) y ikJ i j »LiVl ^ ^ U A J I OJ-«JI > P -
. (^ V ^ . o ) j__yi-Jl Jl^f 2^^  -ill JLP jiJJl JaiU- olSTJJl j_^ V (^) *iiJl J ^ t j) jUll j o . -
.(-» AAo o ) j ^ - ^ %; j s ^ l ^ ^, jy\J ji X^ (^) J ^ ^ l ;i5^ ^ Jj^S/l i\y -
.(jfc o . o o ) i j l ; i i l J u ^ j j JUit JL.U _jif c ^ V ' ^^*^ (r) J j ^ ^ ' oUJU; j^ ; ^ Jj>will -
.(jk A*\ ^ o ) ^^^AJ-I ^ L i l ^ 1 Jb-ljJl JLP ^  Jujt ^2 j^Jl JUiO (^) j i ^ l -
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. * - f ^ l J . ^ 1 j j y»j c*-jla«Jl t-Jail-ij c*--Jrl jHS iiA UiJj j i Jui- l i 
: ^ ^^ . ^SLJ I ^l i i l J j i JLijt \A \j^j tJ^UJ-1 
4 f 
(31—i*ilj 5 L 5 ^ t ^ , _ ^ f l iU j Lp J ip ^!5Ut J 4 ^ J 
t " ^ jjl>J' W-^ l o^ ^<r-*-J c ^ ' ^ j ' u~ *^ ' * i * > • (/» 
:> i , ."^1^1 {*"_, "V-il-iJI oU-U" :^-Ulj* ^ ( >VV > o ) ^.iLlJl ^ ^ 1 ,)l^l JLP ^  J * ^^ ^^U^l JL* j ^ j j ! - (\) 
. (nT/-i)(.5uV!, 
CC n " • ^ 
^jj»^\ 
^ ^^ i v -y lJ l j JLPj , _ ^ l *j -»—!>-• ( » ^ i ) VI J3—ill 1 — ^ 
«LiiJl U j - " ^ i j u ^ l J [p ^ U l i i t l j c A i i ^ l o l ; L « V c^jJ\j t3uyytJl jlsM-if f U A J V * ^ J 
., ^ ••.j ^[;ill Jl i» Jij cJu-Ull « - * ^ I J U^ . i l j j ;JuU.I Julii lb l>JL».f J-> '•tjj^ J)P- '^jy^^^ t-J»iail 
.Oj*9f!j AJI D I J AJJ U ^ lit^^kiPe l^jjj j ^ U l i i t l j CfrUbJl 
cjsJUlt V j ^ -A*^ ' '(•s'-jJ' J^'V^' '^^ («-H) :tlr^ t)^ *!>Jl *«j;-iJl jJU* ^ U l ^L l J l J l i 
t ^U i l ^ ^ i^ W=^c)j (o,;}^^^ AJUAIII^ iixJ'\j '*L Jl A I ^ i j « ^ l »i< ULiiil k t ^ l l t : Jy t 
c i l j l k i l ui>w2Jl i ) Osi-jj I j tAJjljull jjjJl ^ f *iP cJlai U ,j;a*j U A U JSJU uf VI 4 i > - j | ^ Ol;Alj 
.Air iJ/ i Air^ j-b L. of J I P t b 
^IXs-l (iJU-j (^ L j> iJuj c-b... ; tjLsS-t U frlJ^'iflj «-~i-/)lj L^lJUai i3 *^-*j5 "^ 1*^ -1 «>iA : J j V l 
j ^ :JlS iyt«*>» ^ 1 ^ * ^ jf- ^jijii\ .u>...« i^ i<^>AJl «lj j L* - W ^ j i ^ . . . J l ^1>*-I i^ S^kuJl 
."j»-j»-;Jl ^;/'vJl ABI *- -O t;iJli y t ^ A<u-Jl 'UUjJl ^ AUI A-ssfcii ot Cil;! 
jiJit J5U. cjjidU j j j l j .f T . . T - > M T r JjVl/-l» lOjuM - ^j«il Olydl j b ci^ijiUJl ^^\ x^ j, jjr-\ c jy i j 
.^ -^ Hr --)) 
^^-..-.. 
^ i.^)\ ^ ) \ i ) l j , - ^ -ui I ju '^ JL (^i ^ t J5"' ^ i l l J ^ - j J\3 tJU Sj^ yfc j t ^ ^*'>--a3) 
."jut ^ t ^ ^ l ^)\ i l l (,-«, V fju V JU (^i >.t j S ' " ^^^i^ilJUJl 
. '<5ll jv-*J <^ iSj-i j j ^ »;j-Ji J-,<a» c i / o V ^  4ll J^«-j OlS '^ ^W^ 
.C..s<aiil J i « ) j ^ l (1)1 t^-Jlp cJ^i l 1^^ CAUI *..>.{ J ^ | _ ^ 'tj^^\ 
\-\ : j o i i l - ( ^ ) 
j id l j i l j . i ^ ^ x«J jjidl joJI ^ ^y^\ »\^j .(Too/xT) fT . . . - > \ iT . JjSfl /J . 4(/j>Ul j^j*. ^ Ju* 4oT;ill 
.(A • / r ) > \ r . i JjVi l^i. j ^ - Jyii-i iukii .^ jijjyJt jw-f J , 1 ^ tjjJUJi j j i j i i j j i , . ^ jjjwili ^u . i ^ ^ > l i g;-Ji - ( i ) 
.( i Y n ) J iU \ . i»i)U)l /J» C|_^ s-5l-.VI v ^ l 4;>yVl OJ-^ I ^ U O-rf »<u1jl4Jj > ^ t ^Url oi,«v. - (0) 
O^ (^ JJI J^U <</J!^1 S-<^' J>i <) <^ jl,>l V^^' --Jik -uyyVl t) <^ jL»r" J l *r^ U-»«J <)j ' 'rO-*^ ^ J*^. l i ^ - O) 
• Orh) >^ iY t JjSlI /J . I ^»oJl - iwUJl > .i>l ^ ^ J > jM '^^>r-Jl >y < '^u< Cr^ y" 
. { i r /> ) >^ tYY JjSlI /J. I ojjsi - i-JUJi c -^ l jlJ ' (^ jUJl (iUiL. ^^ ^  » ^ U i l il^liv. j y i 2-1iil i V - (V) 
05 j ^ .(V. - • ; ' \ / Y ) >> i . r ^^li^l - JijUll i-;;^ I i^iUiJl o-U ^ 1 ^ ^^^ Jl*-i t^UJl vliTj <^J!;I J ^ U S I ^ U T I - (A) 
.(VAA) JjSfl / i . ^ w ; i - ^jUVl * f ^ I gjUS/l jiJJl ^ U j j i I ^li«»-Jl i * iS l l JI;- JUSL. I 3jb ^^ t , ; ^ - ('\) 
Y \ A/> \ ) >Y . . 1 JjSlI / i . c OjjM - ^ 1 ^ ^ 1 j l i c jl;JI yS i^JI j ^ ^ X»-[ 4 "j!>Jt JU--."jU>Jl ^ 1 - (^  . ) 
.(NYoto |,jj A Y / \ Y ) i i jOj/i. JLAI JLP ^ X » . J J ^ I ^l;jyix»-t^^ OUJL, 4 j : ^ l , , * « l . l - (^^) 
(Yr^/^) >^rnAOJX /J. i o j ; ^ - jSoii > i ^U-i i i v ^ j u ^ c . i^ j j- i ,) os»-*-aJi J* iljOi-li - (\ Y) 
.(V. o i^j o \^/^) > M u j jV i /J. I o j j i i - vJJ i . ^ i > ^ ^ ^i^ji ^ ^ j;j»j.i ^ ji>.f i jU^ij ^ i y ^ _ (^r) 
. (YrY/ \ ) i l ja iJ . I - (^ i ) 
tlai'yi 4 ; j p AJ^ M frlJiiVlj OjAj ^ ^ 1 J y HH'I :L*')^f i*.i-^ !>? U v l ^ t ^^^ :*4ilill 
.IJUU> A ^ i j (Ua*u ji)\ d^, c^ i J y^ u »»ij^i i i / i ( J u ^ i 
v_-Ai (^  4>«j i*L—o lAjf i^j VI nfJjj (,-w«j tjSt tS^- »!>- J>J jJLi i^^V' f^ itSOl U i l y :Lti)Uj 
fl5o-l ^ t ± ^ l \jj» J - i ^ ^ tSttjj S j ^ ( j j^ - » j ^ J ^ o ^ J '^^bi)) ^ *i\ Ut J l tUU) ^ ^ 
.VbTjr 
Vy iJ l S - ^ ' j A-iJiJl t--::^! jiJLs^ v^L>«i-.l ^JLP tUL. ^UUl f l ^ l J l iu l :Lf- . iL. j 
J j f ;^ U*-^l i j l : ;r t^ vjdLJ) . jJbt l r^'^Jli^l j ^ (^jUJl Jl5 US'tUjjP t) iyii»i| l i l j t^ ^iL^l 
i.JJai\ r'l>^} ObJiAlj ob^siiAl (^ i i * Jl j l^ l jL/aJ I7c~i 4>««**J ^tlr^^* <>••«•*• JA<^I (3^ tJy.ai.Jl 
j ^^V l^ tUli.f j / i * *U l <lUj to ly iUJi ^-^'ly'j t ^ l V r ^ j t^ l> l JS't JU- t) "^ LvaJ L ^ t U y i j 
i U i - ^ J^IJIj tl4Pljjt ^w*:^ *>i l^ l ^^IW (^ l is} t'U^;?o J ^ l _^J1P j k i l <--^ J j f t) K-^, V Ait 
4 i i l ^ Cl^uLir* 
. A L - * J I iJ/ i (l tAjJUflJlj iJjUjLb <j\:!^\J^ 1 j > 
r\ - r . : J - J i - ( r ) 
.(ir/^) j»siU<iii 5i5Ci> jyt ^niii i iv - (») 
• (TYi/\) (/j^l JtsuS! ^ y»i - (•;) 
A U WW 01 i"iil (,-~i V fjui '^": ^ *Jy t^  Mjl^ l fLJl ot t3*5b*Vl \^i^i tWjU U W j ^ 
yk j j - l J j j j -v^i*' Vjilrl f JLP 0 1 ^ t*Ul *—-rt l.'..«iZ~>* jf \^JCA «U»i» OlS* <:)[) tj^kf V>^1* t'*it-J^ U 
<0 Oiy ^ ^ a*-) Jjjj i laJj 4 f«5AiJl ?V^ ^*S^>^' t^ i«4;-iJ) jX^ ^LlJ l t^t; JL* AJI^ 4<J;Jrl ^ U* 
1^ >Li U t / ^ l ^tj ii JuJ-l" : JU ill Jj<j«j 01 j-«>*- jvt ij^ O»L2J AJUP) xJaA;^ JU~o ifj^j'"'^ 
":JUi ^ <S)I Jj—j yU c J ; - Jli colour- j j ^I^Jl y^> vju»ui» JU-o i*-jS/l t^ t^iA'l (Syj3 
."ii Jui-I JSt (ir :jLii c-J l^lis 4 ^ 
."4UI o^Sl i Jiii cjjjdUJi v j **1 J ^ l * ^ '^l ": 
. (Xi^ -rio/^) >u«'\ <Sjai/J»«ji*a—jSUJi jii«,^_Ji ^^ Uii-i A»* j , xf OUJL. ^ ji 4 i^^ jj-i >-^j-- (») 
(\rvt,»ij 6oT/r) U-wJl UJUlj (•\'v/\) </j!;i s-4)-« :>i! • u-'i > ySl»w. ^  Sila («^ -~! jl :Jli ,,/U.I 
v^ .(> • v^ ^ j ^ i/x) >M^ o /i, 4 jy»uJi -ay.>i j ' ^ ' j»i ^ ^ Jjii- j , s^ 4 ^i^wi jw-i ji o u u ^ J.-.jVi |»*«l.i - (V) 
.(\ AV/i) JJ!J>)I ^  •.Jij\ ttJi\ *Ju^ ^yJl JJlj ^  j , ^ 
. (r . A/r) 0!JJ.IJ (>TO/T) jiO-iiij jyti :>! . ju-w. s-->- git o< if-rj r*W cri u-»^ :vj (^rn/\) ^j>r ^1 j»-* - (A) 
• Ov/^)s-<;•»^l-(^) 
C" ^-^ ,)) 
. " i i JuJ-l <IPJOI J ^ i "'}^^d\^ ji\j ^^^(^JUjdl (iijDj 
.Juliisl J j i i l IJL» Oi J l ij\^\j <i U>i 'Ji-JJ 4 ! - ^ J ^ * ^ ' t * " ^ 1 / ^ ' t^ "^l?^' * ' ^ ' ^ ^ ' • ^ ' ^ ' 
jjruijjil j ^ JUiJi f U - V j t * -s^ ' OT;ilb (^ -Xdl i j - a i "J^ J AJJUJ-U 2ULW-J| v - i o J :iilliJ( 
^«^ <) ^ ^ 1 «/:> US' ^ ' '^^JJl j ay«i)Vt <) <^jUpi jiUJi x p ^ U - l hk) (^ ^JD -dj^^ 
t^ S%Jlj cii JUJ-l. -ui iJUi *y j L <^i ^ t JS"': ^ i l l J ^ j Jl5 t j l i S^ j^ k g^ f ^ '^^ (^^ 1^1 
' A i J * ^ jS«-al l ^ U r l j ^ t^ l i s ' . ASil^ JO "ifj * l l l j / ' J ^ V t l > W t ju»w» 
• (^ A^ i ) J j ^ ' / • I ' ' c/«<;J' ->JjUi l i ^ 4 ^ U V l 0<JJI ^ U J U * J ^ 4 ^ j ^ l J ^ ^ Xu# 4 OrU ^ 1 , ^ - ( i ) 
. ( r o l / X ) OjJO / J . 4 ULUJ ^ ^ ^ V l ^,-:^l 4 ^ la iJ l J ^ ^^ A*-t fU")!l 4 JLiai - (o) 
. (vrr -v^ '\/r) .»> n-i/i» 4 JJ^ I i^jdi - <jT;iJi OL,I,JJI JS> ^  ; ^ ^ 1 ^ j j i jt>u. 4 oT^ iJi ^ ^ ^ aufj!i - c^) 
.j-sUJi / j V ^ ^ (iVT";) ^j3>iii JLi— - (V) 
.(^ ov\T fij r v i / e ) 4 >> n \ JjVi /J. 4 ojifti -s-JUi . ^ 1 j b 4 yly_Ji / i y I^o< a*v" -M-' f t> i^ c:*- - (A) 
(^. T ^ j r . r / t ) Ji- jJ i 4LJU1, (•; TAo ^ j ^ '\/o) <^ jUJU j^jiiii ^ :> iy (A. / r ) >wiJi ^ U-i j > i - C^ ) 
dji^ --^J 
^\ j u j i ":^i-.JLJ-l J ^ ^jAM t) <J^ S U P Jui-l «^ U ^y'l :^  ^t^jb*—U ^ [ ^ 1 v J ' r/^ t^j 
4AJLP ftUillj i l l JW- tAiia ^..f jSy t i~l f l^ t5>ii C&i f ^ l f ^ of v--.:»-f :^^^^LiJl Jl5 :iJli5l 
^ l r * J "-7-^9^5 S-«^J ' ( j V ^ J L/y'^J c>J>:.A< J>J (_-<L5?u-'^ l ^ AUI JJ-»J ^ ^ »^LtfJ[j t^ill 
[^/o] j ^UJ l x ^ / o l ^ l ^Uaij , ^ , ^ 1 o j > l JJ^^i ^ ^ tJ l i T /"^Ju^Ll jy.'^l y U (^ JU owj cj^ JL^ -J 
lilj tcJl5" 01 IA\^\ oi j:l- | j ? V 1^ « j j ^ ^ J A C^%J | ^ S*>U]I 3l>l t) l^ik^l :2ii)lill 
,»-«^ ^LJ^fl j l k . A. Jbjl 0] j C|.<L..^J v'l'wsSfl ^>* ^ f ^jUtJl f.*>\ri^ j ^ l J'ifU i l>l :A«il^l 
If^Jo^l 3l>l 0 ^ . of L.!^  tJLrtU j l ^ l j iJL>.|j f ^ Ul t j iy^ lk l l j uuJaJL i l ^ l j /^^,»J»> JJT-J 
. id.Ul S j l ^ l U y - L j ;Sy»UaJ) li-JU-lj ^yji\ JA S ^ L ^ I 
iJxJ- l j AJL—Jl JUo (^f t t 5 ^ i J j i i t AJI t JUAl j t|VAijJl Js- ^x^ ^ :(JUuj):f,LJl >-;LiJl JlS 
l i * cUjiJliJ Ul j tUf ^yi L.I 4-j frUll :(J>«8») .»-ila*i) 0 ^ of J - ^ j t«-*Uii-!>U j l ^ l j iSMsailj 
.U4A Oas-y jl i»_j/^ -Kir^ »;ti>^ 5 'jy*? t/-J ^1 (v*y oy» 4 ^ v j .^ j>4*Jfl c« .t^«-^l >* 
.'Uk. ^Uto-VI fJi* -.^lillj .'ulk. ^Uci^ -i/l :Jj*sll :J|}Jt JU^Sfl JJUii t) cju«^l ^ J J -b j -U^ ' i l iJL~. ^^  ^UUJ - (T) 
.(>vri o) ^L«^i ^ a i ,_^i (iu ^ ^ ^ t ^t^ ^ I j^ijjjiji Jo ^ 1^1 *JUj^^ jj^ij j i ^ i - (i) 
v> i Jl»wl ^i , ,a--y ^ U J I Uiji? Jjj I *;J4J villi J«* ^^ i-.b!-j i,^j^l UI;<JU j - j ^ y^t Ot JSJJ (\ . / \ ) vl-ill j t i - (V) 
- r . i - U <»lj;I, «:^i i^t -Y , Ji^t 4jj r*ix^\ i-^jU c-v»- ^>iJt ^ - \ :Jiyi 4~;i ts'*' ^ gr^' J^ ( i ~ <^  ' - * ^ ' ~ ('^) 
0*-^ ' u-^ ' f''•Vl ji^ i > f^UJlj i>UII J - J (^  fUiVl »5U. : > j .*>[ ^ »Li-Vl ^ f - 1 . t.uJ( (.je J j **Ufj A;>I ^l 
. ( iVo - i V t / i ) o j ^ / i . c , y ^ o u - ^ j J l t , < i^WI/L-'is/l , ; ^ l ^ j u ^ ^oJl ^ j 4 UlS^I JU' y ^^ l j . y i : > ^ .Al 
«^ , HA 
^ ^ ^ pU j j i^«u«* ^1^ 4341JL^ ^ j l t j;j3L J w ^ 1 J ^ 
J-^Vl i) y> ("MJ') . -^ r^ l f l * * jvJli L4* i ->^ l 01 «>>«-yi jw»lj . U f>li' 4^'l3 j l ^ l :^ ' j J j 
j ^ AJ L» «-• 4i^ J ^ ' (Ju^sj "if <JV i«j4^ ^ ^ » ; ^ 1 J ts.Ls'Vl jL j t i - . l J-w«i-«l /^  tilyU-JU Siv 
'^^ ^ iU-.;;it ^ i,i>£:t; ai i^ iSt \pc. clS ^H > J *^ ^ J^ J^ '^ V (jw ^ « 
.U^JOJ "^^ ASVJI JJaJ M i tSJUw L ^ tU i j f ^ i o'yUjto-t IJUAJ cejjJkS^I ^ JUoJl 
; i l j l iu Jipl y i ttjji-j SjA\ J l <->Uki JL&». I J V i j l ^ l ^ i i l k l l SilijU C)\^d[ i js-;ajdl *—I (^  
^ ^ ».iljjU L)lS'ib[j .ioJjJlIb ^ U a i » t l <dj frUiVl tiJy^ ,^*^^ 4il-Uto ^Ual)i.\ AJJ ( S U W I * Ipf ^^f 
iJUail < J ^ (1)1 j y i V , ^ 1 IJU * i / i ^ J l iJu«;9f lit Jyiaiill *—I Oi* 4Jyt^Jt ^ Jb tAi AJI <J»UA1.I 
(,—b ^ <~jJJl3 . 6 ^ cJlS'lSJ L. iJ!>lj^ tjiiS^lj JsUJi Jf- ^ . ^j-^ (^1 OlTli l VI t b ^ Ol 
sji*^ Vj .ijojiJi f ly t tifjif (^f t-Jl i_>Ua> jJLii j f t ^ > « ^ l J l / i i - ' ^ l ^Js• |»!>Ul J * j i of Jb "Stj j_;»;^ 
y* JkiUl c_—^ ^ ; ^ » ^ ^ 1 J Oir Olj AJV 45;SOJ| I ^ t) ^ ^^ j J l JL4*iJ *^5Ul 01 J J U. 
l4;lp o lT l i l j ^ Ul J-.AiJl ^y^ J - i i J i , ^1 i ^ oV it^jiJl , j * i ; l^ ;* <i;yf '^^ ^ot J-* l i I J ^ t«j,«-
(Jtj»«w» J<J) . j^ l i l l i x j ^ l j -U»J ywsVl ioij-iJi jJUaj «-l3!. J l ^ « ^ j -UiJ tjry l^ -jiC <-*;^J C**ij^\ 
i i *^j « * . (Y /> ) iiuyi ,^-^ 36 ^  ^ (^x»jsJi , / i - (^) 
ro : ;jiiiii-(X) 
.(v/^) >>r. Wi . I v>i^i yUJi ^ 1 1 ^ 1 ,/A>.jjJi juji ^  ^ 1 o^ , SiUyi j.a» ^ - (t) 
i , 4 , , 
dJ^ ^ffi'J fl-lSf J ^ 
t^J^ SOl cJLa i Jtfj . ( ^ j b U ' (^J<* l^ ( ^ J L J I * - * ! / 1 jjJ -Jil JLjP j j j J l J L ^ ^^ JL?-t j i S ^ I i j oyJ l j JU* 
. U A l > / j ^ ^ d U i ^ U P U ^i^Jiill ^ U^JL? Jl^a-fj U A l ^ f ^ j 'C / ^ ' j ^ L i J l u—J ^^ 
c^yi j j l o iiai b^tc^j (0}>s«>Jlj T^SAILI iJlA-Ca (AA j^ j».aa> ((j^uJl KZAI JLJL^ i^jlU^ob JL)u« JLi j (Jl<^) 
Jj4:4 >^«^j ( ( J ^ ( t ^ ' ^ W ' * ^ .VJL.^  ((J!^ ' ./"-"^ '^'^^''J (A^j^viJl (3^l9i- M A I U yk j ( ^ IS jL ,^ (^1 
0 ^ of J - . ^ j ' J > * ^ >** bJUi* t i ls '0[ j tui*^' v - * ^ '-*5/*^ >** '^J^ OlTol p U J i ^"^ ^Ji 
j» l.(^Jijcd.l JU-Jl ;^y» J j ^ j t tJjLLiJi JL> 5 J U - J I ^ ^ j^^ uJl j,^_ j»^U. ^ L . :f.*>Ul jJljJt J l i j 
j^jo? J * ^ l j ^ l^x:^ j l tSjLLiJi t-i^Ut iiUuJi ^ tuy^' v***^ u>~^' ? ^ • jyj^ f ^ <^-? 
t«js^j Oj^jJl 1^ US'tjU—'yi ^^«i; JU-Jl j ^ ij^\ j - ~ ^ uy~ t^ (•-* j j ^ j • ?-l>»-.^ l J l - ^ '(>**" 
J« l4 (OOSf) . 4 1 , ^ t^f 
. j^^y-X. L^ 'StTD^ of :L«-;Uj •ul>->^ ji^A^t J^«^f :l*>Aa-f . ' W ' i 'VUis-Vli t^^-i^l^ »tiiJl 
^^ ^UiJl ^ oSj .OlsJUi OUL^ l > j K « ^ : ^ l j l j . I j j . ^ j^liJlj L - ^ J jV l OjS^ of :Ui)Uj 
. (V/N) ifisyi ^r-* c ^ jy? i-W - (^) 
.(t/^ n J ) (JUii «(ju - (T) 
•(T'> T / \ ) >\rv> Jjuii / i . < j ^ -out j^a^ ; ^ t (^ JLT jjjsiJi v>i«i ^  A ^ t |_^ u^Ji - (t) 
.(T ^ r/r) j>Aj /J. 4 jM -jiU» JIJ C jjJij> ^1 (.j^ ^ jujft ^ jJi Ju- 4 vj«" ouj - (o) 
• ( v / > ) ' e V y - * C ^ - 0 ) 
( i A V / r ) f ^ ^ 1 . i,4)\ /J» 'O j j j i - u s ^ J U ^ 1 j l i 4 <^y»yrl i l ^ ;^H ^'^\ <• WJI i ) ^ U ^ l - (V) 
Ai\J^\ J J L ^ ^/ h\^\ h}A^ jA WJui\ ^\jJ\ 5 ^ IJU 
' f U i l ' " ^ ''^*-' *1>* (J • f ^ y ^ ' i^ / j i )btdl J l i j .oJbp JL*^j eJU— Jbr :7«siiJl AarLjJ ^^  JlSj 
3^^ l oV io'loil j) AJU-I Ua^l oJlT f l ^ t^^-ii'l *Jjj> J>»**iJ S i^p" t^U-l jAJJl t) >»U-I 
*_^ UI C J I P J l i i ^ \ Jui. y y J-lJlp-yi jA J ^ (iflUJi) .Ji-a^aij OL.U3.I (^i ( ^ ' > J ' ) 
ciJLjtfj ly^ 5,1*1-1 U JJ-1 oLjJl^  tMi>i\j *->l^l A-JtJj .iiJUJU IJu» JLP J J - I J A ^^  / '»-U.vaJl^  
^ j A->ljJU <i^ Jbu <Lte> (j*) . J^ l l i c-{j[j SiyxJ.1 ISlill t-'l^^lj i iCill «-;»l^l <J. JUi jf 
^ ^ b iiiijy joiJb Lij ill «i5j ^  j o ^ ^ ^ L rSiiipi (iiJo^Jj ja—t j ^ ae'i;" ^^5) -V-iii 
^ 1 frU^I U>j cli>»-*J M ^ t5*~*y 'Js^ 'J^ '^  *^^ h^ "Ss*^  liiUJjj .JiJt J—^b '.h'^jJ^J 
ai t^ j^ LuP^ I ^JiJe• ^jJl OU^ ei-JUaJ j > I^IT t^jJl Q ^ ^^ 4iJ.I Sills' ,^-,«aiift 1.1 jJl » ^ :*ilJiAlj 
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t i l i ^ t Soil ^ j okjjJl jA i\^9.\^\^ AaiJ-l 0L» OUjJl ot tjji-^ lijJS oL»Uil r r ^ t) < / i M ' 
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4^15 ^ j t * i p JJjJl c—if < I^ tloT dU oJi*H iJy U P JJLI tSJUl) *Jy c—J j ^^J'^JS' j ! )U i 
U t i L j Ojj (JIP y» (iMjii\).^jUi\ ^ ^ j L? >,j ^Lw-Jl ^ (.ijS\j 0 ^ ' of *iy i^ ,j-W«^ !5 
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•( t o / r ) ^ ^ L i J i - o ) 
^ ^ ^ _ _ ^ ^ . ^ ^ 
J j u ^ t j u » ji SjAM^ ijiji^j i 5 ^ ' j 
j ^ o l i l l X^ya:fS\ Ui^\ J l CJUJ tJiJl; j i > JLP OlS* IJI t j j i l ^ j y j f tJi>Jl O - P ^ ^^ ^ j i 
j L » U Juy^Jl 4-1P JUSJIJ .oilJlJl; cj\ji^\ J l i j ^ l -jk^Uas-lj ^^^Jl <^j i <3>-H t, jA' 2^^-^ « r - i i l ^ ^ 
. i i U j i > ^ t ^ i i l J ^ J L I T C U ^ J 
-Gl i l ^ i j i j « :a t U ^ J ^ l j tLsdjf Jbo i l l sLcl ^ ^ y k j t « J I ^ iUsp*^! iijUaiJ JJUaJl ^ ^ US' 
. 4 J L P J_JU 4:ifo-j J U J 4J)I OUrf j t * ^ l y k j j j - l DLA ;^ 4<UP »i»LSJt j ^ 'Js'-jJb f > ^ ' ^^J*-
AJL* L. ^ IJLAj . j y i J i j ^ J U y tOlOJ ^ j j ; U T JLL tipliaJl ^ ^ JMAVI t ) y (J i ' ^ ' l i ) 
i L ~ i Jl*. :,^liJlj t?^tiJLl ^ j s * - ^ Jbr :l>Ji>-f i j j TV l '*Mj^\ jJUaJ o b i Olj^-f l > j i-j»^ « * ! ^ / ^ I 
.4>.JL4il 4^ dUJ j r L U i L. J U 
( Jy i ^ l ftjJrlS' jU» AiA'Ail c^UU Ai^jbr l ^ yii tOL-J')ll JJUJ ^j»i; d ) ^ oi j ^ j .i«iyJtJl Jj»i 
t o . t j * y»j tvJliJl JU^ jJU»il J * ^ of j jrf i j /^^"OT/Jl <_Ji ,_^ ":kijJlJ-l t) i j ^ US' tSUijJJL) 
• J * ^ jSOl, Cfr^l Jl JJ.I, y^\ ^ ^ j ; ^ > ^ ^ > ^ l JU,j 
[^/A] ^iHil J-p J . Oi^f 2^^  /(»^!/!i C/' Cfi-^^ JL*- i l l Jt-^ tj i Oi-^' c T ^ -^^ * '-^ **4r^' J ' ^ ( ^ J 
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)(^\ joii .^ ,^*M«Ji jUy *Ju-jijuj,_^|i j i , V : , ^ ^ i j u ( ot^ ^ j r r^ - r r . ^ o n ^ j TT./r.)jKSUi 
. ( rn /n 
.«*y- j _ , - ( f ) 
. ( Y A ) j ^ y i ^ U - ( i ) 
U;:. U;:* i^ olf lii <l i j j i j ^ i j t , ^ j^-V i*|i;!Ji j,?!- 5-JUJ1 ^ ^ ^ j ^ j , ^ '^ 1 a\j>T 
sUaPlj i t ! ftfrljap (^ 1 liJU-J i U r l j t i - , * - ( j f j ) .-l>-lj i ^ . * ^ J K J *;U*- J ^ ( ( ^ *»' ^'jSf) 
yL - (_>;i» ^ ^ j t ^ ^ j j ^ jfi «l;br ^ 1 j f .-OU-- i l l J l «dL»-f tsUaP f^l J>- ^y<i\ ^ iWl 
IC^^] i>^ '>J^ J ^ ' ^ 5 ^ i5*< ( ^ ft!)* ii^J -^b^l fr^^l i ) MlJj ^^3 >*aij / v > 4 <^^ t5*< tO i - J ^ ' 
, ^ * i ; «,l)9r J l i JLi) .*4i«i i^ AiJij v,.../....; C-jliJ' <*»- (^ 1 4oi-JLjJ j * j ^;^ Jii\ ^yiai (^AJ^IJ t*U* 
4^-Jrl ^ ^ ftUi ^ ^ iJjull j f 4<«»M' t ^ AJU«V| S)*Ab : (^ lr».>4iJl Jl5 . i ^ J L l t ^JL. JP-^ 4^ 15^ 1 
ikaUl IJLA j j i ^ s,jj(»,j^j .jk l.4J Jyiu <jf J>jj "^ ' t ?y*^ ' *s" J^^ l-*^ 't^J^' J ! UH>*^' i>* 
SytUiJl JUPVI t) Vlwc-.! > 1 ^^--yi O/J t(.!5t50l ^ ^ ^\jk Js. cU^ tjL^lj OUV'j 
iJL*Jl Oyiil jy» jA ;^-iJI <uiJb t_—jf ^43 t(^jAlkll iLSJ'^lj 
' J i * ' tlr* ' " " ^ ^^-MMJ J,«jcr.«j -*5j tJ..<Aft:,i , j -J j y>iJLJ jbli-« J »«•:,...jt JL5 J ^ I J .*.l/»r ^Jy i^ j ^ V ' 
. > i t!;J.i ^ j( t«;iki ^ ^Hs 
(jJi (^ 1 ttJulbJU j L o f!Altj tJJLcJl t^ J*j«i»^ ' ( * ^ l 'Oy-^3 jS^ Jl5j S;*itl j tUj y» (J* " J) 
.J;UJ.I j l k . L-i^  t4ilSyi U l , tSilJuLl L.I 54|yuL. {Ji^) .Jais-t 0^ SiU^I 
j ^ l (Vip-. U--.) AjUyi (^f ( » ^ t U J ) ^ ; ^ I JU^J ykj tSjU^ (CAIJJ* ) Sfjkv * J ^ ( o l ^ ^ ' j ) 
> j j cftjOpj ^jiS\ ^J^)IJ icjj^j ^\/i\ 4 i l w ^ J l i l j>. ^ j y ^ykj/j U. j L i i J ^V ) c) t:ai*uij 
4AJU-I ^ ^ V<*y -rj i f ^ (^ tf3Lu«l «_,..,«»- JuJbll a j ^ U j lJ l i* y»j tO^jytll ^jjdl U ^ ^1^1^ . l iDi 
i l i ^ (1)1 j ^ j . J ~ * j lJ i i f f j i JS" tL*5)JU' 4ijf <ut jA*» tLL«. ULv. i i l jp i j jbj i^il^lt OjS' JU . <^ f 
. J - - . J*~J OUj UUJ j r t) <liJf (^f t i^Uai l t - i i ^ j f "UUj Jj-Jl ^ i\j, Otj f t j i Vyct* 
<^;^ ^ • i J) 
j-JIi >«i >wi .Jki^ ^us\ ^ Aijlb fufi ji^ » ^ ^ i\^ Uii» *k(b- otAs* j ^ »//!•{ CJS} 
OU^b ^ « 0-^J'9'ja<^'J* V ^ ^J ^ ^ - ^ (^'*^'-^^'^J 
* ; j ^ l ^ t^Ot l t) A>ci, ^ U l l i) frl^l ^ ^ tt^ >«i c^yi ^ >Jl t5/»- Jl*. (t / j^^ C ^ ) 
L«l^  tLfiJt * iy ^ ^ l,ia^ 4ii>lp L«l jljJl^ .liAJi J^PJ *--'I>J>I (^ s^ lJ'l CS;*? J ^ J tS*** ' f*^' C^J 
y>j eiijlf </l (*fe^) »jL^ !>IJ ^ J V I i>*A^ ij-^ -Jiij (.4' cr^ (i>iJ^ ^/) . JjVl y y t<JU. 
C-Jb 4->li» J l i iiy> h\ii\ J l ftjjPj j^*yi)l i^j>r JJAA yj ti»yiiJ Jlif CXi'^^ >* ( ^ ^ ^*J^) 
I I I . iji IJJ, - ikiJ taj-. d\^ Oi^  y»j tSilS i^ Jl ^ i ; L-i^  ih\i^\ ^ / J l ou^ j J t ^lii t^t 
JuUja- oUs^U t u j l : ^ * I * - 4jf JL I^ IJ t^Jl y ^ l >wa)l i y ?«-^ j ^ - *iiy -Jl A«3».l^ l yU-,A)l 
\jji t ^ l Lt jJl5 JajL>.f o - ^ ' l ^ l ^ "-jJii «^l^ *^^ iS*i ' ^ ^ > ^ < f^ ( (J*** ' f * ^ f ) • Jj** '" ' J i 
[C/^^I y^- ^ *^^^ f ^ l '^ f di /'jLAVlj '=^W>f J*r- c > '-J^J • ^ ^^ ' f ^ i £• ^ ^ ' f ^ i C*3 J ^ 'b-^i 
t;JLS jij i,jJ\:i\ ^ l i ^  JaiJ-l ^ l i y t t ^ ^ Ju V *jf y^Uai "^Jj t-bw *5j 4jtSo ttji^lT iJ>JlJl ^ l i j ^ ^ 
l ^ - i j l4jijf l i (^'\ tli. v!>»r (j-ia*') . , , ^ 1 * ^ (^\ " i l l f t^^ t<-^J.i* <->Lsai.l J l i i Ot J-i*sj .SLU 
Aiyidl v^l>irl (^ 1 (tJtjfcS* ^^) . j J j i l »i>— ^y % i i l t ^ j i l dUi ^  <^ t ( ^ - J t j i»e) J > " 
( f t ^ ) *il*yi (^f (1*9^ ^ J ) i-iJtslI ^Ix Ji*j t^ t -J l Jaju jli^\ (^t (dUi a«j ^  fcJtJ.1 j%Jlj 
( O M > l j J ^ t J*)J^j^ ^ ^ . (J^J) *iy^j AJiiUl (Otj«*sIl ^>*) 4;i> ^ ; i J jJ i isU jijJ\ 
^ j 4cJJ>ll ^ o b ' V l j j^\j j iJd l ^ ^1^1 IJu», .bb' 4J j < i (i U o C l ^ ebb' OlT L. _^ < l^ 
*ijij tjjfci *ij»j ifj o - : ^ -Jy sbt^  AJV 50&Jl^lj ol='<i-.UJl ^y «SljJl y» , | •>-; A>J U ^JIP i l ^ l 
AJJ *^ jy^\ j $ U V bf v l :$Jl ^^ *i ipi j j id l Di» 4jdl bj-U j ^ -
y L5 ' tAsSi^ j^;a*{ j b t i i l JLJU cbuA -Li ,jA«Jj tbL-S- «u» .slj l i J t j / f b« JUJ t-iJjil c)f J ^U- l j 
J l (1)^1^^ ".^^^J ''^ JLr"^ * ^ ob t l i i l ^jiwoj tJLijJli* IjiiT ^Siy^ ijj dUUj c«JiiJ3i.l SJIP 
frUjI t^ j ^ j c j i l ^ l j/« Oufi<fi\ l i> vUy 4*j .jLvfl:^ ^ JJ iyOj-* Si^-Jll (1)^ .b4.:.j:7j I^.;»„.' 
: *Mi ^^  V J U ^ ' J i -^ ' S-Ja* ^ ^^ 5b»*ill o U > t^ Slp^l \Jo, ^  ^ ^ \ j ! )U- -u u^^ UT t^' l jdl 
. (^ ^Ar ,^j TAX/T) 5i»Ji, usrUi oui»,) 5i*^ i s-i) - (\) 
^>-^... >•» 5) 
^ ^ n J U f c ^ C - a ^ 
4 i^ j ;^;P L r u AiU JU; AJyiJ iv_-.j-«il J-. ^  iJu of J i oLJyij y i l .Uii iljiii jLtf ^LUl ^ 
(.t J oi^dij oLivb > ' ^ j '^ ^ ^ '^ < v g - ^ ' r^  ^ ' -^ "^-^ ^^. \i ^ -u»t t ^ : : ) . 
IJLAJ ti_>U«jVl »-l» .i»-i s-"--o O j ^ »iU«- ^ ^!>i' j AfA^^HS ^L f l i l «-*"ib»tV J» ij9»*'j OL-Jj 
i J L ^ ) J»U9jVl 4) X«J) r)-^.3 t L * ^ t»^ -J i^'r' f > ^ ' <^ i* lAj^sfiJU j^!>Ul j:iuJl o[,L.f ^ 
J-^SU SLtU- <_jlj;r JJIP J L U L> ot j 4 i i l j .oULcAlj o L - U l l JA jJJi j j ^ J l ti^jj L ^ v*!>^'j 
^ j ^'^^owl^l ^ j ^^ J^U<?Uil j y i i " : JjVlJ .J t l~ j V * l ^ ^>«=i.t iJl^f JU- t^-i<j L.J iQJi ^ 
jA Li^ jsPj A j l i ^ l j ^JLiJl j u i T r^l i l l j .dUi j j i j ^ jUb ,j*-J.I ^ ^ ^ olJiAl ^ j ^^\>i..>:ll JU*U*il 
i^ ljOJl j !>UU ^"^jkdl i^,JJ Q^i^^\ii\ (»-^l j ^ ^ ^ 1 j^z!Ui U I j j t^ .dUi j j ^ j hjjl\ ^ 1 ^ 
Js^ ^ 1 v ^ L - f •F'^b^S^ V ^ l ^ L - t ^ 0>JiJl JtuiS J ^^,h;h,,,«ll ^ c-Jl^ !)U JUj 
: ^ l - j f Ju!>C 
^.J^, jOi i j d l Ufj iJUfljJl ^ j ^L4A^tA) x J l ^ l ^ j JUtfLoil ^ y i T i J y t J l i ^ylJl :J jVl 
• <A<^' ui-^" a-^ C-^ J ' i>^;^' ^>-J4 Of -^-^ Oi-*'' u-^ C^J 
. ( >orV CJ) y i -J l JU* jjj yiJ' jjjJl |,J»J I lyUjI OAiJl - ( i ) 
( > ^ . V o ) (jljJl yii^-i l J«-.f ^ x ^ j j ^ l J -JU J - ^ : *» . j^ ^^ . ^IjUall jiJjl Jl«-J I fj^\^ jltLl ^ i ^ - (8) 
</^u^i ^jyiiji ^ i j o-^ ^ ijjU o-ji ^ ^ j < (-»n Mo) yf ja i (^ji+ji j j ^ i aj> ^ Jii v ^ 4 j i a i ^ fjUJi |»JL- - ( i) 
.(rA/>) oykJi oLiT - (Y) 
Ufc|( 43Ukt ^ ^ 1 t J U k ^ ^ V i 
i>iJt j tjO.1 J l SjLiI |»-Ili tui-iJ'j (^l< L,-*^ t3>»ij tuUU y ^ ^ 1 ol J l *< j L i f (SjUOl) 
U j ^ U ^ j 44.15^ 1 ^\ ( ^ « ) Ol jydl ^ j i jy oLTjftj y ' ' ' - ^ (^ ^ ( ^ > iP t/^') C ^ ' J l 
j j j J ^ Jii Ijdj c ^ l y i - l j r i r ^ L-L-tj SLSI A J ^ i j d b j d l ^jf^ tOlj-sJU tJLaJl j ^ iJiiiS'l 
/^^AjJUjtl W J ^ I ^ AeJiJl <iJbi.l t) UT cj>iJlj Jv9^l J l SjLiI luyiJ'j ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ' j u^ ' 
( J * J l t i » J j ) oLJ>l j > l J J Aiisyi j ^ < i^ (XysSUJl j ^ l ) jteidi ^ J ^ l 4 i ^ (j8*al) 
jSTi ^ ) ^ j J I P (^I (jmUi Ui) 4.MJJ <0 t jby (OUM^i JLnJI J l i 4jljdl ^ (J^ US' (JscutU l)Ul»j>^ 
^j,4-iJ.I y»j tj^Ull jiST ^Li.1 J J i 'l,,,<iift 'UJ>. (^t (Ij^aas**) Ailj^l <^ t ( I f * oJbWt) U. J i ^ " 
j f t|,-,fldft * J ^ U i ^ ykj tL. J l ^ 1 ; «jy,^ (4ii) ^^^^iijl U ^ V ^ > t J l (JUJI (^f ( ^ t « ^ i y 
L l U <>^ j^, "JU t J ^ V l JJL— ^ ^ ^ . t(J«il v J l ^ ^sll ^ - U P ^  V * i ^ J U <^ f c-up Jb -
V jci f US' (Uyf) i l ^ l v - -Uy i fUi l A.^Ttfj L. .^; >• ilAi^\ j-fiHt- <zJi^$^Ji^ i^\ ( A J U W ) 
»jj»j .^ ,«as>«Jkl o l i l * ^ J>- <U/« (»j9l J j i i t i i Aili^l vi>L5i«^ J;>- J I P AJ ^ va,;«i V (^ 1 tS i^li^ Jl c->L«l»^  
lUail J )^ s^ U- j ^ !>U t^S / l j jp U41* JS' pLi i - l j^J t j ' J * ! ^ W^rf uA-^ ^ ^ J . * * i - j AAJKJI 
t j i l j J l f J j J «U^f J^ —P ,^-A*J -i>-^ ftljr "Vj t ^ ; J <U1P J J U " j f t ^ T y^ta«uA ^ ^ f J ^ Of Vl 
^ U ) l ^^1 A ^ ^ J^U-1 ^^ ^ 1 juJ i^jiJI UiOi l j ( jk-^  A > o ) y iJ - l y j^L;)! ^$^^ ^ U j« ^ JuJ" JeJUiil « j ^ | - (^) 
j j ^ t o\ij:J cA^I/i ^bu«) ^ C ^ y i i (j^asTMJt OUJbu iJj> ^ M J I . i . , : ^ ("a .^iAjIl ^ ' ' Ji^^ 
V<\aiia>>J» ,»^Ua ^y tjJLij 'at :>t t y t a ^ t liib JA jiXjt!.,.»\\ ^ J ^ U H 3 cA*Uil 
J,*j«i>J.lj tots' J..P *)L»IP Uaili 0 ; ^ 4jU» tl^-feJlIj .^j (^f ^ t J j ^ T J U J tL«lj OjXJ 
.4l.?,T,.Al j lo^Vt ; ) i i jd l J L ^ 2UJKJI »Juk j T i ._,>u-.l l l i j ^ ' 'V o ^ U ^ J ^ i J ^ S ^ a t i C i i i 
-il) JUjdl ^  ^ L . (4^) ^UJl ^V (J* (^ J****) </> -^3 i4-^ (^ f (J^ V» oJjlJ c»»r Ojj) 
^ (^ 1 (j»«j c-,^ iiUjii ^ jjsitf ^ ) ULkJi Jur Liitj 4 ^ 1 j u r I P * - <^ f ('^ w*) 
y» 4 J ^ AJI *iU»f (i«1) i j . * ^ 4il (^ 1 (OlijsJ) . l * iU i *« J>. ^ ^ J-i«i»> rj^ iJiJtj y»_j taJUaJL. 
j_Jj«ijfl J|^-U»l ^ J l * *ij* *^j <A;UIJ 43-j; ^jAji <^ f Jll aUjJ :JUi iJi«.Ul ^ U ) l c-*Jilj j - j^l 
V of) <.liyi ^ t^f (t-Jla^l tJu» J * ) AJU«>.J L j i j Sfly (jiJLsftu-Ji J * ) A i j y ti«^b o l 0 ^ ^ 
.(rr/^) jjJj ^ L.*ii, (> > o/v) ^oJi OLJJ (T .r/t) ^Uw i^ :Uu.t >iij .^j^. (^  0^  -> o-\/i) 
T i - Yr : 014^1-(Y) 
iY : r j l l - ( r ) 
^^  : jjuw-Ji —(i) 
yl^Vl o U k J ^ i j yU a^JU ^ 1^1 4JI 
A-P'JSII t-jliTj JaJl^l JjiLfy n^ »ju \j> y»j t2oU."yi Oyia>» O j ^ L» l ; i l ^ l i j j ^ j tlJLjii (Ju*^ ' 
UI^ JI (V^JlPi -tiJ ^y. f . ^ ^ j ( t l X ^ j ^ l j i / l i L - ^ j ^ l t i l l JaiJ J l ^ 1 ; j j * ^ l (Aij) 
J>-j (.i^\*^\ jif^ c AIPUS' JS^I j_jip JIJlJl (Ijl ^ ^ t b O j - ^ -of J ] «* l ; 4jf j iw» 0 ^ of 
c^^-iJl u iJ l j f l i JUu c - ^ ' V ^ ^ l "^i^V ryL i cy **fW-^' *-^ i^' ' c 6 ^ l j - * ^ -^ ^ j l : ^ ' •''ssi!? 
«JLA t j J t ; |_J1P tLfcip j y j ^Jl tjd.1 SJLP ^JLT »ji5; J U JljJl ,-s2»U.I J**^^ c c - : ^ :'0y '<^jki 
«JL* JiJ\j ^ \y)t-y « j j i r r t J l IJi* ^^  ,^-.<a2»«i,l o U i i ^ ytji of ^ylp J I J ^i i* iJ^\ J l <-«Jl j ^ 
U \j<f^J tJU- ijil^?- 4jL <Ufr V-aplj . Ol-!»-Ua-« j y ^ ' -^j's'^ 5 l4»»3 0 ^ iAjlJUjI O j ^ tj^k-Jl 
:4jji 01 t i -9- j ^ ^ »;AU» -LAJbi <3j . JU-I j ^ J j ^ LL 4 J I ^ tjLfiL*'Vlj JU-I %«;M,Aj ,_j-A* L« ^ ^ ^ 
x i i j 015} (Lj»t> L«JlI« ^ l i i l O l^ y ' l i ^ (VMi <J>£A>- 4JL«x..>.ll ^ ^ 1 i ) i i > i l |vJ3j (/iJl «olll »Li 01 
O ^ j tVlOil 4S1I >Li 01 :-Jy J l flJisjVl 4>« i»rLiJJl O j ^ ot :l>JL»-f iOI/*-! o'^l-Jto-l U^AJ 
J J j f t r r ^ ' fljf - '^ '14*1^ 1 f_l ..j*'Vl JJyil 01^ aSj :<(Jy O ^ j c*--^^ "^ ^ <^^j^ tc-~5o :<dy ^ ^ 
t o l Slij JUJJ <uli J J rj^\ ^ j J i iJ»s)u 4»u l^iT OrLiJLJI O j ^ of :U4Jl j j .4;il vi<lij Jbu o l i 
Oij :*Jy frlj"y t « - ^ "Jli Aspj J T ^ iJ'-lS»l 1^1^ U j T Ufj .Orj j^;-" iJli- i^ lOrJ ^y* UIJUjI 0 ^ ^ 
. vLiS^I ff «ju*^ j tv!>^l< (J^f -iilj .»1<V' i K * * ''^ {^  6 ' ^ ^ ' •^^' ' ^ ^ 
^ ^ cJiiJi Oij t t - « i ^ l f !5^ ^ *Jl ^i^ L» J ^ *^ ti j^aill ;^^  ryUJl ^^ J»- 4) fr^-Jj 
A-jiJj " S^ LflaJl t-'liS' " JoutJ ^  :>j^aflll * j ^ ^ bjUj 
.UU9>;JtJ UUjbrJ ^J (4jlipl 'iav-Lj^  I4J 
[^/> Y] yoj t o L . - . ^ S-*!> !^5 tc^ !;s?«JJ j i > i l 4Jl cUip ^ 1 4.l:50j tLjip. ^y\>^ ^y, of j L f ittlj 
^^^^*^ / / . o U w i l j J ^ l j i 
C •^' "^ "^  ..,»-; 
.SjLfkJl ^1::$' iJu* (^ 1 icJ jJ l * fjLL* jc^ O j ^ oi :Ujb-f tt*>9»j AJI^I J*s*i :JjSf> «iti.-^ >J> 
JwiJi iJyui/; \jy,aiA O j ^ (1)1 iLftlllj .IJIA ijlt^\ ^ ^ (^ 1 K - * j i * »>>^  tjis^ 0 ^ j f ^UiJ^J 
t^,.^, ^ Jb- JLf. t t - . ! ^ v ^ o* ' * i / ^ ' £*• • ' ' ^ ' i^ y - i ^ t J4l:5<Jlj v l = ^ ' :iy**J' C»-^fJ< 
\t\^\ o-c" j t t iUi ^ j i 5 i i ^ Ui;*-- iJW v iJ i^ lit tSJuJl c-):5' :jL5j .v,/Usi JL>- ^ ^ V - ^ J 
> ^ j > l ^ J^*rfl i ) ^1:5^1 of : l ^ > j ^^^f^h ^^^ .^^ 11 <) ^J -^JL^ ' ^ V OV 4iil::S' 
V ^ ^J-f- V v ^ ^ ' -'"J i . / * ^ ' 4«ls-»Jl "JyS' tjyULl tJ t^ l J O'b^:^! ,ji<aitj ^ ^ ^ JlJj tO»jL«d.l 
lAA j _ ^ .'(JLy ^°^wJ^' (^ j ^ J -^  ^ ^ ^ ' t) L.^tOT;iJU j_,ai> l^ ki-s- l i iJl J ^ l *->/«S} t4ys--
Of ^s?»-,fljl li|[^ t Ijbr ijk4«ui» toS*^ (JH A ^ ^ y VT^' kr*" J l -'^' *i>*" ( ^ "^^ i 5 j ^ J ^ ' 
jk I. fb'yi IJiAj ftli^l IJL» t'l^f *«^AJ J U - <^ ' J ^ ' j V ^ ' 4>* ^ 
A\>. \Ji^ jtyJr tU-i f3"5^ ^ *i^ iL*^ U > - ^ ' t * ^ J J ^ I OlT l i l /^^ j>Jl v ^ U > Jl5 
j» l . ^ l l i i ( 2 r ^ l 2 - ^ (Jii i5L5;i 3 i ^ J ^ ji fl:>S(l J i Ai^ iy» l t J jV l A^-^I 
i j l U-lyl cJli^ tAliu-w" 0;i»-l JJL-il ^ i iJii* J * SJLP (_JI::^1 of JJLP Qjai^U jtlk-,.*! J i j 
UjiP 4s«J j l jyiU LfUnJ ^ Ja:i\ «iaj »^ (^ 1^ '.ilii.^^ O^y^l (^J*J ' o T * ^ ^ :*iJU» (J^j^ -J-*--^ 
U..r^ .>« OlS* Oij t«*5lvaJl v ^ ' -J^ cS!>lxail ^ l y j* y» 0*5' 0[j tojLfkJl v r ' ^ V cH'"H5 ' ^ ^^ 
^ j f Uly l cJLr" (U j i j .«!iUaJl ^ Sjl^kll v ^ ^ fUaiilS' niJUi t) y j i (/jl-»t ^ i3jSy Oij t S ^ 
[^/> o] j^*-«i ^ J ^ t^yl «^ 01^ oy» /t^^t -cat ^ Lf lAli*|j j jVlj i y i l l v l ^ V J>^ "M :J->i>J 
. ( n / \ )pydi-(t) 
. ( X . V 
. ( A / > ) J J I ; I ^ I - 0 ) 
c: ^^  - • ^ 
. jk I. JUu ybj fyiJi J * l t»>^ At i\ji (!)f Vl n^y*' ^ j >* l i l ^ 'W«tr^  l * ^ ^ >* tTsJ ^1 i^s*-^ 
y» (Jy- j jk I. (^jl/»-l Jui Aif V t f l i i l o^y^ * i ^ ' k^  ^ i-^iiJl JJU-Ab Xj iJ l : Uy l J l i j 
^y ^Jb-i^ U-y tils' L. Jjf-j i ^ l ^ ' < ^ U A ^ j J cLi t jUi - l fJl«J i j *a i l l j vM^ ?y*J tJJL~JJ 
J ^ j J iHJ tw Oj }» l j L i ot J l i * U Vj : JlS <^  . ^ 1 >~>\:^ tUlyf j f «ii*il3l H^I:;53' t JJLJ.1 
i l ^ l OV i^^LuJl j ) L^" t»jL»J«Jl v * - ^ tSUi-^ >a>f J i SUs— ^ j i j tajiiJ l*J OlS" L. 
4JU»Sll V tdU iT Sjl^yi u-.l:S3 ' ^ - ^ * ( / ^ V i 'UJL5 fr^ J i * JSLJLI jy^ w-ifjJ f ^ J^Ui-Vb 
Ic/^ n / 'cT^' c5«^  U - ^ ^ 1 ts*' O ^ t'Ulp l^ySfl J-io ^ ! ^ t ^ l *iUl t^  vlsSOl ih i^bS^b 
OJV^PI 0^ 3 tJiUJil 9y!^ L-.L« SjSi O j ^ t f j J l i iUl 4^  (_JUI OV i v ^ J ^ j-UaT tl^P^a 0;s:;pl 0^^ 
jb I i U j ^ l «JLA ^ ^ I^ JL» u u ' ^ l j »l4A«Jl ^  (jryLsdil /^tS't^  (L^ii U P 
L ^ U L ^ f c > ^ Uf ^ (._jl:^b ji^Aiilj ia i^JUlj :iiaii]i J j L ^ Ij^ JUo j , ^ ^ (>c,;»lj J U V Jy ( 
tl^Jb-f t^ JL :PVI j L » b VI U4is» J>iil ^ j tuyuLJ' OVV^' - ^ f y» fU^f ' - i * t) J ^ l * t^!yf 
c^U»S/l , ^ j !A i i -V I Jbif tUjsPj ySf l 2 ^ j SiUl^ 3iU«Jl . . -^-UT ajc*! ^ kjfHs ^ *^J^ 
'J^^ d>^^ ' >^ ^ ^ '"^^ *-^ »^  (^  O^i 
. (VY -Vn/>) JeM <. jiJJJl j ^ ^ (<\/\) SiUai j ^ iibJl :>;i - (>) 
. j , U l ^ > l - ( o ) 
. jjUJi ^ > l I ^ 1 ^ iiLj - (•;) 
oh) 
. (\ A^/>) j U i V i » ; ^ j i jiaJj jjii js. jiaii i j - c\) 
1 > ^ ~"5) 
tij[^l ^y^ ^15" ^ l i tv*il *ili*lj IW^I J ] s- ' l^l *»Ui»l ol j ^ ^ l .-dJlsJt t i - ^ t 
t J j ^ 'l*;I» (>liJ' <^l^ ^ (vs*:^ ^ i3 ^W Ot A** j J J j t i ) ^^*^ Js- C—Jj : \ ^ l V ^ U J J l i 
V > f.jB tSli* SjLjkJl JJL - * ^ cAJ SySjdl JJUJ.1 JUL- ^ ^ S,LP "^l c-.bS l^ ^ :cJii O i^ 
^y ^ s^Jl J J L J J |_;~ij ^ S^ Ljp «l)j^ 01 :lAJL»-t iCjVl*i»-l * J ^ »_JI::^I J^ :cJli .-u-iJ f,«JtJl 
JiLiJVl ^ > * * ^ ijl^f- Cij^. of :L*iJly .L^ip illaJl -blilSf) J;P SJLP Oj<i of : l ^ U j .^jUil J«5 
j l ^ U J V I J P j i ^ U l l >^p SJLP 015' ^ 1 ^ vl::$^l oV 5*-UJ * ^ l v > f>- V OlT LtLjIj . ^U l l ^ 
^ JL».I JUU i i l t_y4«. Ajf ykUaJlj t * - * - * "V V ^ AiUsl jbiU.1 jOjl ^ - J JA JJ5IS' (^ K i y 
a ^ 1 (Aiji () ^ b j ( ^ t ^ I j c»Ut ol5>^ ^ ^ (AilkJl UUI () SjUyi r^ljJl t ^ .M^ I 
j ^ l ( . ^ b j t i i lkJ l JO'V (»—I •r-*^J tjJUa-. fUaJl ^ <;f ^^^l^jfij ^^j4^b ^"^^j**^^ i ) j ^ J 
.(^ AV/>) jlail j j : ji:ij . j« i^ ( f / r J ) ^ A/T A<\ f i j J * y5j> «!;»=• . jUl 
. ( T T / \ ) > U T V JjVl /J . < ^ 1 - j ^ j l < - CiUy V ^ ' r * Cr( -r** u!-^' Clr- ' j " * - ! " J^Gr* j " * " > J ' - (T) 
.(> AY/^) jb* l i j ^ ^JnU ^1 li> J U «J - ( I ) 
• (^^ /^) jr^ '£ ' l» - (» ) 
. ( A / ^ ) J J ! ; l l ^ | - ( • \ ) 
. (Y^ /^ )J IUJ l>Jt - (Y ) 
. (> A'\/^) ju i i 3j,j ( > r ^ ) :^>uJi ^ i i^ - (A) 
JA) ^j l i l IS i'Ai\j'^\ Oj-b JljjJl £ j f > i^l>^ js. AJL : ^ ^ ^ ^ I V ^ U » AJ-Oatj .vi-fst j t ^^^ 
r-L*jJl r!;->Jl v_->-U» «,~Jj .«u« Ai<<aJI ^ JjJ i^Jlj^ ij*^J *)M» ' '^ i* ''JUi* js* j > ftj-^y *Ui* l ^ylp 
Jip f ^ ^ i AJ^-JJ JjSli ^^ i>~»-i i t s ' o j j y>j .'v-*^ j f ' j ! ^ s - ^ J ^ J l v * ^ J ^ l ^ ^ 
tki-J-l j ) ii--ji.l Jljijj »jjpj 0>»J' »_->-U<9 »;-Jj . i i U - LiOst- ^ 1 ^ ^ V < i ^ • ' - ' ^J *jv»y 
j» I. 2ijA»JU »J<i/«Jl3 t j l ^ ijLfU 'Uj*—; oV fSJUsU-l * i ; ^ | 2iJ|j| jLaib CJ^ SJULI JIJJJI DJJ< SiLfl* iJi* 
j jJ l ^^^Us AS/ IJJJ t i j ^ jJ l J--J y v i i JljjJl OV iilvs^yi «;L^I J*Jt>i "^  -of Aip JJjij 
A P U ^ J i ^ i i ^ U l j t j i t i 4) i i lkJ l o l J ) y y 4 JiJaJ) j if lail l j ciiUaJl ^_^ U ^ SjlflaJl .•^"'^ '^laJ) 
^ I .U-y SjLjl? ^ l i j j tSjLgi? O j ^ of '^ cojLtlaJl kl<jJl>. ^  *Jlll Jlj^j ^'L. 
jk I .'Uyi j f Ujl* OlT frl^ ;S:)lvJl AJ j l * ; U P . ^ ^ I J Li^Jii-l J^jl J ^ iJUtf ,y^ SJLP f^^ia^'^\ 
A;^ i U / i ^ Ail J l i Ji5j t Jl) Jii fri.yi ^ ^Lu'id oi» t^ '^ ^UfcJLLl. •>1>J A j ^ l j V-JJ' J - * V 
Nj vijAs- Aj J j i ^ j CAJIP itjUJi ^ ^S Jl)f AJ^ i tc-Al J - ^ c) J ^ t l-J^ *LM4 Jje (ij 'UJL»- ^ j i (1 
> I.S%<aJl AJ j -L i -J L. J* i j ^ J J j . c ^ U O j ^ y J j 4 j _ ^ 
U ^ U - J ^ l JUiVl jj> j ^ Js' ASJLSAJ l oU i ^d l jA j f js^s- l^ ^ ^ c l l IJL* of dUp ^ ^ "^j 
. ( A / ^ ) j J ! P l ^ l - ( ^ ) 
• ( I - A / \ ) j i U i ^ > i - ( r ) 
. (\A^/\) jLai i l j jOl-(r) 
• (VV/^) v M v ^ U «* 4 * . ( >Yi 1 o ) ySl^l </jUJl jurf ;^^  x ^ y^oJl fly t jjUil j ^ Jl 5<!,jJI ^ 1 ^ - ( i ) 
• ( vv/\) Sjijai ^_;j ;iiUi - (o) 
(r/^) c^  <»AY /J», o ^ -yjyJi v i ^ i ji-> < ;^jUisOi J , « _ o^^-y^c>-^' * ^ ' cflriJ' v^y (^  c'''^'c"-** ~ O) 
• ( V Y / \ ) «e(-Ai( j ^ ^ i jU l - (Y) 
. <LU. 0!)UJ : (^) i^ - (n) 
^ ^ - n r : » 
UiJ^-sVl J y >ftj tL»JLPj l j | ^ j OljjjdJ i i ^ l j ct-Jbi-l SjL^I <-Jy»rJ V r - ^ j j - * * ^ * d.'HfJt 
V *if oj-i'j ^ j j J ^ l «a i ) L. J I P A;* S-**-[) ^"^^^y. O^ IJL^S Jai\y JA t i-J-l j >1JJJ-\ 
i^ U _^jiP Uajl Jj j •>»^Vt ji+lai'l U^ks[j tJiL* ti^Jb- j ^ i iU»bl-l JLp^ l JLi,<aJl L^^aiSi ^ l ^ «lib» 
. A l j J l JLP Jjy ^ ^ J y - Di» ^^^"d>Jl>. jf- ^\ f ^ j V "l i- iJl^ iy^y -Ul ^^ ^AiP v-3f i j 
^^^-iijj *;Sl i^yaill y»lkJ S*5U)l J l ^LiJl e..).Jl SiyklkJl JUP :4iUi j ^ j .y»UaJl J A I Jl^^^^i,u*Ji 
jt. jAzi SS fl;Jrl j v ^ j tSjl^laJl J«iJ 'U»^ ^UJl J*9p AJ^ iS"il,JI J l ^UJl JL*» Sjl^iall v ^ J 
jl Lu-i cJUi ^^1 dJbi, : ^ y^ <J JUi tJb-lj i.y^y, Cj\^ ,_;->- ,_jL» ^iiJl ^y, J lT U i i tS%^ 
o l ^ Sjjy ^^ (1)UJL. j j ^ ^ (JL~>» j l j j . I j9 !^ "SLS" tcJUi IJU* :jL«i 4*iAij ^^ 
j^ o*5LftJl J l ^LJiJl oi JU^ lJL» J j i i tjLwt Ailjj y i (^jl>J»Jl i?p/>s-t} lUiyf j^Jujdl sl j j j 
0 ^ / ^ ) J ^ ^ - ( T ) 
T X ^x ^ ^ jiiii - j j - . ! ; ui j v ^ i y i ^ i^uryi J-J>J,A^ ^^p,\ jioJi (.ly - jjU^u ^  - ^\/i\ ijsiy oy i a<u- - (T) 
(V /» J) 
. j i U t {»>l j j y i jpJl :>; j - ( i ) 
. j i U i ^ > i jjipi J.JI, ('^/^) > i ) i j c i : > i - (o) 
. . j , U J l j » > l - 0 ) 
. j iLJl £»>! - (V) 
. j i U l ^ ^ 1 j , J l j 4 (T t o/t) (^jajJl ftsL-VI jA i J><.I ^ jl;-.Vl o t i T - (A) 
• (T^/^)^SJbiJn^5U- (^.) 
. 0 \ ) , ^ i - j i J i ^ - ( \ i ) 
JLP *yi LfLvo^ k_^ "iU tSjl^yi <LLM<U »_^JI (^ Jb on «->yi^l 0 ^ ot Sjl^ JaJl j > ^y»>Jl il)V i Sjl^kil 
c J ^ l J-i U»y ^ 1-Uj *U«yi OySL* t4i->-U-l |_ylp S;Lfyi >^y>rj (J>iy^ t^i^Jli-b »iUJ>j t L f JIP jiJ^ 
»i»Jli-l ^_;«Jj IJUAIP i j f JU<a» i>»rjJl >* JV^ I t) > ^ t O'y i l4 otJLaJl O jU- c J ^ I J l fIJl l- l j 
^ ( C * * * * ' ^ 2"** ^ ^ •*•*?' !***• 
ells' y :JUi V .AJI (^^^ J i AjiUf "^  y y t U ^ j J Ji SjUJaJl , _ ^ L-- J«;<i "^  *il ^^Ui Jiij 
( - ^ IJV i Jb t y»j tl4Jlp 0-»aid SjtflaJLJ L - cJ lT ^ tLfLP js^tsi Sjl^iaJt 'i\»jjSj> »!5LaJl UJJIJ 
'[;^ Ly» (1)1^ lU -^jj-i^ *-V^j "^ ^ '*^'*>*j "^  S!^ -,^ ! so»<-j tiiLflai' ^y3 s-f** * i ^ ' OJ 
iJSCjL/. Ajf VI t^.y.>l) (-ills' <^yr^\ Jv»i of C-Jp l i CjiJiJi j«» 4^  US' o!)lvaJl tS^ V ^ J W-rr*" 
.iil^VI VI V ^ tSjUkU U - 0 ^ U<> v ^ J V i l t i i iU) 5!>UU SjUUl s-r - * V ^ f - ^ 
.( i>/\)>'^l.J^««C^-(\) 
. ( ^ / ^ )J f l y l ^ l - (V) 
las' t<-«-j ALyio ojLL V *iS sJ^Vi t) ^ J-AJI ^ ^ i j ni>JbLb (.-^Jl ^^f ^ji^y juS J U ; 
[C/^ • ] . , / - J l ^jiJJl J*»U- ^ 1 /»;^ :> 
t i J i i ) ASJU OSJ t i«- . j *t»yto J ^ * ^ ' t3jli i "^  J-Ml Ot ( J L J V UL j i j J l ^Ij5 »JtJl AJLP o^/^^j 
-* I x ^ l ^ SJUP AiJUl t^ - - ^ 1 0^ i?Jl j i * . jA :cJii . f t^ jJ l O j i (.- j^dl J * ^ j j k j 
ti>w» -^jy-ij 'sH^^j -KJLK j i (*'•>«=" ( ^ j ' ( ^ ^ ^ j ^ " ^ } i ^ I J iv^^"-^^ ' 
^-Uj t^yaJ-l ^ ^ j 4frUpSll (J-Jr ^ j ^ l jUail ^'^^lll iyrjj (.±^JJ-1 i ^ j y i ^ l j i j i j l ^ cf^iL-^l 
1 : ioftll — (f) 
. ( ^ . / ^ ) j i a i J i ^ - ( t ) 
. (A>/^)*iLU(^_^^iLJl-(^) 
. j i U l ^ > l y ^ l ^ v i > ^ l j (..tdl J ^ j y i -o i l J ^ j y :(^) ^ - (A) 
(CI ^ ^  "^  - ^ 
J^LPj ( ^ l i J l ^ Ik i i l j <.JaJ-\ f lL iul j (frUaP^i A ^ ^>t^* J ^ l »^l '»j^'^ '•'^J :AJUIIJ 
j/> 3\]i *;( :^ l^i)l . o y AJ 0 1 ^ 4 .^s«p j r As»Jr frill S^L. J J ^ 1 ^ i^jjf lit ijLjj ^ '^•^ 
^^^j ^t^} f ^ i ^ l <-*s}^  *^^ tr^ '^^ y!^*^' -/^ 
r^ /Y \ ] i),*-^' *LJil ^  l.X_i.J /(^LJ3'| ^y—iL]l jUil ajJij 
SjJLillj ;*;ip J l j i l j c j i j l l i ^ j 4,^ ?^-J-t U a ^ j i y i ;3Ujjf ^^^^^4^**; U W t^^^jlwdl j jJ l ; ) j 
. j , L J I ^ > l - ( i ) 
. (Mi />) j laMi j - (o) 
. Jlai l iJ^(^n•l-^^i /^) jtwJjj^t-C\) 
^1 *>j Ai. .(^JUVJ < j^jJlill jyft J* (/j^ Jl i»!>UJl ,»--iJl li» J * - (Y) 
oi^i ftjAij 5I '^\ \xk^ \ ^ i+L 5-i-i y^»-j J»;l> 
ou;^ uiAi ^ 1 ^y j^ i p j '^  ^ ^ i*j r!P' s^ iJ' J;*--*i 
,^IPL: Jiijb. j ^ l vi^lJ-l ^ ^ U f:>bl > i j y j i j i > i j 
^^1 c$jJ IJLA ^ o-^Ax-iil ^ ; \>\^ Uajt j i a i J[p 0 0 
; J i J l JAJ^J -Kr^J t-b^v* -^r^ j "-r^^J -kr^ •iJi'**~* ij^ >>H*jJl JaJlj-i t i l : U«dl i j jJl J j 
(jJiSllI t-jlkst jir^3 '»1A' t) o * ^ ' "'^.y 'L / *S^ ' - ^ J tl)L.jiiv.l j ^ j t i l l ^ iJ^Ji^j * f " ^ V ' j 
j P ^JL. JT J j j i Ofj n ) l ^ l jUall frliL »;-iJl ^yS-^ /*^[t)Uil fJp] t«>w» i ^ i j t C i ^ l JjJaj 
j» I. JJLP jiP jA f.\i\ i j i J ^ ^ ^ (^i JS3 t._i-ir ^yk-iS' tOJJl 
ojL^ JaJl >^ >»!-^  v_~- cJ»>Jl J ^ i : J l ^ j tS'iUiJi t) US' ^jjyi JU- s_j^yi jv—ii ot JjSft : J_j»i 
JL> *ii>J U-J ^PJ. ^ AiH t^ iyj l U . ^ ^ l j i / 1 flj :^" '^^ l t) Jl5j .ejif-j °^^ "j>«l»Jl S'JUJI 
jk I .LfJ i > r ^ Cn.-jl ^ j 4^1 
.uai 5jA)i j . ^ (^  i ^ i j*iy.i ^  \^ji,j {*\.y\ o) yiJ-i ^ jryjJi ^^ _ i^ j^jij^i a^ ^f fU i^ *a ^  iM«i JJ-A" - (V) 
. ( ^ - { / v j ) . :>j>w. dUl( U .U oU>ji»ai ,K^ }^U» ^ i , ^ 
. U4l ijoJl ii,^ J, c-dlj (j.)j (^) ^ J«- - (t) 
.<4 Uii" si'oi g^c;^ (Tvo) «»u^ij (rrv) ^A-JIJ ( r ) (^i./Jij (•\>A ^ •^ )^ ^yj jjtj (T^T/T) JW- ! * * ^ ! - (o) 
• ( > ' / ^ ) J ' ! ; > ^ ' - 0 ) 
. ( M ^ ) yUiJij .LiS/l - (Y) 
. ( o t / \ ) O ^ I > P - ( A ) 
r ^ / t t ] a*' i>W»Jl >-' / t^^J i^ j^ e,l4yij Ki-J-1 ;^;P SjLfyi i i > — i J l j*-Jb- SjL^yi :j*Ul» * i .?*^t 
t i jw-J j ^ ^ »ijJL>. je- Sjl^kll L»[j t^L4Vl V I J L)J to%All i»jtr ' V ^ i^ ^j^^ t^^s-j cL-j'-l 
.L»i( VI oM«aJl j l ^ ^JlPj L.4J»l/il ^JLP IJ«AI - l i j 'J-~«^' t J j i ^ ' j '*>*<» l^ ( j ^ i ^ l i ttijiS} ciy**'' 
f^j>-j i i ^ ^ \^^ Ji i ^ >H »j^ ^* Cll^J* V.^ )> <i^ * *!>^ «^>*>J' u '^>' ^ f 
S^UaJl J l c - * i l i j fr^yij o y l I f J " :JUi ( » ^ ^ jJ-TU 
^1 ^  ' ' ^ ^ f^ ^1 ^^j /^>^ (,j;4i:ii t 2 ^ ^ o i 5 > J i ~ - *iy^ j - ^ i o>>>i L.fj 
U, dLip f^jLJl : JU i t A ^ I ^ y ^ th^\J\ ^ cc_iLsJl JL* J * j sb-U ^ j ^ l JUP u r :J15 ^ ^ 
i l l J j - j i ^ AiS; j / j ^ iiji i"|v*j" : JU ? d b . y i f JU i t"f.^LJl dJUpj" : JUi ^ii l J ^ j 
co-Jl ^ j cOUo j^ ^ ^ ^ j tSlSjJl ^ijJj tS!>U)l ^ • " :J l i ? ^^L.^! L. i l l J ^ j L, :JUi « ^ 
.oJJLyg : J l i ( h\jJri ^ Ji^jUJij 
j > j <U^ <^a^ Ai^ i t4<lJrl j ^ J-XPl ^ ijy.^S t^ ^ > ^ " : Jl5 v ^ j ^ ^^^Oj^ ;^^  JUP t i j ^ 
T : iJLAl l - (> ) 
•C^--' " ^ b ' r»>j (^^^) J^^h (>AiV) (^x.jdij ( rv \ . ) i j b ^ f - (t) 
T .-iaflil- ( t ) 
, ^ 1 - X5.^ ( i ^ 4 0 ^ 1 O - j i j u r : j J ^ 4 i)j^l ; - i yjf ^ A-^ ^ i i X*. _ ^ ^[ 4 JL*V!J O-iJb-SlI ^ ^•••gill - (o) 
u«^ MU-t, (A^n \ ^ j K\\) X^/i\ ^ ^\j^\ >\jj . "iLdrlj fW-llj S^ SUJI JU* yfjJU. ^ , ^ , 4 ^ ^ j / l i - ^ j ^ 
^^^Oljll v l i ^ i^ ,^!/«-iJl o / i L. d J i ^ 4^bJj c-^L-ij ^ U w j .^-*l>i JjWiaJJ :^laJ» dJV»J* 
[^/^ V] ijp^ y, f%J t j S ^ ^ l U^JIPJ U-J J U ^ frl^j ^JT j r t l l : J i ; -of j iJJl J ja j l ^ 1 v=-' a*" ^ / 
t J jV l <J»^U j l e j ^ / f l ^ t ) ^ j jA ^ i^ i iLl ^ 1 S;*!^ jA 1 ^ l i l tdUi V- -0 U i j j t^ 
jL - i^ f^i^iJij jixJi^ jUoJij ifUUiij j_j>yi jyu fupyij o^Jri {**_>{' •{>-.<» i^ ^ y L« ^ ^ SJLJ 
l«_>*ju (1)1 "--jjjJrli ^cfriji jJLill j j Ja^UJlj J_jJl dj^ AJl A^ C(«il ^Jj/*' fj* J-~*J^ tJJUl (< «*.«." v ' y 
-u>ir j» I .SJUUI 0»4r- s — ^ ' * l ^ <^ «Ml c ^ cs^ tlJ I^ *Lr*^ ^ l - ^ ' ^/ ' f ^ - i J ^ '^Ji > J ' j -4; / ' ^ 
Jb'ifj ^^^"-b, ^ L J , ^ 1 " ^ .Jb- U P J j U r c J l * i l l ^ SUl i . ;"5UJI 01 : J j i f L. diJi JAJ 
•y L. of JU. #Lj tl/kUi ^ j U i^Lu J - .^^ Jl gjis-li t v ^ l !>*• (^^1 dUlilj ivyJJl {jytj 
. d i j j j S j i ^ b ^ t i t-dr 4 / i "ii Air j - ^ 
t,_P-i3 i^jlfi- j^liJlj t,_;~(-ot (^^LL. J J V I J i^J^j 0-U) j ^ t - 4 ^ O L j y i 01 Uyf J y f L» ^iUi JAJ 
L-L> ui l i i f A^-iJl. o J i r Uf 4Jl ^y- i l ^ ^ j ( i^LiJl ;) jikJl J i ^T VI ^ OJUI t) ^ jPl J i * j 
j i4iai XiJl ^ f jT j ^ lyLJj c r * y 5'k*[>i> v — ^ -»*• <_r^f O i r UlS^ trj^i jjiaU J-,a>- ij)ai\ ^l; i 
Oliy liiUaJl j ^ AJJb i juj A;^ iw.U.1 ^y. U y JLjt l i ^ ^ j j ^ J^fl^J t j j -UVtj »i.lJl».Vl ^ OlJb^i 
obUJ i o l i j L Jc^\ i ^ \ 2 > l J l l . i>. vlUi Oir a jS^J tv iJ j j r 4) j^^kJU y j i of ^ U J I 
• J l * j *JJ »;*a^ ^ t J>^ i^»»- '^^5^ ( ^ k^' 
I t . ^ 
j r ^ j u ^ ^ . 1-%^^ jy^ ^/i ^ t ^ j ^ f ot ' ^^" : ^ i l l j ^ j Ji5 J l i 5^ 4^  gji ^ j 
olrl A*-jMl oJ^^ (>1 '^J?' J l (^ i^S-' (C J ^ li" :Jli» V!^ IpJt* 'L.ji M ^'^ Jj^j ^ : J ^ 
^_l^\ L.J tuouSj vjuJu-? "^ 1 J»3 cJ i f L. i l l J ^ j l i : J^JIJ JU i t " ^ U iJ- l j ) l ik ic^t i* : . c -* - i - i 
." l-U" :JU» tUJUP ^ U » y Vl Jai ^ - l> -
j^^ *i ^ c ^ j ^ U y ^ " :U.yyi J**- Oil a*" ^ ^ o^'j ' / •^r^ ' j ^ j ' ^ ^ ^ <ALU 
jk I . J d U l 
^ I .SU i^ <J ^ f (i :^ ^ ^^^^1 ^  *»rjfi. J l i j .vi^aJ-l IJU ^^  '^ .^oJt ^^p c l^ l (^  ^l^iJl / S j 
. (>r./>)4,ju-ii-(T) 
c/i Jr-!Ai :> i •<A'*?'!) ( i^* yh -^^f^y ' ^ i UK "iVy 4 ^ (I tlu oii t:»iyy -i-H (jjlj* (it. as ^U^i v J< - (O 
. a>i^ ^ j ^ o^ .(rr»/>) ^uu »%.>! ;iu.*j (T \ v^) j,-»di ^ j (A . -v^) ^"u j^^ f 
. (\ .rv pi, \ T n/r) j i - - j-i j ; , ^ - (t) 
• (T*A/r)aiJ. l - ( • ; ) 
• C^*- Mt- l j (TTA^) (^A-jJlj ( r i ./o) j ^ t Uit «rj*t, (^ T . n) »4J* ^ 1 j»s»*^ - (Y) 
. ._**J. MU-J, P J^JPJ (e > Y) «»L. ^j/lj (e'\)<^X.>llj (IT) i jb j<f ^ ^j^if - (A) 
-> i r / \ ) >> t T t JjSfl /J. < , > ^ l - J!;Uil p iA^ , ^UVl oi-iil r^li J=i* ' < j^iJ.t pJUl X* . v^ jd l j v^/J l - (1) 
• (Y i •/^) C)j^  /i»«J^UJt- v*iJ' j l i ' J^!?Jl j u * o( j u * . ^ jJi j . ^ »i^f- (^.) 
.4JI A^ j i l i Sjt-^ JWJ J! / - " ! 0L» i^ i * f . ; J i -o i j ! / * ^ *l4=»"V' yb 
j ^ 7«->»v9 iU -^ j jt>«Jlj ,Ji«i ^ [ j tJU* •sli—ii JL?-fj (^ jUtJl j j J L - J l j JL>* j . i^j^ ^ 1 ti^.x>- j > 
4 * U ^ I j ^ - L - J I , J A J U J / * ^ ^ t ^,Ji>. ^ JL - jV l t ) j^ l j jkJl j J»i 3^3 J!>JIJ /'"'^OUiP i l ^ O ^ 
»ai >5 yiT ^ j i »ai ^  v!«! W! > i ^sJ^ C K H * J t>» ^ j * **r j J--«» 0*3^ 1 jl(JU.i JLJI U y iji j u ^ i i i j ^ j oi (T) 
. ( T i t ) f j u . « » . ^ i . vyJJ'a-w«;2^ j ^ > u . i > i y , : . ! ^ j l » a i ^ . ^ j 
. (TTl) ^ j (\on) y;jUJl -«*^J "... (^  Li* ^ ^ ^^ J i - U y ^ " - ( f ) 
" SliU *J O U ^ j A-yi t , ^ Al >S^ 4J-5UJ J»^l jj4i»j AITALP U -Oil jOvoJ J»> <J| OjSJ *J-UJl iU-jl-) 01 " - ( i ) 
^1 JU; JL* j j l , iAy ^ i *iw> f i ^ l ^  j U , »iLu.! ^ j (T . TV) Jt- jVl , ) ^\jjtii\j ( f T l V ) J - i j<tj (T»r) jljJt 4*-^! 
. (Ao/\ ) V T ^ / I I >-is«-i»J ( tXs/^) ^ 1 :jik% . *! jj-lj V *»'j»j5 "-(^ J^ 
'***J t>* " i * ^ ' •^-^J^ **^i J - * '^ i» t***' i>* ' i ' ^ ' ^i*>* > i ^ ' '^ i» ' V j - 'iU«'-l <i^.;>' 4>*-«-* - M ' t i y lij " - (o) 
(•iUlj (TAT) " ^ l - Oil) (^ -T^ c^-^b ( f •/>) 'iJJl- *»^t ."i^ja.|...4iJ< J - * liii «r^ JUAI O ^ ^  g / J ^ 
V! &\ v ' ' - ^H* } J - * ' i ! (^  '*-~W*j V :;»*•*} WlW o j * V! ji=-s» j i ; i ^ j ^ . . J . . ; * • »^ j vj** J»j 1 ^ I- " - (V) 
. (rAo/t) Jk^Ij (Ar t ) jjL-. «»;*( ."^iHi^i...»ai^«J» ^ ! > I ^ * « » , liik* o ^ 
cJ> c>w.l, ,> i - - l j > -J» - liji « > } J,( ^ Ki^^ itJ.^ t ^ o J ^ 'ViS"J~* (^  i»%*ll ->w ^(t-'J J l fli > y UJ" - (A) 
• cr!A' 0- ^ > ^ b • " i ^ :(c) J (c) ^" <'^ ) 
4*^1 , (r\ o/>) »!)uvi i i i * * , ( r tA) jiiH\ ^ j ( T T i / \ ) ^ i : > < . ^ i j ^ i , ,/jJiAi ^!;a»u .IJP . "^ .o i i . . . 
• • « / J r - - ( ^ ^ ) 
( c Y^T :s) 
> j U O lS ' as J j iJU^I ojuk ^ U » ^ j > ^ J - j J L j i T ^ I ^JuL l ^ Jjl^iaJl :j-5.UJt d - ^ ^ t 
IJ5'. " J L i ftL-i j l «>*^jy ijy^3 ^ ^ ' I J ^ w»y jy»j t ^ j l j ^ (J>U^ A I * l o j i l w»y j - y tL f i * 
:JlSj IjA %jA ^  ;i)l J ^ j U»y : J l i t y - ^ j;;jl ^ Jcii j> 2ti\ Xs- js- Ij..^ jj ^JOA^- JS. ^ \ J 
i 'cx^y > * j " *^ i J ^Ua i j^ f^3 ' - j ^ ' • J^5 U I V O i V ^ y f '•*'• "^1 • ^ ^ ''^' S^ "^ *>^J ' ' ^ ' 
:^^^lai,ljJlj y» J l5 j 4;^-. (^ ,^^i««J' »lx»j • " | J ^ U1^A' *>^JW L S ' ^ ^ J ' • ^ " - ^ ^5 ^ • ' ^ ^ ^ ^ f 
|JU» j ^ i j - o - ^ J/* j4;i»Jl ' " i * • <A\^\ l^ j j - l JUP J l i j .3uL«J» t i l s ' O y t J2;<« ki-iJlJ-l IJLft 
U y :Jli j ^ cf} c/-'^^ o>. <yl*^ o*^  r^ff v>^  - ^ 4>i I»^ !>-^ 1 -^ ^ - ^ ^y ^^  '^**l^ c/ ^3J3 
(A») frij^Vb { ivr«)U!»iJi j ( > i . - ^ r ^ / ^ ) jiAi j-Mi :>% . i»»*w» j j * JL»-V«~-j(ir . ) * » u ^ i 4 » j * t - (X) 
. ( U ^) 4»U j j l , ( 1 A / Y ) Xi-t 4»>( - (T) 
. (\A -Tv /^) i *UJJ Ji<jJii—-f. I i»i^ j u * g,*.^-1 ,^^»yiouy<^ ^1 A-Pt Vai l »iH|iUt g,y6 ^ jji^i v-iu ( i ) 
• (A./>)yil«[;UJl^>-.-(6) 
. ( A . / > ) l 5 ; l ^ l ^ l - 0 ) 
• (> V<»/>) jC^lj Ji-Jl »»;«* - (Y) 
. (> A r / \ ) » i ^ 1 /J. i ^J\ -x ip i i ^ . ^ V ) o^-jA X* ^ jJ.1 X* < j ^ ^ i f i ^ V i u^i;^ - (A) 
^wo^ - Mxw j jV i /J» I iUT j j k j - - ijiUiJi v_i,uli ;yii I ,^jyi ^^ikJ-i jru- ^j(I^^ ^_ ; i JL* . jia«dij ^>ri ^ i iT ('\) 
(cffT^'TTr'^^ 
: J l i j ^!% U!>U Usy r^ c"_;a«-Vl ^  u^iS' *»' »li» f^ «L«»y ^  fr^j IJL*" : j U j ovV tJsi/^  ^ y (^  
(A./<) }^\^ ^^\j (r\\\ f i j VA/t) J»-jVi.^ ,^!;>iJi- {\) 
. ( > . . f i ; > ) , r - U ^ i ^ l J l * - ( T ) 
. (1TAA f j j r r ^ / i ) J»-jVi pJMH - ( t ) 
. (VA>/T) ^ ^ I 0U». ^ J U * (TU Jit 4 u«.ji>H s^Uf - (o) 
(.i-Vi 0* AUJ . (> . / T ) j i ^ i dJj J ! j t t t u T j ^ i ^^ ^ Jo- It -iLJj 4 ^ ^ UL* ^ fU-yi (^  .0*1 (ij . j . \ i T . j jV i 
. j j l l JJUIJ * jjUJi ^ ^ 1 JJI^ I <__^ -.Ja^i - (Y) 
C i / 4? f^ J-AJI : > i •" ^i)l^ i l j ; »U-t" ^1:5-^ ._4ul.l i i l i l J l ^ 1 ^1 .lj*j (r^/>) iiipi .^^- v ^ U «i .Ij* - (A) 
. ( M . / T ) > M r o J j ' i l l l / i . ^ j J l 
H i 
."JLJ ;y «.LjSfl t-y^^ /(V>-^J '*J*J*" -J^J ^ * ^ ' ^ ^ y j '"uiV* >^Vl AJ iOi)l Jif-L^aj l i * " : J l i j 
J ^ L J I JiJL>^t >-^lj ^ 0 1 ^ » ^ y i i!)t LfA*:^ J ^ CtJLjJfi L f t^ 3U-T c J l ^ Olj jW*'-'' * > ^ 
.'Uit 
jUT ^ uiJ^*^ !/«• ^ «Jjj/" t j^Vl j>» Jb-V c—J U--. ( ^ j,j»;" :Jl3 ? JLi*ji Ui^uf 4jjl J^-.j 
("A, "^I e">L l^ *j)l J J j "y j i ^ j lJu»" : J l i j CSJL>-IJ «Ji»-lj U s ^ fr'>»f^ ^ -Sit J> - j **•* •••HK 
. " ^ ^ j>« *W^ ' *>^jy (^^^J ' ' ^ " •<J^5 ' ^ ^ f ' " ( » ^ ^ (^^' t-y^3 l "^" • J^5 ' u i V u iVJ 
Oifr t i jyt* tils' l i l fr^jJl 01 oijj ^ \ O j i ftW*!" J ^ » r^J "(/M i>* fWVl jy-^jy i ^ ^ f j ' •^" 
V ^ (J*=-^ <-h^ ( ^ W > * ^ " : W v *J4/* ^} C/" ^J>^3 r ^ J < / J ^ ' I^3J ^ -W^J 
t ^ ^ t dbf ^j>^\ ,^i» i ^ J ^ - ^ ijiJ^^" "^  : J l i i tU^ ! ^ j (^  ' ^ ^ f : J ^ ? • ' i * viU Jit ^y j ^ j / i 
. (Xi1)fJL-.J(^r1)(^JUJt4»J*f-(r) 
. ( r t v ) ^ j ^ s » ^ - ( t ) 
. I1^AJ-I J*. f^\ j « . ( m > ^ j VA/i) J»-jSfl - (o) 
. (\rY>)fi—.j(TT\Y)(^jUJl-(A) 
c : >t» ~ ~ ^ 
_^^  ^^  0153 c ^ j - ^ VI ^ 1 J ( J i ^ j i " :Uyy. ljij» ^^ f ^ U»;iPj ^"^^OU-iJl oljj U l+>j 
oc V (»4lil :oJUi tJU»i j i Wtt*' ' J ^ t^pJi -ui AjfrU- 4JU^ OlT ' P t A "^  J * ^ J*J Js'lr-i 
^ Ai;>wi\i LPIJ c J l i ( ( ju «L:«J5J ef^l <l c. .Jy3 iA^jty^ (3 ?!^^ '-'^^ (vi-'L-^^^l » ^ j ^y ,_9>-
.ij^J JL^« «lj^ .ftlil J ^ 1 lit t!;_J^ U-{/ C-l«fl»J tl-i*»-~> c / ' j ^ ' 
SjsP t^ Ju<aj ol *J J*5 i i<!%^ F^y a^ (•-•^ '-r'^ cT** '^!>**J t / ^ ^ 3 ^ '^VvJ LftjJJ^' ^ l y * 
jk I .Cli U j->Aii 1^  tftJLji j » - J - ^ ji frill fJlP til iJlS} t<ali L« ,^ .^MaSi (^  CAJJ i ^ , ^ ^UJl ^yt 
: Jl3 Ail iJlj>i)l iJL-JI Q\JU ^  ^ l i j j l l J i a ? V ff ^ U ^ l j > t^lib c-»yJl j f Oxll ^ i - U J i 
i f r j^^ l J U ^ ,_,a*i jlJlp'yi t) y i ^ j ^ l SJLPJ : J l i li-j?- ^ U K L I ^^ Ajf ,^>!~J' j ^^J 
j» I . < -UJ l O y j ; "^  frlil j j iT Ofj tSjUJai) S^>* frlil J*»y tc-iil-l 
. (Too.) ^ j ( r t n ) <^ jUJi - (D 
. ( t r . - iY'\/v)S5:AUi v ^ i ^ i ^ _ ; i - ( i ) 
. (\ iv/r) » iT • JjVl /-t t .jMiPl- xt^l V ^ ' viliil -V* ai " - ^ uf ( ^ ' <A>'^ ' C'*-' G^ - C) 
• (TTO/T) f ^ "^^V - > > n V 4 ;~ipi / i . I g j^ t j ysai l-k jb . ^ > l 
. (oTT)fJL~.j»s»»-»-(V) 
^ ^ \ ^ J\U-\p-'^ tUk^tjifj 4^pljif ^ 9 ^ j ^ - lg . ^;.U^-
2L-UJI ^ j i j cid^ULl ^ U P V I ^ J iJb>Jl t) ^ S l l J a J t . dJUij ^ ^ ^^^^ ^ ^ f i ^ ^ i ^ ^ ^ t 
t ^ - j ^ j Juljull *_-a-Ls* dJULv :l>a»-f <Oi^ X«>. fU l l IJL* t) 1 , ^ j ^ f JJIPI ( ^ J ' ^5*^') *!>» 
by^T J 01^ l j | l^V^j j,3Ua]Ll A ^ j ^ <ijL 4jL^I k-.>>-U> <f>rjt) (^-^1 ^ *^~>^ sjLfyi ^^1 vi~>>-
'^^ ^ ^U'^oJi5;>Ji~- y^ *>j tW'j f>J^ 'c-^ 
:cJli .SftP OjSi US' cJyiil Oj i o l ; l 4 y i t^ ^ J r l JaiJ jli>tl i r cJ i 01 . AJUJI i^ ^kMi\ J l i j 
i ^ l V JUi^-VI Js*- j > ^ ^lyVl ^ Ol50 i l /V l -kiib U / j y -GV jSjUiJi ^tyf 53l;ij j ^ . ^ 
tOcJrl J k j ^ 1 ^ j.!)Ulj JaJVl o J U i lit : o i i Oli . J ^ l ^}l^\ ^ J i V l j > 2f ' j u T ^ ' "^^ 
:cJii 0^ . ^ ^ 1 i^ cJL>ij IJI f"bUl ol t) ,_/»*Jl k_-AX» y* US' 4**Jrl j l k * *J it;f tji;./»ll O j ^ ot 
»!bLs^ l 2 ^ ji jJU :cJii ot i . A ^ of ><i f>Jl AJ JOjf lit : c J i .A -J^ VJ ^ ^ !)U jJUa* SjLiJkll 
Ols;Vl ^ SJLP U V i^piyf S J » ^ UtAi S!5UJl U tU^J ^^A*i "^  I I * :c-iS ? l > ^ j SISJJI 
US' toJbit L^ijjf oi» tSjLfkJl c>!>U<i Ji>.lj ykj t y t ^ l ^^ ^ J l tUjl jc- IjU- U ^ SISJII Ufj t S i ^ l 
;"iU< c—J U ^ tSjUrl 5!5U» L U i ^ Vj t,*--Jb SjUWlj . i-J-l j 4i,aJ.| Sjl*!* u>'5b*l JA (jj 




\ . :^l;»-S(l - (o) 
. jiU\^JJii i U l - c \ ) 
(C. ^Yv ^ ^V) 
VI JUL V A;SU ivWJ' v ^ U * « / i L* L.i i<^ >A»^  ^ dJJi J T ^ V : J y i 
Uaifj tlJli "^  IJt* y> f.Ull l i f t i ) ^\j t« ly l J lp 9jLi.ll V »i\ji\ j ^ j c^-Jrl J i iL ol^Lfkll 
jL| oVj ^ l ^ « ; ^ l-»j c<««,re»yt i^ ^j-J t-i-Jbll ftl* <ui s i J l f Ij) Lif ,_,du,a?uJli tuji ibs (^ 1 (JKj«.<» 
[ C ^ ^ ' l C?*" " ^ ^ 4 f ^^ l <_JI:5' tSlSjJl ^ l :5 'c«j t fy i v ^ f^^yi ^S'HA ^ l / * U ^ ' <^ ' yftliiJl 0^ t>Ji.<».,^  
yk (^jJl tjJLMaJ.L J-^U-I V i«»-i»y» t^ jjH US' UJ i ^ l J«i 4 * - ^ ^ AJLiJI O^ i JU i^ l ,_pi; clAli»{) 
AJIP il^-yi j S ^ i i ^ -y i J I P ^ 1 jL&i-V U-Ua- OlT Olj « / i L« OSU iSjlJl u-*U» s / i L. L.fj 
Jt. ^'^\ ^LJ OSU ^-.1^1 L.f t ^ , U r ^ AJ I ^J cjLl (."sUlj cJjSfl c J U i l i l c J i O i^ : A ] ^ 
jA c J j ^ ^ l ;^ j ^ - U * ^ ^ J ^ l J lp Lu* - l i j ^ J l ^ l U j tuJUfl^l CiU. jA ^ C^-^ ' V-*ii. l 
(ijU ^ 1 J U J - j t V J l^ i i -V l j a*«il O l ^ i ^ < ^ l (^  Jl^ci^Vl (^  A*Jl f ^ l () J ^ V l of 
»%^l 1^ i i juajai Aiili^ f j^L L ^ U i f («l^l j At)La)l * ^ AJI^ OLj (^  «;!S^  l>j . 4 , j i^ l O t ^ 
tUijJU j f i y f c - j ^ ^ I j lpli «!5L^lj tLTl; ; % ^ l j tfrUV^i StJUJir ti ibfc Ulyf J—iJ U^-f 
u r diJi j iAj t ^ ' l ^ l i ) j > - t- f l i f j t04/*^ ' - r ^ CP * ' ^ ^ ''^'->'^ J * ^ " • ^ ' ' " ^ " ^ ^ -**'-^  
. j *U^y» 
f^ jUb J»yJ.I ^ 1 oV iJ/ i i l j l i * l l i l *^^ a* »>J ^*^c5«*l' «>*^ ^ ^ ^/-^ ' / ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
«i-9- oi*Jrl ,_j*> -ui J]a-i Url f ^ L ^ ^ 1 *-J?l of y»j lajs^JUl o L ^ i * (^ y» « ^ L« JLP ^ i - ^ <Jtj 
r ^ / r ^ i «i^ 4«3.i aijUdi SjLflaJi ^ y f /Siij^ tJLt*Ji J U - d ^ ^ ^ ^ j t(3i>i-"^i J I P AL?" J ^ ^ tSji^ JaJi ^ y f 
• JjiJ' :(C) >) ^ /J '(C) '^  *'*-^'j >• * *^ ' ~ <^ ) 
(O ^ ) ^yJli^ ^ ^ 1 j j ^ J ^ ^ ^ 1 5j^i - ( t ) 
<S:""""^^^~~~^ 
^ ^ ^ «-J!-l Ai»j^ 0^ 's^yJi U i k i SJIJUJI J^UJ (ilyo^Vlj JL«JJI fb> l UJL- ^ j .^l^iiJi tjru U-i 
Oj i >\>H\ Js^ yi^\s\, tjy^\ jjiJl f!>UL; 0 > i l ^ 1 t) ^ 1 Oi j*->»v2Jl : J y ; U^ t J^J i l t i l>i 
juu Ji5j ^ ^^ ^ \4^ iti;^V) fS\; | f e ^ ju j ill Jli cju*i-vij f!;ii-Mi 5ii4-i^  c^^i 
••ji*J C?'-^' ^ i^l3l:uJl 
tijusiall oijil viUJdi t2:**i "ifj ^ ^ "y jJUailj JJUA/« Jjl^kll t)l AJLUJU-J t ^L lJ l a^^ L» r U ^ U j 
tiilJiill ^^ S i ^ l . <i\iji\ ot ykj tjJuL. J l f - ^\y>r ALU^ ^L i J l f*5^ ^"^o^J^SLiil J>- t - ^ U . ^ j 
t) 2^>w jiP- i %^\ ^L i J l f ^ <ull jjfio Vj t fUi l ^ ^ U~a<-t ^^ ^ Jlj-JL) j i ^ l iJiA : J y l 
J i ^ t) «3J-l» .iiJUsJ.! Aflpj OU Lji* ^ ^ ^ i^ ^L i J l ^JM:^ i j tlilJllI (_->.L^ A->IJ1I J > j j iT 
SjLjJbJl ^ly( ot »;i>" :<Jy. -o-UJU; i^ - f^iLJl j b i i l AUJ? - ^^Ul jJl^l oilit L. jJLill J l j ^ l 
JkiJ ciwaJ.1 Jjjf ^ t ^ l / J l j f ftllb tc^js^b t S > ^ l «,L*ia)lj IOJUIJ O l ^ l j ^ j i l l ijUL^ Ctji^ 
.ol;L»iaJl 5 ^ ^ ^ U J l J ^ j ^ l j i yd l IJLAJ .Jk I ? ol^l^kJl v l : ^ ^ . (ij ' V ^ l 
: o l i l ^ l fUi l 104 ^jLiJl JlP i j i j 
ij^Aa; ^ ^ \ J i i l j oJUif ^ i^\ jb-l j IJiA : JLL t ^ J r l V i-ui l l JiU^ l i l Jb-I^l 01 :J jVl 
. ^ 1 iJLliir jUai 3>Ll oi* tj-l i^ l JiiL ja^ :Jyy of v-lil-li '-J^b ^^ Ji 
[^/rt] /.l^O^L ^yi:^ tU. ^ I j a^l^l JiiJ C---.IJLI of (^ .alA! 4JV i4i* ;) ^ ^ ^ 0] .-yjlill 
^ j 1 ^ 1 J i iL S^ LfiaJl / j J j V l Ot J I P Jjb ykj ( j l ^ l i ) J , . ^ : ^ ^ 1 JiiJ 01 :vtJli)) 
r t : i;iJI-(T) 
Wi. : J l ^ JT-(r) 
C ^^ -^  ~~~~':5) 
tA-idI J l v - J b "^  4 * ^ 1 J ] -L-JL :>yill (_J1P <Ji:vfl.ll ^Liiri 4-srjj y * U] U^ Jk ^ ^ t <I)1 :A^UJI 
.A::^ Jj ' l i . "^  t j ^ V :*J>i» tf-UJU v - l i . c J U l i 
fr^l j>f « ^ of ^ t(«-Jrl i\j!i AJUal J l SjLS-l ol j^laJl ij^ ^ t^ly of y»UaJl ul :^^^j^li)l 
^ - ^ "^  •A~>>-j "^ »J»s^ tdJLIi AJ14 S ^ l JUfl3 «^ AJ i l j f Olj iij^\ JUflS j iP j > U-^ ti\j\ (e^ioi *y 
S L U ; 0 ^ of U t^ y«:5'l -Jyjj ^ T SLLJ 0 ^ of 1.1 i ^ V ,_;~>- ,.—1 U ^ .-AJy 01 : ^ L J l 
APUJI 2 - A J tjs*j»Jl jsTJu- v ^ yjlill J lP j ;Aii»UJl j l ^ l ^ Jb V J jVl ^ > i ^ . Vj ^.>i :*iyi 
.jXA\ Jl 
j j - J j tJJUill jj> « ^ l t ^ j j ^ (^j j i t r ^ ' l^*'' "^ ^ cs^ 'J*'^ U^lyf 2 * ^ J — ^ *Jy <^1 - j—l * " 
i.6^i t^JJl IJLA : < J ^ ^ ^yijJl viUiJi j ^ Ji-lJ-l g|f ^yl AJJUJ .AP-l^ f *si^ Jjb% ,_,«i» ^Liil of t j ^ ' 
^ b t i l JLP JJb Jki] j X ^ I of ^ 4iV i V j ^ j y t ^ U a i - l . .JI::^ i^ ^ ^\ jiiiJi ^ f 4J J U 
cjS^lj JL».|^ l Jy iJ>Liil j J i l l y»j ti jAlil i y t J[p Jjb JiiJ JJUAII J J i^-s^t-iaj ^ J tOklil dJUj 
jk I . 5 ; ^ l j 5JI>.^I P^LL-J !)U j jk ^ ^i-?- ^y okl i l L.U 
(^JL:P"^I Ji>.l^l ^ ^ j ',<«s*^l -J^ljil J ^ ^ 1^1 jJU«2ll of W>>J l i ) -u-Aij r^LiJl j 5 i JLSJ 
. 3a«ji ^ -J iJVj Vj c J:5U*)I t) u r ^o^j oi 
. Uil^f n^^ Jy?- (Lj^l^f 2^ !*Jr AJy?* 0"^  iJjJii-»> lUi l / f j : <ly 01 : ^ , i * - (^iU-l 
• (ToV/\) 
V U QM of AJli*i ^>* -UJJ 1 ^ 1 JUL— vilL. ^ j AJIJLAI ^ _ ^ U » i l^l jw»i V i^jlill JIPJ C ^ 
[c/^n " /.^ 31^ 
t ^ l J l 4*U.| ^Js^ Js- JjilS i\j»% ^I^Vl ^ SULi , ^ 1 ,—1 djS' of :ys^ iiJlill 
of jL:*b viJJi 01^ dl) i ^ \ / i J l * frU:^ 4* j "iU t^jiJl J j ^L!::>-V1 ^Js- J I P Jjb, siUiS' 
JiiUl IJL* i l j i j yA iy^iiJl of t t> JJL;J * ^ I J l JaiLlmUg^ ^-Jrl JiiJ * iy Oj :^;-iP A^i^l 
. d i i i ^ ^ j tfr'>Ul-l cJUbU ^ > > y y^Vl JaiJ JUi U5'( ^ f ^ ) o^ S - ^ ' 
iljiMu iJjCA Jki) »-Jrl OJ rl^J^J • V ^ ' Jb-I^L j l ^ l 01 :UvAs-f i » ^ ^ tJ jVl i l^V' i>^ V!>^b 
tSjl^Uj SjLfUj djLfU tol jLfU * iy ^^«*i tt^iUUJl «-. ^ j ^ ji-i>»Jl J ^ ^ J ^ J i A-Jr' -J"^ oV 
.o>!3^5LiII J ^ t^ l i s ' . A i l i . t) Jb-I^l J!)U.I 
^ tjiO^oLl uu jJSf\5' ui*-'ill u« J!>JI ^^^C*^>J I i ) ^jLiJl J j i ^ •Jbtt 4jt$J ^liJl L.f, .*J ^ i 
V ^iiS.lj («-Jrl Oi» 4!)^ * -cuJf ^ J l * L.f, cjiyi i ) ^ / J l ^yii jA c j^kJu. JLP VI ,^si:--i M *jf ^yiii M 
*>. j j ud i l> j ia i ; 0 ^ v J u ^ tAjlp JJ i i--*Jlll iJUk Js- j l ^ l j t'UL^I i lyVl UH W / J ' J * ' O'ifJj 
JLIPI f b L. J j i j ts-*ii^' JLP JJ i "^  j l ^ l of y» jvs>w^l of J I P PU. dUi UJU ^ j tlii»U]l j l ^ l 
<d>j^  ^ ^ ^ ( JJIPIJ i*it. JkS\ JjP l i l OUUai ^[) 4 ^ 1 Vj ^ 1 A5U j U i i V l i L 0 ^ . jiOiJl 
ALiif - ^!)yi (^jli-.fj <^jJlj ailif L» Lf?»-^f jA j :l4i)Cj . ^ V -o Jb-ljJl iLUUi icjs-j t f j - ^ >* 
I c /^* ] "^ f tUi f ^ 1 ^ 2r^ i iiiUu t) j i t y j u i T t i judi ^ l i . i^ j i iai u r a>.i^i /of ^ - ^%Ji p ^1 
^^f t j>*^l j j ^ l JjUi L» 4J il^pj i/il.! jUoi ai :^ ^^JL-.*<lJl ^ 1 ^ t^ JU-Jl JuJl Jl5 L* J l tily 
* iO 4^5«il V—^ ^-^I j OlT 0I5 ^ ^ I j ^ 1 01 Jlyf U :W«i!j^ .4JL f^ 4jP i i i L . il>iV^ -* ' - i ^ y i 
-Li) l^Jb-f tOUiiJ ^^ l J ^ 1 y i i tOU-JVI -o Jaib l> VI ^ Ji i l i l O i^ tJaiUl ^^--.^ iJUi. 
tO j i * * d>jj>- ;y ^)^ -tiWl lJiJ» «^ i»'^  ^ ^ "jb-iyi ,k iL , j i : ^ " <ly Of li*> j ^ ; ^ j;;laiir viJUUJj 
. ^ J2;/» J I ^ I - J *j^ tUyf yt>p «ipi jj^'yi xiJUi L4* ^yy . JJUiLl - t i l l l OjJ JU»-ljJl JaiUl «U«<» J J 
. (^^r/^ ) j ^ i ^ y . - ( \ ) 
.(^^/^)f^'\.» 
^> . ;> 
JaiJj tJb-l^l ^^*» J I P JJL, . ^ Jl>l JLL 01 ^ .^ i.^^\ t^f ^ 1 JaiUl Je i i j j i l - U ^ L. ^^-Jrl 
•C^ ' , ^ l > J-^ 
U i f -u*. v.L<i 01 ^ j . W v^l i i l 2^;P v ' ^ l ^ . t-J^J ' f j * ^ ' s^Lib f i ^ ' /"^ d^u* ' J ^ ' L5*^ 
J^/XY"] S X / J l ^ 1 01 j L i "^  <il J l i i of »iJlill j ^ ^ ^ 1 ^ 1 i ) J jV l j t f l i ^ tdUJiS' ^ <i;i ^  ii>l( 
-uSO i^r^ l i l^ l o!;l4JaJl SysT J l > J b J jV l OlT :J l i *jt<* t ^ l j l ^ Si^jf j^^i iL cj\j\^\ 
.Jcsi\j Jj i j j ot Oj i ^ ,Jci^\ JLJCL-I «-y«i tJL»-ipU ^JdSS 
(^lill ^ L j U4A, i ^ g i ^ ^ s ^ JLJiT c U ^ I SJIPUJI 5^«< fr^ U r Jv»*rfl Ol ^ l ^ l ^ ^ j 
.o!5t^-iJ.I J ^ t) l is ' .^^_;.l t) jlyirl ^^ii:h, j o r l j l j 
lit yk l i l 2L±Jlj **Jrl fJlP t) «1>»JI oJ^li 0)^ t ^ i Uail SOPUJI J I P J - ^ V I J ^ ^ : Jy f j 
J i / r o l ^ J r l Ixjjsp Uoii p-ti JJUJI /AJ Jbjf l i j U l j l i Jbd l JU- aJ^jJl j ; ^ alyO.1 AJklil ^ _ ^ jJu<aJ.L JO,f 
. W SJLPUJI J I P J ^ V I J-^- jiJ^" Jl«^ o-iU ^ 1 J ! ^ e t u i s ' ^ 1 ; ^ JLP ^ ^ V US' a ^ i j 
i.ji^ i j l i l l i l ^ * ^ ! ^ j U j iJKj tol j !5U^ t l a y ^ :(J>y * i ^ j -J-i-Jlj ^a>-'%. of :U«-»lJj . ^ * ^ V j j ^ 
t ia*J l X,a5 I3J »3 l^ j tt-Aiyail *A«» U T t^j-lJ-l jJUalL; JLVOS l i j y» LcJ A-Jrl jljac fJlP JL^ Ot 
.SjLjkJl ^ ^ iJuJ i JUfli ^ L l J l 01 : J U i o l U*if , j - i L J l il;j"yi ^JJLLP Ay .JiiloAl t»-^U> A U * US' 
j U s i l ^ ^ :cJS t iOid l J ^ l I I * ;^ ^LJJ!^ ^ I ' ^ l »-r-^^^ ' J j ^ ' (^J^' .JiiMall JUai 1 c J i 0 ^ 
XSAAJIJ cL^ jU l l J i ^ JUJ L - i k i l i l ^sss-jdl OV i j ^ j d l ^J^i-^J V JU-aiJij tJUaiJi yk Ol^Xj.1 Os-f 
uL i j ^L Uuf ^\j^, of ^;;<^ ti.iXsi.1 j j j ^ js, U4A 4«^ *JL tUyf ^^iLJi ^ ^ t-'t^ of ^^_> 
V .i>.-*»^l As^^ l^ t^ U ^ 1^^ 1 j « OJVI S ^ ' i ' i l 'V^^l -liil >j^ J j S***- ^LiJl of ^ V 
i->i^ ^jLiJl SjU J ^ UV 4iyiil j ^ 6;S"if i l tSjUkll J l IJ^S iiU.1 ^ "il IJLA JUi J l i 
^ j O ^ I o f _jA5 tj9!-f AarjJ t_p>»UH ^ J * ( . - « - ^ V ^ f j .SjUlaJl ^ y f S /S ' «> LfcjiJLj; 4»J»U»ll 
.^li)l ^ S j ^ l j JjSfl ^ ;jl4l«% c ^ j ^ . ,^li)lj 4 ^ Vj ^ . "V Jj!Ai t ^ U - j ^ L i iui--~5 
j i * i i "^  ^ I j t ^ U - J l ^ y - U J l j -Wii l 0:5^ 3 :blJ Ufj t jaat ( » ^ AiSU :Vjf U i > i v j 
t ^ j i ^ jJ l j juSldU «fUSf ?J%' J U jJLsdil of uji>=^l JL:P j > " t* ^ U i 43*Ai :lilb* uf, . J ^ ^ l 
--'^  
j ^ ^^  lir.AiiaAi v ^ u j y j k l^iji oir 01^  cAiis^ i v-^u» Jy jkj jjSii j i r oi» t j^; "^  
.3\Ji^\ JU<33 J ; « ^ l JUAiij i Ot^sdil Ot Jlw Jb-( J ^ "^l^ ( A ^ l Oj^ '>!;*V^ ( 3 ^ (^  
yk t O S ^ ^ ' "J^f jW^ ' J '^y J l ^ i^ ' •-'•jvaili .liUP iJUi 0 > ^ Vi^ CALMO^ ^ U SJO'UJ j^JUaJlj 
ijloAl i_->.U<»j t«jl / l _^il «X,ia5 J L J <(_;«i9(- j-i-A^ *ib 
i ) ^!5^^l JU> "V .J-^Vt O L J 4^ ;^  ^L l J l ,_^^ yk IJLAJ t - u ^ J l «JL,a5 J U i i\jH\ j ^ -oL » j ^ 
IJU li\jl\ «_.>9-U>j (Ast-jJt tiUJb U L U ^ I jyai i j L ^ Ot J J L J 0^ (JU^I (^  ^:^\^ jy^\ 
«iljUl-.l (_»^tl»tlj t,_;»iJl jlJUi-l (J»!)^l J l « r ^ Aarj lijjJ *apj J>*«>- J ?«a»»-ji^ ' Jy*' ^ J t<»rjJl 
. j j j 4J^ 4,»4i3 t^tS^I 2^ai!ji tj-liJij cfyJl jJli* J l ^j. 
(i*" Js^^ "^ J W* iS^^ ^ 1^ ' s - s*^ * -^ ^ ' t3'5U»l Oli t^Jtlj vUi of ^ ^ j :<ly i^  : ^ ! ^ 
iai—Jl JLP V ^ ^ l * 0l;l4laJl l « j Jby i3!.*J JU^ i j i Uj i l^^l IJUk :JUli j f <^\y^\^ . A J * ^ I i j i 
A*M^ ^ ^ ^ 1 ^ f t ) L. Js- i l^yi yk l i l i j ^ l Je>^ Oi» tUi i c^aje V U»if l i * j ^ t3L.w>>v.Ail 
.jj^yi SyL ji;ii i3i/"yij jJUoVi a*t-Ji oL -uio* t » ^ i 
.i_>Uail j jJli; J l 43rL»- V J^ i!s!>-J t f y — ^ 45lJL,A>« j ^ S ^ "V Ajf il;f tl)[j t t ^ -^ 
^^<-~-_ 1 rr ^ J)) 
J l * ftb jJUail J l 5«rl^l y U ^ I vi^jLij tJJaJL) J J j <ji y>j 4,^lill jJtJl jLsi UL ^ U l ^ ^ j 
j i k ^ tj.A-^1 ^ i\j,, Oi s - * ^ 'U^ j l^ V ^ j y ' J jV l J^-lJl ( i j i ^ J l SjLil ^ Vj ^ . V jJUall 
Jk I J-»t::i» LfiP «JLP jJLvail L ) J ^ of V jJUall 
of J ^ V (I C^>^ JjVl J^JtJl AijLsS' J l SjUVI J l i i of > t j l Or, J«J ^^^Oi>Ul J^, J l i j 
^aii)l^ c i ^ l J l SjUl tjfcj-l J l ia rU !Ai * ]y j tAijJLst ( i^j j^l j cJJaJ) <^>^ J l SjLil 0 ^ 
V i,M*ii* t ^ r ^ Vj ^^ij V bf Sji^wi < f^ j x ^ i j i , «^ i J l ^ ^ ^ . ^ i ^ , ^ \ £ ^ ^ ^ \ j ^ 
O* r.>**^' J-^-^ ' "^ ^ (•-•"^ j l ^ ' j -C^"^ »Ju->«j t ^ l j t-iJi^' J ^ l of Jets V j 5 J tjfcJrl J l ^ 
.4JI J iJb yUsdJl l i - j b jw»-» t JI>i-!>U j.!5Ul J«(i f lp jX t f i l oV * iy 
. l i ^ 0 ^ V ^_;~i4l ,•—I O i^ 4,_;~i* (•-I j_;~J j i U i i l oV '-.^J'^ j ^ - l U ^ AJy Jiiij>. « ^ V 
r j - / rAi cTiJ >--2»Ji! i i>i oSii i^ui i L.fj K^i!>vi / J ^ L . J j j f . f j i4i 'iJ^^ ^JjVi Uu^* L.f ty^u* i ^^ i -^ j 
t>' * i / ^ t^*^ t^ fLP ^ t ^ Vj i ^ . V j J i ^ l -Oy of ^^^^^ ' I^V' t > > ^ ' j l ^ ' j - y - ^ ' -'i-iJ 
JlJb'Jfl lJu» Oi* i<j L. j j LU j ^ j : Vj . J i i - ^ - J J j <jtj l^l-iil j!>it ijy. ^ ^[3 ' , y ^ l * ! ^ j^'^ J J j 
.^1 J ^ V l OV *ijii AJLU- J L » I JUi ^yii^f JAJU Ai\ ^^^JJj . j l ^ l :>l;el vU.. V 
dUi 0 ^ J > ^ l i) ^Ju ^^1 il;»Vl i > ^ ^ . of v ^ f iUi l>f j^lill ^j iLjpl^f JjSlI 4) / J b j 
^ (»-*J^ tOis^^^ V^-J*-* j ^ ' ''i'-J'^' v * - ^ of y * j i<Jl U^f L. jji- ^ T Lf»r5 ^ ^ />dl 
[i^n <»] V *il» <.y»U» Jai v j c ^ ^ Vj ^^ij V Aif y»j 'usi>>»Jt s - * i - /jl^ ss-l AilJ^I s-*- l -0 * t ^ J J - ^ ' 
Ai jyo L. y»j t v ^ t 0!>:P Sjl^ JaJl of 
M <^J ' * ^ ^ <J!>»-^  V ' ^ J ^ ' J ' ^ ^ ' of ^\iai\ J»yJ tdJUi > j f J ^ l j f v M ' j f ' • r ' l : ^ ! 
V j^ i i i of ^  W t ^ Uj ,»*i '"i>f ^ j i v-*^. of v_-i; V Symi ji^Vi of fUii ^ 1 
Os-l^l j l ^ ^ t-u**J O t ^ l JL* j » ^ t -UP ^ i l t4i J t jU j 4J j ^ t<ij« OljiJi V 01^1 ^ y f ^ 
UyyJU A^ 0!>ul)j V UuT t ^ V -UP JjJl*il yk 4j$^l OUj J j ^ l oJ l j t jL»VI iJut J ^ V l >* 
'*^ »X^ i) G''-^' i ^ ^ > " ' ^ * ^ ^l^"^ "^ -J"" '^ ^ ^*^ '-^J -^l^V O*' c/'l/'V V v « <^ -JJl 
.tjl^j ^LP i->. Sap J ^ - j j - L. JI jj^yi IJL» p i y .4J| ^ii»t jjp A;L ol;iyi 
ji *jf ^ I j 1^ *5*^ 1 j^ ^>.\J Ja^ Jt^ Ob l^y i ^ iJUJi »JIA O J ^ ci-». ^Utl IJL* ^^ ,s8.pf JLiJj 
( o ^ ) . j»l *^j « , . ^ 1 ijjjij ^ ^ JfliJl _ (X) 
. (V -f /rJ) s<uyi j ^ ^ « j i u - (t) 
C^r" ^ro ~~^^ 
P^4J P^y^^ iA '^^  ii:^ « Jiiiii v.\y^v. ^^\ (^Hyj^ i»« j^ -.^ 
^^'<>^Ui 
U P i^lj t U ^ *i^ jj»r ^y ,,.4i*j t Jl-J ill ^ ^Is- JUij JLb^  iL^ yk (^1 J W ^ t J l i ) J l i 
JU; <tLJtj c..tf:-^l ll %JLJrl dJi* oL <up v ^ ' i •'^^/*^ ^ ^ >^ >Ji«^ («;xJi |«X» ^ <ULJrl Ol 
\ J ^ ^ j \ Sju'dl S j ^ t) Wl^l Ai'ill fli (Xi^l) Jli .Aiydl ^ oJUf « > ^ jila; V <i-^ 
oJLiJ^ i vi^ ou;vi , ; ^ ^ SiVi .JL*, ^ '^ ^ S < 3 J L J 3 ,:^r-vt:i | ^ i i i i i ^ j 
t(»^l J»JI^ , _ ^ j tSjl^ JWl ^ l y ,j;»iu J^j ifr^^J iSj^^ SjUiaJlj t^ ji^ flJl Sjl^iiil ^ ! /» l ^ ^ 
.<_iJl^l «JL* <il^ j ^ J 
: J :^L. J tiJiiiUU ItlJilj t jJLkU »ilil iS '^yi siif jl«s. Lf IJu ^SUj 
J J I J t\Ji\j I4J»^ I^ ^J J ^ Jjjj ^ itti J>- j ^liti tJLiJdl O ^ b ^ j tftlJuJlj i^ « i ^ cJa i -" 
4 - ^ 1 OjJa>-j tJaiji-l ^ ^_ l^ 01 ^ 1 Si!)»3 i^ _^^ UJ) c >>• :Jl5j tJJiXi S j ^ i ^ j ^ ^ . J<' 
.S!5UJl ^ ^ ^ JlSO; OlS' f ^ ^ l ^ y j tUu-l JLiJU l^\s ^ NCII3J(>1£5 
t« ;^^ VI l'%^\ U P c~*i»y JU/" J - ^ ^ ^ *^^ i^P^^ J*^ Cr^ -J^ fjJ^ • ji^ l -"^ J i ' J ^ 
IJL. U y J j S j -u J*«Jl J^US ^ ft^yi IPT Jjjj j ^ LXJ- I J tJUU>i jf J A U VI iilii ^Ji! Vj 
/'^OliTj/l 4^  liT 
1 : ioftii- ( \ ) 
. (\.o/\)ouryi:>;<-(r) 
jli i.ifj^\ jsJl JL* Ji ill JL*' ^ ci-j< ^ ^ ^I JiiU-l 4jUuVl t U p j jU-Vl »l4ii ^-JAM ^ U l jirJu-^ilj .(T V'\/> ^) 
j ^ U ^ j J r l / j i * ^ J tUAjt *L -J l iiT > i JLiP »1-!JJ-I IJL* ^^^JjyJl S^W-f l ) <^Jb-l^l i j j i j 
. ^ ^1 f^ > i.i,vi <'>^  ijL^i J i i l l i iHi:;lii: ^ i « i;:ti> 
c-vi.> IS-^ y^^ I ^ ^ \ Jt^ J,Ji lj\J.\ J ^ of >-Jl JA? J U I ^^ ^ V ' JL^ ^ t J i a dJUi 
. (rvvr i m » r r t ) </jUJi j;,»w - (T) 
. j|L-Jt ^ > l '(AW" £» - ( f ) 
. ( t i ^ / ^ ) . OjO)/-!' I o j j « - * i y J i j i j t y $ ^ ^ 1 j, i( ^ j ^ i i i j u * ^ j u * / i j ^ t , oTyJifts:;,.!- ( t ) 
• (i lA/>) ^^ jUiJI g , . ^ 2 ^ - (o) 
. (Trr/o) *M . O 4 OJ;M - ^yJl ^l/Jl »l^l > c ^yUl .^JUJVI O t^ JJ JU* . jTylJl flS^ V^ ^Ul - (-1) 
. ( > M ^ j^ ) OjJLj / J . 4 i y»U I I - Vi-Ol UUill i j C t (^j^U-Jl ,/Jks.l^l JLi-f ^  yip , ^ ^ 1 ^ f t Jj;Jl ^ L - t - (V) 
n : JjJtll - (A) 
• (' 'TT/T)yyUlj^-(l) 
. ( r .Y/>) j jUJ i^> i - (^ . ) 
. * ^ ^--siTj-- oij I ^ ^ (^  oo/r) jisji-vij (TV /^> ^ ) jjf-sJi - (\ \) 
. .u? (^ •lr/^) 4,juiJ.i - (^  x) 
f^ ii^y^ cFl) (t • '^h) '^ -^-^ i ^jiyj (>•!-/i) liwJ't v^ijuVi :>i! . ^ 1 -Oily *»..^j (Mr/ \ ) iJjjkiJ.1 - (>r) 
. (Tv.r ^ jT ' \A/ r ) 
irv 
= = ^ 
U U^Jp i j j .OJLIL VI ^yio (i li'l; fj*- J J I f>>y IjJl^^ ^[ »/Ul J-* 015" Aib ,_^lil j v ^ l ^JJI 
Jljydl j ^ ij*s:>—»Jl -kr^ J^ ^^ ^ ^3 Hy^y J-iP ^J- ^ 1 J i > ^y.^°^Ji-jVl t) t^ ljtiaJl 
to-bjj J ^ ^^ ^yuf^:^ J T J i *-yi Jl*; * j ^ ^ t^jj li till IJ (J.y U :^  ^JlSj (^ ytiftjJl -Ul 
t(^^^j)l k_^jL. jLls:.! Olj C4JV1 t) JlSCil ^ ,_^jdl IIA jii^l Oli A I.Jv<»Vl «->*>^ l>JL>.f 
cUjbjj Jj»- ^ t_ j^if til j_jip t b t«Jl tJ^j i Ul «-» tUj ^liil IJLft J JUu AJIOJ O y ^ ^ j^Jc^ 
ASS- UxJl <iL^ Oj-Vu U^ ( i ^ i ^ t o>jli7 ^fip ^U; <GL <UP S- 'UVJ « U 'by fJ^ ^^ W ^ic*^ ly ^i<^ '-t'^3 
• lAiMl c^^O* «''^ J (c) 'J ^J*-*' > - (^) 
. (^•^^/i > j i - J , i - ( r ) 
(^r^\)UJwJtJ(Ai^)^»v*-JlUJUl :>;i. JyUi v J«)l^»^^JJ-|,>-*•J(^^^/^)^JUJlJ(T.r/o) 
• ( > " i u - ) f ^ ^ ' u i ' ^ > " : > < j ( ^ ^ - ^ (^ J ^ V i / t ) - ( o ) 
. (rvr/T)v-trUl^si«:>i (iTo/t) ui^i ju^^^i-(A) 
\ ^  . : *!^ V' - C^ ) 
U t : i>J l - (<.) 
( > • ) 
. a;o^ JU^IJ IJLL» V 2 ^ J <L>t4i:Lrfl 4jVl A-^ A 
jJUtf «_>Jb- AJ^vy ^ ^ 1 t - i * J*i«f i^ l^lj s * i^J 0 ^ ^ U f Jt^iss-Vt * * j ^ ^ ^t.\jJ\ J»y>-j tJu/cJl 
J i i i ^ j t-udU dj^ of r ^ l i l l j .dJ j -U 1>w,:» d ^ of .-i^Ltllj . ^ " V 4 ^ i j l > t JJIA y J U ; l i y 
ji*-;» tLfcJ^^ -viAJLukj ^ c-itjlii CIJLA j i i t-^^. ivaa*!! j j i - JjLi'yi :Ua»-f it^\ '*JUJ JLP Ja^oi 
: jLL i 4^1 (-»;>• iJ>i>. JUP (^--JUI i^ i l l *—I civilly . tVy* ^\[A j^ tSjUyi J,—IJ 4:;P JOJ.1 ASJI 
V>-lj ^ ^ t IJLA J i * 4^  ,_^j ijarj\ l^if l i y t t^ljJl i^ (^f o-« :U*{l!5 -WUfjy • > ^ ' ^J *^ *»' ^ 
V 2 ^ ! J tjJLJi <^jjb , _ ^ <^jjij t«jsi.j (jUJi ( j^JU ^u. j iJJi oV i j ^ j i * ' ^ J J U » * ;L ^^^SJUI 
.(^JJl «-^ ^ *jf "if tA*a(JLl fyioy Sy^y (»—>' ^jf J ^ l * 49^^ ;y u^^' ^J^ 
T^:(V-(^) 
. .Lull ^ y-j r^jUi o^Jl j^^ l :(c) J (c)«) - (^ ) 
\ "< : aU-l - (o) 
. (A'\/\) ?<uij ( I /"vJ) dUi ^ii* - ^^) 
t ^^^/^)>^i^ . JjVi/J. < ^ ^ - i - - »*LUJ _;** < ^ -UiJi AIJLP ^^ ^ x ^ J^JJI Ju-» Jj«..;ii J^J -.Jin • fi*(^AJi, 
. ( M o 
w^ '-^ 
ojtvi-j oV>u»^l <JV id i i i y i j l t l^T jiJUl f.^1 Lfcf 1^  j f (1,^ .7 j ^ j j l ^ 1 l^f L. i^ai" t'lij-U 
.ijAA ykj (^V 4 A ^ (>!>^I 0 > ^ i j t i f :cJ3 0 ^ .4J 4 i ^ tli^xJ ^ (Ai/t^ C....~J {^\j (iJ>jUJLI Aiv? 
<LL^ c u l ^ j til 14;^ il^Ji i>>Uaj L> , _ ^ U .>tj> A ^ cJlS' (1)^  (^t aJiT IA^LMJ^ d^M^Jt 
UsUft 4 i ^ ^ j A i lit (^jLllj O^MsOlb »a* w-JaUJ J U ^ I v J ^ *'-^l OlT l i ^ ^ vU»l* 0 ^ . 
J l v ^ j ^^^Oyi 4^  jiJJl f l y 4- IP ^ J /^^2^LJ| J V ^ jy-,<ai-J.I i ) ,_^i-Jl ^ j J l JkiU ^-J j l d U i 
^IkJ-L X ^ j i-iJb f!5t^l j>. Oir til U-i V] Oj5C. V oLd"^! oV i JJ iT ySlI ^ : JlSj tJikll 
VI 0 ^ . V J^-^>l J l W l ^ 0 ^ <^ JUl j s ^ l j tc--P U i r o ' i l ^ ^ l j tjiJiil 5U lyT of Jip 
i) Uilj (vjui 4Jy Ol<i t l l k ^ Ua« U OjS^ of v>*J v l ^ *^ ' ( » ^ i) W '^^ ' * iJr l viJlT l i j lUU 
UaaiJU Jb I o l i d V I ^ O j ^ ^U t«;ALfe t r ^ » ^ t f ^ ^ / ^ ' * J ^ 
lit , . 4 ^ JUj c^U-yi j f iJVaJU c^ UaiLl o ^ J^j i i l i l Oiy'liJl of J l cvli«^l ( ^ v^4( i5^»* 
. j f U l ^ > l iiSiUl - (T) 
.( > . . ^ ) > l J^t ^ jyVl 4-.lib ('\^/\ ) gyUl :>i , - (r) 
.( V /T'<3 ) fitJl **«JI j y i ,yiM.t.,..U- ( t ) 
(> \ -^ •/^) JjLiSJij 4 jjjuui j t i t * (^ * /^) * ' ^ ! J C^^ -A•^/^) 5iUi - (0) 
. ( t / t J ) ,yL-uJ.I - (1) 
. ( f / l J ) OUl Sil* - (V) 
. (AV/^ ) 5 j U l - ( A ) 
. ( x r . ^ ) j ^ ^/^ oVJi jA- i j (Yi fij rA ^ ) a - i > " 0*"^  -ilrili jsiJ"j ( r . UY fJj > t . / i ) i - i ^ i ( ^ l - (T) 
. ( r . \ n ,^j M . / i ) i - i y i t o i ' - ( n 
. ( T T T ^ ) jT>JlJftJ«-(i) 
. ( U i / v ) yi*_iJ;^t J J V J J ( r . U V I ^ J M . / i ) 4-i ^ J ^ i - (o) 
. ( r .> u pi, M . ^ ) 4-i ^ i o i i - O ) 
• (^ ' ' />)</y^'>- ' '"-(V) 
. 0^—j-ij (^jai j ^ i (> i^o / i ) ouryi - (A) 
>\ n V JjSli /J» J Uj^i ;SL. — jiL^ jj: lyii. t i^j\J\ ,_P4,J! ^  J - J I ^ ^^jJi JL* JkitJ-l i |»Ji«Ji oT^ iJi JS-MI; - ('\) 
. ( Y . i O | ^ J r n ^ / t ) > ^ i ^ . jjVi 
J^-io "^  :J - i i ? V ft ^ J> - ; i J - i ^ . J * v l l « ^ l iJiA J t . Ot i ) JJb^l : y t * dJult vi.?vJ» 
*jt JLP X ^ I J t*ii?' -^Ij -diwij. (l ^ U l Ljil W Js y I J ^ b AJjt J l i Oir 01 ,_^-JJ-' j * ^ t j t ' l^*!^ 
[WXA] A1A( i^L j ^ lUip i j i "i^i U P (JL-JJ t U J ^ i "5U <Jl$J J ^ l JI^I lit % !&\ J ^ j /oiT" :J l i U i i c 
Ujjf frL-Ji J.*-io JA tjlLJi ^Jiii «-^  i i - ,* V jj^t Lf v^ia^i i-i* Ji* : r ^ C?'-^ ' vl>-»»J> 
cJ l i j c^lill J I P ^ V l i ? ^U-VI jt. ^ 1 iJVJb S.I-JI J ^ 1 oJt i j t J U j b ^_,fla: .^1 LUJ 
cJiJi JiJNJO ^ ^ I j 0>a!fl Ai- , ^ ^ L.lp OlT 01^ s^UaiLl iJu J i - : y t ^ , ^ b J t d jH -J l 
jU l l i j At r r ^ ' ^ \ii\>%^\ (_.JkJb> ^ M^jx^ l yk IJLAJ (liJLiJ ^ j ^ > ^ ^ b C^^^'^ «%,A)IS ' i9>^4«Jl 
. (Tot -Tor/\) j i ^ i j,--; j (rAA/^) j j^Ji, x-iJi - (X) 
. ( r r . / > ) j ( ; » d i j » ~ ; j ( X ' v A / \ ) j j ^ i , j < ; i : J i - ( t ) 
. ( r . 1 ^ ) jULi ^ ^ jiySd w-iib (Vox - r i A / r ) j^jUt - (o) 
j > l ^ Uy ^ 'd JL;)" : j U i ^ 1 J l liU^ . i - * . H i l l J>-j of ^ U P j i l ^^'(^x.jdl ^s^ U «ai>ij 
J*f j ^ *J-\ Jjkl J l ^ ^ 3 juc Jbo 4Jy -uJlii :cJiJ 0^ ."*ioJLJ-I...ALUlj fjJl t) o l ^ , j~ i -
v^^ s^ juji .bf ^ - o i JUL <;ii <'>4( i?j:i:Kc:^iuitjfe0:;s:*ii:^uLu)^jU)i 
.iiLyk ^ U t i i i j l J ^ f J Ja.^ Oi t j j ^ ki-?Jl IJL* ^  ^ ! )^ l j - (^y j i>* ^ 
J l fWillj o W ^°^^:'/- > J f W l > > ^ - 01 <Ji5y ciJU* -^  > u j f JS\S' / Jlp J^o; 
SJI;! JU*^  i.j!5^ c - J j cisijUll jySlI cy >** * i ^ ' ^^ cf">L.^I J l >Jb .^j^ jUl jy.^1 ^ S-iUll 
/""^Sili^l i) tor .^^lill ^ 01 Jl^ ii^  iJjSfl i^ lit iUl v - ^ " ^ ^ ^ l 
(s'^ UtJt A l^jl yk AjLfyi s ^ ^ j t . .^ ot J I P JJLt o^ UaJl J l U^2Jl{ j i i d i :yt>i» ^ i s l l tliM^J* 
4»%<aJl c J j J ^ J 0*. VI j ^ : * ! "V <i>^^l Ot JlP -uJU* AJ^I ^ U i j cJOl-l : O j ^ t ti-?*pJ» 
t JjSfl ipLJl t^ ^!; j ; i iU . | J ^ 4*Jrl (y. J-JIPl ^ " : Jl5 ^ ^^1 of %jij» ^] J^.J^ JA ,j^i 
^j iltS u^J I f t ^ 44l)lill 4^  ^ Ij j ^ j <«^ <_^y l i t ^ tiJlill ipLJl 4^  ^1 ; ^ j tiiJU *-y U t ^ 
.^\LJ\ ^ \JS'.^sJji\ J ^ i JJ 5!)UU s>,<.yi j l ^ ^ ^ ^ iJL i^ ."jSoJl Oy,-:ni ASJ^ I 
. (t • . / \ ) jH>>:i!) e^ai J (At ^ ) jiyVi i>ui«^^ ^ jidi - (>> 
t r - i T : j ; jL i i - ( r ) 
• "ii •  (c) '^  - (i) 
.Ji l i^l, a^Ui ^  ^ ^ i j . > * : (^) j (^)») - (o) 
• ( V A / \ ) JiUij (\ ./^) JiUii ^ a,u<)i - ( I ) 
•4 uA* i>!' - i^ -*^ Cf* (> Atv) <^x./iij (^rT) ,yi-Jij ( rv i . ) JJIJ ^tj (XAT/>) x^f *»;* I - (V) 
. (Ao .) ^ j (AA \) (Al»vJl (^  >*) (\ rAA) , / - J l ,>i- - (A) 
. ( ' \ . / \ ) j (U i i j ._^a iU i - ( ' \ ) 
,;) 
[^/i o] V y-2»yi ^!>^1 >* Ul i j^ l 4^  ;!>UJI J l ^UJL jUl) of ^_^ Jjj. l i i* 4 ^ 1 v l ' - ^ f A I D ."5"5UJ) 
.dUiJ »JL»Li j l i ^ l j jL9=-Vl j^ IjiJ^ -Wj VJP »3 ^j liilA V cJ^I J ^ i J J jp«-» t»)|>»>-
^ j tS^UJl J l ^UJl JUP * ^ y i ^ ! / i l D ^ oi ,^,:aii! Jb l^ y»U» :i>j^\j </iUJ» d.?vJ» 
\ i ^ V J l ~ *J>i^ iS*iUJl J l flisiil fij lit UL«-J ! StjUil J l ^jii cJuT U>o (1 L. 4ii» idMJS' 
J^y, J«i]l oSf :cJ5 ? J~iJL J*i) l Siljl ^ jyy ut j U i viiS 01 t^'^^e^Lti^l ;) ( ^ j ^ l J l i j 
[ W t ^ l j*A>* l^ J * * ' ' J ^ • j - ' ^ ' U^ J^ ^ t-UPb ^ ^ J AJI »JU<a3 ^ j /t*J *Jil;l^ c l ip JpUJl SjJiij 
SjJliJI ^  v - - > J*iiJl OV JJSj t jU^Vb ObiWi ^>> jJOi V <^ t ,^^ V i ^ V t j c > i V OL-JVI 
jk i.^ :>tsOi j i^"yj 1.4;.; ^ '^A-o!5LU ^ ,,..it fU» i_,,.,Ai j ^ l i t b i j ^ i j 
tpJi ji<.Vl C-if, IJl : ,Uy Alty tl^ JU-V t>ls:»>3 S!)Lv l^ J l ^UJl ^ r^ ,? l i l ^jOiJl iH Uy^^S ^ aJl 
/"^(^jUl ^ ;) IJT.AJU.'^ < f^ 
i_jy Js- Jjo' l i l l i l i J T Oi» liJiJist f^' j j ^ yj4 V i : ^ /U-W tl»Ls-.l J l i * 01^ l i * :cJli 
;%^\ J l f L i l (Cijf l i l <;f VI fy50l JUi. >U ct_Jjdl iJu J»U- Jf-S ySl\^ i^ ^j^\ Jf- t.\y^\ 
t i J l i lL i y» (^JJl 3J»^I JUP t-j/dl IJLA J»U- k_-:^  4Jl ,_JIP V t^*!^' i^ >f>^l " i * - ! * - (»'^i^ Sr^ 
o i j t) ^ ^ 1 O ^ j tU^b Lfd«* Bl L»[j JLUyi ?iVI i ) l i l oJU* l i l ^ l i l j ^ ^ ' -l»La-.VI 'Uaefj 
. ^ V U r S u f 4J 4py Mi t>;»>dl ( v ^ s - ^ 5%^l J l fU i l p>^"jl)l 
JUP fr^^l ^ j O . V of f> . J3- J ^ l J jUi L. li*J» fUJb i l ^ l ^ :«ij|j«i«llj dJ id i ^i.**^Jl 
J l 0!)^ ^li jLib ( J ^ <0JUJr l^i/u 9JU<a3j i%^\ J l 49r^l <u j l ^ l J j iU^sJx^a;* j f lOpli aMtoJl »bf 
O r ^ f tr>-Jl j ^ Ajx-Uail ij» |«JUi l i l ALIW* of ^ j ^ T <Ux-y <Jj .«.sj;fj «JUai < f^ t ^ ^ i i l fr,««iJl 
• (o°^h) iij^ cjii oTyUi f i ^ t j (11 T/ \ ) i^yJi >- i ; - (t) 
A^« - 0^' "^l/^' «-^ l -('^  '</r^>" y-* o* ^ j - * r"*^ ' y^ 'J«J '^ v»j <) Jy**^ ' ^ i^f-j J«r=" J " ^ a* ' - * i ^ ' - (J) 
. uJU^I jA lii\ Uj . Ut^ UU .••...•ll U^« <-..,.JI i^ti : (r)j (r) i^ ~ (^) 
. (r.v/N),Ay'c=*-(») 
u< 
[c/^ " ]^ u^ j^j^ icjib '^'^r^i ui -^j u^ o-^^b j - ^ ' c/h jij^ oi'j -^t^ ui -^i ^^'^i ^ ^ 
/''Va-Ji 
«!>U<aJlj (^jy U i i J * * ^^1 JUP C ^ T :J l i J i i l u i - ^ ijf' »ijJL»- 4Jp J i OJj t fL i J T -UP j i ^ ^ l 
JLfr U»y j ^ " : ^ 4lli J j - j JjJii OlS" :J l i i t^ J cJL»» iJUy Ui»y r^** '^^  </V ' - ^ ' J ^ ^ y 
( j l ^ OlS' 01 : j *P ^yl JlS i i ^ j^jUJaJl »\^ i^ ^ i jb ^ f aljjj ."oLu-»- ^^ Jt^ p -J i l l . . . ^ ^ 
." . i - iJJ- l . . .by ^ " : J j i i ^ -Oil J ^ j CA«- ^ ^ j t»l.Ji>.f ji L. UJ^ ;^!>U ^ 1 S ! * ^ ^ > ^ j 
IS (^JUJI 0;«j 4y t»i»jJ-l iJU JUL. fUJi j ^ V > ^ ^ " ^^ OJ^  4i^l i ) y^Vl J l i JA ^ ^4^3 
• X ^ ojl -^v^l 
o | ^ ^ * C jc3 ^ j i ^  k J ^ j J L ^ : J l i iJLi^ j f ^"'^ jC^fl ^^U^ ^  ;) t^jUJaJl t i j ^ 
. j « P b 4 i u i IXkP : jL iu (AJCKOJ / ^ i L&Jii C'».:•,»•» ^y*^ ^ J l ^ (<ui»L T*"^) (>X9-lj »>>><'^  
JS'ti l i L i jU c-«aii c-oUw*! Aiuij jUai^l j>» «[/»l J l ^ Al J ^ - j s-*^" - J ^ J^ C/") 
j l j JUai ^^ -.iuJl cJL»- ^ ' J ^ **l»i» J*2ii J l « r ; ^ ' ( J ^ J b y * y * ^ ' C-JL>- (^  tUlS'lj 
: c J i ij»*i : J l i ? «^5U» J T JL* UsjSi H ;))l J j ^ j OirT' : ^ S l c J i J l i y^t- ^, jj-s- jf-j 
JL»-IJ fyJ»y. o>I^L.dil |JU^ l ^ :JI3 ? |« l^3 
j ip j f 01^ |^l i» «%,<9 J ^ y - * ^ 1 3 ^ y c ^ y : ^ ^ ^ i i l JLP j ^ i^l JLJJ c J i J l i OU- j ^ j 
^ t ^ i ) l J ^ j o r :l4JjL>. ; i l k ^ ^ i l l jup. of ^ llaJl-l j i JiO i^l ^l^-f ,^'Jb- J l i ? iJli ^ y»li» 
. j t ^ J . JL», y«iuju (Tv/^) ^ jjJi ^ 
. (> OY/A) j>-fcJl ^ J 4 ^ >^)l - (T) 
• J j * * cijU* jjlj I V , 4 ^ t yJjjiVl ity j i ^ jJ l X * M U - I t)j (o > T) «»U ;^^ lj (01) ^^iijdlj (TT) 3jb ^} ^ - ( i ) 
. ( T A / > ) JJIJ ^f uis«v> :_;Jili 
. (\YV) ,JL- j ) y u ( i ^ / ^ ) j i f i i i^ i« j . ^ - (-1) 
. j»i «*-j *:* . j j J , o i T ^ 0^ cji^ij a»-i, j r v o y u u ji».iyi t ^ y i , ^ i OK C H ' I ^b' *^^ y^^' - (V) 
. (S^^) JJIJ i^jfCS»—' : > i i . j^s*^ .j i i-tj (A . ) (/1«/Ji) () l^) JJIJ ^f •>»;»'l5 ( " T / ^ ) ^uli j ^ - (A ) 
• (Y > t) ( A M <) y j ( I W>) (juii ^ ^ - o ) 
^ £ ^ » ~ ~ ^ ~ ^ 
sUlj «bi J * ; i J i i 01 viJLi^ ! ^ a ^ > J * s^^T " :JUi Ci I^Ui ? ^*jb.f j ^ L . : ^ JUi 
( t ^ ^ l^iT o iy -^ l JUai OlS' L^j-i ot" : J U ^ JPJ . "tijJi:*- js- y \^yi yt^ *.*£• JJIJ <*PJ 
j ^ / r . ] lylS' lit j ^ c j i ^ f-lp ^ i l l J_^j ^ \ ^ Ail" rOLoJl ^ Jb^ j;P ^°U^I ^ A*jt t i j^ j 
(^ ^P *i y ^ '(Ji>-Jl< "Vt o j j (Ji jljjVl) ^ «3il J j - j Ipi c? t ^ , ^ ! lyU* js-st ,jjif ^ j ftLf-^ilj 
iSs-S^ f-^y OiyUoJl ^^ U^flJ 4»l -LP ^^ ylsr CUJI; :Jl3 yiw« ^^ ^ J - ^ A H i>P * *L» 4^ !^ t^JU^ 
[ c / i ^ ] / . " ^ IS ^ \ UU clJiA ^IMSJ ^ i l l J ^ j o j f j " : J l i i ? IJlA L. l o l i i 
H ^ 1 JLP diJi 015' ^ c^jJ-1 a;p yk lit y<>^| ^ | / i l oi J P c J j Ji5 jC^ l j j L ^V l eA** 
^ i^ >»»t»- j ^ l JlSj .i-iiji k±-jJL^ t iX^ 7«3 f^ 7«—J «U| ."(^jUJaJl J l i 4*;* j i - J ir ^ V t J j i (J 
.OUjj ^ 1 J J ^ j j 5 ^ J 01^ -0^ lOLwo j2;i JLP^- vi-iJb- JJjO ^ 1 J J OlT ^ - J l :^  ^t^jM' 
05 .-cJi ? U oAj-L- j ^ c-is$^ t j i k . 4_;}T^ I ^ [ 5 oL^VI j L ^ f lAli*|j jL-^Vl «Ju» :o i5 O i^ 
, ^ ^ j b ^ l j ts-.l::^l JU- AJ SilijJl o j U o t^ j>4-iJ I^ Jb- ^  I4-. 6jiil\ jJJiiM t i i iJi 4) jU>^Vl o / T 
,U-^«i.;> jU<» *j;xJ t»lJ J^ JUP f ^ ^ l ^y»!/il -Ijij 015* 0 ^ OlyiJl ot UJI^WSI 
. ( tA j j j Ar/>) ijl3 yjl 2->*^: >; j . JLJ- ,;;.I) 4<^ j j l j ,,^U.I 4>o.^j 
.(T^. ^jri/>)i--igst^i,( io/^ )^udi^jji-(i) 
. (X.'\) 
• ( i ^ W ^ ) (A,Mi£=• - (V) 
c > " __:^  
jA ^ :^ >.»s««iJ cJ5 :Jli 0>*- jjl ^ ^ ^jidl ^^Ij ^^^owU ^ i j l i ^ | j o -^ ^^  X P t^jjj 
ii'ill «iA "ill SoJdl ^yi ju-jj (I : Jli ^^^1 ^yi ^U>Jlj j i i l l ;^^ lj » * • ji lj X>J- y^ ^ ^SJJ3 
.^\)\ J - i ^y Ai'yi »JiA (^  J l (!)! y»U*)lj .JLSyJl :Lf>ljj .Jup <iily» :U«JL-J . U >IJU»VI iLj- iL- j 
^ i j (r^A (.jj Yrt/x) ^ u i ^ ^ -^uJij (\ wxK) iSji^\ i) yft-Jij (^  AA/I ) jw-t, (^  TA ^ ) jiUiJi ^ a-* ^t - (^) 
. ^ 1 -liiijj ^ 1 4 « w . j (> VT/V) ^fHjj (T\ \ly) 
. ( t / r ) j>iAi j ^ \ ^ yWj^i pi .ij '^ - (V) 
T : iJJllI - (o) 
. (^' -A<^/^)?^uJlJ( v i ^ ) v « u i ^ - ( V ) 
>AV : i yL l I - (A) 
\ : »!^ V' - ('\) 
M : O U A I I - (> . ) 
rr :uA^ji-(\\) 
rr : J-Ji-(>T) 
AV : » l - J l - ( i r ) 
C- *^^' 
. ^AJLJI t^ l i T .Cols' s'Slvo i^\ tSjL^ JaJl StsLaJI J » j ^ ^^ 0 ^ of ^^-iali ^_;-i»l• |%—I 
c j i V l J ip ^ , j-Jrl j»—I of idU i J J AJ 2>« JL9J tf j - jJl ^^ s*«i2j V ,^ ,«i»p (V—I ^ j j i " : Jy f 
[ j ;/£A] t J L ^ l j ^uJ l Jo:. 2^r* J l : ^ J l - i ^ j t4yJU» 4 P " </' ' J ^ . J ^ J ^ lOliJ'^l AJIP (^JJI / ^ I 
[^/V^] (i >lj JJl v ^ y* ^ ' - i - y y f J l ^ / ' ( / t r ^ ' '^^^ t^ (.-ftis>t[j .Jiii I U P t i l l ^ 1 ^ ^ u y i j ^ ^ 1 
J i j I J L J - I J - J > ^ l i y»5 tjL-sc.":/! ^ ^ \ ^ ^^l j J j l U j . > l i d l ^ UL.yi y» :VUj iJoL, 
. ^ ^ 1 Js- i^j^ ^^ ftlil Jy>\ <LJLP U^^ t»JL) A-,i»^l dJUj l-U ^ J tOl i» f ^ U j f f i l l j l ^ l j 
c*lil j\yl -uU ^ f ^ ^ U JU i :oy f iJt)C JU^ dJLli () uily^f ^ j : ^ ^ W ' / < y^ J l i j 
.viUj U P ^ J C U P frUl f l ^ l U P frl^iill a^lpj UiL>^f J l j j . S L - I P ^ . (I VI5 t-b ^ j i l dJUij 
. ( t > A/T) ^^»UMJJ aT^ ai f * ^? , ( ^ • /> ) SiM - (^) 
\.r : * yd i - ( r ) 
. (r^ V) ,jL-*j (^  v \ ) < j^UJi 4»^ f - ( t ) 
.(\An/\T)c>uui. «j j - i j oUi ^ v ^ - (o) 
. ( ^ ^ / ^ ) J J y l ^ l - ( ^ ) 
. (<\'h ) »jUii j - j i j<ui - (V) 
. ( i ^ A / r ) oTjiJi f i ^ I - (A) 
^ . 
U A 
tiJU»Vl jp*i «JU»»-j c W "^^ y **' *s^ f>*^J '"^^j f*^ - ^ b J ^ J—*s^ (^ ^ '(^'j-* ^y^j u*^ 
. JU; ill frLi 01 vi j i y^> Usz-j H^ 4*>il Jb- j^L-j .SoJljJl ^Urf-^l i) I^ U US' lui^li ^ 
^ l i* Js.^ 4^^j J i . t^jj J ^ i j^4;^j .as^l i^^\ t) oy_^ 1*5' tf!)Ulj J»H\ ^ frUl <3i^ 
/^^iilJl ^ liT .OL»-j J i . 
JLi- "^ itUVl JLP jU'i/l 4^ >-«i ^^^iCAi ^ U ^ 1 Jili- J l ^ ji5 rOjJ^ l j <^ibJ» d.?wjl 
ot J lp iftUJij (»-sll jc» Aji j ^ j t O l ^ j ^ l t^lill J I P J t..Jb«J.l^ :JT j ^ l y» JjVl JUi tJUJa*Jlj 
dDi OIS3 t^*^._ilJ.I J i ^ 'SJ^ of JJjb tviCil J l ^ , JLJI J ^ I :OjJ^ t j C-Hftl* *i.»wJ* 
. (ivv/r) <^ jUJi 5JUPJ (T1 t/r) ^^u*ij oTy^ i ft^t, ( \ x \ \ ) VjUi - (<>> 
.(TY -T>/r )<^>Jl>- iJ -0 ) 
T : *Uil l - (Y) 
^ t : <JwiJl - (A) 
(jr .» ~:s> 
( j l.iS .4«]a» (_fl C.AJ~JL> 43^-~»J (L^A^Uf i i / i l ?«~~*j *W*y'^ t^ ' t i ^ -L -^ t/'j^^ ?**'*^J ^u^J^^-
jt-w. v_^ rdiiU. JU» tj_;-l;Jl jw>. ^^ v*!>J' j-J^ i) fr'-J^' »-iJ^' rOjS^Jj (_^l»J» d iM^I 
:j^LiJl Jlij t^l^l «jj ^^ i ^ :2bL;>. ^I J\5j c*-»-:Jt t) 4«- l^ « ^ «^ ,w^  i ^ US' _^^ yi »s^ 
^ L 1 ^ 1 i^JLU* oV i v i ^ b uiy.<Jlj t ^ l J i iL j i l > l i j j l :(i>j5!Jtel»j j - A U l l d j *yJ« 
j^ y i . ^ ^ v vi-^i j i j ^ >ij ' U ^ 5Liiii c^v^ j v -»i j ^ j '^^ ^ j ; ^ ' * ^ \'^x-s:\'^y 
l) ,_^i-Jl Jl i l is' .S-*lj Ui-«« l^ J l J»ey J ^ J-»P of (JUJ Oi-»53l J l JJJ lJL»-lj c-JtS' J l J * j 
J*:»i - i&\ Aj-j- i b - . ^ ! *i l i U :l>Jb-f iij>4A-j j j i lJu» ^ ^ v l y ^ ' j .sJ^-lj Jsrjj tSa^lj Ji J-J«i 
v-»^^ Ldii ILUAJL* y» L i ' ^ - ^ ^ S*jli> li^, 0? J-«^ j c^j *J>J US' iyuU S^ l i . « ^ l 0 ^ ot 
js* fjli ^^ 4^{^  v;,^ ;!:::;!!? j ^ t j i i l i ^ j u ; -ii Jii US' c«!>u JU> jJjJi fU JL* * i ^ j^Vi 









. ( i . i / T ) ^Uw^i -
. ( \ r / r ) jy~iJi (^  -
> ^ : 5>tJ' -
. ( V / i J ) ^Ull <u*Jl j ^ -
XrA : JytJl-
• ( ^ ) 
• a ) 
• o > 
(Y) 
- ( A ) 
.iu« V /L,i»^ ^ ^^ 'J-*-^' 
cf.!AJl . . ^ . ^ "(*^;[j" o^i^i ^3*^-3 J^^b y ^ Cf>3 £»^ L* :i>jJ^b ^»-J' d.»»rJ» 
: J j ^ , cv - -^b "c^U j f j " tji <it ^ U - j ^ l jf' ^j-UJlj (<=U J^^ t ^ I j jJAl ^^Ij J4;* ^;;ilj X ^ 
J**^' til 0.««>y 
(^)« / ^ ' " ^ l VI iul 
• ( v . / > ) ^ ^ t , ( n - \ ^ j i^^/^)iu.JVl^)JiJ.lJ^!, (v>i ^ j j / t ) j , ^ ^ JL * - - ( r ) 
• (»e/> •) JO» ui!) (iT-. ^j TIT/Y) ju-Ul ^ ,/»Jl - ( i) 
. (^T^.)^^!AJ!)0• HJ r •/>> j g i J U > - O ) 
. (X A/t) jjSU jJjl ^ yUj-Jl «J .[)*' - (A) 
• (YT/\) ^ ^ I J (ioA) *»u^ij (\'^ '\ ^j r.o/\) »-i y^l^ij o» ^j xr/>) j y i A^^- O) 
( 5 ? ^ ^i>^ 
Ajf (iyj Vf 40ji»»-~>j Oi^ 'L--*. 41)1 ^ / i l " :Jl5 ^ U P ^ I ^ ^ Ju> j * JU*j J l ^ l JLP t^ jL!^  . * l i . 
A^la ^ jJuil ^^Ij jijpr ^ 1 (i i j j j . ijj>»->-ill i l y j j(U>«—• (j[cdLjJl c)l>^ i ) * ' * * (>.*.';lt j S i 
fS^yrJ IJLNPI : J U i liJlaS- ^ U J - I t)l :*) J J Ait ^ f ^yt j j ^ j j l j 'Lgi- ^^\ jAj JL,*-. tiljjjj . 6j^ 
^t-J-l J l vj»f r^f i>ll v^ " t ^ ^ cTs* *^!J tcW«^l J i c^^j [> (*^Jti; ! !>».-w.»j Jil^l J l (v^Jitj 
«)>l JlS ir'^ A>J>l <v^3 ^ ' (3-W : ^ > J ^ (^'•4«^l;^j ^j>i^3 \^j^, I^ JL^pli (V ' ' ^ l y 
t s^ C*"^li t k n * J>" :cJ^ <^»^' J*" jij^ Jib -^^ ui " ^ J * « ^ t^ ^ (l;*!? ^ ! i / " - ^ i^ JW 
i:-Jij tjwlL oT;i)i Jj;" :Jii _^;-;f jf- jjPT ji\ isxa /^ "^o>L-ii \y\s^ .y^i^ "C^^JIJ" ' ' j i ; ^ 
.-jJlill .jfcJLl -uf :U-tJl jA i - U ^ I w-j»Ju :AliJl .ipLJclj i uJ i Jj»f j v *J»jiPj 4JUJVI i-j'Vl <-j»Ju 
r /YT I •'C:^' V * ^ ' <.?^ 'e^ -^' *«^-^' J * ^ i>* "'^^J <i?r^' Cr-^' / s - * ^ ^J 4^--% J-«3l /»:« jjJt Ai\ 
. (oA /^ . ) jO-ui' j(NA^ pijX^A/>)«-^^j(tj j l , {\\Kli)jy^j.j^-(o) 
. ( tT^ fJ jT IN /T ) j - . U l 4 ) ^ U J l - ( Y ) 
. ( 1 . COY » ol/> . ) j ^ ^1 : >;;, , JU*<lf( j p o(i!j;i Cil»'t - (A) 
. ( ' » A / > . ) J < / ' U < ' - 0 ) 
<c ^oT 
L. J«Jj :j^lill ^ j tJjSfl ^JU ;) ^:5\^) Jll»t U a« ^^^0!;i.l OLJ ^^  ^ , « ^ ^ 1 JiiU.) JU 
J* i ^Jeuu ^j . j w l l j i J*«jJl v--«-'y <^,r^' c T ^ ' t>*'J •^*s*-J' J j * >*J Silsij is»«-^'j ^UjXP ^jpj 
Sy. 2-J.lj J-.i3l y» Uj ji»Ji\ 01 ^ - i l j J-JJl jUajj JAH\ J* Juis-l :C> j i ^ l j ^ I s l t sL>»*^\ 
1^ las' .4*iy <^it iy J . - ^ j ^ 4 j l ^ l ^ JJLj V y% oJuJi ^ JLjVl (^ ^ ^ i t tSJb-lj 
V l i a ^ j tt>,i>yi v) s-* ' / " V>> J^ * i ' ^ ' i^ <^ j^ >JJ' Vii'jJ^. V*LiJt cJ ju - l :i>j»«o^' » i - » ^ ' 
. Jbu «Ul *L i i j | frj^^l ^ y - t i - i i i ) ALvaiJ fjVj.--' US' d i i i ^ JjL; 
' tA;* >* ^ ^ - ^ Ki>si»>Jl i ) ^y'y^ c—J SVIjil of Ai^l j ^ JILU-JI :OJIM^^I (^d\9sil d..-Hy>J> 
.J* I jyiJi J U J j i i j l k l l ^ ^ I j t i iVl 
. ( n ^ ) ojoj /J . t yUi - ^ j^i^ ii j V ' <^jl»^i |»--jii X * Of -^^ -*' J j »^ ' ^JJ G ^ t«>-J-' - (V) 
. ( \ . \ / \ ) JjUil ^ j i aijlJl - ( i ) 
i i j« - . i U l l iwUi J»jJa* ^yi »y,ff i yJ~iil J U * ^^ j^ J U * 4 iiy^\ l.Jt«l,l ^ ^ i j ^ l ^ 1 - (o) 
g« '^ : J' 
. JUu i l l s U 0) y->^l ^ ^ vi-^ i^ ^ L l l »JUo Js*^ 
»JIA J-Jo J ^ J I ^bf *iV i ^ y i i C—J i r . - d l of J I P AJ^I c J i tOjMjVtl ^^iSll d.^fcyJt 
. J U J «1)I ftLi j l Ua I^ j^p-Jl t i - ^ 4^  * i» i ^ t^^y^f^j .JL»-»Jl i » ^ jjc- j<« ^ y i r*^j tfUaPjII 
^ o i j . ^L i JU l3!)U t ^ ^ l t) ^ y b C--J 3JI of J ip 5iVI o J j :Oji«ijSHj dJUll d ^ ^ J l 
. J l u AUI f^J- Cil j)^^\ i.L^\ i^ *lg.aAJ At j j ('b J1«::J U JLO 
(I l i i < ^ i jJU S'SUJI Olj t ^ > ^ ^Uux-VI Ol ^ > a^VI ^ : > : i>J*0^'j Clb^' d** fJ» 
j u ^ 1 j i ^ ju. > i s^ i^  ^  ^ ^J^y J^' ^y J^ :<:»j-oV»j ^ -^uJi si.,*^i 
• ^ -
U ^,:Jli-j tv-i5l>i.l J ^ t j p ^ j f!>^^l J l ^ Jtii t k i ^ l l l s i * (_J1P JJUJI OUP i iJL«Jj l l * 
(^ ^"^Ul jJljJl ^li l las' ?:«jVi «i4 7cs»l i >Ju^ l ot 6j,JJAi (JJLL> Jtf^ «id IJLA {pskS) ^iy 
IJLA I^ iLs-L^ \i\ cJn-all JU ; j f .i£-yi>y u i^Uis bT v S^ l^ AJLA ^ I ^ ^ («;l4yij ULc;^ J ^ ^ ^ OU 
j > yjA ^^1 ij'yi OJL* 3,\J^ 4JJV»VI ( J P t ) i^ip dJ»Ji* aJiVi L*fj < v > ^ t ^ i ^ V i ,_;«i; ^^p v i ^ ' 
il i-.f J l i I J r . ^ 1 ,}y^. *J f jLJJ «;Lloj SljU? foi l J_J1P ^ I jl:toil l i j ^ t - u ^ y JJP t^ J^V-Ol 
w - i l JiVI »ij» ^ ^ 4c?/*f 4iL J , ^ 0 1 ^ 0[ j o--Jl j : J l * f / ^ ^ 4 - ^ l ^ <^  - i l l 1 ^ - i l i - V l 
> I . Ajl^ iaJl Ij/iS ^ L(J v l .?^ :>\ iSfl^iaJl v ^ ^ 
(W» j ^ 4*^ JbV J j t v ^ M l oLJl i ) J i i -J f ^j~J ^ L i J l 9 ^ (^JJl J jV l JJoil oL yuX. IJLftj 
. ( ^ . Y / \ ) J i l u i l 2 v i - ( ^ ) 
CC "^^  
= = = : ^ 
Ug? iCi\ iS^t ois^i 
:Q^\ t) joj^Sh OH*y^^ j^ CAr^ OUr-^y. ^l=»Vl A^rji a i j 
AJLIJI 4-pytJl A I ^ V I J ^ V <^ -»««t U *2^l Ij*;*- IJJj 'U*** (.s*-s! "^  Js^-^' j>* •i»li">.*'yt A ^ 4J 
.^ JLL j j ^ ( J>^ l JULAS.1 Ob l^^vifj t3,JL^ai:,ll l^ii^t ^ ^ 
i iydl OLiJl :(^liJl5 I4-JLU f j j / ^ ' ^ t ^L j f Jo^ Aiill : * J ^ f t^ C^ J'^ th^ ' f ' ^ V > ^ *^^ -^i 
,jJij jyai V j ^ 4J J - ^ ' >* :<iJliil (»-~*ilj cLjPj/u J ^ ^ V i«*s2»j (l^ JUu? ^ ^ - ^ 1 i i ;* /* _y»j t*^ 
4 i y ^ l JLP ^ Alll 01 jJjJ.1 1JU» J I P J i OSj t'Lfcjis OlS' O r j ^ l «1» C- i b l j 4 Mij-,ai« J j J l 
Vi^ t l l l i i / * l4-5i 015' tSJLJ-l 6JL» ti [ j». j ^ tAj J - j J l j L t f j l «> Ol i j y i i iva j JUJi yk j IAJIP J J J 
-* I .<9pj OjJi Asfj y Aji i ^ 
(I <G^  AJ o r j Vj tAiiJi Ji*. i ) J**Jl AJU^I t) ^^^ j i^ t i l l J-. j j iT f !A-7l y s j JLP ^ J i j 
.A-i^tr j>iT i^ A^  rr^ U r j l k l l AiiJi t) J j (tiUb* AIAII Jb- J AJL.iJli 
iJLili c | . l ^ ^ l i ) t^tjLl J , : . ^ . V i l t ^ y i J J i ^ o-J l i l Slj-L" 0 ^ Ul ^ 1 01 tU^-JCj 
Js- f b teJLip V j - i - (Jbidl ^y»i JLP si j^ j J j ( 4) j»5U-l 0 ^ / JAJUI ^ l ^ S U J J i ^ ,^1 ^j'^U 
^b»Nl V i > ^ l Jl V-J^ <^ f 't^UVI ^l»VI ^IsiVli ijAl tf^ AJl JJipi Jli (V's^') ^y 
^1:^1 il^l OlT Ojlj tAilSyi v l :^l i L^Al OlT 01 li*j tiiUI^ I i) t" J^ " Jl '<r^U <^ f ',/*«^l 
Jb I .^^u^\ l^=»Vl l^=»VU il>U cS;l4kJl ^\^ 
. v y V i i v j i V b J.(^ of 04*^ 1 
•(ia')</J^>»Jr-^-<^) 
. j l^Vl Jk^Sj j^3>JI ^  ^ ^ 1 , . '\jy^ : (^)J (j^) l) - (X) 
T-\'\: ; > ) i - ( r ) 
. (T > YV ^ j ovn/o ) <^ jsUl «»^I - ( t ) 
\\o : > J l - ( o ) 
( < : ; 7 " T ^ f ^ 
t v ^ i r 4iT Ait :ii>iU ^IsiMt t^( i j l U i ^lai*^! 4u«-b»Vl t^y^i j - J a i ^L iJ l f^i^^ 01 :JjSfl 
t j k d l t - j -U H/-i>5' c4i* » ^ i^ r i r ^ ' <>* - » ^ " ^ ? > * ' ^ i ^ «Jk«-.aJl SJIP i_ijJ>-> jJ» (^-J^J 
. ^ I f ^ j iUL l cJ">U J i ykUiJi ^ f">t^i t j j ^ j t j l k l l ^IsiVl V JUili 
0 ^ V o l 3i^ JLAl v - l ^ u-~Jt J « ^ of j i J i i i > J j :^^^*l>«i j ^ ' ! > - V ' J ^ ^ ' ' J ^ ' *^  :<>^'j 
j» I .itJJlII JU»JJ-lj t - y i J l j ^ V^w«-» J**s of oJ^Ju ^ f ^ iXifSMj XjLi^S c^L.UtJl 
. JVJU—VI t^ JLiVI e-i* j w 4>**JI J^.a»- r-J^ (J*- 'V i^ Oj i «Jk ^IsiVI 
JJjJ l i CAL* J { J V J C - V I f l i > y - Jbu ^ J_,'sfl J lp ^ l i i l JJjJl o>iaP 'Ui f Jy f L- : c r ' l ^ b 
J . , * ^ 4** 4--si» l i ] * ^ c-jk :cJS . JVJtu-Vl f l i l i ) JJjJl <^Jb- j ! A i i - V t>»-Jl ^ i J l W b -
Oi* t U i f (^ _;^ f Jb.L V J i 4?i^l «i4 ^Isi'iU SUi j w y V J--:)! 01 : i l^Vl 4*jf ^>- ^^Ull 4*^1 
I ijf: 0 ^ "iU t v - l ^ t -la-J l ) OlT Oi^ tO l^ ^ ^ t^f t) tCJlT 4iT 4if \%^S ^SJ J , ^ | » ^ I 
. JjSfl 4*.yi A j^ t jA ^\J\ Jjjai\j KS- ^\^ of ^fji^ 
JeiS} Js. Sfb l i J l ^ i^f _^ «'Ui) <^^) ^-^XJ J v « i SiVU J - ^ U r ^^^1 Ot :*iJliJl o r^ l 
- ^ J i ^ *^^ tj^ '<4;»-f 9>l~a=-U CcSyf ^ V l j Q*^\ 01 J y f L» jLp. Ai\yr^ . , j - ^ ' t ) C S ^ #>v2» l^ 
Ujlisil loli <:iiVI aij» UP- C J J L< di iJ j j p j ,.-wJlj J-JJl^ *>^yi ^ V t^^ J''^ -^b * ^ - ^ 
.jUi^VI J .^sas- ^ lfi\ JJUJli j^iy^lS' 0 ^ 
. ( f / i j - ^ / r j ) » iUy i ^ j i ^ *u i u - ( \ ) 
^o"! 
.^^'^^\h% 
Jai Js- ftjijijj t j J i . Jai-jJ ^ T ^ i j t^tVl »M ^1=3^ i^ U J J i iJub ( j j t JJjJ» C>V5) <Jy 
t j j : ^ J ^ f JJoJlj t ^ l i ^ V l ^>^ ^ t i a J J i i ^ l «JU of i^Ull IJU t) Oj[>Ull 41* J iP JiSj t ^ U J l 
^ 1 ^_^ J^lA>» J-.»Sllj AJy A-» I J * | « ^ (^  t*c>» ( t ^ l j (t^^xJJ J ^ f Jli^l aJL* ot gSji t4P/ ^ j 
O j ^ U J T Ot ^ j l•^>ia^ LO l * AIM »^» >r (Aj^lb |«.^ l ^ L*JLiU 'ij^l aJl* ot ^ £ ^ i^^J^. 
AjVt «J* t>t ( i i i i jj-» J - a * ^ *2iWl A->>Jt J> j ^ i U ^ j AJIP f- lL of ^>f^ ilSj *,JtJl ^ ^ L*.J^ 
t j ^ t JJjLllj t ^ ^ l JJL-Il *iA •hj-.-.-j i f l ^ ^ r f l J J i i l l ^ b T j L f t ^ l j ^ ^  ^^ (^.-*i^ J 
H \^:;r j l k . |CJLi; Xjie \ i j AJ^ iA«i t» dJLU , ^ ^ j t ^ » J i j T i j ot i-—i^t O^^ i^Ai* J-^Vl^ 
J J i Uf AJi (»-ii (I L. cv'^iWJ jA [A Jfi. \^^y^. h}i\ sJLft ^ - V cfl^a-Vl Js- J l * i>l 
. J i i Ji f JJjJl ^cxiJj t*JU Ajf *^ JJjJl jLfr ^^jJil |CJLif ^ l i »jSi U T 0 1 ^ ^  Ajf iLfi* 
f JLie ^ i - : ^ f JUL, M]^ S^\ J ^ l J^fjJkS ^^Jdl of •> ' j^^^^ t>-V ' J ^ ^ ' *lU^ ^ J^ *<!>*J 
fJiJl j j ^ i ) Aif JU- fU. t v U i V jTifjJl ,y2« j T i i t ^ l v J U l UJL oVj 4 ^ > l v l « V ' i^^-
.•<»;JUJ 
jsstb jA j t o j ^ f ^ l A:S4> JLA jTiloJl a l ^ / ^ j d l ^ o i , . * * . o l * * vWs of ^^^^ : Jy f 
A J U V I of j>. /(/ j |>l J ^ U i l i/i L. : l4 i . j 
JJL-^ y'L- Js- J^UL. ^ ^Jdl j tUWi ^ O i l JU- *«A2; v.-syi JJjJl iJUf OL J ^ l j i j ^ ^ b 
t ^ j d l J I P AiiJLi- VI v * 3 i V J ^ l JJUf oV i j^y* ^ ^l=»"iU lis- JjJaJl i ) u f 0 ^ i ^ l : ^ l 
f j i i -J JJjJl ; Ju f :cJii Oi» .*sUf AyT o jy *:U{ i - j ^ V c ^ U I ^ f ^4* t^l::<J \j^iiA AJ^ Uf, 
J lp ^a i * ^ y^JLtl oS/ i v l s ^ ' J^l-> y L - JU. AjjJUS p;k-o ^^ai,l ^ ^ -utJLiy t ^ ^ ^ l ^ *€.Xi; 
AiUUtl 4j.^ci^ JJjJl 3JU»f O j ^ t f t ^ l dUJJ p>li— t ^ {.jl-> 1) {"jls-Ilj tvl:50l J J U - y L -
^»V ===ft 
i)b l^» c J i r U p .AJ^U ^ » ^ foA. J^V«j cip> fiUJJj 
AJiJliJ d^ tLSLiJl tJlS' l i l L.tj tUiliJl V^ Jbc ^y^jil /cJiJ ^^/^ i ^ ^-JI::^! JJL--» y 'L. ^ <JiXij 
:cJi .LSUJ'I I - J L ^ I JJL-U> yU- ^ ^ ^•JJ'I (CJii; Oj5^ !>^3 cJJjJb SJLJL. I4JIS' to*>UUll jJL. Jlf-
'Uu>»i. o:ilS' Jfc I (CJLiJ) v ^ r ^ f>^i^" "^  J '^V-lJl ».XA 
i\J l iU AJI . -U^JUJ . ( ^ "if US' ^JX\ liA SU:> , _ ^ (Su t JJjJl JjS'j tJJUi l y L . J l l ^ l 
O>LJ^ (1)1* t^ ,.,a-» jiP A;XJ i jL»^ ^ 'V*l»^' ' *^ fJL>' S-*>--*i ^3j ^ S - ^ "^  *Jl AJ JI^I d\^ 
tUi*- O^Xi -XSj tjlJlJrl (_jip t i i - J l * l i ~ ^ tU-«^ Oy^ Jl3 fUi'^l j ."UIP J _ ^ A5I ii-«?- ^y t(--iJl 
(iJjIU) 4Jy ,AJI ^ j i c - f i i l 01 44-* ^ j j ^ J s * ^ ' *s»j ^ C * ^ ' ^ ''J^-'*y^ LS^ f ^ ' ^J ^^J 
<1^. ^Ji i i l O j ^ ot ykj iOLyJU ^OiJl :lAJL^t : \ . ^ ^L-i l _^J1P >Jlidl ot jyi*^^ iM jy*^^ 
.,v4Jaju 1 ^ <oUx^l ^yiM ^Jii:^' i i j > ^ l j »JLA:Ji I I ^J IJJ .L«JI^ lpU::9rl ^ L d i «j> ^PUI^FI « ^ 
J) i»-Jb JjSlI ouait J^LasS" tiji»^ JL>. J l <5^l» JuJij <-jy»Jl j j i i i 01 y»3 iV;^^ ^JliJl rl^ilUj 
OL e i ; - j j '(^fiaJlj ^Oidl :L(— L^»s-j .J^ULl ^ iL»U)t il«J) ^ J i ; yk j iAjUb AJidl :lf<ul;j .v-^!;^' 
t fa id l >byi Vj jss-tdl JbrjJ of j ^ JLij t^Li j f *»u. y»j VI / > * ^ l Jbpji H d - ^ f-^iJ'l 0 ^ 
(^i ,^\^\ ^ 1 ^ VI ^ , ^ 1 JU. JJoJl f.JLi- ot f>>ll ^ y j . J > i l JlP iv»5UJl j y i f J l i ^ ' 
t^ of J l I j j t i l i c ^ b t^f jU'^ i ^ ! ) l ^ j > U a , ^ IJJj . ^ U J l a ^ Iks' <IJ^ I« V ^|ri^l{ ^JLi::)! 
:?.'%* J-L»t f^'^S 
. (\Ar/r^) 
1 oA >) 
«>>jJ'U>wV C5^ 
''^J^^ JV^ ' ^^ cs*"-^' " ^ - ^ •**f^' J>*^' **^-/* J ^ * '^^  ^-'^' ^ ^ ^ ^"'^ * * i ^ "^ ^ :^'^UJL..1 
jJLu of U4* AitJiS; ;^ 4»p^lj tUo i i Ijot ft^^i ^ ^ OjSs l -^ i ^ j ' t / * ! / ' - J ' ^ ' U jJ iL- j ^ l 
. ^ l ^ i J l t) ^ Ait flOiVI i ) > U I 
^ 5 , / i i l ^ V l y» ^ > i » of , ^ ityJ^ji) J2S\} J^ 5Jb i j ^ l o J i r a *bM of :^' '^Wly 
iwJiidI »l3 JU-^I ^b,aJ (2Li^ l ^ %kfU^I ^ l ^ V l ^  0 ^ »Ull Jbu ujjudil i^i U* 01^ L>ljf^  
J l i i U i^JU) IJUj . / ^ j ^ J ^ tjijf* s-!r* J ^ ' ^ ' ^ • ^ *^ S-*^ ^ * ^ '^ *^ ^ ij^ '^''^' <i?^  ' ^ i " * 
.<._-JU;:Jl ftU J ^ J £s^ >Jis~i V »j->yi ^ j / i ^ ' i i ^ ' ^ V J jy? of 
,^1 oL> . i J . I , ^ 1 0 ^ - of ^^ i f lS^V) ^^IP J ^ - U ,_^I v. i *7 l l fUJi cJiS" y :*''<ii5 0 ^ 
^ y j ^ «-J l^a«^ tV*i.-u«j 4jj5j t«i«.j 4jji of ykUiJi 01 ^^U sb tJiiVI ^ SaUi-w" Usjif U , ^ J L -
of J l 5jUI c f t ^^ l ^ ! > Jb^ iJb ^LSJI J y J«*i of ^"^Ji*-. Vj .5i!>U L l ^ f o L » o - I l j ^ 1 
^Jaiii aiijj-j ( J M I tiJ^oJl ^ ^ V a^^l < f^ tJJjJl j t^^-l^l fy^ JLp <_>^ Liu» »ybj U j -uii-j <Jy 
»>• 4J!A1 ifjJA* Lsajf 3L»«JJ1J ty-f;^ ' 2>^  2—• 'O^ of p>i c-..a^ <dli frliJt c-ilS' _^  :cJi5 Oi» -slrfV' (Ar*^  
/:cJi5 . j ^ j l la^ J j ^ 1 j iJl i- JLP JJL. ^  I J ^ iSl^^f ^U)l JU> lA iJV i "if Aif 
(1 Oi^ lA ip iJb l^\ o J l ^ t A i j i ^ ft</>»9- l - ^ ' * iV ' 14 JlS ^ J^ ifr tijsJJl ^ J ' t / ' y ' 
^ ^ S»U»jJl J , . jJUa* ( ^ t y tfl i l j > -0 t<»>i l i ,•—I ^ \ i '.9.yi>^\ (»J*>^t jjttiljS ^ ^ ) <ly 
/^^jiPj t-»>il i) las' .jk)\ ^^j if^tiJl SUIPVI J-«*J U-I J « * ^ ^ t i) ykj icr-^^ 
^ j .<«lai (^ f v->ji)l J^Ul-l Juj JUi t^kill ^ ^l, iUJUl i^ ^> i j l j lij*^;* ^ :t/*'!/*''j 
(/I ^^^^ ' l ^ U t i ^ ^ J l ~ ' -it Jl* t ^J^ I t5«\3 .>^l -ui (^ JJI *>UJ ^ >»il ^ > Jliii t t > l 
. ( f / o j - v / i J ) Jj tJI(«->l-(T) 
. ( f /» J ) jiL-Ji ^ > i - (r) 
• ( t /o J ) 'iU'y JLP «_4U : jki i . Al **-j A:> . ^ i-f j^^l ^Jkjl U IJLA - (o) 
^'^'i >) 
JU- J j tv-*l>i ' ^y J^ -J^J^ "li ^ii V j .-^ Sjj JLP OPjf L« : J J j / *,c«]a*JW oli l ) obyJull JOM 
ji/- t) U Aiij«j t^ «^>wJtj . - l i L . t^ U AJJ .Uys. ASJU J^b Lt yk : J J j .Uiyf j i - J l i J / 
tjlJlill j > - (^  i U * SiVI Ot J ip * b , jJai J-Ijb C-JU AJL sjiP-j AibJl i^ -UP t-'U-t) .^<«^ 
JJiyfli ^ Ajt v j .AJ|ij j l ^ l o j j i j L? ;^ l^ l t^ 4»;Pj . A J P U J AJ L. t-t^o-^i •*! liLrf t^Jl;i-t J»«Jli 
rrv: i>Mi-(>) 
\>A : » U J l - ( t ) 
•VA : i>LJl - ( 0 ) 
. (^  • t -> 'Xls) JiiJij (\ • t/v) ouuij ( \ . ^A/r) ^is^^i - ( i) 
> c«^y" G^ - (V) 
• (^  > ^ j » ) jijii r** G ^ jisi^' ^ ^ (> A r ^ ) jijiVi i^iij, (on/T) j i^^ i . jLir(>. i/\) JiUi : > ; - (A) 
• (^•/^) J»yl>*J!J(^t/^)J«uJl-(^T) 
1 D^ ^ jUb t-*l iJl Jl i».l-. i i l ^ l Otj *:P l>i^[) • J ^ *< >**^' * ^ ;1 , : ; ^ cT*' V ^ ' <^^ :l>Jl>-t 
/eJL>-U- ^ , i ^ V *Jl ^ t j» iU i r *Jip CJUJI L» J ^ ^y»y _^;»yt * ^ ru~-» /ot lU^ jU j .Jbp^ 
/ ^j>Jl 4^  iJlT .AJ^j jlylrl O ^ (^JJl t-JrljJl i^ 
, ( ^ j t j 3 L J I J* f > i . t ) (^js-kill JJ4JI 
Tc-J»l jM»fj tj^lill J j i ^y. _^^ f^ l ^^ i^ jU i iU CAS/J jljJrl o ^ j <tsj^ t j * ^ ' t^ ( V « W *J* t^ y * 
JiJ^" Ji^ l y ^/^^^ Js5-^ l< *^ JL»J c J U >» : JjSlli i ^ ^ Jfi}i typJp ^ > i>-~5 ^ J»>JI 
•>^ * c^>i l i t) <^JL|i«rVI j lJ l i l lT t-Glyb Jl»%^l Ojfc L. •.(^\j .^)\ j i — J - ^ t r u^ J U i ] j 
ui bc jiToj, U|> vjuii; jjii jyiS i^ ^ yi<i u(j I tiiipi j l S/y «jSot tiy- j£s\ J! ^ .....•^  (^ i c juryi ^^^ i^50i ^  - (T) 
• (T. v/\) jU*i j j .•>*. 4i»i **.j *> .^ l i -^ ._.:*dii ^ y ^ ^v jUii c r (^  lis" 
. ( \ > / > ) j ; y i j ^ i - ( i ) 
. j ( A i J 1 j ^ ^ ( > 0 / ^ ) - ( 0 ) 
• Jjyf ^ < cr* "k j - (V) 
^ 
^ n ^ ~^^T) 
u-s '^s'Ula Jsi-if 
uSf UAii "lixLL-^^ y » ^ j " . - i l i ^V l } Jyi i t ) " s ; ^ j i ^ " . ^ j J a 5 JJjU -CTjJtJ {V<->? J**^!? *^«s*»-
C L U * U»y (.s**-ij "* '^>*< j t > ^ ' *^>«i L«" iJLe J j j j J * * ^}^^^. <^. (I ^ " tS^ " c T * ^ ' " j l i ^ " ^ J " 
(ju-ij i l i ^ c^-J.1 J A j j l JIJLL»5J t^Ll jJ l ^Jc^ tjS«»iJl S^w* SJSUJ «:< j j > . cJLLi»- j | l JLP J^^ 
,_jU Jju l>jiP- ^^ )l5i3 tUitJ ^/'yiJl i^*^' ux "J^ v*Ai '>>v" s-^*-^ f!5^^ O'IAT ykUa :Jyl 
c - ' ^ viiJy t) US' t i U l u - iu *ji l l (» i^ l J I P JaS-JU fUJi OV l-AAj 4*3 'U5o- LjJLi l i C - i U J U ; 
t j d l i^ j ^ ^ l J..vai;l l 431.^ 1 J~>P) 'ls>«Ulj ^_;-[;il ^—>• JUiJ V 5JVI of s i p J j i j . ^ t i •*!»[) A ^ j l * 
i _ j ^ dJJy «->*5U^ tUa^f ^iiVI AJIP J J U V j_/»>iJl ( ^ 4J l^a»Ll y- i>yi Ju- j tl^JLi U. U J U J L« O - i >^i 
l i UJ^JU \J> c - - i AJJ* 01 J U J of Ml /.-iJJl c.s^^Jl <i?jJlr^ V r ^ ' J j**-^ •'^^ (^^' <^j-A?«i t ^ j i » 
L« ij^ijo o ^ J i t t-fLi l i o - i i j j i J l A<« Ua* j U JS" of eU** , j - J ^ini t ,J ix l l v k s V "M i ^ ' U M 
j j > ^ _^jip- >J>^a»j> *Si^j AJy JLSJ 01 j ^ U j ^^J^. U^ ^ Sjj i i i l i^jiJl ^ ^ \ ^iai »jtj tUjL<o 
/ykUkU LiJUft OlS" Olj V»->J' '-J^J ' f r ^ l c - ^ "^J^J tfrj-^^l ^ J J^ U^k** 0 ^ of "^ t ^ ^ l 
"^  (JU- je»^ W <-*l>*^' -*s** t j i <-*^^ >*J tff**" *>*'''^ ' J * ^ > * csM"' s j * * ^ ' <-il *'***' ^ • J y f 
j ^ j i i>J j r * * ^^ <-***>i V ^ ' -^^ ' ^ j s ^ j (Jkil^l rj^^ J > ^ ! j ?V>^' tT*!?*" v * - ^ «.S^' t>****^ 
- ^UfciJl i l i - V l "^JUJI j j l j j l of ^ ^ ' L S ' ^ ' Cr-^ 1 5 ^ ' lft=*^ <^ f l ? ^ ' ^ u^J I j / * * * ' ^*-*^ 
" j JUt i l j ^ \ A J L ^ i^ J ^ l i J l J j i J i " i^ ^ J J U I Jji?tj <^ i ) l ^ ,_/«*{ J i i U»if - f'SLJl j b *ii\ «L^il 
»_-J»JL« j t l+ i i o l i t i^ jL .^^1 ^!3Uf v l ^ 2^*i» c^ j4^ US' d i i iS " ^ 4if «^ ^y-J-l J l v - J J 
. <fi^ i^jsfi-i ( ^ j ^ ^ / j t ^ ^ t OUA^JI 
. ( rY ' \ 
. (^. r/>) SeUij (i /i J ) oyi Sii*. - (r) 
( n ^ ) ^,Ji«Ji j - i ^ i jx^ ^ ^ 1 jjs^j - ( i ) 
*iy^^ 
l^ :;^  iUj-9 Ai'yi AJIP JjiJ 
S(u-i ^ i j j-jJi / i SiNi i^  oir a Aii* tji-jdu u*> *UJI oi j i ^ ^ \ M I V * L ^ s-*ij 
Dl y») tij*-iJJ frliJl ot J l sjsPj 4ilaAl ^ l j > - i^ i^j^j^^ ^^-^^ J^tiJl jLy .SLvAi" Ifij^ 
iW^\ ftli iiUl JA I J^\ /Si ji :^^^i.Ul t) , ^ 1 JlSj .LjiJ l i 4*- i UJUJ ^1^1 f^\ OjS .^ 
jb I .^^IW»I -ot yklkJij 
tl;3r U t r tJJ jJ l J L P VyJjS AsswJaJl 0 ^ iy^\ f.Us- L A ^ ^jjl cA-fl)Jrl frUJl yk 4a«^l frli : J y t 
( ^ Ls^ "^ j -^ M c^ -^ i J*^t Jl ^ j i y j <-^J^ j^^b W ^ 1^ 4* *^' '^ ' Ji» cr* r»^j 
CjljjJl^l jf' ^}\li• Aj^ tAil^Jl v_«»-L,<9 «)b9s-l U i ' J..^ a.a:ll ^UJl J«9«. y* U^A J J V ' 01 i_j-<a:U 
Jill Jl5 «iyi AJLLO l^ JUffp y»j i ^ T J * ^ (/'•^J •^"V-JIJ S-'."**^ LfUac j > f j l ; ^i)l «i>U-jcJlj 
^ V l ^ j t ^ i y i i ) U. AIP IJL* J U J A J ^ IAJVI «JU( C-J5 l i l ^ ' l / i i l «JiA : c i » O i^ .SJVI -fT ^Ll lS 
J i Jijjap j^JUi Ai'ill dOA Jj j^ J J C-JV -k5 LfU-^j »>si» l^ ( j ^ t j i Ol C-i;^ J5 :CJS .^J->^\ ^J^ 
iS' (^_^l^l «JLA O ^ AJ^I AJLA J J ^ J S ^ ^ T""^ Ji£U90 (^JL^ AjVI «*iAj (S^L«A]I ' U * ' ' / U^^ S;3!«^I 
. j J i Ai^ i j ^ l i idiJi JbJ i i l Jl5 Uy.t JUTtjj LAjLtii^ liS^ las' s.yi>^\ JaS\j c ^ ' l i 
/ i) j ^L« i L. IftjT ^LiJl oL A:* v_jUij .^jij "^  JUj t5Ju:i! l i l JUi '^ l J l i . OJ (4lji Ji) AJy 
JUdill l i ^ ii^lidl J l OJLM (^i» j i L i i l SJU- >ft l-iAj 4A>^- AJU» ^ ^ ji)ai IS JUi^l o^U> 
h^\ x^ jj^ u^ A ijjt ^ ^LiJi 0^ tU^i ,ji^. V of ^ . u i>:5»s' VIJ^IJ ^UV • Jy' 
JLP JljJl t) ij^t dUii i t^liJl Jip tU)l J ^ i ^jlji tji>,i» l^ ^ ^ Aly JU^ i U b fUJi ot (^Jji AiV 
jiUJI ^jLl JJUI - (V) 
<^.-.-.- nr 
: i;y»^\jpj^ : f 
6i\j ^ y i OJL?ij .^J yk (^JJl f.yi>jfi\ j j * i l j iLJLs d ^ ui J-iJyi iiUij")/! (* jJ»^ ' U^J^) J*^ 
1^ .1^ 1 ^*-^J t4j*^l frLipVl 
»Jij»u* fr^yi <3Lv<9l * ^ 0^ tkiJJJiir ^jmJ Ajl «-• sJUli j ^ u^j*^^. ••W*-' -^"^ *J' t ^ fr^ '"J^J 
O j ^ of J - ^ j .Ji*«Jl f J ^ Jup J-o^l yk IS t(3ljii-.*5U y-;*^! i^ f*5Ui of ^ I i 4 j 44;^ U-j 
J-J> ^ C f ^ j i l t) ^ J > i . l (^i Cl) ^5«< 0 ^ - of J^S^J .OrjVl ^ J * > > ^ ^ > i l (/f V V 
J^J ^''^^ - ? ^ 5 c^» j ^ J)> Jl*" <ly J«i a- l-J^ J 'WJI CW u-lP' C-'-'J ^ *^ ' ^^ l-^ ^^ l 
iJUj^fl O j ^ of ^Js^ j i ^V l , ; ; ^ j t?»s»»v js^ y j tiiUi*")!! dJl* ,«»U»»J j ^ f Jl5 : A ^ M 4^  ^«*J' 
J - ^ V JMA JS. J»yiS J ^ L.fj u^ JJjo C-? ^ j tsj-^^i t) A:> JOV t i L«J» o^>!l i ^fAlj 
»j); ^ g i ^ U P J ^*^^i)biji j^uJ i j i j i i r i j j>i Jit JLP OJ«JI J ^ V - ^ ' '^I /J 'C*~^' 
"if JJA» O J L» , ^ ^yjyill oS /i^Jl SjUl t.yi>^\ J l j y j ^ l AiUil i^ Ol oJlffj t^'^iiUiil ^ t) 
,^J*Jl «>> J^) /^iLJl ^ 1 % t » ^ l Js>^ J* jilfy t4i» -OV L» j ^ j t ^ > s ^ J-* j^L^ cAJ i f j ^ 
. i j l j <d*- (jrdsi- l^ J-Jw J l ^ ^ f l j c,vJia5 JJOJ ^ji L. , _ ^ U j^k ^>» l l of jLtoi-l V > A j 
t^ <dp 3iVI AJVJ iUkJ J * ; i J--P 0 ^ t) < _ ^ 4 i l -usi ^ :^^^^^'lyL.VI J^UJl J l i j 
of <--Jrji !)li ALS- \JJ ijjiil ^ -iil Jy^j jt- oji-uJ Jji (i *j^ ^3u»kii\ i^ , J 5 S V ljb» : J y f 
tJ j i lL uyuUllj SJI>W^I ^ ojy-JJ i j ^ •ju tiLuJi Jijai l iU i O j ^ Of j l jJr i^iVt *i» i l ^ l O j ^ 
rr : L. - (T) 
. ( \ . r / > ) 5 i U i - ( r ) 
. jiUJi ^ > l iJjliJl j y i - (o) 
• ( ^ ^ / * ) ^ 5 ^ l * J s * i J ( ^ • i / ^ ) 3 i M - ( 1 ) 
. ( i^ /o J ) ili^l ^ yl* v J U - (V) 
^O- ' - , '^'^ 
9r^^t^ 
O J U ^yrj\ J--P ky^J .W~HAJI» "j,5lU-jtj" \Jj^Jjs-d\ ^Ji^. V :*s-it>»- c) i ^ V l i l i - i J l i j 
i j i J - l j ^ AJy ^^ L. (^jjf "N/j 4>^iM JgfJ] J -J i i^ ^ j cSU»t A4r^ 3j jp ^ cT*' * ( / ^ U^ " ^ 
i ^ i ifrl^ j ^ OyUt '^ AJJL^IJ 4 . ^ \ i l i i_>'>b>!.b jLc^ t^ l ^_pj OT^I »*.l/ 0^ ti--MajJU O j ^ Ji-^^' 
.k_-J; ^ >Jifci,A/» ^ ^ »-Jkl J-.»lj i^ i^-iJl J * ^ J * * ^ ' J - ^ ( ^ ' ' • '^ J^ ' * -^ 
Uf) .<uip- t i l l frl^^ 4»yij ^ j j l iJljl ^ ^ ^ L lijjk ;;)^*I3 t ^ j : i l A *J t f ' (*sfjJ' J-«^) Jl5 
J^,uJu l i |»^i ^^.M^bj .At \..J»i (^JJl »LJD i^^lj (JL.Jrl \ ^ Ai y»y (JLMM^VI ^ («-x'l ^4^ (»-«<aib 
t) ^iS\ J A I fL.1 dLJL. ^ ^oJl J U - l & ^ ^ JlJ t^'^^oUUlj fLfSfl v i - J^ () (A!>^' J^5 
c u ^ j t4idi^j cAa^ SJLA AA nSj3i-^\ ^Js- l>la».l fUF/* jifi- u««Ul UK kiJiii.1 i^ *«ilJL« "Jb Aaij 
j ^ j tAjU-l J - - ^ LJjiS' tA>c» j j^^j t<*-> jb<iil3 jL«5c-'VI AJ Ji^ jf l i j :JUi 4<iP «)t-. |ff I A P ^ I J 
AjJb J.»P ^!;i A>K» 
J y AJ (•-•*»vj c*-!*^  -UA^ «-i»j% !5U cdUU. ti!5U i»yio ^ dUjJl of JUit :^  ^ji«J^I ?»» iX> 
. (> . r / r ) v> l . i - (V ) 
.(rr I /T) fX.. O - >^ i \ 1 jjSfi /J. ^OJJM - ^/JUJI > . ^^\ ^ j j i j iy i ^ ^ j j i ^ louui, »u-Vi v^J^ - (f) 
. (w/> )aiLai-( i) 
. jjAiJi ^ ^ (\ ^ / ^ ) ijUJi - (o) 
(^^ /> ) j i J t s J i ^ - ( i ) 
Cc '^° - - ^ 
^fjJl j * i ^ U i 0*4^'- J" • J * ^ ' CJ^ 
JjLfkU 4it JbV tt ^ y i i l j j 'J>*^t JJUAII J-JJb i\ji 01 jU- j iJ-JJl Ja l~^ lykU» jj^aj AJlJaPl J l 
gjl^ Jai) o . JbV L« Oi» CUJLLP ._-AJLil ^ I S XJi JaljLil ^JlP JuiJ 4 J j t J j ^ l jJl^all »il;l : J y i 
sl.«....lt j > JjJ Ou t j j ^ ji j l «-->jJkl Jjui) (iJLIi Ols ftl^ <l>-^ »-jfj 4Jj....,w,* ^ U O P V jyi^J Oi jJ* UJUC-
**^y-
^ ^ ot Ai-Jlj < j ^ i t J r l J l ^yAJl ^;^ *U.l ^ j 44*j J ^ : J l i A;f /gf^yi ^ ^^v*Jl t^ J*J 
JL»- OL5J *;;>• J»y^\y tj«-ijl j ^ * j * t,^ ! t->jJL^ t j i ^ jo t 4jt J l i dji v ' l j ^ ^ l * -* ' •ij*>J '^ J l ''4t^' 
tA^II^ j f ^\J\ fOiS j ^ -Cj> j^42>j yuiJi ^Jai/. t j ^ L ^Ua iJ l ( ^ t ^ ^ U ^ j<t (^() 4jy 
J l ^jLiJl L.jf iA*yi JL.u>J jOvo. V AijUd yutJl o( i j i 015' a :f!)l50l ^ ^ - ^) ^-iUl jJl^l J l i 
V - i ^ 15^ JJUaj Ail i j j ^ (JLfJU oUi'Jfli (UiJl V-JU;- JJUL" «W-JU- ,_JIP o - i i j « i -(j"!;^' .r*^ 
AJ^J /Anii ? ^ ip i y t i ^y>\^ JA JJUdJ t > i ^ t y - - ^/'[Pl ,_ji* O j ^ "if Jli Ajf nJ^^ 015' U.J . l i i l l 
A^yu jl y A«JaJl ^^-i:u<; ^fp i y t i o L j J j t i j i i u <^ f t^[;)l j « ^ c - i - ,^4:1^ ^ U a i l l (^f ^ j 
J i t L i V ':t.yi>^\ i ) U^JLJ. c_^ V tU^IP yutJl ^ lit A4J.I ^\^ ^ \ Ol»>Jl L>|j . ^ j l * ^ 
jb I . C ^ i 0| j (^1^1 is^^ yt^\ o L i 
-0 j l ^ of J - : : ^ ,_iuALl ^!)(5' ^ ytJtJl 015' U. <it (.^\J\ yJi- ^ U a i »>-»iJ Aa».^  of j ^ : J y f 
of (^>i. 015' l i j . ^ f ^ l y c i 4J J I ^ I J t iJ j JtUall ^ ^ ^ ^ !^5Ul o l A*ii JJ j U f iJLUJi y c i 
A-JJI t) US' cAifr t i l l j L - f y J^jJ l ^ ^ Oi^  ^ f ; ) ! Ja-jy cL«Ji5' »L#s>j JjL^j Ak - j J-:ai y t iJ i 
^ y AJ Jli>-j tA^^y J U AI*U j f tA--f; Ja--j ^ y-i>^l ^ *l i l J - j f : J l i Ajf ^ ^ KJ^S <J>ji. ^ 
( V /» J ) »el»,ll CJ^ yl*s^'>-V' VM>-:>% - (T) 
. '&,\*fjtiA . ^j>*j i l p|<l-j f"5UJI Jjiyij i^jj^lj ( v /» J ) fUanJl^t us-i^l rS'f jU» l i * - ( i ) 
. ( U Y / T ) V > 1 . I - ( ' > ) 
<<f^ -"""" m"" "^"'51) 
cj'iSH J\: f . j-tjH j*A C-;^ ^ f^a^ j * ^ j 
jy-jisJl i l ; Ul <«iL *;* •-"«*[) ' ( . S ^ J ^ l ji—iJl j_jip ^ ^ ^ l i t :l>Jb-t icM*-^ ^^^ W j 
JUaS *;f J l i i 01 J jV l «l)t ( / J ^ j -^Ji^J ^ i ' - ^ ' h^ 1^ C?^' t / * ^ ^ ' -'**' ^Uk 4>**^ "^^ -^^  <Jj^' 
^ < i^ J l i ^ I J ^ t^^liJl j i- isJl Js- Jc^\ ^ liSy tJ jVl jv-udl JlP j^bTi _^  J ^ V Jjb'UJi «JlAy 
tAsi-yi 4^  ,^-,.^ 1 \i\ cj^y^'^3 ^Ju^Vi j > AUSJ' t ^ > * <J>^'^ y ^ 4 '^5^^ <3'5U»i 01 : U 4 J C J 
j ^ i i U U J 4 f ^ i j j i ^ i J - j - « , L^r t ^ b , ^ 1 3i>i of j i i of j j V i j lA-JiiJi SiUii 
^ U J l j i<->jt;«^ i L i V ^ r - ^ ! j l o L J l n^y> j_;-Ul5' C-J.I (jJ» C - i i J ^ J»J) <ly 
U fa r l ^ j j_jb- / l ^ jJLUli tU fJL^ s^ of *Ja^ jU» CjlJuJl sjt^ (^JJl ^ ^ U l y»j cAsr l^ Ja*^_ 
} ^jjcLw"^ Jb-lj OiV of ^y. 4JV i4^L~« 4Jj tOiSfl »^*»«-i J l * i^^l t ) ^ j j 
JyL* (^ ilJL I^ i_.^ U<» Aiai US' (Uy^ tO^i v H^ 4^^l >^ of yklk)! OlS' <;L <Juali ^ j i^fj 
^%, 'K^\ ^ ^jtpiA ^ JJUJI t i l l OlT a <JL 4<tf. V4*f j .OiVl Jl> jSaJl J i - f J l yuiJi ^ 
1 ^ A ^ y Siliij L«L»5AI a^Sj *Jli l i l Aily tOi^l ^Ja ^^JJl Ji-*f J l Js*-i |C Vjf uy i » ' «^U-
• ^ ^ ^ V ! P ' <>- OUSV("vi^Jb- -Jl j > i i U r L i l l ^ J * j U U4* SiUJl ^ (jlJuJl 
. ( t / i J ) »*ayi c>i ^> «ri i* - (X) 
. O V T ) v j -J ' ' i ' -» :> i - ( r ) 
(T ^ . / \ ) j l i ^ l 3y (TV/\ ) jftiJi ^ 1 - ( i ) 
• (•»/>) c ^ l o<JJl jJ* » JJUAJI -J^JP jJUU-l y j j ( T / > ) jJ l iL l OJSJ J * ^ 1 »- iU : > < - (1) 
> ^ ( i t o , t tT) U i l «»U ^ I j . 4.ut y | t ^ ( t i ) *»U ^ I j ( rV) (^x-jiitj ( \ r t ) i j b y\ (T OA/O) jn>t «»^ t - (Y) 
. (Ti . -Tr'\/ \) 
C"'""' ^^ '^ 
i t i U f » ^ j i^****J ^«9«^ (^' S-*«J^ i * US' tAsrji' ^^ SUt i o i S ' j _;»Ji*Jl j s j l» i i i ^ : J> 
IALM^ j ^ y i ^ 
viUi of i l>l ^ j tdUS DjJu / j .-ai i V Ulp u^U-wVl oV » / i l i l :^^^*-i!j»- J <^jlk.JaJl JlS 
.dJJiS" Uaii JIJLJJ* \><^ t*»r>Jl i ) Ja^b 
.<L»JJl ^^Uz j l i jJ l ji~j»j y» ^-3«M^li t^L-p ^ ^ j_g>- fr(<- L k ^ j_pJ *J)| i j ^ Oijf l j jlJ«Jl 
ii/^ ji^, (^JJI ^ ^ 1 V IAJI Lyi l L*^ 1*1* Jb*^  L. y> U4A t / l ^ ^ ^lA' (*J^—^ t^J^) *1>* 
Jb I .4*'>Ut^  <jbJL» uf V * ^ J ^ I j J l (^ l i T (OMIP tJu-ji j i j j p j I ^^..^j^S « ^ U ^ v^Jd l 
/jb l.'lSUl J ^ l ^ / i ^ ^ j ^ t j V ^ b •!>' U( t,^ j>dLJ.I t) Ul ^!5y. l -/^^^/Lsil jJJl gi j 
. ( o A 
. ( O A 
. ( iv /Y)v '>i>i-(r) 
. ( \ T/I ) j jyi ^ 1 - ( i) 
.( > V ^ ) J^^ T V . / - i * I t^^ l ^tSCJl M " 'i^UiVl »liyi ^ f o j i * ' * ' '>l - Cf-•^'^ u"--^^ ' ^ • ^ ' ' i^ J^^^ I^ r ' - * - (o) 
• ols) >\r\K wiiiii /J. I ojjw — «j»ii JIJ I ijf-»v-Ji xj'i jt Ju* i j ^ i ^  4 - i»^i v*=s'- C^ ) 
. (i/^) f\ '\AT / i . I oj;«— i^j>i\ ^US l^ j l i I ^L-lS l^ ^jJl »>U I ^ UJt ^Iju - (V) 
. ( > A ^ ) ^ u - v i v _ V i ( r v \ / \ ) ^ i :> i ! . ( t^ - T . / \ ) 
c ^^  
UiVl j - ^ ^ j ^ j .UswLL. jsTf 4 ^ j 
^ •} ^MjPrl^ l t) Jli .*< ^ 1 Ajf J l -u jUt j t-dL-ii ^\jj\ J[p (_^ f (Us^UU jSTt 4 ^ j ) "vJy 
J ^ l i^ JlSj tSjl^kJl v_^l5' j ^ t^ liJI J ^ l i^  ^ e^jisi-JLJI vj-U<s AU; ii5o» (Ail jSaj) *]y 
Oi^l j jlJt«Jl ilftj ^ *^|j IAJL-'JII J * J—*JI i^ jjiJ^t ot j ^ JU^j AjLi»- ^ t AJJ t - -* i U :UJL>.I 
ijjjiil j ^ i ^ L . ^jiJl lJl4» .S;kS J - J i 0[j JJl Aji^ Aif VJ <»!•>)• J ^ 1^ H^\i ul5' 0[j AJ^ 
Ji*. AJL-'^I ^Ijtilj tAsp^ l i) SU-b OiVlj jlJbJl Ow L« J»!- t) «Wti»- Ijf <«iVi j^«*^  jiij* lujiLJl 
• ( v ^ / ^ ) l i J U l l i ^ ' 5 U - ( \ ) 
. ( i - r ^ ) juAi- u^Ji^ ^ 4 ijUyiii ^ j ' j i o U i A ^ ^ jjijJi ^1;^ I i j » i ^ i lijUiii - ( f ) 
iJl^ ss- I O<U»JIBU.I !_-»( i>y*je t yyUJi ijU j ^ j^jJl J-P ^^  JL»-! ^ _ iy^ ^^AII OU^. t tSjUJl Jjs»ti jf iJl^jjJ' ijs -^iJl - ( t ) 
. ( > J ) j^jV-Jt ^ > l - (0) 
. (^rY/^) il^ ili u* ^ ijy-Ji i.u*j (xri -Tro/\) ^ii. ^ -^^  3^^111 u^ j.y,j 
j» t . _ ^ l J I P frdl j\y>^, jA JU ; i)l oV hu^. (i U-U f i l l JL- L.J C^UPVI 
^ 1 JiSj tJai i J J b * j ->y i i^ I j i : ; ^ j^^f AjUwst ,>*^ "^j ^ *i>l J ^ - j i>«- <-:--!>£ \ *it - i i j y 
i^ ^JL-J l j t v i ; ^ »>****• " J^J v_-jUil (^ (^X«jfdlj CSJ^-JI i i - ^ i l / t ^ (VJL--*J /tfr j-tf iy v ' ' - ^ t^ t : ^ ' ^ ^ ' 
JJ-LJI J«3i«J Ui»ja cS^srliL ^ «Ji)l J^ -y LJ IP r / * :Jl5 iiL^op g l^ ^ ^ «JJ(P-^  < ^ * ^ ' tijLD 
j ^ <p|^ -Lw J J L t^JJl pil l < f^ ; r - l ^ l J l i . " l i j j i - l . . . 4J Dp«...>.«.y <f>si»J J - i » i>* OjJbiL 
Jfc I *J^^J f.\Jap\ /yt JL« U O^jL^i Iyl5' j l sj-iisyJl 
AsrjJl t^ D iV l j j l i p V l uH l^ J U i l i j l^ . I ^ U i * 015' ( ^ j J l «.y^^\ of ^ ^ JjL) kiUJ Jl i»[ j lJL4» 
. S j j j ^ U AflrjJl 4^ Sb^b 0 ^ ^ j JU iT JJSJJ^I J - J ^ I J *^^l>i l <o AAJ U *»p>Jl Ijtr-* '**^' J * ^ *^ ^ 
tAjUo'jfb »t>J.I Ijy—ij t?«-J.I ^ l i » ^ U - * " Ou !J»VS« -ii ffJ>^ J — ^ ' t^ ^M' *iii^ (3 i-*—jJ J^ifj 
i iU l s L i p js-«iJ fcjJUt *jf <UP v'l js'rl j ."^ j l j i»Uj A»* OlT frlj~« li jUtf 'yi j i * J -oJ l Ot (JUi 
i j js . l j l l <j ^ U -IflP^I Oi tOpjJl j ^ j jS j l i l jJLiJi ^1^1 i^j •(:5f/Jlj V j v - i ^ t^Ul) i s t f j t j ^ - j j l 
J ^ r tAsrjJl Jb- ^^ 'AL>\^\ 54*1^1 j L » l J J L J V Ut <UP S ^ ' J ^ ' J . dU iS ' ^ ^ ^{jSJlil jJLiJij t* l . l53l 
« i ; V l5l ^ j.Ai« ^J U. OlS' U 4 J r-U«-iJI Jbpj ^ j j ^ UJUP Aas-^ l j-« ^y j j l C-^ OldLII OL>»iJlj 
j / H l jlJLill of j L i "if J y j U$^ tJUUl^Jl 314^1^1 yb p ^ ^ l ^^ j j i d l of UJL- . * L . l ^ l ^ l^^ l^ l U 4 
. 0 1 ^ Ix ^_jip OlS' L« j_ji5i AJLJ JL«-» i\i\Jj\ *L^ u^f^3 t<L»l^l i t f l r j ^ l 4J A U Lf 5L>«JUI CJLJ J J 
of ,_J1P t b eJUP JaiL. AJL-P ^ ^ tAarjJl (^ JaS-li Li^f tju<_yj ,_^ f XS- JJ^JS>\ jjji\ Of * 4 - i * ! ^ J 
• ( t ^ oh) <A>^' •>>rjb C ^ T ' / T ) (Ail*J' »-A-* : > ^ - ( i ) 
. (o . D ,JL~.j (> AV) (A)1»SJ' - (») 
: s ^ ! 3 ^ ' 
J-^p i»yu- Ci\ LiN^ii j^ *ip- "Vlj^b • J j ' L»frljj LJ L4JL1J L^JL-^ V . ^ 1 lit v*J^I c-^ s^Jl SyiJl 
.U4A dUJiT Vj l<Uli« A^\ ^ ^ ^U *> jlsU-VL; Lppj AJJT J2;P < *J / ' - V«J^I C - ^ L* 
t/V^ Jb- jss-T i) Sjj-S' SJULI 0 !>U J i v J cOy ftjUl JUij ftU-l paj r J J (^^*>i»J') *Jy 
^ ^ j j i l f ^ V ' ^^Ji ^ U^ tfrljJ^' ^ ells' obf U^ t j i - ^ J ^ ^ ^ friyj-l At! J l <Sr-»^ S j ^ l 
j l j v - J ' ••A* ^ J l T^LiJl £l:>-l l i l ^ .JL-li (,-fty tOiji*- eJli J l <u-J of (i-»yj t JbdJ »Jju t^ 
j ^ i jV i ^ ^ J-Jt >^e ^ UJVI ^ J i^jif:i^ \Ji\ ^ j g j l ^ l <^Vl ^^—iT U4 jf V~ij 
.jujft j j j ^ i i ^ / JUP A^!)^r jk I . ( ^ ^ j (^Jii»!-jjVl 
• ( V ^ ) 4 ^ t 5 » > * i - ( \ ) 
htJ-j*^ . ^ j ^ l iti JL» JJUll - (T) 
. ( r . r i^\^\|r)f\^\^Ty\!i\|^>^^Jl^^JiA-^^':lL^'^\ 
. (> VV/^ A) *5UI f ^ t j»- - (8) 
• C' ^) <^}-^. 1^ ' JTM" - ^ j^^k * r ^ ' </*yj>" r*W f ^ V " i * ^ «^^^ iM^ ^ ^^ fM - ( i) 
(T . ^) W 
(oYt) v-Jl oUJJlj ( t l o / ^ ) jik\fi,\ -.Jail ( j»o \ T o ) . v-»^' - l i*^ i) J ^ ' *i W»fli i5lS'4 <^>4 l^ J-J' ui /^.- 0') 
( r i 4 r r ^ ) %yJ i^ i " i-u-Ji UXL. - ( U ) 
vvi 
4 ^ j «U»p(j 44^ -j ^  131 JLaJ» 
Joyi\^ t t b ^^ < t^ <J i j i^ JiiiJ Ulk> Vj*<w O j ^ il)l j ^ _ j i j ^ <J J>«iit (*Uj) <J>» .*i!AflS- («.4:* 
fr^^l tUflpf 2J-^ J J ^ji^ of ,^ «^<i»^  cJu-ji g^ f ^ (^j[^l i-i* 01 :UJb-f 's»y>ey. AJS- Jo\/f-\j 
. « l ^ U j i^jJS IJL* ^ ^ J-,ju V A-J^l ^j^ of 2-* OiS/lj jlJUJi jjy l l 2L,<9^ v»»t Mj 
^ AJV t*! t«_i--_ji gif J ^ s-iB V J.>SJI11 jJLiJl J<-^ oV ^TSi'^ w' Ji*' f^'' ^-^ 01 tUs^^J 
s ^ L^" <L»r^ l J SU-b OlS' 01^ <L«P i).L« Aj^ L»|j t j ^ JUaiL 4JI t j ^ US' A«-^I Jb- ^ J^^-I-XJ 
. J^SJJ.1 j loi i l t^ JJl iiUS' ^y. 4;tf- ijjj L. ftl^l « ^ ^ t|t4.Ui.»i 
l^iS' o^^i «>iUk ^  <>-*«>*-lj -^^^^i »U<ipl ^y ^ J N J J ^ V >Jt^^ ( i f^ t^^JL.^  <^*^'j ^cM' AjliS' 
frLj tjlJLitI IJl* 4^  JJl ^^UT i^ <lyj tAsrjJl fUflpf j^;;" 4 W k^  UAjJ jLtot-li JJJL4S^I ^ (^1>^' 01 
Aiir V of "^ 1 oiiVi^  jiJuJi 4:J» L. J--P v ^ j JLP LJ^LU- ^ f ^ '^ ' t / ^ J^ :J^ vi->-^ i^.4 i^ 
jJ Ajfj AJP ^y>js\^ . i i i l ! * i ; ^ IDJ^ jioSlI to* ^^  »Ju*ji g^ f j * t^jjilj J * * *jf / j ] jLS-li 
Ot 4:A ^ -.-t^ ff} ( » j ^ Jullill AJ J I ^ "^  JL :^:^ ! of J^«oVl J C - J l i c a ^ 4:^ 11^  <J o } U - l i tJLfa^ OlS' 
^ ^ u i - j i AUJ l i T tviUiS' ^ ,_;~*-iJlj tdi3L.j ^ L i J l T j i k l l ^43^1 4) yk Ixi IJLA 
/*>oU.f 
«;>lk> SjjiJbl «_J:^I J ^ {A;;P ijljjj J j o»JL. ^ 4jf ,«-ii5i ay^U* (ULMJI ^Jf\ ^ ifj^ U) -dy 
of Jiiji , y (^f ( ^ ^ a J l t>J) «dy .v^Ju Ail J i ^ ykj tfUl.1 IJL* ,^ U^i^j i^ sJ »->'5UL| ^Si J I P 
.»-*^^l ^ y J * ( j ^ >^.vai7 <yv»yi <sU»pf t^ S^^b AJ^ *^ jSoJb A-,A»i mTjf) *iji . / JU^ 
( V a - ) Ot^l 5j>»'i : > < - (X) 
. »J,vu, ( V> ) -Ml - (V) 
; J ! ^ ,Ji*^l fU I^I >^* <^ jy *;t: y^ I j l^ U* J j / i j . l^j»t, c-Ul/^VI a» JTJSJ, . jeUJi 2«->l t,j^ »>*J - ( t ) 
. <i. (J*t y i j ^ 042)^ 1 
CI v^r 
5;Iai ^ ^ 1 j ^ JL-4jt i i yb : j J j ^ t jUr >Ja«J« j t iUl l J->i j j j ttUit 
.UA.! JUJJI J»>AIJ jJUl- iJlA Ji tpjkji*- "^ 5 Ji l:^Li>. ^ 1 
:gt^(j diiC J\3j .j>4-Jrl s - * - ^ *V»^ *•** i-yi^^ J* -J *^ jL^^b "^*'^' -^/A! "^ J ' * ^ <^>* 
iJli Jli ^ \ pi4j P^Ji \J^^ > ^^ ^y ^ W o^\ o^ ^ ' ^ ^ yij Oil ^^t, 
^ j j ^ t_,->JLi ^ U i ' «JLP Ja'b 4if SjiPj JLi^l Willi ' OkJLi v_j:r _^y»«{ 4^  JJ^jlil j ^ 't-ft-*^ 
^ j ^ alT a :vil>»- i^  ill -w-j f^ UJl jJl^l JlJ c^ '^ aft^ JUl t) «/j IJi5U (^» JaJ jS3) -dy 
j-t( JU; *al of *> t4»-j-jf l ^ frUspVl 0 ^ «l)t fjii 4jt-^ t)!5L-< !Aj JJt of «-i-_ji i^} ^ i^x) ^ 
L ^ t4e ^g i^ "ifj tOiVlj jl.i«}l OK l^ J-*^ t/vis* jJeM^S *> f i l l UL-J (^ f t^ a j^Jl J - ^ j ^ ^y^^^ 
jiTf ^ IJ' ' I ^ ! J - *Jy <^^ <!>> i^ J^ j^ t 1-i* t ^ j ^ >J : Jyt - W \Ji\ ^ J y () JijLJl iJu* 
. (^^•^,*jJ T 1 / ^ ) ^ > i ^ l - ( ^ ) 
' . 1 : ;jLnJ.i-(X) 
i^uu / i jjij (ri/^) niA\ ijUbj i ( r ^ ) ayJi i-oiU j>i it^\ y»i^i: >;jj. (t /^  1 J ) s^ jji luiU 2^ - (r) 
. (\ ^o/^) ^ i j (^9e/^) ^ j b ^ j iu -V* ••>« - ( t ) 
( I / r J ) *siUj>Ji ;js»>.iJi - (o) 
.(f / i j ) iiuyi j._;i ju> ^ > . V ' ui-JJ' r'-** v i * * - C^ ) 
i^H\ sJ\JfH\ jA *pr^\ ijOp. j^ aJ : J» . j « l n > - f j : ^ .iij«Js4,»ii c<:>U>3 j f 
Sjli* jJ j ^ U J l ot y» c^ljjidl i^ ^ j j ^ l ot i l j t 01 *JV ijaj 4-i Jy f :A)yL (^j^l J-^UJl OJbsj 
c o u ' ^ ^lJ JLLP' jyd Ljisjtl S ^ jia27 1 ^ 4jl |J 7Hj^ *^^ IIAJLO ULAJ LAS" t j i^JJl A)UP J^ i I («j):at]>l 
4Jp O^f-jSu^ t l«4: j i j 4::^ t^^ba^Vi J t r ' ^ i p ' ^ j L ; ^ i > 4 ^ ' - ^ ji»LLJl yk ^_,.:^l 4^lp ^ j > ^ ^ ' 
cUijI |JL» J»/Jt^ V c-«—ji (J^ t - * i * of J U i (L^JUP (-its' «Jb-lpl S^kill O^L- of f.yi*il J^j ns^[jujij 
.»>idl t - J ^ I A>lp U P l i ^ U ( t <;$0 
i«^ Hia^u* ^ lijai 0!5L-. j j i T lit 4iSf iljaii\ / i JUi Ol iU-U- V 43f ykliaJl (OttjkS j f ) *Jy 
J l i l-iT .0!)L-JI t^ Jas-b j iP 4)l-is" f-A*- ^ u y j ^ ' "^ f c*'^ ^ sr' V J ^ <^ f "^ 1 ' * l ^ "^  C/yJ*^^ 
JL)"^  4jt ^ b 3^ jd l < J L ^ i^ Sjias-JJl SJLP ^ f.>4J»J'lj i<-*l^ iJb-ljJl fljkiJl 0!5L- of v- j ;^ ! -UIP 
.iJlpUoi ^J^U I^XAII O^LIO J ^ AJLIP 
^.jat ui^ :?«i4{ ^^JUlj t U p K-J^kJiir U l l jfi r y l ^ j OiVl ^ <-»jk»^ (J * *^ ' J * ^ b ) J*^ 
44*yi i ) Jaib ^yJUl of J i - V l iilj ^ , ^ j / ' "^^^UJl i ) loT.OL-.Vl Isj:^ l ^ ^JdJl j jwkjJi 
.UJUP Aar^l J ^ OL>*Ul Uf j t i J t j U ^JIJ AsrjJl j> . j i J J l ot l ^ U j J I J ^ j ) S j j ^ j j l j ^ ^  J l i j 
Ajf V t4*>Jl Jul- OLJ yJ^\ ^ -dy of J l JjLftl v j tVI;sp j f K^ja ^liJl ( ^ 1 AjJk^ ||j;i) AJy 
SjUVI «iA * ^ j cSiM' , ^ l-J^ J i l-iS' ^ * *y i J ^ ^ y ^ i l>l of J l j i ^ L*r J - j Jb j i * i . 
. (^vT/^r)OUUlJ(T^^'^/o)^L.^l:>;iJ( r r v / i )^^uJt - ( r ) 
j^,aill ^;;^ t j> . Oir Oj^  03Vl J l 4Jy of ^i} ij^i J *u> 4*jU 0 ^ - * j ^ l oLjU oV i*^jH 
i_>I^Vl jA - (I J U ^ I 01 J l i L- ^-Aili t ^ jV l tJI^Vt j>« Asr^ l Jb- pjJ iJy'iSl^ Ip r OLi -O 
JUP <^ L> J*oP taJi..>j ^U JUJJ (ybitJl o U J J AJL.^  V ^ ^ i*!'*^! »jii( ^ Vfvri^lj (OUll i^  
t) liT .4JI Os-I^  V 4iV ilf»rj Oj5^ Ot ^  rr»=- * ^ l^  <^V iUsi»=- J^ y^^l <^ *^  W ^ tfUWl Jul*-
y> Uir 01^ OL»JJ)j ^y^S t^^S VI yk ^ j t ^ l j ^ ' i } ^ J i tiU»^ i * ^ a^ , ^ AJI A;P 
AfbJl t^  L. J ip -UP '^IjJf'j •'*^ ^^y' JUi i l ^ ^ Ui t J V i lapjilj i,«ul>it ijapljil OJ :^ ^ i^^ Ullj 
t J»j>l i) v - ^ ' JUiA*iU ,^^i5^ ji5^lj jiiOl i) Uf, t > ^ l JlSiiVI t) >» li} IJL» ot ^*^>j 
.^ _,«<«Jb j t 1J4>>. j i i J J j \ ^ o j i i i l OlT 
(,^ >JJl of J l tSy "Vf t<f»i-l^l -0 ^ ' li U l^ ui*:;» Of ^^^ialh V lA^arljil ^ *iUbil Oi IiiJltllj 
tLiif dL-Jl j»J- ^ XkJo- y» Jj tSJLiJi <L» li 'u*! 05*% (^  '^ ^ t* ' • • '^ ' ^ tfl»«sJVI jj^ Ji-i-* 
. Ufii-i o 4w I* »i^ <•>-»' i) f ^ V ^ *i cr* ' ^ '*" '^ t ivj V ^ ' 4>^  t)*^ >* </-^ ' 
.±-^ J-'l^l j> jJ^I kiJLii O j ^ of t_-9rji Ai^ us-ill t_-*-Ji / / "^b *3l5iAVl oL *^ vly'j-b 
• (^T/^) j f l jJ i j»»J! j ( r / \ )^u«J(^Ui - ( \ ) 
. ( U / ^ )J4lai l - (T) 
(AiY/T) <^jj>ll j-jJ. t^lSJl, (^ At/Y) j l^Vl .JiASj < AV ^ ) <^jijj| J ^ t - (o) 
€ 
n'ff 
JlS j > |».^ j tuii9»Jl J ^ l i J l frlJ'l J W v ^ Hi .C-JUJWI jJLj d ~ ^ SUS 0 ^ ot Vl 4j*-iJl o j l i * 
^ . V A iU |f jiJd) yu i J l * . frdi y t O i^ lUjJL-jt j f _^;.f;Jl J ^ L^JlAj u j i l j i V ^ J«*- ^  ' -J^ 
CTijiJl C-. j j j ^ OlS' (^JLII t J l ^ l Vt JlU-tj iiJUai. Aa-^l <_>l^fj tU jUU «ji l ; l i ia-y 4J >ZJ^ JJJ 
,AJL*P J_/ ' /A ! !5^ t y k l t J i t JLU-I C - ^ U O V i»fr>si»} j U - cJJUrl C -^ U» ( i i »U.I J«aj i j JdJrl J-««* 
4 ^ *JJ ,» ^ >ai»; JlS i<u» l^ika^l liJJ^ 4fJ )^ U j l (^ jd? j l (ji^Rp e;lil»l J |^ Ivvy i^l f-L.tf}! j ) jW^) j 
AJV i«.>a»^lj J - JJ l f l i ^ V Oj-Ul of J lP !J<O^[J c-utU J l frlil J -^ jy ^  "^ viUi OV 4»«i>si»jy 
cAiJj aJJU- UJ^J t j -»^ l j ^ i > y AiLyoPl j ^ O l ^ ^ j .Ajli-.! ^ ^ ^Ui»Jl l iS^ t f - . *^ ' viJ^i j>« •J'Jj^ 
t^  015' ^ j .Ar:>u» o j U - j^jU-j <\4P^ u J-Ju jij coU-i ^ (^  coU-i y»Ui> Jip tiii y f j U-^a 
^ij AJLL>- ^ j p 0--^' (j;jL» * ^ AJ ^^ " j ^ «^ 1J '*^^ J l r ' ^ V ij^ij ois' 01 t|cL»i A*« i^ 
/ ^ > 0 U 
J-vflsll tjuJi i j * ^ tj.lj U J U J (_»li UJI«O 'ty»k\ JL»j *J.I yilib jJkj l^yUl J j frlil JUa^l s-<y 
jUii s-« *ii Ajf jw»Vt ^ b A-fj. foi. yus jij 01^  tv« i^ ou j j jijui Jl frdi jUii s-^j 
/'^3u*^ui-i t) lor.Mji frill 
**J^J J * * ' * ^ * ^ ' J ^ (^  *-r'^^ (*i!' J ' "^^y. fj^ ^fi^J »Uaplj 4-Wsp j_jip j J y Ui»y j J j 
/"^ j^ji^ i ^ 1 ;^  l i r ."iu v i j ui*Ji j^. .«-i WjU 
.(t/r J )^eUi l^ l^- (^) 
. (Ti -rr/^)(.^^A. - > ^ i . . 
• C^o/v) u-j/Ji ^Uj (X'\\/r) ^^uJi - (T) 
A;^ yi-iJl OyJbi frUJlj J i l ^S ' l oV tdUi j ^ t5p)Jlj jlJuJi ftlJU.1 uy itJUji^l-l yi-iJi U * c- r i 
jLfrf ^ ^ (^li)l J»>Jlj OiVt \J^j Js. ]a^ J»}> ^ , of fU-jll A)U U r -Oa^Uj . * * ^ l ^ 
J I P I -U J I>I ^ J vJiryi ^ l i y ijUuJl JJH t^ ib i l j , j j , | lOiVl Jy. i l ^ l (/j>4*Vl >^<^  ^°^^IJl i l 
Ai i - j < t * j Ju4l : jMf l JL*' (-iUJi ^ ^^Xs^S (^j /^^Jjl^ill o l j l : ^ ^ IJLT . j jUllj jU-l frlil ojjxi 
A I .Aijii V A J ^ J I f i l l «_.-^ i j L>ys 
yxJl (^ .^^ U? f lJU^I j ftJLfJtJi JU« Uil i^t j UV^ JlS .»j^jJl (^ AALJI J~»PJ (AiUrl (^ LgJL.i' 
DlT y Ajf A>yi t^ \v«»LiJl j iJJI j i i J i e / i L» u i J ^ I ijy^ ,j-^ cy - \^.y^^ j i - ^ ' J^ - ^ 1 
. ( > T / > ) j j y i ^ i - ( t ) 
• ( " ^ ^ ) c ^ ' (/j* > tfjU«-w y i ' ^ - (^) 
(V. -n^/\) » iXA 
Csiljll ,,j«*.j (Y . O/T) f^ UVt :>;% .( J»U V. o ) /w- ^V «ijoJl us~jV' J ^ Jl* *r*^J n_-^ >iJL! ^ U i J^^f 
.(UA/r) 
. «<uai v * u t,^ii*>i ^uyUi /H ii^ CJ< J* <• Ji'>^' -^bi* - (1) 
( r^ )Vi« - (V) 
(YY"\/>)0>til 
wv 
= = = ^ 
'0^% Ji- '^J : f -^^ '*«ry' J^ ^-^ P 
-* ' •'^ "^b LM'^b »-^ 'b^ ' ^ ^ * ^ ^ > 5 i J*' o^ < ; ^ <^1 «J^ '!;J' '-^ ^ 'WL-^ v ^ i'*i^^\ , ^ 
<Jy jLf^ 4ik«i kiJUllj ^l i) l ^ ; ^ l / j i . j t i\J <^^\ Jb- OU >^c^  ^  l i ^ ^ (^f' ti laA ^ *i^ 
/ ^^^1 i^ IJLT .U.4JL,P J i i - "^Ij i*kftJl ^ y J-~c-
I .^-^Slt t) -^!«iXj tj*-*-* *ifj fr>^J ^ ^X^ t ^ l / » <«*j i j ' " ^ J j ''-^i C-*laJ j>» : Sjjs^yi 4^j 
j> 
OV i^[;)l JSJU i j t(,-*Jl JUdii j lO^I ^ylp o * - ^ U-L. <4^j (DlS' ^ j c-uKiU U^xkS «0 JJ^Ij 
JJJI ^ I J 3 - t) iJiS' . OtjUl L^j -dT JLiiJ J i i - 4 ^ j t | . -^ l -ii ir- ^>i9>llj <?S^ tUipVl ^ i 
jk I j^lill t) iJb-lj J - p j tJ jVl 
AiJijJl b\i ujlJUil 01 :AJt"li t j i i j y i o'^'^JLi-l U<J* /JbJj v t--AlJJ.I j ^ j-« a i j .^-Al y> Jsr^l 
• ( \ r ^ / A ) (jTjiSCJl v«»LiJl OUJ.J ( > V > / T ) S ^ j j V A-«iUJl o U i . : > i j 
. j tai l Jj J-. (T ^ A / \ ) j U * i l JAJI J^ ;^  ^ b J ^ Lu» t i j *,aai J ^ - (o) 
(T > A/^) jUafcl i j j ( • \o/>) jUj^i/l j^yS ^  jlaU.! j j j l ^ ^ ^^jlJa,JJI U ^ l Vi l»- - (V) 
•^M '^^ J>-j «^ >^ j ! J ^ O ' ^J^3 '*-^ j< Jr^j *!/**• cy- ^y^ ' ^ Crt^ 'j "Hi o"- *"' ^^J 
•frL-io 015' * * j " :JUs ?<u/»aS J—Ju j - * olS'l J^- '>U cJS :Jl5 *-*l;jl j];* t^ jL>J2Jl (j j j jr 
.-OALST J P J . "j^y^ JJi»t o\ Jiji"' : J l i i cjJUii ;^ <J cJUi c J U J l t i^waJ J l *^j^ t-W»jJl ...Avai J i 
L X ^ frlil -dp i_JL-f Ulj tSL-^ *Jj>rj J--JU j . * ^ ^ 1 DIS"' : J l i i ttjyJlaJl ^JLP j t - i l AJ ^ 4Jl 
(V)H 
: JU ^ay-J^t j ^ *5f ^ i i l J ^ j w-»U«v»f i>« Ji^i j * ^ dJWjl :ftUa*l cJ5 Jl i viilil JLP ^ J 
J-,Jii L> ja tc.....kj dU aljt i ts,lj: ^^\ :o"5UJ Jls ^ V - J ' ^ J L P JJ*-3 : J U jjaJ- JLP j i > j . "^ 
U y DLJip o i > « r ^ i l l JLP ^;;Pj /"^^ " ^ ibi J ^ ^ j j ^ (Ills' iJiSCft" :J l5 j t t ^ * l*!)C <dU-j 
1^ 1 ^ i l l JLP ^ i l l JLP ^ j / ^ '^ " |J5U U y # i l l J>-J C-il," : JlSj t'lbC 'ibC Uarj J,-Ji i 
i j jL/. OJ4 ^ j J l ^ j . ' U ^ <uLssy J--Jt i U s j i ^ 4ill Jj—J o- i [ ) " : J l i oXsr j p o f ^ ^ « j l j 
. (r'\o) jj4Ui^x^^{,(T.> i^ j TY/^)*~i^^f^!J(^^i•v'\^Jov./^.)>J*ui'-0) 
.(To V/N) >_JUI (^ l iT. SjUwJl ^  2^-^ I r«*W ' t } ^ ' ^ J ' 4*''~" if-^' <^ jl»»Wl - ( i ) 
.(r•\o/^)^_J!Jl i ^ * « ^ j ( \ ^ . i^j \-\l\)i^ ^i^^\j (. J ,LJ I^> ig ; jUJtJ i - (V) 
. (i<\ I iA)(^JL•jdlJ(^^•\-^^r) j j i j j j t } ( r o / > ) ^ j U U i - (^) 
.( ' \ -r) ,0— i) >*j (r'>/^) ^^JUJJ I - (>.) 
c ^^^  
c-iir*] J l i Aij J, j^J\ JLP i^\ jf-^ . "A^JI J-Jui i'SLail U i ^ y U-lL ^ «iJl J ^ - j 015"' :cJl5 
, .. o f . JIC i . I . . - ^ . ^ . . f 1 - • . i . . I t . . .f , 1 . Lc-jis ? Ui»)i ^ ^1 Jj—J OlS" Otis' jii>f tljf »sLu-J J * : * V I P ^jj wbj J ^ JJI JLIJ J l i <cf gtjlil ^ 
^ j - * ^ M *i>' J j - J ( ^ f"^ (^JU^I jiO«- IJI t)f :'uf j P jjiJ j j j!-9(. ^ ^ j . 4-lUr, J-J»i Lbya fU 
41)1 J ^ j U J ^ tAjij IJLJ ^ I x i l O i^ JJLL IJLJ V " :AJ JU i A^ AJ IJLJ tj!,op LI \J ^y :jLSi tfrj->^ 
(V) 
AJUF) J->«*PJ *-*[;» «-»** t l l ^ l » ^ U<»jii frU 
jvX-J j^4]» ( t ^ j l Jt >i»ijr :Jl5 |f l^ jrL;«>Jl ^^| AJU-J J*-*i U^jj AJI ^ ip ^ ^ AacLt ^^ J^I (^JJJ 
1 J ^ l i ^ '^^^ J-**** L**y 3© 'iJi't J^-y *^ ' '-s'yH -^ ** i>} f l-iill j ^ tiju^ • 
f,\^\ jA Ai^i J lp j L i fU j r t i l y - t) ^ i l l J ^ j ^ OlS' -ot ,^^^1 ^ ^"^^^'LJl t i j j j j 
- (cPJl^ it A-»- j j l j ^ (i;j^j .l>lil5' AIXJ 4jUy J-~i-j «/• »/• ^ b^3 *4^3 J-*^J */• l-*-fL>JL» 
( j ^ ' s ^ j U ^ **«5' J-J i i tv j j j U P C-JIJ :Jl5 - 4,.Jip j ^ ^ j j lst 4J:»I A-a>dl O jX l i 
*Ul Jj—J y j s j OlS' l i ^ " : Jl5 jp t U ^ \j^ *Asvj ,y^3 ^--'irf T'—^J ^^ ' ^ *s*'iP'J *4*J J—^J 
J^»-iii f t o l ^ ci->!)C <uiS' J,-Jii U»p fr>*<»ji Ip i OUip of :OUiP J ty 01/?- ^ ^ t^ j j j ." ^ 
|ip *- l ; j ^ ^ jC diJi Ji« <4,-Jl «Jl> f ^^^\ eJb J*~P jT [*^!/* ' ^ ^ <f»tJ J****^ fi J-^'^^'^b 
. (ti)*»u^ij(rr)<^x./iij(^in)jjb^tj(rnA) ^^juyi-(\) 
»(tn) *»u jt\j (t.) (^ JU/Jij (\TA) 3jii^j (rn/\) ^^^uui- (r) 
.(trr) 4»u J^ lJ(^ ro) ijb ^(, (rn/>) ^jUkii- (t) 
( r r t -rTr/^) v^*Jii)^^i«..»w^j(iv c f \ / \ ) ,^^i4Ji,(\ - A I ^JJ r-\^/r) ou-^i j ( rv-r i />)(^ jUJJi- o ) 
. ( \ . 0 ) J j l j ^ t^^* * - * : > J i j ( i O ' \ ) « » U j ; ; i l j ; ; i - - (V) 
(^^o),yL-Jl^;yu.-(^.) 
•(c)j(t)'^">*^>-o^) 
c: ^^. :!^  
J-~p (^  IjA <^\j> ^ - - * j :*i*j i^yU-Jl iS^ L. y i V - (^' 0 * t i j j j - ^ ^ J J*-^J "^^ji C^*-? 
AJJI J^—J J X ^ ^'^ <-*i^ c N ; ' "^ ^ '^^-f^'" - J ^ f '(•-'^ >*j "Hr^ ^jy^ J - ^ Jbtls 1^5 JT tA^oS 
.J—iJl y» UiU-^l J *iJs.jJi Ot; JLfJiJ iJUiJl jU'^lj jUa^Vl 9Jl*3 
j JUJ i t ^ j ^ tS J^Licu J ^ (j;jL) Jiij t jU l ^ ^ I_JUPSU J^jJl j ^ dUi ^ ^ AJJIJI JLJI-VI Ufj 
U y ^ i l l J^^ j (^t, : J l i / j ^ ^ j j i l l J ^ ^ ^ ^(^jyj ."jLiI ^ c_-iA]J J i j " :U^y . Ijjfi^ ^J,\ ^ 
."jUll ^y. vUptjU J j j " :JUi t ^ ^ (,-<?UPI (J\^ dyi^yj 
:cJL5i tU i . ^ ^ j j ^ ^ l x p i i j l p o f / r jU UuM ^^\ ^ iSjjj <#^ -UP ASPL* ^y) <j;jj;j 
U^-AP t jv^U >-jyy> ^ y>j . " jU l ^ y v^ l / tU J y " : J _ ^ ^ ^al J j - j c - *^ gj^i :*>^>)l ^ f 
j> jj^j <;.«>. ^^ Jt:^j^3 0 U - . y f^ j j ajjy oJ^I ^^ oJU ^ ;^ " (j^j .OL^yi t--** t3y -tM* 
y.^ O^ ^ ' ' ^ca iJ - " j ^ ' a - V U P S U J i j c , ^ ^ l l y f " -Jyi ^ i l l 
• ( tV)<^ i . /J lCr - - ( \ ) 
. ( i A ) , ^ I - / J l ^ > . - 0 ) 
. ( i v / \ ) j . u i ^ > ) - ( r ) 
( ^ (^ J VV/\ ) jU^I . ^ l : : ^ - ( t ) 
. <l«(^j 1^/\) j , L J l ^ > l - ( o ) 
. ( rAX/T)xr^f , (TiT),a- . j ( N ^ « ) y^l-Jl 0 ^ - O) 
. ( T i ^ ) ^ J ( ^ ^ r c I T < ^.)<^JUJl,(^^^) ^ ^ - u j i , ^ - (V) 
.( t o . ) *»L. ^^ 1 , ^ - (A) 
. (Y i .) ^ j (ioY) j,UJl ^ > l - (1) 
. ( t o t ) j i L J l ^ > l - ( \ \ ) 
(s.. ^A^ 
»!5L^ luift j l ^ j U ^ i l i tUUyL - 5^i-* J ^ . i l J^-TJ ^ i j i i i ^ :Jl5 js^~\ >Vi-o t^ j^ j . " y - > ^ l 
JiJ -J^ f-t^J^J (.yi>y>^ ^W*-ii ^ ^1 J j - j (»-V' t ? ^ by^^.^ \y\f ^ \ Ij^^s- jj ^\ A^ /Ji 
J> I <up ^ l ; L« <A-J Oi -Opv . ^ I^IT (^Jdl » t ^ l j » . ^ (l)f d U i J>As t j U l ^ s - * * ^ ^ 
.J*Ai " i i^^vsj (<?ti i - ^ J l " : ^ ^ ^ l J U i tfrdi A--^ jl «->y. 
. ( r A ) > " ^ I ^ U . j . ^ - ( T ) 
. «JSJ j j - , Jijj I us*^»wJl i) ykj . (r<\) jfUJi ^ ^ 1 - (T) 
.jjLJl ^ > l - ( i ) 
.(rtr)^J(^•^o)yougl-(o) 
. (^^^/i) j u - i i - (•;) 
• -li-J i^ 0- " k i - (V) 
• (^•\T•)^;»'^ji'c=^'-«»-(A) 
. ( T t . / \ ) | | w ^ l ^ ) ^ l * i . ! > P - ( ' \ ) 
(<• 1 At ~~^^:)^ 
(1)1 "^ 1 ^ J b » AjA) » i L - l t ) / : ^L«"yi t^ j J j j^^l J l i .«*5L^lj f ^ ^ l JL»«i of «/»ti 4^ 111 L f - ^ ji 
J» I. 4.»4dl cJ[>» JOu- j j l bJjb- <Li J l i :4J J U i i i j O i - l l 4^ »ljj *S l i - l 
? L>wL>w3 ki-jjJ-l O ^ l ^ - i l J ^ j v l j w ' f ly Jar) iS^-*^ i < * i ^ ' J ^ 'M •'*^  ' • ^ ' " ^ «iL->l 
j» I .|»jj : J U 
4J J U i t ^ l ^<Aji JS. iJy j U y a5j ^ , ^ 1 j \ S U j of ^ f JS- <Pr^ ^ I j i j b _ f^ iSiJi 
/')"iJ.^^^ ^:^li ^^1" : ^ 1^ J_^ ^ 
^ - ^ j t ' U ^ 'U^C <Lf*-lji J-~*-j tA iJ - JJL>!-j t'U j^C A.4*j J-*^J ' ' I J ^ ' ' l ^ J - i u i - l j ^ya«s?»*j AjJb 
. (V -h) ^y^\j (TO J!>JIJ (TiT) ^ : > i . ^ y Jjj l a ^1 v j (Y ^/^) OULI - (Y) 
(tr t/r) x^lj (> Y8) ijii ^t ^ - ( i ) 
. (N>/T) fUVl - (o ) 
l i * Oli 4 j ^ U I ^ ,.-»j J-J «4jJiJ.I» ^ : *Jy : j J i ^1 f ^ ^ > * UU* (Y t . / Y ) > i l jJJ\ ^ jUiJi ^1 JU .(Y i l / \ ) 
«(.ayi» ^ 0.1^1 ^ ^ j aij I V i l J i r * * ^ ! <;ii - J ^ ^ x^V ^ ^ - «JLiJ.I» ^ <i\yfi ^\,<j/i<i^ ^xU 
. xt-t J l "Vl ( t ^ r /M) i;4ii iJUi i) «)«i ji JkiU-i ot iljjt-J.! i^  . i ^ j fJ* j u 
i^i yj- y^c^^ v j :(YrY/\) ^ 1 ^i ^ 1 j u (YYvv ^j rvwh) J-jSii - (\ •) 
(C -'^ ^ 
.AJ j^lLi o^ ;^J' J~^ *^ ' Jl* J"^ 'db <^y^ ' - ^ •^ >** • V^ 
*Ar* i^ J J*" t:?^^''*^' t^ JU ^ " ^ ^ i>*J 'J—*^' y iJ'xA^ ^^ ( ^ 'C**^' "^^ ^^- ^ J * ^ ^ ' 
jS. . "I4JI 1*4 ^ ^ 4 V J ^ fr^' ^ ^ ^ "^1 ' * ^ J y l - J-~*S* W i ( " ^ ^ O^ ^ " " ^ ^ T ^ 
L-Jo < t<c5i ^ 1 P f l i t J-*~j (Si»- < ^ ^ <J*~*t* ty - i * ' ^ ! i V ~ ' ^ ^ > i - * ^ iV* ^ '^.JV* c^"*^' •^ W^ 
AJ y i i i VI ^JUflji ^ ^ |ir t<Uo»5' J J j^ friil J - - J | j 3 - <uU-j J -*« i j 4Ai*V ^yl*• frlil Js**i t ^ ^s^i)-^ 
(») ; - ( t ) 11 .• . 1 1 
»i<-J.I y» ulS' ^ U^J? / oV i j -~ * i l U ^ j i OlW^' of ^ ^ Usi? J jU jUVI «J-ii Ii^jUJaJl J l i ^ 
J-~p J 015" L J i t 4 L ^ ^) i_->[jj V 7«-J.I 4 - i y t^JJl ^J't ot ( j y "^ 1 K- ' IJJ U.4JL.P j j ^ ^ 1 
/jk I . J w J l ^ L.4->/ (lit ^ J i t - j lp ( j i^r^ ' 
L4AJ cAy-t-» j P J iJ U ^ ^_pJJl fJLP JL* j j ; ^ l i l J i l J_JJLP ciiabJl oL AiP Oyl-l iJi »_jU-fj 
: « ^ y ^..x-U #-ui» jjc. l^ix) t»j><-i 4>«5?«v» C-J15' u[j ^c^i ^S ItS/ L»ij ? . i i l j jj>s <Ju^ , j -J 
j i r Db C(»Jt > '^'^ ^ ^ 1 ^_J 4,\J^ j ^ JCI 4i)-Jl~" -^^ M t v^ -^ i :^J^t 
? LJ- O j ^ i_As^ ' V y ^ ' o L i S } o b V l jA J U l ^ 
. ( r ) ?^J-/Jij (T ix) iJ— ^ j*5 (rv/\) ^uli j . ^ - (T) 
i| :> i . . ^jX^ JU-V' UJ -*ij ' ftJlS'v ^ ^ 1 ^ ^ : v j (TTl / \ ) ^ 1 ^ U T j ^ l ^^  ^ 1 ^ 1 , (fV/^) yr^UWl - ( t ) 
. ( r rA/ \ ) 
o i i * <«*j :^;.JUI i^  j i i ( \ rT . (•ij TY-/T) us -^i-iJi -^ i— i) ,^ !;>Wij ( t r |^j > o/\) i^ i J^|( j j i j (rv/^) ^^jUJJi - (o) 
«:., ^Ai 
^ j j ^ l J U -like- l i l j t J - j J l y» i i i j i l - l t^ Jf>iji^^ tl)' Sft^J iJsLliOl i_-?-U» i ^ L» lU-JlJj 
l i y cJ-«*Jl ^-Ja:fe C->.,A:JI y^Ui j t»«-«il , - va i i _;^l y**^ '^' ' j i ^J c4/^' c;^ ' *A^ '^ •W-'^J 
|.»j«i U 4 J-tjJl ,jN>»l i>\ c\ ^ j l u A ^ ' u ^ j ' * ' <^  ( f ^ ^ ay * ! / J ' i j ^ j ^ i ) l*^^!? ' u ^ j ^ *-*-*-4i 
l J l 5 ' I j j L« 1 ^ t_.. .,rt.Jl ift ly J-.»v3 tt j i^U-l <-*^lt>il |_jip L«-j3^\j:»tl J - ^ V «-«i*~ll j>* *Jl>-l ^ J i i 
•ij-"^ (3e«^ l j j» j t^j^u^l^l Jru \ji^y t v - i * ^ ' *Jl*- ,^y^ >Jrl •»!/_} 'Oft'^^ J ^ U ^ I 
,1 tJliJ'VL / j i »L y . j t ^ l j J -JJ I ^ _ ^ ^ l / J I 3l>l JUL 01 Ul t ^ V Di^i t J y t J l j y*liaJl 
jLL j f c4iVl J A ip <JVJ V Ijf y » j tfrLi U ^ i ^ > i l J « i J t j i - ^ l J - - - J i * l>Jb. | j j ^ l JLL 
j l i j ' l t?«-J.I Oj^ J—iJl y * i l ^ l of ^ ^ JJ- jJ^ ••51^ 1 J ^ JJ-J^I S - ' ^ "J^^^J ' * ^ L^Jb-f i l ^ l 
. J j t AJIP iJrJflyiJt J.«*»i f ^ j i * - ^ I j t -Uiy (J j f -Vis J—p l i j Ait ^ ^ 2?*^ ' 
Ls^ y^ t^ t AiSjio\ ^le- Tbw^ i^ J l i j (t_juibi-l AwjJl (3 J,«j>.;..>j Jii TC^J.! OI ,< ^ ./^ni « ^ Li iLf.-w'l^^ 
. j t i l j AAwLi-l J u * ^ l fijjiJ i t jwut f y»5 >.j^. V _^;*[;Jl J l * *iJa*i t ^ j l i l l j Jb) ^ f * i l i 
^ 4j"yi (1)^ X1 t j j jJU- (J ^ j 1*4 J - ^ l c)l>-^l f - * * j t4Jruftl^l j j j iU2»)l*ll j t J L j JL»y 4jl : l4 -« iL . j 
Co) • 
J i j 4*li? ^ j U > y^ c i i - J l j ^ AJ »d[ ] .U^I Lt : oruoj^U *>-;Jl j ^ (<«!~^' < J ^ ^ ' J^ t fU i l J l S j 
J y " Ip j j ^ ^ ^ ^ 1 l i j-A^ L.[j (.*i£- ij^y i^jSjS -dSJ o i j t«-J.I <u»Ju of (».^~$' i^ ( t ^ J '""^ 
Oi* t U i - U J Oir AUi c^lipSfl J~Jo ^ v ^ J^ ^\ J-^- "^  |i.->••">" -AxJ I ' jU l ^ v ^ ^ 
| , - t ^ j ^ \ Jl3j csjiPj f JOI i - U jf- ^ U i i j t l j ^ ,j-i»-iJ cJ lS ' «U>- *4-i«j; *4Upf j U J - l vLr^f 
• (^^^/^^)(^jl;J|>-*J(nto/^)^lJ^^|-(^) 
. (OVA -oVV/V) Oyjl f l 5^ f - (T) 
. (M\ - \ ' \ . / r ) J!;-.VIouts'.-jiiui- (r) 
. (YT)/T){«yldl:>i(-(t) 
^ : , ^Ao 
JLP ui^^Ll j y t ^y^ ( J l i L. U j .jJDJS' A i ^ l Ai'ill 01 US' tUip V LJ J-lJl JUP ^JJ~\ iJ i^ dJiA 
LI f.L.'Jfl oi ,»5L5' t) i ^ i i JJj tAi oJU* fti'yy ^ i-j'Vl j P j -UP UJL:P ylyJ.1 J i J l i i_JU» g;t ^^ 
L^ i >--oj "^j t»«-J.lj O'y^ UlS" ^!5LJl «4.lLfr JiUaJl JUJt ^ ^^ i ,^^ <5)| JLP 1)1 ^ Lt^ jfl sOJjy yijtsp 
_^/>jU/« UVoi- l of o / i U - l:-t.t»-tf-j kiksjk^ ^ iaS j j U j Ui^jj i l l JLP-J - ^1^1 Uif : J y f 
l^i i i (I ^ i l l J ^ - j j t ^ j 1 ^ J J U I A ^ U ^ I j iTf 0L» i ! ) ^ sljyil i ^ •>*^' t) ^ ' " ^ ^ j ' '^^ ' " ^ 
Jbt ^ Juj'^l Ajlj(j j > o / i L»j Xj^, "^h ki i i i jiP o i j i 01^ tj^-J.1 j H ^ - ^ I j J«^ ^5 J-~*" '^l 
LM* r>! J ^ SjjSuLl j ^ V i J - «i>yi»yi of o j y f ^ j ; 4 J U ^ I ^^ ^ Aii; L. ^ j U i "if «>w9 j j A i ; 
<^ jL; -ki /.-ciS oy* ! v - s f * fr,^ l-i* tiiU>»^l j ^ (.JkjiP »rf j i j ^ S f l j>» kii j l j ; eT, 0} ^ -A l of ^ ^ 
i j -o j _ ^ *^Jb-f «%^ *:5 V : J l i i ^ i l l J_^j J ^ LJU- 015' 4jf ^ I j ^^ rJ **^J o^ (^ jl>«JaJl 
of iJijif L.J tAi'iii t) f^j^ir 4j {."iisOi :cjs . j ^ i 4iN/i jA ^ W dn ill j ^ j of ju> Ur^ 
(^jUl »fc3 J r/-^ ^ y* L.i' J—jJl y ok-L» j>i >ts?wsaJl ^ ^ tTt—ll -UP (^jj 01^ Ajl oya^l 
•^Ij tOUl jJLUi Sljjl ^y ^yt4 *j"-i^f Ol» 4"jUl j ^ ^ SJUPSO J i j " rvl-iJb- JjjL" ^y. o / i L.j 
• u ^ i ^ j - « *4Upf 1^ ^Ai OlS' 4jf vi-iJiJ-l lJu» " ^ ^ l l ; ^ / ^ i^ •^ JJ "^3 - ^ ^ (J*lj * - ^ Jp^^i 
0 /3 ) L.J .5L-UJL1 ^ V l iJL* ^ j ^ (^  "^ f t) ?Hr^ ' - j ^ 'J*^ ' i^* V ^ ^ ^ J i j ^ ^ ' iJ>-j •••^^ 'fr'J'l 
• \ C ^A^ ~~~^ 
.Jb.UiJl li^b 49rj U i ^ U P V I 
01^ <of i?«->wail J ^ I J UJUP c-jliJt t)^ ti i i i j ^ j U ^ <ii^ J I P ^ >«—ll J i j j ^ ' ^ j ^ ^J 
i^ Ju5 |f ^ ^ 1 J L ^ -kif JU- j ^ (^jUJaJl t i j j J^ cJiS Oi» .y US' ^-.-.^AJL SJVI f ; i j J—*. 
«Juk iJjLij V :cJii . L J U AJL« ^Lia* »-rV*j ' ^ ^ J j ^-'Li T^^ '^J ^ "k j * * * y j«-~*i ^U A' ^ Vt;^' 
JLP j P sJL-^ ;^ JJA iS^j L» <UP »«-,ail US' t s ^ y i j_jU J ^ * ^ AlP J i j ii-s>- 4>«.*~« 01 j J - l j 
i ^ fy^J ' " j ^ J ^ f t<V»-Xi ^ ; ^ JJIP 7«-~»J Iwt-J *j 7b.»«:» U»y:J ^U l*-* U ^ O J [ ; -J l * ji»^ 
^ ^ T j i > ^ "^^ (^^ jLU •" U515 v_^ yto of o -^Sl ^ . V Ail dy^ji j jJJl jef :Jl3j CUJ'15 AJ>U»J 
: JlS CUJ'15 v r ^ ' O y j ^ . ,,-^f 0>-Pji j iJJl j j f :Jl3 |P c^U ^ j ^ ^ l*^^ : J l * W jo^- x t 
yfclJaU ^ - i l Jj—J t ^ j l i ^ " : Jl5 r^ I<SMJ ^ r ^ i iUj*>^ t ^ j U^y (^  tUJli s o * ^ ois^-li 
."^J^4 (I U 
t"^jyJL4jl JLP J « W J U y ^ ^ 1 o r :A*P ^ ^ ^ JLP J P ^^^(^jbJaJl t^ j^ o i :c:J5 0V3 
JUia-t «^ ijuijl-l J—*Jl t) J.>j»i>^ Jli 7«—J«l 0^ 4^ r ^ V Uyl IJI* :cJ5 .diJi J« i i OlS' ej j^ Olj 
J:^jUVi U j i L j (I -dUJli t«jJjy y»«r ^ f^ J y j - . o / S Uj . ^ US' ^i»Jli-l j i « dJUS 0 ^ of 
.j^\ o b j > ^ ^.JJI o U > ^ ^ > J ^ ^ 1 Oi» cJJ i 4^1^ V ^ f U i ^ iJ-JJb 
" ( v ^ j r i ) 5fl;iJ) Uf : JlS ii,-^^''^is<ll C J U ^ I ^ ^jt- ^\ s / i U *«i-iJl , > ~ .^:::-'l -i5j lA* 
f!>Ul t^ j i i iJl j cTtiJJli Jj--jJtl J b j f tjj^iiiJ-li ^ j . . ^ ! J b ,_iluJl J ^ f /^yi Uj-JS^ f-^' C ^ 
. M i ^ J - - Jiij (\ \ •^/^) xA jLi-^ - (T) 
(C.„ '^^ V 
j s ^ t j j j a j ^ t ^ 
^:iJl Scj/ duos' tJ~.iJl U iy t i j t»t*J.l U^Uau Jui; ^ 1 5^1^ oi U ^ AJV i^Lt ^ <u»j 
iijiax/t J * )V l of «^s»*-^lj t j l ^ l J I P y^lj C ( » ^ ^ j ^ uJaiJb t_..../»:ll ot j^^- i i l : JLi-J.1 
ijjj J--aiU t v > ^ ' tS^ <jJa«JI ^Ui .^ iJaiUl JlP b y y t j ^ l J lp Lj-vaij tuy*!;*" t^ O*!/^ ' J ^ 
iJlA J^iT tC-iJl 1^ Hi j ^ Oy^ l i i * j l ^ l ,_JIP yA-l u l . l ; ^ j j)y*ju *^.irV '-*i) * ^y^ J ^ ^ - ^ 1 
* ^ f JLsj . i j j l ^ l A J^t i_ii»ljJl 0)1 i O j ^ !)^ 3 J-uJl ejJa*' (3 t»fj t J - ^ l 4^ j l K-- |^ d -s* jS««J«-
/ i *,^^*~-j /'^ ^ "A-SV J I P *iii > t U y til ^ i l l J ^ j 015"' : Ji5 iiijup >^. ^ u . ^ u^iL-
j b * l i ? "^  ff viAJi v*. i-- i J * '^^  i) ly*'^' r » ^ ' " ^ J ^ '-^J ' * i ^ ' ' - ^ <ii C*^' ^ «3*^ ' 
^,^ ^ ij^ ji\ ^ SJSj tJJJLI f l ^ U. J-Jy OlS' 4if Sji^ b g^ f j p ^ Ji U. v^»«^VI 0>*ii!'l 
o ^ :Jli (.jU. gif ^^'^(_^l-Jl c5i;i .J,«.*Jlj S>Jl «li>) Ui» J . ^ j > l j ^ l i^ - J ^ ^ .lUi 
: J ^ ^ ^ ' Jj--j »^ :~«*' t*>i»>3t l-i* oU»y L> U4A j ; ^ f O-JLP ^ tW* ^\ ^jj ^. W : J l i i ? 
\<\^V SilUJl/J. , j^-^^S^\* c J - * jlije Ji^i c i^Tjiil ol^l^ai fjww. :>;e . JU^^Ij ^JL -^ ajyij , ; ^ l [;» U - (T) 
. ( \ i o ) ^ - U J l ^ - ( t ) 
.ibi **-j ^ . JJ IJLT t p ^ l»-.VI l i * ^ j ijiS^ j ^ ^ ^ |t*»Jl <TV«" i>^ - C ) 
^ 44-,Aj*» c-^ ^ J y l r " ^s^> a*-JJ ;^*1» j ^ Sjiy* (^i A^ c-J j : Jl5 (•-•J j > Juf-\ < j j j j 
'^:-**' *^ 1 J^J t v l— t^ ^ y ^!^;J ni>««>Jl AJ-UAP <^  2fjJ '^"^J ***J J**^J ^ - J ' (^  ' ' ^ jLr ' 
Vj 5> ^y-i M of <-. {.>. "il Sjjyk » i^ f ! ) ^ jj- ^1 ^Iku-I ^ ^ y 0 ^ 0 ^ : V U.t lusJ^^Vlj 
. ( t . . /T)JU-J. I - ( i ) 
. (Tt1),JL-.J(^r1)(^JUJl-(o) 
. (^ro/^) w-v^'j <^P - O) 
* X . .y»Ul j u * J, ^\j!l JkiU-l ( »^VI OU* : > i . ^UVlj ^ U i j j»^ j,\j ^ 1 ^1 .Jt-a;j i ^ j,\ dJUi (.j» ^yfj - (V) 
• (r^^/^ ) , ^ J U I J ^ - ( A ) 
• ( T>/T ) p U i l 5 l i y . - (> .) 
CI ^ '^^  = ^ 
:ljJlj Ulj .AJ L y ^ * * . ^ * J ^ 7 ^ ^ ' t /V * j ' '-*>'>• *'' l^'^V '^ 1 J< '(•-**'W'l »W^ ' t ^ v ^ j 
Jk I .AL»I^I SyuJl Jb- J l /A1V»IJJ1 (3;laJl y'L- jfi-j lijijA j,\ jt- ijju j - ^ oJl^iJlj 
L-i^l J l :J-i i t J , * *J l i) Ji>kdl j ; ^ v>»«^' j -J^' i) *^*^' ^-«^l ••^'^VJMI ^ J j 
sL-^ a«P JJIJ i l ^ gtf j i l oryrf-l ^ j ^ ^ ^ ^^1 ^ j il)j) i j l j j Sji^ j^f ^yi o J a5j t i - ^ l j 
^ <iJlJ»j JUa. ^^1 J l i j .dJUJ J y J l : J J j . J L J i j JU**Jl J L , ^ J l Jjb/Jl t^^^wJil : J J j .j^->:^ 
. " ^ j ^U jLii IJL* ^ i l ; ^ " : ^ -JyU i j i > l j v ^ ' J^ '^k)" v * « ^ ' "^  : ^ * ^ ^ ^ l 
KJJL) U t5L)-'i t^^l;Jl OL ^ / * * J t»>Hi>ll J i * ' Ojl jdb ij^lkLl aJli»"yi j ^ j L " l/>fj .^-iJ-lj V iL iJ l 
^ I - ^ ^ ^ t J l ^ j i ^ r ^ -^J ^ 
y> l^ p oLiJi f j i OjPJj j^^f Oi" :JlJj c*>s<»>Jl fUtpt J-~p t^ ^ j i ^ OlT : JiU!sl i * 4 t^j 
.DLA-iJl *3r^ f . " j« iJ i *L?!»^J *J/P JJai 01 •.Xi/' fUatU-l j -» i tjtj-i»jil j l j ^ 
jrJLJl ,ji»~j ^ j^>tl;JUl »^ jiJUiuJi ,_/**» J-~P rJ-sttseJl^ t«L»rjJl ^ ^1^1 o U o i * J - ^ ••/"^'j 
jk I . (3 l^ l j •UOMJI t - j U ^ I O I P J 'O&^^^V '^ C^ 
lylS} tsftp V -uilUi-j tis»L>i AJJL" fj-A ^ Sjjyk j f J«3 L»l : JUjJUl AJIP] ^^  j^-iJl ^^1 J l i j 
. ivsUi Aarjii J «;«JI C-»l^ t)[ j tS/Jl i i tUi < J L J ; (_,j»i7 «JIAJ CAJJ^^ 
. {r\\l\ )^<oUijoi-{X) 
. ( r^T - r ^^ /^ ) j . t J i ^ > i - (r) 
rt^""" ^ q . ~^ ~~^ ^ K > . . , ^ ^ > 
Jv»i dUJ u !^^  ^ Jii J j - j t ^ j J i ^^ ^ viiJj JJLi i^ -ulj iU«.u ; j ^ ^ "^ u>?«^'j 0!y«»A' 
/'^^"jijJl i) _ ^ l j ^ j " : ^ JlS aij i^iJl j ^ -uVj c J ^ l J Jb^l J--P J i i~|i 0 ^ u - W 
J*5 Uaif ^ ^ ^ 1 of ^ Oi 4Jl» lis^sU Aijh t.^ ^ 4Jy t^ : J j V l i jUajf <u!5^ v) : c i » 
of il jf Ojj tJU^ J i r b * ^ ' ^ i ^ Ajb>w»il ^;^ fljiP- of i l j f 0L» tA i j i / ^ t y l ^ 4Jjs i^ ^i^l^'j 
Jb- i l l 0 1 " : ^ * iy i ) S3l>l ^ j tfl>IVI ij>J^ :U»Ju i^ ti>—5 J I P ^ ^ yJ l i j o i - l 01 rviJlillj 
of ^ j tVjOl :.^a^ :U4-;Cj / ' ^ ^ ^ \ ;^\/^\\}$ j 5 ) . / j l ~ - AJJS l4:i>j i"Uyu«; ^ b jJ l ^ 
U ^ J>Jlj to l i^ l i\J jL Ait- frlJl::pVl j>*-» tJ**-~Jlj ^ J^ *i«^ j ^ U d l j^. !>U fl>J>U V a*i 
Jbo 4jy i ) oJ-l 01 pJLJ V uSf i ,Ju*^ ^ i i l l i^ jJ-b ujiUl j V - l i - l i .^jJljiJl * J ^ J-t:^^ <->/u 
. V / l i J i if!>J>J U!u«^lj Ui-»>l J l 
: J l i ^ 1 illJLP ^y (»-j*3 ^yi 5JUP J i > ^y. ^"^(J-w. t5jL> -^ ^i» ' ^ ' J * ^ (^  ^'l) *^y i ) -C^^Jb 
kSj-^'^ »-*i (^  tJUiJl (J f j - i f ^ ^ j>*J' *A! J-«^ ^  < i ^ ^ l Af** ***-^ J * * ^ ^ y irfy* ^' *-- i l ' 
(j;^ —Jl 4JU.J J — C |r t JLJ l i ) f j - i f ^j>- (^^-Jl -darj Jw- i ^ r c4-.f;i ^ - ^ ^ CJUAJJI t^ ^ j - i l / ^ ^ 
- > \r\<i <. iJUll / i . I OjjiH — *iyJLl j l i 4 (f-ill ^l) j j f i l l v j i ! j ^ i^} Jl •>-^ ' <iU.-iJI JJU«< ,;;« OU4JJI i V l - ( \ ) 
. (NAT -\A\h) . fN-Wo 
. . j ^ 4*w>j ^jj^l *i-o-j i , ^ i i - l U u * j ^ t ^ a * ^ ( \ r 4 > T / > ) y i 4 J l j ( \ \ o / i ) j ^ U . l j ( N A i / i ) ^ j U l - (T) 
. ^y^ «Lu.!j .jVo<iu*r'J>*J (^• ^^) ^^'^oi'j (If •»V) ^n-Ji, (rt v < r ^  »/>) x»>i«» I^ - (r) 
NAV : iyu l l - ( i ) 
k' 
>^--., 
^y, 0 ^ 1 yJl (^r : M i l l J ^ j Jli cJlSj "U>i. H i l J_^j o^X IJL<U" :Jli ^ .JJJS' 
Uj tL.l>ll i j J i i l JL l^ ^ JjbsJl y» A:*^ ^ 1 ^ 1 o^i jl-l _ ^ l ^>. dJUi oVj ^Jy t) l ^ ^LJ l j 
. f l^b ^ V Ijjt^ ij,j J y j ^ - viAii OjS' O j^ ^1 »lj!> ki-jJiJ-l L"!) -(Jy i ) r ^LJ l j 
^ ^1^ jA^\ jA ^ U L l " vij.Jbi- ells' a ^iJJir Oir y AJ^ ^ I i:.>l AJJ-I* AJ^ S t) : ^ l i l l ^ 
.UaS 
•} (^»'5L«YI ^ r * i ) Jl» t b U w f jlSfr ykj tAJ t_-jj V tjf J-sw^l j »>Jl Sib) ^L>»i-l3 AJUTLJ 
Jb I. j U l j JLs i^Jl ^JL^aij :i4Jrl J l p t J l (^f •/'^^OLJrl 
jk I . Jtyt aJ^' JU. Aj oJLlJl c>"5brf.l ^°^(^j[,Jl JiSj ibl^wsV » ^ 
0 ^ . AJV i j * ; i j jJi j r j - j ^ p>Li tJwuiJi j ^ f Jl ^ u V i ^ j * ; i j t v ^ i J l c?^*^' *y r-' 
• crwh )(j?;W"c -^(>) 
. ( > o v r : JJj > o T . o ) ^ ^ 1 Ml; f . U i . J j i / J . I > ; 4 ^ t o ! - ^ f ^ V ' 0 ^ 1 - 0 ) 
fiji I y * ! ; - i^  klAj xr-^ lA**" * ! ^ J»jii* •jj-<» t ijl^jll J i * ^ '-'^'^ ' f"^V' **;^ r;^ '^^' pt!^-"} ^^^ C« l^** - (T") 
. ( ^ / r i J) I ^r^/^oTt 
. ( t r i - i Y A / \ ) { ^ l - (o) 
. (Tr/r)j i -^- i ) -0) 
Jip ^...rtrJl i^^aill 01^ t i l " ^ t * o-***^' J**^ ' i J ^ • ' ^ ' t > ^ r ^ ' "^^ i>^ ' u*:? • '^ i '^ ' o^ 
Oj<; V As^ o U i 01 UV : ^ ^ ^ » ^ ^ ^ f J^UJI J l j ( j l« SfUH OV) *Jy .<-^>il J - ^ J ip < l^ 
- * ' -J^sy^^ iJ>'%^ _jAj 4"ii* »>*• J< *^  ^ ^ 
of ^ j»j -UP L i l l O - ^ Ji<-JJ V XJUJI j^-JLar Of Js- J jb *jf :l>JL>.f iO&«*rJ llr* ^^ -^ '^  ***^ 
"^  L. L j iy t j ^ - ' ^ ^ '» i^ ' j j ' ' ^^ y>^3 t«M^Vt ^ j l « i flil^t 'JJ* ;) y j J^Ji i - l o( \yj^ O&J^^^I 
( J L J "i! Ut :o"5^^LlIl J x i ) L- J ^ ^il^^j .dLiJ\j JatJb ^ lUfclT AJUJI «JIA cJL::>-l3 J*Jo 
t,J-S^ "il ^ I p l J'yOl-l Jj-^Sll t^ j ^ L»j tAiUJi jj-iap J ^ i ^Ofr yk AJkJu J j t j i j i_-*Jb» dUi 
of ^ ^ l i tO^^U ^L lJ l ^!)ir t^ JiUJi ^ Js.|Jl !^5U) O l J ^ l U j .O^yJiS 
iJUaj r;LiJl Oi y^ UaJl /oV jtjU- i ju«- i i tUyf o ^ l S ^ I J;.- t) US' t U l l c ^ Jss-JU" V SiUJl aJu» 
. V > ^ l JLP SjiUail f ; l i ^ 1 ^ AJ IIJLM.. V t5>*jJl 4>>' j ^ f OjSy JJjJi j t > j J V J ^ I OLJ 
AJ yu i j US' j i l ^ l l j tJ*-*Jl ,_;~ij UJLIJ 4JUJI cJlS' 01 cJa 01 : A J ^ </jL^' J*»UJl >,jf L» :U4'^^ 
.jL tj-jJi ^1^ jii;Lir uii vi^ y^ v J^UJI OV tj-iJi ^ ous^ij oLii>i >^ Jb. v Ajy ^UJ 
toii.^?»Jl 5JLP AJ yuio US' j i l ^ l j t^Jj^l cJlS' 0[j t ^ l l» lJL*j tJ - jJ l ^ ftjsc jil;l»l 0 ^ /of 
dy jc ,^ V JLIU>.J t U i l | v ^ c-^ JstjLJ V AJUJI OV i U i l c-^ JatOJ "V ijUJl oV AJy j ^ * ^ 0^5L» 
ft>>r j i l ^ i l oV <iJo^y^.\ i_>>U- y»5 t o frjj* J j 4J AJLP 0 ^ V A . * ^ k i ^ (^f <:i- C J U J 01 UV 
• ( > T r / \ ) ^ > i j 




ji>\^y cjLiP*^! l i i t -u* ftj» J i t,»5^1 l i * j L » l j AJ 4JU- 0 ^ V - u ^ o ^ cJb*.i ul U l ^1 <J-
jLx-L l^iA sjpr CJIS' <l}[j tJ-~«Jl jl~P-b LfJ b^hj t^JbV' t>» *>»!• (i*!;J^' <^J^. -^tfjtj V hlt^^ <^ ' 
fj9p 4J,UJI I D J ^ t^t '(y*JL;*^' 'Jy^i- y*5 AJy oV 4«^-^ <s» J j i t i c4j c - J j y - l j l i * c - i « ^ l i l .o lJJ l 
t iU i j ^ r j l i ' - l J ^ j i ^ L*^ "^ l^J * i< -^ ' ^ ^ »^ V (^ «j«-J «iilp O j ^ of j j J r t!)lJ Sijap 0 ^ "V 
J» i . ^ j > l l o > ^ f > . !>U tj>»-iJ.I y^ L i ' t o . jiS^Vl s,jJrl Js^ j i i a i c « . ^ l 
V J j f J'y-'y^ o b U J i i ) JU-^I of iLiCj .Lilt t) Ula3 Js^ JO- ^"ilS^l j j u . ^ ;«;* ^  0 ^ " ^ ^1 iiliJi 
V ^f ,_^ ..i3r (^f ^ U J ^ L d l AJUJI AJL* | JU ; 0 ^ ' of Ul i ^ V J ^ lils CUJLP 5JL-UJI »y.rjJl 
j ^ ^ j ju ; :cJi5 0];^ tjJUi ^ ;y Js- k>!o- ^ *i ^j idJUL^ o j / f .xii (U«; V U :cJ» Ol» t(J~" 
. y j »_^Ju J[iai[j J - ^ l i^ jilJLl Jy j t i ykj UjbJu. oU' l o . ^ ^ 1 (jJ> J ^ j^^^tij) <ly 
of :l^Jb-f r^ ^^ oi—>» J ^ ^(jJl J i ' f y ' >J »jl>=-' L T b i k . U l l t) AJUJI J ^ i ^jip. of A L S U J 
. L i i l j v ^ t^ Jsta; AiUJI «JL»j cAiUJi VjJ ^">i^l j - U * U jU i < i - ^ LfLi L« ^ ^ ^ i ^ j ^ 0 ^ 
u^UJI Js-Jia cJjVl J-SJI ^^ ^ AJ ^ L d l 01 f > i l ^y-j cJs:-U V luj>.j dUiS' 0 ^ " V of / : l > ^ f j 
• V 
:Lf> i <>-!;-ij J>s*V( j i / i J f U i l ^yl Alvai U i ^ A-ijOaS Lf i r ^ f tfyi-y Luj»ii Juz-a .Uj 
.AJLP Ly A) L. ^  JLij c i ^ l j\j ^ ^ { uj-«$3lj j i l ^ J l } J U ; AIJ5 J^ J l Oj 
l^ JL-^ p 1 ^ V i l t«*Jl J—»*• hlr^ <3*lA' J -** ' v y * j i^ f (j^ ^J^J •^*<^' t-x»-U» »:>;jf L. '.Lfiy 
^_JIP ^i-/i IJL* 01 AJJ .J....JCA j ~ *J l j tl>LfcL« J»J>[j cJUi«Jlj fj^JJl ( c * ^ kiijLtd i j i l / i ' l J-~*- OjJu 
. ( ^V. / i < m - > \ T / Y ) X H ^ I JS-WJ ( AA/Y ) jsr^l j >yiJl - (r) 
C \M \'-., 
LPj-iJi l^\ *j j Lc ; 1 ol) l U Ol/yi ^ o l i j j j ^ l ^y. U l U Jbjf (Jl jA j 'S r^ ' j S-^'y' OJli* 
'j\j .ity^\ t_>*>U!. ykj Kac l^ «> ^t^l J—*^ k^jlr* * - * ^ J i ' ^ 5 ^ U ^ jil^l J - ^ '-'yx-jj 
^ AiSi ijil;!.! J ^ ojJii JJI J--P fli ^ ^ V *jt ^ V Ut JU^ cJi»b ^ lU ^Vl j U U J^J 
-r-^  <i»- f!;^ ' J - ^ y^^ J^ {i '^^  *#^ ^j)i -**> -y* *-»^  ^ *^ »^^ (y^' J ^ ("Z* y^ t ^ j 
^1^1 Ifj*. Jas-Ui (i Aiyi-i oJt. jl U /UO* L.J j i l ^ l J j oJl J-J« j/j\ j l *7 l i l J ; ;Oj"b/ J-J^ 
} ^ OjJU ^ "^ -Jl Jii l j tJ^uVl ^ j f s - ^ ' *>* ^^ < '^>- '^s^l ^ -^ ' a ' 0-^ S - ^ J»A' <ii 
.Jil>l 
cL>u«^ 0 ^ "^1^ tiu- jil^l J--* 0 ^ fjli tliUs-f ii/^l ^ 5 i^ l i^ l^l oJ^J 01 <;t AJj . U A ^ i 
. i ^ - ^ l yk US' *J>>rj <i» c - i i "iij 
. j l>l i ) 4.|.7.tAl AJVJJI V P ^ (^JJI J i 4JU-V1 v ^ y V fr^ JU> JiiUl JU'^ j f j ip j toJtf-j iJy!-aJl 
ot y»j 4^T 4*.^ -dp i y i jiSj .jy/iSU ykj j > ^ j ,^>- 4jf JU^ JOJ "ifj iJUj^-VI ^ " ^ J J** l l Ml 
[Ji Vj 4 Jy^-JJl JU- Jjb of JLP ciSy J5 U4* Jy»^ >AJlj t4>ap ^ o - i j V J J i Jl«- Jiiy 'M ( i ^ l 
r-J ^b 'cfr^J^*^^ ^ •=yy t ^ >*J tuiJ'JjJ' <^y^ / j * * ^ ' C;*' iiW* ^'^ 44-Jas5i V i»Ua.-'illj I U P 
jUi cU^i^O iUat ii 'yij t j i j i "il JLij l A ^ i il^i JiS ijliJl of JMJ11-.VI J ^ U . oV 5 > i V j . ^ ^ 
.<u* 
.(<\T/^)J^l*.yi^JO»JlJ(x^v/^)JJy)bl!J( i/> )*L»iiJi»it-
• ( ' \^ /^)Jh^!J>>^!J(T'A^/^)^JUlJ^:>i-
• * * / i J ? - -
. (^T/\)j»:»Jljji>iJl-
. J fU l ^ > l -
(^cT^ '^^ 0 ^ 
• ( ^ ) 
• 0 ) 
(O 
( i ) 
- ( 0 ) 
1^1 C ^ ^ J J *s> ^ UaJlTc^tiJl l^ljUa d-s?w CJtS'Ol^  . ^ ^ 
cji^tl J-J> iJy ^ -L» j(^ (ij JjitT 4<.a*j J ^ j J l o ' ^ Jj * ^ l i V i»L3-!)U J^aJl j l .-L^^j 
J uAUii v ^ j ji/« '^ '"i* tj^ '^^ j^ 't/'j* J»lA' J-*^ "^ ^ '^ >'>^  (^^ 'r**^ -* J^ (^ "V iju» Ob 
j i ^ <jt <«5U>j ',<»«i»* J4l-^ f j i ^ :l>Jb-f iiJteU>i J l * ' j l ia j j^ JkJUp ^y i J l of ^ 03 :Jy f 
IJJj ( i - ^ ^^ i ^LJi j>i UjA^i i^ a....a]! IJJkj (^Js <y*^ ' ^ ^ 0[) (Ajy ^ OjNj L> rU^Jl j j .AJL^-UF 
JiS' tJ jVi ^5»!.l - ^ > us-«^lj J i t^ l J—*^ Oy^ . i i -s- - OjJbji V j ^ f yAliiJlj .sJ^U. > < i V 
bi of Ui> ^y. j k i t f viJUUij .yjlill ^ 1 *j JJJLIJI JJ ( j i ) (v4i«j (»-*iil^ j>» jy«^' cjiJ ciU-i^ 015" jij 
. Jbu iO)! f U 0] v4>» »>*• ^s^ Ly iJ L» t•^^'^^i tJ-JJl t ) *|>^-> «^ -**!» -tUL-V' 
V '^^ V '^ '^ < / ^ ^ ' ^ ^ - ^ '^ l^Vl i ^ ^ ' J*!>1 J ^ ^ of ^>. ^^^^1 v ^ U •jl:>=-f U : l ^ j 
. f U - ^ l^^ Kj> iJi*) i f r^^l . ; ) Oi*»Al Jy^^ v m i) billJ* (J«i 
J*f J.. dJJi J l i ^^ liS^ t-dJ ^L^V^ / ^ y * ^ > j '-^ J ^ '^^ tJJjMl c^ i) i^^U-oJl Jl3 
.%:»t L.!Ar v ^ f *i*^ t ^ l^b '•^-r^ '^^ cZ-'^^'^^-h ' > * ^ ' 
.*j Wj*Jt sjjP 0 ^ (^ JJl ^U-'^ U i . l5^ ^ tlilUft jjpf V •.S^\ J y oL ^"^^Jl v^U» aijj 
t) J^Vl :^^^*J^f t) f%-Vt j * ^ 5j^ «» tfUi.1 iJuk i) ^ j U ojil:totl (g l ' ^iUlt Citf ' OJ) *Jy 
IJL* J l Oil—Jl iJuk ^  /o jo J *^ l J ^ J i . t(,il:J-l t) J^J i \ U—iij i*Jl5 oJlT 01 l i f ^JUJI 
. (> \ O/T) J ^ ^ I JJ-WJ ('\r/>) jiUJi ^ > i - (\) 
. ( > r / > ) j j y i ^ i - ( T ) 
.('>nA)(.Vi-(r) 
. (r^r-T^\/^)J^^ilJJJ(r'\/^) j>uii>Ji-(<>) 
.(>>.^)<^ji>JiJ^i-0) 
(<: nn 
> 1. jil>l i) Ui I. J i . ^"^1 jLiA "iUb ^yuj t Vbj ^ 2:!^V -J^s^ 
IJLA J l JaJbLl iJiA j>i iS^ i l y j ( O l i ^ l iJut J l Oli>~Jl IJLA ^ c ^ ^Jy Jt« (Udl L .^.n.>.i 
c? i \ J i ^ V J l~ ' - J ^ ** l*^ f> . "ilj :JU (^  J» I .j\/i\i ^ 1 i ) 0 ! ^aJ V oAliJl O i^ tJ.JU-1 
. ^ ^^10,^1 > . . ^ '^>^  C ^ y ( j ^ t \ ^\j:^\ j ^ \ <<ji -^ .»^^ i 0 
e ^ AjliJl J^jb- "Jl (^t ; | » ^ l j ) J^Jb (I * ly 0^ tUi i - l 0 ^ . of "ifl : AJy ^ ^15 ^ jb I. ^ ^ ^ 1 lju» 
Juuj^ ^^ - ^ AiUllj l^iil < l^ lUJ r l J I P U I J ] f ! ^ l jJU» OlT l i l VI iU^.^ 2uJli cuSir l i l t U l l 
tl4j> ^ ^ 1 Vt JjU% V U / j a« j ' ' i l ^ l / " i J ^ *i-Jrl J ip l-i l j Oir l i ^'^[^!A^I j o ^ oV J^JO-
jJU<9 c-^ "i^stb j J - i ISJUJI ^ y J j ^ (•- ' '^ IJ 'iiJLr* ^<^LiJ ^ -I'^i-'l " i^liJl j ^ l y •Sj-.aiil 015^  
jb I.^UUI O I P . ^ J U . y* j cJ-JJl cJ- i U l i Uf j i l ^ l i ) Ul5 L. J i * i»k\ (^ —Vl J jLd f">^t 
J l JaJU-l IJLA ^ OL-Jl IJi* OJO y i t - u i ^ ' J-s iSiU o J l ^ 61 i-UJl / " ^ j ^ l t ) ^L i J l S jU j 
^ U j L i jl 01 tf-^lS^I j J L ^ ^ - ^ Olj t U l l o ^ J>^Jb' V l U - f j J l A C - J I e i r l , iJaJU-l lJu» 
J l > y i U^ljj L. J,UL-V U / a i cUjls ob<( j ^ t J ^ f l ^ ^ t fel ^ ) ' y i c J J j ^ ,»5J-I o l 
> I.Ul.1 c-^ J^JUi <j»i;.l 
^t)Wt ot ;U3l i if^^\ yf^ JjLjP c^Jlit U( IS tli^jb » / i ^ **J u^ ' - • J ^ I M * »-^) 
i^ J*A1J JS''^' Jy^'* :L»-^f ••>*y cT** c***^' h^3 i^J^j^^ h^ on '^^^^ ^' .Lfi-j U j i i ) l j«> 
<5L-Jl iJLs^ i^ ot :Ui)Uj .'U»if i*?U}l 4^  J j U l jup- Jy^aJlj * ^ </j-*> '^ »;^*'j <l^ilk» r i A l < 
J I P frb t « ^ l SJUP J I P JJLSJ VJ J j ls^ jJUdil of J I P ftb (^ji jJl ijl-P J i * ^t;Jl jS'Sfl JjU:^ 
i) j i ^ l j JJUl Jy i - i ;^ t^'jUl-l ^ ^ j.-4-ia*i JL»J / . J»=-b j)^ j - j i tiiJjLS' y i t y tl-f.« «•.•! 4_ '^l5 Ut 
.(rrr/r) J!^'l(lair-(^) 
\ :»!r-V'-(T) 
. (rri -rrr/t) j-uJi ^ >i - (r) 
. (T ^  v/>) g-;.^! A».^  ^ - (o) 
( J ^ J , - ^ S-JIAII tjS- Jjs- j ^ t<«JUll j y - i j (J vJ>^ 3U-l ^ ^ (.tjji- JUP "^  cSj^i^l' -^^ 'UJUJI 
i^Ul fr^-l Uajf ^ j iUU»> iJL~.')fl J ip t 5 x ^ y»j i f . ^ 1 yk 4JLi U i l ^ ^ 1 Oli ii*J\iJl ^yi J-Ul 
(•—Ij Ckii-lii' JLs-j c»JL»- ^ ^ J,—J «d OJXJ OL KJ»yJl (J L i l l J_ys!j j p byii« ^^yi-y O^XJ L? «,-.JL« 
0^ 5 <'| '•; <UjUil Jj^s-i f J ^ ^-yasii w-izll SjLp oL* ' r / -^ ' 'jW^J T***-'' h^ UH *AJ^^ I ^ ' J 
oJLPj J ^ j J l t^ oJ t f j J j l d l j L * l ^f-iaitJ r^iJl SJUPJ tU—ij J l A ^ L - J 1 0-15"! ^ tJJUAII lAjU; 
c js i j j jLlJ J»*5U<i .Ills' Oi^ t U i l c -^ J^JkJ (I i i is^J t U i l i^f f !5^ l jJU> ( i jU i <> AJIP J * 4 
. " c J l ^ d[}' *iyi ^\y>r cLiil C-^ Js^JLl *Jy J tOSf Ji*^ 'J^-)^ 
(J Ufj I»JL:PI AAPJ 4—Ji »LiJl JLIPIJ V I ,_,~i» ' r r ^ ' 'jW^j f * ^ V ' -P*^ *jW* iJH * j» i l^ ' L*y 
i j f l | . . .^; A-JU cJ lT frlj-- o-U-j J j l d l j L » l JLfr Jjb U^i/. ^ Oli '1—4^ JuiJUft ^ i i- iJ-l 
oJLPj A J ^ J J i(»iU-l , j4i> l>a«j U j f ijyM J b LS*" " ' ^ * ^ • J > * ^ ' X;^ i ) f * ^ ' ui^ J^J 
l4>.ap Vj J ^ J J I ^''^Vr'rl f>>, ^ j . J J i "J^ JsvaiJl, cvJLi^ Vl Je^H^ l ^ / V ^ S U Jb^ l 
jJUaJl Ujb- 01 VI L^y^\ ^ JJUlj Jaj'U-l iJuk J i r J ^ o ; (I J«iJl M J«iJl j L i . (^f L i l l J l lyckA 
Vb ccip^i j i l ^ i r lAjU O i^ Vb t * 5 L ^ I ^ f / V 0-.15 01 ojiPj .JJJI JuJUJi t) J ^ i U c j i l ^ lT 
jb 1 .A^jicj JjLJL j L ^ V I of jJ-!^ . JJUir "^  
. ( \ > . -\'Kh) jiy^^ jy-wj ( AT - A T ) j«»Jl j jy^S t^ji. ^^ ~ (\) 
. ^\}.\ J, o - i l , . V - i i l : (c)j ( t) ' ) - ( ' ' ) 
/ / - ^ '^ A > ) 
: »^y. l i f * ?-jLiJl »j\i3!-\ US' 4>JLPj J^JdJ A^OPJ JjLdI jlfs-\ ^Js- >(^i J i j 
JjbiS' U Hjb i . C.....J »liVl J ^ fWVt ,j~i>r JA C-ilS' OJj A«-Jrl Ot *:*• v-sr i j .U« t^ C-ji J=*->VJ 
«af «-• JatJU "^  Ai^ i ti»jU-l IJL* J I ilJU-l IJL* J ^ Oll-Jl IJL* C-JU «j'Ul J ^ u>.>^ "^ 1 '-U^J 
.Ollfl Ait! 
. ^ U Ji / ; U4;* ._-s*ij 
J l 4Jy /Ju. (I ^ <;( ^ iMi\ J^Oi 'bl Ai^ tOp J l U^U p i ^ , *y u i l ^ l i l U ^ ^ Ail : l * i - j 
JLP V ? ^ oUSfl CJL -UP V ^ I J .J>«T...U ^ J / cJUJt J jLd U!)U ^ "^  -Jy ^ ^yiiTl, JiJi 
.AiUl ,^ Ja.U/i oJU«i J i <J»yJlj K J | / J I 
V :Jiij cLUJi /Ju (i ^ Aiii <'^ 4( -JJii:^ ^ 5*^;^ "^i )• Ji~- *iyi u > ^ *^ 1 :W^j 
.^^iadl JUJ LL Jjlw« jiP y»j ' i / ! * ! ! ^ ' 
V l iAj CJUV I JLS^L J i AiVl oJU o-s. (1 ^ ^ V l a*-J.I J ^ t ^ l J^-> O l / ^ ^ ^ L l J l J>^ i 
jA jJLkil JL-i- {.>. iJl* JU> Ait, AiiJL>: Uf j .»Jb.U J U i iJuLj o U V I jLjstL V Ijy^^S j\^% 
• r * ! ; ->y i *J - (C) j ( c> ' ^ -<^ ) 
.TXT : i j i J I - (T") 
• ( r r . / x ) j i ^S ' ioL iT -c i ) 
J ^ f \ n . f i / iy>^ JiiiiAA\je:^ji,» jAijy^ t > >>^i Jji5>. o i T - j > ^ j ^ , _ ^ 4 f^^^ Jr« 'c-^ oa«li- (•;) 
c_ ^^^  ::^  
j l k - V *if : J y i L. JU> -uii .o^jlSLiAl Ja- v_-^U* » / i US' t ^ V y j jU ' i l l j L ^ L s^L:^! 
^ J(3-Jl J ^U- j ifl/Ui j b , ^ l y» L4A f"5^ 501 jJLu» Oi* : V Uf t l i 4 v - l ^ of j ^ V : JjSf 
Lifj . l iT aJJb j L . 4jf <l J l i i tL|j> t jJbr j ^ r/<5 i>j tULjw* J l L^Ji-* ^ h^tc S-lL j L - ^^ ^ of 
c^-f" : J« ^ ^ 1 j p ^ f <;^.J^ :;^ ^ ' ^ ^ c5j> col i l j^ l > o J >,j o i ^ ^ j ^ OSU :li)C 
c—i c-jf t ^ * r ^ t*»/^ cs*^"* •^ *^*' ?;*^ C^ 'J**^' '^ J'^ J jUJ-l J j» ijiji" Jp^ ^ l ' ^ >*J tiiU^lj 
j t U J c-J!;/»i- >? cujaiS; <J c J . ^ * jls«**-Il O J U J (^  CSLJVI <; -l«oi ^^t 4iU-b -da;/ <(_r«^l 
fU-J l J l L{ r ^ ^ tS^kiJl CJ/3!-I :Ji;>»- JL«» tO>ill c->/a!-li t j J j>« tUi^ c ^ j > tU^ J i j t ^ 
.".J:o.JlJ.| . . .g jJ l 
AJUJIJ 4*3 frj* Oj^sj J j *] i j lp j - i i J j l d l jiJl5; JLP L i i l o ^ iJbs-b oJ lT ^ SJUJI 01 :Lf>j 
•fj"^ J!^ Aaiylfl!- <il«Jl 0 ^ ^ Of y t i ^JLP <:P <--«!J^IJ .Aaiylflt OJXJ 
j i tT <) rr^ L" vL i i ('UOPj Jjli^l< Jg^a-H JLIP-I of J_>^Sfl j i _ ^ i^ fLJ>l ;^;il e j^j^ f L* :Lf>j 
4iUil J ^ i of ;^y. tJLiJi J l IJ*5U j j i ^ i "^  t) JliJi Sy»-> f J * <*J J ^*^Ui^l ^ ^ tO&J>^Vl ^y 
Jbj ^ f ^ U J I » / i L. v L j U i f j .dJLiJb l i4* J>:.Jb- "JU ^^-Sl V JUJ JstJO" Oi \iH t i J ^ ^ ^ 
•^51^1 J i JUiJb 2 ; ! ^ ^ ' f ' J J ^ ' j J ^ "^  V ^ j f f l ^ ^ t ^ '*^. r ^ ' -^ j* 'M *^ f i>* ^"^(/-^-J^' 
uL 4;p ^_-^f, .J.LL.'yij v l«>U V 4iUJl J l ^U:>U a*-lj ftjlT i-UJl ^ J*iJU t-tJU J b dU^i 
OV i v b "J^ ^ U i l !^>tS' Ufj t O j O ^ I -u J - ^ U AiiJUi i»y»lfe ^;;P Jj^f* ?-JVI ^ ^'^ 
of ^y. ^ f^ iJukj t,>..J7ll > :« 1^  jLy.1 jviu, *jf V ( J ^ l J lp J b f*>l50l ^y^ of VI ^ *J>-** 
•u-=':(c) j(c>'^-<^) 
. (^•\x),JL-. j ^ s » ^ - (X) 
. (^^r/Y)JO»Jl>--;J(^^ -^. /x) j ^ i j ^ ^ i J i o v i ^ - ( r ) 
. (xx^/^) 
. (> >r/x) jo»^t j i-Jj ("w/x) jj-oJi, j ^ i j (x>vA) j^y i i i - (o) 
Jl^/jaj^t>^J^i\ii 
f Jtf- jjx ^JLdl t^  ejbsil L. ot 4:c. vl>^b • J»^-^ "^  '^^  ^ ^^.idl i) jl::*^ ! r^ LJJl oi -^^  ' J j ^ ' 
jl-pl jls>i| Lffcj cU;i*j >.f....«;; JuJUJi JsvaiT j ^ lili* SjLtos-l L« j_jlp ^i^ 4^«—Jl / j |j«yi J ^ i 
y» 4*Jj cjUs^ Vl lOA Jip ^[;Jl JatJLJ .f!>U'yi ^ f.^ ^ ^ U. W talk. <>JiP5 Jjldl 
.:)^ ,«AAil jy j 'l5/^ o^ .«aA!Lb IJb -^t ^Uil IJLA ^ J«.,Ai;:)l tJuk iij ii\j i ^ J d l 
V t J ^ 4iyi *i JyuA *}\ Js- V-* :-f!)LJl j b ill -lUjf - f:>UJl </jJl^  JU (jJt *Ui) <Jy 
Jyj UV ii-pytJl ^l^*AJ ol3j»* c—J •^-AIJ-' OV 'i^^. V ua>>^' i_-»Ju J^Lc- *UJl JLL 
> I.^ ULP »UJI Tb^ dJ tj>Jl ^ UlU cJ>yti J l i - iS' t) j L * k i ^ t 
^ t Jl t) U r l^ LS U-» J»:-U ^ Ua*i L. ot Jl ^^\\^\ J^\ ^_-*ii ^ Uj ( J l j ^ ) <Jy 
/.^yyi Jl , ^ . ^ -^^ 1 
U O ^ j :JUii JLuuill t) *ip ^ cLtLi U-i Ja^b UJL<U U of Jl ^L«Jl J-* ft.V' S-*^J 
a* JS^I of ^ OlT tl^fj ^ 315L-JI ciJ^ o i i bl iiUf ti;> "^ f c4J U i ^Ub j ^ JU, 
v iUyl iS^t^f^lJ lpJ^I 
(JL*W« ^ tLjLs U j UOJO L« Js^Jli of l^i*- ^ j : Jvii l l J J l i i (^ ^AjftjJl tiiJi (^  AJUUJ 
.(A<l/T)jVi-Jljj<;idl-( \ ) 
. (Y > V/\) j»-J'>Jl <i»-/i ^ ^-isll - (T) 
•(T^•/^)^^^|-(r) 
( r r 9 / \ ) ^ ju yi^ aJi VAUj ( \ IV -<m ^ ) v«Ui^ :>* - (t) 
o : jOil l - (9) 
(C TT^"^ 
. I f L ^ j j a - A^-w-Jt C-iS*! * ^ 1 dii-XJj t ikis' 4^w-Jt ^ ^ 
l i ^ tor^ l iJuk ^  U4:uj J > "^  r ^O iS l I J l i j C A ^ J I ^ "ill J ^ J J l f-iP L^i ^ V l Oli t J l ^ ! ^ 
Uj tU^J J ^ j J l fOP ykUaJli tfr j* j ^ i Oi^ cUj- i /j>9=-JlJl ykUaJli tU J^LS Lf ^j*!- 1>JUJ L. OlT 
t) U ^ o i frj* J L T frl^-. t L j i i l i -ulp UJUi L. dl J I P AJVJIU i i>- :^^^j^jAJl t) ^IjLidl JlSj 
(i'jU.'yi JUiP Uj t / j i ^ \ ^ ^ \ S ' ^ Jl~' <)y i) L»5' 0=* jiP jf lU-L ti*- ^*^^l ^^^i 
jfc I .L^JLi U-j J3:.b UJUO L. of J lp ^ ^ l » 
fjip JL-f j L i i O l v ^ U s j i j iTVl J l J ^ J J l Oi-f -oy* t j L i . ^ 1 ^ sLLSJ L. JJ l i i «ykUj.j 
v i j j ^ j 4i j Lf t j * o i r 01 t^ift-Jij fri^Ji^ jftii Jisj . V u » ^ iji VI j ^ j L i i ^ > Jjb- , ^ of 
f-i/- J * J-^' "^  Ji^J tA;i> "^ 1 J_^JJI fOP J I P JJb- f*>L-Vt >*J (»4«^ J «^ *«iJ' j > * ^ J^J -"^  
fJLP J I P eUJi ^ of J-. o L i i ^ l SJLP ;) ^ j L.J leUJl y^^  j i^ '^tdl ^ f t j iT^ I ^ j l ^U tU-ji* 
. ( TVV/t ) J-il^ l^ j > ^)\ ^ji. - (o) 
: cJktJL* 4wji 
J ^ a ; ^ d\ y» tgjlill V - ^ l </' t"l-~SUj".l;bt VI U i l c ^ C ^ SiliJl ^ J>>=-J (^i t");L*t 
iJi* JLP j U l j i > j 0 ^ u i l ^ szJ- l A ^ o i t j a l ^ i r ! jU H\ t i l l , ^ c-^ <.U)I 
fOPj 4 * i i l . | j i ^ Udl o ^ A4UJI J ^ i t?f l i l l juiVI y» ^iJlill s-*All < f^ t"iJl>AVIj".^^JLil 
y» IJLA t " j j ^ 1 j l o o p j L j^Li U ^j~iv ^^ UJLW U 01^ OJ J^aJlj".iis4:i-l jj^laj Lysyf J ^ j J l 
. U l l ^ c ^ yji H iiUJi J jL i ! ji 11 ^!i^^l jJL^ of y y t"j-Ul i ) U / i L. j".^i ; i v-»-iil 
^ l i * ^ t^' " ^ i ; i iJiA v - W " W«il ^ c ^ > - i iiUJi J jb ; 0. f ! ^ l j j u * of y y t ^ l A l ^ " 
J y il)^ ( i i l i JjLJl i^ «_i!ib»tVl l i l ^ t-i^-lj ^ ^ ^)\ «--*iil i^ O y y ^ t « / ^ L« ,^«>ij t U / j 
|JL» U/flit l i [ j t<jl*U "ifjU:.* o l ^ Jl U«il - ^ of «U«>« tL i i l ^J-:^ y cJlS' OJ AiUJI 01 o y y J t 
•l l>iVl Ii53 tjJLiJi v * j f uJjVl jy- jU; OV tiJ j^Wl ^JX\ JU.-14 J * P 4J JL^VI oSf i^l^l s-^-J^' 
l i j b - 0!j idMl U i l ( ^ c-ai lAyiJ c-A V 4iUJl JjLuj (i c!>l50l JJL^ 015' Oli tdLtJl v -^ j f 
> I. jLSjb ^ j > l c - l j "il 
^ L. i i y j lAijtsitJl i^jl\ J i Ail : JjSfl iayrj ^y ^ AJ :*Jy< J H ^ I i ) j^ljlibJl AJLP i j j f j 
> • 0 /J^J^" '-J^j 'JtJ>^' t * ^•*'- ^ " *^ <^ ^y ''^'^ ^ ^J "^^"^^ Jl*^ J j i V <3I y>) t jb*Al 
:)l .-j^ liJI . U i l ^j-iv ^y i-UJl of ^ t ^UJ l v l< J l '^^j -^V <->'>^ t»/*T' J l *^3^ a* /v ls^^l ^f;* 
I Jyi-jJl ^Jljo JyJI ^ j l * i »Ju^ tJJlS *J «J>yj "^  njun^;* i_,jhJU« JyS-JlJl i^ U ^ < i j ^ JyJl 
j> Jlft t j r V l J ^\)\ J y ^ i 45L-JI < J L ^ ;^ (. jL^ e/a L. of : ^ l i l l .SUJI ^y j i iT , . ^3 <Jjj 
\A O j ^ (JuS i^ tJatJi V -lif Vjf jbi=-l -i5j . iJ jbi jJUaJl oV 5f>yJl jl=J«-j ^1^1 <^^\ ^ j - ^ * ^ >* 
j» I .A^l^l (_^Jil y» fljUtl 
Jo; V J l of AL,*U- i i cAiJu Ajl^l «_~»JJ.I yk OjS^  (^iJl jli>iJ.I v*'^^' »^ fi ^JjVl ^ s-**f) 
^ j iJaiUl ^_pi; jA JJoJl jOP-l -Uf 4:;.lp tJJoJl ^ jyX> UfL* J T J i i^AjP JU. "ifj J y t J l Js-
Jy.jJl J J j ,^.^ <»ii i Jcsf^\i Jj'liJl 0 ^ ijiai Ajij . iUay^ j ^ t V»y^ l ^^^^l "^^ i-UAPj jJuJ i J j U 
^ JJSJU. «^I^I k_-*Jiil of JJIP lyk y 0 ^ «Ju5o t~l^l i_-»JLil y* US' A^JIPJ JjLdI ^^  o-U-j 
y 0 ^ '</>*il ^!P*VI iJl>AVl ^y Jl^l of ^"^^^IjB a»j .-tJ j i l i ^ *<f pJ^J t j b ^ l ^ ( v ^ 
Jyt-jJl f.JlP ^ Vj t<^li)l t-JkJd.lS' 'jjUt J ^ j J l ^y, J AJUJCU-I ^_^ Ajf A>^y ^y i l ^ l ^ t j l i ^ i l 
tjiju OlT 01^ iJuoj iLliiJ ^I>AI 0 ^ AJLi>- U ^ i T oJLC-j Jy^aJl ^Js- J j J L i f "^  i J J ^ L T I ) U 
CT '- t> 
. ( \ \ V > ) c 4 y J i - ( r ) 
.( r. i ^ ) .--U jyj-*Jt: > i - (r) 
ijUv VmM UJ uJuw l i Jy-^ : JjVi 
^ 7«-idl i,Lp J j ^ ' o[ j Jytdl IJi* j ^ * ^ Uajl 4Jj .ToLiJil CJ|;LP i^ .U.:..^* j jp 4Jb» ^^ 
Lli» j l y t i l i J / AjL vl^s -i»J .^ii-iJt s -^ j l i i l juiVI I J ^ *)>» W - V cj«r>>J' 1)^^ -i^L^ 
.tjUiL" V SOft ^^>i Iss-^ l iJLft ^ jUflirf-Vi OU S ^ Usif V j . jUa;^:-^ 
U V j / \ l l l p ^UiJ l O j ^ j l J l ^ i j JL^ j j> UUa^ J ^ j J l J j l i *Ajiu> ^JS- OL Ij^lilt ^jPJ 
OL *->Ui -Aij .J^^ »_JkJL. *JL i^:»ull <»?? rij-^ * J ^ '•-'^J " i ^ ^ ij i"^ ^ ^ Q>^^ ^^i ' J * 
i > J i J ^ >*j 'tify' J^-^' Js'-ij 'Js^ -^ ' e* -^ '•* >* ^ '*^ *^  f->^ ^ -^J^ ' '^^  **-^  r-^ 
( ^ ^1 JlS U ^ t j b ^ l JUi I4JL5 U-i Ua« L. J^ s-JO , ^ j ci-UJl ^X^fiH U ^ -u-lj J ^ OjS' ^^  j : ^ 
C} l ^ J l O j^ - Oi s ^ !5U ^ ^ ^ ^ 1 U j i U / j e ^ j jA J > Ufrirf J i J ^ J i * u-J J l '^ i» ' V ^ 
OL ^ L j i J i j ! jVill AvvW /t-ft-S^ ^>or\j J jV l s-^-J^' ^ ^ 'C^^ J>»!-jJl olS' l i Ait JLP c J ^ j J l 
U ^ i^lillj J j ' i l OjS' JU^ Jj i i j\:»^\ v-»"JJ>l 
iJu of jJU; cjf, tSiU jSji V AiV i jrVi ^ ^ ASL-JI t) j^jb. H ui ^f; i oL i^iii i ^i 
t j rSf l A4V9>.^ ;^ V (JiS^I J-» AJU O ^ J t jJL^I AJjUi L. A^--Jl AJLO? i l ^ l 0^* cXi i V jJOJI 
,AJU ^!5^1 OlS3 lU-fj Ji ASU-JI C-*.---. : JlS ^ ^ ^ 
t^JUJl ^ J»j-it (^i>*jJl^ 4^>*J ' ^ J ^ ili->w» A i ^ 2 "^ i >^ ' J ^ '^^ ^ i ( J j ^ ' ) *!>* 
J I P SUiiw. A i ^ i^l^l JLPJ tiil>LA'^l J lp U ^ l j j U l j JuLiUl 0 ^ i i l l j t iV I J I P U ^ O i l j 
iJJwi i l^Li L. fS>- t) (/f ( ^ 1 ^ U9») Aly . i l lp. ' i l l ^ ft^f IJiAj tj!p!.yb j J f ^ tJ-A«ill 
oL AJU- j j j f (tjUsM 'ill) Aiy .y»lli i J.LJI ( » ^ l Jbjf ^ Ufj t U i l LjJL; U Jl^f 01 IJL* tt-JUail 
/ ,^*^ o t AjiP v * * [> .liJLliS' ^ li4*5 tAi» ,^ii-J.I j^-Ji9r j-» ^^tuJ.1 O j ^ of frUii-VI t) J*»Vi 
\^\i Oj^' j»- (jij —r . Jl (_i:)U<; U t U l i ^ j»- 01) —T . Jl ^y^Jt-. »lJil cJy- O j ^ ^ ^ o( -> :^j/iJl »i* ^ - (T) 
Oi^  - T. j-Jail >4 V UV i J»- •Jr^. j - i l l j y»UiJl >4 Jl Oij - o . j p . cj'iUi ^ ^ ^ OjSJ Jl Otj - t . Jl '^5U<1 
Ji Cfr-* ' '^W^' c*^" j * ^liJf ^ j :>![ . ^j*. j*L SUi- jl I y » jsiT Vi j 4 V Uli s j ^ ^ ^ »;ilj J^l /, Jl 
~^. 
Y.£ " ^ 5 ^ 
i^\jii,*i\ : dJ\lltj .Ijl;?*^  *i\ J^JJ* fjp : ^\IHj 
* J O j i oJLarj l i l LI ykj ij^\ v i i j "^ 1 o l i j * ^ ! 2 ^ (J I4LJ U j UJL*J L. Jyt-i \j^ rj^^ f^ 
. - u i l ^ j ^ - f-iLJl j l i i»l -lUif - ^ ^ 1 jJi^i iiif l iT .iUa; y j ^ roiJ t J^ jd i 
AWJ tJJjiil JLP Jyt J50l Ji ;-t.ap j f J^^jJl jA ^^^ Jj> Jjo- V Uf y.j ti/jL. (I '^^ ^^T 
;^y. Juix^ *^\:S' t^ j^SX* jiP ^_pj*3!dl of *^ iJL-> v_^l i l l jv,flj »^Si i (^jjt jli«»il <_-*iil *v> 
(> . A / r ) » . J i 
\.o 
P^3 ( 
- - - ^ 
• ( > • i i/» ) V ^ > s?^ - ( ^ ) 
TA- : ijiJl- (T) 
^ AV : vvil -
AA/T ) jhJ-l joi^l *»vi f Xr»^l : > ^ -
. j , U I j»>l jj^dl -
( i ) 
- ( I ) 
(V) 
(A) 
u ^\ji ^tj)i i l j o j i \j^ . j ^ ^ d\ AAJ^J ci^li u .^;.^ ^ IAOM U 5iro| Jy-aJi :^tjlij 
j j l ^ ^ j cjJjl ^ U/i 
U / i U of ^^. t J j l d l i > * ^ U i l c i ^uliJl J ^ j j ^ j i l ^ l J U / i U j i j j l d l ^JL*J i U l l c-^ 
k ) ' V t J ^ ' ^ J^-J^' j Js^J' i^ Jj3*-aJi fJip -dp Li»j t-uapj J j l ^ l ^ ^^-J^j J ^aJ l J~,ai; ^^ 
t) (3*!A' J ^ - ' ^ CSJLUJIJ U^irf o^UJl \J:\j tJb-lj 1>U^ W^-^j V - ^ ^ J* -a^ ' i>* « ^ ^ ' ' ^ 
.44^ *%_ i^^Jdl iJiA J I P C-J J-~iil 
JU^ ^ i ; i w-*JJ.I ,>j^ oSl i s /a t- Jil>. ^1^1 Oi pJLJ V Uf :lAa;^l itj^y jA d ^ U ^ j IJLA 
JatJi; <«-Jrl 01 J l (J / "^ f t J / W ^ J t'C.Vcj "^5*501 jX^ J jU; jLc- e ^ L. ^ j iii^Js-j A - J U 1 
J J»>l J ^ J ^ l«lai J^ - i i Ot^  t , ^ ^ ! J j l : ^ ! JjUi)^ -JlAl oL ycJt^ f'S^^I J > - 01 : W U j 
jA US 4 ^ y J lp Jstjb- ot ^ , A*Jrl Ol» lajj/a L. ^ ^ j » / i L. ,5* . al^l ,,J%, V i^s^o t ^ l 
.J^Jb !Ai o ^ 0 / - » ; ^ l o y J I P lucJrl J j U i 'y (>L.Vl oV i-Jy ^ J ^ ^ ' Vj tf l iVl ^^-^ 
4jiC- V "UJlPj JjLdI j>> «lJ;^ L. yk l^OPj 4--.Jrli u y y J l L^r* i^' ^ ^ ' u^v*' "J^ '-"^^ S-«*b 
L T ^ O* u - r ^ b 'cA* L T ^ .^^ o i i » ^ ' t i ^ . ^-^ ' « - . ^ * ' - j ^ J ^ ^ - ' ^ - ^ ( / ^ ' Z*^^ '^ ^ r^*^' 
l it U l V W <*U»V1 4^  !>Jl* US' t t ^ l dUi J ip JJLsdj f ^ l IJLA of o il^i >i*j /t^iAJi jjc-j y J l 
U i l ^^.^ ^ o - J j i l ^ l J l . t) AiUJI of ^y^il ^^-j t o iU i l l ,_pi* ^^ 4JI c-JUll OlT lit 0 ^ ' 
.A/.JLPj J j l d l Vl y» ^ j >»^ T ,^*/. AJ 0 ^ of ^i^ ijijj^Jl\ Oitull ^y. i»if j^*> (^L 
A;P ^ l ^ r l j .Ai J - * ! V of j_^ si-ij» t^ l^ l v ^ i l l ^y li-A ^ j l * i ujJjSlI ui-AjJ.1 ;^;^  " J ^ of -.WiH j^ 
o j i J>-lJJI Ol (v5U Ai^ i j i « ib Aif ' ^!;JI of ^ ^"^^(^Ijliiill J^ l i J l «/)i t . :l>Jb-f i u H ^ j ^y 
. " v > r ^ i A i ^ - ( T ) 
( ^ /"^  J ) SiUyi ^ j i ^ ^ « - i l * - (V) 
C'"" -^"^  ~~3 
^/ iJLlH ^ y X^\ ^j^\ CJTji iJlSJtj cU^Uui tj^ lsJl iu»jUi j j V l i : j/S» 4»l4Jl Utj 
• • J y - ^ ' j J j ^ ' ^^ i j ^ » '^3 UJ} 4(y:flJ» ^  jJ j t : S j ^ J i . ^ . J l .-US'JU*u-t ^\y 
VJ»J^I of ^L lJ l ^ > ^*J,\ y>- f-jLJl j l i - i l Al^if - f%J l Jjl^l ojb^lj ^^^^^'lyL-V' J-^l*^' 
. U / j L. js i j i AJ /^ i ^ j U i l tl)L»3 A-» J i ^ <^ f ^ :;*• •«*• A<!/ll »--*Jlil c)f «il/» J J i -d* J ^ ^ j ^ l 
.^jUJi 3*1* tjjyy ^ ja*i s-*-J^ Jj*^b '»^ *»^ ' cy j^^^ P^ y»j "^  ^ 'J j^ ' Jl v-J^ (^ y 
b\ Ks> V I J ^ ' J - i^^b "J j^^ i ^ jU i l ,_;*-,<*>«) 4ay !)*j ^ 5 U ^j\*j> i J ^ I ^^ :i^5' of : L ^ l i j 
Jv»U)l « ^ IJS'.l>JL>.L J-jJl j ^ *)li c^_;/« js<^  ^y u y j l - ^ l - ^ ^ J - ^ ' ^ j i <-**S' J l t ^ l Oi* 
dUtJt ^ y ) Ajy Xi} OjJb -U J ^ l j ^ " > l i oOPj J ^JJ I uy (^f ( t ^ J ^ ' V f j b '^y •^^^s't'^' 
^opj J ^ j J l OK t^jl—dl c-J Ail -41)1 </?-j - f*)UJl jJl^l sjlif U ^ **^f^yJ 'V i r ^ t ^ ' ( j ^ ' 
L a r Jy=-x. J l ^ Ajf y»j CAISUU' :^;>» JbV jXiJ i ^ > ? Jy.:.jJl ^JuJ j f J_>s!-aiJ AJLJCL-^ ^ "*^\ 
r - j ^ l j tJiU- j ^ - i * *J Jy i j J l i l tUuif LA^JDJ - J ^ J ^ - ^ *^ J^L»J J ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ "^^ "^ i * ' <ii 
*;«. /^ys-j cU i j j j J J LjJLS U P W , U OlS' 0I5 tt j^UaJI d l iJb J j j i *if ^ 1 j i U l j t^ U» i J ^ ^ ^ 
J J LtJLi U P U J U - lA^JU 015' l i l U » (^f t f ^ l t) J-Ul J i - ^s** t ik jUi l l »JU» OJ^P l i l^ 
Jy t jJ i j JjLJl c-S. "J^ i cUJLi U P ^ J / L I O J U J I « Jy^JJlj JjUdI ^ dUJi ^ j Ul t U i j j ^ 
l it ,cj^\i j i l ^ lS ' U i j j j J J l^Li U J SUb lA^Ju OlS' lit U J (^f t^!>Jl S j ^ J t . ; ) j t^ ULiJL 
j» I .dJLlJL ^y<: "J^ i t v J ^ j J l j f ^ l jJiv* JjU- o ^ * JUi J l J J U P ^ J ^ I 4) d l i J i ^ j 
IJI AJV iJl»U y^ tdLiJi fy»} ..j^ y-. <;'!>^ ill ..-JklJdl of il;f 01 Aif :UJb-f t«yy jy» ^ U J^kj 
c_ilyJ.|j .dJDJiS' ,_pJli dLiJi f y j ^ , ^ « l^^ l (.^JLil of il jf 01^ i f ^ ^ Vny* i ^ ^ ' "^  * ^ ' c J a i -
•^ -LiJl V ^ l (i^ i^  "^  ' o ^ ' J»- t) y ^ ^""^l v-*'"J '^ - ^ ^ ' "^ f •.^'i^^^ J»- i) I- J ^ *^ 
.viJLiiJ Vs-y AJaSU. Uf x^ j ^ tU»jf 
. ( A ^ ) ^ i ; j ^ i - ( T ) 
• .^ : (C) '^  - (^) 
C ^'V 
J ^ j J l j JjUsil SIUMU (|J U JIM 
J J <!.. ^^i i- I l i ) ^ V U i ^ t^LiL-Vl^ AiUJU i ^ V l fLwyl J l f^\ J j l ^ cJ>S>J <ljV 
i-UJl J ^ j j^vai o i i o p i ^ UUU j ^ ji UU tiiUJl / ! > J i U i l J j»5U V jJUAT ^^ii-dl / : > 
^ y j ^ ^ AiL f^jUl jJl^l -u i i j . J l / X 'l5^^-i^ .UP U3y>»=- 0 ^ AJUJI ^ i J J L i i l ^ ^ t) 
SiUJi CIJUJJ J l U i r ^Jo (I ^ 44--ii U i l J iJUb 4j,UJl 01 *^J- Jj ilS^ U* I i Ot ^L i J l 
.di-iJb ^ :>li tU*jtr»=- i) <iLJtJ' (^J ' ( • - ^ ' <>lie t> ' ^ / ^ LJi tUl25 Liy) L i l l (»JSL.. c -^ 
• SjjLr^ uiiJl J!i» 0-.C j L i J l j tj^^NI Jui» l^Jb-i 01 ^ dJLiJb ^jOJl Jj^ V J u T Ail t l^- j l j j 
ykUaJI ^jP SjUU i j | ^ AJV SiJuiw* y u .,^^1 JJLiJi ^y j j ^ l o t o!>t5LiII J ^ v ^ U » Aip ^ U - i j 
Uiif AJj .*! J j j j V A - . ^ 0^ t i i l i Jb ^jyL)l J l j j ^OP J * « OL Aifr ,^,<^ a«> <--'U-[j t-iijj-^ j4^ >^» 
<Jb i>^ ! ^ '•^-'-^' <J^ ^^ "^l?^' *) J^!? . < * ^ frUj; ( . iU J>i^ u^iJi J i j ; ( » J L J I -UJ OV i JUWJ 
V UT ouwaJl JUiJb Jjje "^  i^^\ JUaJlj K_is*^ i» jJLiJlj ( /y CXtiJM tOUi^t U^j ;^ ^ iUa^" UlT 
^OP c J L.Jl~ J y j uf y»UaJlj t^t-Jl ,_/wu SJLP o J b y l i ^ (jJ» JjLalt C-jSi |»J U 0**) 4Jy 
t^f "Jy^jJl j J j l d l J dLiJi ^ j Ul^" Aiy c ^ ^^^^_^ ^ t J l i ^ J J j t J jU l »iA ^ 1 i ) IJJL^ 
JJLJ C-J U -bo AdLli. t) ryLiJi J y AiP 7«-.<aAi US' tA;iP r j A ' j f ^ ) ^ ' J-b^ J j l ^ f-**' * ^ ^ >bu 
jb I .f.:5\5 i^ j j u * 
, ^ c,_^ »Jaiil J j t d l ^OP JjLdI (•Jboj t,^ 5^«Jaiil J j l d l JjLdb JJ^I oL .-(^jytl J ^ l i l l OO^ij 
j j * - OlS} tojiPj ,e«k*JI ^^ (,-pf JjLdI 015' ^ it 4L*k5 JjLdl ^OP 0 ^ ot V ^^«iaiJl J jLd ' v ^ 
«Ja5 "^j (w'li Jjl:=)l Jb^i^l S^^ l oJi* t^ 0^ - fy^!^ Js'^' J ^ c /*^ ' t.<^^ ^iaill J j l d l ^JlP 
4rJ t^ J j j f J i • J ^ f .4J>L- f>waJl j _ ^ J-Uaj y» j tUJUa/' l l L -^^ l ^ J;Lp f^vsJl OV tA-^ JLw 
• ti»l>^ ( t /v J ) *j«yi j ^ J l * <-ib- - ( \ ) 
. ( A ^  ) ^ ^ 1 ijs^i - (T) 
c -^^  r^  
^yf^\^^ii}!iJ\^^Ui\ t^ l>Jl 5 j ^ J i . j^^j .dliJU JjUsIl «i«Si !Ai 
JJUl « j ^ J iJLiJi f ^ j jysjq frU^Nlj iiiiJlP Oji f"5^ 501 JJLH* JJLJ' j^tf- o J L. JL«J -dy r;LiJl 
OJLPj J jU l OV i?«i>w» jiP lA^J JJ JJUl «jj-,<» t) UJU JjLdI JUi>.| OjiTj tlAy»ii JJ OJUy 
(.L^l l^t ^ 1 J V i f ^ l y» J-Ul Sjy^ i^ Ui l j t -uiU V Lill (/f <f"5^ 501 jJufi J l V~Jb jOi«, Ul 
c- i i V Oi cjU J ] J ^ j J J Lfci JLlJl J i i >)j V j L i ' t ^ JJU -Jjb- J^LPj JJJI J l jL»Jl ^^  
JjU V Oi*: '^ ' - ^ l * l4s* (^^ Vj tUi? UJUUJ J l J ^ J JJ |»il5 L i L i v l oV i-uo* Vj JjLdI 
Jlp fU:r^l J jJ j > Ail J l i j f t j j l d l fJip c J L*JUJ *iy j^ yLlJl ily Vs-y ^ jv-^-^'j .di-iJlj 
. *4 i l i tJb'lyJl yk \j> i i y j J y a i i l 
. l i y . j tUl l ^ i) JiJi JptJb "5^3 t k i o-i j V jLiJi oV (JLiJU JjUalt C-fa ^ ) -Jy 
^^JL-Jlj i^-Jwjti^i i j b y t j JL-^j t^ j^^ ' j 'W^ i^j tji' <iJL;* t«:>jl^ l j^ »=-V^ d i i i ^ t ; J j j t f ^ ^ l 
,,j..^\ o . > j cL4* ^ jl^Jl j,i\j cL^ A ^ JJJI J j t l i l" : M ^^ J>-J J ^ --J^ 4Sb ^ ** u* 
\yAyp j ^ j ttiijlAill dJUi J* i i l i l " :J l i j <:;*. ^  ^ 4S1I J ^ j 01 :JUj jy^u ^^ ^JC-J *L^\y jyy. 
}'^^" JiJi J l f L ^ I l^lj :J15 i l l j l dJUij t i J ^ JL^ V J4 "^j iviUUj J J JJ i l l 01" : jU i 
tjl^JLj ^y^\ Jii\ Jp_^ : JUi JUs^l «JUP JS^ 4jt AJUI ^^ ( ^ XJ^- jt JLP-J J-j-i- ^^} ji\ r/^i 
V o i i 0^ tjSo ojui oy* 4 > u oJti JJJI f U lii» tJiJi J l fLsJl lyt (^  : jU i ( t ) " . 
•(>>--)c^j(^^»i)<A;M-(>) 
JU(\Tr> ^ j tt/T)^t;>Wlj (>nA'\,»i,r>n/\).>-*-^, i^^g|t j j l , ( tT^)»ai-- .^ JL^ j i JLPJ (TTo/o)x«-t-(T) 
. (T oA/i) ^ 1 i) JiiU-l vl^jJ-l ^«.»^j t JJUill i) (^ JL»/Jlj ISJJVI i) (^ jl»i-Jl 
Jljj I Ka^ U JJUil JL* :Jli} (YOA/1) ^ I i) JUU-I l i i j i jJ ^^ f j * < j^!;ll ^ JUil JLP- iJl** (^  ov/r) J-J4I i) ,^-Ul 
jTi j I tiP ^ V j / J ^ i 5o*j' i j jSU* 0"-' **>" J^ i^' ui' ->* " ^ * i ^ ' •'^ 0 ^ • C*—*• " ' ^ l «J^J • (^"^^'^) ' ^ 
(VI \ ^ j \ Y . / r ) (f-U ^]^\ JU : > , .'uy^ > ^ i ^ iUil o ^ ^ ^ V 0-* i 'J i ' Wif 0* . ^ u * j y u* •!!. cT 
C r. -^  0) V--.. 
t c - = ^ ' ( ^ ij4'~*3 
(^  ^LsflJl ij il^l of J l * jjLli Jjli c^L,Jl ^liy. *;:<. y\j ctJjUaJl ji-vaJl c^ f 4^p»ill J ^ J l iJ j^lill 
^ b 4 V flwJl ^ J-UI ^^j^ oi cUftA ^ , ^ - slSUy . J i l l J ^ i J j J ^ U J l fli p-*>;i ^ jLfJl 
il^l Olj tUw,i»lj UjJ 4JVI J > - J-» O J U y» J j tdJLiJb JjUJi o j J f Jlp j ^ sjiPj r^UJl « / i U J l 
^-AlJdl jLipb A»jj^ ^JuJj (tdLiJlj r / * i ^ ) <•>* .'bjJUi.i U i tOy-J JUJ <^ f (CjJ ^JU;) <Lly 
3li)t JyJ i j l o y r^ Jy^jJl Lu»al ^^% ^\)\ JyJ l Ot y»j ^^^^\jk^^\ Jv»UJl « / 3 y^T ^ j 
I . Jy:.a]l j « r / j tOoVl ^ j b o "if JL..iyij tU^:^ k i _^^ y.i:ui V ^ l i J I j lOji !)b /jy^Jtil fJLP ,^.,^1 
U ji«ii f*)l50l ^ JLL of j ^ l i ^ 1 ^ ^ 1 J jb - ;) dLiJl ^ j lil y^j ^^liaif « / J y^ l o y j 
* ^ ^ l j i ic i tAi,>jbJ. JaJL- rji^\ J J i j tjJL;^' -J^ L* V i>^ ^ j rj^S ''^'*^' Asr/>=-l L. <j;^-, 
j i l^ l J ^ j oLTy LjUwf ,y»ju j l i*l *;f jjipl ( g i ' ' j j ^ ^ J ) *Jy •j;?/'- ' cM^ f-"^  JsA^-
y j iOli L« J_J1P *bj «up yy i j <J lAe- O j ^ jj>- J-~«Jb iSLicu c---J <jVI t) J l '^ -^*J^  "^ 1 :b^-^f 




^ — • • " 
\At - >Ar : vUl- (T) 
. ( t /v J ) s^ uyi ^ ^ ^ «-iU - (D 
. j , u i ^ > i i) >^'i>-V' - ( t ) 
^ j / >J^*^ J»!A' "^^ ^ ^ > i "^  ^  >J J ^ >* L i ' L i i l c-:^ Jj^JJ V iiUJi of LJL. ^ t j i l ^ l 
j ^ C Aarjl p ^ l «_->-U<9 J^Uay lj»-»j!,^ J t ^ ^ ' j <^J'^ >'' t - i -^J SJIOAI i^-a-U* »jli>il U tU-jJlj j 
j d iJU* 4JUJ) Oli i.^y^\ V «J»!)l3«i j * ^ ! ;^ '*^\i L4-~ii c-J- i ' J ^ ' j - ^ ' ^ \Li»^\ cJjLuJ 
.Uajf l^-^iJ ^JS "^ I4JI * ^ l 
•^  JsjJi j l »Uii-.l j l ^JIP f-J^ S^L Oji lit -01 : , ^^JJ l Aij ^ f ^ l i J i e / i U l i :Vjf U iJ:-:^ V j 
a?-lj ^ ^ AjljJl «^ J*uJl» t»Jb.lj *Lh JUiJi A^ jvio J i tJ^U*"^! y^> JLAJL j y i : ^ jUail jvio 
^ AiUJl ^ ^ I j t o t ^ VI 01::^ ^  "^ JlJUtf Ui:*^ -Ul i-Vl j ^"^^[v^*^ V ^J l ] ^ L ^ * ^ 
/AJUU-JI JUO ^S^\ JS. J » l i - ^ *;( ^  J»LL-)U li^jk JuliJi of A ) ^ i l ; l l of <up t - . l ^ l j / '^Jb-lj 
f ^ l Jj f i j i y ,^*- i i i i i j tjJUdJl ( . i ^ -uU- v:»wo of j P -il^li-l i l ^ l l i j j toj j f U ^jL j a - U P 
.jsiil «^ f'^V^I «Ji^ ^ J-^U-I y»j cJt9-lj | » ^ f!5^50L o - i . j a - 4jjf jyo L. *J OIST l i l «^T Jip 
J-~p vl^^l i l i ^ J»LA' til ^-*i (^- >^  *^^ f^^' I^r* "^ ^ - ^ ^ ^5 •^ "^ Cr-*'^ ' **^^ C**- '^ '^ '*^ 
f:)^ SCJl j ^ t«-^ j f L. Jai-f /<uKi c j i ^ l J l ,_ i^ l ^  ykj tA-^i^ J - « P v W i ^^^ "^^ ^3 <-fj^^ 
L. J^U-")! SJUJI 0 ^ of ifUJl / i (.OP j iOi- J lp J ^ l U^^\ ^ U j i - I ^ p)li V AiSli :UC Ufj 
Js- J j d AJUJI ^,^03 tUfrl^ U j ^^ ^4iUJl J j b i f ' j t ^ l jJU* 0 ^ of jjjJ? iU-ip pXi-l ^ j cL*tl;j 
Aip t - j j ^ l j . l ^ l j j U P SUi i AJUJI J l < * JjU«i V U J-a^ >jf '»iL»Jt Oj i t» ^ ^ a^•'**-• i * ^^ ' <^ f 
. jjUJi j»>i jji^ LJij ('\AO/T) (^ jijJi jyi ijiS i^j (rr i />) J!;-VI wiiS'(^r/^) ?ii^i - (T) 
. . u j t ^ i ; . i ^ ; i i o - ( r ) 
. (^  >i"/>) JO^I JI-*;J ( ^ N / \ ) JS^IJ x/iJij (T>v/\) j^y^ij (rro/x) ji^Sii ^iiT:>:j - (t) 
ifrUUlj (JUil i_j: t^Ul AjXi ibljar 4II.U 015"I l4«ru (P ^ I j ^ |-k>li 4 i^ Wii"^ ! ^^!)i-J' ^ ' •*?* o* ""^ u^*-^ ' "^ W^  ~ (°) 
. (t'\v/>) 
. JaJUJI : (J.) ^ - (1) 
U i»UL-")l U l Ulai JJLP tSiUu * J * j J jLdI j X j l Jj j l U i i t j i l ^ l J l i l ^ l ^ l I^ L«pl JLL oi ^^i:^, 
.Jxii 1^1 ( ^ 1 JJL V <V-iJ _^JU 1 ^ ) ^ ^ iiiSljj 
j i ^ l j ^ J l ivi»%* «i»a. o l i j J l of y;-J l v l ^ i ) t ) l ^ l S-^U» / i Oi AiSU ILJIJL' L.fj 
IJuk of ^ t j L ^ V l J l ; JL;;JI ^y. c5jLJl Jb ^ y.f . i - ^ M -^Wj ' J ^ ' J ^ -^ ' (*-' c5")U»l 
01 J^U- 9jci j ^ t j ^ l i i j fe^l k_-Pji-J of f j l i i Aj ^yi L*-» AJUJI J ^ Vji J ^ tlJLfc (Jy- l i l 
Ju.^ Vl o l -UP s-->rfj .ilJii«*iU SLjUJl O j ^ ' AiUjs-j Cj^ /i-J.! y* i l ^ l 0 ^ of jyir i J » l i - ^ AJUJI 
i .>X l l J l ^>*5!«JLJ (»-l -AJI Ol O L J J I ^ b T J Uys* J i ^l50l »_^Ls<9j "^'^ AJJJLAI . _ ^ U » of 
y^OaJli 4<iUl J*f j , 4 ^ j ^^^JH^'j "^^ ^^ iUJl v ^ U ^yfi IJ53 c-OjJ L. JLP JU)1 , _ ^ J-sO I^ A^w»J 
01^ < ^ j ^ ' i ^ b ' V t r ^ j f ''s*;*- ^ ; * i l -^f uwia i i l 0 ^ J ^ J J-«*i>-«J l^f J i^ ' ^ > ^ ' t^ ^*S*»- ^ ' 
i j j j - l v_;li i ) A4,.tJl oJLft Ujjspli tA-i JiiUt J U * i - l ^ ^ JUfr A^I}1.I A^-i AU tAijLl-l ^.j^lji V OlT 
t ^ b U J l i ' A^JiJl ^ ^^. U-» i j l ^ l ^ 1 L.fj ,.JkA\ l . i f j tOUl J l Uc3-U tJ-.^lS' jLv9 j a -
. Jailll A i J ^ JL>tlj J j lA^jJtJl kiiJi; AJ jL^ 'i^ 
f ju j L.) isbl ft/j fOp of (,Jy" A»^ f * ^ l ' "^ t>* ^ ^ 1 ^ > t^ f ( J ^ ^ ' ^ ' J * i ^ : - ^ 1^ 
y» / i j j / j L. j ^ tjiy4i f-U- .^ ---. of JyJl I i4 ^-aJli CAJ AJUATJI ^JUJ j f AJL^UJ ^ ^ ^!3U»VI 
/ " ^ ^ ^ f Jv»liJl «jy l i T . ^ y d l ^ AJLJCL-IJ fljUiil J lp frl^-VI 
Jl i . of JjS[l :Jyfj 
.AJ LiUaJjl *JUJ iajSJIi "jG j J ^ ^ L - l AJ ^ jyi^ «jL;^ l-y 'J>-*J^ (is*= l^ 
JUJ ?,^li)l j iyUl j f JjS(l ^ y d l yk J A cJ^l i-^ l AJIP Ui AJy, j l>l of j ) Oj>U)l jJbto^lj 
J^LiJl jjj A^j t j U l l ^ j ^ l y» o j l ^ l of J l L-J»jiPj ^^^A-Li)l A^IJUJ c:^!>l5Liil J ^ <_j-U» 
• ( f\^lt )JiUil-(T) 
• (>ir/N) J<uiij.yi j j U i - ( r ) 
. j jUl2*>l*2oJi :J l-( l ) 
. ( ^ ^ ) ^ ^ 1 ijl^i - (9) 
: J L U ^ ^ ^ U J 6 4itj j ^ C«S3t *^ .AjTii ^i3 
J 
D"U o^^^-Ul Ja- ^ j - U A;* v l * [ j . - ^ ^ ^ i>li5l **jl5 cJ»U->U AJLP AJUJI O / " "lyi J jV l 
I j / i L.J <ily oL f ^ l .Ul^l AJUbt-j .A»-lj JvsU- J l UAl* OlT Oji^  'OiM/^' i i ^ J ^ ^ ' L / V ^ 
Jj»Ull jb>s-lj . J i i i jJkiiS e^Li^ L4I0 01 V t^ a^ T J J i I j ^ Ltj t J J i t^i U o( ,_jU 7w»!j ^ ^1 
-Jyj t i j l i - " ^ ! J» S Jblp Ut U L - / ^L i J l o / i L. Jv»U :JUi tJ jVl jiybJl yk A. i i ; . ! ot <^j!>l 
-cf J I P JJ i IJL* Oi* i.<i- J^i-Jli !5^ J » U - ^ Sel*' ^ <y^ vj>3-jLiJl ^ _ ^ ^ ^ j i J l t^ ^L i J l J y J l 
.U4* Ly i lU* L» j i l y yk iy t j t « ^ U ^ i ^JLPj i»LL-^lj AJUII JLO J J ^ jliatl 
• J ^ ^ l^aL »J>yy ( i j i U4iJj cJ»l i- .^ AJIP J i i j tJsU-'yi AiU- JU 4jt dJbji : J y ' j 
tj^LviiJl / j J l f JLc- Jlji.1 Ol A:LP ._-s9rl} .^1 I j / a U j A J ^ ofi J i AJL U P >,jt (OjTii ^ ) AJy 
jjt>.| r^'^i-Ul i ) ^ ^ 1 JU . j v - * ^ ! y . tj/UJi (JiJ i y» s-*50l •!'^\\A\ ^ J l i . J ^ v f!5Uli 
^jp Aiii t^ ^Lij» ^y- ^ 4 ^ dUJ 01 t^l i . i l l ^ l Oi*^ A;* f J^ i ^ c) ^'f <^j!/'' fl-i>* t5jL> •^**' *< 
^ y Jt «JLj jL i f ) tOi?*^l J * - f *s*^ £ ^ » ' O t ^ l >^ \ '^ 1 fj*^' * ^ ^ l^ J ^ ^-J^*^ '^V iJUJt 
(,i*Jl y» ^ . j ^ l U i . . y i J l i :^^^(^jUJl ^ t) ,^3!«- ^^1 J l i j .ijLjiaJl J l cLiJ» A l i i t^JaiJl 
jL. 0^ l i i j i * - i^ J t--*Jii. <u* J43P IJL* :cJiS /,JlS Lt Oyy«e V **iJl Jj»|j t fJ^ I ^ i^ ,y»iLiJl 
^ l^\j9r iJUj ! l is} lAT 4JL;»- y t J l i J y i JtSi tAiljK-^f j ^ JL>-I 4j;p «i5j ^[j t-d Sfji <j~J » ;^ 
jk 1.4i. S-JVI 
y» v_ji^l ot j>f-iJ.I : l J i ^ ^ J j cAJLij iS ^ AJLP i ^ t^jl>*Jl r r - i ) ^^ j>» ^ l^ : c J i 
^OiJl ^ j ^ (^JJl JftjJl <of i i * ! * . ^ i ^ j ^ \ ji JUJt ^ ^ ^ J i^aill^ JUJl ^^ idL» JUP J ^ I Ja«Jl 
. ( f /A i5 ) oJll — vtsL-YI .jSLU iw l * iljT 
.( V - f /v J ) «iUyi ^ yi J * l i i U - (T) 
. (r >A/>) ^ > J I 4^> ^ - (T) 
. (^r/^ ) j4 i ja i - ( i ) 
(\ n - \ ^ -h) 5 iM- («) 
Y^r ' ^ 
i JliJt,>Lp 
^ Aii*j Jb I . •^U l jJa«Jl y^ Sjl^iaJl i^ L»lj tjju»«^t j ^ Ji—I <Uft>^  ^ i a i i j jLu JL«i i l i t j>j i l 
J . ^ ^ ^ULA «lj^ L> L>tj (•^Ul »iM)L O j y ^ (J 
.<u« ^ 4 ^ Ail i» j . , .^ l (3 ^  W Op^LiJ l j i j ^ I^JIA]I ia^it) i^Ji\ J . ^« l l 4Jl ^ 
; j l j i J p A l JbLl t ) J * * i - ^ j t j - ^ l ^ j > AJL^ILI iUaJlj jvAl ^ y k j ( jJt J i a i J t _jA) ^Jy 
J l i .Ui>^ uiJUJl (_jip MM i.oj.f' j f yLJI j f j y J l JUU- ^ j ^ inlaS 2UJ!V«J.I j j j-iJl ^ , ~ ^ •^^Irr'b - O i ^ ^ ' 
^ L - ^ l t ) l i T .[;* cJwis U r J«A) I <Juii^ j ^ j v* i j j l SjjUrl <^ -kJ t ^ j '*^--r;J '- i^ *>v*5l 9 * ^ -J^-^ij 
^LiA j w J ; oV h^Hs ytk >y .«^b ^ V l J i ^ ' .'r^LiJl ^ ^ U>/** ^^^^Ijlijsll J J J U J I JlS 
jk I . I k ^ 
( f / r J ) OJII — i-iC'yi tJJs-
. ( r . / ^ ) J J U l l ^ | - ( r ) 
• ( ^ . y ) ts**'' ie*^ i) t+* Ji- - (o) 
.(v_- /v J ) ijuyi jyi ju. j^iyi-vi <-ii». i W >i!j (c j /'^  J ) jjuyi ^ J* *uii^ - (V) 
'^''' X \ t 
\, 
<Jl' dUp JL£- VJ t j l i <;LP L-j ^ I j ^ ^ - S ^ - ^ I J ^ V t y> *!>* i^ ^ V l J i -U v ^ l ^ l O^ J l U * 
j _ ^ l jJLuj liijii t i j l * ^y>«-,aJl yfc tl^Jk >«--9^1J i l^ l l 0] t i» ' i l ^ - i i l J>- <.,^\^ tjCsi-S U :UJb-I 
I .^>1 Siljl^ J^ l / a / j - i ^ 01^ cJ-,^1 
^Jb^jollL ^J:.I).Jl-7 4jy : l ^ j < 'y ^ ' i f •iJ^iillJUJV^.JU; 4Jy . ' l ^ .SjilT .jMi^j t j ^ l 
Juyo- O'y 5>J V : o ^ \ ^ ^ l J>. v ^ U Jls . " o l ^ c3U- l " UiiLl ^^  ^L i J l J y :U;uj ^ ^V 
JJJJ ^ T JaiJ JU* l - ) j t ^ ^ l , y« j ^  JiiUl ^ ^ L J l ^ lj\^ AJV i^5«il tJlA JLp. JJUA. "^  J l i ^ l 
^ 1 «u j l ^ ^ ^ T Jii) L4A ^ j l tjJUor ^ U»J»j 'u i j i^Vl uJlil^' t) L ^ ' C ^ ' ^ ' 
J 4JU*i>.lj ^ 1 , _ ^ js. JiiJUl ^!>L-Jl ^ ^ SJLP J - ^ ^ I i ) Ai / fJ l J l i of VI ^ \ t,_ j^L,aiJl 
J . ^^jUav'VI »U«^  ^ v>** i^ f*5^^ i ) ^!>JI O i ^ b i!>l Oli 4^2^ J;U9 V i i J i •JL* : Jy t 
tOLJ'yi j > (^f 01^1 JUb US' JU* i -V I (!} j ^ <li*j t i l / * j i ^ LLfft J-JaiJl of *->;*j 4(^ y«Ul 
t} (^ JUsfjJl JlSj .i j j t- iJ' 0« *i-.<9ljJl J»^Lil-l y^ oSI jj» JuJi v-ii/u ^ j^i.jJ diJi ^ j . v~»-lJl 
J j f Aiiryi IJLA Oi j k b - viii*Jj .^STi J y j ) j ^ ^ 1 IJLA of ^^^i by J j t * i . j»Apf V (^f jJipVl Jb) 
.o'5^5CiJ.I J ^ v ^ U * «jb*l (^JJl JjVl i * j i l J -
Js. Jjb tVw»Sll JLP JJjJl ^ ^L tJ l »/)> L. of U P J^y ttS i^ AiVI jU ia- l jv^f Jl>l OlS' _^  U j 
.l la^ U i f AiVl (^ >>^VI ^ ^ 1 J U l ^ l of 
N" :J=" ' - ( \ ) 
. ( ^ /VJ ) ijUyi ^ ^ i>* « r iU - ( i ) 
Y^o 
Jilt. «j COUTUII (DUJMit UAJ COV^ jjT^ ^ r ^ O j ^ ( ^ t ^ i / { jA jb-tj 5 ^ ^^u^ J & j t 
.^yj^^/j^\j'^\^iii\j^\ 
t^ JUillj JLJl jJW <lJ l^J' OUJa«Jl 0&y« l^i !^A' '^ J^ frUUJl j iJ i :^  j^JL^. jv'ws ^ i) t^jyJl 
j ^ ^ j t^Oiil ^ i ) <^iJ) (Ja*)l j > j t w - * ^ Jspj j r t ) c J U i iJail^l o J u i j c O U T Jsr, J T J j 
i^JLi-l IJUkj t J U l i V l j Ailil J A ? J i i d U i i^ ftUUJl Ajfo-j .^c-^aj V j ^>-«^t iJJ -'Uji ^ ^ IJlA 
*-x i« j v_,j-L,<9 I.,-<«XJ A-«S' j - ,aL J»?;Jt c~>[) J^ :C3JA,AI I A^^^-J t^ j y i j j^J O U ^ I t i -^A^j 
(^jUl ^ t^ J l i . U i j u A>fcs?w» i^ </jl»»Jl »'3jjij cSJL^ ^ JUU-L ^-ifcJlj i j b ^ 1 »lj(j . " A - X : ^ 
V Lf ^ ' i f l ^ b w ^ l JUaJl Di» t J - ^ ) a;P t / U l (Ja*)! >» s - * ^ ' <^ f J ^ *J^^' C*^J^ O* ' - j ^ 
b : J ^ y * j t V ^ "H^?;^  iS*^^ -^J <ejUJ-b V j i **!% i^^Ji t"l^ »JLiJ AUI Vj *ll V IjJy ^ U l L|J1 
• (""^Z^) ^ j /J 'cK) (v> A / \ ) ouuij ( \^r /^) ^UwJi, (^T'\/^) ^^uJi j (TXT/T) ^> l i - (^) 
. j < L J l ^ > l - ( T ) 
.(rT-\)|JL—j(>o-\);^jUJi-(r) 
.(>. A - ^ . v / r ) » r'\T J-iuJi /J. IOJJM - j^^ yji d^i/ji »L..I > ^ ^ ^j^i J^JJI cj«^ j - JJJUI y,* i lO— cs»w- ^ ^ - ( i ) 
. (Tvi -Tvr/r ) ( / jUi j^- (V) 
• c*!^' ij* ??''-*='!) • *^3 *^j"- "fj' •(c)J<t)'^ ~ <'^ ) 
cr' ^^"5 
y» ._-«^l d\ Js- Jjb iJiAj :^''^i.Ul (^ J l i , J;U» ^ j * i l x i j> |*^U- ^ ys- JuJ-l j^f j,\ jb) ^ JOjj 
(t) . 
|»L.^I ^^i^ r^^. ^ - ^ ' ibLL* (1)1 ajAA J j ^ -l5 4;l ^L i J l a ^ <^ aJ) JV-U^VI J v U - ^ 
V <j^ c ,^L 2-Jrl ._>"5^ t o b ^ (•^i* JL^IJ J T of . ^ tjv^!^^ 1 ^ (J-yT iiL»-VI Js^ Jb-VI 
j * i t j u y l^-J ( U j i ^ t ^ r ^ ' '^v*' *>* " '^ ' j - ^ ' j J ^ l i ^ ' * ^ ^ J< ola-VI Jlfr :>U-VI f L~ i l JL«j 
•CjAy OAy ij-^ f*-*^  "^^-'j -**-l3 J ^ 01 
cj i i^ i j (^Jb^i) ^ j jyJ i j »>*>Ji L$i t«.>N»>Ji sUap^i t) 2 r ^ ' J ^ ' *-^^" '^' "^ r ^ ^ ' "^ ' ^ - ^ '^i 
*^y / J l *-^J *4*J l * ^ ^ - ' ^ ' j J ^ J-*** ' t ^^ ' J ^ J ;JL>-l^ b Jj»-iyi *LU> SJLftUJi ,j-!a2iSi JjjU 
; J * ) Jar, JS3 ^1^1 7«—-"J iSOfl-ljJl j i j l l 2-* «-A !^>ll -^ I j *»s-^ ' J * - * **>>;» ^ I^J^ c*- l ; ^- ' -•- ' j 
S ^ ^ ^ l iJ/J ^ 1 -iiiJ s - * ^ ' t) j l l ^ ' j 4»-^lj ' ^ j - -b J ^ t) Oi (/JLjVb j i l ^ l i lLL. ^ ^ ^ I j 
J T J iJb-lj Vl ^ fLlJo oljj <^iJl ^ ^ l> ^ ^ I j tuu«r cK) J ^ i ) "^ f J ^ *iJ^^ J-J^ taJL&UJl 
i..^ U.ij (> o'\) iii)^ ^^1^ (10nY i^ j 8 \ '\ -8 \ V / M ) *».,»V^ 1^  ou>- ^ i j (r ii/-\) j»«- j,^ 5j<ii cjutj i) v-T- (^ > 
('^A./^)>l.lJJu]l^)^jii]'loi'*»*'--';(*'' - i i / r ) ( ^ j U i i j (-i\x -•^^^/T) 
t : ^ ^ 1 - ( f ) 
. (^  t / \ ) _;;Oij (r/> ) j j i iLi jji^- ( A / > ) J , ^ I - ( t ) 
. J f U l ^ > l _;^l - (O) 
. ( r . /> ) j n i J i>J i -o ) 
(C t w " ^ 
v_j^j sJ^Ull d i l l j^^l*' {|>lj 
^ 1 J i i i ^ {.Ui^l i l i l ^ Aj^ i / ^ ^ " ( ^ U 1 ^ " : ^ AJ^LJ . ^'^^ '^jj^i, ^ '^Ms 
. Jjiall *-i l>- i^ eil; M« AJ rr-Ki? L i ' JL>-y j f iJbu 
u^l j JT ot J ip ^U->U ^ l i i l J loS^ c^L^V^ v U i J T ^j v ^ l j 51^1 oSu : J jVl c) U i o j l ^ l 
Uasti 015' i.j^~\ v'UflJ ISOL. OlS" l i ] j t ls^^t i (1)15' vLv^dJ tSOu i t s ' i i l ,_,a>«-iJl oy» tSjjjJ^' 
^ ^ 1 jLipl U j i j y J-^Vl j^^. i i ^ l j S i r;LiJl ^ v * ' J U J of VI tL f * i^-oi* jfi- *i'\ Js- dUi 
.<up vj jJr l y Jij ijji- V eJL».lj Jflrj^ iJLa-lj Jb J - ^ f^ L. t f U ^ V I j l r * l j i J ^ J ^ l i l :<iJlill 
^ Jb-lj JS' J-«iJ l ^ \ d^y t«JL>.^ l Uvaj V hy\ i ) ^L-^VI j j ^ of jj^fi V (I *i[ : ^ i^ l 
o^ij o^ij j r ^ . ju^i Aiii^ ;:ij\3j1 o A ^ . ) . J i - ; *jy ^ u r ,^j% ^^^iSi\ ^ 4 ^ . u 
^ I c oi)^J\y jiJJ\ J-p olii-J i J j l l i * J^ JJ-I Ji t'la^lj lt)j V jj>il j ; ^ «wi*i t. ^ 
J5' fiji i oi-«^l JL:PI f j l i *Ai Jlt;j>-j cujUJIj j jJull j A * ^ I JS- 5J!)Wl ^UapVl J"5U«»I eJOjjj t^iVt 
\ . r : v>Ji- (>) 
r \ : fUVl- (T) 
t ' l A - ^ 
'^h J^^ 6J br^r-r 
Ot U J I ^ Ob c j^ l ^ - i l l J». ;) -UP w^Ut) . y j U l j J J L J I ;^;> aJLa-lj Jb "^ 1 ^ k i i "SU tL-fclp tJJbVl 
.jiJi ^ 1 c J as b ^ j ;^L-J;VI JLii "if ( « ^ o J lit ^ \ 
J j y JS SjjSjdl i j ^ l t^ ot *«iJ <^  ^ l ^ l j .il;uJl i y i *JJ*'^ J |^ W»J JJ-* J ! ^ ' ^ cJyii' ' - i * : J y ' 
l i i * cJjl ^ Jb-lj Jb-lj j r ^Jyir t^ JuS/l 015^ tfL-J}VI Jlit i ct^JuVl !J«1»JIS t^f iSfjt ^ U ^ 1 
« i i i i i jjJliJl i l tJuLLl-l 4^  ^ b ^ ^ 1 J j l i " a * j i ^ 1144* 4 ^ 1 \1A jjiai ji , ^ 1 J l t^JU^l .Ju^sf 
. U J L J I J J J L J I ^y. Jb JJ J ^ ^SJJ> Jb-lj Jb-lj J T 
*y i l t J J i T 'Uol ^ i^jjJ\ t) «UJU. O L J I (Ills' Oij t j f U jiP y y t^L5Jb <iUl oL l I >»i cajiP 
4 i j iU. i) o b U l ^ j i « A;;^ . -^ut j / ^ ^ ^ ^ l i ) U P ^  L-S' V> iJ l f l ^ V l i^ ( ^ l ^ J ^ ^ 
^^Ull ^ ^ o-Ji t,ya*Ji »«J»JL. ^ ^ ^ ^ U^A -u>ir J j A j t J jV l Jf-iJi jl:3i l;f ^^^<iiJl ijjM «l*-~il 
oLJl ^L iJ l i l ^ ^ o!)^SLiII Js- v ^ U * JUj . j j l s ^ l s^b ^ ^ t ^ s r ^ c_-*JLi; i^Sfl j 
jJa*Jl ^ ^ 4iVl cy' / l ^ ! / - -^J^ ^^ '1 c> - ( / i r ^ ' • ^ X5 <^>J '^ V ^ l c5*^ ^^^'1 , / > " cTsJ 
(rr/^ )JHJUI-(T) 
. ( V /^ t3 ) 5el5yi jyt J* (/Jl** o-Jl i- iU - (r) 
.(ni -» i /> ) 
(C ^^'> > 
d j ^ bUwsf Joju tfjJi oUj jJ l JoM (^j •} \\si\ ^ J l i j .1jb-lj W J U I j l jL i . jj>l/»(j ^\)\ 
jk I .^tJi l i)T ^ JstfSfl _^ L. j iS i UV iJJl ^Ust jA ^ U f 
y»Ui J lPj J ^ . of l i * ^ ^ , 0 1 ^ ^""^J^Sli i ) j jSjdi 4JS| iSiljtrJl y»li» y» :^ ^^oi-xJi f l y JU 
jull A^Utft «^!)b j,M^\ Lfci j ^ l Julj^lj tA-H<9LJl j lJ i l i ^ j / i J ' l of ^ Ajlji;!! y^U? :^  ^ L J l i^j 
J y t^ jUr UjUi |lj « l^v9f <iJ*>C * -> j lil : JU ii~s9- JUit JP «jjly t) (vi-j J>\ U j ^ tjilyJl iiljL; 
^ j iU l i . - - ^ LI JJLL UJUJ ^ di^y. ijj '^t^ ,j} i}ji» t^ j6 j i j ' l«s^ t J ^ l j ^t/Jl i^ -^*^ 
(1)1 Vj tt_i<iA)J OljW»t ^-t»JjJ /H^,*' S;.i^ y*J t4j ^y..,^\ jSS-\ A«^J 4jip- 9-^.x^l \jZf\ LA^J t*--[; 
of AJIJIAI ( ^ 4U4s*-jJ t) jJbaiU Ail;jJl L.fj n^ j l **y i j ( / ^ ^ ' Cr-^' y i ^ ^ Oiy- '^ ' J ^ J 
Sjljy Ul ^^^«J'IJUI t) ^ i Jtii ^U»t <ij'>C Juljjj L.lj .AJ U U j » d l Sftiil d^-b- Olj J *JT V ^ ' 
i i l j j i?.j>w» jiC- j-Aj tj^^l (v iU ji^SUj cUjiff »ij*5 i^Jlj t jJl JUaJl <--s»-ljJl OL Lkj^^-Jj t t i j ^ l 
J» I .j_^iL- J y ^4» tU«>^ 9A>-lj A ^ ' J*"^ J*J^ **' *-*~'ji l i ' ( j * 
/ ' i ju-*/. iJiA ^_JIP A J L I I O J ^ a j f UJJ O J ^ of ^ jvc-f ^ j ' , j *y ' T " ^ '*^^ '^ Ij-'Ju- A^ vsUJl 
. ( >T/> ) 5 < l A i l - ( \ ) 
. (^Tr-^XT/^)^UlJ(v/v J ) o U i j < u ^ - ( T ) 
.( > o - U ) j S ! ; ) l ^ l - ( e ) 
. ( t / > ) ^ u J i ^ U ( - (•;) 
.( r \ /> ) JiU^i - (Y) 
. i;uJl JlyVl / i Jij . ( k_. / i J ) jUu^l ^j^- j ^ jUiJl jtu - (A) 
•-***'J=! 1^} J * <-^^' '*i'x» "^ iW' t^  ( j ^ J 'i>-^!5 vii!*<j ^ L i J l J y «^^  b U w i j p '^^!t> ,~;l 
y»5 lA-f; »ai« 4ij*s s-f^^ v>^  Ls*/" t^iy tviJill 4 i ^ s-fr^' <J^ J ' ' ^ C**^ **-^ ' ^ ^ v^*-** 
.^t-Il ^\ U P j i k . L. J i t Ai^. (v^iPj lV^!i-'Vl JJl> s~*"J^  y * ^ j tii-jUl^ ^^lijSfl J y 
(•JkjiTf ^ OVy o.»UiJj . ^ » l t J l iiiJi t5>«i tjwo f ^ i i / j P ^ j <i5' jc-,^ ^ J U J I J 
7i-~» V ^ J -"-''^  il;* <^ JW -" l^;*-^ "^"^ V*!P' t<^^' IIH' J ^ J ' ^ J ^ «-k»-tj «/«-- j«—»• Ou 
U j tau5^UJ Jl^l JUUJIJ i b l»wf ;^;p o l i l i , ^ iSfy r ^ (J>Xs-l *lt-J«l t^  0 ^ - 11* J I P J 
Utj t<s«iLlJU :Si^j tij«iUiJl J y jijji ,_r*UJ-lj tUJl^ Ju^Ul jlJiL. AJIJ^ ^ply. j4» (.ilyt j>. viJlill 
. j^UJl c-JkJJ. J i l y JLJli)! ^^J tdUl> s-*-J^ <i»'y J j ^ ' ^I'j^' J^ W "^^ ^^ 
ifUiii iiiSU ^ ^^ij ,jaj4 VI ^ Ai'iii ^ ^r/c^'' ot ^ ^Ji Jl u>f*t-iii JJi ^ij 
vi-iJi^ i^as-l 4-««»Ul JIJUL. Jl O^lJJlj .^j/iS.1 y» «1»,^ 4^l^Vl >^^  js*^ t) J ^ l fU> ^yij 
ii.")C Jl 0>J»lJJl5 .,>isJ.I >»» t*i^l frlj*? l i i i *itj IjJUi-l «Jb-lj ^ \ Jl O^liJlj .jJJi J j s ^ 
Vl jwJll v b t^  iJ^ U jL»l V Ol l ^ y j , J ^ I ^ X ^ J 'C*~''' *^ ^ J^^ ^ ^ -J^ ' C?^' 
>S'Vl Jb!.f J*.. U i liJVI J l £:a5 (I U P iJbu* i i ;^ ^ 1 jf U P >>. otT - u - ^ J»i ^ J ^ t«*l5V 
fl5 U i t vlJLtllj i j ^ l ^ y ^ I j l l X ^ i) |»li a5 ^^1 ii\ ^^)\i .iiill Cw j ! a ^ ' J l O ^ ^ ' j -W^^  
.dJilt ^ - ^ JIPVI frLi 0[j tA{^ l ^ — J J V I jb»il 01 ^ l i l j s ? ^ c5-^^l j^ US' t ^ l j l l ^ ^ t^  
oLL lyiri .iOlJl J l O^UJlj . > ^ l J-,a»J •Uifc^.i t j ^ l fli« ,»Jl3 i^Jiill 1^ 15 jjCdiJi J l O^lJJlj 
O^lillj .^tpi ^Oiif S , - ^ U ^ JuvsUJl (i^JUl IjJls-l AJ^J J^Li* J l Ojt*l-^!j .^ijjuflj Oji j-» 
OjL'UJij .AJP L.J AJ L. t.^^»^i 4,>UI JU^ "il J5^l Js. jUsi lil ,j-f;3l oL IjJLa-l vl-~-'^l< 
J - > ^ tsji/t ,jiuu riary" ^ Z V) ijik^ ii^l t^ ?»-J.I 01 Ijili c^-J.1 j»--l K^t- j ik;i LI J i l JL:PIJ 
.Olyui O ^ ' jf «y«-S. jJli yk jjiJbl j^iVl i) lyi&tl *jif VI tA-«iLiJl OJLS-I AJJ t t ^ l JiVl J ^ 
. ( M / > ) j i A i l l j ^ - ( > ) 
. ( ^ ^ T ->>>/> ) 5 i U i - ( T ) 
. ( ^ ^ T / ^ >^j-uj i |M,>I- (r) 
jb-i tU«U oi / j j ( O 1 A / \ ) ^yJl ^V oT>Ul (.l^Ij (AV/l) ^yS\ ji—iij ( i -W/r) </;UJl iJu* :>;ij . jjLJl ^ > l - ( t ) 
. ( ^ Y o / ^ ) W a 5 ^ V ^ I : > i - ( o ) 
V... tr^ " ^ 
. j ^ l A L J I oJt Lu>l : ^ w^l :Ji 
^liaj i j> J i *jy» tJ t^ i -J t I J ^ Jai>-U . ji->J * ,e^ - i i / <>**** '(••s''**' ^^i j - ^ * ^ J J ^ t ) u- '^ ' 
/ .UP 
* J ^ . ^ i j j i . j OftJrlj AjsJJlj ^ f ; i i 7«— J-i-io < i - ^ t i i ia* J«-—JJ tJJ/o' I^A ( ^ » ^ - ~ J ' ) ^Jy 
oUSj i l ^ U y ^ W^i^J ' - J ^ * ^ AJyll *Jj3j .djo^ -b J,-ai U «-• j J l i iUol AJJSJ tljCLj^ ^.-J.1 
.ajyu j f frllL Oir frij- J -^ 'y i 
yk «-J.I ^) jvidl of j ^ c ^ L i J l v_~ftJL. Js. jwau Ul oyycdl l i * 01 : J jV l i»>»«-y U P >ijf - ^ j 
•Cj^' *i'jD t > ^JiJ^ 
OL >.4;fr v - » i j .fllili. ^ V*>^ i<^ '-J '^ jLr*^  S-i / ij*- t^ 'W- W ^ - ^ ' j-^ -^ *Jl : i>^' 
j j u i l Ob (.-tsrtj.j A-iJiatj . j ^ L i J l u>^U OLJ ^ y j ^ ^ sX-^ \ <Jl VI jJ l i * 4j(S' 1L4* j j i ^ jl/i'Jfl 
JU^ i k i l j J l ^ j IJI L. ^ i.j\y^\ jJJJ y.JJiJ Js^*i\ Jt^ ?«!)U OL. ^ ^j^Lill j i U t - b ^ i r 
I J ; 5 L J I OL -UP »_.>j»f{j . j lz-V OlJlii ^ Ua;p j y i * i ^ c^i;)! ^ j j ^ - ^ , ^ ^ j j 1*^ f /^^[,Jl 
J ^^y ^ \ ji^Vb ' . / * ^b ^?^ i cr- r*' J!/^V^ ' ^ ^ ' v--^ o^. (i -^ b 'y*^ ' JM^^ 
i t^b ; "J i^ *J ^ ^ eJii/J L4A » / i L.J t ( ^ ^ J ! / * V ^ *^J^ ^^- 4,^^' »>*• ' ^ ^ "^3 .^U'jj/ii.l i j ^ l 
•yj t^ _^ )^ i j i frdi s-^ L I^j c^f^b c-:>.-^ J i i tfriii u , * *iU»Vb 'c**^' **^  C***^ ' '^ i •'^^' 
frLJJ 'iJup 015' Oi^ <!U»')llj t v - j - w j k l (^f J y u i - l l ^ i * * l ^A j«—il oL Kt. t_--3pf} . U P * L ? ' ^ - a j 
J i SjLil IJLA jL;3i-t (^j .Sjsi^ o/UaJj ' J ^ ' 7 « * ^ ^hxr^ r-^-~J>l ^.^ixli iiU<9 j-,2»«Jl ^ l l l AJL^I ^ ^ 
v_--srfj .»\j>r\ ^J\ jJi ^ vL-^ ^\J\ Js. iJbll y ^ l c J a i - _P -Ui* t j * j J b OjJiJl 01 :^\J\ 
AJJj V 4il (JU; c j i j . (^Jii*;Jl kiJdJLj yy^ l o l i i *Jl3 y» U^^ i iJL i * . »i.- j ; j _ ^ IJLA J i * Ob *;;p 
.(vn/^)^U5Vi-"' 
. C I A / S ) ^ U J l J , I J U . ,^.y*Jl i^\^j (TTT/^) >_-U.| ^ ^ j ^ l - <" 
(C Y Y X 
SuiUi 
UP ^,ii i* jvP uJl (jl «^ t4iJ j j O ^ I >t-dl yk <j i\JL\ of y»liaJl Oli t j j oL i J i -UP «-J.l * ^ l AJLP 
. ^ U J I j J b JLjSxIl oL <up >_-~v[} .AjkJL. t - j 5 ' ^y. U*jiPj ^ V ^ V ' j ^ ^ ^ j ' i ' ^ ' i ) *< r r * ^ 
y-^oM ^j^ y k j ts^n-J- ^Jlp 7<.M>Ji. l i l y t i "J ^ iyi i«j?»*tf j iP /j-saiJl) jL j id l Ot : | J » J L J I 
-J.1 j ^ (1)1 1JL» ,_JIP f>lj AJV ^ V L« 4J j . j e * ^ l j (<2jiJ-l jA *p l j - i j J l ^ ^ i l ^ l (1)L A:^ v - ^ - i j 
.tJuk oLLt 
4jl ^ I k J l j c^ ^^ JUJUl ^\1* jf- ^^ t^^ VT....fr«ll AJLU u r t s ^ fr,_^ J ! / . I y» AiUl t ) ji-J.1 : j y l j 
t ; * A J ^ JLJj tAJ'yi J*)bl JL* AJ JOj <ii "^ '1 U I A L i j f ^>iJl i ) «U»u. J j t ^ T ^ ^ ^ji^S i^ AJ ^ 
o^ l i lSo VI ^ 1 c; >• J L P V J tAiil l v - - ^ Js. 'Sjc^ ( v - i ^ . V ^ j l - iJ l » /3 U j (OLJ) f l DJb ^ 
^\)\ ^ ^ Ujjf Ji »JijjJ. ^ Ai* u^y^h ' - H * ^ C*~^' ^ r ^ ' " ^ ^ '^ ^ *^^^^ M^J j p ,>«:i-^ 
;^j:»f Ajy i^ ^^\>. i!;l«lj .*JH/«:JI t ) '^ ^ > ^ *^\ ^ J l J l Js^aiJ »-^ JdJ cO j i - i l Aar^l J I P *4>»iilj 
Aiais-U .viJUi j j p j t 0 > i - l l JdJiaJl IJL4 OlS' ^ l ^ ,<«tr^' j J ^ ' r-~^ ^ t?t-J.I j ^ - l A J P j i k j L. 
.Ai^ JJU» V S^ i> ; O j > u i j > L. j i d J u - ^ ^ *i^ 
, ^ % J>-« i l j > l * J l OH J ^ l ^S-i ' * M J J>* *^ ^ •P^*JJ6\ AjljLA t ) J U (SUj W ) Ajy 
S^ Jb U A i v U j f J U j - i«J i JUbAl JiJl A J U J ^ I f t A ^ l 
?«—Jt s ^ (^L Is- Ails' 4AiJb««> eJl»- (JLP A L ^ t ^ \A[ AJyj t^-,iuJl AJLI I O J I AjUtfl A J ^ / JL* 
jk I .ALLJU j i k * J j * ! * !)UJ Ajy OJ jL2j 01 v^l^^aJl J ^ l j .A - l j 
• ( i • u* ) 'iUyi G^ -
. ( \ r / \ ) j ^ ^ i ^ u -
( C : t t r " ^ 
^\i'^\ JA 6Jji-l 
SUJ Aiyt Olj tA-U iiLi^J US' tjllai.1 >i--wJD i_jj/>I ,__rJ i^ l jUl AJU I^ *ij» OJ J l i 01 J j ^ l :Jy|y 
i) l i r . ju- i jbji, ^\ >3 .L-^ ^ '^^ j ^ V \ \ ^ c j t ^ ^ y ^ ^ J ^ ' -Jy c) L ^ <^j^ 
jUyij i\J *i'\ Ajl^j .A:P JLJI Jb^ -fj iviJUi y i j f ^ ^ 1 j f ^ 1 ^ U y lil L» ^>i tU-yb JLjiJi 
frl^ i*J AdLli. A ; i j i tOL j "y i f,UaPl ^ ^ l^ <;aP i l ) ^ "^j tAia i^ j AJ f i l l «-«i L« JS' 
Ai j ^^ i l l JUP j ^ 3 j b ^ t j JJLW* t J j j U. i A i J l yb IJUbj tfrU^I ^ ^ /jbJbl>l J U l Jb -^L o i Jv«»V^lj 
(^JW •**'^y *-" ! / j«—«-»i ftL» JbtU oJu j3»-ii AJl ^ ^ i J > - j *>*^j (l>L*iP AJIX>- J^ J j b ^1 t 5 j j j 
^^ i i l JLP J u t ^ i i- iJb- jA i^j^^ iSxa - ' y ^ </>rJ' fr>>>^l i : ^ ( ^ < i l ^ ki-i-A*. i ) ^'^-~Jb >* 
U>?j ^ i l l J ^ j Oir J . / vii<;i "^r : ^ L P ^-y J U AJI 4^ ^ ^ y^T j i>4 i j b y\ ^SM 
^_jip Lf-Mai tt> ^ i y i t i ^^-»Jl A i ^ Jbtl ^ <«i jaJ-I . . .LfLJt i sJCi ^_J1P ^li"yi ^yt*«»U <^^ : J U i ? 
AspjJl J-«P JOu AJ-^LJI ,_J1P ( » - - , J I ^ i AJ^ tAjKjoi i k i l l l »JL» : J j b g f^ j ^ y y i ,^ 'A!>*'' J ^ 
Jk I .A-ia-iJl ftJU J ^ r t i tit'tAiJl A J J ^ ji t ^ Aai- l^ J I P ^ DlS" 
To : ; > g i - " 
. j ^ , , ^ , MU-S, (oxh) yi^Jlj (> \ V) J^i j<t -
C ^^ t 
.oy^.juJi jA yiafi j « ^ jUj j jb \i\j Sub y 
J> I .A;»rjJl J-«P JA>»J ^\J\ JA tj9r J - .P t.-Ji Ajf j.LjiiJl J l i US' OpjJl i_^L>ui^l 
d U i j iP j l j e j J l j l AapjJl ,2;^  ^.,;»p J - i - Jiju «Jb ^^ ^ Jls LJU SOL (^i ( ^ 1 l i U SUJ j f ) 4 jy 
j jP sU <~-!/i 7*-*^^ *Hj <>! *'*' " ^ tJ:-jJ^ J * ' ^ • ' ' i ' ^ J ^ * ^ b ?'"'~^J tAi-A" <-r-^J tiAjJbp ^L" L^S-I 
(oi'^/^) j i ^ i J i i j (>rv/ \ ) J ^ I O^,*} - •Ui f - j ^ t ; t i ^ :>; i - ''* 
j i i j (ivAT ^ j \ oris Y) 4fe, ^ ^ ^ oy-ii u* >« y * *>!J ^V'»/^ '^ ) A - * o*!? (^ ^^ "^  e^ ^ ' /O j«^ ' r*»J>' - ' ' " ' 
. (T ^  o .) i i ^ l j (oro/ \ ) oijllj (o r / t ) JiJ«dlj j ->l :> i i .Uu t^ Uj JJJU» :J^U-I JUj .^^ J>/: •.f\^ 
. (io/x) ^ 1 y ^ j (Trv/^) u;j,S3i ^ i - <"'' 
^ -
r ro ~-^ >) 
IJL* j X J j iAj t i ^ ^ "^  »«-J.li t,y^>jl\ frUafrl j -« ^-iac- i j AJLJC-- ISI Uf j t y - > ^ l tUa^'t ^ y ^ 
^i Cfrli^l j ^ sJis l^ i l j i? IJ>j tsl;*-! <iS' ^yU JJL «-»>• I j l <dy > .^>flP ^ ^ J i i tU . *^ « ^ L« t_>!>Ui 
•*^V' o^ ' • ^ ' '^r^- '"^J "^y * ^ r*^^ \ ^^V 4>* *-J^' L» AiS' J lp (^JJl JL)i j-» i l ^ l OlT 
jJUb ?i-~.j AjPl;i J~jJ ftU.1 Jbi-t oL J^~JL» <L_j t j ^ V ii>JLll JJLJ ^\}\ ^c^ : <<j!> '^ t ) j 
t) c - i J L <-t; 7t-^ :^  (^^ JL*ljU (^jjJiiJl ^ , ^ 1 i^^j }'^^l^\jJi\ t) 4it«j -A I . j U J-JJl Jju 
t ^ ^ l i^ J.>«i^ i L. <i^ J L j ^ Ul JL4-iJl ^\J~\ J l i j .j:(i ji <iJ- jA UJUf Olj 4jU- -uT 
5».>-w» lil <>\ SU*/>j lj-~i>« o t - ^ 3^13 \Lf»- ^\ ^ AJIJ^I J_JU JS^\ <U^U- i^ ;J^y^^ o ^ -*^ 4(t- l^J-l 
J» I . 4 ^ 4J ^ ^ ' 05 <IJV iJbJbr frU V j ><i (i A-P'lji J — * ' J v a i i * - ! ; 
f i l l Oj5^. V of j w i l <>w» t) i ^ i : ^L iJ l JlP Uy.^ ^"^^^^-yi ^ U i i i ) LiL JUS' ^ 1 JlSj 
yiiS- ^ iJdAi J L J »«-J.I ?twaj ^ tb^ ««1>...« slil il)^>J V (1)1 J--«*5l <:>«-,* t^ Jsyi Lo t^Lxi>«> 
S\^-\ JUi J - jJ l JUJ l ^ ^ (^JJl L»fj .rt«dl JUJ sJb t^ ^ J L 105} Hy^ _jf (Ills' l*-^-jf 
AJU L. »tj>w<a]lj cJuLl »twi t) JU^ 0 ^ l i i j«jLlII 2L.IP olks-j tUiuf <o jt-J.1 jjrfi V JUfJJl 
v [ j v*^' V ^ L s Alii j -* I .«r* AJ ^^ i^aj 05 AjV i-bJU- ^U V) J ^ i l-^[)i J««* J - ^ ^••b f^ **^ 
. (irT/\):u*fU}UJv.Vl-''> 
JiA^ Ai tjjbiJi ^ u ^ ^ I ^ ^ 1 j!>Jt <->if«^ i c^Ljji 1^;. j u * ^ xot ^^oji i i u I "_>5»yi ^Uri" ;uJ. i J4i!>Ji tSjUJi - <"' 
. (\-( -^o/^) j - : )UV'c -^C^-V ' - * ° * 
JUapt JOM ^ oJbi-L ^ *^j ( O l ^ j « . ^ l j > j^jaP ^ ^ JIM OJb ^ ^ U l ^ 1 ^ ^ ^ *^j 
CAMII ^I,Jt ^ tiSi} (\^ j«M«j> j { "^JMA^ j^ toMlt dJi)3 '\S^\\yA 
H x}a^. \ *Uj J ^ ^ t W >,4,rli (.iUi A]15 L. ol ju^ ^ X ' :^ ^^ <>s''!A'V' J-^^' J^j 
\J^ t i l U T t J j - J i i l ^ . ^ 1 y^ J U l l i T t^ j ^ i oL t i j ^ - i i t frUaP^I j ^ i J L AiS' i^ o l ^ ^ Ail Jljf 
LastU J» I / -Ul J-~i- ,jJi> j>» L ib ^ ^ i l i) U <j-A«Jl 
,_pii ^ IJb ( 1 ) ^ of U i^ .%2»P J-~P JUJ j J l J ^ U l JJLJl Ol Jvfi»U-tj t V y "^s*!-/ ' - i * ^ - ^ 
yk j t^,ia»o J - ^ of O j i j > <i J~.P (^JUl *LLI J > L ib OjXj 01 b.]ij t t - J ; !5b J * * i - ^ ^ j cj~~iil 
i\y y j ' j J ^ > ^ J j ^ ^ J " - * ^ ' C**^ " ^ ^ i ) -*-*^ ^ Lr* y j ' > ' ^ >i^^^ ^ - A l i t j * j c - j ; ^ 
I^Ltft a i j lojiassj ^y^\ Js, |»iU-l ^ ^ 1 ^ L j b . w i o l P j .OrvPljJJl J - i - J - ;a i j _ ^ j ^ l j (.^TJ-I 
l i l Ait ^ _^ AjljjJl Ut j cvjul-l AJLO. J JUit o^Ti b. ^  Ajljj^l b.1 tA,l;jJlj U^ liJUft A i ^ i d l l i i ) 
J - ^ i Juii-I dJLi? J» JJb AiT i^ ^ J tA-U »Ujf 6b cApIji j l A^jpj U J-~*J frbt jA Aiis- is^l 
^ M ^ V^^-'J iJrcd**J»l Lks. ^ i j ^ ? AJ ?«—ll j l ^ ^JIP Asrj U i tJ-w«i-JJ ^_pJ l i ^ i t J j - -« i l ^- i*Jl 
. • ^ i l i t f t lU^ A> -*-~»' -bij tf>*»ll ( ^ AL?- «^ (»^U>I 
Sli^jl. jy»j? ^ l i l of i J -JJ I Jby ^ U l , ^ 1 Jiiu ^ U l oM J>Jl ( c ' ' i / M ' J ^ ' i/^. V j ) AJy 
515*5^  f l i U ^ 1 J b.t t O ^ L ^ b "^ 1 ^J^J-I 2:*J;i "^ *^^ - L H (^  ^ S u « i - ^ jw»i "y J>-i l>l > ^ l 
. ( . ^ j o j ' J ^ ' ^ C / ' ^^^ -M ' s - ' -L - ' - ^ l i T .SlS'jU.l j w l l ^ > 0^( iSU*i-w. j i ^ . ^\Ji\ ijJuj 
^Sih '^ iSbucu--. j U . ^ ^ - ^ 1 j i J^-JJ.1 ^v»Jl J^ (^JJI J U l i^i* ( c " " " ^ ^ J ^ V^) "^y 
frUj >yAP J-~P Jbo »Jb t^ O - i A L t-iiJ-l Ttw. j ^ (^1 (V^AAJI J W * * J ^ tJSj) Aly .AJ ^ - A I ^ y 
.SjiJ-l »»~.>/i i^ \J^ t«jyy j>*s "ifj 4ftU"yi ^ A^ isS-b Ji.Aflp 
J I P Sf;.! c^w-. _ j^ /^^A^-^l i) l iT i\^ b. V uyiVl j y t^JJl y t ^ l J l * j c ^ l J ^ : ^ > 
*iV 5j>^ V j > - ^ > U > A * j b j - i j i r 01 ,,<.,h«! j i s j .V Vb j i * v*^> J i *»J»i J-^ j 01 4JLJ . I 
U J ^ V ' j t jb^ bkyui J l frU.1 J.,Ai j j»- jL jLt j y 5jyLi b»JU OJ^JS 01 ^ i-af". J l i j . f i l l J-i«i V 
c j j l p f (_-JljjJl cJL-jf 0] ,;;^_j <,jy^ J j i j t j ^ V bfJLp c-.»*-~«j tl*—[» (_ji*' v_J|^-Ul c^JLi jij 
.j^ jl b i k > «,U bi jS' ^ ^ o j r ^ j » - sjL;ail.b UJl c l a h ^ l 01 ivL»i»iL| J L P C - > W ^ _^J . « - J . I 
• ( r- \ / \ ) t i jUi i i i^">u-<' ' ' 
. JiXil tijUiJl Jt-U ( r» / \ ) OU y^ l i tSjLi - ' ' ' 
( C tYV 
•^ ^ ^^!j!; j ' l ) ' - j ^ '^ W r i j < i j l j U-!P' 
^ J)\ jU,ti4|^  Xst^liifi^^^^y J ^ '*>^  -^J /v^^a-L y*^ ^ ^ '>**J' >Vi 
j_jip «-J.I jyi^ (.^j^J\ »t*-jf / j b J -iSlI y\ Jl5j tJb-!j ^_^i;J!j ,_;'[;Jl >«-i ( . ^ ^ of ^ i * (.-tii te/fc-i 
AJIT J J i ^ f ^ l 5 ^ ^ - ^ j p ^JU ^ yuiJi J I P ji-J.1 o i ^ ^UftPj 2U<''i^ il-l ^^ ^ i U ^ ^ j .yuiJl 
J i j j IJJj Cj^ f^ji j_;-J O L J J I J J L J - I J ^ AJLP U J c^ i ^ l J - — j>«ti l il)V i^ ^ J l J - ^ (1 U j l ^ l 
.4::>>L* j^ <cu«i3lj ^JU- 7>...w> ^ 4jl « ^ (^ W *^ (^>^' A ^ U J I 7I.>...>> I ^JL^ -
i*L«jJl C-^ ;^;-» «Jii J^ 'Sl* CJUUP AJIPJ l-*>^ ^ *i)l J ^ - j C-jt;" :JlS ^ 1 ^ i j b y\ ijjjj 
J l ^ 1 V l j Ua>-j O L J J I 7fc-o» I^jas-I fOP J L P v i l l i JJLS . i ^L jJ l ^Jalsj i j <^[, ^Oi* j t - ^ 
l,4i» »Ji>-lj 2?**^ C**^ " ^ i * iA<U»l ti^'S^ij ^1^1 Ajj ty»Jv^l • t J ^ (<**^ c S j ^ <^j 
. ^JJLAI i^jUJi j ^ u (> o/t) Jo!;Ji i5jli«J' - < i ) 
.(A/^)JH^l-<^' 
^ 1 ^ V j«-^ i , ,0- . *^> i j«J iX* v j ( I ) -n . / ^ ) . ^ i j ( U ' ^ / ^ ) c ^ u i j ( « i i ) * » u ^ 1 , (^ iv) j j i j y \ - <'> 
. (\^) j j i j y ; f . j uw , j ( nv i / \ )> l i 
( r / \ ) ^>!U;-l u!-?, (o/^) ^jj\j (Mlsyify^j O'^h) *-'5U-( : > ^ j .iiXl\ t^jbill jt.^lif ( re / \ ) <iU- ^ l i tSjUi- '*^  
. ( M / > ) ^ I , ( T U - Y i r / ^ ) i J y i l i i ^ J ^ J 
.g—Jt i^« U^ j^. ^ ^ i^ j^tjJ* 2"^ ^ >J>J ' ^' (U^'j 
* * * •• • t * I 
b*:5C »a;»-ljj jt-w- 01^ t a * ^ li!>U ,Jul.|j ^ t ^ i (^ J ^ V -u: i_j X^\ ^ j 01 ."^^^jliJl J j 
f i l l j v ^ "ilj Cjt-Jkl ' O ^ »-i-<ji ^ 1 Jl5 i i ' -L# y » j fU'yi t^ 4 j jh^ j l -tb:- j l * - [ ) J * - * ' j J j 
s_-;»-U<» - iei>*i' J l i f V ff j J t A**--/* j U - AjUsi A J ^ J J J ^ ^ I <oU»li <U.f, »-«>• , ^ ^ ^ J 
J'^. ^ uyis*-' J ^ 7 ^ ' <y^. i.j^S)\ ^ ^ ^ A J I J J I ^ I ^Jlp J lp ^ IJLA - Ji<^l y>Jl 
4^f;i j ^ ^^ ^ j > i i jjLiJi t) v^iJLii c>:)b,^ i oLrf i^ ^ j ^ (jJt j ^ jyu i * <:>( ^ t j ) -dy 
^JiiJl j ^ to^yill 0^ j J ^ I c/'i/*^^ •*!A!5 -uy j^^ ' J5* '^i O*' ' ^ i ^ ^ ' t * '*'*s^' s-ftJu oL i i j 
;j* JS' y i ^ ot f ^ djilS' O j ^ t/V*^' j ^ "^ ^ * ^ H ^ C^-^^ ' t ^ ' j ' ( / » ^ ' JJjJ^ 1^^ *'>-
t l iL - >ij>Jl IJ4 ji-ai U j ^ Ji5j .dJiS' j _ ^ j 'e / *^ ' J ^ V ^'^^'^ * ^ * ^ 1:^.1? ^ ' ^ J ^ L i i l 
.CJ IJ«^ >^"5^ j i - ^ ' '^Jl ^ijl-^l v ^ ^ '-r--~'J •UIO**' J^ V ^ J-'^ • -^^ t / * ! / *^ ' '^' ' ^ i '•^ir^ 
t^ <--^!>^'j ^ " ^ i / " <3 J . > ^ c*-AJb» t ) i L i o y I A J I t_—J t^JJl IJIA : J i^UJl s - * - ^ «J^^ 
Jk l .O l 
. JJJLAI lijUJi jui<< (^  t / i ) JoW t5j^ =«" - *'' 
• ('\»/n 
YY1 "-> 
IJ^\ ,ii^\iHj^ c ^ d J l Jt* Olyuil. *L!A) j ( 5 j * A ^ j 
.«JL»- J I P <iL<il J l c-pj hlr^ t^^ 4<^^l J-~ij J - ^ T^ -J"! -ijl* j i ^ (^  (3^ 1 ot AJIP ij^ij 
JlP cftJL*. ^ ^ AJI^I J l gjli-li t«JLf- s-s'/'' i'lZ-i'^ J^. ^ **yi J~>~ J-a^ L. oL -UP v-srlj 
Wlj j U J l frlil yl J>s<9J A^ L* *»i^l i jJb- ^ ^ ^ ^ 01 jljJr i(^jj^piu ,j~J OpjJl J-~*i -Jj-^ a*- 01 
S«>U. jiP lopUai SytJtJij JiVl ji—iJ 01 :Jyi U :L»Jb-f it^pej AAS- ij, {^\ SyvA ^ j ) AJJS 
.•AJUP- ( < « ^ *Jl ^ «,«-iJl ,ya«J ?'J!/^ 
j f c<c-.f, « ^ ,j<a«J _ j^ tUwu« ^^-.—*> U "<j-[;J' t/**< «-^":^Uwi ^^ 1 J y J-a; ^LSyi i^ J l i 
-01 ^ f ^ s : ^ ^bpl „5** OV i v ' ^ l J l ^li*i of > ^y <UI ^ Ja5L- «/3 t^iil iljeV : Jy l 
Cjlyui ^%* y ^Jb (I >) Aj^ i tdUiS' ^ l l ^ j t / Jb (I Olj ^S/l diii p ^ t.^\ J J i 0> (V^. 
) ^ oL il^ eV J-r^ '^' s-'l^^^ .oL»U;> Ol/»l j i l «Jb-lj «/«-i Oj^^ ti^^ "^^ J< d-*^  ' ^ ^ r*^ (^  
. j ^ U 4^ s-'l*sj tt^-i»-L J ^ /lil ^ L i J l j tOtiL:;^ O L . ^ 3^1 o(;«-i ii>%' Oy^ *-^'j i;*-* 
)t <;ip ^Ij^ij .'»A j-J^ ^ j «r^l JLP J C ^ L J„<a*i 4;V iyciJi -U/Ai V of , _ ^ -ui :MUj 
.o!5t^Lili J ^ c> i-i^ -fy i^ t^  oi/tjsJi J»!>ui) j> V - ^ '^ *-^  **J r* -^ oi/»^i J»ipi 
^ v^ i i l ^ l j^> c J l ^ 01^ klj^ jf o l ^ iij%' 4iljj oy» t f r ^ ^ s^lylrl iJuk : Jy i 
^ 1 o^i y t^ l Jl*^ j«-~ll i»l>ib JA! {I Jl t«r^l J i V-^l^ y ^ ^ C*"^ t / » 9 ^ W^ u^>^' 
JUJ Vl^  iSiLiJl Ailjj^ l JLL- JTJ iji (I ^LiJl 0? Js- ;5j>«-i-« AJIJJ i) Vj SiLi AJIJ; i^ 'if tJb-i 
Ajb-wf Jup SjbssAl «j^ 4-iAl Siljjl jS^ Jj CjjuiLiJl Jup o l ^ tij"5C jf Syci ^ y i »«-«> t) iy»j!/* l^ 
^ 01 JU. of ^l_jJrl i^  J:l-U - j - j U (3^^! ^ |f ^-JLl (.--• AJIP jlla i^e ti j i f ^ j / i i l of ^ j 
.j^-^fi t^fjl J lp jt-J.ir yoiJl JU- «-J.I of J l SjLiV' ^^  Jit*^' t) r-^'j tftjtJti- iljf yuiJlj jjP 
J ^ AJ J ^ JI 4 ^ 1 (3">U»^  SLJP ^ U J l J ^ (^ 1 (JtjJlit Jjuii j lk^ JyiA* L.I (Sl»*) <)y 
Jl i Lfl ^ L i J l of J-^y-lj . ^ j > i l 
Vj J5UL V JLJL- V u-^ jjLk. V j>^-ui j ^ i Oi* ^  | i ^ j * i ^ I^.:::I:ti )|> j u ; ^ y y»j 
(C"' rr . 5^;) 
4 f^ss^J^yJJ^^yj\fCiS^^^lSt^JL»\»jL^H\ rdUliJUPj 
jUu- AJy J U r < l ^ ^ U i J l AJI j U f L. : l4> 5^^^>*>i ^ J j ^ l ( ^ « d i i U Jl;Pj) * j y 
Jvsl S i ^ ^ l ll)lj AjU i j j i j .4-9 ^ ^ U J kiJiJJt^ ' O j ^ CV J^5jJ.i ,_/lJl» *-**Jl l3 * * y (--"Ujl-I 
JiJy ,^ ^M2iL AJV S(.J%« jif- l i j 4 ^ 1 J^ J-^Vi (*5L.- j_;-Liy ' ^ ^ J - ^ ^ ' ^^^1 fyLi ' * * / c-*^'j 
-lij <*_ii-l j t - ^ j_jip ^_ i^pi » - ^ ^L5 v ^ ' > " J i 4?«-J l^j J—»Il OK <3/ ij* ( t ^ «*SJLP ,_r**^lj (.r***^ ' 
.Ji^ V l * ^ 4-ii~ U»if ^[;Jl ^ — • 
/ " ^ "4JL>. ijb i^Ji\ O l ^ l J l « r j , ^ \j^ij ^ C«U5 J l U 4 t» - * i (^  4 - 1 ; f JLii! IjO 
• (xn\/\)i^!>aj;ji*JJi-<''' 
. ( r . /T) jiriu-vij (T •;./\) j - u i j»>i - <''' 
. .u< (r^/^) jU^i ,^u- ^ - ' " 
cc ^^^ 
% AJII J J - J »fc-^" : Jl* jbj j j <5ii JLP J * 4JI j p ( ^ j j j i ^ ^Jc^ : J l i i t dUi AJ^ I t s ^ ^ l 
. " 4 ^ <«.[; T b . ^ tAiwvtfU ^1 AJJU JJ >P tela* J l Aiv»U j > "^^-^j t^ 
^ U l IJL» t) f - i >w»l ^ij j> ii\ xs- ii-tjL>. : J l i j .iJLlL. j j ^ JA l i^ji-l l l * (^Ju»/Jl t i j j j 
(ioJt>-j t j — * - ki-iJi^ l-XA :JU»j . L^^kj^ ^ > < ^ L I J T I ^ ^j^vj *>*«AJ«J» /^  t*~»i; j ' ' : ^ • 'UH/* 
^OJL* ^ - ^ ^ ^ 1 C-jl;" : Jl5 ftJj!- ^ Ajjl ^2^ J>j.A» Ji A;»Ji» ^ ^ k i J j P <^j l*^ ' t^W 
7bv~>> *L UJj ^ AUI J_J—'J «>^J (^[> ^ ' * i ) ^ u*' i-^ JW • *^*^ f Jjt^ , y JlJiill AL ^ ^>- A-*lj 
."ijj Aj> (^ JUl Olxll AL (J>- L^JJ f (Uill AL ^J>- LJ<> JA (f cA^I; J^CL" ^ ^ <J^ «-^j -u-f) 
O) II. . , - . . f . , f 
cU»yi ^ S^il J j--j C-JIJ" : J l i V j ^ -^ »»^  i>i (»IJ>-4il jjp (Jjjj . c^ >}Jl si>*«>Jl ''yl** «*JI^>- ^i-jJl^ 
"iJU Ai* (^JJI O l^ l J l L :^>; (^  cUiJl AIJ , J> - L ^ l i A-*[; *JLL. ^JS- A-iS' A->J A^I , >*--• AL, Ui 
.wad Ae-U J 5 ' yuLlI Oji j ^ ; ^ AIT ^_^[;JI ^-v*i wU-Ufr /Uty ^ ili J ^ j o f :^J\ jc- tjjjj -^ ^ 
/"^^ "AIIJ* J P y ^ l iJy: "if tytJtJl 
?^  i>^  ur[;5' s-*^ J ^ j ' y ^ l i>- *JL^' J^ j ik i 0>ll :A»-yi t) ^lyJl jiJdl J j ^ a ^ ' J ^ 
oji >ii CALL-I Jl , ^ . of Jl Jj\ jsl ^ 1 ts-^ oir Ajf ^ i j .^l;i js.^ jipj toir A^* 
. (YIA -Tnv />) jliliVl vJ«J Oi\l\) a'V^ij ( T T » / T ) >Jil jXilj (f 1 t / \ ) (j^i : M 
. ^uVi »Jii-i j.^j ^ > j ( n ./v) xj-fj (rt) </Ju/jij (^  r '\) JJIJ ^f- '"'' 
-»vr/^) ru-yi : > , . ^j^ij j.:>u)i ^ i K^^^ (rr/\) ,^juyi, (ol/^) , ^ i j (itx) -*u ^ij (^  vY) J^IJ ^i- <*' 
. (nA/\) j ^ i j (^  ^  ./^) t^jO-ij (T • ^ -T .Y/T) >J.I jxJij (ovr 
yrr 
. \jytsJl i\3jA t^ las' .frlil v ' l r ^ l cy V ^ ' ^ '(_r[P' J ^ ^ ^ J ^i j ' J ^ ' ^ t^-iJ' 
o-elj : J l i oJ^ jf- AJ jg' Jfj^oA ji A>vU» jf. ^ jf' Oj l^ l o-p ^yt ,^-->P J J J-.jt ^y^ t^XiJ 
^ 4 ^ S-'!>^1J - J ^ ' /«—• y < [^;Jl i^ i iJ»yi o t JL(-iJ Sji<-i SjiiS' j j k j U;}U«jj jLsi-^l sJi^i 
<;Uw,tffj ^ Jill ^yMj ^ j j j dUJiS' t v l ^s^V I t^ jL) L^S' 4Jl tL^jiP-j AitiJlj j l j ^ l i^l*" ^ r^ c) L* 
Ui* c-u>. o - i b i j ^ i l l J ^ j o i l ^ " : Jl5 v ^ ^^ Sjydl ^ J P ^ ' ^ ^ t^xr* ^a-1/" (>* i ^ ^"^^"^ 
tixL.j«Jl j_jUj t<Cjvslij 7«-~*j '*s^l;'i J—**^ 4 < ~ ^ ^ ^ Ms-' i<*^'j 'M^"' " ^ ^ i>* ••'^  ^ j ^ ^ 'V'?' 
U«S/ c - J ^ ^ ^ 1 f l i JL . L i i 4*4 (_^ JUai AJI Lyl i t ^ b k_,jfci ^ ^^Jb ^j^\ U i i tA«Sj *4 xSj 
. l u l ^ ^ 1 4«S i^ 
y*T J j ^ jj>» c^jjj .<^ J_S1P U»y (T <M.[;j ^^i '•6'^i •sj'-s j^f l-*!ijj .*^t-»* LS ' ' *J 4W'b 
."<ij^bj ^-—'J <l*L-P ^Js- f^c.-w»i coL*P -Ljlpj L i y ^ JJI J_^_^ ^ r -UP < j^l:»JaJl ^j j^j 
t ^ j l >^ l tijLij - " ^ ^ f '^ 1 ^ L f-Ai. t^.*<L OlS' tiT :4-,f ^ ^ ^ ^ i l l JLP ^ ^ L. j ^ ^ ^ '^(jjLij 
.(rr J ) j j»^i Jiv - *'' 
.. i*4i u* ^ j _ . - <^ ' 
. ( r . /> )^u i . i ^^ -< ' ' 
^ C ^^ ^ T-v 
. ( M l ) 3 j l . ^ I . • • - ' " > 
ay i »JU-*^ J JU?-I oljjjj . "v i l l i 
15' y i l tO>u-^ d U i J y L. j f LJLe c^_;-ipi Ja*^, ^\J:^\ J U j L ^ V l /»JJ> ^ i U i 
uLiTVl -uU^^I C;P "b/j ^ ^ ^1 >^P j > ji l i j tL j *5 y g i ^J i i . J I P ^ W J U O i r l i U y v.U-:i-*yi 
^j^iAj ^ ^ Ail 4iP J i u j i j t j j ^ l i l ^ l of ^ <d«ij i j j j j i j tAj,^ »-«~» u ' ^ ' ^ ' '»-^'!; * M ^ J ^ ' 7«-~* 
jl ^ j l t i>UjJl ,_jip «-->.• ^ v ^ U l «-«ij e i : ^ i <)\ J J j j c j i j J (1)15' dJJi J*Jj U jLJp JlS 
tLi::^^! ^ ^ j j l ^ ^t-^ Lc t j jbsj.1 r U e ^ l j .i>.L.jJl ^ « ^ ^ L. Lss-lj ^ t ^ l J 5 ' » iw. r^_ 
C-JIJ' : J l i ^ \ ^ :>jb y l ( J j j ^ ' J i » ^ 'js^i-' <-tjJL>- ^^ |_^l^l j^^ aio « . - ^ J i j a,-,,!**- :<j:Ji 
j j^ai j i j t<«-[) ^JLi/i Tiu^i,^ t o U j J l C-^ ^yi 4jJb Ja=-Jl3 tijjiaS L«L*P ^-l^J W»yi ^ 'Sj' J^-V 
iijJlI-J.1 ^J Uajf (»ilJ-l o l j j j .«JUP U- " * " '^' L$^ J - ^ " ^ • ' j ' - * l i ' ^^^^) • " * ^ l * * ' ' 
AJLP JJO i U t j j - i * jji- KA^ji frLip j ^ <ii i US' tjJuJ (jiaoJ^ * l i ; :5^l O j ^ 01 JUi>-t Ut j 
a/ j U J'j^ c^l y^pi J5' j ^ ^ , ^ ^ i\ -Jyj .J«)j c-J V JJ i V fUll l i * Oi* tJJ:» 
^y. « / i L.J .tiyiVl Jaryll J--Pj t-ls-lj ui*^ JlP j i w _>J iS ijy^ V Jb-lj ^-iiP t^ JoJlj J-^Sfl 
.^ jJ l i ^ i j j cvJJlpjJl JLsy lit O j ^ ' l i t AvJjUll i l t7^ sS"«-<» js*- M»/S>1 l A ) ^ "^ - r ^ o^' '^^J '^' 
. (>.o ^ j i\/^)^i;>y»Jl3(oA/^)lii;>^l^y-J|-"' 
. (^ 1 i / r ) |JU» ^v*w -
Tr£ 
iS^ti i»;bJ» c-f*.^ :JsJ b j i it t j j ^ a i j .^(jj» ^ j u o ^ j 
J_J1P ^ -J .1 J P ^^L) J> J U P 4JL- ijja- "yiJtJl ^j^" :A>JI JLP J J ^ U - J y ,_/a*Jlj frLLTVli JL«-io Lfj 
i,_,i«Jl OjJ ^ J ^ j Liill J l A-^LJt j ^ fj-LsswJJ *—I ^[;Jlj '^1/Jl ?«-*< ^/•f J U ; 4jt :l4i»j 
.jJUiS' 0 1 ^ fUl ^ I ^ ^\ ASS- v!>Jrlj .U»y ^liul-VI 0 ^ ^ 
.4jLi>- j | f J y /j jkj tJbtli <oj . "U, l> ^ »t-jc ot UJjrfi 
US' I4—t; >t-J j j . V^JL^ »«--dC of St^ ll t ^ V" : Jl5 t*-*!/ l j ^ * ' • i ^ [^J^ ii~>- ^ f U ^ f 
j» I .ii*i»- j | l J y y»j 'J*P' ?^-^ L ^ ?«—Jf t)' !^^ 1 s-*"!? 
*L* J l J«ill (^ju; 4»t^l iJT t) cJUs-j j ^ tUl of ^ \\j^\ jA 3lii-u U ^ ^ t_>!)U-l j s« i j 
V U-Py-li 4JVI J l J»iJl t^Ju; J^t JU^ C - U J ^ J .(^WU ( ^ I ^ [ J C ^ W - . y i «iJVI V v j ^ l * 
cUjiPj ki-iiilj ~jJlj ^JuJ l J.*i<s y j ti-Afo 3L>.^ -«i O)) »-j-*sJ.I j^\ j ^ .<u» j ^ U-» US' t j i l 
cUjiS'l iljs» t i i j i ^ j « I P A^y~^ j jp LjjixJ iUUji-.! <ujJ SJV' jv* l ^^ -^y 4*3 UU» j U * 'U.^LJl »ijJb-j 
U ^ l . i i i l l j t U i ^ l ^ ^ ^ US' AiJJl Jwai s-4i <-*^ *^ ^ jJ M '^U»Vl -^Jl ;) J ^ ^ ' j 
. J ^ l f l i . f l i j 
Oyjyai\ t) JyiJ) Ulj t<j ^ > J l J-ail U , y : ^ Vj^ l^-ij «jy,di. c - - J U ^ i j^ l Jl j l I4JI J*iJl 
JV^ I ^y J^l tl>f J j ^ ^ ''^^l J i J*^' (^"^ hy^ 0 ^ '^'^ J ''^l J**" t^>^ •[>** l^ J^' CrjL«jl--lj 
^ ^ f b o j ip JUP IJ 4fj-j»JU (^—1 *jt jLipb U ^ i - I jU^^I i^ i.s/Jl 2^j / t V 4 ^ L»-i jJVS' AJ^I 
oUJliJl s-Jl* u^ ^ 1 - s-*-J^ y» t^ -J^ I vl*s^Vl i»l/-il f-xp Jl*^ J J j (jJ» »jj/i J 5 J ) <ly 
J^ JIP >-*yy ^4* <.\.-fiy^s^ <Liai-l 
V 4-^U.I t i ^ ^ Jl «e.|j t l j ^ ji,w» of ^;4t *JJ tULj SLvsUl vi-i-U- J*»rj cii^l i) J l^V' J*^' 
.iUtiLtJij 4;i;i-l j u i i /A> j4y> l^ iJub 0^ iX^yAst- X^kJA J l 
: j i>LJl o l ; i / U j i ^ ^ y^ O-U oSj i o L . . i i . .A^ i^ ^ ^ y y ^1^1 ^ j y l j 
.(>.T)</i./Jl^;;:--<'' 
v--.^  rvo 
^ j t3j-,ai« Uajl 4J A J U ^ [ J CAJ J^j t i i l j_jl£. 4PlijJ J j icJ^jUl JjfcilVS' O j ^ j t j ^ AJ J_>«iil Ol5^ "^1^ 
J l l ^ \ j (,it)jJ-\ jA <-,jdU U ^ i-J*^^ O j i * - J L I P U dJUi J ^ UV iJp-Ull y * l i l aJL^I j iLiai 
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bijb ;jUi vi^j) Jl *;j[^ V A;! ^°Y ^ p j -Jl j u p i ojuitf Vju? -Jy (^  J J iJUj t^ i^ Sfi 
•^ j^jU j«-J.I J«» of ^ J b of VI jv i^Jl cajifrj ^ ^^bill ,_/is?!Jij J ^ > * U T i^L^^I JA J ^ U ^ I 
\ ^ j> l J-;»UJI J l i l iT . ( v ^ l IJLA 
Jl J*iJl f y j yfc Ul lAiJjci\ Jcs- ^ ^\ J j iA<l«ji>-l ^«.^ ituj V ^ ^ J l Ij-wb (UOJCJI 01 r U ^ C j 
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.ill <^j ^ ^ 1 j > J J^-^Vl ji/ ^ 
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Jiij I^-JLI jy=>-a^ t) j J J i ^jf-^^ O i^ t A - ^ t5-J^ ^ J ^ i^ ( ^ "^  J ^ ' "•'b^ <^ ' t) di-iV : Jyf j 
^ ! ^ l IJLA (<= c(^JU JaJU-l C-;.«-J; J l . j c j ^ l J«i ^^ya^ i ) f^J^^I ^ j «.i-!>- t ^L iJ l *Jl j L i f 
Ji> OLJ t l j / i Ai-sA. Oyp vL-^ IJL* J l j L i f ^L iJ l J*) j t J J i "jL *U3"yi iJl* of y»Ui)lj .':>^ V]j 
. L j j - I ^ jJJi JLP AJ US' t l j ^ j l>JV5 *« - ^ t) AilJ^I v ^ ^ ^^^ >* ^ n-is»jJl J ^ J A I IJLA 
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. ( r ^ . ^ ) e ! ^ i > j v ^ i - < " 
g ^ l J- o-il .»lll: (j.)j (j.) C} (T) 
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try """'^ ^ 
ftU»^^ J-^S< OSl i*iaAi<u iSji tJaibJU 0 * i - ^ :J-9 t i i j .4Jir*j i\j^ 
uV { ^ U ^ V I . ^ - V Ai^\ dl c ^ L . . ^ JL . ^ J j L L j c^^rjl ^ J,...^iTll IJLA ^ , ot J j V l j 
* 
U-j U i ' tfUU (^JUJLL; ciJJlj UJ 'JJ» t—uia t^JUill JL>. tils' l j [ j 4viUJ :>l;i 01 s - * j i "^  f j * ^ ' ilr^ 
•>U cJJL._^b 'U-Jiv. J i i l 0 ^ , J i l J lp l A ^ i JL«i cjJL-yi JU> J^Jb- 01 »UI Jvef OV i -ui j ^ 
t<-^ L<uz-Vl i j i i i i-JlS' J J U I iJLftj <<*fl5 JjL-r^b *ijy^^ A4\Jii\j dJDJ UU— j j j C,<<U;J Lf ^j-J »jj_/<> 
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:J^^I u l i^Jux^i. jS^l j .l>jiPj dJUU ^>ilj ^ j ^ l ^ twits' jiSS' AJI ( ^ i Jii <GL 9,1;^  IAJ tUl 
^ j j - l j tOjLftlS' OyLJij t O ^ <JI 0!u*ljJl <l>^ : ^ ^ ' ^ ! J - J ^ . "^  ^j^'^i yfis*^' JUxL-VI i^ 
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J l i AitSo t - U ^ 
j J l ^ - J l 
l/^^^iljljdl v ^ U » j ^^^c3LiiOl v«^US ' j 4 ^ l jiS'f AJI ^ i^Ul ykj ;JU)>U Ul :\^\jj 
cr " ^ ' • 2^  
. (TA^/i)*jlSOl^JJ^-<" 
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t j i k v ^ l ^_ SjjP ^^  C-ilT JLiolP dM\j JLft*Jl Js^i - 2Ua5 OL |< < .,<a«! fjar) '«Ji^J iJjdJi »---*ljl,l (^  
^ 1 iJli L. ^ ^ «jjl i;-- ^e* vlJli^ ' t}^J^ *^'^ »JJ^ <J C-ilT (v-^ -Jl *il Jjtpj U o i p J»^A- 5-<aij 
U j ^ * ^ ii-- o J l5 ' ^iJl jvjat SjUP JUJ J I tOL>- J J I J JL«— J^I iJlS U ,_J1P ^^-^ AI«. J I col^ ^—1 
» j ^ i*^T o>LJj j ^ V Id* vi»Lj] ^ c-*^ Ul : > ^ Jj-tAiL«j .VjfjJ U;3iT j«.^l JLiT 0 ^ !Ai CUAII 
.SJb'dl 
. (^  A A / T ) (^ jUii ;A«*J ("1 . /> ) i^jUi ^ - *'' 
joi Sji- ^ JU^IJ tfoil j_ - j (\^'lr) ,/jUJi ;ju* :> ; ; . (^ jU-Vi 4__^ ^ x ^ t'Vy ^ j i J-yUi iji*^ oyyij ^ I ,^i - **> 
^JUMJI iji Xk# 4 iUJl 
.(riV -rrA ^ ) >\ n r jjVi li> i ojdi - ^yji t i C 4 ^>i)i 
C " ^^ A ~"^ 
(•1^1 ^ SoJll) S j ^ J L. oL j , . ^ (SJtJLp J y ^ -di* j y j j j ^ l s j j j f t^JJl <ij jbi-l 0 1 ^ ^ 
t is. j-«i* j iP c » ^ j V ^ l J * ' C^^i* J jJ^J ' W ^ ' j ^ i ' l r^ ' j i i t o t d l j iOli j j J J > l US' t(C;>cJlj JJl:>«Jl 
f,[^ J i j j lOr^ l >>JUS1-.I ^ ^ J j l i U l^-i ,_;«Jj CAPW AJI t _ ^ i US' t t - i l T Oa*-*^' J l J i - ^ ' 
c J l ^ Ojj l4va»ij 4»_jUtl-.VI (_jip Ui^U^ij j l i » - l ^ J J U Sia*i« ^^k^iji ki-i-iU-l vi 'Jj^ ."Jyl 
t^ • i 'U- l (^j}^ 'Sft^-J * i ! / " <w-Mai i^ (e*"^ ' ^^*-H L . i ' t,_/a»o J l U-^'H (»-^ j i * * ^ ' * ^ ^>«-.^ 
4ji)) 
y^j t f j i ^ j ff^j J^"— j ^ ^ ^ <«4j -l*j t J j X , * ^ j t O b t ^1^ ijs- jS- 4ji)l J-jP j ^ S.U-.I 
. U ^ a > . j , i l jL l jyrf-f 1^  . v * ! ^ ' 
(?' ^^^ J^ 
/^^oLL' , » ^ 4JU-J . -^ j l jJ l Jli j ;«U._;i: (Ij J L ^ > I ^C-^C^ -.^S^iA Jl5 ."ujii^l 
Jl5 :cJi .p-^lp '^*^ [c^ i] 0^ v ^ y^i i j l i ^ i 1 ^ t5jij ' j W gijj -^ 1 - ^ i>< o^-;^' -M^ ^ ^ ( i j j 
j f j ^ oL JL«Jl j j j j j AJ*J ai) .»U«^I t) villi «^  «^^ (ij IAJ J i ^ J s * ^ ' c) J ^ 
(\oY/r)fUVi-<'' 
. ( \ A ^ / ^ ) ^ J U J l J ( ^ A . / ^ ) ^ | - ' ' ' ' 
. ( > A N / > ) ^ ^ J U J I J ( > V ' \ / \ ) ( . ^ ^ ' - ' ' ' 
. ( \AN/>) j_^ jUJl j ( \A . / \ ) f^U- l -<°* 
. ill <i*-j *«• . «jsP) ,^jUJl j ^ 1^} I J ^ 
.(\oY -^o^/TY) 
•(C)J(C)'>' 
. (i^ v/i) ,_,a,*adij (^n/^) •<d)\ ^ -^j (TIA/T) >Jii jxJi, (rvA/\) j ^ i :> i 
. (>A>/>)^_^j l^ l>>- - *"* 
t c . 
: ^ «ii' J j - j J * ^ 'H^l/^' t) >SSJJ ^^\J tAjL* ^ U i ' f :JUi J » , frU- :J l i ^ U - ^^^ [j«;Jl ,_^ f 
>—v^  (^  ^H^)^ L » ^ j ^u^j'^ "MN s-!/*^ C7t--»l iJuS' ^ 4il Jj—j ^^Ijl .'Jl* A L - V I ^y^ tf-U-
(_A-<W» jA) / ^ /«-(/'' 'ic**i?^' J ^ • (J!^*A' * i " ^ i_r^ (.?*• ^'^r*^J lo^ikL 4-p[;i >«.»>«3 iljj'^' * i / ^ 
J l JiJJJ <J;->J cAap^ A J ^ t O b ^ ( » - ^ l " : ^ ^ y * A-iJlp J;P Aijws Oi-o j l)Jl ( ^ j j j 
."ui l i>l 
.u^U-i-Vl J I P JJb" -oil ^Li 01 p-^ l v ^ ^ t) UjTJu- br Uli*| j jLs^^l fti^i 
l i ^ ^ t j j i i i ^ l J l j i j U l j A*.yi ^ U - i - l t) vi^iUSd i ju j LuJL- Ul : Jy t L. :^ l^ l A * ^ ! 
U j>4 V il>-'l jl-a=-i ^ Ul l 4 *L i [ j jLs^Vl oJl* J j i J l ^ V ' >!^ s5 v - J ^ I J^ ( ^ i ^ l y j ^ - ^ 
.(i\T - i \ > / \ ) .jor-^ij (X .v/>) Jji;! V-* '-M O'^^'h)^^ji^i V r 'iv 'J^ '**•>! f * ^ j (^A./^) i l jo i- i i - *"' 
(A) 
• (c)j ( t ) c;-
. (^o i / r ) -<^' 
(i^r/^),J-->UJlJ 
( C " ^ ' Y^^ • - " ^ 
4 - ^ ^ l i . plS ^ » ^ Apr^\ ^ Olj 
^S^ ^«~JJ j i A i . t^ Op^l j » ^ 0 ^ ^ ' J ^ ^ ' l * ^ j lJLii l t ) ».Alil-l ( . ^ j 4<J Lils^ O^SLi t j t ^ ^ l 
AJT |_jip »«-J.I AJT kiJL!L» j j - L i t - ^ l j * J i h^\ ***J - ^ ^ V -Ujwws* t v ^ r - * ^ ' V -Kr* -J^J t 4 - ^ 
^^ J ^_pJ « . ^ ^ jv-fcjdl 4-iJL>i 01 'OLJl i i l p v-~»-Ls<9 j i /« j ( ^ (t-jij L» J_JIP ^)yy - t y ^ V ' ' - * ' ^ 
tyUJbl »!)Ls<9 (^ LfcS' tAjj Olj-i*Jl Jai—i it.yifji\ ^^ 1 i--uJlj Lisjl L,A9i, y» liUs- A J ^ *> L ' j ^ * j " 
i_j:>- t9^>LaJl (^ 4<*M^ '(•-* i^ ' <^  J U ^ l iiyO ^JLP ( i U l D ^ 01 (<*-~» tA-,^ w>^  Ob«S]I C tai.« 
.dJJi y i j f^\ ^j 'J*UJt i»/Ai 
V] * ^ y i jf- UL»i (»-«-iJt (^ o i -M! j *^j^^ r ^ ^^. ^ 's-"!/^' i^ AJJbi-t l i l j tS i i k * » ,L^ -_fcJl 
1>JL;P of ^ * b t J U ^ l i^lst l>JLf- j i U - Aif t * - . ^ l j u i t y i y l l slJtil A J I - ^ ^^ I j ^ Jii : J y l 
i J t U * ^ l of j H - ^ v ^ J .«>s2»>ll j ^ <_ii^ j ^ ^ l eJUPj tj*-^!^' <^  V v* ! / ! ' t^ y j * *^1 '*<*J^' 
«.ai jc j j u ^i/Ji of "^^ ^Aj^ f jps-ijf /i) , ^ ^ ^ 1 i^Vi ^ / i :oUi AJI* t) ^uryi Ji* 
<.^^\^ Js- Ar>L^ j i r i of i^yi\ Jv»Vl » - - > - ^ cT**^ t s y ^ y i ^ ^ e i i ^ [ i - ^ l J U ^ JUPJ cL^a^p 
U4 i * Jb-lj J T (^ b>>fy «!>UaJl i > i OlT * l i l jc^ l i U v-l jdl 015' l i L^A IPJ .^Jdi-I u-^U» S!5U' 
^ 1 ^ ' ^ o i b v i l v ^ U » J « r ^:;5^j IAJU t - J ^ U IJu* . ^ d l j J-.UJI t ) US' frlju»"yi j U J t A l U ^ 
< i ) 
L«^ (JJLil-l ALSJ t f r ^ ^ l t - i i ^ (»-* [^> i L ^ L b OLo (J J l i tL-j*- tUiul I^JUP S ^ ^ I ^ ^ lii>-
s . ^ ^ j » ^ l JLiLrf- 01 j ^ (,-«Ja*» 9 ^ L» j ^ j i - . L f * rj^LiJl ^"i^T : J ^ IJLA OJ^P l i l 
.Liju-. s^kili c J U ; i l l ^Li DJ i t U r l vl-^ t ) j (,-^1 v ^ ;^ vl->»Ji t i * J - i ^ JL*' ^ l ia i - j 
i_^ ~p j ^ c J ^ <J^ tt-iiJ'l 7«—J? u ^ > ^ t j l J i l l i^ J--9^l fS^ ,_ili-l j , . ^ 0>r «l)l : M*JJ 
J s ^ JLP C J U i_Ali-l JLP J««J.I jljar oL -UP v_-s3ri) . j ' " ^ ' (3^ l^ < U ^ Jb^L (I *ji ^ ^•Ui^^' 
i}jj: J J U I Ol^ Ci tJvsSfl j Ju ; u^\ J l >s^ l i y i j ' - ^ J-4t -^ (^ l ^ J j A " J - ^ ' ^'^ W^ii 
^ j J j ^ ^ ^ J I P AUSI-J . jJlil-l «J»!^ -u^ Jjui l JLL^ iU-l/" V ^ ^ !>*J cUjiJt C - P ^ ajlOil SiJjj 
. J U ; 4))l frLi 01 jy^\ ^-~« sjb r y i (^ 
c^lJ *Jkjl-l J lp ?fc-J.I 01 J J iJJj iJaSL. , _^ l iLLLi t^ _^;»LiJl oL t^jj^l J->U)I »i^t L. :UJOIJJ 
iji,::!;^ YJUJ -J^L C-; p-»Ji i) j ^ i i ^ J J oi r^ '^ J^uu^ i ^ J - U jis :cJi5 oy» 
^ ^ \ f l i f J l« ; i l of y y t v l ^ l ajl-^k W " ^ / ^ ' ^ ' - i i ! !^ ' y * l ^ c5^ *-[> ' ^ " '^' "^J 
j» I ."^jiPl^oU A J ^ J tAa-^ i j ^ «0li;v9 dA- i^ " J L J J ^!>LJIJ aMi^l -uip *Jj5 ^ j tSy^-tdl iuJL 
M ^ j ^ l 0;L^^ ,«.«,«,tll (J >_jl)t.t.»'yi o ^ ^ 
.-'r'-"' v . ^ r •^'^N 
Vo- ri>r 
^\^'/^^'iAii\hH':^\^j^:^\J\otJ4\^'^^ 
, j | j tJ-J«Jl ^li« UJIS OS-^I >«—^ OjS' j > j H-JI.«./...*^I U P OI J ^ ot liJJU. jU - *jl rL^^^Ls-
liJi j j j J ' ( • -^ j ^y»«i * (<^ ' t) s -^b ' * ^ ' ' -V^ M*' -*i->-^  r jLiJi : Jy f ( C A W I * ^ » ^ ) - ^ j * 
3 <u%.^ l »t--.^  : l i ^ f*>^ 5^ Jl (JaJ i l ) ^ ^ iAJjij jljJl il^[^ c^Liil 1-3JL>- 4J t_-9!ti c i i L - ti/ivaJ c5ji^ 
i l ^ l j tJL4*iJ i_iiA.l Js. (.^ Ul J l i i of VI 4j^Sfl ( » ^ t j lAi l l t) ^ ^ 1 
\^\i!i\ Jl5 ( ^ t (_;flJl J lT j i i ) *Jy .uy»»At J l -ijl^ii-l i »> i l i i < u ^ i ^ f tji-U)l J-~c- ^U^ UJl5 
» I .L-.U-1-VI ^^^. V ^ 1 of JlP j J i l i l i tLLojU-Sflj J i <ly t ^ ^^-J^' ^ ^ 1 ^^^^\j\^\ 
.LLL- U P U ,Z^_^ Jlij 4JV--JI AJL J l S o . ^ y>A l l ^ 4*:A ^'^^^^'lyl-Vl J-^^iJI -ue:.j 
S.T L l ^ Vj t d ^ j U ^ l j J i 4Jy JlP ^Jiij (Ja- t<_jl*-;-Vl ,_/^l *Uaal ^ ^ SUi ^ y> : Jy f j 
j i j j l j t - ^ t) UT <Jji ejikJ j ^ | , - ^ l i AJLP y i J j i J j f j l ^L fliJl J i -U 0 ^ ^ t J l 5 o . ^ 
^ L c- i i ji Olj ci»l/^*^l dUi Ol -UP v l * i * ' * *> " t^ vl«i i- ' '^ l - ^ ' j ^ ' t) < j ^ J l ^ V ' '^^ 
f vi~..>l>- l^j J j ^ydb c - i j (I Utpf jjiJUl j ^ t) v ^ ^ V l -Ul>il of ^ ,»4^ t*J tfeki ( ^ 1 
^L J . c ^ L ; c-^. jl j i j J l c-^bui-l of US bri 4jf <UU. j .J^Jt 1^ 4 SU:* -OP I^Sf (^  t^LiJb 
/ x " t i>£ 
.*ii* (.jjiiii ca^ '*yi j i i jb i»/o ^ u&iaiV' <i! ui-^' c*^ "^ ^ '<i^ *^  fj^'-^ ' r ^ ' '^  -^ '^ " (^  t/"-^  
.«Ui,t L. dJJij t ^ T <9rjJ Ailii\J:\j t ^ b c-Jt. 1 AJ v ' -s i -V I 01 pJUi 
Vl3 ^ 1 OlT _^  o">^r ,^*^ O l <iP v,,-Prfj . ^ 1 f JLP JLt aJljJl y Juir jljiV , i * ^ ^ tUiJj'^l 
J l i T . Uiai J b , y J l i t 4 i k> - ^ «^ L.[j tJ-.»Vu f / i i l j^»U» i laa-^. jjP j - . K - J : J v ' ^ i - V l J^ 
^ ^ U j i ^ ^ i J i t ^ 1 AJ'ifi ^^*. L. 4jf _ ^ v!>Jri ut i > j V ! > ^ ! J ^ U V ^y t K i) =«J->*' 
j i ^ o V ^ 'C:!>w js. ^\*^'i\ Js' y i j ^UiJl JUP ^ 1 0 ^ oSl* ^UV' ^ ^[5 -t/*^' 
j i i iu ^ t v ^ r - * ^ ' i»l/-i l <*j OLJJ CAJIP ^ \ iJVi fAC- jvJLj JOu yk Uj l ^ i j j l j j i U l uyljJrl 
l^jk ^ CAJL'^ ^ U J l j ii-jJlJ-l j T i J l ^S IJJj t i j ^ i i l SJLPUJI ,jJa:uj; AJIP Jjb V ^ 1 j i 
^) f ^ l i i / j c*^j^l y»j t J ^ V l t) LAj^ >i< f l - * ^ ' -1«^' t) cS^" L f i ^ <»J!;> iiUJi OjlS "^ Ot jl^ Js-
J l ^^\ pjJ o ^ U Ji i iJi f J ^ i l ;^ Oij . U ^ « / i 0 ^ t,_yvA:„...« J-^Sll t) ft/JO s-UlSl ^ 1 
iopU)! vlUi V ^ L bU yk Oj<i OL iVb ^ 1 OlT ^ AJ^ c ^ l ^^icAA Js. "^  J^Sfl ^ ^ 
I j / i JiSj -dy jLc- <J|,l2*-.j t iUL. V_^JL>. ^ OU J J i iJu ( j J l j^fJUJ* (i«<J*J» W j ) *!>* 
. J J l i T t J jV l JJoJl o U L o :^;^  D i r U^:;-, U j t ^ l 
'ybOiJl y» IJLA J i t ^ l J J b j Ajt Ajy JU^ ti^ia*> t i j / i AJy c ^ SUb 0 ^ of JU<i M : Jy f , 
.<dp Uj AJL» *> JJ-iJt l-i* j j j i ^ ji«;< L« li« ^ J i j / - A J * ••i.h:.. US' ts-'l»->i-'Vt AA OIJ -ii-- AJV 
. ( ^ -t /> r J ) ?iiijJi ^ ^ i - iu - *'' 
V--, tco 
J *o ^ US' ^'U- y»j t^/»>i-l Jl*^ fUJI J^U»I J j J ^ t iuJ i jjk viojJ-b i l ^ l oL c !^5\5LiAl J ^ 
^j,\s.^\ J y J I P COJJLI J^JU.!^ tAi^U J_J1P JC--. ^ AJI Sjjill jU^-l J ; ^ ^_^l J«i JL^Ul OiJWi 
I^ AjUTj a i * i ^ ' j AJUWIJI Jlyf j ^ (i-jjJ-l iyli»f (JiLJlj t j i ^ j l J«» j f J y Ul i i -J l ol jjij d 
^ I .,»-*iy«j 
yfcj t i ft i i l ci_>JL»- AJ 3l^l oV iki-*^ AJj :Aj j i AJ^p t ^ ! ^ ' ^ ( J ^ is^f J-isUll 6^:) U iLfoCj 
J* l >Jiisa> V (^yJUl , ^ l '^ ^U of Vl *4lil tlo4-i«-« (1)^ ! ^ cAjlJLil j - l ^ AJ jy,« US' tJb-lj jvsi 
jb I .*Js- \j^ IS v l ^ t J-J^ '^ Lrf *J>S3 tdUU J y |_^ (^bi "^  fjb-lj '\jis^ A;yi3 .<ijJLi-l 
J-J^ UU AJJS' J>Li (I 01^ tiU-VI j c * J - kl^JiJ-l OjT oV ijai AJ : A J ^ ( ^ J ^ I J-;»liJl AJIJI.:.J 
Uajfj :Aly J ^ j » Jb*ij tAj !>>-yv9 U J ip tAip Jjb \ i LiU t w > ^ ^ \j>^\i *i^ J U A:^^ i<_jl;:^l 
U Jlp cU Irfw-U j U A-^UJI d^Jb- j ^ IC-JUJI-^I JU> c J i Olj Ai^ fl of JiP ^ i ^1,4-iil ^ . jJ-1 
dLJU J y j U i l of A:-. J » ^ ii->>. tjl-l j _ ^ ^ L i J l ^_-*JL. ^^ ufj tJDU J y ^ l i :AJy AJ J*JL. 
j» I .AJP U-« ^^ pJ 
^1 \j/i^ Ajy olSy ;|..L...JI Oiu diJU J y o*^  b l ^ ^1 Ui f j 4Jy J« * * t^. yu^ ^'^\ IJL* : Jyf 
> JJ. ^  fjCji^^ i^:::;\j )> ji«- Ajy of (JLJ v uf jjVi A,!^ > u i . ^ L i i ^ 
»^.JLJ.I ^ ^ cc^b.-1-.VI J I P *J*iIi UJL- Uf ^\^\ l i * J^U-j .SJif^ UJI ^ I j / i l i i^U-i-Vl 
lOf / J I P J J :Jli ^i-»- ^UiJl SjL^ JW- J ^ ts--l::^l JLP A. i l ; j tA^lpl ^AP ^ . ^^fJidl 
4iVl AJVi ( ^ W v l>r l l i * of JU^ JJi tdUi y i j v ^ l i ^ *< •>!;* J i . h '^ !^ -»^ ^1*4^VI 
( rr ^ ) f \ ^ Ao - >\ t • o jjSli /i-1 ojjH - >_^i (lu, ^ \ i i V oi J!~J-i' ^-^^ J W i) ^ " ^ ' • 
(^ • ^)lit*^'*>*^~ 
---x 
i,*f3ur 
:l>jL>-f kji-X:^ *i >ijf} tt-»l*-i-'yi (JIP ^y^^\ <JVJ ^ y^j twi>-[j vljap ^*5^^l ^<ii . t - 'U- i -V _^5U 
Ob 4lJlU>- CJU-LO (J J^LSP j j i l J-^sUll *;LP I—>^|J . 'LUJI ( ^ * i ^ j j ^ <!A^jii\ r>ll-o "if *1— 
-* 1 . JU-I (J j l Lijb ^e«i t i ! / * js*' c-iU-z-Vl 01 ^Js^ 
AJ^J ti_jUji.-VI fj^ 2«—Al JuT iJV:> Ai* y» Uj 4^Lii) iJi* J r)\Jii\ ^ ^ 0) o J ^ J^ " Jyb 
. j j y jiP- ivl*jL-Vl 01 (JIP J i JlS iJdi t4sit^ i^^\i '**''*• '^'^•i (»..JL^ V AJ OIJ J U - ^ I UsLifj 
. » / i U J ^ Vb 0 ^ . :>li tSiVI i ) f^"^ 
V ^"i l^l 0 ^ "5^3 t l LL . U U ^ US' "4i-,tfL; ^ ^ »t*w»" /jl^jlai!^ -Syb ^ t i^lj; J 3,j J i : Jy f 
ciSjii < ^ ^ y j . ^ L i J l j ^ j UT Silk* V j t ^ l JIJJL. j iw ^^  SJLit ^  !;SCj'tj» Ij^nriilwltj ^ J l~" 
.UfL j J ^ l j j i k i l j J ^ l AJyc JLP 
^ l i l ^ 1 oSf iutirf 31/. > 4 - ^ Js^aiJlj t j - ^ l 4iJ LJI l i l ^"^y i ^ f j ^ J^ i Y l i ^ ' '^y y^ 
c Y^V ~~~^;^ 
TVs : ; ^ l - < ' ' > 
<LJ 
AJL^'^ \jy^ jl^ i.ki^\ *LiVl J *^-M-' • j^y ' J * ^ ' H * o^ i^y /4^''^ ^ b ' "^ f " ) ^ ! ,^*^ 
j» I . jLJl AJL 01 J) i l^ l Sui*- ili^P-lj i jui^l ' U ^ j 4^ IW^fjlr^J V J ' * ' "^J* J ^ 'jv=^^ 
tiaiJJl j _ , ^ O" i l^l j^ Ast L» Ail :J-»^I (Jy/u (^  ^j>.-^lj 4j^ -<ai L-j-*!)^ j ^ J5' J :Jyl 
^ . (i (^JLII i i jL i i i r t^ loSVl 4ijLJ.I ^Ull ^ l ; d dJLli OlT $.1^ c j ^ l ^^ ^ o y VI 4,J0 V * l i * 
colyj ^ ^ 1 jKA |JL«i "iU ^ ^ V C$LJ>S!^ Cr-^'^^U. \i^^ '^y^ •'*^' ' ^ l / ^ ->^  ' '^ '** -^^ CfJ 
y^ UkJl eL*. ^ JUi^U y <'>^ lS>^ : ^ t i ^ » i \ S © < y ; i - 5 i ) ( A l : % ^ A J ^ AJL. i l l J ^ y 
jly: ^ ybj c^ UoJl iiJ eL*^ oti *^ V y i ^ f [A^^-S Y J** ' " ^ ^ f > ^ > y ^ J l f > ^ ' 
t^<-kPj V>» t L f u i 5 3 »!J*-vaJl , _ ^ ^J- 'JJ S^ ^ ' Oti* ' J - ^ ' "^rf (1 t . AJ ^ T j_g«> Jbo V j i\»iai 
OycS.1 (jy.:-! JjUij cbVj Vj U; V c ^ U ^ V olJdJ J»jiA\ AJI /^^Aij^r ;) j ^ ^ l i j i U l L-f, 
^ : jUail oL : 7«i^l (J t^ljlsidl AJ^J .A i^JOl J^^^ ,_^l j^JUil ijj^\ h^-3 '^^*-^ (•-«4l '^•^  
? - ^ l L* ' . . ^ i l l j •O l i * ' V j J y ^ j i * - ^j>• ejjSS' ( j i ^ - , ^ A J L I ^ AjLiA-l ^ ^ A,Ma>- AJl ^^J{ A-U3r (^ « jL iJ l 
.C-iU^^il C j L i ^ l t^ A«jLi O u t s ' Oi^ '.'^jj^^ A l^ j i l f^^Jl ^ C-Jsr/^ (AiA^ A J J ^ tL» Aap^ M - i J i ( ^ 
j i Vj^>* ,U5^i jr* " J W i^lt t i ^ J l ^ ' «-%^ -^ lA' 4>*^ J**^' <^^ JjilaJ'!^  J*^ l OK c3/iJij 
i l^l _^jl*» j lkUj .Ai* Jjjl d lOji* JUus- J-^ l j U y (AL^L l i i l i jfl*J) OW * ^ '•^i* tV^***^ 
.jiA\ jsVl J l * J - ^ tOUl J l ^b*t j j ^ tA-iL^I J j4^ 
(^ »> OV i j l k * T^ I$^_j»^ i ^ t ^ t j V Jl«J AJy 1^15 A-«iLiJl of <_>^ l» tAlT l i * c-Jp lil 
tojl y»j .As-lj J ^ ^^ JU> Udut jc- i l AJTJ 4 'S^/Jj \ A J ^ JLfr Uyf AUJ tJb-f JS3 f > ^ «-J.I 
• ( ^ ' < y ) is**" »**^ ~ C) 
. j jUJ l ^ j i l : > j - <'' 
.(rtv/r) jjuJi ( j^j i ju i j (\ \ o/\) j ^ ^ i - <"' 
fcA ""^ S"^  
ak j t oJl J\JA\ :ii}i\ J ^^\ OV 
.jJU- jiP l i j t jU-^l jL»!-b <uilfa-« JL i j j i^\:^\ >«—J />j) V^^ t*i-« «I)j^ t-jU-i-VI j l 
Aj'yi (1)1 ij^-t-Ajd (ji^ Lt* <j»Jd tijiilj ftjjPj »-;LiJl A*j j AjlJiil t»,.^ Ls« jt f'» Ujl3*v»l j ^ «JJ^  Jl5j 
<jl ^*5LJIJ »"il^l -uU <d«ij <UL» frU- aSj / if jUiJl ^ j L ^ Vl (»-l«e ^ tjt—il jlJLi» j » - (^  A I . ^ 
i«jjc^ Jl^")!! (>*9fjj .Ui»y jlJLiiil lOA OjXji ct_jl:^l J-^L DUJl IJLA J>»J1-» tAj-^Ul ^ ^ T^-^" 
U r ^H\ Silji J*:a:j tUlJ UT ^J\ SJIJI J * a i j t JJU *il5 iS ^ ^ \ ii\j\ J*a^ ^ l ol : V ^ 
A J ^ ykj tftJJl; "*^—jj)^" J frUl 0 ^ , * i ^ l JUi9-l t ) oL SJLJI ,3 ^ijjJl AJLWSJ .^ joLtJlXIU 
jjJLjo-';^! j i-L^ ^ 1 / D > ^ !>U lOlT ,j<a*j (^L ^j5^ LgA J«*)lj tJvtfVl ^y>J^. >i y>j O ^ ' 
Uii l i j I4AJ '7«r^/J' ""^Ji XJ » ^ V U : ^ V I O J L - J l i j j j ^ Ul J - ^ l Ob Usjf AJLP- i j ^ -Xij .*>L^ 
ajj j . jJUj^-VI Jl>.f ^ j v J t j i J . b S U P Cits' J iVb Lis / i l ^ Jijl^Vb S U P OlT ^ b o i - V b 
^ ^ tjSOl JLP U y v W ^ V l 01^ l i l UIT JijliSfb S u ^ 0 ^ . l i l J jV l o t :OUl AJIP . _ ^ U » 
J , , ^ Jij tijjic. JiVl ^ i i t s ' l i l ^ ^ b S L ^ 0 ^ . l i l 3UIIJ .JL^^)(I ^ c j ^ l JLP J>yu 
JLLP U y v_>U-i-VI 0 ^ JLP , J U ^ V t U K JijUVb S U P J J V I 0 ^ Oli iy»Us. k i j i 4 j : J y l 
.^yii4 V U r ii'yi t^ jL^-yi f.^U^. V t j$^l Xt^ U > A;_^ f JLP-J CJSOI 
ykj O^^aiil <o J-A3- U 1 ^ * ^ J i iv-jUsi-»VI y~r4 "^  "^ ^ »^^V '-^Vb A^Jiu J^ l JLP tUl J ^ i 
•J *^ l »>• "^ Lrf J l C ^ t?-Ut i i« i l j J l ^Vt v ^ j i V All^Jrl v ^ Oi* ij»\ii >3 V : J y f 
i>*j '*(/^ J ^ ^^^ ^ ' -M' J W *^ f ^ i t^ i lUb-j c jL^^ Jj l j J i (^t 2-*^ ' <^ )^ *^y 
IJA ^ t ^ l ^1 ^^ i l ^ l D ^ ^ c^fpt 7t-w» ^^,*-j V viJ^ AJ j t 5-b-lj «/t i 2 r * ^ ' ^ ^ ^^ f - J ^ 
OL-i "^ 1 »^^ (JUJ V Sbot 0 ^ ^ ' f y *< u*^ ^b ' f j ^ -*^ *^ ^^. ^^ -^^3 '••^^^^ j ' ^ ' Je j - " ^ ' 
•(/L J^ ijOJ-l ur-xJ t) J ^ i V ii 4JUI ^ 
( \ o / \ ) i.UJIj ( \ i / \ ) jiJiiJ( j»aj ( \ r / \ ) JjUil - '^' 
€ r ^^-^  ~'"~~":^  
,^\^\^^*is^\jM^^'^^\aji^:i'Al^H\'^\^l^^*i3 
(,^\j>ui> ti»*)C j f Ijici i-.U |_jU »«-J.I j i ia j "^  «jf ippj; «^jj 4-*Jb. o t : J j ^ l i o ^ j ,j-» >i-^ V j 
i^ji i ' l Ojj ( i a i i J j V l "^  cA-il^i-l k_-»JU i::-»LJlj t^-niLiJl I_-AJL* ^J j L 4 * i j ^ a i l l Dl ^UaJl : J y l 
. / i L. ^ L , ^ J b VI Jv2« V l i j cOl>jJl ; ) < > 
T t ^ b JUy ^ I j j ^ o i 4^UJl» (^JajJt AkJ.! oJl <bU<7L LLL< K ^ I T^UIJ I < J > ^ 03 4Jl t^ l i t i i j 
l.iSj\jitJ> »i>!5C j t Syt^ » t - ^ |_jU J i U o y k j 'j^»J»' ' - i * 
. ^ 
.y> Ji <up i_^l^ l j («liL« f ^ 7b>Jkl L-iiyu t ) I^L-. « ^ U ^juj Ujdft «^5i L» ,jru Ol ^(j—'^J^'j 
.«-JLI jv—l l i p jliaj U 3^1 _^jip 
i iUl t^ 1^—J L. f jL iJ i :>ji ji >i duos ' 0 ^ l i l AJ'J 4 ^ ^ f ^ j j p j l ^ " j | l JL>. 0 ^ «ji : A J I - J I J 
"V Uik>t j_^fpi j«—wi j l j l ^ 4jL <fc9ry Ufj . j i>«x* j iP y » j tAi j i i l » j l^ l JetM i\J J j tLiiia^ U«.M>^ 
Uyfj t^ ^^ w> 4*yi J-.P ^^  J-Nfl^  b»j l^'IOiVl 2«-~ll IJ jy»t).l 0 ^ of j><5 <if j>» l^xM J -^^' 
"^  :OVl v^>i-o \A jji c>\ J^. ^fj .AiUSOl ^ ^ u r <JVI v l * s i - l g r ^ J ^ ' J ^ ^^ ' ' J j ^ ^ 
^ *^\ JIJJL« »i .-^ i»>>i>i of t<«<a^ V *JVI V ^ ^ ' Jal j t i l : O J U O^i .OrjJl J~Ju 4JL«* J-varfi 
v'U~-VI j y 4*^1 lJi» :oJii . i J ^ j - ^ <v* %)^ f J*^' u^ *J^ ^^ if O* C * ^ "^ ^ J ^ ' i ^ ' 
UjL. Lii>- Lf ,^4Jk[ j l i j AJj .5il;^l c-^ J^«^ "^  J>***^ 
J*9p L p ^ I^j tjv-ll jwaj «.by tjvjll ^ j i_iJS/l ^iij ^ j tyiiaJl 4J (^ JUl J.AiJ.1 :5KV| K y^AjSl' 
(^ ) . ( ^ - f / \ . J ) ijuyi ^ Jit- «-iU. -
. &\*^jKu. .yi Sfi\ vl«s:-"V ojUcJI U j I ^ Jail ^ji^- J^l Jf tUl Jj»ii tUdI jt ^ - '''* 
Ai i\ji (Jv'bJb c.91.^ : J ^ b) 4JSIJ iSU^v O j O (^yit* jJ^ ^ j (JU- A) ^ J ^ J J I J ^ I ^ 
'^^i'^.^=-=^AyJ^^^J^ *ij ^ 3 ^j--^^ 
l3 iJiS'.O^UJ A ^ A J jy><aui (|»J>I i^ JLt? A» »^^l vj,JUT , C X 9 - »l>uli ,y^»tj ( f | ^ ' ( j ^ Z;^ fj-wsoil 
OV if>>bt> jiP y>j AiJUl t^ Ijlfl- AJ Oi Jrf (I •}^^^\ji^^\ Jv»UJl J l i (^^ib* 0*- ii O j ^ ) <Jy 
/ f i ^ *^ jiP y>5 tfyiJi t) IJl>- *J oi JL)^ J i iji^cj <o (^JJl «JU.- L»j y» L* aJl j l ^ l 01 JI«J Jb-I J ^ 
.SJI^JI , ^ 1:4* "J^' " i^ y ^ l j 'V^'J'I J ^ -J^' J ^ "^i^ j * * ^ - ' '"J^J -* ' - W ^ 
j j - l f > ^ jiP « G ^ I4SPJ j - o (I AJV i ^ - J l ^ J U r jljJl OjJb AJV is^l j -^ l Aif ^yii« V : Jl5 
oS^ rLsU Uf, . JjSfl JJjJl * > SUi * W ^ J j l S ;^:—. SUi ALOT OS^ :S(jf L.t ' > ; -us Jyf 
cSLjt 0 ^ AJy fUSJ 0!Ai :lilU Utj .^^^^ Oji * ^ JJ i / / i A*J Ui t jyt ^^y^j J_,^| JJjJl 
. ^ T SUi Ai«s»-j t j l ^ l Ast^ jL j i * ' <_jlj-^li IAJU^ j lJl i l l 4J AJIVI 0 ^ ^ ;JUJ U J 
i l ^ JLij tJaJU-L c->i—-• *J»y t^ US' (ji»*Jl «il;l s-*yj' -'^ ' J ^ ' ( ^ l A ^ i JUP frUl of A1V9L>-J 
Cj^i J jijjij A^ i^ .yu-1^1 -u>Ai vi-^ °^^ ^ ,;:^=:^j4.^^iji.:ll:^).ju; AJ^  i^  u r jsOi 
: Jj'yi 4oLS.JLjL| ^  U J J JJjJl IJUk 4^  L. ^^ k^iiLl JLP ^ ^ Vj .JJ^\ j>- J SUjt 0 ^ ^AIT j f 
yk Jj t JJU ^ ^ J l . y» l i l ifUU ^.^Uji-'Vl oV UUl ^ ^ - i ^ (v--dl i) J ^ l ^ ^ J i (i ^ L i J l of 
• V ! ^ j 
1 : ioftll - <^> 
^ ^ 
YIN "~~"~"S^ 
U«;»b* j t o i j l ^ Vi\ J j ^ 
.LUAJL* 
.JJJl 
c j ^ l cJ-Jltoilj J i t l j JlUJl J U V ^ b - Vi iJlA ^ Ajf ^ o">l5Ciil J ^ t) U Ji'jJiit 4 ^ L i J l 
^JjJ jLijA^ JJjJl IJLA 0 ^ V 01 <:^  Cjij :c-i5 .., ^ 'U 4J»Uft -LLP- v^JL. Ji'^. S^ d\ ^ 1 - * % 
l_5>j^l i \ *JV^ J r - *-^ i» ^<*^' '-"^ Oli .'Uist Ul^l J j tJjLiJ.1 (_~AJd l i s l ^ 0 ^ 
«> <lt- 4 "^^ ^ lift cu-ilij CJ-^VIJ fjiJi i_/»Li *laj.-!)ti jip- |j> v**i^*^' ij^ 4 (f'^^^yry. 
,yt«i t) fUl J_>^X. j ^ J ^ l ii\jl jyft 01 :3i)li)l 
tJvsSfl Jf^ot- O j ^ J ^ l «il;iJ t,jtf«Jl Jj^ Oi J ^ l ^ U.^J JUP fUl J J^Sfl of (Jp 03, 
Jy j l JLP l«i>- OlS' i%J- 0 ^ -Jy of US' c^lill JJjJl JU> |»i>- ( j l« h^\ i i ^ ) -ijy 
jvP JUi-lj c[,Jli^ < ; ^ ^.^laj viJLlJj t jJ l i* fr^^l (J > t ^ l yUaJ OL 4JVI t) Jl-^V' "^Ji •% .Sj^^l 
AS'jUaJ 4 J U X I ?t«vil j j J i j fjJii—J V /?«—J-l yliaJ j i>J^ 0 ^ 4 y U i i_i*v» V j .M«-*r O j ^ ' P > ' ^ 
"Uij . ^ L J ? j U f l i t<4»pyi J-~*j 
1^ a vij cells' jiP ^ 1 jik^ oL <^j ^ ,v4^ j .-u.^ 1 j ^ j . , ^ V lij tiJ i^ X ' U^ «^' j ^ 
•jLiJi JiJ U[j t i i j iJ- l (^  j^^\ AJV i f ^ j J l J ^ j * l l y» J-«jJl of o « ^ y j .4as-^ l J-Ju - d j - ^ <j 
/ 31 i i c ^ l ^ys JjJbJl J l ^ j i - l a cU i r ,_jiuJl jlja> 015' jli dLi^ ^ 1 J l ^ f ^ l J i i J j ^ l 
. 0 > l ^ Ci>%* jJlS JajJ\ J I L L * J - - V P J ^;5-
^Jo ^ w i l j U a * J^-A>- 0 ^ ijAj 4-» 4»Pj ^ J j :Jj4f . j - . J ^ Aarj iJlft /:<^j)>il J->UJI J l i 
/>'•"•'•• 7 7 7 ^^ ~'^ ~-> 
v-~.. tnr 
.UU ii^, c<u^U ^Js- ^ ^ 4j( — ^!)LJlj S'A.ait 4Jp — 4iM^ 
j l i ^ Jill J ^ - j 0*- jUi (^  cA^j^Ull j > JSI J I P n - I l 01 y» j c ^ T Aarj UJ : J>SAL1 J j j U i l JlS ^ 
^2^ j ^ t(»jV jiC- AJSI^I I 2sJ^ i ) j i i l i l l J*f ^ -^iLj OU tAJ U 'Uajf -ui J y f .4JiUa>. V A L J ^ AJ^I 
<il ^ -d«i* tOW o^ JL^^U 0."^^ ilCi\ JU^1 o J Li ^ ^ o'ifl JU- I ^^^ ^^L" ( ^ 1 ^ l ud ) -Jy 
i <oL A;^ V - * ' J • J * " ^ ^s i^ * ^ " j j ^ "^ ^ h^ "^  jl AJI : lAJL>-f 4«>9y (j-* «±-^ Uajf * J j 
Jti i j i J jVl i :JIS ^ . ^ ^^1 ^  ^ ^^ ^1:^1 JUJL- j ^ . of ^ , 4jf\^ ^^ ^^ _^ *lyL.VI J^liJl 
oL AiP <---3flj .A-s^s/iil J j ^ ^Ji^ V A-uJi j i ; i » (_JIP A ^ L J I AJIP AIX* OJXJ 01 jy^ Ajl :L j J l j j 
. ^ y J l O L J AJI |_J1P J J J tUL*-! AJ^LJ I ^_J1P A ? W ^ J t j 53 l ^ - ^ J_JIP ^ % J I AJLP A d i l y 
M " A ^ t / ^ y *!>* '-'' ^^ lAjvsUJl t j bu i - ' l j_j)lP J jb V "A:U^<»U J_JU TC-*^ SjjJiiJ J y 01 rl^iJCj 
« - ^ " Ajljfj Ob ^ i J I ^ ^ I JVJUJ I A* i i j .A>.Ui w » U l j l j i ; , ^y»l/il ^J IP klJUi / j j ^ ^  IAJU- JOJ 
!>li tc-<Uj;L-VI J l * AI)VJ JS- >J>^y> j lJ>^l (jis*i <ij>U-l «Jl*i oL <^j(^l J -> l i l l A-iJbtj .^\j,.zJ^\ 
.AJLP 4;J"ili t ^ / j 
JiAj ^ ' jLJ l j 4 % ^ ! AjU *Jj-i»^ J j f y-<»^t l- i* 01 O L J I J L P t J»yy A i ^ i jLj j j i - l OjS' of :Lfiub 
A; * > ^ U [ J .AJ J * « J | t^ ^ o i j "jUl i j j 'U- j iP AJ^ ;2L»PU.I c J j ^ ^ OLJl jos-L" |»jL ^ {AJVI JJJJ' 
t> («^^l J t - ^ ^ ^ 1 4 ^ > J I t ) J - j J l 015' I ^ L u A J ^ j i - l i - J U AJL ^"^J^i^Wl ^Sy>. ^ ^ \ 0 % J | 
. ( f / \ \ J ) J.LJI j * > l : > i - <'•' 
c ^^^ :5> 
(•) 
l ^ j ^ w ^ : 'iAgs- ^ { XM9 : 4g9JII Utj 
J J AJ J*AJI J ^ . V U J ^ l u i j ^ JLL U j t ' u ^ ^j-,,swiJ.I JIJLALI 015' j f J J e J50l ^ i - - . 
.Tt^ Ti.v' j ^ ^ ^  /u^t '^r^j* *—'^'^ ^ ^ j ^ .^^ <*)-^^ jV i./*!;^ ' f"^^. <V>^ I^ ! l r ^ l*-^' :l4~~/>l>-j 
(.»j_J\ j l J i i * A->;S 1>JL>.I i i jC i l j j — ^1 4> j - 3LL:>. ^\ fU'jII ^^^ l^lii O l * * ^ ' * '^ cLf-iL—^ 
/ ^X«j js^Vl «JLP J J J U l>Ji>-f o L i l J tV^UJ J L P dJLli J j^ i ti-v^LJl j i J l i * '^^ t i ; ^ ^ ' j 
U j l J l i i 2LS<»UJL J I ^ I :cJ l i (1)^  .UJUP ^JIS ' i.yA i_JU- j ^ j l LiiJl k_Jbr j ^ ^ [ ;J l ^ j r«--^ ^ *Jl» 
J ijl_jj| jui-l iiyM OiJUi t i i U U l l i t 4 j ^ x^ :c l j5 .y>tT t_JU- J ^ j f fJiil.1 i_JU- j ^ OlT sSy^ 
.vil l i 
^^ ^ 'tLk)i ^ i 
Ui;t ^y-j ^ ^-Ji-'j '**jLr*^ V * ^ ! J " j i^J OUjyi j-« V'J'J' "^^-^ ' t / ^ ' • r-l>~«aJl (^j 
. j i i J i j Jpjis^^ j l i p ^ j iJi i- i JU. C-JUI yuiJi 5 - ^ 0 j l>l 01 jv^-^AS' y»Ui i^^Vlr'l ^ 1 J j 
(jiSU (^iUtl y»j tjlJuJi t juj L-^ij L« jj^jUJlj ul*=^' ^-'•;>^ o-jlJl y^-^J' vJUl t iL i jV ' fy- ' t ) j 
(^iL^I jJlil l 1 ^ tjUa?«J>l) jjju^jjUJlj c^ j l j J l j fOUail ow <^^^ <^il^l C-<Ul y«-iJlj j l J J ' j tul4»*Ul 
.OiSU 
ykU? ^ JLP ftU.1 J\JA\ : ^ ' I ^ I j U i iAJ JlySflj obl^^l c-jiJb:-! ( j H SA>»> ^^t JLarf) <ly 
LJ*>L>i ' S - ^ ' j *T!»»J'J' J-* '>-9>->ll »r>i<J (<-»^ L^ j t - ^ 01 r'Uajt')!! J j ^ j . L j j ^ ^ ; ^ L. A-JJUI 
. ( n / i ) j j i ; i ^ i - < " 
^ ^ ^ ^ 
t^*^' t^ ' " ^ .LAyLb (^ yi*^  «.lil > t Ail »-?«-,aJ[j cLjxjj 7t*-JC <UPj t»Jb Lfclp y i i i j ^ - j t j JUP lJl5j 
JL^Pj t L ^ L» J- -P i»i— c.:;i l i l j CAI^ •}-***• J^j^. A*>»iJ' "^WJ Jc* t j l ^ i^i : ' Uiajl A J J 
^ y i ^ l L jSf l ^ / i j - OJIP ^ 1 ^ l i t - UN/^ Jl5 . ; i i . . , j V oub;- 01^ tdUJiS^ c i i T j ) ^ L i J l 
frU.1 J U a j ^ ty»-iJl C-^ SyUl ^Sj. '*J^ V ^ ' ^ l ^ 'M : t J ^ tJL i jV I ^ ^ J j i U Jv»Vl ryS t) 
J» 1 J a i - V b Ja iU > «ri«Jl J l 
t ^ f p i » t - i . I ;L :PI JLLia- j j t Jup Jfi^ <L>JJl * j j »t.-^ : J j l ^ l c j l ^ l i * J AJIJIAI i_-»-U<9 J l5 j 
— »J.i k l . i AJIJJ i^j t^JiiLiJl J y y k j ' • / r t^ l re—i bW*' ( j^V U ^ ^ ?«-~^ AJIJJ t^ <-i—_ji d l^ ' l i^J 
jfc I .X>-\^ ^J2P J 7<-~itj J -~* l ' ^-*^ ^  t J a i - o L i ' y i j j I S L - P 015' ^ ^ 1 OV 4 ^ ^ 
.AJ I fd) J U y l <_-;^  V ^ 1 cJ- U j t A j ^ l O U J J ^JU) J l f i l l J U i i c_^ ^ ° ^ A ^ ^ 1 J l j 
7«-~« ij^ US' j U - Ijoj j l IsU A : J - J ^ «--»>• Oj Ajf 'tJL^ ^1 j ^ t i / * f AjtljL) (J j cAjjJLJl y*U» J_J1P 
U J l ftlil JUaj l ^ ^ j w i ^ fJLP J i p J l iJVI ^ A-sJ^t t ) u^Xr*^' i ) *^^!jD ^ : >**^' i ) j 
|J*5li U TCv^ t^JU) ' ^ + 1 ^ 7«—u« ( j^t;_J l<_iwai l J j l l s t l j t ^ j u j Tb^Mt ( ^ j j ^ iAaryt 5 ^ i j ^ ^ AJTJDI C - ^ 
f-^ </jUJ ' » ^ - ^ ' 7t-~» <AW ' ^ -»^( t i ^ * y j J i * - i ^ ' ^ L J - I r y i (J OUi l e ^ ^ A3«»v» 4 » ; A J | 
.( >o A1 o- ) , ^ 1 i)UJl ,,-.1*11 ^ f ^^ JLiji J ^ l g|f ^ A i l l ^ ^ I fjjiiS ^ JjUdI JJ^ -
. j i L J l |j»>l ^ 1 -
( \ '\ ^ ) J j l ^ l LfjUi -
.( TT - T ^ / ^ ) ^ i J l i i J l J ^ ^ U -
( C " " " YTc " ^ 
^ ( j J l T j U OjJLJ* jA l f»w U '^ iaL* lU i iS 4 j ^ > 
jb l . ^a i U J l ftlil J U i l v , , ^ liySo t5 / i_^ l ^iisi^l Ufj AiS l^ J -05' 
t j - « ^ I IAJ c^^lill ^jP ^ AJIJJ ^ J 2i;Jl JLfr c i k p 01 ^15' j l t^U*)!! ^ ^ ,;;--J-l i j l j j y>5 cA-.tj 
^ J J U ^ 1 5 W"**) » r ^ l ^/V tt ^-~« y y Silli < i j t j j ^ l J I P J l ^ l J ^ , ^ 1 d[j cJaiUl 
jv -^ l i l -of J>jy U^ ^ i ^ ^Uwi '[y\] ij^ /^'IjUi t ) j . ^ -^ t l ) LJJ* W S ^ tJii-All ^ U r i 
.kjie ^\j}^J\ ji^aj l ' ^ L* ^ «iU3 (»-,iaJl IJlJ tiiJi!) J--i^j A<^I J-«*- L»ia/ >,jlj /tSj-iJi ^yV 
.Uiy 0 ^ v* iJ l «jj »t»^ iiJJi5' t ^ y J'\}\ AJj 7«—«• 01 U x i i-J-^}^ jUai ' j > ^ ' 
y^ ^c-ialij Jj^iwJl oL o!>^^-ii.l Js - c_^U<9 4J.JL»:.j .4j?JJl ^Jlp JJUt i L 5 ' ^1^1 (_jlp JiLvs y ^ j 
J^i«Jl j * ^ SJLP 4JV tc j j - i l l J^LP i»jJLJlj j l ^ <Ju^ '••=yy " ^ *£<-^l i-sJb- j ^ ijLe. AJV t o y J l 
. ( ^ Y / ^ ) jiJiiJi j o - <'' 
. (Vi-rrh ) jfUJi j*Ji - ' ' > 
• (C)-J ( t ) a- -"^ - *"' 
. (r\o/\) jiaii j j j ( r ro 
tnn -~~-^ 
t^ ,«»- ^ J^UJl ^ _ ^ I»^».; yjUJl oil KS- ^U-l (^  .i_*U7 J » - ^ l f-^'^i i S ^ ^ ' f-**^ ' OWJ ' ^ J ^ j " 
c^ -UJI j i k l i<->jl*Jt f-V«3t SjUl-l *J»jP J j i^JuJl ^j«ij J;u JIS^I J l TTI^J tl«-f.j JUJi <L>-Jlij ^ ^ 
V-jj^rl t) ^yJ^\ J y f /r .ISliJl jJU- *l*U j_/»ljJ-l »jUi>-lj tLL/»l jf L->JIP O J ^ Ot J^ ;^ " •*! y» t^JJl 
*^ t'Ujiii «-JLI J I Jjip li^^ (j^fU-ll ^\i ^ i i ^ l loV il)JuL« J^j *it^ j ^ t i i i t J-Jjl yS Jia-jj 
jg^ 0 ^ ot j ^ • Jy[j - ^ J i j ^ ^ b > * ^ ' "^ ^ *^ 
/''^J^'yi ^ cjlJLill 4 u^\ ^ Oi j ^ ^ L. -uijUi JJjJl iJiA 01 :vUUl» d ^ * 
L J ^ . ^ L i J l :Jli d - ^ ^ L i J l ,_j»JL. Jl S^ JU ^""^^'lyL-yi Jj»UJl »>yt L. :^«jJ» i t ^ » 
1-^ Aj»JJl |»5o- J y i (^  * ^ "V AiV 4AJVI yliiJ ^ j f *Jy^ t*Jl J—jJl J i J i A::^  U J ^ ,^-00 
Jy c-j^ V*Ul , , iU J y - i y»l^l ,v«i tJb-lj J T ^Jj j ^ fj^ jUl J j i ^ i-?JJl j i ^l;!l ^^ OlT 
.J 2 ^ VI ^ V ^ [ ; i c) j^:> tib 'cf^' > '^ ^^ i^ r^ "^b 'u-lP' ^ ^y^-^ *^ i ^ ^ o^ . 
.<uiJLi V ^ LJiil <^-i»-j t-^r^ *^ •V'j '"J^J 'f>*^' 
t—• J»l/-il oV i j ^ ^ L;«J» 4i-:^ ^} J y »!>• j> AJIJLAI ^ I ^ J _ ^ »i^f L. :^_^bJl (^..MJI 
l^ jlill fUpSfl J-~p V^> "yi ^ 1 ^^^;aiii V d - ^ t^yUillj ^ 1 Js- iiW, ^ j.\J\ Js^ ,j-LiJb 4 - ^ ' 
. ( \ n o / ^ ) 5 i U i - " * 
(C, "^^"^  ^^ 
•J\ U P i j j t j . ^ U J l j j j bu "i AJ'^JJI j i ^ L>JJI JU- I oL sjiPj o ^ i t ^ - i l l J ^ t ) L. J L P U ^ : * 
U Jl *ai J ^ . V -Gli 0^\ ^'^^. t i i i ^ _ j^ ^  J\)\ ij^. Jl U^.) J_^j i l t^[; i ,) ^ > l Ji« 
AIP J U - A-;L-. 0 ^ ' L« IftST ,_;aJl <J"^ 3 oL /»j!>UJl j^j . i * - ^ JuJiS^  V] * V ^ cJl5' l i l L - -V l ^ 
(^  JsyiJl of j-« ^»ji)l JUP JJH U (•a^i IJLA | _ ^ <iii jJJi j !a» i j ^ .«;4ll ^ jaiS' l ^ * ^ " ^ t i ^ L p 
^ .SJVJOIJ ^_;-LiJl OH J>Jl J - ^ V liA JU^ -uLj c4iJJl ^U»jL ^^ 1^ a* i ^ ^ * * ^ ^"^•^' 
^U- i^s^i; ^ , UVaJl t^ i k i l 01 J> l l OL ;^li)l ^y^j IS - IPVI (•^VI j L ^ b J i i i oL JjVl ^ s - ^ f 
t^ «ui^ U r c J i ^ l Vl A . ^ , V V i U l Oi» t^LiJI Ji"^. <.Ja*J>\ J l j l JSOl J l <f-JL L.I tAiUi 
• oj^) Cr-> '^ 
j r jc---. A-^> / i jw2i "if JjSfl OlT Oi» i jcJ i l j f J ^ l L.I \ ^ \ ^ J»3ji^\ : ^ L J I dJ»Jt 
v-*!? -ly-JJi Jl y^'^ cy '^^' cM" *>^^' L/'y r^y X-J^  '^.j ^ i>^' "^ ^ "^ b ' -^ ^^uJi 
. , V ^ ' ( i ^ J '"J^J tA-^JJI AUJU ,ytdft j ~ - L. 01 J _ ^ j t^^lill J-iJi j l is^ l i t 4:P 
V>=>-1^ <^ t JU-|^ (.liSjJbS k_..9-L,<9 Ai»l^ L ^ Aj:]! (JLUOJLIJ t^Liljdl ^ e,.sa::i£ 4JU»^I '.^^^ do^vJl 
^^ 0»^\^LiI) J ; - k_j-U» <li; las' 44^ 'Uajf ciUA*U 0 1 ^ 4V*^l ? ^ ^i'^^l t3 ^ ^ (^  ' ' i ' - '^ ' 
U <ui i i j i | » ^ c^ JUtfl (^ U J_JIP I^SA;?* 0 ^ ^ 01 f)L V t j j l : ^ ' ^ j -* ;^-,a29tLl O i^ {.^Jy, ^j-J l - l* : J y i 
.h\iji\ ^^ c ~ - J frLif Lg-i i l j <jf 2-* * i ^ ' ' ' i ' V cy j-^^^^ ryLiJi of J l iSy Vf t U , j - J 
j_yaJl^ OL; I J - I P f y (^  t s ^ ^ l AJL SjLflaJI I_JI:5' JJU<9 ^Jtuail 01 : J y f L» : ^ t a H CxMfIt 
rcJlS 0 ^ ? ^V*^' t3 »A^ 7«-^ i j u x i t4j^l t^ AJ Jjsrj "^  4j?JLll ?«-~*J t ^ l fr^^l ^ y A J ^ y - ^ ^ l 
Oi»-i^ J ^ j k ^ j I ^ L j i l i j>Jlju <ly JjW^ AAIU^ ilVjJl »iA :cJi .«/«Jl J » ; ^ 7« -^ " j i / ^ ' v^ 
J * j M- c5b cy Ol J l (j;y Vf .dLIJiS' L^i* J - / - I 1 
. J>^Vl t^ j /L- L5 ' t ^ l AJVJ ^ ^ 3-«Ji> (^kj i l ^ \ ^ eyUl / - ^ L. J T 
l j ( / j i / j j-)^' j - 'S^J t ^ ' - J J^^'^^'j - r ^ ' j h^j^^ t)>* SJIS>W,^ I j2r* i_-s!uJl* cl*:^ t/^j* *ibJ^ iJ'^-3 
AJ T - ^ U |_J)LP 4 « ^ J i-jUitJ-l 5JL». Ui»y OlS" l i l vJUl ».-^ j b c j ' j t x ^ l Js>- (.j-s-U* <UP •--•U-IJ 
j J ^ J j 'i^\.,:a^\ J^LP i iU- ^ ysyL ^_pjj oJLJl T*-*-* 0^1 t^ j S i l i i j ttjJlkJl i L i j j t^ j^U^I jl UJl 
v U f (^  /'^^J^ijl^Sfl v ^ (^ <;p ^ 1 / i ^ 
,_;-J k-jUiji-l ol ^Js- tk_jU»jl-lj ^ la j i^ Aspj L j t^yiJt i/-^»^ V ^ l i^ Lsi»y J-JJi 01^ l i l : J y l 
tt_-j(uJl J T v-3»p ^ ^ 1 104 (y»L>^  >A (/-Ul j^-J"! 0>i l vk ;^ ^-^ ' { j y ^ J i ^ X) ^JLr^ 1/*' 
.o^Jb lycSli t«-J.I j p ^U^l ^^j ( ^ 1 J-sflj ji <l«J Aif t(.-*ip jJi««i t . AJIPJ 
^f "^ 1 t^^L jLjLdi ^ c*i^ vL-^ ^ jjSfi J^ aJi :r* v / ' J ^ i '-J^ (ui ' j* ^ ^ c r * ) '^ ->* 
i_j^j ,^^*^ ^W*ll ^^ -d^oU- (gJ' Jai-" UJ *iH) <*Jy .aji^j , ^ 1 J I P Siljjll ^ jT i U Ji-jJiSi 
(3 r/^l iyf^ Ai-~p Jai- l i lit ^\d 'SijkJ^j [yL- i l i ^ Jl*j 'Jy <^  AJ^OJ A->JUI OJ^ L» J*~P 
c^L^ai; ^ US' J-^Vl * ^ JIAAII i^ JJjl-l * 5 ^ j ( fjUll ^y j^ t ^ - l l J l JJLP AJI t l i l JLSA.1 
'^^ l^:»ws<aJl J l i ^ tDL-J'yi JlU y»Ui , ^ j*:«JL (Sj-tJl J*) AJJS .l^juj V V»J^' J ^ C**^ ( » t * 
r:» ;) JJUS V Jye of Ji'UJ ^^ -^u-Jl iilJiA ^ JU (^tjJt • J ' i U o -Jy .y iS A>.-~. "ifj * L « P < ^ 
•LL. »«-J.I o l i ^ jC oJ AUi oV i f y * * J <-i>*ji ^1 e ;^ t^ -JlJl JjJ-'^l * *^ cy ^^ ^^' *^^ i f ' J ^ I IJl» 
. ( t / \ ) jJl-Mlj (>"\/>) Jjyi j»»Jl - *'' 
^ ^L-Jlj ( i t > T) J^i ^ ! * » ^ i . "iJrl i»w'!j O^ji -y fUJ-l ^ \j^i\j^l, OU>ll ^ T J Jj>i4 fji JjS;" : cUUi ;^^ j - *'•' 
• ^ i / - cfi^ a!' o* • (V> ^/v) ^ ^ i j (t t \ / \ ) JL«- ojij c^r t i i^ j no/o) ^ j^^ ai 
y j--ja-.» U J\ frUit JUi! C^, *i h\ ,\^ Asrjli ijJij Jr^, I. J j^ ^jJu Si^» S( jS^ a5j 
^ L i i l U ^ ^ I H 
i i jLLb J ^ CAUJU Je>j\A\ JOJ\M. "iAi) ifL.")fl J J i J si j j l (^JJl j_;.{;Jl JlP ^\JS\ «3i ^!>^^l IJl* 
L?JJl ^t-v* ^W*'' 01 : * r ^ l ^ t} - 41)1 Aj^j - i \ i^Vl •ili««i J W L» J_JU <iL/>U-j 4JAL» JS^-J «JJ 
LjU OlT IJI ^ f ^ l j cl^iT J-->p . ^ <->JJl yc i ^ ^ JL.i lit SyUl J ^ t JjUJi ^ ^f;Jl ^ ^ Ijs-
j ^ % , L. ^ j t j j V i Aiij^i t) <>«— ^ > r > ; f j ^ t ^ J i j ^!A' '^i **-^>^ i ) / ^ </' ( j ^ "^^j) ^ y 
.ojiP J l -J^ j tl^-J^ 0*-JJl O^ y^^ cy J - / - ' 1^ J i flJ*' JL-aii s - ^ "V J l i (^  V ^ ' >^ ^j^i 
i i l j ^ :>l^ b IJLA ^aj<<aAi» tOx-^ "ifj <L~p c_-4; V J—JV-J.I 01 (JIP J l i jV I I j i i * ^ ^ t l^ i * J-*/-*"' 
^Sh o* '^ ^ <il i^y ^^ ' * * ^ ' <) J ^ ' - ^ UTS' V»J^' i>^ J - j ^ l OV d J i j ( j l« s-'tH "Jl ^!) *Jy 
- ^">LJl^ 't%^\ AJUJ L J |_jip - ^ y i»=-l 01^ OJJIJ* ^ 5J1^J- J I J J A J ^ sjut; j ^ J t j ." J y t 
J - ^ v - ^ A^yi o ^ ^ ^UJ-I :^°^^Uwi ^\ JiUJi ^ ^Ui"^l ^,-a-U» J l i ( ^ U U l U * ^ ) *Jy 
jk I ^^^<->j^l t) U T t o i i f 01 'Uik>. Jaii UyfcUij c^^^ -^^ LJl J U5' t c i s ^ 01 tiUa^ M » b j b y ^ 
(TrW>) i l ^ i u * ^_^j ( t/^) jsiiJ-i owj ( t/ \) j ju^i '^i-Mj (n/\ ) ^ \ - *'* 
"=^ si' :(C)J <C) '^  ~ (') 
. ( i r / ^ )jAJV'-*°* 
C ' v^. -:^ 
.: Uuj- ^\ ^ J^}^}\ j^S ^j .^Ui)H ^^ »ir 
^ U ^ tilJbJ- cJtJt^l":jL«i e j^LoJl J ys._j 4iJ- ^_jkp *>U, ^ -oil J ^ j (^i, 4jl vijJbi I^JU-lj 
^yi-sjJb ,^»-I l 4i i iUf « j ^ i^ ^pso- ;^;^ l JaiU-l JU ^ 'Jt=^yi r / " t) i/*^!/" «v^ ."*9p>Jl 
-jUil jJu. v i_^ y«-iJl iLlS oJLlI cJl5' _jj AJL j l * - i l / — J 4^5 t^j cv*Ul |»-ip JLIP AJL->P ^ j i j / i j 
Jb V J - / - I L» oLj t <Jl>jI-l ^^  AJ ^ ^ tyt iJi J^^ l J - ^ c-Ji J j /s^-J.1 , _ ^ i ^ M lji^\ ^ 
-41^ L» J-»p -Lsiy J i i l t.i~p- i_,JrU-lj i_jjLiJlS' t<Jl J~JJl Jf>^ J i i i t i : :^ L* ,y^ iai— U. 
/^^^V^It^lJLT ; L ^ I 
• (or/>)usJUJi*^jLi-*'" 
. (vvrr f j , >ro/o i vv • T ^ j \ YY/O) ^^ji>" - *"' 
. ( r . ^ ) "JiiyJi ^ j " SjU-Ji i . j i . - '"*' 
. ( r ^ ) Jiuyi ^ -a t - *'> 
\h\j .^\:^• ^^\li jJu^\ ^U-J^ ^ ^ ^^ \JS' tjlastjt ^H\ >»j i^^^ l y J l _Js-j l» j w 
SiU^I CJ!W V > l l » J i b - p 2r-* 
^^ iJ^Vl >*J ty^lt ,^«-iJl IJLAj t-t> j4io L. t ^ ^ l *->^ Jl5 4J^ t*iS' J - ^ (_^ Ait Jl Jvs^l 
jk I .^ j^ w>^ U-l j«-i i^ L ^ AJ) 5,-iJl jji>y J,>'«3 te^-iJ) >U/» >li 
lis} t ^ l j ^ ^ l *_^U» j i /*tdl jAj 4,«Jljl^l A-JVI , _ ^ Uajl UjL^tl J ^ l 4ilj(j <ji ^ aij 
.OjJ.1 ^ U 0^ 5 ^ V l jb>*ll y» jSLi i tj»J»j!*j i j i - ^ l * 4>ilj t ^ L « ^ l J ^ t 
^ J liT t4;tf^  ^ V j y Jl Jl- y JIS' 0[j tA».^ l »/b j ^ ^ AJJ;; ^4* JA Ju> ^ \j> J - > - l 
« - j : oi v;»»i-o :^*^ljl» d o\ji- ^ 1 5 Jli \J^j (jJt , J JOS') 4jy .ill A^J ^^ stc*- ^^ V ^ VWil' 
jk I .C-JU1I _,JUJ SUi yuiJi 0 ^ ot VI 
^ ^^ ^ 1 J-;»UJI ojUs:-! (^ JJl ^ j t^t-Jl J^\ ^ IJLSU (^1 yt iJ i jJb- |»J 2-«* 1%) 4Jy 
lit uijl-l 7t—• 1^ US' ojU'Jfl ^ ^ (it Juj AJL <dp JpJ^i .Aj^ JJl t^  y ^t^l t^  (1)1^  fSyM : J l i i 
.0./^)Ju*(.u^J-,Vl-'''> 
. .bo; ( r r i / ^ ) >^ i \ l JjVl / i . <. o.jyw - J-JWI ^ ^ I JIJ 4 ^ ^ l j * ^ ^ J L ^ ^ Jn-h ^l^Al j - ^ ^lail U^ - *'' 
. (rr/ \ )j ,ui^>i-*' '> 
(t /n J) oiii - i-.^'jii , ^ ^ ^ u 
( C •'•'^ '^  „>) 
J l j ^ i j j L J l OJbJ-L; Jai:^. JV^^ ' ^ ^ r-*^' jy(^ "^  ktjJl>- ^ ^ * - ^ ji IJJj t^Jul-l J l cJLiil 
Jk t . r x r ^ l ,jAiu J i-iS' ! jU i t - * j ^ t^yslii^jU (_y-aii* Vj 4*J-AJ i^ ,j>/4^l •-»• J i li**J ' ^ ^ l ^ ' / - - J ' 
j t - J l jji»ju t^j ? SJU'^I J^*>. U i tjt-J.1 Oj i J-JJt s - * y '<3^' ' ' ^ f^i<^ V S-^J y ^ ^ iA^wJJl 
ijA«u J y J ^ UL UJi l j C*5!L-«J| O-U (^j(yll J^i»U)l jli>=-lj tj^l y«-iJt jL»- ^ j^-ljl j«-~> l i j j 
SJLP'J/I ^ U i i , . JjSlI i^-'.-Jl «->:5lj<: tSaU^II l^j)u l ^ \ t^j t5ilp"yi o j l . V ^ f ^ l i ) of i^'SlI 
L. J - ^ j ^1^1 t) 2«-J.I SilpJ i l ^ 01 JU*^  i j t(iLr*^' *=*«-~J' - - ^ ^ ^ ^ ' a*- <J^ *' ' '~^' • ' ^ J ^ 
^/^1.4<sJ^ Oi)- -^ i^i (^^' >*J '^ i'^ ' ^^ '^|( M * 4 ^^ j«=^  J* ^ ^ CJi ^  i^ '^• i:^? 
•*i^ ' -( Ijl-ittl b i t i^  JU) 
US' JCJLI 4->y OlS' yuiJi o U J J ^ [p i t) oL AJP- JJOJIJ (;S:>lp'Jfl ^ -4 ^ V«^l < i ^ ^UiJ^jU 
*^ t>' J l <Sy VI I.CJJM Si ,y>j»^^ \jufii isrjJl J Ul t^/9/»Jl "IA-^ ji«sj *^  yuiJl J l j j StJs CAJLJ JUJ 
^ J i j i l (.;-j«-U» 4iij US' tj—«Jl <u5»y Oj>j *y 4JU J*JJ t J . . ^ ! A^y Aflr^l JJLP yi-iJi C J U J J 
J jJ i j j U 1^ 1 iXc^S yt^ jAj t^Jp »_-«i L» J« i j <L»«d* 3->^l o J j OlS' UU t j - > ^ l c J j O j ^ 
•(\S W) ^ ' •js'^-i - ' ' ' 
• ( ^ /> T J ) JiUyi j ^ ^ Jip «-lU - '"^  
. (\ tr ^ ) >^  nX jjSli / i . i ^ l i ^ i - dUu jb ^ . j^yi /^^\^.x>^, j^^ i ^ i ^ i ^ ! , Us-I^ JJU- ^.^ - <°' 
.jukVt > * jU it^y »ii tis} 
.«jJii« ^ ^ <j^j^ ' 'Lo^ .tf ^_ys^ JL£U9- <JIA (o^JtJl yw«j L« 
» ^ . ^ ^ »^! i ^ ! ^ y*^^<^ v * ^ ' ( j ^ u-1;^' t>^^ * i ^ ' -^ 1 '^^ J>J' J ^ J - ^ ' a ' r *^J 
j l ia i jl AJLS 4V«i!' y«-i ^ " ^ ^ * ^ ^ J ^ " l ^ V s - ^ " ^ ' u - l ' ' C ^ i ^ v**^' C*~*^ ^ ^ y ^ i 
^ ^ j V^J'J' y ^ ( ^ ij*-iJl J ^ l f J ^ l y fj^i "^  1^ >-As»-^  Ji^ 'S U»if lJu»j .>>f^* t) jj*-JJi * J ^ 
jl j'\J\ t) OlS' ftl^ ycJtJl j U J SiU-'yi ' - ' ^ j >*j t/<^^ ,*i*Ul ' j ^ ' W s-^-J*^ ^ J 
l^ il^j*^ ^y C^Jbtlj t j^ jUt l C,<rt^ai Uj : J ^ iiLi*- LI C^tC-j :JU^ J l i . f i l l AjU y i :Jl5 iey«-i 
/^ ^<iUi i_i*5U ^ ^^1 L^^ )^fl oi j U l j^i J% .f_^yi -uUi -UjLi j * ji e,U^i 
^ I j tyilaJl ^ jiiltSfir c ^ b jLibVl (jUfeSH joi^Aiy .SiU^I s -^ V (^ ( («JiSj) <Jy 
\ o . : 0!;*Vl -
• '*^ • <c:)j ( t ) '^" 
j\^Sli v^j o•^i/^) yjiiij (n/^) j^Slij (X. v/r) j-iiJi ^t ^ij; x^t fU^ i jju^j (^  wh) iSj^\ *;jjdij (rn/\) 
. (^Y•^ - \ v o / > ) 
( C ^^ '^  ~~,"v 
»U)[i U^i>^] J i ir)U 4^3 J\ ^Jo 'J^ ,^-.,.„«U 4 % : ^ 
»:»jjj (1)1 -^.«..u» t>_,.?«x..>.lb ^jAiA *j\ fjuu iS-itj . L^/^ ') ^LM5 /'jk...^ V L ^ Jl»l j 3L«» 0 ^ (4.uJl 
.L^Jc^^ ^ [^jcut *jL "iG i f ^ j J l JUJ fc^ » i * JLL of VI t l * ^ 
.icL ^5L.l>i»j U j l ^ i * t i ls ' d[} tjj^ U U?!i::-^ e ls ' 01 U^^J ' V ^ J >*'i i U l ^ l i 01 :l^*>.^) 
\^j 01 j ; ; ^ ^ j . j l ^V l JL - 2L- frL*-^) jL9=-^l 2 i ^ l « ^ ^ l t ) A::ix-o U ^ j S ^ ialjS' « j ( ^ W ^ J 
.«-;9lj> t^ -LjU j J k i ^ US' J^vaVl^ i ^ j J - l i_iJl>- Ji» t<u>J 4 * 1 ^ »jL/^ 
Jii^ ' f > " i>^ i i L i i - V l JUP j j j J l J — ~ y-Vl vi-jJb- A J L I I » I A ;^ Jv»*Jl 01 (Jp l i . f U l l Ja- J l 
J l i Jl5 «jjy> g t^ ^ l y j jL j tu - . "y i ^ - JL i^ « l j / \^J^\ L.f tS ib^ ^ l i J l *AjiC'j Ai-Jl < *JV | »IJD 
J ^ * S ^ i JaA^\ l i l j 4 y ^ j-J«wL-l ^;^j c^ iJ (C <u;l J J * * - ^ * (•-^Jb-i L > y l i t" : ^ «uJl J^—j 
. aJb C J I J J J I c^j-ij V (•SJL>.| Oy» I A J ^ J (J W ^ ' ' ^ *^' i k * ***i L.J>Jl> <U^ 
Ajljjj t^ j . J - U I J 0 ^ ' C-J.I Si-ia- oV "«Jb O J I ; j j f " t^i^JLil-l ^ T ^^ 4ijii tJJJI . ^ jL?-! A^eu^j 
• C * * ^ >»=-T ' i .r j ^ ^^'^i^Jwjdi l i s } "JJUI ^ j ^Jb - l ^\i l i l " U i U - l j J L ^ J L - j ^ ^ ^ j b g^V 
. (T \ ^l\) jLaii ijj (\ v/^) ^">uvi c r c ^ V ' j (> v - \ •i/>) JiUJi - (T) 
. ( n Y/>) ^> i i j (T \ i/x) ouuij »i*-S/i v^ i^ j o^yh) ^ M - ' - (r) 
. (\TT) ^ j U J ( j ; j . w - (o) 
• (rio/^)<^JUlJ^-('\) 
J l i of ^ ^ . /'"^JuJLl ^ ^ ^\Ji\ J l i .UiU / j Jb JjUl f>y ^yis^ Ul^ tJJJl f ^ jl4jJl f.y JbLl 
JLP ^ V l (f .-O^J ^ j i l /JJJI f y i ) j L ^ ' i f l OV i t ,U ^U ^ ^ l ^ JLit S y f l i ^ ^ ^ 1 J < A l ^ l 
j .y ^^ <)L?«l..l i | l j j J 4UPj t j l ^ J l O j i JJUl ^y J V>*-^ l J L P JL?-I 4JL?>J tt^JlJl ^ J>*->^' 
j j j Lc j^J. JJLI«.1J t,_;.sS!fcii < / j i ^b ^3'^^) JL>«—i J l i j .^ l i l ^pAi i eJLj j_p»*- _jj AJl ^ l^iaJlj . j l ^ J l 
j ^ 4 ^ l JL;iP '-r'>»>->" a * J ^ ^ ^ J U A J I Oy i i l j t ( ^ J^ ^yi ^arpil fc_i-»i-,i» ii-j-t»- 4 j ; ^ t^^^l^tj ^ j/l ^y» 
J-iP 8jiy» ij} ^ ^L^ 5J[I;^ J « i j j .(-jJuJl ^ ^ J jo 4 * ^ 1 i - ' U J i j i * ' t^ ja*Jb ^W*^!^ ' ^ ^ ' 
<-5jLl -'^J -L i *^ ' ^JUJ f-*^ - 4 ^ " * j ^ X J '-^J t j i '^ ' -M '^J «^LJ* vi-jJL;!- iJ«iJl 4J t_.J>*l--» O l ^ l 
Ji iU-l ^*il5' A I.L-\j AS}O (^JJ V J t' l i juj civs' <0l s^yh j ^ l j p 7t-?«-^ JIL»~J J > " * ^ J ^ "'^S*--' 
js- Lj-j j ^ l :>jL»j ^^*i <-M\^ js- ;jA v ^ r * * ^ "^ ' i^ i j ^ '*—V-> *J^ I ^ ( J U^^ i J - JJ l tUI «u J ^ j 
U j b i "iU cL4i-.U j i J i i - J l p I4J J U I ^ _ ; -^ JU-iJ V ^ 1 ^ /»U- l j ^^^iijJl tU")?! ^ J b 2>^ j . d J i 
. ( r i ) ^ ^ x . / J i o ^ - ( \ ) 
• (VT"o f j j X T Y / > ) i ; ! j P y ^ I a : i — - (T) 
.d^.jj.1 Jl*. f-^ t^ i jjL-j . ijtijji j^ij . ( r v i / i ) j - i^i - ( i ) 
. ( T V A ) ^ j ( r T T / \ ) i ; l j * ^ f J i - . - ( o ) 
• (vn/\)vr;Uij^-(V) 
- a-«dj jJLli t) ^Sfl Ob Jl5 jA^ t Ja i i J i l t^ U ^ Uo -~ . LfrL^ OlS' 01^ <4>l^ "if oi 4IAU 
)1 J-..i»«-» tfU l i i *J*-i^f J ^ U / *>**• (»^'*^J Oj;-.J!.::«o lylT t^jJLiJl JU : Liuf JUj 
; i r li) L. JU> J _ ^ Ail t - -» t j .4-U i^JUi j l ^ (^'Ul c_jjj J-Jy yH\ f>Lu«i dJUi oL '^^ ^^^^Ul 
JL»j 4JLJI i-i^Ai^ IAJLJU ^ 3 i ^ ftU.1 t^ ^jJ j_,.,.*P Jb;j V •bV>..Al Ot j t t j ^ l Oj i j J l t) (iyJl 
uyi (J «ju ,j~«ju !>U t o y j ^ (t-^Jb-t J i L i - l l i j " :Ji iL 5jjy» j^f li-jO*. j ^ olj^i JLw» Ufj 
^ 1^5 frlj^ tLfL-p J J fU")[l i^ lf..>«i' AJ »/' iLfL-U ;^ kiLi ^ j ^ t j j l o . U i^ dJLiJl 4-i jcA\ 
/ Js^' f^ 0> f^ «^1 -^ f ^' '^yjj - ^ i a*' ^ J -f^ > a ' W ^ ^ i^ d L i j f c j M l j t J-UI f-y 
^ k::^! JkiJ J I P tiU::pl t<^y»lkll i j b U P -uilj j X^yj ^^ j l^J l j.y ^y I^S Oljj 4|C;^  iAijS' 
^ Uyi /Ufr j^ch (Ij t ^ U l l A J ^ iVjf J i l l / i j tiiiuJi t^j j l ^J l j JiJi ^y J i ^ U J l JU::^! 
• ( r i v / > ) ^ j , U i ^ > i - ( T ) 
.(> . ^/^) >^ tT i JjVl / i . I ojuH - ^yJ) ^I/OI ,1^1 j b ,y»Ul ^jiU ^ OUJ_ ajyi y] i ^ U U,^ j ^ l Ja\.\ - (T) 
. (TYA) (J—^5>w» - ( t ) 
."sJb CJL jjjf i^ jwb "y «5a3-f 01* (.Cj\y» ^"^ L«JLJO ^ ^ ftU'jfl 
•C*'*-^ ^ 
1 ( i ) . 
J i i j i - I l i l " :\s-jijA y>s- ^ \ d j -**- j » t f i i j •"*-'^ " ^ ^ (*i!* ':?j-'^ ^ ^^J^f Oi* cUt)C j f ^JA \^XC-
jA (»5l\3-i 1^5 lit" : ^ U - .^O;.- J> (JjjJ . " "LJJLJO ^Ja- frLi"jfl t) oOi Js-JLj !i\3 t y y ^ ^Ss^ 
l i ^ " :Jl3 (ir if.\j^\ U f U - b 01 J j -L-JO J~J«i 4*1? * ^ ^ i p U-j :Jl5 vijjLl-l ^JP <JJJJ . U *^ j 
^ . l i ^ j 4^^;-^ I I A : J l i j .(^jUJl SJIJJ J i ^ Sjiy ^ f^ ^ JJU j i > ^ ^^^U*^! J a . ^ oljjj 
-A I . i i j is- j l J y ^ j i|rl *Jjl; 4 ^ 01 <_^ jj) k_opljJl yiS/l j j» ^ j i^yju, of 
. "«aj oJL j j j |v^ JL>.f (^ jJO V <Jl» 41*%' j i CJ^JA U P ^ , / j s - tlj'Jfl t) aJb JfliJb !5^ t J i i l j > 
^_ l^ of' ^ ^ ^ i l XP o f ^ jl U ^ (i^ JLU •"'^'^' j f UIV" '^>- J ~ - ^ " ^-^^^ >^^ J i > i>* ''jUJ 
J ^ ^t J^-j ^  tju* t5jj u» :(^juyi jis (^  . '1 ' ^ * MiJb jip ^ f (.>ji ^  fii lii o i r ^ 
•f>J' i^" !>*^ '^ 1 ^ -^4 ^ (^ ^"'^  tfr^^ o>>*Ai-o Vj o^l^j o>y. i lyiT ,»iSf i j ^ i ^y. SjWkJi 
tJaJUJi j l J ^ l ^ »j>.-^ Ji ^ y . ^ OjSC. of j ^ JlSj t(»jilJbf y^« *^Jbf C-ilj Jif OjjJLi "V * i V 
. ( > . r ) i y : . ^ i ^ - ( \ ) 
. (Yt) ,^x . /J i^- (r) 
. ( r ' \ r ) « r U ^ t ^ - ( i ) 
. (r'\t) j i LJ i ^> i - (o ) 
. i j l ^ I4J (U«^j u JLP -ilj) ;JiiJ j i V! (r-lo) jjUJi ^ > i - (•;> 
. (r ' \n)j ,Ui^>i- (V) 
c 'C ^^ -^  '~")'^  
tUU»f tits' d[ J ^ l j JaJUJi jA l i jLfU vi l l i Utij tlj^jC LJJLJU ( . J V ^ '(•-fc-'if '^''J'j^ c T * ^ 'J^Vi* 
j» I .4^ v_iSOl V ^ j U ^ ^ Oi tiLr?-la t o L - U J i Jiipf l > j t j ^ l j i iJUj) j ^ l^^ia; d U i J l T U l i 
J l i j f *JUI ^^ eJb J:i*Jb ^ i (^Jb-f JaisL-l t i l " : ^ i l l J^ -y J l i J U S^yk g f^ ^ ^ J^O»-f t i j j ^ 
l it lAiA*- j > ^ T J j ^ ^ (Jjjj . oJj C-J I I J J I IJJJ^ V AJl* lOty* v i J ^ I j jLJy ^J>. AJj-^J t^ 
^ 1 t^jJb V 'Olj toJb J_JLP k__^ ,J?- fU'yi ^^ «Jb M^ ^ t f r ^ y i i l j l i J i L i - l /P tUJU *5JL>-I o l ^ 
tS^ * ^ V ^ *"** U * * ^ ^ ' J ^ 4 ^ ' -^'jl* ''-•>' ^>• j » ^ ^ l J iS j l - l IJl" : ^ T J j ^ ^ j ."»JU c J b 
;^ » j j ^j'-^ '^ <oL» ^ *5li>-l b.5..:.*l l i l " : ^ T j j ^ j ^ j ."«J0 O J U J ^ I <^jJi V <iiy» tL fLJu 
. <;> oJii c J l j JJJI t^JO V Ailji KJijl/i ti»*5C >.fL.>i<ji |_|>- AJUI 
<-^ JU) -cT*^ « J L - 1 : AJUJI t^ ^^^ ( J l i . " l ^ A ^ j L. ^_JIP V J taJi c-Jij j ^ l (^JJLJ V *j^ iltLJu, 
j j l 4,<A3^ tUi^a- OlT 01 C-JI; ! : J ^ <I jLSi <"»-Jl-i <-*LU ^ I j taJO c-Jb j j f (^JJJ V AJ i^ t o / l ^ 
.^^^-^ » i L - l : ^ ^ 1 Jls .'u»^>. 015' 01 c- j l ; i J ^ j ^ 4i»l J ^ j ^y i 4 ^ ^ ^ • J ^ J ' r ^ 
tLtLJy of J J jU")/! t ) sA, ^ ^ ^ oy»" : i l3j t»y i U y y J^yb ,_ l^ AJIJJ J > ^ ^ " ^ ( ^ U P ^ I O^PJ 
i*^jl ^y> i i - j j J - l I I A t ^ j j t^-J^I ^^  ' ^ J ^ ' u< cs ' ^ Ls'^ •^^v'' o-J^ t 5 J * ^ 1 jSofj ."frdl d U i J jJ l* 
( e .v /^)> l l : > . .UJVIC;-
rv^ 
^ ! ) > 
^ 
• (rn<. /v) j iU(^>i-
.(to6/r)^^jUJi;jL^j (uv/^) siUi-
• * - ^ <t>J (t) '^  • 
. jjUJI ^ j l l I i^jUll »ju*j ^ilJl -
. (rvt/n)j-i5Ji-
• J ^ i j i i ^ - C c b C t W -
j u U r 4 5jjy» g^ r ^y. 2 ^ ^ jt ^ ^ 1 ^ -
-(^) 
- ( i ) 
- 0 ) 
- ( V ) 
- ( A ) 
-O) 
0-) 
( H ) 
(> r ) 
: 5JI^I _^-saJ J ,<*y ' Jl^-" Us^ h^. ij^ «j>*^ 4^  ''^i Cr-^ ^ ' ' '-•^ i>* (•-S^i iaA.:.''\ I j l" 
J-^JUJI ^ / P I C(«-4iJl IJL* _^J1P f l i i j /II<:J^ J > <til «ii« «jii.< Cft^^l j^^i- ki«^ i^ i i -J l «-i* 
j t ._._^ j i JSl)U Ci\^ t l ^ frU*^! ^  JLJI J U i l iL- t l * ^ ' JJl J - i ^ Ot ^  :AJyb ^"^^^'lyL-V' 
j^ yL- t t ^ J 2L-JI OJL* frt^iiJl ^ JiliJVl »JU» ^ ^ *UJ i " ^ ! fr^jJt Jl^ti J i i i - I (T LiU ^J^l 
^yp Jss>. ^ j r ^ ^ t s i U i J « i j ^ j ^ ^ l J\j ^\ j c * i j ^ ^ J * i ^y. d U i v i J ^ J t f r ^ ^ l 
^b-waJl t ) c u i * y> US' t ^ y i J - ^ J I P i j « - ^ ' J ! ^.•^. J - « * (CJ^" A J U ^ I J > H i i l J > - ; 
JUP A1-.J CU4J» i i i ^ A^UJl cJlS' l i l ^>oplj j jJlJl J ^ friJLiVI of JLPI :^  ^ ^^1 v J - ^ J^5 
^Liji^'!i(l aJ 01 I i4 (JUi .f>Jl j-» Jaiji^-I l i j US' cA^UwJl jv^ fcy JL* Ij^y A i - j tfrj-,2»yil ^IJiil 
• ^ j^ a* Oi-^ ' J - - ~ Sfrl-M' V f-^ ^ t_^' «ij->j ^^5U. ^ ^ oV i^ l iJ t UjiP-j iplJuLl t) ^ 1^1 
0_j>j Ob e^Aji" •kLi..>JJ j j J J l J-~*- (^ *i-Jl 01 j>» * - ^ l r r * i ) U of 1J4 (Jpj t^y ^jP <0_j5o 
^ J I^ I j l ceJ»-«-> 4 i . . t^ ^y-o "^  viUiS' ^ ^ (i ^ J ^ ' ^ L 4 4JJ4 ^ OlS' j f gjs--. js. (^Ul 
Uaurtl^  > l.l^Uf V JaSjll Ai-J) 
c-UJ i (v>y -X:PJ te.xSfi JJP 4 i - frj^^l ^lOil -UP J ^ J J I J - i ^ Jjcr Ai^ i S^U? ^ A,* : Jy f 
fJuH Js. v_J»l^ OlS' Ait ^  i l l J ^ j j . ^ j Aiv» t) bj ip i jLs-Vl 2 ^ f>>Uil ot ^ t«-iSj.« 3U-
tlJiil xs- U ^ L ^ f^coi" of j J - l i 'ojij^ S-iSf. Ai>. 0 ^ ^ ty-.i'jil frlJU.1 Jup u j i - ^ l J l j i - iJ i ^y^ 
• ( > A / \ ) j s ! ; i j ^ i - ( i ) 
\ V/T 1 v/r ^^ ai j u ^ iiij>i I ^ u,jkAi( ^  i , ^ I djuju ^u ^ j ^ i jyji JL* ^  oL^ui jij^ I j j j^ i ^ jyi - (0) 
^ bL-....,lL ^jci. i i -J i »JiA j t J l * . Jjb AilJiAl ^ _ ^ u . ^ ! 5 ^ ^-..rti.! pS 01 :,^UJ» ^SH 
i« j^ j Jalji^J.! J.*JtJ <L^lj « ^ j J - l JaiJb IS};; bf>;.Jib U^JL^ ^LL^ I ,JA>L : <LILJJ| ^ J l i iJJLj 
j5 - J 3 iJ l yk L* OU v l = ^ ' t) J ^ - ^ ' <^ l y * l ^ ' -c^jy^J^' -^'-J^' ^V>^ ' ' i ' ' ^ ' (/^!>^ <^ J 
t^ 3JIJ(^IJ Liyit U i i (.ijjt OjJ lJiLx.«J.I J>- i^ i i - O j ^ l i l -uV j f ni^-l:i-lj ^j? <Ay ^ b5,,->.,>.ll 
. (rv/\)jftiJi ^ i j (^ A/^) j;i;Ji j>Ji : > . - (T) 
. ( \ v / \ ) J i l a i l j y l i b J l - ( r ) 
. ( ^ v / ^ ) ^ A i J l J ^ - ( i ) 
. (^t/^) J.-*i-(Y) 
. (^T/^),L^iiJl^i^-(A) 
CC '» 
IJLS J i L l i - ' ^ l 1 ^ j ^ l c ^ U i ^ l v ^ U » j ^ _ ; ^ l j--a::5t ^ L i j (^j:>;^l ^ ^^^^^1 J i ^ j 
t3 (<4~^l <_j-i«^  LSUJI JLiJi ( j ^ , ^ j i t i j j j - l i » ^ y U a j !>lfcP Ja.a.j;..Alj i u J i «Juk tj*fli^j 'Wj!/»-' 
. ( J ^ - JU-V I -4 .lf>t.; US' S J I ^ I ^;^ ^ « l i ik« «ij*fl.jJl f l a i l XS- -ttAAJ j ^ i - d l 
l a ^ »jb.:.lj t i : - 4JLJu;j ^ y <5l : J J J i y i iJljC t l juj l j j j J l J - ^ ; ) of : , ^ l * i * ySH 
^ cOJO J i (Ij tA-plji J -Jo (^  <*^l J-~P SJO, ^ ^ ^JV^V I t ) JUJt J y j ^ AJ IJ ' ^ I / J ^ I J ^^^y.-»^' 
L-jii»Lij l>ykU» U<l,.,c- J U J ' u V l ' C;*^  V > i V * i - AJI : i* jSl l ^ J U j . i ) l ^ l i). »,b.^lj 
/ * ^ J l5 j tjcsP V A^^ l J- -P a*. tJtPl;JJl J -Jo IjJls |V<-.^«! t V j y L i i l Udbto l^ : Sjis^JJl t ^ j 
. ( \ r T / ^ ) i i U i - ( ^ ) 
. ( ^  /T J ) ^^ « -^...Al - (T) 
. (>n/>) vL*Jl : > i - (V) 
. ( ._j /1 J ) ^ Ull 4ii)l ^ ^ lyUaiJ-l - ( t ) 
• (TTA/N) jlail J j i ^UT- (0) 
. ( > Y / \ ) > A i ] l j ^ - 0 ) 
.(T/>)Xot(.U>UJ^Sfl-(V) 
(TrT/\) jU^i i j j (rA/>) ^ i j (\ ih) J i^ i :>i<j (\ A / \ ) j j y i ^ 1 - (A) 
• t*!Ai u' cr^^i • <y!^' •(c)-' (c) '^  - <^  •) 
('7 tAX " ^7 ' 
^ AJUI fJLP i l>l oL cSjc^JJl «-^U> Jl^Lil ^ ^^\-^\ ^ d ^ ^ ^ ^ I J I Js« *^Jf! v U - i , 
I i J "ilj tijJbl-l i » j i — ^Jlp «-43liJl sJOJjj (.*ii^ "y i u J i i l clJUaS ya.-„,^» 4^ is*^ ^ L / V * ^ ' " ^ I P ' - - S ^ 
^j^ a i j t j - j j l SJUI iji«. i^ t-^j V Uajl 0!>J>«1' y.-^ ^J^3 '•J^/^^ o^ '^y^ **-• *^^. <-!>*'' ^5*^ 
. A J ^ J t) JaiJ <JLP Jjb iS tfrlil t) JLJI J U i l 
. c - ^ ^^1 SJU^UJI I , ^ Js^ t U i l c-^ XiUJl J ^ J i4Ju-j J l ^ y i) ykOkJl 01 IJ^VJ' ySlt 
,^<orfj .1:4* '^^ / ^ u*^ ( ^ . " J ~ ^ ' ^i-4i5j" Jt~ U-i AJy oL ouvAl J I P ^ / P ( : J*UJ1 ^ V « 
J y JLP UIJ t ^ y J "^  j t ^ ^ l J * v y j ' ^ «y->^l *'-*^' i^ u i - ^ ' c M ' ot Jl5 j > J y ^5^ (t^ i^ 
l i j jU- l Ji iL j^^tiU U4>» » / j J l i i Ot J jV l j .*>^ » p-f^!>^ y»lt. yb US' 4 i - A<A2Jj iU2i> 4it Jl3 ^ 
.^ U"yi i) JUI J U i l ^ J»li-i-'Vl JUi t) J J US' 
AiljJl j - ^ j i^kJl UT j J l o l j ^ J d l J-JJI V - i > ^^^SilJ^I s->-U JJi i- l :^ laJt j*SH 
.(TVV/T) uyiiil^ i f * « j (r> v/^) f^Slij (^ •^ /^^ ) j^Ji dO-j (roi/>) / i i i 
(rrT/>) jlail J, i) *iP «li t f.l$U-l j j i j> i f l ^V l - (X) 
. .bur(rrT/\) j iaMi j - ( i ) 
• (1^^V^) ^M-i ; (tTA/A) OL-JUIJ ( \ . n/r) ^ /.>«uJi - (o) 
. ( \ r />) i i i ja i -o) 
. (^rr/^)?iUlJ(^v/^)^!UJl-(V) 
(C" '^"^^ ")) 
oOw iLt jaK}\ JUP .f.\snAJi\ J J A L I A ^ U U J I ^^, JLP :J«J()l IJLA : J^ 
.y. US' dUi jf- U ^ i ^ ci-joJ-l t) c j i j j _^^ l 4JU)I ^ ^ tviLULT -of L_-* :CJS • V > * ^ ' 
sA. JstJO yj o L . ^ piJb-f /Jii^\ lit" . i jJb- yiUaj I^ JUf j,-»JU (s.\9!CS^'i\ J J iu*) 4Jy 
itS" d\^ ji 4Jl j_jl* t j i ^ ^ l ^iJlil JLA iL,. «ulj j t^i i t5/laJl (jiiju t ) t.^ji\ i\j\i li\ij> Cyl i^Alt 
jLjP j , - ^ u ^ ^ i s-lJ l^ J ^ l i ^ *i-i4 J - ^ ^f ; j ^ ^ *Sit J ^ - j s->>j ( j ^ ^ oS[ («•**») ^Jy 
Jj—J yjspj * ^ U » ^ fU j ^ ^  IPJLi" : ( ^ ^ l «.>s2»yJl ^ j * • Js - ^1 ^^-Jl 4*Jjl AiiJj>- < j^(j lOjj j^;* .5»l 
I J ^ ^r^^'j j - l : i - l j ,_,A. .,^ «ii jyi\ J flJlj Js=-.5l (^  t l j ^^ *i-li J—** ' j>J' i>* ^"^ ij^ \i^\i ^ -ill 
CJ I ; " : J l i »^T i^j t .^ jJ-1 JJL:L- IJ ^».Ja.c |<? c * ^ ^ l t) <->:. J»^jt ^ co/l^ ^ ^ C U^i .^^ «4JUI 
. "U>J M i l l J> - j ooi j l i5U" : Jl5 «^T t ) j c^.JbLl 
^ i) l J ^ j t>si>J (JUi Ot » ^ 2^;^ " :Jl3j t i i- j jJ-l . . . l l * ^ ' ji^^^'j ^ • • ' A C |ff tU^C AjOi J - ^ t4~4 
. " ^ o J - l ...l*!)C j J t j i - l ^ Jo-*^ f i ' ^ V^!;^ J - ^ f ' l i ^ ' H » j J-**^J 
c lU ' H * j U_y 
^ i l l J ^ j 9%^ (v^ ^ ^ i I^ JL»" :JlS 4jf -UP '^'^ 4^iis-a> t) j y i JLP ^sx) 'i^y^'^^ viUt. ^ I j 
. I 4 * / j ^ UjLJI il^iUVl - (T) 
CC '''*'* 
t U ^ 4j-b J-~«» tU»jJ ^ «ill J > - ; C-i[;" / : J l» Aji AiP «JLi-^ J j [ j j l (_$<^  : i ^ ^ I j 
:Jls iT tAj^ O ^ 7«-sflJ /^ t l l ^ *sl*> l i **^J '*-•[; ! f'**^^ C I J ^ *i>J^J t l j ^ *4*J (J****^ ' j i i i -o l j 
. " . ^ j J - l . . . » l i l i^ * i J L , ^ ^ 
[blj t^  wsy " : J l i j Uoj i 01 *) ^ t» ^ «ill J ^ - j fj^ f J i <<l l i t ' 0U»- ^^l ol^j ^ji*^ J i JiJ*J 
iy^y, f!>LJl AJP U J ^ " v i iJLrf >l50l oy* J U t-U "^ j i ^ ^*^[uf] L : ^ JU i -u i fjui j i ^ 
J-.PJ i<aJ- JJLatj 4*jji(j -u-f, 7<->>^ j CCJI^ kij^ iC u i ^ ^ ' J l ^ - ^ J--*J to»!/» < ^ ^ *4^y J—*LJ 
." ^ i i l J ^ j f,y^j IJLA of dJU ^ ^ 1 ^J>-" : Jl5 (f toi-«^l J l *JU-j 
."kij-xJ-l...j-i.jii-.[j ,j;a.«..ACj tU*)C AJJJ J—ii it^Ai w»y> ^Ju^ <iieji 
I «*/ J . j * i jl fi^i ji-u J. Ju* ji^i j ^ j :(rrT/>) ^ 1 ^ ^ s Jiij . o-ioJ-i ^u» o^^i A^J t^L «< ^ 
. ^jMnoJi J l 'Fj 4iU-j 4>>>J 
. VJLJU^ ^ j - i *« ^ I : V j (AoTT i^j \yrl\e) jl>J!) (ToA^ ^Jj i V . / ^ ^ ) ^ ^ ^ ^ f o i - ^ - (T) 
.(>ro/T I Tr>:/\) j j i j p i ^ j (t i /^)^i l ; l l v-^jCiv-^ - t rA/^) fUVl : > i ! . i^^ili, ^ ^^u-li Ju jUti o^ 
. (\A-n,^j T-\t/T);jlaiJ.ti)tUiJlj ( > . l / \ ) ^ j U J l , j L - - ( 1 ) 
f j i ^ 1'^ cr*) j ^ ' i^ •'s^ y i j (^^Z"*) i^-^ o*!>' ! r - ^ ( n 1) *»u^\ j (AT-\,^j tr>/>) ; ^ i ; > ! LJUJ ^ i -T- (V) 
• (U / \ ) ijl^l w-^ j C ^ / O r^V -'Ai • ^ ^ 1 jSL. <^jUJl Jli t^ yf- l^ o^ ^^ i^ ^'Ij V j (AY 
CC "^'^  ,^ )' 
**>;i **»j J^. » i ~ ^ W ^ *^) l ' OlT bj i;f .Ji-iJl 'uSj . lu*^- oOiwj i i i : ^ » x^j 
tU*5W l^JLj iy t , j i *J» A A ^ Hf^j CAJU-SJ 
j - i iu i - i j ,_,A*-A*j tl?!5C U*5C 4JJO J*~«S t ^ :Ul5 ?,JL<» U -^S^ ^ **•' ^y^j ^ y ' - ^ f^J '^^" 
} <il «U^ j i^kj^ *i^-^^ <iJjl>-i p4/^ J l ^ j l i jl-3iVl sJL* -k-o «jb; Cf..t Oi^  
>-^ ^ ^^1 oi K^^i J-JJi ^ijJb-1) i^jifrj j i - J i ^u«-^f ( j j j l i (U94JP oJUwj *JLi) AJy 
rwst y» J ^ l IJLAj - J l « i <3»t frL- 01 - J-~«Jl * i - ^ (^ j W * ^ ' ••J'^ -^ »~H J ^ J .«*iLaJl *f>v»j 
jflJiJl fy lJ l t J ; * Ol» cfyiJ i c>;P ^Js• ^\y6\ SiUJ Uuj*y V "^^ ^t)-'^' c) J r * ^ iA>^' ^^JJ • • •*^ ' 
* * j j . J - j J l c > * ^ t j ^ V (^>.^Vl J l u iW^ l j i oi-J^' t5>A^l C;- «->^^l (^ ^ 1 J iJ o L j cJ i -JL 
Jl»-I^ _^JaPj Sar>-lj «^ J*-J" V IJJj t^/*•J ' i i f i * - i^JbSt t ^ ^ l tLiafi-\ 01 L-^ij; JyJ l 
TtsTjfi (^/^j <u«A»- «Jk>b> 4jL,2aP-l / k ^ 
^y jJiJi IJLAJ C^T )^.^ Oji J/' L^ */* tiLr-« '^ J**A) *^ j ' iS*-^^ ^ iJ^ *^' '-r*^ '^i ^ •^->' 
.4JLP * l k L - L i " 4A-^L» U^JL^ 4JUW,^IJ ^ f y i J i i_.j>-U9 LSJ; ' ' ^J "^ ' - **^ ' i < ^ JiiljJl 
j» I .Aip ^ *if J I P I ^ I J ' i j i * ' - ' j u y ^ ^ ' r:*~*j i > - ^ ' J * - * L) ^-*^ ' l ^ ^ o ^ M ' 
. ( t i - r A / \ ) Jjjjiis—^ - (^) 
. ( r v / ^ ) J J U l ^ l - ( r ) 
. (xr^/^) jU^ijjji j->uyJi i-lU^('\/^) f i ^ i j j i :> i - (o) 
.(rr\/>)ji:*ijji5ur-(V) 
XAT 
4ftU)H j ^ I1J4.UU j ; ^ » «Ae ^ U P I l^Ji t j ^ (J JJ^ . u / i lSl^L,Juj AJ ftVjt J i j i IJJJUP 
j^ ^-Jb p tlTjC l i ^ ^ . ijaiut \ ^ , ^U»SH dJJjbj cAja** Jfi^ i\J\ L^j c<l^« ^ J i " i j 
"*U^t ^ oJi ^^iJki ^ " : ^"jUt 4Jip AJJ3 ^ l^\j .^ij liUJu ^ U ^ I j ^ J U i 
yk US' tL-^L-iij -uju JL* aliTt »3U I^ j5^f ^ i l i j i iOl fUTl ^ . jlj L4A ilj i 01 JbV (jJ» 
viUjL;^ ) AJy / . s / i j - - UJ f^\^ <i p^\ (j^\ H^, Js- ftUit swwj) *Jy / ^ ^ J jJl,!' 
>li" JkiiJwl vi^o?. t) ^%Jlj »!>LyJl 4ip -Jy ot SjiOi; <jJLl» Jif-J / ^ i (jJ» j ^ ' j ) ^ly • 
JtSi I\A Ijyfi i^ L4JL.P JJ frU)[l t) JUI J U J I j ^ V of Oj^ uu ,<*fl:aj "fU^I t^ aJj 
* ^b 4JI c-pj lil Uij .liUi y i j JJL.^ sUl A**J \JS OlS' j f c1jow» ^ li'^l OlS' lit U ykj tijC-'^  ^\ 
.OrU-l j J i J I P Sibjllj ciiJlAl j i > j ^j~*iJl y^> Ji S^j^S jila^ :^;P y ^ l , ^ c v ^ U i US' 
i t t^_^.^« <apU-l j J i tispU-l JLPj t-Ufr i j^i/t « ^ l j J l i j ^ j (j~*«il j U * ^ t*3plJ-l f-XP JLi«i iUJr l jJ 
*Jy J j l ^ l j i i j i i - l ijpu A-Jrl J L I ^ f>jL :cJS O^i .4iP i^^i* <UIP JJljJij tC^l^jjla^l ^ j J 0>l | j |^^ l 
^ y - ^ G^ ^ 1 0 ^ OL t jU l ^ j - ^ J i> Jt^ ^^\ ^ \ Js> J - ^ :o i i .^y^ y j t>*T ^ oi-
^ l i T t f j U i i l ii-.,aj OyJij ( J * * * * * ^ ) <ly . j i -Ai ' JS* J J>ypy l-iAj i ^ U - l jJiS Js- '\M\j »JU 
^ 1 cJyJ ii»/^ (.1^ 1 i jU OCJ. J ^ <vi^ jU-Vl y»Lt JJa< L» jyti iUi Jii oL ^^l« oij : (Tf \ / l ) jl»il JJ (^J- 0) 
. (Tr^/^) jL»ii j^j (^/\) _yjji ^ j t s i j ^ i Vii>-j (^  ^/^) jsipi >^t - 0 ) 
(C ^^ v ^.> 
iHj^ jii^ til ^^  ' ^ ^ ?rv. J ^ i^. (J ^ J^ ^ ^ 5^ -^^^ 4 i > 'J^^V* J ^ : ^ . ' js^ 
(1)1 J J t i l l j ^ (»^Jil Oji»=-Jli ^ -iil Jj—j <_->U«v»l <Jl5^ ' ^e *^ ! j^ ; * - <ijLy . " U ^ ^ ^' J i * * r f ^ ' 
>*^l »Ji» J i - :cJl* ? JJ jd l J > i o .'Uik. J - ^ l J J j J l J ^ i j l j * J lp JJL. IJLAJ / ' ^ " U J L J U 
JL<: ^ o^j t^-waJlj I - » I / P V I J sftA y f^ O l i - ^ otJb j j :^°^OI^>.SAU ^ U - <) JU (jJ« *sfj ^ ) Aiy 
> I AJIP Silpj Vj ^J'^J j * - ^ j - l ^ (i Oi» t*-ij f l it «ij JL*i / i O^ J t i i * ^ l i ; U J—««* tS^jJ^ J^-^ ' 
^ iuJ l of J l SjLtl -uij t ^ i ^ l ^  i l l ,,-^t ^ - l i j ^ - J l i iUl J A ( ^ (ttJtot ^ t A-*—Jj) J l i 
VI AJT V :t>^j i l flOil i^ Jl5 _^  ^ ^^ Ja-<^ l J JlS iJUj c > j f i l l ^ JkiL OlT frl^ ,/Si\ j l k . . 
« ^ L. JU. iJjLJl ^ ^ J_>illj J» I .i:-JJ 'U-i* jvsaj t i l l Vl -JT V ot Ji*-?-! j l t i JuJ-l j i t i l l 
tj»-?.^l j^J\ i l l (vw : J ^ of t^^yi j^fPj .^!>L."yi j i J JU^ i l JLJ- IJ tj,Ja*)l Jill (.--o .-(^jl^Jall 
y» Ai-Jl t i J j of J l JjLiI islOii :* iy ^ ^J / ^^^1 j l i T .UJ^ JIJ*^I i j j j ^ U^i j ^ - j i of Cr*^^'^ 
. l i j f t) j ^ 01 t U / i uy- U ;^li of ^>-^Vl of OftPj ^UjJl ^ 1 ^ 1 i ) / i j . y.Mi\ ^  J l i T 
'<!?v( '^ t^ *" <>^' t^ (^-Uljil J i j ._j^a* JS' J*-P JUP- ,_y».MO of <-_-'«i-Al of i i^Jl (^ ^ ^ 1 ^ J 
.iL-^Jl J J Liyf Sj* i of J-.<»i j ' of («—>i<JJl , ^ iss*'!? 
. ( t A t / ^ ) J ^ l l ) y « - ^ | * l . ! > * • - ( ^ ) 
. *U"yi ^ .Je ,_uJrl J^JL, J»/^l< iJ-JJl vl=S'(/jUJl 25,i»^ - (X) 
. ( V> /•; J ) O l ; * ^ l ^ U - (O) 
. ( ^ r ' ^ / ^ ) * i U l ^ ) « * * l i - ("i) 
4jjl ^ i l P - . l ^ i*Jjt J .olil i^l jTij oi ^ aii l i l ^\ jfJUi liUl. , , ^ 1 j r t lil " -Afyy. 4 ^ i i i U jt- ijj - (A) 
j»5»w^  j.^ : jUj I (^  AoA ) cf-MfJ|)' ( r v i v ) 3j\3 yl *»j*-t." y^Tj 
. (T . / \ ) ^ I j ( t / > ) j A i L l us-Jj (X \ / N ) jjJlill j c i - O ) 
. ( \ i r / \ ) ? i i J i - ( > ' ) 
( "?" ' " YAA~~~~~"'^ ~^ 
O l y tvl.:>C ^(j ^jyy. "i/j Sy. j iP ^ i l l ^}y^J o U j " : J l i JJU- ^ ^^ ' j ^>^ l t ) (/JL*- ^ 1 iSjJJ 
J ^ j iDlS '^ :cJ l3 Lio'U- ^ ftOi-^ 4^  x?>tj 4 ) - ^ ^ ' t ) (..^^1 t $ j j j 
tA:J-j *ML/»\ J U U.y lit H ^1 J^- j OlS"' :Jl3 j i i ji j i ^ ;^;P ^jj-.^;* ^ ^^»^ ^jjjj 
: Jlyl iJ%' JLP W3I J i j t t) t,iii:ii aj j 
/ \ l J l 4^ ^««Jl » l ^ tiLSOlil ^ ^ j»5U.| J-Pj ji-3r j ^ J U - ^y:^  v i l l i ijjj, tl_-3rlj -Uf :U j3 - f 
IJUIIP AS/ 01 4il <iy»lj ^ (3b»w-l j ;P <vx/.U- J i^J^/Jl t s ^ J -"^^^s*^' V»JJ' j ^ J J ^ s - ^ ^ ' 
(^^r ^,j^. j j u i 3jii of ^^  "^jot^i 2:«Uri ^ ^ J L?jUli ^ j .Sfjl> <iu oi Vi c*>^ i^ ^w 
f jL i U^A ip l i > ^ V c^f : A J ^ i iW^I v--*-*-^ V***J •->-*^j ^ t ^ c j^ -'^^ jjl*»- ''jf Ajlail 
.jtjJr-l ^Js- JjlS 44^ ^^SLJlj 
. v j > j _ - ( r iAv i^j >rr/ '\) jijJi - (^) 
. ^I1M;I W o j (A ' \ /T ) J*i^i - (X) 
. O-iAJ-l j ^ . ^ ! ^ AlU «j j (6t/>) , _ ^ l j (> ' \ ' \ /T) .UviJi )^ , ^ l j ( l i t f i j T1A/Xr)jh^l i j ^IjiWI - ( t ) 
• J - r :JlJj (TTV/\) ,,,a,*Ul i^  *J .I)* - (o) 
. ^ijjJi sriyUi u>.^ if or'^h) Jij Joi^ 4Ji-j - (V) 
. i j ^ i ^ 1 \^».^ ^ ( I / \ "i J ) 40*" ^-^ - W 
(T' (.J, ^ Jb- c ^ M ^ ) (^Ju/il - (^) 
. (Ttr/Y) js i -J l^U- l j - ,^ j s_J l - ( ^ .) 
. ( r v . / \ ) 4 ^ I U * j . j i _ , ( T T / \ ) - ( > \ ) 
. (ri/<) ju . ^ u tijtsj (\ v/^) jJUJ-i us-;j (Yt/\) ^ixJi -.jiiij ( \r/ \) iUiAi - (\ V) 
. (T'h) i.bJii_j-u « ^ ij$j»} (^^T/^) *iM c) * » * u - (^r) 
rxn 
LiJLJU ^ ^ i j J l »lj(j Lt «iji »;<• ^ *Jy :cJi3 <lyL t ^ l ^ l ^_o-Uo ,_J1P ^is*" ^y'l^^i / . I_JL>U-.VI 
.jl,*i».'bll ^ ^ J j j Ajy» Ol^iJy :L^ JL>.1 iSj^ jjP *l* i *j\ ^Js- o^^i Dl i f i V j . i j b ^1 «l<(j ." j j 
jAj cOljjj ^ji J U ^ I OJL- I J :cJl» j l i .5yi J * i i V *jj *j j ^u tiJJl ol i 4jtj ^3y*i i J i ^ 'Oy :Ali)l 
iSj>^\ djo 4jj .AjJipli j_jllp <u AJUSJ ^ ^ Jjb IJL«J C-UP O X - ( j j j U, j j b ^ f :cJiS .Jl:l-I J ^ * ^ 
*>j . OlkiJI ^jjl o^wu^ j i ^ Lf>j t ( ^ - ^ i;;jl JijJ* U^J t o t i j i l j ^ 4^a:~^ t^ jt-STJ^ I Jfej;!* Lf> 
jk I .ijl^waJl J., lyii j<ip <uiw. jf- 4j?JLJl JJlj^ »J:^ Jb- ^ ^ j ; JL* IJL» 
J>o? ^ *i5* J^'-IJ'J tOVii-. <3l-i>i^'^*j a..A«.sa.U OVJ AJIP (y»/*-tj .*i J>»J; ^ V ^ * J^*^J 
J y of ^ \ :cJ5 .^yii iJ J ^ tsf^lj 'A»j j/» APr^ l j ^ t-iiVtj j»^( OL -UP VTS^'J .*j->yi t) ^y»Jt 
vi^Jb- «JUP Jv9j J j tSjsi^l A-xUl J-la^ j L ^ t AJJ^J f^ JLP ..;<-»-o ^ j tjJipVl ^ 1 " ^ ' Cr*" ^ J " l^ j!>='='' 
(^^1 j_^5-iiL t v y ^ ' J ^ J j i - i ! / Ji^ o* '*^-y^^ * ^ ' ^ ' "^ '' <>* J > ^ ^ ' J * ^ *JJ* t . of |f t^^-^i 
JoM (^  ^Jb |i \ i Ait j » jv^.Ja*! t^i U j .A^ J i ^ ^ AJ 4ji»(^t o _ ^ iV»^* J i ^ V^v^i 
j . ^ / i f.JLP oSf 4j^ s>w» > v ^ l j ^ Aif ^ tg^l^Vl ^.S^ t) ^ -it J ^ j » A (ij ' J W ^ V I 
SilijJl c-^jJ cs^y^ll i Ui5 ^ Ajt ^^ ojiPj ^ ' ^ M l v ^ U s / i L. l is} .iJ/Jl JlP JJb V Ailjj t) 
< » ^ U »;r:> U IJ1S3 .cjyr>)l V A5^>Jl VI ^ . V Ail ^yU^ V AJ^ i tJb-Vl j L ^ t v ^ ' JLP 
t^ A i ^ ^ Ll i _^  Ajf ^ ^" j^^ lSOl 
^ L.j0) JSl / ^ l v * l j 0 ^ o l t j -^ 'y i j 2^1 OH t5>J' *LL j ^ Aii Ji^ V AJ^ i ttjvspi t) s ^ l j 
i(^ 4i)j0l Js- j l ^ " ) / ! :>j[j^ -U>L/« «^>*-yi J ^ ! <l)f j J - l j . J U J ASII f l - i 01 v i ; * ^ ^ U^SJU-J I A L — J I 
. (rr/\)>Oij(>io/>)»iUij(r./>)!iUJi- (X) 
(T Yr/\) iJ^I i i i j y l :>;ii. jiLJl ^ j l l ;) *l i - (0) 
U P J . UjiPj 4-^*5^-1^ AJIJLAIJ 4JLJI (^  L i ' t ^ L i J l j ,J i - j j j,\ J y y^j t i i - Ail :^^^^i)Uj 
. j} J y « r / *J:»Vl : A-jJl i^ ^Jbl-I J l i .LjL^wi jj> O i * ^ ! J ^ j b s l l y»j tOyll v'l*w?f j _ ^ 
l l i j t?»-»w» tj-Ji <5>^l J s ^ (J o ^ ' * ^ ' •-^ '^  • ' - ^ ' ^ i * .ijUwaJl J« i j «^ (J5JULI ti-jjU-SO i^ y>fcMaJl 
U.W c?J-/3l t)i y Jki : o i i . . i jJb- 3L?JJl J i i ^ i3 ^ v ^ ' o*- ' ^ ^ "^  *ti ' a*- ^ " V ^ l i j o^' 
jk I .jj—9- oiLu-l j ^ ^ l 3-iolp «i->-i>-j tOUtP- vijJL>. 
<l;50l AiJ. J U l i l Ol5'f%Jl^ i^UJl U P Aif bU.w>f / i ^^^5jlaAl j - ^ ;) ^^3J^^ J ^ : ^ y 
rfl ;^;P ^ ^ j l j J l j *3rLi ^jjl j T i l i l^ t^Jbl-l » - ^ t ) /"^ ^ - j ^ UTSIJ ' - ' * -^ "^^^ U l ^ A i u M dJLi 
lyL i^<<Jl AJJJJ Jk I .JaJLi OL-f Utrtj^jl^l j ^ y f ^ j tJjj i j L ^ j^> <UJLS*L I I J L viJL-<i ^ ^ 
^ -dS'dJUJJ ^ j Jy4 t-«-S3 ! <^ JiP J J I »ljLi c -^iJl ^ U - iijOs- ^ J i p ^ ^ ^ ^ ^ j ^ l j ^ v^soJ' 
Jk I .9JLP ^  IAA J i i j:$y y l j 
t»dl ^ j J U -u;p J l 0^\ J«4= liji yUiJij ."^ JjUiJl >i^ dJUoT^J^Uj tol/cJJl J l frill 
iUU Jl «_-ij !^;Jl Jyai y»" U-». ij^ I Jt* _;JU" : Sjljlil v ^ U J^ 
. (Tv./^) iJjil.14i* j._^j (TT/^) i^^ i j (^T/^) SjUiij (>nT/>) SiUi - (t) 
. (TT/>)>-Jl j (Tr / \ ) |~ lJJ! j (A. / \ ) i .^ l :> i . j (X\ ^ ) ,_^ Ui_il ir* - D 
. (\.> ^joor/\) ju i - (o) 
• (TrA/^)Jl::^liy(rt/^);iUSJl-(V) 
. ( f /o J ) jUill jo. - (A) 
. (TrA/^) jLat l i j -O) 
- - - - - .... --<^.^ CC '''f^ 
^Lfi% 
^ ^ J'jU- ^-Jrl j t O i ^ l UH **:;*Jl Uli»«^ y j ' f r ^ ^ ' J J^ l ) * t ^ ' J * * J * ^ ^ ' :»« '^** 
^ b 5J!>U c^Ui-l J J i p - l j 4l4;uj J / ' U l J* J i i ^ ^ ^ lit tSUit ^iL-t j k J l i j t J U y 
^1 « ^ 1 y j i d : )U J i frdl J ^ j f ccJ- J * ; i j l % t^ywtJJl o ^ iyJl ^ l : : ^ ^ - i J b j ^ l j 
..4*jUi J i frill J ^ j J>^A- j iJJi ^u»f JTJ ^ ^ (^X^ '•^^-^j t^^^Lfc>j v* ib *^*^' j ^^^^uii 
JlSj t ^ > jiJLll ^ U t J-Ut of Jl JUL. v ^ i j . i i - 9JUJJ t ^ > IVb'f J l frOl J^^ j JJ UUii 
. jjUil ^J.1 jU^I i , () <i* <UJ - (V) 
(TrA/^) jiaii i j j (\ >/>) j^jJi Jf 4 ^ ^ i t i i - j (Tr/>) ^ ( j (iT/>) >Ji - ( t ) 
• c ^ ' ^ ^ l / * ^ ^ f ( V- ^ ) j^UiV jy - C) 
. j jLJi ^ j i i jU^i 3j -.jiiii - (^) 
. (T^^/^^) JUJ IJ (^•^Av/o) j-i»w^i :>;iJ(^A^ - \A. />)>i . i^L-<di- (V) 
( v" /v J ) jiUil *iiJI ^ ^ ,3«.AT.Al - (A) 
. (^  \ / \ ) ft^ U-i j ; i j ( r ^ ) i jJ i j (^r/^) ^ijiiJi i i ^ - (^) 
. (^aY/^)^lj(Ao/^)>_iUlJiUj(U'l/^)(/}lJ-l;>iy (<nn / \ )^Ul - (^^) 
U^o-U* OL- I Oy. kji ^^ ^ j^Jtii Jit- JLS.I f j - i ^ Ail r^*^' «>** r^*^' J * ^ '^'-J ' C ; * ^ ^ ' 
J l jPJJ oUaJlj t i i l l iJ Ai^ t j j i l j t " •. tpyy i y « - ^ ^^ ^ 1 JLP ^ ^ Ja - jV l t ) (^b^*" t i j j j 
yb j t j ^ - ^ i L - ^ j i y u - ^ j ^ l j_jU j i ^ l i ) Aii^j :i^jJA\ JlS ."-blrl t ) <u»-Ls<9 ^ OUVlj tOUV 
. jiUJl ^.JO-I *< JPI U; Jpij (T \ V) Jui- ^ ;;. JL*j ( t . IT ,,jj \ VV/t) j^\ ^ i^^jtU\j ( i \ ^ |o) xiA - (T) 
^ j > i./1) o.,,.-^! ^ i^ uSli *i-^j (^rrr ^ j TIV/T) ^I*AJI JU-^ ^ ^/'UiJij (\ovr ^jj to<\/T) J.-jVi f»«l.i - (r) 
^ ^ 1 JL* ^  J^l j ,^ji;i of ^^ a *;li - i l -u»-j - , ^ ^ 1 ^ JeJ-Jlj ^>rl Wf Jlyf / > liSJ " i j ^ jjf" Jy j i :^JU)I 
. i * ^ ^ 4jt,jU.i : <^^ ;^^ l Jli .0L»- J! ^\j!l v j ( T n / \ ) ^ 1 4 ^ ,_y^l JU (Vr\ \ f j j T \ o/v) J.-jVl ,iJMil - (1) 
. (^x/>)>_-*j5Jl 
Jl i^  ^UVl ««-» j (\ ^A) v-lr^V' s ' t ^ i j yfL»JI ^ ^^-'fj . l»yy js-SJl <^ j (T1V1 fJj \ TT/f) Ji-jVl,—uJ.1 - (A) 
. ( r tA^p i j ^ t r . / v ) 
rr. " • ^ , 
/^><,l>Ul 
JU>I JJU«J o U » y lit" : U y ^ <j"*^ o^' 0*' o^b V</- i ^ - ^ ' ^ - ^ •J^J 4^*k>^' t ^ j j j 
I l i l J ^ j c-jt," : J l i j tlJ%' v-J^ ^Lso' JJ^j W "^ ^ ' ^ ^ a< '^'-*^ a*" ^ ^ ^ ^ ^ j ' - ^ ' t5jL»j 
."c-Ui US' J * i 
;-(L J ip tiS'li *Ui, ^f , ^ i l J ^ j o o ^ " :JU ^ « ^ ^ JJlj j P ^''\^^^ ^ J!>JI t ^ j j j 
|j-..^v iui UV iOLlI 'iLsfi- C....J iysUi s ^ y i ijT DL A^LfJl k_^U» "UP "-^U-fj .L>»-lj D j ^ 
. j , U I ^ > l - ( T ) 
j j j i j (ot/^) ii\J\ v-»ij (^  ^) < -^k/J' Ji* :>^ -tAi^' ••'-'•J (f Av/\) xj^tj ( i i v ) *»u^;;.ij (r^) (^i./Ji - (o) 
. (\ to/^) .ywJbJij ( x r i - \ ro / \ ) 
jxJlj j^iUJI j»>l «il^ l »_-.* :_;£u£ . U U - * « » ^ j ( tTS / i ) JL»-fj(in) to.Uj^lj(t.)(^JUjdlj ( M l ) i j l i ^ f - ("V) 
. ( T i t - r t r / \ )^ /u . iJbi l j (YTA-YTl /Y) 
. ( r n / t ) >li jjJ\ ^ 0^1 j(i wu-i ij^j (A i / < ) ^ jU i i - (V) 
• • « > <ir- - (A) 
. (> •\Y/^) JjUl (^  «:P * l i - (1) 
CC '^^ ^ ")~) 
Jai Uyt AJj .<JUJ Lsplj OlS' ^ j t-uJbu jl (J j^s- t s ^ ^ l g|!/-Vl (vji-j y*Vl li* ^jl*- -^ LfrAj 
i) fill J ^ jl lil L. Js. J j ^ 4$;; JLP JLP l^^  J - l ^ l i ^'yi .Ijt. v^uf ^ ^ ^ .y. L. _ ^ JLP 
• V-J l J I P -iJ*yj LjJ JUtf'^lj ^ ^ 1 Ajj ^ 1 «J^5JL1I ki^jU-SU ^ V i i ^ Ail l i * ' Jji) / ^ i t l r ^ l j 
o - J % ti-fel^l o-iiJ (i L. U oJU j jp 4^^ l J*iJl ^ :L1S . ^ ^^1 J»i j Lf^ iS >^«i J-» OU 
.O ;1< 
4*:^ jf l^JbJl 4^  frill J j -^ j ^OP y^L7 UiP- ^ y J-lLstJU fill JUSJI J l i of ^Uil IJLA ^ j J - l i 
.di l i jjP-1) v-^»u-^j /tJ^-^^U ^ y J l fJiPj dJJS t^ Jijdl JLLP s-*l j j 
jjjU^I ^ U f JJj^ Aji-$3 4^U»Vl dM«e ot ojiPj ^'^^r^' J L. JU> jJi ^Utfi J i j i V i ^ : ^ 
^^^flj* I fU 4,j*Jl «iUj ,^,Ai>:- ^ UJIJ t5r*Jl eJb ys^:^ Jij4 of »jiPj ol,«-;iil ^ U - J L. (_J1P 
cLi J-^l V Ajii^l sJU ^^^SiUl t) ^ ^ 1 JlSj / " ' i -o ' - i J ' (y oj^i , ^ ' > «/^^ ' - J ^ J / - t^r -J l *K; 
AJOJ *|U»i J J J I J U>y lit ^ ill J ^ - j c-jf," :Jl3 i y i J . 1 ^ O ^ ^y t^J-'/Jlj J jb _^ f c5l; Lib 
N ^1*1 ^ f ^ , U J -di.j t-u (JUl iil : » ^ J L 1 I JLL^l / i 0*. ^^^ji-liJl j ^ t^ fUil ^yl J l i^ 
.JLPI ill* t j i - l j-« A j ^ tcir~4" '-^ r " * ^ " ^ ^ *^'j ."»yva^ AiUy ^U»i Ji?!J t.2»j; ^ AUI J _ ^ J 
,^,MaJ-lj A i^ ;^ i * ^ l J«3j .ol*Jl l«i«i <) V;»C-I(j tSjV^kJl j^-i Ail t j ; ^ ^ ! j,.^ai^. AJ^ J ^ ^ J 
J» I .frill JUajl j ^ iLf Ait J i - f ^ A i ^ J j tt_--jf JiflSJb ^ ^U/»Vl J i f UjS' 
. ^jjLJi ^ > i jjUij ( r \ / ^ ) jjUJi -.jiii - (>) 
. j ( U i j»>i - (r) 
. jjLJI ^ ^ 1 ^ I j ( I /A J ) o l j - ^ l ^ U - ( t ) 
. (OA/>) ^la-yij (TA'\/>) Jar-yij (^r• />) >»>Ji j-ys- J^JJI - (o) 
.(r\/N)^aiJijci-(V) 
. ( m / \ ) jiaii ijj {^xl\)J>J^ ^ uT- (A) 
i' ( r r r 
ill 
J:Jkl»iJi»J 
Ot icir-Jl Jsrj. pii-lj i ^ l J * ; i j.a:^. AJIJIJI ;) L J U I 01 r^^la.! UJ-l j) /^:>j 
.k-j/i Jj^b '^ir*J' i) ''^  (Ir* ^^ ^'^. iy 
ily- -uj;^  t^ U.1 J -uUj Jatjti i^>i-i jt (^ jU-1 frill i) U y or rojiftj '^^ ^^ !>UJl ^ i ^ ^ j 
.UIA LfJl frill J ^ j J <u-iju oJlST 0[j ijil>«ill 
LcfVl 0|j t'l^C iTiC frUpSlI J-~P J ^ V l of Xii t. jU^Sfl t^  i jj -A* (J- jJ l dJiJj ) Jl5 
ail j J i V fr^j iju»" :Ji5j »/• oy» U»y 4jf : ^ 4ip i^^ u j j u i j ^ i j j u - U IJ I o^iAb lA' cs^ 
"t jyy ^ ^ 1 ' *J t-ifrUaj j>» frj->j l ift" :Jl5j i j j j /* OH/* ^ y j "*i "^ 1 ' ^ ^ 
j>» ^UJ l ( j : - ^ l J AJLP U J *J L. *> AtliJfj ASJLLJ « U ^ aSj ." JL i j>» uiJ^A' >>^jy (/>^J ' -^ 
.«JL«3 ^U tSjl^yi ^ l i T o t L ^ I J y ^ y i t) UUjj j t ^^1 ^ U i V l 
W JUi ^ ^ 1 ^-i SUj 01 : Jl5 . ^ ^ o i ^ s--*^ o^  - 5 ^ a* '^^ ^J'^  ->*^  t^ iU ^ ^ ^ Cj^i 
f tl*%* vL)^ J~-^ f ' l i^ ' "^^j J--*^ (^  ^'^ ^ cM* **jl t) *-^  ^-^ ^ -!>*^' '- 's^ '^' J j - j 
/p c<Uil j ^ U IJC>.LMJIJJ "tJii yk l t ^JIP *s*Uii ?«-~ j^ * - j ^ ' t) ^jc^-L-Jl A-iL«,el Js^iy <—[;< j«—-• 
? ^ i l l J ^ j fr^^ l»5}j;^t "ill" :Jl5 ^ L P J>\ jf- / ( ^ j j j ."oyy. uyy t i y ^ v ^ l i^ f" :»J4/* 
H, . f . . 
jy4^ lift" : Jli ^ 'iftC l^y *i\ :i^ Js> JS^ j ^ J^ jt^ ^°^j^\ ^ \ ^ ^ ^ j/jUJaJl t5jL»J 
^ ill J ^ j Oir iJiSU" :Vlij /li^* l*!AJ U»y OUiPj U P o^jj Jl5 J j i i ^ j ." ^ ill J ^ j 
ft^ Ujy ^ iOil J ^ j oj[;" : Jli -1^ ^ ^ jjpj ."1?%' L**>C U»y ^ ^ \ o r :<>»L»i i^ i JJPJ . " W » ^ 
S^il Jj-.j c-jlj" : Jl3 »Jbp ^ o ( j p «3lj j^ l ^ 4Ul JLjP j j iOiil a-pj .AJUU J * P ^ AUI JLJP ^^ . 'iy 
lil X*^' '\^ Oir L. j r of di i i / 0 - 6 -VjUi*)! Jl i (^  . V ' y J " ^ ^^J3 <'^ *^ ' l'*>^ ' ' ^ ^ sill 
j t I . ^ > ) l "if JjaiJl *iUV ^ 
. jiUJi ^ > i ji»ii ij i) u r - ( \ ) 
.^>iUi^>i ( j ; y i ^ i - ( r ) 
. ( v > ^ ) j . ^ i ^ ! ^ - ( r ) 
j ; ,»^ j (>on - \ t r / T ) jjJt : > i . i *L^^«*L.^J(^Vi )^^ j i l j ( t T T ) « » U j j l j ( > i . ) y f t _ J l j ( > r o ) J_jlJ_>it- ( t ) 
. >"yij o-iiuSli .i» gHjyt j ^ jijj ( r . - r '^/^) jCVi ^ u , j . ^ - (o) 
(' C r r r 
Jos-lj iJ^" Sjjji- ^^  U » j i | | 4»l J_j-»j c-jfj" : J l i ^ ^ j p ( j j ^ j ."43^ «;P lv?y ^ 4iil J j - j 
. . ( ^ j j j . " 'U^C ''O^M -i^' J ^ - j L^y" - V ^ V*^ "^^ ^ ^ ' j *J4/* ci|[j '^^'^ u^ <^D3 / • " » ' ^ ! ^ 
J i dUi ^ j ^ t'lltjC tv»y -of" j ^ ji'i jf- ijiji . «/• A-f;i ^^^ i t j j n3jt i^t ^^ i i i A-P- ^  <L. 
: Jl5 f d U * IJ%' aljli ts^^yi jt^ 4 ) L J ^ ^1 J_^j J l g|l^f ^Ur : JU »JL* ^ -ui ^ V ^ 
/^^"(Jitj fL-f Jlii IJLA J I P Jlj j ^ if.yi'ji^ lJu»" 
uy. Sy. f t5 j^ *>^yi 01 tjJUJl J A I a^lp JLip lAA J I P J * * J I J - f ^ ' j v M ' ' - ^ t^ > ( ^ ij—*-^ ( ^ 
Dl ^"JWI JLP fr^yi J i l ; i i j ^y l V iJjWJ'l o<' J^J -^^/^ * - ^ cr*'-> ^ * ^ ' ' ^ ^ I j ' J - ^ ^ ^ JiVJ 
. ( t ^^» t>o)«»u,; ; i i - ( r ) 
. ( i U ) ^ U l ^ > l - ( i ) 
. ( n Y ) J i U l ^ > l - ( o ) 
. \^.J- J-« »lj.il>-Vl «Jt») - (V) 
• ( T V ^ ) ' / - ^ / l l c r - - ( A ) 
. (^  oA) yoi»^i (^  ^ j (iv) ^x,ji\ - (^.) 
r r i •) N 
t l i ^ j iJSV'J */* « ^ y J ! > * IJ^ ^ ^ cki-jil>-^l t--::^ ^ J » j , - ^ yk L« ^ lAli/.{j jUs t^ l eJL»i 
»^bj)l OjSo c-i-S *^^j ''Cj^j* uyj^J ir* V* y-«0^' •^jj "^^ tjt-UaU Lsry« JJIASJI il)^>>j i_i-J <»• •i^i 
SJIJJ of sJbjy • J ^ *»! 4..-,aP ^ Vl ^ o . jJLo V ^ji\ O^ J t i i J t i ls ' OJ^ ^ j ts-"s«-i U< JLr** 
• i t l r ^ y ^ a ' r*^' J ^ ' f - ^ J ' 7 ^ ' t ^ i > * ^ t ^ -^^^ ' j 
9 / i tLjL-P ^yL , ^ y t f ^Uipf j l j j c i i ^ L L f U i i j j i tU ipV l _^/»*» ,jaiJ eU«/» Ol : . iJ l i ) l J ^ l 
IJjtiJI |_piJ O j i Si— O j j f J ^ _^jic- tSy*^ *Jt j ^ IAJIOAI i_->-Ls<» ojLtos-lj IAJIJUI t^ L« t^^il;)! J>«il 
.^Jyj ijiy» <ii' J** <>* ^ ^V ' - ^ tV-c--" Ji9»*«iJtj »/Jl *J^1 ^ ^ ^ ^ u^J i^^J W~^ 
oy-w* O^JLAIJ tA-lp «jl:ii I »jij» y\ AJ15 (^ Jdl lJL*j : (^jUJl ^s?w r/* i) J ^ o '^ J^J 
. ( T t / ^ ) 
. a<uJi ^!>ij (^r/^) iiUii, (rr/\) ^uJi - (o) 
C'C '^^° ^ > 
.0,10 ^ j ^ijiJt : J l i t,_yai j l jJjJij ,j-^\ «i»ljJU<aJl j l) j * i «L«^ :^_^JLJ| J_^1 
t j ^ l i ) ^U»il J I P J ts^_Pl i ) Jdl j J l i sill Js- i\jjj> «L».. of j ^ Uaji e l ^ L. : j>l i l l J ^ l 
ts^y i j l j j | l ^ ^ t^ x,j Jiij K^oJ-l i^ « ;^ t i l l j j i ) ,_pJ Aj^ i ^ i L J l S ' JLJO iJufc :cJl» 
<U«iJ Jdi j tf>iJl '-T'I-S^ t_J3u)lj il~Jl i l / i t^JU; »U*u« 01 JJ' Uajt ^ijdll «l^>- \A •.^\^\ J ^ l 
Oli . 0 ^ i j j j usJ/y */• ij^ jUaaVI . i j jp J ^ - ^ ^>i^J '-SljrJl i - t l^ l ^ ^ (*J*r^^ - ' ^ V - J l 
i i j L - IjA U>y y l i t (^jL>vyi r/^ ij^ cj\j*^\ A>U- t^ Lt y» ^Ull IJLA t^ jJ- l J*Jj <J*^I 
jk I tjij;il ^y J ^ f ^ii^Wlj t J-,djf tju^il J2;^J CAJ A-AI/" VJ «f I;*? 
S ^ ly ly> li>y ji :^'^^4JUI ^^ iCx^Jij «Al J ip ^./arAll fl i ) (^L>^P o^ii::*!-! idJViJ* d ^ l 
0 ^ . U A T :cJii Oi* .!>li Vb f\ -il^t -iJl :J*»J ' f U ^b f^. Vj »/d V J j i ^ / *l i l AiiJ j t ijjJl 
. (TT>/>)</jUJlc«*--'C>*-(^) 
. ( ^VT/^ )^ |U l -0 ) 
. ( W ^ / ^ ) ^ » U l ^ > l - ( r ) 
. ( r T o ) , a - J ( T . ^ ) ^ J U J l - ( t ) 
. ; jU*( . t^ ( ' \ i ) i jb_^t - ( e ) 
• (Ti'\/^) J^^'ilv_JiJ(rtr/T)(^JUJ|;Ju*J(^v./^)^iUl- (I) 
. ( r /A J ) oi^-jJ^i ^ u - - (V) 
I?" ^ j tL-l JLii" :U».l<tj Jli *il ^ 
( r" m ) ^ 
(JU- ^'^\ O j ; a^*J tki^oJ-l t^ JUP^I j , i . ^ i,^li)l 2^y" y^ii«5 "Vj :^*^y*Jl S-^LvS Jl5 .-* I .<4; 
j» I .lj[^j U ^ J^.aJ-1 J i - J l ^-i^l a ii/Jb J , ^ (^ Vl 015'>l5 
] J ^ l (Ju 0 ^ of ^ ^ j M Vb f f ftil^Pl 01 *5f ^ " ' ^ i ^ ^ l t) j l i * i ^ . ^1^1 ^ las' t4o *i y l U 
^ j JjVl 5>l t) J - ^ ^ 4.^>uJ.l J-JJI .iJi? tJ-JJl . i - is ^ y J - i l^ l :2^«jH ^L»J\ 
:JtA» i^J^^l o ^ L j J l ^ lyikaJ-lj n i J t i l ^ yb Oy-J.1 01 0>JLI "^5*5' y»U» •.^\Ai\ « i ^ * 
Ai.. AJlill :J*»j •^'^^ * > ^ : j !» j - v ^ i i l [ ^ j A i J l l J u r i AilliJlj lAi-, 4Jl;tilj t ^ > JjSfi 
^^^Us (>jl::?:-lj taJb-lj ^ i - iilliJij SLJlill f ^ ^ ot y» jJ-1 0? ^^  "^ >iJb«Jl ^ i ) fUAl JJ I JTJJ 
. ( ! / o j ) < ^ j y i J i j . ^ ^ i - ( > ) 
. (f /A J ) o!,.j»U ^ u - (V) 
. j . U l ^ > l - ( i ) 
. ( i t / > ) J J U i t ^ l - { o ) 
..jS; i iU iU i J*l lil : JU J< (r'Vl< ^ r-« (^  *^3 (^ T/^) tijbiil 1^5U - (1) 
. {^-]IK ii ) o i ^ - ^ i ^ u - (Y) 
. ( r r / \ ) > a i J i ^ - ( > . ) 
• ( X 1 / ^ ) J J ! ; l ^ | - ( ^ ^ ) 
(C "^"^"^ -^  '•' 
^^^[A.\ y»j :^^^^l ^ J\3 .^y*^\ Js^ d\jjSy Ob;:- iiJlillj iJliil^ t ^ y Jj'yi :^uyi r- l^ l 
<J (j^-Uflj j ^ fr^^j '-*J* • J*^ tlav* tJiV* ^ y * '^ ^  f^*—Jlj «%<ail 4J1P * J L A-i,>Jl | i p j,^Vjii«-V 
^JAU j t lA* j_jU i l j ^  ^^Ji^ jA ftL-iSlI fr>>jy ^ j - i y tJJ»" : J l * l j * i^ ^ ^ ^ ^ y ^^ t "uH/* y ^ ^ ' 
Lfcip <^\ij V ^ ^ S i - jtjac l i l V 4U"5<Jilv*b D i j i l-Uj 4!>lSl.~» fl^ as- iJ l iU J«S!«i "j»il«'J (J-^ -^ 
v i ^ ^ o l ^ iij*5C 7t^ ^ UjjiP : (jL»i ^ \ i (^ j la t } j .JLpJb AJl 'Wj'J^i-l ;^ ^ j - 'JL ;^ *^ ^ 
. J u ; -Oil 
s ; ^ j 2LJ j l c»jjLiJl JLLP v_jLiJl « j L l » J i l ) ^  -01 LIJLAI rSj^J J a ^ ^ l ^ ^ ^^s^Jl t_->-U9 J i j 
V :Jl* (^  •*< u-^ "^ ' ^ ^ ^ u ^ '^ 1 ' - ^ 'J^' (J^ j ^ *^^ -^ ^ (j-^ * ^ ' J j ^ ' Cr* t ! ^ ' " ^ J^^ 
J - j : j l Vl ,.-«Dl ? i*l;^t ^op JU - i - ^^ l i) u r - JU7VI ys^ Oi <Ju^ t^U^I 2;!r- '^ t^ L^ T 
I / . JbJ i l l frUi 01 *Js- «IkL-. ^"j^r v j jk I .JUlu ^ j t,_rJ^' (jJbai-l bl U Jlp 
. ( n / \ ) J H > i - ( T ) 
. U.JO iiSzit- .U; ii_bJlj :JUj (T l / \ ) tijUIl io i i l^ - ( i ) 
. i j j j i l tijbiJi JS-U (ro/^) OU i ^ l i tijLa - (o) 
• J^' y j :J^; (ir/>) jiuJi ^ \j (T t/>) jjyi ^ 1 - C) 
. (r^/^) J.-*iij(\ .A/\)i!;u,uJi, (TT/ \ ) LSjUilii^^u - (V) 
.(T ./\) Jv*iij (YT/^) ^ijJij (\ vr/\) ^iUij (rT/\) J£JL*II^J JJUJI^  (A/^) i » ^ i :>i,j .J)LJI ^ > I i ^ i - (A) 
vc ,^. ^^^ .,;>,:> 
^ *Jl iytA 0-4 ^ ^ 1 O j j j .Ai^ U (^JJl 0153.1 J i ^ j J>- Ifiij f tLUJi J l jiJUlb v - * i [ j tA-f; 
tAs-T ^ i ; ( ^ ^ ^ ^ j ^ ^ li\jj\ J i ^ t ^ \ J . ^ u ^ i i t ^ J u . lijibrf-l jLs^Si ^ "^ :^ ( ^% 
jC.j I4JIP AjJb « ^ <L«lAl jy. JLjljJi <i»Jt :g;j-AJl j;*«J-l J l * j .A*>»U- J (^Ju/Jl »l^*- A^^ I t i j J i ^ 
/^^AJUJI J ^_^l « l5^ - i l l *>-j - JL»jt j ^ fULft <jljj y y cUiJi J l L^JL*. f ^\j\ ^MA J I U 4 
i 3 ^ cu^lj AL U i i i\ji>yi ^ 4!)! J^^ j Lib ^^ L/*^ ^ y ^ L ; ^ <^ I ^^^ ^ '^jL) ^ a.>:;!>.> J«i j 
J j oa i« j ^ »«,.«> ^ iJaJii •ilS' j l ftllt Jai ^ja- A^f, Ja^j ^ ^ '-**^J ^5*- ^iU-ij UliJbi < i ^ 
.^fj>.^\ y» jA^ I J l i j tSfePj JO) ^jj AUI JLP l i j j J - i^ JLftlb SJIJLJI J l ^y4-Jrl v-*^J 
ilj'jC AiJb ^ 5JL»-IJ J T ^y. «Jaj *;( 'JflJsl i^ ^ ^ ikfA^S (^  UiL»»<^ l o l ; t p c-ib>il ^ 
''J^y J * ' *«*^ 2 r ^ f ' ' ^ ^ •^" ^ • ' ^ CA-AT iJu t j l i i j C3JL-JIJ f U V (i>>* '•*-^b f - '^ <J^ AiUtff 
(»U5 ^y yuiJi c- i« J l U^A^j tA-l^ Ja^j j ^ jjjkw-yi 2 ^ j >-*4«»rf f K -L ' - * ^ J l ^ - ^ l y i ^ l 
Mu, f tA-«[; Ja-*j J l l ' ' - ^ f 
jf- ^AJUjUrbJl J AJU; \j^j .Ubl j j i ) L^jiJbj Aiil ^ AJL-JI J^JL , ^ taliS JJ L^jo; r^ tA--fj 
... fj i l i j j^ixJi Jl JJ4-J.I ._j»ij ^ j ji« ji)|l.i Jji . j j j j j . ^ | , ,^j 4^ 1 ijjki ^jS^i j> I 
. (^^. /^)V^; l '" l I l ! ; (^v^/^)^iUl- (T) 
. j ; - * ^ MU-IJ ^JS*J (r ./^) (^juwtj ( i t / i ) x»-f) (\ T t) j j i j ^ f - (r) 
. jjUJl ^ > l i»iUl - ( i ) 
. (^ ^ • - \ .^/>)«ju>-uiij(r\/\)^UjsJi Jfc>i- (o) 
. ( > J ) Jlil — JLT JX» . — ijUiJi 
. (\ ^ . / \ ) ^jUjUtJi lijbiJi - (V) 
• (V\/>)ti;jiiiJi *-»:*»=•-(A) 
( C '^^ '^  
hJ^M ^ ^ 1 d ^ ojup ii\^ ^ U J i l \3!)U- : J i 
i i l ^ VI JSOL V jJUi j f VI t j *«x - l l t i l l 
jft I h^\ 
(>Jii. JLP * * U » I J A J T ^ 01 j«—il t) / ^ ^ l :^^^^_>U jJl i jJ l ^ ^ jS\i^\ cxx^ t ) j 
iljl4 ^LJCUW» frU.1 D j ^ Vj c<u»«r^ ^ *t»^^ ^ ^ f ' ^ l / i l f * ^ s-^y*—i **J ( j ^ * ^ J l ^ - K ) '"^L) 
JLJCL-VI ^ ^ I j / A-i^ i^bi l i t ^ j ^ p - t ^ <JU L.J . j i>J l iJm? VI O j ^ V Jb-lj *U v ^ ~ - V I oV 
.^Ip i <o ^ - ^ t U U4J^u-^ l i l Vi /^iUi O j ^ Vj i jy i^ l ( . i ^ L-«- . i^ t^f ,_/aJb ^ [p i ^ Oy i^ ' 
j» I W o ^ . of J j i OiVli i^ i^ l «.!;*f a^t'j^^ «-l^ ' -^.-J^ J l ^ ^ l ^ V -oVj 
i ) Jjij^l ci- j iUVl >kUj. ^ ^ $ ^ tSU3 U j tSjSo U i i iSUp L.f tt_oj "i^ j j^\ t ^ l 4i«r L. :cJ3 
(3 O j ^ U j ( i ^ j ^ J ^4**^1J y<*'b >'**'' i«_->-Uii»j ^Lk^l ^\ <Uii>-j tOl>- ,«^ <»t» oj\i»!-l iJJj 47«—J>l 
i) Sj^Jdl i J i ^ l ^^^iiUl i) J - i ^ l / i j .(.Lil ^1 -dp ^  u r tiuJi i) AJ Js^f V »>-j - M l 
/li (i AJL < ° ^ ^ I 
V ^ J • ^ - i ' J>-j ry^ '*JJ\s- ^jj l i ^ J l i j 4«jiPj Jaj*tl 
t i j j (^JJlj t ^ AUI J ^ J ft^j lytvoj jiJJl A J U ^ I J>» UjiP j ^ Vj t4-iJlp ^^ ki_.aJ-l i*jl ^ 
tLf- l j *JLi» t j LjjJO C-Jwsjj ^"iLJlj «!)UaJl AJLP ^ ^ I t.yi>j C - i ^ j yk AJLJIP J P ^ J U J I 
.< i j j Luj AJLP j i u i ^t;Jl w»Usi-l Obi-I U j tS^I J l A * } ; t-itsUl-l (jjniUJj l i ^ ) *J^ 
t s ^ y i fUipt Jb-f ^\j\ OL tJ^^-jJkl JLP ^ U J l :UJb-f i«jJpjJ dJUJ ^ I^JU-I (4i-») <Jy 
OV tA->yi JU-li I j i* oL :U;l>»A*l AiP s^U-fj . J—JJl5' AiJlU J—-i if j->ji l ^c*—* -J^l J«--^b 
<.j..^\ ijs- A L ^ b; ( j w ^ l iJs- eUyi t t JU-|^ ( J . ^ 1 iJi"^. ^J^i^uilj %*^^l ,J IP A I V 7«->^I 
.(iTA/T) 
. (Tr^)ViJ!5(i'»/^)^|)(rY/^)J»Jl,(^^/^)>•AiJlc='J (T'O/>) oi* ^ ^U ts j i a -O 
. ( ro /^)^JbJl - ( t ) 
• <>vv/i) i i M - (») 
. ( i r t />) J ^ l j (\ ^ v/>) (^iyUJ ^ jU.1 :>;. - (V) 
rt. " .^^  
J i tjjij »t-dl j ^ j I'iiMaJ eibj JUAJ J—jJl J j l ; ^ ' <1)^ J . 'HAIJ " ^ ^ <^  ' " ^ tAv»jJl Ju«li 
. Ajlail 4^  las' .Oy~^ ji^aj *5U c"iL.lp j iv i j J I^XJLJ t»t«J.I ^ j j i i l oL j . uLJl AjLfr J '"^^ 
UP Jijr J* iSjjj . " l i * JJO ^ Jill J ^ j c-jl j" : J l i f t\^ 4—1; jt-.-'J CIJ'^ -Ujpljj J-»P OliP 
;S^ 4vioaJ>l.. .U i ^ i OUP ^ OUip o j f ; : Jl5 ol/?' ^JP ,^^^1 JLP J J AJL- j f ^ ^ j b j ^ ^^ ^y^^ i^l 
^ **>' J>-j >^ L)" • J^ ^ ' ' ^ '^j S^ f ' ^ ^ **—I) 7*-*^  *J' *s* 
jL^ip ^ o f ^ jj-J\ s^ j ^ j.»jt ^ jU j . | .A^ ^ ^Us d-jJL*. ^ ^"^^K:^ t) j ^ j l j J l t i i j j j 
LP ^ i *L- y i (Jj j j j * ! V : JUj (Olj^j j j b g(l J ^ J i * Objj ^ 1 ^ ^.LUw. t) j l;Jl t i j j j 
. t i j j J - l IJU Vi 01/*- ;^;P j ; ^ j l 
." lj*>C 4—f;) ? t - ^ ^ :<L*j Cki-jJiJ-l «ij->jJ ^ (l)UiP 01 ' tr- l j j 
^ y *;( j ^ j p j5^ ^ j p A*ilp ^ ^ U ^ Sij:;^ ^^i ^ eJu-jj J ^ ^ ^^^^^ j lJ l t i j j ^ 
% tSiS i^yMj s.yi>J J) ^ ^ 01 tj-3-) ^y«" : JlS |f l?iC ^JUy J—Pj t l J ^ -1-1) 7*-~*J * ^ ^ "^ i-^ i J—** 
• (Tr/ \ )^UvJi2 ' iJ<-( t ) 
. ( V Y / \ ) J>JIJ jjil-Jl ^ > l JiM i | *;»• ALU - (D 
. (\r/\) v j a i - ( i ) 
.(xr-) (JL^ j^:»w - (o) 
. ( ^ ^ . ) i J b ^ I - 0 ) 
. ( \ . V ) J , U I ^ > I - ( V ) 
. ( ' \ T / > ) ^ J 1 A J I - ( A ) 
. ( t \ A f i j V r / T ) j ! ; J l - ( ^ ) 
"••^r 
r n -^ N^ 
(.\j^ V'b^J ' ^ J ^ **»>-J J - ^ J C^ i^^ l-lj U ^ _^ya«.^ rt^  >^  lAjiS' J-~«» U>y V-jJl (^ Ll*- (jf; «bl ,_p-i 
j__pj :^ii»J,)jJl J l j tObjj j ^ ^ y ^ l Xp Lftiii V ^ ' '^ !^A; ^ ! j • Jt>i^'^t 01;-* t^ l i T . ^ L <o j _ ^ 
L.ij / ' '^_^;Jl o / i 1^ 5' .<o ^ b V : | fU y j U j t^U» ru i * ' ,^ .1 / J l i j$0 /^^OljAl J US' ( ^^b 
y»j tvi-jJbl-l IJlft i^ VI *»;PI V :^  ^ l i T t) :jUaiJi JJ I JlS t jUr l JLP j ^ s|-U<» V 3 ^ekSjIjJl 4JIJL, 
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of oJ^p IJLA j - j tj jL-J V j ? ^ i y l l frU TwJ^I o ^ c ^ J J I j - J d U i T 0 1 ^ lit j ^ j tU4?.-~i; 
-* I .Vj l A:ui»- L« yk tj,-sai-l ^e*iLiU v l j J r l 
U j i j * . ^ ! 0L» "(j-ipi j ^ j U i V l " <)j5 j ^ f>!)LJlj » % A 1 I AJLP «.il^ oL tvi-^JLJ-l iJV^ j i ^ J^j 
W fj) ^ i ; i ^>- U i r _^  U i V ' v ^ l ; ) l i . V * i i ^ l ^ ^ -i^.-J^t ^ ^ Ot :UJL^i i ^ U i l v j 
c^ l ^ l * ^ > - j u j j i ^ l • ^ * - i W <::-• CjL i tUii l- l OUt ^ ^ ^i- j jJ-l J-?- ^ Ai^i CAJ L« A J : J y l 
U^JL^ 01 A> tA^r^l frl)3!-l , ^ t - i iV l j . ^ l Oli t(3Liwi.-"yij A../i>.;allj ^ y ^ J*''J^I "^ 1 • W i ' ^ J 
j J ^ b j *;:«• ^ U t o y ;^;>. ykUaJI Aar^l <^  Js^-b J t iV l^ , ^ 1 01 J l i . o i v ! ^ ' i ) J ^ ' : J y ' 
.4*^1 t U U^-j (I l iUJdi cJ - j J l ( i ^ t ) r ; L ^ I t>« «jJ/»J ( ^ t j - US' tAflPj ^ ^ ji»LJl 
;^ i i - J l 01 C ( ^ J U P jyL' LL iUsj l L - f>w^ ;iy^, V of cjLi t «lj la t^ Ob^ ^-i»l5 <« rr^ ^^ 'u- iP' 
. ( ^ /V J ) ^yu•iJ.I - (>) 
. (M . /> )5 iU l j (T ' / \ ) - l ' > -4 l - ( i ) 
( i r / \ ) J-JVI : > i . j . SiJuAi tsjUli ^ u ( r8 / \ ) j u ^ u t^jta - (•;) 
cc ^^^  ':)> 
)i (1)1 v ^ J i ^ ^- ?*--^' c / V <^'*^' ^-^ '^^- "^ S - ^ [ j •'^ (3 c /V*" J L ^ I > * «->>yi 015^ 1 
/ . S i j u i * J j k ) c-jliJi iU-VI jij<: *j>-J -^ 71--JJ j y y *>l5")f S^^ 0 ^ 
t ^ l ^ t Js. U.lJ[j aJl J L J I JLP <iJU«i-b j j i u "^  U ^ t ^ t ^ l tSy>^ JA olt>»f . l>j i ^ T yits- J "^ 1 
* U V i ^ t l l sl i l ^ J j ^ "AJU" < iy of ^ ^'^^^^'!/«-V' c P * ^ ' Jl3 L. of ^ <iij . L V - J f*-^' 
Jl5 |fr . ^ f ; i l J J - J O - A I frLlb Ot''^^' 7«--^ ' i ^ ' " ^ . ^ «^ f ?«-«*i "^ *^JV 5 V J-JCUJ.1 tU.! ^ V 
JLJI j i ^ . !>U i^\J\ fS^ ^ Ui^V iJb-l j JJL j jJiSU j ^ - i l j ^ of jJiui. 4if o J l j ^ tlJL* JL»y 
0>Al vl>*«^f i>'' j>«-«J!-l ^ ! 5 ^ J-Jt 4 j l ^ cOy-J.1 i J ' i U . iijuiSU JijJbJrl dil l Jbs-i 01 :Aiill)l 
frLt JL>:.L |i l i l <Gf t^ ^ L i J l ^juj Lujj i-i*>Ui-l of o JLi i - . l i : J l s j t \ j5^-»/. ^ ^ i j p Ait. ^  ^ ^ ^ 1 
t l j j jb ! . f t . i s - l y L«fj M aJiPj tj^jo LiJL«i ? Ai-iJ L»-i* 0 ^ ^ J A tAjiUl AJLJU 7^>~*J ilJOJbr 
jk I .UUJ I A I ^ L * ^ 0 ^ ^ Aj^ ( A J U I ALII) 7C.^ ~>*J 
AJbLlj ^ ' I j iJ l j ^.IJLAI t _^U> f«!>^ Aip J j b L. J s ^ U AJL ^^^jliskl J , j ^ j j iJblp J J I A U « J 
c) o - i ^ t^fpi ^ l « j l j ^ ja», JS' j ^ dU.1 j ja4 ^j-o "ilj : ^ l ^ l ;^_^  J i i j ^t^j^i AJUJUUIIJ 
tAv.*5U-l ^ ^ ^ J i i JUj Jl5 Aif ^ ^ ^ ^ l i j ^ j i i i J l ^ 1 ; Q - i j jP J i j J> I . ^ U AiV i J j f J j u j i iV l 
(«Ju7 I-AAJ tL-»;»- O^Xj o u T Ai-Jl t->"5U!.j c i i -J l <->'5brf- O^XJ AJV i J ^ -S^ ' \ > - s ^ J * * ^ j " ^*l)i 
. (T r /^ )^ lAJ l - (^ ) 
• ( f / ^ v J ) j . i - j i ^ > i - ( i ) 
. ( r Y - T - ; / \ ) tJjliiJHv»:5^ »=- - (e) 
• ( t1/nv*J|^)* i i 'J(^A/^) j J l ^ i ^ -^ t -O) 
cJjUli ,^»J^  < jyt-Ji ^ I i_ju ^  . osSL.* iU jf jjsi_-ir <->jy«ii </i>l jiJJi us~ 14jft»-*J' J^ t *^ us^^ ^ G^ - (V) 
. ( Y a / \ ) j U . i l 3 ; - ( A ) 
. (>^ • . i o ) ^ 1 i/>Jl ^L>:Ji ^AJI ^ 4*1 JU* j i XL<1 I jiiiJi al; j y i jsiLl i U ] - ('\) 
( ( ' ri>T ; ; , ) 
..a OJLP A I ^ J^iH^ ^ « « J ^UJt JUJL;;!; d ^ i4j lA ' jU 
.OjiPj j i ^ l 7«^ i^ U S ' tU>-lj ^.sirf- ^y»*j (^ 
. i l l AJ^j ^ L U J (^f (AJ t»'5U-) AJy 
j ^ J j f L. (JUJI J A I ^yuo J l i j . j U - J ^ JJAJ i i j l l l ^^I j < ^ ^ t O L i - J ^ * y t ^ f ^ l j / . t j y i ^ l 
•-• l^jf^y^ ' ^ t ^ - j ^ L^OiL* «—Jt 01 j l i * l JU»--I JlSj .^Lr ' l j>** j»->l / l ^ j *»<-^ t j*i uyJVl 
t5L>«-<-l v^^Jlt t i i J l i l l j .(_;-tyJl 2-* ji^^ ^ C * * ^ Kspjit >> U^ i * J J I U J - J y l^ l i j»jf^ '(»-**-' i>* j 
c_..J««l-o V -of 4-icA ^ ^ : U j b - f StiLr^f ^-^ t_-*l jL» U l j f ^ J . ^ « * i l 9 ; ^ l - i ^ * * - ' i> *J 
Aj i l 7<i<^ <iji jy ^i\ -s- 'X^\j% .Ll*L*>-l ( i " l / l /«j« Lfc4s«—Ji) 4*jJl A-* 1»^ii• .• «ij Oo AJl 7*4r* 
^ l i ; U . 'L i -^Ui j . ^ L i J l ^ ^ VjL) >*J t l J i - ^ **-• **^UvaJ Jb i l i j t.^^>% -b-U- ^U U<J»Lj l > ^ U i 
fL. j iP frU U,4>w^j c<*yi ^ V j ^f jJ l j ^ ; / " L-J i^'HS of ^ L i J l j ^ "^^-'Jlj i l ^ J (^j>Jl 
. Jlyf Ajli J^ l i .J\)\ 
i i i s - JUs-ti" t ^ ^ l f ^ j J l ^ ^ ^ *J' ( J ^ j2r^ aJU-j »l<[j U jviV-t^^V j U ^ I ^Ul*/* j > i (J t^jUJaJl 
( rv / t ) a , ^ i j (Ar/>) sJW.1 JiUj (^  T \ -^ T ./>) i^jU-ij ( i . r - t . \ / \ ) jJiii ^ v J^jSd •._^} (\oA/^) i iUi - (T) 
( T ^ A / I ) yC-iJ viiJJi OIAJ»J (A\ \ / r ) JiUJ-i i/is^ (>rA/r) jyJi : > i ! ( j » r . i o ) uJvUdi v*-i-^j "^i-j i) 
.(^ • - A'\/\) i ^ ^N ooUJt oUJ»j 
. ( i \o - i > r / \ ) f ^ i - (o) 
(' (' ^^^ ~'\ '\ 
Dl j_jll* Jjkj tJl<J v ^ J '^**" J-^J '*;^^J '^^'^ i ^ "^ LS**J "*'*"' - " ^ l / * " :yi«— (^  J j i OlS*^ <il 
.<d«ij 015' U J » 4 ^ j i l JL^ L-I ^ f ; l l j » OUiVl ^J i» - j «J1JJJ-I ULJ-J t**-^l ^^ oyiVl 
.»y.w» « J L - I : J l i j -ui^ J ^< iW »'jU) -^—LJ «-J^' t^ >JJ' *^ ' t-i ' iU. ^L. -U i^ 
JbJLssdl ^JlP . ^ i U - l of A^ jljJrl Js- *iy^ l i b iJbJb:u)l l i j j U - f jfi- Uib^-^f s-'U-fj Jk I .,«JL«-
jl <uf JU- J j , * ^ JipJbsJl of ^^^^^Uil ^^1 ^ j .ojiPj ^^  ^ ^ j ^ ^ l «;53 l i T .SiJUi. L jJ^ j j i T li l jf j 
. ( i ^ / \ ) « i i ; i v _ * - ( r ) 
. (>oT - > o > / \ ) 4 , a x _ J . ! - ( i ) 
. (rv^j oA/>)li»y.i-(i) 
. (^v^/\) J*-.yi(.i^Sli-(V) 
• c»!Al a* ' ^ b • 'o^ :(c)J (C) '^  ~ <^ ) 
. (rr-\ -rro/T) (.L«V!J ,^ 1^ JU - O) 
. (^^o) « , f c ^ l j (TT"i / \ ) ^ ~ i l I j t i . . J j 4 * SJ^U- j i O l / j lipUfr *M^ C)I^ ^ 
. ( r A / > ) j . x i J i ^ - ( \ T ) 
Ail :oJliJlj . ykUaJl «->IJJ[J '<i>*b C;< (il**--i v-*-*-* >*j tS^Lf-'yi v - ^ IJUU- AS^ ^ ^ ^ -u^j* 
>_«:.,(ill «;b>il^  n j^L>«JaJl^  <^J-^ ' «>l^^' 1-*^ '(»-*Ji*^ J "LiJ-l ^^ «^J^ ^ j lSt JAJ I-.IJS^ i u -
AJI : ^ ! ; i . ^1^1 ^ l ^ > j <'>_j,^ ^ ^ < ° > ^ l ^ ^ 4 > j cO>il vyl^f a* ^ > J ^ * ^ ^ l j 
jk I .iu» ^1 :^1 ^ ULc" 01J v u - « ^ Uf »-^Vl : J l i i.!.-*- JJIJUII V ^ * - ^ «jb>tl3 VJU>.>« 
ciJL-^l * l ^ t t^ J,kJiJl fl^»-l ^elL-j ;3 U-i* L»j lA L» A>» A—.jl-l JlyV' «J-* '<Jil c.k.,..i J i j 
f^ JLP J * J j p i l l ^Jb H i j l J ^ j OlS' " :oJ l i AJiJU ^ ^ / A * L . JJIJ j j b ^1 «ljj U 
iij-i»^l frlJiil t3 I jJ l tjk«;2^ U ^IJJI Ol5^ t j i ^ ^ l J U ^ l cjiy ^ A-—Jl Uaifj . "AJL>.f 
,P ajiPj J jb y\ (Jjj tS-'M' l-i* t) "^-tlj •"^•i'^f j * l ^ :I^JUM.li jl l i)l J y i l t-^Uwaf Ufj 
. (^r/^)?<uil-(^) 
• -w-f fuyi^y* 5iij; ^ j ( rn /^ ) j ;^! ) (\ v . / \ ) -^ iiJi J -u*^3 (\ i<»/i)^1 - (r) 
. ( t ^ ) jJliaJl j ; r ^ - ( i) 
. (\r/\) JJIJUI- (Y) 
. (\^/^)^aiJlJ^-(A) 
. (r . T) 4»u ^ij (\ A) iju ^fj (rvf) ^ - (< •) 
( C '^^ "^  ">'^ -
,/ 
tOj- ic j .«U-yt j j J L - - ^ ) jt-a*-^ t±~!JL>- .* J l i j c«;i/* ( j l y^=- <jil j j * ^ . ^ i - U^ l JJ "—'>*«i <^-l>- J> 
i : J ^ 01^ v j i ' t^ i* if-Ua*;! AJ : ,ei4-Jl Jl5j -"^yi i j-« JU» L.j t-dp ^i -,--1 ^ ^ i JA 
eOap j p Ajjl j p (^OPLJI a«-. ji J4- . ^^  (j^ W^ C;! v>***^ ' -^^ ki-jJi^ jy« AsfLi ^^ 1 «)jj 
^ei"jt-jJl Jl»^ tiaii ^ jJL-Jl JlSj tki-jOi-l j ^ (1)1 (^jl>v)l Jl5 '0-»** '^ -'^ *' a-J^ ^ t)j •" ^ -5)1 
. (Tio/^)4)->i-J•'-
. (tt»/^)fuvi-
. (> i t/\) s-»»/iij v^/Ji -
.i^jJLiJJ f X ^ I i o j j .>J ^ ^ji^ V) :<Jy X * ^^tJtr^Ltilj (T • • T (lij V \ / i ) j»i3( gyUl -
. ( Y > / > ) ^ l -
. ( to . /^)^fJ,^l^l-






•} ^(^op ^ 1 J l i . " ^ f.y^^'i U lit ^ -ail J^j 015"' :cJU A-iJU j p »Ji-w* (^  j l;Jl ( j j j j 
/'^^AJLJI 4^  J l i las' .jL«jt ^^ 4JjU OJL-I t^ 0153 . i o ^ 0 * C:*^' i ) " j ^ vi^-i;- J j i : J l i j 
•^JL-Jl J l i ^ iji>u> ji\j JL^I AMuia ^^A\ jjf-j\ Xs- ji JU-pi t^t ^y AJ,U- : JIO^VI Dj;-- t^j 
Jb I /°^Jb-l' *J Oio (i /tvt-jJL^I ^ ; ^ : ( ^ j l ^ l Jl*^ ' • i^ i j^ 
} ^^^jl jJl Aap^l tJk-«^ d-jJi^ l ) U ^ J ci j—Jl ^ Lf> f j-- i J Jbpl ji ^ *»l J ^ j y-,i»j 
y - '\j^ ^j^ l i l ^ i ) | J ^ j 015"' : cJ l i a-io'lp ^ Ij^ ^ JUjt JUJ I gtj ^. AJJU. J * ^^^4ii-
jb I .4JJ0 J ^ >U.I f ^ (f C4j)l ^-«---» sjvs^l J l f ^ Ol^ :j-b ^1 JlS ."-(il 
M" : ^ ^ ' J>-j J ^ J*^ »jtr* gi' i>e- 'Lr-^ " M ^ i ^ ' J ^ ' j^^ t) (3!A" <^ JLU 
."(ij-U-l ...Jl) JuJ-lj <J)I *—^ J i i O'U^y 
pi (i o^ r*>j bu^ i ^ ^''^^j^i ^.h i^ ' j j ^ ' ^ ' i>^ C^ i^  (^ ji^ JaJi vu i j 
U i f L:_|| JU^ lA DVi "ili cfljjJl JlP JJO- V U^^ - Ai«iJl jL^Sfl OL jlotSfl «JiA ^ e/*!/*"^^ 
_JU^I J U . U i i j i *>^3 3l>.T jLoit cJuJi O-JJLL. U ^ |«^ A J ^ I J L ^ V I J c ^ l / i V l JJP SL;a» 
.<y^^l t) *el^l 2 ^ j tiJ^jdl fUiP-Vl J — ^ *->;» j^jU ljHa:Ji^\ 
^ l / »V I ^ ^ V OLs-VI J ip J jLi t S u l ^ t>v«j V -o'i t " i i l (.- i^ j ^ (I ^>t t ^ j '^"ts*'^ 
j!r"i^w 'Ji~.y''ju : ( T x . / ) ^ 1 ^ , ^ 1 JU (nAv ^ j >n/A) ^>i y j ( r . v ^ j \ •^ . /^A) J!>JI JL_^- (\) 
.0^•^/^)>lS^t-(r) 
. (M- t ^r•^/^) J iUi-(r) 
. (ii/>)s<L-Jiv-»^-0) 
. (v r />)^ jU l i , j i - - (V) 
. ^ i j ,^^^iAi_».j (^ •^^  ^ j ^r^/^) jji-iJi,>*«li- (A) 
. ( U r pJ; rrT/\) iUJjl, (TO\/Y) tlj^yi, ( tAl/ t) i.yi v-««; :jlii. . ^ j J - l ^ . Jtr:JU- ^1 JU i^^Ul JLil, 
CC" ^"i^ ' > ^ 
ii\^\^ 
j» I .j^J^S Jy ld l j^ s i^iiL? 4-uJl t s ^ -tJ'-^' ci-.jb.-Vl j j ^ jsiS' Jjtij 
JjLi V J iJ i ^Jtf' :cJ5 ! i i - . <l)j>j «JuX* tAj-w-dl l i n-^ J i j i j ^ 4iJl J^-J fJ-^J ^Ji*!5 iJ^J 
«-. jji>jUil jc- S>—Jl j o t JL- l i l : j iJii l l ?ta (^ ^UAl JJ I J U S : '^_^Ul-l Jj iJi v'^'wst Utj . 
^ %lil A-IP ^ U V) ^,*iai jl ^^ SJU i (jl* ( A K SJL.^* ^ ^ AJli 4Aip - i l »—I ^ j •5lL.-i 
Ol» tOls* t ^ ^ l vLjOa- AJI :bi i Oi^  .iJj(/>. ybj j ^ U ^ ^ o^-**-^' t>^ " i^/S ^1 " - * 4 * ^ ^LJJLS-
^ j ^ ^j^\ 1-%^ ^ V ui" jLi) j^j "ill ij^f u r U ^ ;%^i j i C-J iii"'t5> jaju, (^ 
JJ I AIPI Oj* tA5*-Jl AJ ^ j b j i j (^ JU»jdl Al..^ " i i jJ lJ. | . . . A^sy J-«i4» 'J^^J ^'^ »r*^  US' ftj->^l 
/.S^aiill ^iS^I jy« t^Jiiaj Jsi*dl Siljjj IAJIP JJ*J 'JS ^L^ J.^^ ^^AS' IJLfcj J» I. i^sLSjL; 
_ J 5 ' J l . ^ jcwu i l j - J ^ V l j 4J!^I O , ^ i i ^ i . ^ I j /cdil,Vl jy^ ^ ^ b ^ (^'>-J»j) J ^ 
l i l J J V S ^ L i J cy ^ ^ ^ y»J ^^' V J ^ o i ' J ^ - W j - U i ^ ^!>2Jl tAli. ^ l ^ i J l j t v l ^ 
. (>n/>)5<ui-{t) 
. (> ' \ / \ )^AiJ i jo - ( r ) 
. (T^ /^ )^ ! ; lJ^ l , ( r . /^ ) j | L J i j » > i : > ; i - ( i ) 
. (T . /N )^AiJ l^ - (1 ) 
ui'u* ( " /> ) v>^'j (^*/^) <>J«*)'-^ ' ''JW • -^J/- r^ -^  a* OE* V j ^J*— C/ u^(iih} J^h (Vr/>) ^ jUJl - (V) 
(r./'>)fL«V()r*jJ''iW-0) 
THr , \ 
.v -«d i v ^ j tkioJiJ-i iji4 1 ^ ot v_-3ry iS'jLaJi t) oisj^i j i J ^ j tJi^uii «--'>»y ' ^ '>^'' "^ j 
t«!)L^I o l j i ^ tj'^^ '^' V j -^^4* jD iS ' "^j C^- IP 4 J ^ I i i j l ^ b JutU 4^UJI jpt- (1)1 :U-^j 
. L f i * ^ iji\Jf\ 3jai\ Ij^ ^ i l r -^ ' *^-5 (jf- -!a5*i« j i * - 4 ^ ih'r^\ h>rji J j AiL 
S f - ^ l ^ y > ^ ^ l $ ' tiJ'V-Ulj 0 ^ 1 j j J a i S^l^t iU(;l i j * ,—II AJ^Vl of ^y ^ JLAI r i r ^ (^ L« : l ^ j 
!L«kiji iUN/i jL^tr CAJVJJI ^  0^1 ^^j tajjjii ou'ifir cijvjji ^^ oyji , ^ j /t^jUi 
^ l i J L j i^lilUj c ^ ^ l c- i^ J J V L J . l i U ^ UaJl J U V I ^L^'lT tSJ'yjJl ^ o - ^ l ^_^j tj_^jdl 
;«>=• <-*^^Jt I—»^j^l 4J C^-ij y^ '^1^1 ,>....>iJl ^ ^ 4^ «w>.dl jjjs-j ;(_JL53««I«<VI J I ' L L - J I /^ i^^J i<^^ji^ 
.^\J\ ^ Uy f 2LiU)l j o t ot V j .ciJli l l (V--AJI ^ 4Jl» tJjJLidl 
i«a>s 4ill J j J i 4-U9PJ A;.?} LAjc* ^ b J «-• 4«w^ l OLu-l^ tS^liJl V ^ ^ J_>AU ^^lip i i U r b j 
^-JS j i j c'UL^I iJ/) l ^ ^ i t i J_^ j U P ^ I , U i u J i oL I^^U^IJ .-^- l^^ l J ^ l ^ \ = ^ U j 
vL^ i u - frLc»-l (^ j L s i )/l A i ^ l ^ ^ ; t^ ^ / ^ ' ^ ^ f ^ Ji*- »J>i;*^l l-J^ «^ f V j . V—^1 ( J ^ i J i l j i l 
. c^uJi ^ SJU ^ J J - J ^ ( r ^ i ) |J—-ij (vo-\) i^jUJi - (^) 
. (^T•'^/^)^iUl-(r) 
. j , L J l ^ > l - ( i ) 
• ( ! /V J ) ^Ul *XJi\ ^ - (e) 
T i r ^ \, 
/ ^ ^ ^ _ ^ ^ jiiOl ^ 1 ^ > i) j j .1 ^Uail t^ l ir. l l l^fJl O^iiil 
i i i ^ i j ^ ^^  bji^i jL^Vi Vy ia ; of LjU jbVj .rl/^i cy J^ :/• J-^^ L^*-*^ i j i ^ i v 
^ ^ S f ^^1 J ^ j ^ i of V>J" : M -^ 1 J> - j J « J l i hu* J u^ ^ '^L^j l^ l ca . "^ 1 ^ ^ 
vioJi*. j ^ ^^^JL-^ t) ju^l oljj IJLS3 . " 5 ! 5 U J S ' J L ^ " :Ji iL ^'"^jJL^ olj^j ."J^sU J S ' ^ i i i ^ L 
."J!5U JS'JUP i i l ^ b j t^UuJl j j ^ b ^ ^ V Oi:..^!! J U j - i f of " i ^ " :Ji iL ^^^jb ^ f oljj j 
.VLioJl jo^'Uj c5%/. J ^ J ^ -ill^-Jl^ (.^yV ^^f J^ J^ f of V^" i-uft ^^^JL f^ «ljj j 
.%^j j r ^ i i i^L ^yH ^ f JLP j j i f of V ' :Wv 
U r 5!>U j r JLP i J l ^ b ^ ^ ^ ^^1 ^ J i l 01 "y^" : tpy^ L-JJJ ^ ^^ ^^ JLJ-f (iJjD 
^Z^jHi ^\ Js. j i f of V^" I-laiL tJHail JLP J J ^ U J I liaJb- ^^ j j , ^ ! 4) (^lj>kJlj J!>JI »IJ(JJ 
. ( T ' \ Y / > ) > L I J - M J - { \ ) 
. ( AAV)^^jUJljH»»->-(T) 
. ( T o T ) jjL— ^->w - (T) 
. ( A./> ) X » - ! J U — . - ( t ) 
. ( > . 11 ^ j r o Y / r ) OL^ ^>iij (XAV ) A*.i^ ^ >,i, ( V) ^^'UJi - (o) 
. ( T i o / \ ) X S - ! J U ^ - (A) 
. ( u r A |,J, OV/T ) J»-jSfi , . j« i i - (S) 
cx: "' ;>> 
. " j . ^ ^ 1 j , . ^ c - s i y U S ' i j l ^ l | » . ^ C - - , i ^ ^_^f ^J^ J ^ l 
."oTy V J p . J l c ~ - i ^ j ^ i J l ^ l ^ J b ^ ^^^1 J l j L." :oJl3 A-UU ^'^^JUi ^ f t i j j j 
t*iJLl ij^iaj' i i l j~J l " : ^ > V <-ijU- j P <e>.^ 3w9 t ) i^ W*- IIHIJ <>'-:>^^ i^ *JiJ»=- i>i[j ^ L - J l t i j j 
<uJbj '»y!y»' * I J ^ U P SJ^JIJ CSJ^AJI J.^ -jjitS -y ^Li-I ^..aiAi L» i ; ^«j[ t<Jl:>»i)l /*LJlj AJL-^ I 
*.Uii Olil-I l l fc iCj . ^ U l ^ i J / j ; ^ 4;[j t y - . ' ^ _^;~J Ajli c<Cw«iJ JLjJrl f U - l V t^ j io^ l^ l ^ *y iJ l 
jl^ jLwS /^ 4jLlii>-j ,<-~*^J k;$J t)UJL*j Lj~"»^J '-*~'JiJ W'-^J ^ X J ^ ^ J '•^>*J ^ ^ J ^-i**'J f-^' '-'' 
OJJLJJJ 4L4.ll jU-b j U - l :LfrillJ) /"^^Jrujit IjwUj j»-«-^^ " ^ -^l JUs IJUJSJ ^ J I s^Uwal ^ 
Lf--iJ J ^ b ' ^ ' '-r'Lvasi J U ^ I j_jip j»yi * j ^ iv jL j>v^ U M ^ t4?«->w9 jjP- 4j[i|y)l »JJ*J t O ^ I 
( i r - i . /Y) >dl j-Ul:>i. . >,^ !>J.Vl- i*U- O J^J-I Jl*- ^ j . J ^ loji^j o<-Jl 0)1 J** 'J*>-»J' ^ ^ j(' V j 
. ( > iVT ) Sij^ ^JiJlj ( A . / \ ) ^ ! J ( ^Yr/^ ),ja^>^\j 
. ( i i t / r 4 r \ t / > ) j L « - ( j u _ - - (T) 
. j v ^ «L-1J (^ • IV ^J r iA / r ) 01^ ^ i j (>ro > *«j* ^ i j ( o) ^-L-JI - ( i) 
jfc^ji,i-jS/i^^;J!;>WI.ijy :(TT./^)2-Jfl^^ j i i(Vi 'n|»i j TVA/V)i- jSf i j (^rr^8^J t rA/u) js^i,,*«li-(o) 
jy-^' :>^ • ,;>L]S(i*i«.^j<^jjJt*i-»-j^>j ( t .Ao ,^j ^Ar/ i ) (^ jbsWijC tr>/o)a-»-(j (^ .A. )</Ju/Jioi- - (I) 
(Yo/^ )»|JJV!5(^Yi/^) 
. ( ^ o / \ ) ^ U a i l i l y j (VAV/ r ) -^ >SUJ-I j>*- wiilSOl — ^ U i l l Jl^ LSw ^ ^ , ^ 1 ^j - i - (V) 
j.;>T ot U j f , _ ^ (^  J4 Jl5 *jt j l j .< i l . - - . r ^ ^ Uilj , _ ^ 1 ^ 1 Jl i J^i j,-)i ^ U y i (^j : ( » r / \ ) ^/i3U«3l-l t) ^^JT-II J l i - (A) 
• • • ^ -"-^ (^J^^ 01^ =^* ' j * ! * ' »-'J) o ' »•»*; ij* W r ^ ^^'Ij ^ > * (>l=* 
J « ^ (^JJl IJLA : tjy-j frLJ-l (^ * J ^ i/^ j^^ ;yS' SjliJi j - i AJL -J i^ j t ^ l jsso- ^^1 JlSj 
iJy : J.J^I ti-iJli-l ^ Aio AjjLftj t '--'•i^il ?>- t ) t^'y'' '^ r/** ^ ^ 'cT**"*^ c-«i;>«-Ai »ijJLi-l 
l i J l p j ^ (JSJJJ C<UI*J «iL«-i t^ t - i id t yfcj ; JlSj t«u>wi»jlj ^LJ-I J U J C - . ! t^ f L i i - V I ^}^i^ vioJiJ-1 
^ j ^ j i ^ j «JU* y^i ^^^ j loJ l j t<;jilaJl «Jjjf Ii53 :JlS CftlJ-l Ji iJ J U I j i i ; ! j ^ ^ ^ f j JJ-LP ^ ^ I J 
Jj—J of" :Jl5 *;^ t i j u j . "s-'J'J »U9/» t|.-iU S-JSL* 4jl» t i i l ^ l j *^JU-" : I P > » ^ J -» * j j l vi-j-x^-
i ) l J ^ j ai Jl5 5^y> gij ^ iS^^ / ^ ^ " i J l ^ b U iaS.T.J Ij^i 4«.UP i J l ^ l j Vj ^ b V Ul5' ^ -Oil 
t^UI of J i c^-f v^ j i " JiiJ :orf>* _ f^ Jl3 . " f r ^ y i ^ iSlyJL ^ ^ V ^ f ^ ^ J ^ f of Hf : JlS ^ 
. 4 J ^ Aio:- ; j j>. cJTT U JUoj t j n of J J j t Ja i j i - l U Jl»oj 
:cJlS t4ijj Jas-i I j ] ^ 4iil J j—j IJUI O l T f r ^ <j^lj :4-iJl«J c J j t j l i ^.j^ jf- »js*'_j JL«> t^j^^j 
rV J * i/^y " I^r* ' >i''J»ii«^l (1—»! -l» i^«* 4 ^^^1 >»^ j i ' -t»-( I j j l^j »U-I i j JyS iyw ^ f j - p ijUl ^Ji - ( T ) 
. ( >T r / - \ ) jW i ^ ) - ( t ) 
JiiV'j (^^i/^) i/»=*^'j (vr ./^) >J.i JJLJIJ (rrA/>) fUvi 4^>i >io.jJ.i j u f"5»SlU :>; i .(iT>/o) x»>i ju-^ - (o) 
. ( \ \ A - > w / \ ) 
. J - - u *i .A<-ii j ^ j .*«a ^1 vi j (r^ >r ^ j T-\^/r) JU-.jVi .^  ^!AJij (^. A/T) Jbi-f- (V) 
. ( o V i ^ ^ j >T\/\ .) JUi J^iJ(^^v/T) A^(- (A) 
. ( t . . / T ) ^ r - ( < \ ) 
• (A-)v'' '-Jb(»>-)->j'^^i) ( V o r . ) , a — - ( \ - ) 
('C ^^"^  
JJJb ^ . ^ i l l J ^ j o i r " : J l i ^ L P ^ I ^ t o l i ' AJl^ij :(^JJLJ.I J l i ^ 'L-J l j A*L. ^ 1 (j;jj 
oSf" :Jl5 / ^ i l l J> - j 01 ^ U JJ I ^ ^ JUsr JLU-^ t5;JLi.l Jl3 ^ ' ^ iJ l ^ l v l = ^ t ) (^^ ^1 c5jU 
. i l l j ^ jJu ixS^ uy^r* ( J ^ ' 01 j j ^ 4_il S-*"' '•^l>-~i l i t f ^ ( < ^ ' 
S'iUJi j ^ i J l ^ b «>LJI J-;2i" : U y ^ iJ^A* ^ (<^lJ-!^ ^P=- ij^tj ^ yh j[>< '^j - ^ ' <-fjL> 
Lw^ D*'*.*^ !' iJlc^ jyu 
. ^ U J U . ! ^ jLw« A] r^^f Ul (3l>t—I ^1^ Jujt :^ 't^jJuil J l i . JLoi i » / i JLP t^j^ ws* r^ilJ-l JlSj 
.uVJs oLu-1 r^'^^^^li (_y—JLI fL:^')fl ^ j l ^ f ^ y i t) ^_^I/Jl jiOJl J4; JaiU-l Jl5 . " i i l ^ j^. 
viJLU.1 f.15 tj^jUaj ("IS (^  tXiJl iJ>-J l i l " : U y ^ Js- ^ x^ i L - L :< j^JLJ.I J l i ^^'^J!>JI C5JL» 
(J5 j U a M] OT^I ^ s-^Ji AJ ^ r ^ L J t < i i p »li « ^ ^^^ 4A1^  ^ ^ ^ ''Jfrj/Ai «^»1M,.-» tAiiai 
.Ajt-t AJUJ U»J5>* <aju AacU ^ 1 <i;j^j ."c^adl J l i ."ol/iU (•-^t>»f !ir*ia» td i i i l i^yr 
J l i . " , ^1^1 ^ 0~i>s- ^ i l l j -Jb ^^r^j i JijV- Jt) L*" ^I^^V **JL- f l j _ ^ i^ljjlail cfjyj 
.vbOv-vdJl Slj(j Aj|«j : (^JLJ»I 
. a^,xi\J\ •.(S\KI\)^jtu^\^iu>^\^\i. (T./x)>!.i jAjij(rTv/\)fUVi4)us'- (t) 
. UjUJI^I^I- (o) 
{\i^-\ioj^)i^jfuij(\rv)isiyi-^1,(tvrA|»j, \AT/A) JU.^i,(_,u-.Vi^LiT-rtt/^) ji^Jij(Tvr/n) j ^ i - (•\) 
. (>o.r)*--iwJij(\iA-\\n/\),yu=JbJij(>'\-\i/\) JxilJ(^•\i/^)(.uVl -.Jaa .4pi**iw.j 
. (\ iv/^) s-«*/Jb Wyiii - (V) 
. wi,«^y>5 lou- j i JL«-VJ(nA/^),yl,AiJlJ(^l/^) jaji,(rTn/^)f.L.vi^jur-(A) 
. ( T ' \ T ^ j A . / ^ ) ^ ^ l - ( ' < ) 
. (^ t^r) i , . *^ lJ(o^ CTT/T) JJJI : > : . . (\rro) a*>Ji^  4,111 ^i jC^.r^J, Y\i/T)j!>JiAi_-- (^  •) 
-ui ^ ^-jj ij\ c.:;li> ^^ l l l j -Jb CJJA Oii I ^ y y j ' ^ j>}^ j^ ,J'*i y}^ (JiJ/jiaJlj -^^^ tj^jj 
.^ 'V^  '^ ^ ^ 
."(»4ip Al^yjJ ^\ Js- J j . i of VjJj t^^ l ^ 5 ^ ( ^ ^ > d 01 C-JLsi JiJ ,J>. t i J I ^ L 
lil^«-Jlj O ^ j j i 1^ 15" ^ <Jkil J ^ j (_-'U«vsolj c-^Uail ^. OJLP 01 ^ U * J ^ 5--i j^l j ^ l c^jjJ 
o\j tJi3»-J.i t^ _^pb«i lajj c-jl> :<uL- y Jl5 ."«!5C9 J ^ J ^ i J l ^ U (vi/»V ^ 1 J I P j - i i 01 V>1 
. i l L - i J-JUJI J l 1^5 U K i t^-lSOl Oif jA ^ \ iil^-Jl 
ATI 
' j j j 
.4A^J> I J I « i , jip t j u - t Vi e^Ua]! J l f > ^ V t k - J l ^ l o i l ,y jJUJl ^ _ y t^^il ^ 
y^y OJIJI I C J J J l i j - ^ 2^^  Jill JLP j j <il JLfr ^ ^ 0U>- ^^ ^ ji JUji ^ ^ i j b ^ f ^SJJJ 
U i ly^li, > j l lytU* ;%^ jS3 *>^jJL^I " : ^ i l l J>-j 01 U^J^ ^ . I P ^^  '^[i^f] ^ i i k i ^ 
. (M/v)yi4Jtj(o^. pjj To>/rr)js:^ip*AJ.i-(\) 
J i i l </>^l 1.^1 J*li . ujJ -sli-li ^>l>Jl »!ii :JUj ( U v/ \ ) H-*/J1J V ^ / J - (T) 
• r - r | » i j A^/^)y5i i l -(o) 
• ( i V ) i j b ^ i ^ - ( V ) 
• (^ " r ' )< / l . / i l j ; - . - {A) 
. ( i A ) i j b ^ l o ^ - O ) 
("V r-^ A "N^N 
SJIJJ 43J . " ^ J L J ^JS- iJli-o o [ ^ IAJLSO^ ^ Jilt J ^ j ^ J f : J l i A-»f ^ j ^ /« i^ Jt' j ^ <J[i;j 
<dL«pl |f tijLL-li 4J IJOU (,*LJ^ i l l ^ l ^^,la».i tiJli-o ^ -Si' (jj t J ^ ' : * ^ ^ i i J l p ^ ^ t^Jjj 
JL^r.-.'^lj l i j l ^ l j t V * ^ ' frljtfi^l^ t<_j,LiJl ^ Sljaji\ JA J^' '•^^'J* / ^ ^ t^JW- ^''l ***•*[? 
9li ^^^^>ii J-UI ^^^^ fli lit Oir ^ ill J_^j Dl" :JlS lliJo^ ^ iSjjj / * ^ " ^ , ^ l »ab 
JLai'ii iijy^i^ (_jjl o L > ^j^ ba;T.»l LJL» t ^ *lll J_j--j 'J^ • ^ C-j : J l i ^L:*- ijjl t5jjj • ^ > ^ 
. " i J l ^ l j tjUiiVl p-liJj tAJUJi j U j 
. (T £ o) ,0—J (T I i) </jUJl Uii l4»yif 15^Vl Siljy ( M ) JjUl ^ > l - (\) 
. ( T . J ) Jjli ^f 0 ^ ^ ^ JywJl i l v - (r) 
. (A-\/>) jjij ij,}^^^} (TAr/^) j ^ i : > i . (^j(^i«-o-j (r^/>) ^/^Jij ( o r ) J ^ J y - ( i ) 
. (\-i>) ,0-^ ,J y^, (oY) 3jb ^l - (o) 
fli lil" i^jUJl Jgiy *ip Jjjj :,^ jUl joi ^ Jli .StiUJl Jl fU lil U .>i* Ot ^ j *Jl»- J^t^ f** >j*^ - C^ ) 
(V) 
(A) • (TO") r ^ j (T ta ) ^^jUJl ^ jAj (oo) Jjb y\- , . , , 
. ^ijw. «;i» "jU "y/ *jjj Dji ,y-»- :yiUVi Jli (r'</\) ^^ ifeJi) (^"^•/>) -^ I^j (ov) JJIJ y - (^) 
>^. : J ! ^ JT - (^  . ) 
. ( \ o l ) | J_^j (OA) ijlJ r ' ~ (^  ^) 
uiJi :>;; . Jjl^ l«j iJl^l i^aJi f i J U - ! ^yli;** *jj (^ToV) ^iVl i) ^Ai^'j (^ ^"^^ i^ J Ao/^<^) jl;jl - (^T) 
. ( > > T ^ ) ^iVl oLJW»j (YAl/\ r) 
' 'i^ -i-»'i ts* o< ' i j ^ *jj ( n n 1^ ; A . / \ . ) J!>JIJ (Tit / f ) otte-LiJi -^ i—j (> ^A/*) t ^ i i) i-i'ji^i i) - ( > n 
("('" r i n """)~~) 
i U ^ l j J«U'lj i i l^ l ^ >L. lil ^ ill J ^ j OlT " :cJU 4-iJlp ^ | ^ ^f, Ji^\ iSx)3 
fUJ^ j ( A T I ^ tU[j (t j^^i^ f i j l i5 -^»ift i jT AJ!5C 4J »^\ c-5" ' : cJ l i I^ IP lai-L* ji\ iSX)3 
^US^Ij ST;.! :*L-if <-.> Aic J i - y L - l i l H i l l J ^ j OlS"' IAJLJIP ^^ P^ ^L^^^I ^^ jjlyJl / j j 
: ^ ^ ) Jl5 . " ^ k , ^ of 0 - . i ^ , js- i J l ^ b C^JAT -XS-^JA ^ i - V l j^ ; ; *U!^ >^C• " i^ LftioJl <JJt;J 
Jl5 . V-lSOl Oil ^ pJLSJI ^ ^ H ^ 1 Oil jA i J l ^ l 015"' : ^ U vL-jJi^ ^ ^^^i^l>Jl c5jyj 
jk I .aJU ^y Ji j :^;P 3JL. ^J,} j£- ' J U ^ I ^^1 ^ic-
: j U i c ^  ^^1 JUi 0>^Jb l y i r : * ^ ' ^ ^ U I ^.JL^ ^  OL^ ^ I j (^yJlj j^ljJaJlj jl>Jl t i j j j 
tjJSf * ^ ciJU^ »U- »^T i^ !^>Ul O ^ ^ J «->UJl j,Jaj »JLiJl :jijjJl J l i . " i j^ l l - l tl:»Ji ^ O ^ J j " 
ftyi^ y k 
."<i-Jl j»\y,j CASOU.! ^ J ipJJUl i;jkJii i i l ^ r : U y ^ ^^^r^ ^ ' <^ JUJ 
: > i ! . ^ ^ ^l^JL- IJU (^b- y\ J l i j 4 * i * ^ W i r « > :^ ! ;J I J l i (ATA) f j l ^ l ,^ ^ l > l j (oT iT ^ i , Too/o) i - jS l I 
. ( i t M) u-wJij (\ ./T) jJLiij (oav/>) ^ i j OAA/T) f^ciy^ i o*' > j O t r r fjj Nvr/i) f=u ^^ fo*' > 
. «*w. J i > lO<>-l ^ j ! J t i / - VJ ( l o V / t ) i^^Ul, (AVA ^ j Y O Y / > ) J l - jV l (^  tj»!;a«i!) ( r i 1 ) *>r\^j!iji^- (T) 
*;> . Jil^ill ^ IAT. oJbil ^ 1 *, ^ >4 1 0 J > i , Jfciil J l i - f ^ ^ J ^ ^;U- v-S-* j ! Jy-*^ !>• J-J^ * y i (^1 (-!»! - {T) 
. (Yrv/\) j^ t jL^^i^oi'^^-^CT*-^'-^ * j j (n./r) jL»-ij(\s. t A^^  ^ j vv t vn/rr) jh^i,.j«ii- (<>) 
• r ^ gi'o< u-y :(> i"^/n »iM t jJ ' ' 1JS5 (c^)j (j^ ) ;J - c )^ 
u^i- ^ v_-U.i, (Trv/v) (^ o* J-I5 (rv/<) , _ ^ i , (1AV^) ,^JUI x * ^ v . (fu- ^ (i^i jl* ^ iU* ^ UT- (V) 
• t^Wi a! <s* ^ ' i i ^ ' tj^} (c )J ( t ) '^ - <'^ ) 
. . j U w ! ^ i l a j > ^ U l : ( T . T / \ ) S j U l f ^ ; ) j . . J U v - . l ^ i i l j L P ^ y » U l , :(C)-J ( t ) ' ^ ~ <^  ' ) 
. ^jJ-i ^j^j^jij. i^yU :(> i v / ^ ) JiUi j ^ j ( ^ ) j (^) i^ - (^ >) 
JLU< j4 
CC •^- J),) 
: j j f U ^ l i l l ^ j ^ 1 ^ y . j c ^ l 
t«Xj ijl^-o ^^ i^«j Aj^ Xapy ^ ^ 1 ki-jl : J l i AJJI ^ «i^ j ^ y < '^ C/i tJl' !:;*• 4^J^^' tiJjL!^  
j i J l^ ijlju ^^  l i s ' tAJL^il d^^} »>i l *Jaj 'V f f f" : (^jUl «» (J JP:,S>' ^,\ JisU-l J l i 
jU ^jyJl AXi i pL?' ^1^ JL?'! jt- AJ^jsi- ji\^ ^JL-Jl sljuj tej^Al »ti«j «lj(j sjiP 01 J l Ol^l JJ I j t i l j 
LJ<: J>jyi^y is.^ f IjyS^ ly»4 JJIJ gtVj t ^ U J l Jt^'Lcl j j ^ JA ^^i^J\ Aar^l liSi^ t»>Al 
ij ^J L ^ c J ' ^ ' j l »Juk ^\^ c-»jliiJ Slji^ l cJJbs^ l l i j j t > i i J j ^ l AJIJJIJ .fUkI JJb 2u3sut^  
fU-i" JL?"! JUP L.i ' t JfltlaJI A i ^ i l ^ l j .*L-> XP Ui'tAJL-J ijfjp ^Js- iil^*Jl J*»r ISI *Jy^ 4 J I ^ 
L« iLLu-ij .*(«iJ>l c^yo^ o ^ AJ (^I t3ji:)l ?y4i^^i i ?\H^ ^ ^ ^*** J ^ '"^J ' ' ^y i-il 
j> I frUn^l t^ (JLi«Jl J ^ J> f>* JJ^L^ *1J '^J'-^ 
r!>U)l JJ I J I 5 " 1/j l,U::ri^ tUp l ^ i l j c ' u ^ l,SU-l" ^ J L : - :^'^^(^JUWJJ *i-J.I JU^Ull J l j 
Lv»;P iJLi-.Vl J bb ,jLf^\ AiP -X5j tJ^-uJ-l v ^ 4 > * * i / ^ <^ /^ ^3 ' ^ ' 4J Jlst-t j j i 4 ^ C-i*i 
^ : ^ l l i l j t U ^ I^^U ( » i ^ l i l ": ^ ^1 J ^ j Jl5 JlS ^ L , gij ^ s l^W ^ ^ ^ 1 jJU^ ^ O-jt 
*i j>-^y,a^^ JLS-ij ( r ' \ o / \ ) f t - y i^ l - ^ ( ^ J<i)(f^ (^j 0./>)uS»»LiJ' Ji—jCWA j,jj T^ . />) J t - jV l , , *« i l - (T) 
. ( > i A / \ ) S e U l - (T) 
. (i-Y -r^r/ \) jUvii^u*^-,) jiSoViv_Jt- (i) 
. 4*5/ijr- (Xt i ) i^ jUJl j j5»w. - (o) 
Jul < j^ «!. .g;jWil ^ (^  l i ^ . U J ^ 
• ( n r / \ ) (^ jUi jci - (Y) 
. U/ i ^jL. - (A) 
( ' ( ' T.> •"N "x 
^j\ iJi^J^ jA f^\jjiai\j AJlS ^ I j «Jjj« i^ l j ijJs- ji\y j j L i J l j t5^*Jlj ^glfrjiJl wUPj . L^jf- (jSliw-li 
U-asiJU Jh l.6JL>r j P o t j P ( t - : ^ Oi J^ <j*' "'jD ( ^ (>i o ^ tJ^ >^^J 
Vj U / ^ iib-o ^ ill J ^ j Ol5"':oJl5 iJiJU vljJi^ ^ ^^^ilLL-'^l ^ b T t ) ( ^ ^ i (j;jjij 
jk I iljjo. ykj t * - ? ^ j j <5)l JLP sJLi- J : 'Ju-J-I JLVJUII J^ (^jbx-Jl JlS ."Sij^ illi-o 
•*>*J 0^ *-**^  JI-JTJIS tiijy* »LuJl L« c-jpj lit 
ijup <5/ ^  js- U»i/j.i l ^ j stju JSCJ C-^IJ *;I tUjb i^ ijiyVi 2u-.it ^ij-Ji ^L^ :JjSfi 
.Ajjjfcjj j ^ JU»«--i ^ 4JUJI ( J ^i-<Jl »lx>. t O U * cJLIaj 
(>>. fj, \'oj\)^^,uX\^^\ijt^} (>r-;r^/v),^jLA^ij(Tro|^jroY/>)iiU^i|,j«w,^(^^ij(i./>)^^i-(T) 
Oil} ( ^ V ^ / T ' ) tlii-all t) ,_^L«il»ljjj . *«. ^ i w . i K^JiA j i JUJlj I^JLJ.^ ijoSS'^ *::-«'* V j (^X iX (^j i A / ^ ) ( '^j>l»"j 
. (^Tvv^J it-h) iiUw«lif*«<- (r) 
o< oE* o* :(r'v . /T) oi^ Ai, ^ .^i , .*«, g,!>)i ;^j . "v_J.i ^ j-»- ^ ^ ^ " ^^yJi ,.*«-j iUV!, (^)} (j;) ^ - C) 
. ( r ' \ i / \ ) ( . i -V 'a ' -^ -0) 
. ( o i ^ ) ii_J.| Jualill - (V) 
( > i o / \ ) *iU\- (A) 
r . Y ~) N 
j ^ 2 ^ l j .U»jJi ^j~J j ^ s-^l) ^3^^ O^J .<>%/' c-lkj clJb»U- 4S]J; ^yJ t«%<i9 J ^ V ^ I J >* • J*^ 
J» 1 
'S ' f ;Ul »L_^V i j j r i j ^ 'UJi J i j j M^ cr^. 
.(Ar/^),;:JULl-(T) 
. (TV>/>) ^ ^ i j (Ar/>) (^ sjU-ij (iv/^) s-J^i s**^  - (i) 
»1 ^ ) >\ t \ \ J jVl /-!» 4 oj jsi — UUdl <_JS3I J— , y I ^ ^ 1 jo»-I j ^^ x ^ I O ^ j j>\ Ji<j j ^ j U l i jU \^>-j^ ^  - (o) 
. ( > i o / \ ) ? i U i - ( n ) 
cc -^^  ">:^  
\yify J^-J^" JlA^'j ->-»'' ^ijj JJ-*j 4*r>) ^ J^ " * * ^ t K - ' ^ i l l ^ b j.-rf/'S/" 4Jy J*>*s» 
tiJl^ -«j S'JUS" : IP>V -*^' <-^ JU? -t^^^^r^' »!5j ."»^L^ J^-*^ i J l ^L JijH ^^ Js- ^yi^ 01 V^" 
.(^jUJl f.'j^r J. l / * ^ , ^ . dU i j t<iUl Oj j OLJUlj oL-S/l ^ J I P j i ^ L J,I .T... .U 
^ j ' ' * j j ' tijL) ^ *^ji cS'iUaJl J l ^Lill JL;P ^"JLJIJ S'IA-AII AJIP 4 5 \ ; - I j ^ i i *jl j-« e ^ L« :cJiS 
t^°^";^U J ^ i J l ^ L j ^ t UP^ j j i L is t5!)U» J ^ t-y^ji^. J^ ^ l i i " i i l i ^ ^ i>l -LP ci-jJb- ^ 
^^IjJaJl li-jjL*- <U^  ^;4i9lj . f t ^ y i iJWs (I (l>[j t»%,^l J^ LP ATLU- I |_J1P J j l j 6j*Uii 4JU C O ^ J ^ L ^ 
J5J ._^ J * ft^yi <J^_ ^ ^^^jCVl 3U> ^ C^ t^ jl:»«iaJI ^ JlSj . U / i US'^^^jJU- j j i JOj ^ ^ 
^ ^ 1 <u ^ ( Lf S*5L^  J ^ *jv»^lj t i ' iU ' J5^ ^!>-Jl of (_jip j^JJ.1 vi-jJbl-l L5J; U Jljo S-JU 
XS- iJlj^Jl i^i.- J^LP- j ^ bjlswsf ^ i^S't <U)I t - - * i t» <Ai Lf f t j ^ la>•>-...T (1)[ viUj .0»l D j i AJ ij'^i 
of ^ V j ^ .LJ ^^.^w^ ^ H ill J>-, t > U l , Oir L. of 
01 J l * ! i r * V^ '*>->jJt -LP * J | »--P/Jl (3 OJ jJ US't«!ils<aJl JUP -Ul t_-t^J^' t^ ' ^ • lU -^ vi-iiLa-Vl 
aJU j ; j j j J ^ a5j .,_pii ^_^ i l j 'u^jl«Jl JLP y» Ul dU i oV ifj-;»>JI Jl*- 9%^\ ii-ijU-f J - ^ 
. (AT - A \ / T ) j^-UilSUyi- (>) 
.(rr/^)JiaiJl^-(r) 
.(iT/\)>*'i l^U^^y.-(V) 
CC '^^  
(^.j-Usj jUajVl ji>J (.-j»-U9j jtH'^ i . j * ^ (._-»-U<9j ^J^J-iJlJ j«A-Jlj ryLtJij (J>i«ailj (^jjvlill 
•ii^Jl *4 i * iL)U»-^l / ^^ «J^ t ^ i AJJJ . ^ U5'iJl^-Jl l ^ ^ j "«,kiJl ^ ^r**'" ' ^ - ' ^ "^-^J 
J ^ ^ jJLlJ J i ; t(j;yf j j j J l i i - . j ^ AiM J l i j ^ J y : AJLJI t) JlS ^ i . -^^ ^ ^ 1 j,-ji^j .> I . * ^ ^ l 
^ I j ^"iLJtj e%^l AJIP Ajl) t4:ui«« ^ AJIJLAI j j J j u - I :JlS t±.«->- ^ ^ 1 I--.J-U!» »-#^J -* 
. ( \ i / \ ) S i U i l - ( T ) 
• ( r r / > ) i ! U ^ i - ( i ) 
• (r>/T)(^jU)i;ju*j ( M t / \ ) J i M - (») 
. (i/^) jsiii-iuss-'-O) 
. ( ^ to /^ )S iU l - (V ) 
• (n /^)JJ!Pl>-J ' - ( '> ) 
. (rr-rT/>)>aiJijLJ-(\.) 
c c '^^  "••:)> 
t " s . ^ j J ^ - ) ^ illj-JU (»ji/»V j ^ t (_jip j - i l of Vji" :^*>LJlj 6%^! <uLc- AJy y . j Os^ rj J i j t ^ j l * i l 
Ai'\ ^ V l r^jLiJl Jl5 ^ ^ j . l l ^ ^UJ) ^ j i ^j .V j i j J i ^_^Sf v-r? :r^ J v ' ^ ' ^ - ^ ^ 
j l JJ ij> ,^ l^ .u V /»!>LJl AJU (1)1 "^ :>jl.5 ^j) ^gii i.t-^ji\ A:^ V , j ^ tAjlp i i i l j i l JjiJ iuJ i ykUi 
^ 1 ^ 1 (^  tiJLIi _^yU ,_yaJ ct^y«dil j^>^ (v-fr>J -* t .^J>^ «j-^^l J i^ j UUa> i i - . OjXJ t " i J l i ^ 
^X^^ tlrJ -'-'"' 1!;^  LS*'' -*^ J-^l i l l (»-^j - J ^ ' Cr* i*"^' (^  * - ^ '^ - ^ i i J t l «j-Ul r / - "Lw-iitJl 
^ j ^ l U i ly : ^ y ^ ^ A a - iy, ji <JL iL- V L?«i— ^^ J^ f U i l j ^ l j j j J l jL5 '» t - iJ l Jo i - l j 
J T J ^ j i S-iU J T j ^ J i l ^ L j ^^Sf ^ ! JLP j J i l o) V^" :Ott^- '*^l t^ Jjl^ Jl J i t ^ ^ ^ l JLIP 
S»-i t e j ^ j A S ' I ^ ^ i l l J ^ j J JO,; L T " .-iJiJU ^y^ ^^ ,^JLw. ^.I^j ^ / ^ i - -of J l SjLiI c < i ^ 
fl c^%Jl^ J">UiJl AJIP AJilp ^ OIS'CLUS of JLP J J J ' " J - ^ J U->i!j i i^-4J tii»u! of f L i U i l l 
. (t/ i-V i3 )a ; i l -? - .%- ' ) [ I . _ ^ i « U l i ! } T U V ^ i j : C > o n / a A 
. ^b^ ' i ;y^ » / j ( V ^ ) ,^jULi * ^ - ( r ) 
. (^vr.) , /_J!J(vn)^J^,p^-(^) 
.jL»tSll i i ^ i) oUib- US' t j« i . fUi*"^! j l ^ l j ^L)l s^ /Jb c^- jJJaS' cUil^L c- i " US' 
«>U<!> JS'OiPj *>**? J ^ - J ^ iJl^ ~JL UyV iS-iAl *-*>»=• Vp <jl -IjiJr V ^ ^ Uji aJjIjJl oiUpjdlj 
^y. kiJUi t^j j j / - v i ^ vi-jJb- IJuk :^ ''^ 5ilJiAl ki-jiUi j i j ? ^ AJI^ I V - ^ t) (^J^' J ^ .duos'J«j 
j2;i j ^ « ^ jf- ^'\ ^ .ut^it^ >ijJL»- ^'^^. ilUi-')f' ^ J^J -^J • •^^ ^ t) ^^*W J^ • M ^j^ 
t ^ f ^ ^L...i.li ( ^ ^ 1 piU-i XP :^^^i^jUJl Jl5 :J>i! ^Li- ^^^[^l] c-**- :JjSlI t5jj ot a~ 
Jl i J l i <' "^^1 ^ > J I ^ ^ 1 ^ i l l o^ ^ ^^^,/W ci^t (^  . ^ . -^1 J^'^AJc/'J 
jl^^\ ^ SUj oi ^ t ^ ^ > t ^ ^ ^ ' o ^ : J l j ^ . " iJ l^ l tS/t ^uSf l </v^ ": ^ i>l J>-j 
vll-r^i ":J15 ? * j _ ^ ;^j> diJi Oji J ^ t i J l ^ l i^ ii^j iiJJl -il J_^j b :Jl i i->^ ^ jir^ ^. cy 
. ( \ r / ^ ) y J i l - ( T ) 
. ( i r /^)Si ! ; ls-««i- ( r ) 
. (i•/^)(J;Ji^l o ^ t - ( i ) 
i l l <^j t^ (o r i / x ) JIJUPVI J I ;^ ^ 
. ( r r i / o ) j . i i J i - 0 ) 
:Jl5 ? ^ L - o «y ^ s - * ^ ! J * ; " ' i ' J > - J W ":viJS IvlJlS 2LiJlp ^ ^UaP ^ (^jLsaiVl ' i l -J^*' 
.JL-.VI IJ^ H\ i-Ulp a * tiJL i^ V : ^ I>J I JlS . " o t) A * ^ f J^Jb" :J l i ? ^ ^ . ei-S':oJl* c"p^" 
..AJ (^  AJUU<?1 (jia»u J^^ l ) ' ^ J ^ (j'^*-*'^J '^**^ *4*J i j * ^ ' ^ ^ ilr^ j . J ^ ^ ^ M*' tJ' >*J 
^^ J u ^ Ljjia- :Ji?-f ^L»'yi JlS :4-AJj ^ i^-«Jl »^^ t« AJ JL»rji JL?-f JU-^ t^ o ^ Jii :oJi5 
v L JU- Jbifc^l J « ^ ^JL^ ui^3^^ >• ' ^ o " ^ u^ ^ • 'J^ ^ c '^ !>*• J ^ ^••'^ - ^ 
frL. jA j ^ ^^1 :JUi Jjui U-Oi tJljjjJl X P y . j t ^ Jill J ^ j t ^ j QJ :JUi t j * j tU- t*->v '^ 
t C ^ V ^ l j j (J****;? t l j ^ j - i u i ^ l j <4J (^ AJOU^I ,_;i!a«j ^''••^[j t U ^ ^jA«-Jaij ( C ^ * * * M *s*S'jJ»-Jii 
AUI ^ c^^J j j * ' iJ^^^' ( j i ' • U ^ ^ Kij->«»y >*Ju »^ »»»>- Li»>- /C" t l o ^ ^J^J (J'****lJ t»J*-l_J A--[; ?**~^J 
»ykl^ IJLA i^ '^ ^SjIjJkl ( - i l>>- i ) t ^ ^ > ^ l J-i>UJl Jl5 . U i y * j JLiP A j - i^ ' ^^ A r ^ ^ l f>«i "^  i ^ ^ ' 
JUP Ul jr>i!>^l ,_/»»« i^j .Ai-JU L - L i O j ^ V IAJ^-A>-J L * i ^ j A* At-<»Vlj j ^ l ^ _^ *jt j j ^ J- '^ 
J I P Jjb ^ i ^ ^ V l ^ A i y t i - Oj-Ul ^y OU-Vl t) L« AJl)i J I P (i[j5f Aj^ iUUicu-l JjSfV* ^^y^j 
Jk i .AJUtf A I J AJI 
. Jiyi s~-ij yifcJi j i - J - vi-dlj. ^^^>J1 U :(c;)j ( t ) i) - (^) 
U P ^ L J V ^, - -P «ijji U O U : J U j ( \ r ^ V , J ; Tor/a) (^^^jil)('\-\YAfJj rA>/'\) Ji-jSlI fJ«ll - ( \ ) 
. ( \ o . / > ) S i U l - ( t ) 
. ^ ! ^ :;iUi j ^ j ( j . ) j (j^),) - (o) 
c c ''•'^  "•":)) 
J» I . J J j !AJ » ^ ^ cA-Jj * ^ t il)ji j y j l * ^ I ij«JLiJl |_y2JO J i ^ J '*'^.>*J "^^ ^ ^ ' f ^ ( » ^ j l 
JLii j f c iJ I^ I JJi OiP 2uJL* y ^ j f 2-!V»Vlj O l ^ ^ j i i l ^ l j : j i - J l ^ J^ r-"5U]l ^ 1 ^ i ) j 
4;.w-AL ,yL!j-iJl" : 4 ^ ^ J l i j " ^U»Sll i J l ^ l ;^;^  £^j*: " ^ ^_^l Jyi i<^, jjj> j l AiL-l 
jb I .dL)aS'^;«oVl ^ AJL-JU f? t ' l ^ j ISy i l l i -o ^ytVl s-^U-1 
J j«i-l b l i b l ^ i j f SJL-J JOLAI ftiA o i j i f o i j . «ljla (^  JU^JI JJJJI JC.^ j i j ^ ^ ' LJUW*! 
)l JUA. Aiii?«j t y l <u* i_JU4 t)f V] tiJij-Jl OLs-l J sL-Jlj JU-^I s)ji-l jLatVl y»l t :ciJ5 
. ( v ^ ) , ^ V - ( ^ ) 
. ( r . - \ i^)<_^UJ.is^-(T) 
(T>/>)j!yi^i-(r) 
. ( V- /V J ) O l ; « ^ l ^ U - ( i ) 
. (•\A ^ ) j . ^ 1 y i l ^ - (0) 
. ( An . ) i^jUJI ^^j^v> - (1) 
• (T'<'/'')(Ai^i ••»-* (^  ^ i j (r . / \ ) ^ 1 ,li« ^ ^iu.ij (iAo/\ a•^i/^) i^ Mi j ^ - (V) 
. (o/^) J.^ rY•^  /J. i v»uJi-^,.^^^^ i ^^v"0*-* '^ji* ' kj^^isj^^- (A) 
(m /> ) jiaii i j j (\o./>) ;.uij (i^/^) jftiJi>Jij ( -^ A ^ ) ^ i^^ i ^  4%;yiJij (\^/^) jsyi ^ i - c )^ 
( • \A^ ) j . :>u ) i^ !^ - ( \ . ) 
cc -^^  :>) 
IjJ- J j . f r^yi JJ iJlj-Jl of IfliLiJlj AL -^ I J °^^ -^2feJl ^j l iTi^ ^Ji h<ij Uf ' / ' ^ ( ^ l J j 
^ j .-uip J ^ l y» j j ^ - l * cJL?'! JL - ^ ^ ^ sbiiJ U j_yU ^ 5^ | J p J » i (.A,>i*,h\>\ JUP 'U jS ' j y i :(jul5 
c^. W touji t) S[>j 4OU-.V11) U ^ iiii-o -ol ^'^^^1 i-U t) ^u. jyt ^1 a/ i u jjVij 
t^r-a^l -lai*^  t) ' ^ ' i j^ -J ' • > ^ ' <:^^J tOU-Vl Xioj t*i!l H ^ "---laj ti^ iiy jl*Jif ^ ^ iilj-Jl 
illj—J C j ^ l ^ ykj Cj»-i)l «--sW '^^W* ir't^ cy '•^yij''^ iJlj-Jl *JO : ^ > V il*^ i^^*^ j ^ J*--jSll 
.U^xL. jk I .iJljVb iiU-VI ^^hj^ S) ^ . - ^ i^ j^-^J -^^^^ij^ *WVl 
• O T / > ) ^a i J i j o i - ( \ ) 
• (^^/> ) jJli-Jl jflJ^ - (V) 
• (^It * 5 ) < / j j - ^ l c - ^ j r ^ i - ( i ) 
. (^r/^)^l4*iJ|***-(^) 
. JiUil ^ > l c ^ l - (V) 
• Of^h) j i ^ ' j j 4 * * «u - (1) 
. ( \^/ \) j ^ i j ( I / v J ) o!,.jiJ.i ^ u - - (^.) 
. ( > i ' \ / \ ) i i U l - ( \ \ ) 
CC n. ;:)) 
J I P ( ^ O — * ^j>-^ t j^oj j ^ (.^ j j j j 1.^ ji)o ^^\ : i l L i - V l "AiP J>«i :Ajl;jJt ^;/- !>U; L ^ j 
in-J l ^_yy tLbu<9 c2«~«'_j l * - " O ^ tJ^L iay ' J - * ^ ' Lff^ji '-' W U ^ I ciLsA*:- ( j i j - i ^J IJ<J;I iJ[j—JI 
cA^srj j ^ H>o*5 i^l ^ j ^ U a j j t^^^^iill *:>p_j k_.Jkjj^ cflJUaJl -p^-oj tiiJLll JL I JJ 4<J>>J| v_.Jai[^  ' L^ ' ^ ' J 
Jk I .Lg.:U.; j ^ J AjU«.l iij^j 
J^^i 4j i*] l j Ajt>Jl • i ' jy i '^'''•^Ij ' ' ' J ' *^^ (.APUaJj ' iV' lr ' ' ^ J ' ' ^ ' - ' i * ' • J ^ ' ^ I J cojiiju ^ iJ l j^L) 
g y j j tjtJiiJlj c ^ i j l « r j v * J b j t j j - l^ l l5_j / j fjJUflJl i j ^ - « i j t ^ l -Jl-^J CjviJi S - ^ J " J j / " 
I tt_JiJl ^/^iay t*iUpj Uaub-j A>-L^ J * y " "M/U "^-*^' ^ ^ ^ J tdJuil « w a i j / ty-AJl ^i:<sj cOll-Sfl 
SLL,A* t<J S i j k . OlLi.j.i.,11 Ai»a!L—> i l l j - J l j 4 j - - ^ l j »WVl AJ j i * l - J j tJU>!.*J.I ^ r/'- 'M * J ^ ^ 
v - jb^ l J a - i j t>-.....tJl j ^ j t,jJ»Ul-l J J J L T J J I ^ I J L P JJ:^J tJkJ^ S j i ^ t ^ U y j l*:/HA uji^^ 
j ^ j 4^rf'* '^ 'r^^k? ' ^ J ^ ' S-**^? '"J^**^' i>* i»! /^ ' S-^'^J '*^' ^^' '^ ( ^ ' ^ •^ ' '^y^-S '•<Ji*4^. 
t^JaiJI iS-^.i tOL-JJl ,>1^J ' t jJ^I C?**^J cS^xJl (_...Iajj c(l>U-«Sll IJOL^^ ' f / J ' f>*~ij tojLf iJt 
;*LjVb -Ui* IJLA 4^'>lll 4J J ^ j ; iJrt C-^IJJI AJ »«iLj 4A*jj (J ( j i l - o i 1 ^ j3|.| AJ t — . ^ J t» jJ -
0[j ' ' J ' y^ ' L f - ^ J ' M V W ^ '^J[/* W^J jUa i l l » i ^ ^•^•h*> J l * . fUjVl Lj-i J l i 1^ 1 «IJ-,AJI 
.U-as^ jb I .14 J ^ l |Ju«i t j l i i U i L - l t^ els' 
. (^  ./\),_^jiJiiJoa»J.ij ^JJ;3llJ(^AT/^) ,_,4jsiJU)i,c\o - I T / T ) >!.I JJJI : > i . ,.^^1,1 u i * v : ( i t /o ) 
. tbjjJl ^ji ^ iL- l >^^ i^ jjAaJl / i :LtJ ^  (T • t/^) i jUl - (T) 
(TV -TO/T) >J.I jxiij (ro> -ri\l\) (.uvi i) uTiJu-vi v i ^ i ^ ^ y^/i^ i-i* tfju ^ j • (^  A^/^) ^/UPUJI - (t) 
k,C r^ > 
^ j j ^ J4-J i i l ^ i j t fUJUJl ^ ^ ipL^ ^ : (<^>s-^ -j^^'j ^ ^ J * ^ r r ^ JJJUAII r ^ i t) j 
j» I , 4jy» JUP ^ A S I ^ JUai c) ji5>«-^l 3^ JLiJLp vi-iJWi ljJa:u-lj t r - j j l 
J k l 
• O V ^ ) j j X ^ I ^ ^ - ( \ ) 
• " « * > J r - - ( T ) 
. ( AA ^ ) j . ^ 1 yi!^ - (r) 
( ^ . / ^ ) ( . ^ i ^ | J ; J - ( t ) 
• (^T't/>) j l j i l 3j j j *:* «Ui - (O) 
. (T1A) fJL-j (^  lA) ^^jUJl - (1) 
(Tro/^)^i3iiij4 4 i - ( v ) 
. (iv^A^J rnr/^ . )IL<WIJ!,(UO/\) ('V' ru "')N 
VI 4y>. "^ t ^ i j ^ jy !J U^JVL. M S I ^ ^ J ^ " : J l i j i ^ jj x * - ^^^ tsj^^ : U ^ I t ) j 
CAJJJJJI AjiiAlj ti.-JaJlj <ui*i« U ; i ^ tU l i jiJI j jp iJlj—II *iL:> j - i IjiiT(^JUAJI ^-JLJ*^! ^ J 
.t5/»-l UjS^ iJy Ujt^ 
toljJu<> JU«-lj «^>^^ ij^ Cr*-^ j ^ *-i*)U-l SJiJli I^l5j . j j t i L iJ l JUP Uail j j ^ i 0^^ M^V'^ o^ 
-A I .6%^ J ^ iJlu-u j j tsLiJl JUPj tUJL* frj-i»jil i J l ^ l v i $ ^ 
Ljjk J l lpLJ^I <a%^ O j ^ j l idLjai iJjJLi ^ ^ i J l iw 01 iJ i_-.>c--u Aj^ t d U i -^ t^^ f i i l ^ l 
< i ^ ^ Ajl jJLy j ^ b * ^ t f r j ^ ^ l -UP , < - J lit L« ^JIP J J - . . * o"iUaJl JLP k_-:»«i-o »J.y 01 AL/»1>J 
Ai-J l i l "yi UJLP y - > ^ y k j :^° jlwJ.1 jOjl ^ J l i ^i,->. jJ^Lva^l « ^ l j K * j .S*5l,Jl O j i UjLiP 
Jk I .'t!%^ '-r'*^* 
AJ J - ^ L. OLJ CU.X;;P <ij->^ ^ j j ^y ,^«^ oL tJJyJl J ^ ^ j : j l : ^ l i j ^^ j i - V ^ , j i ' J l * j 
. . . Ul (^ 1 t " i J l ^ ji«j o">Lv9 ay**- j-» J - ^ l -iilj-H »%,<»" : ^ AJ^ ^  xaA oljj L ^ SijIjJl AJLjaiJi 
^ jii X* y. ^ y u i ^ i j . ( n ^ j r r ^ ) ^ ^ i JUI^IJ (Vi/r) s«i^i 4i>ij ( r\ ^ ) c^u^y.1 ;_;Sa; :>;i - (Y) 
. ( t . / ^ ) j f l - J i ^ i - ( i ) 
. jLail j ; ^ ( T r i -T r r /> ) jlwdl j ^ l - (0) 
.OLAJ (3li*>aii>V>j oL«j Ai^i^u'aJlj 
^ ^ Uajl oXrf9 j5vJ UJLLP AJL^O-.! ^ ^ IJLA J > AJL V J t^J li'^ls. ISJLAAII «JLA /L i jtj-i»^l diJJb 
*j\ :Ui»jl r-*5^iil ^ J t ^ J ^i^ -r/i 01>-J '^rf J=^-^ (J^ i i b « j O l S ' ^ j ^ l (1)1 J-" J i j . r-"5UJl 
«.U.b CsA. sai j t A ^ ^ frU.1 c.va.«..;a.* JLL Cflil s^,/- J-s^Vl J A-jJu-ail ( j l < X«ia«JaJlj) J l i 
. j i d i ^ L - ^ l ( j las' . L ^ i * ^ « i j l c -L iu i - i l j cli-iJ - V - J J CJIJ J > - J j u f ci^ol j o t c...Lt.; 
t5Li>:i-"illj .dAi/.oJl i iU l J j . ^ 1 ^ frill <_JI«-I-I :U*)IW»I JL^ i - i l l -^^^\)\ j>^\ ^^ 
J. l . < U b J l j u V l j H / » y i j ftU.1 v - i * y y ' « > ^ t i>* : * ^ j • ' ^ j ^ ' J ! >^' J W :L>-^ 5^W>i 
.UJI;.»V»I j l i * _ ^ j c j - ^ l J L)U»;i frj->jJl i^ OV:::-' U i f :UJb-t i A«.;jt J l j i l ^Ul l lA* J j 
j j J U w l JjS y » j tU.^JlS'owaJ il)Ui»;-i L ^ t :l4iJlj j . j j i i L l J l J_j5 y » j 'L«4J Dbi-. U i l :U-Jlj j 
frUt, 01 J—*Jt v t J i r y i t^ L<„li^." fr^ystj^j .<.A..>?TII O j i U ^ <--*'j JL\r>.»VI 01 'X^tuSji •^>*l) 
.JUrill 
AJLP ^ / P I J .A-i9l_ji.l (^JIP U-j i** ^ ^eJl Ob « . ^ y i j^r-* 0 ^ ^ ^ ( ^ 4ilJutl >-~»-U» Ja:u«lj 
4Ji^ 4jlj <oLfJl ^...^Lvs <up <-jL^ij ?4..>:.,.Jl ^ L P <b Jai>>j cJ^iXi «_^j^>r^l ^ i p Ja7 ^-J^l^l oL 
. ( Y r r / \ ) j i a i i i , - ( \ ) 
. ( • \ A ^ ) j . " > U J l y i l ; . - ( T ) 
. ijjUll O^jJ-l lis} 4«j3t ^J_- - ( f ) 
•(TT -T^/>) j ! ! ; i ^ ) - ( o ) 
. (fA- - r V V / \ ) j-Ul.l^!5Uii-.jS/l:>;j-Cl) 
. ( \ T / \ ) < ! 1 ^ 1 - (V) 
c" /''^ r \ ' ~~"""^ ~N 
\5 M *>•• J>- j *>^ j <-;^ ^1 <-i>''^ v>* (Au '^ cM-^ ' 4 / ^ ' t * ^' ' '*»^ 4-tij i i of ^ ^4JU«JI U - ^ U * 
l i j i j toL5*ljJI ^ i l l J ^ j <Jip t^JJI t^ l^^ l d-i-x^ t) W ^Jb (Ij tJL l iL-Vl j <vfl.«.J».U ^Jb-
'.M^Af t ly i j 0)jJiS-y AJ!JC AjUw,tfl ^ y ^ *J)l J^-^J ^ J - ^ ^ * * ^ L$jL> "^^ "^ . ' ' i ' - * ^ ' l ^ iSS*^' *^Ji 
t^ON ' I * ' JJ ^lAillj t^Js•y tVt-i ,^ ORMIJ ' ^ W * - ^ ^} I O U P JJ: i^^-^J t(%-<.«lp ^ ^ Jbj ^^ ^ S^ll JLP 
4i«L.I ^ I j 'v'* '^ 4>i J'tjJ '»;N >!lj ««;ir* Jih lAjJ\fi-j tt^yui jfl t l i iU JJIJ I'iy^ 0-4 If^J^) 
y\^ t t j jU- j j frijjij t j l j l g|l j ^ ^ 4)11 A ^ j tt^jUaiSlI «-Jji' J^'j ' ^ U ' J j ** ' tlri S-*^ ' t .r 'b 
4ill j ^ j ojy^ ^ 2^  -lajAlj t t^XxJl jvij j j j i ^ j c»Jbp j P o l j ; ; ; ^ 3LsJd»j 4,j-»Jl iji ii\ J-Pj t j * ! ^ 
*.h*^n\,\ <j) CJJSIIJ ciij'U- ti-jJj>. j j L . J l t^ju Jlij .JLlru-Vl j isa-^ JaLl <tJ l j > ^ i*-*^ '(«-*^ 
^Jipj tJI^^I jU:^^"^ OlS'dUj J«J J ^ c»iydl bJL. ^ j ? ii/Jl <^jjj j ^ i i l j^ j j ' l i tJLi^ru-Vlj 
UaO. j» I .iJjdl JU^ J JO V g iyV l VLJ.JL^ t) L ^ / i 
.UjSjUi 
i-^y '^r '• M *^' J^ - j J l * J l * ' i i j * cJlJ 4><^  (t^ L-w. *^jPi-\ U i U ^ J Sijl^l AjJ^I jLai^ l jy«j 
. " ^ (^  fd l ^ <ij:>^ t>.t.:t ,U ^Jl>.f 
jtS Ailj(j J j cAJ Ml il$^. V JLiJi-'bfli y.^1 •}^^jS\ JLP JJ I Jl5 l^^^fL-^l t) JU*JI j J i ^ 1 /Jl5 
Ol->- ^jjlj tijj}?'- ^^Ij <»»jVl ^j^i-Jl s-''^ ''*-"*' c i i i j • ,jA«->A«3 isA^y l i l :^y*/* Ja-(il /;*• i j b 
. (^o^/^)^iUl^Jl4;*-lU;- ( \ ) 
. ( ^ o r / ^ ) ^ i U l - 0 ) 
. jjJLiJi j»:i 1^ (T i />) JibJl - (T) 
• Wy *s!l o* <^ ' • jyi; oi jh* : i iMj (j^b (c) 'i ~ <"^ ) 
. ( Y t r ) , / - J i . y - . - ( V ) 
. ( \ rV) jJL- . j» ,»^- (A) 
(n'\/^)(.l-Vl-('\) 
j L io 1^ -U-st LJOfl- : Jl5 " <^y)l j L L . vtjiL>-t ^y 'U-*^ * ; » " t ) J .V j ^ l y M ' ^ ' t i j j j • ' ^ ^ 
A^J jf- ijy^ j i Jaji) jj j v ^ U ^ js^cy- J * * " ^ ! ( ^ ^ s;?' J * ' </j>^' ' ^ ' ^ ^ ^ ' - ^ < / - ^ J<' ^'-^^ 
•ill 5*>U)I ^. V ":JaiJ (^j ." Ai<. ju "y (^JJI f ^ ^ l ^ JLia:u-Vlj 2L;r.JaJ.I " : ^ - i l J > - j J l i 
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(t^'^/^)fl-V'-(^) 
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.(^.Av . ^ . o i i^j / r ) oL;- :^;j), (>».) H ^ j<!; ( i • V) «»u o*!; (-^ V) (/-~^'J ( ^ ^A ) <^A*/J!J (> t r ) j j b ^f - ( t ) 
• ( O Y / > ) Aji;)! v - ^ - (^) 
. ( > i r / \ ) ^ ^ / j i j . _ * / J i - ( > . ) 
'vC -^^  .^ '.) 
L*^ >Liil iJu i j dJLuLj L> ^ ip xl iai^j .lx^x.,1^ <_j>^yi J^Uy »X:i-l 0 1 ^ tji^^j > ^ ' tw.»-U<i> 
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Jk I .AJIP Asrt>^aLl 
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. (T o i/>) y:jL*Jl j j , , ^ ^ ^ - (r) 
• (A-^ ) ^/l-Jlj (TV) ,^1-jdlj ( i . 1) *»U ^ 1 , ; ; ; - - (o) 
. ('\.) ^ ' i-Ji j ( r r <\<>) i^yUJi - (V) 
• ( V i^j rr^) M - (A) 
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. ( YA ^ ) j . ^ 1 ^ ! ^ - ( i ) 
. J<LJI ^ ^ I ^IJUIJ _;»»J' - (») 
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• * « / * - - (A) 
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• ( ^ » o / ^ ) 4 e l J l - ( ^ ) 
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. (^  i/\) c.^ >^ V' c^ c ^ V i) -Ji-j ( ^ /> i j ) j^uyi ^ ^ J * «_iu - (o) 
• ( f v / \ ) (/;U1! JiUJi ^j (> Y / > ) i/xprjiU idiiiii ^ ^ - (•;) 
( C '''^ ' 
» i ^ j^i <as:» jiJ 
4 ^ T j j ^ AJJ c j ^ f AjAJLiJl XP j i ^ l l i ^ ^ J r l j t o l ^ vi^ '>C d U i J t * J « i j (^f ( « J i ^ ^ \ i ^ 
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/A i ty tSjX,* ^_^ AJui-J A^Jcj ^ ^ J - - ^ #li) j i^yi j*J ^ ^_^l _^5lp C -U- j " : J U 9-U- j P A^l j ^ 
U L i ^ i l l J_^j UUf" : JU gijUiVl 
<^ JD -'^J " - r i ; * ' a *~^ t i - i -J^ A5II J^P »i-!Jb»- :(^Ju»jdl J l i |r ."U^jC j J J i J« i iJ^»-lj <Jt^;y J-i-^ii-'lj 
^ i l l J_^ j of J » / - l I I * Iji^Jb j i j 4 ^ ^ j j ^ jC- ^ J l J - l IJLA Jb-lj j i P j AljjP ^ I j dUL. 
J l i j . i ^ j J - l J A I JUP Jkib- i i J jJUt j (43)1 JL5P j j jJUs- 9 ^ l i ^ j 4JL>-lj <J>^^ JJ!>J..lj ^yi*.^^,* 
JlSj tUJl ^_-*-l U^iyL :j»4va,it.; J l i j .Jiyis -A>-lj <J»^ jj-» c3LiJi-"yij A.^.Ua.U JUJI J A I , _ ^ 
j» I .LJl t -o-f ^ U ^ i y 0 [ j t jJU- ^ Jb-lj 0^1^ U4*-»^ L)I r ^ ^L i J l 
\ i - \ r : UU-I- (t) 
.(iA/\)j^ujvi-(r) 
. tL^iU-^l »Jt» jijit j>_« - ( i ) 
(\ > . ) ijli ^;jic-W.J ( i . O) *»U^1 - (V) 
CC '^ ^ ,.),) 
" - 1 
• "'L" S^cy^^^ J^i Jl ^ i^ ti^ *- '*-b r-^ cy 
/ ^ ^ l (.^^Tjk 1.0-5U ^ 
->y l - i ^ " : J l j e ijV.t..::..'^! j > L i a . * ^ ! j y l j I J ^ C^AJ Uaj j OLJip cjJLj-i : JlS i J L . J J j J - i 
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. . . J j j ^y i l l XP »ljL, 4d i l i ^4 i l l i ) | ^ jLJiS'AJliJl ^ j .V . : . . . ;Y l ^ ,^.>.;a..:i oL t i i / y U^;LJ * ^ 
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. ii_.jJl J^U (Y Ar/>) Jt-.yi JSLi* ^ y i - (o) 
. Sit II A*!;il ^ «;;»»^lj . i U - . ^y JLL« : > ^ l j ( ^ ) j (^ ) ;J - (V) 
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I j ibJai dJUi Jbr^ o . j k J l (Ills' ^ t jU^- j < ^ b. AJIJJ^  ^ U l ^y»j>-^ lylS' j»j»j 4ijl:>w,aJl ^^ ^ «-^ ^ 
djii j i iL l J ^ f of AJ C - A J » - ^ L ^ V ^ t r * ' ' J ^ ' J ^ ' " ^ J ^ 'f^^jL^' ft>s2»^li J^ *ii * ^ -J^^! (i 
. ^ U ) l ^ > l - ( \ ) 
. ^ i-OJl J L - I ^  Ur-» OlS" Jlj y»j . liJdl j l ^ i (^  jlS^ jj . j»{>)l 
• £»!A' u* ' ^ b (c:)j ( t ) 0- (^ ' ^ ^ - i ^ - (^) 
(T> A) (/^ -tAJ a-^^ij (oro/>) J ^ i j (> 1A/^) fi^Sii ix»* x-iy, f^ jui^  (^  I /N) ^^ui ^ j (Vo/^) i^jUi i U j - (t) 
• (VV>) (Jyl-il iVJyb ( n A / ^ ) 2-l.>il - (o) 
. (1o/^) ^Xill iUyi ^*ip4ii- (Y) 
. Sl^Llll r y i 515^ 1 ^^  J.^«:l l Sibjj .J!J «j;i ji L« t*JL-jJl Sj-iia- ^ tj^Xuu ^SA V duos' 
JL.J ^ ) jpiiji ^ jbyi t?jiji 4Ji» tj**ii jf-^. ^°^^ j ^ IJE:^ J ^ f ^ s s i i :<Xijy j i * -
guiVt J i (ij jup^yi Ji5 iJdi c ^ j ^ u to>uJi j - i i i J i (ij '^'^ ^ SA*i '^i j i ; ^ ) . 
:^ ^^ JL«Jl j j j ^ 1 JlS tJlyVl J^Oa tOUUl ^ ^IjA-l J * i J j U i i J - J l J i i i : ^ L J 1 4;rjJ« 
>UP j-jy V t-iU jy oL tSup J^ i ^/^ cy J'^ ij'J^h - J ^ ' - ^ '4*'^ J ' ^ ^ o ^ "-*^ 
)l <;L :^ ^^ si»LJl JJJJI r l r * M^J . i i /d l J J l i j lp 0 ^ of fjL* 4«->yo l> (ij^l J U ^ Lc[j t ( ^ ^ l Jiyai 
cc: 
• 0<'h)>fij^^^ 
• a > ' =J='j- <^>-'' v» / -
^" ' ' ' "~')'^' 
. ( "W-^oi 
: > i j (VV 
'j ' y f ^ ' : 
• 0 / \ ) 
. (\Ai 
' > ) ^ n i j j ; i v -
>),^jUJliU,l-
j iUa l l ^jiiy ^ -
^ •  J^ l -
i" • • r 'W-
T« : ijiJi-
^ \ : oUUJl -
(.iSC^Vl f t ^ l -
^ ^ r : ^UJVI -
^ ) ( ^ j U l j ^ -
- ( ^ ) 
- 0 ) 
- r ) 
( i > 
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Js- JjLi CULJ j L^V i ^JiiJlj iji-;aiJ JJb oLJl J !^)Ulj ^ V l j t y»UiJt :j*\ilt Asfjlt 
^_^ j lJ l j i j l i y\^ ^A\ ^ j ^ j XJ-tj ^^LiJ l j i x l j . ^ i ^ ^ l l i * ^yi SJJli j iT i j ^ f j ^ i fr,_^ 
(_<;jb*ji 7»->«-,<9 ryj^i 'Aw^ jU-~» ^^^-^ 
) U P ^ I JL^ s-y U IftiT Ai\^ IAJJL^ ^ > ^ ^ ! J ' M <^J-^ J - * -'^^i "^  i^' ( < - ^ ki-jJiJ-l yk l t of 4jL>wi 
^ J I P J j cLoJLi-l 0% i*-uii * ^ l ^ i - i f *^ V i J j f A^wail ^ J I P J - J - I J ; ^ i J U ^ I j 
^ DIS' frl>- J*P J T A;»w,<aJ *J l i»l/Jil J I P J jL i t JI/CL-tjU J U P ^ I (^  |»!)Ul of f ^ l j^j .»,*i—• 
/^^Uijf L. dJ i j cJU»Ull j f JJL-^I 
jus' Ij^ aS c U ^ / ^ ^ jiJJij tJUpVl Jb»w IjjJ^ t4Jl !>i»> '^ ui"JJ' :^ ^^ JL«Jl J J J ^^I J l i j 
5ji V *UUl ^ywi of fUil A-ij •}''^y>^ ji\ JiJlJ-t JU .ty;) J^ 4?w*Jl oL OjV' c*JJ ^JUPVI 
. j , L J l ^ > l - ( \ ) 
. ^J i iU lJ l i JU^(^v^A) ,JL - .J ( r • ^ ' \ v ) ( / JUJ l - ( r ) 
. j» i , ^  OLuJi ^  (> o^'^) ^ j (01) yjjUJl - ( f ) 
. (o i -oVJW) fL^^f^ ^ - ( i ) 
.(TT/^) ^L./Ji j._^j (vV>) lAiL-Ji J>A.b O'h) <AM' J ^ J (^  ^ v -\Mh) ^ 1 ^ v j^J'jJt - (») 
c c •^^•> • » 
a lJJ j ^ AI AJVa ^  ^(I'j^t 
jiSj i "oUL ju^Sfi ui" vi-iJL^ y ^ y i i) 4J1 i j i / j iV i ^L i J i jV-tL-i jf- t^f (^' j ipj) J y 
:r"JiJl ^ 4IL-. l4*<»«y t i i j^l i f t lf<<a,i»i i^^ iS^S^Jkii <-jl>Jrl LJU^V*! J ^ 
jSj-i <J>Jbi j f to>LJb J U P V I ^\y l i l »i^aJ-l j^JiJ d j ^ j tv»l^l «->a^j jOi^ of -b!)^ M^y ^ 
jJi 0^ l oLJb j L ^ V l j«^»- l i t JUi j iA>»^l^ sj l j i l l J* - t j AJ^ t * ^ l kaK tij^j v !>^ ' J * - ^ 
IJLA J j l ^ IAL^^^ ' J t ' r - ' ^ ' j v ' ^ l ^ <AL^!> tJL«iJlj As«c-^ l ykj ( ^ ^ i iOUy j ^ ^ l J ^ Ul 
s^lyill -u Oijlj toLJ l j J U P V I ( ^ J J l i i * t U L "ill v ! y V of J I P lyu^f ^ V i^U-')lb ^,JlJ-l 
JLP ^ J J - I iJiA iJVi "^ U cA>wJU Sl»Li J»j(sy tf>j-oOl J I P dUS J ^ of <3PU. jaP ^ y ^"5^1 ^ 
j f -^UP UiJ- l Siljl ^ ^ ^ ^^ jUuJU JUV *jf i i J i i ) ^^^j^jiJl i ) ^ l - iJ l e j ^ L. :^^lftH j ^ « 
V ^ 1 ^ 1 J*» uiP oV tOL-Jl j Uiil-I ^ f jf- ^jj t o U b J U P V I y i :JV5 ^i,-?- CSJIP j f L -^ 
Ij^lillj tjT'yij v^ lysJl :J jVl iOUy ykj t j » ^ l J I ^ I J J ^ ^ jiP OL-Jl) UajLl 4j\pj I A J L 0 ^ 
J U J OLiU-l u i l i j t l l i j 4*:$^ -d*;^ J lp ^ l i l l j t o ^ J j u ^ j_jtp »UJ J J ^ I J ' ^ ^ J iL-uiJlj jlyirl 
j U l 0!Ai i ^ L i J l JUP U j i*J (>^*p "y iJjuill 0!A» iliJUP Uf t(,jy !Ai 15}LJL>. I3U - G ^ a*. j ^ V I 
J. I.^'ifl c-A (i tliLL-l l>Jb-f c J l i i* t*J f.>*P "^  
J.JLP JLP !>UP JJU " o U b J U P ^ I " d|^ *Jy ^ of ^^^jv^Wl c^  yjljliiJi • / ^ t > ^ '^ r^W 
oyf j u . t ^ i j:)U»i jUpb ci4-X>. JUPVIJ i i^i j j i i j j j ^ ^ j ^ i j . , ^ ^ aj i j lAiiji.. Siiji 
^'^JUiVl (^  (fV'j ' M l J ! ^^^iy^^ J * -^^ ' t) v!>iJl >*J ' i^VL. j U i ^y :01P^ ( v ^ l j .Vr^J 
of JJjb cOUidt Olp>Jlj .dUi y i j SfrL-V'j ^!;SOl^ 3L-Jjlj j l ^ l ybj cUjJb / jLo . ^ j . o ^ l 
. ( ^ Y ^ / ^ ) J s ^ | - ( T ) 
CC •^'^  >.) 
j ^ V i'liLul *i O J U v 'yH O lT i l j tiJrvP>Jl Jb-f JU- ALJ- < ^ J j t4j f.^-^ V j U l 0!Ai i^joLiJl 
. j U l f.^-^ j l il/JtJ.1 f^-^ f;L c'Uyf Ow^ l Jbjt ^ tkJ\j VI i-'ly V Ot JLP I^«.^I 
fut jj^\ IJLA Oj :L^Jb-l 'iJi^y. Jj^^l jJ/iJlj jiy2jl l i ft tju / t 3^ l of l-i^ A j;;> cuiai; klJd*Jj 
.^1 i-'lyll JJLL ot J b ^ rjLiJl J j i 4jLfr 7«-,Aij US' tiJ>JLJ-l I_JIJ ^^ 
l ^ l j cOtjUsU l> j t j U l f.^*fr j t iJjuSlI f.^*p -Ua-iJ f l ; l i - l j ^/-JJ.! C-jij jiyiJi l i ft Ol r L ^ l J j 
>Jb. J l rW^VI i l tsr'lytil SJIJI Jbu 3L?.- I^ 5il;l J l rW^V l f>l« t^ -»-JLJ O-i-J tAit C-TL. J jVl 
^ ^ 1 cbliJi v !> i" " b i i * * - ^ ' ojJJiJl Uj i^i-joJ-l yoUi 2u.liu-l ^JijJ *5j l i l t4L-io L.j s^l^ill 
.«u» tjJUi J l i»!-U>- jsP 
f.^ ^^ *j AJ^J t -o -u'^ ljl ,-Ja:uJ "^  JJjdJ j»iCJ-l i i i l y . 0^ i t i iJi , < s ^ "^  ISI^I M ' <^J-M ' r ' !^ ' 
' ^ jkJ l , _ ^ l ^ j ^ j^ljLudl J^UJI AJiP s^U-lj . W J jVl j i ^ J l JLP i j l j A*yi IJLAJ liijJSS 
.t$y t . t5yl J ^ 1^ 1 y»J i*ij.J^I y*-Xi dJUi Ol 
IUPVI iU- CAJI i > v!>iJi ^ y ^^''l - ^ <:JJLA ^ (^1 T ^ ' f ^ J * ^ J ^ iy»^ '^: Jy^ 
L^ of ^^^jj^i j>^ ^ 1 JaiU-l / p . ^ li-iOJ-l ^ l y i j - ^ osj ttS^ \J^ {$jA ^ KiS/*!^ ^ o U b 
if J.U>J.I i l ^ oL s^lil jiSj .(-jlyJl J>»'a>- "^  (^>il uls»" i» l> i l «:>*JI JUfi ^ tt^y L* t V ' <J^ 
I P <IJLP- J ^ J j f t-uip j i d i j j U Ji i i l l J - . ^ tAji o»lii* U jlylrl (1)^ 3 ''Ss'^  t f*^ M ^ v ! y " *^>^ 
.^1 *J-j AH . i^j^J (^ j / l Jtl J-P J^LiJlj <^A4-i JL_Jlj ^jjUrl . - i - j j y * i |»4i« - (^ ) 
. (NY\/ \ )c iy j i - ( r ) 
(C ^^ ^ ~^) 
j ^ " ^%J\j l'%^\ *Js- iJy jL» C45L-J v ! ^ ' ij^ ^jJ-\ J ^ ij^ Jj l i-o ol J jVt : Jy [ j 
viJLJj ^ -^iaalJ toLJ l j JU^Vl *iyi JT^3 tJjL-Jl ^ ^ « /»J "vi-i j j-l «J>-vj <>il J i Aj^xft cJl5 ' 
. ^ V L i ' tv lyJl J - ^ 1 J - A i ^^ 
»JL4 (I U O ^ ' f^**" C-"^ J ^ ' <^ ' ( ^ * •/' '^jUl f^** * i ^ t) AJ15 U J i J - - U J lp <J^ jU-tj 
oL -UP v-s f l j -* l.lJb) VI «L»JI i^-Vl j^sU- bJy i>w» t^ H>3 Jl^f j>» j ^ ' * * ^ Vj lA-niLiJl t . ^ i^ 
jJL V US' :v:Jl5 0 ^ .^JlS^l j»j^  jJL, Vj t j ^ ' r>**< ^-f^- ^ ( / ^ ^ ' "^ ^ r « ^ ^ ' j t /^ * i * ^ ' 
Jj^yii c ^ U l i ^ 1 j l cUkiJ likiJj tbb LLj di\:^ 11:5' ^ , Ob fUl 0 ^ . oi L.I _ ^ V ^ b 
.^!>^$ljJil J j - t^ )Ji5' .\jy^ ^j^ Vj t<uAJu Oj5o of jy(i <iii ^ 4*5!«^ ^ (^liJl^ t^;>^ 
:y !«^ t4jr,L»^ yfc j ^ iJ»!3U^ IAJ U ijji\ 0 ^ c -J l (_,J»-U» Ol» I^.A^ ^ »J>-»*~" *iS' IJ^ : Jy l 
c i^UU J l 4*dl ^150 J>. 1 ^ ^ f J I cS/ Vf tAs*>- 0 ^ . V ^ U J I J I LAJL. J U J - I C^L-JISI 
JULU -^ i^Sj .Ai"!>U^ dy>-j.>^ <oL>fc*«»lj tL«-U JL*—Jl i J j / ^ O ^ «LJJ I^--O \JSy iAXfi' O j j X i 4jl>w»lj 
t-u)l V - i i j AjliT ^5 AJLLJ tiJL->» AJIP - U i u V Ijf ^ j tojiP- (^JJli« ,_/a«i (J^jiUaj ,_/a*i (^ Jait ^Ul 
jifr v l ^ t) bL V i ^ * L M * 'S- "^*^ ! V ^ J J ^ ' J i J ' t) iUiP^I \i\3 t*:s^ %> jyJl J J i O j ^ j 
J i cOJLlJl c_-::S' ^ Ja^\ * ^ j ^ (^JJl i^l^bDlj i^\:S' i ) fl^Iiii J ^ l l-i* OtiLiJi »_-::$' j ^ j>io» 
^) >y>eji\ f-lP ^^ k^>~j i 01^ OI-U-jJl ^OPj t*4 l iJ V j t : *V I ^ij^ i»->^ jJ» eA^^uil c-J:^! (^ ^ ' 
cLb" * ^ l 0 ^ of i J rjij Vj tl*la5 l».->w 0 ^ / j jk l l i i p c---^ l^yr^^ fJjo | v ^ l j ^ ' ^ ' ^ ' 
Vj <u»Jui j ^ 0 ^ of JL«::»-I L»fj .•>!^^ ( J ^ J" '^ ' '*^J i<0Ua/» ^ ^ A ^ I V (< *^ J{ 'v*«*^ ^ ^ 
. J * l j v::J JLii Vj t i - ^ ' O*" J ^ ^ ^ 7 " '^l V-*'-^' "^i* •S-s=*** t b y ^ 0 ^ 
lSlp.1 iJi*>Jl ua ^J-^ ( . ^ l of (JLJ V uf ^y. •}^\j!i-j (/jijJl J>sof oi- iT j) U iljilUj 
iL-JJIj j j ^ l (.jyi c ^ j V j * , c ^ ' > j / f j - ^ > * > * J i '»-**• t ^ Usi»j U^,;« J 5 ' frlj^j 2-.i»ji Ob tL l i iJ 
S:>ljLi cU»^ j ^ U l j i l ^ l O ^ l j tU»jiPj ^ > J l j OLJ^fl 0 1 ^ 1 ^ US' tJ jUi JJPJ (T-^IJ c j l y l l j 
. ( r > / T ) j s ^ l , j 4 ^ l , ( \ Y ^ / > ) j j ! ^ l - ( ^ ) 
.(^•^^/^)^J,ydl-(r) 
(^ Av/\) ju»dij jjydij (^ Y T / \ ) J ^ ^ I J (> ^ r-> ' \ \ / r ) ji^Sli ULJLT- (r) 
k V. '^ r^<^ "^ .^  
^1 ^ 1^1 yk ^ J**Jl 4 i i l - ^ ! A i l ut d l i Vj tJb-lj ^ i l / l J l \ ^ \ i V t J J i y i j t*!*'^ 
_ ^ l j l / l ^^ L^i/i M T 01 (i-a- j j ^ ""-"jjil!? i » ^ t J . ^ I^J '''^j'^J V ' (ji i.<^yaJ^. "^ <9^\ 
Uj t*-,ajl-| ^Uc>.V 7«JUaj "JU t J * ^ vl-jJiJ-l ot UjL>w»f ^ y ' oL 1 - i l y t) <—^' ***'^) - t^^^ ' 
ji^LJl ot j L i p ^ywi "^j . U P ilji")fl ^ "J^ i t^s-;9y a i l ) i l / ^ ' j ' J ^ ' f > * * |W l y * i / ^ 
-^lytll Jtiy J U J I ( ^ ^ i of tUyf ^ l i l l J lp i j l j y»j iLjix iy^f «ypy J jV l j iy i l l JU- >yj oSj 
s.^^1 ^ 1 ^ JL<i J> t i J i diy lit 4if i ) l > * i ^ (•-'if ^"^ii-^l v ^ ^ V ^ - ' ^ t3l?«-:»W» jiP i J l JLP 
'^^jui l l iJl;^ t^ L-»"iU-l / }> loSUj t^-^li, ji>>^Ul , _ ^ JUj t v l ^ "if uyJuLil ^ f J l i i ? f^ ff 
—jlydl 0 ^ of iW-'J -V^ ! "^  ^ ^ jjlJUJI j j /»ai i l j P J4/»JI tJl* O j ^ of jy^ -oL <up «—•«*[> -'Ji^J 
JMJ of JO^U *Jji t5 ^ y J t j w y !5^ nijt>J^I i ) ^L-io U j f v ' yJ ' j - * ^ '^' S-»yi "^  'M^^ l ^ y 
.dUJ y» JjVl of -u;*/ OL ^ ^^ (^ Ijbiill J^UJI -UP <_/U.fj .^1 
UP O^-U-^ (UV iti-!a;L| \M M' ( ^ "-Vy vl^i" <^1 f' s^ljil' <^1 V^ iS^ ^^ >*l^' : Jyfj 
yjLiJi of -LLP vly^b I M " ^ a^ \)^ J U P V I O J ^ of j l ^ ^(^j ir^ o*^ j i J ^ I 01 il^i^j 
. (^VT/^)c^>J|-(^) 
• J(i-J' c*- '^ - (J) 
. ( T o ' \ ^ ) j ^ ^ l - ( t ) 
. (>^/>)(jUjsJlJ.jil-(o) 
. ^ p LU ^  U j i l j i jjitLl t l ; , ! ; ( i>^ 
• C^A ^ ) ^.^\ Jf f%.^\ ^ iri.\>- - (V) 
f (' r v . ^ ^ 
. JL IPVI IJU J j f Jl5^ cjb^l ^iSCjl c>!)Ui f'^\ ^ %^ djjy, 
(_i»y C-jJ l i Ail :l4i»J 
V ^JlJ- l 1JU( A J I J ^ S l^y t^ »J»*y J ^ y* ^ t - ^ V '^l * ^ V '>^ l j .IJliJbr !/•? vi^ Jbi-1 JLAJ 
< ^ y ( A J I ^JS' J ^ l A9W9 o~«iy 1.3^  (49«^l ykj v ly^ ' ' ^ <-'">>^  ^ j * ^ <^ ' i ^ '^ 1 ^U-^J 
JUPVI ,V5U. j r jiJiUi o ^ j tA-ij-iJi ^ - f i i . i) jr>ui y^ u ^ US' o i r lii utj las ' i^^ ubUi 
.k-'l^l :y!ci; JJU t^ Vj tUiaji *»%^\ J.*..*^ «^LJtj 
q t ) VI ^ ^ U J l uKj Uirf !^>JI /o^i t(JL->i jiP ^li^V^ ' ^ l / * t^ JLr"^ '^ r ^ ' OjT 01 :Lf>j 
jj») tiJ/Jtll j»j.*p |'.>'^ '^—J U<alC «i!j[j '<ALr*l> (i^^'* -O**^ {»'^^!J t^i 'Mli J l -^V l ^ ^ ji-AiJl^ 
'Oll j^b Jir*=" '"J^ On <3>ltj . v»!jiJl Jl*- ( X L I J * ^ of Jb !Ai t ^ U - ^ ^ •>!/• v l> i " j '^-^^ J ^ ^ J!^ 
.OiJjSfl J p i j ^ I- U P i j i j 
^ ^ 1 ^^ .Jadl L. ^ j 4^j.iitil J j J ^y * i - j -^l of ^y \^y,^i^ JL43 ^ f «jb»!-l L* :A<'JJ* JO**^' 
o>)C ^^^arill of iiJ'jJl^l ^juj 4;^ (3/A)IJ . ^ U P j f U y i A:>«.,S«J (AJIP J^kdl JJU'' k j u ^ A^LIPI 
• Jj-fsVl v - ^ t) <W*^5 tlJJLiP ^j-i-P *J j * - i ! . l j IAJ f.^*P V (3^ 97*11 U»if} tiiJ C-JU c-»jJlilj 4lpyi 
t?-2»^l uH t3>i jl JI4; bf ^ l i J l of (JIPIJ r^'^t^jijJl J^^f o>- i^ i ) <^j<>Jl ^ ! W l JlS 
ij>p ^^1 kl-iJL>- t) JUi c^^^iuil y l l i ; ^ j ^ uA**^' J«*J t J>s<»Vl jAf JUIP t»-<»Ju. yk L i " «->ji^lj 
. (^Yi/^)J»^>Jl-(^) 
.(nt/^)y~»v-Jl J ^ f - ( T ) 
. (A^^)<;; j :> iJ lJ^f- (r ) 
• ( > ^ ' > / T ) j ! r - ' i l_ i - iS ' - (o) 
CC '^ ^ ~)~> 
ij}j^ ^J^i»^^ ' f > ^ ' V-s-Utf (JlP jyd )i IJLAJ I.\JJS' JL-A! l+i-P Jbjl ^ i j t ' i^yy' j^ t^V »JLA 
JjJl 4^  jjtiUiJl JL;* LtVp *^J-I *3j C-JJ t Lj-^x?- f^»;l»l j ' - ^J J ju i * j y ^ [«-^l ,<*j c«-iljj 
.«JULP O * ^ 
-J ^^Jaiai oS/ i'likit JS^L f ^ l JUoii j l j tj^laAilj 0 ^ 1 J-^U* JJbu j ^ ^ij^% 
' i ^ T j » ^ J i t5'^«i "^ hxr^^ Jiis* ' ^ - ' ^ > * ^ J " ^ ' " ^ -^ "^^ -Ji^ "^  *>*^^' l * ^ t* i ; i ' ^ - ^ 
A«ip fi JJU>. ^ ^ I jivaj Aij tbiy. S^VI (»5^ C-y l i M ' «i-i-J^ t) Jl5j .*) f>*P V ^^-^ai*!'' OV 
4J c-L^ Jl3j .t<;y L» J»«-:Jl jj-« V j .frU»a*yi Oj i i l i jviVI ^J^ Li-4-» f>**^' fr*^' W c'-J'j-J^I 
. ^ 1 JJj Lf tj-^UJl 4JU» US' U P ^ y*j<i\ ^Js- ^ j t^UisVI ^ f ^ l t^^ ot ^ Vj 
^_^U<9 »ijjf L. AJj . ^ L. JU- j U l f _ ^ j l 6fJ^.\ f^*p f>j|jU ii>w»Jl Sil;! , ^ "^  s^lyil 
l ^ - t f ^ ^ I^ JUiP Jb V i l tf!>)V' -iiZ-i- f > ^ l J^ J U P V I ftli fJiP Ot jj> :«jiPj ^^^C<^' 
i J l J l o - w > : i i V Ijf l^ftpj ^ I j ^ 1 ^ 1 j i i j Ujjf oJUP ^/tsA>sJ t»_ l^y)l J ^ ,_^ 1^ 1 JI->*VL. 
.Sjb i , , ^ j r of »JLP >w2J "^j tM^^ "^ip (i*< 'J**J ' ( » ^ J ^ JJUflj UJUP Oli t^l;)"yi i i j t i ^ 
jUu i l l JSI ia>-!>)l j>ii c-il::^! ^ J l (/^Jd *^^ i^^^y J jV l O j ^ . j f jy^ XJ t l ^ i L ^ j f J l^Sf l 
.U- l j J j fr^^ 'U»^ 0 ^ V of jL::s-V ^ W ^ 
(>Y>/>) j syJ l :> j - (T ) 
. j , L J i ^ > i - ( r ) 
. «L«< ( i /A i5 ) ^Ul -UAJI j y l - C) 
C ' C " " ^^ '^  ~~~^.X 
. -UP C-5\w » i j jU - l i t#^L,aJl \s-\.^\ j l 4i»JUi-l ^ 4J j i « 4J J^lJ>' 
i.^ ,^ ]*!*! J U J O - I J /SiLji* /<*y^ 5«%AU l>-l:u^ ^5J <L;^J t^ LJL V] S^ Le- AJL V iJl UJj t^-^yil^ v " 
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^ l i J l 5 ' tv_-5^ ^ 5JUJI t) .^^brf-'^l ^ 1*5^1 i ) (iliJ'yi OlS' d\j toJL-Jl >Jb-f j j ^ ft^ ^J^. 
y» UJLPJ ',J~^' y * ^jiiLiJl JLP Adlp ^^^ tf-l^"y(j » « ^ j , j ' ^ * * ^ ' '^ i * t"^!/*' ,_;—"j frl* ^ «)U^ 
IJLAJ tAJ Dl5i/2j (iJlj j , . ^ * . J t5li;*^l p^li-o A ; ^ ^l«-^^ ALJIJ (f^J-t 1^ i3!5bstVI 0 ^ Ji5j . * . ^ l 
J U jU-")fl AiVj jJrI j v ^ ^ Ajf ^ L J U W I AJI c-Jbi L. AJli.j /^^J-v^L JJUJI ^JUJ ^^--O 
US 
l i l jLJkl > -J^ j y » j ' i < * ^ ' ^ ^ C " ^ * ^ fAiJ ' - ^ ^ y ' J > ^ 0_jiJlS /(.J^j t^-uJl / j » * - i o O ^ l i 
jiP- l i j tJ-<iiJlj !5<J15 ' f • L ' ^ ^ ^ ; l ^ t l J ^ t i j ^ l »JU> t ) J ^ l OjJ s^V' h')iy. JL>-t J l i ^ t L *4^ 
O^JIS OiiLiJl j V ^ i j tjs9=-Vl ,.-~iil iJu* y> U4A ^ U - ^ U J I ^ I 01 JfyM IJLA oJy^ lit .>'U-
jJ l j J l I—-1/ V ^ j f - )^ ^ *ap^l J—<* ^iJiJ '^yfy. J>«^^ t ^ - ^ l Jj.»-i>< <iLr^j'' j '•^>*y' J>*~-^ 
jjfi y» j tOJLfrj v ^ J ^ ' V ^ J 4^ <1)IS;^ 1 Jy »[JLJ.1 ^ > > ! - J J ^ ^ 4 ^ l y ^ l >J» ^ j ^ J t^^ X>* " ^ ^ 
i j b L l Lfel j,iC;5U :>U cftUJl iiVJb '*i% C-.L' <s^^l J - ^ (CJii* J r^^^^^LiJl J V o i - l i - s - ^ j 
of Jb *5^ i I f U"")(L J k b U 4 i j J - ^ l i cOl^Vl ^ I J OKJ * * > J I J ~ ^ U X i t jLJ ' l ^yj J^ 1^^*^' -^ 
J ^ l i - * JVJt i -V l lJU» ot ob Ljjk j2r*J - ' ^ ^ j ' ^ " ^ ^ J ' ^ ' ( y W <^ v ^ / ' ' V > * ^ J * ^ 
IJL* ( , JLJ jiJti- JlP ^U-")!! ^ ! 5 U f.j(>l :4Jlilij .4*^1 J-~fr (CJu; J I P Jja i-Vl 01 : J jV l ia!>.xi« 
1^ U ;»j3»-^l Ai*-ji y k j :\>Jb>.t iUajt j i /»iT OtVfr*^ * * s-s*f -^5 .4-Jli)l * i * rL^;;^ j^ l i l l j iJa:uJ.I 
v-jip ,_^i c^ Ajf ^^ "^^ ^^  gjt \xyij ^t J's j)^ i j ^ ^ ^H^^ ^ 0^  ijJJ4 <^iy 
f JLP <o jljl Oi^  n - i y Oi^  OL»jj AJLP <J^laA\ ^ ^^!/i t ^ b (-» l^a«il : Jli ti-j?- f*5L.")|l ^ 
.lj>}^ X ^ l i tUa^f t->/Jl <^ A-s*-!^ -Ui l i -s^ L*4irf Jj>i» OL«j J i i ^ 
.(rxo -rrt/^)i«^;Jlo<"^M*il*s5(^r^/^)^i;JUJ^^JU.l :>;£ - (>> 
.(^Ar/^)c->>J|^^-(r) 
1 : UJrl - ( f ) 
cc ^^^ ;)) 
*9r^\^y^^,JJS JS'ii*iHi':f^ ,^j*S!tJ\\JA \jL^\A ( j l j l l ildp-oOw j ^JUi l 
<uU <J>j^A\ ^juj tfUJLi i»>^ia*ll iju J-A«Jl ^JLP 'Vly "^ Li" *Jy ^ JjCL^I JI^I <0( y»lk)l : Jy f 
.JUL* xdU JL£;^J ( i3j ia«it Jijy b; 
\j> j j ip t4d«jv!' Oj i AJIP C-U-3 t i y * ^ J^-*^ >_..^ ft«.:l 0 ^ tliJi (1)1 j-» al3litJl J-i>li)l sij j f 
•y ^a,b * ; ^ ^ UU cv^ /U j ip i 1^15 0^ . v ^ ^L^V ^ ^ ^ -^^ - W **>JI i ) s ^ ^ t W / U 
c--J/)l 4i c-A J * -'^yi J - * * (CJ^' J ^ ^Vl AJVi fJL-J "y Ut A J U U (^» OOM j ^ U t ) AJy 
"jL-^ p ^.sip J ^ ot) *JIP ^ / ^ f j •s - * ' / " ( J ^ *^'^^ J^ CJ* * ' ^ ^ ' '^bii { > * ^ ' ' "^ JU^t j t»l>-
y*J tJjVl J—iJi ^ ^ c J U i Ul fliJlj t*^Ji i( (JJL-PIJ Sj^yx-^ IJL^PU jO i i ot »--9!«-» loJ^ J ^ 
v_-!S!-ij . J'^Jli-'^l j i / j * :y t<*»U. <9rjJl J-Ju S'iUall J l ^Lili t_-i«J Ot 4^. j i jU (Ja2i Aai-^ l J-sP 
»J^( Jisj oi-S'tiiJUi. jLnif f!)^^l J jJl i i ot s - ^ ^ "^  J ^ ' •*-^' *-?—>^  Jl*iVl JJ^ *? oL -UP 
I^L-PI of Ai» *i«» t iLJr l Oj^ ^y i l , ^ 3;AII t - ikp j ^ n^^j <ly ,_jl* (•^-' i l j «_iiaP ot Oj^-oill 
» t ^ l JLP J - O J I (COiJ fjLi t ^ - l l JU^ V J~»ill Js- cJUti l i l ftUllj c'lfeuiJ 31.^ 1 t) j j ^ ^ - I I 
^f; j i ^ ii-byi oL ^°^A:P v ^ f j . J ^a i i b jJUJi fJbJ i^!>Ji J w / ^ ' v ^ (^  ' t ^ ' v ^ y ; ^ 
X-aif-j P'^^ «J~JiJt yk Uiajl AAUl>-
. ( T V T ^ ) j v - ^ ! j ( ^ A Y / > ) 5 ! y d l - ( r ) 
• ( T V r ^ ) ^ ^ I j . jeLJl ^ > l j ^ y j l - ( i ) 
. i i L J I ^ l ; i l - (O) 
CC '^^^ )> 
t J J i ^ J'iAa-l 
>jij t^ <«sA I^ J-~iJVj «%,<2Jl J l fLiJi v - j i u f>li /iiis>-j ',<***=^' J - * ^ ' (Jl* J ^ ' * fr*^' 0 ^ 
JlP yk lil ( 4 ^ 1 oi J l SjLiI l i i /Lil l t> J-..2-J ^^1 "Ol" U S ' J U i l ^ ( j i t ^ ii\j) AJ^ 
. t -JkJuJJ LilUst 4 J ^ • T t - ' w s j j * OrjJl J<>->P (CJLA) 
l i < i j»j»;!^ J Utj tclJC J y ^ Ji<^ UU-I 0 ^ uJy J 
JUJL JLiJ <«l; ^j c^ Js- JM t U * i } U ^ i^y J - ^ '^-^ '^ tytb*.! 1^1 *Jli. . 'AJU»^ IJ 
^ S > J lAilJipb •S^lJ ' J - ^ ' t ^ y c/**^' • '^J 'f^' I r ^ J ^ ' ^ J ! J t M " ' Cr^J < '^ t u i ^ ^ ' 
ju«i Jjbr, iyi.\ c4i 4 ; lil u-i \y^\ dUJ^ -s-^i ^^^"^ j j i ^ '^'^ Jy 'LH-' £^J JI* 
(,jJa)l VJLiJ' •A;i*-J ' t r ^ ' f J - ^ ' <y* ^ ' * ! ^ ' •^•^ ''^-^' ^-/*' * ^ <^  l * * ^ ' ^ " ^ • t ! ^ ' ^ 
dDi53 .^1^>U ( 3 ^ oJlA ( j y - AJUJI OL J ^ l * i,j~Jrl ^ jl>-^VIj (.jJail diJt. JL;PJ t^^^^-Jrb 
' u H ^ ' i) J^i ^ * f ^ cK^' "J^ 'ui^^'j * * j ! ; " y 'ui^^'j ^i3 ' ^ t 4^ " 'M ^  !>*'^' 
cOyrjjJl Jb-f ^^  OyJrIj t^js-'l j tfl-U-l i i - .- jLl ^ _ ^ 1 ^^  |yJb,t| dJUiS^ .^U-^U ,_iJl3t 0 ^ , 
^ - J j > . ^_,i«Ji jupj t\4i« s j ^ i^ JL--J M U.u«i tAPHjjJl t) Ly i l j j j j i j 4 [^j^l J oJ l j s-^bJ 
> »>• 5^^ ' t) l y » ^ ' " i^^- j^ • t^^ 'J^ ^ ^ J^^ "^3^ J^^ <^ j«-o»Jli t l f > JS"!) O J C ^ 1 ^ 1 
y »JuJl J y ^ j l - : ^ l * cAjujVl frU2i^Vt J-«^ U-UPJ '*-"*•[? •^'"* Kr^ J***^ u^*** '^ - ' ^ 'Ul'U-'J' 
.l4«^tj^ t> Sjs^ 5ftj5'«-L» Jli»>j - f l ^ ^ CAIU* • ' J * ^ * Jyf^ y I*-'*'' J^«-l i <^_,«^b 
2f*^ t3 ' ^ !>*^f *-• J ^ V fi^^^^*^ tiJlill Jj iJl ot ^ J b of ••wifldJ i j tLj-J >»;L V Ijy^ jf-
. (^O/T) J ^ I ^ ^ j^>Jl - ( i ) 
| ' ^ > ^ ^ JUajl ^ l i l l J^l l l i K^ji. ^ y, J^\j y l J ^jvS/J^ D V ^ I /OIS'OI :Jy:» - ^ ^ ^ j ^ ^ ' 
V siJlilli t U y i L X - O ^ , V ^ j ^ iJii-ij DlS'jf tJuLiLl ^^ lJL>.lj i^l i i /J t l l 0 ^ . (i oL Vj j 
j ^ L ULo U ^ OJXJ Jij /t«A>-lj J?«j; tiJUi. L P ^ I U ^ J - O J ^ J i AJ t-iii^J-l OJ : AL^aiJj 
k i - ^ D ^ , Jlij 4<ijiJ.| i^ Jb-lj ^ L ^_pj JjUJlJ tIJb-lj j i / * * ^ ! Jb-f j f t j iyVl f>j4A. J«p y^ .dJUll 
tc^jOy ^^^-^jy " ^ ^ I-_-JUJI Lfsyj Ol »t^l 0;v;>il lit L« ^ j 'ui*j>^l ' ^ l i iJL«> ^^  L ^ tfyiJl 
i) Ol5/Jto jJyiJi Oi* t>>=-Vt j j - j_^LtJl JUPj tJ jVl £ j ^ l ^y s—^' "^-rJ I j - i ^ 'J j *^ ' J^L)^ ' * ^ ^ 
J ^ l B j ^ l »JlA ^ c ^ V l j ^ ' ^ ^ l i^^. L^>^i j>« 'i^^jill of t^j tL J^L>-f j ^ ^ JLiyi v—^ "^^'1 
t) OV>iil t>*'' ' ^ - ^ 'u>W-Jl j i ^ O- r ; l ^ ' * i ^ i^ IS ^j^^\ <j |»5U. bf JI/»VI j ^ (i Olj 
d)j c ^1^>J !iUa-. OlS' cL.+> * ^ H-'^j f-J^ (/f ' f -J^ ' J>«-^ Vy 015' 01 ^ U l l J ^ l i t ^ V I 
ii^jb j^,uai[ u jJ^ i <J>"5brf.li tJb-lj j > ^ L ULc/. AJ d>is3tS\ SJ~\ 0 ^ of y»j (^lill Ul j 
•jtJlj l>Jb».f 0 ^ . ot :J jVl 
tjj-is*llj ^yisLiJl JjSj tSI^I ^j^ "V uiisr-J' j i ^ 0^ ?yL^^ *j->>ll ^ L S i ^ *^si»- i^' J>«5' t^ _,«XiiJlj 
. Aip * ^ ^^ji 4^^ "^liajt 0 ^ "^  t L * ^ f^Jto ^ysUiVI ("JUJ j f tU^ix J ^ ^ U i ^ b JjiJiJ 
JLc O'if^ —iJl JAJI Ol» cU4J fJbJL ^ ^ I j tC'>L!>*«^ ' t^ ^ y ^ ^ *^'^ L^Jb-l 0 ^ of t j l i l l j 
JU^ AiJUl / J l j U - l JLi-lj v - ^ ^ ot -Oli. .gj^>U SUa^ j l / i ' i / b J_^i OlS" t ^ ^ Ji*-lj fS^ 
ijrJyiJi Oi» .fU-V' i - ^^^ - ^ ' Oj i s-'Vl NtV^ J ^ l i cdJLJi U ^ JS^ ^ L l J l Jupj cliJUie- ^ l5^ l 
• ( ' >»A)e^ ' - ( ^ ) 
. (^ -^  ' ^o/r)jvyJi-(T) 
.(<\-;/T)j^yji-(r) 
sj^l %'15 ^ ' y i j Kilj^-Sfl t) fJbJij Oaly-^1 / t i - ^ 1 i ) ^ ^ l i ^^^':^\i l^Jb-f Oj<i of r J j l i l l j 
J ^JbJl i j l * liliJl D^Xji 4U4J fJUjL j l tL^;^*; Jy-^ t} ' ^ ^ j i " ^JLP 15UJI O J ^ t^j^JJJ^I UlS'tJ 
j j i JJLJI j ^ vi,-s- '*-*?*) ^ A-«^l (^ d'SLaJl A J L ^ ' f y ^ ^ ^^*^ viJlill ii^-^ 4Ai»i« « j j ^ 
^ tSiVlj ^»r^\ J^^ £jJij c~jl V j^ L-i JjU-Al 01 *Ldli tJj-,AiiJl ^^ tijLlp LuiJi U c-c-j l i j 
i:>^^l Jj-K-lj O i^jA! ij«iLiJ) Oi> t J-aiJlj J^ l^ ' -^**J ^yM' OH "Wj^ ' c J ^ ot Jlj V l i t -UIP f y 
^ j M l ^-XPJ t-ij^/lj c-jlill Aar l^ J->p jCJiJ s-*>^^ Jjii\i c^JuJl Jj—Jto ^^s*^!^ "—*[/^' Vj*-J t^' 
.^L^>U :Ak^ - ^ i ^ *SU»b 0 ^ , t ^ U l OW 
: » ^ ^ ^i \j» ,_jU 4j,^l SJ'^ j (•4-~J "J^ b U w l AiP v l ^ ' j 
JU c ^ j - i (,^9- -ol jJL- jJ j iW*tr' L.^*- ,j~JL» t,Jtsi>- Ji>-lj <it (JL. ^ j t^<2ji>- N <^jl-»l y i y^ 
APr^\ J~>p ^cJLi; j^ru «ljLJ.I : c J i ,«ljLJ.( 'Vpr j y» ji>.|^l viUi 01 :cJl» Oi» .,y«*Jl 5iJUe 
)^ l d i? ftjU of J isrjijJij ^jo)l OK /J l jU i l of L i ' i U y i U5C^ o ^ ^ *UpVt > l - uw v ^ j ^ ' j 
_JVI i:« %LJLI k j ^ <i-.*ii-i H-!^t t^  L -^ SIJLJLI losj tUyi u i ^ 04*. i «,jui <iiJ jf 
.|>Jl o . ^ > J I O i r y Uf, t ^ L ^ ^ "jUaw. ^ L ^ l i l l J ^ l 0 ^ . of ^ iSjs- Jb'if SI cjJ-l jL^t l 
.(»Uil IJLA ^ ^y^ 0_y^ ^ t(».vajJ-l 
jyJl oL , » ^ l i tA; JJUll fOP ^ , «uf V ; J - ^ L JJUJI ^ of ^ U l i ) L. islp 01 : U ^ U 
.jJ>u)l V f!;JV' V^ J'/ J^. "^ i "^ 1 'C*'--* >*" -^>* t!^V' ' - • ^ J-*^^ 
;»;> t*spjJl J - ^ ^cx«; v ^ j J ^ -iiVl iJVi l iJL- 01 *jf A^AJSUIJ I L ^A ^UiJ l « ; ^ L. rl^iJCj 
_ ^ ^U-^l ^ . (I 4iVI «JU OlTlJI 4U4A ^_^LiJl ^ t^ j j l JLji^l jVai- . l 0S[ iU4* j l ^ V ' J * ^ 
jip ^U-V' ^ - ^ J - * ^ ' y * " - ^ l * ^ ' ji-JLJijj AJV-XI-I J I P ^ J ftiliol oV iby-rj^ «>*iiPil <^JLJI 
. ( l7> A J ) Aiiil 4,10* :>;ej • ( ^ " u * ) tS«Jl •js»=-i - (T) 
CC ^^^ ,>.) 
J U I tju s-^/' ' f *^ j ^^jJ' J - " * ^ - ^ " ^ ^ j "^^ •(<*Mi s-*!/ "^ fA? '^i^i^ " ^ ^ "^y* J~** 
Uit^l AJ:<IJ ij>*^ i^^»Jt^ djiS\i oLi-t 1^1 ^\j (A.«Jrl ijcu vtHj^' ' ^ ^ ^ c>^lS I j ^ i LoiJlj J ^ 
O L J I IJS- Jjiiw-i Ajt «j. t«ljL-il ^yej ^ \SjA lpL^^l UjfcJu* «-• tiJUi 0 ^ ^ tdUi J-» A i * ^ ' '^ 
J J <u»l. D ^ !>^ t J V J I I - V I IJL* ^ ^ t iy j> -LAJU. O ^ D J ^ tJJ-iil ' - i * t^ oj^Sliil ?iVlj V*-J^ 
Ai i j j j tJ^JH-VI iJu* j ^ A-AJU O j J v-iiyi i j j j j l |»jLi tJ»i«i» f U - ^ ' ^^- " ^ ' ^ ^ JV-l i -VI 1JL» 
'jS IJLA AJVJU-I OjSLi i J t L ^JOJ fjLL-II JJjJi j t jV - i i -V i l i * Js- Ai iy j t»_^Jdl o ^ * ^ 
j^LiJl J^ ^^ 11*5 tJ^j > i>' J*J-> fr!/*b 'cP^ ^ t^y-^ 't/Wll W y c ^ AJ"bl.Ai-li tJJi 
.•LI U AJVJII- .I3 
UT t ^ l J l J ^ j Ji*- i_iij::i J»Ml s-sy * '^ >*J ' W **>i J j -^ ' ^3^ ***^' ^ l ' - ^ S - * " ^ v ^ J 
olS'y * i ^ 5«Ji~ J i l : ' ^ ^ ' H-^V i j ^ (^  ' ' i ' ^ ' ••J^ "^^^ J " * ^ ' *Ji*^ - G ^ ' • - ' ^ *>* ^ ^ ' •** 
Ol5^ OL.jJl i^JLIi t) b ^ ^ 
<. JjLu-l L. J j l SiVl «-iA o J i r ^ j j i Ul t^L iJ l « i j / <^i]l jl^iV' ' - ^ <^ ! '^^^i^3^^ ''•^^^ *^**J 
JLiiJl (^  tUftP ^ T J J ^ »JLP- bU O j ^ of j l ^ 4f.y*i; ciJUi ^ j t*_-JjOl <-jye-j J I P ,_^l-iJl 
l i * 0 ^ ( ^ L.">irD^ i * i ^ l j ^ ^ Xr* l i * OL 4tf- s-!*iy .AJP J V J ^ V I l-i* , ^ (^  ' • - '^ t ! ^ V ' 
IJLA OLJl O j ^ o ^ U ^_jipj tjfl!-T JJjb iJUi-l jiP jA *j^^ ^Js- U>:...« Jai.*- jV - l i -V I 
.!>U:u«> J J i V IALJ (^JJI JJjJl i.>tJ j V a i - V l 
J ^ l fJiP JU^ ^L^V'^ ^iJ^--*^lj ' l « * ^ t>u»yi frUipf t) S- i ' / " J ^ " H ^ l J'^Jii-l 01 It^lill 
^ y»l t A:P V I ^ I J / ^ ^ ^ U - V ' ^^*"' v>^ "^  ^ i ' ^ ^ jVos -V l i t ,^Ul t) oJlp ^ ^y»«Jl t) ^ j d b 
.iJjSi (^JJl jv->yJl 
. ( I / \ A J ) JiUyi j._;^ i j ^ <^Jl^ JL-JI i j i U - (^) 
• '•ilyy J U V l*>i» (^» C/* ) i**-" 'Ji*^ : > * - (^) 
CC '^ ^ ,X 
J ^ l JU:?>1 ^Js- 0 ^ tsftp Vj 49pyi J -~^ |Clij V Kw-i'/" '**^y 0^*-~j V i j i J - l Ol» IAJLJ,! J J I 
.SjiUailj jjoJl (.jLi tJJuJi IJU ^ ^ l i y j ^ t-Up l * ^ ^yajik 
/^^A-«3LiJl ^ . j i ' J <^ t (^1^^ ^ C j t j Oi j ) AJyj /'^^jiPj j j -^ -^ l t) L ^ 'U»if J_^l j i k * 
•^  s i ^ j IJLA" : J l i j Sy. e^ Li j j j A!)LJIJ »!>LaJl <U1P 4jf k_-Jjdl j_/5l/»l OLTJ ! J'bfai-.'yi iJi* J-^l^_j 
j i * t) 5M-iJl J ^ ,^,<a>J tA. ^\ ^^^S!>U -oil J J i *^  d^y (^JJl IJU» (^t / "^"AJ "ifl 5%^l i l l J- i i 
Ltj ^JjA t.yi>^\j VI «%^ J - i "y Aif viJLli ^j^- *!*» u^jA jJLli «« i^ j 01^ ^ j tU»y (^i)l t ^ j J l 
5">LaJl J ^ ,^-,«i»- »tv»i <.J-S'4jL ^ ! / ^ t j .«ljjjf LI viJUij <L>y s - i ' / ' ' <J>^ '*-*!/ ^r^- '^•^ '^ '^ 
t ^ j iJuk <i^jJ-\ j _ ^ 01 IIP <--'!>='^ 1J - J ^ "^  LS^J J " ^ r**^ ^ **' C-' '^ ^ ^ ' t / ' ' ^ ' t.y-i>>^\ t) 
L. J l v -JU j i t<?^l ftUapVl Oj i L. J-Jo 01 y»j cA:ai U J l i - - J ^ " ^ ^ L.I ^ "^  j ^ \ oL 
PUPSII Oji l^ J-J^ 0*^ tJjVl L-f .W> i.^ J l J « - Vj coVl^lj ^\^\ J l V~Jl< j f '-«>* 
jljflc J ip lyLL'l * iS l i ij^lill l>«[j .<i* ^^ii-J.1 ,j~i>»- ^ 0 ^ of Jj V ^ ^ i ^ ' j <s>«^ J (.j**-i "if * ^ ' 
<L:P V^lj^b - L - ^ ^ y r > ^ ' J ^ f •^ SVIjil^ j>*LJl OS^ i»±Jli)l L.tj .l^pUai ^jyy \^y j* «*bU> 
p j^^ l (3*3Ui» Jj j JLii c,« L>« jjP jijv»j Si^ jWl frUic-Vl Oj i L« J -~P <L«...J AJLPJ t JJSH J-iJi J^ ^1 
t^ JUl y-vi»yi IJLA d-iJLi-l ,^*-J . ^ - ^1 Js. J^.H U 5 ' t ^ , j U - V l >^« j i i ^ t ) j i J J l J_--p i y t J I P 
, v '^b J U V ( t /\ A J ) *iiJi y^A - (V) 
. (rT^/^)-^JHiUS5(\f^/^)^JU-l-(t) 
r.A J ^ 
" - ^ j * ^ ' ^ 9 ^ j * c ^ '^•'^ *^ ^ ^3^ ^ * ^ 
. jL i l ^,va:* ^ i ) cSjUil ^_^ »/i l i T .-d J ^ i "^  -.jf:^ ji\ J l j j 
rJL^t 1-%^ p- "y" ^ ^ ^ ^ j l ^ l j ^""^jli i^V iiljL, gij ' " ' i l i i ^ i U r U ^ i yJU- of o i j f 131" V 
le-j «"iJi-(«^( J l AJU-^J A--l;i C!*~^ 'UJ^^^' J l '>i-*ij <*^J J-~*«* ' '^ ' J-*' US ' j s^^ l ^ ^ ^^ 
Jk I .*J J-^f V (vi JL-Jls IJL* 
^ IJLA SjLiI of U J L - Uf y t j c^ ss-T J v!>»«- T^^-J : J>*f . r> -J l i>* ' v * ^ <:?' (&*** '^5) ^ 'y 
L»" : Jl5j i\~Jj^ U»y ^%Jl j 9!)L^I AJP 4jf |v^-5't) ijniUJl AIU; U A-skiii US' t l J ^ «tj->>)l 0 ^ 
IJLA t^ J-j«i-o -Xi iJli t U j * *>»^l fJUj j » ^ V J>tiJl f - i * j j ^ t"<» Vl »!>U»JI Jil J J j V fr>^_j 
yX j^ruil *ti» (J j^*i>il yf- J)} l*ii»- \JSJ\yi\ i_-««^ L^ JL>-f j ^ ^ tJUxJl ^ i^ J.>jt.;>..j oS) 
. ( i n / \ ) ^ i - ( r ) 
. ( r . Y) (/J->Ji; (^  i r^) t f ^ i >^i-Ji s?j ( n r o ) '^i—Ji, (AOv -Aer) JJIJ _^!- (») 
• ( A ' ' A ) J j b ^ i , y - - ( n ) 
. ( ' \ o / ^ ) ^ J U J l ^ - ( V ) 
cc -^^^ 
S^Uall 4jbl J J j V < i ^ j IJLA" : J l i j td^ iy> Li>y Ail Vj ^j-J k i - i ^ l IJL» O>IJIJJ J j . j ^ ' *^ l * 't)!-*;! 
cviili J l i j LJ^ U»y *il ^y t^t-^-xTj^ sjJLi U ILJJJ-I t - ^ i ^ ^ j t«^ jJ> jA L i ' " ( ^aJ - l -o *:JI 
y t5"VI^ U fr^^l dUi OlT 01 SVI^I *-<*> f j l j t43lv»jl ^ t - ^ fr>;»>Jl dUi 4i Jiji of Ul hp: H 
^jwfi j l ^ V 01 U[j t«-ffAJU t-*!5l>i y»j ^ M ' >»J » - ^ j ' i>*M' ^*^y j '"^ ^ >i^^ Oli'Oj 1*0-^ 5 
jUiu ot jJ»j 4<iJC j - i L f * :cJU Oi» -s-jJ/Jl *~»i»v* Ls'^ J "^ ^ ' iA' J l "^ 1 *j*-^i < ^ ^ " ^ tAJUsji 
i l ijtary. Ji* j ^ 7 ^ / J ' fJl>U iii^Uflu j ^ ^ ryLiJi 4SJ; :cJi5 - r^^ ' «_>U<9jSfl Oj i i w i *--J/ll J l 
.u >o \).\ J l SjLil AJl J I P Jjb AiL- J j tdUi J I P Jjb, d-iJi^l J JiiJ "^  
: A J ^ ^ ^ V ^ ' '^^^ *^^-> ^ * ^ " ^ ' ^ ^ / i^ ' j - '^ ' oi-J^' J * ^ 4-«!5Ull v l ^ l iJlA J I P ^ys/^lj 
oLI j^ l ^y ^ ^ j^\^\ t - J ^ j f - ^ j ' j !>^ ' "^W «i>^^' 'JJ* t^ ^ L j *^ J ^ <^ i 0 ^ - J y ' 
y t*Jly»-! jJL-j 4l*;Jj «_(^ i^ j^ ^A-dl L-ji OITA^JLJIJ «!A*aJl <le- AJI t j j j •^ -»»- t^ 'LiJl *»«-S*-AJI 
i?»j5hu^l vio3L»-^l JL- . 0^ tAJlyf) AJlj9-f y'L. j ^ f^** Cr^M' ' - r '^J f-**'^  'Cr^ Wi A U <of jl:;S^ 
V L^TL^WU^ J ^ U - I J ^ Ajf J i * Jjo 4 « j ^ t) ^ ^ U i v j i Ol^f«!>LJl3 «!)UJl -ul*. Ajf J U iJlaJl 
^J^ :*ijAj \j^\ r i y i JU^ b j l^iJI ^ 1 «dL-j i^ t^jljyiJl j-UaJl j;;i j^-^aiil <i>UJl <dp «ij^ 
|JL» ^ y s-rH/J' 0 ^ Oi jydi V j«i» ' V ^ l ) J i * ' «>* f^ ' ' " J^ i ) * * * ^ ( ^ L» ^yaju o f - U P ^ J i<i <J>}*^ 
jk I .IJL» ^ JLP JJO L. f jcdl IJLA APJLiI jiJi o ' ^ U i - V I i ) ^ j tJs»iJl 
t j l y t l OLJ >-r-v* Ji^ * ^ y f*5LJlj S*5L,aJI AJIP A U J ^ U ^ tt--J/Jl J j W A-JO IJL* : J y l j 
A { ^ j f>^^J ' ^ V * ^ V *^3 ^ V ^ ' <|^^^l (3 2'3j|^l A juU j i A J X ^ S I ^ I J L S ^ V I />» f 1 - ^ ^-i^i f ' ^ J 
( > ^ . V :JJ j < > n \ A o ) y«iUJI yjljjJl (/_;SL)I a»-i ;^;, j - ^ j^^jjl J:5U. l.!)UJl < fjJUJi ^ j y f - (T) 
.( > << t A o ) ,^ »_tJl (/jljiiJI ^jS^jJl j>-»i- i j i JU* ^JJI jJU« ^ j>«ai» ^Ji>\ <t>\J- i f ^ l j ^ i y ! J * JjJl - (T) 
r^, 
'J^;*i* : 
.Uajt ^.i-Vl ^ i U - V l o ^ Ji5j t"lJL^ U»^ ^ 4)il J ^ j c^f;" : JlS jf t-u-f^ 
j A l i t vlUJlS'Aj^-.cJii . O j joJl SJLP * i ^ 4»±jJLi.| IJIA ^ S-slrJl o ^ » 9 ^ J > ^ "^  ^ ' ^ 0 ^ 
.tJUdJi j j> J I P ^ yiJ4 V U S T c o ^ l i S j U i d i 0:^Jl;t.| v -J^ t^ i>9rj "ilj l j i -« - * j J l ^ 
Aijai j iA l ^ j i i i l J l J ^ U ^ ^ b L.lj t^lsJl ^ ^ Jillj j l^ l ^,-iC y . (^'^^•j) Jl* 
CJ^^XLIJ ^^^ijiLl ^ ^ 1 J^jJl DL »_,->*IJ .^yJi J.*-io V liL U P ^jcpfj . JjVi >«Jl .^ifi *5/ 
jU i i OK j5^>J i^ J i i ^ V A;L ^"^ySfi ^ »_-^u »;-ij . L i i ; jc - i i J^ J - J J I jll»f <iLj 
(Vl^l 4 ^^^J-^Vl «;-Jj . j i ^ l J l 2^ L3t > U P jl^-yij c>-Ui)l ^ f IJU, .*!>. ^  J ^ U^^\ 
Jl -^ !^ ^''^^U^i 2^l^l c-^U» % .frlyil Jiaipl ^ _,,;iP o»U* l^ iU i of > j ^ jUiVl i) 
L-j *Lil J^OaJ ,_^Jii tfrUyi , ^ 1 j f j ^ y i tL. J^bu-f j L jJUJ ells'lil L.fj t j i p j i« DJLIIJ ^^VIJAI 
f'iiyt (^  la-il5 jJUi 0 ^ J A (.j3i-'\ Ij-iP J*«p |f cJiJulb Aiist- JT t1 ,^itf. J ^ lij *i\ J l^ iJbstl^  
tO.XP ^^ .^;a:Uj ^j^**Jrl j i» -AJ t ^ L l I l ^_ya*j ^ 1 4jj c ^ i l j Ajf j W ^ V t i - -^U> jy-uL' ^ ^ ^ l l > j ? 
• W l e*J^ 'Ji-^k J^. U J-U-l f ! ) ^ l ^ L - j ,^ * iJi^ Sil^y . J,jVl>*j 
^ I ^ V l j i i la J l i j ihuij JUf dUL. J ^ j .V ^ 01^ coLpf jiytJl J i t Ci[ *if * * iiljL» i ) j .Silp^ 
• -l^y* > criP' c— ji* '^' <>f Jl jiif) (A»/N) ^B l^JJl 01- - (^) 
. (r to/\) jiaii ijj (VT ^ ) j.!>u)i ^!^j (r<\/\) >iSli ^ ^ j-y^ ^ >Vi t** - (t) 
.. J j U l ^ > l .>iS|l ^  j y i 4^  >S!I ^ - (O) 
. (T t<»/^) j»ai.| i j j ( tA/^) ,J!UJI ^ I j (TA/^) jSipi ^ 1 U r ^ . Q^U\ ^ J J I J ^ , ^^^yJl J^l^ji j^\ - O) 
(T io/>) j l j * | i j j (T A / > ) Jlipi j ^ l -.Jki - (V) 
• (C)-? (C> O- ^^-^^ - (A) 
( t to/>) jb:^! ;,jj (vr -VT ^ ) ySlAl > <^jlL>JJl i - tU j ( i A / \ ) ^ 1 :> i . j (\ >/>) jlwJ.1 j . ^ jU*VI - (1) 
- (\T->o/>)>\u> /J. I OJJK->L^JlJli,(^uJ|^l^o>>^SelJ;l^ilJU(.L.^ti;J,S^l^;JJJJ-(^.) 
(C '^^ ^ 
y_\j JbjJ-l J ^ L i J l «--A^J t»>>^>Jl IJJ'S J-~* l ' L) L«ik/« J i / i J i t < * ^ l j ^ ' J tvJtsr (1)1 *^ 1 X«J V 
^^1V"*^ ^^b " - * ^ ^ VJ *J J ^ "^J t U ^ i r J -JJ IJ S ^ ^ I k^  j j u - jd>« i^ 01 j i <uj j ^ j <i->-
JU- Jj^jt AJI ^°^u>Lii^l u-*-U> AJI jL i I L. JU^ -UP v!>^b ."f^^jJl J^i" :jLi» tyi? j ^ 
-* ' • J * ^ ' ii'JL.-t ot JOo ^Vt 0 ^ oi J*;>«-» 
^U ^ jjjijl-l j ^ d ^ t) ^^^^1 i) viJUL. (i;jj Uj c ^ l ^ l i ^ i i l:jl>w»f) (_^LiJl ^ I j 
IJJLP- JUaJ djUJr jeP-i f tO.[) 7<->~»J ^J^J H * J J — * * iWSjJ (f J^-J t i^ Jl> j * P ^ iSll J-P Oi 
. ( tAY/>) (A,U l j ^ - ( \ ) 
. (rn - ro />) j y ) X A . j L i ^ j ( t Y > - i M / > ) J i - jV i - (T) 
. (UV|»i; io/^)^>u«ll- (T) 
. (nn/\)^u^i-(o) 
. »^yi j J ~ ^ ' Jo'' V^ ' i tU^' lulls'i^jUuJi p^*^ — (A) ("(' rir 
r tUarj UjJ J j ~ J l ^ / U > y <;f V J^ t<UP ^ U j P viJUL. j P ^Vl J »bj(j y V l IJU / ^t^jUl 
i j ^ i(^jLsUl <o f>j;<i i Lcl Ajt J*::?*-* '?«Tr'»-* JL - . ' ^ I J C^^U* /^ * ^ ^ «-~*4 JL*L*J.1 J} *jr j 
Lbt^l L«-i^ J Oi» tfUil-t j i » t) Sj^jJ.1 j j ^ ^ l ^ ^ i - t l j l l t i ^ J 01 : J y i U :JjSH iJji^ft 
.4JUiJlj 
J53 tj_/a*J (_ii l^ -Janj (JJ^I fr^yi t^ SijIjJl jL»=-Vl ,_r**i i*-^ ^— '^^  t-y^)>'^ *l-l^l J-^^ i j i - ^ ' 
-,i*j ifcijiijVl 1^ "OJb J - ^ Ail (_s^ '(/ j—'' fr>v<sjJl 1 5 ^ j>* J ^ 0 ^ tJLi>rL-Vlj 3..,;;T«.,?TII 
i c ^ ' V i -U i J i l j i U t i l J t J l *> sJUJiflc »U: (3LlL;i-*yij JUa^-iail ^^^ J T 0 ^ U j .jW»^^' " ^ 
d"y j ot ^  ttJu<ws ^ ^ J b - yk j t "AS)I j^r* t ^ j ^ ^ j^ l it ^ AJil J j - - ; 015" " <Jtolp i l j j b - VI ^ J 
L_.>Ljl j - i ^  AJ 5 - ^ 0 [ j IJtAj tfl^'jJlj J I ; ^ jviUjcu-l 4^ "OVS"' JuiS'OjT (_jip < » j i ^ JLfel^l ^ 
i j i U - 1 p^^sitlJ 4JI^I >>-.>Ai (J <0 ryv* i<*k)^'j tA-<»l^ (J AJIJIAI r y i (^ AJ r r * * ^«»«Jl (•-•^ i j s « ^ l 
•-fL* t,»4.a)u Aji jjJJli <0l V I c t ^ j l ^ ' ^-f*-^ rr' <Sj^'^ • * ^ J ! t^ *? 7V*^ A'>Ua,...«llj t AJIJOLI 
j o-jir J i i i ^ LT c^ljjJl JU> JJO V -01 ^ '^ JJLII I'iwi ^\yS i) ^ ^ t) / i .L-:^ (^j^l 
i l k " AJLP AJ»I^I ^ co^d/i jvP frj->jJl Jiip i]lj-Jl J I P *J»l>ilj . J ^ ' i l l * ^ 01 Oli^l v ' j Irr" 
C-J5 V 1053 .V ^uSf l Jjii^ J IPJ COU A ^ I J i i i Jip 5_J»!>^1J - V "J!>JI J U ^ V I J jJaJb o l i 
• ( tAv/^),AMlc=•-(^) 
• " •/) W (^  U '^ '^ " J " ='*-^ ' i) [/i-.-.-il Jr-j OlS"" vl^ Jb- X* (Yo I \\\) K\)\ ,__* - (T) 
. (r^/•^)|U—j^-w.j>i-( i) 
r i r 
»u** o_j^ "—'>»f>J' J j ^ *^  U ^ y J ^ JjJ'^  j i* ' Jt^^ jifi" cy '^^ cy ^b^ '*^ ^ LSS^'IA^V J - * *^ ' 
«^!>- «:>i» ^ ^^1 JLP Ui«>> J I P Jjb JJ i jjp j ^ »L*^ J l i of yoj t W j^ -^T J- j t AJJ : Jyf 
jb^^Jl S%^ of ^ id^yJiS UiiLl> » / i UT cV-Jl v ^ y "il ^ U 4ip ^ j t i f ^ fr,_^ ^ 
<L- V W — IJ i ^ ^ <-<^^ ^ W OlTt i % ^ J50 i J I ^ I villas^ c^^^oL>w:-il ^^ 0 ^ . 
^ J>\^H\ 0 ^ . of v ^ ^ ' V - J ' ^ W ^ r »y > * J ^ * i>^' ^ ' ^ ' oJ i r^^ iUI :dJul« i t j i )H 
i <if ^ C>LJlj «!>L,dJl -dp J ^ ^ l -dp ^ I j a i j -uV i l dp «JiSf. t ^ OUA.J J^ y^' jVl j-i*Jl 
of -UP i-<!^t} .«>S/ U. « J ^ Ai-. 01^ ^ j tvtUS i j U ^ I iWf j ^ ; ^ (^ j !* j "^ jVl ftUi^l j>i c-«i 
j/t Js- j l ^ ' y i j cJ/51 0^ c-Lu-Jt j J ^ s-*"y *tl»'^' J ^ J IAJUS'AI-.J ^jjp Ai-. 4ol-»—* ( ^ *-*-*^ ' 
dip 4j^ t^jiiii f j J i ^ ( J i i ^ v i j cAjii^i v - ^ Vrj-* ^ ^ "^b 'iJi*' " ^ ^ > ^ ^ y <^^ <'^} 
Joji^ 4JL>-lj f l i t (^il:J A J U ^ I Aiw- 0^ " j i^J < ^ j l ^ ' ? y * ^ i^ •*A) ^ ^ ^ J>^j^' *^J - ^ 
. ( ^ / \ ^ J ) j i U l l ^ > l - ( T ) 
. ^jL>.iJ.I : (^) i) - ( r ) 
jy> *»lj;l o > ^ l (T i<Sl »Uy ^ ^ OUa<j ^  j^^ji^ j ^ ' i_iSou Oirs|| ^ l 01 : l* :* t»\ ^ j l i J U ^ tU- J i i — ( t ) 
.(> \ VT) ^ j (T • T1) (Ail*dl ^ 'V ' t 
. (VA-TA 
V) 
j:>u)'i *> jy^, !>u <Lj^ UjLi . i ^ < ; ! *« j i ^ L L J S^ ^ ^^i Jjd l^ i j ^ i^ y -oi ^ iiJj 
iijdl ^ -Ltl^l t U ^ AJJI^L ^LiJI i l ^ of ^^^^1 J->liil "^ SJ I * I ) -^^-IJ-I ^ > - i) OUl ;) 
k_-J/]| i j - iy i*jSll ,_yaju jb>t| JiSj t^i-siy Js- JJ i JJP j ^ 4Jy J^^AI IJ>-^A]| •.^jti\^\ i\j!j\ 
Ujj j j t ,^1 JJ'^ aJl Oi» iliJLP JJjJl ^ obt- Ot A;* V !>^ I J ? JJ'^ -J^  4 P I^Jii-lj tJuJ'j t^^^3 
^ j L - U-» tt-^Jil IJL* ^ i i i iui! L» *,<si«---j iJi* .ILL. (3jP U^'UJLP layOL. i^iS L* olJ"^ 
. jUo i l l sLi 01 v i y 
^(^ vi-idl :^UJlj .JLiui-VI : ^ U l j .2ua-J»J.I :j^li)lj .iil^-Jl :^LJ l j .floil * i ^ :^ _;-3UJlj 
J i i i :yt>p viJlillj X=^\ J i i t : y t ^ ^liJlj .U41* JL>-lj J ^ t l i l Oi JiO^ \j^ <^iU-lj - W ^ 
Jl >Jb ykUiJl y* u r l iU i - ^ *;L^ ^ J J I J iJiUjI ^ U f >^^  ^ 1 JS'Jist o / * J « * OI5 i ^ u V l 
j T ^ ^ lOy*^! viJliilj /^^<i- jjJtjCj ol^'l ^yJi\ Oj<4» / ° ^ * i - j X r ^ ' - i * *|y J * ^ ' 'jW^*^' 
J-»lJt»>« Uaut ykj t^ _;-ipi fLc U4i>. Jb-lj J ^ O ^ :oy*^ ' "A* ^ l - J ' j -S-J^ JLP 3L-. Oif J ^ ^ - - ' 
vi-iiJ :0^jS/lj (^ U)I .^V^I :0^ jV l j < i^bl-l . ^ p :0^jS/l .M* : u y ^ t -1^ ^ I J ' -us^'' t > 
J«i- blpl :0^jV!} i^JViJl y>j l+i" .U.L. AJI ly i f Li <uU il;y niJLlS JT J-jvaiJ J- J^j ij—iJl 
LfL*j .JUia^ -^ Al xp iJl j^l Oj^:Oj*(j^lj ^}\ y»j Ui^j .-b j^Jl J*~p Jiju j j j J l J-.P J l * Oiy*^' 
. (Yt />)a i i jAi - (>) 
. (vri/T)»iUi,(Tvn ( M\\\)^^\^- i^) 
• l ^ : <c)J (C) '^  - <") 
CC '">^  > ) 
frU \.^\jA -jA ijA Ixl Jk>-L 01 ^l^i*^ •ui-~^_j t5"J^l f'>**^' ^y^ i(jiii>* (Ji->-" »^<•>« Ji>-I_j jSJ 
j d l (^  J^-^^ J * - ^ ' <i-li7 J*9!- ^ J .dy^-J'^ « ^ f^^*^l» ;^^^ 0 - - _^J1P J«.;.t.4 IJLAJ clJUJbr 
viJliTj ctiij-Jl -Ul J~J> vi-jliJ} t,^j*-ll Jull J->p viJliJj tiar^l J~«P d - i i l ^ j C3JL«J.I ^ ^ %fciJL» 
^oJ l J ~ ^ c-JiJ cJUflr ^ j •Ol--*J t?-*^i f \>*^' «Jj^ 'c^r-s'' J - * ^ »^  J>'j ',.5*^' (J*l/^' ,y^ 
3->c- j£. -uLoiJj t^fpi t^,>-^  JLP 4JL.Ai;j t^ jiJLJi j ^ ^ ^ <*yi ^y^ |CJL5; y»5 tijui* j i Su*> 
^ ^ ^ ^ i v * U 9 A W dJUJUlj t o - J i L -J i l j ; ^U I v ^ / ) l j f S J ^ I U i l ^ l 4v-J l J,L. : J y l 
»-Jij t L ^ J i J « r j tA^I j i J-«p Ajf JLi>.U ^'^'[3-«-i J l j ] tJi l i_^' jJi i f t . AJ frUij ^yU U y ^ 
. ( r x / > ) j j y i ^ i - ( \ ) 
. (r'\/\) jiiXA j»aj (TT/^) jsgi ^ 1 - (T) 
. .UA<(T\/>)tfjUiJii^:5U-(r) 
. ( n ^ ) yUii v - - (i) 
. (rv/>)jiaiJlj»a-0) 
toA/^) f-u yjf^1 j u : > i , .ipu- A « ^ j (^  l^/^) , _^ i j ('\t) jjb y^ (vi ^ j T \ / \ ) ^^\ ^)j (vt) ji-Ji - (V) 
. (r'\./\),_,«-=<JbJij(i.T/T)>J>ijxJi,(rVj 
tdUJlS'(JJ^^I IJLP JT t U ^ LtL.J>./ t«jL«-j 4^Jbj t,_5*Jl -dUy ^JLL» ,_JU A X I J l'Uj«-!J frli'jd JbiL 
O ^ i4^.:>- c-^ j > V ^ ' J s ^ >'>^' ^^ -^3 -jW*^^' ^W- (>• C"*^ *-• i ^ ' ^ *-• ^J^J 
U JU> ^^LJl r L ^ j ."^^j ^jA iJiSU" l i L . U / i (^ JiJl <:^ Jbl-l -uU Jjb U T U P 4 J ^ I i - t l ^ l 
d c^lilj Asf^l jJaJ »Jy- : l ^ j . ^ ^ 1 iS%>^ iJSy Ai- -01 ^ °^^1 t - j ' -U ' J l i j toL5;».iJ.I j > ^ 1 
jLfr ^JLU ^iil j i - J l ^ ykj tflj!c;ii-Vi : U ^ j • 7>^l i3 lii'cJ.u- AS^ O J ^ cJaUl / S J * ! ^ !> *V^ 
. J l ^ l j J-JaiJi O.J tJU-
( v i a - ) C ^ i y5!^j (r^/^) ^^ii j ^ - (^) 
. ( I / t A J ) j^ikji l :Ujli. 4^  isi^\ ^ ^ - (T) 
. (rr/>);^UjJiJ.ji i-(r) 
. ( V i ^ ) j - t A i J l ^ l ^ - ( i ) 
. (o./\) j , 'UJl^ l - (o) 
. (\xx\\) jiaii ijj (r ./^) jjyi ^ 1 - (1) 
("("' riv '~'~)>. 
'J 
J I P I J .» ;y^ AJLIJ 3 W W t J (^^4^ ^UJ I JLjLi Aj^^JtAl <L..w^l ^lX;>-Vl i j A.^Att.' j ^ L4A Jb*^j 
t4J frbVl s - " ^ 7»* / i 
of L.^ * :^^liJl L.fj .c-y-^b ^ > J l j J *J ' >*j tdj^. V j f SoS^I < ^ l y^j c ^ ^_^l ^ J * v ^ i ^ ^ 
^\y 4Jbf t) ^ i l i^lAl ^ :viJlii)l L«fj .sj /J.! y j tji^. ^ j f tf!/l-t >*> i*^^. ^ ^ \ j i « i 
» J l y JjSfl t"^ j f UJb-U j i ^ of j ^ ^ V ^JAJI 01 Jar^l * * j t) :J- i j . ^ ^ ^ " ;^ Vj 
.J iJ i ^^lillj t i i ^ l y J jV l j cV 
• ^ : JJ j .A5J; JS- V J U J of <->U4 L» y :J-»j .A5/ J U - /V_JIJU "i) *it- ^ ^ a* ^>»Jl 4>^ ot i j 
u-J L. y :Js5 Lt >tjjs*-,aJlj .Uojf y i-J l t) f>>.A)lj tc-i>Jl J j f t) »!>*-.^ t L»4s^ •»X) - ^ ^^ - '^J V 
.c_Jriyi Jb»- ^ ^J i lb ^««k«Jl JaiJ J j b l i l j ijJLp j jA j ^ Uik/- ASJJ ^JIP fJUl J J b o - l j 4,_^ iJa3 JJjL. 
Sj» ^ ^ ^^ jsP- Cr* ^j^ * i * * ._^jiy.l y :JJ i j . A 5 / JS- ^Jb V j I A U J J I P ^ i l ^ t rJOj l> y 
l i » V l j 4AJ f^iw-* JJ j l j b t j A J ^ iLu iy Ula3 Aijis- i l i :;pl k_j«s) t U i p f j ;Ul ^y»J l («^>-j 
• ( O O T / T ) j ) U l ^ ^ l - ( T ) 
. (oor/x) j ( U i ^ j L i - ( r ) 
^1 / j U J U cv>*!>Jl <!><; viUi Oli t i p U r l j 5'>U)lj toli"^!} tOlS^lj t '^^ ^JLJl S^^ U y i j iJJl 
U * ^ J .vJl j^ l ^ ^ I j coljLaJl i ) JL4-iJl J i * ^ J ^ l AJIP v_Jilj JiJ J5^ h^\ \J^ . ^ 1 
t J U i ) <Sy J j U P v_J»lji (i JiJ JS^ . j i - j |fl J ^ ^ LtSjr J I P ^^Ijj tl^JLsAji J l ^xi\ 
j > J j tAL,*^ t j l <—'-^ i ' ^ i * tJi^vsp' t^ S^J^^'j tft^_>J' «Uflpl j ^ J—*" J ! ; ^ J 11%^ JxJ ijLjJaJlS' 
JbJ ^ f (.L.)fl J l i j .4^- ^ v-JW Vj tAJUi ^ v l i i Ait ^*^2UJS|I ^ o / i t . JlP J iJ i |*5U, 
JUi. JLJJI v-jlij ot l4-X>.j t« j^j4-iJ.I j i - J l j ^ ! /«Jt ^ ^ ail i j -^*H U c5-J^ <sJl ,«* oliL»Jl J i ly 
Jk5j tSy-Jl obUJl ^ ^ ASJUAJ S*jLi j jp -oyi t ^ l JJJJI ^^  A^^LAl A I I ^ I J Si-Jl UiijUJ (^ :UJb-l 
Aip L.J *] Li JLP »ilai-.j cr;l-iJl l * ;Ar - »iJ' »j^*J' U^J ' J ! / ^ ' *^ - * ^ * W <^  jW^Vl ^ 
.^y-Jl ^yi Uf lh\J^i\J h\jji j i i ^ i ^ ^ 1 of y Jij t o b j j i i l ^ »_-J/Jl J*>p t^ :W-;Cj 
• (onr/T) j!;-.Sii.jaj5(>u/>),^jf-*^i J^I-(r) 
. jl^Vl s.XiSj y-ov-Jl J ^ ! ^ >. o- i l , . ^ j J l : (^)j (^) i^  - (r) 
. L«» (^^  Jl ijUyi j ^ - (o) 
(sc ''' y) 
jij-i^ JJLP- 4J i l ; l 01^ c ^ (cJl i i - t ) j ^ 'fj'"*J iJ>^\ lJu» AJ ^ j ^ (^  >^ M ' •S i * ^^ ' -cdilyt o J U - y 
^ j^\ o j ^ . (ij 4 ^A« ^yij yjipj ou ip j - i ^ i s 3 ' ^ cjij^^- r v ' j ' - ^ ' j rW u ^ u-*^' c ^ 
J I P ^Jiki-j liijSy JL- 4i_j^i^ cJlTjjLJij tviJJj J I P [JJIJAS IPU^I Ol5^ t^y^iJl dUi (^ AJU-W^I 
. ^ ^ U J 4ji)l ^ L i Ot **^y> (J 4JL4UJ 
Li - l i OjSo. 0lS't44-i V JJjb bU OlS'U. v-JrljJlj t i k i s ' s ^ OlT t4-» i f J i "^  JJ-^^ ' ^ ' j 015'li 
J U ? C - V Usrj-* U l ^ U ^ i " JL>.lj JS' iSy 0 ^ ^ c U ^ wX -^lj J X J t5jj[/s^ ^ J**Jt W j . l / l T V 
i J / ot ^^^UftPj >J I^ ^ I j j l»tLl jJJl u - ^US ' c^ji>^lil b U ^ t j ^ - ^ j - » tjLJl? v ^ l 
U j ( ^ 0 ^ ^ tM» Lsiyl AS^ 0 ^ 0 ^ ^ t^ii» S-*-'> '^ f j ^ J * ^ "^  .tk»t| Jiis tby^ *JL;^ S-^!>^' 
^ J IJIA J j i ^ J l ^ ; ^ j -^JL;^ ^^. ^'^ ^ L f t ; ^ ji^. V oi Vl Cjll-o V M» " ^ ^ > ^ ^^^ 
of (J t i i s ^ l Jj-s^Vl (WJ^'OIJLP i i L * J^ -J j 4 A^Ull l+;*-ljj :ijkivflll J y JIIP »!)UaJl AJI,* <_-'*^  
01>/A- >--*>• ' f !A ' i>* S-ij* ' * ^ ' •^y "^ ^ • ?jL>^' v ^ ^ C"*^ 0^>s«>Sll r r ^ j . i- jbJli J,-»JUP 
^ j * i c U ^ '-•JL^ * ^ ' 4 ^ <^,J^ ' ^ ; ^ *JL;^ >** ' f l A ' t>* Wj* Ol5'L« of |»^i«il j - y tApLLiJ) 
01 - Oy^r Lfcs >>v^l *V*JI> - 0>uJl J v * ^ ' L^-'i <>• t/**^ o ^ ' * ^ ^ t) fr}j>Vl c-PjLJ a i i j 
. ( \ r i ^ ) ^ L J i ^ > i - ( \ ) 
(T^^/^) j j u ) i ^ i j ( r r - \ i rx\ i T-\T /^) j iyi J ^ I , ( t . t/r) jtwli JA)I - (T) 
. (\ T I / T ) iiUyi j > i 1^  u o t ^ i ) i jU^i - (r) 
. (TT . / \ ) jLaAl jOJlj (X > i/A) jJi;! ^ I j (TTt/T) j ^ > J l ^ ^ js>Ul - ( i ) 
. jcM J; ^  (iT t . i . t/Y) jlwJ.1 jOJl - (o) 
( T '•• :;>) 
t ^ j j ^ ^ ^]J\ yU c ^ J A I j ^ ^  i l l J j - j J i Jsrj *U- tA^Jl* j p ^^^jjlw (j;jL, *JI rUj i^ l 
: ^ ^1 J_^j J l i i ? *^>L-')fl ^ ^ j L o y> l i ^ ^ ^il J_j--j ^^ ^ j ^ t j_ j i U -uii 'iJ'j A;JV» 
: J i b t"0Ui*j ^L-,oj tf>laj" 01 Vl V" :JUi ? 4>*ji^ (JLP J A :jL«i ("ALUIJ ^_JJ| i3 cjl^lva ^j^" 
; " ^ > ; 01 VI V" :Jl5 ? U > ^ J A :JUi cSlSjJl <iJ /^j t " ^ > ; of "^ 1 V" : JU i ^ » > ^ J A 
^ i <^ jW - " J - ^ 01 JJLJI" : ^ i l l ^}y^J J l i i t , _ ^ l Vj lJU» J^ Jbjl "^  i i l j : J ^ i y j J*;Ji ^ ^ l i 
. » j ^ Oji^J -^j'-^ 
iiy" 0 1 ^ ^ ' u ^ l *^j l-iA Js- Jbjt V ;^t J - tj^:> U J 43JU* J U ^ ^ ^ I j i * c-jJii-i I I A ^ ^ 
t<^jJii\ 0L4AI Vj colopiyi * j - ^ vi-jJbLl IJL* j ^ ^ j JJL* J lp Jbjl V JlS VJL^ J j 01 •} ^ jJ— 
ykj (ji^yalll Tt^y Sibj t i jJ l^ l IJLA ^ T ^^ c5jl>^l ^JIJ ,^ J **^ '^ Jl < ^ ! ^ ^ ?CJL)JJLJ.IJ J ^ l "^ J 
i l l ^ > bf ^ f "ifj Jbjf "y 4j)lj : J y j y y J *^ l ^ i U c^'^L.'jfl |«J1^ ^ i l l J_^j sjo^U JU <jf 
U j .^ ' l / iJ l J J l ^ V ' J j j i ' ^ ' u^y ^ "^yj cf'>t-')fl ^\jJUi AJJS ^^-^ JU i .U-i Js. J U ; 
j^ f.^_ J i t "^  <J| x^ AliUl JUflj "^  of il;f Ajf J-:ay ICJLJW? Ji j lJ I-IAJ tL.»>- ^ ^ i i l JU^I 
j j -J Ajf \ l coiLj-iJl <j 3y o y J u j i>Jl i)y IJIP <LJ9[^ c J l i ' 0[ j tdJL- '%, TtLi* IJuoj c^_^l^l 
Olj 03 Olj ciJrl J ^ : . i l l VI -Jl V J l i j ^ " vi-jJi>- jiiaJ t^ili-fj ^,jJ~\ IJLA of y^UiJi :Jy f j 
ta^Lj-iJl AjLTt^jf ^^ of -u-* ^ > J l J j iipUaJI t) Ola-JLi V A 5 ^ I J UjJl 01 i l ^ l ^ ^ <ilJ J ^ ^ 
^tjUJl jjLJiSo t^'^OUV i^ J ^ - ^ ' "^  J * - ^ ^ ' "^ ^ t > «-^ 4 o L ^ I v ^ j l Olj cUrl ^y^i J^«:u-I 
V ti>i-Ji 4 / ^is W*» o ' ^ (^-> ty*''!/^' ^^^ lir^ c J*)UiiJ JJLL« y* Jj ( j ; ^ ' , ^ ^ v ^ W 
V ;^yL>Jl iJy of j ^ 'jH-*lA '^ ••••'* j i ^ J .>^ ' ct-jJLi-li t U - l i LstfU- OlTol^ cJU» j i^ ' 7«JLi* <«jf d L i 
. (^^v/^)|a_-JL5,w.J.^-(T) 
. ( ' \ ' \o' \ t \ A ^ \ ) i^jLtJl 2»:»w> - (V) 
. (YY . - Y ^ ' ^ / ^ ) ^ 5 J | ^ 
CC -^ >") 
Ail ^ tljA A5/J (Ij ^ ^ \ A J P ^ j b ^^1 ^y^\ j > O U f j j-iLp 4^ / c > l ^ V l 01 .•Lfc'l^j 
.AjUTAi- *jl ^ Li ^ <UP Vl j^ ' f ' j ''^Sy l i l i t »_-3yJ 'U-Jl iJjJ 015'jJis 4«JUJ frUilJ-l /(_i$Oy 
[ l y l S ' ^ j U . ^ I 01 ^ (L>lJ t*U:ukl 4j ^\^ ^ iS)| J j ^ j AJIP' ^ j b Lf y«jiJl 4:L^ 01 lU^ l^ j 
0 ^ ^ J 0 1 ^ ^ jfiJl Ot ^^jUaJ^t » i l» ij^j ^ ^ OjiPj i j l i ^ t oljy L» <ulp J jb U T t L j - U O j - t l j j 
JLP l^ka^-l" : J U j tAj«~v. U ^ j jp - cA*j«- fVjJ» tOLST; OlJu* ' v ^ b ' * ^ cJLi i t*** cJU j J L J 
^ iOllI J ^ j J U i totjlvaU u 4 * i ^^'-^ c*«JU» ^ j - ^ l j>- Vi Ulaiji * I * t^^ssiJl 1'%^ ^ , " i f ^ 
"U^*5«^ ,^a»iJ) ^a*^ AS^ r ^ o^ i l r * " •' ^ '^' J^-^j J*^ t,_;^«^Jl cJUJ b| ^JP- t"l^jt> •'iiji; 
^ Lk io UJJ I j y t »>• t j _ ^ i ) i j ^ (i lit -ill JUji Ul" : Jls J » ^ l U i t b JUoi ^ i l l J ^ j 
bi-U» -iP ^ JIJOJI 5%^ | v ^ 4>-*' J*^ ' ^ ^ i3' UJL-jtj c-il JU) oJlS' Us-ljjjt ^ j tU;!>L^ 
1 i l J ^ j OlSj t>*iJl Ai-. JLP 0_>Jilji V lylT |vi i J ip J>*i <i^Jui.| I j ^ i . "Ljlt. Lfrxx ^ y i i i j 
Lfl j ^ j i j j j t l^ lS ' i^ i ;AiP v t ^ l j - ^ i 015'Ll l i - i v - * j i * ^ ' 4^' ^^ J^J ' ^ ^ c ^ ^ * ^ 
• »L«> " l ^ i i . L*** . ^ i - i i " *iJ.Jt^l ^ T i ) A)y U P JJO US' cjJlJi JUJ I jyf (*= to^^l JLJi J l ^ ^ 1 
jlp j l ^S l I :^;.' j iJf i 'cJi Jij V JuT c , ^ IpUij c^ tiJuJI (Ljli* ^ > ) 1 ^ ^ ^ i j i i - ^ i i i l j 
jf ^ I j ^^ *A?.-L>w» ;^ 0L»- j>\ »I<L» I- ^iiJi 0 ^ !</«'5U.I L4551; J l i »w- l j t i . ^ 1 i i -Jb frlaa"yi ^jjJ 
^ tS/i °^ V J^J ' ^ ' V L H J ^ " '• ^ -^ t Jj-J J^ Jl5 ill J^P ^ i iJ l v l :^;^ ^^ p-^ lP 
II I. . II , . O ) . f I 
i i i J ^ j ^ j jv*^- of o^aJ 01 _^^  L." ^ ^1 J > - , Jl5 :Jl5 ^ f ^ ^^^<^x.jdl t^x'j 
J ^ OlS'^^^i jAj t ^ ^ f o i i ^ ^^\\^\ ^ j t j ^ ^ ^ .iJJi , ^ l i : JlS (T t j « i l i ^>.^ jui. 
."AJTI 
. (^oo - \OY /> ) j j i i ^Ii_isiw.j ( r r r -rr-h) 
" r*M} CCio H>j>^T/i) J!JJ!} (>AA/^) -w-ij (»N (V^J TA/>) iU i ^ | ^ u ^ i ^ i j (^ > ^ j ^Av/^) 01^ ^^ -i - (T) 
. M*>»^ 0^ U.««<U ( j [ / * ^ /;{ AUI JLP-
L.I :|»J*Jb-l jL5i t ^ L ' L.J <u;i ^yt ^Jij L. AJ <jll ^ jij c-u> ^^^ j j f I^Jlii tlAjJli; * i l S ' U Iji/p^i 
j-jjJl ! ^ frL-Jl JjiPl uf : ^ V l j U j i > i ( Vj iJOl j M l f^-^l Uf : ^ V I J l i j ilJbi J i l l ^ ^ t i Ul 
^ /CAJ pAi- t j - i p^U*tS( gjl i i l j U ;IJiS3 i J i T ^ jiJdl ^ r i j l i j ^ 1 ^ ^^1 frUJ tiJbl 
k^ t r s " ^ o^ ^r^J a** *'--^' ^JJ^'j '-^;y i/*-^'j ' ^ ' j f>**' 
i i ^ i »-^ 5JJLJI iiiJiJ-i t^ ,«—IJUI J l i / " i j i-J 4 ; ^ ! ; ^QJ^ ij* J *»^ !^ "^' r>^ J**^^!? 
jb I "^i^JbUl i l v ^ i ) J^ 'b^ ' i«>*--^' "-M 
oljUaJl frVjA J^JIP JiJL>«JU IJL..>* iJtP i i l J_JAL 01 »;— i>*" " J ^ Jy«-*^ j^t ^ jJ-*» t5 j j j 
i ) jviJU» fS^\ y ^ tcS^il ^ ^ ^ j / [ j C(^^l ^ ; ; i - pX jJ ^ i l l O i^ t ^ ( J i b vL-3- , j~J- l 
. ( M O ) fJL-j (o. nr) (/jUJi - (r) 
(r\\\)^\)(osi\^j T>/Nr) j i-*^ji i,(>nv,Pj ^A•l/r)i^J*lll,(TAAr ^^ ^Yi/r) j j^ i , ,* iJki^^i>Ji- (t) 
. (ooAT)i*^( j (WlV)fUgsf^l 
. (A'\/^) > ^ X v i ii-. /J. 4 , ^ U i ^ 1 .V a! Js**^! o* >#*" - ^ ' '<-'^' *^;'^' c-^ *'-'^ ' *^-^' ~ C) 
. (^,o i) ^L^ ^^^ - (V) 
^v gui ^(Uij (^  > .1 ^j Ti -YO/Y) (^ ><»jii ; ^ i ijji-i u\i\ ^ ur^iy^i; ^ ^ j u - i .ij^ j (Yro/^) ^Uj^ i «>• - (A) 
jy.f ^ 1 eJlJ <|JI VI tliT SoSjtl i i -J l iJjl; 0 ^ b - ^ J tbL>.v>t j > * ^ Ji-ll-l Uli*[y jW^Vl «-Uj 
J i i i ^ i i - iJy ^ " : ^ 4jyjJ fApLLiJ) il)L«;>. J*«i-o * l ^ l j > ^ . j j i S O ^ *L-Jl iJyj tjUJlj i jyUll 
J ^ ^^^J_>^Vl f\y ^3j Jk I .•) / ] ! j ^ JLP^I fU- -oV ifl ^'^ j^s^w^lj i(^L V J l i ^ ,,-«-. t ' u^ 
l ^ U j tJj'lj^l i u - j l i i l ^ c^^l J^xs^. U^JlJj 'O^*^ J * ^ (:^ ' ti-J^I " i i - tOUy <uJl : j | / - * ^ -*--*' 
j i J i j olS^lj OljVl5' tSoSjil i i ^ l l i J l i j ct^ JLA Sj^ iOlpy jy& ^^^i>'^l f * * J j -* I -li^euo V 
. ( t . r / r ) j« -J i , j i> t ) i - (^ ) 
• (oor/x) J!;-^IC>-I5'-(T) 
•(^ ^ '^  a") f > AVI - > \ T i r *;- 4 .jjL JUJI ^ 1 I yijUJi xi>I J. ^yi\ s^ 4^^LJ-I v^*d.l ^  jJUJi ^^ U - (r) 
a»Ul j i i i j (T^ ) i^ UJl U^ , /u* ! ; : >:i . ^ i l J^ j ^ J^ jl >L« JuUl IJL* :;JL* ^ t Jli, 4*! J^I "if t^uSll Jli - (0) 
. ( AV ) < ^ ^ jL^Vl i i ^ Js- j i J l j (aT ^ ) 
• ,^ -^r-J' -M" »!>»> (^  > r/>) Jijuii tSjbiJi i^ j (> Ti/T) ij iV - i ^ i - (n) 
. (TA. ^ ) J>^Vl iV - (V) 
. ( Y \ / ^ ) * ! i j a i ^ i u j i - (\.) 
v.^-. ~ " ^ ^ 
iJ>j; SJLS5II i i -J l oL -UP v l * y ."J-JU* of ^ r 4^yaiif *^j IJi* Js- Jjjf V J ^ I J d i i « (^JJlj : J l * 
)UJ t j j^ l5 ' ^L i f »JL*j f r ^ oSj tLjLiL. OlT ti.!/-Vl i ^ J ^ j c*J l>>>^ L ^ t-ii/^lj (^V' t) V>*!>^' 
iUL»j Ufsp AJ C-A;UJ Jlij -UO^ (^^ t»-AS^ Ai- Uiiil AjLsht l^ AJIP t - i i l j (^-Ul J i J i 01 :U^J 
t«aS}> A1-. J,J»JI;LP tUii-l <u- j_^Jli tv.,—j>o J ^ ^ l A i * s-^l j U -ii-Jl !>*;*• j»J^ i IjJlij tA-iJ-l J l 
Aij . fUi^ l < i - j j ^ l 0 ^ ifl V ^ j l j d l t) oUS; Oli J I P ,_^i:^l oL ^ \ AJLP l y y j 
«j»lj v ' ' y i Aiorti 4|^ 4i/> ^ j U > i > ^ j ^ tftUlii-l Ai«- AS/J jirT *jf AJIJLAI ^JS- ^^LLUJ t) 0..va^i 
i j . l a - Uj^wf tfUijJ-1 i i - . fjj;] JU- J jJ jL>:-t Lj-i ^:>j j i cii-JL j i « i U-i i i -J l ftL»-L; Lfi^aJj 
toLjPil L. JLP AJIJJI bL>»-^ f '^L»W<=- U-» ^ V J ' J ^ ' j J>«**Ii UJlit * i j ^ v- '^l J^ " j * ^ ^ " 
f j ^ ^ i sis^ v ^ L ^ j ^ t j u v i v ^ L ^ j LJUI^OI V ^ U ^ J ^ I ^[) i^ii'Vb f*-^' u<'j i ^ ' r^ 
IJL4i t'lilk" *S/ J I P (»i JJP ^^ U^i *i»i ^ j j ik i l y . <_.?«i-Ab il^ll : \fX^j)\ J l i j .AS^ J I P 
. (oY /T)JJ ! ;J l ^ l - ( ^ ) 
. (>^ / tY j ) 
. (tr'\/>)>^ic3-(r) 
. (o . - M / T ) ^ ^ ^ ilJlil j . ^ - ( i ) 
• * * / Jr- - (») 
.(1V - i f ^ ) jL*Vl « ^ - (1) 
. (>'\/>);.Ujl^_;i-(V) 
. (^o^/^) J^^yt|,JMilJ(^^v/^)^u-aJl j isej(>T\/r)^ i>wJi: > : i - (A) 
Cr*»^l 
UyJ <d«i! <dpls (1)1 ki-5^ ,j> rlp^Ljj .»JIJJ)I A*J ^JiJl j ^ (^UyAllj v l j ^ ' *«*-i -*iSy 'S-^l^^'j u^y*" 
luti/u i^ J^^JAIJ .I-JIXJ '*J^r^ '^ j!rs<aj "dftli oSlj t^Sy j_jU J^iiii 4«» 0) / i*JL-ii3j IJ->I USJI 
. ^ f yjUJij UL^f <i»bL*Jl j ^ ^ - i l 
-uijuj . ^ U J J i j ^ ^ "if j l t o l ^ l o ^ * c_.j»u-J.I iJy ^y f>ii V :Jl3j tUaji \^ys « j ^ ^ 
LiJLi Vj t JjSfl c > - ^ A4>dl o l / ^ ^ of obl^JtJlj j jU r l i ) "^^ j^cuJl 4) ^ ^ <;L ^ ^^>Jl .«o-U 
* j ^ U J jV l ^>*>U Ob -LLP s--*-[) .Ui>^" 'L* l r^ - ^ ^ t) JUJ "5^3 t J jV i '->*>U V_JJJL1I iSy" 01 
J l i j . i i / lL o*)dl ^JLPJ tJ*iH 4) v ' l ^ i ( f^ c j v ^ l t> OVyL^ Ju'ljijJt ^^^i-j vj»eLjLt OJ :L<^j 
_^ J i J l Ob ^^^JL^I ji\ « / i L. JLP U P ^ ju>f , .^ '^ JO'ljjJl jx^ Oj i *it i^'jUl-l ^_^ ^  Q\;..^i.\\ 
^ r ^ ' j ^ > r i ^ l j J * ^ ' t^ a * M ' Oj i ^ 1 Alib 01 Ji>.i J ^ . J A J tobbJ l ^^ JU'ljjJl ^ ^ j t o l i U l l 
i ^ i i J i J i t) ^ j t S i ^ l iJkJai] ^L>.\ U Jb^SlI ^ ^ , ^1 4jy> cJ lT l i JU'ljjJl , ^ oL ^^'^A^ 
V dll*J tj-yflilil l i * Jiia-lj p - ^ -tiLr^f H ^ j>* i _ r ^ b ^ ^ 1 015' Olj t i ^ l «JLA ;^;>I Aiji ^ 
. J-LLI dAill J ^ j ^ dJUij «.-.li50l IJu» 
j(3A;li j f U y l i l " r^-^LJlj i%^\ U P AJy -oL»«i-l Js^ JJjJi j c^:;i^b flJkiVl <^ f (J^M*) J l * 
• f^^V t) J4»^ J i ' J ^ .U4»i>-?w,* t) OU- ,^ l j i/yss. ^^Ij Orb. ^^1 J i j b ^ f 6\jj }^^"^lfi 
. jlail ij ^ (T tV - Ti-l/>) j la iAl jaJ l - ( \ ) 
. ( T i Y - r n / ^ ) j b i l a j v * U * : P * l i - (T) 
. (v\/n)^aiJij^-(r) 
• ( V \ - ^ ) c s i = ) l j t e i u - - ( ' \ ) 
• 15/*' *<>*' JTJJ (T > '\ - T ^ A/^) j la i l i j : > e - (Y) 
. (T . > /Y) >J.I JJJ\J ( t t r / ^ ) ^ 1 : >>! . i ^ j ^ l , ^:5LJI 
. (orA/^)f.uvi-('\) 
tJulJU U Sit l»-t j j i (Jj ttUapSl* J-«* ^^ j;;-»lill 
y»Vl 01 4JLP J ^ J ."j^Xi«Uj I jy-^^ ( ^ ^ y j ' ii-'>..>il l i t " : J *AL i<44-Jl »tjj!^ •^f--<^ Ob jiJbr y * 
» l ^ L. ^  i i u ^ l t ^ J u yk US' tsjjar^' " ^ ^ of j-« JSf !)^ ' t / * ! /^^ ' " " ^ (^  "^i* c^l/i^AJ 
i jy- Ajyy f^ "i/jj idAii ;^;P iJ>jU» h\^ il^ "jvi--J l i j " f*-»-^' 01 : J y l L» J i t *i!>»y • i ^ ' 
l i l ^jlj?- j i ^^^, o U Jbt L." :JIS Ait ^ ^jp ^ ^ ! ; j J l t5jL) l^ ^*^.JU^j .-4 J^'li ^ fj ^WUl 
j f iJi^ JL) fjbl" :Jli3 ty->jJl J2;P <)L«i JU' J j Jar, *lj>r <Ul UsLiI t5j[^ . "t.j^ji\ cJUi ' l 
OIJU Ju l L." : Jl5 <jt -UP ^^^<-Ji (_^ f ^ ^1 t i ; j j j /^^t>-Jl J ^ JU-iJb /fjL» *U U i f c"jLJtJl; 
J J ^ 1 jJU t ju ot yk ^ L d l ot :^^^5jiJl Sy^ylrl J / i :Jy f ( j H j s ^ U ^ \Jai*i\ j^t) *)y 
^^--i'yi JLc ^yiVl (CAiJ s_,.*.i-o V Olj-,AP SjLfyi «U2pf J ^ j 't^^r-s" Jt* t>*^' J^^^J 'c^r-J ' 
j i j j l ^ j ^ , l i l ^ ^ U l oi U > j iJLl-l, "^^ ^^^AiJl ^ ! / . j jrUyi ^ 1 ^ 1 ^ ^ U / i j J» 1 -iSj^^. 
^^j ^\)\ ^ ^ ^ j ^ , V I J ^ tOi-Ajl-t V j cryiSlI V cSjiJrl ^^.-^j ,v--dl t ) US' U-»^ y ^ ^:a^rJlJ 
j p j i /s-"^! ^ : J j ^ l Uf SotL-^ j eJiJli JU> J-iJto U** ^ U J l f^j^T ot c - J p tlJU» c-iy^ l i l 
V -oi ^  t iJuVl j * j i l l j AarjJl J:!*JIJ tfrUap'yi J j^UsJ ^Ji :AJliJl L«[j t J - j J l JaiJ p . , - . ^ ^t-J>l ^!>Jl 
. j iUi ; . jL«y uvt AJ U t / * ^ J ' "^J i X tlr' i ^ ^ ' J U I P V I ftUflpVli ^U "^ ^ "^ 1 ' ^ ly'W' 
uJ i l j ^ ^_^l oL ^,.\" « SoSf. 2U- ^ L J I of J l b U ^ f ^ya* vJ»i J i (gJ* c J i 0^) <)y 
* L J . I J^I JL« <JIJ ti.,:.Jl i»L.« i-bl>l.lj cJU-iJb fjo Ajf t^j-Jl «y->^l i^jj j - * J^f J^J i Ai^ i IAJLP 
. ( T f . - YT^/^) ^;«-»^lj (Y . . / T ) > i l jJLilj (n./>) iiij\ v-»i :> i ! j (A•^/^) tfjiSil^>Ul - (>) 
jti **-j A:* (roi/^) i^ jUi ^ ^ 
. 01 ' / r ) < /3^ pi— jv^j ( U • - n ^/^) ^ ! ^ j u i :>^.j ( t v n / t ) </;UJi ; x ^ - (r) 
. ^IkiVli »5lpf> ( U i / > ) i»y«ilj (AV/^) cJjjS^ I 4^  ^ ^ ! ) (A") < AA/>) ^ j l ^ l - (o) 
• (AV/>) .y^Jlj ( A Y / \ ) ^ j U l - O) 
. (i^^l»j; tr /^) ._ i i^ i - (V) 
(A - V / > ) (^jjXiJl _,Ml* j y i - (A) 
iJi* iij^ 0 ' iJu«9 
y L$r-Jt Js. | _ ^ l ^cJiii \yj^ ii^y^^ i.yi>^^ U ^ j i f J ^ l j jvC- : jjJiait ^ ^^ J lJ vi-~>-
dlJIt V) * i y Oi J-*U- i iJl* ^ c - i k i j d i i * i j . U K I - - ' V » J ^ ^ i i - j>*Ml < J ^ i^ f (<»ri» ce-ASf. 
.k_—Jl 0 1 ^ UJi id I i | J j j i ^ t(^yu,aJl |_JIP J J J ( ^ J A » - I J J J J (»JJ) ^Jyj c ^ ^ «lj>^ (^>-» ( j J ' 
ALCT UJ t ^ ^ l ^ _ ^ i ) A^ JLP J L P J jb "^  i j L - i JL i AJIJLJI Jb-f X,\^ ^Sc OJ : J jV l S^i^Uit li^JOj 
»ljj U53 4j^ U i ' t.y^^\ t ) j>*U,^ ^il 'J^^ (>%*J\) '(>%a!i\ 4-U- »y.f eJbjj L f j .AJIJVP J ^ OVS' j-»L:Ji 
J iJ/Jl ^JLP fjkw-i V <>l«(^ l fJtP otj \ J U - j> - t J-;»UJl AiP- H-iU-fj . i i - . V Lsx-lj 0 ^ ot ,>~ j 
t ^ j ^ l J-;»UJl V J J J . * 5 I ^ 1 i^ iJjvJl J^Lc- j i ^ »^ i j fe l^ l t - J ^ y i i ) J>^i ' - t u i i J i l ^ l Jbjj J j t«3ljj| 
t JU-iJl) IJj 4jf Jj».f j j i i j t4IP Ajlj j^ |>jii«J.I j l jJr l <UJL«J j f t 4 ^ Aj l j j l f j k - ^ ^ ^ 1 ,j.~ij (^ 45y OC 
AJIP 4JL t ! ^ oi5jVi Jj***jj >*-J' j^ 5!«— s-i^ stj < ^ jVJii-Vf Uajfj .Ls*!^  *^.^^ '4'^i (>*>^! j u 
-5C... t . A ~--:~ 
.(\AA , i) , / ~ J ! J ( i r ^ ) |JL-.j (> IV) < j^UJi -
. ( \ 0 ^ ) ^ 1 j jp l i -
-a) 
• D 
( i ) 
UL?-i i J > ^ - ^ j 4)T ^ AJt ^1 J L ^ - ^ t U P C J ^ I J U 4 U « :cJi3 
cJ lT lil Ufj tbLp JU^ oJ lT lit oJ'^ .rjJl ejUl 0 ^ ' Let ^Llil^l J l i d\ ^\^\ d v ! > ^ l : J y l 
;^)Uil U P ^^t i i U JU i 0 1 ^ J i ^^yi>^\ ^_/»j'U^ ^ c - . l ^^^^Ul Js- U»!>i' " l^ : ^ ^ ' 
i ^ AJJ .43»-dU c--i- jiC- JJjJU lA-i-Jl /jLf. Ja; "y U i l ^ l »JL* Ji/ i j tAir AjLi J (-"jLJlj 
C j ^ / ^ ^ M'!>i>^ ^ j ^ L^ l i<*j 4»aSfil i i -Jb l^ip j j juj t L ^ U (»">L[ ^AI) JJAJ 4t5-iAl i u - :I>JL>.I 
J ip ^ ^^1 Ui ly- j I S J U I J ^ JU> I4JIP ^ I j ^^1 ^ j t^'l^^l ^ ^ :L-»jaj .S iUl A^j ^ 
Cj^liil ,_j*i.lj A-i-Jl f j l i ' - j J i ti-jLsfci-Vl J j l i j (j i l 2LL»Jt cjii-J "jli 4«JUJI J - - - | i p c J l ^ tir^M' 
y^> U^Jd- <usj .,, ^::.,.Jl ^ ^ JjlJidlj t * - ^ Ai~JJ jj^.M.U t-ii/cJl y^ IJLA (UU»"t iJ^sJl «d») «Jy 
1^ ' fA* ' ^ 4 ^ ' ' ^ (*j'^ i ^ ' c^'!/*^' u^ ^j^5 «"5U»)lj f>*Jl JU:^  (3JU^ AJI r U.A>-I : « ^ j 
cji*J j l 5 ' Lil o . ^y i J l 4;J rcJS OL* .tiL>-l A5J)" t«>Ml t) fl-Ail^ tUy i ^ ' [ / i i l ,_/i«J t) - ^ j 
b; j j ^ i JLSJ Ot Vi .>!(«iii Ai-.Sr' tUajl ji^S JOM J i^ i i» y> :cJi* . j i p jjP j ^ i l j^l LjJ* i^,yailij 
i - b Ai^  ^ <il ll^iuljj /^^Ai- A;I ^  tUajf 9/. ^ ^_^l «/iLi ji AJli tOiVl AI« ^ ^ Ail :Ui)Uj 
•*^s"^" j*^ J^ Us^ ^!>i>l * : ^ |i j ^ l fr^Hi*^! J^ cy "^J^S 44**—Jl^  tit>>>JI t) tUiP^I J--P 
i/l 4iu- (Jj5^ V ol f ;Li coyi ij^ J AS/J ji Ail* tdl^j (^ c J l ^ V I ^ J a . ^ V Ail :L«-^Uj 
/ ' ^ ^ ^ i ^ l iJ/Jl J^y, (i 01^ ' ( , ^ * ^ l 4rJ' - ^ j tA jU^I ^ AjS;iy Js^ Jij ^ U. AiL J lL of 
j i "^l . JLJ ^ ' (^  "VI ^ ^_^l U ^ L i ji Aj^ iljSy A:^ y . j^jJl j^ j l /J l J ip J J L ^ , 'y Ail :Lj--:>Uj 
lil : l4~L-j . A - * ^ l AJJI^I OJbs-y lASijj l i <J»yL| IJIA AJ ^  i j tUjU Avsl/il A-A*i AS/ l it J l i 
A J . ! ^ t fL i i ^ l Aip cJ i l j J i ^ iOil J j—j AJLP ^\y_ jl AiLJ c^j l jdl t) o ^ ^ y i ^ J I P J J U ^ . V 
. ( r • \ /^ ) j 3 U J l J ^ l : > i - ( ^ ) 
. j . U l ^ > l - ( T ) 
(TV \ - TT . / \ ) M\ . j j ( r v - r•^/^) ^ 1 - (T) 
. U j U l l ^ l ^ l - ( t ) 
CC '^^  
«JLSJ>. i i -Ua j f frUijI-1 AJLP v 3 l j L« Oi (,-l*i t^°^?^jl/Jl »i-i i i3 U i j I T^UJl * 4 * J j tfrUiil-l A-fely: 
*1/Jl j P ^ j J l 4JO , .All 1 U. J i J ^ A J ^ I i J j l ^ l j :c...iiJ i j i ^J l of i^Ull iJl* t ) Jsi»»Jlj 
JU'ljjJl i i - i "^jj t(^JlAl JL>- Oj5^ tJjL,*)! j i ^ 0 1 ^ l i l A I T v iU i j tULs-f iJ/Jl «^ A - t l ^ b j 
1 ^ of \j\ ' i ^ . H ^ ' iLJ l j 5!5LA1I U P J ^ I U P t - ^ l j L. of 
c b L J l J j J j -« O j ^ of L«[j ' L * j ^ j s - ! / ^ ' j o" '^!? <-r>*^'j * j » ^ l t^ AJbUS" tO'bUJi J j J ^ 
• Oj5^ of U \ ^ ^ ^^^li)l 015" 01^ t*_-!/ j ^ L f t ^ ^ ( / " ^ J t-b'ljjJl ^ ^ ^ ^ ^ JjSfl 015" Ol» 
! 5 L ^ tAj JuairfJ.! 2U9li.| J^Sy^S j* 0 ^ of Li l j c U y i j «^L^15' tol*Jl ^\jii\ JJ> <U1P t j -b l j 
[ ^ fr^yiS} - Ai^f OjJ A-ip U y OlS' <;f j > c i j u i ^ V l LJ4Li^ > ^ l <^b y» l> ( ^ - -'U«-fJl 
5 UJJI j^f ^ 1 s l j j Lf 1ji,:.f - J J U J I P ^^sOJl S'SUaS^  ly l> Js- i%^ J ^ i i l ^ l j tS*>U 
lis C4J j > j j ^\ jS. ^ <U-wiJ JLIP j>t AJIP v-~l»lj IP^iaJ 0 ^ of L'[j - "li( I j ^ j j i j ^j»»-i»Jl «!>Ul! 
j l i l l L.fj . S i ^ l U i l ^ l j p / > J l J ;p ^ ^ V ^ ' I ^ J I i l t k i i i U JUL' V S j^ l ^ l i JjSfl OlS' 
[ AJ L a i * AJIP JO} v_«tlj L. 0 ^ t-u^ c J l T Ul U*^ c o ^ l J>- i ) v ^ * * ^ " ^ ' -^*J U i l ^ l i 
JDJJj t A i ^ l i i i ^ l ^L»-l Aji of vi--»- j^ ; -* t t jJU^ J j ''^ji V «o Jl i>"yi OjSs " ^ ' ^ V ' t ^ ^ r ^ 
iTf t_j»i |fr ^ j .5!:A-,<9 J ^ tjJ9>Jl < i - ^ i^ J-* l - ^ i l l * J i . J o u b i 0>*jdLp V Liuf AjL>w»f 015' 
>»!5L« ^JlP i^ >J^ !i>J' 4>!--l Jj.ft.« fyJ l IJI** .Aji-Jl O j i l i i»- J Jbs^Jl «%,«» v--»Ls««s-l J l LjL>»v»f 
- i i _ j ^ i j j j J l yU<i ^ J * i J | l i i J i of JUij L. j f t iJ jUl Js- JLfr^l -u> |v-iJl Oil* ^ l i ) l U j .ASJU 
^-L-Jl j ^ AJli*l Jipj t J U ; Mill f L i 01 Oij9j-» ;^ iJa-o f-tfoT^ L« , ^ «%^l JIPLS^ J US' t c - > ^ ^ l 
. (^A/^)J•!5L^V'c'-^l-(^) 
. ( r\l\) jiuJi >Jt - (Y) 
. (v . /^)^<lJ^ i l - ( r ) 
. ( o - \ ^ ) j i U y i j . ^ - ( o ) 
' M i^j C11/^) ^ ^ i j ( T A T / \ ) ^ j U J i j (\ > A. r i \ \ A. T fJj r. ^/^ \) j i ^ i ^ ^lAJij (T'\ v/ \) A ^ ! *pryA - ( i ) 
i i ^oJij ( o i r / r ) j5i»Ji j»5ij- : > i . . |»>jsPj _,«. ^ i j ^ J U I X* ^\j ^ \ ^1 ^ A i i o*^ i l i j . , _ ^ i ^ u 
. (T'^rV^j ilY/l)i*j«^!j(YM>/o),^a,j,JbJtj(tro/v) 
ftlj— c«JiSj>« Ai-. Aj^ «jL»l viiJi 015' t ^ U <u^ >-vaii i 0 [ j .("—y bilj^-,<sf ^ ^ j^ iT j ^ jJU» US' 
Ajl «^ j;;i-Jl J ^ SJ-AP t.i-!>- ,^3!«iJl Ai-o (J^^*-* * j ' A^ /t^U:J*VI oJliJ 4Sy AJLP O J ^ L)t j l ^ 5il/Jl 
l^k-o j t l i - t L i p i--»py» j iP c i ; ^ l J * A ) I of i}y/>^\ ^ ^ i^ Ij iJf Ji *i\ Js- .jifi\ AJ JLsc^ i 
L iJ lp j P J j l i y,\ »\jj \j> y k j 4!5L,»I A-i-JJ L»ry» J * * j_jlp AJJIJI I ^J^ d ^ 0-9!;/>SuL»l jJ i j 
tAj U i y j jLt : J U i "? j , . p L IJLA L»" : J U i 4*U JA j^_ AALS. ^ ^ * U i ^ AUI JJ—J J I J : c J l i 
AJ JA <*4Ai L. ^_J1P vi-iJLl-l IJL» JLLI 0 ^ . " A I - c ~ i l ^ c - U i j J j t L^ j j f of C J J L i S ' o y t L*" : J U i 
^~}\ 6p cA^Vl J I P A i - jJLlJ 0 1 ^ t o i j U15' o L i y otj t^i^jJl J I P jJUi cJU i ^ Ail t ^ a j i ^ i i 
A i ^ l 4- t l j i l 01 Ai^ jL«i .(«-4ilp J l i i iV I ;^*~»4» '(v-fclp «U- 0 ^ ^Lt) t o V l j j U i ^ j kiJJi f t j j ^ 
c-j liij ifijjji iJ/J W^ (•-•s^  <!i-Ji v ^ ^'^ U- dUis'j^ (^  y '^i* '•'^ '^ J ^ fjiJ' v*y 
^ ^ 1 ^iJi 01) (<L*>j>- OjXj J i j i.'<Jut>- dy<i Ji AJ? ! ^ ! r . o M J J L> - ^ < ^ Oi c>y ^fi^'^ 
o i vi^s!. 2^4 (i l i t Ajt jJuJi j y j tA«jl^l AJLUI ^ ^ [ ^ 1^ ^ U ) l J^ L i s I A P L J ? ! ^ OUA^J 
CAJLP ^JIJJJ ASy l i <»>yi-l l i * AJ ^ 2 ^ ji y Ajf J L P jJUi JJLi t j v^ j l i L« (•4JIP ^, -JU» tp^JLp ^ > i 
. L.^»- «a5>3^  Ai^ 0 ^ ^ AJ c-.tj L i i^ j i '^ ' ^ ^ ^ ^ f A J ^ I ^ I SJLAJ 
^^^ o-t. >ti t t ^ y.Su ^ ,^.^ ^1 ^  ^ 1 j y uf, tAjUiJi i i j i ^ L"^ oir Air IJL* 
JU^ JjJ o y AJI |»-itJ (i L.J tlpL -^l jt Ai* JU-f Sfji jt bl::r C-AJU«I 1 L. t^Vl ^ V*- y^ L. J IP 
c U j - ^ ySf l t > ^ (I 0 [ j tSftPj ^-'L>u-.VI ( ^ S U J O l T t j ^ V l »JU» ^ y JL>-f O i r O^i t d U i u>'5U. 
(^iJl v ^ j O l j •sr'^'yJJ i > l W ^JUi O i r cAiP ^ \ ) \ Jj> j>rj>\^ ciljldU JUP^ I JS- J * x i l A;;50 
' J * * ( ^ ^ v ^ ' " ^ J 4 » - ^ l 4i-Jl >::^ _ '^ lp\ tJLP^I JU^ J j o L. A*« p f l i . I j tJLSldl Jb- i L 
tjLS' cfUi l I I A 4^ ^ a » / .A j ^y i J l A J J I ^ L »Ljr- <^j j | y> j cAipli ^ ^ fU>^l S iL j j IAIJUL ^ U I A ' ^ I J 
fLio ^y. AJji i l l J j i i ^ i j c^-^Vl JUP J>JiJb j J L ^ o / i (^JJl j J b d l J«Jj c f l ^ l o J j US' J j ; 
^ M U I \ j « - * Jf' CJ^ ii\j ,iSJ^^ Cr^ ? i ^ < Jsr- J^ ftjt^JuJ* iipSy^S CJlT 0 ^ 
ta;ij!>Ji 
,_Jilj _^^ l Jl«iVl J fj!>Ul ui«a t2;/L| ^ ^ cl4 Jb^Vf p>J _,J cSilp l4jU s->^lj j f tU-U v ^ l ^ jl 
3_jl-^\ ftW o^ Ih J ^ '^'^ '^^i ^ '-^ ^ y ^-^ ^4^5 ' * ^ (J^-**. 4J1P j u f i^ii (_j,j csiUp y^ jLc 
.iJ*)UU v ^ ^ <»^^J lAjlJltiJ ...^y %, i t J ^ j 4 l^;:Jl 
.jJUJb c~jr- tAjljAl 
iJy j l 4,1^^1 t) j L - i JL fjb 4jf JL»I Jji ji AJI ^  cUyl Jb'ljjJl ^y«- t) IjCbu. l iU-t iJ/Jl 0 ^ Oi 
"V t S ^ JUJijL IJU 4jf Jb-t i i l j j ^JS- OL (^ j(yLl JjsUJi -LiP c-^U-tj .Lf> 2 ^ <^ ' fA» "-r^W l^ o ^ 
.A;* *i[j>U p;ii-J.I » j l ^ J,_JUJ ^JL JJ>. tOLJi JJ iarU-l ^ > » r^^ 
i^ V >it i : ^ iJ^I 01 J t i>d l j t i i l i V tJu» :>>s^lj 4 » J ^ J V iJ/Jl JU:>-I VI JU-i V l i * : Jy f 
0« Jjl iJi OL <^3>Jl lJu» J[p i, j f j .SaUlj bUJL U ^ JyiJl U[ j CJLJIJ;)! ^ ^^^ <^JLA| j i ^ 
•iG tU ip <JUi:L>. % AJUif ^ j tejiPj '°'^^)l^l ^ U r t ^ " ^ > U < i * ^ l U l ^ vSaUlj SiUJl 
^ ^ ^ 1 Aip ^^1 oi ;«ilp ^lj>ll Ai- OjS' ,^«*i i iLs-j co iU J J i OjS' i^ dJLi Vj Oy^-Jt j J ^ l j 
r> : 0 1 ^ J T - ( > ) 
A • : «.LJI - ( r ) 
o'\ : ,L-JI- (r) 
. ( r > A / \ ) j l ; : * l i ; : > ; j - ( t ) 
. Jjl—Jl Aar^l i ) *;* «U; - (o) 
. ( T \ ' \ / \ ) j l a i l : > j - 0 ) 
vWJ»a^ 
.-i^yii tOJlji^l i i - c-jr* teyUJij j j j j l o !5L»^ j>. ^ ^^ i U.J . U ^ l l » J U O..,C*J 4«iLp l.^ ...a.; 
jk I .l+Sjl; JJUaj ^ 1 v^!>^' (>• ^ / ^ ' «J^ S l^ ^>i-Jl ^ j n^JiAi < i -
^ W ^ ^^1 Lt-lp c_J»lj ^^1 SoSjll ^ 1 OJSJ of f>l t / i U 5JI*)1 ^ ^ 0(5' 01 : Jy l 
(jjull ^ ^ o« (3^1 (_sl* ' ^ iy^ * ^ j * * J i t j ^ - i ^ (3^1 IJ^ •«/«> OlJ c-AJljjJl j i - t_i!>U<i j j j j j 
j ^ L i , l j (_pJll t^ 0 ^ U i CtJ>yJlj <j9/o i i l jJ l j «iL*JI ^jii (3^1 Oi y* cJJjJl ^iaJlj ^r*^ 'i^'^'j 
toliUJl ^ JUi J i ^ l iji jl Oi^ c ^ b OLJ'Jfl J j ^ Lf clAliulj : . ^ l j ^UJlj ^_^ l j vy iA l j 
j > Jju cfy^ l j A i - ^ ( Jy j J j tdUiS' j_pj L. JS} t i i ^ l oL4;.r j^ <4* I4J OL-J")!! t^y Olj 
» / i t^JJl ^•^Uavs'^ l IJLA JLP ^ , ji ^ ci^s»-Jlj ^ I j 5*1^1 J e > i oJljoll j ^ j , . ^ Ulj 
*^_^l t U p l t) J-JJl j l ^ j tS!5U J ^ SjUliJir cJU. J 4S;j J i AjU ^ 1 ^ , (i t P cK - ^ V ' 
•1 ^J J^ Cy 'M*'^^' JW^IJ / j i iSjl*^!^ iiUJU JU'lj^l jX^^ IJJX\ j i - 0« J ^ l ^J-4 '>^ J ^ .<llt.[j 
L-Jiijj i u ^ ^ 01 i i iLl i i j - j j cA$5^  f*^ X> ' ^ ' ^ v ^ *-'i v j - J ^ ' 7—* <^1 t'-siia-' ^ y ^ ^ ^ b f>**^' 
^ys/ to j^ l / - J , _ ^ l ^_pii oV i^i?«-^ jj~J Jj i^Jl IJLA 01 jvJ»y» Jl» (VW^J' t T * ^ ) ^ y 
tjU»-iVl J l j j t i ^ j S j^ l jw. y» l i l ^ > l l 01 : J y i L. Js- *« i i j --IJ'j^l O ^ j>* "^  ' o ^ ^ 
1 y^ :>\j L>j tjwJl JMJ y> l i l A;XJ {(.JojiiS y* ,_rt^l of LJL. . ( ^ J I P JA\ <^\Ji\ ^j^ ^y^zi^ 
^ j .Uki t^ i lp ^1 t«-Jrl J5I y» Lt J I P ^ I j l f AJ'!>C ^^ pJ ^ ^ SJLP y» t^JJl vL i l l j_;-Ji* t</.>l^ 
v'Uill ^ J J tv'Lil l ^ j i k . ^ JUil i t J l ^ ^^Ul J ^ <-i^Jlr^ ' * ^ f •* '^ ' ^^ LJ..> 
»iJUl cv^iill tT^ ^ <CibL>«S' ^L i J l ^ ^ ^ ^ : JJ ^ j .^yj^^iJlj i *LjJl j j l j '^l ^ i.l^y^aifS\ 
cc •Ar 
9lj(j L» (iili j*i •(••frr^ i^ SjwJl s^ljjf ^ / X J 't/**^' ^ '^^J^' '^ '•*^' tJ * j i^ j * ^ ' '^•l»J -'^J 
/^^'^,A-^I ^ 4S1I J ^ j J l ^Lill v ^ l OlT" : c J l i <*L. ft ,y^ L V J t^-k/Jlj -^ j'-J j<' 
j^fli-U ttlait-> I j l ^ t'Sr*^ j y i^-^ i ry's (w-A>ii ' H » y J ^ J cjJL:i«.lj ^yt*..^.* tA**Li S-* AJLPJ 
*i J j i i t«,iUaJL> 4JIJ "jbc j j». iji^L « J - i ^ 015' ^-.^ ^^1 01 :JlS Jb) jf- i j b ^1 i^j^j 
j j i ^ AJLP CHI[> ^ 4_~Jt y^ gij ^ ciilaii" :Ji» ii-j g^ ' c/" c j^uj •"«**-**• ^5*- W ^ ^\J u 
/^^iUll jlj t) 1^1 j>\ <AA>. las' .l^ip 
. frb^M. 2L.UP <Jpj 4 4 ^ ^tiiJl fU- j3=-i H ^^1 of" :^U. j p (j;jjj 
j^u - o U * J j u , ^ 1 lit ^ ill J ^ j OIT" :J15 ^ ^ j i l y^> e > j ^^^JJL-iJl t) tji^/Jl ti;jU5 
."<UiJ:5' 
. "-liU ^ j AJOJ j^u -U<.UP ^ J ^ \ l j | 0 1 5 ' ^ j ^ l of" OlyJ j ^ Ja-jSfl i^ i^ljJaJl tiJjjJ 
t'UJb ^jJL OlS' _^^ l oU*Jl of 4-iJ-l L J U P J»*i / j :^ ^ '^i*UjJl 4^  -dL-, t) (^jUJl j _ ^ ^ j j 
C***^ (^  (^Jr^' ' j ^ ^ *-*ikj .''•Iji «ri«*' l ^ ' lA>^ '•Ji'^b ***^' i^ cTt^ LS^'J ' f j ^ ' ***-* ^ > ^ 
. (VT) ,/~J\) (\ o \) jjli ^fj (\ Vi) ^ j (T^ ^ A) (A>^' - 0) 
. (Trrv) ^ j (rroA) i^jUJij (t -VT) JJIJ j<t- (<>) 
y i . ^ OU-^-i. OLiU. Jljy : ^\^\ JU-I Ulj njs*- L»JalUii V b<i » l ^ c J l T U t ^ j^^ JaUj : Jlij (^T./^) jUil i\j - (^) 
. (TATT)**t.^lj(>roA),JL-.j(i.VI) Jjli Jit- (V) 
*i-*-j (Tro> ^ j ^vr/e) v-x^i j^ , ^^^1 , (io^/^) oiiUi ^ J^ J,\J ( \vr i ) ^ i j (^  ^A) JJU-tJi ^ ^^ ju/Ji - (A) 
. (t /r i3) xii - v ^ V 
dUi yCj Jy-lJl J jJi^\ j^rjli ^.J^^ c ^ \ i j rV i j 
j» I . »,A«- ^jJl AlykJ I j t f ) i t **-— c J l 5 ' S j y ^ l (1>![^  ( ' ^ ^ i ^ U p j tSjv*** S-»U* AJ 
ciJLUl ^ M i J l ^j-Jj (1)153 t ^ t JUJ l j j i j * jU*Jl ^J-4iJ '(•^L»*i' j s « j • J U J J I C - ^ ^ * 5 U J | ^J-JL 
<L-;? V«- i_r4i i^*^ <(_Jl*Jl (^ 3>U«J[j ^jau»^\j j l j"yi j j U i 015(3 t v ^ ^ l (^ <J^^' '--''j^J 
<la-j ^ ^ ^ ^ ' 0-^3 ' * ^ <^  i»^~~*« y» I t iJ l i - l j jJUi J ^ Cjj-jii-l c) "^^H l^^^^ «>i4* 
.JiJlj^l j i - . ^ _ ^ cAjip ljLs>-l 4 ^ 1 «j» j l j l l a i l ^IjJllI o-y L»j tt_-)jJLi/» 
"^j c4JL-io j v ^ Jb-i ^ ;;iSlj V" : l * ->y j*f- j j Jjl JLP j P t^>J^/J!^ i j l i j j f j liAiLy j L - - . <j;j^j 
-la«Jj 4*~*-i • i^W'j 4<Us*-; <--y-^j '*^;***i («-Sjts-l J ^ U " '•^y'y i^ij* i^} (j^ *»*-^ 4>i' (JjjJ 
."<JL-i j ,^ i^a«!ij i<JU-i^ Jb iL j tAJUJU. s - y H j '^J'-^-i^ J ^ Ol^--iJl 0^4 t**-»-< 
. (T . TT) fi—^ (ervi) (^jUJl - (r) 
4)11 Kt-j <J> ( i-^y) OUrl ^iS^I 
. (^>j(w^'<)</i.jtJij(rvvi) j jb^f, ( n t i ^ j ' ^TY /T )a iU j ( r .T . ) ^ - (o ) 
• ^'^^j i^ js->>ii ««-<»j (ivvo ^ j r«/v) Jt-jVi i^  !^;,]»J!J ( rn- \ ) *»L. ^ I - ( i) 
. *!y; A»i^ * J ^ ^ t j^iLii o j . ^ > j (\ ^r/^) yi«Ji, (TYO/I) x»>i, (rr) i j i i j , i - (V) 
s-^s ^ *i>' J>-'j t^^" : ^ l * * - ^ ^ C;*- (^jj^-"?/^ ^ ^ ^ J J * ^ ^ j ' tj>*^' ( j ^ J t jL - iJb iJUli 
" A ^ I ^ J " *J Juljy J j ."AIJOJ AU-JJJ 9,y4i» t^ t<iS' AjLi i^ f-Ual-l U J->-Jt 
f <yci JI3 . " *Uy j AIWJJ sjjfU i^ i f lk:- . ! L. j ^Ld l i-~*s 0 1 ^ ^ *»l Jj—j <l)l" :cJl5 AJSOU 
.fAkw.1 L« j^Udl v ^ J ^ A i ^ b Aiut* (P CAIS' Ai l i ^ ^ ^ i i^^M' s - ^ •4>^ - i * - ! ^ ti-ji-i'yi 
t j s r / lil ALP;; t ) j i j ^ lil ^y i^aJl t) j ^ l i ^ 015"' :i*iL « j l ^ l ^ ^ ^ v) * * ^ jji' «bu) 
."J«i l l i l AJUil gij 
jJa«y tA;Lj^ Jbrf-L tj-»UJl v ^ i ^ i i l J> - j 015"' : cJ l i LjiP ^>)1 v ^ t) j ^ L J l <^jjj 
. OjyA\ A ^ t^ j j * * * " S ^ J '**i*Sj 
t^ ( j j j j ."Ai»»:iJj * ^ / J " W * i^ 0**^' S-^ ' ^ ^ " •- '*^ ^ U * ^ ' V ^ ;^ c ^ j ^ ' t5j;J 
015"' :Ji iL ^ 'SjUyi c^bT 
•(^^t/^)^lJJV!3(^<''\^ 
. (x.'^v)fJL_>iJ(oAo•^)^JUJlJ(t^r'\)iJli^t- (\) 
.^./•ir'- (V) 
. (^^T)^•uJl-(i) 
. (^YV'\)(^jujJl- (o) 
. ( i . A ) j - L J i ^ > i - ( n ) 
. (o.o ' \ )^UJl- (A) 
. ( T n A ) ^ - O ) 
' i ^ 
U l i ti jsrj 4J'!5C v ^ ^ i j t j * ^ " * i ^ * i L i " AJyj tjjisu'l^l t ) y - l i s } t>-.Je>J.I iJy" ^^  j i p i p l k u - V I 
c4J*5^ iJl OJL* ^ ; ^ c j t j tAji O'l^JLiJI c-ikas-V dUJu c.i.i'Tlj KZJ^ ^ ' J - * ^ v^^ y j OtiJt " ^ j ^ 
O l T ^ ^f oJuJ toU-L i l >»j' ;>^ >*j J * ^ l "^^^i 'Cr-^' " J ^ 4^ y j ' J s * / " " ^ j ^ J cOUV 
Uj tlJ4 OjiP i "t--^" U y t) yLS-. LjJkj .oU-Uil j oL;>»i-J.lj >sjL;s>jjii\ « ^ t) oLiJi »iUi v - ^ 
V (1)1 J * l j ^ t*j ^1 Ijf |j«J (iJUi (1)1 Oyc i 
.o'ifUjij-VI J T "^^ (1)15"' lAyj cJl}t» c j - L: (1)^ Dl J-:>-lj t^fi^ ^ l ^ > Ijf / l ^ i J^5 JLiis 
Orv-Jl Ja»i J U ; i i l Ot t^fj l i ^ AJV J J i j t A i * ^ j»-P-l »;T a j l i dUi Uy» t4-^ J 2LXI . I U[J 
dJUi (1)^^ tyljuiJi ,,ii«7 t^ ^ L d l «--'IJ t ^ i - l ^ ^ '(<^!^' f-J^^ 'J'^ ^ «_-»-ti 4-uU ^'1 U j tiLklj 
UapiJL. A '^J r^ Jb 1 .d\jCi\ »y JlP Sib 
J l i .j\ji\ o^LJii c j y i ^J iiljL) i^j t j l j js~ %^l A ^ l-iS' "<dr 4;b S' Aiji •}^^Lfj\J\ ^ dj 
U oLiJi A i j i ^ : J l i d^ , J ^ c jUl ^ j i JLTIJ I (DV C ( , - ^ I J I P Jjb "AIS"' :4J^ djLiJl JuTt^ J* 
.liy^alA jS- L.1^ i l j j / 1^1 (<* J j t»i>.Aill Jl*sVl ^^ , j -J ^LjJt V S-»»;^ ^J tli^ -,-aA> "jUi (1)15' 
^\ CJ--JIJ "^  vwc j jLc-. "4S' Aib t^" :*Jyi L4l»li-I Js. t . l j t j l ^ l (JI^LJI y,JLi- J I P AIT IJLAJ 
.dDi y i j 4 i - i Vj <«•!> i^ Vj <.\j.i^ Vj l/L- dJUi 4 r i "^  t^' ' ^ ' ' ^ " L) i > ^ ' " ^ ^ ' '^ i^ V * * i 
SjU <u ki^ JL4 (1)15' i i j i - i t <s i ^ (l)f 5-»ti j p / i l jU l ^^ i l l JUP' Jj;l» j ^ i**U^I t) c-»i^l j y j 
j p i ^ ^ ^ jAiP j P JLpLf'yi j l j j ." jLl AJUJJ ; ) " r^Jy jLfr SjUj t" AiT <oU t)" :*Jj5 ^ l^ -,<a:i» 
-* I .sjiPj J»dl ^^ ^ U ki-jjJ-t J-^l (1)^ l i * Jbii i.iSj^ <~Jj «JIJ * 1 * 4 oJlS'Uf UijKs' 
L,d9UL< 
(Joij i-jjLtJl ^yiSj y l k l l *- i* i j JUcS^l j i l l j -J l j JL*i-J.I J y - i j J i jL r^ ' j (-ijl-lj J*i l l j v>^ ' i.r'^J 
• ( o o M ) ^ ^ j U J I - ( \ ) 
. ( \nn) j , i _ i i c*> i - (T) 
• (ror/^)(A)UlJ^-(t) 
. (^^/^)flSL^'i(lf.l5Ul- (0) 
. ( i 1 l /Y ) i ^ jU i l » J ^ j (^AA- \AV/ \ ) y o A l ^ ^ S J U I - (1) 
VC. i ^ V ) '^ 
j^Vl y^\ ^'^^\j i>^Ullj vy^lj j ^ % f-'^^ cy CJ- '^J *^ *^^ ' cy f^^'j a-[/" JJ^J -'^ iV' 
t f l ^ l >_jb j>i OlT L« J T t^  J^Li tijJiS u ^ b '*jL*[j jjAjiJ ^ I j iJjr^Jl (C;^ V'li v>^  ^\»:i^\ 
*^Vl (fU- 01 j i ^ JL3J .^jfJrl t) 0>^' 'JHT^" ^i^; '**>^' *#-»* u ~ ^ '^>^ ' ^y^. (.iSj-^'^ 
^ :Jlii tdUi 1^ *J Jjii 't>^l "^j f-^J ?y*J '^ J^ ' Ji«^ cOs!*-!! 'iyf-i Mt- iSj^\ *^j ^-^ 
u^ L>wU-b 1 ^ ^ JUJdj tL$;-Jl HA-I jLfr Ju^i J > ^ lA ^5-Jl <4i^\ of L4* j>. cJaiJ dUJj 
jjiL jf- OUaJl t) (»LSll »_>L>«i-.lj t ^ ^ l i4Jrl Jl j>iJl i^  cJ.1 iiUI vW>«=-'j '(i-^' »>^ J^ f>^' 
.Ak....; «-;»y iJuk ^ j i*»*s»waJl jLo^Vb diJi JSj .*J^y t) J»y--^ ^ bf JUS jiPj cfU'V 
. (M./r) ^ g,.*^ ^^ - (r) 
U - V : Jlii iVI - (S) 
>^  : aU-l- (o) 
To : aU-l- (•\) 
iji* >^ ' \ '^\t^ t: <^::;ji v^ i^^ l^i >ju- jisj ^^>^  ^e^t^l .Stiixi 
cLfci L.!>IS' (^ JUI ^ \ i IdSy i i - <J^ U^ jk AJJI^I :^;>• fj^ i >U tSiUt J - j - >^l*• c^ f (^ ^UIl Jes* <>• 
^1 frj-i i-^U.*!^ ^ i i j t oy* t"jujJbl.l v_-4 01^ j t v**i < l^^ " '*^^ ^-^ ' - j^ J ^ JA! C?-AJI) 
l i l k . v!>Jrl 0 ^ . "StJ t JU-iJb tjb Ait 03-1 jy, jl -ot ;^^  l iL- « / i li .jJUft ^ tUL>-t iJ/3l ^ 
of wJ_^Vli .dJUi J j i j ^ IJLA ^ j tSiUJi Js~. JlP UL f^ 4 / ^ A-tl^ J'l y ' « /s i^jJl ^liJl 
.UJU »lj/i US' iLLL. il/ll JLi t-iJU 
(jlJ J J U J J 4 ) AJy .5:»L«Ji Oj:> 5iUl J ^ ^ ^ U l ^ tJi\^\ 0 ^ (/f ( t i* ,»4^) *Jy 
*»/^ J ^ i) ^LJI v ^ Jbo -5JI 01" f'^LJlj U P iJyJ iAL;»3 jA\A\i SiljJlj :li5U '^^ i^jlJiAl 5,LP 
. J«Jl ^ J-tdlj .liX-U; ytJt OlT lil cJUyj tiJjjP y i i jf iJ/ci 
tSju:a«il v ^ ' v-'Uwt ^^ Jb-i j ^ ^ j^Sjdl JaiUlj fcioJUJ-l of :L J^l9-f iuii^J o* ^^^ ^ J 
/'^ AiijiAi vi^.iuf ^jf. ^ L V J ^ I J ^ ^ 1 -0 ^ ^ u r 
A : i j j t j l l - (T) 
. (>r/> )aiUii-(r) 
. ( T A / \ ) iiLiAjij (>Av/>) iiUij (•\ . / \ ) Jii;i v _ ^ - ( t ) 
V/v^ : M 
Vfclfr ^ - ^ " iU^ j o^aH AJP - ^ » oS : J> .U jJ l j - ^ j : ^ 
ui ^ ^L iJ l d / i L. iJ»'>U. iJukj tki.liUJl j ^ 4«*i f.^ Js. i-bl^l ot J I P J j i l i * : Jy t 
. JiJidL v»JJlj y iJ j l 7«iy—J _jJ» t^iJl Jsr/Jlj t i j iLJl ^j-J yk (^JJl J*;^15' tc^liUJl ^^ 4 j ^ 
UJ i l l j ^ '\jy\j, j 5 ^ ^ ^ <;t JU^ Jjb cj-ji i i l 01 I:)I>;LP J l i j of ^ \ <u»y <) * * jV l j .obbJ l 
U; i i l ^ OlT L. 01 f^*!! ^y j t ^ i JiU ;) f U US' cdJDS y i j t g^^i i l l 01 JUJ Vl j c^yLdlj 
^ U l Js. 4:>jljL. ot (JUi cX«Jlj ^ 1 v ^ l ^ ^ ^ i i) 015' *J^ t ^ ^_^l AJIP ^jlOi 01 OJ V 
. J U ; ail <;>.( L. 4i«_jlJL« (J SjjUrl AJblP J^ ss- ^y J j iSilyJl 443? j ^ j ^ 
\^yuA ^ U ) i y»j «JL;» 015' t J U ; i i l - i ^ Ijf ^^Ldl of JLP VJI-JJJ-I tJu J:> U. :oJl5 O i^ 
^ 01 rjii-«i >»} ''j^-s* j - ' M ' <^.^^ 'iijLr^^H ^^ »*«* <>lNjjl 0 ^ ^ i^i c / * y^ "^^ ^ «J^ ' ( J ^ 
^ ;oJ5 .»j\jJl Ji^ A- j ^ "^  A^Jrl ftJiA 1 ^ AJLP JLfeiy.! O S^vJ tSiUpj fjLiJl ^^  _^>U*>» !/•' '•J*^^ 
I 01" ^ . O ^ l i * j i laij .A-iai^ of V cill V^ V lif ^ U l 0 ^ , Of VI f j i i - ^ V i l l V^ 1^ J ^ M ' 
LP -CU*i yf t5/. of ^ . i l l o f ^.JL>.j "^ '^ ^AiUaJl ^ . i l l 01" ^ . O ^ j "^''^JUrl v ^ J-S^ 
.dUi > j "^°^>yi s - ^ y j i l l 01" ^.Jl>-j "^'^JLP 
: Jl^f ^*%' JLP V oaii*f (U jJ l ^ - - y ) J l i 
J l i j ^""^-liJU; Ja*^, ^ (^ j^ l JU - J l , ,^^ ^1 ^ ^ \ jt> ,^j!i j. -oV iiPAj -of :Ua^f 
c - i , j j iljf 01 - L J ^ i ^ v j .<iJU»j ^^^^15 ji\ <i JlS Ul^ cu-iU^Vl j,>**Jrl Vj ^ L i J l »;Ai 
. ^ i y ^ ^1 ^ i V j (> '^^'\) <^-W!J (•<>) r ' - ' * * > ' - (^) 
. ( T n ) i.v'*^!} (^»V/Y) JUUJI ^JlUlj (At/r) Jjyil-I J U j j (V> T/Y) iJ^Uil JUJI : > ^ . |»*j>«>^  
'^b • Ji/-*o<la*(^<'./t)|.^^^!3(T^^'\),^a./JlJ. u>-«-^^ o i ^ j Jj.^ g i i ^ ( i r A / i . r\>/T) xi't**^*-!-(t) 
• - ^ •»» <^J i j * (^ "^  YV) fJL-«j ( i n - ) y ; j M **>*I - (o) 
i t . ^^^ 
/ " ^ ^ ^ l Jl3 l i T . V (^t;U J b ; V I f * i ^ i ^ > l ^ J ^-iy^- l iAj ."oLUl f>ji 
^ Ajjljt* ^ ^ t i j j j j ."-LLP ^JLLI ^y |_^f;ll j3!-j> JlJiJi ^ ^ <--lj fJJL« ^-~* ^ ^1 J ^ - j c-ilj 
*Ju ^s>- L*4 y /^  cu-t; ^JLL« ^JLP <LJ5' *V»J t4--.f, ^ ^ iJL U i i ( ^ *Ul J^--j *>**) j ^ b ' * '^ 
. ( V i i i^j ^•^Y/T I T^ |,Jj \ - ; v / \ ) U * . i J l j ( Y Y o - YY^/Y) jjAl jJuJi : jitii . .( j(/; jUiVl 
. jjbsif jki jir( j^j«_J.i v j ( riA ^j r v r ^ ) j ^ i ^\i^ - (Y) 
. ( ^ ^ ^ / ^ ) i i U l - ( r ) 
. 0 - i J J - I I J > ^ f ^ l J - . a i j ( o Y l / \ ) J ^ I - ( i ) 
.(r>-\/r)(.i<iV!3r*y''iW-0) 
. (r i -rr j ) ijii (^1 cr- zr" •'-'**^ ' '^ -^  ~ (^ ) 
.C..«.U C .1 ^1^ ilJo\ji.\ »>JUP l^L^\ i>U« 0 ^ iUajf 
.'^yj ^ <i«» '^j-Jj i J i l ^ l ftLiJ'^ 7w»Vl _)*j t aJUidl 
J J-^l "V APJO *ii i\ij-a£. ^^^iA:J> JA jii^ j k i tlJUk bJL.j J *J^I jc--^ ^jJu (^ ^"^l^l Jll» JLilj 
K^ i i ^ liiL^j C..*:..ig IJJj CjUaS-SlI jj-« U i ^ L» jv^UaJl C-^ yt i j tSjjPj (^ j|>i5' i)W«i ' j / ^ ' j lUlk>« 
i U «>• JlyVl *->^bs-l c-ijjj »ljiL>-^l I4J OJjjf i"*^J\ ?«—>• J j i ^ t) J-UaJ' *^" 'I'.i'^ ( jy^j 
iiL' U y i ^ L ^ i ,j;a«j (^JUP j.;as~\ cy^J ^ *^ JJ ' j ' iJ JLft'Vj Aij>»ll »JJL)I J l O / L . ijl>-j 
lAiij j»\ioj t W j 4Jif yk l t j tl?:)C A^\j ^ - ^ (^  ^ *i>l J > - j «iy>) ^i-^ i) JJIj li-jJb- ^ ^"^^L^il 
.^ '^ yt Jl • 
. ( V i ^ ) J . ^ U l ^ ! ^ - ( T ) 
(TA^/^) ijyiiu^ ^ ^ j (Tr/\) ^ULJIJ (TT/ \ ) J . ^ I : > i j (^  ^/^) jiwAi jJkJ jU^-vi - (r) 
. (r^/^) >^ij (A/>) A>-4!5 (^  i/^) »'<**" u^ : >;< - (t) 
. (TV\)^XiJl j^-(e) 
\ .^, 1 1 T ^ ^ 
•y i J ^ I ^ - ^ ^ _ ^ »^l-'l l ) l ^ ^ f ^ ^ l j ttj»j«'.^ll t i j j J - l ^ y l^ lJUi i CJLJI j j r f i 7«s»«-^  ct-jJb- j j ^ 
I k -o Ja««j y»L>. j j l Jaili-I 01 V C-j[;i ^<**!^ J * * ^ ' ?>^ ki-j iU-l » / i ^ C - i i j |^ -ji-HiJl ^ 
^.Jbl-I i^-t j , ; ^ ji : J l5 j ^ ^ ^ 1 JU5t ^ f M j j l vij.JiJ-1 IJLA ."JiJl ^ o U L i j l j ^ " : J l i ^ 
CJL>WS*J >fs (I 'lit *iv»U- U fLi'yi 4 - i u j t cJ i l j f 2Lu- ^ J«iJI l i f t of i^ i:>/Jl J*a>J ; « i L - ^ 
J>j(y«^ JVC- ^ijJiJ-l IJLA J l i i ^ * ^ ^ % J I J2;JI < j i * ; j t^ J a ^ ^ l i ) Jl) iJl s i j j f j . i i - V i / |1 : ^ U J l 
(Ij ,is>^i J i c i i - ^ ^ j t s ^ V ^ ^ ^ 1 ^ jwa i (1 ^^^j^T ^ ^ i ) i l i5 . ^ ^1 J > - j f ^ 
jA (^yJ l oL A«3jJl j j j l <MJj .«j6-«i i i JUy ^ U J I ,^1 AJ15 U:\J tw>l»u^^l j j 4 ^ ^'J ^ L i J l s^TJi 
J«Jj Jk I . V ^_^UU J l i t V IJu* OV i y f j f > * "^1 l i l r ' ^ i . 'V Jb:-l» "ifj tAjl->.i-.b JlS ( I J O J - I -UJ I 
•jf' <J\ ^jf- I^J^OLA / J 4»JLt ki.^ JL>- /-« J j l i _jjlj JL^I »lj j L« l i iJ i w-*^ cr'Lavlwtl (^ (^>*r' '^ ''•'^ "••* 
f>i j ^ ' i/j *-[; £• ' i ^ c*"^  «>'" '^^ ^"^ '^ «^-^ '^ ^-^' "^ »^  r*^' ^ <:? r^^ ' 
^ c(/[pi J J ^y. jLSi V lJu» OV 'i^)y ( v ^ * i i l i y ^ " OlT Ojj IJLA JUL of J * ! * ^ :cJ i * ."^W«Jl 
. (TiT - Yt./>)j»J-l,_,<L*JLJl-(N) 
. ^yu*kll ^ oJi l j . j « : (c) J (C) «^  - (^) 
. J t - . y i ^ u (TAA/^) Jtr-yi j ^ L i - j ^ - ( i ) 
. ( n o / \ ) ^ i - ( o ) 
• * * / * - - (V) 
. A*> J- . - (A) 
Lji)j| j ^ j t o l i OJU ^ L. Ljiy c«y->yi ^) iJUb Lji*i i s ^ y i ^bT AJL t^ ^^l^l J i -J OVIj 
a y» li l fU»Vl i l t U / i ^ Jl, V *jt ^ tl^ jL^  tjiif 1^ - ( U j ^ o i ^ l l i * ^^  LJ ^ ^ L. ^^  ^ 
. JJi > ^ /S L. V JJA ^ ' 
^ j - U ^ . ji bl /i^ '^ ^A-uJl t) L»».jLi Jl i toi^Jl J ^ i JJ fr^^L S^JUU v ^ b of rjj^^l 
xiiSj t7tj5"»-A)l i i j jL: l- l j J-A* y» ^ j*5 ' l»'^Lai\ Ja:^^ ici%^\ j U i i l <ui OV {J-*-*-* J i ^ k ^J t^ J-^ 
y ^ y i :Ai)U)l .<w-9rl^t ».ij j /» ,U»»t t ' i i - ' f t jLJb frlJlIiVI l i J l i l l .v>pljJl OjliaJl JJ' J * ^ ^ t i . - ' J ' ' ^ 
cJ^I J ^ J JJ (---j-U* y» *ju . ^ U 1 ^ " S'SUaJl J) c~»5 b) s^jJb CJ^I l i l " li-iA*- AJU J:> 
jOi Axij ^Jo- -dp J i L^r t^;iSl IJL* ^ c-jljilli IJLA *>IJ ;y->>Jl J i * ikiL^i ^^  i j l^l s - ^ i ^ 
tcJij Ji j SjjyvaiJ OlS' , J t i ^ l oV : l^\ ^ Jl3 t>U»iu-VI j ^ f y bl A J ^ jU»i of r^ jWl 
^^ ,i«Jl w->l>uv<»lj JL?-I (S^ J ^ iy l j S-t*i;^  1 ^^ ^ J J-**' ' ' ^ ^ *>^ ' J ii>*^' / - • (J •^ Jj -^3 
^jjS\ Oir bj :JJ t JL^ c J l . L. j f j jb^j,; ^ VI viL^p Ji i>.i" :Uy^ ^^^ i ^ l , ^^iV-l^ ^ , V l 
•iiil OU : JU t'UU. UJI>.I OlS' b^ :JJ t l ^ j j :>li Jb-t \^j, V of c-jJaz-l O i^ :JlS i,ywj i) 
. ( A - • ; ^ ) ^ | ^ r - - ( ^ ) 
• W : ( j ^ ) j ( t ) ^ - 0 ) 
• (^v^),^siL.i_irv*-o) 
CC"" t t i ^ ) 
. _ ^ tjsi-- j ^ J I J J 4i)l Ol" : ^ y y ^'L—Jlj J^ JI-S ^ i j J-^l t i j j j . "^LJl j y *^ ^.s'*^^ i '^ <>*•' 
b l j ^ cSy tlji >^<^  *J!" ^^ r*^ -^  C/- J^ </" (••^^' C5JUJ • >^-4* (V^J^i J - ^ ' '^i* t/UJij ^LJ-I 
."JaJU- ^ j ^ ^ j i,jz.^ l»^Jb-t J—»l li^i 4jii- *-U ^ c ^ ill 01" : U y y ^^ ST—J> ^;^I (JJJJJ ." 
:Lpyy (^i^/]l <j;j(jj ."/i-JL* (»^-^l J "«^ ' '^^ ' fv^ , ^ C ^ j t^ l" '-^^j* cilA^' cSjU) 
l»jkjj>c-lj t4JL*l J l ^)\ ^^^aju iji>-j tiaJliJi JUp VI (»ivij^> "^  j ^ ( * ^ Ol» 'c^y»Jlj j^Ail" 
/^^y'L^I O l / i l ^ ^ l j ; J l <il::r ^^  , _ ^ l ^^^ ^\ «:.jjt IJiT ."»>o^ij 
J l r l » i Ijf vJlJJ' J ' * j ^ t * t ^ ^ ' "^^J ' ^ ^ *>^ ' "^  ^ ' i-'L>«i~.l J L P c J i vi~piL>-Vl e^^i 
.L>.1>-^ JjVl Ji^laJlj y->>Jl (J t J j ^ 'l^r*^' 
p / r :U.yyi j ^ ^S ^ ^\:> ^ ^ ^ S - A J I «>^ lij >^i 'oj»- vi^ .-A*- Cr^  ^ ^-la-jSfl -U-^ w.^  t) ,>!;>i»Jlj 
.^loJbi-l «-Jai OlT AJI : J l i j ifl>*^ AJLPIJ / "^J^l^l t) (^-»^ i>i' «ljLiJ ."ALA)I <O J - i i - l t- t ^ ^ ' 
j > ^^^^4,01-11;) (»iTJ-l (^jjj ."iUJi AJ J J i - l L. ^ U l jo:-" :Uyyi V** Ly' a*' C*^ i j ^ ^ ' ^ 
. . ^ ^ o i ^ ^ J, /i ^ ^ ^^ ^ <i-j.j (Tvi'\)^^x./Jij (s^^') *»u^ij ( ioV) ijb^l, (r/o) x^-t- (\) 
. ^uSii o - ^ j , v ' oi i>~. a*^  (i > •^ ) y-'L-J!) (i • ^ T) jjij y}'i or It) -^'^-O) 
^\^\/.\ ju* ^ jjAjj a»- ^ j _ ^ ! ^ v j (TTT/r) ,^0* ^ ;^ ij (^o^/•^) ....^i ^^  , ^ i j (TTT - XTT/r) lij-u-Ii - (T) 
. .J* ^ *JjP^ Oi J< j * ( '"Via' ) '>'*/' C*'''' ^  1^ **-^ ' '^'-^'j C^^' •') f^' ^ ^ ^ ^ ' *) .Ij*^  - (t) 
^ » l i^_, folyi^^(^ '^A/^)y^lJ( i . • \ )^uJlJ( t .^r i t-NT) i jb^i , (nv. fjj T«I/TT) j>:^ i ^ ^ |>J | - (<>) 
• (T iV/>) yt^l ^1/51 ^ yrljoll - (V) 
. (x\\ fiJr\^|r)^'4\^\ ui^\^{\\\\ ^jX'h) i^iijiiLiwji^i ,^  iS- (A) 
. (Ar•^^ ^ j \ A ^ / A ) Jt-jVi ,.J«].I - ('\) 
• i)^ li' a! "^ ^ ^ y '^  (vvVr) >i^i - (^  •) 
. ^ i ; j ^ o-dlj . ^ 1 : il^l v-»ij (^)j (^) ;^  - (^  T) 
i.j. T -T . /N . ) J>:^I i) i^jsWij (\ . \ . ^ j ^xr/T) ^i*ili Ai—j (rY'>/^) j i - i - ^ x* oi—j ( r . . / i ) Jjo::-).! - (>r) 
(\•VA\ 
( c :^- •^^ 
(jJbto t^ (^jjl tJ-wnl-Jkt >LLI »tJy j ; i 4kiis IJLA 0? *4*-JtJ '^^H/* " ^ ^ J * ^-'^'^ " ^ ^ "^ ^ •^[/ ' ' 
tAjlp Jljii3 ic^^. (JJI U I P C-ji;" :Jl5 j6?S- JLP ^ Ojii-J JJ I J ^ I SIJ; U kiUi 3Ul>-jj lAjjLfU t3 
^Jiyi , ^y f ^ ^ l J*p ,_,aUJ r^ ^^JUJl i ) Jl5 tUoJl f*>l5^ j . ^ ^ 1 tb?i t) (Ji5o. "^  of :,_r>'lil-l 
JLy t J J l J l t^y Vf »iLj*il ( v ^ lA j_5i**i 9->U«il OJUL. of ^ i r r ^ ' J -* f . " l - « i ' '^-^ ^ M cLJ'^l 
i ^ ^ f (jjbJLP vi^iUf t) i|Ji k_j»iJdyij 1"%^ joA ^ \ Ks. i j j t»%ji i) L^i. oiT d ^u»Vi 
cgjJl f*)^r dUJiSo t<;iP ^ cS!5UJl ^ 5!5U3l > i J . 01^ U. Ajl 14^1^ / i j <y^»j^3 t ^ j ^ l 
.L?»i-^ A ^ D ^ 61 J-* J5I "i^i tA-i , j ^ l ij(jfj ^ ^ 
^ Jiij tc5r~«ll j JL jliru-'il l j i»U:>VI :^yUJl . ^ L JLiui- '^ l j isA.-^ l : ^ L J l j ^ ^UJ l 
.Ajjf ^Lw. i ) As»^i JstOi of : ^ ^ ^ l ^ l j jJis- j j l i l l . •S l^ l :yi>p ^li)l . J L l u - V l j 4- i—ii l 
J_^l »*j9!y ^ 61A ^  ^ ^^i^ LuL. o i j . t i i ^ ^ l nj.^^. AjU, ^ U j t J l j i (1)1 : y : ^ ( j — ^ ' 
•)^ j A::^ f l i l JstJu V U-;» OlS'0[j ; t * - l j (Ills'01 A iU iJ / i 01 :ytJi ^ i U J l .Lfva*. t^ A-IL-JL 
oirAil" ^ ^ 1 j p j j j ojj /^ A^P>; jf *^J- ^ Jb V <;f c<J>wi bUw»i ^  Aiij^i y»u» ^  ^Aiir 
:c j^UJ.i Jl* S*^ M 1^ 1 J>- c^b ^} ^-^ cy '^^ J3 ^ ji-^' ''jD •"«i>^ '^ " ^ -^^ 4 ^ 
* j j i ^ l «-.Url r y i ju l l ^l;-Jl i ) l i T .SjiiJ ^y-*- ^jJ-\ 11* (A) . 
•(Cb(C)o'-'»i--(^) 
• (ov/r) ?ii^ i v-<«' - (T) 
• * « / tir- - ( f ) 
.^^1 vi^iuf ^^ u * \t>.ji. JL*. ( v r r - vrT/^) joiii j j i i a i / i j i j tjijJri U^AIA^^J (Ui~ Uj iVA) i^jUJi - (o) 
J**-^ (TVi — TVr / l ) lljiil l i * ^ ; - j C^/^) j " * ^ ' ossiy 
p ^ ju * .^ j ^,«- A-ij (ov/\) yi^Jij (^o-\ | j j rT/\) j^\ ^ !^;>Wi, ( tM) *»u cj-h C t^ ' ^WN) ^J | -*J I - (Y) 
. ( \ r>/r ) jJ . i^ !^ i - (A) 
CC '" ::i 
^ l " JLiji-' if l Jiipj t"dl.l:5';j!5*;j iJ^Lij i J / j J I P ^^f ^ ' : J J j t"lJbf ^°^JL~ L^f "^  L l T 
^'l» i ^ > "y^  ' W ^ o^ ^pijjlj ^ 1 * '^L> ^ } ( ^ ' " :J5»J t"viiiU.j d l* -~ 4~'tj ^ ^ j ^ "if 
4 ^ t , ^ ^ u ^ r*iJl" : Js*j '"»>*-j -J -^JJ «^j o ^ ' f j i , , ^ j t / ^ ^^' *»»-^ l J-**^ -^^J ' " j ^ ' 
} t V j.ji dUy. Jfe o ^ ^ f , cjUl > ( ^ ^ j <^yui (y^ i ^ l " ^)\ ^ ^ Sis-j ' V ^ * b 
y ^ \ ^ i " o&iiSii c— - ^ j ' " ' ^ • ^ ur* Cs^ J>[> '^^^J- ^ r»" ' " ^CMJ ' " ^ ^ J ^ " l^ 
ll;^i»» UJy tl^j^-iu« LIU* \ Jjcspl *4iJt" t5;-Jl J*«P JUPJ t^^-Jt J*-*- -iiP lA* : J J j i"^laiVl 
-* t ^jyf ^ Sjl^j 'V>»*^ *5U*j 
tOTyUl y%- JU^ ^ ^ f 1 ^ 1 " :A.,h.>rtll JL* J ^ . Aif <^jU«kJl ^ j jP ^^\^J1 i ) i ^ t J * j 
(»-jUi" :OfjJl J - , * . JUPj t"3blrt is^ l ; jia-yl * ^ l " : JLi i^^Vl -UPj ("vlijiLp jy->>-J 4 ; ^ J 4 ; ^ J 
. (r^ ^)a-A)t^)iir-(^) 
• ( r r ^ ) , / . s - i i v * - ( T ) 
,iJ.i, (rT•^/^) < j^U(, (roo/x) »u=i.i oLiSj (mt ^ ) ii-J-i JL-»ui( :>;i .*J j ^ f v :,ii>wJ(, ^ ^jU^i j u .y;jU.i 
• (XA^) , / . x_ i l v * - ( t ) 
( ^ r : c s ^ l J--P M^y t "^ l g t l t T ^ ^ i i ^ i " : , ^ l »Ji J - i - OiPj t"4.( ^_jiuj ^^j ^ ^ ^ j ^ 
i^* k^J i f * ' ( ^ ' " •*^^ J—^ -J^J ' "^' ui'J'J' i>* v , ^ ^ ' ( ^ ' " •'^ s''^ ' r~^ '^^J ' j | l ' s?'** "^  
-A l."^l ^C^JS c-y j»-4lil" r^i*) J--J- JLPj t " jU l 
'viAi^ rf <^5 (v^ iJi i^^j L.J j ^ j <i;^ ^j ^ L -J^* '^ r<^'" <Au? '"t ^-^ r-^  r*^ '" ^'^' 
tV-4-^ j ^ i U -uij cll» y i ^ t vi^Os- j>. • sUjwill t) OLs- j;;il »lj[;j .oyi ^ ^ jy~=Ll ^ 
.(^ri/^)>»•ylJ•^jJ>J|-(^) 
. (>ro/>) j . i -J ic»>i-(T) 
.(^Y/^)u>JU»"i^JL.-(T•) 
. ( n o / \ ) ^ i - ( i ) 
. (T'\\ / \) ivyi jS:^C>i-(<>) 
^U; i) JiiU-l JUj ( U ^ L.J T V T / T ) JJUI i) jyUJ.1 ji\) (o1 - OO/T) fU^I i^  j J i ^1 Uj-iUtj oLilj^l »JL» / j - (A) 
. J-iJiil ^ j j (,4i. vS^ I i U i l j ^ JlT— »_j».a- ,jj x»'i — *»t-lj i JtJLJi JUL . :(T 1 ll\) j l^Vl 
i t A " ; '~^ 
•oil "^ 1 AJI "V (1)1 a4-il J ^ ^ t«.>v»>Jl >^ -~-» U»ye Jb>-i j/» •So. L." ilpy^* ^ -^ j * *!--• ti^JiJ-
"Oil VI *Jl V 01 -^- i l Jl5 |f t»y->j (>-**-« U i y C/"" t^ i^ / i l AJIJU J J C " » ^ ^ J J > p j i j Ji>- J j i j 
tAi i j j A*3; J ,jJb.^tj ."JLJI ^-yf j iJ , i i i - f c j i Vl 4JI V 0^ A4J1I i J j u^ j (.-«Ul JUUv- JUi U-y 
. i - iy i^ l Uajf ' (^IjikJl Tt^jj t4PjS;il Ailji^l ^ j U - l ijuwsj i (J»jijll ^ 'L-Jl ^»*-^j 
«^^l Ul r cJ i . jLLiws L^ *)^ 53 l iy>*j ^ ^y * >Ai**- ci' j * - t^ jL) s^-J^' r r ^ t^ z^^ J!*^ ' ^^ 
^ LJJIS- ^^'^i-Ji g|t ^^1 J l i j /^ '^^(^U y\ LjJb- ioci b:jL>. ^^"'^jjif ^^ /^  ^ LJJI>- jLio ^ 
. ( > - \ l ) j j l i ^ t - ( T ) 
. v j j ^ l yk) . <^i-/Jl J!;J : JjUl i) - ( t ) 
• (TAY/T) >ii jjJij (T\/r) fuvi i) u r - (o) 
. ,:3\jyje-{\ii'\ ^j ^ . . / r ) ji«^ij(iA^o ^Jj M . / O ) J^-j'i/ii) ^!;>Ui- (i) 
. i^ js i^ ^ 1 ^ c^V1 f j , To/-;) fjJi J-p ^ "^U-Ji - (V) 
(i-Vt/\)4>JU_l.l- (A) 
. (T-\o/ \) ,_,f l ,* IJl j (T^./T)>J.l jX)l j (Tr. \ ^ j r . A - r . v / \ \ ) ^ j U J l J I P : 
OLTS SUI^IJJ : 4Jyii ( T ^ > / T ) jXJI ^ ^ 1 ^ 1 vuJj ( \ T . / \ ) *^>Ul-lj ( O A - o Y ^ ) jlTj^l) ( T t i / ^ ) J ^ l - ( \ \ ) 
i^ilj^ l / i a«; ^'UJI Jli Ijiij t ^ j JU tijl, ^. UJ^  I > « . ^^  x ^ v ' ^ j ' u'4'^l (^  -liil^'j 1^1 V! iJiS^ s A \ - (> T) 
• ' ^ j y-'i-Ji a* ' ^ ' j • r ^ Ji^b (c)-J ( t ) ^ - (^  ^) 
C'v , ^'f'* 
^^*»A ^ \ t-J^-jj sJLp I ju j t of JL4 f^} IAJ i i L ^ H »Ji>-j i l l VI *Jl V of JL j^Jif" r t ^ ^ t j^> ^ l / ) l 
V y f j iJ>i i - f tCj f VI l i l V of JL<-tf l i i -U i i j ^ \ ^iJjUw- tj i /^iali l j ^ <,^ 1*>»-Ij 'OHIJJI i^* 
0 ^ i) l^jW :J^5 - i ^ ' a ' *A*^  >• ^ y^ 1^>J t5X./Jlj ( 0 - ^ y j j t^jy^' / ^ (^  - " ^ 1 
t *J^ j j »Jup iJu^ of JL^fj t i l l Vl *il V of Ji4-if : Jl» (IT Ui>y J2^" ' .Uyy j - > i^ ;*! JJP ^ ^ j U t 
tji-U ^ 1 j^;i-»j cM^ 4^ "*^' >U>.^  (^  WjjJ .<w«-!»w» /e^U^i . ^ j j j ^ ^ l iJM L« *J ji^ ' ( • - l ^ 01 J-5 
VI tS\ V of J i f i f : o l ^ ^ ^ Jl5 |f t f r ^ ^ l j j - ^ ' l i U y j ^ " : l ^ y y ^ f AJIJJ >^> j ^ l i>il v - ^ ^ 
/^^"j^.A^i...iii 
i) J ^ j j t ^ i J >frl ( , ^ 1 " : J ^ j ^ J i 4 i t * - i iU'>3 t>>Hi»^  ^ ^1 J>- j o-j f : J l i gjy -^i'Sd 
U ^L ; \^L^,^^•\ l l i ^ ^ 1 ^^1 | v V .IJI55 ' " ^ y-'^' ^^ -J^ ^^ **" «i' t ^ W '•'^^ ' " ( / 3 J t) 4 4 )^ j '-'4P 
jk I . J* : :^ I>"5l5i3 '"^j-^J O^ ** ! / -^^ J>*i ^ '-r'^ t) <i»=-'sfi \ij^^^ L*!? -^O-^J i^^!/*'* OW J ^ i 
^ i l i . jJLJpf ^ Oil ^_;jf L." J^^ jJLs- : ( ^ » 5 ^ ^"^Ap^^l ^ i U - V l i) ip>*j4l oJiyJl t ) j 
i_j3!«iL-.l Ui> t-5)b VI Sy Vj Sy Vj <5i JUji-lj -iSil (,—0 : Jl5 -UJIJ J--*- of U l i tAi^ ojJJii t^j-^^l 
^ > ^b <^'^ i ^ ^^ [^r*^ ' :Ji* cjjs i^-ii o *^*-^  ' ^ "^ ^^ J .r-ij ,^> <>^ r*^ i -J^l 
. ( ' \ Y / ^ ) ^ J U ) l . > - - ( r ) 
Uf J^ i > ; V :*)yL iiU-l v iuj i j ^ l ^ I j ,^j[^l * « » ^ j ( TA f i j ) ^ 1 j^ilj nSj^\ ^ ("^l. A ^ j T t / l ) ^ U J l - ( t ) 
.(Tnr/>) j l i i^ l gJlij ( T V 1 / Y ) >ill JJLJI :jli:i •*4! (I j ^ J ^ i V *> - i * * -^ »j ' j i * t^-y i^'i>- • ^ l * ' i^  M 
JA^_^ cUaj>Jj ^jy^iff 4*9rlj t j ^ 2iU»j ^ ! ^ J*9rl j ^ l " ".JlS t»Jli-l lit ^ 015' vi-ja>-J 
4>.>- SiLp *J j)l v_-:5'i5^ <i^_pl yf ^J£• "«UJ>it Ul" f;i j>»" :^^LJlj S^L I^ AJLP * J ^ O I ^ ^"H 
>iJ% \} ^j ts-K^'j ( ^ ' j cM^' t s ^ >- - l^ « ^ 'ul^^* ^L* o^J ' ^ J ^ fW'J LjJL) fUi t i i -
j» i ."frWVl ^ Jl*- -ill » ^ tol;>. ^ ^ Ufji 
ybj 4jy L.tj iJJU- ^Ul ykj c(^Juij—Jl ti-U' ^ i aA'^  J ^ "^ b ' ^ ^ ' i) *J J-^^ ^ Z *^\ t^jl^'^l 
of >_j».t....) Ulj t Ji/Jl 4ii». US' t<dAT...,« *i«. *J ^j^ (j-.2»jJl Ol *-*» i.^y^^\ Aiw. j^l c<i«« 0>^i« 
j» I .UjiPj 5 j ^ SftljJ 4^ Li Vj t » ^ 1^  Aijy SaA SfjJi^ ^j *'f-y^3 J ^ - ^ i,^'^ 
t4i*i ^y "bf^  AJji j ^ V ^ ^^1 ,>p f ^ L«i« o - i (i Ai'b ^ U-U tj^*)U-~Jl y » ^ ^\ JiiU-l Upt-i 
OlTr^^^Viil v ^ > ^ i) Jli ' j l * > - 'vi J ^ 015'Ob '*Lll ;) vJyu V Ot /'^ ^OjtrAiJl (^iU-l 
. ; : . U : ( j . ) j ( j . ) ^ - ( > ) 
. (r\ />) oUjj.yj j / i - - (T) 
.1,.adft ( > ^ • t/» ) (j;><»" o U j ^ y . l j . ( . _<—( /o . J ) " t i j ^ l oU>J»jJj" { ^ ^ 1 S i / " i ) {^ i^«»JJ - ( i ) 
{^\M. jB) fc-jl-l JL^Ull - (o) 
. (Yov/>) jUil J, t) l«i* «iiJ - O) 
.^ ,5L1A ««>U- iijT uv>- *r^ rr/r i/r ,,Jy -it ciU-- *>'!>»'' i^'lt^ksii (K~i i » ^ < /^^ j—Ji ii-U' j<f < »t> '^ **^ - (V) 
. ( V /»« J ) x i i - v%-V' 
. 3JI-JIIJU JTJ J - - oij I O j ^ l : (^ ) j (c , ) i ) - (A) 
cc ^^^ 
. f-UaJlj J-~^j '-^^ ^ ^ ^ **il J ^ j i ts ' :ljJl5 ^Wj 4-iolpj Juji- ^ <i9!-L» ^ 1^ (^jjj 
•^'^ M ^^1 v^. ' W r^!? ^ i ^ j i ^ ^ o^ ti;>f. OlToi : JUi cLJj^  "^  > j 
^ f Jl5 ."^UaJb ^y-:^) 'u>U») ^ s'jy! ^ > ^ M i ^ ' tl>l^" : J l * cT'^ o^ <J3J) • " -^ ' ( ^ ' J-^ 
4? • ^ i ^ ' t H -J^-' '*^'^ t^ *^  kj^ ' tH " -^ -^  ' J ^ j f ' i — ^ ^ ^ ' J>«i J t ^ o^ -J*-*^ ^ c-jut'j Jjb 
u>jy»^ J L ^ / t ^ l ^ l JbwUJj (^1 ^ y» j . " J i ^ U i j i i ^ AJII J J - J 015"' ^ 1 j P <J 4ilj(j 
j ^ \ J J L I ^ I j»4ill :J_jij o l ^ J i i ^ j ^ -ill JLP 01 *>«U; j j i ^ ^ ejiPj i j b ^ 1 t5jLL5 
• " ( / ^ o-*^ J-~^J c - i i ^ U»>i! ^  i l l J j - j 015"' : J l i ^ t y^s. ^'L-Jl t i j j j 
of :Jl5 ^ ^^ ' 0* s-*^i j i t^' c/- <-^JW -y ^ J ^ *^s*- a*' ^^f^ ir^ J^J (^-Li/Jl t i j j j 
Jb I . . i jJ lJ- l J A I JUP cSyiJlj fliL-l ^_pjj ' S - i / ' " - i - i - ^ ( j j ^i-i^'^J ' J ^ * * t j i **"' - ^ J 
. (^n ^ ) > ^ i j-^ij ( r> ^ ) ,^Ui-ii v * - (\) 
. ( rTo)^j (T.>)<AM-0) 
. ( T Y ^ - ^•^v)«»L•^:;il- ( f ) 
. ( T V . ) j ) i - J i c r > t - ( i ) 
. ( i r - ' \ T ) j j b _ ^ I - ( o ) 
. ( l i ) j , L J l ^ > l - 0 ) 
. ^ U ) l ^ji. WJ JjSfl Jilj;i 0 ^ (^o) jfLJl ^ > l - (V) 
. (VV\/i) 0-jjJ-l k_^ > ;) \\^\ - (A) 
. ( T T J ) Jjb g|I j ^ j . j i iywJl ;U;« ~ (^) 
• ('>'\^/T)>il jOjl : > ! . . j«jw> «U- I ( f A M ) « *U^ l j (AV / t ) JL»'tj(^1) i)\i y\- (> •) 
. ( r i o I TT'\ I Vr) ^ ' t - J l - (\S) 
.(TTT/^),_,a,*Jd(5Cl.. - o ' \ ^ / r ) > l l jXjl : jaii . iJU.| Ai»^j ( i t >) *»U ^Ij ( > r i / o ) X»-fj (oV) <^ Jujdl - (>r) 
" jU- y : 3jUi» ,JLP" ^Ijy ^^j - " j ^ ^  ( J ^ c-iToj^j t(»ju' :JU ? »Jy- ft^^l (Jl :Jl»"'? -x*-
<«j!udl tjuiJi »«iij y» j " j U - ^  J»-i j ^ " l i l j j t ) j . A J U - fUlt JUJLiJj 4>.yi l l 4,»5x»dl jUaJb ^ y j 
/'^"Jy^- V cJ>^- V" : jUi tU^ i "JUJ ^  i l l J ^ j tib Jl5 y«^ 
/TAX] -^ yi^ ^y C i : i « ^ t 4 4 - ^ j ; d i ' l l J ^ - £ ^ /jUu ^y c-il^ V' t> > ^1-^' ^^3' Cr-J 
: L - J | ^L7l ^ yi (•4*->'=-[j 4 J ^ V l j J U J V I C) (t-Alif ^ i J l JLi* JLP ftMsflJij SjLjkJl ^ f t ) a- !>-y ' 
j^f (JjiJ j<-*Jl9-f iDI , J ^ ty»rSfl c)*)Ua)j (•Ja*Jl •—^ ' OK (VJ^  ^-.JsJ ' l , ^ * ^ "^ *i 0 » U - L* 01 j»A Jj9t j 
C4J.A*- |^AJ;Jt Aj ^ji^ ^ t4JL«iPlS'^J«-«:pl j l 5^ AUI J^J-OJ y^_ j W'_JJ l^l 
j ls j y i y» j tfLvaJLi J*-:AJIJ C^JLI^JJIJ JJS»J tiJij ^ y t - j y j ^ j tJiib U J J I I O l T j i i t j ^ ^ i i l i ^ 
y of jv^f) t » ^ ^ * Js- i j i I j «y U»y 4jf A;P « - ^ J 4*J ,5^5^, "^  jJLiJl v i l l i 01 ciJjj L / ^ - J ^ ' J t*±-ij j 
Jjij |J>Li^lj coi5»*ll j y *i^ L. sjiP J j j CJJLSJI IJL* ^J^, U :JlJ} « ^ V IJu» J * i i j ^ * tr '>^>^' 
(tvAT)i i*^i j(rY'ir) j«,s»wJij(\t-) .IJJVI : > i . . ia^yi j 14^1 JL*^,_^ J»V^i*^J(rr^/T)ai_il- (T) 
\ i \ : fUiSfl- (0) 
jU»!.b (^o\ - ^ i v / \ ) 0U4UHJU1- (1) 
^ o ^ - ( i ^ u^^^ J^b ^^^ ^-^^ ^•^ ^ ^ Cy3 -'^"^^ J^u^ u^ ' (i W^ dji^y^i orljtjij 
"^ j ^1 AJ Oili i L* jejJl i^ lj^ j-i«i 01 j ^ *Jli»lj »r»i-ji t^ JJl iJLJl j i /J l j>u-oj :li>!.-i. Jl5 tfJiv 
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• ( f f / t ) r ^ C ^ C - ^ - 0 ) 
. ( \r i /o)Ji-jS( i - (V) 
. ( ^ ^ / ^ ) J I ! ; l ^ l : > . - ( l ) 
. (Y. / \ ) J - L J l ^ > ( - ( ^ . ) 
.^''f'"' t o t ^ " ^ 
x '^, V*' ieV :):^ 
Js^«-^' 4>* tj^ ^ • *^^3 • f 
(^JLi-f 015'lil" :Uyy. ijiy> ^} jt- (Jjjj . "Uj -Ui j i l i ^ ^-^w ^33- J i i i ; "if" : jLii AJlJ-ie ^ ^ 
4 ( ^ ^ jiLtJ j > - J - ^ f cJbwsJ t»ljL» "iUy c - ^ : Jl i v-JLU, gjf j j ^ J P t^j^j . "«%^l 
cS!>UiJ ^f^j U y j ci i /s J ^ l i <^ JLil o j j j l i l c j - i ; V" :JUi 4J / i j f ^ ^_^ dUi o / i i 
Ijli 
oJLi t*JLf of (t-s i^-f tj[j t-^i i^-J^ o^ j ? 4-1P liu (/ill ti* ry^ "^^ t>* ^^ '•'1 cW' o^ 
. "SMMali «frjv»j ^ > ^ J '*»s:r* 7^*2»~^ <-^^ ^ • ^ -Xsy l i t" : J l i i l i H i j P Jill J > - j 
i l i- 'yi ^ St5U ^''^jij.JI 01^1 Sj!itJj i l l / i J ^ J j i>J l j iLij-Jfl Ails'J ^ g i / i :5Jb'l3 
:Jli I!U '|;l>i :AJ JJ l i t^'jLJl U P fiTriSiLJrl ^L^ : fL j f ^ ^ »U-I 01 ^ '^ j^^ jySOJl ^UJ l gif 
tJJI^yr tj!)U-")[l frL»-j . JL-iLp js- iJUjLP L. :0^>5i i ^ ' ^ lS ' cji-oiJl ^U-j . j jb. tUs- J ; 
" l ^V 4I1I JUi CI^_/AI :Jy j of 4iit jA ,->.i-o Ol^'^eJlS't^'j^l ftL>.j .ASJI JA >L>- is-Lyi J j ^ 
01 (-j>«l-li tLJjJl J ^ i»rU-l J ^_/>J»^ *Ji :Jl5 ^ ^^-^I jU>«i-VI tL»-J . 4 ^ 1 * 0 1 ^ tt^JJkl ri;*!-
. (rn\) piwij (^rv) (^ ji>s)!) (> vi) JJIJ J«I - (>) 
. ( r n T ) ^ j ( > v Y ) 3 j b y - ( T ) 
-il **-j «-. . ili^l ^ lis". kijjj.1 IJU jjP *l Jij«j V : i/^UUt Jli ^ yiJ-l ^^l~ll - ( f ) 
Jl fL^ v j ( t r . > ,^j o^o/^) oL,. j j i j c^ . r i f j j r ro/o) tfj,^i j , ^ ^ 1 , ( u i t ) (/Xi/iij (T .0) iy* j , ? - ( t ) 
. (TV fjj •;n/\) Jjli g;tU4iw.j (>AA/r) ^ y i 01- : >; i .OlUiJl ^ 1 Aiwy (^J-/Jt *i->»-J -Jl^' J ^ ' f'5^ 
. j^-»»^ «jti-.^ (^ ^  . Y ^ j \ 00/r ) 0L». ^ I j (> . l />) JLi-fj (T . 1) Jjli jif - (o) 
. j ^ , , * ^ , iU-lj (o . o) ^ U j,\j (0/1) jLJ-i, (Ai ,,3, t . / \ ) j aU j (T . • f j j \ o l /> ) iSyi A^j (T . Y) ijh ^t - (n) 
. ( > ^ - ^ ^ ) f T . . r -
. (T w - m ^ ) iij^i UUjJl - (A) 
or : !^>=-Vi - O) 
/—>i cft^ s-!^' frW*- >* *W*-j .liAjLi i-iip) tviJUj;!** 7«JL* ^ jj>- ^ JL- :*J JUi n—ij L (iUu-l 
/ ^^" ;%^ / ^ t ^ j U y j c*ii-^[j dU> villi ^^ J-Jci t<^Jbi J?o JS^ 1(^ 111 i i l i " : J l i i t^lil 
Jl* ^ (^ ' <^ ' ^ /»Ls*i«-J cJiftj JL->- J^|I c-4 i*i»l* 4-,^ ;^ tfjLiJ • * ^ ^ J ^ - * ^ oj-f^'!? (/'^ "^J 
jAJjrfi lil" :JU» 4«up <dLj ^ ii\ Jy^J dUi o»/i« cJ«JJl ^ J^ c ^ ilxi. t^JSi JA ^ \ 
jAj cy^yi (^oil y : JUi it^ All jt^M^^ <Sy-j ^ ^ : J^ ^ o*^  ta»j -^ ^ "^ti^ ^yi <iAJi j ^ 
.jA L» ^ JO) 2^H *^' 
• (T'rt) ( J - j (rr.) ^ ^^M J^ y j (XAT) j^b ^ ( - (r) 
• c s » ^ " M (•-•j»*j ( iY>/Y) x»-ij (o > o) «».U ^ \j (V t ) (^JUjdl - ( t ) 
. ^5.w» »jli-J; (> VV) Jjb >fj ( t ^ t / t ) X»-fj (Vo) (/l«j!il - (o) 
. (TTo) pJL-»j (Uo)y ; jUJ t j (Y1) i^i-jJl - ( l ) 
• o-^ »^i) (.-»>j («• •^ ) *»i- oilj (^  ^  •) ^j'^ >!) (A»/r) JLJ-Ij (\ ^ o) <^ JL./Ji - (V) 
.(T.^ ^Jrvr/^)iJli^fcs>^J 
i j l »a i ^ JJUJI « l i ,J 4jj . U y ^ c - i "S/ : J l i j (> \ •!/>) , , ^ l j ( r \ . / A ) UJ - I ^ I ^ j , t j (> o> / \ ) ^ j l J l - (\ . ) 
.(orA |,jj oT/^ ) i-i yjf^i, ( \ . . ^ j rT/>) j y i x * W'->y^i j^ j^ fj • ^i-w. ..jVof' J r V^j ' '-^ • 
C'v '''° xO 
^ ^y cijU* ^ "^ 1 ^ U j fU i^C UiLLrf. j ^ V Ot t1>- US'lit U/.1. ^ ^1 J ^ j OlS"' :Jl5 
Ajis j i l t L»lj t L o ^ j 0 ; ^ J—Jo 4i^ i^ i^ ' j tS-JJ"' ^" • J*^ ^^ t/**^ i>*' C/" '^yJS . " «^^ - ^ i^i-yif^ 
: c J i i tAj^ j»-ij ajji ^^ ^ U J l t i j i j : Jl5 f.Uap ;^;J J ^ ^, x*^ je- *>\A jt\ (jjjj . J—*!l 
-1-. fr^t ^ ^ <,\ Js^ \yd^\j tOrbJU x ^ . ^ j V l J* ,>uUl y» J2JUJI O i^ ^°^4 4»P^" 
. ('\8^|^jrvi/T)U/wJi,(r>T/\),/wJLiij 
•(T'V>)>.iiJlC=*~0) 
OY> fij AA/^) l - i ^Jjo l^ •J* c>*!) ( t V \ ) j ^ ' ' ^l«- c-^ - 0 ) 
. ( i r > / \ ) 
1 : J^nil - (o) 
. ( S^  / \ r J ) kiiU ;^;,V ^ 1 J>i - (1) 
. (TA/N) jjXaij»i-(V) 
CC '^ "^^  
li ij^ siU -oL <up <_-^[j .4J LsiliU 0 ^ c i - ^ t y ^ ^ J S-^^* i^-'Jj^ l 01 rUJb-f isjas-^ - J P ^ / * [ J 
.U.f> OJ^IJ J ^ ^j/i-l V ,^^i^ Jj iOrJL-Jl "^^v^^ rJ /^ ' <ij-> l^ c / * ^ ' t^  -kr-^ V Ail :U^^j 
JjSllJ Z'^^l*^)^ U P <J ur^ ^^AelJiAl c-^U» « / i Jlj tJiiUl IJu^  Ji*y. ji st^,^ A ; ^ . J J liT 
' 15^ cJ-iJij ^JJlj ^JlJb j > ^ jij u>W~J' -l*^ P^'^ ^ b -J* '^ H ^ ^ ' - ^ I J 'jU-ais^ -VI J i - - ^J^i 
y -^ Jli :cJls OlJ . j ^ *i«^ 7«4r^' Ol^lil U-s U--- V tTv^r^l ^ '^ tc*j AJUXJI dJLL-* ^ 
1^ 0 ^ lit Ai>. L ^ y ^ j ijvJ^I f*^  J "^^ '-"^ .AJL^I J - J - viAL-j jlj ^jJlj JJJU ^ ^^l 
jk I .jLi.:-! ^  V J ^ b cK <5** ^ y^  SjW*^  ^ t OV i^ y»Ui:)U JOP 0 ^ , 
- ^ -il (.j-^ V dUjj 4vir^ * ^ ^^ <i-»Ls»Jl ^ipf tAjPj-i iL^ ji^ <11P 0 ^ ^ Ol rjj /^ ' 
. (\il\)iiliX\- (T) 
. (AA/>)joUlUiJl- ( t ) 
. ( v- /A J ) ^Ul i^iJl j y i ,ji,/>T...ll - (o) 
. ( r v / ^ ) > A i J l J ^ - ( • ^ ) 
j i ^ iip oV iLf—ii lA Aifj AJUJI J - ^ i»yi rj / l- l j ' o " " ^ ' rj^^ Jai\si\i ca^Ui j;/i 4 J ^ ^r^y. 
jk I .a«Jl AU J l AiU»i c^j,>l J l ^_yiiJl i i U l i t J j l ^ JU-Sl J - ^ (i "ifb c i - U J i y» t^JJl o u ^ ^ l 
tyyJrl , »5^ i^ U ^ U l i 3 L P ^ I ikUj tU>^ U ^ ilA «\M V U b tipUal-.VI 0«J W^ <3>JJ 
t U i J l JJUJlS'^l^f USfj t J i J i j ^ 1 J l i j JvsVl UiS . ^ j f J ^ ' j l^V'j £?^' C*~* J^^ ti*'*^ 
t^LsaJl JlSpl ,_ --J i,jl\)\ yh ^ ^ 1 y jL^ s - ^ J ' * ^ l >* ^ ' S-r-' <^ f J ^ l^** -'^ : » ^ i^l* 
;^, r ^ Jlij tv^LsaJl vlJUUj t.j!\)\ ^ ^ cc-Jl J y : . I j j i j t i i j i i i t) lytU-J Ji5 :cJii .OUPI «JU»J 
y . j ( A - X L I A -UJ l y» JUail J i* i>a i "^  A : ^ iJU^I ^ j t) y^J"! y» -UJl of LuJL- Ul lAJlillj 
t^ U^A ^*5\53tj c A j * ^ ^ '<kJ^ A - U ^ »-l*Jj iX^ js- Ali U ^ il4;L>p M j>Jl d i i j ^j[/>^ 
• *^3J^ 
• (rsr^)i^jjjJ)J^Ij(TA^)jiAi-(T) 
. j ^ ^ l i»v* ^ (TVo - TVi/r) jjjidl - (T) 
. j y a i ( r > - \ - r \ o / r ) ji;-V'iouir- (t) 
(T W - T Vo/\) j ^ y j l j.yi - (8) 
. (T • nr - r • T \ /o) ^^ ji^ i J^I j-^ i j^ i^ i - (-i) 
. ( r rr - rrr / r ) ji^Via^(TVA/T)j^>Ji- (V) 
. ( > . '\ ^ ) (^^^i-il V * - (A) 
i^A ^ ^ ^ 
:5bw 'jS- j t tblsM ( i i r j t j - » : J> 
t«y»lt j p ^IjJbLl ( J ( ^ y- j f j ti-UU J J L A V uyJl 01 JLP J i J l j J i J i j» lk ; U *;l : i-^l i i- l 
O^j-fsVt 4J[p »Jlksol L« !_,—»- j_jU AIIP (1)1 bis frlj-j tij\JL-Jl jA t,^ r - j j^ a;ifr AJ*XJ-I Sjl^kJl 
lykUai J jVl J I P U t f ^ I J J i t > ^ U l J->U,I j c ^ , Oir L.b.fj t * * j ^ j f i.^\ dUi ^ 
AJ (Juoi! fr,««iJl tJuaj t j w j j 'fr/e^l cUUii *Av9 r j / ^ ' j 'Jl-^!/*^ * ^ t / " ^ ' ^"^ ' l ? ^ ' t5^ '^ '-J 
W i l ^ l ot «^ ciJ,s,JuiJ iAs^ iS^I^ 44S>JU i i ^ JliyJl Oi US' t i k - l ^b ^ j t W f ^ l dUi 
tjiJLi- j r J I P JWJJ tvi-iOJ-l c) Jj^ UT^^Ui-l JU^ ^ L J l j ^ j J - l J!)li»ii tfJaJlj iP;-JL ,jLs<ai 
" ^ ^ ^ 1 J^U l l ^ jJL^ US' c J u ^ t f ^ ^ cJULl ^ j ^ l c>Jb- j f tli^A ^;^ o J a i ; dlUJj 
UJL. i^i ^, J l ^ j ^ ^ I j f l W J l i AJJ 4UXP ^ U dU i j T o i * 40L>-Vl ,>«i t ) l»->b ^ >\i*^ 
/'"^4iUJli)IJlS'cibJ.I 
i-U-'jIb t ^ ^ l JaJCi i.;UJlj J ^ i r ^ j j L - J l ^ jliJ.1 ^\^\ -^^^iMs u>^b*l ^ i^Vl * ^ j i ) j 
IP VI 'Ui f ^yi>^\ Jcuc^ ( / i i l j is i .Ul -V! j J ^ l ^ J J-iJi o^ JH^Jlj SUJ-lj i i j O i i r ^ j U l Uf, 
jt JUj c j - j j l v * j f 01^ , > i i M *if ^ L l J l L_-ftJL* ^>* j«-^Vlj t S l ^ l JUP ^ U ^_^lj t iUU 
JLJU ykj texp i l u l l js- jA «G(J tdJUU JJLP i.yi>^\ Jai^i V ( / i l l j f Js- J j i lA* : Jy t 
. ( f . r - r o / ^ ) Jy i l iLu^Jy iJ ( r r . /^ )^^ !J (v-^ /T)^ l :> iJ (^ '^a /^ )« iU l - (^ 
j i i <t»-j * - . . j!;i'yi ^ j j i ijJLJi k i ^ j ^ t y U (^Jdi oJ ip 01 - ( 0 ) 
•^""<" i^'\ ^ ^ 
^ l i j f i^j j f Ja;Li> j t J ^ ^ u i * ; ^ > JL t^ ^^ 2 : ^ l i ^ / ^ ^ ^ l i l Ji j ^J,\ ji\ AJL-J ^^J 
j i l j J l fdl J43 ^ \ Utj . J ^ l ^^ ^ L. o . ^ t j ^^ l ^'b ^ ^ ^"^^yV ^ t frL. _ ^ (^i^l 1.1, 
Jh 1 .JLJTI * ^ ^ ^ 1 <:>. ^ 2 ^ 1 i»Jl/'A:>o*lj iJ^UJrlj <i;j!^l SJdJl JUf- ^ t^jJl 
^ ^ 1 -by J I P J ^ j f c^-^ j f ^^ a ' G ^ l> <:>' <i^l^ ^ - i ^ r ^ ' ^^a i ^^lijjU l ^ l l ^ ^j 
Jaj'UJl Jusp Jl*J ^1 01 llfj- ityy. t-yi>^^ J ^ V J l : ^ ! j i*- of ^ j ^ diiL» 4-~*-J^ J ^ J jU- l j 
: l ^ j ."j^j j l o ^ ^ VI ^yi') V" ^ . a - :W^j .MH\ ^ ^j3 l^ c>-p jJ-u cUlk^ 2:J^ ' 
. J jV l JijiaJlj »;« *<>*>» 't5>M' '^ J («J«i t^ -JJ' i bd l j y-si*^! v ^ J 'M *jf ^ ' ^^^^ J!^ 
JU^ J L jJ" :JUC- AJ JUi ? J l ^ t i i ^ f Uf, JJUI Ji*V i3l 
. ( t . . -r^r/^) 
.(^TA/^)^U(;llJ•y.-(i) 
. ( M V - \ ' \ l />)5iUl-(o) 
4 ; 4^  i-w^ i^ ^b i^JL. fuyi *J* ^y. -li} (T • Y/^) j^ j i jJi j ( i M (^ j n ./^) J!i;Ji -L*j (AV ^ j n/<) ^ L . U<>- - (V) 
oijJi\S' 
\sx>- l i j j J - l 7«is<aj ^ 'Lf'>>"j </>JJ'' i^" fr^f^' U ' ^ J ^ ^ ^ ' ^ ^ >^ ' 2:* ' J ^ ' j J * * ^ ( i i ^ 
lit t i j j j ibfj il>b •uy i j l i JUj lOlJijJ 2r^ ' t ^ J '^J^ **^ t'il.-^l JlJJl (,-^ iu (SajOJlT) 4)5 
/ ' W > ^ - ^ ' i ^ ' ' ^ c3 iJ^."^jA)i ^''^Jii *ili j i ^ i J l * ^ 1 ! ^ " :Jl3 ^ ^ 1 of ^ U 
c^is" 0^ ijjSfi 015' ojj tAs-1^ ^ y juSfi jf oiSfi jf (UJi ^y vi^ >>=- ^!^- t,>iJ :)^ c>wi 
j_,;iij 1^15 ^ .^^ tpUi i l i_>"5bail A^ Sf;!! ^ ;y AwjUi c-Jl5'0]j 4frj->yi Jfii^ ^-iil j y i^ rjLsi 
. (rrT 
. ( i V i - i V r / \ ) tSjs^l 61,J-1 SL^ - ( i ) 
. ( V- / f J ) ^ I V I Jj>»!-JUl - (O) 
. ( \ v / \ ) tSjliiJt i ^ > U - - ( 1 ) 
. (Xo /> ) Ja^lj I J y a i ( \ \ t / > ) iJ^jW;it t i j l ^ l - (V) 
/%j4J»^^ji^tp!jHj 
-» I . ^ I j JSJJIJ ^-XJI J» iapjULl SajoJl ^^^aij ^ ^iJUl-l J j -* I .« .^y i Jakj ^ j L J l 
I fJ (1)1 yjUfcjf-Vl ^ j t i - U J i ^ UJJyd i—4 U i i«kiU Jj j jJl cJ |^ ^ l -M ' <J J ^ j - ^ *t^ 
J--J-I j j t J l i j l ~ U l l ,_ya»u Jbtl <jj ifrj->jJl »_-?r;jJ <if J U ^ j ^ t ^ j j - ^ ' c J j / '"'o'^j^ Jl»J >SJLJI J ^ 
^ e,jly <j *LiJ* j ^ l ixjkj t t _ ^ V Vueuw j X J 1 01^ t j i^ jJ t UJlP t--^ «Uai>« 51^ 1 cJlS' 
"''ijc.iJJl (^  l i T .^^i V l>j t f r ^ y i v ^ Ui> ^ J i OlTlJI SUAl i ) Jl5 j ^ - ^ .L i i l j ^ j 
: J j j y JU- U ^ X>rp~\ ^)\ J iJ>*5b>:-Vt 01 VI-JIP OJ 
Oli "oiii-*Jl -v*-t ^ r ^ t . lijJiJ-l Ol" :»JL-.Jbi-l t) j j j L. j»^.^ AJUJJ t f r ^ ^ l s - * j i *J! : J j*^ ' 
/ '^AiUl t) l i T ^ L l J l Jl5 *,j t >,;-)! ^ > ^ V iaiiJl f>**J Sji*^! 
. :iijai tfjliiJl J-M (Vv/>) OU yj. l i t i j la - (>) 
. (A />) jJUJ-i o^i (TY /> ) ^ u j i : >; j j ( r^/^) ^\J\ ^ i - (T) 
(r ./>) ;>ji iyyti, (\\/\) ^ i j (r»/\) ^uJi, (To - r t/^) V " : My ( v /T J ) i ^ M Sjs^ i^Jt - (r) 
. ( r r . / ^ ) ^ ^ l : > ; J J ( ^ H o - ^^t /^)^ .Ul - ( i ) 
. SiJuii j^Ui ^r^|\) ( iu y^u t^j i i - (V) 
• (TA) ^ 1 v * - C )^ 
. ( X ^ / ^ ) J J ! ; l ^ l - ( ^ . ) 
CC *"^ ' 
giUiJt (J^^ti-i j 
U-^. AljWia. ^ T j ^ai i - U i JJiP j>Pit lij Ait t5/. "ill t j^ '^b J-oJt j ^ . jl til v ^ Vil i.L:^^l 
"y Jj t^jJl jA \Ji^ ^J\ ;) i^liJl oL vs- k_--spfj .UJT yi U AJLP- 3jjlj tfr^^l '-'jspj ^Ws'l'J 
/''^vljJia- y^ tJJUi » ; -i^ji OlS'O] :Jb5i tA;LP a-.jt J i - Ajt OU- ^ l i » l ^ L« :U*ibj 
•*^ "^b ' '^ '^^ >** ^ '^^ ^ ^ lpj.«-~< 015'01 *if Uijf » l ^ bi :Lj-w«b>tj 
^ y . ol j^s^w^l Jyf : ^ ' ' ^ ^ l Sji^i ^ ^ ^ ./^^ J ^ ^ ' J^ (C*"^ ' ^"^^^^ *«*-^> "^^ 
JU ^ cj*;i J i ^ l jl Jf>l J-5 >^-. o * ^ i.\y. li!>U Lfci oV t j ^ i i l jU»l< C<^ l J l V > - > 
. ( o ^ / ^ ) J I U J l J ^ l - ( ^ ) 
. ( A V ^ ) ^ ! > U J I y i ! ^ - ( T ) 
. j i a ! i i i j ^ ( T ' i i — r i r / \ ) jUrfJj j j J i - (r) 
. ( O Y / \ ) ^ I J (r-\/>) iiUAl ^yi ijU^I : > ; i - (o) 
. (To / \ ) J^^IJ ( O O / > ) ^AiJl j ^ - O ) 
. (T ' \ i />) jb:*! i j j J-LJI ^jJJ -k* ! - (Y) 
. ( n / \ ) J U i ^ ^ l i t O l a - W 
. (T ' \ t / \ ) jli^l Jjj jjUJl ^ > l - (1) 
. jiOjl ^ j^UUl j ^ > jUi . yilkJI : Jlij ( ^ - i /T . J ) liUyi j y i JU. >^!>-VI '*^^3 •( > "^  a* ) ^ ' 'J**^ - (^  ' ) 
CC -^ >) 
j f r ^ - ^L iJ l i jLpj i^ \\ii\ J 4J J - ^ (Jip^l ^U'jfl j p urtlji^l ^ i j tijlJlAl .^-S-UJ j l i f t yb 
t^ jjiJi JiiJ J l «r ; i of j ^ "ij . 4 J U ^ I J;^ j,-<i I J l T j i ^ jUit iJLftj t t5 / US'A-iJU U^ob«A- j 
d'^ <:j>^\ » i j i U4* U i l ^ l il)^ i i jaiU U^jS'i) t->'5bsti "^j ;<Li i U b SijjJl oS iiU«>. jifi. j t -Jy 
J-»J4 (1)1 y»llaJli .Sfjil J J J j j i i^ J«iLiII i_>^b»!-lj » , ^ l fr,<s!«~'_j .(jji-r-Jl j ^ " r/»=- U-i ^^A^l 
JuU Ji;;-?- V >**2»J ' j ^ l ^ ^ ^ vJ-'^ ' J ^ ' t/a«j t) ^ j y .V J J ^ V l y j * ^ ^ ' ^ ^ «;s*^  C ^ ^ ' 
^;Ui-l Jl jf t-l*i3 J-Ul ^ i^ jULl ^^1 Jl jl ii»is bjjJl J l _jl till** > jf *Jy t) > J l (^y. 
^ ^ I j j r Jl / cJjVl ^h «J-^I :;- -^'J J ^ J l ji ' ^ 7 ^ ' a- -^'J j ^ J l j ' '-^^ Z"^' o^ 
^l^lj viJlillj j^lilli .o-li oVLi^l si^i cOi^ l^j JjjoJl ^^ ^ J^lj JS 'J l jf ;i-iU5l ^^Jlj ->jjJl 
J5'oi ^ ^ ! ^ - | / ^S f d i l i j tAjiJ-l ^LiJ.1 ui^ibrf-l ili«J.I ji*^ J oi ^>«il 0 ^ :JjSll JU^ ut 
yk L. <U/.j t^jJl SijJiS'-.jiri liLiJl j^^ aiU y* L» AJUJ t j b i l l jjC' t) [jiii>ilj tviJcX*- _ ^ ib i / i JA L. 
4-^^ULlj JjiS-JLlI i^ U J lp Lj-A*; i ) u ^ <>^ tJ-iJi « i j ^ j» - * -^ Oj i (v-*-^ '^^ t/**^ 
^UiJl j S i j loljla i^ OU ^ 1 5 e / j jLl iS} c i ^ U Ut t ' l i U L l i L. JLP UJJPJ i^^jU-l ^ /Ji 
liJL;St i l i d l > ^ l i i l 0 ^ . Ot j^J jiJJl J l ji*-;aJl ^ j y JUi L. ^ i dU ^ l i i^ j 
,_--^ ^'^h=i>i\ -t i cJ^^b^Vl ,>t* of ^JJI -u-j .dUli *!» J > ^ l ^ b ' ( / ^ ' ' ^ ' i * ' ^ - ^ cT^J 
of fj) jLl-iS'01^ _^  <Jli t- A»J liS^ --^ ^^ "^^  Ji^ y "^ -^S^ v^* ^ ^ ' J ^ c/** 0 "^  ' ^ ^ ' Ji*" ^!^' 
l i !)U i bd l jiC- i l / f ^ V J ^ ; ) «Li»-* u-*^ *jf * * i ^ <*JJ •^iJJ-^tr i ' j 'Lfci Uiift j j jJ l b j i 0 ^ ' 
• (Tlv/^)5iUl-(T ' ) 
\ , V 
ft*-^' f '^;! (J j v ^ "^ : * ^ .UU- <i;j^ ^j»j »^^l J [ j!-*-iJl AJPjj (JuT:oi3 OU .<AJM J l i ^ 
C^'y ui^jJ' i) - - ^ ^ i ^ ' ' i ^ ^ '^j-^'j o^J^ u* -^h J ^ i ) i^ ' »i*^' * J ^ • ^ ^ ' i ^ ^i) 
^ ^yuvfliij cJuw JOu LjJ (Ills'lij .Usjl X>-<jJa^\ A J U I C-'VL..:>-VI *-i^y 1^ 4* j^ c-Jju dli*Jj 
. L j ^ (t-LJl J i t l l tbi» Lu^^-j tlA;S^ 1^ Us^ A-,* cajX-
y_, t v c>^5ly^VI :>b^ jA ^jt> U. >'U li^s t ^ l ^ j i ol j ^ Vj * iy t) :<iiliJtj . , ^ ^ 1 j iTiJl 
•jy -Jy (3 :A^UJ- IJ .J^\ jlS3 c^oJl 5ijJ ^y^ y'l^ ^'^'^ 015J p j l j S:>j>Ul ^ a».lj J< l i i ^ 
Cr^r J^ '^'^^ c>'^' c>^ '^  c:^y ^ h^^ '^^ --^  ' j ^ - -^ '^  J ! /^ ' '-^ J^ - i^* ' J ! ^ ' f^ -
c^-» l i b t J i f l -V " j ^ 0 ^ ' of i i i j * - ^jii Uajfj *Jy i^ : i - i L J l j .y))t U P b i ^ ^ c j l / d l lA* 
of b^A / :> 4jt5j c^u- i ^ A3f j i p ' i ! c2Liiu > j i ^ V ' <>• ^ j ^ ' '^j-J^' "^ ^ c > "^1J-^- "^  ""^ 
*Jy t) :<i>lis!lj .Lib- O*! V l i i - j c«jLi»=-l J U , _ ^ l ^Jl~ U j * iJU* , » ^ j i j y L i l l J>!>b^l v 
^ 1 yOJl j ^ OrjUl-l ^ ^ 1 J l j > * ^ l ( ^ j i of ^:;<4 J i t iJ l 4 * ^ V -oi* cJ*i» J--i i i i : - ^ V j i - > j 
p j l ^ JL I^j j r J l ^y, of ^ J ci^ ^-~Ji diL- Jj> J.yil\ y iJ i j cJdJi J i > ^ :>ll*JJ Jl i* ^ 
. l i L . Jj^JII ^ V l oVUi^VI o ^ j t^jJl CJ^3 J-iJi ^^ ^ ^;UJ-I 
•^ (^f cJ-jb^VI ^ j ^ ily, oC :c i5 . ^U- l t^^J l ^ ^ 1 j _ ^ of ^ JJJi ^ : ; ^ eJu^ :c-l5 OU 
Li-jb^l V j 5 ^ <.Jfil^\ ^ Jir-h:i>i\ ^ . (I Olj (^^JJI j«j^l i^j csjji^  cyjI^-^J L / * ^ ' t) "-^"i^VI 
f^ ^ i^i^ ^)\ of t) !>ii:3il j ^ f AJIJULI ^ j j / . ^  U»jsPj ^^^i-Ulj ^^^AJUSOI t) > J L^ y j t j i^f 
n= 
• (Vl />) ijliSlJl- (T) 
-J' 
-J 
U Jbj i j .Al« 9^j ^ tAiyl^—J (JUAJ V Ol^AJl ;^;>» 31^^^ ' t>^ J ^ Ly toUI I J y y k j ii*~S!fcJ C—J 
-A I.Li»; e/J Ol^Ol j t«J_;^ 7«i^' ;^;^  tU«iU-"i[li tl>V..-o ^^JbJ-Vl \siijjaj ^jjLUJI ^ ^ 
frLi 0[j *^-wif frLt 01 t*Sl>~ l^ J I P 1)ili OlS'Oi* tJ jJ l *-Ai ^L* *:-• ^jst- l i l s - " ^ ' l i ^ ^ ^ ^ 
ji L. fyi>^\ Jaiii V t ^ l <)>^ >.^^l jyiJi i c»i;^ l *if OW l i l^ t ^ l % ^ * i - ^ ^ [ 1 j ^ l i c j * -
t j w i 01^ ^ ^_^l ^ ^ i ; . (4-f; ^ J ^ l ^ li l J - U y i iJ>;^  J jV l i J ^ l t^yt t^ J j w V U <i-
^ J U j i s - l ^ L. J»*5y^ CAJLP fr^j "i 3\s- f U*J 4JLL.-I J ^ ( Olj .Jaiii V ^ b * * ^ ;^1» OlT 
U P j ^ (i l i l ^ I j l j j IjJli . U P ^ ^ J V Aar/^t (C c^;^^ *^ ^}>3 ' ^ »ji^ i ) J^^^ J^J • •^^ 
i U j l ^ v i i k j J91IJ1JI ^ U - l J i l i 2;Ul-l ^ 1 t) SI;].! c~Jio>-l ^ j .sjv»>Jl , > i c J l T l i l L.i t iL 
U J i l i J^IJLJ) ^> l l ^ J_^l ^ ^ f l i l i .Ja^l^l ^ \ ^ ^i^\ j^. cusJVl ;J>u; ^jULl £>Jl oV 
* ^ J ^ l ^ . •V>b AJai A L U I ^ ^ A ^ J_^1 2 ^ J ^ J * ; I ^ U l i b . f>^^ l > * = i ' ^ ^ 1 i ) <^^ 
J i ^ ji L. d L J i ^ J>=-l-^ l >-*r^l J^i' '^b ' * ^ ^ ' t5^ ' J ^ ' J^- <i*- **>*> t / » ^ "^ J '"^ CT'^ 
t j « j j l v_->rjj| V JU i * r i i L» j f ^ ^ OlSiL. ^y Ja i - i OL tej4-i c/" ^ K^^ ^ ^ i -^^ > * ^ ' 
/^^OU ^\s (^jUi J-. A I T I I A .kliJb- / J U I J ^JJI j f J-i l l cy^i^^ «UflJ-lj .f> i^»jJl ,>Ai i j 
. ( r iA -T tv /> ) i iU l - (> ) 
. (T-\r/>) jU^i i j j (r^/^) j iyi ^-Ji - (V) 
.(ooYV) UjiwaJlj ( t ' \ i^j 
. (VV./V) jy-Jlj (T ./-V) jiUill ^ : >;,j ( f • A/f) >I.I ^ M " ( i ) 
i t *^j * i . . / U l viJUiTNj 'I'j'JI ^ ^ ^jJl 0^ ^j.»^. 4.^ )t&iV - (o) 
f n 
Js. j4)i> ^j -(^^^'j t^-^' ' - j ^ <-<iJ^ o-Ai '^ ^"^^J^ (^ J ' • / ^ i>* tJ^ ' ^ '^ 1 :^ ^^*-^ "5^1 c j^ 
V ^ J l Jj* 'M J^t^'j -^^y^) t / "^ l *^' V-** lil f*^ ' Jr* >-«*) <^ b -c/**^ ^ (i**^  (^ J C ^ ' '-'^ '-' 
(Ij iiliJi J l ^ lij ^^1 lis} t^'^^fr^j , > i i l lAiili J l J ^ l 2 ^ oJSl OlS'Oii t^^aij "^^ /^J l 
-y^ UaJl J l ^ (Ij jrjUJ-l l4^> J ^ b J l J ^ l 11 Jjjf lil 5f>l IJ53 t j ^ l ^ ^ cuUrl ^ jy4 
/ j k I . l ^ j L ^ •^a::_i 
>irO^ t»ft>j9j JiiUi e/S 1^;-. Sb'U JUl tsL^ U y jA of :*s!J-l ^jp ^^^iJUjblJl ^ / i j 
^ ^ 4^ab ^^ i^ui^ l Ji5j t « / i o>> JLP JUl iSji (^JJI t^  iJu* Jy^J ,^1^1 < '^Vl ^ J ^ .AJI 
ip Olj J l i ^ bl>w^f ^ j .vi^o^ ^ cJ-U^I J ^ b j ^ j - ^ Ail ^  Olj t j - ^ l JL ^ 0 ^ . of 
3 fU.1 Jpti bl J^^SHJ^J.! of obljj^l Ja*i ^ /ij . J ^ 4if ^y-i-o (i b. ^y»i^i "if »;Si ^y. ^ 4Jl 
uJ / j AU-IJ f*3^V* C*^ <J^  .j^Uci-"^! frU IJi* U j ^ of J.i>«^ i»6>^j ,>iui ^ ^ f "/"^ 
>l L.l' tjUl ,_if: i ti-5*i t l iy JLjjJi OlTbl <uii) lil ilJ-l «JLAJ .^lib -u-^ ^ ^ of i-^-.^! s i* 
,f o r^ f (^  -UP bl * ^ jr:^°^4Jr!^^l i)j J* I .t^vi-^l J^ . tSUi t^ fj 1^  JUl J i * j clx« Oir 
i/**i! V ^l>- Ai;i»j -Ua*! J»=-^ ' 
) **^f Jpiif y :Uif jUj S'^S2^\ t) UTAUI j^Ui SJLL. ajlill U ^ l -/"^^^l v ^ U » Jl3 
y 2lL jjp ^^ ^ j ^jJl t) Jpii j jli» lit •-'bJJl 105^  ' l . S ^ t / ^ W«p 'M **' *^ -i-«i-lj .OU-
•uiA ^ l J i r .U>i of -tj^Vtj ij2i^ V ^ W P o ^ . (i 01 Lpr^fj WJU'^ f lil ^^\ IJS} t^,i»ii! 
jLail Jjj ( r T / \ ) ^ I j (V/>) C6~llj (TAi i rA/^) i . > l j ^^o|\) ^y4i : > i | j (>-l - ^o/^) tSjliill i->:5U - (^) 
. (^xr- ^rT/^)si^»'>•^^'l5J'^'-(i) 
• (tv/\) oj;ii- 3LJUJI v ^ i j i i ' ^^'yy '3yi -V ji '**>>• i^ i 0* - ^ j " -^ oi-*" -6<^  ' ^ y y i^j^' - (*) 
. (rv i r^|\) ,>iV( J^i - (V) 
. ( \ \ . ^ ) i ^ t K^jAj ( TA ^ ) y U l l V* - (A) 
cc "" :)> 
ji^. ^ j \ j ^ '^^ ^^^\ ?j9^ 4>* y •• f 
^jpi. \jk OaSUj j_g«i.\i i J ^ ^ t J i AA-U j s - ^ \ ) 'iJiW-J* '^^l i>* ^ y ij^ Isjiax* (OjB^ J * J') «J^ 
^ y J l J^l— L«4 rj\^^ kiilJ O j ^ of J»;-i>J l^ j i^ ^ T 2-^ _j> ^^ 2 / * k> 'OlW-*^' -*^' i>* 
jyw» H T J ^ - i i ^ j 'OlW-J' -**"' k>* *^y* iJ -J^ j l J * ^ J * <4^ 7I--JI j iS l j .ji^iaJl * x ^ A i ^ 
^ ^k« l l t) ^ 1 Ot J l Jai *i\f :^^^^ljliidl J->UJI JUi iLj;. -u iJ lyjciU cJ^Li^ A ^ I J l « > 
Jk I .jjrJL-Jl Jb»-I ^^ IJIP 
^ 2y^ l yk ^ U l 01 ^>?! ^ 4 v * l j y j tJ^Sfl j i^L- J l SjLiI <S :cf;jj>\ J^UJl J l i j 
q i ^ j Jiii ^ ^ 1 j>. V /U»JI,.I j ^ ^ U l l y» ^ U l ol ,»J.>o I I * ^ JIS ^ j cl>J^f 2^;^  'il ^ ^ 1 
> I .*4^j^l J4>4 ^ j - ^ l tT 2 ; ^ ' ' ^ ^ ' >-^^ '^^ '^1 usJW-Jt >J f^ a ' j r j *^ ' ^^ 
<)y ^) Ur<pUyl J ^ Ji f v ^ l J l ^_; i V V^^l j i - J ' of ^ V :o!>l5Lii) J ^ v - ^ U ' Jl5j 
SUy. oSl i Ju l i AiVI J I P ^UUI : J J Oi» ;UVV. < '^ - ( »y^j^M 0 » - ' T-^^-VJ *»l> ^ J ^ 
i d U o T ^ U ^ j o>^l j«J» Ol/iJi t) /'^^ iJi^ Jii t J^ l j \J^^ t i i- iJ-l t^ J U ; i l l SUy H ^_^l 
j U - JUxL-Vl Ij^ ^ 1 of v ' l^^l t^ J y j / 'ulW-Jl -i^f ulW-^li •»!>' ^ .OljiU^ U1A--JI oSf 
i l / l juiJ i^\ J l i of ^Uii lJu» i) j ^ l j i ^ W oUiSo^j 4»ijlj oLforjJ UpL^L «1» :Jyl^ 
j^u Aif M tuiu;i y^ o i^j j^ij js' a*'^ * " ^ ^ 3*^ ^ ^ li*- "^^ Jl t^; "^ ' 'uiv '^ 
c^^ u ^ P ^ of V cjijJi cy ^  -^' j -^b iK"^^ ' j ' - ^ ' o^ ^-^ ^ ^ t5*^  ^ * ^ cU**^^-^ 
^ > tj>-o. J ^ j * > J l j i - ^ » ^ ^ j i i ^ j 'OaW-5t ^ - ^ ' j >^l j J ^ a * G ^ ^ :ui i*f- l l 
. j !A i l s -^ j i t . J i i * l ^ > ^ tJlSLi-jll 
L. JUaiU J ^ . of J^, 01^ 3 t * * l ^ y ^ Cr* ^ ^ ' - ' ^ ^ O l rU^a-l ivi^Uf u u ^ l f "5^ ; ) (^  
^JLu^ ^^-*^ ^ L. u jL -J l ^ \ jA ^UJ-I ^ oL <y> c--*fj .^1 L-4 OlS' 01 OxJl ^ ^ 
;JUaiU U/'fJLP j U i . : . ^ ! j i J ^ ' JU^ f jLi 1^-4 L f ^ J«« (1 J^ i^h J^ J^"^' lO^ * * ; ^ ' CH;^^ 
.AJ SftP JL»j tL«j4 A i ^ eJiJj I j ijA^ff^\ ^ ^J^^ ( » - ^ V ' kiAJiJj 
CAJLJ V 0*>L~Jl a~ A - U J I J VJU^JJ U I ^UJ- I OV SiljOs-^ Lc4 / i L. a*, j L - / i 01 :LfJ^j 
i L i l T j L - AA^ oL fAip s-*s!-fj .0!)L-Jl _^J1P J J J L ^ A)y 0 ^ ^ iL«4 JJLJl JJP 0 ^ ^ 
• J ^ » ^ jict>a»jJi ^ Ut .iU^i ^ Sj^- c ^ . ^ ^ Jl^^-J 
oikAll iiy- i\j\i (.t.^^^:^^ U T A J uiJbit 0!5l-Jl t^  A-UJI jUarfil oL /''^ 'U*. j^l/>.l JlLJU juii 
/ / . U P j i i l / i j -ui 
i>* (^^ £1;^ ' •^^ * ^ S-t*l) • cT*^' - ' ^ 2^*^ *-^^ . ^ ^ "^  ^ J l 2 ^ ^ ' • ' ^ -^y^ < i ^ y 
Jip ^ j> l 0 1 ^ Sj^isi L. J l AJy /Xi (I ^ tliyi y L. J j j tUyi OJUI y^Ui y^ L. J l ^jj^l 
il^l (1)1 J l JLiJt Ii4 jLiti tUyU>i < ; ^ iUsSU tj>«Jl J r ; ^ ' OjJUaJl 0 ^ j l AJ> ^JJJ IO^^^P 
/ *^U^ OjJl y»Ui yb L. J l ^j>.l 
4ji^- c_-<: : ^ ^ AJy ,^«-. of J l j c ^ ) ^ ^ U of J l sjLiI V (jJl t-j«i ^ j , * jjll t^() 4Jy 
i3 ( i^ (iUajJ* ^^) <)y .iLJrl J ^ ^ , ykUaJl ^ 1 ^ 1 ^ ^ y J ^ Vlj c^ frfctJl j lk« "l^  U ^ 
i ^ tL;*^ *Ji»ljj ' J ^ J ' j " ' ^ ^ tiJa* SykUi :ot*—5 (^ l^^  U^ap-Sfi 01 :*L,aiJj ccjljvjkJl ,_ya*j 
^ L j 4JS-J j ^ ykUi L* ;^^  !>\5'0^ ctJuVlj * i J l ^ tOy ^ iil'ljj ^^ j^ i^* ij^^y ci--JL«Jl 5jui*j j-UjJl 
*ij s-ys^l t^ N ;Ulk-i U j j ^ t_j^ V t4-;ail iJsLJ^i .J-~ill » i ^ J ftji^ ^ i / ^ i - ^ J * ' "^J i^* 
J l jJJ i ti^V iUiL; viUi 015'^^ t - i / t ^ U l J J ^ P J l J ^ JA ^JJI 0">L-. J _ ^ , !>^ i tJ~Jjl J 
8j>fki 1 - ^ Li Lf>j c j j j J lT tL«.f JL'T»jJg>ilj J—«Jl t^ «ji4^ s - ^ ^ W-* t ^ - ^ ' SykUailj lOjyJl r / ^ ' 
Oji (.y^^\ J eji*i»j V ^ '"^-i^ U ^ *(/^ cTsb tLj>Lt.lj j^^} O ^ * ^ t#>-.^^l Oj'* J-**!' t) 
> _ ^ j ty-.i»_>Jl J Uftf ia; v ^ V Ai»Ul JykUaJlj .iy-^jJl JaJ^. frUaP^I «JLA J l ?^li-l O ^ - i t J - j J l 
c-Ji br Uajf j-4i t J-«*ll (J OU*/ c#^_>il J Olii- <3Li.;i-"^lj A,^«.aU Of o> y* ^ t J - JJ l t) 
« i 0 [ j cy->_pi ( j^ i^l t i J u ^ l i--»5 J l C-*J' r/>^ >1 1^15 IJJj - u ^ l J ^^1 2 A A ^ t iLJr l (J Sji^la; 
. j j ^ U l -UP J i P Ijf AJlJ iJlA Jii?-U .,_/ai^ *y CJSJJI * ~ ^ J l J ^ l 
t s ^ ^ l J ftji^ia; <_^ L. J T 0 ^ ciJj-J^ ^^ -*^  "<i>-> l^ (J L.f" AJy of ^LtJ l ^ L4A ^ / p f j 
. (To/^) j- :>i^V'G^c'-^V':>i-(^) 
• (^ ^ /^) y;i-^j!JU SiUJi j y i - (r) 
. ( cy /r • J ) AiiJi yjUj ( \ n ^ ) ijjioJl 5js*i - (0) 
• n ' \ 
i^^\ 'joAii V j X j t J t ^ ^ 2 ; ^ ' ^ ^ ' ^ i 
/ ^ > ^ 1 
J*;Pl J--P. flj^l OJJ* j _ ^ .J.-a*, of J!;ti tjiiSOl frdl Jbrj f si'-b-f (T t j ^ ^ l ^ 3 jc ^jlJrl 
. J-i j;>- AJ^ ~~i^  \J>^ i i j ^ l sift (^ t - ^ |1 01^ tUlk« J - ^ l J .^^ j^rlj 
;) j b U l ^ a UdiiS of J l i ,>. Sili, JU> J _ ^ -01 :^^^^^ ^ f J^UJI JlS U :l4iiaj 
J» I .^y\lSi iJ-JJl l i ^ J;ijf ^ r ;L^t rr ' "*- ' ^ ' *>J9>Jt Je\2:i>\ i^ ^UaJl |, iU.j tJ - jJ l 
'^jL> J ^ t M ' b * ^ V ' Cf^ J'^-aii'l of J-* U i :LiU L.fj jk I .*jJif uuL^S <»l* i^ ^e* eftil ij'jL;" JLP 
j ^ i i i iJi 0 ^ tJ-JJl Oj i y->yi 1^ ej!f^ V ^ ^ -'^J '•^ 1 '^^. ^i ^^ '^^ '<<*^ "^  j ^ L i l l ,_/»«J 
Of cJ^Sfl s ^ t ) j ^ ' U J l * frb idJ^i *J K^ J j i i j J^J of -Urf V tAilj(^l «JU^  JU ^ J U J of 
d U i (^JUJ / j f tsft^ki s^L^I^ tA-i>jii ( iU i ,j«-3(cJ t ) f;l3> 4 j ^ jL5»L j Ujb*. j U * l i l ,_;~3iuJl r^Ui-l 
jJUi j^«5!»i? t^ l y p i i l lJl ^^ ^ }yS\ J j ; ) ^ ^ jl ^ t4Pyj JliJ J - j J l t^ j_^LaJl ^ j t*«^yj » r ^ 
iUL«?«:u«l v_j^ i 0^^ (LoLs ^iliJt j^^ioj i^y>ry, J j ^ l s-"*** 's^^jJ' V ^ l iJ 1/3^ j j ^ j» t^ -*<»jll 
j f L-Li O j ^ of J-* p-c-f TyLlJl J y ^^  j^fls:^! H<>*>J •>LA!^  • y * ' ^-U^Jl JA JJUJI of ,_jip SUJ 
t) Uplj ^AUJI jjj^la; O l T ^ tliJLil i i j ^ J-~«J' ^ t) J J ^ ' i^i* - V '^ V j -Ji^ l i s ' cl;L^-»:^l 
OjJ J->iJl J 4>i»M' (••^ ;^ * i * * ^ ^ U ^ 'J j*^* Jir^V; J—*Jt t) S-^^ iL-Ls j i ^ ^ t 
] lUy^ji^ 
^ l * * jA U»jll *i*-,aj U-j j l5 ju--VI J j J l Jup ^^1 Jl5 loS'cfciiJLij ^ ^ f j JU))I ^ f j 
( t / T \ J ) j i L J i ^ > i - ( r ) 
. (TV\ - Y V . / T ) jlTJu-Vl-Ci) 
j ^ l j i^* - -^ j ^ Alii JUPj SytJkl A J^ioJt J y y b j C L J U I P J U P y-,2»^l I J ^JAA:^ jjrJL*Jl j j p ^yi ,j~3!»Jl 
jk I .i-jA j^l j ^ l AJU J^ J—^ ' 
/ " ^ " j j i ^ , jij ^ ^ j ^ t U y i c-ip^l JiPj lil i ts ' ^r^ ^^ .^l of" ^U j;P U»^l ;) JJJU t^xij 
/^^" J U ai l» J I P J ^ ^_;i |f 4A:«- fjJl J - i - i 2 / ^ «-* j^i t ^ ^ u * ^ O* ^ ' - ^ ^^" ' ^ ^ <^JW 
. ^JL4. Jj [A Jf-^ ^jf l U y i frj->y j^ l i t ^ ^ 1 2 j j <*i-
c ^ j I^ Jjb jLJiS} .AJlkJl ^ j t»ftU>yi ^y. j iJ i^ <iS[ i t ^ j ^^«-i fOJl J--PJ l^li . ^ ^ t i ^ 
ai 1^15 . U » ^ i j ^^ L,i9 f C*Ay^, A>ww»i »_>*:> *Ji ^^ «»*j ^ L i J l j S i J i AJV it_---i l J J -Ut-
I^Ui c5!;«Jl J* i (»-*ii^; . J / JIA"^! JS^ ^ ^ J^J tJU-j f J l J--P *if ^^LP ^ I ^ ^ dUi ^ 
• ( T I A / ^ ) j t f - b : - V ! j ( n A / \ ) 3 i M - ( ^ ) 
. ( \ ^ A - ^^v/^) J i M - (^) 
. os^y^' c;* "^ ! *>>*y >( ' (>• "^^ ' ' j ^ ' v ' l ^ ' lAi*^' c""*^ ~ (^) 
. ( o .T - t-^v/i)(^JUJlJJu*J(r•^^/^)^<;JUlJO- (t) 
(^  ^ > V) ^uJ t -li—J (rn • 1 ,^, r r \ \ \ ) j y i XP, (YV ^ij rA/^) Uyii - (o) 
. (VAfJ ; rA/^ ) lV i -o) 
. (VI ^ j rA/\) jijLJI ^ > l - (V) 
. ( n A - t i i / r ) jiTii-vi-cA) 
UJa*. ^^^i^ J\ ^ / a j . JLJTI ^ J ; L . {ij JS'viAJaS; CSIJ'L. I ^ l^ JJ IP^ I OIS'IJI t f ^ > U A^W\ 
u ^ i xs- jf- ^jPr jt\ je- j i j ^ i JLP JS^J . "^^ j u^ i . L > ^ cs.1^ «-(^b i->U;]i" :g;y_>Ji 
j /^j ^ ^ 1 y^3 ^j^% ^ - ^ j .^>*-~^  o '^j i^ u^^'^ d^ hv3 -"'^ y^* *<^ f-^ ' cy ^ 
f. c5l*—b J j ^ ^ji ^ J i^^JJ% Cr^^ Ji -^l -^s^J ^ ui O^b <^J^'J ' ^ I 'w ' i j i i j : ^ ^ t Jl5 
_jy( l-Xfl-l |Jp? U j tjv.4*-^ Jux- f ^ ^ t Jai:i '^ A5Vi tJJL- "^j ^ U - j j i - Ijy-o ^ j j \ 015'Oli .AJ^ IJ 
^ Ajfj tJ»Ull j c5/Jlj ^^^^jJlTykl i . :Olpy j ^ j ' y i OJb ^y ^^ UJ-I Ot ^ ^ ^ ^ 1 t^ I^JLAI^JI / i j 
ib»t* jjP L<:* ^ U j cJaJliJlj J ^ l S ' i b o tJrJLj^l >^> ^ U . iJJ^f 4jujt Aitj :,_r4j - ty^V^ " ^ - ^ 
ljJul\ ijJij6\y iJjLxJl v - * -^ ^*-J^j t^_^LiJJ 1»!>U. UJUP ^Ji>. ^ ^ l i l l Ufj .viUt. JUP Vl J ^ l 
Uasdu jk 1 .(jjJLU li^jbi- y j JUP «i<Jb- ^ ^\J\ L«fj 
u. "^ilSOl jA j u i ^ 3 ^ 1 / }> Ut tOt?*lJJl OiWj V o*^ W *«»iyi V_-AJLJJ I j i / 01^ *iS' IJLA 
.L.J (».^ ,_,iiJUl Sjbi ^ tLj»J^ JJ'^J'j (»-4JLJVi j S i j 
. (r^'<\ ^j rr'\/r) uu^i - (T) 
. ( r i \ i , ^ j r i . / T ) ^ u i ^ > i - ( i ) 
. j o ^ l i : j lSUi.VI p—< ,y«<«< 1^ — (o ) 
. ( i /-l J ) < A J ^ I J^2^ j > i ^ 1 - ( 1 ) 
• f-^ > : (C) - (V) 
tVY ""•^•, N 
l*i vil l i O / I i i 4j-i-»i Jl:!*-^ J o\jy C-fiii tUt f^ *ls ^ ^^1 j f " IfrbjjJl j^l jt- A>Ji» J^ f j j l 
c/- JrK cf" J^ ^^} ly-1^ u^ ''ij !/**^  '-'i* '*s* c*j v!A^^ r->^' **^ t/ij^'j •»^ /*= 
ur: JU J ^ ^ il*. jp gjy-iVl (»^ o^  j ^ ) \ -^ 
<'"^ l^ J ^ v^-
;iP V^lj > j> ^UJl f"5^(^ j_ j^^ l j U l J l V i / J ' ^^ *t*^ > o^ Jj-J^b iV>^ ^^ *«*=^  i^^v«=Al 
.Lfrv. ( . l^Vl !>i.-u--l ^ 1 ^ 1 ^ jjiTjiauJ ; ^ ^ l ^>- jiiS'i) t i > JytJl ^ b ^ _ j^ ;>-U 
,^_^ ^ i l^ cviUi «-Ai Si-ii-l j ^ ^i-joJ-l IJJ> (_>jv» (^^-^ t. ^ ^j^ jt«>w» ^ J i y j»j^  
.L^ »Ui L. ^ . !)U tJJi ^^ ^ Jij lJl j>. ^ I > i l ;^;>. jsiTi) l;U <«JJ ^ L i J l oa>r^ > J l c-^^ ^ j 
. JJ i % J L ^ V I .1^1 J l 
. (OAA/>) 4 ) - * ^ ' - (T) 
. ( ^ i i / ^ ) l 5 J , ^ l o i - J l - ( r ) 
• (•\\\\)'i.>}}\^rr^- ( i ) 
• J^'i^': (c)J ( t ) '^  - C) 
. (\ \ . /^) j j b ^ i j ^ j (Ar/>) ^ ^ 1 >i-iiu! )^ j j i»Ji - ( I ) 
• (^V) i^j ^ o * . o ^ (^J-jJl - (V) 
. (M>/ \ ) i i : j i5^lcr-Jl - (A) 
• (c)j (c) ^  ^ ^ - (^ ) 
ivr "'-."^ 
r^/Y. oi J^ /.<J:-i^i 1 ^ *i^ _) i) j 'Js^^jfi i) f!5*^ W f>-a^' v*Jj - " ( J ^ "^  ^ 'i i> y>j tOUs JIP a^ 
^\ J l i j ^ 1.%-yi ^ ^ ^ c/-^^ CJ^ £4/* u<' a * '^JJW £ V * a<' '^l^w*! j ^ JiUJ-l •} ^^j\j]\ 
S^'^y lAJtJlp ;^;P o f ^ ^ ^.^ ^} js- : J l i a^j <.\y> JU^ ^ J-i^br-l eljj l i ^ : ^ *^> l ^ l i) (^^P 
j J ^ ^ UiiJ^**^' 0 * ^^r'^ *^!J '*< ff^J Uis**-iJ' J *A!-*^ S - ^ !>* Js^*^l ^ J^ * ^^ . - l i ^ j^ 
(^jUaiSl i l l JLP ^^ JU^ eljy kiiJiSj^ t2ir»r ^^1 j P ^s>»^l y» IAA . "k i j jJ- l ^ ^ AJU»I ^y" : ^ 
<i^jb- Li-Utf ly* o*>Uj :Jl5 Ait ^^jdi ^^1 j p J i a i i t j -Lp ^, S^^\ ' ^ J r^^ " " ^ ^ !>^ ' j 
i^jjf L. cJiLp ^ J-«^U-I ^y. Jiib-1 ojifj L. :Oj(;U 2^;. J^ji J l i j .^LiJl J»f d^JWi ^ U t ,.i*^f i j - ^ 
/ ^ ^ A J U I t^ IJLT.UJLP * J ^ J*- !> l i ^uuJwtl JLP ^ ' y i y* U T t J - y * i j . ^ 
.S^JUJI fr^j J lp "^ {.UJI J-J^ 
. (Vti - r t i / T ) (.i-Vb ("V pjj r^/^) ,?u y^ I^ ,.1 Ji* : > i j ( \o i /^) ^JIAJI - (r) 
. ( \ ' \ v /> )> l ^ l - ( i ) 
. (Mr/>)tS;!S^ICr~'l-{») 
. (^v^/r) Ji-^is-j-i^-C^) 
. ( •^A/^)J i ! ; lv -^- ( '^) 
cc t v t ^ ^ 
t j l i l J -PU- I vijJbi- IjUkUi 4i.4 lit *::P H^IJA-IJ -^^Vi?^' i><' <3**^ ^ ' * ^ .^J^J-I ^ :0L;-
i J» l i o * U - :cJl5 <-iJlp ^ tJ\ ^ Ijjf' ^^ ^l^jk j p »jiC-j t £ ) l ^ ' **>»=•' ^ :^ !^ ' »i-i-x^l 
Ul V" : J l i ? 5!)UJ1 joW t ^ f -^ J>\^^\ 1\JA\ Q\ i l l J ^ j l i -.oJlii ^ ^^1 J l J t - ^ g^ f C~J 
J l i ." JU* j f>x)l JL;p ,^ i^-»*-li vj^^ii l^b 'e^JUJl ^ J i * 'UJ-t cJLit l i ^ t i - i J -b o - - J j J / - d i i i 
• cJ^ I ^ i fr^ ,5:^ S-iU J ^ ^ y (f :y^J J l i : f l - i ^ 
^y -cL :Ujb»wi -UP v ^ l ) •»j/*' f^o* \j^y f" '^ ^y '^ ^ :L^ -L>-t i ui4*r>i '4^ ^y^/^b 
:Jli U i «;!5U j ^ U>J (^  JUi SjL^  f ^ ^ ^ OlTjJ il CUIP (^j!;t c^j ^M^^ J>-j f*>^ 
J ^ ( /^y j f" '^ "^ ij"^^ "^j-^^ '^b" - ^ ^^ -^''^  c^ivJi «!i) Ji» Uufj .<M I'' j ^ ^ " , /^y" 
^ U :UfcjUj / ^ ^ ^ i ) l J l i \:i^ .1^ f^ ^ ' ^ . (ij A^c^w^j "cJ^ I dJUi s ^ j ^ cS^U 
JalUJl J - ^ Cy ^ ^ ^^3 ' 2 / * ^ ' i>* ^ '^'^ S3L>Ui-VI f i i ) «i>v» l^ v-^J l i j Aif ^^^jlSoi-VI 
J J i " J ^ viJUi Ul" -dy ot A;IP v l > b -olW-J' j^ cy ^ ^ f * ^ ' ^ b '>>^^ ' ***» J ^ ' j 
.(v^./>) ,yi,»^i tj iiU-i «i-*-j ^ yi*a" (vn. T fjj rrA/T) JUjii A^J (O^ . t ^j \rh) i - i y(f ^ 1 Uyy 
. (^  ^ V i^j Ao/>) ^ ^ 1 O^jUt ,) jJ«JI - (T) 
. (TTT) fl—.J (TTA) </;UJl - ( i) 
. jjUJI ^ jJ.1 4.yi ,_.^ . (1) 
. vJ,.<»i (TV. /T) j l i j i i -Vl- (V) 
C'v, iVo ) ^ 
:(^jUJl JU i J i ^ l ^ I j u i l ^_-«va^ ;^y j l , - - oi-Jl iJ>^ J ^ ^JIOIPVI Oi>* i^ g-ftiJi /3>_j 
Jl5j t4jUj 00*!-*^ t * ^ ' ^ '"^'^ " " ^ 'J***' * '^ j ' ' * ->^  '^^ -J " ^ J - ^ -'Ji^j ^U~Jl J l i j .d- jJ^I jX i * 
^^ Ji j ;^/^  OUP ji OUic- ^^ Obi ^ jj-J\ x p J2;P v ^ ^ l tji r ^ o i r * ^ i j i OU-L- tj i -*-^ 
ykj tJL»-t vi-jJb- ^y. Vl AJytJ V ^ J b - IJLA :(^JLP ;^yl Jl5 ."JJL- f i J T ^ ^ fr^^l" : lpy j^ C-JIJ' 
Jk l . , _ /»^ U l^^J 01*r-J "-As* " ^ ^*-* niJ-dJl * i ^ •.(«'L>- (^ 1 i j j l J l*J '*J g ^ "if :t iOP 
. (TV\/ i ) JiJudlj^>l,(Tr«'\,^j \n ' \ / i ) jhS:il jijUll : > i , j ( T n / \ ) JlJL»VI Ol;-* - (V) 
. (oM j^ j >rA/\) JIJ;»VIO!>f.- (V) 
-* I . J>fr*j; ^_^ _^ jiTl j f jUll 
J J I jLJ j tAiP cS^j jl>Jl <»r>=-ij ."«:^ ^<'J ^ J l j - i " : jL« i cf.5 ^ ^ 1 j ^ J L - aSj ^ ^il Jj—J 
J i i j ."*J^ J>A:.,..iJ 49fr^J JUj |f t^jJl 4iP J - j J i 41_>;-AJL» * J ^ ^ t ) jV^-l*-^ l-«^J 'M" • M^^ 
i ^ ^ l i APjj ^1 J l5 j . i i j / ^ jiiaSjIjJlj J j b _jjf J l5 j .«.,<-i>j j_rJ OLJL- JlS Ail uyt* ,JJI JJ*' i ^ - ^ ' 
Jli •}^'^jJ^\ t) j jk I .Jis-i U > '^*^li. V JJ»!>JIJ - ^ ^'^. o-j*^ a<' J r j * * ^ : > ^ ' 
jk I .i^,j%jci\ 
( i r o f j j r r t / x ) 
(To\ |Pj rn /T )oL i :>a i ^ , ^ i4J i j (Yo i / r ) y ; j * ^^ i j (>>rv i ^jj ^•^o/^^) juSJij^ ^ i j t i iJ i , ( \or/>)^^j i jJ i-(V) 
. ( f i T V ^ j m / T ) JIJUPVI J j ; - ' - (A) 
. (nor ^ j r tT /x) oUitsULi ^ , _ ^ i j (o>/o) ;^JL«>^IJ ( \O- \ /> ) ^ ^ u i - ( i ) 
. (An/>) (J'SU-I ^ i U i ^ j-L>wJl - (> .) 
CC ^^ '^ ' ','>) 
/'>olii)l 
[WX . V] i S U i . e / i ^ US'i U J L - S j l ^ j U l j j J>«-iJ / i i l^ jL. JVC. l i l i . t j . i ^ iU-^ l a i * f^vail-l oJ l i j 
iJ»l3 ci-i-U-j tJ^Lp ji Js^^l*"! »^J^J tfrbjjJl j^f l i- iO^ V*»- ^ J*a^ ^ ^ J>**^J '<>*rf 
V VsJ-l 01 y ^"^j-i^^ Cr* '^ *^ J-J-^""*^ ^-^^f^ ^.-^ ' « ^ ^ ' c) vlJb^-iilj i * ^ l j tfOllj 
t) J J i T O j ^ of cjl» js*- JJlill i-i* (^1; (^  <>«- t^ f -^ of J i ^ .i_>lS'j--J-l J j i*?w^l J I P oi>i>5 
. (To^- TOY/\) ju-^jj-^tLui-Jjjcr-w i^j ^vr/r) J*^^lJ(^iTA|^JrAt/^) ju»vio!;j.-(T) 
. (r to - rtr/T) oU-suui i^  , ^^ i j (\ ev/\) J^JIJJI - (r) 
. ( \V iA,J; i^o^\)J\^\J^\\y ^j \ nv/r) JiJ-Jlj ^ > l : > i | j ( \T lA i ,^j T- t /A)OL.- j iVoUi l l - ( i ) 
. (\. t / \ ) J»-jVi) (^. ^o ^jTAA/r) <i;«ii ^  yM«ii} ( n • n ^ij TAA/T) o i i ^ i - ( i ) 
. ( ! . • - r i ' \ / r ) > i . i j j L J i j ( > i i / > ) f i ^ V n ^ ! ) U - ( V ) 
. ^jjLJl ^ > l jiOiJl jc i - (A) 
( (, iVA 
o l i ftj;*- J ^ «J)I J ^ j ^ Usp;!"!- : J l i ^ U - j p ^^nJh ( • • ^ ^ I J "^W^ ij i!^ ^ j ' ' * ^1? ' ^^ '^ < ^ j ^ ' 
2/>iJ lA*^ ^\:>^ i^ Li i j ^ t ^ , ^ f "y Ot uJki»»i tui^C^' i>* (J*J •IT'' ^ J v'Lstfli t f l i^t 
ggUj'jl flij K ^ ^ L A I , « * W . I tv.juiJ' (^ J l «^'^^' 2 ^ >-J^  t"v*-iJl ( ^ l^^" :JUi jUiSfl 
U {^jScLfil t^lj U i i i v y * "4 'jL>«J^  "^ (^ ' *-*;*• L^ JlJ to-»-U9 <*il /r cJ^ ««-«j ASJ ^ *j»-4—' ^ ^ ^ 
of s-^t ^ Ul;»f » ^ i ) c j ^ : Jl5 ? ^5 j^ L. J j f ^ ^ f "ill - i l J U v - : J l * ^L.-^! j ^ (^jUuVb 
• J^4^ ^ j ' ^ ,>i OU-L.J 
Jj—j LP :cJL5i t t j s ^ t>>^^ l*'-^* t ^ i i *»' J j - - j 01 d\jy jf- Uyl ^^laijljJl t\jj l» :Lf>j 
Jl5 4 j ^ l ji k^ 4JU-. i ) j . oTjill i ) AJJbr^  i s i i y O lT^" : J l i ? t ^ l j > fr^yi i ^ y f i i l 
. ^ . o ^ l i l j / ^ y y cfljsP ^ I j j V l :^;p •jfji (Ij :^j\^i\ 
^ 1 iJLUl ^ v l ^ l ji J^ J^ J^^ *^^" ''^Z- Cf- J>-*^' C3^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ j ^ ^ ^ - ^ J 
» ^ V j ^ J ^ j t];^ Ju-« O lT i i i i 4jj>Jl J ^ ;^;P ^ U ^ ^ <i<jJU>- ot r v l j ^ l i ) bl»w>( JlJj 
• V J : < C ) J < C ) ' ^ - 0 ) 
. j^,.w. .iU-i, (\ i ./^) ^ i^fcJi; (T'>A/>) ,,:fUi, (>. 1-; j»jj u i / f ) ow^ ^ i j ( r t r / r ) xi>Ij (^^A) i j b ^ j - (r) 
. (rYA/r) i>Ji j f i l j - ( i ) 
(f^A/x) >Ai JJLJIJ ( i r / \ ) ;<yi 
. i^jiHt ^ I of ^ ^ j j i : |»rU.| oVjf- (^  Jtij . cr-^l ^ •o*' / j '*iiji s--*i )^ li<J» - (V) 
&\Kt-j*iA . Cy\jy ^ t\sf\ tj^\ ^  liLfi jf. ^\)/:l\ jt-J^\ Jl i^ jf - (A) 
CC v^i - » 
-1?L:?-Vlj L*--V v^ UJl ^_JIP J^USJ o-tLlj 4VlJ i^jW^'j * ^ ^ ;U^ ' <^ ' ^ ' " ^ tllj^ s^ j f lii*? OjJL:;::-^ ^ 
(JaJti v y J ' s^U*! f JJI i l ) ^ t)t J - ^ J - - ^ V j 'tJ*-'^' J*r~' ( J ^ C ^ ' C:* *^-^ C"^ ' "^-^ '^' * i ^ ^ 
r^/r > A] <.jpj^. V f jdi rp/^ ^^ J^ *< ''-^ *^  * ^ ' f 1-*^ y*^ >^- J-^ "^ 1 ^ -—^ J ^ J-~i (^ J '*^ ^>* 
J j ^ l j .A.*^ ^ . ^ 1 0_^, V t j / jJ.1 J l ^ V ' a*' ^ ' ^ ' j ^ - \ I- - ^ i * ' V L. viAip ^ Vj 
y^ ce%^lj t ^ ^ JU-JL. V_J^IJ 4»^b9t(j Y> l^ ^jj3t OL jvi»j J l i i l ^ ^ ^ bLp J«J JLL j l 
tjLot^U dJUi o ^ * ^ ^ 1 bJai _)J U l ^"'^ JLiJ-l c_-Ajd JwU-.i j ^ b U - ^ l ^y oi JJLPIJ 
cdU-i^AJ ;/• L.J cOLJ"yi OJLj j > U jU- L«4 l i j ^ i , j ^ l i l ujl-r-Jl j ^ j ; ; ^ ^ ! - ! 0^* nJlS'^UiJ l i 
J j i j j j , - ^ 0} Uli .^L-UiJl A-.2»j^  ^Jl^ i)l^ (c4* ^—^ W-s^ O ^ r "^ "^  ^ "^ i '^J .*-~^!«^ c—~J Ul 
u>W~ l^ j i ^ i>* rp-"^ t ) j 44—UJI A->^ J I P 1;L. j f W j U L-^ Ail_j^ iujisr-Jl i^" ^ ^ 1 y^»A*i 1^1 
J Ul L J L - J cL i^P ^^kJl Lutiai jJ Ul L s i / ' ^ j ^ ',j"W*^l J l 'U'U- !5li t t i j iU- f 4-J <^ij} J i <-~* 
.v_j^ Jik*U c~i-« ^ L i j i l p J J i ijJLui t|»d[J {^iijy ^ j * j l toU; 
. (^l<^/^)SiUl- (\) 
. Oj.^. ( v ^ / ^ ) ^ l , l u - - (V) 
• (TA^/^),^JUlJ^-(i) 
• ***J : (C) '^  ~ C) 
. (to/^) JibJij (^  i/>) yoAi - (n) 
. (>jtJl ^ j l l 5elJ»Jl - (V) 
CC. '''' 
Li 'Ai : )^. cuilill J j t ^"^vijJLl-l v ^ i 3 «J^y "^  i y ^ l -iili/Jl Oi 4jl>>y .Ji»b ^ 1 ALLL. i^ ^ L * 
OIJ t ^ l J l -c^ -UJ j w d i j * l l Jy*- . J-^^l p ^ 0 ^ of ^ L i i l -Uji/. j y ol : Lj—>U.j 
yit tjJL~Jl ^y rj^^. » jU^ ' t / * ^ ' ^ J ' u ^ ' ^jy J^ v - ^ J^ l o - ^ ' j ^ V L!>i-«j 01^ 
J L. JLP :A i l^ j .sjji- J l t5Ji~ Vj ^ 1 >)y JLP v-'a:wi oi f_>L» t^ri j i l ^^  Ji«U J U V (JJ-«J" 
j U i " i l l : U ^ l i j .JL-UJI ^ j ^ j jU l »jl4i» J l j j :U»J^I ^Oy-^ J-^*i" i3 oi ^ ° W ! j > - j ^.'-AAI 
(O, J fUil ^ ^ oUu'lil y L - L-i-5 ^ i S f ^ y^ i - U J l 2p(/<i SjUlaJl J l j ; OVT^ :cJl5 Oli 
•^  jJLi. JA\ Aj*y i^ i.JL:l-l j ^ JL*^ V l l f t j 4 f r l i i r%. A*J15 Uf jlsA, ^ Uj t i i - i - l ^ j t) frill Jlf-
. ( ^ ' ^A / ^ ) ^ !U l - (^) 
. ( to / \ ) JiUJi-(r) 
. (ro/^) JiUS i^^  < j ( U i ^ > i - ( t ) 
.(T. o - T . r / i ) i U i j (ro/<) SjU^Jij ( io/^) ibJi j (\ i / \ ) \\JX\ - (0) 
. ( Y . A - r-v/X) j ^ > J l j - ^ j^.ydl- (n) 
. (T . '\ - T . A/T) iXUl ^ > l - (V) 
\ , 'v,. 
i^\s!^\ j ^ ybj :^t^^ ( ^ ti/^^ '^btP'j ' l ^ ! ^ J* J^ • ' ^ J ^ (Lii i^ (1)1^ 1:)} :4lyj 
ftlil J j i ; USI i O l 4 > ^ >*• Ol l»U^ Lfcrfj^ i(»-*sJl l^ c J » / - i l L i ' t l J l * J JatjLiJ of t_-9y i J > « * * 
.4^1 jA O J b ^ ((i*)l«dJl s^i;l JUP l^ ^k/a ALUP f y ^ l of VI (Ajukj 
J A; p ^ l jwi i ,JLX» iJv»Vl J Jy*^ jii- 4«,Vl fU»pVl JLP jUaaVI 015'li AJI i^^^l^-iUj 
•jJLr* t^"^*-!* t*s<>iJl ^ j i y j ^ lJi»j '^-O'^ C^*^- '•^'^ t j ^« * i l j » . ^ l LJJbu d Ail :<>lj9pj ? f ^ i 
lS^y»A jS>- >*5 c ^ l J l J-,<»Sfl ^  ^JL i^^ ^ ,j-»*^l t i - i ^ ' ^ J l ^ j i .oJW J l ^bai 01 JJP- j y 
.«^ j<|^ piaJb Ji^^jjL >_^liaiLl 4JI <l9rjli S^ LsdJl ^Ijlljl «^l;| JUti (tjUi 
J i UfAj tjsjjJ j i * - ^ y J-^sSfl j » ^ tJlP {JJ^h j,5U-l 0 ^ of ^ I j i J l i»j(/A ^y» 0} : U*<^J 
l » ^ Ai>Ji ^ j ^ J i 0!5L-Jl ( 3 - / ^ 1 ^ 1 i ) j '^JL^I V ' J ^ * ^ ' 4^ u ^ ^ l "^^ ijis«^l J - o ^ 
^:aL-Jl i ) j i ? o y y tybUiJl J l ^ U ) ^ ^ ^ j ( / . l y> l i j tSjLfrUl .^yai i^ JjL\ 01 :<jl>»y - j i * ^ ' 
J T c - ^ of ij)j^ (,d%^\ OjJb iJliA r j / i - l J«>«^ t5^ l^ l - "^ !>• L f j cuiis-~ll ^ b u^ 21-3/^' V * < 
. * 4 i t i tispjbtf- U l U J U j V tj—J (i l-«J t i—UJ l o J b JdJrl v i y i i l i ^ t U j j 15;P- jJU-
/ f Y , 1 l-**^y IJ-» ^_/J J_j-,<»Vl < - - ^ u ^ 'Aft^J C?'-^'-' ^t^j^^ t ) j > ^ J i * ' " ' f l-*^' t ) j 
r - j [^ /»;) tUajl <LJ lj}ii» 4-.U«Jl X i OlS'y* t ^ j J l ^>« AflsyliJ-l ?«JjJl (J ^ U T tL«>i tJjJL-Jl Jb-f j>» 
J-* r /^ L ^ _ ^ of JvtfU-li .ftjip j>t Tjs^ L> i _ 9 ^ t V -lvi«j ,_r-J 0!>L-Jl 01 lU^- iC j . T ^ J I 
ojftP- ^y» ^ L. ^ _ ^ j cV j f SUL- O j ^ of jj> ^^j cV j f L -4 0 ^ of ^y» ,v*f t jUa^ UiLf -J ' 
.<uiJl u-^ kl^  ty^ t^jj^'j t»_iis<ail J/* f^^*-Jkl Ajf iljf *ij>i (Si'jjJ'j) <ly .*i^ JL- V ^ J l4-U»Jb JUi» 
oir i - U J l <^ f co-S^SLill J ^ ^^^U* JU (i^UjJl ^ jUj) Aiy 
frj^l ^ 7«i»Jlj (_r*-Jl v - ' ' ^ ^ y j t,_p3!»iil i-jjillS'_;«->xJlj ,j«>5!»Jl <-Jl*- t^ JLiljtiVlj tr-^iL-i l f jJ l 
Jb I .AJJJJIJ ^ l y - l i t l p j AJjbJl i ) AJ ^ ^ U T t J i U t 
t j^Ui f Jl js- ^ u ^^ -asJi OjiUai V ^\ f*i\}^ cy j * ^ ' "^i* ''•i/^y j^ ^"^^ '"^ -Jy^ 
L*S 4(_p?!»:;j ,j«J «-1JJ^ J _ ^ U j»i>y J ^ - ^ y» j -S-^y CJ^ Tj^^ ^ *^- ? *4 r^ l ^is'^s-'J cAJli^fj 
J j J i j JaJUl irc iv. l4 ^ C-j9- j2f < - U J l o l i j j» ;A«-UuJl ijjjo i l ^ l of «-?*-^ l i . -dp « ikL -
. ( T . I / T ) J ^ U l ^ > l - ( ^ ) 
(T .^h ) JiUij ( n / > ) iiU^Ji, ( io/^) i^bji, ( to - a / \ ) JJJUJI^ - (T) 
V/v i A t N ^ 
i ^ J j ^ :J\AJ 4AUI ^ Ufj . t l ^ t ^!)\k^l ,^ tJLft tly»lt 6j^. V Ui t ^ t ^ Ufj 
oj^ Usssi ^  >MJ 1^  jJ i^ bw oiSj tj)\s!c»'h'^\y:fifi\i\dijf) .^yxs-^^^ 
,j«j; <ty^ Al /oLilsdJl ^ l>!5(rt^;-iJb ^ iiJUl i )j tJL.U- (»-.l ^ b ,_;«jiJl sLjiiJl ^!5lW»l Ji«i 
[^/^^ >] CJ15} t jL -J 2 ^ 1 JP J j U j tJL!JU» j f ^ i -U;. 2 > ^ ty--~ ^ U V l «->!>ti A3-I^l i j l > l / i ^ L 
it^JiiP jli>!J.I y>j clJLft ^JIP LiiLi^ t/**^ -J ' t / * ^ *^'^\^ t5jl:-iJl i«i' i^ Jli : OUl AJIP C - ^ U S 
r l ^ y i OV i > i <iJj :^ ^^5ibJl ^ ^ U Jli J» I .AiL*t V Ji:^ JaiU\ J « a ^ 4fj>yil Jyr^ (•j'jUl 
^ ^ L. ^jJu j^,aiLJl of y» -dp ^ > ^ ' Je ' ^ J ^ c /^ " *^ LT^ ^ ^ 2 ^ ' ' ^ *** ''^^ 
j,\ JL. AJI . , _ ^ I yk jL3«i 01 , ^ (^JUli tW/ft j f U j U 0 ^ Of j^ ^^ y»j c^ i j i j j 
dU i j iL-rfi U j U A J ^ i ^ ^ l J i ^ 1 l i> t^ A/.JU.J ^ 1 ^ ^ ^ jsJb "^  : J l i vl-s- ^ ^^L i l 
^U-L ,_yaiJl J - U ; JUi; c^LiJlj 4i-Jl ^>• SJJ^I SJiVl Aai^ J vJ-Jy ' t / ^ ^ j y * ^ ' "^ ^ ^ S f l t ) l ^ l 
. (tA/^)^^«i^Jl^t-(^) 
. (Ytr/\)i.>l ^^UJI-(T) 
. ( o v - oi/>)^!bJij(r^/\),^Uj>Jiiu«M-(r) 
. (TO ^ ) JJ!,JI tijiaj (^ •^ /^ ) liUai - (t) 
. (8'^/^)'iL!«Jl-0) 
CC ^^^ ^ ) 
t^ JUH :jA.Ui^UJippl 
j L i r i JLP- ^-itf l iJl J l i t«j-,AJU j L - i A f l - ^ l j -A f r : A-uJl J | ^ .AA^J> I . r ; ^ ! (J C-J^J >*J t,_pJ»ui)l 
t^^^L) *»-jiJl ^^ ^3 rj^ '• <!jM i)-J "* ' .*r^Vl >*j ^ i * ' 4iil ^ j Jl5 t ,yMi (^ ^>«v l^ J i«^ ' j 
fjJl j\ J^} l i - i , _ ^ l i l J!3LJl j L » l JU^ t b CUJUP S ^ ^ I , j ;2i i V l iT j ^ f (^» tJS^) AJy 
| ,Xip" <J:^ Jj>- <Vi.j t j a »_JIJ y^« : JJ j .*iJ ^ V^^ l y J 'tJi«^' o ^ ^ j X a i l j i"--*^ 
f r i / fYY l * * ' ! '-r'-^ />•' y j '*** f-'^ ' v"' <^i/* ' ^ J ^ ' J ^ ^ ' ^^ ;4il i-f J U lit fr^jJl ,_,ai2J V l-iS} 
.^U-Sfl J i i i .L^. ^ t/':^ jA Jlij "fUiaJl ^y O^iUdlj c«.^^l i^ O^iUdl iJu:^" VLJJI^ i ^ l 
j_^ ^ ^ 1 JLP j p U»^l t) dJUL. (iJjD 'J^^ - V f-J I^ y ' i^L* ''^^i t) **r^^ cH--*^  'M L / * * ^ ^ ' - ^ 
^jJl ^i;^ <UJLS*I ^.sAtig- j ^ ^aJl o . g y ^ '<-**>! v : - ^ * Oi - V ^ ' ^ b " '<J*^  ^ ' i / * ^ ^ ' * ^ * " 
^ j j i - i l XP j j ^ U (^tj Aif ^^ j j^ l ^^ ^y-_;i xs. j p tiijLiJ - " ' ^^^ V^ ( / ^ (^  '*^^ *>' C-^ '^•^' 
jr>i (»Jl ^ JJS i^ ;>Ui) t j ^ ^ l v ^ j f *ULJI ^ '\J^\ ^ \ V /''jlSux^Vl c) jJl a ^ ^1 J l i 
V j^^lji ( . - t ir -U* fr^^l O^Jrji j i J J l j cAAlat ^ J d j ^ O J l S L. VI C»ftP j t O l T l i l P j t-X-Jrl ^^ 
[^/^ ^ ^  J / -* ' -'J^A^J <iJ!)L-J i<dbi _^J1P JJUL "JU <i«i of 
( i ^ ) ^ 1 j,_w=J u i i J ^ - ( \ ) 
. liJji\ tfjlsiJl ^ U (^ r / t ) JtJljJl lijl:^! - (T) 
. ( T i n / l ) i U l - ( T ' ) 
. ( t / r J ) i- i iVi i>*JJij (r'\/>) Ji>t) (> N » ^ ) , /«i- i i M^ - ( i ) 
. j^,,^.iLL-lj . Jj^ U J^^t^l^^JJPJ(iT)*»l-^;;^lJ(Y•\V•\)^^i-/JlJ(^r•^/t)X^t*»J*f-(^^) 
. ( i \ a /T )>J . I ^W-» l l - (1) 
; ("Uy) U.^ ^ ^ (^ (^^Lil) ^ J l i UT.jytJ j « J i J u - *;V »iUJ *l JjJ < Ja/-^) ,IJ) ^ A ^ J .^-Jr) ^ j ^ ^ . - (V) 
. 1 , ! ^ «V* J r - J i l - ) l >^l j (^^ f j) T''\/^) ti-jil - (A) 
. (Trr/^)Xil-Vl-(l) 
M 
l ^ ^'\i AAi\ J A*^i J^^ i J ^ i t lil : J i i ^ ijA dUL. j i > ^ ^^^U.^1 J J L ^ fL.")/! ti;j(jj 
Jaii C J L J LLJ. AJLP «-ij i j <?<..^ ^j tSji ^ J U 015'Ol JAJ ^ ^ ' ^ / ^ * s^ J^^ ^ 3 j ' ' ' ^ 
CAJLP t ^ j "sU 'Ulp JI^Jl OlS'Dl tUi «!>< t) t^L* i3;i jij .^ l i l V l^ ^ - - ^ ^ ' ' ^ > ^ ' "^^ '"^ "^b 
J OIS'IJI jvJtJij .U.Lb-1 U>i! UyL-l d]j it.y^ji\ A-Ui 5 ^ 1 J l tJ^ 'L* 015'OIJ U I P ^ J I 015'01^ 
AiA J j ^ U 0 ^ 0) i_>U-) ^^V i»!)U» J ^ fr>si»>J^ V^ :-Uit J l j t U ^ ^ - ^ ' J s - O '-^^J ^ ! ^ 
j » i ^ AA^ JL «-i.^ J l I j jUa yijillj fjJl t) UAUAII J y oJu'li « ^ i^il ^bf \j'iy JlS : ^5:» l^ i ) j 
V O»JS/I J l Ji)\ ^ ^jJl Jji Jaj i) L. lU-iUj .^yiij V j^H\ v^Url J l <:^  f^Jl JL-J u«Jl <_JU-
"y »yi y ^ 4J ^ ^ 1 ^ 1 ^f j {»jy :»ilj y » l ^ ^ i) U :WilCj .JiiSfl OjL« j ^ (^  ^ u . ^ 
j ^ l j f jJlj - 9 ^ ill ^bl - U'lify. Jl5 . ^ ^ 1 i U i J-«P v - ^ V -oV i(U>il j^Um (I b. J<iJ^. 
rj-ZfYVlOiVlj uyJl^ *Jyj /.Tt^Vl ^ ^ *!>-» *i*J oiVlj t^-lillj uyJIj » ^ t f.L.j Ik iJ l j ^yJrl ^l^j J i A ^ l j 
iLfiais- (.-^ AjLi.1 9JL*j t»«j-^j ^y**^ '"J^jJ' S-!-~< f-^ W^ "J*^ * ^ o X t j jA 01 J_JIP J J i 4*1 
l.frsrti>!j A^yi tSJL'L-o ^_^ U L4i»j tJUUL- ^ L. Lji/* <^jJbr j l J-»L«3 4J OlTOj : l^'i^\ J_j 
Jfii^. )i ^ jJ l j-*i»5 sjljJJl ,Ja^ jJj .,_/iJ»:;i lji^0L5'0j;^ t/*-*^ V Ijii-.* 015'01 tt«i *5L»l3 OL-Jl 
( vi ^ ) >-.Ji ^j^Jij (\ n - n • ^ ) ^^Li-ii J-*, ( n - i . ^ ) ^ i v - (T) 
• ( V /"^  J ) (Aj-iiJi j - » * C>i 15=^ 1 - ( f ) 
. ( X T iy> ) Jjl>Jl tSjlaij (> V - > n/>) cfjbiJl irf^U - ( i ) 
iAc 
C^LJ-I V - U > J s t ^ t j ^ l j i f J l ^ i.^ L f i ^ ^ .s>si»>Jl ^^ ,^_;di:;i (I tlrAUi J--o ^ij ^jJl 
cJajCU-l j l frlil t^ (_;-^l <^ IJ> Jl*-J ^^_/"il V JL -J frlil O ^ p ^ j t r ^ ' j-^»*^ '•rj^^ f'^ J ^ " ^ 
. ^ ^ i J J j *j)/ i,_/aJ»i! ^ y 2:*J t^j^aJil'j V («J«-_>il OjJ^ JbJ-,* j i » t j Mjil ^ ^ft- : 5iUJl j ^ j .jfc 
Dl ,yui! cAJL-f J ^ t ^ -ui fjJl y f (^r,j i^^U j l l>^ JSl j ^ of j iJJl fr^ fL 'V ^^L? - ^ ' ^ 
L T ^ ( r > J53 'o-*^ ^ 1 o^-^ J / ^ <3I r^'^jU^Vl ^j^ j^ ^ JJL-^ t) l> > 'U. I c^' l> ^ j 
J l IJU» ^ l » l :^°^jl»*il j j J l J ^y^>^\ J l i . « ^ ^ 1 ^yaiiL. tj*jl-l JAJU> J ^ ^ ~ j t s ^ ^ l ,_,ALi 
. j i ^ l j t J i ^ l J / ^ o / > O l S ' ^ ^ f U j :Jl3 (C . j y J j ( ^ ^ i ^ x . J > U P J :J l i c ^ 
.Aip U ^ »i>*^) :otLuAl J l i .y»li» p > ^ j 's-ir*' j y >*J ' * *>^ j u^"-i Oiuwj :j»Jl JJ I JlS 
.AJIJJ *^J AJIJJ *J JLfJto V 4«»!^ A;* >*-? " ^ <J^ * - ^ • " J l " ^1 <iai9- - / ^ ^ ' U3««-«- J l i :c-U 
jLj-iy t j j ^ l L.AIII (»JL-J f j u l i :iJliJl Ufj .4ip JUio j>f -J^i j jp j j i (I M 4 ^ * ^ : J j ^ ' '^' 
dUiSCi t y l ^ ^ ^ l5^ .l.«T...« A;jj;y^ -dTf J ^ 1 ^ JL5i t j i>^ l OiL (^JLP l i l (^jJrl AJ IW U'jUaJ 
Jfc I .ojUrl J2;P <9rJ/>^J ' " ^ [ / ^ A J U ^ ^J W » ^ J ' J * ^ ' i j ^ * ^ 'A/*' ^ J i ^ 
LJUip ^y. Jl..f j ^ J i j (Ij lOjiP ^ ^ J i »JUa«j (I U JlPljiU tUUft l^\ v_-P-U» AJU L. J T J l 
y*jJ-l j^ JL>» Ob 3yu JlSj . j«Jl j ^ l Al^ U ( j ; ^ !tjv»_>U Jei^ j - i - l j ^ J ^ J j * tl)l j ^ ^ l i l j tjru.aiil 
. (>v/> ) tijliUl i^^U - (\) 
. ^ 1 J>j>- djJo ,>ie : Jjl,Jl j>p Su; ( r ' \ / \ ) i i > l liSj t ^ ' ^ " ^ ' *^  ~ (^) 
. jU*il i j ^ (toT/> .) jUiVl » J - ( t ) 
. jUail j , ^ ( i o r - i<»T/^  .) jtwdl j j j l - (o) 
• ( ior/> .) jlail Jj ^ * * * l i - (V) 
CC '"''' S-O 
.^b!.V^l<J^»5^i^:jyij^j 
^ b 'll'^b jy" 'M W*^ ''J*!;^ *-M^ ^yj^ M '"^i^ 41-1^ J iJ^Urt ( 3 ^ ,j-ii U»jfj .f>*y tje-^ 
jL'T, ":>L'L- o ^ . ul VI" »iUiJL^ U j /'^"ci^O,. ^ l " : ^ * iy y»li» *i ( > j l \$'U UJU^) -Jy 
^ Ui'SjL^iaJl Jj[jJ of -b !>U t V j ^ ; ^ U-i i ^ j > . ^y-sfdl j^)>>^ j j ^ cSjl^ JaJl Jlj3 -U-j t^ ^^ -asJl ^ j ^ 
lU-i V j ^ tyiU* Uaji 43!.-dlj ti-JLu" (ijs^b J-j^' (i;>-AJl of i-'ljJrt j iy j j • OaW-^ ' 0^ 5^  
r-J>* .A*y. *5^  4rjl>- V ykli» <^ J il{ tJJUJi jjjJl JiaJl (^ t t«LJ j ^ U Oi» IfUiil ^ J i:»w» (J-J 
ft^ U/^(5'Jj coL.j!5b. O'iL-J'j ^jj-^ ' - ^ J ^ J i / ^ V l -u->y j f ijJ*J l i l dUJj Lj-U 
tJjUkJl Jljj) AIP ^ J ^ I J U L OL CU J J J J I (,.,^ 7...t Juujs-j t^ j / i - l ^ ^ l 0%-Jl ^yc3l L i ^ c^'^Jb-ij 
iL J i i l l oV if jJi** ^ j > l j ; ^ tijUlaJl J l j j f J ^ ^j^\ ^Jip U15o t j ^ l fOP AJUJI o-JiP UiSy 
• (rXo/i)<^jUJliJu*-(T) 
. (Mol ^j \TY/^)o»i««i(-(r) 
( U ^ ) O ^ j ^ J^ Uyt ^ yi ifi.\>- (^  U JJ. aa»jLl j j ^ l - (e) 
iAY ; ^ 
.. .UA;^  > i y V d J i ^ j ^^>-»M iJU* ^ ^ \ h}^ , y i ^ j ^ ^ 1 ^\j Js^ fall ^ j l i 
ijyu^\ JJLJ V J ^ JuJL^ <i;ji^li ' o ^ ^ ^ ' ^ <J*^ J^*^^ ( ^ ^v l^^ ' X;*[5 • t/**^ J* '^ ' '^ ^ 
JL iSjl^U) uiL-Jl ^^ ^ l i - l ,jA»J Js- O^Jii-J jv^l :f>)Vlj ,>iJ l JiM J l i 01 :^|;1> *?-^ « 
ijijj ,.JJL>!^  ^JLJ.1 of ^ J i i l i) jU- JJJI IJLAJ (.Jai\i ^ duos'yk U JS^ i ^ ^ ^ cT^ 
.^^U^ ,j-*»ii ^ J i ^ l 0^ i(JL-^ jiP' JJjiJl O l i^ of : v ' ' ^ ' 
^ . ^dUJiT^Vi of : ^ ! ^ i J^u- j . j^S' i ( ^ j « ; cjJ ^ 1 1 ) i^ «^«^ > Ld»j^i >^ ' > > jl-J^t 
ill j i > c i ' i ! V 2-j,>i o i T i i -of -^i t U i f ^ 1 1 ) jL i i iTyk j C2:J> ' O - ^ J-^*^ ' i ) r ^ ' - ^ ^ 
jJLSJI J l i Ob t ^ U i V f>uJ J.«i..>.« J J i L«|^  t*) JLjSy si l j j j ^\yf^ F^y M («* J^ ' * ; i>^ ilr* 
^ j cAijj Lj) l i l i j i i<;a5Lj C....J jJuT i j -r^ i (SJl A--U.JI J l i Ou njs- ijaijj flpl *jf J U J 
jL 0*)L-JI -UljCiV J J i -tif J ^ y ..Jii»«* ^ jJ«l of A^ 'S%>M J^UJ i * * ^ ^ t) y i - ^ ^ AJ^ 
u. j^LiJl «JL* ^ I ^ jv^ili / ^'**i/i\ *U»PSI J l ( . i^ t iSj^. f <.%^ ^^^ viJUi ji,^ S-*'*' 
.Oj)>UJl l ^ J i i Lf U^i t i i ^ ^ l j i L L J l ^ l i l l 
.JLP JU^ f l i l l JJjJl cJJjiJI IJ^ ilje of :Ujb-f i j^ lst J - i ^ IJLA ( j l» J,J^t »JUb cJfi) *Jy 
)L ^La iV I -^UJ ojij jf c^jJl Jjl-JJl of t.sljiV' J**^*** '^ ^ '^^ J cSjii-J.! JL-UJlj <Jy y»j i ^ U i " ^ l 
1 ^ jj^uJ < J ^ »Jl*J 4Jil; jiP t -_ j ^ l i c^U jiP ,_/iii( V liJUJlS'y L« J53 <4jJl*^ (^ ^^ii-.^ J s ^ ' 
. J ^ U l ^ > l - ( ^ ) 
• ( > ' \c / ' ) j t i«J '«»* i - (T) 
c c -^^ ^ •>•> 
!-'\^^ 
Js- f b t j i j JJ jJ Wiypr yk t i ls '0[ j SM.> «S«—«y t*^ JJLSJl j ^ ^Jy -o J I ^ 01 ll^-iCj 
yljJrl lJu»j /tJJliJl ^ j ^ ^ i i^- J—io y j J J j OV i f l j j jP >-'!>Jrl iJl* Of <dM»l:»J ilLa-j tJJjuU 
. U A I U il)«5y3 )«.>,^ t 1 ^ ^ 
ftP Ij i iTjf 015'>Qi SjlfUJl J l j j t^ yy JL-UJl r j / ^ oi j/« y j »ojjt <^JJl JJjJl of *iv»UJ -u~>-^ 
uij . AiiJl l^^> v,,j»-U9 ojha:.! U iJukj tt-»Jb!u* ^^J i l j ' ^ ^ > * r j iA* */iV' J^ hi^ 4^  oSl ^^U 
lj J j i iS tjjiaiJlj Lf» J_ji» y j Ulj t JU* JUP jyJl o^ y-/» J ^jAAill f - l * J j i i Ot JJUl O i^ i V t* 
>* i j U ^ j > l oV i ^ l J J i Lf -U^ ' " a - > - ^ " ^ ^ C-5^' *^^" '^ •>* " ^ :l^-J^i iOl i^ L** (^  
>.| J^UJl -UP s-"^!) .^y^ \*j^ ^ *>Uii ^ ^ U J l 0">L-JIJ ji:»«i Ul ^j(^l 01 jj»yi 
r j > l O^^jP > J I ^ ^ t j - jU V ib J i iJ i ^'1^1 ^JLlil 3, j l>l :Slji JyU ^ :*Jyb ^^^^^ 
Jk I .2;j[^ ^ "VI5 JJLJl J y jl-l j L j > ^ JiSj :^L iJ l J y JL. ot rUCj .V j l \ji^ 
i ^ j ^ j j 0 ! M ' f j ^ ' t>' (^ -J^ j i ^ U ^/p OIS'UI ^ j U M J L J i iJ i ujL'UJl f ! ^ ^ 5 ^ : J y l j 
uL. y» J i 'Uyt ^ j y t tAi 1^15 tJ i iJ l t^ 0*>L- Vj OUj^ib. 0*5L-Jlj ^ j ^ l ot J^AXP O J U. AJU 
J I P ^y»/pl * i t ^ t">Ui O j T ^ 3ypj-« ^ j ^ l «HV' J j ^ lo*^ i) "^^ *^ c/'!/*'"^" ^ ' ^ ^ ^ ' j 
^ Lf J J L J I je- jJU* US'p ' jy i Xiys, -dp i!;iV'^ tO!)L-Jl Oj i r j / ^ ' -Aas-y U ^ »j>-!» c5-J^ fj tfj")^! 
ykj t,j^»iJl <-i-y i j j j ' ^ J tJUJt JiiP y Lcl l-i* Ob t"UJLp Jai^. V" ^ y ^ ^ lU^Jl I j 
01 y L*.^ ;^ i_i!5U-l 4 i i j . i,jf U. AJIP J ^ ^ i i j u - y j | l J y jl:tot| JjU-dl 0^>i O' jU«3 i,_;«-»Vl 
V f jJl IJ-* J i ^ oV A^J Ai>« Uajf (-J'yJ'j t l ; ^ iyjw yj tjJL>»iy J^Ly oL ij--^ JL*^ JLiP 0!5 i^-Jt 
. ( i / T \ J ) Sili^l ^ j ^ *-tl»- *A«ll 5ilJL» - (T) 
. ( ^ / r \ J ) jjL-Ji c *> i - (^) 
•^b^^j ^UV WJj ( ^ V ^ ) ^ ^ 1 Sji^ -i - ( t ) 
. j . U J l ^ > l - ( o ) 
JA-^  " S ^ 
a ^ » J< ' c r ^ > f^« ' ^ i)V ii-bsJil ^ ^ l l ^ ^ ^f j » j : ;^^ *^^ JL, > t oSj 
5 Jgiat 5^1 ^ J i ^ j t^^A-^t fall >» 
Sltj\jJ-\ OV iV fl jjyil * l j - 0%- ;^S«JJ O** 4 ^ ^ ^ M » - J i ^ !J ' J ^ ^ ^^ ^y^' i) "^  J^-
^u> j ^ of iLfjiij . ,_^ :5U ^ jif- ^ 1 ^f j J IP ^_;ii fjiii iJL* jSf i i - uJ i ^ j ^ ^ ^ 
40 4y>. 4 - U J l ^ j / . : . of UJL. Uf <JUl>-j . > j o r j ^ »A:P ^ >^T i\j,[} njjij ^ j 4Jy ^ 
joVi ,>• ^  cs-xJi jiaJi fjj i iJiA oV iJLJi j i»^i (i j iU i ur^ ^  i) Ji tSj^uii j ^ i J 
j * - i V t^ iUl fOJI of J ^ ^ lJl4» tSb-p^. j»Jrl of ykUaJl (^ «^J!U js^ ^ Oll l i * OS) iJy .> j A^J 
\i^\ AJ^ i jl-l S^ii-Al 4--UJI5 l i L . *Jy j ^ J u ^ J l i V .-tJl i,LiV' ^ y U^ttW**Jl -^ L-*^ 
^^^jjl J j ) *Jy .S^L j f J«iJb i - U J l U P J J - ^ L. i J U iljf J ^ uV i5y«iJJ J U i - U J l i lU* 
yioUl Jlj(j JUP jJU J j J--0 V (^Jdl c^JUli J j i i l c^l \^j t X . U 4;^ i ^ y - ^ f Jb L-J J U ^ I j 
^U; J l i vi--:^ cfljiP 0_j3 o ^ J U ; i i l of y» c._-~?J ^y-J.1 fjJl >» ^_p3!Jl of ^ J*l-^lj 
;f ^ to>b ^^i- i i f.Ji ^ _,^ Ai r*/)l\ ^'^^^ .^ ^ ( ^ J>1 l i l i j1 o ^ ' ^ ^ - j ^ ^ 
IA/-\ C) S/f" 4--UJI of (JUi t i - U J b ^ > ^ l i v " cP*- *Ji* "ir x_4«?^ * ^ ^ W ^ ' * V J«'-^ 
•LT^ ji*^ *^ f (JLP t^;y»-il jiiJl f ^ l f ^ ^ UiJ 
:>l^lj cJJjJl JJoJlj / ^^UJLP j » i i j c>J ^ ^>»i;i V (^f (JaUJi ft^l ^^ IOSJIJ) *iji 
^ U y i j fUkJl^ ^^ ^S>l ^ *-iJi U OV <^>fi J i :oJi* - o — ^ ' *^^^ V girfs "^  : < ^ Oli .f^)L<Jl 
. ( I / T T - V ' / T > j ) * i i J i y j L » - (>) 
• (ivo/n) ^jiyji ^Uj (iAo/r) vyJi "iL-J: > i j (^  AT/^r) V-JJI J ^ ^ - (T) 
Mo : fU;Vl- (T) 
jiL-Jl |Xl-l Jut ^ ^kw f . ^ 1 oVj njsiSj *y* ^ i / ' " ' - ^ i/**^ >J "^ ^ • >j* '^"^ ''•^^ <>*^ V J ^ jf *« - - ( i ) 
c»,jp^t ^^ "Jl cSU( fl)^ SH« "^  c»^ » ^ ^ ^ 5 ^ ' >Ay V *j8«U J* ^ ,J v : -^ 
5( jJlPt^  .^A OXll >lfe JA U JJ ^ ^ I ^ ^ M ^ I ^UP ^ 4J ^ i j t j : ^ ! ^^ "^ 
It :jUf Oi IUMMJI 3)l^l» .JU p ^Ja4^^ ^^ iidML ^ > * J i ^ ^ Jt (j94^* f ^ '^ ^^ Jii 
0 
juLjsi i j iroi j^kujiJi^jt j^i^i j^^ 
^ b ^ t l>3 i ^ l o > l i J l i i c jJ^I -dJ-l ^ l ^ l ^ l ^ ^ L. 4JI3I ytJiJi (JltM CijJj »ij) -Lly 
JLL Jij .s j^ j j * * ' * ^ ' r ^ ^^J ' J A * ' ^ * ^ J tOLJ"yi ^ j ^ JiUrlS'ykj tj-^h Sjjti cJ j l i j a j s-!/si» 
^ / i j /^^jfedl ^LMOII (^  loT .u i iJ i jtSj t(^jjLi.| i S ^ U ^ ;iaiJlj .?iJL. JO.JLidU o ^ 
t l ^ (Uj-S» OjJt jAll?) AJy . f t ^ y i i ) j — i j tj-~*]l t) «/,»Jaj k ^ Lf AJV 4,y»i OH*^' J l J-^jy 
_^l3 ^ J U Ajt ^ ^'^Lf JU*;Jl oM^ ^ --^-^^ i o V U i ^ l ^" iC " J l " J L J t) Ot ^ 1 ( j H j^lptj) 
_ ^ f J.. fjJl ^ lit U ,yui i j "5^ * ^J^. L. J l J>v9^lj ^ j > l ^if- OlS'lij >Uii Ul O'jLJl ji^ 
;yi<il O j ^ IJL- <l>i j i ~ ji <it A^.'jlT J-^l»-j l ^ / ^ jU i« Ail j/> d;U»t.l Lt tl^ilUj . ^ U J l « i , (^iJl 
d^'jb ji j ^ tjstT f i 2 / ^ J^s*i JUfli y lJi» 4JUJLS' ^  <uf ^ <.j4iai L. J j 0*>LJl ^LSi' i f l i^ 
1 Ajt *^ cdLi ^ UJUfr y->yi ,yaim cSjIjiJij j ioJl J-w. J lp r j A ' t > ^ J< * ^ » < ^ JO^' c;"!; 
LAJI J4^ L« J l rj(/i-l -J^j (**J - ^J^ «AJ/» C>AJJ <O J ^ L* c i j ; ^ J^UJ i j ^W ^ J l t)!5L-Jl Jbpji 
_ ^ L. J l U"5L- OlS' » j ^ tO^jL-Jl t * - ^ ^ < i^ T - J A ' j s ^ ' "^>^J ' & ^ * ^ ^ ^ ^ *^ ^ ' ' ^ ^ 
.^ JaJL^  i Ot (V j t ^ ^ il)t 
• (T \ oh) liUl . gjgUJI tfa»-lj tl^i^l ^^j - (>) 
. (•;^  A/T) J I ^ I JV^I S V t) >J>' c . ^ ' ~ (^) 
.(r>'\/T)v^^i 
(TT-T^/^)^<uJlJvi-( i ) 
- "^  ^  ""5^ 
<il ^ A;* J^ U j J i o j ^ ^^ jJUi ^^^ l^ l i j .JjL- ^^^^ ^ , ^ U l i j j i j (_^Ja;ii Uijt J jV l ot • ^ i *j^ 
ybUiJi J l ^ g i jA jL i i -^ l ^ SJLP AJI 2 ^ J > I OL I^'^^AIP v - ^ f , .^>Jl ^ J P j r jU y^j 40 
mj> 4JI L4S> *^^ C/" i ) ^ "s'i •^ ^^ W'-J'j " ^ ^ (^ J S^^ l J - ^ (^  "^b ' I f t * ^ S-^ *^  * ' ^ ^ l i l W ^ 
LI jLyail VI ( j-J «U*/«j cVl ^J4 ftU^'^U " J l " OV i j a i V j - l ^ J ^ c / > * ^ J f > ^ W ^ c^i^^Jl 
J l ft^vaJl j y O J i ^ J ^ Jut J l tS/ "^ f <.<A^ i^ > i i j ; ^ j j l^ l) tA-ll ejU^lj « ^ U * ^ 
tAjl 0*>LJl flj iJl "^ 1 ,_;~J <Jl 0'5L«Jl , ^ « ^ cV ft A i ^ L Ojy» tSy^ t i s ^ l J l LfU^ oU** IAJJ^ I 
^UL l JU«::-.VI IJL» t) j ^ ^ l jl~c-l c J 01 (»J«J t v i ' ^ l j j j j .1 jUf^l Oj i j ^ cv,—>^ AJI ^ J - ^ 
OM iJ t^v i ,^^^. C"AJ1 2:7^  J< y*J^i r ^ '^ S'-J^ . t ^ ^ Jl J—. (I" -Jy •:'' ^^ ''^ ^^ ^^  *»r-i" 
If.^ ^j^ jyc. of Jil«J jy-a:^. H c^ : JjVl L't .h^yj Vj Ajiji V jcj?w j^ y j '^Ji/'-b tl>!5L«J' 
^ g i jA Ajuii VI j g - ^ ^ 2;jt>. ^ ^ V AiV jg i *J">L- ^JIP ^ ^ > v ^ ^ ^ ^ J i f^ i^ j g -
t^  rj/'-l J i ^ blr^*" U*-Lr^ J *e'-J^ ' S-^ U<9 oS^ li^liJl Utj .OtJgJi Aiju iJukj cy»iyi J l A I ^ J J 
oL :ii* s - ^ ' j - j i * ^ ' fS->- <«»»ij 2:s<»>* J l o'igJij j ^ * * ^ i-^ l rji/^' (^ >*< '^ r^ W ^ J l ii'^ )g-»^ i 
i f ^ t>* f-LS^ J ^ * a*" i)W*- r j / ^ * " ^ ^ - ^ H * * ^t ^UlJua-*) U^4JL. ^.^S^J^ 0*>g-Jlj r^M 
*jJl frLLjIj ljCj\ j jP S j ^ i ) i^ t 2^;> LLL- ^L i J l e ^ Ut i rlilJ-vsw L«fj .*Ap ojjj* jf- SJLP 0">g-Jlj 
i U I j.-fsi '^ ,_rJii (»-*ji«j ^ ' -J^' s - * - ^ V ^ ^ ^ t j .O^gJl ^.Xfi' ^ ^y^ 0^^ <-^^ i_r[; LS^ 
OL'j')^!* U^i tUjJi 0!>gJl Jby l i j cjvi«i l i l r j / ^ ' tjt ( H - ^ ^ J i 'l5lJUa>» j f L'^fi^ O^^gJlj r j A ' 
^ ^ /.o^gjb u>i jJi j iy»UiJi Jl ^g i ^ juiVi 2:J>' r^^ Jy -^ 1 •^ "^ ;i '^ri 
.^_pJli ^_^ j l j '(.j'jv (^ JUJp l i l «L;** 0^>o IJL* j»-iu 
J l T-JA ' ^S? ' J i i t ^ J^ I -J^^ W ^ j i ^ ' l * ^ "^  J ^ t JlJLsailj f^*^' i^ Lftjil* (•^--j' -A^ij 
(^  L - i ^ J ^ l frLpili n i < ^ ( J U P I OJ:> 2^;^  AJIJI* J l ojLjil y j cO^-lj «U«> ^j-A J l O^g j l j t.^ 
• (^A^)^^|^Jl»:•i.-(r) 
(C '^ ^ 
4Pty( J ^ of iljli t 2 / * ' > ' ^ v*'^ " - ^^ -4^ -^^^'^ •  C 
dr^  ':J^ >^  J! Jj^ cy f-^ ' '^*^ i!>^ ^ c/^^*^' ^r^* .^ G^ "Ji" J^ ^i '-^^^ *^^^ 
I j j l ^ V t)^ (,jy^JX\ JUaiJi «;>*<»J i y " - i Vj l-jy AJJNJ i jL-o J l j i * i 01 jy^ "^i^J 'Sji^ J b 
jA JUi'VI y» *-• jJ;ll of jXi Vj t ^ j ^ l - l ~ O^L-Jl / i ...kisJ^I oL .--L:* V->!-[J .QJLI ^_;-[J J l 
J>5 i^\:i\ "^  JLTLJI % U : « / i OlSO c^V l j j U J i y 0!>L-Jl cy •*!>' ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ' J ! o ^ ^ ' 
o l i c U l %a: cUjJU JU50 ^jLiJl U / i ^^1 S j ^ l j jL-o " J l " j U >* i Ail r^'^^^^WJ* *srj^\ 
iLiC>. AJP » j j^ j ^ ^ U J l O'JL-Jl :>>fj iJU* jy*i ol5jVl ^^ o i j J W*y j u^y J ^ ;4JJUJI 
«;U;pl f^L tJJLib-j L o - OOP ,y»y ^ j til'jJbJU V| j > - ^ V >AJ cojLfWl 0!)Uaj J P SJUC- ^j^iiJl oSf 
i l i l k . frIjji-'Vl J fU.1 J i - i jLa^lj t > J l t) UJil l jLipir iJlA, cJ-U J*p Jliaul f>L >y i U ^ 
0 ^ ^ tuJ>ji>.jj j i * i 01 j l ^ hrj^. 1*1*^ s<>>y ' JL>H -wiju ^op j ^ f j i j V Ajf r^^aUJt 4^jJt 
j L » l of :AiP '-r'!>^'j . o / i y . US' tc^LiJOl-l jf. l i L - c , j > ^ l ^ ^ MiH -iiuj- O ^ j tVla- i i iJi 
V>»-^l <J i l ^ l J ^ j i cOL-:»w.Vl ^yr^'^. i l ^ l i tj-.?«i-~« jiP- *Jl V=-b «j(j(^ OjJ ^ (->ji^l 
/ . ^ l 3 cSjUJi yk l^ J l > J b ^/J^\ 
f cki » ^ , J * ; i f l j : JUL tpjiJi ^ »> j t fU t ^ i i ^ ^ j x ^ J^Vl t) >* (ft^ ^2I^ J) JV* 
Jfi J^ d[y i^\j> JjVl ^ U^ f(_ l^ J ^ Oi* / '^^U^l ;) liT .^jAill ;UiJl J I P jii»i 
.-Li f.!>l^l J - - U ^ iJa»J\ i^\j J I P ^ J > > I i J J ^ J l 2^ 11^ 1 ^liJl 
L^L. O j ^ of J - ^ j K-J^kiu. yk (^f t i J j J l ^ fjllj>t j o t ljJLMa>t 0 ^ of ^y^iA (U^) <ly 
JLiu>»i try^ L« <ua3Uj 4jj5 ^^  LAJL- j ^S j i l <; -il^l of J - ^ C ? ^ W *J>*/-»-ii*^l ^ila*- t^f '^3/»-* 
o ^ j t^-A** i iU i^ / l Jjud t iv ir-^ ' j ^UJaJl c ^ j iCj tuiW-*^' '•^ -=*-f j i ^ '*ft^ j ' *^J* a* -^ lA' 0 > ^ 
. ( > A ^ ) j - L J i 2 * > i - ( r ) 
(^TA./^) ^jj/Jl^Uj (>ra/\) OUiilj (VO/Y) ^l^wJlj (T • \ / T ) v>i.lj (STT/T) JJAI ^ Uoil - ( i ) 
^-.V, 
t'^r V^, 
: JU» i^J iii^ j ^ ^ t IH 
mm* 
.<plj;f J-iA«j of Jljf <»V i»ji<^ t) "JjsiJ «j« J5JUL a jy^ <ik» Uj (^t t^JLLu fliJl O j ^ of J -»^ 
V ^LUMJ V 0 1 ^ (,r/>^ L» ,_S1LP Aikfr l l < l^ tsJbu (^l «JL»u l i IJLf< 4V!>»y V i y J 0 ^ ^ 0' J-«^_J 
V (jJbift (»^^l Ol i l j i Ol J * ^ J .viiJi V -l»>i4 V U-i»*»j '(viil ^ *-» -^/-i>i W - ^ J ' o ' i * ^ "^  
. ^^L . UT-uU^ jA ^ j t'UiJli ^^S/i , > « J *« j>^ ,*4i*» '*- '^V< Oy 
c t ^ S l ^ 0 ^ . of J-:ai j tOlTl i l j J i . ol J-:ai j tf^_^l ^ SfU- O j^ . oi J - : : ^ (U i ) J l i 
•«>J ^''^t/^^' 'X^ UTtj .^- i iy JUP j ^ f.")Uli J y i l jJUfliI J l - ^ l j I ' b x^ ^ i ^ i l i l 
,1 t ^ l J - j t J>^\ jA ^ 'ULi, L i o / o of Ul : j l i i V «frl5 L. of fULl lu* t) f ^ l J-^aiJj 
JU^ JU«3 UJj U i Ol^Ol* .*(-• j f 4L»Ui» j f tJj^lj Ujjv* ^^1 ^ j frl/ivs j f tlJ-JsC^ Uai* L^ f ' t ^ 
j l j <#^^ l ,_/2i^! A-oiJ SyL J U 01 IfJ^j ^^^^\ ^lyf yL-o t^Ltf-l tV V[j ,U)I St" OlTlil t , _ ^ 
j l ^ tiJL«ll ^ I J I P U OlTli l IJUk .cjyirl t) *»y ^ O j ^ 4fjJl Js^j; c—J « ^ l oSf iSUi OlT 
,ji4kJi ^ -ubJi ^ y j i *i^ji iijiiT oiTjf SU5 jiijvii ^ toiiSli Ji ^f;i :^;^  SijU oir 
f liU Su fii u ois'ob . ^ L* t > «:JLI^ I^ J > ^ ' O^ ^J^ "^^'^i '-^ 
^ ^ 1 ^ ^'^\j i^\ %> OlTli l Jai^i Ju - j i ^ f / J l i j t ^ U j jp L .^X:i«i U*L OlS'Olj CjUJl St. 
b_^j 4JLiJ-l i^ ^ cA-UdU ^ y ; ^ j_;-fjl OV ilSliJl ^ U j i i i ^j^i l ^ j - J jU l L.I c<_>yJrl ^y 
/''^SiUai ^ l iTc jU- l ^ f J I J>J 
JU^ ^UkJl 015'Oi* tU i i l V > i J 1^15 t^UkJb ^ 1 JJ : ^ ! li] U Jtuai l >Jii ^ :^\^^ i)j 
iy»a, o l ^ l y jrjl^lj ^ f ; i ^ JjUil :cJi y U l ^ t) JyL" U :ei5 01 c^ 'W W j 
_^f jup ^ :JJj t ik is 'yk »±JJ1 i^ f j * j ' * ,^ l^>t* 'Lu^ jf >^^ '^^'^l <-V=-' u^ -^ LvaJlj 
-» I , -U^ My^ t-i—y 
. ( t . "i/r) iiiSJi ju^ ^^1 j - ^ - (T) 
. < T 1 V - T m / \ ) jbJ't jjij ( T \ » / \ ) ^eUlj (\ ih) iii^Xi - ( f ) 
CC '^ ^ 
. Ji'Vl JoLjb UAll f ^ 
•UJVI On* jjP S ^ Us*? •* ' •*'^ ^ " ^ t'j 'M ' * ^ ' t /**^ *^  SjiiS'«JjJ fl i :/jUjP^I ji4]aJl 
. j i« i i L* jjJiiJ H 4i~>- jif j;P j;;-»J-l j j*j ' , y " ^ A::PL. ^ ^UJaJl $.15 lil <Jl »ij3»viJl ^ I J ^ I 
JtsUs-yi IJLA y»a»j 4^1 C^^.iSj^ J U J l T i * * * ! ! (^l;Jlj tUl ^ , ykj (i3»p» J l j t - OJ) JlS 
^ ^ 1 ^ JLPUJI fjJl Ot ^ ^ ^ ^ i l l f^yAl iS 'J .IS^'I J^. ^ <3I>)I -uli^ lit ^ ^ 1 a* J ^ M I 
i^ las'. J/iJi J i« I fJLP ^ J_jill o U U l »j_^ v j tjb»iJ.I JLP sjjiS^ AJLU ,_,AAi| JI>Jb JaLwJ.! 
JyiJij 4 ^ j J l «/S L. ^ j U i *il /iiJUL. ^ 1 f^J^ToL ^^^jl::^^! j j l ^ _ ^ ^ ^ -u iu , / ^^ j J i ; ' ^ ' 
^ j \ ^ \ iM\ ^ / i ^ '^ WjWiii ;^  Jii .^ ^aiJi y»j cJdi U P <^ t (M*J» i * ^ (*^) -Jy 
0153 KJaJc^, *>vi>>)l Oi JLP biiLi^ <^IP t » l ^ l JU> J!>Jlj fJl 015' lil L. _^j i l , ^ J . ^ 1 l i* 
^ _ ^ to/L-aJl Jl v ^ i y -^y " l^^  01 Sik O'vSj t'U9Lsi>-l fr>«,«>Jl sii^i! V"^  J y i > * * ^1 ^s* l^ 
j 5 ^ i JuUlS' (31^1 OK (^^ /f>JJl Jjy^ 015" Oj^ ^ <-J^^ y^ iSj^l Jl t - v ^ 0V5' Olj t^/a*^ 
. ( r v / \ ) j t ! ; i ^ ) - ( \ ) 
<i° u" ) </!A!) (TTl /^) jb* i l jOJl : > i | j ( ( /o J ) j ^ > i 5 ^ l y i ^ j o j^iJj ^ ;--;»Jl - (Y) 
. ( » ^ ) VAJI f*^ j^iii- (r) 
• ( V /^ 3 ) (/jjoili ^r-»* ^ ^ ^ U i - ( i ) 
. (^\\> J ) (/jjAill j|yi •^\j^^ ^ U - - (0) 
. ( ! / ^ r J ) o ^ i t > * C v i - 0 ) 
. (l/\)jftiLlu!-.--(V) 
. ( r Y / \ ) j , ' y i ^ i - ( A ) 
. ( T • ^ Y / ^ ) J U A l i J - ( ' ^ ) 
cUi : 4 y Jfi. iHaf- ^ . U P U-SJW > ^ 1 O IJ t t ^ j H v*!" "^^ P ' j * <^ !>J» JA^' »il : ' j l l ^ 
U i * j U u j t UUfc j f 5}* j l : ^ : J y 
<Jl_p A--i t<;ji (^iJl J lTo l^ ' f ty^yi 4-UJ <Jlp ^SjLfi j l AJ^- cJ l i ^ ^^^oUJl^ JI>Jl A ^ ^ t^ els' 
cuJJt i.":>Ui JlP frO^St J y ^ t) j i i ay iSJLiJl AJU^J.! f i ; i JuxiJj (»J.I ^ ^ (5)* J?) JlS 
^ !>^ J U4A j l ^ l y k j (»lyL,^| AJ il)jJb^j a^t O^^iiaj L> Ijjjf)^ if.\jL^\ iyj f.\iy^\ iy O ^ ^ l ^ 
l i l ^c-vail l i ^ ty»LU AJV i^J^i^ "^  '^^L. ' ^^r' pis (<^  L«l*i» j ) JU J j b ' 01 j - J - l jf- :Uaji V j 
ic^^ (J t> LA) Jby A ^ t i j j .,JxL}i yt.->^/aJ ry A^ JLoi ^ ILLo biiJ L> >_AIU4 7C^9«.H^1 '>i-Aj 
j i I j j i *15 l i l U i_ i ! j ^ j 4 ( ^ 1 LJ"^ AJS L ^ l J J j tA- .UJ l AiklbiJ. i ^ AJ( SJI^^I yiU» ^v-wiJl 
. JJli A*,iL-j U j <u»ij (3 ykUs AJV i t iU i j AJ>. 
^"^tir*^' t) J l i ( ' U ^ j t ) Jl5 .*>^^l J a i U u 2 ^ *U.i ^j^ ^ Aej44iiJl i ) JU (tU ji^) JU 
U J jtU jij : AjloAl J i j J» I .A»ji* *b^ - - j f *!/ts^ *JiSl i* iJl St« JlJUdl ^jJl t ) > i u -iisi*- (^f j * 
J f L . j jP 1JUJ»J> U J #15 i^'\ A J L ^ I * _ . . ^ U > JlS J» I .'»*>* l^-s^— <5V i* i) t SL» A J j j i y j k - yb 
jA ^ A 5 / ^ I frli^lj tAi j t^ frb^- 9^ ^yk l i j ^ f Jb ^ d J i oSl i , ^ l S k J>- Jain, j l j U l S ' 
L4* j LJU i l ^ l Ol J I P JJlALi »;UJI »JLAj Jk I .(•iJl %> j ^ 1 L. 'Ujb- 0 ^ V Ui-« r y i i t» j ;«Jull 
. ( T n o / \ ) j l a i l i j : > ; i - ( T ) 
• ( i /V J ) vLyOiJl ^ ^ ^ j . _ ^ ^ 1 - (D 
. j i L J I ^ j J . I ^ I - ( o ) 
. (^o/^) jj ioi i - (1) 
• ( ^ '^  a* ) 15*^' •*»'^ - (V) 
. (X ^ a/o) ^ U ^ l - (A) 
Qk, t'^ n 
^pVujdj'i ,^\'^ii\^ii\ 
•iUL. 015'0^ lUip j f !AJ'L. t ^ ^ r l j l ^ [p i ^y 0 ^ , 01 L.^ i U i 1^5 01 - / ^ ^ l ^ ^ j iJ.1 t ) j 
j5;uJ eJUjlT-uSli : J jVl l>i .ISliJi ,_,Aii> V U l * Ol5'0[j tJI^Jl LSJ I - 01 b l i j l ^j^aiii ^ i ^ l j ^ Jj i 
jL/>\ 015' of ykj tLUUs»-( UjLw. OlS' 01 l i fy tOtJL-Jf «y JJ^ J!>Jl J^ I^P U I P A J ^ 0!5L>JI AJ 
^;^ JL<u« 0[j tL.i *J^ j^ rj*- *JS*3 :,3lill Lifj . v ^ J ^ >*» i^AJi y '^y^^ J5t 015'0^ 'L^ j ' j 
j» I .J»^\ ^ AiSf S*,_^b '\j\^\ ^ \ St-
yk j^JUl U^-AJU. ^ > J > 01^ cJ<U X» ^ cJU5t , ^ X . ^ J ^ 01 (j»4Jl ^ (DlTtJ)) J l i 
•of ^ U l JLu ji AjiLi pi» ^ <L^. 015'01 (t-fsflio Jl iJ cjviJi St. A*, t) lykatlj .Sjc^Sd <«JJS(1 UJJJ 
^ tf-itS^l ^ -uiiT . i - j ^ OlTlil JISJJI ( ^ ^ f J l i j . ^ 1 ^ ^ ^ [ } ^ \ ^ j A j i \ ^ i<^^ 
OITOI c^Ja* J l i j . ^ 1 %> j43 i * k ^ AJ;^ V * i - i ^ 015'01 i b j ^ ^>-J-l Jl3j .V ^yi^ (viJi SU 
.jtj?waJl y j c^LSl l ^ f ^.-AJL. yk iJlftj tj»jjJl St. y»3 t i j d S o Vj A51SW.JJ Ak-> ^ ^ . V l i - - *^ 
(oA ^ ) yil>l J^ ^jU^JJl i-iU-j (r-\/>) ^ I j ( o t - e r / \ ) JJUJl >JI - (>) 
. { \ •^v/^)Jl:^l i ;J(rY/^)^l- ( t ) 
'jaJcj H ^( jJt j ^ JjOU 5 ^ : J i . O - j i ^ t X * j i J i ! ) l . o a ^ U > i u j : ^ . i - U ^ t iiUtAsi 
SUi SMi »13 U 2*;! iJ u ^ l ^/ J l U ^ j i^r^biwil ^ ^ U h f l > M >k j : (i .Uv i 0JL» 
JlS 1 ^ 4tJL-.jj ^ t^ J y J l J j t (^jb>J*Jlj tL^JUp ykU» t«JLp ^^^4 j » ^ l of ^Js- ^b iJu L^*)U.| 
Urf'y ' W UAy J U j 5 U o l ^ j l OV i Ju - j i g^ l J y J l J l l IJLA j > p ^ . V :^''^A-UJ1 J J l j j 
^ U i f *--i i i^ ykj tJL-UJl J * ^ ^ UjJ A i ^ v?>H ( ^ 1 " i^ ^ . ( i « - ^ ' AbUJUi *5l) *Jy 
* 5 ^ ii.->. t«ijj (T A-.UwJl t ) «i^ (»JiL ^yii::^ *jtj : AJLP U ^ / * ! ? • l^J '^ <j^ »**! "^ 'o"**^ 
. U j ^ j JLJIJ J U i J i j *J o l i ' b l tt--j«J v^J i^* ^ i r b ^^ fr(/^' 2/^ :<J^ 5;J^  J - ^ - ^ ^ i > ^ ' j 
. ^ l i J l ^ ALi>. g^lj Jujt jLp ^yi i j , M l*5'<^t ('Uai( OJUP) <]y 
^ iS^l j ^ l ^ l j (^1 4) «y l i l JlySd i U l T o l S ^ d l ^ ;^ lyf ^^ JlsscUJ of AJ ( j H jMi ^ j ) Jl5 
of JUjSj .^j^\ J U I 01 t»Jb-lj Jjiaw- *>-4 Aili tSiJbcil olj:>bJl dUi f } t,j~Ul i U b i>i«Jl jJL-j 
J y ^ S f l i^lS^I J > ^ l v ^ U Jl3 .cJii:3il ^^1 ^ 0!j ^ v^^ i l JL>Ci tfrjjjl J J \^ o L i j 
tSj!5dl iOs^ ^ US' t J j j ^ j ^ l ^y»i ^ iJy l i l ^ cvW-Vl J l f l ^ S f l iiU»i J ^ V l OV 5JUJt 
.JW.SII y» JUjt J y of ^ ^ ^ o l , * ^ ! ^ U - t ) j / ^ V l / ^ ' ^ ' i ) l i S ' . j ^ l 
. ( ^ T A ^ ) * J J ! J ( i o / ^ ) J ^ | ) ( ^ o / ^ ) - ( ^ ) 
• ( u r ^ ) y U ~ i i « ^ - ( T ) 
. ( t /o J ) (^ >JI oi-^ l Vyi i^Uy {V* *ril»-J (^  > »/\) SiM - D 
. j iLJl ^ > l ^iUl (^  u r - ( i ) 
(To/V) UJUI 4^  J^Alj (foV/V) OL-Ulj ( n \ / T ) ^ U ^ l j (OOT/T) >ill ^L,«il - (o) 
• >>*J' Cr* ^ ^ b • J / ^ : <C)J ( t ) '^  - C^ ) 
. ( r A / > ) j j y i ^ i - ( V ) 
CC ^^^ ^ ) 
SUi l\i \h\ :\^^yfi alL-. i\Jisi\ iJUj tj^ji j^l J\ '^ji jfJi^\ ^ ^ j : Aiyii : Ji 
b ) ^ (^*^u Jb-tj 0\sSAi OtTOl^ (OV^t ^ j ( t ^ ^ l dbJt ^ JL2M«J .UftU 6jSL» i ^ ; ^ 
^ i^ JLiMJl il^^sai-lj . J U M J iS'Afi- iCjL^ji ^ i JU^ (^ *iS!»s» OL^t Jf^al-S ^ jJp!yJ\ SbJtj 
j - ^ j ^ «^JiM{ j«g) U j : ^ .JLM^^^^'M*^ (JL«M^ JUP ^ t ^ (c>V^t ^bJt 
r. .y.y,^, ( 3 j ^ j jju*" j»-^J Ii'k^\s>ci\ SUill fUlj A M I frUilj i-Jsoill Ot^ Jl oUoAi (h>l^l _jftj) <Jj5 .Olijoii 
. ^ 1 "^ j .^ ,,JI J U I fJUJ (UUS» ^tJiij ^ ) AJy .^ _pUl J U ) 0 Ju-ji ^^ f JU* L.tj lOLsJl i U ) l i 
. ^ ^ U ^ ^ X J I ; lOLsJl J U I f JOJ iJiJ: li"5U ^ 1 iU-il ( U - j d ^ t JU* 2^«M) -Jy 
a *i^ ^'^^^I>JI ti^**-* t) iJ^liJl <>-Ju» JSJU (.JiU c j ^ JiS (^J^'J|H^ < ^ si-*i< < ^ Uj) Jli 
f' cr-^ y* J * tdJi ^ IJJ/JL. j t i^ ii^ t 4y>ii)i J ^ 1 !5Ly tjjSii j ^ V o^L-Jt t:**^  i*>^^i 
ykj to i - j i ij,} jf' dJJi (ilx-i 4L-.4 OjS^ "^  Ujb- O j ^ )i l» f :^^yi\ |«--%«i J-* t ^ l j f^ l 
^ j U Jbu s ^ l i i ^ tb'f i^ Jli <i--3- JU4JSJI jJUaJl *>-jLij j j i ^ l ^U- l 4) JUjt J o l i ^ j 
(^j^ y j 'v^ i^ b »'^^' J!>^ C?^ '-'^ *^ "^ ^^^ ^ ^ '^^' '"s''*^ *' i* "^^lA' j cv^' 
ci i i i r^Jk^ c,_pi4 ti»a»- J S ' : J j V l iijSlS'l.#-;a«jj O i U o l^^n; leUai L f * of ' f ! / ^ ' j j ^ ' * ""^ '^^-J^ 
y^Ls* ^ j 4 0 J L » - J J « 4 J - T c i J l i l l . 4_ -U .J l j t J u ^ "^ J tO-L>- ?«ijJi} l«i*JL9- A- j i fSl l j fj_Jl c)S[ 
. ( V /^ • (3) <AJ-^' cr' oi^-jj.) ^u. - (>) 
. (^  i T/r'\) ^ j /J l ^iiW \/\ «) OUiilj (T i ih) ^UwJl - (T) 
crJ *ij*" i>* LM*'' "i' tyr*"*^' **J J»>|3 ' •J**J«Jl »M t |^ l ii-»-L« v- ioi n^bU Oyr Jli : |jjiiJl Jjs»ii i^ U ^j<u V - (V) 
f / r r v i ^ ^ ' ^ ^ ^ ' •^"^' ' ^ C*^ ' 2^-^ iiiil^".!*, tjrjU ^ o ^ ^ /^^-^ ^ U j T : ^ oliil 
clw'b il'Jb^ ^ U SJIPUJI «JL* t) i l ^ l j .cJjJl t) O-Ui ^ j cc-3^1 2 ; j ^ - i ^ ^ - ^ *^'^. ^ ^ 
0 ^ Oi -ob j ^JL<i ^ U i l ^ l 4>4J j i tOLJV' " -^^  t) ^ - ^ cr«' ^ f*^' Hr*! ^ ^!A' '^' '•'^ 
.OU-J*yi OJb j j t ^ r ; ^ ' J»=->*i ^  t^-J^ 
^ U - l ^ t) *i ^ r * -^Ji*- "^J^ u l W ' i^ ^ - ^ y j 'Js^ ^ ^ J ' U * ^ ^ cr=*^' "^^ - C ^ ' 
oy» . ^ *if J ^ V l jiP Ailju J I P ftU. U P ^_p3fJl (5"5U»i oti :*;«• v ^ ! j -^Ji^J ^ \ I -AAIJ j s i ^ l 
DL- jy OJO 14* J I^ I o l :o:- v-sptj / ^ ^ tT^ -^ ^ ^ ^>J^ cT*^  < ^ ' OJb ^ j^Ul-l 01 :L«:>j 
U VI (j-J y»j tt*Jb> 0 ^ of -u l i j vl.JWi ^ L. i l>l J U J j f . ^ L ^ U U4A "^56^1 oV « ^ l 
. ^ 1 0 ^ ^yi ^ 
(>a/\)J4lAAl-(Y) 
. ( tY/N) l iUJl - (r) 
cc 
(WSSJ'T-"^ • J' 
JLsil l i j IJL* . J J U » y * j >1JJ>A JJ -J ;J~=««^ ( j - j i L« Joju <u.^A» ' V j ^ c T ^ * ^ A J I ^ I O L :<UP >-->*•[? 
fLL »>• "Vjl ( 3 ^ ' iJ^-^5 cUilj J j V ' ,ji»s*J iJ**" - ' ^ '<J1*/^' S J L J I A ^ j i b (j\.ala;lt j [ / ' ^ t * l^.*...^ 
LfLju L^ilj Si t j j ^ l 1^5^ < * : ^ <ly (^1 cbyiT J l Ij^A ^ 5jL«Jl eJLa : J y f (|>9»!>)t J - * ^ ) '^^ 
>-^LiJlj t i j j ^ l (j;jl:uJi t_,..#-U0 Sl i^l t j|^*aJl j - » * / ^ o u * " ^ (^jJliJl J>A^ r y i o[,-»Jail A/«L»!- ( j 
^ 1 IJLAJ C«JUP J ^ 4Jl ^ L ) l ^Jiii l i - ^ tJi iJ joo j iP ^ L j i ju ^ V l Sjl-*- J i <i-s>- CAJI^ V >—'Uu« 
Ljj» j^-,diLlj tjykU? O j ^ "y L» ^,~>X)IJJ tA—U»Jt (jiS- (v-Jrl 7«i«e i j ~ ^ ' 01 j ^ Ji« Ail <^ i j j l /f 
J_JIPJ 4,jyJl 5^ i k i J j A i J-A9- t^ iJ l j t t ^ j U l f jJ l ^ JJU<aj j t l i l l j ,_;~3!»Jt 015" Ll AJl j ^ i J jU i l 
f ) i j *>l» tti^JUi C—J U l L^Jp J J L ^ 4jf «> CTtliJlj cT^*^ C-.-J U l LJJIP JJUaj !)^i tJJiJ i t ^ l 
0 ^ "^  U y-~» SAS j.^\i_ , _ r ^ ' ' ^ ' j • is*'-^' <-»!5*3^  y> j tL«4 A J ^ ^ L i i l CJL»- <>^ tSJcJ,\ ^ 
^y JiaJl ui (JUi tr^A-J.1 ^jJl yk ,_rJ«*Jl Jj i,_r^ jj i- f-Ul IJL» OV C^L-UJI ^ J ^ Jbrjj ^ JiiJl 
.^ ^SJui c J J U-i iJiA 7«->jJ ^ y* -A5J t L f * j^iiJLj ^_r*-" («*' 7 « - ^ t i - U i *J J l i V t^s^Jlj f-J^' 
ul j > t»j3rjJl J—>>-l y : J l i j tOL*:- c J j i J-<»Lill y^=• Uaji C^tS^^-iil Jj>- v-->-U« l l i L» iLj-iUj 
c~fti>fci CJ*«XJL L->rfi t ) jX[ tUjL»- diJJ j -» O j ^ L»j ttj;.L>...,ll js- ^ ^Jot- fr^ " u " S-JIXJ i l ^ l 
[•./YYY1 ,r~J i « ^ ' tl«<j<rt;ii ^ A IJLJ I ! ( j i ^ 11«^»; al^LJbl c~ i i i ^ I j ^ tk^jU-l^ j.^S^\j /^ .^c:«wJl ^ tl^LJkl 
AJU- jJJaj "y^ t<dp oJU» t ) tiA-- "^J ti-.LsBJl *—sp «L«>» oV iJJLiJi * ^ l ^ ^ J-Uaj T^SAJIJ t /~*^ ' 
jk I (ibJl f l i i i l ^ j l l -o V ^ U l - I f l i i l j ccl^ JbJ-l 
.oil Kt'j KA . ^ iyrj tLi>\ i^ JiJlj iJS'iJL- i jvu I f W il_»- j\s^\ i j i_.j.L<> Jli J j Jkj - ( \ ) 
; x 
<Gl <0 J l i "^  AJLP dJUi JJUflJ i Oli 1«U1P o\yS- o u o j JJUaJ Jb V t•^e^ i^ J^»^' ''A^J .J iU? 
•jy 
Uij (.:>yaJw js. klJUij c^T L - - * OlS'Jj 42L-UJI (,-.«jii ^ ^ J ^ ^ U »LJI« (ills' tj^iilb b** 
^^ 015' li JiiJi Ot (^>,. ^ cX-J^ b JU^. 01 ^ . y\ ll*j t l - U J i ji* >*T ,^^^ y* J^ 'AJP 
.OU;j jiP ^^ L5>^'* ^"J—'- AijS'^ap cSjPJii ti-"L*T jii^l Oi L i ' i -U i j > i 01 (|;) cjs»Jl ,_r^ 
y» b. JU^ (»Jrl ^ ^ ,_;«=*i ^ : J l i ci-j:- "^^ J^L-liJl ^ t) (^ .Ai^ jJl J^biJl ojb^l U ll^iuljj 
f^  of ^ ^ j^ Vl^  t^UJ-l »Uil fjk-o fbJl frbiil oV SjuiJb l U 0 ^ V of dUi ^y. f^ij litljjl 
> I Uf» «^:uJb 
;j^,-iO.I ^ .y*^! 015'01^ tjoiib , _ ^ l J ^ j of Jj'UJ ^ i»>*^l 4;*jf 015" 01^ li* :Jyf 
O*"^' ^ y» cb^j* JUA2J of , ^ ^ (^JJI of c) <4-i "^  j ^ ifbJl tUil |»jii-^ V ,_^ Ul-l fliilj 
^a^U "V ykLU oLi 2L.U li -G^^JLP b.fj tjsJ^Jl Js- L b i <J <ijJ ^LjiVl J l fj^. Ji *jSf 4 ^ b 
frIJLiVl >^« *iP «dL^ t^bl-l ^/^ "^ 1 , ^ V l i^-aiil 0 ^ ^ W j j - - ^ l i^ s-f jiJLi; JUi t o / i Jl 
^ 4^  4Jlp 4^li--4iJl -dL»- ^ J J -dUJj . ^ ^ V Ui 'Jj f /'W <  
. ( ^ /T r J ) uiJi JiiJL* ^ *ii. - (^) 
. (Tr/>)i |UJi^^-(r) 
. (^<^/^)^iUJl^^;y. ; l^u-(i) 
o.r 
L^ *i^i\ia\ hjo- 4J^^Usil jA j»)ia» 
jjLft lA^JS of t t i L . j $^ U^A^ Q ^ c J u ^ l J-. i J i ^ ^ ^L i J l J«l i /^^4ilj^l 4 J ^ J i i»iiJl 
U ol{ Jli lil ^_^i i l ) ^ j ( i j u ^ l » ^ l» ^jJjd d ^ j t ^W:!'^? .AL.4^ V 4jir<L«ai ._A;^1| 
J i ^ l <L-i^ (jt J j SjLil V j .(j^ss^ ^_;-J -of (3J-^ tii^Jl^ ^ 4jf JJUe U i ^ t(»j'5Ul JkA-j fj^ii l 
f.Jip Oi» tviU-iTU^* y^j i.f^\ j»J*5Ul O ^ o f j l ^ tfj[;lil iy>-j p ^ ' ^ ^ J »>• f j ^ "^  *^^ i J J U > jiP 
fjV ^ULl fl i i lj c j , . ^ ! ^ ^ U ^ b ,_p3!Jl of f^xil ^3 .'Ujb- Aj/ ' t l i iV cjV ^r-^b L-4 
t'Ujb- Aj^frUd*^ AjV y»j i.jSS\j L-^ AJjTpliiV l^ j*^ JSIAJIJ 1-.4 i J ^ t U i l O j ^ tpUJi *UiV 
tJJLdU 0 ^ . of rU^l i j .'Ujb- Aj^frLiiV fjV j»u)U L-ii Aj^frUil of o . c - l i ccj*^ p3!>Ul pVj 
*i^ fliil ^ pjl -uV 'tj.JX ",^p*i ^ i^'JKi ^ L. j r of" <Ju^l Jl* lil *^ ^ »i*^' «J^J 
OL "^ l jiJi ^ , (i ^ ^ b L-4 01^ jJ ^JU: ^ L. of f ^ l j ^ j cjciJb ' u 4 AJ^frUil lljla-
L-4 Ai^^yiil «iiJL L-4 *;^^_Ji^ il li^i tryl^ 4>* u~^«» '^ V^^l^O^j^ of "^  t^ i^JU L-4 O j ^ 
. ( t /rr J)«iiJlyA»-(^) 
. ( t / rr j)UiJHiijL»-(r) 
C^;-^IJ L . ^ ti^ t\Jcj\ f^i—i UTL'jk*- 4;^»Lcil oSl '••pf^ j ^ JyiJi lj> 0^ ( ^ \ J^SJ, <ijyj J ^ Ail Jti ^ ^ y u V ~ (T') 
. ( w / r r J ) AiiJiSiiAA- ( i ) 
c JJUJI i^\ tiS} c^lfc ^ \ Jj o^'J^.f,i ti) p l j 
:<:^ s-'ly^ij .4—U«Jlj rj/J-l i j i * ^ j <^'i t / " ^ ' *^ ^^ 'cT^ Ji^ ^ ' J ^ "^  'f;;*^ j * * ' ' ^ . ^ •^ .^ 
frLiiV t»jl:;—>• rj/J-l frLiil 0 1 ^ tO -^s*? o j U - ^ i l4s» A-i»j J - * ^ t ^ l ^ t^* <^ ' cil (^y ^^ IA—UJl 
^,-^1 LMS-.^*:- l i t j i«j t|vJrl ^ , - ^ AJJS J j bd 0 ^ of J - ^ j til^il t) ^ ^ JLP « j i : ^ CIAJI 0 ^ 
1$^ ^J ' t / * ^ ' (<*' f i ^ f**" (V' i^ f t / ^ * ^ tjsiilL. L«4 i i ^ * L i i l AJliil ^ c>li <^ V i j ^ l j 
AJ j ^ l ,^P«Jl Oi» iAji U -uij .flxJl f U i l f>L«i V ^ULt frliil OV iuy'Usi'VI "J^r J.<a4 V ^ b 
f l ^ l * j ^ 01 ^ Juii (^•AJIJ ti-'UfcJb t_V.^'' t<«-U.Jl j jp *^c- - 'L^^l i j t<-.UwJl ^jjp :L^-l>-l 50l:y 
^y 15 <i^ tJsvaJtJl IJJ» Jai>-li .S^ j j * AJP iiLfrJ iS tlftljJU f>^U* ^^lill j ^ 0^ tJjVl ^ ^ 
co^i^r ^ 1 ; ^ JlP ^ V U r ti jul l JaWl t) 2r^ly. J ^ j U P ^ 1 ^y j i o i>U l j ^ Aip ^ 1 
fjH \t.^. ^ ^^....7^1 iJiA o l ^^^J^iiVi ^ ^ v*J j .5jbJ.i J[pi t) (^ JJi friii J * J i i i i ot 
j» I .^ATjUJl *)l« OlS'l*5' tUip j f *U j t \AA> j t S^ O j ^ ot ^  j ^ t y»j t^ilJiAl ^ j , / . 
o - l l (»j *L. :^°^jl:wJ.I j j J l ^ Jl5 t i JuVb ^ ^ (^ JUI J i U l f ^ l li^A ^^Ji-o ot ^ j 
Jk I .SjjUb V iJUaVb Al-U«J tdliJ ,_paij jl Olj JjJ j l j i * oJP t . ^ (.^jS-. 
y ^ ^ 1 ijjp «j5 ^ ^ JJiJI (->"5U^ ' * * J / ^ S-r~J 4-.UuJl t-i-ptfj AJ Joyo, V »U»^  Ou : ^^JJ IP 
•^^ ^  ^1 j» 1 . ^ j > b ^ /iJU^Slb ^ ^ <c50 tAdLiJ I'JI^ ^ , \ Ob Ai^ i c J ^ l 
. (T^ i /^ )^ iUlJ( iv /^) JiUJl-(^) 
. ( f /Xr i5 ) SiUyi jv-i 4- iU - (T) 
ill <»-j -u* . * j l i Vi ! jlj i u i JJUJI jb^l vi-»- UiJi IJIA* i_^UaJ ^ j ~ V - (V) 
. jLail j ; ^ ( T 1 Y - Y•l•\/^) jb<Al j j J l - (o) 
" ' ' .-^:.^ 
i ^ ^ 4jl : Jj^Sf* Ajjjj ^ j ^ 0**** ^^^ 
t) ^ i j . i lai i* ^^^1 L - U ol t ^ U V l »-JIJ J il^jlft^ rr^ i j j i ^ l »(<*^ l ' i - U t) l^iksilj 
j i ^ l j ( j j ^ l jwJi j c j j iJ l ^ U - l j tjywaJl ^ U r l :J>^Vb i!>l (J>^Sl» i i t j j j ^ ^/) -Jy 
JU^ ^ f ^^Ji" (^  Jby Lij :j'5!>Jl «iiljjJ W * Ji*i i ^ ' (C*J J^viaVt '*jJx) Ji^J -^^^ i»^-J»l 
. r r ^ ' ' - i * oJLi* j > «-JJaj »jji-j SJIJ^I y*l]aJ ^ * i J l «->lijJ 
e ^ b.j cyi«c j j i j t^l^L-'Jfl ^_ y\ <, j i f j 4'li»Li>.l ^L iA l ,yi*j sjlia^l IJT lift ( (_ r^ ^'l) ^^ 
y\^ j ^ y\) i JL . J, X^j - i l J-P ^ f JlS AJJ . ^ ^ ^^1 ^ ^ (^ jy j tcJu-^ g^ l ^ ^ (/jj/- ijU.1 t) 
Olipji lJl5' U^ l ' Jill JUP j j j i I — y l j cv>>'Al j j i -^>»«— JJI t y Ijf *J»--ji (3.' «.-^-U, <o .t::...^ U j 
: ( ^ ^ ^ l jy-J-l ^'1 diiiS;} - ^ ^ J*~*' ^"-^ J ^ (^ J 4"(JLJU<aj (T cUJiJ LLJi U4JuU»f v ^ ' ^ l i ^ 
j\i. U i *>.!>l Oi» t j~~i ^ U SjUk JU> Jo. W AJIJ t ^ ^ ^ " ^ l ^ l ^ ^ 0 ^ . OjJLJ.1 J l j U" 
^L.'yi ^ J j tc - i - j i jj^l J j i J t . i JL l I «JLA t) U J ^ . (_^ f J y of ^ '^(^Oi^jJlj ; ^ l i - ^ l ^ j 
.(n'^/^)Jl^! ' l iJ-(^) 
•(iA/^)>•^'c=^C-^ (r) 
. ( r v / > ) j J i ; i ^ i - ( i ) 
. i-ljjJl ^ (^  oU.t>lk,tfVI »i* i>* f!>*^l j _ - - (o) 
. ^y>.^\ y»j ^ju.ji ^t ,y> JJ i tSj^ : *Jyu (\ t/>) y-Ul - ( I ) 
. ( n / > ) >JuJl joij ( i v / \ ) SibJlj (T > i/^) SiUl - (V) 
. jC^I .Ju» gjyt (>--. - (A) 
. ( \ r / \ ) J i i i J i ^ ^ - ( \ . ) 
{ / 
> I .j»*j US' ^ J ^^JAJ.1 jiP Jrfi AAJS-
( jJt UJj) <Jy . v ' . ^ l y>j t'Uyi L-4 Oj5^ V JJLJl > > tSjl^Wl ^ l i i l t) ^ iap l »i-9- A - U J I 
.ykO* dJUiT 4 f r ^ l j JJlill f J l yoj c^JWi ,_pJ L. of ^ j / . cjli>J.l v * - ^ ' J ^ tW^ ' -^ 
r • / t i ri/'C^**~^^ C^' r*'^ ' ""^ -^  "^' ^ t)*' *^ ^ ' j^r^' (»^J '^y-J^I f-^'j ' * 4 ' : ^ j ^ oUyJall ^^ ,-:sp 
Oir y ^V i ^ ; - ^ ^ Ail ^ dUi o-J l i l j i-iKi f/-^ ^ ^y-J.1 jj i i l f>vJl of JU^ dUi Jai 
r j . /YXo]^ ' J ^ C^ '^ ' ^i 'C>*~" ^ f^ C^ ' ^'^ ' ^ ^ ' ^ ' ^ ' r-^ ' "^ ^ f - ^ ' ^^^ ''^'-^ " ^ ^ '^*^ 
^ j r j l dU ^yu-wi:- U j^k ^y j .«U3jt U J J i j tL .4 O j^ . ^ l i tUyt 0 ^ ^ c^ U i ' JJUJl 
Ai'yi ^^  iJy Ufr JJLi ^\j>- ^  J T of l-i . Jjlvaj ,j-JL» 'cT^ f lr^ J ^ '^^ < / ^ ' * * - ^ '^ -^J ' f !>^ 
j ^ ^ l i tL-4 4; /3 {j4);iiJ-l f y - Ul *jf »LJU.J cji>^l J l ^ 1 ; >*-;aJlj <^^ >^,>-»^ ^ ^ ^ )^ i t ^ - ^ ' 
J j u ; i l l Ji3 Ui f j .^iri | .^ '\>\j>. ^ j r Oj<i oi v * y ' J ^ ' ( V ^ ^ i - u J i oi i ^ 
i l l JlS Uyfj .i>;>JJ <lp 2L.UJI of (JUi 4L-4 4 J ^ i ^ l ^yi ^b i *Vb yV l ^ ^'^V 5 ^ * ^ 
>to : fUiSlI- (T) 
^ . : ixnii - (r) 
.^ •uLi j r <c> ,_^. dUij ' \ :L<^\ j L ^ f ^ j .;4;!i( i i i i i j j^^ =»-lJt 
tjiiT 0!Ai jL-rfi f\j>. j r ^ *jt L.|j . J J ^ I ^ « > j ^^^jv-JJ t) gj j i ; ! f^-jfl »jy l i T t ^ l ^ ^ 
jLstVl J ^ L*^ cA-lp \y^j * J U W [ J ^ j ^ l of ^ 4AJIP V ^ ' J AJU*I-.I ^yJ- V l j '(j**!*^ 4j-Jj 
.ci-iJiJ-lj AiiJl >*L. J I P ^ ^ 'Jf SjiST ayUiJj Jk I /*^ui l iJ l^ 
<J 4 J t l j / ^ i - i ^ :<J^ ^ 1 1 ^ j>^>iil JJjJl J i L. A«j '^'^ A5;jJl i ) ^ ^ 1 »3jj( Jl5Lil U4*j 
JUiJi / ( l ) ^ "^  (Ji ^r^'LJ.I Xi jjt- ^ 'UUa^ U ^ f j j l ^ ^ ^Si j t^U-'jfU dllJJb» sJb'liij S^AJI 
^ gil j ^ ^ ^AsiiJl J j .UJUP ^Ul- I ^-.Ji fUi l j tJLill ^-JJ jUA l o( ^ cJ^At'^b Wj -u^ 
(^JJl ^^1 j_;-*5UJl Ji)l JLP J l i j .,jJ: SLiJt .»Jii ^ i j Jb-^i-^ jiP j t i>yLwt i ^ I^IT frUjJl r^j^LjJl 
o^ j jrSfi (^  ^ . jt-_^ j^ t ^^j t^ii. ^ i j jjt^i t) ^ui o^ji ^UiVi i)j 4 i^i» ^^ A-^  j^--i 
^\, V jJL L»j t j L - L. »-^JLJJ ^jJl oV i jU - J j -J i * Ji t «Li j ; ip -u>y ^JL/* ^ :Uyf Lfcij •s-'W'J' 
.(>A./>r)s-siJ'c»'i^-a) 
. ( \^ /^)»<ui i - (r ) 
^ ^ 1 JUJL. ;^;P J U ^ ^ J u * f l> j j f LiJL^ «y!r*^' •»<> Of OS* '^'•*^ Cy iJ* •*•** ^'•*^ * ^ * * * * * «^  i? ' *^ ' ^-J^ ~ <*) 
u* i/jlyVI uj« : Oljsll;) , ^ 1 Jli . "<-iii Jd J * out Ul i i os^l JST o*" = tS ^ ' J>-J J** J " ' ^^ - j ' - a* "^^-^ yi' 
. i l <jt-j *-. .oUdI i) ^ ^ / j J I J . j j l of y « . ^V Oli-Ll Ot-J i) j > I. Jl/s V >vlf) I c-N (J .u>lJI j r f t) OUJOII ^ I 
. (t.^/<\)>ii JJLJl,(r^/r)oU^^lJ(^•^or,^J iu / t ) 0!iIl(•\^ rApiJ Tor/i) !^>Ji :>< 
. (>VT- ^v^ ^^) yLi_J.Ur*- (o) 
w r - < o) : fUi-Vl - (1) 
. ( \ > ^ ) vJ-' M - (V) 
. ( u • ' l ^ - ^ i . ' ^ . ^j ni/^Y)<^J^k)lJ(A•rA^J n./o)(;u^i^i j»-- i ,--(A) 
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cc ^^ -
c^^A-Jt j5i J j iJ i j .U>w. A y T ^ J ^ ^ t 4?jl4i» Js. OjSCi ^ i ^ « ^ ^ ^ i - ^ 1 j jk j t i - V ; ^ 
J j / J t J * Jisil f^ ij( '^ ^ \ J<^ ^ JU- l i j 4j^ cjjj«J» f i ^^-jUi i i ^ ^ t alk^U 
^ t f i Sj( i»i^ ^ . ^ b j Uf t^ _;«;!cl« p i ^ j tiPltJt oJU ^ 
fLr>- (V^^' o* r^iuA\ j j i i l ^uJl Of t ) H - i V ^ ^ i j ^ ^ J^ ^ ' ^ J ^ W» tils' ^Syj. Ulia^ 
01 L X * tflj— tc*''^' c5 r^'i-J"! (»^*-J "uS^^ ^yn 0' f ^ t-UisUJl iJ!l*l;>J'j A«1»UJI ^y^\i_ 
.L.»^ U^l 4^A.w<J>l js- 0«Ssj (L«^ Oj^sj 7-jA>»j>l 
j-M^ j.y^\ IAJ>S t i - U J i > .^...-; 0 / . I :l/Ji>.l i j j ^ JLP f ^ l t) 0 ^ 1 of AiJJl JvsU-j 
ti-.U«Jl (»_>l—J "il »JlAj tt-iytJlj O l ^ l <--~H V A ' •*-**S'^ 5 - ^ ^ i - U J l |_JIP JJIJ eJLAj tL^JjC'J 
OlS" li J; C(_p3»i jj-J ^i^\ OV ii^liJl J - i j ^ KJ- IAJ>- JS- frUj j^ ^^ VI t) ^ y - I l jji- 0;3-j 
4 j ^ ,_yU j3i^ J J i J i jJ j»JU t i - .UJ l ^ ^ Jjb "^  Asc l^ IJLA j ^ AJ ^^ j^L-dl jjff- 0 ^ t4j U ^ 
iJUrUj .L«J4 A J ^ i»J!r*-J JSji U j j ^j^ *J^ t ^ ^ i - l l i * ^ (J>*>^ ' i j - i ^ cT*' '^b ' f * ^ ' (^ *-*^ 
jL-^e '^ 4JI »>. t i ^ u J J Ji *j'[^\ JflrV ^ v^ - j ^ ' ( ^ oV i j> t ; AJj : A J ^ L^A iuiJi AJIJIA 
0 ^ 1 01 Uf* jA c...«,lp viJLUJj .oLsL J j t<i^U»J Vj A i . l j ^ j_pj Ajli tOjlaJl i^yS" ij^\j AJLJSSJU 
.«ULP *li»l jj> J5 J-«^ AJ^ ^AiaA>•\i . A J ^ ^ U-t ^^^IP 
r . /Y-oj i J;^ *>U»'i/lj . U ^ ^ y ^ l j jp A - L 4 ^JLPJ /t^^i-J.1 J^LJI JL-U t) ^ 1 ^ Jb i^ ( ^ i ' J / J ' j ) *Jy 
(^  :L*JL>-I i^j-,a* AJ frlJiiJl 01 JLPI :Jy:i .A^JLiJli c/>^-, l^ ,,.M,uiT iiyu. iSl^jl ^JU' (_i5^ tAi»5^ ^Jlp 
[j^/XrX] SJUII J l j L l I ^>. ^--^1 l i l A;^ cSJodI t) : l ^ U j .Aiji> S j l ^ AJ (^JJl jij\ AiUy, ^ b / ^ l 
j > j t»a*il U>^ t j * >*J tJL^l j > U-Jl J ^ U j t«-l«^l «jl>i JjVt (v-vIaAl 1 ^ UU UjaA iJU* ^ . ^ 1 
Lf^  Ai. J - f l ^ l i iJ i J^j .diJi j iPj cjL«Jl A4j>p J LjSy ykj n_JUJl j ^ j IIAJL-J ^ y»j cJUJaJl 
j ^ *IJjJl .- i lssi . jT tL~-_jL5' A_JU^I t) t^—i) tui?^l dJL i ^ l j A_jJ;. jjuy^ o b j j - ^ l j ^ A J J U : 
c<r"" =^"^  ""» 
OlTt^Jjl ftUJ« ^  : '^}M\i if.^^\ ^ \A\ /JS\ ^ li* 
/liiu Lja* i)Lft A-Aj^  -i-^i ^iaJ ^^ J - ^ ' '^ i* -i^^' c--* '^ *J^ ^ OJ^ '^ ' J-* 2^^' y^ 
Uil::!^  <u> AJJI (SJ^ f . JUiIail A ^ ^ J > < - « ^ J ( J ^ ^ <Lr^ l AJJLJ jt-^ a^Al IJLA Al«a5j .^.b^^lj t.\jiu^\^ 
.Aia>- 4i« j j a p 15' JLa^ Li i^LiaP)/)-) X'^i '^ JL;* '^ L>* *-AJ1*'J' J«i<aA;; jf tAjC <>jis^  AfM>' ^^«...jj 
.dUi jjPj ^ y i j j J / J l j j _ / ^ V (^JJl Ji>«illj 2^J^t ui-w a^Al jjJLA aJLaij .<iJLidl JA i^-Aftil *UJl 
UajJ. U j j c^Ull IJK jJLr V Jr-aiJl j tJuWl ^ _ ^ l ^^ UjiPj o- j j / i j (jyliJi i^ U 5-^ !>U. IJL* 
Orl tJJLJl (^f t^^iLJ.1 ^jJl 01 t ^ U J l U / i ^^1 4-A-UJl S^ i^ l J ^ U - oi ^ \ i l i * c J ^ l i l 
^ t^ j^A-J.1 joJl |»JiJl Wj iiJL# "if L ^ OjxJ tCjL-UfcJb J-,adL» L j j ^ l i U JAJ '<3_}yJl f> Cij^, 
Ai J-,A>-j ttUapVb J-ATIJ t o L - U J i ^ ^ jUil^ '<3j/Jl jf- J-AiJij c^yJl (.-^(j (*-i» l^ < J^Jl fjJl 
fi/VoOl ' ' - ^ ^ OlS'lijj .hy^\ ijy^\j ^ />Oj '*i>''''Jl ^li^^ l^fi *^^ IjUl-^ jUs 4j tjfltT |Wt* iJliA 
tJjUJlj ty»U» ^y-J .1 jitc^  ( J ^ d U i T t^ l i» j ^ \ of U ^ t S j l ^ l y»j t ^ ^ ^ i • i ^ f ^ l »Uapl 
JUP C S ^ I ^ O;* ^ J j J ^ jl lij[^  cJL-UJl ( , i ^ Ufljf ^ j ^ l JUJ *J ,JapU i.^. y»j tcJjJl 
*^i oiriii ^w3j l i l tJift 01 :L^JL>-I 'i^j^^y^ A J ^ :» j^t ^^Jt (^JLll $.L«Jt ^ j ) ^Jy . l > ^ j JLIJUAIIJ 
J i i l l ^ j t i L i ' ^LiSfl »JLA oS/ i5Ji*il ^ ^ ^y^ of JO !:Ai tiiLc j f UUi, / 5^ 015'lil U t^L. 
015' ^ j / L - 4 0 ^ of ^ ^ 4oL .UJb O ^ SJUII y J of f>>J.I ^y j t J i - V i t) j l ^ V I .^ ^^ itOi 
o^ij j r of ^  *ai ^.^ ^ VI0^, V jiiii of j u J JO t^au j i i i ^jo^ oi :u^Uj .Sus 
.<«u* jA SUi S(_^l ^ y l j > 
c5a*ll ^ f t) 015' t^iJl ^dl ^ ctlil ^ JiiJl of -u-i^ r ,5«^ 01 :JjSll i»^^ U ^ v ^ f j 
( t • - T A / I ) JJVI /J. I ^ J ; K - , ^ 1 li'l/Jl »L»-! j b I tU~. Oil* yl* J*f "»' -*^ O* iJS-^' ' V ^ ' i) "^y^' " (^) 
C C "••*' '•:)> 
^ V I A J jijt i i t. Ji aa-.j 
.i-j»- l i b ; y, ^y^\ Js- "iij ^JJb sill ,_,A9!. Ul AJI :viJli)lj .JjUJI j w i J ;) frill Jbtt IJdi t f r j^ l 
o^ tJL-li jj-U» y * j '*3/J[) A^jJl ,«ip l—Ui tAklUsJ.1 J J AJJJI I^.»SP (_jjLiJl f^J ,_r^ **id V i j l J ^ 
[ ^ / t r r j t ^ j V '^^ ^•-r'-J '^ Q^ u^ ^ ^ ^ ^ ' v ^ u » J * j / ^ ^ ^L^ i i^ l is' / . j ju* J SjjL- j t . oi^ ^ i j 
[C/^»1J / . V vl^Ji^ (^ JUl ^ 1 frU yk (JijiJ , » ^ ) *iy .Oi«Jl j^3 (^' c=» y j ' J * ' 
l ^ fjbj t V ^ ' a^l>J' / " ^ t) ^ 'V-J-1 e ^ M ' j ^ ^ a*" 6* ^ ( d ' ^ • ^ * * * fW) J ^ 
Oij .-uLL" o»l3[j ijaiii L» rj /»t jLw:>-V LaSlj Aj^ Oli t<~~J-l ,_^l>Jl J l s V ' ^ " ^ •f>^'^ 
UJli j f IOPIS fU l i l y-;»pi v ^ "V Ait J l f U U l ^ f i>~ftJi3 tOaii -laJl^j c'UiU AijS' ^) lyib^l 
AJIP »_-jpj AjU i-Jp ( ^ ('Li l i l »4^t>i J l i j .x^-f J iijlX\ ji\ J t ^ f^ l J>i! ^.J cl*s»ia-A« ^b ^ ^ 
l is ' .f.yi>ji\ 4JL» t4jji*i« cJ l j j t t l i j j t^iy W i s fU j ^ . j jJLiJl JlSj t J l> . - I J ^ * j j t f r ^ ^ l 
»JLA J (^p Js- S^\i- J i j . l^j iPj ud l ^ I j J lL . j i l A*Jj L^J^S J l i l i T .^U-yi J js i i coyS} 
<U5 , _ ^ .i^Jb- («>Jl Ot J l jivail uyolillj i j L . ^ 1 Jtuo ^ ftftPj ^ ^ j id l ^yl J i Oii tcSy^^l 
t j L - p ^^ o iy.^ ^^-^^ f>**l i j y t Aij :j-iJ>' ;j) J ^ -^ lyb oi c5l;»«-b " ^ i^A '^-J* ->*-5 ' * - ^ 
-dULi i l^ l j t(v5^l i^ UfLj tsy^ "^y 3^ 6y. _jt ^'^ cy Vl" ^sii lejipj l^ j<l <»»>w9 (^-iil ^ ^ 
ojjiS} <jLl5 oM yyii)l r j l j i f J^ l j ib. i l vi^oi-l iJL. f^Jl of J ] l>J»i> j iJJ l j - V ^ J *^^j ^^ ««JS^ 
i_ l^>w»l J y y»j 'L^jif'J -iii-JJj «3(Ja-;iil i ju j .(,^^1 J y >»j '*ft^J *a»Ja-;all ijjuj .dUU J y ^ j 
jiP ^y Jal^, V :Ji!»J ."Ju-ji jj^l J y ^ j '(»-*Ji^ <j«j 'f>J' 9 - ^ -^ r^ Oaj-LJl j y j Li-#irfJ . (^I j ' 
J : i ^ j t ^ Ljiss-b j f 4,_,ALji StiUflJI ^ U 0« J * - ^ l ^ ^ j C|CJiiJl t) ^ L i J l J y ^ j lUlk* JIPUJI 
. ( r V > ) j i y i ^ i - ( T ) 
= (i^•/^)y?;Ml^e-(<>) 
. (v\-vr/>).J!;iV!)(^*^~ >ii/\)J»-j'ii/i-c\) 
J X J , j i i io *il AJLlij tJU- 1>J O'^ **^  • j l - ^ •-'' t / " ^ ' S-*"^J ty-vi»jJl J-<y "^j ( J ^ /^  >»i»U.,fi« 
IJLAj cJU- J$^ ^johj <0l :j^li)lj .V j t <t.jj Jli» f l ^ - j t^ J j^i*- y »"5t^l i ) OlS' f l^- . j_,Aii. jl U y i j 
Aj'Jui* j ^ jvP LftjiP i^ ^U 0^ tots' JU- t^f JU- j_,aiL[ ji S^ UaJl t) fU 01 :cJli) l j . ^ > J l ^ 
Vl j y^iAAi ji W>rjl>- y «*>U2Jl t) 015' f l j - «!>UJl Aijft JLP y>j ^U 01 :AI !^IJ -t /**^ c/ 'J^ ' <y 
J j ^ l J ^ ' >* c - . l ^ l :^^Vi>Jl Jl5 .^^oiJ "iflj c,_^, "il LJU j i u C i . fU 01 ^[ :,_r-Ui-lj .^j^aij 
J (_i!>U. % ^yaiJl i^ ^ j j tJjiJ J i ^ : ^L-il iwjf ^ ^ JJLJL» «>^JL« j i ^ j - f i e ^ (.r*' »'>- '-•J 
Ol^i-^ villas- j ^ j j^l>Jl «^-^ i>V i) y ^ U ^ jW^^' *-[j t ^ jL l I 4^  A«5ljJl t_»»lJiil jij^ IJLA 
j J i ^ 1 *js- v ' ^ b • '^^!*^ cfr^^' j '*iJ»< ^l ^WH^JJ - J - V ( J ^ O*' ^•^^ i>i' <i~!-A?- 01 JLJl 
/^ *^l,gi ^_w»i t) las' . L L Aij iUL ( j j i L. :^ '^ ^(^Jip JJ I JlSj . i iJ 
. ( T T o - VTi />) Siloil ^ y i i U l - (>) 
. ( \ i / \ ) ^ l - ( T ) 
. (YA - Y. / Y ) jlTJu-VI : > ; i - (T) 
. ( i t V-^ ^ ^i c/*) J l^A'j (^  • V J i^ /^ ) r^ y«io<^  > " : > i • "/-^Oil: (c)j (c) *) - C) 
. ( T M / T ) ( . U V 1 - ( Y ) 
. ( A ^ i (Jj TMh) * i6>-- (A) 
(A-^/v) >ts:ji - ('\) 
,^j \ t A / \ ) *!i,Vi) (T'^ t - r \ r / \ ) .yu=JLJij ( T T ' \ - T Y V / T ) > i i JJJIJ ( T \ i / x ) fUV i : > i i j ( t o /> ) s.!^! ..,-v»; - ( > . ) 
(,C ^^ ' 
r - / x r £ l < * ^ i ."frlS^I j U a i - l jruJl c--»U l i ^ A-Jl »IS3 4Ji»Jl" : ^ ^cjJl j>*- ' i y l * ' ' » i - i J^ /liJUi ^j-»j 
j i k i tjyJl o U liy* t<LJl *IS3 uu«Jl l i l " : J ^ ^ i>l J>-v '^=-*^ • J ^ ' * i j ^ i>* * * ^ a* ' j L - j J ' 
' (V ^} Cf- ^- <^} '^ r ^ ' : ^ " ^ ^ iui<*^ J * ' :^ ^^ .^!^ ' v ^ i^ J ^ ."U>di fU ^y^ ttl5^l 
c J_^lj JiJUJi r j L P ^ t4~jLi l i iJb- ^yJi of ^ JOJ 0 1 ^ VIJOS- y y t L ^ JjSfl cLo-U-lj .j_/aiJl 
(»JUI _ ^ . V U ^ jbJ- l U j j t^JL*: ^ 4.-JJ ^yJl :^^^^jJl3jdl j ; 5 ' ^ j J l i l - l uj*- ' (^ J l * «i-s^ 
jk I . o ^ j ^ - J l t ) ^-»^ t<t»LL» yk lk l l t - -~Jl j»Jl i cAiP. 
. ^^uJi j^ lJ( /JJ lJ• lW*i -* •J(^A/T){^ |J(^rT/^) f l^Vl i -» : )U- (T) 
. {\\KI\) ^ ^ I J (> 1 . / ^ ) ^ j i A i i j ( ^ v / i ) jLj-t,(AVo ^ j TVY-rvT/^) j ^ ^ i , — J . i - ( r) 
. (YTT^ j \ ^ A / \ ) y ^ j U J l ^ ^ - ( i ) 
. ( r . 9 / ^ ) t U j ' i / i u - - ( o ) 
. ( t r r - TT^/T)>i.i jJLJij(Y\o/r)fi-vi: >; i j ( i - \ />)ai i jJ iv--. ;-c\) 
. (rA/Y) > l ^ l - (Y) 
. (\ oY > i^j Y \ - / A ) ^ j lJJ l Jlo - (A) 
j ^ ^ l j (\io\\) i^}i\ ^ j H l ^ I j (tV^ 1^; U ^/^) J!i,ll ^ j ( M > Y i^j > Y i/Y) «_i ,^ 1 j j l **;*•! ^ j i ^ l j - C )^ 
. ( \ o / \ ) i U l l - (\ . ) 
. ( \ . /> ) J^UJ-los«'--(^^) 
oY^ 
o^!)Ujl AJ ^ J ISliJl UiiU Cjfr Oj^ il)l ^<»~!j : J y i .^J*- J U J V I 7«-i>Jl j t i ^ J^ t.rjliJ\ 
?^^L »f.j^j ijaisj Jj> i^j CJ^AiJl *j ,jA>w ^ ^ c k - ijJLiJi ^^1 ijj^ jf- j l : ^ ! i j i^j 
^JL^t fU lit" :J l i v l i * ^ l a< .r-^ <:ji ( ^ 1 oi ^ j O*" ^^^J^^ t) ^ ^ •'X' ^ M^^ u^J 
/'^f.>Jl ^ . c ^ U l l ^ ^ lit r.bc. 01 ^'^^ ' ^ A J i A ^ ' ^ s j i ^ ^ v l i ^ ^ »H*J^^* 
Ol" :Jli» ? c - i oS viJL;l *ii)l J^-.j b :cJU« t J L ^ 1^5 (^  t ^ j t Jap ^ ^ -i^-L-" _>*j fb ^ ^^1 
J U ^ f :(^Ju/Jl J l i . " A U I A . o^-jt-i l ^siJi^ l IJ! l i l i t W k ^ f l i i>^ J ^ VI v ^ "^  f^sij^l 
r w r o i i '*^ <J o'-b ^^^^o--5!*** / j k^'ji^'j ^^  ^ * ^^ i^ ^_^JIAJI **>>=•[? . "AJUU^ C - ^ / - I j^«Jau;»i l i i *i^ 
.(^VIjJl t > ^ ' -^ iji -^Ji ^ •V*' • J^J ."AJU*LL» ti->!-/->l *s»k->l l i l AJ^ t^-i^f 2-*i»i 
• ( » l / > ) j ^ l > J l - < ^ ) 
. (rY. /^)Jl : :^l3;- (T•) 
. J - j - l i * : Jlij (\ \ ^l\) ^ \ j (TA fjjy\h) t t / l - ( i ) 
Y : ioflil - (0) 
. (To^ ^ j ^^A/ \ ) i i ;« l lJ(^^Y/^)cf ; l^ | .^ , / *J!J(V^,^Jr^/^) t^ l l - ( •^) 
^ ^ I j i ; - * ^ JI4AI ^ t5j;i iu-iL. ^t^i O^^' JLP j ( Jiji *ir"l ^VUJI JJU ^t . Jij^l iJjU ^ i U OVb Jl i_J - (A) 
Jul **-j o. (r • i /r) Y ^ ji"^ J i - ^ i (^  iJS'. i-Vj ^Jyi u! t}*^J ^-^ ^- f • ^ ' -^ ^ ** i^jj ' ' « * 
. ( ^ ' » v / ^ r ) J s ^ l ^ ) ^ ! ; ^ U l - ( ^ ^ ) 
. (^r '^v,^J ^TY/^) , jLi-»i i- (^T) 
( C '^f^ 
(ioJLs- y* " l«!Ja-A/« ^U j ^ j_jlp <ij-*<»_^ l " <ly ^ i j l i y l J ^ ."*L/»LL» c-?vw<l **!«]au<9l l i l Aj^ i 
.IJLA ^y t iJ i lj)/jb j i j ^_;-LP- JJ I ^ ^ * P I ^ *JJI t$ii5 t»il:a ^>^ t^VljJl 1^^ =- y f -Aije 'b'i «j>! ^ ' j ^ 
J l i j . " ^ ^ (.L. ^^ (^ U-P fLj" : ^ ^ 1 JU iJtJU oJlSj .'liJ.y^ ^ i l l J ^ j O i r ^ U j i l J l i j 
cJuS^ toLi i l l j i l ^ l i l 4i ^Ui».VI >*1 V 'UaiJ-l jjiS' ^^VIJLJI :^ *^OLa- ^ 1 J l i I^^^jiJlUl j ^ ^j 
<-^, <J 2-*j K-l->-* l^ OiJ V •-cf-**' 4>il JlSj -^tc-^' <J |*-«i " " ^ (ijJUtf :tjs- J l i j ! |».4:P J;4jl l i j 
j js- «.^j IAPIS J I L J U ^U J ^ j_yllp- , j -J " : ^ A«l J^ —J J l i Jl5 sOsf ^yj o l j p s-s*-* ij^ JLr** 
O* o - ^ a<' a * - ' ' ^ ' '^>**^ u * «-^*^' J i ^ o i >^ l y ' ^^ ^ ^ ! J • ^ " ^ V J ' ^ ' J l * ^ cf-^*-^. 
Ul l i ^ tC - i J l i ' i < * ^ ^  i^J jjlMaSs-li c j^ia^-l ^ J i t Jbsi,-^ (J LJlap C^S' : J l i O L j l j j 4ijJL»-
t^i»J) Jl5 !'JfijiS Jx- >iX^ ^ ^ V" :Jl i ? fr>^j ^ ^ s - * j *Jil J>-j IJ :cJUi ^ ^\j,, 
jk I .J—>^l Aspji ^ t i jJbi-l iJjUP J ^ i flUijjl U J cJUU l i j c J l j .KJL^*^ _J*5 t ^ <j 3 ^ 
(.y^flj M *jt J L P <J t^jJaJl j i ja- J J I J j i i - I oSj t ^ ^ IJLA J ^ ; 4_i-r i j b y f : cJ i i : JulJl t^ j 
^ ^ J I J L I I J y j .A;L.fj AJlJiP ^ "^ 1 A*ijj V t^VlJJl : J l i j cii-jJul-l IJL* j«-w»j 4L*Jav2- ^'U J I P V I 
f / t " l . 1 ^ »^ji '-Hji i ) i^W^ i>i' J j*> - J * ^ CH t : ? " ^ /**» ^ ^ -^J tj«s>«-.# j iP t^-,<ai V j j^VlAJI AJ iyiJ 
.<J-Utf » i j jU - f <! <^JLP ^ ^ I J l5 j l i i J JjJU<9 |fLa- ^ f JlSjj t4j ^ L V *jf Jl>? [^j (^1—Jlj Ui*^ U^' "^^ 
L,A»«L< Jk I 
. (^x^/^) lJ ;J lS3l^ l - (^) 
. ( T . T ) J j b y - ( Y ) 
. ( o > / > ) ^ a i J l ^ j . ^ - ( r ) 
(nv/T)»u»jtJi- ( t ) 
. la* tl, siLu-l : ( r r / \ ) ijljjOl (^  ^ U- l JU (TYV/V) J.lS^I - (o) 
. ( o i / v ) J ^ l S ^ l ^ ^ a * ^ l - ( n ) 
• ( ^ r . / ^ ) l 5 ; ! ^ l ^ l - ( V ) 
(C *^^ 
oljjj U JUJ ^^ idUi JLfr U^Allk. J j J jL . t l i ^:9-li 4 ^ ^ ^ j i*- Ulk> .^yJl of J l v ^ i ^^ Ufj 
i.y^j Usya tJJUl j y ^ <J>I J> - j fLii ciJ^,*^ * ^ ^ '*^^ '~^' '•'^^ u"W*' j j i ' J * ' »-U-«t ^^  X?'l 
i l l J ^ j j i " CAiP y» ( J j j j . " t i > i ! (I j S^UsJl J i fl3 (^  tu i^ i l «Uli t ^ Jp- ^ ^\ J ^ j ^asJa-^l 
j ^ y j jT j y . b ^ l i l J ^ j ^->l>wsl 015"' :Jl3 ^ _;~il ^ ^ jvj^w* 2^;-~a- J l i ^ <^A*/Ji (^j j j 
Vj d ^ . f c,.-*-j i, J i i i ^5^ ij^^\ *Li*Jl Oj>ue ^ i l l J ^ j v l ^ ^ ^ f 015"' : J l i ^ ( ^ t i jw 
. "U>^ Vj i^^i-aj ^ ^ j ^ < ^ j 9 - ^L. ^ iiil J j - j 015"' :cJl5 A J J U ^ ^ OPU JJ I t i j j j 
" j U a i 1^5 |r t ^ ^ ^U 1 ^ A)il J ^ j o r tiSil A ^ j p (jjt;J ( A ) H 
. (TTT/^):^JUJlJ(oT-o^/^)^iUil-(^) 
. (vnr) ,JL~.J (>rA) i/jUJij (xr •/>) JL:-1I - (X) 
. (vvv/r) x f l j ( r v i ) ,JU.j (VA) i^Ju/ii - ( t ) 
. ( ' \ r ' \ ) , jL». j(ov.)(^jUJi j( \ ' \ ' \ ) j j i j ^ t - (o) 
• O"^  r' j ^ > ^ ) v - i i ^ i - ^ ^ j (^ • •) ^ y^ ^ ' - O ) 
. ( \ t . ' \ | J ; >T r / \ ) i ~ i ^\^Sii ^ ro / • \ )x» ' i5 ( i v t )o rL .^ l - (V) 
. ( \ o A o |.Jj T A / O ) j l>J l j ( tVo)OrL.^; ; . l - (A) 
ot£ - ) - N 
Cf^ 1^ 1 J>- i'^LaiS d^y, :^4))l J j - . j s-'^^'wi OJ[J AaJ" i j l i ^^ pjf ^ ,__siW c5jUJ 
r /Yf^i rr^ "J*^  *sJ^  ><j *J*-* (JLP /vJui-j t^yiJUa^l t^  -ulp lyL,^ jjf «J^ 4JIP ^yij US' i"^^ f^i "^ ^ 
tjv^ ifyar Oyw»s» c»%^l O j j ^ ^ 4iil J ^ j H^U-wl OlT" : Jl5 ^_ f^ ^ b b i ^ v»J. ^ ^ ^ V l 
y>j tj_;-l«Jlj -UP jv*il t-MJ*-' f>Jl J ^ J>*^ "^ '^^  : *^ S-^i^'j ."»'>Uall J l f^ (^  cfb ^ (,-fri-i 
oJli* 4*^1 JUP fr^yU y>^\ i^ «:>jljil A J ^ I tioil^Vl Oi J I P cjLo=-Vl oM ^ - ^ ' J - ^ ^ ' t / ^ ^ Ji^ 
.l^itjU- ( . . ^ c~j ^ 44JI>.-^I JUil ^_J1P 
tOs-b- J 01 4l)i J j -* j b : J l i i Japj fU i 4>LijJI S%^ C—-ii " :JlS ^ ^ t j P i j l i ^ t (^j j j 
. " * ^ J ^ (Ij ^ ^ ^ t^jiJl JaM y< f'jill _^;«*J j ^ v b L^fti 
<brj ( ^ O'Aii. V Uj tfi^l j ^ .yai j U tU.L>wjt « ; ^ U J l Or>dj i^lill l l * J l f"5^^l ^ l i j 
(<L^lj j i^ U-'>^J iUjl>ivi JUP <iJa5U i^sAni ifljjl fj^ J > ^ - ^ ^ ' j «_jtu<ail ^^oJl AJ 7c^ <,ia:;i 
^»k^\ ^ ^Ui «%^l t^ «bjP o-jU 0 ^ '«y»jVl J I P Vsr ^ - ^ of J-MflSfl i) _^j t^UJa^VI : JjVl 
. (^r./^)^JUlJ(tArfj; ^r./^ ) jyi v.J(^r./^)l5^l^|-(^) 
- X Y r / \ ) jLail J j j ( T V V - T V O / T ) (^jUJl j - ^ ^ .UiJl j (TT t / \ ) J^Ul i) ;JLJ. I ^ iTj . ( o V . ) ( / jUJ i ^s»»^ - (T) 
• (>r./\)c5i>^i^>:-Ji-(r) 
• (0A'\/o)fl*,Vlj^yi JLi - ( t ) 
jp .>j (rv\) |U—.) ^aJ.1 j^f , . ^ I jp ijia ^ - i.jy> yji^1 - .u«-, ^ (Y. vv ^j rA^/^r) jipi -u— - (o) 
• **/ Jr- - O) 
. (^rT i ) JL^ j^i A^j (XAo/r) JLJ'IJ (rvi) ,0—.j (T • \) ijb y - (V) 
C C -"^° 
Jli t»Jy«i j i «i^ 3!w-< j i APjSj j l AJftl;* Jl>- t^  o ^ ^ ' "-^ ^ tils'*lj— :*5!«J-I j ^ AJUyUUl J j 
J* I . ^ f Jj'yij 4,yiAi. "y Jji jJj :viJJl _^ l -uiiJl 
t) l iS ' .VVb 'l^'-^ J i r * J ^ J J L. i^lP ^'^^^. V OlToj J15JI ^ j tJiS ^y -uV i^^A ^ 
^ <»JUP J J L« *^ *~>i 015'01 4if Lwfirf Jvsliil^ .tt^O^ j ^ ^ cLijipi 015'Olj tii^ Oa- ^ 
jk I . Jjil ^ t»JLX- J J L» 4>LP AJLP j_yiJ4 d\^o]^ 4iJui»^ 
Oi :^!^lj .-ukjj Hsy J I P fliJ of :*iJli)lj . o ^ j elii J I P f>>Jl y j cLiii-^ ^b 01 :,^lill ^ 1 
•^ S^ ill 4i ^ j S^^A^\ ^ ,JJ'\ «;5^ loT (.JaiM Uuf y»j 4tiAV t/l*- 1j-.i« ^l^ of : , ^ l ^ t j 
iij^l y»j /^^i-S;;^ ^ f JlP f>Jli V-iAl ^ ^lyi »l^-Vl 5iUJ'j * i ^ ' v ^ L ^ ^ J •M'l t) C*'-^ ' 
t) l i f . KSJ JS. -u-fj ^ j 0[j cfrU-jt-VI ^ j ^ f ^ j t-Uill ^ ^ eJ-iJ i ^ U jiP y y tU^ip 
. i,a:Al tijbiJi JUU (t>/>) OU i^Ui^jUi- (^ ) 
• (^T•T/^) ijUjb-Ui l ijbiJi- (X) 
• vi^i a ' ' ^ ' J • ( ^ ' ^ ^ ^-^ (C)-? (C) "^ ~ <^ > 
( Y T r / \ ) J iUlj (0 . / \ ) jiAiJi j ^ : > J j ( ^ /V J ) (/;jAiJl _ , , a * ^ ^ ^ 1 - ( i ) 
• (^T'o/^) AJUJU-UI tfjbiJi - ( o ) 
. (v/^T• j ) o o » J i t > * j y i - 0 ) 
. (^ ^ '\ ^ ) yLiJ.1 J-* - (V) 
. (r^A/^)5^^Ul}(iA/^)'iL*J|- (A) 
. ( VA ^ ) >-JI M-' C>^ lj ( ^ TT ^ ) ViJi - (^ ) 
of- ")~N 
0 ^ C,JALJIJ ( • ^ I J (.U»ai\ »M t l ^ V l j w ^ j ^ OLJl 5JLP t ) ^ i l l jL ;p l "^^ •/ ^2LJJ| ^^ Jl5 
AiiJLs. Ijr j w ^ t is f l iUl OJUJAI j S i J (^jJl < u ^ J « i l^ l j ^ ^ l j j - ^ t**!*' *>*<»j V fl i» A - I : ^ , ^ 
[ W W V l j s ^ y » j ' f ' - i * * J ^ ,>^ J * : ; A^L^ l i A^^H;'' c i t s ' j f Jul^k-l j t,ljL3p J l txi>w. ^LP of : ^ L J l j 
. SjiatjJl J l iS ' t« j («k ;» ) . lS ' ^ Jai- . JLi-Jl J j ; f ^ 
jb I . j r V l o / ^ bJL-; t ) Ufl^vaat b y ^ I j j l O j ^ 04 i l t£ j /J- l ^ ^ ^ ^ "y »Jl*5i.t j ^ j X - J l 
o i : ^ U J l j - W ^ j l ^ y «">^ l i ) JIS'>!>- i^3!»-Jl i^ f b j of : ^ b J l j . { ^ 1 i ) f l i t j f :^j>^lJ 
^ l i ^JuJ »tj>w^l j ^ iU2aJU jsP olSjAl iJukj .S'ljLaJl AijA J I P ^JLP15 ^l i i of :yi>p (^^^1> -^-^^ f ^ 
<u*Ui (J A^ l JUJU ^ J . I . J U I ^ ^ I JL^P *J'%^ J L ^ J (Al^LfU ,_/LaiJ (s t^^ i^by ^J ^ ^ 1 X»M C ) ^ t'^tlj/ ' 
4JJU22P LiUr t-oJbiJ ^ ^ <ukj U i l ; (Dl^Oti * i -J l Aapj ^Js- IJLsrU- 015'01 J j j t'iilj/'l > » l t i^ I j J * -
j ^ l o t 2L-JI <»y j ifr jjLc iJiflpL. O lTOb ilj-A». 0 ^ ^ V t*tl»!l »j»^ *J^ ijji v i - ^ cV>- ilf* 
i j C U X M ^ LSJJI«.>« c ^ j V t ( J I P * J j l i j i - ^ IJIPIS OlS'Ob .Ij-ia- Ol5't«upl;Jj iJ'/^^J t«uJb>«jL <uk{ 
. j j U l ^ > i - ( \ ) 
. (v ^ ^ />) JiUij ( V / r J ) vi»j>ii ift^JJi - (T) 
. (>o/>): i i laJl j^4, l ja i - (o) 
4J13 u jbo A-ii oj j 4«|>-.^ j c / " ^ "^  JjL? 'J' LM *^ ' '-'1 * '^ ^ - " ^ ^} 0^ s-*-*^' y**^ (V'.4^' 
i^ ^U l i l : Uiyl l^Jj jk I .*~j 01 J i Joji\ ^ *-:>• ^ -.^ ji ^ to^Lt j l oixJl j k j ^ j (Sy^ 
jk I .L ' j j - O j ^ V ><-~Jl d"^""^ ^ J ' ' ^ ' J>^ j ' * ^ ' **J LS''* •'^ '*~' *'> -^? ' ^ - ^ 
t^ jS^ tAjljJI ^ I t Ait AJli-l j ^ ^ j tCjLa- O j ^ J J j .v*-iJ»l y^^ '^i Av9!5^l (^  ^ J t4i>dl 
i ) J l i .^ti Vl^ b'Jb^  OlS' tAJy--II IxXS js- Js^ Jc^ Oj : J J j . j ^ ^ l y J jV l of Sji^iJl 
UsiJU > I . ^ S-)UJl <1U t) ^ U l l IJL* bS>- lit VI t . ^ l ^ i J l s V ' >* :^°^^'laJi 
.^y i i j VI5 ;i^ s>w.Jl iijA J ^ OIS'OI t^ cj^ -s-aJl t) d U J ^ U ^ j l ^ OlTOI^ c"lJbrL- j l UTlj j i LJl i 
jk I 
\IM} J l y l IjbpL- f>yJl i^ of U i ^ bf c-Jai7 viU»«Jj 
i . ^ U ' -tUsy (Ailoil »_-»-U» A?.^ w» c^iJI >*j tUjiP J Vj V%^S ^ ^ o ^ ^ 4JI :J jVl 
.oft—jj j j t ^ (^jy> j jkj cvijJWi _^^ «Jli Vl^ i^L>d9- ^ «'>UaJl (^  ^^1 a-ju 01 lit :i^li l l j 
.Ajdl v.,-j».U» Ujlto^lj cMj^Ji ^ 1 AJIJU y>j t U * j U .i-JL^j «%,<aJl c) ii>JUi ^ Ail :JJli) l j 
V \.^j\^ OlToi^ t l l _ ^ l AiJ.1 J lp OlTlil l4*;U la^ tUik. S*5UJl i) .i.JL<i ^ Ail :^)^lj 
. (^A/^) tfji^iiiii-*^*" - (^) 
j j * j l *i_Jl *>r) JJIP JLsfc- t l ^ j iJu»ji (^1 J * i^jj I J ^ j tJU# OJP liU^iT J ^ J J I iOai^ i^j : SJIJJIJ C Jjt-Jl f * A ' - (V) 
. U J ^ ^^H *^  J4--1I 3*^ ^^ <*-^  (^ 9 (ljJL>- OftSsj liji;?- (ii JUp«...<uJi 
. ( i r - t^/^)^-;ul-lJ(^^/^)i-.t)l=l.lJ( V /T J ) J>*AJij (Tr/\)u>Ji: >i!j (Tn'\/\) ji::i(ij i) uT- (t) 
• (V \ / \ )^ 'U«Jl^ ' IX- (o) 
. ( ^ T T ^ ) ^^Li-Il i ^ - (V) 
( V cYA ; » 
liS^ » j ^ ' j >fr-^'j «^ L,aJl Ji^ stw JjU:;-* tU-^-i J^JR— y» L»J ^W*^l *j .iS/ti cd^-l^l J j J ^ 
o j i Ja^b j^sR^ *;S "y tfrUt/-''^l AJU fa*J iAi-Jl i i jk J I P 015' 01 [ ,_,:2ij Vj coJi-ill j ^ 
[^/trA] * l ^ ^U-ip ^''^^^, ji 01 vi^-u-j c i y - i l A U I J U 015'01 J^o^ ^ /-of y y :^_;-Ui J y U ^ j 
i U l JU. (iU l i l *^ JuiJ.1 :Jl5 .L-;^ '^^ j^sivaJl lA\ Qi. ^ ^ \ oJc^\^ tUjjP y S^^ UJl J 015' 
j j (^jUa»»yi AJLUJJ jk I . » « ^ j t / " ^ ' O i^wJ.1 M ^ b iy!^\ i ivs ^ ^ , j ^ (i Oj : ^*>*iJl 
J J i t J . ^ 1 fJU- ^ JipVl frbrfilj J A - S I I *i-aJ v U i l V ^ 0L» t^j5;jl ^ J b - J j ^ l oL :'UAl>>-
jk I .ASWU.! A ^ I frU{ 
r - / r n o l ^ > ^ ' ^ ' J " ^ ' < > ^ ^ - A J - I t) '\J^\^ ^Iki) O *^ cJI^SlI o»;>*.-i .^--Ijl-l J_^l IA* rcJS 
i^is- 1^ O i^-J.1 OV {UILLU« 'Ujb- ll\}\ ^y 0 ^ of ,<-i»;:ii (.'^y^\ AtjAl OLj k^  I j / i U (^  cUjiCj 
1 ^ fr^j 1ji»L- f l i 4>> jLc j _ ^ " loLi l j^ l j^^ uu t) i j j UJJIJ .Liul 2^l^l J ^ l J»tui> j4^. I i 4 j 
i_-Jrl /u«»^  AJIP ^ i IJL;:,* ^jaj^S 01 JLij y^j tlJLL- ^^ l ^ <u^ ^-ijj; ^^^ tlfsAw (^j i »|*Ja-iij 
/ " ^ i ^ ' j y . l ^^  L i ' ^ U j i ^ ykj ctoju ^Li of :y!.p i^liJl ^ 1 
<J^ ^ S^5U ^^^AJ.1 ;) L i ' ^ U j j i - y»j tA-jip JLP - L J I tiwslj IjU-li ^ b of -.ji^ viJlill 
. i i - ^ - j j f J y ykj Ck-i-'ji ci' *^ *^^  i^***^ Ji^ '*^ ' - ^ ^ ^ l i^j .JU^ yi\ 'i%fi 
. jjJLill Tea (3 L*^ i j ^ * j y*J ;AjJb!J j_jU -U-lij LJJU ^LJ of '.j^-^ F^)^i 
• V>^ ' cy ' ^ • j (c)J (C) a* •'^^ - (^) 
• >:>lS'0!:(j^)j(t)()-O) 
• ( > T \ - \ T . ^ ) ijjJlj ( VA ^ ) jywJI jyiJi - (V) 
. ( ' \ o - U ^ ) j . ^ l ^ ! ; - - ( t ) 
*!A:ii j^\A (t ^/^) ou ^ u tijiaj (^  '\/^) tsji^ iii ^ ' ^u - (o) 
• (^A/l)(i;Jlii)li^5U - (V) 
!t'\ 
i^j .^jtfiU *jl j^y^\ rjC. SU; A J U ^ I w,->-Ue jS^j .AJ.1 ( j l i ^ j ,j;iiL) js- ij\ SjotJdl 
j^Lwd _^ya,i:^  V frl^Vl j f JyiA^I <il»- I4-U o j j 015' Ot« C<JIJ;^ -ijl-J ^ ^ f l ^ 01 r^i^P ^^ -JLJ I 
jjJU-l ^ JaJOi V t^ywJl t) j i <->iryi t) UTi^  OlS' ^ j c,>i:5t -l»^t ^Jla- Ol^ 0[j tAJJlxi. 
.J-^Ull tU-/-.*^ ' L ^ A i ^ i^i^Jb- yfcj tAJbrj Uo* UJU- j ^ _^;-[j ^ f l i i of : ^ ^ ^ ^L-Jl 
. < u ^ ^ J i j tS J^L*!/* LJU- Js- fUi ot :yi>p j^liJl 
JJLJLl « i * t) J ^ V l j /^^Aiji^kll ;) US' ^ U y»j t4jjLA3 jLc- 4-t j j tjuju. fL. oi -.j^i^ ^ l i l l j 
tJ-lSOl *U./- '^ I cJi^ (_^ S j ^ JS' ^ tAJljOsj frU/^VI :«^ j >A CAJI U/il L. JLP ^IS" U / l k i j 
.JaJc^\ f Jbu U-» ( t ^ tiJa^. c—J «j>^ JS3 t«!)U JU^ ^ j - i J J i Jaj of "^ 1 t ,> iJb l|-» ( ^ 
jf- s ^ l ^ l J l uUjf Ji <-»y^y. '4^ ^ j / -^ '^^ ( ^ ^ " ^ CJUAII ^!5\^ j k ^ L. J) 0^1 * * > ^ j 
, . . - - - , niJ^Wl OLLAL oiuakl ,_/a--a5!J A*j "i*i t'UliJl ^>5U S-^1) ^/^^^^ ^y ^[ lUO^-f / l l * . ; * * 
ij,j^\ SjLuj t jS i U j j_/»iUJl js- r;LiJl ,^-,a»- j - ^u "^  V^^ t^Si U ^ UaiU OlS' 01 iSy^^ »j^~j 
(^^ikJ.! (i^ ^pj~ idUiS' ^ j t ^ - J l o^ltAl t) Uik> f>Jl jUf l^ l ^L i J l j i-iiMail f^ jVS' ^y ( » ^ 
t jyJ l t) -uUj bL- tjLplj f.^lS' tA^UJl o l i i l ^ jjiS' ^ j ! / l - 4^U J^P Ajf dUp , ^ V : J j i f 
. (i^/\)>-iiiic^-(>) 
.^ i^ . (C. ) j ( j - )^- (T) 
. (v^ / r J ) j-iU;,Ji Jjy.'iJi - (V) 
. (rr/>)?iijLAi^_;i j j i iSOi-( i) 
. (^1/^)i->5*i-l,(^ro/^) IJU>-LJIJ ( u r ^ ) s-JJb ( i ^ c / * ) ^ ^ ' v > - (») 
. ji^ ^1^1 <iy j t * c i . . . oi JtAi »Juj (^rr/^) ^JU-JL-UI i^  u i " - (V) 
r"7' or. S^, V--,.. ..y,/ 
J -l«.ji US' fUyu-VI (1)^  t"*Ju<9U/i kij>!-/->l UssJa-ii^  ^U lit 4J^ >^LJl -UIP AJy ykj ' , j ^ ' 
J l j - lai -y^  " v * ^ . J ^ " ^ Sjl-~ ,/Jii-J.I i ) ( ^ 1 o ^ * oLi iSljt U i ^ j J * IJU* : Jy l 
L.fj . i ^ - ^ b JpsJ.1 ^JJl J^LP j_^.i: i | V ^ 1 AJVJO <iJ '^ 0!>li :UiU L.fj .U+J ^ 1 iJ^ i jW*' 
01 :U-;Uj . U i t 1>/Jii H of ^ , 0 1 ^ t ^ l *JNJO U i f Jui-I l j - ^ ^ l i ) ^ \ o ^ ' OtAi :UIU 
JLL-VI /Ji c«>j ji>i ju^ *i5^ -vi J-Ai f i* *ii» 'fri^'^i j>^ cy -'»*-^  ck^^ ^ ^ Jl •>^^ "^ ' 
_ ^ /^^^<jU-l sjl:^:-! U r j i > l JIP • / i d i 4J i!>l J l i j f tOl^ U::^. U^s j i i o - j tAjJ^I ^ 1 ^ ^ j i iT 
j i . d ciitio ^Ljiftl ^JJb J L I - ' ^ I ,y]u,asti t^^^Vl »Li*> J ^ ^ ^ ^lA' "^ ^ ^^^*^ ^3 •*' j i ^ ^ ' 
l*J -o,Jb. JLc- j f *:LS5 JLP * - f j * ^ oL frl^'VI ji--«j ^ j ^ ^ f JvsUJi j b ^ l j , v ^"^cat-S 
^jf. aSj . J ^ ^ i JU^ 4J>^ ' (.<.;ii»; <--»iaP aJkJJy 'LS*^J " ^ V / ' ^ -J^J "^W' ^ i ^ < - -»-^ 
r. , ^ ^y , AJ i l ^ of j^ ,^i2iL Vj t j 5 ^ l J ^ 4j>= '^ (.-f- '^V .JJ**J ' J> i i t j / J>««^ <JJ^ j!-~iJl I I * of l i L -
V h2...l Ji j f y L. J l -li:-A( 01 rLjiilij . j i l ^ l J ^ J U : A V I -O i l ^ of j ^ J i i ^ ^ l ,>«il IJL* 
iJl;^!- ,^^U» «jb>il IjJj t^j^Ui'yi fJlP Js- t-Jkii l j ^ U i j t(^jUJaJl j l i f t Js- VI Sfrj-;*^ t / * * ^ 
0]j ^ U i V I fJlP of AiP v j j ^ l j • v * ' ^ ' j"^ ^^ '^^yfiy Oyil of f^wil , y j tsjsPj O l ^ ' 
Oyilj tfrU-/-«"yi i y r j j JtSf" (^jb«kll J y j i-o aiiu JLi-vi J l ..u:...(; j _ ^ * : ^ t .^^j i i l ^ L t 015' 
i i l j i l v ^ U t f j (^jj-liJl <iJJi J i * i r - > J^ ' * !y ^^^ iJtUAll jlirf-l iJdi t^v»Vl JyiJi JSJJ 4 P ^ ^ 
L«j «AJa*A» JS' ^y of (_5lp Jjb tAJL-j A5L-. pi^ j ^ t-iivail SJUP' 01 '^-^^Ji . y l-"^ ^Ji^J 
^"^A-iill t) *i j . ^ U r t ^ U > 015' J U (^f JU^ ^ ^^1 f.y Oi» wdi)Ji5' ^ j t ^ l i AJjli. 
t,_y,Ai;l >\5 ^*>LJlj S"5t,ail (.-tJlp frWVl j^^j of j>«_;Jl ^ U - ^ j»4i U _^jip Kf' v ' ^ ' j •^;i*'J 
I4J ^5^ Uj (V_.J:XJ| J <:P O ^ X . ^ j,4«xg«j (U -J^:^ «>b*li />^L ^^y^^ JaU J^bu J ^ l JUij !)U 
. ( X . ^ ) ^ i ; j i ^ i - ( \ ) 
. j iLJl ^_^H-iJI - (Y) 
. ( T . ^ ) ^ ^ 1 iji^i. - (V) 
. ( o ^ ) lJ.1 M - (a) 
• (T . /^) JiUJi j . ^ j^^i ^ u - o ) 
CC "^^ » 
W L * y /uTlj y JOPU y /wis J*^* ^AJ ^ / a U ^ JjJ i . ^ y i ,3>»iy "Jl 4^': J i 
l is ' .JU-J 1 f jJl *Jl 04-i»l L» ^_JIP UlaP [ y i ^ j i i j t5ii»Lp V J*ae- >lj tijIj-XJl J-'^J *ibJ'' *-^*5^ 
J l i j .iLvoi; ^ UT lisoiLi iyJii\ ol iJ» j^^ a*. Oli tUlia>« "^  »*5l^l AtJ* ^ (^t (tJlPlS j ( ) AJy 
*Jy . U P ^  i 0]j pbii-VU j ^ l ti.yd.1 <ijb JLP ^ Mi\ J\j Js^ i ^ l :^''^^^'I>-V' J ^ ^ ' 
5%Jl * i p <jl j^> j iALi i l J* Ail J l i j t j l j -V l i ) « / i L* IjbrL- f.^1 i ) jLst^l JJliaJ j;y.j 
fWXi • ] (^-*^ *>-jL) ' / ' ^ J l I A ; ^ ' J.y»s* li*^S^ <u 3^)1 ^-ALJ niy:**-. t) JLyJl fU l i l " :Jl5 ^^LJlj 
• ('>oX/>) (^ jU- i l>~* - (T) 
. ( i /T i J ) iiUiyi jv^ JIP «-ib. - (r) 
. JiUI (^  UT JiUil ^ JiUJi i) - (o) 
. ( \ T r / \ ) y a i l j y l iiUl - (1) 
. (^or|^jr'\'\/r)u,*jJij(rTr-rT>/\).yv*JWi,(ttt/r)>J.ijjJi : > i . ^ , * , . ^ i ^ 
CC "^ ^ 
^^^^j)l i^ xs-i A * ^ ! ^ ^ 1 J - y . j .ft^yk j^t ^y. ^^^, j. j - J - l j :Jl3 t"t5Aj^ J l !5>il r-Jil J ^ . 
l / ' l i ^^^^1^1 4A>i ;) ^ L i J l (/ jyi-^l L^iiij ;OUiuJl , , i ^ V ,vj'Ut ,»5^ (^jl—i JJL— M- '^^ ' 
:5jijjJrl SjLJliU tjLvA^ U J^* U^^juli t4>L.I v_-*JLi A J L ^ J ^ t ) 
Jb.-( ^ ^ t-X5y t-u^vJ JL-i t ^ l *U J* i}ai Ja^ '•ry^ *y-J ^ ' LS^ (*JUaJl ^U til : JjSfl 
Ijl (.>! •.l»j\)\ . ^ L i J l ^!>U- AJJ .SjliS^I UJUi IA-JU ^ J U^ j j U*>UJ tA^/t culls'_^ :Ai)li)l 
j ^ / r n n ] fU li l f.>l :<-^Ul.l .jJU-l JLP ^\y^\ ^ L l J l JUPj tsl^^l AjU v ^ /A^fj j U i J * , f U i ^U 
i i j j i Jtii to l i ; * - t) J^'='J j i ~ i ^ f ^ ' f ' j 'M :^'5l~Jl .>|>=^ l ^ J ^ S-*J ' * ^ -V* ( ^ i-J^*^ 
JL;P «3J l i l US' ; L . I ^ 0 ^ tVj^l kiAL' j ^ o L J j^U JUf- ^ j l i l AJI ^ ^ I JUVOJI :AJULJI . ^ J - I 
*lj l i l :A«-li)l .OU-soJI i_,JrJ 4«,—^ f_L> Js- j j U l tJUjI IJI .-Ai/tlill .AJl^ ^J^ jiSJ yAj «OUai. 
.«5?*-^l |_jU li^ljiLl ^ ^ ^yi CV-JVI o L i |wU ykj ^ i k - j^ <Af- j))i\ *5y jlJbs- c-^ v^^l 
CAPU. C-1X--J AJIJ^I C^^Uii C-ri (3 ^U J^rj '.IjJiS- AJlill .»jiji-1 ^ ^ "^  t ^ U i<JLapl ^J * j [ / *^ ! > ^ 
AJOI^ I .ejiil-l v.ij>»-^ tApL. UJLP- j j ^ j U^ j j J ^ - ' ^ 'U~i t) «!/•' *^ -^'lJ :» r i ^ - ^ l i " .»jijl-l OJ«W^ 
i^Ul Ajli isjy l i l :5,-i>P L-^ UA-I .fU<9;Jl <*j>- C-~U tUi' '^ j>^ A-iaj;li ^ s ^ fl*!** tc-«lj »t/»l :e;-i^ 
JUALI fU l i l :«,J:.P JL-iLJl . j j i iLiJi iJ»'iUt AJIJ C A * ^ ,_/"^' '(«-*~* y * j AJU*!-.! ^^ X^i^  *U ^Js-
JPM <»y 1^ y j t^iyflU ^U li l :e,Jl.p AJULJI .^ j jLiJl «_^ *)^ >- AJJ tAj%^ Ju~«J tp^ l AJU- t^ (*J^^J 
. ( r t \ ) jujiiviss"- (T) 
• (^"^i^j ri '\/T) iis«^l,(iiv/T) > l l jJJl : > i ! (Y. •) **t.^^l : l i i i AB-J^ S-IJ . «<JSO "^  «lii»-
. ( \ r i / \ ) iJ l^ jUJlt f jUi l l - ( i ) 
. ( J» of"! O ) i^jUJl _;ijiJl Xs- jt y^ jiJJl j.L_». J L ^ I j O ^ I ^ U - ^ l : *«-l - (o) 
. ( r A. ^ ) yUiiJlj .L i^ l - ( I ) 
(C ^^ ^ 
'^^1h-^ 
AJU-UI .«jb»-Jl AJIP V_-4 Jsrj I 4 * — i o y ^^ SJLJSWJI AJT ^ i ; l it : « ^ o. l i ) l .AJIJJ ^^ d i i ; -c^l^ 
(»JU y . j U P c J ^ ^ I J l ^ U - l * U i ;U!5^» ^ , ^ Ci\ u>i^ J^j : O j [ ^ l .^ _s»«»LiJlj U J V I ^ . r - -^ 
frUi cU^ j 1 5 ^ *J\JA\ j i l » Jarj : U j | ^ l j i j iU-l . ^ V l JiP d-ai tpJLJl Jn«,7,,.t j j i i j ^ AJ JU i 
cJLsS-jtj tet^l OfrU-j tJsp^Jl >^J IJj :Oj»^r^b ^S*^' . l « r l ^ j lv* t i-Jli ^ ^ j «><-^ U-^J J^ /^ ' 
»f^l dL i i tUj'U ^^^\ OlS'^l :Oj!^-ij«Jlj Ai)U)l .JykL^I *AJP- C~J5 tUJL«^ Jsr^ Jl (J * j i*^J t) W v 
^ tOtJ t^ b j 8">U<aJl cUjU* ' U i ^ J iJtyji j l ^Uj ^Ji ^^ J^ 'Jl kiJLIJf^  '*'*'^' '^•'^ "V^  J*~*^' 
[ j ; /VV.] / . I j i iT j jL* i i IJLA JM».U .db. ^ ^ 1 JJU: 
t ) j / *jidl ^UJkl t) IJS' .^jPr j\ ^ji j\ JLiJLi ^j <_---o tJliJ' t_i«-ii i i ^ L J - l j ijyi\ J W 
f lL ^ liUJI ^ 45>t|j JiS j^dl tSyill J W j^-jJl j f v J ^ I c^  i i l •.j,j>ci\ t) U T y * fl^p'yi : ^ ^ ^ ^ l 
^LfSiii of " i^ ; O i - J ^ ' - i j - ^ i ) iJ» (3»!^' >*j ' * ^ ty L s ^ ' '^ ^ a">^^' t^ ^ y * ^ j -^y*^ J**J' 
la.a.-....j * jUl of (i[/ Vf tAiiiJl ^ f^Jl y^« Jl i f U i l 5y->jU UaSU OjJrIj fUp'J/l OjS'^ **-^b 
j l Iapl5 j f UJIS J I Ua«kja> O l ^ ^ l ^ 
i) fLJl 1 ^ LfA ^ y j cJ l ^V l ^ t3 <^JL^ ^ -0^ (.^yS\ J)"^. tdUi j i ^ j f IJbrL- j f U^j 
: ^ ° ^ ^ l t^j }^^0i^\ ^ ^liTVI J l i iJir.»J-uCi (I l i l -U;L;L V l«!Ja42> {.>Jlj iJU- J T , ^ fUp-Jf' 
•(> A^/r i ) ^ j / J l ^Uj ( tA ^ ) oUydl (0 t ^ ) »WiiJl ^ t ( U A / T ) jsiOl jyiJi v^> ,) >J.I ^L-J.1 - (^) 
(ov/\) JJUJI^ I - (T) 
. (^. i/r) vyJ-' v^> () v/J-i - (r) 
• (v/^T•^ j)^LJ.i,_.»«dij^o!!«Ji-(t) 
. ( n / \ ) j J ! ; i ^ i - ( o ) 
iiy^^j 
t^Ujw.'^l 4ilp *JU»U. o > - / - l lit Vl cUjb- 0 ^ V AJ^ tf>Jl iJ-^U t J U j T i ) Cjb- Ol5o *J lit 
!>-..;.Jl ^LL ^ (<uJlP LfJ <_JU)I 0^ (<1U-I AJLA JIJP ^ A3 y^^  (oLL> t_......Jl «J»U (JL±U»- r j t /^ l t-Jl«i 
AJIP jLtf'b y»l t <UA«;j cJi«Jl Jtj3 ^ : 0 ^ l L>fj .OyJrlj ^UP")!! ^LiJU _^jip fU-')ll V H J " ' 
- ^ - y ^ n ^ * cSyf <^J^ -^ ^y^^ <^ ^ >U / . f l»^/-Vl *Ji~ jil-iJ»l ,ji»*J -liitf-j •aji*' j^ dJ^^\ yji^ tAJ'i/L. 
i . ^ 1 f ^ y k U i ? ,v4s^J - f ^ - J t j s^UJl ,v4t^j \^ Jt^- f U V l t l*pl , > i i J * : ^ 
c ^ y , ^ ^JlP i U Oti A-U i j j f j / ^ ^ ^ U J I JjPl*-! S.-^ U^U f l ^ l j j i ^ f l ^ V l i^ l i S ' t ^ 
Ot Js- ( i w J l AJ :VjdJl s-ftl^l (^  L. »JLJy .|.-tj'Li-l iJla- Sipry *i*Jl «aj»j c-U^  (.J«^ -lai>- ^ 
(^4i^( ^U; i j ^ a i j cs-JL I^ OjJ 5y»l^l ^ ! > ^ J j * jV l U P ^j;*^ y * U l j ipjo> *L^ I ^U«i ^^\^\ 
jk 1 . Jj*rfb Ai*i frUp")!! ^^ J i ^ f y» (^JJI f>Jl :^;- c ^y j oJi ib- li^i i^^jlS V 
^ 1 ^ -dp ^ U S ' t ^ U P JOi (1 L. tjL.jto-'illj o - i ; V ^LJSII ^yaJU^ ol^ A:P ^ l y t l ^ j 
I J ^ ' U P I ^ (•^-ij^ i ) ^ i j i j i j t ^ b ^ f ^ l ^ fOP c~; Oij . ^ j i P j (^jUUl j ^ j sw 
frli-iJl r r i o*^ ^"^( j^Ua^JaJl 4 i L. sJbjij .l4^>»*J A - U ^ l ^ l ^ V l i ) Ai.lr^_^l 0 ^ . oi J-^Sflj 
J l \p,\ A-ij . ^ U P V UHJ * ^ J/»Jt ^ . -^J 'J*«JI vJL-^" "^IW^ c>V"" * i ^ > * ('^>»!J'j) J ^ 
^(j v r ^ . V Aji VI t f * ) ^ l - M ^ c»^. « i ^ c H ^ j ! )b*^f l s - * y *»^ >•» Jj* i" ^^ . A X ^ J Aii j i*. 
jbilj I J V I ^ J ^^V*^VI ^ J>^f ^ :Jlyi -'^ JLP V ^ii^^t ^ (^li" ^ - r^ . 
.(rT•^/^)JiUl,(»W^)' iLJJ|-0) 
. yL l I J - ^ - v j ( t Yr/>) jla^l Jj ;) L-S"- (T) 
. (TVV- rVo/T)(/;UlJfrUiJl^ - ( i ) 
. (AT/^) jU*ll jjJl J i * «- iU - (o) 
. (Yr/>) sijUJi v-i^ c^ * * ^ - ^ ~ ("^ ) 
. (n />) js ! ; i j , ^ i - (V) 
. (T'\ ^ ) ^ai ( r t ./\) , ^ ^ ^ 1 J ^ t ( r r \ > < J^JJJI J ^ f - (A) 
jJU<» «Jjj .AJ ^yr^\ 4iP •laA.,-i i U^ tC^bLJl t) Vl Ji*) l ^ i s*^ ' | » - ^ i * ^ j l (C«-_>i-'Jl 
^ V j ^ . ji l i i t , ^ L. ftUij v u friiVb c-^ UaiJ-i Aip 4 * ^ K^\ j i ) l i i 4i( vt i j s u i ^ i r 
fc/^^^l^y Ii5y tykUii U U i C A W ^ U 4 o b U l 4Jbl A * ^ JU> / j l iT i f l /jS^I f'5^5'ytltj .JJiJlT 
> I f ^ ^ l A-IP UAPJ^ ^ j u t bl ^ j ^ l :Ai,J-l (5jL3 j p :5Ui ^^^AJUJUUI ^ f i : ^ 
's?^' ^ ^^j J* f a ' J i ^ v ^ ' '^'J ' ^ ^ b o * ' ^ ' J ^ ' ^ ^ ^?* *4~ a ' ^'>' ^ ' ^ 
J»-w a5j tfrUJiJi o V l i » j jLst^b (V-^JIP ^Ji*J idJDi t) l yWf Jiij t ^ j !5UP c-jli ji«- A^ t l>**jj 
^ J d i tOU-t fVSU-t ^) OU->t f l ^ A^bT;) yyiJ-l , _ ^ 1 jiJJt jJb (_^UJl U a ^ t k ^ f ^ l AJ 
;^;^  Oi—^1 ^^J l i) - i l l A-j-j - Jl5 . L > fUl l OlToi j tcji^^il f U j ^ AJIJI o ^ j i r ^ lOJ b4A 
j i i j 4Aip l^JiSoj siJJi »Ui*Jl / i aJj 4 ^ j ( / ^ js i^ i - i * j 1 -iJj ^-6^. -^y-j o^b u-^V C ^ "^ -^  
J I P J ^ L.I c j^ j i t ^ t ly l i i j t ^ V ' c>»«^  r«^>- '^i > '*D^J o ^ O^ ^^^ -5' J ^ - ^ ' J ' ^ ^ -
- j4^j (jdi jJri i^ j - JUi J^i ^ ^ V '^ i^ 'Jb 'c^-^ J ^ ^b ' j ^ *^ s-^ ^b 'r*-^ 
^ ^ 1 j ^ i LV-j s ^ ' k^jcy--^^ <^ Jl'" /< yi'j ,^'Mri^%^' y '^^ v^' :^ *^ ui— '^j 
^ i ^ j .tk>t »pi5 (^ JUl iJlAj <.^\ iyry. (•Ajly! ^ t>X->9>- i ) Ol^jL) -^^J ' ^ ^ I J ' ^ . T ^ ' '^•^ 
. (>rv/>) iJUjWJl tSjLuJl - (T) 
.(^ YA ^^) >^ n o jjVi /-i» cojjj, - ijiaii ^-J^I J—•>. 4,_^i j i ^ i jx, toUi f t ^ i j jiy'S/i VJI;A ^ ou>i firr - (r) 
. (^T'^^)ou>lclrT-(t) 
TY9 : S/L) ' - ("V) 
Q^ or-
,"--.. 
/ i l l ^Ui^ Vl ^ ^ O y cUlTisj* t^\Js^:J> 
- / r V r i * * - ^ 4>* ? / ^ 4^*^^ »jJU9 S^ 4l)l ijy^j Tb. .^ I U L P .A.M.ij'l U3Li»p/J UJtjlP JiiP s j j i l j Ajjj tOjisp 
yk dUij t j , ^ JlaJl frUJi yk l i l OLJ^' t) r * ^ l i * * "J^^'^ J ^ :^* W v M ' ^ ^ ^^  J^ j 
•^ 1 tAJi o U l l j p ^>y^ U j j f ^ l ot ^y ^i -Lij tOyJrlj ^ l^VI LJI (UlS'itA j^t ^ ) ^Jy 
/°^^'lyL-V' J - ^ ^ ' J^ l iT. Jl>i«.^ U ^ f!)Ul J«r 
Ot ^ V l J. ; W ^ V l J - ^ ^jLiJl ( . ^ J. cdJJi j i i ^ ^ . "b/ jUJiV C^ /'^^ :Jy' 
j l J l SjLil v » KJlS' L-bt, t J ^«AJJ frUl JLP j / , of J..:aij t J P U U ^ U I ^ (J>-Jo) ^ y 
^ ^ I j t»_jo- ^ b ^y. c jC- i / L J jJUa- ^ b yk ( j ^ * ) <ly - V J ^ ' ^ * ^ frL^^V Ji*' j ^ ^ ' 
loy i j ^ 1 ^y SJLPUaJ.! o^^ l jj> <pb.3 fr'ib.l ^^ ^yvJ y u - Ail :»jiPj cJXPrjJl AJ^PJ 
iJLlj c ^LJ l fbL. | i l iJ c»Li-")fl 4_>!>U<; ^ j > j ^ V 0 > ^ j c»yj 'U»biJ t - ^ y / - J l Ob Vj U ^ ^ 
.Uijjl ^c-vJul (j^*A^ 
( \ r n . ,^j ev/^r) ji^ii);^!A'!)(TiA < ro i ^ Tr'\/\) jw-f, (O./A) <_i ^ c/hO'^^j vt / \ ) ^^jiAiio;—-(D 
. ( \ r \ ^ ) O U > i ( . i s l - ( t ) 
. ( s^ /T i J ) i.Uyi ^  Je- «^L- - (o) 
. ( t . i / \ ) w^J-ljCTAT- r A > / > ) > i l ^ M - l - C )^ 
. (TVi/>) jlail i j j ( iT / \ ) j ^ l : > i j (To - Ti/N) iiUJl ^^ i - (V) 
orv ' ) ^ 
a;!fc-J5 ^ ^ AJO ^J-A» A ^ i ^ j : ^ .OsJl IJLA 
V ^ t) «J^ >* L. tv^Ul IJLA i^ Ji^\ Ji». :l i jLc-j / ^«ji?iJJl t) l i j i l y ^L i J l »jb.i| L.j t j j - l 
^\^\ SiJS'j it^ji\ -u ^>i: i i j C t ^ tiJyi AjJL. , _ ^ ^ J ^ j l i l ^if ^ 1 ^ 1 4-J'VI J ^ ^ 
V J U j ^ ji Oi^ c«uJL i ) ii-Jist tUlS _^^ l * i - ^ l (Ills' 01 cOl^Cu ^ *jf oi is- l i l v i ^ l j ^ iU ^^  
i J / V - i) jpijb j53j tSl^ i ;^^  J*; i J y i JU oiToi o i ;O i oL (/j(>i JJ'UJi u ^ . i ^ j 
jk I .il;l.l ^ J»r;Jl ijyu, V Oi IJi** eJb- 0 ^ of ,^^i-ii t U ^ L •jL-.^i-'ifl Jj(;i l i -s- tU*:-* 
4-i>n) J ^ i lit Ait J i * J j tA-J^j i]L~.»i-.Vl Jl^j JLP ^ U ^ j l jd l oSl 4.i-4 Ai^ J : J y l 
^ ....It fUJ t j ^ j O ^ IS j ^ ^ l j ^ (1 l i l L--.V tAiOi ^ U j U k i L-Jyy V J U j U * t i l / 
IVJ - I Jlp ar^lill s-*ljJ.I ^ l>w. f 14-i ^ JLJj tfrbVI '*i^ *Jtw «JIA (^J* J-A« A ^ ^ J ) Jl3 
't^jj^'j cc$^^l J-J-I5 t ( ^ ^^ l ^ ^ g^tTu^^dij Ll^wJl ^ ^ (Uy Jii; Jl3 J5 J. tl^lj 
. J e X i l ^ U ( i T / > ) d U ^ l i t f j l 3 - ( T ) 
<=rA ^ ^ 
d^aU-Vl Ws» cJa-»y tSL^ijiJli f ^ ^ l ,jiw;4 <L.» -^J>lj Lfut" SjL-j 4JLJ.I sJ* t^ Ijl CJLWS ^ J 
.<uJaJ /sj'j'JJ c i - ^ c^bbj ^ t?jLi>jl jOS 
AJy t ) j .^jUtJl • / - L - j t ^ U . ^ J l ^ ^ l Ol j l * i l i»i«iJ' ^ '•^ ^ - i ^ ' » ^ ^ ' i ) - J ^ 
V ? y ^ f.t ;!5Uil 2^1^ s?*^ ( ^ J*J ••^ J>^ J ^ .r^==^ 'crW«i' ui%t. Js- ^ b 5-5UJ1 i) 
^ i fll. '^IS fUV ^ '-t^y > jf O l S ' W cU/iU jf 0 1 5 ' U ^ tUyiUj l.L.1 j \ *i4^\ 015' 
Jlij 44ip fr^j "y Aijii\ jf ^ 1 t^  015'OIJ t V b *4>»ib ^ ' ^ ^ t ^ ' '^ ' " ^ ' ^ ^ - - ' •^ ^ 
. ( \Ti/>)J.UJtj»>l-0) 
o n ") > 
•iji ^} -iSj^^ S^Ua) t.y^^\ AJIPJ OL,<S O J U - IJUP kiL>w9 \f l i i f l^ f j iJ t ] .ifrJt^ i j JL^Jidl 
r ^ / T V I l >l3 ' L ^ j ^ ' i * ! ^ ^yi»^\ (.-felp t f ^ l Jjb»w9 ^ Aiias- f^jiJl JL^-iJj JLjJiJi /,«->J_J Jl^-iJl jJlJ f U y i 
•OjLfi* j A « i J t*i4» ^ ^ 5!5LaJl <^  y » j C-ipt _^5va^ J A « ^ l t ) ^ J j ty . f ^ y i (•-f*jlj ji fL -V ^ 
jbrj 1^  j>i ^ 'VJ^ ' J^  iir- r ^ *'5^' ^  tr" '^ ' </'*^ '-^  -^ "^ -^  *-^J - - ^ ^ *^ ' -^ '^ ^ <i^-
t ^ l yjUi ,>• c-iU ^p^ l jcal J * j Ajf ^ j :'Uii ^ f Ipjy ^*^<JU>"UI ^^  / i j . U P J . ^ J V 
o»Jb,^ l t^ "'^ 2uylail «:>LJI ^ *1^ ^ j .«.>s2s>il U P OlT t 4 i ^ ^ t(_;-4 siy*-' ^y) t j * l i ' *^^^ 
t5t)UJl t) S U I J ^ . ^ oje ^pflp <^^ U j > j i ^r--iJl >^U» -UP i ^ > J - ^ _ j^ . y U l «^  dUiS^ 
i) S j ^ ^ firiJl _iLj .l^k^Ki ^yi>^\ AJLP OIS'I^JLP ^^yaJl ^ ^ l i l j tHi^iJU » f ^ j J^^. '^ 
.aXJl oljLS.'Jfl J l \i^\ l>Jju U^Jb ^!A^I J i>J J l ^Lyi Vj cWJl ^ j ^ oJti 01 t%Ul ti^jliiJl 
r . / ^ V V l ^ ^ ^ y i 5:>W o -Py l i t USf v i iJ i j /c j^ j^wJl ^ JjSf l j c U ^ J ^ ' U l : J J j CS'JUJI OJO f ^ ^ l 
. V J - ^ JL*j : (T . / N ) i^:>Ul.l;) - (T) 
• ^*^ •• ( c ) j ( c ) ^ - ('^) 
. (MX 4 ^i^/^) iJU,L^LJl,^JbiJl- (o) 
j\s^\ 3y (T«/ \ ) i^Ju»jjiJ JiiiJi ^ ^ j ( r r A / ^ ) ^ ^ i u ^ ^ > (Y^/^) W i , ( O A / > ) jsuJi > J i j ( i r / ^ ) j i ipi >>Ji - (V) 
('7 °i- "^~S"^  
tvi^ JL^ c—J Ul J^ 3 ^1 ,--i»liJl *4i/» * p \ ^ f*>^ S'y»Us>j cvi^ .i»- l i j : J j i i -u» vJJbs^ l Jisj .iJUl --^1 
C.-..J Ul J l i Cf <C»tA~«j ^W*^' <c«il^ i i^ l i l ' T*-*/ j<*ri • >»v" s - * " ^ J ^ -"jy Lr^j fr^^^' 
r_/Y£o]V of IJA JLP f j l i 4jf /<u ^ > : i Vj c^^jU p^^U U»a^f oV <:J>^ iy<^\ j f ^>9 ' c > r ^ ' 
. :y,wJlj ^_^ l fLL. ^U «frU4 oV iJbrL-j ^ 1 ^ ^ AiSi i j i ~ ^^i- l yv»j ../aiit 
: JJL-w. t^ lyil i^l j ^ f piplj 
l l ^ywJl ^ 1 v ^ U j ^ j j .JUaUU "ill ^ J L * "^  i l tA^U jiP Ul : J j i i t^^^Ull H i ^ i : JjSfl 
/"^OL-Jb U-s jJbu '^ t a / I . iJU. 5"iL<aJl of 
o lp J y J jV l j .(v*i :J-»j .V t j -ai ? J--JJI Cr-> t) t^-^l «>^>" = W ^ ' L / * ^ ' J * "^ 1 =**^ '^J 
/^^SftCj ol;—iail t) UTt i j j i p J l;3rj i^lilt ojiPj OU- Ji l ls '0;(/^lJ>l C=*»-^ J t^ l- iAl 
J ^ Vj t*U.I j i ^ . f i.^^\ *Up f ^ ^ J-Ju of ' 0 > ^ j ? ^ U l s.^ v^ 'yt J»^. J A <J! : ^ l i " j 
J->~ Ajf >Ju-_^ . g^ f ^ .^ai Jlrfl ^ c<i4i| jC tS!)UJl J ^ j p--:y tftUipSfl ^ U J - i J frli-l 
^Upf J;- ys> L. j iay H i ^ ^ l of ^ j-b ifUpSl) ^ J - - ~ \^^i ^J^.i VMI s^U^Sfl 
j U a V i ^ * ) ^ l V j .lJ»>j ^^**0!>1' i) ^ ' W c-t^l u ^ ^ ' '^f i > !>ii^'l ' - ^ / * ^ o l ^ * ^ l 
l ^ j ^ \ ^ ^ cjU^Vl U P v^^ L. > > t ^ y i r j ^ ^ 1 JUe of VI cyv»jJl J P ^ I 
. (TVo/>) jlail j j j ( t r - t T / \ ) J J ! P l > O l j ( r A / > ) 0 U . ^ U t i : j l i - ( T ) 
. (T . /> ) tSjl:uJlSL^t)U- ( i ) 
• (XV \ / \ ) j l ^ l Jy ( I / \ o J ) o l , » ^ I ^ U - (o) 
o n 
j l ^ tij^»--i ^ O t i p ^ ^ OjSO. of :i i»y.j .^H»J' * 4 ^ ft>>»il< > « « *i J^ : J> 
oi^J^^usi^ij»\^\sJ'^Js^^,J^\jC^[iiiy:fi^\Jfi\iu\d^i/-i 
t^ ^f t^ l J»- i^ (Ju:^ ^ ^ 1 iJl*) ifrj-.i»^l JIJJL4 JS«J «JJO i'%^\ ^lil ^^^ <jl t j ^ ^ l i^ji Jaju ^^*^ 
(_r«' <iV 'tjj} * i * s - ^ VJ 'f!/*-' s — ^ ^^ J*^ "^  i ) * ^ ji*i J ^ f lijAa-f y AJ^ t ^ l>J l ^ i ^ 
Ocj !)U ^ ^ 1 IJLA 4(«*«3l i f i ^ i ^j^aii! V j jk> i Ij.i!;! 0^* tJ^<^Sfl t^ j _ ^ US' f j ^ U ( _ i i ^ 
L.(j -MJ I -Uu *j » i b J oijUi^ 'LS*^ ' ' ' - ^ "^ ^ V)'^ iJJ l^ l 4J ^ I L. j T o i * t j |y*-^ t ^ l > J l y'l— 
i ^ (^  J!5UJI i) -u^b j L ^ j ^ ^ 1 U y lit UJ ^ - -q/j cJjSlI ^ 1 <o Ij3ljf ^ f ^ :^!>Jrl 
. ^ U tOl-A».Vl yL . J»!>li4 <aftj->5 o> l ^ ' f -^ iSjL^I i i l b «!)UsJl *bl -J j ^ JLsi^ J 
Jjb'li c J i r i i J l i Ot "ill c iy iJ i Ji iL . iJbl l j JjS/l JUiil /^:» f cVjf ^ U l JLi J l * ^^-^l i ) 5^'li 
tJ-jUib ^>iiJl .W»J ^'^3 '•%^ U l J l^< t ^ ' t) fr,/^ f A cTs' ^S-^' ^'^ J^ * ^ ' ' v * ^ 6 !^ ' -^ 
.jS^Si^. siljifj J » ^ b <up- jif- i^joJLil ^ y^ ^jP WjU- U^ ^y^3 fj^ '^ '^ l ^ ^ J 
^j^^Jcxi j>. J«iJL : y ^ ! ^ ^yfpl : | ^ j ^ y J l ^ Ait J l SjLiI AJ ( A J ^ J ^ C^^i) <Jy 
t^ L ^ oi j ^ 45t>uiJ SuirU-i a oL :^ ^^ -up v ^ ! ? -s^juii - t i i A*;U u'y ^u^^ u:>iy.")( A*^ 
.SjLJrl i%^ s s ^ j^-j^. "^ ^ i / ^ J-^^ '-^5 ''WUA* AJii U JbrLJl 
j - i j i i . " i y * - . j ^ o l j 5%^ ;^" A J ^ 0Ua5L- L^!)15'^I^I^ i l ^ ^ ' -Jy^ 
.j^lilb "if J jVl JUUli j i - : ^ 5j!5^ :Jl 
r . / ^ y ^ i v ^ l i i!>UJl 0 ^ 4S!>Ull t^ i^i^iJl O^J»ljti"y A4»y ASI /^UiJl ( j J * j ^ U i » j ^ UJjj) AJy 
olV 
JUJI i) <^ i>Jrl ijjl 4;^ U «y«iw»j ."«!5t«aJlj t.y^^\ -W» f^ft*^  «"5L I^ t) dX>^ ;y '•^<^j* 
/ ^ ^ ^ ^ jj^ jc y^ t LJji^ JU v i ^ JUTifb Ob L ^ 2 ^ o i j t J ^ 
4^  t i j / i t ^ l J 4 ^ J * ; *UJ cb ^ ^ i l J ^ j OlS"' :JU ^ i ^ ^''^^^j'-Jl t5jW 
."S%Jlj ^ ^ y i j u i i i ^ ;!)LJl i) dUwvi» ^ y." rtpjiy us-^^ 
" <i • 
. (rAr-rY./r)»:: 'LJ^I- (\) 
(TrA/^)^M-(^) 
. (\o./r) jj-iii,^>aij (r^\/'\) *%>-a W»*-'j(^•^v/r),^ JLO JJIJ (^nt/>)^^ji^'- D 
. ( > i v / r ) > i ^ i - ( i ) 
. «<!pi v - i j ( c b (c) i j - - " ^ - C) 
.(r-iA/>)i-*L=ii Ji«Ji-(n) 
. ( i A / \ ) Ji!; i ' - -»^-(V) 
j ^ ^ j ^^ JUl I.;,..II ^.....j ^ y i l i* i) oJjJil ^ j Ulj I -ui ^ V <* < j^y Mi ciSl 4 ^ ^ i ^ U J J . Jy« ot * i l ^ - (A) 
•iJjLr' 'Ji^' oi y^-> V j (i'^ - iA/>) '^'»/» C^^J ( "^^Z^) C ^ ' l**~ ^ y*»*^V' / i ^1} (> lT-/>) ^ J I A J I - ('\) 
. (rA> I / A ) US«JJIJ ( i . r/T) >J.i jxJij 
. J,4*xii,^ju:*ji<-^4^^^!>=Li.u^: Jl5J(^•^v- ^•^•^/^)>l^l-(^r) 
Cjv o i r 
^r S L . ^ AJUII j i i j ^ *^^y (J •ijl'5 ^1) *--^ S} C/h LS^;' '*^!^ Aii^ A^ t^ J l j j l J ^ t i j j j 
JU«i Ol ^.^^A jJL>w» ^ ^ t i t**/* ,^ L^a> O l T ^ kil>»-i» i4jl>w9tj j^^L^ ^ j ^ l j ^ t^ t^iy" ^ ^ 1 
L^aiU <j i | iJ l OjS' JLP JJLJ »JL;I-W.J A L - ^ jL . i f sJlji . ^^y »yi j j -J - l j>P j ^ j l ^ l j j ^ \ 
y ii j>» ^>* ^ V iii«-> 5JU-J.I i lojU.'yi ^ L . 1 (1)1 : L ^ ioLiJbs- LJ-IP f ^ - ^ ^ J -s-y^^ 
' r *y^J jiJlAljJl frUli-lT ciL^i^VI () fJLiJij o i i b J y j Ayl, 015" l i l ^_^LiJl JlP ^-LL \i\ Jiuj^\ 
J2MJ l_J-JL« 
tj_^lJjl JLP ^wlL. Ulk« ei^jwajl (i-jJbi-li bU«-^f j>. ipL^^J ^ ^ 1 >AiP L.lj tOjJ ^ f j Obt ^^ _^J-~i*^  
.^LSJl ^ IJLA (.-tiA»- fJLi ^yr *)li ;iiU«-,<aJl sUi i j > ^) ^y>\) ^ y y\^ j»^ ^^^ ^Ji^jJ-l 
^ 1 ^ ^1) iiiA ^\ t/i «i»»^ ,) »iU "ilj jU-a- t;j( Ji—. i^  A, ^ j-oA y lS^^\}i-\ )» U» lX«/y ',>*Jfl lij-iJl •>-^ 
. (^ •^ '^ /^ )^J laJ l - ( r ) 
.(A ^j) *L-i;-1) i j i i _^i, (r'\> Y i^ j r t ./^) <-i ^ i^^ ;;iij (^  nr/\) ^ jUJi j (rv\r ,^ j r v v - rvn/x) j y i JOP - (t) 
• (^  n/>) , _ ^ i , (>.TA/r) (^ f^ o*!? (^ "^^ ^ H'J YVV/T) j y i A^J (\ V>/>) ^ J I ^ I - (o) 
. (^  •t^/r)(/Jl*^lJ(^n/^),^^i4J!3(^^'>/^)^j^;l•>JlJ O'^i ^j Y^Y/^ )>'V^ v-i^.^-u*j ( \T . I )^uJ i - (n ) 
. ( \ II /N)»*U»VI-(V) 
cc »a ^VN 
feA iVJe/'l^j ^} jj .x«-j iU^^ ^y y\y o L ^ j / ^ _ i^ o j ^ ^ j /:JlS . p > ^ oU *V>A ^ a>-lj 
tJ^A I .(.-AjiPj :>|JLillj i>Jli» g^fj j l i j jJ l ^^[j v ^ u ^ d i ^ 
.Ji»v9 tjp >li i Vj Ci_^«^b ij>-J-l J - v J ' ^ ^ ' Ji' J~v* t > JJ-^' U ^ J*- !> ' "^ 1 : U ^ j 
.4jLyi J - i j i cApLa^  <iJj AJUJI LI OLs c ^ ^ V kliJi «J—j JUJ -til AIP- •--'IJ^'J 
^L>»-^l jJUi 015'lil Ak5~oi V «ijJb- iJ»^Ui 4 l^>w9 J-»p 01 V ^ l J^v^l t) j ^ JJ AJ* ".Lfr^j 
% 4frLii.| J.*i4 V b: <i-iJbi-l o lT l i l *k i -o l i l VI^.JL^-I Ji'^. ^ ^ U ^ l J - J ^ of ^^^jif-j f ^ > J l 
J.»p ^Jifr ol :LfJljj .j^. V t->!5^ cr">* c^ .' J - * ^ csjiUJi <i->j)^l j ^ i^i^AJI ti-jJb-j t^kLw *>^3 
,^-<aiC- r r ^ ii ;•—^^  o%Jt « / j US' t4j J*jJl 4 ^ (^j^^l rts?*-*)! ^ f.ji^ o ^ 0[j AJ ^yA ^\ 
b l j j c - t i u|[j .tji^. AJLP ^ ^ ^ c^ \ ^ jM IJL* 4lj(j j > Lsfljl ^j^yA U t>l :Lf^lj_j . jL i i 
. A J L I I sift i^ 4Jl5'Uli (S j ^^ l ^ L - j J l ^ j l 3 cf l i i l iJiA t^ Ji-AiJl 
OjS} t»!>L^) 1^ JLjijiJi 0 ^ i » / - i t l i l AJ^L^A ^L i J l ^"^ITJ-^U- ot JLPI* CAITIJIA c - i ^ l i j j 
,,sa:a^ ^W*" M 'u-W»Jl i - ^ ^ ^ 4 ^ vi->JlJ-lj c J l i l U ,_/aiJb y V l oV ii>>!»-j f ^ o l i «*>L I^ 
r^/VAX] ^j j L» Jlp A * ^ ^,,fl:Ui t^LiJ l i->'>U JLP c J L* JS^ / ' J ^ * ^ t T ^ ^ '^—- ^ ^ - ^ c / ^ ' f-** 
* 5 ^ t^'JUi Vj »>y> (JLP j.,>i:tf;* ti^stwJlj f_jS I^ o l i a*5L<aJl yk CAJ ^yi (j^ JJl il^aJ-l j j j ^ j tAJ 
.SjUrl %'iw> J l Vj iS'SUll 2^U J l Jfil^S 
^Js- J-iJl 01 ^««r!» cAiila> Sjiyo ^ I j ^ - i ^ j>\ «-LJJL»- (^  8%^l Ol :UJb-l '•.^yry, AJLC- JJJIJ 
01 :Lfc;Uj .jy-iwJlj ^j5pl o l i VI y» 0[j c j ^ l ^ l J>il J I P ^ . j l k i l of A:* L-.!>i-lj .Ai^iU.! 
Jai:^. V of ,<»u^ cj^JUaiil y -^^ l VI >» by tJ>«l^l :>/iJl ^ ^ J-**V!* t j ^ ^ vi-j j i- l t) t>-i»>il 
[j5Uw9 j^ ^JJl IA>^\ y ^ j of Uiaa Jl*j k *j\j *:£• v-9r l j .(•-*tJI Vj J~»»JI ly*^ t) c^ -J^ ' t ^ j J l 
ct^ .U<a5 t-y^y. LJv»yi* , ^ ,,^ i»;j tl«.«j* ,, ^ .,^ «.) 0_j>o Ol j W L iljJ.s<33 Oo S^ AUI J_J-»J IJLU^ 
L4J viU-iiJl ^ j _^^ l S*>UJl 01 rl^ilUj .li»L:^l Uik* ^ U i V b L*5U«j 
. ( \ to ^ ) > \ i t t JjSfl /-t t oj ju - (y- ,^ 1 jb . , ^ 1 U^yiai ^ ji ^ l i I jUil ,^v»;ae ^ ^ jl^*i/l 1,<.:>U - (T) 
A^^^b sj^jJl J ^ V ^LJtJl a:*j .«.j-i»^l 
-UP v-9e-lj . J i ^ l fr>->) V Ji»fA\ iyi l i l fr^j , y » ^ of iJ«r4» titf'LJrbj Usy OJlS'Uf yiJLi V 
"V lOAj tiUiJl J U T ^ LfJVoJ ' v ^ l ^ ;U-Ull J U L j j ^ SjLiJ iJJU c J * * l i l i^ i^ i i l oL 
jjOiii i l « ^ Ol JLy i 4Jl :l4»ul^ .(•.^1 Lu-fcP dU i i i t j i t d l j t / ' l / *Vl j ^ - ^ I j ilyiiVL; O j l i i 
i iUy l ^ ^ l (jt J j fV _>* Ul ^~vflJl ^l/»il oi -UP <--'!>^'j -LsiJil IJ-SAII i f i j i ^ywAj j v ^ t)i ,_^ii~i 
of j U ^ ;Juiil l i> J l ^ . (I d ^ t^ iu«i l J I P Uiyu- o / i of yA ( j l l i«5«a« ,»i) *Jy 
[ c / ^ ^ n ' W l^^L-i r-A*^  - M l v ^ U j f%-V' ^ J ^ / u ^ ' * J ^ "^^ c A ^ ' ' ^ ^ - '^ ^ J * ^ J • ' ^ ^ ' 
c j ^ ,?^ ! JU^ j^dU fj*>Ul of ^ 1 J^ l>- j . * i ^ j y ^ ^y. (v-fri* of ^ (JUI HA^i c ^ ' "^  "^ ^ f i * * 
.j^jUl 44A<i j_,Ai;; 
-jy .dUi > jf UJa^ jf U-u jf 1Jb^L- jf Uri; oir s.1^  c^ f (Ai^ a is** «/f Jf-) *Jy 
V ..„.Al j i juu-j ju j t j i ^UJ l j jsejJl j j JjjPj ^ U j i j * — j^ l v ^ x . yb l i * ( ^ t j ^ U J * A;Pj) 
t) ^ 1 .15^ l iT . i j l i j J P yf, JL!-fj viiJUj J . p ^ j jLio ^ OU-L.J ^ J l xs. ^, ^. ^\i 
^ J I P JjljJl olil5U.| / i JUP °^^ A«jS(l JUJVI V ^ ^ i) ^'^2l**iai o ^ l ^ l OJU^  i ) j /^^<iWl 
^^ 1 ijvrf^  J;. J , - ^ ! ^ J l i :Jyb. ^ L i J l o** - ^ ^ 1 JlJ :4«.UI ^.1^1 c ^ U l tyi\ v - ^ 
.jL)i ^ 1 j3l JUi J l i . i l U ^ :<) cJUi JlS .(^ 3J>lit ibj 2^;. ,>«^l ^ diJ>l> ^ 1 of ^S 
^ J ^ - U J*-j J l i i cUiJof UL—Pj bl5'U fL«i^ Ljf* 4«L;» t) U*;:*li J l i tOJti J ^ :cJi» J l i 
. (rYv/^)i.Ul-(V') 
cSUt U j * -u 5 j ^ V Ot :,^iJllj.«^jJl V 
01 J ^ - L. J l i . U U Jl5 ? Sjl+yi J U L i Jl5 t*3*5U cJlaj Jl5 ? S^UJl t) lu<aj£ i->ii J * , 
.IJL* j ^ ^_^ *;f JJU Ji f ^ j j i iLiJi JU i tAjjJI ;^^  J j i i J i viJb.cJai-.li t ^ ^ j (>Ui MJUJ ( j^J^Ul JUti 
of viJLU ( ^ "i/j c W '^'^ JtJka '^^ l 01;-. i^ ^ ^J j l j ^^^> l^ l ;) (^J^ ^ 1 l A / i Ji5 h\^\ oJlAj 
.JiJU 
AjU Jjly (^Jdl J j t ^ i ^ i l l t) frUlj (->UJl j L ^ I J?lp.lj ^j^\ Js^ u>i\ !> •}^^lAJ'\ i^j . H ^ 
Oj5L.j ;i*jwJ.I i U i l ^ ^ (d i *v iJ t j ) Ajy .JL^Ij dJLL. ^) l ^ l ^ U i j JL>»-iiJI ^L-it / i i l jf AJI 
y» 4 d U ^ b * ^ y i 0 ^ fOP ^ ^ JJoJlj t U ^ S " 5 U i l j * ^ > U ?Ak^ d U ^ I l i * > * l ^ l > J l 
gij . % ^ ^ i ^^aii Vj 5%-Ji > i ; i dl>w»Jl" : ^ i > i J> - j JU Jl5 ^ l * - o * ^ ^^^ j l - ^ l * * ^ f l^ 
• (t'^^/^) JiJkSp"i(iC)ij-»-(r) 
. ( A. ^ ) j j i ^ l iJ-l c r J ( \ to ) iJJl : j l t i j (TYo/\) jlail i j t) U r - (T) 
• O'^oh) M^ ^Ji (VT/>) Ji^ Ai (\ o/\) v ^ i - ( i) 
. (T M/rV) ^ j ^ l jrllj ( io^/> •) 'il'-Ul (roA/Y) >]J^l--U - (o) 
. ( i /\ 9 J ) (A>J-**" , r - ^ J / i o l ; * ^ ! ^ U - (•;) 
• (Tro/>)iieUlj(>o/>) J<ljiil-(Y) 
,jfl,AUlj ( i ••; - t . T / T ) jjdl jxJl : > i i . oL«J. »JU-I : ^ U l Jli (TA^i ^ j tr>/T) ^^.jJlj (\ vr/^) ^ j U l - (A) 
. (rA\^,^j TAi/A)U*iJij(ro/\)Se!;Ji)(r.i/\) 
CC ^^'^' >"> 
OV^^I (Ir'Wj '^''^ j«S>ailj cjjij;!*** 
Or;3 f^ a (U9A Jkrf _^ j ) *Jy / ^ ^ ^ L ^ l 4^  l i T .o^v» jiP ^ SUi dl>w» li l t'U-~y , , - - 1 : 
f r A n i * ^ (*"*~^ ' r ^ ' <jl»w9t ,^Uy els'/ ^ ii\ J^^j of j iU- j * - J U J ^ f j (^IjJallj <i i - () ^^^^1^1 
As-Uar JLPJ J j f l ^ _^ Ail" tJl iJ ? JUaJ c j f j C.-w>j Jill Jj—j b :4j J J t J > ^ l Lis 4*%^!! 
.JUJt OMJ *- i ->! (^fj ^ f ^ (J|f f ^ V IJM ^ - * ^ c r ^ M ' i>* l-i* ^ ( j J l 4JL*-UJ» O^iUj i j ) Jl5 
of "^^ i^^ ^A J^-l v ^ ^ U > i j .5f>lj » 2:> ^ ^ J '*-^'' ':^' ' J * - ^ ' ^ ' ' ^ • ^ ' ^ '^->^* ' ^ ' ^ " - ^ 
.U j j i j f «f^l J-5 J j (>« Ol^fr l j - v j J L.-«*ri cTs'j ' U * y **;*) t U ^ Ua; ^^ -JT 01 S-io-Ull a^LlI 
(J .JJL»- jiP J> tLf>s^ '\jJiSXA *J>r^^ f-'^ji)^ j f U ^ U i i ^_^ 01 UL 4^1 t-J-Uo L f t ^ j 
SjLli* ^ U i l J ^)\ 2L1T j l i i i l j j io V 3ui^UJl ^'^^iw'jai t) of j _ ^ l i-j'SlI ^ ^ ^ SU3 ^^^viJI 
iJH 4-Jo>UJl S^LlI of ("LJ-I j j u ^ l j j U r l JLP ^ U J l >^p SUi Ufcij .SytUil < * ^ (^ ^^^ tSlAt 
U^UJl »/iLll of »%^l ^ J > ^ f /*^J .l^-AiP ft>si»>Jl Jal:S tiySfl f!>UJij JflP;]! i j j j j cuyiA' 
of JU»U- j f j ^bjSsJl L J V I ui*- 0*- ^ Wi*) - - ^ ^ ^ ^ ^ L^JI;LP »J->)3I ^/»iJ tOl'fA'j ( j l^rJ' OK 
.l^Jlit Sf;.!^  J^r^l JU^ * ^ ^ l v * y SyiUll 
. (TA1/r^) ^j/Ji ^u (0 ./^X) ouJUij (\ o./•;) ^i»*^i: >;<j (i^/>) jiJ.1 t M ' i - (^) 
^!j(ToT/T)c5^i^)yi4Jij(^-"^* (^ j M/t)i><ej<f5(vr.r^j \v\/v) J-jS/i,) ^bJJij (^vo/^)^JlaJl-(r) 
. (o-\/-\ < \<\h) ^ \ i) ^ ^ I j (VA t Vt/T) Jjsil ^Uil J i^jv-^l >i<-iJ-l ^ -"- ' j • i;j!>Jl< 
•ijy a' u<' a ^ > A^ o* •»-* V j (T or/T) *UcJi)l - ( i ) 
(^T/^)^U;^JlJlJl | -(o) 
• (Vo/>) tijbiJi i^^iu - (^) 
. ( A . ^ ) >-»Jl jyiJlj ( ^ To ^ ) SUJI - (V) 
• ( " - i , y ) *=^' - (A) 
CC '^^  
4jl *> .A{ [j>>>4y ji O^j t,< ^ . . .XJ - /^ 4<»>>>- OlSsJ cJUr^l ^^LLi ^L.uJl ol> : y ^ ' (_,j>-Utf «3_jj 
• j > ^ l tw~A|^ r > i OLftjJl k_,j>-U<» 4 * J j . ^ j y r ^ l ^-w-Lfcl* ^j^ijL«i• li_/5!«ir 
^ li\jj\ y^lt t^  Oi ^''^^IJLJI i^ J ^ l ^ .^^^^ jJ ' / ' ^ li^'cJjVl y^UiJlj c^>Jl Sli-jU j,4J2« 
Jfc I . O O P Ajljj_^l 
r^/VAIl-L-J; Vj * ^ y i > ! : ; S^Lil /: Jjl>Jl oljUit J y j a i ^ ^ U Jl i Ail ^ i^lill <J'i^^\ uf, 
jk I .3L«*.i^l JU^ J y j cJUii li*5U. (Ju-^ g l^j Ai~9- g|l -UP f | ^ l 
^\^\ j^ ^''^oUjUUil (^  J i j .j>«!>Jl ^  2bljJ,l i^ U/Jo (I liJj c^ujt J y jcor/j Oi>. I i * j 
JLP ju>i N : ^ ^ ' ^ ^ l v ^ U Jl5j .^^^\ y»j ^ ^ ^ . ji U ^^ai. "if <if b U ^ i ^ i^ju 
. (on/>)>^ij^-(r) 
. ( t t / ^ ) ^ l - ( o ) 
. (>T/>) j jui- iow-o) 
. ( r . / \ )^ 'L^ i^" i j< - (V) 
. 0 Y A / \ ) jla^l i j j (o'\/>) ^ I j (ioh) ^ 1 - (N T) 
r j ^ cJLfr k_--^  S^Lll »JL* 01 UAj 4,_,iai4 tAi J- 'U- rj/l-l fJt*) ^ylJl <jl . u ^ : viJi J j 
t»t-Jl jl ^Ui rr»=- Ujj J>*i AJIS- U V iJLoi jiP rjtA' f-^ i>Mb tc-..i....ll fli» ^Uj n^iil 
C-i i U tOrjt *iji3 iJUjt J y 4J^J _ ; ^ V | : J ^ Oi Jj'UJ .'UAji ^^>^^ J i ^ *JJ-I t)j 
tdJLuJ o / - y t«3il iJjw. -XiJ : ^ ^ <l Jl i i ccJLi U Q Jfii^ tlJift uli tL*,-^ f of OJJ LI L ^ 
iiVI «juk U P !5b» tftlpJLi SUj ^ ill J ^ j w ( i tjliiJU J*^l ^Us t k i ^ -3>l J>-j *J^ V- \i 
c-jiji ill J>-j li : JUi t j * ; f^jUl U P ^^1 ^-f : JaiL J-»r j i il*^ ^ ^ W ^^^i^^/ll t^jjj 
IjA^Ui <''^ jl <j| VI tUip >» ^-1 03 VI Wi '^ '[/'l y)^ i^ .^ u-*'^ 'M/*^ W ^ ^ j SL '^ ^ ' ^ j 
of v K ^i^» X^^ 9^ :^:^ ^ o^y»Si 1 ^ ^^ J^  i;^ > ^ 
• ( T Y A / > ) j l 3 k l J , , ^ u r - ( T ) 
. (rYA/\) jl::*! i y (T1/^) SjUJl j . ^ - (r) 
• ( r . / \ ) j J U J i ^ U j - ( i ) 
. ( t t i A ) JJli^IJ(r^^T)(^i•j!J!)(rY•^r)fJL-*JH»w- (<>) 
> \ i : 3 ^ - (V) 
4pf, (\ro/\) ^\y (^ri/^)^^jUi, (A /^^  r) (^>Jij (NA>) (/-UJ-I, (\ \ . ) - V ^ f - ^ J (r^ >r) <^ xijdi - (A) 
( o U - o^ . / T ) jiJ.1 jJiJlj (oT - o o / r ) jlTJi-VI : > i ! . ^UMJVIJ ^ i^fe l^j < -^i-/JI 
\ , V , 
5t^» ^ j : ^ . ^ / r j * « / J : J^ .*i* Jai-» ^ j : f . ^UUJt tl5'5l»i-t O 
b j j J l 01 : JjSlI t^ jJl S i j i uHj ^ 1 S i j j on i3/«U u>4*j J l viUJb j L i t (jJ« 5yili» l^iSl) 4jy 
^j i^iii oiW-Ji t>* rj^ 'M y*ii»J' *i<-^ !^  to~*^' cy *^' "^ ^ "^ b J**^' ^ y ^ >*j "j!>s>-
i l f i^ . O j ^ ' *i» J-i* ^  ^ V «:yjJl 01 :i^lillj .(3/Jlj -^jJlT oilir-Jl JJP « - > ^ t j ^^^ lS ' *^^ ! 
jiP LAjjP j ^ j ty>_>Jt t/a*^' uiW-J' - ^^ i>* c-sp^ lit 2L.U»Jl J J i j t5L-l4 JJS t iU l vi i l j j 
c j j a * * ^ uyijJLJI i:« 3jii JLSJ .4JI SjLi"Jfl c v U T c ^ ^ l f > ^ l ..,--->: J ^ U J ^ I Uuk J ^ uV 
.L-UJi ^y - U ^ ^ jJ l jj' iapjli-l Ot ^  f Jk*J ijai <-«J . ^ ^ U O " ^ ' ^ I r^J '*** <^' * - U J l 
JJiJi j( /Jdl ^y. o^-j^:- *!>- lUlk. SijjJl ^ yk j ^ V l of y. Ji3 (^1 *i JsA»-^* tr'J) ^ y 
of Js- t-Jp ^JJI jJaP «bli Ail i j j . JPUJI J l j'Uai\ i iU i l J-J ;^y. *jf J J (StjJt , ^ j ) J l i 
,^^^jd. ^  ^\^\ ^ VI c j u ; i ^ l y ^y" ^ ^ i i j u ^ >L-Ji f i ^ f O j / jb V ^ f fti+iiii 5 iU 
'y <jf -i> ^ j c5f;.l J* ; i ._^ ^>i;i V ^ l i . JPUJI J l j o ^ l « U i J-S j * «UVI of ^UkJli 
.UjJo j f «^4-ij l iU i 0 1 ^ * 1 ^ tU»jf Jsf;)! W'-*^ SfJ'l «ij->j t/»A^ 
J I P <1> ^ ,»4i-j . ^ ^ ^>-J.| Vi u u i ^ l yL-,j (^j^Jl O U - j bl>w»f JL. AJIJ t 'UiU ^ 1 i ^ 
. i p y y i jUs^f Utr*«ii'l J* ^yo. M^ "^3 tUi»5U *i«*rj «;*Ui> 
Jir* il/i'j -**^ Cf- -^3 ^ c^ ^ i>j' *'jJ ^*^ -S-J*^ »Ji' a? ^^ ' r * ^ '^LJrb e j j ^ ^jiiJl U 
/'^ ^"^y^ ^ i > l ^ j t^Url y» ^;~JJr' : JlS -UP jJLdl ^ I j 
•*<:(Cb(t>'?-0) 
T : ;jolJ.I-(T) 
c r -^ >•) 
t^UJrl y» -vl/Jlj jy** CJ>. -^ 6^3 '-J^IJ CT*^' *^^ l i ' ^ ' j frl^j Ij' :«iJU* <.,j^\ U^li i i 4s-!/ill 
/'^%Li U . U 
frUiPj JL«- JUi t i-^^ai t^  lyil».| ^\ /'^JLjUSfl j ^ U»^l (^  l i J-<-Jl /t) jJl ^ Jjl (JljUJ 
/'^"Uliij c - ^ j t ^1^1 cJLJt Jbf l>" : Jl3 Aii ^ L P ^ I ^ Ua.f 4J >':.j ^"^jlTii^VI i^ jJl ^ 
cjJL ^ \ VI o . ^yJl J ^ i "^  <—.-Jdl J!Atl of :JJU ^ L ^ ^ I j y - i ; U ^ ^ (.^ATo* / i j 
^ <^j / ' > " , ^ 1 l>Ujj ,Ci\Jy 01^1" : ^ -il J>-j JUj ^''^4(^'^,Ai^y > j ^ ^1 J15 
f i ^ l JlP y»UaJl J ^ j JJL* y i j v y " j J»Jl^ t ^^-^ ^ yJ ' J>5J' --^k vyJ ' cA ^ J ti-^'jU.l 
oi'j 
. (onv ^ j '\-\>/r) (i=i>- ^ j ^ i j (^  \^h) jJbii ^ . i ; o t /v ) x,* ^ i j (>vov ^ j ^»r/>) i - i ^ I ^ i - (>> 
(•\i - -ir/v) xr* ^ i j (> v\A ^ j \or/>) i_i ^ i ^ i j o-^h) jy^ c/ J^^3 (O . 1 ^J >ri/>) J!3^ i - ^ - (T) 
(^^•\/^)JiIl 
. ( \VY/T\ ) Ju«-Jl- (t) 
(0 0 - i i/r) jiTJu-'Vi - (0) 
. (o.Y^j \ r t / \ ) j y i j ^ - (n) 
Y : fUi'ill - (V) 
»u,jj v/* t ^ t ^ | ^ > j (Tito ^ j r.'^/\ ^) J k j i i , (T^or) jjb j j i , ( r t r /x) x ^ i - (A) 
CC ^^"^ ->.) 
:dUL«> HJrU ,_;~JUl 
^'^\i i\j» j U l j t-LJ j U ^LJr l j tJJb u ^ ' ,_r*J^I o - i * . Dl ^^^jif-j </ji>-il •A'^ L« :JjS/l 
^ 1 J ^ j l j cjgii ^ 1 JLP ^ 1 J i - - ^ iy^ ^ 1 Oli ; ^ > ^ ^U^V' ^^.3 ' o ^ J>^' f>*^ 
Uef Ail ^^^js^j jH^^I J L. J I P 3jj . A J U - J I JUU ^^ j^U-l 3l>l oL :^^li)l ^ v-^r l j .v_-;5!»iJ 
A^UwaJl ^L^-y JJU* y» :oJi3 u^i .y^T J J ^ (H»-Jl j y y t ^ b ^ 1 Js^ L ^ ^ j H ^ 0y» t^y^ 
r^/r-^.] • jj^'t uii <^^. ^ ^ j ' *J^^ /A-^!A1I OV i^L^vi t) < i ^ >4* "[A^ •V i^ l o*^' '^ l '-^^^i 
A;UW- AJSI jJLlij c ^ l i ^ U r l Js^ J J - I U^^j^ t j j -Jr I j xJl uH ^ / ^ a~*^' " l^ : ^ ^ ' J 
CJLJ- ^ c^ LLl J U ijJiiJl fJLp a;* JU-I D^Lu t) ^ (^* 4( U ! 4 ^ t i l l ^ , ^ L ^ 6 l J > ) j > <!>^ t i j * ^ ' 
^ « y y JLiP U - t - i ^ ^ Uii U T t ^ l i l (•OP JLIP > ^ V l j jJ^Vl ^ J ^ l ^ ULrf OlTjO^Jrl ^ i i ^ l 
JuVi ^ ^ 1 J -J - ^ ^ U i l y * j t * ^>U ^ l i > Sf;il ^ of ^ > U i f jLo^Vl ^>H c J i a i j 
jUiVi ^  <-ii»- ^  jiySli jyj (vv. - V\ ' \ /T) (^ jj>Ji ^yi .^ iS i^j (^  vr/^) ^ ^ ^ i J>-»() ( vv ^ ) I^ JJ>)I J ^ i - (^) 
. (Ttv/^)iJJSf|^|yJ('^i- "W/T) j !^Vio i is ; ( \nr / \ ) j^y i i i - ( r ) 
(T \ . / l ) Ju»-ij (\ V^) i jb y j (K\) i^J-zJIj <» • T) *»U 1^^1 - (r) 
JLp J j tUJLP A J ^ oU i l l Js - l / ' j i i J j JjJUs :Jl5 <5t j^b- ^^ 1 j p j .SiJ j ^ U (^ _>S':Jl5 *il ^5^**^' 
vi-jJl:l-l IJLA :^°^J»5JIL-.VI i ) jJ l JLP ^ I J l i j .jyjJl ji i^je- jA <£\jf ^ J ^ j-^aj "jU ujiastl ^ j^iT 
l i * iy«^j ti^^i ijjf- ^ 6^ a* <*-t^) -hj^ (y v*^ (ii:-"^ . (^  J^ ly r*^ -"^ -^ ^ r*"^ 
i f l j l^ sjliJ jScij "^  C-iU j i l j ^ S-«>-J t»i-i-AJ-l *-J ' oLi i l l 4jlj|y) io^^Jlj O ^ j ^ l <5t>-^j t.ijAJ-1 
r^ / rn n J» • -^WVl fUjUt i . j f 2^;^  ^L.1 y y / t l^y fOilj J * [ j Sjtr*' ^y J>^^ y CT^ ^^i) 
^ij cS!)U)l J l < _ ^ (^  c , ^ S-^ UJI J l ^ . 0153 cU.>;j ^ k J ^ j OlT" : J ^ - A^JJIP C ^ 
."gj 4l*» Uj j iUtyj Vj ( ^ ^ j J ^ i f i^y. o t S ' ^ ^1 J ^ j of" 
. (i^o ^j /r) J i ^ i j c>rij ( n r - r^\|o) Ju^i v - ^ - ( i) 
. (>Yo- \vi/T>) JL4-iJij(or - o\/r) jtrju--^!- (o) 
(rr ^/^) ijb J^I! j-s-^^j ( i r \ / \ ) ^sj^\ fiS^S/i: > i (^r•^/^) ^^JIJJI - o) 
. y«yi »u^i j - ^ j (o. r) -»*u ^1 - (A) 
cc °°^ 
AJLJ .<. 3^1 U J *3»^ ^ ^ j tJjL) ^ J^ '>iJ.\ ^ ^ »>*U> . " t i » j i (I j ,_sU> (^  J - * ^ 4^1 
j i ^ b eSyj bt JUJ J J * L - J I J y j j i - l IJLA oi»«^ 4^ (« *^J tis!**- («-»L«l/»j oLJi l l a*-l ^^^--Jl ^'^j>\i 
Jk I .SLy . i t s ' 01^ 4vi-iJLi-l IJL» ^ ^>-o-t cl-i-U- v M ' l-A* J o-*^ - J ^ - ^ ' 
:cJl5 bj:* ' '^-b-Jl t^ JW 
. " JL^ J IP o-iJt b^o j f i L U b^J ,_^^ i^ t V JL. 
blj iji^, ^ -oil J ^ j oulj JLiJ t v ^ ' j j ^ * ^ ^ b^jip bwi" :oJli b^ ^ '^jb yt iSjjj 
. (Ai) ^ j ^ a » . c * <^i-/Ji - (T) 
• (Vr/>) i.!;! v - ^ j (N T o/>) ^ 1 y»^lj j,LJ( ^ > l jlTii-VI - ( i ) 
. ( o \ \ ) ^ j ( r A r ) , ^ j U J i j ( \ - \ i ) , / - J i - ( o ) 
. (>- \Y)y !UJ l -0) 
. (0 > T) (JLw.J (o \ T) (^jUJl - (A) 
. ( i A i ) ^ j ( \ ' ; ^ ) y . " t - J i - ( ' \ ) 
vc 
iJLJ ^ 4il J_^j f l j :cJl5 tJLx- J - y y* J^J ^ j ^ ' o^ > ^ ' Je> o^ U ^ ^ ^yj*W c5jjj 
tc-«3i-j» ii;>c» t<uUl o-5j>- ^ ^ c-*5 vi i i i C-JIJ U i i t^ya-i -i5 AJl cufe ^ ^ jj3s.-Jl jLUli jJLaj 
y u J t l^J «iLp ^ «JLlai ^ t 01 tOLi-i ^y cJuaJl i i J »JL*" :Jl3 tJl^'f <ij—jj *iil :o-U "? 
^ 1 j l k - . J j w j ^ ; ^ J I P OSO- UIAP L.J ;U»iU «^4-io ^ 1 J * * . jA Js- o s ^ L ^ SJLill j L ^ l i 
0^. L. , ^ 1 4 ( 1^:41^  ; ; i : : : ^ 3I). -.jis ^JI <:P j > ^ ^ i j , . ^ 1 , ^ I ^J IJ f i - ^f ^^^ 
r. / y i ^q ."2L *^>U.I ^ «JU 14-^ j /-UVI J«-^l AJL5": ^}yu OlS''0f j * P J J itti XP A^ jf ^ i l l A ^ 
ivuiJij (WH) o^,>»^l: > j . ^ > j (vr i ) ;^J>/Ji, (TrA/i) x^tj (rAro ^j rxY/r) ouvi v -^ *^  , / H S " - (^) 
. (T\rT) 
^^J,s:Jl;),_^),(^VTl,^J ^or/^) i- iy!t^l ,(•^.v^J '\r/>) j^-tL.^y a-«-.j(o.. ^ j \rr/>) jii^i A ^ - ( i ) 
. (iX^i^j \ « ^ - >oA/T)oL»">ULlj(\rt/>) 
«i;J.ij(>ri/>)tf;>S^i^,yiteJij('\0|^j tr/>)diJt.j(\rr ^^ >rr/\) j y i AJ^ J (TA^JJ ^^/^) fSfi ^ ^ ^ L I J I - ( O ) 
. ( t T A ^ j > o A - \ev/r )oU>Ul- l j ( \YT ^j T^r/^) 
. (^0 ^j ir />) l i .> i - (V) 
CC "^ "^^  
t"^ _pJUl jA iL i l l o f :J l j A]t ics- j«A*Jlj (v^^i^ ^iiaijljdl rj^\ US' it-^Lk^l ^^ j -»* iv^j>j 
JUUI J - c->C J L - ^ ^ IkJ - l ^ j ^ ^ ^ ^ (^jj •} ^jlStk-Vl i) jiJi JUP j j j l Jl5 j ^ j / ^\^ Li>yi 
^ u^ iJ^ <i^ *~sfr j>\ j p J i i^ l JLP j ^ j '^yi i^ i J-S ^ ^ l ^ j ' ' ^V ' J ^ 015'4jl o j d l J A I 
JU j jU» ykj v ' l ^ l ; j i ^r**' cJLi Jbj o l A^JU- OP' J*£- ^ _ AUI JUP J P ^y>- j) ^j^s- j> x ^ ^ 
J l ^ y**' •^'" - ^ i ^ Ji ij£^ C/- ^J^ 0^' *^ JD - "W^. {^ J LS^J (,r^^ c»:>UaJl Oi^ ykj t l 4^ . 
V v ^ ' i ) V l i * ^ l 0< -r*^ V>*-J^ ijf J U - I ^ J -PU- I jf:>j .j^ J^^ j ^ Cf- U^ * i > ^ ^ * ^ 
4 ^ U j . . ^ j p >t^ O i^ t3 j«-^ j ^ *_-AJU5'fLJrl Oj i L« *—w*^! tijd Ol^'-Ol j_jip J j j t(v-»-i 
. fLJr l OjJ U A^*J 
-d J>i ^ J i t i l u ^ j cyv»jJl Aip v ^ V :J15 ^ U ^ l ^ AJP f.^ j ^ Si^l j f A I ^ ^ d U 
iJ ii;y Vj ilJU i3=-U l i -J^ '(»i>*U J y l-J^J ^-^-^ J ^ .LL.JLJ-1 iJ j^ ^3 <.t-yi>^\ *S1P v_,jy cLi^- l^ 
jk 1.LLL9. g^ t J y y»j t(^JuU f ^ y i s-s^J c<^ JLt ot H\ 6^ J^ *>->j UJJl 
/ ^ \ t J i J j ^ Aits'<uuU»f (v^i-j »JU j L i l i d ^u^\p.lSiiyiy *ij» ^ \s^ 
. " ^ U r l Oj i i-~.t^l" : J l i Ait ^^  '^A-Ji J ^ 1 2 ^ 1 UT i ^ l ^ j 
( tTVpjj N o v - > o n / T ) o l J t ) U l . l j ( \ T i / > ) t $ j i ^ l i ) , / * J l j ( \ r o / \ ) ^ U . I , ( > i t / > ) ^ j U l - ( > ) 
. ( i i /r) jirii-"yi-(r) 
. ( a - A ^ j ^ro/^) j y i J L ^ - ( i ) 
• u-*^': (C)-J ( t ) '^  - C) 
. i,.,ade(e.T |»i; ^ rr/^) J!i;iJu*>j(r> |»i; ^ •\/\) j i f i d^ i ^ ' - (A) 
. ( ' \ iM , ^ j r ' \ t /A ) j o»^ i j ( \ v i r ^ j >or/ \) i_i(^ ioi i jOi^(^j \TT\/i) j>,ai.^ j ^ - O) 
. (o.T ^ j \rr\\) j y i VJ(^v•^V|^J \or/\) o u ^ i - ( ^ •) 
("C "^ 
J y _^j *,L,w9ij ^ i j i viAJL.j ^y-_;i -^ J oi ^U5 < ^ j ^ ^ ' - i * * - j i cs*y t^^jJ' v L p o^lj 
[^/r^£]y-p ji\ J»>io {Ij .<i^^l A-Ui ^ j f JJ lit :"^ IS ^U-j ^ i J P v u i y^^  /JJUP LJO^ ^'^^i-i 
^^ ^ ^ lf«...>T>- j j y j oJli ( jy ,_pJ I4JI Usrti* »-U» ol^l ,j~/« ^ 01 ^^ J *JI»»- , *1J ^ ^ L i J l v—-^ij 
liJUU 4JI c - - * i t ^ i i l j . 5 ^ jiju j f ej4<iu cJbL j. j\ Jdl t ^ ^ ^ l AJU* ij^ji^ J * c->Uo- V j v ^ 
J>-v Jl J^j ^^-^^ J^ oi'^^ u^ ^ ijv 0^ 'j r^^b ^j '-^b c*^' 1^> JO* ui'j v^-'^'j 
cL-,. . ^ j U / : i i -ill J>-j JUi 5,-^1 '^^ 4( ^ iJJt gL? yL:;^T^1S )> i>i Jjiti cU->u. 
Oli-Jl ^ 51^ 1 o-U ^1 ^1 J>-j b :J*_; JlS :Jl5 ^y^ ^1 ^ ^^^OL^ ji\ 2 ^ t j / ^ ^ " J ^ ^ (^  
-il J>ti ^ i l l J>-, o i L j ? U*>uf (l ;^f V U ^ JS'U oJUij cU^b j UdLij J l U i * * ^ 
. " i i i r^LU j . " : JUi ? i ^ U 4 i l l J ^ j b : ^ ^ JUi CUP Ufyii ^ i l l J ^ j eUoi 
. ( t v - f \ / r ) jtfJii-Mi-(N) 
• (C)J ( t ) tj- - " ^ ~ <*) 
. j jLJl ^ j i l JISJI::^^! - (o) 
• "»*/ Jr- - (V) 
/ (^  o»A 
y-^3 f^ <J Jib j - ^ ' Jib jj>' cyh * *^ j>h J^^b <^^j^b r'—'j <^J^b -^^ G^[J 
U J*p 0^ ^ " :Jli ? «JLA Jt i l l J ^ j b :J*J) Jl i i ^ y U ^ T ^ I j \ U* cJjjli ? lijLiT 
j j ' j <^^ vl' oi'j j * ^ ' cfh A/^ u^ b ^ '^'^ - '^j t^-^j^b ^ j ' ^ ^ ' j r ^ j -^1? ^W' ^ ^b 
tUp i l l / - Jlil :4^ ^ ^ J l i i i.yr)\ v>*-i» tWi ^ i " J>-j -^  J i . ( ^ ' ^ : : - i ^ l^ yi J**^ ' ^ ^ 
i^'^' T^ » j L ^ t ^ t j Y -dp fy»» «ji> i ^ »jij Jl5j c«rAj ^ Jill J^-j A*jti t-u-ii ^ j^ ^ 
/'^^"iiir^LdJ J." : j U i ? AJir^UU ff «a^j <Jt i l l J ^ j b :ibi> JUi 
O-Jl t) 01 :cJli» t | / f^^ 'i\yS ^ " t : J l i ^ 1 ^ J P ^ J V j i ^ jd^* J'h }j^b (^ -^W '^ ^>^[j 
4jj-^i j j i JjL*.! js^ Vj tk--Jj dJ—ii JU / - I :Jbii 4J ^iUi o ^ a i ^ ^ c-jjti t ^ j ciI-~A ^_^ 
ji Ait ^ j ^ ? IJUk Ji(; 4iAt <) i l l j - r - i^ bjlP OuiUt : JUi <i dJ i o / i i ^ i l l J ^ j o- j l i 
^ t S ) a -ii ^ j f J - ^ -ii J>-j c5>[, cjUi > f ^ *it o^ J - CAPUI dii; VI ^ f ^ 
J," :JlS ? i i i r ^ L U ft i ^ U IJLAI i l l J j -y b :-oU^( JUi ^ Utyis ^\s C*I^s4^ \^J^'\ 
? Js^^l ^jjl : J l i ^ bJi i'%ai\ o-iJt (f cAiP ^ ^ l * ' i l l Jb- j) (vSf i l l J j - j l* : JU* ^ ^1 J j - j 
. (rv\r) |JL—J (oT-\) (/jUJi - (Y) 
. (rY\ ,^j \-\o/>'\)^i>Jij(orr/>»)jij*^ij(Tr.. ,^j TV\ / I ) Jl)JlJ(r^^o)^Xijdl-(t) 
.,^ij)(rA> -rA./v)i.u.vi-(o) 
'v*^ -, o o l 
tdL.1 dJLj'jJj US'dJbaJas:. jA dlJli :Jl i c ^ :Jl5 ? liiT be cJU^j *>-> l^ c~^ i " : J l i ;Uf :JU 
/^^ 4^ . ^ l i l i l f OCAj« cJ^^^'c^\ -^^-j JLP JUUJ?- Jill Jjjij t" ju; "iU 
tjacf : J l i ? 4ji>l J-y- ^ XJitA I4JUJ : JUi t f l ^ l Oji U L^ c--,*ts cL^ dUs-iU ^ _^UJ o^Lsi. i l^l 
j ^ ^ ^ v > i ^ <-i*- Cfti-i-jj f^  ^ ^ j ^ :>75i j u i tSi'iii ^ j ^ \ ^^ %^j:^\jSyj y^y^ 
. j * p JJUtf" : J l i j ^ 4ji)l J ^ j jJL>»-;ai toLc- j i i*f*U ^ : J l j j »j-u<9 
J ^ j OiL-l i 1\JA\ *_-*: ells'"iUj 01 : J l i ^ U P JJI J P c-Ji-iJl t^  I_^AWJ ^ J V O '^J J!>^' C ^ ' J 
Lf> ,_pU- Ul i tJ-Ji l *L. jiJlP JU^ Stjlb ^ l i ^ tjJ*^ fj j i) j l lail i t-d Oil* ci^rb- t) ^ *iit 
[ ^ / r n i ] Jl- i iS^'^ / ^ M -Sil J>-j J^ t fJ^ 'AjJLA '^^ ^AjiS'/ ^ l i ^ » / i iJ/ i v_-*i tSf;il jA ^J\ ^ 
l\jA c J l ^ toolb ^ 1 ^ ^j J l jLs '^Vt j ^ eij^ i OJ*U- : J l i 5-4/ ,;/• Ai j j^ j j l ^ I j 
tdbprU o J l ^ j ^ j tU** diJ ^^Jf L. (^ JUP (jjf U :Jl i j 44:Ls*pf I4JI > i Ul i c^iU-^ 
D ^ Ot jiP j ^ l*i^ vU>li t«Xib" c - W j tc-jti tl4,-uJ ^ Ui j I ; cJL» i^ IJl Js- A*^ clllailJ 
"? IJL* Jlp JUL^ L." : J l i i .i^jJ^i M -it J>«-J , / ' ^ ^ Cr^ ^ t > f^J c W t>"*^*^ ' ^ 1 c ^ ' 
> J ) j iloiJl 5!5U :Jyb. ^ ^ i j l t ^ j i ; y ^ t ^ l j )^ J>j "be J ^ " :J j U i .oU^iJl : J ^ 
SjliS^ Ol^Ul «!>UJlj f ^ ^ b J * ; i J J i ^ ^ f of J -a^ . ;^2i*ri l4v*~ -tUlSfl »iA ^ J*J 
. (VnVo 
. * ; t r ^ i .jTi : ( j .) j (j.) i^  - ( f ) 
(r^o/^)Ji-^lJ(^rAr^ |,ij i t v / v ) - t t ^ ,^  J!i,)i-^-*'«»>*tj. ^ i ^ u^ i a*-(v • AO ^^ t . i/o) ,,_«iji i) , _ ^ i - (t) 
. ( iAr/ i ) j>iAl jAll ^ ^j--Jl *J .l)P - (O) 
on. 
vA. 
^ U U li'jU : J, . ^ I j 
(^)" ..f 
• V ' -J^  « ^ ^ ' - j ' ^ ' ' ' - j ' '^•^^ " = — ^ '^^^ ^ " •'^' " ^ "^^ "^^ 
l i l " : JliJ l.^^/i ,jJi i%^\ J Iji j t /x-or d U i ^j) : j y u ^ j . ibi a ^ cJ5 J l i J«>v^ ji i^ j ' 
? o i k i ^^if" :JUi cJ*>UJl J Ufj < ^ > J C — ^ gjl :Jl5 ^y^ j ^ l J l > - j f l * J ^ cr«» ^ ^ V 
. " ^ f ^i j ^ i l ^ f «"51SAII J c • if/^i J l j f L*" •.:>yu^ j>} Jl> J l * j ^ t 
. (\vi ' \ i^ j \OT/>) i ^ 4}ji (XT ^ j ' \A/ \ ) jiftlij ( \A ^ j r-; ^ ) ti» i^ a A^ - (>) 
. (iT A ^ j N \ v/\) j y JLPj (VA/\) >*VI ,>t~ c r - (T) 
. (\r . /T) ji^Sii v ^ i) ^ 1 *»•'«»; (YA/^) , / juyi j (> VTA |PJ ^ «>\/>> ^-J. ^I ^ 1 - (T) 
jij)^i4«w^j(VA/\)(^jUJ»Jij(trN |.Jj ^^^/^) j y j i ^ j ( \ vn |^j \o>/\) u i gi f^ i-(o) 
. (xr i^ j '\'\/\) >*^!, (\ '\ i^ j r-\ ^ ) M v) x ^ - o ) 
^ i ^ ^ i j i i j ( ' \ n i ^ j TAr/=\) j i i^i i^(^i>Ji,(ir. |^j ^^A/^) Jii,)! V ' j ( n ^ j rv ^ ) U./i ^^  j - * - (V) 
. (T\ I - r Tr/\) j*J. i jJuJi >^  ,^ >I$JLII oorj i^jji yy (o!) U-^ i^ j j^J>i j^ J^.^ ' - i ^ - (A) 
• (VA/\) ^jUJJij (r-\ ^ j rA ^ ) tty.11^ A>* - ('\) 
cc ^^^  :)) 
U ^ ^ kiJLi^ OJLJ tkiJL. *«-ii y» Ul" : JUs t^ SoJI j _ ^ ^ J i ^ U ^^ J U P -LJ ^_,J[^ ^^  c - i r : J l i 
t 
II 
:JiuL JU^ j ^ j j * * ^ jK...^ LJJ * - (^jMjll JLP-1 ^ 1 bJjL>. J l i 5JXJ J^I ^ (^jbJraJl r / ^ l j 
."vilijf j t jjijf Ji« .iJL. 4«s??! ^ Ul" 
j^J\ xs. ^\ j P So^ ^ .U-. j P ot'.aa- ^ J - ^ i j i ' a * ''^ ^ o'> 2/^ ' ' ^ - - ^ r ^ J 
j p ^ ^ W ^ f , ."-u-fj A - ^ y k l i i " : JUi ii/i ^^ J * ; i ^^ ^ OUJI j>, iiiJb- ^ L :J15 
. jLi; i J i * jTJJl ^ ^ ;) AijJb- Jl i : J l i ^ y. fljJl jC- JaJj ^ J U ^ f l ^^^ i y^--* 
J l i fi j j l ^ o f j ^ Ja-i) ^y Jbl j ^ «»l J-jP bJO:*- :>jb _jjf UJ.X^  l^. i^\ jf- t j^UJaJl (^jjjj 
. ' ^ 1 j l o « «U ^_iljl L» : J ^ kijjj>- c-»it* 
a * C J^ J Cf- * ^ ^ ^J>^' * / ^ ' JLr<* Oi '^'^ u * ^^  ^ ^-Ujt A^^f UT t^Lp :^;i i l l XP j^^i^j 
^ ^ ' ' W ^ ^ f j . % ^ j / i l l ^ ^ ^ " : J l i Aif ^ L P ^ I ^ ^ L ^ Ujj^f yjoll A ^ ^ ^ W 
• (c)j(c)>>*-'^-(^) 
. ( T r f i j r v ^ ) t l » p i ) - u * - ( T ) 
. ( N V t r ^ j > o X / \ ) i _ i ^ r ^ l , ( V A / > ) > * V I ^ U - j y l - ( i ) 
( \o . / \ )^ jUJ i (VA/>) ( / jU iJ i ( iX ' \ f j , ^^Y/^) J ! i ; J i x * j ( \Y i . ^j ^o^ /^ )c iu« i l - O) 
. ( TT ,Jj ^V ^ ) U,y.l ^ . u ^ - (V) 
. ( r t ^ j rv ^ ) U.^ 1 ^ x ^ - (A) 
. ( i A i ^ j V A / \ ) JU^I ;>l~ c>i - O) 
. ( i r - \ fij ^T . / \ )ou -» i l - ( ^ • ) 
. ( \ i ^ j r-\ ^ ) Uyii ^^  A ^ - (> \) 
. ( ^ o ^ J r n ^ ) J ^ L J l ^ > l - ( ^ X ) 
oTV ^ ^ 
a* J*; J l ^ ^ ^ y *^  - ^ ^ > o-^ J*) -^-^ ^4 k : Jl5j *Uap J*j jL . : Jli g;j-<aJl fl^l i^ f j * 
.^LjP ^^ 1 J y ^1; lJu» ifrUip JUi t"4«Jaili 4...-<!..i->.,J ouTol" : J ^ D I S ' ^ L P JJI 01 : f ^ l 
^\ jf- frUa* LjJb>- J U P ^^ <«jXP LuJ^ c5l>«--l jj» >—'>«*i bJjLs- 5;^ jjl j P (^jL>»yi ^;^lj 
( ^ t^  tiU "^  *^^" •^' t/*^ a<' u^ >^ iif- •'^ s**' a* s-"«^ a*' IT'**^' ^W^ J*-*-^  ^ '-^ j>»'*^ 
j p 0L«»- ^ ^UL* UJjb- j ^ - ^ UlOa- Jj j /" y\ jf- <^ jl^ *»J*J' ^/^l 4iJS<»>- ji Olj^ P (^4-»j 
Jppj^  uy**»- o> ^'^j^3 ^ - ^ j ,^^ *-~^  tji'j ^ ^ r*^ ^ *^ ' «J>-j vl*w»t ^ i-«>- j p ,j-J-i 
• V - ^ ^ jf c «bl 
ot c-Jp Jl" : JUi ? S-iUJi i) lifj (^/i ^;-t of J >it : Jli ^ l i j j^ij ^ j JU- Jl J*; tU : Jl5 
[^/t o V] . "L,,aaili / < ^ Aicui, JL* 
Jl*- J t - : Jli ^ ^ ^\if\ jt- lM\j Ujcrf-t ill JLP bJjb- Aiipi j^i X*i£ ^ ^^ (^^ jUJaJl j ^ i j 
,"A«kili U 4 015" of : JUi /J\\ ^j^ ^ 
Oljji V UlS'U^t U4iP ^^ (^^ jL»JaJl Aj,rjA UTiiJiJuUll ^y. t^^^l 4>-J-lj V*-^' <:;! '^i*^ (•^ i^ J 
. ( V V / N ) > i l l ^ » « j . ^ - ( \ ) 
. ( TA ^j rA ^ ) tJ.jil .^  X ^ - ( t) 
jl^Vl v»^j(^ii /^)£-*l : >;-.. ,j-J.I4ic* vj(^^>A(^j TAf/^) jj^l ^  ,^!All, ( V A / \ ) >*^ 1 ^ l -C>i - ( i ) 
(>rT/>) 
• (C)J (C) '>' ^ ^ - (^) 
. ( TV ^j rA ^ ) M i) - ^ - (A) 
. ^^1 to«,w.j(trA 4 irv,^j ^Y./^ ) JiiPi A^ j (\sr\^j s^sh)"^^^cf>i<y^\\) j^\;^^-(\) 
onr 
tUiksil U i i '«y-2»J "i! I'' c J i j lUisyii w /^st- j i l JU i i,^J>i\ ^j-jt je- LJl«i &-tj[r*^ ,_/»» p^*- JJ'J 
^JJl j i ^^1 j _ ^ f L*4jli :oJii t»Jb J«>ij J l i ? ^ ^ J l * »JIJ ^ J ">U-J Ot ^ v:-jf;i : » J ^ J J V o i i 
t^ JIA\" :jLai ? ^ y JLP (^ Jb ^ 0,"%^ il^ d^\ 1^ 1 : j L i i M *5ll J j - j c/' ^ J '^' " ! > - ^ 
L : J j i j i CLJ( yC <ji-i DI55 c-l>-f 01 ; . ^ JUP ,_pJj ji*fl!- ^ ^ fl>-y)l JlS^ 4-L»-l^  a;*^-^ t^ *^Lr*^J 
0-.I, j ^ j i i l l VI ULP ^ / i l - i Jij i Jl5 4^LJI J x ^ l l ^ j t ^ U l v-iS'i JLP lyww>.l ^ULl W 
. ( i r A i i r v f j j ^T./^) j y i j L * j ( >-\,^jr'; ^)^J.y. l^x^J(vV^)> '^ l ,>»" t r i - (>) 
.(rv/r)jir-i^Vi-(T) 
. ( X. ^ j rv ^ ) tl.y.1 ^ A^ - (t) 
. (Y.T/>v)a,<-Jij(rA/r) jtsjt-.vi : > i i j ( t r ' \ f j j \r • / > ) o t i ^ - ( i ) 
. (^ •^ 1T ^ j ^^T/^)^/JJ^),««;^fJ(o^i/^)4iU»V'^)'-^-('>) 
. J i>Jl^f :>U:( j - ) j ( j . ) ,^-0) 
. j jLJl ^)i ^lUVI - (A) 
. p>J\ji jiu» * j !y(oo- oi/v) v^i^ili s-il<j ('\t- f4; r-\- rr/o) Ji-SOi k_jl< - (\ •) 
v^ .. oni 
^ J l^f I j j i ^ i JJUL.1 JLP ji j ^ * P ^ JL?-i ;^^  JU5t LJJL>. ^ ^ I ^^ ' i lai j l jJ l 0!y>i( L. i L ^ j 
^ ^ j p t^a^Jl OUip- (jl J I ^ j b 3 jj cJUall j ^ ; ^ j l i t ^ J- i "J ' LJJU*. juic- ^ JL»U- Uja>- j u ^ 
."dX)i J«il Ulj" : ^ 43)1 Jj—J J l i i t ^ j i (^ JO O J U » U JMs-aJl t^ cJ^$c>-l 1^1 <3)l J ^ j Lj : Jl5 
Jl5 l iS'.JjkbVb • i ' J ^ J > i * y» ^ I s - j j f J l i j t«;5o. Aiiib-f :(^ JLP JJ I J l i tJ-;2iJLj J^i*^ ykj 
* y Jbf U" :J>L ^ 40)1 J ^ j o * * - t c J l i i ^ l ^ > ^ l\}\^ cOry ^ » j P U D L J 
" -f f . 
. " iJ ju^ ^ A*ja. VI y» > " :J15 ? U>;jf »/^ :> ,/-• J * ; o^ ^ -^l J>-; J ^ " ^ j '^i ^-^'-^ 
/Y) 
j p ^ ^ 1 j l i , ^  ^ L : . ^ JIS yUr ^ >U>t L la^ ^ bJo^ j ^ ^ ^ ^ * * l ^ o^l •!JW 
. " j ^ yk Ul t f r ^ j V ^ " : J l i CJSJJI ^ ^ ^ J i - -ill J_^j vi-^r- : Jl5 o f 
: J l i o f ^ ^ ^ j l i - ^ ^ ^ ^-b ^ i l l o ^ b'o^ f } ^ jf- ^^ O^ ^^^^'L-JI .lj(jj 
:JUi n j^JO Aits'Jap, frU- »%^l (_j-;ai U l i tA»* UJu»j oLujLi ^ 4J)I J ^ - j b . ^ j ^ I j j j Usr/*^  
4U-. i i ^ VI y t J A J " : Jl5 *JI dH i l l J ^ j c/"^^ c/" a^ S\ J^-^^ " ^ i i ^ ^ a^ <^-^/^' 
Ijy. (I (Uf j j * . d l Ja^,j ^ i>l J ^ j v l ^ ' w t j^ a ^ l j j^ Jf- t^X)-^ :(^l-jrdl J l * "? <:^ 4 * ^ j t 
. v U l I I A ;) (j:jL> *</^ c>-^^ ^ - ^ ' ' ^ J • * * J ^ ' J*(> 4>Wi-l ui^ J y ^ J '^'-i i l o r ' u^ ^ ^^^^ 
. (\no-\|j i j \VA/>v)^i»)^!;>U!j(>o/i)^^^i j(>t ' \ />)oi->'-(>) 
. ^ 1 ^ vi-dlj . Al J - * u* r ^ u* : (c ) j ( t ) i) - (^) 
I Jlii L. Jif y», . o y ^ ( ^ : * ; ! i , ^ (T i i / \ ) ^ \ ^ JVi ( t AYo ^ j T A-\/A) > i ^ i - ( i ) 
. ( i A r ) « » u ^ i - ( V ) 
. (A») ,^X./Jl - (^) 
i^'i'" o i o "^'^ 
(^jl^l j i ^ j i i ^ j j l j O c i j (^jjill OLL-j 0L->- ji ^LlJ» eljjj : j j b ^1 JlS . viL» A*-ij j l ii-b« 
^ / i . .]^;;P ^ U ;^;j JUjt ^ OLL- b'jis- ^ ^ . ^y^ :Ua^l t^^^J>i /> 'VI ,^ l«>- ^r*- ^^  <^J^^"^' »'jW 
b * ^ J / , y^ f ^ : U J U J ."^ JlS ? ^yi>s ^JJI ^r^ ^ t ^ - i l J > - , J t - ••'^'^ ^> j^ ^ j>. cr^ 
^y\ b'Jb- JU.f b' ju. (^3J|iJl ^j-LJl ^y JUjt j p :l4i)Cj .sL^ j oiL-^j ^ U - J J X ^ Lja>. i O w 
j p Jill JLP ^ ^ j ^ j ^ f3!5l« Ula^ (^op ^^ L-i-_jj b'oa- ij^-o- ^ ^ :W*i!;J -"i^ CT** i>*' V ^ 0< 
^ p%. LjJb- ^Uo - b'ji:^ ^ ^ ^^ JUit ;^/^  : L f - i L - j .«yi ^rfi Cr^  ^ - ^ a*- ^J i ^ C;*" ' ^ ^ - ^ 
J * ; i ^ ^ t) t i y L. i l l _^^  b : J l i i J * j ^ i l l J> - j x p «.U -of o f ^y^ ^ j p j -b o< '^l -*^ 
p%. ^ioJi^ iJi^ :( j^L»JaJl J l i f ."dL> i i u i ^ j f J L . * * ^ VI >» J * " :JUi ? U y b" . i« »/5 
j l iVI J * Vjf «bjL» bf b-)^ J j l l>Ui ' * ^ t) ^3 « ^ ^ ! t^ V j i * ^ Ji^ tili-.'jfl |<..>i.M..« t^s»w> 
^^Jdl ^^ Js- <:,*J!r' Jyj (^JCJ6\ ^ Jaj^\ J^ ji ^ ^ ^l^JJir J l i Olj-^ ^ ^} ^-^ -^3 cAi>Jail 
JLP <U» JU-o t^JlP j>\ aljj j -* I .^i «ty>^l ^ 1 ^ 1 i^ »r^ ^ i ^ - ^ a^ i > * ^ ' ' "^ f j * ^ <i^>^ i}yk 
U * ^ J l i ^_^ ^ j U . ^ ^ ' ' ^ j y i JLPj ^ ' ^ l ^ ^} cy} 'Ijuj . ^ >^  y ' ^ " ^ J ^ CJ^J^U'. - * ^ ' 
^JlJl j _ ^ t) (Jy L» i l l J> - j IJ : J l i i J^'f) ftUJ 44*^  LJU j sbyLi ^ <iSl J > - , ^ b.-Xi Ja- loi j 
." J L . W2i VI y» J * j " : JU i ? StJUJi J 
d h ? ^ 5'5l,Jl t) 0 ^ UJb-f (1)1 i l l J ^ j b :J l i SU; of 4;* 4;H-?«-,-9 i^ OLs- ^ 1 t^xi^ 
. (>Ar ) i y i ^ ( - ( \ ) 
. (^  T . - \ > ./t) jl^iSlI v ^ : > y (Vl - Va/\) >"\l ^U. j>i - (T) 
• ^J-f: <c)-> ( t) '^  - <^ ) 
. ( t rn |, i , \>v/>)oLL^i- (V) 
. ( ^ ^ T ^ - ^ ^ T . | ^ J i • i - i • r/r) DIJ- J-I J;,*^. - (A) 
CC °- ^ > 
-u«v» Ji :cJl5 Oi* . ^ 1 dUi Js- ^XL> j j y j l IJL^ t i i ' UOJUt OlS'Jli Ait ^^oi l Ji ^J^ J^J t^. 
U^ ^ l ^ ^^Ut^ ^Ib:,.. UTU^Jl J . L.J* Aiiwii (I :oiS . j ^ * ^ ' t > ^ ^ i ) W c/jl»»i«il 
_^^  ybj dH il l J ^ j JU^ ^Ji Uli. 0^ i^ '*^ >->i« * i ' ' * ^ ' j ^ l - ^ i^ * ^ ' ( ^ "/^^ ^ -Ci^'j 
t 5 ^ t l i f : Jl5 ^ *ii ( ^ * i - j i i ^ f l*- ( ^ ' y j k r * ^^ iSjj - ^ j ' J j ^ l * i - ~ " i^ ^ h '-A5*-J.l 
^ j - i i^ ^ 1 -diJ L. JL«^  t ^ j y J ' M«Jj . "UyJ i i t f r ^ l^^J ^ ^ t » / ^ J l »-^. ^-^^ 
^y Ui l , of . i - i . Ol ^fl tJ^Lx^'ifl ^ j r j U ybj tjLw^-VI J l * ^ V j ^ l ^ l ^ ^ ' •:>t. r^'^Sl^-iil 
IJLA ^  UJLU of JJlill l-i* (^jAi l^j tviAJi Jtw V - w *J Jy (Ij t*-^jf J l ^ j y i i / * {^} f ^ l J i * 
^^1 0 1 ^ t ^ j J l ,j~« ,>^ f j ^ y i t^ji OlS'J-i>. j ^ JLi-f of ^^UijLl Jij .ijij* ^J f%- l J*j ^ J j - I 
jk I .U^ i * ^j—J'!^ j ^ L J l M A * J l J*r- "^  '^i JLP yklU J J i J J i 4)j tdUi <->'5U t5;i u i * ' 
t o y J i ^^1 jJL-Jl AJIJ/ i j i y Sji/k ^^} f ' jL.I JL* < i j jJ- | IJuk ^ 'uJli» 0 ^ of J U i - l :c-iS 
. . . . ^ c) U 4 ^ 1 ^ f.'SlS'v^i«i. of J j ^ l i t-u-jJlJ f j i i ) OlS'vi-iJki-l IJLA <PU- of i ) H r * U^i 
. ( t . r - t.\/r)v_^Ji*Ji>-^JUj('\.V|^j Tor/T) JiJucJij j>t i j ( iAA- tAt/r) juSJi ^ . j i - (^) 
(TTo ^ j \ \ /T>) v^i^Ji s^JUj ( f \ i^ j ^ ./n) jiJi^ij jv^ij (r^A/O) j^ iS J^i ( i v i v ^ j or'\h) Ji^Vi o!>-- (r) 
. ( T \ i / \ ) a ' V j V ( ^ ' u « j 
. (i t/x) jyuii :iv.j (v\r/r) p^Ui ^ - <<») 
y -ujt* y>il i l 0 ^ (1)1 jy^ tAijJb- jfh />jJb-o V f " !^V' v ^ ^ ' (Jll?«-Ail -ijljij of «ftC-j jLdi 
. J U J AUI tL i 01 JUJ l i p »ila.i... L» |_J1P *^lS'<uij jb I .'U?»v5 
r i /£ . X] / t ) J>^ ' - ^ Ji^ o/^^ ^ J^ '-J^ J i ' '-r^ lO j js i^ ^ U ^ i ) l ^ ^ 01 !>il3 j i i J i Ufj 
^, i l l X*.j i^Oajl l ^ j ^ t^JlJl , ^ ^ f ^ ^ l ^ U i L 0^'liJl 4 iU-^ l :Jl3 vi-s- '•^^j^hJ^S 
JL»-.j ( i l l ^ ^^ ^ U j t<-JjlP ^ fIjJij c ^ ^ l ^^ O^  -Mij ~ ^ ^ «->!)b>tl ^ - Ijij^ y\j kj^ 
t5jW - ' / ^ ^J-^ Cy J^ V * 1 J «i^^^' of o ^ >^p ^>i-^l J-P ^ J -PU- I J J (^U-J ^ i ^\ J.I »ljj 
^^ (^jup ^ f IJLAJ .4> t i ^ H 015'isf v*-*^' a! - ^ i * - u * o ^ ^ ' - ^ oi ' ^ J * ^ ' a*" v^'^ i: '^ <>i' 
Jj»f ipL^j L . ^ j j - ^ l j Jbj j i ^ U j j ^ ^ l j J , > : ^ j JJ>l*j v U - i ' o i ' j ' ^ ' " ^ o^ "^^'j J ^ i>^  
^ L i J l j a*-, ji ^ I j ^ I j jS f l J l i -bj . /A l l ^ ^ «i^^yl Ojy. ^ . ^ 1 jA f ^ f j ^ > i l j (-1^1 
JLM ufj cSj^ j j ^ j i i j A*-. ^  .ijjiJ-i U»^ i i^ j v j i ^ ' j ^j'^j Ji*—b J ^ a! -^ !J vi»-^fj 
t O l ^ cf- "^y^S ^J^J^^i * ^ ^ «Jj* ^-J '&» -^^ ^^^^[*^>" 4*^ ^y.^ ,j^ a* ^ ^ ' J l5j ] . f t r^^l 
JLP c->jdl U P J > - j/JJij i*i« *>^yi vW^! i^ ^ L . J y v A ^ ' j y^tSy^ ^ i i ) f l - ^ b J ^ y " 
Ol» t o i ^ l t^ ojlp'jfb »;>.f JU^ O i^ t j-tf j ji U fr^^lj e^f o /^ j__p.. ^ of AJUWI ^ s^/*^' J * ' 
j» I .<dp SJIPI !5\i ry>i-
j i f ^ i l l J_^j ^Uw»f ^ fji^f ^ (I :Jl3 . i - - ^ ^ '^c^jUyi ^ ^ t ) U ^ . la« :o i5 
jk I , < J U - ^ I j iTf J J i t) AiJU. JLij c ^ ^ j>\ j^ A^A S - ^ ^ U 
Ailjj u^ y >A*j 't5r-**'' i>-~^' <i -^ lA' of y^UaJlj .iiJlkJl » I A ^^ .^I ^yJ- l tjJl xs. j,\ JS- f 
.hJa^^CLA AiP AJIJ^I O J ^ iJUk ^ ^ 4*i* 9>v29^ l (jjji V OlS'Ajf *iP (^jUJaJl 
. ( i r />)34iJ i - (T) 
. (rt-rr/r) jirii-vi-(r) 
cc =^^ 
g^ l ^ jUaP ^ : JU i ? I l * j , ^ - ^ ^ ^ '^^ ^-^ - ^ y i •*A^ (_r^ - J=*P' t) "^V^i ( j * ^ J i ' j J^ Cf^ 
Mi. r i t ) ^ *-*^ (^ J '<>^' r*^ Jl /v-*^ y ' - ^ '•^ r^*- j>Jl - ^ oi' C|j^ J ^ i j ' ' '-^' u-*^ o '^ a*-
.ajiPj J^iu~» ji\^d^':> 
. 'Us^ii j « ^ ^_^ 1 ^ : J><i (Ills'4ji :4j)l 
|r J . - ^ ^ ^ ^^ i l JLP j_Jlf C-j[j :Jl5 <0l Jil JLP ^ ^ (I L- ^ ^ V^U-i- J i ' i>^ ' '^r^f ^ '•^'^ 
. " U y l i g j / i ^ UL^I ^ 3 Ji" : JlS ? f ^ ^^ l Cf* c M ' ^>?^ U c-ii li :<J c i i i cU^a 
c-«ii? oi JOo o t y ^ i) ^ ^ ^^1 ^ c-iT: Jl5 4Jl ^1 A ^ j ; j ji L- j p ^ U j p Asc^f L. :v^U)l 
. ^3^^-^ CJJs-j cjK^yi cUisyl il)l c->>•«•' ^ ' ^ « ^ c-^~.~* 
:Jl» t**; :CJL5S t i j / i c—— l i l U :Ji«- JUi c c - ^ 3 ^ l i t . u - Js- Jt»w2il ^iJ—•! c - ;^" :J l i 
Ui^wsflil dL-^f c-iT" : J ^ . ^ I j j git ^ JL*- ^ V*-A. c.*£f J l * ( ^ 1 t>tjf A-«^ UJA>. i j l3 
ftljjj U J>%>t <ui j p Jbu- j ^ v jw t * jc- (^jj oj : Jl5 (^  ."U»yt 01 gi/«U t ^ y CL-"*^** i-i^} ij^ 
jc JU«t ^ JiPU-l j p ^,i*» ^ i l JL-p LjOa- ^ I p ^ t b'^ X^ t3j(jy ^^ /i ^\ji\ bJOa- t j ^ ^ l -UP 
? d U y c--^t :JUi i ^ > c..i.ptj tci^^Sca-li c j u ^ - ^ l t;jl J l * is^T OJS"' :Jl3 a * - ,;;< ^-^.-^ 
lM\j LJJL*. frWj ^^ i l l JLP b'jb- i i ^ J2;JI b'Os- ."L>yl 01 Q,y{i j l j l i l ^ ^,;~^l :Jl5 t ^ : * ^ 
."iJjo J - ^ l i ^ " : Jl5 4jf jiP Aii- Jbu- ^ V * ^ o ^ c^ -AP j i jy>Jl ^ ^ U j^l ^ '^^ J^Le-l ^ 
.^iij ^ U JLP 
.(^Yr•^|•3J \o\h)i~i. ^} j.\)(y\l\) j^\ Q,y^ ^ji - <,\) 
. CM- '\. pjj ix- ir/\)U.y^i- (X) 
. (vv - v\/>) >i/i ^u. ^^ - (r) 
iOill tjy^j c * * * 1^ 1 Ot^i-* C i j «,-o L S I P ^ ' ' j ' j ! / ' J ^ ' ' * ^ c ~ J ^ L« lojy*' Jl5 t j t ^ ^ l j ^ l ,_;->• 
j ^ i l l JUt j ^ i l l JLP ^;;j J U ^ je- 4*-L« j ^ l **>'=-|) ."UsjsJli e ^ j » 5 ^ f , j ~ * l i l " : J ^ M 
.*hA ^ AUI J ^ J J l i c J l i 0!yw» 0:4 i r H ^ " ^ ( v »>*• ^ri' »>*• »!;*• i>i f^ -^ O* cTi)^! 
.«s>w» j,->9- ^ a > - l i * JlSj ."t isyj j » - Jn^i "5^3 « / i ,jw. ^;^" :Jl3 ^ ^iil J j - j (1)1 Oiy-^ c-ii 
^ ^ ^ ^ OjLfi* J:;*^  ^ ^ ^ ^ ' L - J I ( i j j j . 0 ^ ^ . ^ ^ u i lA* (^  fr^ j ^ f J l i Ait j ^ j b g i ^ j i j 
^ gji j ^ i l l JLP ^ (^y»jJl ^ ^ L_~s«-i ^ U L ^ j P Ai^t j P ^^^iijUJ - ^ ^ ^ <^ " ^ J " ^ ^ ^ ^ 
J^JI 4JI ^ \ l i l / JJ I ^;-> ^ U>yi -Uf ti^iOil ^ <>p\ t) Ol j^ / i : J ^ . Sjyi ^ 4j| j ^ * p ^ 
^ i l l J ^ j c-»t*- l i t SrH t^ j i ^ t Olj!/« JUi 4<--« j » J I P «^ >si»j V : c J i j C U P t iUi o ^ l i t « ^ 
r / y ^ ^ i ^ SUj lP:> J ^ Ol j^ t ^> t Jjt ^ 5 j ^ J l i . " / i J l , j - ^ ^ / t v ^ ^ y :JU i A^ U ^ . U / i 
.Olj!/- Lfr* ^iJjb- (/Jiil Jiir «,-o <Jl oJUj l i cOlj^ c:j'jb- U P I A I - J «,-O J l ^L-jti I.A^J>-
js- ^^  ' ^ j u - ^ t) ^ L i J l «ljjj .A;-.J ojli-y. dUU j P JJLw. ^ i l l ^ J;P ^ ^ j b ^ t oljjj 
» ^^ j U j i i i " roJ 3l;i >i>UL. i>P ji^C ^ ^ sl j j j : J l i j ^ L l J l J J > >^» ^^^ j^s^Wl »!<L> 
. (^r^/^) tJ.JJJ^l^t>l l^>-(^) 
. (AT) ^:^p\ - (-v) 
.(N-\r)y,-L-Ji-(V) 
. ( i • v/-;) JL^ f x—j (\ n t) j.t-Ji ^ > i - (A) 
• ( ^ A ^ ) i J l i J < I - ( ' \ ) 
. ( r r ^ j > T ^ ) y>^LiJi o i - ^ - ( ^ . ) 
;^i«ar j j JL*J-I JLP dIjD li5'(JaijlaJl J l i ."L>jiJii Aiij j l Ajjlil j l « ^ ,j-«» ^^" : J y i ^  <OJi J^—j 
ilAliS^ ' f A ^ j i ^ «!;* J y l y viJlJi <^ f ^ y^^5 'ir-H V1JJL>- (^  Orl j i i j iAi;Jlj uls^V' v ^ t) (^jfj 
,j^ ^ :JuL v j i f (34^ CJ* »!I> (^  - ^ j j ^ j -*i3 cy. ^ ^ j i^L^t-Ji v'>j' (•^^ f^ -^ -* i>* ^ i ^ ' »!i» 
JLP iyi : >_...li4.| JlJ^ ."IvbyJli « ^ j l 4jjS( y Ajiij |_^ l i l " : J ^ i S j ^ 015^ J l i c"Uf^iJii s ^ 
<^  <^J!/H *»»:;^ ti jajiS j i S j ^ J y ^>^ ^  Ul^ l i ^1 J>-y f ^ j - ^rs!^ '-Cj^J'i u!s^^' ^ - ^ - ^ ' 
."U>ji!i * i i , j f As-isf j f « / i jv^Jb-i ,_;w.( l i l " -.JkiL Ij^, ^ <J ^ ^ L i * jc- ^y\ C^ ^  Cf-"^-y-
^ * ^ ^ , ^ 1 ^ 0 1 ^ ; ^  Oi - i l iU^ :0U^ ^ 1 J l i j .uv^^^l J ^ i J^ :Jl5j ^"^^iljOi-Ii 
U *>;otti jiJkUi (^  t U L i «,-o J l AJ 'U»yJl d-»o J j i - Olji^ ^ *PL«-O ^ jl Sjiy^ j ^ J cU-lT 
^ J^al* 9;-o ^  lyjP- jf- j^\J .l4> 2 ^ - i t»,-H J l * 1 ^ S~*^ J*- ^^ * * ^ (^  (^  '•h^- ^ ^ 
^ U i t 4 * ^ f j .ij^, jf- ijjf- jf- OLs- ^yl * * ^ l |C .01^'!) L j i t r ^ ^ l j Olj(/. jU»j t^Iaiy; 
. (o.T f i j Trt-TTr/T)oU^lJ(T^'^/^)aJJJJ(^TA/^)tfJl^|;)^^|-(^) 
• r^^T f j ; T. v/t) Jt-jVl (^  ^ 1^1 - (T) 
. (OTA - orv/\) ^U<V!J - ^ I J (^ > "^  ~ 
•(^«>ur-)£>^'Jl&-^'-(») 
. ^\^^|^)^J\^i\-^w) 
. (^^^r- ^^^r ^ j r i v - r ^ n / r ) OL»-^JJI2»-.W-(A) 
. (^rv/^)4,JuJ.l- c )^ 
cc °^^ 
J ^ j c j L . t ^ ^ i " :oJUi t U L j V4J} J^ j t Ol j^ oi >-..•>. .Al j j X j * - ^ ^ ^ i j . "e^^ L 
. jyJi^l < i i lJlS'."fj-,2»^L! J i^ t i i,j*£- ji JJI JLPJ D^^J d ) ^ s-UPj 
ix^ ji j ^ ^ «jjL-o jlSoi—VI ( j jJ l J-C' ^ 1 j ^ f j 
Jiiljjj j > »p~i tij-X»- 7t>%^ -Xij ' f > ^ OuiJl iJlA iy> *jw»y»j jji«> J2;J ,_^ l-Xj* t jJl AjP ^^ 1^ JU 
_ (T) . 
I41* JLJ ^ oSj tAiij^ i i j f i ^ Lfl5' Sj-o CIJJL*. J I P !^>l50l j > »yr} (jiaiJi fA»u ,jUjUiJj 
UI (^jo^U ^ j i t U y i UJl Olji/. J - j t i t L i j Ljij-X^ ^ j i jl «j[/^ o ' l ^ t j ^ l , ^ j / - >>V»>11J yW 
l ^ j f , cy'Vl IAA J l f y s-*- i* : J ^ f - " s ^ ' a - o^ «i> -^>^^  y^- ^ ^ ' J>-J ^^^~^" - ^ ^ 
:UUl.l J A I J I P viJUi i^ !>«»^lj ' V ^y^J *^  l > ' ^ " - " jW - ^ ^ t) (*-*^^5 ' j ^ ' a-^ O^ * > ^ ^ ' 
V ^y. J U t^ ojup liSl JU i j lS'Oii cLf j Ij^, d - jJ^ (Ojj jl » j ^ 01 iJl* ^,Jo~ t) I^Ui t J jV l 
.ejiP viUi ^JLP Aiulj JLSJ tLjiJl*- <j Jai-o L» Ij^ IjjP- ;y J5! y» j-« (Jua^aJ ^ j i i cLfiP kiUi A»^JJ 
^ _ ^ L. U^»- j i f J (J <^Ji c~»w»j ^ : J l i 4it A*-)j i j*- -H; O '^ i>^ V-*J i j i ' t j ^ U- '^ t j ^ 2 ; ^ ' f 
• (\rr/ \)t i j i^ ioi~Ji-(>) 
. (oA/^)^ilpl v -J - (V) 
. (TA- TV/r) JISJU-VI- (t) 
. ( r . / r ) j . uJ ( ^> i - ( o ) 
• (c)J ( t ) >>* - " ^ - C^ ) 
. (lo - IA/T) ji^Sli ^ : jlimj ( v r - v>/\) jifi/i ^i«^^y. - (V) 
oVX 
tOa-l <i JUL IJLA J i . (.iC^j :(fci J j i j Aitjj OlS} JtS ? ijaJ-l ^i ^ j^dl 1^ i j ^ ^j}\ ^ _ ^ '(V>^j 
lil^ C«%»AII j^iJiJl fly l i l tUiLj-i o;3pf U. iJuk J l * oo^Ji 5,^ of ^ «iilj ! o,-o >1^.J^. J-jyj 
S-^ j ^ JU- ^ ^ »JLP Dlji^ J V i t-L kiiiJb ^ j i Dl i i/" Ul OlS'Olj rJlS |^ .j>*lail StJMl fly 
•/£ • V] i.iSy^ jj> »^ wUP <-~ii J Jljj^ jc»^  Oli'D^i .Lf;p ojpt- OjJ ulj[/« / ^ j - i >»=• 0^ (.*^ ^ J^fill 
i ^ j li l \^/- ^ i^ji»)\ <u.*.-o i LsAil d-jJui-l iJiftj : J l i ^ .HyA» 0 ^ V of c5/>-f U ^ *ikr^ > ^ 
j|f y^ 4ll JLP ^  (^ yk))l i-jl^-i j i l jj*" *s»f jj*- k ^ ' i>l s-;*-' '^'•^^ J ^ ^ - ' ^ LT'Ji i^ ' ^ ^ J '*^ 
J i j flj(^ j p 4JJI JLP ^ yi (^ _/jJl jf- ^ ^i yVl IAA jUai .k^O^i Oljy jP Sjy^  j ^ ^ -U^ ^. Ji> 
^ ^ji^xe- i l l JLP " j^ tajyt ^ (^ yk>ll ^^>S l^jf- ^ ^ io^ ^ Jjl -X-p jSf i*i>rj:> dii^i i i ^ 
IJL* ^ ....o jl i j ^ j i fLiJ» «^1 "^ Js» '*ii^ t^ *- •2/' t>i r^-^ <^,>^l l i * c^jj J3 lyij 01* : Jl5 (^  
* i ^ cf- f^ -^  c^ (^ :/• •-'•^ **^' (^  -^ irff i>^ *^  a~^-^ -*-^  iy. ^- ^) cy ••^' '^b '**;' i>* 
j jpj t(^ y»jJl ji*- Uiyf Sjy y^^  (jjL, ^ I^ IS oy» : Jl i (^  .vJi-i^l «jy :^_^  >A-^ ^^ ^ y l _^^ '.ia- Jl i 
Jl i ljJ> j,\ b'jl^ Jl i JL-f LJJL^ Vli Oi>il ^ j j ^UJ-I cf- -^-^ ^•^ l^ dUi i) I j / i i tfl-i«J» 
l»i;fj t U i j j l AJ) Oysu^ J^^ l*^ Js« t*J^ J j -^ l (^'"j^. i^ j A l »JLr^  ^ f "^^  ^->^^' ->^ ' ^ ' " ^ 
Vj CAU J.I ^ > Vj t / . g;f ^ i l l JUP ^ > ^ 1 JUJb -sjf (ij : Jl i ( . ( X . ^ is!*^ * ^ > ^ ^ 
j^\ ^LJ i r / :> j ^^^iiUl ^ ^ ^ 1 / a 4i>ij .UwO. J» I . ^ \ ^ OL; OJjl j ^ j il^jiP JUi 
: \Jufldl ^ ^ ,_yij^  V oLi iL* 4J :cJi 
• I (A ;>MO i_ai.i>,,'n7l viUi 015'<ol JLP Jju "^ tL-tj Olj/« ^ J ^ ^ji (I sj/f- of i j j L« Ol :JkjSll 
JJ 4J ^.M-U ji Sjy^  OlSy t^/'UU UJlJ* j^ -JJl ^  «i^^yl u^l^l •I'l^lJ' *^ f y»l^l Ji "^llr* «-ii«-^ 
. c X - t«ljl \,faj.>.,rtT; ojifl^ -fj cUlsy'' Olj(/> J-j f Ui i (V-tj i^JLJij ^^J ^ idUi 
j l J l iSj Vf cJyAl l^}*i. ^ ^ , H y y ^^r^*^ ^ ^JJ y* l^l *«iD a*- »>^ '^ ^^ "^ 1 '.*^^b 
U ^ J dUi ^ jij to^ W J^l^  ^k) a< i>-^' j ' ^ ' ^ ts^ i^ifiSL f^^^l ^y»Uit i , ^ L i J l fU"^! 
J ^^JJl Jl i JLii tjv-saji-l JUP Jj<i. jiP t^yi4 jiP ^ g|f ^ i)\ ^ j L JyJl 01 :<l5li5l 
> I .yUj OiJ*>Cj ^ j^ h^ ^}y ci9!»»- tfy- j j jy*P j ^ J-*^ ^  ^ g^ l j j j *l)l >X-p v.>il>JI 
. (TTA- Tr^/^) ioijai^yi ioUi- (^ ) 
\.. '-->. ovr 
> . 
? »-j|^l U i tJu-A JJ I o U j j OjLi" • io^i ? vijJii-l iJi* t^ djiyj liLf j L . 01 
JiiU-l ^\ JLS- ^J je- ^ ^ ft4.Jt A*r>^i l i l i i t ^ tils' 01^ 4^Lij» ^ - U ^ » ^ L. 0] :i-^ljl-t 
[^/Y'W]^ :JU Ajf i j i i ^ ^ ^ j L , . : J ^ t j ^ ^ jt?-i cjtc- tJUjt ^ /j^aiJl c-iur- ijy^a:j> \j\ OJifi-
0 ^ • 1^} ^J^^ • * J ^ it 'LiJ* c J L j : ^ J l i tjTJJt _^;~» vi-jJb- <J jfi- e j ^ j j ^Li.^ ^*~o 
i Ajf L J L . ^ Ait JU> .If,^ AijJb- 0 ^ fcijJL>Jb ^ y ^ l i l ^ J l i l 0^ ilJL» AiiJb- J ^ t) oLii l V 
v f j i ^UJ l j_f ;^^  ^ 1 ji Ol j^ : ^ * V J ^ ' C ^ ^ - ^ ^ v ' ^ o^' - '**^ ' J ^ .vi-ioJ-l i^ J _ ^ 
i) j , ^ , V Oiji/. OlTjs};]! jiijjf- ^\i Mi Vl^ t V ^ ' t ^ ^s^ j y y ">^ - ^ «ii» t^^j *^  J * ^ 
^j AJ\ *Js- \y*ju \s]j tAiJU<9 ^J^ bU::pl jU»w^l <^APUJI -U-- ^^ J ^ ^ A;^ ij^ o i j tti-j-U-l 
0 1 ^ ii;^Jll» Ja Uti . ( jy* L. <^^ j a - JLi!AjJ-l v_Jli» J cJ4-~Jl ^ (^  '*i=«» (•-•-*»J J * ^ ' (y. ^^"^ 
_^fj i juJ- l ^ ^ j Sjy>j J ^ A;P J ^ UIJ t ^ i ^ U Ufj uj iPj j ^ l * - V ' l i / >-^ V %^ 
jk I . J L ^ 
l iU i j t^ ^^OLa- JJ I Op^f IS t j - a i * SrH O*" • V ' J^ ' r * ^ < i j ^ l i ) Olj/- of l i « i - ^ J 
4J I ^J ? Sf>J^ 0 ^ uSi t J » U ^ ^ j f ^ ^ jf- t5 jy <i-->^l lo* 01 i^lJ^*lfr j^j 
r^/f . <\] ? M ^ 0 ^ V k j t i o /tUaj|f ij^, jA Ijjf- Ajjf Osj tSjS oJiji J j 5S;-o jA A} b\^ ^ 
>) u r ^ i j (o^ 1 fjj T. Y/T t) js^i ,^  ,^ !;>ui .ijjij (o> 1 fjj Yrv/\) o u ^ i j (T . > ^ j TTA/>) U ^ I i) yiWi - (X) 
. (u>> - ^^^ • f i j rt> - f r.h) dL>- ji^^f^- (o) 
OJU^ JULj : J l i j j««-iJl AJ V - ^ » - J C T * ^ i j ^ US'Jbit i^-Vl ot (Jj^y .U^L f i cJLi L. J i J i IJL* 
oLUwaJl i ) SijOjt/i tJuU-oJb JUJI J A I JL^ P i i j / t * UV ikiAJ-i^ <J>4^ U ^ OlT Olj tSjIj^l t) 
i j , ^ l ^ 01j(/» U*JlP t<-i«Jl*' -^  ' i '-^y u^l«il t^ J C/- *J!^' C-SJ ^ ^ ' C ^ ' '^^^' •''^'^' '^ ' '^^ 
L 4 > jLp.l >* , y «rH l y »^-J^I lJl» J J JLii c'li-i QXA. "J^ i U i l i * [ j i j - V l j A« j^ J y (-.[j 
.Aji(jj JILMO Ua::>-I Ui'.xly cOlj/* 
. (\ Vv) Jk,«-ilij (Y"\/r) jisoi-vi - (>) 
. (Tr'\/>) JeUij (v^/^) jCVi ,>i~cyi - (T) 
. ( in> - t o ' \ / T ) > i l j a J l j ( n T 
. (> • ' \ r v , j ; o^/A)i.uvl- (t) 
. (T ^ V i fjj 1 A / O ) M^b 0* i^Uwl Ju-^ - (0) 
jtl ^1^ IJL* <~>j»i : J U i i j ^ l _^p>. (ijJL*. Lji« t»t*flj i I^JL?-I A J ^ Jl5 Ajl j^lJ^ ^ ^^ , ^ J y 
^ai» oLTjfl t)l ,Js- i<i Jaii j ^ kiJUi ^ JJ>A]I (»^ ji :c-U .OJ*-* ^JJI J^;^ l-i-* «-V«i X> "^W*-
»«->j> jj» U j_jU tLjJLp ij^l U P JisJLlI J J P J tij^Sliil SOPLSJI * J L J JM -LIP •-'IjJrlj -Jst*^' ' - j ^ u^ 
(v^bljL) ,_/»*< i U - | olj^j lUiaji LARP- <»U«-A]I ^ Ai^ li i* «lj[j A* *j J iAi-* j_;~J «;-»< j i ^ 01 t*JL# i^ 
jjij ji ^1 JLjP ^ ^ *acL. JJI *3>r/»^ ^ ."L^^lii Aas^ ^j^ JA" '.J^i ^ 4Jll J j - y OJUT* : c J l i l^iP 
j j A..,^ ^ J y ^ je- it.jU-1 ^^ fr':)Ul bJjb.. JL-?- j j j^ ijAl IJ>L>. JUjt j ^ Ol j^ b'Jb- j^ i^JL.jJl 
j j l J l i j .'L-a- /»( ^ ^ 3L.^ up ^ ^ J^s»«^ ^ ^ *t3^l l i - jJ^ jAj ts-'M' '-*^ 4^  ^ ^ ' "W^ f' J:-j.A>-
ill XP y^> ^ > AJ> ^^ ^ U ^ ^^  '^jlfyi ^ U . ^ ^ t^ i^j'^"^^ *^j^^J .3U-VI ,2;*-:^ y» : J ^ j 
(rTv/\) .ywJbJij (n> / r ) >li JJUIJ (^  Ar/^) j , i . J i -. > i j (Ti»/i) «i!;i s--; - (^) 
• (o ./>) ^ j l ^ l cr- • M) (^ A - ^Wr) jlTii-Vl - (T) 
. ( x r ^ - TrA/^)?jUl- (T') 
. (^AT/^) :^5Ui-i ^ a u i )^ jju»di - ( t ) 
• , ^ > J 0 8 / ^ r ) ^ > i y J ( T . Y . f i jTt^/ i ) J U w ! J ( u ^ ) « . • u ^ l - ( o ) 
. (r .Ai 1^ 0 Yo'\/r) Ji-,j*iiij(itv,^j r r i / r r ) j>:^i;),j!A"-C^) 
. (TYO/T) olJtjU-lj {\XKI\) 4,AiJ.I- (V) 
. (At) ii^a»- C-^ (/X./JI - (A) 
• ( r . / r ) j i s ju-vi -c i ) 
. (V<. /^)>'Vl^l«J>i - (^ . ) 
v,A. 
.-» l.dJJi J ^ ,;4-~» M C-<«J!" J ^ ^y^ (J^ * j>^ cfJJJ^ UJJL»- t b j i 2L»-;* 
[t/^ ^ ^1 t P ^ "^J > * * - * ^ (-rsb * * > l i l o ^ ( ^ - ^ ^ t f * ^ ' Z'M" : ^ J ^ j J ^ J ^ k r * ^ ' ••(-»^J 
cl iJ i AiJb- tSj-o "^ tv i^ jJ - l ^ ; ^ IJL* Jbji :J l5 j / ' U s j i j l i C - J U . ^ V) / - L-4i j ^j-J « / i J l « ^ 
.A^ Oyta^ iJtSi 
jS- A9rU J>\ Aasyrf-I . " L ^ j d i i AflTji , _ ^ JA" : J y j ^ -Oil J^- . j OoUT- tJlS ^ j j l ^ ! •.(».^J 
J j k * yk j .A;;* (^JUJI JLP ^^ J^ AJII JLP J * i^yijJl ^ ^ «j ! / i j i j j i J l > w t ^ ^ ^ M J l OjP j ^ O L A -
/ ^ '^jjP-J J U ^ I v-^.Joi t ) i jLT.AijJ^ 2 ^ "^ A J ^ ^^1 
. (A t ) li^Ji*- ^ t^l>ji\ - (\) 
.(AT) vi^.^ v-*" < -^»'/J' '/^Jj (AooT fij i t r /T) J!>JIJ (^  T) ^ u j i jii—j (> \ ^ A j j i; i • >/r) ou>- ^ i ^,!»w. - (T) 
. (^rA/^)4,.4l-J.l- ( f ) 
. ( r r r / x ) JL-J.I - ( t ) 
. ( tT / \ )> - iJ l j (AAr t ^ J T I A / A C -iAo. ^ j TTV/Y) Ji-jVl i^ ,J»!;!ltJl - (o) 
. (Vt/ \ ) j l f t t l ^ l ^ j y l -CA) 
ovv 
^yU^ Vj ? ^lai l* vljJWi O j^sc^ JuSi ij^J\ -M- ,:;< JUJt J I P *i5j i j A*kL JiliJ-l ^y. ^•> j,\ 
j ^ l j (•-«; _jjf op^s-l ."U»jiJii 4>.y ,_r^ 4>*" : ^ - i l J> - j J l * cJl5 ^ f l i ^ tjjj :,.-*>j 
^ U J.. «.>vi»yi ^^  ^ i U j SJUI ^ I U / i ^ t V::J4 t^ j j i : " AJU»V' «3 > * ^ Uri' J^J • * -^ 
[ ^ / i U ] s - ^ J ^ (^Jfjdl M j . c - - ^ t i j j i J j Uj (»-* «-J^ c;i> / ' j ' i ^3 -^^^-V*^* i ) * " j ^ i t ^ ^ / i t 
. ^ t o l (jlj^i (•^^ ipU- ^ ^ - -JM' t3j ' ^ ; ^ ' cT^ u^ t-^j^^ d »rH k i - i " ^ 
ji^li^jt^ i l i j ^ f.Llj» o * * " OUJI ;^;j OUiP J i > ^ ^^^JUJl t) ^ ^ j l ^ l j ^ : ; O l ^ 1 ^ ^ i , 
<i.a^ (Ij kJ^-i V j ^ - J l J:;}! J l i . > J U I _^;~. t^ U y y ^ , j J - l ^ O i ^ f C-J t^j j^ u ^ ^ ^ i^*- *J/=-
tsiJlS ." jyv»yj Vj 0>U»i ^ ^4^3/ < V ^ jiJyU J i j " : M ^1 J>-J Jl» ^ ^ '*^^ ' ^ 3 
A^jP^l .";!)UU U>dl i cl4>r> ^jTlJi^l o-w. l i l " :J15 ? frL^I Ojj>I t J U j J IJu» ^ [ j ^jL 
J l i j .«b5 "^ ^ <o c j o f cljLJi *ijJ^ iSy^. ^ *^i - ^ J l * <Ji» ' ^yv ' ' - " ^ J.?'^ >*J -W^ 
• (T-o fj,) y«iLiji x~. <j ^ j (\A^ cij rr ^/^) V i i j (>rt/^) tsjs^i ,^  yi«J' - 0 ) 
. (Vo -vt /^) jtfVi ^ u . cr* - D 
• (rrr/>) 
. (\ • VAV ^ j VU) i U y i - (e) 
• (T iV/T) liUwJl fU"I Jj j* - (•;) 
. ( r r v . r\ol\o ^ '\<\, l•^/^ i)^^jiAJi j i * - ( V ) 
. ( r r^ /^ ) .yLj^Jiiij ( i v \ - tvo/x) JJJI : >;£. (^ JU/Ji . / i j (\ iv/>) ^ j U ) i - (A) 
OVA 
j ^ i l l JLP ^ ^ U l ^ j ^ j^jjyiJl JU^ j i J l?w l ^ ^ ^ ^ j U l ^ f ^j^ J, J!&\ XS- \ ^ i 
« « ^ j U»yljli » / i ^j-^ j -»" :1*;>V J-** c/^  **•' - ' ^ U*' £^^ 
•Ha u^ i^v f -r*^!!* *^^ oi-^' ^^ ^}*^ cy o-^ HJ c/- r^-^j 'cJt*;» ^.xip lA* iui ^ j i 
j l;Jl »ljj;j . " U y i i <Pr> ,_;-^  ^ " : J ^ ^ 4»l J ^ j c-ju:- ^ U ji -Hi J^ J«>" 0^ * V u*" 
irjii\ ^j^ jP- Oljj/» *JL . j ^ Ij^ OV t'Uaip O j ^ of i_>l5J-f :JUj (^jUJaJI Ov^f j -^^bvlaJ'j 
[;!-/£ ) n *^ -^**' ^ " V *J Jl5 ^ i n J > - , jt-Ij^, jf^ l*i Ci\jy JlS U i i i v ft^j V *jf Aj.fj ^yi * iUU 
Jbj ebl 4JJL»- 05 Li S -^o J_JJIP » J ^ J ^ of jy«s <Jks^ l*ill *Li L» j ^ ^ jJU:- ^^ J )^ Oy« OJU IJAJ ;4J 
"^ 1 s o i ' i j * »jL/i (i :t>lAJt J l * j . J»4«v» * j ^ t i l - j i J ^ ^ j ."L;»>Jl» OjSi , ^ ^yi" :Jl5 ^ *Bi 
. ( Y i / N ) j l f i | l ^ l « ^ ^ - ( > ) 
./^ ili-VI IM ^.jJ-( iJu : Jlij (N tr/V) i^Jl* ^jjlj (or A f j j ro>/T) oLi^llil-l j j ^ i^Jl j (^ iY/>) ^ j l J J l - (T) 
. jLrU «J i ^ j;;) v>il Ifci) ( t ^ v / i ) ii:>*f iM> jj» *»;»=-t5 
. (ofo ^j YoA/T)oLi!5U.lJ(^'\^ 
. (Yi - Yr/^) >*Vi ^ u - ^ ^ - (1) 
• *il-'ti : (c:) ;) - (Y) 
. (rrY/>) ,j«i-Udlj ( Y Y / \ ) Ji^l v-ai : JiHi (AT8T ,^j t O / A ) j i ^ l ^ !^;>UI - (A) 
•^"l?"""" oYI V N 
j j a . *^ j P AJL J P AiL^ t^ (VHs'^'j »JU->>» (J -L?-l ry>^l C^UJl 2^;} j(^^^ j>_ Jill J-P Ijv+i^J 
ULIJ t L > > d i 4 * > , j - ^ Japj Ut" : % k\ J ^ j J l i : J l i a^ Xar j ; ^ o f ^y^ k_-j«-i ^j^ J^^P ^  O j ^ l 
^cj> y k j 5js!»a. ^^ i J l » . ^ l A-i JU-o J-'lS^' i ) t 5 J * j j i ' ^ - i ^ 2>»^' 'o'W^ Cf^ •(•-t^J 
j»^U-l JLP Ui^Jb- t i J L . f f :j»-4i«J • | » ^ ^ l < -^A»- 2 / ^ f ' t / * ^ J i^' CH -^*- ' •(•••^J .d^ jJ -1 
^ <ijU*j K^) 1.^^ J) (^ 1 : j » ^ j . '^-^^ ji^ -y^ *k-^^ t j i - ^ c/- <^^'^' -c-A^j • ^ ' 
.dUi t) «v^ ^ 1J^ t>* "Jy 
j j j i l» *±ja^ iatj-u^ L ^ U t isjiPj iiUJl i) L. Jb- tUftPj «/*~j ki- iJ^ J I P (wiUlS'iU- j > j 
j i l» ^ . j b - :^^^*x!:»w^ i ) « ^ ^ Oi' J ^ ' * * ^ ^ t/-^*^- LM-^' J< 'i-M^ -»*• a ' ^^^ *"' *<'-^-^ - ( ^ 
^ j P ry.tf ^ . ^ i l l J ^ - j JL:!.-^ 0>^ OjJLJ.1 J)l5'ii->. »/*i l jy» i i - J j f i l -J"' J^-J U ^ 
^ t ^ ^ l i^^U:! Ijjik y\ ijyj JLij : J l i f .Aii^i 05!*-.-. ^ 43)1 J ^ j ^ c-^j :Jl» o l ^ jU» >^i 
J ^ j JLP Ij^Ji ^ yU « - ^ -il J_^j J l l^j U-j^ : J l i -^ jf 0^ j i i» u< cT^ a*" G^^ ^ - ' - ^ 
iJu^ \yJ^i\" :JU» i « j ^ J-;ai j y 9Ujkji».lj cU *«-i U i j L of «Ujj3t[j tA«> ^JU<y taboLji ^ *ill 
\y%^\y t(»^iu) Ij^-^S^ * ^ ^ /«-I*«^ liy» tfrU.1 
JLP L>«^Lia L J ^ ^ C" IJ» Vj oJbji "V ^^i* '*Lil o^ «jJU.ii" :JlS tcJtiJi f l l l j JLJO JilJl i l l J ^ j 
(ioo/\r) «i4>-1^  vJ«*-b (»i ^ (^ j rii/T) .^u-jy-i jj ,_^i j (^i/t) j-iS^i - (T) 
. j u ; i . ^ ^ U > j ^ I j Oljllj >1<CJI ^  o ^ l j . i>^ ^  ilUwJl : (^) j (j-) i) - ( r ) 
. (^rA/^)4;Ju_J.l- ( t ) 
. j j L J l ^ j l . 1 - (0) 
. ( r rr /^)^yL^lJ( t • \o /Y)>i>lJAJl: > j j ( T t r / ^ ) ^ ! U l - ( V ) 
. j^hj jCUi ( 1 . 0 — i . t / r ) OL*- ^1 ^ »s»>v» - (A) 
I .Owdl J l ^ j AJ (J*i "y (f JUL- Ai.Jii Ji*j oJdj J i ^ j Jji. ^ j i l » 01 jw»lj 0U» lJL»i .U/.f t^Jiil 
lij J l (,-iJuu k_-j»Jli t i- jUl IJL* ^^ |JJl J^f . . i l i ^ l Ji : \e/»jU«U r>*~ii»'j ^ U l ^-j l iTt^j 
L»l .T-j—^ <ilj •^J-l :L»^Cj .AiLnjaj :L^JL>-I i j l / ' l j U * ii-iJL>- ^JP «--'IJA-I C5 (*J^J •*/*-; vi-j-i^ 
:Vl i i Li-iOJ-l iJlA jt- APjj Ulj git C J L -.f^ ^^j ji\ ^j .uv*>» jj\ -dli 4i>Ul ^ V AJIJ cjii» ^jj 
JUkU Ailj c j i -J l i*.-^ JU. dJJi Jo* t^y»li:;VI ^ J b - ( i l j j Jli tis-a;*^! VIJJIJ- ijjj c$jJl j i i» 01 
4ij->- f i j A ^ I P J Sjjyk j l j 4J1I JLP ^ (.ij^_ jS- A J U » ^ I ^ 2ipl^ » i j j i - l l i * t ^ i ; ^ J .OjJU-l 
jfc I.UjIiJ j l (3>Wl »JL* i^jSy j j j u ^ Jaiii V AJy* c4«a;ijjl (ijJl>- Ulj c^j^/ l l t) S/f" olj^l S r^^  
r ^ / \1V] ij^ f il-pJb- 0 ^ Ot / j l ^ i'Ll-i* ^ j ^ i 01 _jJ»j tJUJLii* 2-,<asipi ^ i U f otj t*-,fl^ _;Jl ^i-ji l*-! ^ 
F i / i ^ o] AiJli^ U OlS'Oi^ y»5 . i » ^ l ,_,iaiJb i»!.Vli i^liaJl jJ» /< t ^ c^ U i ' i j U w ^ l J--!/» jy* «;i*j »jiy> 
• (TiT/^) J iM- (T) 
^ y * j t4i* rjf: L.^ \>\:^ ^^\ ^j^ Lixap « ^ l J j ^ U^JL- 01 : jjJliJl 7«3 (^  ("UAl ^^1 J l i j 
U I P ^JJl |_^ OlTLJli .4»Jlj; j>* >* ^ ^^. " ^ JJLr'jiJ '*<<^' ^ ^ J^ ii^i^^^^, 4<p>Ul j j ^ l 
i L c i JaJUJi JLAL l*P i*JUJl jy» t,^\i J U J JS* US 'A IP <U JJP toj^i l i j li^" ii>JLi-l r j / * " '-^•^U 
j» I .ji-jdl ( j i uJ l j V_JL;^I J j l k y cAji J* i j 
t J ^ l t j Ljjjly V t5y*Vl AiJUJl o U i i ^ iSjy ^ U l iJi* ^ JaJ>^\j, OjiJUJl o U l T of J^ lJ- l j 
cjJUJb jUVIj jL^Sfl ^ '^^ ^AJ^  ;jl4-iJ t^y ja}^\ ^Ji«j iJiL'liJl ftATSf;.! ^ Ja i i AJIW. i ) ^ 
j i p i>Jl» y f j *,->- ^fj tU^Jip «_>^ )b>^ l ,JIP AJOIPJ iji/^ y}j t<;yci)|l t5->* ^ I j ' * * i-j^ jbss-l 
y l p j J_^LP ^;^IJ i y tw . JJIJ JiS-j OL»iP) j ^ ^ j ^ ^ f Jl5 4JJ t # ^ ^ l ^--sfji V *;l Ij^lill JyJ i j 
4 i -^ Lf t ^ i ) U P dJUi ^ j t f r ^ ^ l U P ._orj t i ^ U Jj"yi , ^ j T f ^y 01 : ^ l i ) l J ^ l j 
t^ jjJl JuP j i l « / i l i T .vi-jJlJ-l J * f jA ^'LUj J U w I j J-i»- ^y JL»-f JU <bj 'jJLr^' Ji*- J ^ ' 
( Y l ' » / l ) 5 i U l - ( T ) 
a AY 
o-*c- lil ^ i jj\ L. :JUi ? ,»-J-l jA U>/\ ^Le. ji\ JUi t'jUJl OJJP Lf lyu;»y" : ^ iil J ^ j 
br lji,i»y : J ^ H AUI J ^ J c-*e* j ^ ji 01 li*-,<9 J j i j ^jit JLc- AJJIJ «-ii OlT-ot ^^jt j p (J;JL(J 
^1 Jli J\j ^\ xs- ji ^.JJail ^^ <i;j^ ."jbJl C-— U <i>v2»yb y l^s ^ ^1 J ^ j OJO:- J^I t o U » p 
/'^>",yi 
. ( r o ^ ) ^ J ( u o ) « » u ^ l - ( ^ ) 
. ( r o > ) ^ j ( t A n ) 4 » U j ( i - ( Y ) 
( i A V ) « r U ^ i - ( r ) 
• (C)J (C) ^ - "^ " C) 
. (V'^ ) ,^ 1-/11 - (V) 
. ( \Yr)yf t -J i - (A) 
<il **-j «i. . (Tor/>) Jil+Jl ^ lis". j»».cu~. X.U- jO :JuV!) t J»Wi)l ^ ^ iSildl »ll)li ^y ^ - (S) 
. (^vi)y!UJl - ( ^ . ) 
. ( \V\) j -L-Jl^>l-(N) 
. (\YV) J ( U I ^ > I - ( Y ) 
. ( r» \ ) fi^j (^  v^) j iU i ^ > i - (T) 
CC "^^ '>, 
."U>Jii U - JSI ^ " : H i l J ^ j Jl i t j y i Kin A ^^^UkJ-l j i J 4 - l^li ? IJLA ^  :cJi5 
(Ills'0[j *^J-I lJl*j .iJbi- j ^u i - ^ ijiwJl ''JL** US' j j jJ l J - -^ ji«j n^yJJl j i ^ ^ l ^ ^ LjJ^J ' j ^ ' 
Js^ Ojjli". "bl A-UUrl t) ly i r ^ i ^ 1 J*jj t JiJl i j j j JUP JiJJ ^}\A ^ J^ ,^Ui\ ._>^U 
j j ^ i (Xi-i oi J^ i-f^ J j j t^u^V' f-'^ jW>=-' ^>u -J^  !>JLi» i>^' JyJ' v-i^ "*- '^ L*[j 
f , ^ ^ \iyi^ W M - l^ J>-J Jl ^ > ^^' :W^ t^ JUJ •"*>^ O-^  (ij '»*^*-^' J l C ^ l ^ 
o ^ \£ . ^ ^ 1 ily ^ i l l J>-j ^ oi/.Sfl ^ T 015"' :J15 y\^ ^ t5jjj -^"^"^^^J h ' ^ ^ ^ 
/'>",UI 
iJ o ^ i i 4JU2JVI J > «i;^ l JL*- Ja^Jii t**^ 1^1} ^  i l l J>-j ^ " : J»5 ^ U- ^^ (^i>jdl iSx)3 
ciUiJi 4J*>U ^ AJ'iUj o-U u > ^ l (f t JU*> ^ ^ U y (f t4:> JS'ii sJ»j ^ ^ . o' i , tJTU SU 
Jl ^Ij jf t*:ji 0 1 5 ' j ^ AJ>, j t w (T c L l i ' ^ ^_ l^ JSt' :Jl5 ^ L P ,^1 je^ OrL- ^ 1 t^ jDJ 
^ ^^ j /'^"!^>o (ij U j !>^ J^. ;\i m ill J>-j J^f" :Ji5 ^ u ^ t^j;j : j ^ s^uJi 
."U>o ^ij^f tjUll o > Lt L.l*i, j r t -Gl ^ i l l J ^ j Jj> J^ *i\ ^\ Js- O^t" : v l ui 
(>t/r) v^iJii)^UiL-!i^j(rA'\/o I \A./i)Jo»-Ij (nt/^) jC i^ ,;jU. j^ t - (>> 
• Ar** u< J ^ -""'j *-' yj i^b • ^ i '^ : (C) *) - (^) 
. (>Ar) j i L J i ^ > i - ( i ) 
. (To i ) (JLvj (o i . i ) i^jUJl^ (\ Ai) ^yt-Jl - (o) 
. ( \ A o ) ^ U J l - ( l ) 
.(AOi^-i'/il-W 
. ( t A A ) O r U ^ I - ( > ) 
. ( i A l ) J. l -J l2*>l- (Y) 
«>• 3CU«. ^ i L . j l «l«-« AjL- ^i i l ; JLAI :fj9r ^^ <i»jU-l jj^ -oil J-P ^ c5jjj . j U l iJUjiP U «ijJ»^l 
r / y ; ^ ! J ^ j *J J U i /tjUll J I P O . ^ ^ Jasy U j i ^ t U a r ^ S%^lj ebLs J'iL. ^ tjsrj j b t) ^ -ill J > - j 
*ii" ^^  '^ jU'yi Q,\»A Qi. ^ t^ jUyi cSjjj .jUl o — - Lf Oy^^^i V lylS'jW t^ ' s - ^ o i cJi'j ^'^^ 
.j»^jjPj oUI g|lj ^;-* j;;jlj OL*iPj :iyu^ ji\ j ^ 
j p ^ iil J ^ j J i - :J15 I^jJl j^p ^^ A^*U ^1 o r ^ i U l^'!^^ ^ l i l l J ^ l v l* -^t L.[j 
f>> ^ li>^ of ^ ill J>-j \iA -^^ y^ u^ ^yj3 - ' V \^/ :J^^ ? J<V' f^ - a ' «^W 
^ l>u^/ : J ^ . ^ ill J_^j o-xir- :j-j> ^ ill ^ ^ t^ jLij .^ ^^",» l^ f > a> U y J Vj cJiV 
.(i'\r)**i-oii-(T) 
• a ^ ' : (c) '^  - (^ ) 
. (> ' \>)3y: .^t - (<») 
. ( \ 'W) J ; U J I ^ > I - ( Y ) 
. ( roo ) |JL-«j (T • A) (/jlstJl s^»»v> - (A) 
. ( o - \ - o . i^j T A - T•^/^)^l»/l- c^) 
. ( t U ) « » U ^ I - ( > ) 
. (nv)*»u^j.)-(r) 
Vv, "''*'' 
J t - j i"l4> \^y : j U i y^S ^^ ^ ^ k \ J ^ j J i - : Jl5 *ljJl j P »jiPj ^ j b ^1 t i j j j 
."Lji. I ^ y V" : JUs (»JJl ^y- ^ 
t j ^ o j i ^ > X jlj /U>i. ^j ' U - ^ \ % d Js. j\^Hs cJ j Ji ^lill JyJl ^ U ^ i JlSj 
IJlA .*il:>«-^l «dL»pl J j t i Jbtj l i ] U - - H * - 1 P J>«-li tUlia> y->jJl s-'Wsl ^—J l^ ^ ^ j i * ^ ' ^ - * ^ J 
k i^ jb- j t v M ' ^•^. !>*«^b '*< t > ^ ^ ' ^ l i d i 01 J i i > j»^ ( j iJ^ i ^j j i j ^ . j>. ^ j Aiy>b j j i j 
OliiJb- |JL» t) ^ Jb^ i - l j Ji»-f Jl5 t*i y l i JeV f^- t>*- f-r^j^^ u^ M '^^ J>-y J ^ frl;>J' 
ip\ c - ^ U * ^ ^ \ i i j j M -^ > ci>-v ^ ui^*^ ' y^ ^^ ji^ ^ . " ^ ^ - - ^ * ' - ^ O*^  J H * ^ ' 
j» I .^ UJI JU. (.JUL ^ U t l ^ ^ U "JiVl r > o^ «i>^^'" ^ . - ^ J T ^ ^ • ' ^ ' O^J 
, ^ JlSj .dUi J t,_^ "y Aif frUUl j>4-^j 1;JU-/»^ v>~»JuJ iW- J - ^ v>' *^ ' > * ^ ' - ^ ^ 
J* I .v^JuJl Js- J>.>.U.i* t y J~«P ^;^ <i^-b-J,.L?«J tj^->w» t i - j O * - ^ : j j i ^ l ^ U - l 
. (^^^/T)>il5•l;-Jl-{Y) 
• 0 - - o V / T ) { ; ^ l - ( r ) 
(^ve/r) >aiJi ^ j (>or - >r^/T) jirii-vij (rtA/r) x ^ i j (Y> - •IT/>) >i/i ^u- _^^  - (t) 
. . U ^ jlj <^jUJl jUyi ^ j^^^ : ^ 1 j U j ( V 1 / T ) ^ J U ) I J ( r A l / \ ) JjOiJLI - (^) 
. (rvr/o)^aiJi^j(Yrr/r)>l.i5-!r-J>-(T) 
CC <"^ -
fcy^w (Juw»i ( i j C(i>/» i^ J ^ ' V J V - * - ^ ' S-r~< V ! j * i ^ " l i l t j i j ^ J i i lp- aOiP- ^^ j^l yk ^ ^ l a ^ l ^yU-Jl 
r #YY«1 ^ !A' y ' v J ^ ' JLP ^ V I OL tSjeyk git t i^o*. ;^ y.'yi Cttj -cuj / ^ * ^ ' 0 -~^ iU-."Jf^ " - ! ^ ' 
.cJ.1 ^ ^ "y->jJl 4 ^ j » j tJ-Jill *L-P 
:4J oJUi H i l l J ^ j J i e.2l.h;l : J l i s-ili» ^ i s^f ^ ^ 1 - ^ : J ^ ^;s^ a*" l y^ -^ ' j ^ j ' ^ ^^ ''JW 
• ( r . i / > ) t5 j»s i i u^ i - (T ) 
. (^-ir) gSX-jJl - ( t ) 
. (rn>)3juy-(o) 
( o r v - oTt/T)>LljaJl,(rn> - rVA/T) cUV): >% . ^>*A*I j<.i*Le-*i-»-joow.ii^ai.|j ( tVT / t ) xJL l - (1) 
. ( m - r \ v / > ) , y « a d i j 
r*; ^ • V/T) JI^ JIJ ( i r r |^j r r i />) jUj j.t, (\ \ \o» ^^ m / r ) u i y^I^ij (\\•) yiu-Ji, (TT^ i) JJIJ ^ t - (^) 
. <>Yt/>)oULUl-(T) 
> \ r : iijsJi - (r) 
? AJ (jjjJ LJ l o L . J i j\^\ ^ \ dJL^ 01 : ^ i l l ijj^J cJli J l i *;Lft ^^  <^_S. ^J,\ j,\ tSj j j 
1.^31" ; J l i i t o U j i i JUiJl ^ s ^ i cJjLfcP oj : c J i i ^ AJII JJ—J o>-rf rJiiL ^Jw _jif «ljjjj 
(1)1 (3j*^ ^ clfcPJb 
•(•J»ji*-j ^.jA^Jb ^ L J * 1 ' 
•J*i ^} -i*^ >*^  j i > cy *'jw -"J-^'" 
^ J J l Xi j t JUj .fr^^ ^ U l )Ju» t) « - ^ V :Vli ^ j J t l j>\j Jw-t :^;C- c5;UJl J l i J l i *if ^"^(^Ju/il 
Js. ^^^Ji I v J - ^ j>« of - j j lpi i i l j - Sjiy* (^ f ki-i^a- ,^»> / : jS^z^^S ^ ji\ ±s. j>\ J l i j 
"ilj cc-Al J--i^ ^y. J ^ l ..^^ji fl^JLill ^^ tjb-f jjlpf "^  :^^^j l i g^ f ^^^ ^ i ) ^j^Ui^l J l i j 
. (r . \ />)t5j i^lCr-Jl-( i ) 
. (t-T/>)</A-jtJ)JU-(») 
. (TAT/T) Jii^i.^-^- o ) 
• (^ T'A/T) jlSiu.VI-(T) 
cc,, ^^^ 
ijjjj Vj cc-Al oJb Js- sjuJlTUy A--l4 j > L i U j ijLsol Js- s^Lf- (vJ j^iS'i : jL>Jl ^ - ^ t^J 
J^:> 1^  *L?-j cJbj ji JLJUJ L I JU^S- ^ ^ o f :*iU Ujv^i viDL. Ujv>:-i JUst ^L.")fl U»y. J ^ 
.*JUai» ' - U ^ ^y J^ •^^ Jsl*=" J ' C ^ ' ^ *-J l^ S — ^ f ^ ^ ' cisfl.* Ji5j 
A I ^ J U IjJiS^ tl>ji*-j >-jJ^tj JUJlTyUSOl j _ ^ jA t.yi>^\ ^yry. jW^Sfl , ^ ^ i j j ^ :AJL«W« 
i*^U.| ryi. ^^ i^j\A\ Jl5 ."o%Jlj y-^^l ^Jti:: 4-jiJl" :Uyy. ^,*^ ^ jP ^ jV^l .^i--* t) i/ '^ '^' 
."Ut^ Lu^l" 
t i ^ l j ti*-*jJlj t ^ i ^ l it>->)il ^_^j^.) t(*jU^I t l> /^ U*^ • ^ '^' 4>*'J <-l^  «J^ (_r^ ' U* »^^^ 
-A l.i_^Jinjuk ^^j\J\ ^ Ls- ^ i JlS :*L>.')fl t l^iU-l « i ^ t) ^ l / J l JlS . " ^ j i l ^ l ui*Jl j t9>«-ij ^ I j 
^ I .(Kfci Oj*k>» ^ ^ ^ \ J l 
. (rA/i)> > t \ r 
. (Are fij rrr /x) «-«.iJi: Ji^t 
• ( r X > / T ) j y - - d l j ( t > Y / t ) j i J L i J l ^ - ( i ) 
fij ^ ^V/T) ^ J l j (T T i/X) " JUVI >^- ^ l * ^ ' ^ y5>l p-UJl jjt 4»>--t, (> Ao/^) tU-V' -^^ 1=-' 2?> ^i ^ - (^) 
oAn \ ' ^ 
r-UJ-l j> J U ^ ^  <Jj «lju v i jJb- j p j j l C J L » : JJUJI .WJI;:$'(J i^U- j | f j)\ J l i rUi j I <J j 
r - / J X >1 ' • ^ • J ^ l ' j ^ o i :JlJ«* t"«J:HiJbl-l (.iUoll 0;k«j ^_p>-" I'-'^y'j' u^^ if" * J ^ ^ !>*• "H; - ' ^ Cf. « r - ^ O* 
r L ^ iJjljd.1 C-J:SOI ^ ^ 
i i J i j ^iVI ^ l / i " ^ ! ^ J J j J i j . ^ 1 t ) US' ctiLiPl « > j J -JJ I ^ l ^ jyo j U 4 ^ > . Ait "^ 1 c<u^ 
frU Ol ' ix -^y t ) « ^ j t j - L- J i * ' dUJb 0 3 j j jLj^iV ' ( - i l ^ f>si_jJl 5<ui : ^ l i ) l (,—iJl Lil j 
V ^ i > * c / * ^ ' ^ ^ - * ^ i ) * ^ J t ^ L i J l c^*>U AJj . J U V I j L ^ l ^ l ; $ ^ l J L P UJJJ AJ S j l ^ l 
<3)i t L i (1)1 AJW»J^ (^ AJLP «Jli2.:.» US'ti iUJo O ' i j j fcioila-Sf t«Jt»wait ,_pi t ^ ^ l :4i«j .<i«3l J^-oi 
.V^JAU Vrjil 44*JaiJl <JVJJI C-iili lA^J^b 
."obi ill alkpf H[ lj=>-% Ul-^ l y-t j y ljs»^  ^ ' J t - J tJjUl 
. ( M e / Y ) o U ^ y j - ( T ) 
. (Vi'; ^j ^ t i / r ) (<=u ^\j>\^- (X) 
. ( 1 ^  ) jjiwJl M.I c>ij ( > f c/" ) ViJlj ( ' • ' f a ' ) C"*^' y !^/- - ( i ) 
• ( T r / \ ) tijl^ iiJl *-»^*^ - (o) 
. ( AT ^ ) j.^ iUJl ^!;« ^  4%iriJl .jU^I - (T) 
V^ : Wiyi - ( t ) 
JLP f lp-V ""^ sij-'*^' -^^J •<^ i ^5^* ^ LS^' ^ ! y f -'^ ^^ l^ V - J ^ (••^^ Cx'i tOj-xJ.1 c--i> « > f i 
L>y» ^li uy» IAJ V-JS!.^! t J >ipl s^j IP3 f i^\j VI »>» Vj Jy>- Vj j s ^ 4*1} i ) JuJ-lj iJll O U ^ 
."OL» cJLi ^J^ f 
^U y lil ^Jj-\ J^\j v ^ ^ Oll»--iJl JLi«i" : ^ J V ' «;4/* i^j j ^ ^J^5 (••^^J < ^ j ^ ' <ijL»J 
wrvx](_piJi .i--»=- ?t-^i Vij t,j~iJi v ^ U a ^ ^v-^li K^^i SjLip /c i i i i ju«» oi» iSaip c-i>ii U-y 
? .._-;;9^  jj»j -liji ^ j ^ l 015't" :LiJLc- »:JL. Jl5 iJL. ^^\ ^  tj^^ \^JciJ^\ (j^ ^^3^^. ( » ^ 
lit 1^" : Jl3 ? (.^ .j^ - y j Uo^ f^ jj^l ^ ^1 Jj-»j j L . ^^ .^ p (1)1 ,^*p jj^ l ^ ^ <j;_j_j} ."lsi»^j C(»*J cJ l i 
" U j i 0 U^ j f »_j^ j f j r f lit k.,,iUJ ,ywij ^ j ^ l o r J U P ^^ ( j ; j^ .<_ (^)«f 
. J_yi« u - ^ ouJL- vj ( vrr fJ, r t ^ ) uiJij fjJi J-* - (>) 
. (^ . T W ^ j > ^« / l ) dTjs l^ (^  ^^'UJ, (o • i l ) JjlJ j<f, <T t V) (/jUJi j;5»w - (T) 
.j»,.w. wL-i^  ^j^j (rAVA) orU jjij (\.i^Y |,jj r> o/i) tfjjSlJi (^  yft-Jij ( r n i) i^ Ju/Jij c • ^ •) JJIJ y}- (r) 
. (vvi)fi—.j(nir)(^jUJi-(^) 
. ( r .o)fJL—j(TA1)(^jUJt^s»w- (X) 
.(r.n)^j(TAV),/;UJi-(r) 
o1\ 
dju ^yj j>- t.^- ^ . ')lj t^Lj 1^  v_-ai ^ Jiil J ^ j J lT" :cJl5 SJiJU j p fljiij Aaplx ji\ iSjjj 
y j r L j i v ^ l {.b J * ^  ^ i l l J ^ j J t - : J l i ^ U j^P y^> o> j W '^^ A*l> ,;;il tijUJ 
oi i\J til ^ -Oil Jj—J ol5"' :cJl» iJtJlp 2^;P t i j j j . " 5 % ^ »tj->j L iy lil j ^ " :Jli ? v->i<i 
j U l l i k ; l i j j t jUll ^ y 0\L>.^.ll d\j tOliajJtJl ^y. v_~,aiJl Dl" ''^y>/> J^^ ^ U » w t Aar^f l i ^JakW 
r ^ / i X r i y-;»>ll :* i - j .oli")/! JLP ftj^jJl : o j .Oli^l wUP Uy>ji^ r-t^j / ^ ^ " L > ^ ,»5jb-f .w-iP t i l* ttU.L 
»»l^ JULP » ^ y i :<U«j - ( J ^ '^l »LJ< Ot {^*^\y (J W?^ J ' ^ ^ t-{y-!f^3 lU-lXJ ^ j ^Jail-I XP 
u-^) '•^/•j^ r ^ .^'JW " ^ . - ^ o-J^ - ^ j t J»y^ l -AiPj j ^ ^ l Jj^^ t ^ ^^ t j>i i)li j >^J "^ t^ t 
LLOJL>- AJIP J i l l i^ ;^ ^'^•^ sy-f^l ^A^J .Lfn^ly (J K^yrj ,Js- *JLial--j clA L«Ja*J i -P^ V - ^ 
ifc_jyJJl j > UjiPj i\^\ ij^^ J l v ^ t j v - i ^ t j A ^ l - ^ «ij-i9^l : * ^ j .2L.--dl d - ^ i^ j l l l j3!-L«-« 
y^s^l (jAiJ Ajbsr 0*5L,AJ| t} OJlS'li UV Si^i^J J ^ J.>si9jJl :'U>»J .ALJ- I (J U Sjl iS' fr^^l O^xJ 
^ 1 AJJL* >-^ j ^ t<-«iitJl ^i«Jl -»^ » ^ la5'4aJbJl4 *_.»«i-.li ciLJrl J » ^ ^ t (3 UUaij ••^-j'yt 
5jiJ i j j ^ J ^ WUJ t,yip^\ :Ai*j .AlJast f ^ j P ^ "^  Aj'y ifi~iJt «^.>*Jl JUJ frj->yi : O j . JLJJ I 
.L^jiPj 1\JA\ ^ J^^ I.^^\ ^J^ JJU L5'K-i!>U- ^^ r j L ; ^ fr>Hi»jJl : * i ' j .*4^ "iJlJJl AJ^ SVI 
;^ d L i i I'ast 015'^j c^j->j JU> ^ ^ i j ^ l t) d i i ^ ^ j .viJUi J l c,a7l. 1^ I f t iS '^ j Olj t V 
frUaU f'jU-l ^ j > . Jat i Ajf ^ ^ l i l j ^ j ^ l of JU^ j ^ j - t ^ j ^ ^ J * * i VJ ' * ' - '^ J ^ ^ SjLjlaJl 
frUaPl ^ ljj2P J-~ij jl 4Jl ^ ylJ jJ j . t ^ y i A-jUi »Jbo j t l^j.;aiii Ol J J r / * *Jl t i i - i j t4:>-U-
JUl (^Ijj Ivjy j > j .C$y-Jl Jas-jJl J-~ij -Gl - JjlyJl J | _ ^ ^ ^i - y yia£. ^ ^\ -of jJLi j t f r ^ ^ l 
Opy j t ^ 01 j ^ ^ j i.<!%^ Js- ^j^ JL j f fU *ji j j * . V Ift iTolTO^ tft>vi»yi i U t » ;^ ^ ^ Sb'L-
j'-^-^\^<' t ! ^ ' v j (T tor (K, ror/r) u>-ttJi Jii— .^  ^ ijJJij (rr ./t) x»>Ij (-wr) (^l./Ji, (TT«) JJIJ J - O ) 
• r V ' j CAY) *»u^i j (> n ) ,/J-jdi, (r.A) ^ j (TY .) j ^ i j j f - (T) 
. ( c . ' \ r ) 4 » u ^ i - ( t ) 
. (^. f \ ,»i; r r \ / o ) t5;^ i j ^ ^ "UJij (Yxr) JJIJ y j <> ^ Y / I ) oj-f, (o^r) J<LJI ^ > I - (o) 
»!;* O* (^ i ^ - ^ i -Z^) -I'-jVl a J-^ ' ui'j ( i iV' i^ ij ^ TV/> V) j i ^ l ,) ^!;>yij (IVAi) ijlJ ^t j (Y Y^/i) JL^ f - (n) 
. (o AY jiJ, 0 >/Y) U , * ^ ! : ^  . OV^** *-.fj y / ' j i (^ An-Jl ! ^ tJLw- ^ j^ «,;! ^ ^ JU^ 
. ( M o - \ii/^)iJU>•uJlJ(^A/^)(i;JUJl*^:)^>'-(^) 
o^r -^^ 
(jUusIo^^tj iia»JaiJ> : J . ^ I U^y'j • f 
UJ i^ cJlTJ—iJl i-;»>j IAJJ;; > * t j A.Sfi- fJLir Lf Sj^iil AJVI of y a* :eJii .SjiU- *Jj-b SiUJi 
J ^ j ijy, ^ h\Jr\ JA J-JJij t i > - > '^ ^--J' ^ ^ " -y** 0 '^ ^ - - ^ Aip J i U r tfrl^V' 
;,lJr.l ^ J-JJtj t L > S^UJt cJU*. j a - J l - i ^ -ill J^-y Jje (Ji* t j l /" ^ ^yJl '^^ ^Lr' J^ t ] 
r^ l^ill .<*^l J-i^ <ly ^r^ i^  ^ -^j '*^ J - ^ ' Ji~^" t) :Jj*^' - V <^  f^ ' ^ ^ '^•^'j 
J ^ j j L ^ ^ b J- jJ l :^"'^ o.UDl, ^U-Vl v^.ii t^ (/j(>Jl JUj /"^cJtAJytJl JU loT t ^ f 
Aiy^ ii«iJLs- J v-J^i i)j -^j^j ouif >^^  v ^ ' "^  J*~«i ^ yy 'CyJ' C^ ^r^ t ^ ^ ' >*J 
J* 4 j / i (^ JJi IJL»J .<, J*~:ii (^ JJI frill 4J il^lj lujiJl f>.-si2>. uj i i^ l ji^A i) 0">L-iJlj t "t>Up 
1 : ; J J U . I - ( \ ) 
. ( i . / > ) J i U ) i , ( r o . / > ) i i U i - ( T ) 
. ji 1^^ ^ JllJu* **^_, 4 j,«-J,l **w. CjiU ^ ^ ^ I v j (T i i / \ ) , / « J l j (> . 1 / T ) A*.I, (T tV) i)h y} - ( i ) 
A-\/\) *ij;Vb (>^ ^ ~ •^ W )^ </^ '^ - ^ o<' c=*^ j O'^h) J<^b (rrt/^) i^uii jui -.jkn .v j a * 
. ( • \ a ^ ) j - ^ l y 5 ! ; - - ( 0 ) 
• Ji^^-^i <iyi*^/jr'- (Y) 
jAkiil y j CV • T ,Jj r o i - reVh A) jsi i l ,) ,j!>Jlj (N • \ 8V) t5jsS3l i) ^^UJIj (o > A*) ijlj ^1) ( iT \ / r ) X»-f - (A) 
U P ^- iJ l J y L.fj .^j^^ <iAJlj v^JL^I [ j i iUl] J»f JUP -dp ^»jt o A - ^ ' J i ' ^ ;) ai*^' j»-^ 
.4JIP *^b V Ji»L>j "Ul J-~j 
^ J-~*Jt v ^ J '(J-~*'J *>^J ' ^ S-*J ' ( ^ y j t "^^ ' J*~*> AjlJrl J-«P i^b 4^  fLjJuJi JjSj 
5 frLjiiJi Jaip JLSJ t l > ; ^ t /jt i iJlj l O l : ^ . - ^ OliiJ l4»»aj jjuJi p i j jj;<i AITIJL* t « ^ j j i * r j / * 
^ t ^ J s ! ^ y* L^ l (Oj^ i^ 7<::«il JkU«w'tj ({»Jail{ LsV^' J ^ ' »LfAAil ^yt^•^ '.cJi 
^^UJ-I . i J ^ j - ^ r ^ i^ •^ifl/'' .SjLjiaJl v ^ ^ J y r r ^ (^  »jLfkU ^ijjJ-l Ju-- Aot-y y* aSj tA»yi 
«^LJ| .iJliA Uajl ^ JLJj ( < U ^ : ^3LJ l .SjLfWl »-jl:5'rri t) \j^^y y a5j cAJbt A ? W i » ; ^ t) 
<..-?- Uf ^^^i i^ l < i ^ i.,-^U» jTaj tUi;.,riU « / i L. JU^ A.*^ * ^ j cAilSjf 4) :yup t^iU-l .SjLjk)! 
TJJ .j«-tJl *Ltl i ) frlil J U J I J Sj-Jl ^ ^ l i J l frill J U i l j OJLJI yU- J - ^ j JLi j i - . '^ l j a,/i.,;ill 
^ V UU Js ib j OJJlj oioVlj / ^ l J - ^ t j - i ^ Jt^t Ut ^^^J%3^l / i j . j ^ U 2v»J M - frl^'lj 
j jL iJ i j v«JJ' i r ^ j J f jJ ' J*-*- <y j>A-»ll J^'^J 1*-^*^ Ji*' S-^J •r* J * ' ^ ^ ^ i y^!f*^ t) 
^ . ^ ^ j 4Ji».|j J ^ l ^^yTJ oL , » ^ j J j J l j kJ l j t(»-li*Jlj J;^a.'Ji.l -driJUj .^Ul-I ^ I j v-jpU-lj 
•(c)j(t>'>'-'^-0) 
. jLaai ^ ^ l i c jL-»"yi «i Ji4,t v i -^ : ^ U j j l JU (T . / \ ) ^ t i j - ( r) 
. ( T A - Y V ^ ) i J j i l l U * - ( t ) 
j l 3 i l i j ^ ( T A o - TAl/^) jU<Vl j y i - - (o) 
. ^!>i ^ (> . r - ^. Y ^ ) j^UeVi j ^ - ( I ) 
• C^V' JJ^  a- ^^1) • W U P : (j-)j (j.) ^ - (Y) 
ii=ii5 "-^X 
^ d j l J^ Obl^ U A J : Jt 
:^ ^Jt^  ^j-j>\^\ . ^ IA^^JL^J (<U* «;XI L> ^ :^JL» /ul^t .iiUA l^-^^j i_iu^l l ^ tJiJ ^^^IL^j (4j;;u<< 
1^ •.jij' j ^ l i l l .vri;* iir*' ^^^ y '^i 'J-*»J' u^!/*' * ^ J t3 : y ^ ^ L J l . o i JJ JW*-J ' s ^ y i 
;»-UJl . V y i j \j\^\ ^1:5' iJy ^ i ) S^JL I I d ^ j U V l j l i i L J l ii'ifl ^ j tJ-JJl J>\jj>\ y i i 
i U j Cji j T t ^ i j l ^ f^>JI oVj ti iVI (Jai ^b 'V y j * * ^ y i i>^ /'-iJl i ) Sft^^' <*J t) - y - ^ 
Silaj (^ y»>Jlj ( ^ ^ 1 j - J - l ^jP jJull ^ 1 « l ^ j t-^rij L~rf JLL-VL. <i^>^l t^ Ol i :- U i f \ ^ t W 
yh jy y^ J^ 5 '^^J Jl>wi^ JLJ gtl j^i c_-Ai *Jlj tU-^ ^wiJ oii»^j u^iT J-^ij t ^ ^ i i^  
tJL>t ^ ^ AiJC AJIJJ ykj t4^a«.^U Oj i W J ^ J-*i*J »>^^' t) S-* ' j JUui-Ml 61 i ^ i j A-*-
4«.L. j i l j j j b ^ f 2/»^fj .Olii-. U/^f Js- cfJJi Jo i t i i -J l doJlJ-l i ) «;ki)b J I ^ I of *J J V O Z - V I 
^ :5>iJl ^ ^ ' : ^ i l l J ^ j J15 :cJl5 l ^ J U ; - i l ^ j * ^ ' U ^ jyjJl ^ i ) l ^ 
AjUJi j i>- j Jai'yi <-j»l»j 
. (tA. - r v v / > ) i - j V i : >i|j(Yo\ - ro . /^ ) l |U l - (^ ) 
,y-^ .JU-IJ (or/>) ,^i*J!; (T • iA ^ j > VA/^) i_i g)f ^ !> ( tn i / i ) xi-I, (Y<»i) *».u^ ^^ .ij (oi) J J I J ^ I - (T) 
. (o. i .) jL^Sj (Tvov) i^i-jOij (XT\) ,0—J (T^r) *»u j i i j (or) i j i j ^ f - (r) 
.(r>/>)cr-Ji | lu--( i) 
JUoj t ^ t^JLuJ CLL.! ^ U L ) d i i t U ;^l J l i j ^ Lis tJUdS. ^ ^ (yf" : ^ ^^^U ^ 1 J l i 
J^- j t j ^ i l l ^>,JLi.l of ^ ^'^^VJULI i ) » / i L. : JjSfl 4uH*>i J"^a::-VI to* js^ \Js^\ ^ U - i j 
t) i l ^ i OjSy Oi j j ^ t i i -Jl :Lf>j •^'''^Vb / f ] / ^ " ^ ' • '^^J - ^ " V J ^ ' ' ^ ^ ^ ."<i~iJ^I <0L~3»J:. 
'y <u^ K^j(^l 4JJ^J ifrUUJl ^ f ^ ^ gtlk^l -diJ L i ' i i J i y» »>iJU j i ^ l of L u i - >lj :cJiS 
J^ ;y L T ' ' " ' ^ J V JI)?"^ <^y^^ j ^ ' y i^ i^Ju/Jl * - ^ l *^ff^ U ftJujjj . ^ U J l o l j L» AJ 
»JLLP ^ yjy ctUix:—*yi jijo tfrlil ^ U i l liS^ tj4««LiJl Jli*- ^ y OUJI-( OI _JAJ C^J^-J 5JIJLAI r^^ 
• i lr-^ (^ !>^1 "^^^J '"^J 'v^^ cM-^ ' ^ ^ L»4>*^ UU lit :lJi5 . ^ T JJju U^i-^yL Li5 lit 
\ T i : ; > J I - (Y) 
. ( •^^/^)^!UlJ(^•^/^) i iLal - (r ) 
. ( t A / \ ) ^ i j (^T/^) >AiJi j ^ - ( t ) 
• ^  '"Jij* ij'Jj^ (TloA) ^ , (WoA) ^ jUJl - (o) 
• (^^A/^)»lJ;•y!^(^•^i/^)a'v^|J(vv^/^) jxJij(ir/o i i ' \ / r ) ^ i : > i . d i j * / j u # ^ j ^uuu i j 
U ' V ^ ' J ( V T A / \ ) jOJl : > i . ipU-*i«^j( iY\/o)XJ-t j (o.r |»ij ^ i^ /^ ) j ^ , * ; * ^ jut- j (\ .A.)(^-Jkr"- (V) 
• ( m / ^ ) f i i , y ! j < M t / * ) 
. (^r/^) jfliLioss''-(A) 
. ( T o n / \ ) i . U l - ('\) 
( C •''^ ^ y ) 
'^JJ'C^'^ji^'^^:'^-} 
^y^\ y» L. ^ j d l J ^jJiyi ^jiil i\J.\ of J l " j l i i - U*}" tJyL ^ U l ^jLiJl j U f : 4 j ^ 
y L . J ~ ^ tJ-JJl ^y»;i Jl5 ^ Ail j » tiJtLval.1 ^ ij) L» «Ji J l SjLil Uailj rcJii . ^ I ^ M l 
sjLiI <u» Uajfj . j ^ U l>j[; j l L_—La t^jtiUtJl JUP- Dliu- Lwi^ tLfeS t-iJb>tf Lf JLiJi-.VIj <VJ...^U 
tOjJl jJL« J-^p i_ i ' i ^ tl-.-*s» tJk i^ U-ji-^ji 01 ykj t^ ^SjUl ^^  J - i^ - i ib JlM.r>..Vl »-i> o y J l 
J-~*^' UH J/iJi Tw^i fci-^ t v ' l ^ l j J L L i - V l j 5^« . ,A I I i j ^ y JLP J V J I I - 1 tJU» ( g l ' M j ) <|>« 
^^jl-*Jl r;»=-l J i tUfljl AJuJU AiU ^-Aj iy-;»jJl _^jip J—«*J' (-xJLiJl ^L» Jia^j ty-,2»yi i ju j 
^^^f^\ ^ \ j }^^"\^J 'U^ jC ._-;s!JJ JLJLr:-Vlj i ^ i ^ ^ l " : ^ ^ 1 J ^ j JlS ; J l i ^ ljij» J jc 
J» I .\^ Ol^ 'l ^ ^ Js- ^ l^ 'y i JLiJl :^*^jiJiiJl ^ c) J l i . 4 i . 
JiSj t < p ^ ^ kLj iUt j u - ^ ^ t^j j i as^ ^^  (•ili-i J i i Jiii t4j Ly 'y A^ ^JL>- JUL "^  
(^J^JI OUJL. LjOa- d\j^ ji JUjt ^ ^ bJjLj- ^ j l j J l A^j^ ^ ^^._>4-l Jij ^\ ^U'yi Aflr^f 
l i « 4fc i t f ^ 1^1 ,y- j i jw . ^ 1 j p ftlJU-l j J U j ^ (^j^l OLi-. UJjb- ^^^jJLo. ^y f l ^ LJAS-
**y!} • •iJj/- ^ ^ <A!>i" u* r^-' u! f*^  a* ^-^^ ' iW- ^"i'j) : Jtij (>. t/A) JLJl, (\ \ «/>) ^ 1 ^ ^^jloJl - (V) 
.io.jj.1 >A! ^j X ^ ^ 4S;( .^  J^all j^ ^ 1 Jy / i 4ji;| , _ ^ ^j . ,JU.( (Ij (TOl/>) iiUi ^ ^ 1 *J .l>p - (V) 
. ( l T / \ ) > a i J l j ^ - ( i ) 
• ^rM^ ii>. > i : 5iUlj (^) j (j.) i) - (V) 
. iiijt <,~^} ^jliil jA c-iLlj . J J - J! ilr- UOJ. (^ji+il OU-L. LJO^ : ^jUlj (^) j (^) i^ - ( A ) 
CC "^^ ")> 
I^LIj^l /«JL43 ."Liar 0 ^ of " l^ JU«i *y" : J l i JLi j^L-Vtj <srt>,.;all , - - J j ^ ^ J l - <it ' 1 ^ ^_;-LP 
.Uajf v i - j ^ l / |JL4 -dL»P ^ > « J t j ^ Uaji oJuVl c) j • "«yiJl ! > i | j cyi-iJt I j L -p l i cAjUar «/«-i 
>ij td^JbJ-l IJL<! JuUrl t^ JLLi i -Vl *^jii \y>ic:^\ LjUwsf :^ "'^ AjlaAl r^ i ) ^ 1 J l i j 
} S ^ I J LnJLiJl j ^ j L* J j t i V i l cUajf iJa-wsiLl lu^J c^ tvi- j j i- l iJLif JLiJs-.Vt i-v»/ c-~J 
i J 5 Ul JU-VI jLa^Vl of -uU :>ji ^ ^ .U U i ^ ^ , jl Olj c,»^l>)l i^ , ^ . jJiiJi lA*j tU4irf 
j i l ; l j»i:| JLL of VI ;AJ l^^vsi jl Olj ;J~JJl ;) Laclj JLiui- '^ l j <..;»•.• Jail ^y. J T O j ^ 'V>»«-y 
ya« !»-> j ^ j , ^ US' U^JLC- ^ ^^1 SJily; J-~iJl t) U^L^ j i J I P J j i - o Jaj ,<**i U ^_; i i l j 
y S-'_>^ J^il O-ij Uajl JJjJl iJlAj tU^S/ -uf < * J^J i j t,>a*Jl J l 'li-oP -U-^ c) «.>J!>JI ( i - j jb-^ l 
L fu i i^L-jf 4?!)U ( ^ OJUI »Uapf of :4»t-->j;j <r;l-iJl ••Jjjf L« ^Uil lJl» i^ il^Vl t i y f j . ^ ! / i V l 
.OIJVIJ ^ i r 
.^li)l L.fj .y^lla ^ j c^l^V^ L M ' t^ "^ J *>^y' i^ "^  '-^ L^-J^  i » . " i ^ : J j ^ ' H«JI ^ f 
L i i CviJliJl Ltfj .J5^l J » ^ t / * / ^ J*~*J' i^J ' ^ b ?«--~'J " ^ * ^ frUapf J -~^ (i>-.i'_jJl i^ o^>»s* 
jj~x*j i j K i ^ y i 0j3 J—**Jl t^ I^^L^fr 'Lviyij l iUi cU^:« Jla-I^  IS'iw—»flj Uji j t^^^.M.li l i OlS" 
. ( A . / ^ ) ^ l ( l l « - ( i ) 
. (T'»o/^)^lJl - ( •^) 
•\ : SOJUI - (V) 
o=i1 
;^ JU; «l^ of Jj> JUi JJli c j i ^ l J ^ f^j^cy ^'\ \>J4^^ C ^ '(S^d]^y 
.ijj)j^\j U^L-i- ^ / i j i c ^ ^ jt*' j ^ L.4L-*• ^ ^ ^ Lf IJ»JV|J |U1I 01 j X i Vj isji^laj ,^^ L. J5' 
_ ^ j <L.p t_^ j l ^^ tUsjl <iL«pj »>*ia; O l ^ i (^ ciXi Vj («^^t jM*"^ ' - ^ - f j - ^ ' . uJ j "^  4J 
cAjU I^ j ^ J.>^1 li l DI^'AJI ^ ^ ^ I ^ ^ U LJO^ i^JUL. Ujc^f '^^ ^JUjt ^U^ll t i , ^ j ^ UTtviJUir 
(^  ^ ^ 1 VI -i>=-lj i i 4 j : J U # J U ."OJUU- ^ ^ f l i t ^\j>\ ^ 14—1; J ^ f t( i ; j -Jl (^  ,_j*Ji e^i 
"iJ^ l l - i " i i l ^ - J ^ 3 "if |> Jljo AJyJ 'AJL-P " W V -iiA.-^ uyJ' J~~*' ;^ rr*"' ?J*J oi -UP 
,\J1\ 
j» I . j - jU -Jl t i l l JU i l j j u ; L. of VI 
j» 1 . ^ J>.<j J > ^ | ^ l i - U J l 
cc n.. - - ^ 
•; : 5 ^ 1 - ( \ ) 
1 : JjLrtil- (Y) 
. ( 0 1 ^ j t o ^ ) j ^ fU-yi U,^ - (r) 
TAT : ijii\- (I) 
1 : J^ nil - (\) 
. ( i v / \ ) a i U $ J i 4 ) ^ - ( Y ) 
J j j i l ^'UflJl ^"Jb* ^ U ^ j t4;>-Uitj j i ) l JUai l JUP l i ^ 4;t-j ^ 2 ; ^ 
r_/XVVl ^ ' " ^ •^ -*4-!ri t i j iJ l |j—f«i ( i j ty*'-*^^ LAjts-t tjiaiaij |jia~*- Ji5 I g ^ l ^ c/"*^J t i i j l l l /kLjJu>. ^5^ 
;5j*Jl Ob \y>-j-^ - l * J l i i V .U^J»- iJy -t-U j _ ^ j <,j~='-' ***• CJ* t^f cJ^J l i l j->^ (^-~'') * V 
j l j ^ V li^J^j t'L-jiJ u-ill* jL i i 01 j j ^ *Jl» tL- i j Jiij i_->U» y i J J L J I J«iiJ "ifj-^t* -uy j ^ j ^ L« 
;^ OUip j j j J l fUaJ 2L.!>Ul j - ^ Ji5 J _ ^ UV t'!>ss« 0 ^ >Ju^ t J ^ j J J S^ l j ( . ^ I j ,_r^l ^ 
*-^. V *U.I 0^ tfrU ^Uyi Sb.1 ^  -ojuj. j t iLui; Jiij s^l i . y i j / J i l l J«iJI ,_;-iJ U 'Sui i ^ , 0? 
J ^ l 0^ ^ ' ^ Isjf^ ^ j V t C ^ J y y i oj!>U _,! cSai y j AiJbd. J . cSb.!5U Sui i o / i of 
iApli ^ i j bf K^ iLLL- j ^ i i l Jy-JtU Sui i «ij (I 01^ t U ^ j L-o- :<Lly» .Spxi* V S/B-ii^ 
.LfiP ^j3) ^ ! cJb:- t-u-iaJ SoJVi -0^ Aki»-U t^U frU'jH fr"i^i 
iUlaJl JU«i t ^ ^ ^ j J J V j 'Hr* Hr«i ' j y J j ^ ' j ' * ^ C*~^' " - ^ ^-^ (4»-t;fli«_}) 4Jy 
( j i ^ t ^ ' uJ t ^"jiat ^ ) Ajy . ^ 1 ^ M * o^ <^ 1 ' ' ^ -^ -^y t > ^ ^ ^ ( ' ^ * ^ j ) -^y - ^ ^ j ^ ' 
t a r ^ i L i " t O ^ V JL-uii H t -ul*- t^ 'UJ jJ-» A U i t j t^JLj «Jbl l i t |»JUaJl O J^ tc-jUUl y j ^ , - ^ L 
r . / j ^ . i y t i ^U^l Jl5j t4-i i l 4«—y t4«L JLL cjU-l / i ^ s : ^ JU:>I ^ ! ibVI ^"^ i^iUl J*? Jl5 :5ail» 
j» I .U^xiL ^ t^>Ul ^ ^ ^ j ^ j . ^ 1 AiiJl JAJ J l i j 44iuii4 (i lit ' l ^ ^ t cUkJl 
^\ : ^ i - ( r ) 
(TAf/o) ^ j /J l jrlJ} (\ • A / \ ) tU-Vl v-.J' j <T ' / A ) OU-UI) ( fT r / t ) ^U-AIIJ (V/f) ^^UUl - ( f ) 
. (\AV/\V) v^l jv! ' 'U»- ( i ) 
i t : iy»- (0) 
CC, "'^  
• j-^.i^^J^'i? 
j» I . f l i l J * i j ^ J l j c ^ j V l J * i t-i-iJi OV i -u^ IJI tftlil ^ > 1 - ! ^ J j J l ^^^ o ^ ' J IA! t ^ l ^ ' 
^ /U ip l )U ^ j S f l J l « M O j ^ j '(,si*iJ-l »U^ JLP JUVI i ) ^ 1 i l / i of (^JUP J J V I :oJl» 
•TJ^' O^ *(«-^ J>^-* OV 'iljy^\ «JLA j ^ 4>j-^ JU«iJ t S ^ t i (1)1^^ 4ii» cU-jl^- 4J^JLiT IJLAJ tAiia-
Jy j ^ b..i->...* tsjiP'j t3jJUD <uj t^ s ^ J>^-^ f>-a5( J L - J ^_ip of 0^^-^Vl ^ :5ail5 
D^  ^ i , <°> ^  : ^ i Jl fQt i^t j5 > Ji5 Of Jl ^  i i j i i ^iL^t 'iQ , ^ ^ J5I > Jl--
:h\^\ ^ j l ^ l ^ Jj^' l ^jJrl 0 ^ of - O j j ^ ^ j tUyf JJJI ^y O * ^ T i^ ^LJ^I jU-f ^\:^\ 
iJLl iu- '^l j LAWVAII OJJU 0 ^ "i JuUrl J-.P of ykUij i.^y^\ f l i i^b' V i^Url of diJJ ^ j ^ JUi 
,»Juy ^>lp^\ lOAj t f ^ l t^b "V viJUi JTo f dJUi ^^ (J*s t 4 ^ i^ <*«i» Jb^ji U-L. 0 ^ Jl* f l i l j 
.Jkirfi of ^J^, 
^W 4lji ^ j ) *Jy . J ^ l v>.L i^ (^ 1 (As* i j l ^ t OSI) AJy .AiJUU S t ^ / v AJL-P 4 - ^ > LU 
1-J5 ;flpj")|l JU«5 U i i c l j ^ - AUf l e j d ^ l Js. JljJl J«idl ^ L ^ JA\ C^UI ^  ( ( ^ ^ ^ ( 1 ^ 
• ( V V I / Y ) tJUS^Jl - (Y) 
. ( ^ - f /\ Y J ) o j i - v ^ y i • » «*-i* 
>AV : JjiJi- (o) 
. (S\I\)UJX\- (V) 
n : ijnii - (A) 
c c -^ •":)•> 
A* J-L !)^ 9 f U t 4JL-( j ^ 4 ^ a*j Ja.*rA»3 \i\j .c^Vt d l l iS} tA^jIl ^ ft^yi ^yi^ 
>^ i cA^apl^ l -b ^  'y tJu^lj (UJl j>i»Uj t *^* l^ l J;- J i i> . OyJij (4jfjJ» J««P ft^jit j ^ j ) AJy 
y 2^^J tyllaJl t) tijd "^  *i-s^ ' l - > - J» l^-> * i^» (*-AiV* »iU«JiS|]» AJy .sj->pi ;) *JL~P ^^Pi 
^Ltf-b r;l>^j t y ^ Ju*Ai V <WUft (iJUaJl AISJI ^ *J\ J\^\J \ S ^ J ^ ' ^ j tOl*-«'J|l JUJ (J;^ *jt tj:._j>. 
Vj 4-:.,W..,W» ( ^ t^t (*» (j*t< ^ ) *J^ . ^L - f uH ^ J jV l (4ili-»( ^ ^ Jl i j jh,»,.>i<T li«^) 4jy 
i 01^ tUli^ 4::^ frU.1 Jvai vJ»j OL-Vl 0« ' ^ ^ . (:5^1 fl*iaJ' OSl i-J o J i ^ l j 4*1^1 J l 5 * 1 ^ 
d l ._jki i^JJlj .4i "^ 1 J ^ "4 U S^t l l AiJLll of y» i iU i t) «JLL- J«JJ . U P f i l l t?j:^j t^ lxJaJl 
*)4l ot cLLL. j ^ U. AJ{ ykj tL f * AJLJ.1 « ^ Orj ;^4laj <0j t ^L iJ l s^Si L» ^  frLfiill JA J^ 
i'UaLb-l <*y«i of J jV l ^ i.^ ftlil J > ^ y AJI OfU. V <itj -u i i J l j L i t i t-UjJi. i iJL. V M ^'^/•. 
M 0 > ^ > OV 4A.IJ.I ^ J . - ^ . ot ^ t l i l j * JU ^ . :^*^jsiOl jyJ) i ) JUit Jl5 : ^ 
,_i-r OjjJb "y * i f " ,^ 5*^ : * *>^ l^ ^ ' V t , j ^ J l * -J—*J' >-«a^  <JjL»-*i "^ J l i jU^I 4>^ O^L-Iij 
J L f l i l j - i j j iJLtli tOU*;* l^j t^jU-l ^1;^ JL-^VI i ) JLJui-Vlj iii-i-;»ttj Oyti V ^^ t"j-JiJi 
J A frill v r ^ 4JI VI U>;e (Ij J~~:*U ^^S ^r^ J j»^!/ l ^^ JL^f JlSj -• I . iobtl ^y jL-::i."^b 
01 : Jyi i j l j-uAl y i * * ^ f -uiiJl OIS3 t js^ i l l y. JU* j ^ ^ t ^ f i J l <^U-f l i ^ j .|W«i J l * ? <iy^. 
SUU J * ; i 015'lil Ait ,»^Ja* jP-j .^U "if L.J j ^ . i j a - v a i ^ ^ l> v - * ^ (v^' ( ^ ' ^ JM ' ^ 
^ l y ftlll ^ !5U toJL. V ^_;Jj tAiJi Asy ^ ^ ^-«yio l i lp 015' l i j AJV i*^ lilP 015' Olj i j U 
'J>!5 "^  k r *^ 015'lil JpTjJl Ot ^ ,4%a«j ^^ .A^ 2J-i^  J l frlil J-s^-i L P I«,J»( ^ U - Ol5'li>i^ <.^\ 
/"^Sjc^JLJI t ) l a s ' .Aar^l AarjJij t ^ l i j j b 0 1 5 ' O i ^ 
. ( ^ r . - ^rl/^)JiiJlJ^-Jl-(i) 
. (TAo/>) i l ^ l Usi ^ j ( V / i i3 ) i-<Uji)l i>*JJl - (0) 
<"A« .;«.l) i» j (^ ^y. ^ 1 01 J J ^'f *4*5j ' j a A ' -^*-Vl ilJl J l i j Si •!" j » J l J J l i j .oU i l ^ l J * 
jU tliLL-l U:*^ j ^ ^ *J^ c4* i i l U. ^ ! A i i c^T J y Js, ^ , j i j t J y JLP A.MI C/ C-^ £ ^ (^  '^l 
^ U J^Liv'yi uy» 4fL»>l ,JJU^ Sfrl^l Ji"^. 4*JU*i-l j l y r fJL« J i (I ^ 1 J»l/-il /^JUJ JJliJi of 
<iil » ^ J j frill J , ^ j j - tOjJJl *iljl <lf- v ^ t JLiJi«-VI A-l*^  ^ j ^ ' t i s ^ l t>*' ^ ^ l t ) j 
J ^ l ^ j - J l c>yr t) ^ (^JJl f U k l i r cjtjLil l c3!)Ltf:l ^^^v-^/Jl /OjjJl i ) j tLoL, 015' 01 
JLiJi^VI J * ' v-»>i "V ilJ' , / 4 ^ ' * * f J l *^ l J r - J K-r~^' u'^*—^ - ( ^ l *-^'^' •-Ar^ ;/• '-^3 
OJLJI JA b\^»^y i^\ JAIA ^\ L-U JLiui^'yi j l 4.,;?..,rtU i iy jJ j : A-JJl A>. i-dl gij .LJUs 
il :,<^saju JlS 4«jiP j l j o i ^^ ^Ixt <JLL-I tju ^ ^ j J - ~ ^ ' ^ j - V "^jLr^ ifl^ -,<» |»Jl*J i*>U !>Ui OlT 
Jj^yij ^ ^ 1 J L J frb t j ^ UjOS j t Lj- . J5f 01^ 0[j t < L ^ jy^ V <.,A*jLl JJL5 J I P IJO'I; OlT 
i j i L. ( . ^ JU-oiil of ^^  " ^ J ^ l Xil;^ t) « / i L. J I P t^^lill O j i ykliaJl ^ AJI > J b ^ 0 1 ^ 
OlToi : A-tf'^y-l J JlS . j l » y i ^ ^ AJJ ^;JiJlj AJ OlSo (.ykju> 4_a*J.| j- i5j tS_a-J-l jOi JLp 
. Jijai tijbiJi j uu (s\li) «o'>" t^j*^' - (^ ) 
• J3^. Wr j > V J : (c:)j (c) '^  - (^) 
. ( \ o - >i/>)tijbiii*^:>u-(r) 
. ( i ^ - iA/^) j s ! ; i ^ i - ( i ) 
. ( ^ /v J ) jU iV i ji>; ^  jUiii ^ - (0) 
. ( i . / > ) j j ^ i j ^ - 0 ) 
• ( » ^ ) *rll M - (V) 
• ^ ' O- ' ^ ' J • LT^WII : ( c ) j (c) '^ - (^) 
. ( u « ir ^ ) ,/.i-!.i v* - O) 
> oTT <;-, L - olTi yid-l ^ U > l ^ ^, ^JL-ji >_>r»i i^ V 4 ^jj^\ i) J-i'Vl Wilis' - (^  . ) 
re L i 
.iijj\ yl^ '^y^J : ^ 
A ftiLi i j i ; ?-Ui«V TwsVl y»j t ^ j t J i *!->*• jy^ M lujsiuJlS' Aflrj^ AJ O»JU<»J '»i!;»pl c- l^ la; 
jk I .Up - ji jJb jU- l J l AA^j OL-Vl t) *JIAJ ^jP j / « J l t) Oli c f ^ l t-**5^ i<^  t?y^' j *;JLr^' f -^ 
.JWJVI yk l> «dy j j l k i ,>.t;.>-j t*JiP >«i diiJiTOlT 
jk I .OyiJLp AJLP ^ U l Ui^Ll^ ^ _ ^ Jl5 .^ ••^ •••/aU 4^  i : ^ f i l l J-,Ai Jls i»Ukl) L f j ^ ^ ohlTAJL-l 
j i L ^ I (^  .JJUl ^y«-M LL->- /UiUj J JuAl sL-J J^-p ^ f ^ ^ ' ( ^ i l i - l J j_^ f J i - : * ^ 4-j:J 
^ U ; .5)1 Aj-j - ^ U - U .A:ai ^lil J _ ^ j « ^ ^ i - ^ ^ *^j!>b "V^^ ^ ^^-3 ' j ^ l ^ t ux W ^'^ ^Jh^ 
.O^ilp 4:^ ^ U l il)l» A-:3 tS j ^ ^ l f j / iJi ^ y»LU y^j t i J i j ^ t<cai 
.<jip J L L - UTiOJlJl Oj:> JuJ.1 i^ J>I^Vl Jy^jJ iJuJrl OJLHJ i l j i l (OJJl y U - J - ^ J ) J>i 
tiS5 l i T U J* i t l^-wii (i i U * J «ju»^ ^ iyui ^ ^ 4 ; ^ " : ^ j i i J ^ j Jt3 Jl5 4fc ^ ^ 
.-^loJl 4J U i p U i < i^ oa*i l ^ u l i U r " jU l ^ l i iy l iT " <Jy r^^^-li^i ^ g^jUil ^ JlS 
•>^^r* v i / * CJ>>5 ^ y <,^^ l ^y^ ' j - " ^ ^ •A* i X ^ ^ " -"Wv-J t i y j ^ ^ " ^ ^^ ^};^ ^ f , 
**!*^lj ( rAY/ \ ) ,ja,AWl : > j . . 4fc yU- ^ « i j ! , «w. j 4ipU- *iw.j (Yo\ |^j r^  . />) j^jUl j ( T V \ / i ) 
. (uv/T)^i i i i JU;- - ( r ) 
. (A\i/r)5i^Li^^jpUi^_;i- (i) 
• (1"V) ^ j ' * gji ^-i=*^J T A • >) ii-wJl^ (rAT/^) ^r«>*^'j (OVO/Y) > l l JJJI : > i . Ufci (U^i- (OU ^ w i l y 
iiiX)\ jjt\iff y»gr ^^: J> 
cj-jJi ),i-^i, Jill \yu\" :Uyy ^^ ^^ i^jjiaJi £^1 , . ^ L * i*-* J ^»> «:J|" - " W V ^'^-J^' C^!J 
j T c j i " : ^ i l l J ^ j JlS :Jli 4g, ;^ y» ^ J^ 4*L. j ^ l , j jb y\j - ^J. Jl3j - (^x./Jl ^ f j 
(Ills'il)[j y»j ' ( / y ^ l J - ^ ^ ' V y oi liJjLi-t «iL>-l t^j ."o^JiJl I j i j l j tyt iJl [ j L ^ l i t i jL:* « ^ 
rr/£r£i CJ*5 I*^ <^V iy I r^ **yy *^ *^ *^  «^^ •• s-i-^ ' s-i-^ t) j=**- o^ ' • '"^' * v '4>** *i*j 
.>J>^ju> iJlLJt^ *j\ k_j|^^lj «4^ /Ji>o 
••>j ^°Vy»^' *< c ^ 'cH"' <^3 vM> ,5«< J - - ^ . y ^ i (i>>M» ^v t 2 ^ t^t) Ajy 
.Jaip JiA» (JjVlf '^.A'.asi- j^j t J U J -oil f L i 01 «!>L,aJl J»j>/i V-'IJ ^ ^ t^ »;StL^j 
01 -of 0j.«4«j "^j '^yM*^ f l ^ ' ' - j ^ v) y ^ ' Oj_;->ii ui-i^^lj r ! r ^ ' a>*^ <J>*^ ' ' - ^ ^J^ '^ 1 
j_pjj tUt-l j i » y i J-«p 4-s2»^  Jlii t i i i i i (^ r* (^^ 'H;^ "^b ' ; / ^ ' l i * ^ ^•^^ (^  ' ^ ^ "-'"^^ "^^ 
J l o rU. V oL U P J»^ ^ tA*-Jrli y u J l ^ j 4«y*^ '^•^'^ -^ b^  ' ^ - i * ' C ^ ' •>^ '^ -^  cviJDiS' 
.AiJjJl eJU* jf- Jii- JLii i ^ M ' (.g*^ (^ *'*JW f '2*«>^^ yl—Jl ji«~4J 
. (Trv/>) jJ l^ l ^l/JI ^ >»-lj>ll - (T) 
. ( lo r f j j i i o / ^ ) oi^ Jiij ( tTV,^j ^T/r) j iJ«Jijj->ij ( f . t/o) j u ^ i ^.JUj (TAT ^ij rv/A) v^i*Ji v*-*^ - ( t ) 
isjs^u *i J-^is jh\ ^ 'j^\ (/ij^^ 
j U ^ ^ "if U r I J j l olSO ykUiJl JuJrl JS^ J l i jJ j tOJJl y>U» ^l;>ri ^ J - i ^ JUiJ i J»;«it 
U; i , i l ^ :^^^o-^UJl i ) J15 (j9S!«J» ^ jJ) 4Jy . y ' U l << ^ l> JLP ^ - { ^ ) -Oy 
^ '!^ u <'> ^  ^ ^> j ^ i< ;> U i : ; -r^Jt j ^ ; ; ^ j u j ^y , ^ - ju^ <^ >;^ ji;i ju 
jLill dj>^) frUaJl J-~XJ yLUj tfrliJi 0^x««j j i b j l U ^ I ykj ^UJl - ^ ivi i l i i ^,iliJl ^^  :(^Jb-iyi 
I) <)y .yikll i^ O l ^ l ^ J-SPl ^ ^ ^\iid\ ^\A Jj^ Jj^^li tills V lJu» ^^\^ tJ-JJl 
if ^ j 40Xi .,_^j O i ^ ( j ^ , ^ t l.a«ii j UjV lAjliSOt , ^ frl;sr^l ^y. iJ^yu- ^Ul>« (if jS« 
: t i ^ V (^ 1 t Jj* i i . l jyw» 4_>1>- j > Jj ^ 015' \A IPIJ tJL>.lj , ^ l j «iiJU fjJrl ^;^ 1*J7»^  t ) ^ 
j««*Jl ^LL J l I**-!; j j i ^ l >»-.« O ^ j t^ iMM,.!! 0 ^ of J - ^ j .<^Judl tSys^jS JA S(J4^ *\sjLa>' 
.AJ'LL ^ j l o i ^ l frljw s-r-H J—iil * s i ^ V t^f lA^ ( ^ 0 ^ of J - ^ j 
JLI t) J l i iu>!)U v j c j , 4 ^ l y» csl;*")f' f -^ »>• G * ^ ' * J ^ ^ f ' ( i ^ - ^ >»»- ^^  '-^^ 
j» j l i [ j t f r ^ y i IJSJ LjJL-p. j^ jl / t j t * a i J25«*P- UjLitf t^ ^ 015'aij cl....-^l Sf^l r^^^l^^yij 
lij t^ ai J^^j ^ iay;) ^:^i^i 4) oV iSf^ ij j» ; i uH J> *^ V[j tvJi^t jM*i< 'lA' t) * J ^ ' 
^ I . ^ f JjVlj t ^ "^  -oSf 'J--iJl jy(k j^-i-^ 
^ I .LiX. j f O l T l j y / t yL i ^ <jf Jfi ^Jyji\i ^j^^ j f ^ ;^ »jUi»f i ) ^ :^^jJUJl ^ 1 ^1^ 
• (rvn/ro) ^jyji jj.i; (^  /^Y) ^ u^i (Y iA/i) ^^uii - (X) 
• (i^A/^ T) ^jyJl ^ t j (o\ v/l) vo-" 'iL-Jj (NA /^>Y') v ^ l jv l * ' - (T') 
Mn : («u;Sfi-(t) 
. ( T O ^ / T ) oUUlj »U-Vl s- i i^ - (0) 
. ( Va ^ ) >u-Jl U.I j . ^ j ( or ^ ) ; ^ 1 - (•;) 
. (•^\/^)JJUJl>Jl-(V) 
C " ' '^^  ~~~~^  
Uj;»w J - ^ (Jb i U l >U ^^ S» bt^ . ^ ^ H i A j ^ ^ ^ l f c j t j ^ b J l i 
P t!5^ Li»j OIS'OI^ LoL OlTl i l AJJJ tU-jJ *;:3»p t^JJl ujssoJl O lT j l * i l iJ-soiJl jJ- l :oJi5 
J ^ c>kJl o-j i (^( (i3UA J*) 4Jy / ^ j^->'L«il 1^ I J^ t ^ > l l u>;:»*:^  (tJjjJ' ^^J) <ly 
Jy .AJI}) J l Ijjj^ !5*i c v Jbii. plil oV (jjJaJ' ••i^i) -Jy . * ^ ! l ; t > ^ . ^ j l * * ^ *ii» tu««*" 
to) * 
A I . ^y^ ;j* 'LA^\5 if^ -y iliti .'<UL,«dJlj ( 0 1 ^ \jij,k^t jUdll 7«IA{ U ^ (Oliu i^Mt tLfr»./»J 
lU-l j.^_ ^ j '.r*^i J j ^ ' j ' ^ i ' ^ ' ^ ^ »LJ-IJ «^—Jl i^ j^ iiv c^j 'Ar^aJlj j l « ^ (ftUwJU) -Jy 
(^j^l 4 ^ . i u ^ A :J - c^ti>. :JUi t<j <_-Jaj(i <^j^ i3jj t^J^"' AL^IJ tJdij OjJl JbJLiJj AJL^ I 
jLsy u K i t ^ l c*>-u-j J~*)l j l ^ k-^ b t^ (^f (tJl» ^ j-auJt t>t) AJy .fj/»il ^ jiiS' U «->/«J 
jU i ^ t (>> u^ l - t i W " ! JIJLJI JOJUiLi (^yiSl ti|^) <Jy . J j i ^ l J l ^Lb-I jji> ^ 4«j l^ 1 ^ ^ \ 
^ las' tj;;Pjj («->A1L»_J tj-Ua« OxJL* j ^ - j j tS*'' C^*^ -^-^ 't>**^' J-*-*^ ' t:?^  tJUaVI v b ^>* 
ft-^1 JjSfl J^ ij^. p i i j c ^ l ^ ^ dj ( J ^ . (»^) * iy • j l / 'V a* u > ^ O*^) *!>* / ^ ^ v - ' ^ ' 
.jl^Vl ^ c ^ V L- j r> l o^ *Jl *^l JUyl ^ oSl (j|>^.) -Jy . . ^ 1 J l ^liJl JIPJ ;*.ai J l 
J I P ^U'yi 0 ^ cAJ^ LfU o j U - A::^ t i l l J - ^ i 4 ^ ^ ^ / "^yhi *>* «-Ji-~9f j^^l* ^ ^ - ^ l / 
Jj J,-»:p.li cAiJO J I P t-A* 03 tfj-iajf j ^ j f JJLC JlW »JlU. JA\^ J I P tikis'0[J .«JO*ly i^ (^JU-Jl 
5(^ 1 y OiJaJ' J - ^ J * * tS'iit j i OjjJl 6;Afe (^ ^ C^ill ;^;P j»—UJI y\ J t - J . j j i i *^  t*Jl f l i t J - ^ 
. ( r v / i ) j ;U-Ji j (TTr/t )^j-UJi-( \ ) 
. (VA/t)^_-iJijH.-u.- (r) 
>rA : JyiJi- ( t ) 
• cT^I a ' iUi i i r i j ^ l ^ *U : (j.)j (j.) ^ - (o) 
. ( I I / T ) OUUI, •U'VI V^-U - (1) 
ji^yi * ,«.(> r r r o ) ^uJ i >« . ^ i j u ALai ^ u-jJi A»^-I oisj i ^ i ^ j;wa< "iis" i JVJ ^^I JU* ^^  JL^I ^ L J I ^ i - (V) 
.(rAn/\) iuJij osy^i ^ i^ iiJ' i^  
;«u; jljT UVy v ^ . ^ j l i \ / \ VY 1^;! J * ^ > Wilis' I oU.y«ai ^  J . ^ I j^_=. jLi^l JL* I oUUI v>ou - (A) 
• ( V /^  'A J ) oiAi-v">^V'«j^ 
cc "-^  :):^  
AiA 
Oj^l j ojkll l is} t^iJJi U y i j V l^Jb JLP 1 ^ ^ ^ ^ j tLJ-b C.>SA:->=.I ^ AJI •}^^'AJii\ i^ / j j 
* j i f L iV l « I A Ot ykUaJlj t j t l i d l *^ iJL.'Jfl y»j iJ-JJl *_^l>Jl ot AJLP ij, •} j l : ^ ' ! J, ^^  J l i ^ 
fU- l ^ Lf^ JLiI J»i^\ dji t) i d r ^ ' *^ 1 :Uajf J l i J^ j 50 j tS j j i ^b JJUill ^ V u tAJL-")/! 
jk I .A:J. U L J > C_^ AJl fJiiJ <0l «-• t<ul| JL-JLJ lA , j jd SJikJlj 
JuLj>.j tiJLa-li o / T o / r i i l d^ l i l 4JL-'J[I l4*i«j c L ^ f i l l J^v9>j J J ^ t y* ^ ^ ' '-^^ 
.^\i tUaj) ^[pr'yi j v ^ O^J 
t4iL. ^ , - ^ b i»[;iitj ' u y j ^ <^^^' 4-J>wi (J j L o U iiL^ frUo UJLJU 4.l.«.fll s[;Jl O y ^ J J j V l * - i 4 
iJiS" .Sj^iTviJltilj ^liJl rcij J jV l ^ r - ^ * ^ J ij.^\j l>\Jj 4*-A!IJ i»j ! / j IT^^AJLI i»l/f JLc- «-.J<SJ 
j ]? (^ 1 (iUfe ( ^ ( ^ j ) AJy /.'U»Li.-l ^ , * ^ l f l i . yklkJl fl5l -Gl Vl c i * ^ ! »J>JL.- J J V I J C S - ^ I 
j iP ^y. (^ 1 ( d b ; ^ j jP J*) -dy . iJ i l l t) (^f ( J - ^ V frUJi i>() -Jy .OJJP ^ ^ JLIPI VJ C J - U J I 
CJIP _P -uf J l SjLiI v j CAJL^ »>^ (I i l y i (i Oi* t j J L ^ I ^^ r^  t^i (*i» Jl< ^ ) -Jy . i »^ l d i i / 
J l SjUl ^ t U P / i t^j .Jjdi jiJ IJI 105} IAJI isrU. "ili JLjyi JJP ^^ <Jl J - ^ t i l l of Aib JLP 
. J>,,ai ( v" / t i3 ) *-•*>;>" »>*JJ' - (^ ) 
. (YAA/>) ji::^iijj( tr ^)S-iJij(r'\/\),/ju»;kU JiUJi^ _;ji (rr/^)l5Jb^Jl^^"5U- (T) 
• ( i r ^ ) , / . i - J . i i ^ - ( r ) 
. ( m / \ ) oLJUij ( i r / \ ) ^^uj i j (^r/^) ^u-aJi - (o) 
. (vvt/v) oUJij (rir/T) ^>*uJi (^  v./x) s<;-l.i s-s'V i^ -^A^ - (V) 
. (vy/rxr J ) ouui v_j!^ - (A) 
"i '^ ii\j i^Jbi-Jli I49JIP ^UJt > i 0) J b u j U j c4fr^ JUi c ^ l jUai* Olj . ^ . d l ^ . « j K u 
Oj?w j t <«Jt> ^^ jUJi ( ^ j - * , ^ JbJ-aj ^ « l ^ i ^ "Jlj tftUi* ^ t l4l>-JL. 
r;LiJl »JLP of L f * ^ i jJ ' *^ diUJj .Liul 5j^ -,<iJl «JL* J k i i i ^ ^ l AJIA ^ ^ lOw^^' - i ^ ' s-J*^  
J l i jLiI j i ^ d l ^ ( U l ^ 'Jl!) AJy . ^ "y UTtAi ^ l "V oJiS^- >lj l U ^ j V - ^ l J^-»ie ^ - * J^ . 
jLtf-L jy-iaJl j i ^ j tv-i i) l </I ( JUPJ ) -Oy . U ^ J»;i3l f^ </i (A^ji U«j c ^ t l » ^ l 0 [ j ) *Jy .j> 
ly i i " •• i s ^ 1 J y a> ^y^'L- 4S ' l i * j • j l / 'Vl 4 * v ^ (^l ' ^ ^ >!;* (*UJl y ( ) AJy . U J P J I ^ ^ ' J 
U P v ^ V (^f ( u » i ^ Vj) <ly . S ^ l ^ J l f i l l JUsil J i i<S^i ^l i-yu i l>l ^ -ulj t "5yJl 
j » ^y^M 51J.I J2^ ,^ 5^*—ill J** ' jdJill 1 ^ J i - j : Sjis^JJl t^j .Ajjju i ^ < ^ l J ^ - ^ -W^J 5LiJ-l 
V frU.1 01 (JUJj CAJ iyiJi Dl^Ol AJI ^ U U ? i»yiJl s-^' J l *U«I JU^V J^i^cJ J * t ^ - ^ t ^ AJLJ-I 
tcJ>15j j i ^ J - AJI t i l l J - ^ (i Di» t v -U^l ^ ^ (i 01^ 44iLyu)l ^ ^i":^ itiyijie- js- ^ <i{ J ^ 
a« c-Jill ,v-.*l Ob ' ^ - i l ^ ^ "V ' ^ J i ^ " > o^ <J1J-^ *U>' OlToi j t-uJl frlil J U i V cilS:^, 
j > »lil ( ^ j - 4J fr^ J l^^ i i <_ i l ^ Vj 4Aip »/•( t- i jK; jiP j > 4J JaLjli V <i-*ii J U J J t i » ^ l fjJ 
jk I .sdl JUii 'y «yi j f 1^  ,^^ 
a j c-Jis- t) - i l l <i^j — ^y«*.t a i j 4yk * ^ i ^ J i tf"5^^t l i * ^^ i ^ l . L^A ^ u J l f'jtS' :cJli 
^ i^l j^ ^ J ^ l l ^ ' OlS'Olj t-ui 0_>S>1^ W JUp i J j fL-Jb ^,0:3: V ^ 1 lJl» oy» t5t>l 
. U d ^ . ^IL, j a ^ V t»lil j l ^ j j d J b ^ i r eJj^- > ^ j ^ * J I J ^ , t i l l of -ut J ip vJL*^  0^ 
ti lt lL V i * 5 ^ i»j!>* f ^ ,^ y*i»4! o - ^ ' j ' ' lA' <^ ^^  S- i ' j ! y ^ cs^ ^ ^L i J l C'5^ J i :*9rJ 
^y^ ^^^JJljVl v ' l i^c^ </>-«] l ^1 a ^ ^ ^ 1 ^\^ c^.JuiU V o jU -Gj50 iUL-^w-l jUr ^b 
. ( U ^ / \ ) ^ U j v l l i . j f c l - ( \ ) 
. {^\\\) J-jAlj ( ^ / t J ) SLJUjjil Jjy^ JJI - (T) 
( C ^'•' ')) 
[^/YAT] ^f^b - M ' u A JL«!J tJ'Jl. AJWJ t j* ;S\ j J * ^ ^ /t*L-Jl c J ^ J l JU;Jl i J ^ ijy j>i 
Vj tviJUi JUii jS ' f^ jUl j a!5lMaJl Uf- AJL'J tLJ ot t) ^j^ liAj /^^".-'^t --Jl^ i) - j ^ ^ Jt)^j 
3Lijl c^  ^'^k^\ jTi jS^ J^ \ . j l ^ i > c;^  ^ c^fJt OL.J t) iiJUi 0>ub. ly i r (»iS? toLJl 
/°^^r*^ ^1 JiibJJ c5;Ls«Jl ^ s>w r/^ (^jUl ^  J l ^ j l i <.^li\ l i * t) j J ^ «il^ OJti u[j 
jjJ> t) J^Sj jk I .Cu^w-1 jJU-j tUv i S j ^ JiWl c-iJi d'y^ s-^ j •/"'^jJ^*j sWi-^ t i ) j 
(i ?JuVl (^  f!?i-l j>^ > j :cJ[i /^^JaidU .'UL-^u-l JikJij o jJ l o i l ^ ^ ^ L Vj :^^ j^lipiAl 
j» I .»jf 
o j ^ y y t i . ^1 j j b d OiVl v ^ "^ ^ t * '-^"^' "^  •*!^ ' "^ ^ V * ^ • J^y \) t) ui-J^** J i ' J ^ 
C)ii v ^ J -M^' J ^ iA". "^  :*4;l^j^l O* o^-^J 4 v ^ ' *^^ i) t^ -j^ b 4jj5jd] J i i *5^  t^L-Jl 
j» i.ji^i J»Li-i v i ^ u t i j tJ ' « '^i^  ^ jy^ X) ^ i / — ^ ' t ^ j ^ ' 1^ -^ DJ ' ' i ' M i>* J *^ i 
jk I J»yJl v>*^Us» 
•y^L;<' : (cb(C) '^-<^) 
• 48. u-W" v:;!' c/* r»>j (^  TVT) oru ^ i j (^  \ t i ) y^^  ^ t, (AAi) ,J—j (1A) ^^ jUUi - (T) 
(Y ^ ol\) OjX / i . I iykUJi- ysJU il^iill j b 4 , _ ^ l ^ j ^ V I i > - * jjf J-jt I J*^\ f l S U t ^ U - ( r ) 
. (0Av/>r)<^jUJi iU,! - ( t ) 
. ^LJU J.yj| ^ U ( 1 . A/> •) </jUl ^ - (o) 
• (^ "^ "i c^) / ^ ' •W*^ ' - O) 
. jU*l jjll ^ ( 1 . T / ^ ) jtwJ.1 JAJI - (V) 
• Ujlii" l y -l**^' tjliS't^i - (A) 
( • \ . r / ' \ ) j l l * l i ; - ( ^ ) 
jMii\ '^\i 
(.tj^yf ^.-A'-ij AiiJij (clJtiUl CJUJI OI^T •_ '• j l ^ J^LP lelp 144^44/; J j ^ UJLXA^I SZ^I^LP :cJiJ 
J (^f (*(u.^( j ^ ) *Jy .oi3t-.Ul o U / ^  4ji yfcUaJlj tots'Oli ^^-Jl .j^a*. t ) j (i>*S'JJj) 4Jy 
jS(i ouui »JLA t(.-<!^ ^-Jrij tfi-ui-ij i^p-^ij j ^ b ^iijUij tW>^j *iJi 7-^ ( f ^ ) '^y 
. j i ^ l ^oilj /.«,.ip J l <i AJyiil oUUl ijyyJLII JOM J-vsjij . l*jyuj tWlj (^!)^'j 
^ t) :^ ^^ »;i»=-iJl J JlS (*^^ S-3W) *Jy .4C^ ^ ^ -u^ t i l l J ^ V v l ^ (JsJo) *Jy 
•J- tU.1 J ^ iiJy: of J-JJi j fr^_^l ;) *Pji! (1 lit JsLi^VLi c j - ,^ (cU ^uwsl 4^  OlS'li) JSUll 
Jk I . 4 ^ y i v_^ V LL^ ^ ^ ji 01^ t^r^l^l ^ j ^ j^Ci o^> s-»!^ *^ !? 4i»l-i^Vl J i iL / ^ i 
l^>s^ «aU.b i J ^ ^ i.yiJl <_>l^[j t U y t i ^ j l j ofjvi <A>-} <> ^j : J j l ^ l J j r^'^Jli f 
-A I . ^ U L ^J4 *JV *«*i frU.1 J - ^ jl 01 *L-pj » f ^ j 4jj:^ Mjli i*:;^ f i l l J - ^ 
i i ^ l i J - l ^ ^^v i i> (AdUlt Jp ib) 4Jy .JU<: (I t^JJl S ^ l ^ (CAAJVI J ^ S-*! IO) ^^y 
^^^^l iJ l k^j / " ^ j ^ r l ^iLiJl i ) l i T tOli^l JUP ^ . (^JJI JiU-l , ^ b y»j t i i i lJl J ^ b ^ 
cUJL ^ I j tyJ[ i ^ ^ f ^ 0^5-041 t / l j l \'A^ iJ j^j paJb UiiJlj c ^ (l ^ l i i lS^ l j 
jk I .u iLJ :^-ui.i i ^ i l l j t i j y i j Ai;*f ^ ipUaJi 
»^l j ^ ^ j ^ ' . y ^ ' W*i* i ^^1 S ^ l :asiilj c3UJb i i l iJ l j AiiiJi : ^ ^ > ^ l L U t ) j 
. ( \Y./T)OUDIJ»1*-S!I v ^ i ^ - ( \ ) 
(TIV- T T I / A ) ^ J ^ I ^UJ (^  i r /> T) OUJlj (>rA/V) UJI ^.JUj (\ A 1 / 1 ) ^ U ^ I J (\ . t / t ) ^^UJl - (T) 
• (V/\) ^UjsJl JaJ=lj ( ^ / t j ) iJU;Jl Jjc^ JJl - ( f ) 
. {i.\i\) j>^ij ( ^T / \ ) ^UjjJi jLiii j I j j L J i ^ > i - ( t ) 
• (o^ t/r) >ii ^UMJ>IJ (T'\ ./'\) ouui, (\ oA/t) ^^JJ-I v^i> <^  *!i*J' - C) 
•(^^Wr)^>•uJl-o) 
• (TA'\/\) j t a M i j i ) u r - ( V ) 
t ^ ^ i ^liat ^ ^ \ k i i;^j ; j - i i t ^ j tg t j ; ^ v^ b ci4Ji 
^ .^ l<USfi ^ () t^ t (Asrj J^i^* y»^' (»^) <Jy .^^' j^t (l«A») *iy .^\^\ Jl ^r*^i 
*Jy .AJ»U1 ftUipSfl J l <JUil . _ ^ "il US'tU-Jl *U.I JUsil v ^ (I . ± - ^ t j ^ l i ) (jfcUt ^ ) 
iJUfli* i iUl l j l 4^jp5j .LjJl J ^ t J j ; ; j y ! ^ 4-;jli:;b | » ^ d-o- (ft>J»jI' j^Pliail ^ jfM\ ( » ^ J ) 
J l cijJbl-l A J I ^ »j t <JiiJ-l of L ^ t<u* JUil J j ctJuLb Jat^l j lru-l U jvi-~> >*j t^iU- L^i^ U. 
> .ai ji^ i ^ cxii J, ui^ u Jl 
t ^ ^ ^ l ^ e i i ^ l <)U^ J ^ j l ^ ( j -^J l >^>=- ^ j . JjSfl Ji>Jb l ^ L- i - U i» l i -V lUykUi 
r /^ l ^JuJ 'sK^ V» ^yj> t -J^J ^j j2i i ; AilLil ^ - ^ (1)1 V j .IjJlS \^^{AJ^\ J l J_jJl JjJ l i l \J^ 
.Lfi:^ Li J-~i- >-r'>*J ?«-« j l i ILJC J^''•'•* j j ^ ^ ' j4r**^'j C(3Li> i^;^ '^ lj iuia-fcvail^jJsjUJ i<up 
J SJLU-I J ftlil JfltJL. ^ l i l ^JJiVl ^ ^ J i - 4jf ^ g i^ Aiiill ^ Jjl^Jl ^ T t) ^ ^Sjj^ JiJl J JU 
J; ; l i l 4JI <iLi^ ^^\ ^  OLa- ^ J j l i . ^ j .4^;^ V J-JJl i)_j c4jjil » ^ ^ l t^ JUi ? J—iJlj *>vi»yi 
J l J ^ ' ^ 'M J ^ ^W- i<3> >^« ^ LiJ.1 ^ j . » ^ l O j l j U yjc . ^ j fr^_^l / . j i i i i l I4JI J_^l 
C-Pp l i l iii)i» tOrj j-» »/kUs> iiUJl oV i»^j[j L* J-~p 4ip i_-*i V t--i9!-t l i [ j t*>*i»>ll jji»j«i^ i i l iJl 
U»L Vj o r j j T ^ y . lykUi J**i ji (»^l i ) (f tj^iJlTjUdi tiil»b o J l S ' c J / li^^ t«y»Ui o,U> cSoUrl 
(v5C>. l i i i i iJi j ^ ,_^ A--Jt y*^ j j j J i (v4 ^ - iJ i 0155 .iJiA l i ^ tujU-iJii J * * J i i<»-j ^ cy 
(1 L. t « « ^ j t / » ^ V f i i IJi j.-iilS'tJiiill SU (i tt tiiJLill J l J ^ l r-jjj^ >^_jJl ,j;aXv.j V J j i j j f 
> I .^1 Su j s ; 
j i U P c_^ -^  (^f "oiiiSU SJLUTI J ^ b ^lil J U ^ l j " ^ 1 v ^ L ^ J y c ^ ^^^jJliLl oi-J i ) j 
j^^ aiUi t i i i iJl J l J ^ l J ^ ^ lit 4J^ i J^J i ^ IJlAj t / j J l 4,..,ift'r '^^ ^iiJU cH i l ^ U b ^lil Js^ JO 
^ ^ oiP -Jl *l i l jLaul ^ ^ V ^ t J ^ l j J i r J ^ l j ^ 4^_5 t ^ l I I A ^ ) ^UJ-ir»,i«*3 4 » ^ ^ l 
j» I . J l ^ l "i/ IJLA ^ c jv -w j l ykj i jo.Lill , _ ^ jup -gi f i l l J U i l . ^ ^ t^ j:>;SOl JlSj t^ .L t l l 
. (V./>) Jv^lj( v / i J)lJU;>Jl5>.=-aJl-(\) 
. (^  t/^) jftijJi >rj.yi jftiLi j w - (T) 
cc,.^ . ^^^ „>) 
i jblrl jA AJUP ^ iJiU-l Jp^-b frill Jai-Jb oi JU^ ji cjiJl ^ ' ' ^ J IP V>4^ "^  (^i - /^^v^ l J j 
Jiij 14jl>Jl o l j b * i ) iuluAl t - j - U * sjltotlj t JU i ' y i 2^;-. Jb V *jf C'«-^-' ' * ^ ' <i^'^ '^i *^ ' ^ '^^ '^-i 
JUy l v y ^ j t) >J}'^\ \J:\j tLfcJl J ^ l Jj;J Xs- ^j->^l ^ l i i l t) (•4~i ^"M V l i t J -s l^ l j 
DlS'o[j tdUi j ,_rsU t^ ;^ ! 4-.,AiS'<2JU !5\^^i* <,^^^ d i i i OlToU t * - ^ V Jl5 j ^ '-^^3 
LjlUj c^^ :^>lx.Vl J J % v ^ l LfcU ^ ^ ^ 1 U ^ U l y» U4A jJ- l J«Jj .<»y *!» cjr>l y'^ 
v . ^ tLfi> 4jLi^l ^j^^ipj Wt^5 * ^ ' 7*-~* O ^ ^ "^ l *^^ 1^3 :t^iyuJ.I j p jbsiAl j j j l fc.;,^Ly9 
jJaj V 7«-i ^ j j L - t /olTcAiLlij "^  J i :cJ5 .Ol::jJ-b *Jl)l A : ^ ryi-l lJi» :cJli O i^ - r ^ ^ S~^ 
Jl5 L. « U - ^ -uj .^ _Jiu«l V US'IA:JI)I OlS^I ^ n iUi i^ ^pJJ Uy'LLi» , _ ^ l\^\ J I P ^_^ V 
j» I .j i^kJL ^SU ^ V l y> j^lills tiJ ) \ ^ * i U -GjS^ cpJL-^ > ^ 1 of ^^ i^ '^ ^A-JJl J I^JJ-\ 
.Tt^r'^^ ji«3 cSU»f JbrjJ V 4jf j l ; f O^^  t«Uiip "^  -uSO t»L....Jl r ^ l Jbs-jJ V Jl5 "ijf i\J OJ *iV jJJJ j 
. ( < . ^ / \ ) j ; y i ^ i - ( \ ) 
• J-^ •  (c) '^  - (^ ) 
. ( T l / ^ ) ^ J i J I ^ - ( i ) 
. jLatI i j ^ (TAl />) j»s*il 7->Jl - (V) 
• ( i V ' ^ ) ,>i-J-i V* - C^ ) 
•\M 
^l*i:^ 
d\ ijbP^^ Oliss- ^^ Lij . 4JLL>- ^1 *j» iJiiyj ( ui--' ^-r^. (> ••^*i *-*JJ '**** "^l^' :fl.iili 
/^^4JJU.I f l ^ ji c^ l^ l A : ^ of "yi t j - i i ji V]j < | ^ JlP ejiP AUaj !AJt) tj*i A - ^ JU4 ot -uCt 
tOkl^l ^ l iT J Js^fliJlj t^  N Vij lill»!- t J ^ tftJdap cJuai J2^ ^ «JaS f^ liJUtjUUJI J j 
J l 0 1 ^ jA V JUiVij i*iy J i l l 
v J ' i IM <i-iS3 .4JLJ ^ 1 lil t^jyJb («Ja53 .S^Jli:^  ^ 1 ^ ^ cy^'yi t) iJu^il tl^l> ^-J^j .j^\ 
t) c/jUaJl « ^ l i T c S ^ j> frU.1 ^ 1 lij ci-iUJlj JJJL5J .JUii) (^i- ^^ yJt- lil tfrUJL i^jS^ .<dip 
A I.Uul V i / J ' t) J«.«.:...^ j 4frljX-VI j ^ oJlj tJL«3 c->b ^  tl5> i^ fl>^'j t/~»-^' ^r^h 
t) Ai- ^ J . iUa;LP J - i l l t) ^ > i ^ OJJl ^ J (^ f tA5ii V Aly :^ ^ ' ^ ^ ^ f J4»UJ| Jl5 
Ajio i^ A-uJi ju^ ^^^^[ojJb] uXui <i^ L-uJi ^15 Aj^  ;dija U"iU t^^f i^  ^-^.u-^j AJJ^ 
v ^ *-~*jJ i « ; ^ l-*y W^>^ * i ^ '**^^ <*i^ Cij^d\^ji iJ^jAj of JJliJ ij t o V ^ <iiJ-AJl -is^y 
JJ'/" ^ I j ( n v - Xr-v/l) jftiLl us-y (T > T / > ) jU-Jl f^\ j^U : > i i . *d^ J ^ V : -V) -cSj J^ U i y <^ ! - (T) 
• ( rov /o ) »j^l <5jbiJlj (oi ' \ /> . ) jlail jjj ( o « i / A , ^ l / v ) jfl^l ^ ^ 1 - ( f ) 
. (rov/o) iixX\ tfjUiiij (T tr/o) j ^ i - (t) 
VA : t l ^y i - (o) 
• C-*^ : (C) '^  - O) 
.(ii>/r)(;;jU»Jiji--i;-(V) 
• (of/n) V J ' ^ ' ji-^ J^ ^ y i *fLiS5 ^ uJi a^ bp" i_.i4 i^ vi i* - (A) 
. (rv./o)^u-JlJ(^^^/^)JJdl^L^l-(<^) 
• ( T T ^ ) ^ i ; j s * i - ( > . ) 
c n\o 
dUJl Usyi U i ^ tgij l l j viUU v_-AJd /LiJ AJ ^ y o - Ul JLL of J j V l i t l i U - U / i Lf ^j>Jl ^ j j iT 
: L * ^ j kfJJjJl i-viy jyiJ LoUt,*! ^ j 
o i j 4 J J i J I P Ai»yi j ^ cdiijJl J I P JJU3> e i i y . "^j tjifiaJl y> ^ 1 i) ^ j ^ t i l 01 :^ '^ i^>liJb 
J lp j tj>u-»3 t j ^ - j i / . <jt ^,kJJ J i l ^ J l i 'V Ait j>* | v - ^ l «/":> t . j .jy^ V y j t ^ ' ^ ^D 
^_^j tiiJLiI < i - ^ J ^ l ^ i j j J l i i "^  . 4 ^ 1 J-JJl V ^ ^ 1 J-JJl y l i l t-o j y i i l c,»-L-Jl y .^ " 
Vj t^'^A-^l Ttiil J (jS^ll >*»3- JJ I e / i U Jlp v-'ljJlj A~«ii J l « i l J>-,«y ^ j tv-l iJ^' <:-^ 
Orj ^ ^ 1 0 ^ 4J^Vl us-a t JJUI y j c j y i l l j JpUil iUiV iU4* j ^ d l , ^ l i ) l Ji>Jl ^ 
Jyii UV i<lU V U > 0 ^ cviiiaJU "^ 1 0 ^ . V dJi j cdUi I j j ^ ^'^^ ijJ4^ti C ^ 1^1;^ 
j i ^ l t) lyJb ^ l i cv^lill y J b AiJlIU jj.,rt«ll 01 t l j j ^ t JyA* 6y . i -s- Ai'il J L - :^;* y l l i J i 
Ail d l i V JJUJJI i» l> i l i iO^jiS y U JLP t U ^ j <k^ teyUaJl tUapVl , y ! > * * \yi^ I^LJJ oL 
] .Al i j ^ I j JJ l o y y ) A U 015'^J /cdUjJl 
4l)l ^ j A J L . fH ^"^LJl AJIP AJji ykj c '^ -«.*;» C>J^  t ^ J-*i ^ '*^y^^ jW^^' i ) ^j j ^ l^ -Afl/^'j 
JU> ^4kL-j - ^^^"jj,4k» f i l l JL ip iju;»-L' (^  toL i>. ^!>C dL- i ; Js. ^ J J U ^ . Ul" :14;LP 
J lp dUi J j l i cA^li'jfl J lp ji^iadl ^ i l l J j - - j ^ - Jljo i l l *Li 01 ^ 4 / t>* d j j J - l IJL* jJ^ 
. (o>-e./>) j ; i ; i _ ^ i - ( r ) 
1 : ixtil - (o) 
c-oyto - u - ^ frill a?rj l i l j 4 0 i ^ r ^ * ^ ' •^-1 ^b t(J-J.l fr>si>j s - ^ ' -^«-^ ' J l " •' ^  ^i"' J j - j 
i i l J ^ - j C~jt» t j ^ > o JUt f l i tAjUrl j_j---aJ C - J l ^ 4 SJb l^ J l CJ^OJ tL^J Ojt j i bf L. : J U i 
tcJ—::P[J t i i ^ t ^ l j CJjl^\^ i'--»yi t^/^ 'frb« Aj» i^pjy CJfrU«3 Cfrlij— 5^Ui J I p ^ 4 j i b' viX*' 
<U^li frU.1 LUJbrj l i t* tUii«- j-i^ ( i l > l j *-LJ>l ft>-i»J >>-...lia.lt .Lnygll" : J U i t j L * jgP C—ill ^^1^3 
t,,^:*- j^4-iJ.I (^ AiOU.1 v ^ j l j t<LLj- l j A-AJ-IJ Aj«iUiJl JLLP (^.L^WUW. viiJjJl -/^^(^jUJl i L i j I t ) j 
^y j ^ ^ i U J frill J j J l j j — ^ lj(jb*f dJDjJl t--3rji f' tl;^ M'^ tJ^ S-**!? •'-»-*~i cJy»J' f-**! i L - L i 
j» I .4>.j!Aii c i i l j ^H*^)fl J L j t j l / * ! ^ 
j U i l l jc;j« t ) l i s ' iLjJl frlLl JUiSjl i_«jl t>\j c*iU ^ <i-iJlj tjy«i V IjbJLi- U»j**J A j i ^ ,_^«.«.7 
jb I .Jf>} S ^ l J l frdl J U i l i^^^i^-^y-l i ) j .VrliJi J i ^V a * 
J li$o»j jk I . j ^ l i 4<j ol;*! ^ j ^ 'y i J U i l jiP ^ AJI frU.1 J ^ -01 |Jp. 01 :^'^^<JU,l;Ul (^j 
a* (^  V'\/T) *iArf t) ,/j^i j i j (ion/T) Ji,>ti iiMi ^ iJT .^,uiii > j^I jU u i^jili v j i Uj/** '0 ' CJ^^^^. iJijii - (T) 
• (c) i>' V ^ ' '-^ -*«*- -»*j .<il *'-j *> . J ^ ^IJ ^  * - / «i-*J>l j>« J»-l/» vt-^ lf J*' Uf :jlyVl ^U»» v_j.U. 
^;^i JjS!! ;»::*( -tUjI ««*j 4ui~jVl J ! JUij iJU-^l ^y i ^ l OjJ U ^ > JUjj i 4 i i , J i ^ l i j ^ i i :,Ul OjSLj joiJU - ( f ) 
• (c) j ' '^ ^•'»*-' 
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/ a j t U > i (T t<»^ J ^ f tAiJii J-J^J c f t^y i (COi" J-UJl i^ ^^ ;-«i 4 j : J l i . i - i - jsiuAll («^U-I 
2jljl J-JJI ^ > -.Uii .U>> 0 ^ - of ^ . t i - U J i iJljl : J ^ 0 ^ .AJI 5JL»I 5^ 15^ 1 ^ ^ A^'^ 
s.^ji\ fUpi jf- M!;! ^ >< ^ J< i j -^ i cAr^  '•=--^ ti^ii-i i-uJ) aJiji L.[j tv-iU-i i-uJi 
. ( r ' \ T / \ ) j l a i l i ; - ( X ) 
. (n /^ ) iUJi j - ^ jyjs 2^u. - (r) 
C C *'^ ^ 
Mr t j 4 j ^ (AJLLMIIJ J V * ^ L $ > ^ (J . .x l * i l ^ 1 ^Jl lTt l) !* A J U ^ I yU-JaJl iZ.J>STj v t . ^ yl«.stf.ll jLJLljt JLiU»-
i l i**-*! '^'-'^ t5^ " ^ '^J •Ll'^' Q*-^' ilr* '••-«-^  *A;*^ ' >• -^J '»r~^ ^ /5--UJI Jjp j ^ * ^ tj^ -i-l 
i^ab-Vl U P c J i US' t jLsdil OJ4 JLP CJJ^' ^ l 2u-UJl AJI)! y> t ^ ^ l I I A t) aj>uJ.I AJIj'jd of 
• »;!!*• (/ji*' -*^ J«Jj <^-*^ *^  ' - ^ -f^^ y^ M b i * '"ji^J ^ y ^ ' <^  t ^ ' ^--LsfJl L«lj tL f tU^ ^^1 
*j>rji J - ^ ^ S[ji *iJu ^y^ d\^ <i( Uajt y . j i-^jsf-) , /^—^' j ^ j ' ^ L^b (•-^ *~*^  t O ^ ' ^ i ' l / A-iJlPj 
il^ii cJUsail jU-f U l j cAi-' s-s'J^' ' - ^ J ^ i ^ J ^ tU»_ji |f L^L...«^ ^ 4-idJ ^j-^jVl * j ^ jt-^c. ^ 
3 j J l ^ L. Oi JiP jJUS Jjki tolnflil Dfr^J U>>1. OV^ ^ Ait O^l j^ l i^ i j j A3 4iSl diJSj 4U4A O.L' 
.U>v. (^  Aly Jbu SrsUii Oft^.i'j lAiaiJ ^"^AiloAl c , - ^U i}} l i * J l iiVJlUj / '^lAjj i-j 
j p i\ij J, j ^ \ iSx) U P j / s - l : J J j / ^ ^ " ^ l ^ I^jJaJl J J «.^_^l" :f">LJlj «*>UJl AJIP AJy 
. ( *_- /T o J ) Uil l y j l * ) (T r ^ ) (^JUJI J>> i^ 
. ( i /T T - V-. /T o J ) <iiJI JiU*j ( T X ^  ) ^ 1 Jjs^i - (T) 
. ( i i ^ ) yl.i-ii v^ - (r) 
J.j_4l, (^ t / \ ) Jftii-l us-Ij ( 1 v / \ ) Jajil j (\ >/>) J>Jl Syylrlj ( r o / ^ ) ^ IAJ IJ {\O\I\) I jUjUUl j (\ i / \ ) i^->y.l - ( i ) 
. ( \ - i / \ ) 4 , i j a i - (o) 
. ( T o A / ^ ) ^ i U l - (1) 
^ J ^ \ 
j.Jl*j d U i j t»iUi Jbc f i l l 2JL.I i j a r ^ 'AJ sJu'li *y AJV i'u-f; « - - J : V J U»>;J v J r l tl)i i i - ; : * - j,} 
.Uk>yi! j^ i^J*^^ t.yie>^\ j»-*jJ ,^ »i>» '^ 'iji«^Jl J -~* ' (C-Ai; A;J;L- A j l j i l SjLc- j »JUJ JS IJ I : J J V | 
fr^^l yk J I ^ I il)l t ) ~p<» AJLi "A-U-J " ^ I " I J ^ AA^ ^ «5I^I fUi i -VL! « i j ^ | ^yJ l IJL» 01 : j l i J l j 
JJ f ^ y i : Jl i d-jS" ..-^ij V Ai- Aif J I P t !^V ' ' V ' ' ' ^ 11;^ ' J ^ *^--^ Oy-Il fr^^l iJl* (f 
U»y;j i 0 ^ ' *^ j i *J ' ^ ^ • ^J 4-iJU .i-jJL.- j> . cSjjiS' » ^ j j » ^ ^ ^ 1 j^ ^ i c_y tA;u- j L -up^ t 
l i l CAJLP U (^jf Jiii tt iUi ^~-[j C*IJ»IJ *s^;J '*i"*ij ^--bj »-*—* (»-^  * ^ J cJ~.iJl J J JJUSSJJ J - , . ^ 1 
•^>u V .ukii ^  1^^ 1 iJukj <'>4( i j ^ i i \ i l ^ ^ 6 i j > ^yj ^'X ^ i ^ i ^ ^ 
V j 4 ^  -il J>-Vi V-i^ v->JLJ J-~iJl JJ s>si»yi s^lr'»i-<l Jl*^ Uajf U^**^! j»it "^ 1 t V ^-4^. 
lil ^ 'U - i r t J - j J l ^ j ^ j J l Jp^JLi cUa;;p v ^ l j > /*^_^l :J15 . t - ^ ti"5U V ^°^^^l JiJj 
i j U r l t^ f ^ ^ l v 4 i ^jl.5 J l i j t i jLJrl J i Ij'Aat O l ^ 1^1 4 - * ^ ^>• j v ^ J t - ^ l j J - ~ ^ U * * ^ tO-^sri 
t^/. <,Url i^ fr^^l OjL ^ jJLiJ l j j , y Jb-f i^j t J j j t i 0 / 4 « j ^ . j J j f 4-i-*J' j ' f ^ l i ^ ^ tJ^ ' • V ^ ' 
t ^ l y » l t y y Ky-i»^l J * ^ J t*UapSl y U - ^  W L J U J J i<-U-j J—P ^ J i "^ *5i :UA:^t 
f i l l AJ 2-wi^ V I f L^y i j ^ ^ j l >*»3- Js^ J ~ ^ l jJ Ufj cfrU.1 ^ i u - ^ t ) J - ^ l 01 ^ j i AJI :Lj i lCj 
r.v/^ •) sijuoJij (^t'\/T) j i - j i j ( r v \ / i ) jiJiiii ^ j ( T . T / r ) JiJt^vi oij-. : > i .ouL- JU>t jy^ (^ r r i ,^j 
i r : tL-Jl - (T) 
n : iJj\M - ( i ) 
. (\o\l\) ijUyUUij ( u / \ ) ^'j-J.ij (^'^Wx) j ^ i : > j j (ToA/^) SjUi- (») 
. ( ^ ^ r - r ' \ f / ^ ) JU^liJJ(^^/^),_-l:5;il^^^)c^UJ^J(•^r- •^x/^) >Jij ( o r - o>(/>) ^ ^ i - (•\) 
C,C ''' 
] iJukj } ^ ^ ^ ^ \ yk ^^^1 ^_j-U Jlij /^ ^AJIJLAI S-^-L-'J /4-^ !>yi-l v ^ L ^ jlift y.^ t^^ji !>li 
Jyj* »/«-- J>^ <»' JJ^*^ fr^' i^  *juLi»l Ja'-'Aj ^ t«%,^ ws^i L»5'Utfy x" tAjJj J—J«i IJO SJLJTI J > 
ftfj^j :JUi ^ jJJi JUJ AJUPJ J—««» fLi>A :cJLii VJJI Jl5 ."»JL-»3r yl— ^Js• ^ lil j ^ r^ clJ^ jl 
t^A>- 01 :L^>l*-l cuJ4*r^ Ai* •-->**[? - J j ' 7«i/*^^ (J^[ j jy*^' t) 7«ir* '^ >«** '^^'^J ' J - * ^ ' 
."AJU-J 
J ^ (»-i-*-i-» ,yj t'^i* 'iiJ^ **' *^-J^j ijlia* iJtJlp vi^ JL>- of cA-jiiLtJlj ijj^l ^ U - ykj :U-'IJJ 
IJUJI J U J U - A;* S->S^[J •^ ^^ t^liJl i) ' - j ^ ' js^^li hj^jk '^ f (•-*J^  V ^ y t ' ' ^ ' J ^ j J ^ ' 
AiP V-apfj .Ai>-i« Aiilt j ^ Sjli^Jlj cA-iJlP (i^Jb- J l p AJ>*«* <ijJb- t ) OJIj frLtl-VI Ol l l ^ C j 
. (\ ^/^) 5j>Ji i ^ i j (TY/>) ^x»jii\ QSJ (iih) •i'>-4!) (^  V \ ) y-vAij (\ t/^) i - ^ i - (T) 
. ( i /A J ) .^ jjOiJl ^„t* j-yi ^ 1 - (T) 
. ( 0 T / > ) j J i p i j * J I - ( i ) 
• ( n o / ^ ) ^ i ; J i ^ l ^ J y i 4 J l - ( o ) 
. (-iN/r) j i i ' i i - v i - c \ ) 
• (VT'\/-\) O i - i l - (A) 
. (Yo•^/^)i iUl-( '^) 
r c4j-ij J-~«-* '-^i ' '^(^1 ij-* J — ^ ' 'M ^ *JJ' J> - j i ^ ^ " :cJ>3 4-iolp ^ <Ji ^ ijjC- J) *Lijb 
. "A-W, J—P (f csJL-fls- yU- j_jip ^_^lil 1^  col l i?- kij^ jC <-.[; ,_jlc- ^yb- i j j i - l aJ ot t^L '^ 1 t j * " 
Jli .^Lijk oUw^t 0)J ^j l*> ^ f U .S/JJ bl j^ l sJLAj : L^JLJI Tp (^  _/>!'>• i j j l JisU-l J l i 
J U4JL.P OlS'Ol JUJ J - J J I w>l«ji-.V L-^JL^ iU-f (^f "AJU-J J - . * f" hjl^ y '^ ^'jLl t) 'Ay "^.^^ 
^ I J I D t> * l * .-^ ^Vts^ l^ IJL* J - i y» J l i j -* I .J-^Vl J ^ ^ l y» l-iAj t(jy> %- i> J*pl !^^ 
« y j s j Li»y ^ *Jl j J - ~ y <^jl*S" TH**** l^ A-ULP 
"<LJL>P) J - ~ * » ^y^. f ' * s ^ *l5>l ^ l * ' f ^y * j>*** '- '^ilD ^r^' y * ^ "^J ' u l ^ ; ^ ' J-~»H fr^*^^'' 
V - ^ l ^ i ^ t 4 i p t d l | j> l i l ^ t V - ^ J i ^ t ^ ^ «SJ->J t ^ y " (^jlssJl Lfclj; 14*>>A»- ,2;^  AJIJJJ J^J 
"til t L ^ ; * j l i ^ t j L^;4-i[j l*4?»*«»l il)"Vy j j» iLt iJ j .I^^JLSJI J - ~ * ' j i ^ H T^^poJ IJLAJ ( L « . ^ . . . M 
Juljjj J l*^y^ *^. U 5 ' c 0 i ^ f l ' (iJ>- l^ >*J t»/lS'l »%,flJl y - f ^ •sj^' 01 ^ ^ip t*J,>*-^ ^-''i'jL' v ^ J 
\*Jir <'>*-^J <JtJlP ^ c4.;».ii7...ll Oj^4JtH vJ^ljljl^l yklisj J - * ^ C7C;>9bsdJl / ^ j ^ t l l i j i p t>lj ((^jb«Jl 
. ( i A ' \ - tAA/^)^J^LJl^>l-(^) 
• ( i Y . / ^ ) < ^ J U l ^ - ( r ) 
• (^vr/^)^i;Jl$Jloi-J|-(i) 
'. (>ovv,,j, A^/r) ^ t y i - u — - («) 
• ( t V . / ^ ) y ; j M < c i - 0 ) 
. ( x r . / r ) ^ j ; , , ^ ^ ^ - ( V ) 
• ( T T ' \ / r ) J . U l ^ > l - ( A ) 
U / : i i l j | / A L a t Ul ^ J . i^AJIj ^ ^ 1 O U J J ; I O ^ * ^ t ) ^ : * J ^ ^ ' ^ ^ , « ^ ^ 1 < ^ j 
j iP »%,<aiJ d f r ^ j W » y lAy y h j K -HM' <i-i-l^»^ iXi^jjfh (J O i l ^ j l t*Jj-w-» ;^ O I J I J ^ I ^ I 
J - ^ of U4JL.P j o t b t^ i . , ^ ! of :^ 1^7^ ' o^ . f ^ u^l J * j •«>• jsJ^ » j ^ >• L*r ,^ ^5»*Jl 
'.»yry, |».4.l,fr J j j i j . f r ^ ^ l ftUipL ^b&t' i l l j frlJllj'ifl 
t » ^ ^j,}-*-* <ijJb»- Ou :< : * v s ^ ' j .SJtJl* ( i jJbi- j«-?p/Jli 4^^*~* j > Ji-«,i»i AJIOIP 01 :LftJb«.f 
yk L» ^ ^ O L * " ^ j ^ J 'ij'-Jrl j j p r^s*- tW' j >.«.4i>"«.: j i j cU-^L-i- fOi y 4 j ^ tL» SjUli JLij V ^jf 
^JUJ J I ^ I J .J,»jc—>il plil <L.l4 4jljL) ^ ^ 1 * !«-* >»i -* ' .CJ*5L«*JI pLj^-U LJC OL-^fC^j L ^ j f iJLi j 
c J l ^ " 01^ t o i ? « ^ l ^j^^ oTjUl Js - t^cOiJl iUf wlii V [ j t o U S-b'liJl ^J i* tUajf 'U'5^5' t^ «ili")fl 
t) U i ^ i<uU, J-~p ^ j i l i [ j r^ ^^ AjloAl c-o-U* J y Juip ^ _^l f ^ ^ ; ) ^ ^ j y ouk* dJUWj 
• ( iV . / \ ) , ^ j g i c i - ( \ ) 
(o Vv/ \ ) ^ ^s^w- ^ J ^ i li ,»4ii.l - (T) 
. (Tr./r),a-.j^5»w.^^-(r) 
. ( o r / \ ) j J ! ; i ^ i - ( o ) 
• (Nl />) Vl-Ul- (1) 
i r y ' ^ ^ 
.4jbrj ^\ s - ^ j l l frUapt )^—Ju » t^ i j - t fs* tUis-.\ : J i 
IJuj tiiUaJl ykj i«Ul jJu'UJI ^AP 5jli*j|l ^ji«j i l ^ l / o ^ J» I . ' u ^ t i l l j j S ' hj^j JLP J J U J I IJLA 
ol <J i<«-^ ti>«lj 4-xJl» Jk-^  N AijJLia ftlil AJ A - ^ f-^-y '^ « i * ^ ' ^ ^^5 ' u i ^ ^ ' J—^ jiP^^ t i l 
.(_5^1 SJl^ IJIP iJj.*^ L>iJlp ijl juj 
J J V iiU*")!! (4Jbpj VI ft^Jsjlt ftUapi J-Jb| (^{) *Jy .SL,fli« o^5o t j ^ ^ ^ l fUapf J J i>;»>Jl 
^yuy JUi t j v - ^ l IJLA V r y J Ujj^Ljl vjlli>^tj .>v«jl)t o i j OLJ'^I «.U»pl t^l t<-u%» 
yk 3l>l OV i^ ,5^-^! ^;~i* ^^ ^5iiJ.li 4*Up*yi J- i^ s.^ .i'^ l^  il>l Ol J l \M jLili tdiJoT 
j» I .%-- i i l *U2PVI 
;^;^  ^ j .dM^^j tUk i i * u j ^ j i cjLi tj^i:~il ,_;..U3r j > ^ « l / l ^ i * ^ U^^ * i ^ j ^ J i ^ l Oi» 
^UJl JiUJt J j ^ i l l Ol» CAJU-J V I AJ^J cAi* fLtu-Vl jwJi ^ ^ cAi* j ^ S u . ^ I jU t l 104 ^ \ i l JL» 
jiP A J I ^ « i ^ l ^ j^U AJb-l L.J t d J U i S ' ^ Ajf ^ tUai i^ tj iJJ y i j clJl^C^ VI ^ ^ 1 l-U C - w 
y» tAi^ ,^i iJ.I ^y^ c^\j\Ji ^ t^JJl frLii-VI o\ y> j ^ J d l v i - j^ l i^ ^ ^ 1 t) j^Sli.1 j ^ cAiU2>. 
j i y» (liiJa^ J - ^ l frUiL-Vl ^ jpA\ Oi V 4*Jl>*f >^> y» L. Oj i JaiUl J^X . il>t ^ j ^ . /b. 
(^  j l l* i l 01 :J j i l U j w J j l Ajary tJ " ^ J ^ ! ^ .ji—iJl l-i-* j l ~ ^ * ^ '-^ ^^ *^^  W»vJ ^JU^ ^ i^j!^. !•!* 
1 ^ 1 of ^^. t l V b ' ^ ' ' " ^ l ^ J^LS L.J VI Jby U ^ DjSC, oi c U ^ ^ k i d l j J-.<aJ.I *Uii-VI 
. ( l i /^ ) j ^ ^ i ^ ^ j^yji - (f) 
i r r 
l\J\^.p 
L. U P ^ J c f r ^ jl 4J^ tJbj "^ l^ f ^ l jA JtJ-lj j r ^ f r U - tlJjj VI f ^ l ;^«iU. j^«>j tfrU- AJlJ tJjj 
tUlk* frUii-Vl ?«-aj ")*i tuiU-^l Li>ji V UJ^ t^ *-* V *J^ tulU;>il j * ' Is** 7«A-.^  "V y»j U>*a>Jl 
^ J ilyj fr^^l frUopi J-MJO t jd l t) ^1^1 3^y)l j ^ *AJ ^ U J I J IP J4;tUjl JA J^ ijj\ f 
fUaP-Sfl J—Ju (^ 1 J l i ^ j t<_-AJLil v-i'iU. _j*j t j i ^ y i IJL* ( j yt-J.1 ;j^^ V *jt *1» JUji t>i--ll 
. ^ ( oiSO t-uUy VI fr>v»>Jl (lUapt t) frlil J*«;-o J l i jf t ^ t j l ?t-Jij AjUy VI iJ^-Jiil 
IJL* J ^ - o : V Ait JIJJ jj^ i J--J-I <iljt; jW^ ' "^ l J ^ t>^ (<<:«< 4 il^'Jfl iJl* «jj J ljiJb*lj 
^^\5'jJ* j ^ U4* j d l A*5t5'of y»UaJl Oi A/« tui**^' -*-*• »-J^ -»^ :«^  j i^ i«s«-si» "iiljf; 1^ 1 V j . * ^ y i 
»t-dl JLi- J l ^ ^LIJlAl k_,j>-lv» jUif Oij t U iiJUi V iilJlAl jA \j.ai^ 4jli^l 0 ^ CAJIJLAI » _ J - U ' 
c>_.JLiJ 4 > ^ ^ ^ J l i ^ (»-4-^ J .UAII kJtL^ail il/« IJ^ Oj>«i 01 t-j-STji c 5 % ^ ^(.yio^ ^yi •'^>*i 
Ai^ I jwi; J - J o (^ f <)y ^ JU . ui flill l i * ;^ *»y^'j .(-iiJLl i.j,jp|j ^ J ^ V l <->!5U cJJJ-l 
^ V f|>*iil jA LjA frbSi-VI of J l SjLilj 4<u5U.j 4i^ (^>-«-iJ jU^I y^ Ji ^-^ji ^  ^ji J>- ' ^ J ^ 
iJ^ »-JiLl sUaP^I J—«i J l i <ijl^ tS^L^I f ^ j w » ^ "w9^" -Oy j-« (_Ai^l •5l/» OV liJJij 4(3^kdl 
«^ 4^ ,_jii-vLl »pLiJl jSjii JJLA j ^ VI ij^ ij-^ ( < ^ ^ ' «y-^^l Oi» tr>-—J"! j-^ 'v) * s ^ ; "^ 1 
/.AJ < J I P VJ ( J ^ V I *i-Jrl 2I/J l-uSU 
(I ^ tv^will *^li")|lj . i i U J i d-t^uVl U P c J i L« Js- »_-J>cJl V - (»i ilif (JoA f^ J ^ 
U Lif) K^jU-l *lil jiP' t) IJLAJ -^'^JJ-^^ i) l iTt i i j jJ- l Jl) Olj cU>L-^ J-UJI ^ ^ jl » _ ^ l ^ 
. UiJi t^ liTc!)^ Vl^ tii-Jl J - ^ f a i i t j--i i l j «.yi>ji\ jJi itS^j i j — * ' ^ 
. ( r r - r T ^ ) ^ i ; j » * i : > : i - ( \ ) 
Jl jiJJl J -> tj^yi, 3\J.\ ol |W»>5 li Uij yu lU* / i i jl 'Ujj Uii / i j ('^ T'/>) JibJl :>;j - (T) 
• (Al/>) SibJl ^\i ^ j jiUll ^j l l - (r) 
• (>l/>) Va i l - ( i ) 
. (X n / \ ) jlail :.jj (> A/^) jyJl jvi jjOJl - (o) 
. ( \ A / > ) JJJOI ^ ^ 4%->iJi i - i i r ) ( t i L/^) i/^^-J^' M ' - (1) 
,\S^AiJii'Ji'Jfi 
^^ A^-dl v^U» jl:3tl ^ t-up t f U <^^l J ^ l J Sijl^l jL^Vl J V i'*:^. ^ dUjJl of J l 
i.-jJrl ^ I j l*iJbj <lf»rj J-~»u \f^y^ ( i ^ ''J '^ >•' : jl^Jll-'VI (J jJ l -A-P j j i ' J l * .Ai- 4Jl j i>J ' j 
A*l5'cJlit'j ( 4 J L . ^ I JLP ^ AUI J ^ J liJJ^ (jfuj (4Ji5'«JUoF 4JLju |v«jj J - ' ~ ^ ( ^ s%,dJl s v i j *^  <^ ' 
4 j y > j JL*; e ls ' cJuLJrt ^ AJL.P Olj t*-**;-* J l *iJbj H*-J ^ *"' Jj—J J * * ^ i^' i ^ ^ l^ *ULJ l 
Jli e ^ t._.Lsll ^ oL-UJ l J-Jo ^ i l l J ^ j y.t, . l ^ i I j / l : (Ij tAlT OJUU- JS. ^lil i^sliij 
t i l l J ^ l «^ Otj tfrlil <ip v - ^ OL f^ jUJl J ^ t^  ^ f IjAj ntlib AjS^lj Aj^jJI ,jiu«il f i t) ftU:-Sl 
viUi j r t ^ . . ^ l j i^UyU S^j tiJyJli »/• Oj5^ c^yJl OLJ t) J-JJI of J I P AlTlJift Jj l i cii/- Oji 
. f i l l j > U P >_..^ ;l U ji«J "*l—Jl j « : i - ^ " <-J;*Jl c r ^ i^" 1,5^ "^J -^si/^' ^ 1 t) *5L»P ^^.--O 
J I P * 4 i r t t l ib Ijjyi j L ftj->^l t) «iLp XJO J U ; Jjl 0 ^ oi j j ^ jv i i l:iiH»j U JLP lA* OlS' I i j j 
Ai.JJ l i i l j^ ^L-P dUi O j ^ j tj—*Jl i^ (t4'-.«jf J I P I J - . ^ OIJ t > L ^ l^AJi tJjXy tj*-«jJi[j j»-f»>»y 
^ " ^ j y i JUP j ^ j . K J J I ^ j i j ^ 4ijll J j - . j J--Ji 4i_J--^ _J ^-i j ' l* C- i^J ^ J .AiUl ^^ 2 ; U jiP 
^ Jiii ^ . ^ oJ i j JL> frill ^ L." : J ^ oi-<^l u< ^ "^-^ J ^ r^^ a< -M3 a*" J**^ ^ J ^ ' 
."j lSaidUi 
, _ ^ j i •y 4fr,-i -UP JUL. V ii-^ii tJy— OjJl J ^ Ji*^ iv»li')[l oL jvr^" (*iM i}^ij^) J ^ 
.iLLJi obi j^i t) ^ i l l J>-j J:;P J^iili y» *iV 4j»i-Ji 3->>Jii fri^ »>^yi fri-^f t^^--1^ ( j ^ 
/"^^^uyi ^1^11) liS'cSa>.iyi S>l ^ > J l j ii^ iiJWl iJi* (lJ*>'i) Jl* 
: Jl^f 4J%' JLP klJiidl^ U»l*VI »-i* ^A^ t ) i-iJ^lj 
[ j . / io1] ''U^' o^Vl < ^ . /Jlp frill ^;i-ii Ait tj-^Vl y» Jl*j yjfl^ LLl >^p ^ ' ' ^ ^ l v ^ U Aii U :JjVl 
.U» A^«.w»j ^^ >^[ys)l v ^ U jL . *J\} tl^C »JL^ y'L-j *-.(j JU^ (f t l * ^ ' ^r-iV' f 
. ( n / ^ ) i ; » J l J ; * ^ l : > i - 0 ) 
( i t ^ ) v iJ i j ( T r / \ ) > J | , (oT/^) j ^ l j (\ ih) i ^ ^ l : >;i j j . ( ( / A J ) (^jjJLill j . ^ ^^ 3^1 - (V) 
(C "^ ° ) ) 
iJUA jjLrJJl 
j-«p jj^'u jdi ^ ^^^ili oy» tjdi f!5^^ juj; iJub of CJ^\ J^\ ^ (^\ oiT b) j^() *Jy 
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1 : Jj lk) l l -(T) 
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n : JjlUI - ( t ) 
.(r ' \ i /A)jo=i(^i«-(o) 
r \ : au-1 - (V) 
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oSl il>JL* UC J--JJI ^ . t ^ l U i cor/.^ (f J_^ 01 J i (Jb^l j t ^ U l J - U P I OI AJI I U ^ J C J 
j ^ j - r j / ^ ' -J^ O^^AJI JLSTJJ i *JV 4«JLiP ^ t j Ls^V I Ji^ iP »>fi l i OlTt^JJl ^J.1 ^^ JLij IJi* 
JL«i V lit ^^\U.\ ji\ / 3 j .ATJI^ o j U J ^ of J i J - - ^ l til Ajf ^ l ^ V l ^jP ^^^A !^>y-1 v ^ U 
0 ^ Ol jL-op"^! ^L l J l JLi .'liliJi ^^ 1^ jA j^h L. ^ j j ^ J J J jV l J—JJl Ji«j U!5U* ,^1 S^UaJl 
. ( T ^ v / > ) j l a ! ' l : . j ( ) U r - ( T ) 
. jiUJi ^ > i - ( r ) 
. ( T r / \ ) iiUJi ^ ^ j^^i ^ u - ( t ) 
• (\ o•^/^) iJi'b''''^' tsjiiiJi - (o) 
. (•^ •^ /^ ) j J U i i j « J i i ) u r - ( n ) 
. ( • \ i / > ) j i ^ i c = * - 0 ) 
fy^^h-^ 
J J fUJrl Jbu J - ^ l : j.-^^ c-* uij •* ' -J^t^' " ^ "^ jy^ J~**^' f-'^ ( ^ y ' ' ^ >*J t«^4-iJl 
LJU CJLUPI l i l cAjyC cJlS' l i l 5*>Uil jJUb" JUJ ^^ , tSt^l c>*>yt ^''^Jcl\ ^ ^^^Uijj v j 
/-* ' . Jas-^lS'Uf ^^ l^aj t^jJlj t ^ U i JaJ AJj tLj-i* Aji r j ^ 
i j Lu j . ^ lj"5bi ^ I ^ L J (3J j t ^e~J f '»X-- i^*- AJLAAJI JUi>-"^ SL^JUP J->»Jl >--<s c i^/» j l ^S-^ *J' 
. u / i u ^ ^ yju % i -
J ^ SUi ti;y. Vj ftA::^^! ^J i i of : JjSfl iA-yf ^uU' J I P _ ^ f.>Jl ^ Jti-i-l lil <>\ f>l>l J - , ^ j 
. (f\ - io />) OU ^ V i tf jt i - (T) 
. 0 - \ / N ) ^ a i J l j ^ - ( i ) 
• ( ' > A / \ ) jjipi j p J i - (») 
.jfLJl ^ > l j jy i ^ 1 - (V) 
. (ro ./>) il^i u^ j - ^ j (\T'/>) lijiiUi i«.t>u - (1) 
. ( T l / \ ) j i J l i J l j ^ - ( > . ) 
,t c^ j l ^-j^i-VI >'Jo- (^3j Ait j i - r lit U J IJUII J-JJl v ^ Vj t j ^ l i ) f!>^i-Vl ^ i J j ( / i j j i 
/ L J^Uf. J ^ l k_^j tf>^^ ::»-Vl /h. (ij <^ -J^  *^i o ^ ' j i i f ' i ^ V t ^J^ i j l j t?-»j 3^ (^-J^ *^i CLU 
5Jii ^^ (^ j j j l ^ -of dJLA j f t f ' ib^Vl >Jbi j i j i^Jw j f ^_^ <if viJLi Jl U-i ,Ju-jj j f -X;*^  
IJL. Jbry cJlili Ol^ Sw t i ls ' j f ilpJb* Jbpji J l i l i <uU ,-JI^ lit Ul cAS-i^l ISI -JUJl t^ -JS'IJLAJ 
_^1 i^ ^ Oij t»_--- ^ *J JbV (^ i i l j ^ 1 01 Jyi i l j . U j j i j "^^ A^ H t^Jtil-l i ) l iTcl i l iJ l U P J - - P V 
jb I .t_---Jl iJlft U^ji ;^4laj i Ai^ iAjlp ( c^^ l j 0[;^-Jl 
/I J - jJ l -JUj ti^JL. j i ji^* *if i^ dA-ij tSUj 4JUU-I ;^ Jbi-y Jalji^l lit : OU- ,-,;slS t^jla t ) j 
• (^T'/^)tSJU^l^^^-(^) 
• (c) C" J ^ - (^) 
. (f o - r. ./>) jLaii j j j ( r v ^ ) v^ij (in/>) jfuJi ^ i j (o-^  - oA/^) j iyi ^ ^ i - ( i) 
• (^r/^)l5JUJl;^t)U-(o) 
(>nt/>) jU*!>i i j j (^  ov/\) 5-u>-yij (^  \h) j j u i i OS-J : > i j .SiJ i^i t^ jtuJi ^ u ( i i />) ou ^ u tsji» - c )^ 
CC n^ i 
•5!;^»J>->urf'-^</«^>'ij: J> 
l i l ^ 1 o l i i L i l « I A ''^^l^\ . _ ^ U J^JtJL-l a5j 
L^ _^  ^ 4j( JU^ ^ U i J J j jTiJi ^ t j i ) VI ^ JUi D j ^ t/AJi ^ f j ^ »jj i4j Al i i ^:^ J.V 
t j5L i^ 4 , ^ 1 S j ^ l ^) J ^ l /s^L^^ ijvyil • i ' W j fr'J^I («-^ S-r-s cjLi^Vl ^-j f jJ i j U~-
L-^i* J ^ ' l—t^ W^ '"J^jj tlJftijL-U Jb-lj j i l / J I P '6\jAj Japj fU ^ Ail : i U f J l ^y» l * j * j 
/^^JLiUjinJl t) Ii5't«[;ll ^ ^jjJw ^J d[} tjar^l J^ y ^ ^ J 01 Ail 
l.}yS\ JLiu 1^1 6^1^ U^.lfr J . . ^ ! •'r'yry. J l i 
^Jb- Olj U-U J-JJI . ^ V cSlL y (i OIJ tc!5«::^ 'ifl > l 3 ^ 01^ J-JJl L4-U . _ ^ i% o f j j 
.<]iUJfj AS;i» J i ' ib^b «/3 ^ J1J5 t*JL. ff kl^Jli- if*)b»-VI 
U. Ajf ^,i«p j^^ f AjiiJi j p ^^L.. t f ^ Lf> ?y<; j l j c~Jb>-l l i l l\},\ : d i j l i i^ OU ^ l i Jl5 
. ( • \ . / ^ ) J f l ; l ^ l - ( ^ ) 
. (rA ^ ) ^;L--II i ^ - (T) 
. (M/>)jJi ; iy.UliJUr-(r) 
. ( t . ^ ) v*)!) ( » ^ / \ ) j»^!) ( ^ r / ^ ) •'^'*^\j ( V A / \ ) J^JJ^IJ ( to /> ) o u ^ ^ u tsjiaj (^ »^/^) iuUjWdi cSjUiJi - ( t ) 
• (T'•T'/^) jla^l Jy ('>^/>) jJljJl j»»Jl (><> J - iU ^U-i i , ^ J L ^ - (o) 
.jjLJl ^ > l jlafcl j j j ('\r/^) jLwJ.1 jjJl J* «:-tU - ("X) 
. (•\v/^) j jJ i iJ ic i - (V) 
. ( i r / \ ) 6U. i^ l i tijLi - (A) 
c.k- '^^s S^ 
V^Jp OirSUb j l , ^ j c'illSHj J t j i ^ t j 'f^'i\ o / o j b l : J j ^S« Ji'jfj ^ ^^ ^X^ J P k^jj3 
j i ^ A A l 7 - i i . j : f Mj^^^HiJ^ji*^ :^tjkj1 iiiVl j > - ^ J\5j .Ji i i t 
J * j :Jjl>Jl ol^ ldt t) JUJ 4iljdl ^.-s-U AJIJ^I oJiA JU^ ^}y• (jJ« J U M ^ J P cfJLl5) ^ y 
Wip OlS" cJl);')!! S ^ o J b y 01 t f l l l l ^ j o ^ (Ij o-Jb^l :^ ' 'U>l j o - * ^ ' - ^ ^ t ^ y* J ^ j 
JJUflj ykj tl^^y t^ fUJrt «,y-,<9 Lfipj/ *3JU<aj f^bs-^lj ;V*>Ul-l t) J*-iJl V>*J <*-jVl t ' i * ^ ^^ 
o i ; t i l" : * J ^ Ul>* ^ oJ St^l f.^ bs-1 ^ ^ Jif-Jl (.JL. f i c i l U t U. l i l i toJiPj SJdJi j ^ j j ^ ^ j ^ ^ 
j» I . ^ ^ i.|j V Uik- (JijJl 4ii^l{ i!>l Ot f>t^_j tV l i l 
j iSj . j - j J i LjJiP s - ^ "^  i^i iila^' y * ^ -^ y* '(>^' ^ 2 ^ (ij ^ > (^ j <J'>V' *-J^ ' ^ ' ^ j y o J b ^ i 
t) 4j_ysy O i^ tJ-Jill >-'>»y (^  j i b jiP UjX,* jA f i l l J j j i t) y l V i l i j ^ ^ , j -J j j - * ^ ' * _ ^ U ' 
Oi U ^ ; / U l ^ b ^ - ^ i / * ^ > ^ l j^ ^ j i ^ l S C > I A J I J-^JI ^ ^ I ^ J ^ j i « :^ ,.^*^VI 
4 j i ^ l j . i ^ <u>Jij ^ y J l ^ ji L. <dp c-^ V S j ^ l j j i o lb v_i-JI ^ *j;> J - ^ ' ^ J* -^ ' 
r^/£ATj /.f>Jl j ^ dUi J<,a3- l i^^ tUjJUtf ^y U-u JUuJi (JUJ jl Ldl—• t^ C)i Js- ii[^\ diiS^ 
frUl O ^ j paJb JJJij i j ! i - l l i l tOyJ' O^ v l * - j-Wi." jciiJb <-jJl ( J ^ j ^ Xi-1*- i « ^ j ) Jl5 
• J W t * *^ '^ li5'tL4j»^4i/» i^ J>.b jiP _y»j i*i2i l l 
. ( r ' ^ - r A ^ ) , / . i - l . l M ' - ( ^ ) 
(roT/\) jy i i i i ^ ci-^j ( v^ ^ ) iJJi, (> •\/^) jfUJ-i Cfcjj (•\v/\) joiii: > y .(t / ^ J ) jii^ij ,_;~^i - (T) 
. OK- •\v/\)>JuJij^-(r) 
• ( T - ^ ^ ) , _ ; U ~ l . l i ^ - ( t ) 
• (^W^) tijiiili i,«>u - (o) 
. (Tr/>) JiUJi ^ ^ jyji\ ^U . - (-1) 
^ ii jM'' o>) \:JJ^ O U - L - i j i j-»i«> UJjb- t^y-Jl i_^ i ,^1 UJJIJ>- <^ j)} UjJb- iJjLlI j^; ; <>S)I >»-;*• *'»^/ 
^1 Lj-U J-<jJl . ^ "^  cl4*> t) Js^j (f t j j j ' l i ^ 1 OjJ U ^ AJVI ^ U - J * , : JjtyJl o l j l i * ^^^ 
.UjiPj ^ Vs-s'il^l t) 'd i ' j J» I .cJLs- lit 
31 J l ^LJrl viJUi Jju cJU? U « I P I i^ Ajjb'li ^ ^ j cJljiV' Js'^ '^^ - J - ^ ' S-^J - ^ ' • ^ ^ <^ ^ 
i.^J\ J l Lj-;^ JUoiJl :>/»>: L»ip J-«*Jl ^ ^ ^ j JU^ ^ ^ 4jf J L i Vj cl>)l5 liS' t ^ T .._---o CJLOPI 
jb I .Ajljj^l y»Ui. jA t^JJl «vsVl u>*>U y y 
J—>«Jl k_jfi *y 4jl jb>iJ.lj cftUaiJij J-JJl sJy^j c5 lyib>!-| tjJU» _jAj OjJi t) ** r^ l J^-* ' J * : ; 
j» 1 .a-Jii-l ij^uj jUfl i C^UJSJJ AJT ^ ^ ^ ' ) | l 0*^ i^Ljaiiij 
4^  O J I P y i c^T ^ ^ i^ ^ J ^ l j JJOJI (^f cDLJ"yi Ju^ t^Jb-l t) A;^-jJl y s-^>il 01 iLfti^j 
«--U J l i T tiMs'iy-l t^ -u rr^ ^ tLj-> -iJ^I T-JJ/'; ^ L - ^ j y ^ ' V U i (^y Vf 4»_^ jl *>li* Jr-Jl 
V U;i i j f i'^l ^ > ^ » / i jSL i i l ^ ^ 1 jL,f ji Ajf ^ U ^ l ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ >:>j / ' ' ^^ •^ l 
0 ^ oi Jlj^!- i j ^ ^ j!^ r/ t) t>iS3 '-^'Ij /^^ X"^' '"^J '*[^' " ^ ^ '^' j !>^ tL^JLc- J-~p 
. ( ^v /^ ) iJ l^ l - (^ ) 
• ( r Y r / \ ) SiMj (1v / \ ) JJUJI : jkj. - (Y) 
. ( t r / \ ) ou ^Ucfjiaj ( \ r / \ ) ^jci!>\-Kfi%i- - (t) 
. ( • V T / \ ) jJI^I ^ ( j ( f /o J ) Ji>lj ,_,,.-;*Jl - ( 1 ) 
. ( r r />) iUJi j - ^ j^yi ^ u - (V) 
. (^•^- >o/\)*,a;ii(^jbiJij(TVo- '(\il\) *iU\} ^^r|\) js\J\ y>^\ - (A) 
(X ^^^ 
J\ j l ^ r t*-U J -J j \ ^^ jl J<Li^ J:;^:- ^ > i ) Jar, ^ ^ Ulj .-U- JlSlj ^ 1 } tSUj AJ ^ ^1 J^ LlJ-l 
"^  j j jJ l j JJJl t) i i- iJ-l 4 J ^ JJIPI LCI fyiJl oV kLUij tt^JLp A>.-;ai* jiC- AJLJ.1 OJLA :cJi* 
V Aii* t ^ > ! 5 5;-Jl wi-jti: i j i ^ - ^ i ^ ^ i j ^ i j L i O Ji>;yi .^--. UV J i t l i i j i J 4--»^^2i. 
. ^ V lSLs\i ^ > l j oli>)l JUi - l d\S'd\j tJ-JJi v>*j< (1^1 v ^ t ' ^ ^ 
.>J»3 ^^ . 4S!l JLP JUit ^ j fU'yi t^ jL) "^  -J^i (^  j ' J>' *!>-- J*-*^' S-*^. ^>ti*" J ^ " l^ -U^J 
J 4>l>Jl t^juj ."J>i (i 3^ J>i J - ^ l s - * j 2^ i^ l ^^3 '•I'l^l^l ^ > 1^" : J ^ M ^^ J^-J «^ ' 
S-s*^ C/. 3J-^ U^ = ^ V ^ (;>' c j * -^ I > ^ U * C ^ t^*' < i 7 ^ ' ^^^y**' :;< ^ ' - ^ t>^ ^ - ^ ^ ^ ^ ' ^ ' - ^ 
CAAJJ-I o>^lPj t jUl iL l ^ ^ 1 lit" : J l i i ? *U.I VI PU.1 . . ^ J ^ ^_^l j L S J^L- ol :»a* ^ -ui J P 
Aii ; U A 4 * ^ t^jSlI Ufr-«-t UH Jar> j^-U- lif -.Uyyi C*'-* S^ ' l>* ^ - ^ ^ 1*^***^^ l :?J^ ' ^>*[) 
^ I^SLiil Ui : ^ ^ _^l J l l i / tJ-JJl <_oy Jlii i i l U lit J i lOjL^srUJ'l JlJj 4 ^ J I ^ VI J - ^ l 
i>b ' * ( / ^ iT*- ^ ^ f <^ ' '^^^ i>i »'-f W : l i '^ :-JL5» t j Oiti t i i J lp J lp c J i L - l j c - * i i cviUi 
OViLl , j ^ j c^jSH \ 4 ^ oM ^ l i f : ^ i l l J ^ j JVi coJai - jJA JLP '.OJ^S ? J - ^ l v ^ j . 
."J-JJI c_-*j Jlii 40lil-| 
: Jaii .Oj^l 44WJ L - i (^ .^Jjil * i j < /^->Jl i l -M'J .vl^jJ-l uJ i^> jji -ill J-e-j ( i iA^ i^j rA . / t ) ia^j^l ,,j«]il - (T) 
•V^ ^'O^C*!; ^ ' u * r t A ) ^ J (T'\>) <;5;UJ1 - ( i ) 
. (ri'\)fX^^y>^- (0) 
nv. 
ULPJ OUif-j v ^ a ^ (ji' i^' •**!) <<*44t^ ' v ^ J -y* W **-!/^ kiJJi |_ji*- J j j U ^ -l5j ^( . .^ l 
.4;* l^ <L>r; jv^lTJais friit ^ f i l l ^>*>J 0 ^ l y ^ u ' ^J!^J 
jCxhs tJLLlJ-l fjlai>» i^l^t>*J '* i •^ '^JJ? i i- lJ-l AJ^ JJA jLif ' l wL-iJ :lAJb-U ic^lJLjiJl Utj 
jfc I . Jlj~Jl JLP 4J , ^ J t*^>- diJJo ji«:o 
^JJl ^ jMi ft l4i> ^ U b ,»5^l J.Ui J A 44iJJ-l ^ Ja*Jl ^^lai- O i r y :^°^^.JbU j i l JUj 
Ijl JLsrt L. Ji*fj t l j ly ^^-ti ^ ^ ^ cJ l i ^ :^^^JiJsl J l i i^ ^ i^T AiJio- i i - iJ- l 0 ^ ' Ot :U-JUJ 
L. , ^ J jL^ij i\j\jA ^'^\yi\ i ) ^^•ti j ^ ^ 0JI3 i i ^ i :^ ^^4iii o ^ ;^^ i ;">u i ) AJ^J'"^' i^j 
. (m/>)j; j iS^>a^'-(>) 
• (^ "^ v i/") J^^b 'W^ '^ - D 
(A"\/T) y i » ^ /ikJij .LiVij ( \ r t - ^rr/T) ^ ^ 1 : Ji^j (T'^^/^) ji:>i i j - (o) 
. (Vv/\)«^UjjJiJ.-*i-o) 
. ( f /'^  J ) jUu^l j i^- jUiJi jc:^  - (V) 
. (VY/>) J^^lj ( ir/^) JU ^\i tijla ^ c-dlj . J ^ ;!)U : (^)j (^) (^  - (A) 
• (n./\) j iV J»v!lJ(^W^)^i:Jl^li^"5^»^-(^•) 
. 0 . / > ) j j ! ; i ^ i - ( \ r ) 
(C '^ ^^  
oi lift oL :^^^jiJblp j>\ A«iij jk I . ^ ^ "^  US' tl4*>.L*i 431 ( J y ; uSf i^^^V' v W Ji>! ji*^ »>• 
- J-JJi V v_-^ AJl — J3VI <ij"«Jl _ j ^ ' i / " * ^ hy^- ^ .r*^ ' ^ i * "^ 1) 'C***^^ -)**• >** tL«U>i j lS ' 
v i U i T ^ 01 4;i» t ^^T ijy^ ^ t»jy4^ ^ *^5\5 l^ ^ J cAiiuJi t) ^!il50l J j t!AL ^ ^ i U J - j J l t - ^ 
sJlftj tUJJj '*jkj\ii\ AJJT OJL»rj[j c^ iT Sj^ vaj j^iaj (I LvJ ^ "5^ x11 J j tJjjj^ ^aJU J-~«il V_,JPJ l4**U-j 
^ , ji l i l J ^ l Oi» 4 J _ ^ jiP f"5lS' 4 J ^ jiP J _ ^ l t) i i - ^ l Dl J* t/i t y . L , - ^ ^ ^ " j l l 
1^15 JJidI dUi 01S3 t ^ JJUi SUU> OlT J j c^'V U L ^ I j f t j c^ l j VIJJL^ j f iJU- AiL SU^ 
^l5U.I ^ OU-J.I f lS l ;) J ^ \ j j j J l jJb ^ U J l J l j Oii ALLJ-I J2*j j ^ J d l d->Jl J l J r - -J^ J 
-u*! 01 :cJl3 51^ 1 i) ^ ' "^ i^ l ^lia^l ^} a>} '^^-^ ^ t) JlJ -^ i ^ ^ ' S^^ J c/- •^^^'^^' 
^ j cA-^ f.lJi*iV Lfelp /J--P V \k^-\ ,>»« Jli ? J-J^ I^Jp v ^ J * Sl>l J* ; i i^ L U5'^^-L 
)»;irL«i^L^ 4ji cJy; oJlTlil UV i>J lilS UJ j •"^^ -JW > i f l J ^ l ^ ^ i.f:k>>i\i ^%'^\ 
AJUI t^ US' t j ^ l »>^ V c-t* ii-i>s- cJU i t ^ t ^ ijLio- AAJJ-I O^^J O( '^^3 
. jjUJl ^ > l jlail j j - ( \ ) 
jiJS: jai, . oUU yu* Jl : -Li^ ^  ( iLfJi ): ,LB-J (> I . 1 O) ,^ii-.^l UJ.1 ^^  a»-.i: ^Jjl v y ^^1^1 :*»-j-ij 
. ( r . r \ / r ) o>JiJi 
C K "^ ^^  
.<0 J j iuJi j J*liJl Js- y} j f 
ip yk jfcytfVli l ^ j i L« U l j 47«-ytf j l j > j tUsLa^-l J - - J J I ' - r ' ^> ! (••^•^ tJ^^-iJl JL>- J | C - J / i.L>w9 
fi J>t-J jii (.'\jj\iu. AJ J ^ i j JpliJi 0 ^ , of :L«*-i;j Z^^oUi t) iJL^tV Vl^ J - ^ ! >--*j ^>)i 
' (V) 
1 tjiiJi ^ i J y» Ul JliJ'^l J i t Ol ^^^^1 v ^ U » v « : j J» I .^JJI t) ^ ^ V u - J - ^ ' ^^^-J 
^ 1^ Aii[j ji*-AJl j > J j l j ^ i l t Jl^i'yij Ml v ^ y j ' - ' ^ " ^ iJ>*i t^' ij^. t^ -JJ^ J *-~«J ^•^ t^ 
/.UjvPj ^^  "^Uji l «)jJt i ) * l t* j Jk I .^ IJ l i l 
l U ^ 4]»l^l ^J Jpl i l l Js^ yii,\ ^y^j Ulj .»/S ^ Lf « > j "J-JJI v * j Olijl-I Olil-I JjU- lit" 
. (^r/\) ivo^ij (iY/>) o u |^UtfjU»,( r v ^ ) SjUJi- (>> 
ji^iii^jS, (Tve/^) jiUJi, (\ vt/^) Ji^i, (>r/\) i^ 5Ui.ij (^r/^) ou ^^u ti'jijij (> ^ /t) ijjijji t^ju)i - ( i ) 
. ( T ^ i / > ) j i a i i j j j < r n / ^ ) 
. (T.rh) Mtij}(ir/i) ^ i j ( \rs/T) ^ i j (TVO/ \ ) j i U i - (o) 
. ( T ^ ) M-l M - <1) 
. ( f . . - T'^l/\) jLwil jOJIj ( T T / ^ ) JJipi j»»JI - (V) 
. (•IV/^)J?U)I^I-(1) 
nvr 
^^ \JS' tU»Li>.l J^*i i l ^Js•J 'J^*^' ^ ^ ji-*J' iJ «>«-^l *Ua5 dy>*^ji i i -JJI oj ,J9- ti----Jl 
/^>^laAl 
^^ 01^ 01 t4j J.>*iilj J tU i l j^jlp v ^ J-~*^' »^ ' J^ \y^\j cOt/i)! J i j l i <d?.;:-w. j^ ^bi\ ^ oV 
^^ •^.A.« th» T'J^^ ^) -UP L.|, tUj *3ii l^-UP U ' 2 : ^ V ' d^ ^*[^' j ' 015'SU; ^"^^JL-^VI J A I 
4^  J U "ifj tJ!>5'Jfl ^ l i . j.^jL.'yi ^ * l i u l i l Jjj;; Jbrji 5^4-iJl ^ U i i l JLP *jf y^UiJli t J U ^ I Js-
( i ; ^ l ijl/")?! Oj i r ^ V t.r*' > * ' ^J ii»Li»-'^l s - ^ y 'Jt*^' t) f-'»>J^ W f ^ > ^ t5j4-iJl 
f.y ys. ^ , - j * * ) i d d i j * * i (^jJi of ^  :Jis 4;f - u u ^ ^"^^^ynJij ^'^goJi ^\ ;j\ ^ t j 
a - ^ :^^^vi-ia^l ^-^^ ^ j ^ > ^ vi-i i-l cJut.^1 i^ , ^ 1 JJJJI O U / -tibJ-l JlSj . " l U J j i (1 ^ 1 
ti;j(> c<-.-4Jt out 1053 'f!/^ ^ i > j ' 4 ^ 3^ '^ ' J^ 'L^' ^ ^ OlTf r l^ ^ jJ l i ) OLryi :5JliU 
(^ • )n . 
. ( r t t /^) iiyii * i ^ j y i j o^/ \ ) >aiJi JL3J (•IY/>) 5<UJ|J (>V/\) J<uii - (>) 
. ( T V A - T Y Y / > ) J i U l - 0 ) 
. (A1 ^  ) > M > r JjSlI /i> <. c^jjn - <JM^\ ^ 1 ^ 1 J— . y i U J J I i^I ^ 1 JU^ ^ AlJLP jS^ ^ i 4 ^^t)U.I f i - ( t ) 
' *^ JJK ~ *s!y«" *«*fJl * r ^ ' ^^«^« l^ of' -'•»-< ' - ' V ^ ' • * * * u! r^A U<-^' '^'^> ' »i-4-*J-l ^ y. ti'J , > - * " i ^ l o u i ^ l - (A) 
• Js*- 0* u-'^' a! -^^ : C»!Al i^ j " - i ^ ' i^  l i ^ - (V) 
. (> >T - ^ \ ^/r) oi*>^y.i - (A) 
cc ^^^ 
4lj«) ijili^tj jios^l fUaiilj : ^ .(IA-*^ c^iS c ^ ^ AJJ COJJI 3JIJ9U jrj iLi 4 j ^ JUs»-^ 
M.^s^\\^\}js^{ii'MJ^''^y:)^%\-J^ 
/'^ " ^  ju.* JIP JJJI u ^ s-cox^ uir 
^ j 4jy ^^ LfX- pip Ji5 ^ ^^ 1 h«.7..Al 4ijj oSl tJJiJU !5^J J^ l^a; IJi* (jl« JaiaS-J* X^ Jjij) Jlj 
(^iil ^ j ^ of J l i L. IJU J^-AiJ (^* JUa?-t ^ ) *Jy .V J~JJI *_j^j y»lt (^ f (j»lli») ^Jy 
/.4JIP U j 4JL« *> i-i—JJ jif vJ'"5^ <J of ^ Jt»J ? J-**J' *T"*"Ji »-*S^ 
c-»*>\i*i j ^ (U ^ j u / i j c3Ui»Ui-.'^ i jv-uj ^ L j^v-^ i; 4^L- ( t / ^ b <>vJ» ^ ' ^ ' j ) J^ 
OL AJLP ij'»/*'fj -Wr* (T'^'j jj***^' f-liail (_Ai* l^ J*"** ' ^^ 4^* 1)*"*^ ' ^y^i •—**** (^  lyiua'-lj 
^UiiVI J J ^'U-l 0 ^ of j^J L - ^liai'ifl OlT^ Uijfj tSjWkJl v * y "^  i)Ul*lb '5;Wi» ^;^H\ 
iS^y^ •'•*>V - t / ^ ' a*' r i ^ ' s—"~** J** i>* M^J .dUi5',_^ *»? ^ S^iyt Lflp L»j^ 
"^  *^ !?! i^' i^  s - ^ ' c"*^ j - ^ ' j (>-»-[) Jj^ >*j 'tz-i^b C/M-' f-» £ j ^ vr-Ji J** 4>» (*4 j^ 
IJL* (^  liLuLj U L* y« Oij tUff^ r i A l j W^J «%*aJl Siljl VJ~JI J « I - ^y *4i>«j .AAlIail Vj <—ij 
. *i-« j^ «,.,».-* J oJbiij(>io';)^^jL./jij(r. ./^)x»-IJ(Yrr- Tr\/A)yi4Jij(YoiT i T••^ )^4»u ;^;.l- (T) 
hi (T•^  - T•./^ ) (^ x»j,u ^uJi^^ (lA- •\v/>) ^ uJi^1 (rr/^) ^^uvi ^u*!(Tvi - TYA/^ ) iiUi: >i - (r) 
. ( r . i - r . r / \ ) jLati 
C/v "^^ 
U^ O j ^ c>&Mwi >{ AilutJl liH i'*i\iP^\ y^ VfJi^  <r^. v^^ cCJUi J;5 (Syl^t c . ^ t 
\Sjsi\i JL^ jS-'^^*i\^ 4^%-.)fta(w 
O^ i^aj ^J>- «lUba J^ t~>-) (LoAJ^  »lii ff^^ (Ikil Oj>^^ c)j^*yt l/ij (^ jJL~I)ci ,_^ «UA«J >t^ ;^>-J (^^Ij 
tSj ^ *iy» tJbXlJi it.\jh hy\ »M JVJU-."VI - AJIJLAI v_-:»-U<aJ W " ^*->iJt -i^ *^3 j ^ 1-4* 
fUaiVI ij^ J l J j t-iiVlj bC J - j J l J l Olj>il f l i ^ l 0 ^ V cfjJt f l k i b 1 , - ^ O j ^ j ejuiaidb 
-J j i J - jJ l J l OljyJl f-bi.1 o - i jl 0[ j tAijl-l Sfl/ jLc- OIJ i ^ V j .ljJl3 iJlT tjVJt::-'^! ,•:?< ^ 
j l ^ j U J U ; i) l oSf i f l l l f . ^ JUP p-wii- j f J--dJ ji L. *J»^I | c / JlP ^ 1 J* t X ' ^^'^^jir^l 
Jjii "il iyio , » ^ jJU; of *^^ 3LLJ-I ^ yJ\ ^ jjH Ji J i i ot VI (KAJI ^  • -^ >dS*i^)- 'cA-^' 
o-i) "J^ i l.^A^£• JLtf- A<.a*. JLfr JO; "i J-JJL> DU)II j l ^ jJUl IJL* J U ' tUJ t-kJLiil JLip 45Uil JU^ 
JyUl U P ^ J c^UiiiVI y> y.....!! o ^ J I P 14P> < ) U ^ flOil I I A ( j j l ^UaiiVl i t f ' U J j ) <iy 
OlJ»Uft jiP jl iS^I Dl ^^ SfU-l AJI j L i f L- i Sfjf f ! ) ^ l Ja->J ot ULP JO'ifj K^^f i JL^ 0«J W^ 
^y2« , _ ^ i i tlAli»ij SjLjiaJl^  fW-^lj »%^15' 4^j/iJlj CA^Jf- j U ^ I 0 ^ (^ lyikatl ^\ ^Jpli 
. (To^-roA/\)(^>Jlj^_i--(>) 
. (Tv^/^)?iUl-(T) 
. (TVo-TYt / \ ) j j !y j l :> :4- ( i ) 
j ^ j Xiyt- 7«JL^ vJoJb. fjyiJli Oa^^ j U ^ I djS' ^Sf- d\ J^^Sfl J J ^ i ) ^L»it j j l ^ :> j 
J l i^ .-u'bl iJ / j OUVIJ iLi i tVl iJ / J I P J U jLia^Vl i i / " JL& j l i ^ l s-^U. pJ»JL«i tJ jVb O ^ o ^ ' 
14-^^-^ c.. .J AJLAI »JL*J .OJJ I JLSJ U ( » 4 « . 1 ^ JUrti c-i!iUlj«llj ^uL^iJl ;3 L*!? t'^bLxJl j ^ 
4^^^'^^U^^^i^^j\d^ 'iy^i.^jfiy^^ y l ^ l^ai^li 'J\V*^^ ^^*^^. O^JliJl L-f 
Jj^' ^ Jy'^'j - ^ i * ^ ' '-J^ 4^ ' J^ VW j^i ^ > J-ii ^ ^ ^^\ oj^jLl ^ J'j^ "tk^j 
uL.j J Ljjjb ( H ^ ^ t j ^ *J^ *^ S-**[j ? UJ'^^ O^U«i JiS i.ji^\ i^sy « ^ tobL*Jl JS' 
. > ^ l i y i u frbVu (,-«:J9Uft yb l i l ^; iJ. l j coUlLJl I j i ^ ^ Vj i !>>>. oL t > ^ l 
^ Ulyf ^-L- viiJi" : ^ l J l <ii~ oj:^ ^ i l l J j - j AJ J l i AJI i l * * ^ . J b . ykUi. tUUa-. OyUlj 
03 i l l of JV^JLPU ciJ^Usi 1 ^ Oi» l i i l J_^j JL*jt utj i l l VI AJT V S3I4J. J l *4P3li tv l :5 'J jk l 
i a i j ; y j - ^ ( v ^ ^ y i l l of (.-f-ipU tklAJJlJ l^lJsf j ^ Oli ciUil j f.^1 t^ o l ^ ,_p>' p^.ic- ^ y y 
. l^j iPj , a ^ j (^ jU j I Orj;rf.f /^^"^. .U-l i^' l^i i J l J^- ^ L * f ^ 
^V : 01;-* JT- (T) 
Y \ : viJi - ( f ) 
to - i . : ^*JLi-( i) 
. ( ^ < \ ) ^ J ( ^ r ' ^ o ) , ^ J U J l - ( ^ ) 
( C ^^^ 
. Jj-^Vl s - ^ i ) J r«*^ ' j 44JLJ.I eJu* i^ «i j j l U 4^!>U l i * 
Ulj j l i tyf AJ J ^ i j AjUili JL»y Oi *JV i fUaiVI >*} tc-.;..Jl Jbpjj i C-JL-f U JIJUJ t c J^ I 
iSyl^l c...>:.^ t lit L. i_>*> i^: IJL»J tJUt y y *._--- "i^^ Ajys-^ UUJ cf'iU'Jfl Ji« Lj-U J-JJl >^yry 
UfA J-J j l v * y 0^ if%M'^\ MS- \i}ck\ J~>p l^Jp <_-4i vi-j>- tc-JL-f ^ c-il»j j f o-JLt*.l oL 
Ui>- ^ l i J U J 4j^ tAjLJrl vijijJl*- Jbs-jj i (I)[j tUajf f ^ V " ^ * ^ OjXS tUT Uijjl AjjJb-
J^UJ i 4 j "^  S L J ^ S - * > ! "^  J j ^ ' <^ ' "^^^ t^' ^ ^ ' j C ^ V J^* f-^' t ! ^ ' ^ - ^ ^ " ^ ^ " ^ ' ^ ^ 
•yi - f-jLJij S-JUJI U P J Use ^ - Js'^l**'! a ' viiJi lyjiy ,vii» t , ^ U ^ ^ j ^ y T ^ a ; , j ^ ,v+^j 
iJlJ»Uft > j l i$^l OV i f ^ V ' -**< JL-^VI 
JL»- s - ^ ^ ! ^ J—*" J>»e ' l ^ O ^ U B J l i j ; ; ^ 4 0 » L i I I tJiJLtoil J^ai IJLAJ .JLIJL- JJP tAJ*l;^L) 
-UJ J--.«JI '--'>»>-^  J y i 01 ^ Ju:ii cU 0>i»lj>5 V *^b Jl5 ^ yij .JALU IJLAj iTtvsj A* t^f ^  ''J'A) '*r*^ 
T >or/o) ^^jj^i ^_^ ^ \^\j ( t . n - i .Y/i) ji^Vi oiiSj (t.V - t . ./^) jjj^ bJij (YA- vr/N) ^^ ~»v-Ji J ^ i - (^) 
.(T>oA-
• ' i j j r i - : ( c ) ' ^ - 0 ) 
. ( V i - Yr/\)^^J'\JOliJ) vi*^! Jj^-'-iJi-(r) 
nvA ' ^ ^ 
. J t j i } % i 4 - 4 < U » j ' 5 l : f 
> jL-»"y i ^yrj o i j *J\ JUJ iilJrl> s - ^ "^  JL-UPVI 01 :l^Jb-f i oW* j JU I i j cf"5L.>l 
Jbrji ^ t-u'lJiiir-uIji J*«: j > - ^ Ik i^U 2L.IJU-I V AJV ijL-ic-VI W^'jli V c~JL.f (f ^ ot J J 
l i f t ^) :j^-J^t -Jt*^ <i> ^ t^ J ^ v i - ^ ^^'jis^l js-J' ^ i ) ^^>~»y^' ^-j'^l cT*^ C < '^i 
^ J - jJ l of i^ bJiLL. t.iJb!-l ^ j t * , ^ jby l i l t^JbJ-l %Li; y l ^ l t) j i > o " i U r l i i - , * of OLJ 
V J>A> , ^ j t7«-,-9 *! i^^ ^ '-^J iftyiT JU- -UIP »--9«-IJ J-«*^' ^yk t ^ l / ^ l j OjJi»lJ^ J j i i j ^ if^L; 
i t | jLJ 01 J i ^ ' U - l * j «ixSil ^ L« <J»'5lJ<i IJiAj /.*--» :>>>!-_jJ f ^ V ' J<* " ^ JL-IP-VI A>wj 
J-jJU Vf-^ ' "^ ^ '>*>* ( ^ i * ' J M ^ ' I-»!5^*^ « ;^ l-« OL r^LiJl J_JIP ^jjlsisll J^ l iJ l Jojs^^ 
frUJi jLip^l JU<j Vj ? efrli j j i * *^ ' flLuul i^ j?»i U tUJjJL*- OjJ UftLL Jobtl i^ jj»^l J i i cJL j»jV 
. . J ^ U J J ^L iJ l «^i (^jjl i3jii\ j^ 0^1 J l J j ^ . j l j tji9=-Vl U---V 5JUJ». o b l ^ l »!» :Jj5f 
», t j - j j l ^ ^ j Jjjf Oi* ;J>i. (i til i*-< f i» j J-JJI v-*^. "^  (^f (JtjiJ % i * ^ ftJpj V) JU 
h "-Iri (^  '^b 'J—iJl V>*J i^ ****Jl fr-Ku »[A' * - b UW J > V l^li ,»^ii cSi^ sWl <*JVI >^ !5U 
t v i 
'*^j^Jt^j^T3ji^h'^'^*^b^3 
^\j ^^i^\) ,i^A\ : J -^i v-^y V ^Lil 5 ^ oi :^ '^ ^%iJI ^ l ^ )^ J^UyJl /^^ : J ^ 
j ^ l Lfcb IL^ y\ Jlij t^/iJi a^«J Uiy ^ j - tj^s^^l JU^ fi <!jj > ^ bVjj cJL ^ 
iw. Sl^lj t<*^ tJ»jy ce^^ JJl ^ j ^ ^ jb>dl JU- uiW-J' a>-f t) JUU- y i ^ j^ ^ y-^^ /^^ * ~ ^ 
M;|J t*-u; jjj t^  £^V'j ' *^^ *^'^^ ^'Mi '(»j'Wt" ^ ^ ^"^b 'J** *^  J ^ t ^ ^ ^ b 'Js* 
. I I I . IJLA J ^ I J / J J^J niUi >45 - v ^ b 
L,A?- ^ f ^ V - ^ J-** '^ "^J -UJ '^Vi ^ sift ^ ^ Oij t^ljtJlj ,>»s^' J;)Ja*' -i^J tf!5l:?-Vt 
^j ^^^^UiV'j "^^^i c^  ^  'e^Vi ^ W >^*-^  cMy (i ^ i Jt» ^^'W' «y ^(/i 
tJ-JIJ N ^ til J - ^ 1 v-^j .Aip L. y. J^j t^Uiii'^i t) ^LiJl . / i a U!jU t « > j ^^ ^^ "iUJl 
i c<_J^^I jjk J^^Vl j (cylki^l ^_^ J{L' yi» i^\}^^ lyaJg Opy^ lit vlJa^t 'ij'^  ij--^t S-^ 
/"^ijiiJl i) li^iOftPj ^*^0U j ^ U 
«a«jj *J.^J (J^ J-J^ ^ U - ^ tAJUiiL (i^ jiLs-l d J j j >X5j liAjL-JnAi J-~*il *i*» ti^ liJl j«-~iil Lilj 
. (rt - rr/>) ^^u-jii j-u-ei - (T) 
. ( ^ . . ^ ) j . ^ i ^ ! ^ - ( r ) 
. ijxX\ ij}\iii\ ^ U (t •/>) OU- ^ l i tfjUi - (t) 
. ( n ^ ) ,^U-ii i ^ - (o) 
. ( r T T / ^ ) s ^ j J | J v ^ / l l - ( Y ) 
CC '^^ -
14*^1 ^^ J—^1 j>«' : J j i i ^ Jill J_>--j c-nc ^^^ 4^T ">L->p Jipf JlS c<jli»r ;^;-» :cJi5 ? 5 * * ^ 
."(^T^Sfl 4*Jrl J l l/>ll» J j i (i ^* -^ l f^, J-~i*^l ,>•" 
j * ^ l J - ^ l i i icJrl ^jj OlS'lil" : ^ i l l J ^ j J l i J l j Sji/> j i J * ^ ^4>«^?^ J 4 J : ^ ^^I (JJ^JJ 
^ tui^'l UH lijk (ij tS'jL.oil J l r ^ f ' * i ^ (^*-^ v>* o~^J ' " ^ V ^ ' Cr* ^^'«^" (^  ' " ^b J * ^ J 
/yL I 4j!5^ j' eibjj 44*-Jrl J l i«-Jrl j^;/" J^ >iP tft«yi ^-^i-l 
•ji J -o i l ^ " : J ^ ^ i i l J ^ j vi.*tf- JU i^jUsSlI ^ y l i j >^«^  H)s=- ^ I j ,>*>JI^ . ^ f t i jw 
t<d iJb L. AS3:> tJb»-J.I ^^L ^ ^ f IAJUJ ^y-o-l ^ ^ j tea;;p 015'01 iwJ* j^ , j -^ j ti«-Jrl 
lil ^ 1 o f :J l i ijf ^ i l l J> - j ^ ^ ' ^ . JJ^I SA^ O ^ J l i i>L-l>l ^Ikp ^ X!-f t j^LiJ 
Jbrj 0]j 44J U L. JL^ j ^ fU^I >J« (i Oli tlJi^f <^i>. "^  .A«--il J l J-»f f <«-Jrt f j i J - ^ ' 
o( (l^iT^uyi dJLl; 4I«J^ t^ *i jiiu ^ 01 t « * ^ fU^I ,_^,Ai (js- c - -^ l j 2-*i-lj L T ^ 2 i ^ -^ f ^ V 
: ^ 4 ) 1 
. ^;,_^.JU-!J(Ttr/r),_5i4-l!}(^v^• |^j ^A/v) OL^^JIJ ( r t r ) j jb^t j (> A.r|.j>; >OT/>) it^j^-i j^-.w.-(t) 
. ^y-^,jL^ij(\vYo ,^j ^ r ^ / r ) * x^^ l J ( i . . i i ^ j ^•\^/i) i^jJaJij ( iT. /o)x^!-(o) 
;Ji4»j- ^Uiiij us« oil « - i ' - sy'^jiiJu^i v j ( i n r i^jTor/t) J»-.jSf!}(r^r ^ j ^rl/^A) jsiJii)^!;iWi-(A) 
CC "-^ ^ 
. 'L^Ls-aj i i— f L i Ujiai4 Ijiapi- J X J A) t i l s 'CA- i - l j V ! / * ' j ' . / ^ ' j (^•'J ' J - ~ ^ ' j 
i»^^'j " ^ ^ Jib Hr* i j i ' j * * ^ c;i'j J^^b Icr^ ' ^ - • ^ J^ j </"^^!J -^J'^  ^ ! J -"^^ <^ x>j 
(^ J ^ 3 ' j ^ ' v ^ j ' J-«=«^ 'j J-~*^ u''" :J>*J ^ *"' J>-) ^;:-*«' ^;s*^l o-jf oi (_rJ^  a*' 
dUi J U frUijJl *J^t J i j t4jt*Jrl * j j J-J«Jl J - i i j_jU Joj t9ji4-i Sji iT^^j lAli.fj jLs-Vl oJL i^ 
. JulJl 1^ j ^ l Jl5 l - i r t - i l j ji v s - ^ ' j ^^J (^ f j ^ (S^i <^.r^' i>~^ ' '-'^ *^ -> c j^^ UaJl (»>j 
" ^ OO.Ijj^ l t5a>.l ^JJA ^ c^iAlj c ^ b j i j U c j ijjl» y\ ^ JJ -J I ^y APU- J P y 5 ^ l ykj 
t) U. i i l k . JVC- v - J y j <-^^ J l V > ^ ^ ' ^^^Ajljdl v_o-U» V,—Jj /"^^gjjLJl i l i j l t) \JS' 
dJu j p .-j»j ^1 tiijuj - ' . ^ ^ j ' i^i» y * ^ ' > ^ "^ 1 ^ ^« -^ J - ^ ' v ^ y i -^ ' r^' "^  i^^^jiT-J^"^' 
L i S ' ^ Jl5 ts-^l j -oi ^ j J - l t) -0 JJ lAi- y» :Jl5 ? y> S-*-'j' * * *^ ' fJi J-**" a*' J ^ "^ ^ 
(T Tv/ r ) ^ I j (TAT) c^U-lj (T • I / T ) .U-J.1 - (^) 
t J j * i ^ v»^ "-^ Jb "•*--* A - »^^ J—=*-'j '*-'j J - * J - * «i** r***^  '-'''J ' • *«^ J ! ^ ' "^^ •i)«**' *^ '->*^'" <^ ) 
) ^(yJuJJ .-~*/Jl) i_-*/Jl .--Uf 4^  US' . *-- lJ vlU*t 0 ^ «-Jrl J ! OfJ/t J J *U l u^^Ut .bu. J - > of ,»4.«i ^ j j 
^ j ^ Vv) 0L=. j i i j (> vnv) ^ j ^ ^ i j (> .AV) «»U^IJ (>rAi) ^^'uJij (is\) ,^l*jdij (rto) i jb ^ I , (^/t) x^I - (t) 
M L - I , ( T A T / > ) f ^ U l j (TVA> 
. ( r ' \ / t )J^ j< i l ! , (TA> - T A . / ^ ) « i U l - ( » ) 
• ( n o / T ) < ^ j U l j ^ j ( e n / T ) ( A . U l j L S . j i - 0 ) 
. ( \v />) J i l jUl - (Y) 
. (T \ <>/> 1) Jt^iii) ( r r < > v/o) jisoi.VI - (A) 
. (^rr/-;) ,0— j^ ^-w. j - ^ ^ - c )^ 
. ( t > / t ) i - . j ' s l l - ( > . ) 
^1 J l i iv*-^ i) ^iy^ i iUi u-s" ' ^ J cr^^ t/-"*^' J ^ = (iT<>/T) (/jM' c=* i) - ^ ^ ' J ^ (^""^ r*J ^ ' ^ /^) ^ i ' " ' ~ (^ ^) 
. 4iU«tfI villi t^l) 4 «y>^ i ^ V*J'-' v/yU jl (y ^ L J O *JJ»J ^ ^ vlJUU ^ J i :X«JI j J i 
nAT " - ) ^ 
^y. J - ^ o\^ ^ i ) l J j ^ j o f JLisJl* ^  (Jlij 'J^  i * * - ^ ' J -~ * i^l^^' j ^ . ^^^ : J ^ -^r:^ ^ ' ^V^ 
. ( t^)SjUyi_,-,#-(T) 
. ( iY/>)>Oli)UriJJ-i-(r) 
tfj*^' a y ^ ! ) (^i'"/>) r i^ ! } (Toi) ^r* U<!J (>>W>) ^^JLJI) (^oi/ i) ^S (r>n. . r u ) ^JIJ y] - ( i) 
• ijyJ^' J* ^ ^ ' i ^ - ' ^ ' >-*** -^j •*^ Jl v — " v j (^^o/T) H/iij ( T ^ ^ / N ) 
^ 1 } ( V / r T J ) iiJ^I SjJIj ( < A A / \ ) Vl»vWJ!) ( ^ f / l ) i^^ULlj ( TA ^ ) i l ^ l * i ^ ( I / A J ) uss-U ^il^" " C ) 
. ( r A ^ ) J J 3 l . l ^ , a * - ( > . ) 
. (Tr/o) jisjii-vi- (>>) 
. (r.r/>)>iiJuUyj.yi-(>Y) 
. (n^ /> ) j jA iJ i jc i - (>r ) 
. ( r A ^ ) > ^ ( i J ^ ( j . y i - ( U ) 
Jf- JykM ^^ J> - j vl-*if- J l i <;iP ^'^A*L. ^ 1 slj j j .^^jf- j,.^ V1JJL>. J ^ JJ I ^LJJLS- JlSj 
J U !)Uy o*e- J l i ^5^ ^ ^'^jOVl t^ l-^ ^ y i J (^J^'JaJl Jv^t) . " J - . : : ^ :^*-Jrl ^"i ^ " : > l l 
:J*iJb Uyf ( J ^ J ^j'L-Jl *9r>»s-|j .(tA»*J c^ _jlj««iaJl^  (•-''-^^ (V^-^^'j " ^ ^ CZ-h ^M^b ^ ^ *^y>^\ 
J j»j'l5 yk Uirf v ^ ^ ' j i J * * "^ ^ j - ^ 0^' u * (•-'-^y t ^ j ^ ' j "^^ 'Csrpil ty«^ *±-jJ;»- :Lf>j 
^ ^ L ^ " :JIS ij>y. ^\ ^ ^ ' ' ^ ^ ^S3Ji / ' ^ " J - ^ I ^ A ^^M ^1 J>- j ^^ ^ ^ - ^ > J^ 
o i j L. : JU i 4DV1 : ^ ^ iJ JU i JU*-! ! Jss-Jis i j * ; J J i l t*«-Jrl *_i»^ . ^ ' - ^ " ^cT^ o^' a * 
. ( ^ ) j ( j . ) ^ i A S ^ - ( \ ) 
. (>rYi) ^ u J i j (At t ) ^ j (AYY) (jfjUJij (Tr^ ^ j \ .T/^) U.^ ' - (T) 
^ul i j y i i^  ( / juu i j (A t i ) ,0—J (>rvv) , / - J t j (> .Ai) «»u jSi (AY'\) (/;L*Jij (Tr . ^ j > •r/>) iUu - o ) 
. (^rYo) yfL-jij (An ) f i — - (Y) 
<ii. (o t i/T) (^jUll JU,1 i) IJS" . J- i i l c ^ j «.^yi ^ c:^^.^!) 4 l - ^ l vi^^y cJ^l >*L- : ol^^^ai" ^lii* jX<. i^ t - (A) 
. (Aio),a—.j(AVA)<A)l^!3(TT^fi; > .^/^)viJUU- (^) 
. (Ato),JL~.jVi»»-*- (\ •) 
. ( ^ ^ Y / ^ ) > 1 ( l ^ l « ^ ^ - ( ^ ^ ) 
\M . N 
iJu U^l 4Jl J[p Ji -ul t i l i JU i t^lJull c-xJf uy^ <zj\^y j l |_jip CJ j L« J l i :c-i5 ILJJL?- J l i 
>U AA-- j r J J . - ^ , of tjUw JS' J I P i l l j>-" : ^ i l J j - j J l i Sjiy* j f vi-s-i^ : U ^ 
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^ L^JUjdl ^s^ U L.f J U j . W i L ^ ^ t / i t ^ , ^ . ! - ^ f l ^ ^ J -JJ I 01 r^^^fUAl j j l JlSj 
f.^h-J V J U - i«»ly t"j-«::plj ^*)U')| i j ^ ^!)LJl AJLP- -ot" : c - j l i J J OJJ ^ ^ C-JIJ J i >H3 i>i OPJU^ 
. ^ 1 j L . i L V - J ' ' ^ ^ r ' CJLIS^I l-Lft J l i s r U V I j i (J«J C j f j -* I .J-~iJl l>iA * - i -
^^^JLU-I t ) ^ U j y i ^^1 JlSj Jb I .A«*J.I i ) J . LJ I 0!>U-l J I P AijP J-~P 0j5^. Ot J _ ^ ^ ^ ^ ^ ' I A J I 
L . /o . -i] tAdLiiJ ( . ^ *:u;u«j Jb-t J ^ o i JOIJL-O V : J y i / t ^ J i L J J J :$^ I pJkJ ^ ^ ^^  "^jlaisl i , i^j 
Ji5j /^^J jL i l l ^ ^ i^ viUU Oil « / i cAijP fy, jiiaJ cfUl fbl J ^ t t) 4;t;<.l J!>U»I J J l ^ ^ ^ 
>. ( .*i!>*j<i J i J i j t i ^ J r t ^ j j iJLkiL j>4*a*j i w ^ cf lyVl uy j b j tfWVl »JlA t ) l l » ^ J l j - J l ^ j 
. ie!;i . . ^ j i - j V i ^ .i-iii j • j ^ : (c ) j (c) '^ - (^) 
. (> o iA/ i ) y^ujJbJl i) JiiU-l O^ JkJ.1 ,Juw.j . ^^y > tlL* ^ v-y*. : Jlij ( t r /o) , ^ 1 , ( i iv /^) 4,0:^.1 - (T) 
. (Tl-Vt) ^^UJlj (> A. t ^ j O>/T) ^ J U I J (>r . 1) ^ - ( i ) 
. (^  rr /A) ,jL_>i s^»«-« ^r^ - («) 
. ( v \ / \ ) ^ ^ i j o i - o ) 
. j i L J l ^ > l - ( V ) 
• (^o^/^)^U^I^'U^ - (A) 
. ( • \A /> ) j »J i i 3u r -o ) 
. ( r ^ . / ^ ) J l a i l J J - ( ^ . ) 
-vHi 
J U J J f Kjji' (^ Jb ci-si ^ cdL~«i f ^ l J i f J»^i lit j^s- ^,\ OlT" : J l i «JLi jf- ajis-j < j^l>»Jl 
."vfJUi J*A[ OlT ^ ^ 1 j f k^JUij J - ^ j t ^ - ^ l -0 
' .">50l y c i dJbp j U l j 4jJL- frU J - ^ l " : JU» ^ ^ 1 c- j t o -JU l a : Jl5 ^ S f l 
jk I .v-'Lfi'yi J « - J I P OIS'AJ ^ V I Oli c jL -^V I >^« f J ^ ' t . tJ"5U«i 
A-AsrOjjJi V jUS^I 0*^ ^ v * l j ^ 1 lit >l5lll J ^ 01 iJjLii J-JJI . i ^ i ) ^ L. ^ iJuk : c i5 
. (r>. />) j l»Miy(V\/ \ ) jeaiJl jci- (r) 
. jeUl ^ > l jlail jj |^ u r - (t) 
. (\T<»^)fJU.j(\oYr)(/^UJl-(t) 
. ( ^ / A J ) Oyllj ,j--;»dl - (o) 
jU* ^ j j , ^ V, (oY./r) ^ t j ( t r - tr/x) jywJij (\^^ | j j Ax/rr) j^ S i^ i j ,^ !AJ!) C'^^/'^) ^Wj^ ' ^  - (V) 
•C^T^/i) >iij-AJij ( T A r / ^ ) ^ l : > i . 4i_^ j> i^ ^,j.^^ I f-^*J ^\iai.\ ji^ 
^ jb - *J A4A! 0^ I,,—i ji j i , v j (TYr/^) (^ JL* ^ i^j (ro-\) jjb ^f, (ixo/r) xj't, c^Aro ci, ^ -h) j y i o^ - ('\) 
( i v r ^ ) Uyllai ^V .a» ^ ot ^ tijj ^ : > i . ^ V l ^ iUlj 
( C '^°^° 
<i\js^ je- !>U3 AJli^jl jUl ^^ \JS tiijf- *iJ^ 4 jL«J . JA ^Juaill AJLJ (^i iSfrljJl iJU J J*~«Jl Ai*j 
/^>.iiJl 
J IJT c ^ l fji ^ ^ ^ <J^i OiP, t^3jJl L 3 I ^ J ^ I J i j j ^ l fbj ^y f^ . J^k) J-iJi Ai^ j 
/^^f!>L.'yi i f r ^ ^ ^ olJrl j v ' l ^ 
. " ' . » ' 
t} las' tLj^ ij »kftjl lil !L>1>«1M^J i l ia il^ ^ j c^L- ^ >iUUj ti-J-J^' t>* i^bU J—*)l 4i«j 
J J j ^ JbJli ^ j ^ j t l ;U oJUaa- i J l i j ^ y j t J » y i ly ^ Cr" ' " ^ ^ J ' ' jk;^ ' i->l>y J-~i i l *i^J 
J ^ j i j t^ ;S!«iJl f ^ Jt*> 4i):>;i: c J y j U t i -o? ' y>^ l ^y, jL- iP-Vl i c ;^?»Jl ^ ^ ^ J J J—*^' * ^J 
/ *jLaisl j j t^ i J l T c L ^ Jb-lj J-~p . - j ^ i *jf jJkUiJlj n - > t ^ l j t 4 ^ J>>=-^ J i jUJ r l ^ j j t ^ 
. (r\ ./\)ji:^iijj(>n>/>) j-;u>-yitsjUiJij(!/t j)««Ji;ii;^ - (\) 
. ( V /T'V J ) OUil j^li- - (X) 
. ( t / r v J ) U J i l 5 ; J l - (T) 
. ( T . ^ ) fl^SlI j > ^ ^ f l ^ l a;i - ( i ) 
. ( r > N / > ) j t » i l i , i ) U S ' - ( e ) 
. j , U ( j»>l jU^I Jjj ( ^ . '\ ^ ) c;"5UII ^ \jA - C\) 
• (fl^Kl\) J i M - (A) 
- >M . t /J» I OjjH — *JL-,)I *—•>• t ^^LJI OiJJl j - ^U j - « i I (^oi-Jl Ot-J-I i>! y l * o - ^ ' ^ ' ' tS j ^ ' i) ^ ^ ' ~ (^  •) 
. (rT/^)c ^'\Ai 
. ( r \ . / \ ) j i a ! . i j , - ( n ) 
? U»-lj %-*• 4l«4 Vf i i l J j - j L. *J cJiJ JU " .JU JUOj »JU» JL* J . ^ 4JU; J l * fji Ol i t j l t 3K ^ 1 Ol ^! ; y|I O* ~ (^  ^) 
. ^;,-^ .iU-.];^  (T ^  ^) i jb ^ i A»^i . ^ I j i_^tj jjS)! ti» " JVi 
. ^ v ^ l ^ j c 4 « ^ l O % A ) J : ^ 4 < U ^ I ^ j l i d : J i 
J l ^ (3 l i s ' cLt»Ll»-l ^ y f ^ ^ J '"^-"^ A ; ^ J-~*i* t l ^ l ^ LS*^J i--Ui o U o l ^yi J--P 4i* j 
CJL^JI SJLP eO-i; (^JJl y i j ' ^ / ' - S ^ ' J-~*^' 0^ >**t^' c) »->* V-!>>- t ) t^jlia?»iaJl J l i . r - ^ l 
-* I .<U* <Ji)o J--Jo j ^ la j -Ot Jl5 jP. Ij")bi >«-3x^l y » j 
4jl Kjk tC-J>l (J-~*! *>'^J CiwJs-tjJl y k j t L J J J UJIJ J».-«3 «;^PJ Ajdl (_->-L/» ^ ^ <il /«-l«Jj 
5 JL>. j /cfrUJi J y ; M ' l -AJ-^ ^ L J J ' "l)' ^ - ^ J '*LA1I »-i* L* L5j-li V ( j l » i<u<!J< J—*») * i y 
Aj ti^ykliaJt i j b j JUi i J l j 4JJ . L * & ^ ^ 'AjSJfl>\ t^ L i ' t j L j j ^^ ^ j -J- l J y y j t f ^ Ail : J j V l 
i j ^ t l ^ i ^ l j ^l^Sfl J ^ 5jt«Jrl ^ j j 01 ^ i^jUp Ut I J J A J I J . AJLJI ^^ L 5 ' i t - i — ^ ^^ 1 ^ ^ AJIJJJ 
^ d U i j i*^ "(Jbt JS' ^  v ^ l j i*»J.I (.ji J*-.p" ^JL>»i iSU; U j . A L i i U t; l4i i l J ^ l 
jP / i of 2LtJlpj ^Uc- ^^1 <i-.Jb- j< . ^ Jli *jf -UP v ' ^ r ' - f ^ ' J l J—*J' ^L^tfl J L P illaJl i L j iU -V l 
laJl ^ ^ AJ 4j( J L P J j b V (.jJl J l - u i U l j c ^ U l 4J t ^ i L ^  i i ^ ' l ^ l iJlj'y y» l i t J - ^ l IJLA 
. S ^ U J l ^ 
» ^ L ^ Ajl tU j jP j SJIJULI (^ L» ^_JIP cA- ' j i ( j l J y y * j 4j^4*Jrl JLP >c-?«-,iiaJt yfcj :t;ili)l 
^ ^t^i jS-^ " L u i j U 2 U ^ I (»5JL>-1 frLsr l j | " ti-pJl>-J iJt j lp JJ-LP ^ ^ I iijJL»- Ajip JJ-*Jlj - f ^ 
.Sjlil ^.:>l>.Vl 
I P »_-4 "^  J - 01 tLAjiPj Jjl>Jl o l j l i t j ^^^JbUl t ) L. rLjj-. i J j 'Lw j ^ ^ - J^^b^^/I IJLA 5 / J 
ijJL>C««/t s - ^ ^ ( J ^ J ii>Jb-l ^ tA«*Jrl f>^ J - ~ ^ ' y Ait t *-^Ji^J * i W j 'U^'i^-I t^ L« : U i * j 
» y i J J ^ - J L U I ^iiJl JL-P s i j j l L* <u»j . J b jj—J-l JLPJ C<JU-^ j ^ l JLLP <**Jrl J-»P ^\y J l i i V 
>u.i u^ ^^ ( w i / \ ) ou ^ u tfjia, (^A/^) j ; u i i C&KJJ (•\V/>) >jiiJi j ^ j (A'\/\) J . ^ ! J (^v/^) i^Udi - (r) 
- 0 ' \ A / \ ) 
• (TAV/^) ^ i U l - ( i ) 
. j jLJl «f^l SjUil - (o) 
. ( T A / ^ ) «UiiJl VJ-j ( «jLJl ^!P>I JJUJ-I OijJj i U l - (T) 
. (•\A/^) ^ 1 ^ i iUJi ^ y . ! ^jjiiLi us-ij <[Ui) (^  i /> ) tSjiiiJ' i^ i^>=- - (V) 
• I V 
(JJL^ P J_J>^ tiiUaJl frli «ji tL j l j fr^^b AIVOU- J J ^ tUajf SjlflaiJ O lS ' ^^ j ,L»IJ tjvs>^b AsUaJl 
^^Jlj"ill <iil;y tv^UoJlj •jUal* J - i J l 0 ^ Ot j j i o <iii t ) JUL. ^ j J - b J O i - l :^ ^(^jUl ^ J j 
Jjai J U J t i«- j l r l ^JLHO JJP- viJUi JJLP ^ b j 7»«,AI| J J J-.::P-I ^ <jl LftjiPj 2L^*)Ul.| J L. : l4 i * j 
•^ Us je- y^ AJUJI t ) J S J J jk I .^ j -J- l XP J - J u e % ^ l c J l T t J - j J l jJU-L J U » j CTC-^ I J J 
.*>wl^l «Jai y » j ij^ii\ JyaJ- i^L-Jb Jb -^f <*«Jrl AJLJ j f ,_r*»jJ-l f j i J — ^ ' J^ ^^ c i ' ^ ' 
)f <d»ljLi'^ i i j u - j j ^1 JL;P Si^Jl J -4 i^ "y of ^ ju i i AijjOJl r!/»-* o^ *^ - ^ >*»JI V - * " ^ J ^ ^ 
ifj cU>f^ ^JL>- J^-A>- iljL»jJl j ^ jA i l t IJLA J i . J ^_JUJlj tJi^Jif- SMvflJij J—*Jl UH J J ^ "^  
-» 1 .<dJ V f_>Jl (J JL-OP-VI sjLfkj l^^lai* ( I ) ^ <l)f i»/uio AJi i jy~J-l -AiC- USJI i i - J l J-,<a^ 
. ( r . V > ) j i = A i i j - ( \ ) 
( n r - n>/T)^?jgici-(Y) 
. j j U l ^JL( jAit.1 ,;4>; - (o) 
. J J U I ^ > I ^iUi - (V) 
. jjUJl ^ > l jiJij (nA/\) j jg i ^ 1 - (A) 
c r ^^^  ~":)') 
V »!)UaJl JL*o J~>::PI ^ Ail OLst ^ \ i (^jbi j JaJslj J j l ^ l ol^LiJ* (^ j > ^ ' i^' V j -Wi^J "SiW 
/ti3Lij"5Hj AiJU U-i» O j ^ *y S^JLAJI JM J — » I l i l :cJl» 01 :i.lJLil j - i l^s- i^ ^?^J^=^' J ^ j 
Jk I .L«.^»> Ajt^\ Py^ 
olji a~ JUj V dUij tj4r**jl-l c^ii f-^  i > ^ l of 4i* (.-jij t ^ j j ^ l ^\^)\ iiljV J- iJ l of oLilj_;Jl 
^^ j^Jl JUfr ^1 ^ JLij : o i i .JaiUl i / t JAJI jA Jjf -4 pii^l j i w j *pLJi» t^ kJUJ 'U,U> Ul» 
~ , ^ l jL>.f je- >jy, i j t j j l j «Al iJU^ <lW U tkiiJi j i ^ ' t) J*^!} tUW^' j ijU*-AJl jyi APU-
c^fcJrl J l w-.UjyL J-JJl JUa;l i»>isi V Ajf J I P Jjb L. ^^^s. ij^\ l i l ^ tSMsdJl JUu j L - » V t >--U 
/j> I .j_;—iJlS'ykLt U^JLJ J ^ I J C»JOOJ JlijjJl J J L« Jj j (3/ V *JI Ai^ - ^  i*=-ti 
/ AJI^JJI r-l/c ^^  iJiTcUA Jb-lj J*-p ,«i$L| t4fcSjj 4j;p ^^ y c*«^j a-p f j i ^*::?pl l i l : ^ 
. o l i l Js- .uJ-l i i j cJ~J»)l « i ^ ^ ^ T iJu 
. ( • \ v / ^ ) J J y l ^ | - ( r ) 
• (rr^/^)f^S^S/lflS^!-(o) 
. (n /o ) jiTJU-vi - (1) 
. (\ v^ u U ' r T - \ ^/x) Ji^i - (V) 
( C •^^'^ 
; j««Ilj ^kJ lT j ^p jV ' j ftUiJ* ^ U J :«.jj9^l J3^HS '• f 
.^yOJiA^ jjpt- ^^ja.Jw Ajl i Z ^ ^ I i~>-Aty \\^;^^ A»-jii (3 OM' 
J--iJlj «.^yi J*<iJ Sjl^ Wl J ^ d\ JjSfl of ^ / lUb f ^ ^ l ,y»^ Ul ( j -^ jJ l j^:?uj) JU 
. « ^ L J L J I ^ J J t U y i j jbVl j AJ^JVIJ j U J i *L« ^ ;A! i j 0!l*Jli *^3 '•J'j^^ 
i^JJl ^ 1 :UJb-l t ^ j V l j *U-JI ftL. tOL-^i* LtJL-lo c^lyl JuoLio L. J I P »LLI of ^ l i l l J-^aiJj 
/ ^^ " j y j l > <iU.-Jl 
11 : ; y i J l - ( ) ) 
>A : O^^L I - (T) 
T T : SjiJi - ( r ) 
i r : j>Jl - ( i ) 
YT : oU,lJJl- (o) 
• ^ l * u < JLr-^ J ' ^ ' ^ ' " i ! / * * VI d^y *JU-jj (VoAr\ ,.Jj \ VVr / i ) ^ j i J l j< f - (1) 
/ ' '^">Ll ^ 0 ( ^ 45r;jl o i i tjriji) JS l i j j v > i l J i 01^ <S3JI o..iaP 
t ) Ul ia-^l ^ t i i J U j i^^irf C-ilS3 tuy-J^ U t r * jjJ'-^J cJjJLJ.1 ^-.^ tftli i JU- j ^ j ^ f J j f t ) 
» t j ^ l y\^ jJA\ ji\ iJS- Os-^l las' . Ijj^^iaJj 0_^JLJ. I «-->^ ' t ^ (^•ilj (•-fc^ J l -~* 
r^'^LJl -dp 4Jy : J j V l JyJ l Jbto- .^^^ki U. j ^ :dL!y j ^ V l j ty^ l i * d J U y i S ' j ^ ^L* r d U j i T 
v'l/Jl ' l ^ 015^ yt lk j l j ^ l ^^*4 o l T ^ j "^^^ ^ ^ f l i l JL«: ji ^ j cjJLJJ j ^ v! /^ ' " 
r./-\)«v^ii),/«-Jij( "v. ,^j T^ ^ ) jk* ; i j> i i i )g j i ,^(^ i j (YiAr\ ^ j > r • ; t / t ) ^ i ^fj (X'\./^) f ' j i - ( Y ) 
. _iyw. . J M J (VTTro ,^j ^ TVt/t) j^-iJl ^i) ( A ,^j o i ^ ) J *^;!} > i l i^ UJJI ,^ f ^ fl - (V) 
> \ : JuVl - (i) 
. (^  ovvr fjj iTo/^r) i^>Jij ( r r / t ) j^di JJJI J^  u r ^ i y j jJuii j;^i - (o) 
. (XV^) |jL-.^5»»^ - (A) 
• (XTX/i) ( / jUJi js-ur - (1) 
. (V^/Xi) v ^ l ^ l * * - (\ •) 
j» I .y»lkll ^ J ^ f ^ 1 of J j - i Vj cJ-i 'Vl cJt^^l J lp * 1 ^ s - * y T ^ V 
._j»Ju y» u r c ^ l ^j«j; j ^ \ 015'lil "i/l t j ^ . V hj^h yjl ..-Jl ot i j j f :^''^jJ!;i ^ 1 t ) j 
^ ^ 4jf JU^ JJjJl j .J'^Jli-'yi j S U >U U-*-J^ >* '-*5' tykUaJl ^ ^ 015" lit b.fj tdUL-j ^ L i J l 
.A, > : . U iJU ^  1^ Ob ^ ^ AJL W J ^ "^ ^ i^jjl i:};:^ ^ J ^ j ) - J l ~ - <)y y*UaJl 
< ' ^ j > ^ ^ b U ! l l y i : p 
0^ . (i Vi-^ «^  0 ^ . (i iM >*Jl5 tpi^ l ^j j4^ cf <'^y^ jy^^ ^^ J^ W^^ J*!J ' ^ ^ ' ^ ^ j 
J 0 ^ of JO !>l3 t^,$lJiJl^ ^°^yUJl J ^ L. i i lQ l jA j ^ ! ^ ^j^SliJl 4^  Ol» tiiJLJU ^ - ^ l »Ju» 
,_jA*i o j / l i T t j i^kJl jL:pb VI *ll l ijii^ i ) AiJ^I iljy?^ Vj tykUaJl t) ^ JO'lj ^_^ j^^laJl 
. j i<idl y>j /"^^oUvJl J I P L <Jrl Jjkf , _ ^ 1 ^ ^Jw9j J l * : Ajf : J jV l i«>*j ^ J i ^ -uij .jjy-jLiJi 
v_Ji»j t>AL i^ AJ ,^^ Ja:^  ^,4la^ <jl, t j ; f i i j »Ju<9y t^L-Jl ^ L . / ^ ^ j ^JL ja i j JU^J I ^ J ^ of r^^liil 
V t« t -^ ;^ ^^'•V^J "^J^j^^. V ^ ^ ' l o t Aijf Ji5 4^1 iiJLLi 0^5^ V j :AJJ5 of :<iJlt)lj .^>fi i j 
J» I . j t ^ i i l i l J I - » I J 
» ^ j ^ ^ k l l of C-J 01 Ajf ^\J.\ i s o ^ U j . j i f iadL 0 ^ , Ul Sjl^kll OAA-SJ t ) l i J U l j i-L-iJ ^ l i l ^[1^ 
• (iT'^/^),^JUJlJi->i'•^>^^!;J|^iUS3^^uJl^it;*-(^) 
. jU;>^i,(V./>) j . ' ! ; i ^ i - ( r ) 
T \ : Ot_i')|l - (T) 
. (iio/x) ouuij (^A^) (^^ .-.^ij ^ i j ^\^^|^) ^yJi «J )^ juVi: > J 
=vC V. t ^"^ 
• ' a -
s^Vl j c*l-U;*>U oUjVl j l .OUJ :Ailli!lj . ^ . , . : l l riJliJlj .AJUJI ^IJI^V :J,JVI V " '^^ ' ^ i ? 
(J \JS tJUsp ^y" Jji i Jj«A;> J j j l iJ'*) ' ^ ^ JW*- i>* fr^-« Il J/" ijiJl J j ^ * j ' «U*«j t,j^ a»..:,ll 
ill j l i i ot :LAJL>.f tOLiii* Aji :cJ» ":>^ ^ ^ l^-i Jl-si- j ^ " ^ ^ L« :cJ» O i^ :Uajl AJJ . tJ»Li50l 
0;Jl *>i Ji?u>i yk i) t»ftpj 4JUJI (^  US' tfrL-Jl ftU _^^ .u?r y^» Uiyt _^j i^i i l l ^U iL^lJj 
^'t^dl «Ji4 SjLfWl j l ^ JLP JJJJ IJ .JUkLill y> U ^ ^ L - J l s.U ^^ U»it y . j iJWl *L. :U~!jij 
;; cJjJij ^ b SjLfUl j l j * . J I P JJLI-O JISJ . y l i -O ojl^ JaJl j ^ ^U-Jl ^ L. JS} t^U-Jl ^L. j - Uf 
JO o ^ H 4j»l J ^ j Oir : J l i 5jiy> j | t ^ ^ ' U J l j (^x./] l j ^ jb y f j (HLWJ (^J^AJI -u-y-^ t 
J l i ? J ^ - L. ipl^ill uu j j i 5 ^ l uM viJUl^l i l l J_^j Lj j ^ t j g^ b r o i i i IAJI^L.! S^ I ^ I J J J - ^ I 
ytJ US' cliUzjl-l ;^y< ^ i i *4Ul t«-'>Jtj ( 3 ^ 1 iJK ^-J^U US'* (^bUas* OWJ ( ^ -^U ^^ J ^ ' " 
j i i l l 01 J^ JJb. ^.JlJ-1 iJut J i * (^^^"ipJlj ^ ! ^ *LLb (^b.Ua^ J - . P I ^ I t ^ J J l J:;^ ^ S I I ^ j i5 l 
.<i tj^j f.yi>ji\ jy^ «jjLr-aJLi t fills'l.Uajl-1 *^  J - - i j oV Ot5bl5 ijjJlj 
Ul)l t) i J ^ I ^ y ^ l »JLA Ajli^ v^JJ l ^jo^ i ) j ^ l i«>il.l ^ y V tiLJ L»Jb-l "Vl Sjl^Ul J ^ . ^ ^ 
.*^LJl JLP 2^;JI eJU^i j tij«iLiJl ,yuu *J JJLI-.I : ^^J^\ j»» i^ j>f»- JJ I J»iU-l JlSj 
. (\o^/r).juSOl-(^) 
. (rAT/^)^iUl-0) 
. (o^A) ,JU.j (Yt t ) <^vl*Jl - (r) 
. (T^A/Y)<^jgica-(o) 
> V : Ji*;Jl - (1) 
(X' v-^  ""~)'^  
L ^ jUV l ,_/ajv J-^l 0) tr!/J>' *i-j.5U.I , _ ^ t> :>jj JiSj oL- jp^l t) <3jyJl^</jl*Tj <i^l—y ' ^ ^ 
ru^j^fu^i ji.jb: j ^ ' ) y^ Du> -^ J ju; <iyj °^>^  it:]! i:. ^ j ; ^ ^ , 
9U.I f.U5l ol ^ 1 :^^^J-Jl Sy- jv-^- i ) J l i . 1 ^ c5ji;i f.L.Vl fails'JJb AJU.J .Ai'il ^"^^/ ^ 1 
^j i jUV l j ^ ^ 1 «L* :viJliil . l ^ i L . ^ J l ; j j k i of l i i L . Ij^j \i^ ^ i l j i j c-*»JUl of l i y 
i « ^ ^ J l j i « - <0 J * * : jl -ut "^ 1 j U S i » L ^ ^ j tjb"^! «L* : ^ ! ; i .55>. ^^^l AJI ^JUJ'IJOL^ S ^ V I 
Vj ,j-^'>»^. ^ "^J^ ^ tUlk* f i l l ut ( ^ iJlAil kl j iU-Vl ^y»S- \^jy^ <U-y JiiifS-j -• I .4JI J - w 
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4*^  j ^ V JjVl JL«i cV j f jJJi y i _jl »> U « A ^ J j j i oi t.1 i j i i i "Jti Vjj 4A. j ^ V ^s*-iJl 
tU*^ oftivail »/2> (^ JUl ^ ctjiii* OITOU Jj i i i . 0 ^ Vj tljyc:^  0 ^ Of Ul i^jii V j l i l l JIPJ 
Vj tijLfUl AJ 0^ JUEijs- Aj^ c^ _^ «*-iJlj 'Ust-^ 0 ^ oi VI cUik/" SjLfklt AJ J ^ Ij j i i* j$y 1 0[) 
t^  fU ^ i l J ^ J oj;;,wi :oJl3 AJio'lP j ^ i j j L. AJ J^ -^ VVi t,_;~*-iJ.I ^lil J A A I ^ I Ui 
^ j .X i . AAj«v» L ^ J > C--. AJJ . " ^ j J l ^J3i AJIJ t,^l*i; V «:ljli^  b" : J JUi tA; J..,.:«.j ^...,t.H 
OlTi t^^ j,\ J l i cSjy> je cLi^ O^ ojyi y\ ^oLl ^ j jp j^ l J^U-I ^ jJU : JIJIIPVI OI;*.. t) j 
r*-^ ^ *y»lii ^yj :oJl5 . J U A. ^ U.::^VI j j-* i V :0L^ ^1 JUij t oU i l l Jlp viojJ-l ^-^aj 
. ( r^ )UsJ i - (T) 
• ( V > ) , ^ i ( r A / \ ) ^ j U i - ( t ) 
jk I . j JU jj> ^ y> r^'^tjJip 
jk I . j ^ J y ^ <j;jji f.^^ yk l i l CJLL>-> li^.-X*. j_,..*-lll *l i l ^ j c . ^ "ifj (.^yA [j j i-] A i ^ 
. (T. I ) ^jUUJ osSj/iij »iiwJij (rtr/>) oo»-j>»3 •i-'*-!^ !; (ivo/r) J-t^ij (T t • t ^^ IT v/>) ju»Vi oij^ - (X) 
• (t > -i/r) usri/Aij »UJWJI - (r) 
(o»V) ^pii u>Sj/% *l'i*-lJ"j ( ^ r t ) y f t - i i jfjjiij »liwJ(j (T-\ - To/l) JiJuJlj j .> l : > i ! j ( iV-l /r) >I<JI - ( i ) 
. (V^/r) o U ^ ^ l j (o'\/>) j , i . J I 4) ^ j ^ l ^1 ^ j loJ l J4> ^ .Ijjj (O/T) i*>u»ll j^^Ul t) U f jlyVl )^ - (o) 
. ( rA/^)^J lJJ l - ( •^) 
. ^ ! > i J. c-dij . ^ V i : (c:)j (j^) ^ - (V) 
. \\J\ vwUj ( j . ) j (j.) ^ JO- - (A) 
(\. T/\) Jiipi v-ij (Uv/>) cuyi ^ ur- (1) 
j,i jui^u^j! J I P W v}(^oo,^j T.T/\) ^Ai-iJ^!>';i4)urji/Vii)^^jUJij(\Yn/r)j:i^UUwJi- (>r) 
. (•\A/\)(^iLllJL«>^V J - b . : J l ^ j ( \ r ^ - >TA/>)fl>Vl3(>> - / T ) o5:..ji>H : Jiii . j ^ \ i^X)t OlS'OL-
cc. ^ • • 
r ^ l y ^ J i*i-^j (***W '"J^^ i ) j •"t/'JiJ' "^JOi - ^ l " • J^ ) t , . r*-^ ' *^^ jL-::eVl »Ji d^y^ 
JlSj . o i t^ Vj "if : JU i ? siHiJbl-l i ) ^"^Ail o i r f A;* K J L . C J L . : J ^ , J L « - ^^ ^ ^ o^tc- j ^ l ^ l 
^ •UJ l j U j .^^[) ^ \ ^ CA^ ji^ ^ ^ U iSx>i -J-^^ ^ LT** ^ ^ - ^^ i c5irf ' J j ^ <^j-^ 
J ^ U i ^ o i l * lijS; :^;j ^ J l i j t'ljjJi O i r : J ^ , ^ L i J l c-**- ^ ^ 1 J l i j ,iJj>o. ^_^ j l ^ l j 
V ^ giU J ^ '^1 ^ l - i J l O l ^ ^ l J l i j tvl^JLJ-l ^ i i ' 431 : J ^ . Oir J l i ? A:* i j l j^ l JLP ^^L iJ l 
^ 1 ; ^ L i J l * i y Jki J l i of J l % ]» <i^ y• ,v-»!/V < ^ ^ 4><1 JL - ^ j . ^ t^l jj< ^\j>\ -^ij. i ( ^ f 
Latad^ Jk I .^Jli» ? ^ l :cJii .Al4r.*xt 
yS J l i j t(^jl>«-Hj -*-?-l *iiw» i j - iwi jJ l AJJU-« ^ I o i—J I 4S1I JLP j ^ yjUtf : Usyl OljAl J j 
jk I . JaijiAJlj ^JL-Jl 4JIW»J .JKA* jJuiJi AJIP ^ i j x ^ l A I ^ |<=U. ^ f JU j .LJ 'bjOi O I T A P J 
^ 1 o u * ^ ' J ^ vLj..bJ-l J* f ^ t •F'^^S)^ js»,Jl ^ y i v i^ jUf geyt ^ y»». ^yl ^ U . 1 J l i j 
J l i j .kioJuJ-l *-iLi OlS'Ajf ^ 'L-Jl jU»f} cUjl;^^ J l i 'O l j 4 JjJU* Ail J ^ OlT^^LiJ l ^ ^ t ^ ^ g|l 
J U ^ yLlaJlj t ^ IJLA t) : c J i . t juLi Ai«p U]ij <.Jfi} (^  l iJb- A:;P ^ L i J l ^ jl jyvLJl 
0^ UJr l t ) j . ,^ ! ; . l Ailjj o^ VI JUji V j_^LiJl A U I J ^ f ^ p ^ tUila- 0 g a l OlS'Ait ^ L i J l 
Uu-iJU A I .»JU::PI diiJiU IAJ T ^ I «JLL» C ^ i ^ U J l 
•r^ Jli Jli jAji ^ oL-:- jp jj*p ^ oiy^ jp ^ L P :^;i J-PU-I ^ ,/*»)b ^^ j i^ i t^ xu 
Jjp-Lc-I AjljLij f-i^AJi- jj-^ j i (JlyLp : ^ j J l J l i . " ^ j j J l <itt>i ^'^ t,j—iJJ frlili ljL-:iJ "bl" 
jjdi JAJIJ (\ • r /^) \\)\ v - ^ j (>TA/>) fU-jii: > < . (^r'\/^) U/J i^, ( i />) ^j^ ^ ^ \ *kj»^j (A /> ) fVi - ( f ) 
. ( t Y - n / > ) , . / . : ^ i , ( i r ' \ - t r t / \ ) 
(\ Ar/T) J l -^ l v^JUj (\ TO/T) J<a«dl, j -> l , ( 1 t / \ ) ^ l^iJU JKS I^ tUwiJl, (> A^ ^J O\ - ov/>) JUUPVI 0I>. - ( i ) 
. ( i i T - t r ' \ / \ )>J.I j jJ l j 
(\KK\ll) JiJbcJlj ^ > l , ( r . V) yil-JJ tUwJl, (T . T/T) >-Jl) (T AAo/t) j j ^ l ^Ldlj (TN ./X) JU»VI ol;-. - (1) 
. ( \ rA - ^rr/>r) Ji-Xii ^ -iJUj 
. ( t r - n / > ) , / ^ * i J i - ( Y ) 
. (\x^l\) UyJ-ij (•^/^) t i j ^ i ^ yi^Ji j (rn/>) ^ j i A l i - (A) 
. ( 0 0 - ot/^)»lJy^lJ(tr /^),yw!Jbl lJ(tu- t i r / \ )> i . i j aJ i j (> . r / \ )? i ! ; i v - ^ - C ^ ) 
cc. ^^^  
oJLPj ci_iuw? JUASJI J^ IPIJ t'i*-lai« Oljf ^^  tjl>- _;la5 (^  ^_,~«-tJ.lj o^ Sj :4jliJl (^ _j . A .^^ «...*..' X,d« 
I^JaijljJl Jl5 /^^"<o J - ^ Ju-io t^ frlil AJ j;;>.-~i 015'Ajf" j ^ jc- AJ ^ (JL-I jjj -lij i>* -V*-
:-ul ^ (JL.I ^ Juj ^ t^^til)-^' o ^ ^^  '^^-lii.d^ ^ l ^ ^\ j>, _^, y\ «lj(j j * p ^y^ ^ i 2^^ *3 t ^ i 
. (rY/>)>AiJij^-(T) 
. (r\o-rTi/\) jiaiiiji^ur- (•;> 
( r ^ ) vi)i - (V) 
. (TTY - Tr^/^) i^+J.i ^  ^^ ^uyi ^ i j ( M - ^r/^) , ^ ! ^ j u i : >;j t v » ^ i - ^ 'yj^^ -^^ ^3 - (A) 
. (Mh) iiyi.\j ^^^\) iSj^\ ^ yi«-Ji, (rv/^) ^^jUi - ('\) 
( i r r - trY/>)>!.ijAjij(^-\- '\./T>)^-iJi4Ji: >;jj(> .i/\)ii!;i v ^ - (^  •) 
. ( t r - t./^),yv<J^|-(^^) 
(Yoi fij T8/^)ouv^i l - ( U ) 
V> X 
j l o f j P Ju--I J i -J^; J * J * * * j ^ JjjjJl J ^ «[l;J . " f i l l t^J ^yx-J^-o A.«.i^ AJ c J l ^ ^ ^ Ol" 
r^- y^ •!!> t / ^ o '^ u*3 - " i * * * ^ ' f-^. ^ > ^ OlS"^^ ^1 of" ^ U jj> v j i ' i>^ ^r**- i^ " ^ y 
l3l" : ^ L P ^ ;;^ t Jl5 Jl5 A J L . ^ I UJ*JL»- J ^ , . ^ ^ JUit JJP ^ ^, X ^ je- AAX.AA t ) *-^ Li} u". 
jf c-JLstj t^,j>. ufj AaU Ji-jf of c-ft;^ ti\>-J\l ^ i l l J j-v ^bl) '*^J^ ^ y t) " ^ ^ t^*-^^ 
.U CJA-.U t'l;Ufl-f c-*->y tWJ^> JLOJVI J^" SUJ OV«U t ^ y f j f o ^ U jijUl ftlilj J-~:PI 
I -Oil J ^ j :cJLii ? OjiJo- dbUl; JL. ^ f b" : j U i c-oUw f^j ^ i l l J>-, c i J - (f t o l - ^ l i 
.l4i>-> -^y'^ ' ( / - ^ J ^ c-- io^ *ib.r ^ U f :cJi5 ? jij :Jl i cjUiSfl j ^ J * , LfrUj tlt^J 
v^\ i^ jjG -^  iji;i: ^ $\ <$£, ). ju; ill j>i3 c<. oi-^ii .u ou^u ci^ b^ i c-*^ jy 
• ( 1 A / \ ) tlyV i^ .^MVIJ c i^Jl (i ^U.1 * « w . j (TOO ^ j ) X-* ^f, (-Wo ^ j ^Yi/^) ^ > ; ^ l - (\) 
«[j;V' 4) uTj^j .^. SJU-IJ (TOT ^ J ) JU* ^ I J ( T O / \ ) v i ^ I ^ I J (T0^/^) jU.i ^ i j {;\s\ ^j \ vo/^) j^i-ali - (r) 
. jsJ.1 j jJl ^ ^ 1 ji\ . J M 2««vy (1VV ^ j \ Yo/>) ^ii-dl - (o) 
V JU^ w L - ! ^ l ^1 JU (To>/ \ ) J.-j<i/l ^^  jiJ.1 j,\, { TOY fjj ) j ^ l j) -X-A jjij (T-\\ ,^j r \ /^) X-i ysJoe'- O ) 
(\. I t ^ j r o v - ron/N) Ujj.i j ^ ^ _^ f, (<,/\) ,_^ i j (AVV ^J T'\<»/\) J ^ I ^ ^i^OJi- (V) 
. iUj l l »!;i fLUi : ^ 1 ^1 Jli c jOJlj ^l>Jl c;- .;-4lj • Jo; : ( c ) j (C) »^  - (^) 
IT : tUJi - ('\) 
. (^  \ r / \ ) .^juyij (r • A / \ ) ^ \ J (>Y'\/^) ^^JIAJIJ (AYO ^^ r'\A/\) j^i ^ ^i>Ji - (\ •) 
( r v^r 
Uas^ dU > I .*i«.Vl o f *—l of <d ^^f ^y i^jjf U j tj-?r;f-f *if c-o J jVl O i^ t J jV l <if JjO' r ^ V l 
j ^ l ^ . ^-JUI ^ J 4 , Oil J P t^ j i ; ! oS^i i J jV l Ailj^l t^ Uf c j u ^ ^^lj>yi ^^I j j o^ J ^ i ) j 
i/!.Ji jiidi O j ^ of U i ^ ^ t,^li)l 015'0^5 - i^O+la" «Jwj 
of L*!) tO^ I j f j^jJl ;^ j i i ; AJ J,arfi sJbJb. eJU. ^  l i l ^lil Oli t t ^ J»*5brf-I Oj i j^ ^tSl\ J ^ 
^^ O f ^ "^  jyd l IJLA OV ifijUJaJl *j j j 4 OlTUlifj c'Ulp O j ^ of OjJ j ^ (/»U» f ^ ikJls^ 0 ^ 
Lf IJU»j . ^ lSh^^\ f i l l i^ J ^ V l j t i - U J l j js- t^ AUJO VJ tAij^*iall j l ^ >* <^A)I (AJdl ^ 
cjdl fUWlTAi l 1,>:T 4^"'*di0.b jski l frliU •, l4yi ^ *;l i c^:;i>- j i JUji l i :>^ <*iSfl U P j i j l 
V ^ - JlSj t f t ^ ^ l j ^ V 3u:>liJl j f jJt^^\ Jaii>=J.I > ^ *if J l V J "*»Ujf JL>.r' 4Jy t ) j 
^ 1 , ^ l . j tLiJiLJL. ^yi~ vJ»Ju iJukj t 'Uif Jb^Vl ^ lal; ^i->- ^^ A^elJiAl v ^ U - j ^ ^ ^JJ - ^ ' 
. ^/i\ ^H\ **>• (^  rr ^j 0"^  - o^/^) jjUw^ Ji j^c ^ ^u^i - (>) 
. (tr/^)v'*o-i-vi-(r) 
. S*iA~ "i/j Uv* W J jSli jlj (fU .j^ t ^1 W / i I . ^ i , j j i j ^ ^ 1 : U i l JjSfl »*!vll ^ j . J»A ^ Uj »!jUl V i > - : 
(^  •T'/>) iiijJi v ^ j ( t r> - iTV^) > i i j-^ Ji? (sx ^j r / t ) jiJ-dij j - > i : > ^ . oV>«*: JiiU-i Ju liA^ 
. (T t r ^ j > A'\/T t ) H-iJ*J!) (ovr^ ^ j ^. t / r ) jijJiij (> AT/T) OU^ ^ V usrj^i ( t • - rs\\) ,/»,>«JJi} 
. ( > r V ^ j 1 . T - 1 .o /> ) , cU^ i 
. (To^/>) 
(ir/\)(i;j ,^IJ!;J.I - ( V ) 
• ( ^ ^ ^ ) < A l J • A » " . r - * - ( A ) 
(^A/^)^.lJull- c^) 
.i)\Jfi^\j lOjiUaJlj ,J\^% ,>^\Ji\^}n\i> X^ : ^ 
.jb I .iJiA u i ^ 
jvil 1^  4^^!^ O^l j ,^ *iaJl vi-s»- j-« U«U j i i a ' t / ' ^ ' ^ C^ <-«4A' ' ^ J »>*«-iJl J^ j i of ^ ^ 
. -* I .js>o j j ^ ^ j-» Lf i* ii^L^yJ 
.jk I .4i 3 ^ ^ l j j i i *i^ tabi* Vj frill j . - * ! * * <--L-o i j i^i-i3.l j f J l j jVl j f OlytPjJl j f (J^UaJl 
J , /^ , j 5 ^ t W <*-i» > ; *j^ > • lij ^ ai ot j L i Vj . j lU l frlil ^ - u ^ OlT t Jl^ jSfl ^ ^ 
(^iJl till ^^ "^^ i^ loAl J i - j • ><= ^ W^' *i j ^ j »ji^j '4^ s->J^  'M ^ ^ '*=») J ^ '^^ < ^ ^ '^' 
eJlAj i IJI L; J L L I Aji^j ykU» fr_Jl> 4{ iakat-l U Ojl^laJl j | ^ Of 0)ljU«Ji tjjk ^ o J a i i d U « i j 
tO^Uall frL. j l >v««Jl j l r->;jJl » U t ^ y - J jp ; .-^  ^ i ^ ^ l t^ L. 4 j : j y 44j l l l ^ ^ AsfJ^ jiy 4ifr 
v_Jlp Jli LssJ OlS' lit O^UJl frLi IJi53 4 J ^ V »r*^t CJLP Oij t j ^ ftlU Ai« O i * ^ ^V j <^l^ i^ l 
> I . j * i (I ^M^l -u ^ ; ^ f 01 Ol/iPjJl frL» :v«i l j;>P ^ ^ ^ ^ 1 t ) j 
^ 1 ^ 1 U»lSU t ^ ^ l j ^ I j (OUAS»J) J l i 
/^^?^lJ| j ^ liS'.i.Jtut^ iU» U J U / iJL^il «l;Jl 
• (»A/^) JiUSiJIj (VV/>) JiUJi jj U r - (T) 
• ( ' / \ - J ) ( A . j - ^ i G ^ . s ^ ' - ( r ) 
. j jLJl ^ > l JjbJlj (T . i/^) i.Ul - ( i ) 
A-ill _^ljil : Jk:t . viJ-l 5-it (>• : ,jt»Ajl JU .i_jkJJ.L jl U j ^ T ^ . ^ ^ l ,^ UiJ.I jf^l;,! j i JL»>t JJj c ^1^1 j ( JL»* - (o) 
. (\ 0 0) 1^1 jjiyjij (^  ^|r) 
. (v^/^)JJUll^l,(Vi/^) jf!; i>.gi-(V) 
. (^i/T)iiUl^J-^li.J(^rr/v)ol-i)lJ(^r. * ^•^/^)>il^u^l: >;y ( r . o / ^ ) ^ i U l - ( A ) 
oi/PjJir js!.T u^ jt .ojiCfljij C) \ IAW j s^» Akk< juai M y cw»«Jnr 
I /.ykll» i J b * j T t ) j ly l r l y j Jb-lj j X l - l i tojiCj 0!;ip>H:r J J i JJP j f cO^UJl^ OLiVlS'<o j i ^ l 
frL; LfJL.pl :AS;JI o - i y u i * - ^ " ^y j • ,j»W^ j j i ' '^'j-t*- ^ ,<.L.>»j (^j*^*^' *ar/>s-l . o ^ U i 4aU 
OlTU t-i-Sy CUP- frlil <w--»J •J^-*^' J ^ "^ "^^ j f ' ^ ^ ^ J>J^' - ^ ^ "^1 j > - ^ ^ J J L J I J ftlib J—iJlj 
^JLP j jJi iSj *^j-«*! "**!J j l "IJ^ j l <**i» Ji*' l^ "Vt >i<-- 4-..JH1! V j^4l» t i l l " vi-J>X9- 01 l-^ fA i j j i j 
<uU- (._j-U<9 » ^ U :JjSfl 4uH*>» * ^ s--S*^1J -J^^ *(<-^ J I ) ctJ»U<9jS!t >Ai«.l j j i j JLLP 3-,i»yJl 
a i i . S L . ^ 7^ ' ^ t l x - ^ 7w»j ji 0^^ -o l \«»Jl a i j j .?t!>:>wii tj~J fUt i-MI IJLA 01 j /« OUJi 
> ^ ^^ Vj c> u vi , ^ of v-^i ^ !^ ^  u»>j *^  "^ J-^ !^^  ^ ^ ' £1^ ' •/'^  ^  :a^' 
. ( v > / \ ) j ; y i ^ i - ( ^ ) 
. (>T.1)fJL~.j(\Y-lo),^jUJl-(T) 
. (Ar^),jL-.j(NTor)i^jUJi}('»T' fj) TTT/\)U»^i-(r) 
^ i j OL- j.\ O.PW.J (1.o) i/A-/jij (\ AA) ^ u J i j (n/o) xs-ij (HArr , j j '^ /•^ ) JIJ;) A^^J (roo) i^i ^j^io^- - ( t ) 
(.1 >i^ j>. ^ ^ > j (T t.) * ^ a<!^  (^  t to (.J, o ^/t) 01^ ^ij (rvA) orU^.ij (rix/i) xi-I, (x t.) ^JUJI , ^ - (o) 
• (r.o/^);J^Jl^ur-(•^) 
. jiUJl ^J.1 - (V) 
. (^•^/^)</Jl»^!)(^^/^)^^J'•^"-(A) 
. CW ,•*; o t A - o t v/^) ,«>• ^t ^1 J i * - C )^ 
. j i U i ^ > i JiMj (vv/>) iiUJi - (>.) 
CC •^" » 
<^%^'j % J ' i * J i ^ J j j i ^ ^ 
">U 4l;^fU ly»U» jfJU <JV ifrUU jJLsf >_ivsj 5 J J ^ ^ I »_i-,<sy ' * , e ^ M-^' i.-«-,«»>Jl 0 1 ^ I j j U--.V 
. ^ j L i i l \jjj^\ Jlpl j i i l j f l ^ V ' ••*W--H .>M.-- A-,a-,ajt d^^ t,j-3!u)l * ( c ^ l yk td-iJJ-U J I ^ I 
j j r f i V of , ^ J i i t l i l f i l l J J o ^ t*JiSl jy^ V j c l j j J J lit fUkJl oL l ^ _ ; ^ 05 : c J j O^i 
/ . ^ V U T A I - U -U* (i>, "ifj t * j p j y i "^  v j l - iJ^ r^. JW jU» 
i j .^JOJ ji j 50 c4i^j <**!» jJJ j J 4 l !5lSUlj ^yLJ-\ AJ ^ t t^Dl j l ib >>>Jl J ^ : ^ j d 
jU- t b j j ^_^j frdb ^ 1 ;;)< ^ j .t>->>JI -0 j > ^ V fU/- Jbrjjr *>UUl ^ j j !5WUl v ^ ^ j 
^->^l AJ j U - t-uij ..--*Jb jl j ^ 3^-1 j>- frill J ^!>ll ^ 1 >i_j . j><i V U-s^ j U * d[) t s ^ ^ l 
j *lil L_-..L! fr^ <o i ikpil L» JS* of tJu-jj j_Jit t--*-J^ J - ^ ^ ( j ^ ' '-^-'Ji t ^ ' ""^J) ^ y 
JjLii '^ c ^ »lll JU^ * ^ l JU i U ^ , "^  of i y l o cjJU -o i ^ j J l J j i ^ id l y y c^lil ^ Ovai 
aii L J frlil c_~-U. V J»yAJ.I ^ i OIS'OI^ tOLiVl j O^UJl J i - J D i j iiij\ ^ j l U ^ V l i i ^ l 
uo i^y tfUU fr,-iJl d l i i i i p AJ 3->yil jlj3!. »J. i »> i j -UP- oLilji^l ,ysuo j ^ iftUi JUJCU-I ^y 
; >si.^l j l y r ^ JJLJ.1 »JLA ,_p;^ t) >:PI J-JSJ cUik* <j frj->pi J><i V J j ;J9>li "il o b l j j l 
li*Sll d ^ ^ UiJi J l U.,rt«! ^j tO^I . i - ^ ^y UiJi J l jL i f l 4 ^ ^) j ^ cfrlib J»jJL*dl U P 
p y . l i l frL±L-,Vl IJLA o l y c i ^ oyklkj IJLA ( j j t *UJ« J i t »-JUf Ot 'Jit) -dy /'^^Sjc^JJl i3 t-J^ 
J l SjLiI -Lij .AiLJl J ; L J . I ^ o J ^ Ui'kiJUJLrj_;-Jj c'ulk^ t ^ ^ l j ^ JUJ£J t t - i - j j g^ f (^fj 
»-<aJl ykj tO^ I <iiJ V *i!5L-.j frlil y / v-*''^ ^ • i - ^ tfrl^sfVl <i-9- ^y• UiJi iJu-jj j^^ f JLIP jj:itil 
^ 1 ^ l - ; , - jj> V frl;*.Vl vi--»- ^y. jsio eJu-jj g|f JLP :^°^0U ^ l i (^jl» i ) j / '^UoAl i ) L i '4 
^ I . j i ^ j c ^ l j 0^1 j i i i <i i ! l 
. JjUJI ^jj.1 4>UJ| - (>) 
. iojai J S - . U ( U - ^v / \ ) J U ^ U i i i j l a - (T) 
. (\ Tn/ \ ) Jijii i) *lt.j (^ J ) iJi*»Ji ijs^-i" - (V) 
. ( \A / \ ) J i i a i l l - ( i ) 
.(r> - r . / ^ ) 
C C '^^  "~>^ 
4li>t 4*^ j *«5LiJt ( J ^ *t^ i^Ji^ u"-^ J* U^ ^ J .i»ja-Jy! "il 
J i ^U*Sfl . - ^ U Oti cO-Jt J jV l j i-U-^P ^^ J^a-«^ l i ) j i^\j>T% Jf^y. ^^^fj O^b jyiy iJ- j t 
j ^ ( i * - '^y J i ^ ^ 'M tOli iVl) 014,11 A-i ^ t ^ frL» J u ^ Jl5 :Jl5 vl.->- tabu; Ls<aJ J u ^ ^jp 
i j u - j i ^ I j cslil tlJ^ j^jpl^i JUJ>*^ .f>->>J^ ^/-^ ">^ t f^ l *sl* *_JUll 0153 tOUs^L .Sj—y lOLiSflj 
0^ J i . *;^ Jl^Olj tOyJl jyxLli tSi\ 0 ^ tiJUt -G^ JlTOI i*UU ^U.1 Jaibdl of «!/ . : ^ ' ' ^ ^ ' 
oJp lit (i>^^l jyr. ^ ^t.\y<-% Aiii l i 
:5«gij ^i>)ij o i ^ i r t j i ikJi A. 0 ^ . V M ^ii'i^ V ^ ' -^^ 'M t^- (c^' ^ ' j j « / » ) -^y 
j y : V sJlp lilj tfrdi J I P ^Jiii jl L. t.yi>^\ AJ. jyC., J L - ^ . ^^ t JP- h\^ ^ idili j i i j OI^PJJIJ 
4jliil Ajjjjl JUi cdp v ^ fl ^ ' - ^ * ^ "^  «-yr - ' ' '^^' V^ '^ ^ J ^ »i-5 '^ ^ - ' j ^ ' ^'^J ''^^'' 
lil "^ 1 >i.>Jl ^ V JjVl -U^Ai^ l OL t4~u* ^ ^ (^JJlj c j i ^ l ,j^ o^ (^iJl * . ^ l J / i i 
.Uiii ^ L. 3 ^ ^ l ^ "^  *it i) OlJi>o. JjVi Aili;)! Ji*^j t'liiA*^  -ocuL t^lillj cvJLi^  
cT^ i>* y '*</^ *^^ - ' » ^ ' >• '^' ^LsJi v-*-i^ c ^ y ( j J ' J^j^^ <.r^ J^ t r J ^J) *^^ 
015C.Y t-u j . ^ ^ 1 j j ^ '^ cV iiiSLJl jU i ib jiio j f sjii i AJ j ^ f ) tUpU J i j '^J l>" j f v^i^Jail 
J ^1 ..< c-ui, j i AijJ _jf -u^i* > » t ^ j ^ l o - ^ Cr" u-^ j^^ ^</^ *^  •^*^' ->^J - ' ^^ * ^ - « ^ ' 
tUp fill (^1 J"5U»I ^ U ^ i jjPj j _ ^ ^ j O l ^ j 
. ( Y A - Y V / \ ) j i . U J I j ^ - ( \ ) 
• y^ •• (c)-J ( t ) "^  - (^) 
. jSjUJl ^ > l W l - ( f ) 
• j»^' a* ^i-'' J^ (C)J (C) '^  - <^) 
. (vr I vr/>) j^yi j»vii-(») 
c'C" ^^^ :h 
*»w; y ' ^ i j l J^*i*i» t^f: cA-^y^ j4 (»^  > ^ *s» ^Wf-5^5 : ^ 
'J y ,s^ ^k/--^ j ' W-^ ^^*^ < j ^ of j ^ (,-c-I j i i J i j .iJ »);-iJl / ^ t i (ij cL-yi i 44L53 AJ alji-il 
l i T i ^ ^ ^ l jjj^ V Uul i£u»tj (ji*:^ Ji» 49ul^l aJaitdl : )^ l ^US'coUsdJl J 4 i i l ^ ajU $.111 J 
^ L i J l OiP Juii *^ Js- ^ OftPj Ol^jJl 4 J J U (^JJI f i l l t) t - J ^ l j ,j,--dl J l ^j.^aiA jJUalt 
- ftL. Ajf J l i of i l j ^ J*)Udl f l iL. ki i l i ^ A ^ V J ^ U$Oj tO!/«*;Jl t\^ J l i *if j ^ V ^y i j 
i V Ol/ipjJl J l i i U y i j c^^^ui*^ y f Us* ^ l * ^ 4>- C ^ ' f j i M '^l J j - j J - ^ ' -^ *J ' "Wj > 
J - ^ j J - ^ l liS^ K^jUrl t l i l j fr^yi j ^ <^ f tfrU-Jl fU :<i>5 JLc^  oilaP (jUr *Uo) J l i 
^ i " <Jjij .4-.UJI (^f t*Jr l «:UJ y»j cjU- t l i Juiv ",_;«^ AJ" ^Jyj - j ^ * ^ ^ ^ ^iV i o L - U d t 
of :4Jlill .ykUi KJ> t.j^^\ j^. K^ V cT*' <^-^' ' i ^J^ ' "^ ^ - J j ^ ' iol^LAI IJi* A>^^^ i ) j 
j ^ ^ 1 fL. ^it i j t t i ^ .•s-l/' js<v j f •sJJt O j ^ of j^ r* (^ ' j t ^ * - ^ ^ ly* O^XJ 01 ^y (•*•• Olj;Jrl 
U P iS/>r * - l 4 U P ^ l a - OlS'^j . ( ^ ^ L. ^ J * ^ ! j ^ j ' J ^ V l ^Uaib 4^^ (»ivp- ^ . i i "if » ^ f 
j f Ji3-lj ^ U ^) A -UJ i cJ\S"Oi -.Jujfc J l i j . ^ fVlVi JL-UJl Jtf- (^^^ t i l l JlS\ OIS'OJ i^U.! 
JL^ p cJl5' Ojj t,j-*i »liU 4J!)li)l oljap C^ cJ lT Oij t>»ll» ^ia-Jl Js- i^J^. ^^jjl ^dl i t u ^ U - t) 
frlil j ^ UOJO U i t U i * frU.1 Olj/^i i - U J l cJl) 0 ^ i V -L-UJl c->»lil>» t^ _;-4 tlLli U j f •-'l^jil 
OU- je.,2»li (JJjl^ t-i^4*j »^>Jl j>!s ty»Ll» 
U ^ tSji M v i - j : a ^ u A - U v j i j i > J l i ) t5>»r I3>1 ^ 1 *L.j > l l :^"'^Jjl^l oljl::^* <) / i j 
y ct l^ l t^ U.j:>( j ^ U . i^ '^V * ^ V-«» ' y * ^ v ^ ^ ' j cT^ ^ J ^ ' ' * ^ OlfliJ •/ ' '^Ju^^l ( ) j 
. I;..** (YV - v \ / \ ) jjjiiii jci - ( r ) 
• l ^ V i > Jr- - ( i ) 
• < m / ^ ) JJUjUUljj (Ao/^) Ju^lj . Jjjuit ^ U / i / \ ) OU ^ I J t^jLi - (o) 
• ( > - / \ ) j;jbiJH^:>U - (V) 
V M 
t i * i * i ) l j > . ^yi- U JM t«aj ^ «J5i 01 J - i J j J l i«jl»iJl J* J j w <^aJ) t i l l ^yV te-U (_jU- A-»i*iJl 
p-I^ JJl jJiS JiP t ^ ^ tfrU.1 L^ JLfr i.;,-,^ -L-U ^_^jVl cjUaf ^ : Sjis^JJl v^j . -* I - v * ^ ^ 
>*i ji SUJ O i r ^ j t o ^ U-U Oy*? >J^1 U U f >lj cc^jUrl frU.1 i l p j >kU» frlilj i ^ jS f l ^ ^ 
/bop ^ f *-A«J( JtSj ,K) j jlJLi. J4~- ^ f JU i i(^jU-l tlif J ^ JJLS L.f :^ ^SJUtjinJl ^)j . -* I .!)ii 
tt-JU J l k_J^ J * J ^ 'fr^' *4^ s - ^ ' * - ^ '^^-^^ 'M ^ T^5^] "^b^ o l ^ " ^ ! ^ J^^ ^ c U 
r*>^J ; U i l u * l>ui»y ^ la5o»j i^ ss-T (^jj. ^ ^ ^)\ dUi ^^jj i ^ JL- (^  J * * <^Ji ^>^ *U.I 
Js. ol^ixJl vU<»f y j> - iOLj>l ( ^ AI* > 4 fbL. > l l :^*^Uif v j .(^jU-l »U.I ^ iJy> US' 
«->^ (^  r-y->^j tol;JL*J\j frU.1 ^2^ lit lipf^\ t ) j .ji«:;< 01 Vl ^_r^ >«^ "^  ' V ^ ' v'^-*' (^  t^ia-Jl 
t-UvaJ j t ^ i y OIJJLJI JLP -dS'ftlll >f OIS'OI ^"^oUJl ^^ ^ .2L-UJI V JU»Lio jl U 1y»li» 0 ^ 
jb I . i - . U J l 0>J J. i l i l A^  ^ /-t; "^  tOftP frL. ^ 1 4^  ^ _ j t ^ l t^ frlil t ^ ^ 
0L.>-i5' iJL* •% ob>-i oL 41*11 friJuJij (^jb: c(j;ji^i *^  -!»>->-• i * tf uyiksj j j ^ i oJip 
jcs^wJl y» tj-dl /g;jUrl f i l l j ^ i . / ^ V 2^uyi ^1^1 j p ^^^^1 v ^ U J i ; ^ .j» l . j l^^l 
•V l i l (^jUrl flLl J l i ^ j i L i l l ^ :AilAAl ^ ^ 4^  Jl3 Ail i^xkS j - l ^ l ^ J i (^  
J L ^ JJJO iJjVl J ^ l ?ts»«AaJlj ttjLjCL-^ jis<aJ oJL* AJ ^ ^ 1 lil utj t ^ l j uyJlS'jJL" AJ 015' 
-* I . jy*s Aiti c t ^ Ijf O L J ] U»ya J y ^ ^ X^ 131 ^ ^ t of ;,eA'*LJl t:>Uilj 
j> . j U - fLi l ^ Jai^J /r c,j«4 ft» I 4 J Afcipfl* c J l S ' y Ail :Uail iJU? Olj;Jrl jl-SP I^ ^ ^ ^yS" Ijfj 
. . . yi-T C - J U - ^ sjL* ^ ^ ^ , _ r *^ ' L / * ^ ' AJL*-« t^ Aj/^iaJl t^ JlS U5't^,4laJ LfJiyp j;;-« j L . 
. »lil W-» (/>6 ^ 1 syiil V ^ ' : »3jUlj . IJUyWill j - Jit; - (V) 
. ( > T \ / \ ) «JU,l,-Ull tSjl:^! - ( i ) 
• ( " a * ) V V tSjl^l - (o) 
. ( r - T ^ ) Jjl^l ^ijlaij (\ • \ A / \ ) SJUjLldl liljUiJI - (1) 
• (Ao/\) j i X i J l j ^ - ( Y ) 
. (rro - r r i / \ ) jtaS'i JJJ (\ '^ >) jti^i ^J^JI - (A) 
vr. 
f i l l Ja^Jli tV>^Vl c-^ Lt^Lwilj *»-AAII» KJ> JU-ti t ^ y - t frL- J—J til : (^ jLuLlI Ail;^ ^ J ^ 
^'"^^•Ijjl t) l> sJbjij t^-?w»Jl j^ Js- ^ -iJl>5l-l J L. j l yklkJl :^^^jl:ail ;>j t^ jiSAs- ^S J l i j 
4jf »Ufl:i.j .^j-sfuij IJI (^(jVlj fL*J.| ^ ^ lift J U j : < ^ L. ^ > ^ l OLjj* t) JlyVl i j l ^ ^ 
»L. J^vj AJ ^ l i ,_ -^s!^ " ^ j :^*'U2it jLatl i , J j . O I J ^ I :y!»ir Uajf j^ljVt . ^ ' jvj?»-Jl J ^ l ^ ^ 
4> Lfj U / j bf IJbtf SjUlaJl 4 j ^ , <^JL)IJ ? V ft viJUi i ^ ^ , y cAJl^ ^ j L - j Sbil ^ 
JUit Jl5j .«yf 5i/lrl J ,;4iad (i *- J^*" *J^*-f i^* W ' ^ > ^ ' V <^M Jb l i ^ tUjJ> j l iii:»- ^j-ssJl 
y ^ t |»*i» f l i l ^) JL^ (I L i c<t-. J i - f U>o J * ) j tol^iJl i ) y - i r fU o ^ ^ V^S/I v ' l ^ . ^ 
^ J l ^ l t ^ ^ l j ^ V L^ JLiP U j c i ^ U cJu-ji i^i J y lift 0 ^ of ^ . J J j <.^.j j f -^^ 
^ U J l t) L Jk I . vJ i ^ l 
V ^ ^ jsi53 ^- i jJ l j Av»!AiI-lj ^ I j j y i j a - *^^ ' j "^^ < /^^ ti;jl:^^''^t5jli*3l i^ j / I i - l u ^ 
j y i V U U I ) Ui-iU » X ^ j t A i r O i r O l > : . Aili i i i -Jr l J U cAiJrl j jP t^ > i y l i l y^\ Of ^^^Lu-jl 
. J»^Sfl y j Cj^. H O L - ^ ^ V I i^j cjljJrl ^ U J l i o>vaJl OlTOb c>«= JiVl Ol^Olj tAj ^ ^ ^ 1 
. j ) U l ^ > l 4 j b ^ l : > j - ( T ) 
. (Av/^)^u«<l3l^•lJb - ( r ) 
. ( r n / \ ) j i : * t i 3 ; - ( i ) 
. ( ' \ . - A A / > ) j J ! P i ^ i - ( o ) 
• (A«/ \ ) >-**Jl ^ j ( i / \ ) Ol»i ^^l i tijLi 4^  *ii.j ( v- / r j ) (AiJ-**J' , r * * C-^ C?iM - (1) 
( \ . ^  ) V^lj-Jl, (o / i ) iyJiJlj ( ^ / \ \ J ) Oyllj j~»:Jlj ( i - r / \ ) OU ^ l i ^jbij ( ' \ / \ ) tfjLuJi »^:)U - (V) 
. (^A- ^v/^) jiaai JJU;) jU^VijCAi-Ar/\) JiL«Ji^ (Ao/>) JaJl|J(vr/^)-^<V'c'''^- (A) 
CC '''' 
ftlll ^ J > U. t % ^ -u«*i, Vj j>4l» f l i l " : ^ *Jy ybj ^.JbLl oV iUik^ yVl j>*k) JjyJl 
y L*ji$'t J lp <^^ ftdl OUy jA i j * 3L-U^I cJ lS' l i l U .^lil J U J O - I j U J cl+ijiu ^ ^ i ^lll 01 
L f t i ^ j Lub J_JIP (WJIP j t V ^-UiJ l iyrj UA-J L* J S ' O I ^JiiJ -VSj t V i-Uu)l i^ac^ UIJ i\^i^ 
L.I tviUi Aji ^^^^ U-i t2L»UJl j i ^ j JJ:> j^idl i t s ' t i - U J l J ^ ^ Jkzi j^\ OIP 4jf JsrV ijyOp 
X V l J I P A i ^ u« JU-I tiJ^^'V Vl j t*J >f H < -UJ l i ^ ^ ^ 1 V * * * ' V ^y^ ^ "^^ ' ^ 
j t 4 , ^ j i ^ L. "^ 1 i.^ A-ossCi V j ^ frill" :f"5LJlj SMvJl U P <dy O i^ tOj* v-i-J l i * : J ^ l 
,_pj»ir J»b. of JLP ^ t « / i ^ L - L. Js> cL:ujt o / i US't^jU-l f l i l JLP *L»- J * C*Aj j t ^ i ^ 
V, jy^ frill" 3ilj,JI J ^ J»s»»vaJl :^UAl :^;il J lS^ l j>P V l^^ l l^ ^"^V^t ;) , ^ l <Jy ^ •*< ( ^ ' 
j^3:»J ;<--UJU j i iu l i [ L« f y ^ ' y i j ^^^ Si il~J>-j t i ^ l j - L« ( ^ frLtL-l j iP j ^ fr^^ 4—Jst^ J 
; U J -^ ' l j i - U J i Ubs- - J (^JUl frill O l^ <JI « U i tJ l f l^ l frill jj-3!uJ" J I P ^WiJl j vlAJJ JUi - U S * ^ 
. ( A e - A t / \ ) j i X » J l j ; L i - ( \ ) 
rV J * ( j ^ ^ **!>* o<U»jl»*JLl (H-J 4 Jit-, ^^ j^-w* jj-wjj i»jJaie t yiJ-l l iyll i i j ( (•-.li t «U.I J-wi j ^ oUiiVI ^ j - (T ) 
. (I />. J ) juii- v ^ V ' . /^ ***** !^3^  ' 'V *!=^  tr/rro 
. ( f / ^ ^ J ) Ji>j.ij^j_;»di- ( r ) 
. (V\/>) j J U J l ^ l - ( i ) 
. ( ^ T r ^ ) , ^ U i - i l l ^ - ( e ) 
Asrj !5^ 3 t ^ U5''5L.j> Ji>-lj j i ^ j > j '^^V* '->^ ;*—• u i ^ ^ t>* ? ^ ''^ frLiL-.^! Ci^ :Vjt Ltf 
::.Jkj U ^ <i c..ikj lit sjytilj cO^t AJ C>«kj iSj U^^*^ (JU9F j^P Ujji-j <LiJrl ^X J/iJl^ ^LJt-bj 
yl (,-4^ S * ^ JyiJi *JlP jb>s.| IJJj t j^y J J i J ] .UMU* t^jLiJl /t^ L* ^ ^ i^ IJI U~-V itiJjl^l AJ 
jfj A-csiw^ i ^ j j ^ l j_/»^l frU JJLP J»^J lit , j ~ ^ t ftli' of j ^ tojiP'j ^iiJl t) U j tU»*j 4-;a*! ;^4i3i 
^ <^ jU-i *iii ot JIA t^y^i u->UaJi ^ J * oi;-i-;2ii <.^i^ Oil* lOJi/wiJii Jl JyJi lift v - j 
..j^Utf JlS f . i - U J i !•-*«; V ^ _ j Jk I .A -UJ l J- . 4-j«i» j f 44, j f 4>jJ jii;^ ji LI ,^-3!.^ 
i I f c J l T 0 ^ tfrlil Olj/6 If-C' s-^Jb A - U AJ Jbji "yf l i ^ jlj" <^jjJtiJI J y JUc ol,—;»il 
^ f fr^yi j ^ i tl4Avai j f Lfcip <^ ><i A I T O I S ' O I i ^ AJ^ i c O J ^ l i Ai-> AJ c-»«ij 
.^ ^>7,..4aH <*pj L. V liljUiJi ^ f ^ U y> o!^*-idl v ^ U » jltift ot ^ ^ viJUi Jj i i jk I . 1 ^ 
ftiJi J lp jl jdl Ot t^ UjjPj JliJrl UH c5/ "^  Ait :l>Jb-t iji?c»fc,a^ j jJy U4* Ot fl^ll Av9^J 
i i J j ^ l ^^ <^^ .Ais«yvil s—^J ''^;» * - 4 ^ "^ ^ ^ ^ ^ U j . j i>*t : i l bjUws f^ j > ^ j tO^dl AJU-J C U ^ J 
.(rr•^/^)Jls*li,^ur-(^) 
. jisii ij ^ (rr^/^) jU<Sli»:; - (T) 
. ( r ^ \ ^ ) »iA^i joiJi - (r) 
. j jUJi ^ > l jL:Al i j ^ U T - ( i ) 
. J , U I ^ > l - (0) 
* ( w- /^ V J ) >ii!,wiii ^ u - - (V) 
. ( r o / ^ ) l U J l J ^ - ( A ) 
V'-- vxr ""''';"^  
»JUJ U Ait :l4*'JJ - J * * >** fJ^**^ (I •^b ' J ^ U^ '•(Jj>- ^  ^ ' (^  '*JW>>»- >'**'' tJjIJLJrl J>» 
^ 1 . ^ - ^ U •jb.^.lj i^y^\ y* ^1^1 J_^l 01 iljJl J * JiJ (^  /^^4JU>-bJl v ^ U i j j f l i ^ 
I } ' ^ ^ \ jA j^y ^'^OfcfJtj ^'"^^IJJ) () «> i t l j U ^U)l »Ji~ L. Ait U » ^ l :J15 vt~^ / ^ l i j i 
ot tjw»Vl ot : ^ ^ W l Ailp gij j» I ,U»jiP-j A i ^ l j ^ ' i j J l t) s / j ^ V l y /:^^^AiUJl J j .J» 
AJL^LI JljJl ^ - /ASJS J^ ^ AJL Ai^jy c^_;-^ lil-l J>AJ| ^L i J l jbrf-l^ . l , U (_;-Ul «a« L. <^jblrl 
o l AJLP «3jjlj . > ; 3^1 j^^ULlj ^ l *J l J lp y»U» AijS^ i^y^ ATI^JI (^I - AJL^II t.\)\ O ^ j 
> I .AJ j jOi i l 4 , i ^ ^ ^ , ^ t ^ l 4,^ t) ^ j < i (i li^j 4 ^ j - ^ L j J j ^ l 
A^y^ J i 'j^«»^' ^ i ) ^>*y *^ f *SIP irf ,_^ i j o ^ l 4 ) i t) ^ 1 fU i l v_-* l^ ^y9> ^ : J y l 
.jw»lj IJlAj I A J U I 3jJlJ-l i-i*>U tr / . - AJIP ^^4AII IJL* CJJU<» 4>^J AilX,a>. iju«j t) ^ jJ-1 l i * 01 
o _ ^ j *d i ^ ^ - A% ^ T j i ^ ^ 1 ^ y jA vJ»-ii (^JJi <^ f t v ^ i V ' l y ( v -» ' ^ W - ^ j * 
SJI: :^ ! Aijj J I P J tjS«wiJl J j j JU- jU2j y»j - *L^\ t.\)\^ j i ^ l j«i«J - J j j j f - <^ >Jl ^ j *Ml 
t ^ i J l j J*Jrl AJLP i j i A;^ '.Ju-li Jj-I IJLA 0 ( uiJ^iiill Ja«j p j y JJ •/'^^j>Jl i ) ^ ^J J l i j 
. (o-i/>) fri^iiJi ii^j (rr/^) jjuj.i cs-y (\"\t/>) s-;u>tli^jiii)i - (\) 
. ( A A / ^ ) J S ! ; I ^ ' - ( X ) 
. (V>/>)^UaJl^lJb- (f) 
. ^Hs ^ JUj ( T r / \ ) JJULI Cft^ - - ( t ) 
. (Ao/ \ ) jiJkiJi j»aj (> Vi />) iJyU U^ j y i j (Vo/>) JJUJI ^ 1 - (o) 
. (rr ^/\) yjkii ^ji. v^\ - {\) 
• ( ^ 1 c f - ) i s ^ ' ' j i * ^ i ) 1 - ^ - (V) 
. ( ^ / r . J ) \uyi ^ ^ J I *^" !A-V> *ri i^ - (A) 
. ( A A / \ ) j i y i ^ i - 0 ) 
(C ^^ ' 
^J-^O^. 01 (1,.;»W 4^  U^y \i\ OUj^fJl cAgM^ 
lj?j7 tij) <Jji .-u y->yi jjs««-i 'li)Lsi- O j ^ ' ^J^J ^ S-*A! '<3>* j^ J>j.l~Al ^ ^ l *L» 0^ t * ; ^ 
L. ju- tj-jc-Ai frill 2L.U ju^ frb v>*-^' -^^ -^^^t^ (^ ' <J^  (s-^) -^y - J - ^ ' '^ ! ' - ^ (*< 
jb I .jJitSlI cL.V' J ^ ->* 
4 ^ U ^ eOifr J - J C J . 1 frlil d^ ijJipVl L>L«I J ^ ,yi.y,asfcii 4 * j V V j ^ t J->UJI J U j 
ol i--s!»J t . r *^ Ji*' J ^ ' - ' ^ ' j * ^ Ji^ ^ ' ^ -*-*^ -*-^J ciijisi 4 - l 4 <J>—^ j^l JUPJ CA^-IP 
jiP j > JSi 015'lij J-j«iJ.I sill oV i u i ^ j i«kJl Jvaii J>- -dL^P J - J . I - ^ V . i - ^ J ^ l - ^ , j- l* i 
.<_j>*jJl! J ^ ' t^ J»Lto-'^ l3 t4i. ^ f 0 ^ ot J-jai j ^ t'jykU* 01^ lit (.*J j i f kJ l J - ^ cJ*«i-J.I 
j » l 
jjsr JuiwiJl frill J U y lit : ^^^ ,^ l ^Ji i^^T JaiL t-O^I ;^>» j j i^ ' t ) ( , ^ 1 IJLA / J Jl5 :Jy f 
jk I . iJUil l c_-*Jb L. jJlS Ol^> JS'OW / » i ^ t i ^ '">^ "^b j><= *^ ' ^ j y cil ***JL5 
J U its'01 :^l-a*u. J l i ciS^I V uui-s "V t-«t>uJ» «tjy»p t^ JUl frill : 0U=- («^l i c^i^li Jl j 
iP i_Jjo Lt jlJLi* tjv3;P JS'Jj j v iX i i 01 VI i.yi>yii\ V j y i V tCjlpL. ^yi t^^J j V <~J V ^eiJl 
^ ^ ia i i yii^ J--*^ fr^l' (**j jJ * - i - ^ OlTOI :,< j-.i^*; JlSj .J«»'...ll frill ^ <ui ASJ LI i_jL*i U i 
<u)J AJL-P iyu 01 J-5 J-sAtj "ifj ^Jaij OlS'0|j iyi>yi\ A-» y^>s CAJJ <dL«p j ; ^ 01 J J J-s^ 1^  
j» I . Us U j lJ i i* tjuijP Ox < i ^ of "VI AJ L^yj 
k-j»JL.j » / i fJiii (^jLtl till ^ ^ Wlj UV .. .*i^y Jj^ oi j j i y : (Vo/N) jSUJl >Jl t^  JU - (^) 
. ( \ -M ^ ) j-bill . y u ^ - j . _ ^ JjUl - (Y) 
. ( T - \ ^ ) ^ ^ i s > . ^ i - ( r ) 
. SiXll ^ U (o — i /> ) OU ^ U i^jla - (o) 
cc ^^ ° :>:) 
friil ijy J l 443PJ O l ^O l i t V Usy^ 01 i l jLJl JIJIJ tLi jw» L jU- (Il ls' l i j ^ l i l . ocui l AJI-rf. J ^ 
j» i .AJLJU f i l l *_-*Jb L. j lJ l i i jciji^ OK k^-^ 'M "^i '•jy^ "^ * ^ ' J r *^ J l ^^^[) i.jy^ 
, j ^ j.>saii ^yr^\ S^) t i i i i»t j o i^LJi «JL>» i ) a > ^ ' ' ^ - ^ ' •^ j - '^ / j !>^ ' f*^ 1 * ^ *^ ^ y * ^ ' j 
t^ jj+iaiL iakstl bl lAjjl^ Xi(jj J ^ J-JC-J.1 frill Ot l^j-<9 (Uli tJ*«lJ.l flit lAi- Jo \'3.\\£, XJLA 
P»j^3 ^^ 'jiJLiJl j«a t) UTcV Vb *>^iJl V J3^. ' ' M ^ j>*i*Jl till OlTOI 
j l J..JCL.J.I <JL«< ^ ^ I JLip J^LP JUP ^ j l a i l i ) APjJsjll ^ iL«iJ l i^ ft^^l Jljar C.«.U l i f f t j>»j 
/ ' ^^JL- iJ l jA ^yfi^\ J l ^ ; ) j ^ U l jM>. »l—J>' * J l - j J >»»Jl v - j - U * a / i IJTt^ j j i ^ k J l j y i 
^ d r ^ ' ^ l j l i i ) OU- (<si»li j v . » J i i i tl-XA JJlJ^ Sj i iS' l^ j j i l i J ^ j -i» cJi» Oi» :U-» UOJI J l * j 
(i 0 ] j i d l i i ^ kiiJJb jy>!»ii-l OlS'l i l A-^U» WUPJ tf.U.1 J S ' r r i ' ^ r » - i j i ' >*^ '^ ' i t ) fr>2»^l s - ^ 
t^ y^Ui iJL^i C^jy^ frU.1 j v ^ O j ^ U i ^ ^ . ^ cl-~4 0 ^ V J-Jt J y j ^ 4J ^^sx::i-.l ^ ^ 
0 > i l ^ Sj / jJ . ! ^""^Ja^-r / J l AlLw. JJ iS3 t J L ^ J y J L P J*«i-J.I ^^\ ^ JJi3 ^ y y . ^dl J L - C L - I 
^^^^jJl ^ . l i i l JjJ J * , : l i j > ^ j . V j L - ^ V l j JUjt JUP ^ U * i - ^ j y ^ frU.1 of J I P <Jb ^ j t r ^ l j 
A W Oi j tsjiP i^" JS' > ^ ' t ) * i - ^ ts**^ </"J '^ * ^ ' <^ ' f - ^ ^ J*-^'-^ '-«>*^ -**• - ^ ^ * ^ ' ••^*^ 
(^ U y :^ ^ *^v»*5 i^J-l g i j .SUiCUw. frdi j U OA5^I > ^ i f ^ : ^ yc l l ^ ) j .5 j j>J l l^a«J"y S S L J O - ^ 
g l^ JLPJ t J U ^ JUP A J (_~V* frU j > j t l ^ i O i r - * ' i>* ^ ' * ^ r > ^ '-x^^ <^ **^ ' " ^ ^ V - ^ f c—i» 
«JLP jy . AJJSJ L« L»\ o i i .Ai» j-JsyJl j ^ V <Ji» t^ya*» J l A-^ aju ,_/tli5 V 015'0^ i>i.-.,rt* i-J^I t ) 
• (^ cr") Jj'> '^ tfJ^J (At/>) -k^'j ('\/>) «^:>u.i 4^  «ii.j ( t / ^ J ) ujiiii «;!j»i - (^) 
• (A<'/^) j iAiJ i j^-o) 
. JiJiii JL<.U(^r- u / > ) o u ^ t i t s j t i - (o) 
. (> ^ /^) j f l iL i yjj ( ro t - r o r / \ ) jU*i •>;: >A! - O) 
. J-jJl : ^ Ul > 1 J . ^ ^ - (Y) 
V'v. VY" "V"^ 
\jA^ 'jfiy6\ ii\^\h\j .4slL^ CAAI U jlOii j;^ji\ ^ ^SAI y i4S)L«i J.»«u-j "^  d . ^ 
y^-\ c-iW- J* r , ; ^ tv-Jl^ J* *UJt Aji ^ ^ i 
fjJ^ %«<1M>^ ji^ iai fdl o t *iJ^ >.X^ je- IAJU^ UJU ^JS- ^ ti^ i,jj\ 3JU^ jjtj nijU- ^M 
i-Ufci J ^ l ^ Uiif f ^ t i ^V t iiL"-* Utj 4<U»JU j ^ j»j:»w,Jl ^yU V 4j**i«Jll t i l l j ^ V JJUJI 
-* I .^ UAl ^yl jA^\ JLJ; r'l*- jor^ ^ 4>elj M^^ >i*^ i^ tsUJl iJ.1 »-_,Li AI r^ -^j CJ*JCUJ.I ^dl 
LaaiJL. O'J^S' 
tJOj (ilj vi~>- v i -J J l i i tOlS^I t) 4i-i>- "v±->-" iJiS' ( jJt AslL«t Ji*ie«-4 "Jj <i-»<) <Jy 
J J Js-Al ^ U - Jl Ai^ jLJ A;1»> )^ o . > l i - L. ^^ -U. V iJL* .jJU- lil *ii» tftlll i j ^ J I P ,JJL^ 
4-U <wJ!w3 t ^ l i l l JLJC-»I iiij?- 0)L< *J\i tflil Jj» 44^ Jl ^jJ^ lit L» <->!5U<i tijlill iiyJl is^l 
*lil V Jp^Juj i ^ i^ ^ ^ ^y jSf <^ l ;l;yw» ^ _ ^ l Oir lit ( ^ t \;sfc*o j;ej?Jl OlTJil^) 4Jy 
t) Uijf 01^ 01 <;! j>-J-i (^ J 1-AiJi ^ j J i j^p Jjiyji j^j^jt t) v ^ i>»^ ^ s - j ^ l y ^ j CI--JU- j ^ 
t) OV i o r j ^ j frill J ^ i ^ y i^'^i jy^>i viJDi >^* ^ f "Ills' OI5 t^ j >,i»>Jl jj;<i *iji U i ^jl 
liS^ .j^lill or^l t) dUi5"^j t v ^,51-^ "^ j 4:*L- j ^ ^/(i J«*:uJ.I ^ 0 . 1 ^ 0 ^ 1 . JjVl **yi 
t) "ill c>>>Jl Ws» >*i "^  tUJui-. ^yi jy^y cljLL-t ^ frill ^ ^ ^ ^ ^ frt. jjp t) 1^ )15 
<ui *ij Lt (JlS'ol jlai** i^^l J I P iU»VI Jj tj»jV ji*' ji-iA^t t«i* of ^^Vlj t l ^ frill r i r * ^ y 
^ ^ \ jf- ^ j .!>U ^[} }^yi\ j ^ c^ ^^ j^yj frill ij^ A:J>L. ^ ^ tJ-^cUJ frdl j -
frill 4?U! OIS'OI : Jl5 t-u* frill 2>^ 0153 i ^ ^ U i - OlTlil tfrdl tiaP ^^ Ji- . -of j ^ l ^ l UJVI 
^ .'uik. ji^b vU-ti li* ^^ (^ju-Ji ^ f%-V' u^ (z^* '^ J^-j -"^  "^ b i>* /'^kr* <y 
Uik. J ^ l IJi» JLP fr^yi jy^ t^T i ^ U . ^ ^ j ti-JU- ^y frill Jss-Ji OlS'liJ j s i^ l ^ y - l 
)f ^ ^Ui-I v ^ U s JTJJ / ^ iJUj l jd l J IJLT cti;>i«ll * - l * j '^ 4 >i»>Jl jy^ <^j^ ' j 'k>l*- »!* ^ ' j ^ 
JIP kJUi (I U fr^^l j^ aswi t j l»A l «-,**yi J lp L.fj tJ-JCLJ.1 frill i -U.i{ J ^ l / J L P ^ i - * 4S'IJLA 
Jb I . IAMXIMI IjhP-Udi AAsdJ j l AJljtw U 01 < ^ 
(itv/r)>Ai^L-Ai-(\) 
(Al - AA ^  ) ijAll, ( t / \ ) OU ^ U c5jl3j (^  VA - > VV/\) iJUjUldl lijiiiJl - ( t ) 
4i( ^ t j . j l 5 ^ . - j ^ j i T l j t c j ( ^ 
uLJl *J ^ ^ t<u* 2 ^ Vj k-JU- j > frlil -dss-Jb OlS'^ AiU tiJLii "^  r j / * " ' " ^ ^ *^ ^ owj ^-^^ r j / ^ ' 
A J J l ^ U Jt» ^p(l |i U ^,4iaj N/ :Ju**-S/l j ^ y J l i t ^ T ._JU- ^  r^ rss-j i_JU- j j> t.U.4 AJ J^^J* 
J ^ ^ ^ -.(^SjJ^S jk»a, y\ J l i j .5JL»-I^ lj» 4J O lT Li J t * ^ ; i i i L. j ^ , V :J-»J ^^\jA ^"^ 
t l j jU- jivflj Juuj^ - *H t,>.4.^ 11 jJUaJl jLi>il ^ j ' t / * ^ ' t) 0(5'L» Ji-» r/^ \ ^\i '•rp^^i J^JiJI 
^ - ^ ' Olj t jU- ^ 1 dJJ j>» U»>i 4V ^ ^ 1 ^ t i l l t<;^l_j ! / *> 14^ j ^ Jfiy- : ^ 
j j j j 015" l i l t j ^ l t ^ j j U - j^ j f^ «ui wsyi v frill </^lJ cl/i jStT * i ^ ( ^ ^ M'y ^ ^ " ^ ^ 
frUopSll ^ J...-..A1 frdt J i i -o "il ot i iU i -i*.j . i v ^ l ^ ^'^ijAl t) iJiT toJii ol^ cisL-^ u y ^ > 
J j ^ l -d**i«.l t^JJl frdli tAiLw» i j u l ^ l iJK OlTli l AJ^ i tt^jULU IjolJ 0 ^ ^ pill OIJ/X- 2-**>* i^ "^ 1 
j ^ - (i l i l L. i-»:5lj<; t JU«i-Vl j . ^ j ^ . !)^ tj^lill ^ ^ 1 i) A*.L.jtorl JJ jU. f tL .4J lp Jji oi J J 
4 ^ 1 J lis'(J«xuJ.l frill <L.l4 'Lljj (Ji^ <li^ Uijt 4JLJ.I AJL»J ( 4 3 L ^ L.,^;^) 
tjLis^ll J ^ Uw^jj j '^•»^' cols'L. JLP 015" L. frLLI JjlplS f j / ^y. iJL-ll aJu* ( j J l * i * ' ' j ) AJy 
L> j ^ Oij t45/uu v!>i^ 4>* ' i ' i ^ l * i / 1^ -^jjfj yUaJl^ eL i^ l 4^  j ^ ^^1 U^S^ Jli^ "e^ Ji ^ i i " 
j ^ 01 :LfuJ iUf* jss-T Uflju jSJLjj t " jU- frbjj" <Lly rr*- t) «jl+lall v ^ i i«l*^l f j / * ^ ' u ^ 7 ^ 
• j ( i - "c*Ai - (^) 
. ( > V Y / > ) SLJUJUUIJ ( AA ^ ) ^^UiJ.1«-» - ( r ) 
. (Y/^) OU ^^U tSjla, (\\\\) JM^IJ ( A'\ ^  ) v i l l - ( t ) 
. i i U J l ^ l ^ l - (o) 
• ("1^ u * ) > i ^ ' j ' ^ ^ i - C )^ 
• ( V ^ ^ ) i , * ! ^ ! tSjUll - (V) 
J ^ lhf^ji\ Jjir\j i-JjJl tJJd^L JUyJlj jUwaJl <U* S^ t / * ^ OlS'y ^t 4>U* « ^ U :L4i«y 
.dJLiJb 
JL j/» ^ jS f l cJb l i n_,j«^ jjiu i ^ ,y>jl J I P |_JJ^J A U J J - - ^ l i l i Uajl v ^ 'U^J 
.<!%^ O jU- JU«2i t-tUrj J ^^JVt J I J y f ^ ^ ^ ^ ' t / ' J ^ ' *^J ^>- !J '•^J 
j * - J l dJUJiS} c9/»li» j l i ^ l j Oj.JL.Alj CJLXIIJ J U ^ I l ^ i . ^^ii-o _^^ l ^ L J - I J j l j 'yi 01 :l4i*j 
T ^ V J * ' (>• *JU^'j 4 r ^ ' J * ^ W=*~~!i i ^ ' -r'WJ' -iiJ-J^^ ' 4 r ^ ' J * ' ^ J - J ^ ^ 1 U«l»Vlj Jyirlj 
i ^ ^ OjjUflJl of ^UJt J»M Jup ^ j ai -of ^^"^(^LftjJl -lasi^ l 4>* *5^ ^ ^4JUjb-Ul J L. :L«^j 
1 cUyi -JUfliJ ojUllj tSiU ^ t ^ l *>-j:u-. O j ^ / - ^ i ^ j ' OV i,j~4 Ol::^! j A i j tOl::^! ^^ j* A>^ -oS! 
J^VJJIJ « - - ^ ' '->*>^J J>Lii-i i l ^ l j j : ^ cSylis j _ ^ ^ j J l f l i Jl« U j L j y Vj c i - ^ l ^ L ) V l J l * 
ijjkJl lis} cy»U» l^-i v " ^ ' LS '^>*J ^ ' y ^ ' u i ^ (/-^-'J' j ^ cij a*- i^^^V*J' i ) ^ :W^J 
. (T^/^ )0U|^UtSjLi-(>) 
. (r'\r/>)iJUjWiii,(n/\) j - i - J i ^ > i - (V) 
. (T ^ i/\) iJUjWJl tSjbill - (T) 
. j iUJ l ^> l - ( t ) 
. (Yie/\)^Uj>JlJ^I-(o) 
• ^Jr-i': (c) '^  - (V) 
j ^ 0^ iiUJt jsit bj 
Jii Ait ^ ^ ^ 1 ^  ^ ' W t5jw . '^'^ "^>ii 5:>!>' o-- Uyj t i i^^i c^ J j r f ^  ^1 Di" 
j u j 4J j^ji-dl ^ j t i w ^ "5^ * e i > * ^ j ^ i A A_) "Aspji ji l i ^ t^st^J' ^ ^^ ' j ' ^ r - ^ ' (•^^' j ' i ^ ' 1^}^ ilr* 
^ I .OPU-IJ S j j i ^ l ^ | y i ) J-IAJI ^ 
> Aj^ j^ i^aJlj %4ykiyij iJ>ytoy> Ails (»lLl U^ w^ V Ajl^ JaJl y^ t p ^ »Li^Vl i^ Jvs'^l il>' J ^ -^4>^  J^J 
.LLL. iJU^J /US'AJIIJJ L« ^ y o ji 
I (.jJJl jjf6 l i l Ai^ i tAi^ j f K»A> jJJ l i l liS^ clJlSl, j f L;U- <3l^ ^ l ^ (frUJJ jsi\ l i j ) AJy 
^ ^ 1 IJLA J luf t^ ^ Oi» i^\J\ j^\j ayiJi ^^ ^ , ^ f ,a«Jb il^t Aii ykUail ( ^ 0^) Aiy 
I AJ J ^ "^  tftU.1 A - U ^ viJUaS'Jsrj > ^ l l i l Ai^ t JJIP ( J L ^ J * j j L a t ^ U ^ 1 IJL*J lC^\ ^S^ 
jjLuJl A 1 ^ AJIJJ (^J tJ~.UJt AJjiiJ ^  AJIJ; ^ cOl i l j j jyuJ.1 ^5j KiJLsfli "^  L i - l j t i l s ' 0 ^ .AJ L^yir 
il A-Uwj jU^-yirtoUbjJl 4^  > l ^ l J y J - i "^  :^^VI5JJI y^ ^ jJUJ-l >»j i) t ^ ' S^3 
^ tjtjs*-^! jJUi 'j^ (jS-^ OlS' l i j IJSj CAJ t 5 ^ J - l * «;v»^ f t i j j t*-*^ , j -4 Aif JjLP fljoS-l l i l j j»-
jilS'Aii *i\j jjS'l OlS'Olj c-l»>>-t t i l s ' j » ^ |ff ASI;! tl)[j tAj ^ yi Vj j«-.-J J i U * Ait AJ» ^JIP t_Jlp 
J i iJ l »dl JL;P j!'>>->ll flJjf t^L jJ :^^^t5jl:aJl ^ U i ) Jl5 U S ' t i - U J i J I P AJb oL.%o Ul^ 
J p j f JL*. l i l U tiJUi JLjsii ,Ju;j :^  ^JiiJu^l A i ^ l r y i i iJJl AiJlJ-l ^^  ,-Jljbll J l i J» I .AJ UJ^J 
. (T"l \V)(^jUJl jv"»- ' - (^) 
. (lAV) fJL-j ( roV \ ) t^jlav" l**j»'f i ' i ^ i^ i) JjJ -l»*Ul l i * - ( f ) 
. (^vi) |^JUJlJ^s»w-(t) 
. ( T . Y ^ ) JjJuiil Uj>Jl - (o) 
. ijai j^\ji (v/^) ou y^u is^ia - ^^) 
. ( t ' \ l - l ' \ A / > ) j L a a i j j j ( t \ r / A ) > . J l : > i i j ( T . Y / T ) J»l i l - I>v-(V) 
. .Ual S<JuJl UjjJ-l i j US'- (A) 
. (Y • \/\) jtail i j j ( io i/Y) SiJull UiJJ.! - (1) 
^t^\J^'*^h\J^%»'iyH%^jy!H'ii^\^*^ii^ 
^li Vb ' l i* ^ ^ Jy^^ '^^ J^ ^'-^' t yV cy ^'^ y^j '^ J^-' ^ ^ J ^ > '^ t r ^ j <^ 'j -^ '^  ^^ 
^ V *it J l SjLAl v j .jLUb Jj(;j V J^Vl j tSjl^yi y» fil l i) J^Vl OV iSjiiil 5y»Wl *LAVI 
j» I ? 4ij^\ j l c_-v<ai)l j^<. ? fUUl IJL* diJ ^^t j ^ j U i 
Vli^uLl ^ ^ ^ Ot *«i j t^f :^;< cJ»U J;, ^ > JLP ^ ^ ^ ^''^U^^l t^ J ^U oljjU * U f j 
0")" , . 
of J l SjUl ^1 Ui» :*JyL AJLU (T . k p 0 ^ VJ^ t i ^ U ^ l Jl>- 4 i * JJ i j t i j U V l AJJU^ (JIP frlil 
i iJL. ^) Lujy U..>it;f ^ v 'M ' '"J *^ l^^'*^ J ^ 4 Jtib«db Luis' Ly 4yi-Jl 0»[j<(^ JA J U - I )AA 
AJI ^ ^ l - J A <^ f " ^ L J l v iU»y i ^ J A " *l>i r '^^ SujJl * i a i - l t) <_^li i l ^_^l JLP J l i j .J» I .i-JiiP 
i.^Ji50l J 5 - 5 ' UJIIP ^ U j f - Oi» t U y i i ) s - ^ b £ r ^ ' j •-J'JJIS' ? jtJl+Jl ^ L - 4i. c - y i ^ 
^ Vb t< -UJ l olS-iU o-'s^ '^^ i ' j ^ ^ ^ OlT^JUJj lAirf f l j ^ jvJ- j j - ^ ^ u-*^ ^ U L Al»:5brf.V 
y»ll. ftdli tdJUi ^ V j i i UV i{A--Jl aV *J\ ^ c^^3 (^ ^ "Ujs^ '^" *!j*J • J ^ U> U^OIS' 
j»jkTy tojy f-U-Jl of JUJP OlS'jii o^>^l t--*"*-^ ^1) ' !y* l^ t l ^ lJUj»i-<V LLJ«I«.I ^ tUJUP 
> ; j . a*iyi*J j^g la :«»L- i j ( rT / \ )^ jUJ| j ( ro . />) ,_^ i j (T8. fjj v• /^^ ) j y t x * . j ( t r ^J\r/^)tJ.^|-(X) 
. (v«/^)c-*5)lJ(^v/^) j-!«Ji 
. (ii\//^)iiXi\iiiJJ-\- (o) 
4iu»jf W j«to (»i b j <u 5 ^ y o j * L 
j» I .cJjiytlb y»Sll jj> l»u>»j Li^Ajy O j ^ ^ ^ 9 i / H i -J ' of Jl«j ^>J- I t>->.U<9 of (JUi V s H * ^ ' 
j lTOl U i f ^ j f 4>iSft y* Urca . i l ^ U ^ l J ^ . (i t^i '^^-*- i^' ( U i T x - »il^) AJy 
,Ult.f} i i J r l j i ^ t) >* ^ "v'f j i ( i" <_iuail J y of J ip -UyJ L^A A J L I I oji* i\j>\ j ^ j .ijyJl j_p4 
;LLPI t t ^ y i j U . Aji^^i V U Jif frVil j;y» LfeJ'i^ i L» 015" oy» t i - U J l o i * y t j j ^ l * Ws» ^ ' j 
J u r J.I -d i IJS'iAj U>yi V of Jy-Sfl jS^ j t j ^ I j L - ^ OlToj j i j > ^ 'y ^ OlS'Oi^ c ^ U U 
.«,5JL» " J U - SUJ" * iy rj^ (^ iJt—il 
^ j i (^( jfi^) <Jy . Jjl>Jlj (^jUkJl ^^ /^  AlUilj t) ^ L J l "tUi liS'(>B»- ji\ 4J4)I JtS) <)y 
A IjjlS^ t ^ U - t J l \4r^. 'tpi / tUyL SjU J<^ j 4I4JIP (^>!i * l l l j U t^jUl JUL? ^ Z >^J ' ^ W j 
J j ^ l Ji*u Oyl i j ii>!>C j f u y l i j ij l^l i i - (^  Lijj U J *«5ljJl »JL* C j b o i j .j j iJ JJP ^ j l i l J.,A> 
JU*' l iVy Jb!«—> t) o^>^l j y * * ui»- - il—iiJlj f-jJl jc- Aiil UU> - i\jT j O ^ SJIL t^ uj^'lilj 
j l ^ j i l l> j »UJI J.,JCJ^ - tJijA iOi)l ,y - ^\ >S\ ^  ykj cUiJO. (^iUjJkJ-l tLl»j ( ^ > ^ jJi->-
j jJi j Lytts ?,_;~^ ff ykU» y» J A IAJI-- IJL* JL« S^>- jf- jiJUaJl jy Ji»^ i4^^^3 OJ^-*^! j>» -*-*^ 
.AJjIJldl c - ^ l UJtjiii t V j ^ l r l r ' ' ' ^ ' ^ v ^ ' rf^ Cf' ~ * '^>' **>' J^* ~ f l i - ^ l l i i f i - l ^ f'i^jJl 
x» :iJi$0» AJji-pj t V •*>»ry' >* ' ^ i * t j l ^ i ^j ^ ^ ;^laJ ^ j of J l tiJjlkJl j7\ijJl t^ b—«4j 
,Jl?L-a)b sU- I l (^jUl dlL" J U JuJ o _ ^ l J l frdi <^jU i ) c->l^ -xJl J j j ftliJl Uj'ilj ;) JLiP-f 
.4-UUJIJ Uii l i l tj»-laP ^ ^ jJJi i^j i ^J r l i J l - ^ J i * ^ t l ^ i y *dl ( ^ j i j y j l l ^ v—JS* 
JLJJ I ^ I 3i-U -oL:S'(^  j . i -» i ^^x* t^^LuJl ^>i^l -LJP O!>UJI »JLA ^ y w a i j .,_/aiilj f^ *-*-* r / ^ l j 
^i^l U i^ l ^ 0 - % (c;) J ( t ) a- • '•^ - (^) 
( rv - r-i/>) ^^A^yi ^.^ j - i ^ j - (Y) 
• (•\^/\) jj-iiJljc»j(Y>/>)^U«Jl^Ub- ( i ) 
. (rrv-rr-i/N) jiaiiij-(o) 
. ( M - ^ o J ) iUJi ^1 liJjk - (1) 
vrx . ) ) 
i j j ^ l y\A ii\jf9- A J O U s.Uij : A 
^ «_—I, JijJij tl;s*v» ^ > ^ l t)iroy» tOb^ l A k i l l i ^ i.j4^. - i i ^ *^^ ti-»U» *IJC viUi (^ y>5- lit 
r»!»i>- j i V ^"- "M r y i i ) j . l iJ l * Jljit i - U JU^ JLJ <J[S'IJLAj tJb^ Jj^Jl j^, (i L. c,_p3!or <dLL-l 
C-fr-Jl .j_/»U-l J i - t i^ S—jij ' Jo " Ui*- f^ s-^wai-J! o l i j V l <-JLfr' t ) j ' ^ ^ * ^ i ^ " ^ ^ cUi'5^ » 
.dUi JU^ JiJ-l 
tfrUlj i L ^ i l frU-i ^ i L jA j t j l i l J jJy^ Olj4>- <-» oL« ftU ft^jJl j ^ j < i^ (As9 O U * L H } ) J l i 
I AilLt yt> : J J j .^-Jrlj j ^ l j J l *J (^ji>«j t ^ j tSU-l /,_jxj: JJUA* JvsVt t)D ' r j ; ^^^ ( ^ '^^^ 
rti*Jt y»" .Y! )LJI U P «dyiJ tjJb -crU- cJli» ^ j t ^ l 4 v y»UaJl ^ ^ j •F'\y^S <*aiil ^ i i y i 
jb \ .\5UJl OlykU* :>t>)j J u - J l j / ^^Ju- j i ^ j *^ U*5U A J ^ I JUP 
^ i : o^i^i - (r) 
. (\T< - \ 1 . / \ ) > L l ^ L ^ I - (o) 
. ( I / N > J ) iJjJl jJkl - (•;) 
• ( i ^ ) cM^I , r - * - (V) 
('^ vrr 
lil ^ o i ^ l T JSje L.J cfrlil ,_;.o»i! *y -lif J - i V t;>»U» *Sj-i J ^ L . .DIS'OI ctLlI ^ J t ^ U :^ ^ V J I J ^ ' 
Vl V ^ ^ U Vj tbUw»f -u p_;v» 4-^-4 jiiT jf J J5 ^ ' l^ jf JJlUl fill i) o U lij J ^ V AJI Uli 
-J ^ "^  4jt :U»j^t t s ^ ^ ^ j ^juUJl i) ^^^i^lij^ / i j cOVy 4 I -U i) Jl5 Ai^ i /^^(^jU-l v ^ U J 
-diJ IJiT-A 1 .w'Uw»Vl s - ^ J jy*^^ y J ^ ' '-^5 ''^*^ A-csRii iiJL- ^j^ij U :t^liJtj <-*^^ 
t) ^^' '^Us^ A U P J CO_^b ^j..^:^, V 4ji tl9rj ^ l ^ t^^lj^l ^ ^^^^AJU^OI i) J i J j ij^jj, "^ t^jJl 
J l j cJiS ftL. J o J U lilj / ^ ' " W j ^ » > c) Vj L j^U-l t) A*,J1 lAA / s V JlSj t*:* J i J l 
U 5 ' , J « « C J :l>jL>.t iofrly * ^ U i) (/>ylil t , j ^ j t < _ > ^ %, *z^ JS^J V Ail UU 01 :^^*^(^j>Ji 
-* t . JjVl ?«-.»Vl5 tti-^ljjJt ^JiT-up _^yA«j :j^lillj ni 'L-UtJl yL-o ^J-J>a:J 
. (^^/^)JiLal-(r) 
. ( r i . / \ )«eUl i^ l - r - ( t ) 
. ( ^ n / ^ ) ^ l - 0 ) 
. (u . / \««rTr / \ ) j s^ i ( / jU- i - (V) 
4_dl SiUr Ji i , ^ _ ^ ( T T Y / T . ) «iUS:jl fUjf Jl itUli -ubT J^ ( > YVT o ) y f^Vl ^ \ j . ^J\ Xs- ^jj l JU- - (> T) 
. jiUJl ^ > l j ^ l - (> t ) 
(C" ^^ ^ ~ ~ ^ 
315-
; ^ JSje L. oL : ^ l i l l J ^ l s^ U»w»f J o i - l i JJJVJJI U I , I A J L I I i ) 4*51^ 1 ^^iJii.! j / l l * 
(Jy f j - jJ j i"ArL>* JJ-I K»jL» j > ^ f y»":iloJb- fj-»jJ ij%>- <c=s*i isjiP' j f tils'l^Lc j>%J\ oUlj-*-
jSj i U. c--. o J l T l i l j / " ^ ^ " ^ l *J^ L- ^^3 t l i>J " l i * ^ . l^ ^ 1 J ^ " :<i^l j i - - ^ " i^ J ^ 
JtJlsaJl - d * *Jji y»j ' ^ lA ' j ^il—Jl * V J ^ ^j j vijJlJ-l OL :l^JU-.li '^ l i ) l J ^ l *-'l>v.^i L»fj 
f /*^"Jl»J»Jlj xSOli OL.J0I Utj l i l ^ l j J L - J l i Ol=Al L»t cOl«ij Ol=»» UJ o i - f " r ^XJ l j 
.4J *^^y. »lil JUuL» iL»4 0 ^ ^ i.\j>\jy *StA Ci^ L ^ l ^ U j (/«-*;^j ^ytiLiJlj JL -^fj <A-LI ^ I 
i^jsitii ij^j 415A\J>- Aj^ ((j^ UoJu ^UbJ l <^j>-^ hjj^ cy u^ ** • <^*<'^ L;uL>»*tfl <--''*'[? 
J ^I jD^l j JIJJVIJ j4>:i-lj j - i - l o ^ io.UjJ l :UJb-t iii^ jy\ jj. Jb-V Ci^ <*>t oS( 
, . j ^ 1 h>j^ t-uULl rl^ilUj .<-.U V * * ! / f v * * i l * tOL-JV' J ^ * V ^ •**!;^' - W l y 
•^  l o U I ^ I ^ AL'L- ^3 4J ^ L. o / i ljJl5 jv^i* cUajf 2L«*l-iJl Jj^iairJl lii? y t Jij 
if) |C;»»j 14*$^ : Objj o b . i - ^ (^  uljsJ-l »W- (<-*i .Ui-Lj!»i! I j - is^ i j cUj lJl i i - l j 
. ( t r - tr/T) oijJ-i JL*•-(^) 
<\-\ : Jjb'U.I-(T) 
. L J * > U ! ^ Aji o L . U ^_;-a»:;j| !5 i^ t j i l - l j o J r I j *S]yii\ :>jJS'VJ> J ^ L J I Ut lA-ji^f kUA i ) ^ " ^ y - l J # j 
Jk I .«;vf^ J (JLAi » [ ^ J (O i j i l i O L J ^ I 
.^ _^«Ji ^j«J i|[^ t*^jJLla» vJl-jJ _^T O y ^y* L j i - l ^ O-J 
s . ^ <U1»IJ O J S ' * ^ 0U~5")ft i ) W ^ ( t ^ ^ dJLliJj i\Jj^tu> J i - .UtJ l OV istlvaJl j)A J ^SAJ I d lL ' -u5' 
j^-kU ,^^k*! V ot ,<4lMi l i t :Ujb-t idjsry, JJUji iJL* c ^ t ^ jJLlp ^yiji "ifj . o L - U J i j ^jJl ^ 
(^j ' ^ ^ ' ^ "^-^h '^•*»>-'' ^ ^ ' 1% ' J^% j^% J>-^i Wi«' ^-^J' 0 ^ ^ ' v) •*'>* *<jJ ^/^)« ji>" c ^ - (^) 
or c T'^/^)^LiVl-(o) 
. j>)l : VUJI ^ - (1) 
. j>il : 5iUl ^ - (V) 
• (A'^/\)?iU«il- (A) 
vr-i 
jliift jjP <U^ c»JL~ii frill t) l i L - J l j>> Jj5»liai' tJ' t^jUJaJl e ^ Ojj iJukj .*J^*A JA ^ i ^ ^ \ ^ 
jS- *^\ jA bL-3 ^ t jyliaJl ^ ^JJA ((^jb«clajl ^^ Jaip IJL» :^^^AJI^I J^ JI3 Jlii t i j j i i ^ l JLiP 
Jb I .OUsyJij f-JOlvaJirj^U 
7«^ i j J*^ .iiJDiS'j_pJ 4JI «^ tAji i p y ^ frill JL~i frill ^ U - (^yji CJ\A ^ Ail ,_jJaiii *JI : l ^ l j j 
/ OjiPj ^ ^ 1 t) 4 t . j Jk I .»i:;?w^l J 4JI J i i J (f ^ l * ^ j frill i ) <^yL «^ f OH (3/ "^  : j i - ^ ' 
<Jl (..-Ai L)J;^  y»j tOJull ^AJJ -u«ii frU j jp «iL« J i ^ j l l ^L« o^Lt ^ <jl ^Jia::^. *jl :U«J!JJ 
^IJUJ'^ »JL-4. kiLw-Jl jiP :JJ ifrlll JJP J : Juljil J Jl* .Ai*>U- »ij?w»Jl j$lJ tJJLill ^^ inu 
[^/oVA] / J, I . « ^V l y>j tfjJl fJ*) ieJL~ij V :j4»j tOJbAl 
3li)l JJlJj c,_i-ji J) js- h\^ yy tiJL. y, J.^ 5 ^- Cf- J^ Jj*^' cP^ •y\\^\ J Jl i j 
j» I . x ^ ^ ^Lijkj t U ^ jtf ^ j ^ \ 4iljL» y*J ' J j ' ^ y. -^-^ 
JLp Li 3li)l J ^ l c ^Uw i ^>*j c ^ LIJ , _ ^ I i l * . bl J jV l J_^l c->L.wl ^;^ ^^^^^1 >l>j 
. . ^ ^ l i i l 
frli) 1^ Jtsj*! L« Dl ^ ~ j iijA\]a Azu»i ^yt"^^ r^ ^ ,j^ L« JlSj i^yu^ ^ j <tl ^ _pj frill (J ^J~(«J L« 01 
"V (^yJJl OSU iijyu^\ \j>\ .Orjbt j f V oL« frl^- cAJ APy^ «j'lll Vj frill JUJj ^^ cykli? A:^.. 
0 ^ AJ^J SJJPJ viL-JlS' L ^ l o l i l j J - l ,_yi«j t) t^ji L.J t^jJl^ frill *J9 OK '»^^ UlJ'' O ^ ^ 
.,_/4J , j—iJl J c-fSJf l i l <<>i»pi »JLAJ C J ^ I ,__,«.*-iJl J j ^ t l i l ^jJl oV iAi-i.- J^O ^ ^ i^ji\ 
J JJLJl _^^ «5!Jl ^Jjl dSl i''cl\ A--Uii j ^ \x\j lA -^ J ,_p,*;< ^ 0 ^ 1 oS^i itijjSOl L.tj 
tl^jU V] C^ A i . ^ V O-w. J ^ _U«J y \Jij cLfei ^,.jLiJj frl^srVl ^ ^ 0 ^ 1 O * JliLji J j y J l 
. ( V A / > ) jt^\) ( lo /> ) _ ^ l ^ IS- (\) 
. (A'\/^) jiJaJlj»a-(Y) 
• (A'\/^) i i i iJ i - (o) 
. (nn - '\o/^) jiU^ij (rir/^) JiUi - (n) 
. ( A i / > ) i . ^ l - ( V ) 
vrv 
V t i j ) ^ I j ^ U JOu Uij .I4J AJ^J " ^ y ^ ^ J ^ (^ ' J L ^ ^ (U~^* u**^'^ ^ (CJUI^^ I «JLA 
, JUJ 4ill ftLi OJ <^J j p «;SJ t•^^!•^^ VS<.>^\jJi\ ti^JWi 4J-uL "^j _^;~3«^ ! "^  *i .^s 
Ail :OUt i i lp (^ j l ^ ' ^ j • "*>>* j^y *tr^J *^^ J " ^ >** ' ^ c- jUi t f j lA ^j«J A^IJ A-» OOJJ 
yf CJITUI" ^ju^jil ft AJ^*-^ ^ioJb- ^ ^ ^ 1 Ai i L. JLP ^'^^^t^yi ' ^ Is^ i ) - ^ y **/^^ ^J 
."L;9y5j AJL« t—yiJj lA jji-«s» cO^uIrl AJJ jjJiJLi 
tJUu- ^ ^ JLi jiP «j[^ i :Aflpl/»tl k-~ip ^ikSjljJl JI3 d clOi^ ou«-> OUU li-jAs- :c-iJ OU 
AJi-jP ^ I j Oj jU ^ JOjij J jL l I ^ I j j i i U ^ I J i * c5-J^I -UP ti ; j j ^ y i j i l ^ l i * A-i :cJ5 
t) l i ^ . j - J - l Asrji ^ J>i V l i * ^ vl-.aJ-lj .AJMrl OJCJLJ C^ ^^ UJ OlS^ t jU f I AjP A-jf ^ 1 :Jl3j 
A J L ^ ^ ^ J « ^ I A^yi u i r a A;1 C U ^ ^ / ~ ai A;? :JjSfl -."^ ^^J^Vl j > -VV ^ U*^ ^ 
» j l ^ j (Lis- Js- j ^ ^ l ^*L. AJ o U M f j^ jJ l Jly* Oj(/A. ,J>Vi LJ / t j -y -A l a i i yk Ifei ^yi ^ ( 
.AJUJI A iL lb t ^ l *5Uj t l^j iPj o>iva5.lj JLPIJJ.! »_^L/> A U Ui'iSJb- JLP f i [^ L. A^ o L . M 
. (iAiOpJj t-\l\ •) iA^\] Ool\) jS;^\j (o^ly) jaj>^\} 
. ^ I > l ^ cL^lj . ^ : (c:) J (c) *) - (^) 
. (Af. f j j t . o / r ) j - i S ^ i - ( i ) 
i u ! , iU(t\> - t .A/ \ •) u-wJi ^ ^uSiius--*^! i-i* jjrj (^  ^1/^) ^sii^ ' i) y^i*" ^^"s*' '-^^j (AA/>) ^oiJi j ^ - (V) 
cc vrA 
.^JLii^tj dULi lT 
ij^ li l Js«j j ^ j cOrjJt IJu» J l '[;]*;• _ ^ l u--s-U»5'*4-ia*j JUlilb j^ilSl -13 *if :AIP- V-'IJ^IJ 
. j ^ of v_->-t3 t ^ L5' ciJlill JULAI AJ Aapjj L» j ^ Uajf ^ 1 L^ j 5jL-i,l «Ji> / ^ jA *.f> oV 
J^UJl [^JoJ i iJb i 4-» j:$J t f l j ^ l AJ .Ui-lj tf!)UVl A-ip J -^ l d[} t^lill A*^l 01 ti^liJlj 
i^ frU ai j t jbo -ail ijJi d ^ ^5 - ' "^  M tfli'' o ^ - j V ti?^*-'^ ' "^ ^ (•-'—' "^  ^^ -V^l^^ J c^ jLfA' 
J:^4iLjSf )• J l~ ' J l i j t jUl jA Aivaij tglill ^y < i ^ .fJUL* i l j tjUJlj ^ 1 u^ ^ ^ , y W ^ ly^^ ' 
.1^ 1 jJUi JLJU li-'JWi i i l J*) J - l i tl4«iJ0 L« c/^l^-
^^,«s,*^l J , t ^ U r - u S U r ^ X - Oy» t ^T ^'L. ^  131/^ 1 ^ VU" ^JLi^i J y 01 -.viJlill, 
oL . y AJ^ i ttijl/9-l ^ Lskyf "AJ OL . " Ajyj .«Lll . i ^ y* (il ^ i ^ l oy» K ^ - ^ I V - ^ l A 
.(v4»li IAJUJI AiLAl 0 ^ / j J l i A-vAv-a:* l i [ j t y U^Uajt _^,-s!.jj V AJ ^ J J APTJU 
iJU-l JU^ ^ J 4A5C^- JL>.I^ J l i i l j * J l OUI,-^ JA ,j«i.r t j ^ l j uuJI jCij (dl^-JlT) Jl* 
.Olyfj oLJ A*i^ 5 tOyJl AJ'IA-I ^yj .Obja-j olj^-t A^ a^ J tAL^il ^iJ-l jv-ii o j * . *S\A JA^ t i i y j 
:Lf> iijiiT APlyfj ."jl/Jrlj dJL-Jl tO^s* LJ o l^ f " -.^J^ t**iyf ^e*:6 J%>- ^if < - ^ j 
Jy- OjJwiJ Uyyo O^'idlj t^yUl ^ ^ t,^-lip .U*- y y t,>J-l ^ y - *J J l i j t^>UJi 
AiU* y J i A*j ^ f i ^ i JU^ > i ^y iliiAj .ijiiAi\ : L ^ j . v > » *^4^l J^ l^yl- i j '^ /M- ' 
l4Ji> J l uu f ; ^ ^ 1 JJ r i r .gJjJl jA i) duf ^j tjUt^l :U^ j .y-Jl l y J i^ r ' % ^ 
^ j r tO!>Lt> OUiP UUf, -L^j (Ca^jlJ^ Wi^  t>- J ^ '•>>- r^^ Cr* ' J ^ - ^ ' "^^^ J ^ 
c^UJl j 2 ^ l j ^ JLf :l4i-.j .^L.j l^l *J JUi ^AJ-I J ^ c > ^ i ^ :W^J -^ J f^ h^ J^^ 
j^jL ^ 1 0153 ; y J l (^  o ^ l , .jvJl t) ^ 1 > Ifei ^ . (i c^ jVl J l fiT i l l J»-*l a" : J l i d 
jfi ^jj\ iu*f u iJ :J i i j 0 ^ 1 ^yi f:5LJ)j i:>UJ) *M ^^'^ j^'> <jh ^-^ <*-^ ••^^^ ' ^ ^ ' <ii 
t y ^ l i^ Ai« UJL- J U i tSiU- c-^^yJ : o ^ l JUJ CAJXJ <_fk-y tA-Uj ^ , ^ ^y ^jS(l 
• a* : (C) >^  - (^) 
(a.o I t tA c Wo . iX I t./X 4 TA. - rV^/>) tfj i^l OjjJ-l 5U- - ( f ) 
. (rVA/X) J -L -J I ^> l - ( i ) 
(C ^^-^  .)) ^^^-.-. 
J»aJ»j-X: Ji 
LlJ l Jo- I jJi i U l>-o-f ISyi JU i Oy/o OjiL-Allj OLMIJI Jb OOJJJI I4JL.- viJL-of J L - ^ I J iSLiJl 
j y ^ i j - l i j t<pJOlvi> i ^ ^ l j 4foLLi)l Jb-lj C^,-A:^I J i * * i » ^ J l i U^ i j i L ^ I ijl*^!? fr'-*^' i l ) ^ ^ j 
U j tJi>iaJl >»j ^ / * * j (»^j^ :<-V"f i« j f VI j l *» f ^ i ^ l J ^ :^°^Jii=i-l J l i j • JtJJl ^ ^J^«-^ 
j4- i i Uj»cij «JljJl ^ ^ ? i U l *i-j>. j ^ V j^^\ : ^ % ^ l J.I J l i j . ^ 1 y y ^ j t J ^ V l y»j 
of rr^ ^ ^^ jUaJl J\3j .i iUl A-jt j _ ^ 6 ^ i ju>j t<u*Ui-i JA 2-.Uil oLi t j tJuUJi <L*Jl 
.iLJ-jaJU JU i j .Uiui t i j j * ! ' ' »lx»-j t j iU y>j tJljJl ?t3j ilvaJl ^^ f^ JUii* Uajt L < ^ ^ • v-ol>Jl 
•J15 «L« J ^ ''^y'J t i l i— ^^ O^xJ lij^ 9-\y\ f-i\JL!ai\y .ojijA ^Ij JL,** ^ f j »ji-A y^\j 7t«-J.( ^ ( 
^ V ~ L i I l j Jb . i l oUJlLl ^;^ frdl jiP- i ) j c»JL-Ji V /frlil i ) o L . lit 4if JU- lyc^f ^J\i\ jjJ-\^ 
H iJJL- -^Ai ^ viUi ut LJj .!5^l-. U i UA DV ioJU-jt f i l l t) iSL^ / j f o ' l^ < * s ^ V - ^ L . l i j 
. ( t . /T ) j .LJ l ^> l - (T ) 
• (VA/T) j j U i ^ > i - (r) 
. (^^v/T)0!^l;L»-- (t) 
. (T>r6/A)0UJl : > v - (») 
. (oA./r)ivii^^uji-(V) 
. ( t /> 0 J ) i^jUiJl V o ^ - ('\) 
Ijyc-I L^j COJALI JV::PI AAJI;*- Lt Ol J j SjLiI J U J i «!)lvo t ) j •«-«—>! t^' i>* '*i'jL' >*J t<«—*-i> ilJJui) 
4«X-»j V < i 4J^ frill ^^ Jt>j», Lf SLbJ-Jl j k i L - J l ^ oU^r-Jlj f-JLLiJl l^i :j2;-J-l ^ ^ j . J J L - J I COJI 
Ot U ^ J / iJ i j ' V *^^y. frU.1 j L - i >ap t ) frl^ (^jJtj </>*»^' fJliJaJl : i i U J l j 4jl-U»l ( j j 
ris (3 Jl i . j -u l l J^LPj *-Ul i ^ ^ JL-Jj (^jJl :JjS^ 'i:^ >;>^ ' •Jj-^  ir-* '>*i^' aw »J>^ '^ ^^^r^' 
(O . -., V . = ..f V „ . M ..f . . . . ; . ' ... .(^) Jlljl 
i ) ^ f - .Ai^ l l i s } itj^j psOjH^ »j^ A - J j V *1J»I - i - 4 . V U T l ) ^J V L* O j ^ j tdftPj j ' j j f l frU 
( i j '*ibD t ) i t t : ^ ' ^ i > i * *"^3 ' * ^ ' **-*^ c^ '^ r^ ^ A-wjla*' fJuLiJl j i i J - i cJVS'O^ lAjyi j l c J l ^ 
J ^ l J l * IJLA /''^A^jJl 4^ <>-jLi Jl5 jk 1 .oJUuL- Uy» frill i ) J l , ^ - N ^ 1 M- l ^ i :^^^Vlt i j j 
p : ^ y^ -dJj ^ 1 U j t*JLJ3 y.;.! e-js- AJIJAI » _ ^ U 9 pi- * i i ykUkJij 4oJu-iJ gjjJl ^ ^ i - , * ] ! oL 
JU^ ,A->. iJi* :^^^4*-jLJ. J U jk I .JJL- f i lAj IjScJ^S'iS AjJlil M - ' l-J^ r^ '^ ^Uaut AJ.1 t ) j .so:* 
^oJlj 4frlil ^S> J ^ , V t^f^jJl oSf '•^j-^xc:^ ^  ^ V l J I P L-ly l i j l ^ l J »/^ :> t^J^I ^ - ^ V l > 
jk I .IJLJD- J^ L ^ (^JUI 
_;:,^ L. Oi J l ^ J jb W-i»~ il>y» tijcJ-l J uJ i J ' (Jfji ^ t iJ j l :^! i^ S^J i l l U y i j ^ ^ 1 « i * : J j i t 
.<ullp Li j <d U y i JLij C(»-*ft*j L f» - I ^ j 4JIIJLAI I-J-J^US J ^ ^ 'oyia^S r/^ * i j tAJLi»- <d ^ i "^  frill (^ 
. ( > ^ / > ) ' 4 l - U l - ( \ ) 
• ( ' ^ • / ^ ) > • ^ ' £ ^ - ( * • ) 
. ( i / > i J ) Aj;llj ,j~i«ll - ( t ) 
. \x^\ J^\ji (> . / \ ) OU ^ l i tijla - (o) 
. ( \ i o ^ ) i^yLi^l i-;P - (Y) 
. jiUJI ^ ^ 1 ,^Lail U* - (A) 
V£S 
^s-\^^ ^/J^. y^3 tfrVjl j - t ^^ fliJ^ (DVTjJ j ^ i^jj\^ : J\5 UJl^  
t4jli|^l ^U» i^ J 5 J jl j f SJUU ,_piiJ U OlT ftl^ V «lyt/-j Sjjiy Oj5^ (^ JUl y» f i l l t^ J^J*! j^JJl 
tS^ < ^ ' l ) /<:?-**!> '^ ftJ^^JsA! **!(} > ' -U-S**^' S-^-ji Jj'L- .^S li- 015" lit *;( u i - j i J^^ l ^ ;^ (^juj 
.eUliJ t> 
Asrj V Lf JJU- ^3 <tJ OlTOl^ *lil <^  J~<l! L* J T i L - i l j»Jljo J_^l 01 t^sX^^Jl ^ b ^ ^ (^ JLJI^  
"^  f i l l ^^ JLJO L. J T O L J ^ I IJ155 .JU<9U i l ^ l j dJLwJl t^j t4J f i V L-» o^ tU ^ ^ - ^ ' <J^ '"^ 
C ,..;l c^j..«..^..7jl JLP i j «« i 4j | ^ ^ I*JLU L * j j ^ j j l O ^ J U J I oy» t<0 <U-- <U/» (J j i U j CAJLto- *i ^J 
y » j J - l i .L«JB5 U S ' U ^ JLA . \ ,_/a5lJl f l ^ i i - V l j t o ' l , i u - l j c * l ^ l j t*JlP J U i o ^ iv<9j-,<tJ? 
JlP JljJl ^ 1 ijLi^ i-u J i i (i j f *50L. U i -d of J J f l>- Uiia^ dl—Jl c--» J M f ^ ( ^ 1 
^ i <J OlTUi tjJl oUI^-9. i ) L i ' J J L J l f J l JU- (.XJ-I J»b j ? J l oUlj-»- ^y OIJLP U-Jj t-OjUi* 
iji I j "*J f i V L." .^JU- ^^ IJbtl i-b OJLJO p i U <1 ^ j ^ (i L.J t V **J»^ fr^' ^ -^~«i C ^ J j * -
i f l i l ;) J^«i L. SJLP Jf- SjUJi »Ju» c-tuail j L : ^ ! A * ^ Ob ( j l« jJ^Jt j^ 'U Jl5 UiJ^) ^Jy 
, _ ^ 0^ i,. «•:»». O IJLP t) ^ J US' t^ ' l l l *kiJ JLPJ /"^^VJIAIJ ^^ t^^ LyJk^ * r'^** i) C?^  ^ 
fjJl i ^ ^ t».l..Jj / j l i J i fU.1 t^ **y jy tl^ji*:^ i^'^lj i sJ l ^ f l i l d J~»^j 'ft^' ^ ^ -^ >=i ' ^ b l ^ l 
^ y i i ^ t J^^ I ^ _^ 'L. Jtu-ail j b ^ l IJdi t-dp J i U ^ ' l i l j fU.1 i ) J i - * , U of ^ tOJuil f ^ j J J L J I 
•y (^JJl ^Jlll j i -uJ t) (v^l^l-P c..iir.^l a i j .Jaii fU.1 i^ ^ji-jCi L. Oj i t ia i i f l i l t^ aoJljJ 0 ^ U 
Jtwjo U 0 ^ '^ l i * JU i tflLl i^ olji.j oJJiy O j ^ L- -ot 4JIJLAI ^ - J - U - j T i i t<u» AP^JJ t i l l O -JJ 
^•U -Gi* tJl;JrlS'jJl i ) J j f l i l t) « l ^ ^ j ^ j >J l ^ AI>>. L^  I J ^ t'Lft. jJl i^ oJ j i j f i l l i ) 
.jUri-Vl t ^ ^ jvll J j * ^ J - " l i ^ ^[3 ' jW^Vl *jip c J i L. Js- J j j l l 
c«;W» Ju-jlj sjUTdiUi ^ 1 " :JUs t i l > l JL*. U i ^ ^^1 Ot ^ f ^ ^'^A*U ^^l ^ ^ l i 
J L P _yPjL; ^ J u T i l J j - . j Ij :Jprj JU» t 'VlpjJl Ai** viJlil l'^\jjj L iob i^ j ^ 4Jk|jiL Jbrf-J t«;jb «ia«lj 
.Ai-Jap (^t . " > ^ l 0-* "^^i-l sr" • l ^ ' '^r • ^ tJ*^ '*/''^ C ^ ***' ^ ^ ' k^ "'^^ 
•( ^r ^) ,AJ-^ ' -»->=»-0) 
. (Nl/\)?ilaAl-(r) 
JUj i^l^oil j ^ :ytt-Jl JUj .AjjOa- ^ - ; ^ "ilj j ^ ^ JU# ^ ^ ^ : ^ JU . ^ i l l J ^ j ^ ^ 2 ^ "5! Li* : JUj 
. (^ > x/>) UywJlj (A^ \ i |J>j \ > A / t ) oy-l j (o \ A) ^ ^ jLlJI j (001) ,yUJU tUwJl : >:< . i l j j - : ^ j U J l 
4^ 9 4 J ^ »Uil Xmii 
^ai jA 2 > « ^ f ^ t* j^lil of :^^^*^:5y-l ^ ^ U * / ^ j .y lS^\i^\ Ja*>, ^ Uyf jJl i ) ^ ^ . AJV 
.AiL- t^ LI U»jf <u>j .(^^j ^L» ^ ,ji.-«i OlTOlj t4::frL- JA O ^ 
(ij t'lijij b t . 0 ^ L. y y t>^T U-J (^ jjJlj yJlil o« ^!i^^l s-^U» J*v r^ ^ i^jiiH t) JlSj 
jk ( . Jip L. J I P 3iiy.jJl f.Ji*I ^(JllL j»JL. -of'jH'waJlj t5-i>- Jip t » ^ ^ [ * - ^ ] j ^ . 
(^yil (^^ Jjy.1 ^'Ly tdJiw-Jir tsyilj JJ>S.l ^ ' ^ i^>f ^ ; f Js^ o U I ^ I of ^ U4* ^ j 
t^yil ^'L. JlJ^I (^^j vU>j j J l j v^-JJlj V > J ' j l ^ ' j r - ^ l ^ t5>iJ«' t?^ -^^I <AiJ '^ l>l^ 
Vb JJL- fi l^ 015'01 JUJJ oift^SlI <VJ -c/*^' W • i^ * '^ '-J^ '*^' -^ *~*' "^  "Jj^' * ^ '•'*^^ 
^lil i^ o U lit fill ^ : 0 U ^ U J j i i ^ l ^ U - l ^ i ) j t , j - * ^ *if :^L»yt j ; ^ ^ ' ^5** t - ^ l ^ 
<J OV ioLjtjj^l JUJb JL-Jj sdl jsP 4^  o U Olj lUu?- jif ^ ^ Siljjl ^ ^ - » » ^ l >* l a O - ^ JJiJI 
^ ^^^\ •F"^^\ t)j .*lil i) *^l*>j »^ly OlTL. ^'lilj cJuUll ^-L. J^Vl t^^ y^j i-iL-L- Ui 
. (nT/t)j ,b^i 
. ou--..jki-j(nfTT)«»u^i,^-(t) 
. (V^/^) ^UJlj (nT/>) »WiiJl U i : >;ij ( V /> ^ i3 ) <A!J-^ '^ C-^ or*'" C) 
. ^jai ^ U (Y >/i) ijjIjJlj ( > to ^ ) ijJl : >;y ( t /^ o J ) tiijUJl l^^jU - (•\) 
. jjUJl j*>l yUiJ.1 J^ - (Y) 
• (C) a* -"^ - (A) 
. jiLJi ^ > i y^ijJij ('\»/\) jf\)\ j>^\ - (1) 
vir 
to^Url AJ J J J i ^ : J l i ?^_ \^jJJl ^1 j U lili jjjo" J A :J l i U c J;^.^ Li i JAJ * I P : J U 3 toU-L. 
i 6 ^ HIA : JUi ^vl^-JJl ^1 J^ f ^ </V ti:p AJL. O^til 01 :^^^^LiJl fL.*j|l ^ L - . ^y 
e/ilJl :Lj-. .J'\ Jliil lit CfrUaJlj Jj"yi K-S^ ^I'i jAj t d i i ^ L Oi*iJl :\^ cSjiiS'J>U<9f <Jj 
jlSj .v_.sa4.| ^ Jjb t«^jl t3 /jJai ^ I j i jlijliU :Lf>j .U^-^ t^l tUftxJ *j c-sff" tS-^Ui 
)^^J W ~ ^ 2uj!»)»il jjyiJi »tU> ^\j*jJ\ :U-»J .4J ,_ji:' k-jLJJl <SJy^ AilX>. jbjlj^l : ,_^ «-i-.<9 )l I 
_^lji :ifj>j .IjbJii (^it Ui^ii» tuH^S^^Ij > J - I J I P J J < V ' J ^ (^. y ' j ' i3j;t "--^i c^L-fril ui*ll 
j i j : a i j t i U J l ^ jiiii j^Ul J2JU4 t^iil v-l^-JJlj .klJLlj jvPj f^ lSOl v ^ ^ j '0**4^' ^^-h ' s ^ ^ ' 
,4J| ^ j s i i t v J>.Aft;llj d>Jlj Oii-iJlj --^^Ij Jl-iJ' ^ ^ i) ^^^'JW'-' «L>- t^ Alls'lAA ifV.-^*^! JA 
iJLJij J ^ l j i l ^ l j ^ > J l j c<* !^uJ.I (^ !>)l p i i j ^ j J l %'L. U J :^> V ^ 1 o U l ^ l j ^ -.fj^ 
r^j^\j OLi JLJ^J fU-jL^tj J—iJlj 'i^yvJlj Objj C b j ijjjll t^ 0_y5^ O j i jv-Jrl ^^. 0%ulrlj 
i fji)) , _ ^ ovs'ui -oi y j i ,> -^ J - ^ ' 1 ) ^ 1 S^.* i) j J t 0 -^^^ssr^' t ) j - ^ * ^ - ^ o.wU.i 
^ 1 u ^ U J l i j .Jk I (JJ-lj Jl/ill j , ^ cJ»;«i IJUO ij^j :oJl» .*lil •A-'ii *if f-^l U ^ 'M j J ^ ' 
j> I JJL- ^3 U.J tUjjTf UU-lj t l^k-jf i^LJ-lj c U ^ I ilyiJli tjjls-j *JU>-j i l / i^^f 
. (or> I r a r I V. 4 v/r i t'\\ i t - T - t-o 4 r i / \ ) 01^1 SLS- - (T) 
• ( f / l » J ) t f j l i i ' l i - ' i U - (o) 
. (VY/>) j juJi_;4Ji^ur-c\) 
Vio 
Jbijtj JJlT^'L- f i 4i > J Uj : ^ 
t*9»i»rl " ^ j l j OlJlJl; 0">Ui-; «JL» «^ *Jj t U i j L ^ ^ ^ J J * ^ ' ^ j ' J * * ^ "^^ t»/W9 A> AK tUaPl ^ ^ 1 
/oii] f ^ ' f^y*^ /i5=*->=e J' j i "^  cOL-j^' ^^-^^ C/" r ^ J^ L T ^ '^ 1 "^ ^ ' c i ^ ' ^ ' ' ^ ' '^J - " " ^ <il 
4jU-l j _ ^ l j ^ aJ^ *jf J U y t j J i j |_^L-»iJl <1 j L L j tJ^Jl J jX i t i l ^ l «,yv ^ ^ ci iysj .ki-^ Ws* 
^ g i A i L.J ,^vai; j i i T ^ ^ j 4Aip ^ j VI ^ i ' i l l A^'b (-i lit viiL^. V OLJ^I t) -^^j S - ^ j 
/ro£] cU3!)L ;) u>j/di - jJi > i oL ,^ 4-*H /M~^ -j^b J'y^^. ^r^ "^  ^  J*^ '*>j <Ai^ '^ r"^ 
i^ ^Ul j ^ j j iS' i) *if /Jb, ^ U l Joju cjj JSJ .Jai CAL'L- <J ^ V U J - ^ L ~ i J l AJ J l i (^iJl 
J,,.,14711 Sibjj tfUJij frUl ^ b t) t^'^^Ol^l 5L^ ;) Ails'lOA cJDi A; i\J AiU»f j ^ J* i i c ^ ^ ,.--1 
»J^ j J l : AJLJI ^ J J» I .Ai:;^ s j ^ *^jf- (/I tAsJsyL. A-yJj t A v s ^ l i i J i : ^ ^ U J l t)[^ .A-» 
.A^^A^o' l j AJ tdJUi jvPj V ^ - i ^ V l l ) l ^ ' <iy-^ 0 ^ ^ ^pA^ Jft f j .(^>*>Jrl <115 t i s i - ^ l ^ cAi 
JUJLiJj JlJJt ^ ^ OUi j tAjli l 4 * ^ t A j ^ l J - . «JJ>> Ajb tA-J!«dl J lU l p i u (S^^^VJl)) J*J 
/"^v^ v i UITAJV :JJJ .^.\Ji^b *^ i ^ '^ ^^ (^J "^k>j V I J v!/^«*Mi 
CAJLJ O^j f s^UJJl j * ^ " : J l i ^ 4^1 of (_;-jf vi-iJb- ^2^ ^ " ' ^ A i ^ t) ^ ^ 1 Jju y\ ^ f j 
> w Ljf of ^J^J . ( » ^ APy^ jU l jA f AJ V W l^b "^  ^ ' - ^ U->*^  J ^ ' 4^  " ^ ^ - " J ^ ' "^ 1 J ^ ' 
^jj JJli>. :\^\M i>-j\J\ i^ ^ l j [ ^ l : J U i ta/^t-^af ^ t->bi A.tj*j Js- j J l i LJU- O L T t j ^ ^ l 
• (^rv/o)^Uu*Jl- (^) 
.(TT^/r)J.^l^^uJl-(r) 
. (rro/\)«iUJi-(i) 
. (\.KK\\) OIJJ-I 5L». : >;; - (o) 
. ( t \ / t ) Ji;ij>)i2-*j(oo^. ^j 0 i / i ) ; ^ i ijsiLi c j u i : jk^.,;,-». .jU-!j(iTr^ ,^j rr . /v) ju.. j j i o i - - - ( i ) 
I ^rnA^Jr^A/^T) jsi^i^ij>uij(^i\o ^ j T^r/o t Anv ,^j io \ / t ) JylJL*^J(^T^r ^ j a/o) j*i$Ji- (V) 
i) ;^}UVi *«w»j (TiAT ,4, \ ^/ i I \ovo ^j \^'h) J«-jVij ( \ r o u I \ r o t r ^ j t\'^/^r 
. (rA•^-rAo/Y)^p,^lJ^VJl(rr•^/^^ i or/A i o./i) jui j)) i^(rv'^v |.j,rv./^r)^^JU]l j u : 
CC va 
^\iLi\ ^ ^ C)IJS\ ^j iLj,Jcnjj t U / i U r ^ ^ i - J \ ^AJ\ ^ J ^ \ i>S 
t ju - j i j ^Lwi-I fr%iJl j P j tykU» « ( ^ j 4;uc-j jii\ i j i «.L. :jiJJt ^-AJ , < - ^ ^ I O*- * i ^ ' t ) j 
i ! ) ^ of ,;^Ji) IJJL. ^ i «J (_pJ U f j i ^ ftlil iL-J ^JljJ JJU; IJLAJ t*Jr l « i i i (,,;««S!»J' <^  J) *Jy 
j_;«s!Jl of AJL^U-J .ry«-J>l j»JJl Jiii y» Uijf L«JL1*; i^ TWSVI of J I P ^b tUiijf J jV l *il—»U SU*; 
yk j_r*Al OlTjJ AjL Uf» i j j f j ."iJL-li * j « i i L» 0 ^ !> i^ 4U-.4 *^ 0 ^ !>^ ' , j ~ ^ ' V - ^ > ! 
, J U J i ' ^ j liTjLA\ fJJI 2;jL;jl- i l julp V - - ^ ' 4;^5 'u-y^' *'**!^ j*^ '^' f i* -JS^ "^  Qi^\ fJJ' 
v-^ Ui Oij .U>Vl jf- o r ^ f ^ 1 of VI SjW^t ^ u-W«Jl of :UftPj ^'^\[:Mi\ ^KA Js-^ ^ ^ ) 
Jh I JS3; ^ Ojj ^ V l i^ 7+iaJ I'lJt** A**-Jl 
^ V l i ) j 4frb iu>.b* JL>.f i ) Oi» 4<liJl» ^a>-f tUI ^ *_^bJJl ^ j l i l " :JlS f^jLJlj 5%<aJl AJP 
tftloU *_—U^ y»^ t ^ ^ V l A>.b(: ^ ^ AjJUy c-.bJlJl cJUL* aS r^^Ol^jJ-l sL>. t) (^ jy^l JlSj 
j» I fljjdJ ^ ^ L . ^yiSlI of U5' 
. ( l ^ ) V i J l - ( \ ) 
iiXX\ tijLUll JL.U (T ^ / i ) Sob;" tfjt^' - (^) 
. ( A A / > ) JilAil j - ^ JiUJl - (X) 
. ( ' \ r / > ) j ; ! ; i ^ i - ( e ) 
. (i^r/>)oi^i5u.-(V) 
cj;7 ^^-^  ~2> 
^ U S J l J !5U-4J j 
j>- \^.J>j ^ ki i i i *JLU tJuS3 ? Ajbi Ls»-L>- i^ ftLLlJlj fIjJl ^fciji t-is$3 ^ ' "^ ^^. "-"e^ J^5 
J^ Jtf 4jf toUl j j i - l jJL» ( j - ^ j *--%iJ Jjfs (^iJl Oi* CJAUU^ j t JALS!. J l j - - IJUtj ? fijJl r-U*- AJLSJ 
ill Dl tSjj /f toJU-U; o i ^ l i l j tSiLiii« sL i i ^ykj c i—^I j \i^ji\j '••^Jjv '^j i>i;^' Ow t / * ^ ' '^ 
1 ^ V of jjJlJr i4>-">U»j » j l i \^ ^^\ Olj-J-I ti;y L ^ J*>y t^U i *V l J I P U ^ J LfLjj cJji JIJU 
| - « * j j 4 * i , ^ l v-3«oJl o J l Jb«» Ot AJL>«JI * 4 i t (^Jal Ofj tOlj-9- j ; ; / * tJvJjar i^ frtj-^'j »'>>Jl ^ L : > - l 
^ <^iJl <:)U«:u'yij tJLjdl -UyJU jjk (^iJl t*!5bVI ^>• »ilj5 l i i'uUss- ^ j j j U U * fJii" 01 J l 
^ j r J l W l ; 0 ^ , Ot J ^ j t^Jlill iJU.1 J l ^ 1 ; ^\ yblkll ( ^ L S J l w3!sU V j ) AJy 
JU t) o jb ' «!)U of -oUw^f <^ ^ j ^ . (/JJl^ . U ^ «!>U ijlaAl ,.^^1^ ^ J5j ^udLAl 
^ i XP ^^^LLJl i^ , ^ 1 J l i j .01^1 ; U . ^ *LU ^ U r c U ^ /*Jyi AJ f j V U J U j J ^ l 
^J,4i^ *?*»»^ (^JJI y»j c L j ' J u i ' ^ ' y i J ^ l j tAJy Jb-f l i * riJliJl aJLiI i^ *«%* i i l ^ l t - ^ U * 
> I ^^^uyuldl , y OL.L.I If J ijJ^\ ^ JUji ^ dUi J i i j . V cjyxJl o y ; 
I 4JIP i^j . '- '-i^il 7v i i ) c^jo^l -4 ^ > * L * r t U ^ / < o f j ^ L l J l v^a>. ^^ j^Shu^Jl : ji-^\ i^j 
t j ^L lJ l fJUu ^yf *l4iiJl u« l i t jU -ui of pipf "il jywil l ^^\ Q^ i ) ^ j ^ l ,>-J-l ^ f J l * :OUl 
^Jli; J^JIPJ i«>J j i l y *if c - J p JLij .OJUJ L. ^ A3!«3- 0 ^ J jV l jJUJi t) ^L^V' J - " *^ '^ 1? 
J. I (^j>Jl -d i U T ^ l s l I ft.*)!! j J i ^ l ^ 
. ( r o ^ / t ) ^ i j H « - ( \ ) 
. (T'r•^/^)i!Ul- (T ) 
j - ^ ^ ' U< V: ^ 
.Jj^-\ t-J>JU IJLAJ t o ^ < - ^ (^ j j - 4 4 ^ tAj'U.1 ^j-o!^ V Ajf ,<«JLiJl 
l i l AJ^ i t d U i r ^ Jaii L.J tAjl ftdl J!5U»1 Jct^ jjLJi\ j j L i L. j M l f i l l oV i j i ia^ tU ^ toyi j 
jAJ J iu i V t^Lt o U a>.V J l i i tysi-i y^» y,aipl f.Lij c j ; ^ J)^ j^- J^ Ji ^'^ J ^ *--^ ^^  " ^^ 
: J _ ^ ? * i ^ l frL. j^ JULP J A OL-JI 4 j L i tJaii ^ ^ «.L. Jsrj o - ; c) d\^j^j . J j ^ l J l Vl v ^ U i l 
U2jl 015'(l)lj Aj^ '*J^J >M' f-^ <3JUJ <0J tjvJCJ I_JU- I tiJLi/" Jl>-I l i u - ^ **J .frU t^ JLLP ,_pJ 
c- j '>J^ * ^ Ajf » ^ '^b -Aiil (3*i^V' - ' ^ u -^J'J' j'^W' A^. ^-^t^ -^ >«j "^  " i i *^ iiUtf'yi ^ ; ^ t i iU i^ 
.ojiii fill ^ ^ "^ j C|»^ j ^ j i u i *ai jLij o( ju^ /i.'yi viJjj 
IJJj t<LJb- <.>.«3s»iU j i * ' (5* i t tt5»l»' Aiyju> jjt- AJJUU <i^_^l sUapt ^ iiJa»^l 01 ^a«J t ^ l \A^^\J 
J-Ju Aj* Sjl^ iaJl J^,ds^ i4S'OJUt t) j t - jc'..^^' ^J'^|^^i tkl»ailj k_-i>!«U %«L»- »*)lvaJl j ^ 
tAjU ^y j^-^ l jiP J l c^-Uij "Jli c j l k l l frU.L J i i oSj tsbt* J i« i V l A - * j ^ ' ' • ^ J - ' ^ ' frUtf-S/l 
A^Lio L* J l ^^LiJI c 5 - ^ tA*!^ ^ i * f^^ 0 ^ i ^ l A J ^ U ^ tslib JLS-ii-l A -UJ l iJljl t-i*)U(: 
J ^ oUJLlt y L . :cJli .Sj^jJl Jj;laj j ^ t^W*^l J i ^ LL*A iiJUill j ^ i J l :cJi* 0^ 
i»j-i ^ OL AJLP il^")!!^ .dJLJi5',_;^ oUJLLi y ' U j tSiU JjJu» tLil 0^ i o y ^ ^ *U.I ,^*-. 
. (^Y/^) v -kAi - ( r ) 
( r . r - r . . / \ ) 5 j U i - ( T ' ) 
. ( v \ - vo/^) J4bJij(ov- on/^)iiUSUi- (t) 
1 : ioftJ.! - (o) 
<<:. , ^^^ 
.3^ 3^ j^j^'-f -^ r^- *i'i5 '^ '• cA 
Jf l i i V Lf «ftp jj.» X J " ^ *-'^ ' " ^ ^ "^W-" »ji*-J J ^ ' *^ ' i ) i - U J i iJljl y»j t v j ^ U j i I J L ^ ^ I J 
. p ^ i^JJ- l 4—UJl iJl;l J|^ i J L ^ ijiJLJ-l i-UwJl iJljl ^ U ^ l / - i l oL f^JU» cviUi 1^ -d 
.dJLI-i^,_pJj tfj-ojJl i^ M ' -^/«~i tJ' s - * ^ J>*«^ J!* fr^m JjLflaJt J>»A>- 6 1 ^ ^ :cJii Oli 
i j iJIy fclji J -djvaij' y US' t,j«il J^i«^ jiP ijujVl ^ ^ jUaaVtj t , ^ ! J>«** iJljVI j^-~»i ".cJU 
r]^'^. J > ^ Ij^ i «-A-iij t-^-Sil * l i l i »;{>* f - ^ j t j i ia i l frlilj s-yis^^ j\yr ^Js- \yM\ S.LJLIJI 01 *ip[ j 
«j3j J i j cii iJlj «o |».N^ U-» j»-iljUp c-iii>!-lj . ( jJad i -o JUoi "^  ykli» t ^ i i i j j l j^kLU f ^^ 
JLjiJlj .j:<i 1 tlJLL« jU»j AiP Jl j L)jj CAJ yJsjJl j U - tt.li.1 *—I AiP J j j I j tAiiifl!. Jval ^ ^ , 
<j jUf l i V U ^ iW^ W :oi/«' -Aa-t r ! r*Vl J U ^ ' r r ^ ' *rJ^ j ' r l p V I J U ^ Ul :^;^^f JL^L 
(.yis^S j y i cOLiVlS'oukdl 4J JUai U ^ lit Ulj t^!)U) "^['^ ^."i ^i^. V r ^ j ' v_iJidl 
t^j j l frills' tOplji'l J - i ^ (I <iV iAj fr^jJl j j:*i r - ' i ^ J i« V r ^ ' *-• ?>»=• 'M ^^3 ' ' ^ S-^^ (^  *^ <i 
of Uj i _ ^ "^  AJ JaJUrfJ.! IJL» f .^jSJ "^^ ^ jj- ^ i»!)b»iVlj d^. rj^^ ''^) - f j ^ ' u^ ) ^ . 
."Jli tlio'l* DlS'Olj .frill y» ^\ii\i cfrLipVl J I P /(^yi fb l -J clJL>.U OlS'O^ cUJL. j f IJUU- Oj5^ 
t O ^ . V j f tl^Jaw 4^  j ( i4»«'l^lj |v*k)lj 0^1 jJ> L ^ t - i U j V l i ) *UU liJUt 0 ^ of L.I i ^ i i 
(.^^>*^\ yk L. IJLP tykU> *j\ J y j ^y J y j_yU J^ucuJ.! frills' cLf^ s ^ J ^ *J»ilj* J ^ (^  <^^  
ojjcJii UiJl i tL4J UJlit OlT Oi^ ifrl;srVb UiJ l i t o w ^ l t) frill ^JJlJi "^  j ^ l oUJl l l ^ OJ^ PJ 
j jUl J Aillii *j\^ ly^ (JvUl^ 4is>-^ l k i i l j ^ iJUJi jji»lls t uy i ^ j J ' «_Ju*j (^ <Li)U- i j |^ tU;iS'l 
tj,jikJl i^ <iJU4 T^JaJl frl* \JS^ cjU- V[j fr>s2»>)l j : ^ i t V tJU l l y* -U*!* j t ujUl OlTo^i C(.J«iaJlj 
2fJ *-* Ui< (ibiJ '(•-*^^'^t) A«5I^ I «i>ljuyJl J ^ 01 ^Jtjj IJLA ^JJIS .(.JikJl i.L-9- y^» V i i i J l jCics 
jJLLi ni.j»»Al iJlA ^^ J ki-s^l l-U Siijclt f j ^ l ,_/ou ^ U/i y Jiij c*4>l/» ^ iJJl»!iill < i 
.iktUaJl »JLA ^JS- l^aj.lij 
«j^ -<aill L« y t^Ull l i * (J frlfiiJl aJUL-l ^ ^ j l c-i^s^l (jP J y ^ l ' (/• ( I * j ^ * * i ''ibt;^') *^^ 
Jlj frU Vj" <Jy (^  frill »ilpl J l g j i ^ l U bjjur L^ b^ oiS' _^  AJI DJUJ^ cSijxJl frill V i J ^ ^ I 
^y (H^J CIPJ-»-WI 4J_JS'(_J1P ^,-^1 ^y jv4i-»i tUajl AJIJLAI ? - I ^ ^Ull IJL* (^  ^-.^iJl jb>il Oij ."AAJ* 
.jP!Jiii\ jA^,l>\i\: J 
. jMi ^ai it>i ot ,rA>J( i) ^ j AIU J i lit •/^ ^^ .r.Wf.j JlS^ /^ J^iiiJiAi v ^ U »/i uTt^^j^ jyu 
iO^^y. tj;*-iJb ( .^ l ik iJ JiJU- i ) .^IJuLl , _ ^ U QLiJi ^ U j l.^y^\ ^ UXP J i ^ l 
y\ ^ l i i^Jiil c ^ l 4---0 jt> j ^ ^ l Jj j OS Ajf r L ^ j U j .ojiP j f s - ^ l jSswA O l T f l ^ Ulk^ 
0^ c^ >Ol .,-uJL) ^ ^ ( ^>L V" i i l j ; c)j . " f / l l S-^l !>—= "^ ^ ' ' W J ^ ' ' W J ^'*^"^'" 
. ^ 1 l^y ^ j p ^ l \ySyu r Ailjj c)j . V p v i 5 f / i l .lip" i-Jjj (^ J ."(O-AI > ; ! f / J l 
. ( V o - Y i / > ) * ! l ^ l -
. (T^' \ /^)^LJl^)>-^-
. j j u i i ^ > i JiUi i) us ' -
. J ,U l^> | , )ur -
. (^v/^)^!l^l-
. ( r . . / ^ ) i i U i -
. ( ^A - ^v)<!lAil-
. ( t ' \ V i ) J j b ^ i c r - - ( 








'' .^ ' 
^ . ^ . ^^' ^.^^.' 
(^ j i t *J jj^bi 
OJL* t3!5U»l ^LiJl «j5o tot Jb«Ll ^ ^ 1 J I P J e...jJl J I P J ^ ^ I yi^i. Js- \^i^ vL^' oils'f>^l 
t)j .^ ^ VJ4?^ jy^ ' C ^ ' G^ >^' ^ Ir-J' i) '-j^ -o i^^ ' s ^ y (-^' J*/" r*" '^ '-j^ (3=-^=*-^  
:Jli ii-->- e^iSrl i_->.U9j -» I *< frj-.i»_}Jl jyfs iJl* cj^ .-AT*.* iJjXj 01 jjA ^ tajiP jf j>^l j ^ jlaS 
> i (^ JJI frill L.I : JlS . i . -^ ^^ J^jl>Jl ^ b ^ i^ 5il-JiAl s-=^U»j J» I fj^l ^ > l i i i frU y->^l jye-. 
j ^ "^  1 ^ 4 . >2»>dl i><i V Ajf frl4liJl 2^;^  4 P U - jliitj . ( ^ > j ^^  '^>;^l ^yi i) ^ j J l j t^ '^ i^.UJl 
L. 4J JfltJLi t , c - ^ l j (cS-iJ-t jy* j**i jUa^VI : j>«JI 2:«U- 4^  Jl5 ki-*- ^ l^i>-^ 4i3lS' i^ ;,<aiJ.b 
(1)1 »ji~~iJ3 ;4 l^yiJl sU >>>Jl j>^ ^  • «tjla t) Jli <^ -s>- OU ^ l * J -* I fj^l jj^ Asi^ l i^  J ^ 
frliLj jtJbuj <3**i Ot »jj-~i; n\-ii*i Jl i j tftlil *> r/*^ :—-» v'-'**! (^  I U P U 15J JsiyLJl jl ^LiJl j j j 
• r ^ C;- -^ ri^ J (C)J ( t ) cr* - l ^ - (>) 
. ( i Y ^ - tTA/r)>J.I^!r-J'- (T) 
. ( AY i3 ) Jjb ^[ ,y-. ^ i ^ l ; i v - (V) 
. ( T A . / o ) f T . . o . > M T l 
. ( ^ /> . J ) ^ywcL-II - (o) 
. ( v /^ V J ) o!;--ii.i ^ u - (1) 
• ( I / ^ • J ) < ^ J J • * i « c r ^ | - ( V ) 
• ( '\ a* ) J jy" lij'^* - (^) 
. ( \ T / > ) » i l i J l j y i - ( l ) 
.fr»jjr' 4 ^ UA* i*i» Jlj ftUj V^  : ^ 
•}^^A^\ ^ Jli .i-j*. i^^^l (•-ftl^ lj l ^ \ v ^ U j Jk I L?t? j U j Aa, o-*i Ijl t ^ > l j O^UJl 
tjr*)^ > ^j^ *JS| J j ^ : J J j t^l;i.Vl J U ^ t*i U>o *y ^^ J^aJ^ I ^ 1(1^1 ^ > i (^ JJI fill Ut 
jjJl 4^  ^JX,ai-lj .AJI !L-«Jb r-^ fliy* tjl^ A-l j]/* tjUauSflj jiyi LJI tjdl i^  L i IAJLP J ^ I i j j ^ 
tJ^I j ^ A3r/>»a Cftlll fl;3!-t ^ SjJl) jyjl ^iJJi frl^srf 0 ^ OL tfrl^ sr l^ (i-->. J>» CA-U frlil jiP 
U*Jl ji^ -V*^ JLPJ tejiPj AjlJlAl (J US' t»«j?v.^l y»j i_i~»^ ^1 tw-AJL* y» IJLAJ t*lil ^ jf-
tSyxH\ U*- > ^ ^ '\^J^^ 015' 01 JaJbiAl oL cj.sf^fl7ll y> J j ^ l of »y jiP ^ -l3j .O^il t - - ~ ^ 
UiJi ot |.-«.Ja<u jS^j . j - ^ ^ *s* M*^^ tij'!>Wl t_>U»jVl t) »UU Iftily. buL. Ol5'0]j t^sUdl ^jJ^>-j 
UjiTf j l Ujjp 0 ^ t L ^ c^Ua-j^l t^ tUil tiJUst 015'Ob tUu^iJb ^*lil t ) j t^iiilb 0 ^ Jb-U-i t) 
j^Miii* :cJl» Oi» .i_>')Ul-| AJ L» U i l SjoJli iijiyi^j j l Jl>-lj vJu^sj (J AiJU^ 0][^  C<J t.yi>^^ j ^ ^ 
^ L. ii^\ v->U»jVl jiP ^ j 's-si^b j * ^ ^ -Wi <i>^y j ^ «^f ( / - ^ tJuU-l i^ frj^srVl U P jLrPi 
V L - l i i j fbL. tOl;ip;Jl *iai\st. fU j ^ ot f«jL Uuij .4J*>U(i d^j-a* •^f r^* cAibs^ ill Jb^ J l i L 
cfrLlI t^ ^ j lit O l ^ j J l of ^ "^UiJl ^ 4JIJJJI rLr«^ i_-*-U» J ^ -uf ^ t\4Jl5'iJU<»jVl jiP >lj 
C,C 
. (^T•l /^)-^^«' l - (V) 
. (rYn/\) jtaii jy (vr/>) >J), (VY/>) ^ I ^ i-r- (r) 
. ^ ! A i f ( T i ^ ) c . U i V i j > y - ( i ) 
. jjUJi ^ > i j i^i ij ij u r - (o) 
. (rx-\/>)ji:aj.ijAji-(n) 
. j f U l ^ > l j j y i ^ 1 - (V) 
. j(LJl ^ > l j^ftiH ^ 1 - (A) 
. ( V ^ ) V i J l - ( > . ) 
vcY ) ^ 
if^k j f : f .0!>LtJlj ASJJJ ^ J t*UJ» ^  ^ ^/u Ot :<u S|^« : J i 
iji (I /lii U i , j ^ jjTiii ^ 1 :oi5 .i;_p= i^ J) > 3 > ^ cjik. b^? ^ 14, ^ ) ^ 1 , 
• (>'!/ ' 
JLS^ i,^^\i 3 j ^ t ^ -Ja:i; «:>j|;J|^  <-^-^^. '^jM' »^' >^^  ^:J^ ^ jy. ^  ( 0 % M J 1 J 43^1 ^ j ) 4 iy 
b j j J l ,_^.,^ US' f l i t ^ (Jb i i * ^ l ^.-JiT t^ j j b - U j_jip «iJiy ? L u k fU.1 t^ 0*>L-Jl OjSsj 
• ^ ' i ) ! ^ ' (>* J i - ^ <3-*M J**HiJ ' ( i * / * (3-*'^ /<3ji "^ -"s*^  *^^i '^>kj!5 » r * ^ OlJ (^^-^ k i i l iS ' 
.i,_ji»^l ( J w j Ak-. l^ t /V*^^ asUaalj y ^ l I ^ ' ^ l j tCjIJJb otUaii l j o i j j J l :L^Jl»-l i j j i / * ' ,<«.^a^ 
)t)L-Jl^ y j l y » j 44*J» J l j frLf t,yif^\ jy^ V j i * ! "«ji^ < i i j " < ly ^ ^ tjJaP ( ^ ^ U j f ) J U 
"f.l)3!-l' AJJJ J_J1P J>J^JU> Ail je,<i i ! " J A ' J " ' J J * C - ^ r^LiJl >*5l53 -iJi^LJI ^ 1 «j-«j IJLT t ^ ^ b 
J^-^ frill ^ ^ ^ *Ji (^ *^***i 
•a* j" 4 J ^ j L i U t4j 3-s29jdl jj:<s V t«ji«- -Lj JaJUt L.JIWJ Ttjkllj jyu 01 : AjilJlAl i>j.o-L^ Jl5 lAJj 
.-UP J i p Jli t - i i *a l l j « U ^ U J l tfjiP AJ Jalai 
J ^ . Cfrl>*Slb ^ ^ A i ^ J i j t i 4V!>>rt" 4jy JLP I j ^ " ^ ^ " -Jy O i r i i l AiSU :gilill L.t, 
tjycll 4J J^bL l l i l ^ tAJLi i U l ^ UiJ) i l t ^ l t- ;•••• f!>9rVl * i * ^ J > ^ (^*> Vj tU i lb 'Ul*l* 
iaks-l ^ Ai\ *Af iji ii~>>.j tTciail «^ frljsr'^l U P jjiAli t«-. , ^ U j^k tUl Ol JVL ol Nl ^ ^ 
t j j ^ V l i i p A J ^ _ ^ 4 J V 4<0 fr>J»>Jl j ^ tl)t ^ > - b tUjsSo j U e j -uJo J l j , J » - ^Je»J t fr l ib J J l * « . ^ 
Jljjj **^ J- .^^ lit J-.A*i Lcl TviaJb JLjiJi DL * ^ (^ 1 J IP A..*)^^!^ .^\i c d D i r ^ j 
1)15'frl^ clJ ftjvs^l jy(^ lAjJo 4iP J j i 1 ( i -s^ fr^ *ju> yci» y U l j cO*>L-Jtj ^jJl c^t tfrlil * ^ 
; i«-^l *>«LJrl ? - ^ ^ ^ -L i l t^ AJLSJ l i j i l ^ y » j c«jiP j l . Jukd l AJ JUO^J Ijf f^e^ <*^ r > ! ^ ' 
i i j -UP J j j J Mj t ^ y * i "^  J^ _>J J U OlT 01 ct!AiUl j f ( J A J - I frill J ^ ^ 4jf ^  O U ^ L a J 
jU - tAj ^ U l l ^bc^ b: fr^ j t ^ b j l O L i L j ^ f frU U»y y I J ^ . ' ^ V [ j 4J fr>,2»)Jl j U tfrlil 
cjl^-wvoll A-^W (3 4ii«j jk I Aa, j ^ 4j><- f^ OL 4AJIP fr^<^l liJJi v ^ (^  ^ *i iyi>ji^ 
. ( Y i / \ ) j I ! p i > O l - ( \ ) 
. (V \ \ / > ) 5 iU l j (VA. / \ ) i j lAAl^ji i U J l - (T) 
. ( ^ A / ^ ) « i l a A l - ( r ) 
. ( V" /> V J ) O l ; - ^ 2 ^ U - (O) 
vc-r 
-Jl^ t ^ l V * i ; V frlil ^ J l j j i J -a^ ji#iai)l <; X A L L. jcJ» i^j t j l k i l f i l l 4ip j l la j V j ? v i 
J j i 4JV i<0 >;»>Jl / j ^ ^  ojifi- <i -ia^- L.JUJ jtJalb joJ 01 : J l i d-9- ^ J^ulJlAt v ^ U » ^"^ JsAi 
J-Ju cJ.1 O^ i t t ^ j OLi ' j lS' o lkJl i ) :iiJLil AJ J L ^ U -LJ »tJ» lit "^ 1 ^ L-J l JA Jjdl ,^ju. t) 
Jlj; j i i j ^L^ I j j ^ l T j i - A J tfrdl J U dJJi «-.!« of "1^1 c4i-Jl OJ, j liUJb tjJuJb ^ I ^^JJl frU.L 
i V[j tiJbial) OjJ jsiJl i y r j j^kJl <4 JUAA; V L« ^  ;^ >i»il ot t^ y*lfc *;li -» I 4iP- elil jK-l 
<bJ<» ^ ftlil r ^ 'M Vt tAj L,i»ji *J^ tflLlj jtJaj OLiVl j O^UaJlj JJLJ I ^AJ JUfliJ AilkJl c-ilS' 
.o'iL-Jij y j i j ^ 
Ijl ,_,AJ-I j i fr!>l5Ul of ^ ^^^U l v ^ U - j ^"^^.j-ti^Jl t) AJIJIAI V . ^ U ' «/a U of , J P J > ' U J 
Jjb t ^ U l J y y» J i t j lwd l yk ^ c jy i Vl^ <o fr^^l j y : V j sC 3^ l i l J:-.^ 015'01 ^ 
b:j .-0 tj->jJl jU - ftlil -—I <up V.5JL0 i j tftlll y , AJip t - - * i ; i l i l e^«i»UJl ^ j .4J >>yJl J y i 
jA 1^1^ jf/u (SyM \XJtA j>f^ 4tJukdl (J ixlLll 4J -Uai V f j * ^ r>~^ ' *tJ>' <^ f (•^ cUail »Ujy 
oUI cicyf U^ i j u i i s^ l i j ^ -J j tOjU U41J (i/iJli t*5j ^ ^^ l i l VJ A«»; -U 2 * ^ "^  "^ i * tAiVkJl 
. j j U J i ^ j i i 4jUi(- (^) 
. ( V T / \ ) J ; ! ; J I ^ I - ( T ) 
• ( v /v J ) -i^ Alj ,j-r=*iii - ( r) 
• (-.> / r J ) (^jjoiJi ^ji. ^ u i - ( t ) 
. J ia iA l ^U(W/ \ ) OU y j . l ic f j l3- (o) 
. ( r o - T t ^ ) j . ^ i y i i ^ - ( - v ) 
( r i ^ ) j-!>uii ^ ! ^ J * (^jO^jji v i u - (V) 
Vo£ 
L>Sji.^ ,j>f^\ jA > « M ^ l ^ j l t O i y t i c ^ l j _ ^ l j ^ ^ f^lsfrt \A^: J .;JAJlj Xi^JiVir 
. J ^ » j : ^ .t|jsr( ojsP U P cJp U jJai : J i . t ^ d l tU j : ^ . ^ 1 j * ^ ^au ayuj ^ \ 
i/ ^ J *^! i/^ ^ m ^ * ^!ji9^* M ^ J^ if^^ ^ ^ * ^ b -C?^^ ojsP U P CJl^ U jJai : J i 
V^jJlj J*>-Jl j ^UJl v-lr^j 'ii^Jl v ! r ^ ' j * ^ l j jU»JiSfl ^ SJbtdl t^f (Xir»Slir) J l i 
J-. ^^ .sflifrl l i Cxi\i> r;UtJl L^lwr lHj t*;;^  ^U l - I tJiLb i l^ l j .jJJS ^ j ^ 1 ^Uj ^ L J ^ I v^Lr^j 
Ju L. f-jtSUl tU i l^l ot AJIJIAI i) j ^ i i l 01 ^ ^^ A-U i j j f (t\jpr^ fljaP 4«ifr <JiP U jjaj) *i^ 
j4Jb A«J» Jlj L. j ik; JLL 01 JjVl j t j ^LJ l JAAJI> JAM ( ^ l i 49U cJp U jjai) *Jy 
:P J i - Ai^ j tbJiLL. ;^^  ^iJLil ^\j>\ v-* i U. J i l ^ IJLA :JyI (gJl j j ^ </il* *UJ» Utj) *Jy 
•jdl U P j i » i j t jd l c^  ^ l i <JJUfij /^^ji^-j °^^ o>*JJl i^ U^c-o sj-i»>Jl j ^ V AJI :L_^U-ti 
j i ^ Sj^ Aill j f OUv»>Jl jyJ ^ Ji t*j ft^yi j ^ »lil iJUojf Jb-f ^ t ^ jiP l i l *if j^;^ '^JLr^'j 
JUtfjVl Ji>-t i^ «>:j t'lSbiJl jJUr ytlkll j M l ftlib f ^ j J l 0^ t<i:)U J I P JO^ LiJ JJ-Jlj . U P 
. ( r . r / ^ ) S i U l - ( T ) 
. ^jjLJt ^ > : - ( i ) 
. ( > J ) lJl*j>)l ija^jJ'- (o) 
(^T'^/^),JUJ^J(i^Jil-(•\) 
cc Voo 
^ 4J y j OTIJ 5U< VJ : f 
i - -Ai L* A3S-J 
JUJb VI 0 ^ ^ J»^\ J ^j Ai^ J i i i^ JjjJl 0 ^ j j ^ i i ' OV tfl^srVl i i « i W * Ji«=" >^ f 4iy9U-J 
k^sSlj c,-*,a« "yi t i l l \M iy^^\ j ! > * fOP J l t_J»Jii (1 4jS\i :Vjf L-f t V L. kiLU ^ "^j 
i|;j f!>»«-Vi s;!^ j j iy JuU-i J aJUJi oSu .-ub* L.fj /.»I>L. -jb ^i^i ^ ^ i ^a*ji v - » t j i j^ i ^ 
II )^ JiiJi t ^ l ^ . Jbii c^U- l tU Jlp JljjVl U P J I P JJO V ^ » l i) 0^1 j ^ OSU 
y b. jJJ ^ 4it y» ^ i J j tjb-lj IJLSOJ J^ JJ. Ai\ ^_ jl t^jukljji otJ^ :bolj Utj . I j i iTb^ j j j t^ l 
.Aib i '^ l l . ^ JUi ^ "^  Li ' t 'UP V l i l (^1 J l j j fJLP J l ']Jai -u fr^^l j ^ U»if Jb-I^l . Jw^ l 
».j-^-Ji ^ y j *:)V 4 ^ V ^ j j U > j 5 L . t U t ^ ^ i j > ^ V y;t ( j i t oS't; (.Ut " i j ) Jis 
i i jl b. i - U J i ^y, o-^i^- "^  *^ i * '<^J^ ' <->'^. !/*ia> 0 ^ of j ^ !iU t<:^ JjbflaJl Ustf JJJJ 
uA tjv-iif- <_>!>li»!-l l iJb-j b j ^ X J L I I OJL* J^ «JJ jiJj iLjb>w9f ^^JLi ^ IJLA .AiU*jf JA (_ivoj 
AjaiJi J ^ Lfci j i>u.j cf!>Jl frbJUJi ^ laif UJ J j i lAi^LlIl . L^L l l j t-iJU«il JJbJtl jA O jU^ 
J b.j ,,-tL'"ifi / i ^ ijij^^^j u y - ^ l frL«i«Jl v-*lJL» ^Jb tSLsAiJ Li-i J.,<aii j^j tf*>lpVl 
*-^ l^ 05 :JjJ»i» 
' " ^ <^jU.I ^ ^ j ^ JjUJl oL 4 > ^ ) j J i i J l OK J/»^IJ !>J15 i * , ^ iiJLki «/jU-l jiA c^  l, ib.i l j 
J J^ l iJ l oJU* iijii i j > JU^ J jV l i i f i y i o i / J I (^  . I jJ^, (I UJU»J ijiiSOl V i - U J i ^ j j 
JbLl ^ ^ U d V o i i j^o. V f^ lJuL. J^^biJI cJU* « > j cL*»biJl i ^ ^ j i^jcUJl jlJuL. jjiSOlj JJLill 
-^  l ) l^^ U J * b.J U b. ^ U-J»l^l «AA ^ j . jJJi j i i . o i « r y^ l j t j i ^ t l l l Ujb>w»f j ^ * ^ *J»J 
illa^ frill ,_p3»ii 'il <;f J l c-Jt i Wyii caiH> cs^ *s^^' ^ ' ^ ' ^ ^ > ! ^ • J ^ " -^ 1 fr^ <^ ] if^^ J>«Jt 
i~' ^ I j ' W y o\f\J^\j / j j s iS ' j f O i r - i a i tUiia> ykO, ^W.\ of y » j : J j V l v»-J^ ' <^ ' ^ ^ 
jjUa^Ll ^ ^ ^ j AJtj'U. j j i ^ j i l ^f j,-4i>. tiiU.wjJl jA »J:- jf- ifjj tiJ^^i)! j i JLL^ j j f A»U»jf JL>-I 
)UiPj j j j ^^ ^ U - j i « ^ j < ^ ^ ) j . ^ 1 , J J J - A ) ! ^ ^^J ^;;i J-i j t j i ^ U J l j *_--J.I 
J ^is*Jl AJUJ las' tijybUaJlj Oyyu j i - i i l ' i tU f j (^ykUaJl J j b <LiLiJ i > . ^ J U AJJ[^ <-^J^3 l i ^ ' 
•»..;!«! J l i j : i j b ^ 1 JI3 • "fr/s-- A-,>3!fc:j V jy^ frill" : J U i c ju j i j i - * ! ) ^ ! jvJ-j ,_/aJ-l L f i ^ ^ / ) 
j iw'l^lj 4_j^l^l ^ ^ L f i ^ ^ ^ j j » j t4PU»j ^ ^ kiJJ ^_j5i-o 4jl AJ J L L JJ»J ^ 4 ) I I J J - . J c-JtC 
. f r " ^ - u . ^ . ^ j ^ frill 01" : J U i c^LJl jJLPj 
. f r ' j ^ <.M<3!.ju V frill" : J L M ?avJl j-« SJXJ L« I4J ? - ^ jgAj t L ^ Ui»^ l :cJUi t ipUiu 
.(>•^A/^) J ^ t i - D 
.O1) , ; fA , /J l^ j i - - (0 ) 
. (TV) J . L J l ^ > l - (A) 
. ( r n ) , / - J i ^ y - - ( i ) 
vov 
V j j ^ ] * pill o f :JUi n_^t3t: l^ j ^ j ctL-Jl ^ l ^ j tj_;-Ull SJJLP L4J ^ ^ ^ ^ j t<pUu >t! j ^ -
: J l i i CJUJI ^  ^ , L. Lfci j ^ ^ j cl^i* L>^ f :cJUi tipUa; J, j/> U»yi ^jM 4))l J> - j J l 
ftUUJi JJ4-«^  *iP- V ^ ' j • * ( ^ ^ t T * ^ 
L5'<i^JkJ-l IJL* J j » ^J^ Ji 4JLi :Sjf t.1 ioj^fi-^ (^jUJl J I P a ^ Olj '-^JV v l y ^ ' '-J^ - Jy ' 
j o ^ ^Joj i^^^^\ »/i U r t^^*A*}Vl jA ^jii^j ^ L i J l , , ^ ^ 1 , ^ j W l A^^ f aSj t oU / i 
^ j Cj«-»ft^ J Vj i l ' 0^ - M - J V ^ U ^ -^"^ *^ ^V "^ *^^ ' J > * ^ J)^ *"' * ^ * ^ ^ •W'IJ *-•!} 
U fr^yi iiy ^ b J ^^^jlTii-Vl c) jJ l JLP JJ I « ^ iS t J^4iWJ jj~J ^ AJ^* j f Ob*l A;IP (i;j j 




i ' jrA\/\)>li jJLJi: >;4J(^ <'V I t / \ ) , ^ i j ( r . - v^/\)^jiaJij (\o/r) xa-tj (>on ^ ) .u-li ^ ^oUiJi-o) 
. (\l/\),_,a5.iJbJlj(UJl~ 
. ( O f - O Y / \ ) J l ^ V l s - * J ( ^ T . / ^ ) ^ i U l - (V) 
• v»^o< •^ '-'^  j ^ r-'^' uu ^ j<u j / ^ ' ~ (A) 
( i, VoA 
i^Uiu ^ t ) -J^*— <i' '^-A>- _5ji ji t i i j -xJ-l IJL* A»L»I ^1 ijflp a i j t j—»- i ^ - i » - l- i* I ' l l - i «^ 
frU;pt 2UJ'V| «Jt4 iSliS} Jb I J L J C (J^ t j p 4jrj j iP ^ tijpJLi-l tJu (^ jL> "^J ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ <^ JL) ^ CT"^^ 
. jCVl j^bw rjJ. j^ Alii jA U T t L i y f ^1 J L ^ jija jsfi- jA ^ J J - I I J U (^ jL» •'^ " ^ ^ - ^ b ^ ! J 
«kl-jl-l^ ^ l ^ ' Us*J 4^U» i >^ j ^ U»y:^ i!X>l Ji)l Jj—J LI : l jJl i : Jl5 JU— ;^;< J ^ - * j ^ o i j p cjL>-
"if *a i :Jl5 ^ J d i ^j^ U j L . j 5 l . (i l i ^ * P U J ^ ot i-S^llI ^ cf y^5 =<>^' * * > " 
J i ^;«;>JJ ^ frlil J I P A U I J J I j ^ i i l ^ . J O - I i ) ^•jUl of co. iLiJ l J-» ^ y j :v!Jlil l * * ^ l 
"il taiiHl ^J-KA) «JJ*JI (1)1 c^ J«-> 
S'iL^I A-U .0)1 J ^ ^ j ULI , j9 - t ^LJ l iJiS} U i i ^ tUjSf 4J j iJlp J l L4S»U t ^ i ) ^ «il J > - j 
^ . V ^lil 0 ^ clyL-l" :JUi cAiJrl «Ju i l l J ^ j U :LJUi "? 0>b-J V ^ L . " :JUi c^^jUlj 
. (rAT/\)>ii 
. (At/^) JL.^1 *_<Jufj (roin f i j •iAr/\) U^AIS I^ - (V) 
. (orh) j\^H\^, (TMh) j^\ jjj\j (r.^lT) fi<<V!) r*>"j : J^j (u r / ^ ) Ji^i v--; - (t) 
• J»^ : (C)J <t) i^  - <") 
. (rT^/^)^4Ul:>^-(V) 
ji^iVi S-* : > i j (TOA/\) ,^i*Ji, (ov.) orU j i i j (x^oo ^ j yA\h) ^ L U I Ji—j (>T/^) >* i^ ^ i« j ^ - (A) 
("/' vol ^5""^  
SipUiw j i d^ t V * ^ 4a!«>- V *PU»J y ; j>» »>f/^ ^ • J ' ^ **^ ky j " ^ ^ i»-»Jli "yVJli-t <PUaj 
^ 0 1 ^ cU-» > i - o V frlil 0 1 ^ coyL-Jl J l *LJLI t i > oJ l5 ' :^y JU i ^vJ^lTU ^ J ..iJb^f J i 
^ ^ » l j / i (^Jdl J ^ l Id* i j j J i j t i i ^ l sJuk J I P u l T ^ ^ J S ' J J ^ i J i ^ j t jU'yi tUi ' l^JU 
Uf (/Jliiyi jjP ,_^?*iill ^UcJi j> X^ i l l -LP j l jf- Ci\j*f- gij ;^>; '^'^ Jb?-! >iar ^ t A-;^ :^^  K^-XSI^I 
. U A J L . AA^jt. I jJUJS'oJl^ 
.U ik . •^  (^jU-l f i l l SjUi* JU^ VI JJb !Ai tJi4*Jl JLo J ^ (.!5Ulj t ' l i jU OlT^jf c J li^i 
L.t, }'^^l^jAj Lo V b: »>j ",/»»J^'j (^-J l^jJl" LSJ^^*^^ A i - J oi :LAJL f^ t » ^ ^ AJIP ijj 
^ 1 ^ viiJUj JLAI; Ji j.^j ^ ' i g^ t ^ 1 ^ cj^oil i l l o-P ^ i ^ I j ^^ ^ ^ j j A -^ ^ (^aSI^I 
^ ' V J ! / " Ol~o- _^ij JU- ^ x ^ AJ\S'A:S- ij^j t(.-*B*j i^j^illj (^^yJl (/^f j< ' ^ ' - ^ ij^ -^-^-J 
y U j u y ^ ' * ^ -^j - ( ^ ^ J ^ l - ^ <4' C/- ' ^ J ^ b i /*J^' t^*-^ i ^ "^^^ ^ l * U ) l J l ^ w i J i a - ^ j 
L>15 Jje (Ji n^JL^il J ^LJO fUOil «Vy tOL- l ^ jA <iytil ^ ^ oi J l ciloij J l ^ j (f t^LiJlj 
. ^ i U U jj-UJi c>!)b.=-lj (^jli ib tllP Oli^ - ^^ 
^ jUJl J l i j t i i i ^ ^ JlSj tc-^liT y> Jl»-f J \ i i t ^ i j i U V l VjL) i^ V f ^ ' v ^ "^J 
AJ> *!>Ul5 % i j t j j ^ A i i U l <^jip ^ 1 J l i j t J u « ^ ^^^jlJJl JU»j ni-i-Ll-l iJjjOi / ^ U J l j t^jl^lj 
)>i ;) yVl Oj-P Ajl:^'^^:*.. ^ ^UJl JL-. ^ l . J»jydl t j ^ ^ t^ J ^^ A * * ^ J | ^ ^L."yi 4 i i l i T 
/ ' ^ jwJ l j JJUiJI j <^jUll 
. ii\;\ ._w.ij ^ Uil ^jA J. vi-ilj . xi-t Ji x ^ >« . ^f: (^)j (^) ^ - (T) 
•(T-/>) 
cr^ ^^ ^^  
-UJ-I <^j y^» dj\^ A^ J (l-Aas-L. .^yajJl «!)L,<9 i^ y»j t j l^ j .4JL«j ^jyl i j t5A>-l ii«- t)UA«j _;4-i ^j-* 
x>-l J l JSyil LLJOJ .t iyk fc_-;»-Ls£> f u v : J l ^ «*i^ J r ^ ir>. -^^^ J i - j •ui^L.j i j j i - j c~- ^L^ 
Ul :^_^LJl ^ ^ li,53 JlSj .!iU , ^ 1 L.I :JUi c»Ui)l 2L.Vj t) , ^ t o< ^ j ^ ^ 1 a * I J U 
t) l i T . i l l 4^ j Aijiv g i^ 9 ^ *^^ »'1>J ^ ^ ' ' ^ l JUajl t^ Jli»-I t U J l T u l ^ j^ssJlll fUc-i. ;^>< O.*^ 
O j U j ta^t _^^ LJl Jtjf- Os-f ^ t-iJ4 j i j i«/^:> U ^ j U t - i t A ) ^ ' ( i ^ u^ y '-^^ ^ W * ^ ' ^ . 
-UP J * I j ^ l :jLis tS^U j I J a ^ ^ JJL- l ^ U 01 UJ ^ :Jl5 i-Ji. jt ^y^ je- Ui i l J iJ j 
j L U j t ^ U (^ JUP ^ : JU i ? U J * i U j i - i i ^ j ^ l c-*- ^ 1 Sf;]tl ^ J i - l5^L. 01 ^^^^ 
of UJUP t^JJl : JU i f. j^.KJf ^\ Sf^b ^ ^^1 J«i L. i i lJLP bt L : J l i j K^JLJI^I ^ t^ JUJl J A ! 
Ujjf -UP [^i^a^] t'up cJoa- L. 4iJ (^Jiiiyi of VjJ :J l i *if jlpUaJl j ^ gif ^ ^ tvajf j U j 
. ^ T '5^;J A-ki-?^  bl ^ 4Ji *--o-[j ' - ' ^ ^ [ j ' ^ (jf i j l v ^ ^ f i*-jf 
. (\^l\) ji<»Vi v~*^ : M 3jij {r^rh) «ydi - (X) 
_^IP _^il ^ Uyl J i j .v±jJlJ-l t) CJ^^ JJ> (^JlSt^ i :Jl5 Ail (^ijj!;jJl j j * Uajl JiJ_) .^^fi• 
i-i iU-Vl liJijAi OlS'L- CUP J L J y» Ul ? (^JiiljJl ^yi J L J J ^ : JUi K^aSI^I ^ J i ^ AJI t^JiiJl 
UP J l - j .A:P J L - I UI :JUi ^^—JP J> J>W -UP Jt-»j .O^L* i iJ JUi cAiP t^jy^t t-j-jua-* J i - J^l 
JAl ^ ^ *iiJl>- L.fj t y ~ ^ LP Ai.JL». L»f :jL5i tjJi ^\ 4iP J i - j .O^U l iJ jL5i (/>»>ll ^ y} 
,(313^ 1 JLP y^» ^ ^,-?-f yk <^>i«il ^W*- J ^ j .*J»J c^JiSl^ l 6j[jU j j Jij i J l i j .Ai AtA ^ oJk l 
; ^ JUtj; t -J i ^ f j ^ l ^ kiJUU JJUw. 01 J l i ;^y g^^l j , - * ! ; ^ ! JlSj .4A f M - J2^  (•-.liJi - L ^ y i J l i j 
_j^ t k_^:J l3 ejus- j ; j Jo?'f 2^;j i i l JLp (^'Jb- :JJU- J ^ (^1/1 J ^ j .*ix^ ^U (^Ji5l^l j ^ jJ j f _>* 
3 « ^ ^ 1 (1)1^ tUs* j ^ Ol^U) : J l i ? L^j ^ ^ tils' :<d c J i i ^ L J iJ^ sC j u * j i j u - j j j i l jc-
u k . (JUJI i « - : o i J cL^jsPj ^ ' L M J I J < / jbUl f > ^ J A Jby ^^^^Ul JL;- ^yl J l i r^ .(^JLil^l v ^ 
: ^ l Uf, 
•^ 1 :J2^ Ajr- .^^^sJill ^^L tJ»yyj c,^^iJ-l (^i lOiJl iiji JLP y i t-LjiiJI t ^ U u i ^^ JuJt :^*^:)LJl ^!>U( 
iJL.LLl v l ^ * J - y ^ J -Ui^j J^~ s - * - ^ *^^ '(*J^' 0 ) ^ i>* ^^3 tp r ^ ' ^ j 'l^l-f t^fj ^ 5 ^ ^ 
>i' a * ^ ^ V J > ^ ' c;i' J ^ j ' W J W " ' " " , / * J ^ I J ^ i^^'iAi k^-AJ-l J*f : c J i Dl r^'^AjLJl J j 
>^ i v - l ^ * ^ ^ - ^ " ^ cy :<^^ ctijJiA-l J A I J l l^.. -.J -u- iJ l ; ) ttjJiJ-l ^-.^i OlT: J l i l i i t^Jip 
JuJUdI t_-^U9j cA3j i^ t^f^l J * f Aji i 0155 t lJ j lp U-Us bjJ 0153 ? A;P ^-.au »J»s^ t i f J t l l ^ 
• u i ' : ( c ) j ( C ) ' ^ - 0 ) 
• vl^^Vl: (j-)j (j;) ^ - (T) 
(•\A/\) ji^j^i s-it i) -a .^j (rrr /^) SiM - (<>) 
.(Ti^/n)>i<ii-(V) 
c vnr 
.^ y»JVl o ^ LjU- 01^*PUU frL«j 'ty'jVl ^ J^ jU- »U j ^ i Ait ejl^ ^ J«i» 
J i i j>. tdJJJ AJ O^S3A ,_;-Ui oi5y t^^V j ^ j ^ U u >4 ^  U y ois" ^ ^^ i of' jiji-i ^ ^ j ^ 
:J>*i 'lynA' o^^ '^l <^ ^^  lOyljyJ flit A J ^ 3*Uaj yj j ^ i ^ J ' ' J--* ' ' ^ ^ j ^ i^' "^^ * ^ ' 
? i i jdl ^ ^ L i tl^J j ^ (Ij f%Jl j S%^l U P ^ ^ I J U U , O J L - JJSII hA^ 
I IJr/.UjCT ^ d o ju - j JujU ebi c J l T ^ j t l/ i \47.^j JLP lyLUf cjjdl ^ j > . Jl :l4«l; 
^1 jliT iJLALi^j t ^ j V l o ^ I j U UjU 0 ^ , d\ t)bi V U L*::*—o oSl i > i AJ /^^ l i^ l f l i^ 
; j Jl5j toL-UJi ^^ U ^ j alAl 4ij;J (^^^^ |«.».l-« lieJi>-j byL* _^^ Ul SJIP O i^ iJ^Lilj J_>**-iJ 
oL.U»Jl U--'y (iJLjl-l ^^ (Jtala."!! ^ y A i^U- j ^ J IP U «-» tLjJL* J~-:iy tUA> v^H) ' U ^ ^ 
L/D^' »>• ^ J " ^ ' t^ <iJ^ /1\ iU j Ji tLfc^  oL-UJ i O S^ii lylS'i.^t i l^ l ^ AJ( :-UP t-'ljJrlj 
j» 1 ^ - L. L»J ^ li^l ^ ^ t > i l U? jL-o j l i i l iJb» f.^1 jJii ^ i j tLi^Li i) L--. ^Ur,l 
. (rTi/^)^M-(>) 




a'jLyJl <dp- ^eJl J l f - 0 ^ of UJUP jL>.i«.l» tL<.*«i»j l4JL« «JJ j j i i i V o i V l ^ O l ^ ApUa; t) ^f*^ 
:f!>LJlj iMuJi <JU. ^ ^1 JliJ tjyC jl Ljuiy c j , ^ - ji ^ 1 OUau>. oV i j ^ ^ ^ ^ d U i j ? JJJ 
2au ^ ^ . . j ^ . -^  t i l l j f V 4 l4 i . ' i -UJ) ^1^1 a« UJLP f > (^ JUl f i l l dJUJb j^ji i"^r>^, V «.U.I 01" 
_^;-J t^'^^"^;-^- V ^y-jVl" :f!5LJl U P Ajy viJUJlS} tUJijI JU. L ^ ^ V Ajf il jf l it l o L - U J l 
wXp JU. J ip ^ Ul /cLfcj i - U J l J ^ JU- J I P y» ^_^ 'er^ »!»^ "^  *'^' '^i '•*^^ /i 0 *^^ 
. JJPI . i l j ttUJ^I A ] U OlS" J | | - J I ot 5ykU» S l^^ -J. JLj-iJ bf U l i 
pP ^ ^\" ( i ^o^ :Lf> 40L .UJ I ^ y ^ «IJ.I ^j.j,x:J Js- JjO" *^jL:..L i ^ jU l l :*^LJl MJ-^JI 
J ^ ^'>Uii ^^ f , ."a^^i , a i , ) j u of ^ Ail" ^ ^1 j ^ j ^ ^ u ^ < ° > ^ 2:^t, 
i l l J j - j JlS :Jli 4:P J^T je> . ^ ^ f j ."AI^ j . ^ : ^ . ^^  j^JlJl ^lil i) (^Ta l^ ^ ^ V" :Uy^ 'jiy* 
' v ^ ^ j ^-IJI ti l l i^ ^ o ^ f J . ^ . V" : ^ i l l J ^ j J i i : J ^ ^ ;^yk bf ^ -ui ;y»j ^ ^Lij» 
.'Vjb; l i jU i : Jl5 ? S^ y» bf b ^ , u^: JUi 
. (vr-v./\)jiS:iS(i^ :>y(^r-^r/^)Jlft!l^u^C^-(^) 
Wo-J- ic j * ( U » / T ) j^i^ -Jij (>r/\) ^ juwi , (\-\r. i^j n i/^) j y i ju.^ (AVVI |^J rn./r) <^ ^ i ^ i - (r) 
. ( n A ) , / j - / ) i ^ - ( i ) 
. (TA\) jJL-* Mw> - (o) 
. (TAT) j < L J I ^ > l - (V) 
./(»JL~» SJIJJ Ji* v-*' 
•y ;^JJl pJlJLJl slil i) ^ o ^ f J_^ V" :Uyy -UP ^ ^ f (^  ."«u^  li>yi f JLTI^ I j i ^'ijJl s^ lil ^^ J 
-UP ^ I j ."<u* J - ^ ^ j,JljJl fill i^  (.ilu-i j J ^ "if" : U _ ^ Ojjyk ^J jt- ijh y\ ^\j 
ct^ jUri *ai ojj </^. V (/Jui orgi l^ii ^ ill j ^ j ,/^ u* r^ ^^ c^ jUJJi Ji5 (^  ."v j - ^ Vj 
:JaiLj ."-u^ li>yi f ^'ijJl ftlil t) ^Ji>-I ^ ^ V" : M Ipy^ 4iP ^ ^ ' ^ x ^ t) -w-l o r ^ t j 
."<-. J . . ^ . .^ t5>^ V (/oJl *ai J ^ ^ V" :JiiLj / . " A ^ J~-i4 (^  (^ -iJiJl *U.I c) ^ a ^ l J ^ V" 
. j L u 41)1 sLi 01 Lfr«->^ t^ U ,SJL-J tSj^ifcll i< j^ l 
.on)jy:.yi.io^-(\) 
.(v.)jii-J'i»>'-a) 
.(OY) yft-Jl ^ - ( f ) 
• (»A)A»-J>(:«L^I-(i) 
. ( > o - ^ i / ^ ) > ' ^ l . > l - c - ^ - ( • ^ ) 
• (^'»/^) Ai-J'£*•>•-(V) 
cc:"' ^^ ° ^ > 
c .1 Ul" :Jl i ^ i l l J ^ j 01 :J l i i tpjiJ :cJL«i ? ui*«»~"' ' - J ^ '**•! >^f i>i> ' t ^V ^ ( > ^ ^ 
. 4^0*^1 ^iJiaJl ^ I is* t4»J ^y j kiJUU ^L."yij 4JLP 4JIJ^ ^ J-Ia- ji JL?-lj ^ U * ^^ j>-J-lj JH Ji 
(I L. f l i l j ^ l V" :Jl3 -of (^ybjjl ^ fd l j j ^ - J l ^^  o U U J i j>. ^ , L. w^b t) ^ ' *c?j l^ l - l i i j 
J'XJi A«Jlil S^L "yi jjiS^lj J i i l ^ju Jyb "^  Aif iJiA ^^.fliL. 01 :^° V J M ' C ^ J >»«- j i ' J^J 
Oij .S.ULJI j ^ j J J l ^ AJI JUO IJift (/y»)il s-^-H) '"^-^^J j!i«^^ ^"^-^ iji^^ ciiUajf JL>-f jjiu of 
^,4kJl AJ j y : <jf tLwjj tUlJ j j i j ^ j j j ^ l 4^  j L J2^ of 41* {»jL AJL j^^ i^aJl v ^ J 'J^ s*' y^ M«J 
oJl^ y. ^^.waiil Ol v>i*fj .s->LJl lJu» ;^ .ijJLJ.1 IJLA JLUAI I i l^ l j S L i i - f Jli :^ ''^ >>!»5- ;^^ l J l i 
y j i i i ^ l J A J of J I P vi-iOJ-l IJUf Joi-Li t j i i i jl L. SlitjU.! ipsu; ,_;-.38»i;j V sill of t) -UA-J^ -^^^' 
Iil j d l <A,* j j j j dJUiT t^jJ.1 J l f-Ul ^y. 4>^ f iJaJl l»^\)K> f jJl U,e j j i ; of U5o t J y ^ ^ l J 
^ I i - U d l J l SjLfyi JLivtf ^ ^ '^sfjfi 5-«U»Jlj jJu 
. oA ) , / - J l . > - - ( ^ ) 
(nv)<*.u^ij(^Y)(^i/i/Jij(Vo) j j i i j i l , (r ." \ t r.r/o) j i^r-(T) 
. ( T > . - T . ^ ^ ) i.j-^l i i>JI - ( f ) 
. j * : * J l ^ ( i i o / \ ) y : j U J I j » ; , ^ - ( t ) 
• (4i»/^)grjMlc^-(») 
. (rro^) j ^ i ^1;^ -- (n) 
• (^^V)y:jUJlc='*- '-(Y) 
. ( i M - i i A / ^ ) < ^ j U l ^ - (A) 
'vC v\n 
i ] tjyclb VI (j-s*^ "^  J» t^b *^' '^ ^ <^  ' ^ * - s - * - J ^ V-J^ i ^ j ^ "^ f f^' " ^ ^ '-^H V^-Li 
A i i i l v - - . LSy^ y«i5 idJJi ^>Jl / JiP JA <USj toiriiH J<»t>i» (j»l>-^* j ^ J i^^l * - ^ <:«<-^ * 
(«-f*W* l i ' j ' o J l ^ toL-UwJl j;P f i l l Jkis. IJtS ^ JI3- Vj tijLflaJl i^ *«*lj J i J (1 AJU-WSI 
V[j t fd l j j i ; ( . ^ ^ ^ Vl J ^ (i ^'f t ) ^y^ lT lJuk j t ^ ' ^V I r^ »>»r t^ *U -4^ y * * L>y aSj 
JAIJ t) Jl j -Jl ^ j fJtPj n_-JUil IJL» J..^ l i ^ 'S-</ i>'*< ( ^ ' ^ ^ ^ V ^ b iJl^-aJl i - U L i 
J ^ l - U l t^y. oi Jbu Lji^ j^ljVl Ua i ; f.JU.j i^ °^5;4iJ s.U'yi ^ -3)1 J ^ j frU^l : ^ l i ) l JJjJi j 
i^' uy i3j» l i ' j " - ^ j i * ' 1^1 <—^j jft«:S |i l i^ 5y»U» S^UcJl AJL»P of ^ ^ ^ jjniLlJl 0[ :« l j l l j 
. 4ip UijLjJi jf Wil*' •IJU^ '^  i - U d l frill ^S%, 
^\ ^ L i J l c-j»Ju (^ <y%s. Vj ciUiJI ^^^[^ijUrlJ «ULI <->l>f J I P 0,*^: -^ !>JI^(<^1 ••cr-^!^ 
c J j toTl^lj (^jU-l Ow J / (^fj 4"i^» OlT Ob *J >»>Jl j>is Ajf tjjisi j i j j U - frU. i ) J ^ »sj l i l 
/ ' '> [0 l i> l v ^ ,a i Sy ^ j f ] J j f > iJ l |.Jlp ^ AJ I> I c^y^ 
J ^ l of |»y*^j c^U* - ^ ^ > . i j S - J ^ tbiy (^  jjcU i^ J ^ l ^ J i y ^ j ' l i ] ^1 : ^ U I , 
f ^bw i r ^ ' t ! ^ ' ' ^ *^ ' ' - ^ J T i^ -^ ^ J ! ^ ' f-"^ ^ l * ^ J* ' ^ ' ^A*^ ' ^ J *cM* >*J V v-^ i>si^  
. ( \ r . - \ \ A / \ ) o d J J i f > . W - ( > ) 
• "^^ : (C)J <C) i^  - <^ ) 
. »t^vi a* ' ^ ' j • j ^ • (ch ( t ) ^ - (^) 
. (^•\^/^) UyAij (YT/^) ar>-J!j (rT/>) tsjsS^ t ^  , ^ 1 - (t) 
• W '^Ajr'- C) 
• '•^y^ <r "k; - (V) 
• «l«»-V' a* " k i - (A) 
cr^^^^~~^) 
. I4JIP 3j ly; oJlTS/kUaJlj <->3!Jl (^Jb'yi Ob Jl«Jl ^ j tfrlil Hi A- ^ I j ^ l vfJUb-
: ^ *!>» J ^ Ui!>*' J!r»^' f - ^ J l <^JLA^ !yl5'(»if ^_piJl t ) ij^ aJUJLiJi ia^U-l *^ j ^ V l « i4 i 
Lt «Jj ^ 1 IJl5i^  ( ( i l l (^ »JJ Jj l-I d U i ^ l < ^ AJIXJI 4JI,0 Jlj^J cUJl/i '^JjirH^ ' ^ U ^ (•^^J (U<JL> 
j l -Uxl* iJju Azle- iJ^jtJj t t—ipj J^ y^\ VI AxJaj A^aii j 4*lil 4 i - ^ jy^5 '^^-^ J^*r* ' J s ^ >*J 
) A I lAjj c>*)U 4;^ O ^ ^ l ( J l j / tdUU j jP oJ:i>^i :^ ^ jJ ' - J ^ c/^ ^ ^ 1 Qr^ j i r i : : - ^ ! ^ j 
•y iy>y c) J — ^ t--Jrt t ) «iUL» ^ (^j(j [.—UJl j j j l Ol» c'UP u i i / * *^ ' AJLJ^VJI AJIJ^ L»IJ .AJJJIII 
,j,iCJ-l JUP j j j i j v - f ^ ' j i^ —UJl j j l ^_-AJlJ• IJLAJ t#J—Ji Ail 4 J ^ l j ^ j j ' y i ^ j j j J t . O ^ ft^yi 
J 4JU>- ^ ^ ftj!^ AJLP *_JLP L. VI «JL-ii V jjiS^I 0[) tJL-UJi J i S <u-5»i[ JJLiJi ^l l l 01 J ^ j . . * ! ^ 
a>- d U i j ^ JL»- Ail VI t ^ U i J l JlS IJL* ^s^jj j c j s i ^ l j J i U l t ) 1JL»- IjJUi j l j i*^j j f Ai^ j t "U-*!* 
^ t t j i i ^ y OlTt^US V J * ' t ^ ' A - U J l oJu-i ; V frlil Ol viJUL. jf- o j d l J A I (i; j^j / ^ ^ C A ^ ' ^'^• 
^\j (,j\jj^\ kiJUL* >_>L>«-^ I ^ t_-Aj ^ AUI JLP J J 5 yfcj 4jJu A J ^j^isi 01 VI frlJl j l ^ n . ^ * j l ^ 
u J . J J I j p v_^j ^;;jl Jij . uyJiJUjI i j u ^ l i l y U - j i^j^% ^ ' ^ ! J i3 l*»- l 4Ji JS«-IJ^1 J ^ ' - i * 
LJ o y i^yfi: V (^JJl JlS'l^l ^ l i l j P <SJI JLP ^ i L - j JUjt ^^ *—liJi j L . Ait 0 1 ; - ^ ^J,} Ji jJU- jf-
)i\ [y>!;/» tAji «5j L> A—JJlj V Ait, O^i 4>ii~ju ^ t " :VU i ? «--'y' *^ J—*" j f **^ v y ^ ' IAJIJJI 
.^..jti* juo JU ^ 1 ( j A l i l C ^ J l i t " : J l i Ajf A«Jj ^ ^ j ^ ^ j ^ jLir\ XS- UjjS-fj JlS . "j j-L Aj 0 ^ ^ 
- <_,> l l J J I J JJJC-^ ^ ^ I J ^J -LP J ^ AMI JLC. J P ^ ^ I IJLA (^ j j j / . " A J > l-ve>jSi Ot _^;«L j^G tLjrfij V j 
^ i j b c_-Ai AJ|I^ 4 ^ U » ^^ cr~^' j *-i-s^b i/^lj^^' <Jy >*J ' J i j * o^ -V«-j - " ^ <->!>b*l JU-
JLA JIJT I j ^ Jkij .jJVl C-JIJJ 4_;iaJl i3 <^-iiP 7e->«-,^l yfcj c«j-<iaJl J ^ f (w-»Ju y» j tA«Jl j > j ^ i p 
C^A^Jb I ^ ^JL^^ I ^ ^ a:.Ji. g|t ^ J l?w. l v^L t ) U W ^ t j AJI>W^I J y l j t ^ y U j J i j SJLL-J.1 ^ U l 
. SUi-^L- - (T) 
. (rr>/\)jL4-iJi-(i) 
c VIA 
VI * . ^ t-oiw i^ V j ^ ;:lll 01" : ^ a ^ « y > l j l r ^V l ^ s-^Jiii l ^ v l ^ - ^ V j . > * ^ i JJ^ I^ 
JA I O ^ V : ^ t i J l J l i it/'y >ijJb- 4J >,j JL5 t^yjJl t_jkJu : (^jUl ?ci ^ JPI^ ^^I J U J 
.(Oil U^/^-j jii<Jlj JU«Jl Js»J j ; ; j l j ^ * i i ^ L^'Uf l j l iJlS»J«w,A< U i ^ J ^ •^ Jj 'J^ * j ' V j 
;yL-Jl J IJJU- UjL. 0153 IAPUOJ ^ (^  3jj vi-jjJ-l iJLft /Oi : 4jljJkl t-J.-U» «;S^ L> IC^^ IJ 
• jA U 4j«ijj .J^jA^ j i *- jJkj tt^aSljJl J-—!/" (>* >* ^ ^;U- i J ^ O I :UJL9-I 5»J*^ I - IP :>jjlj 
i c4iP,i V LJJLP Ajjju 4,cJb^ ApUiu ^ Ul OjwiS : <ui- 3^ ^ j ' ' ' y) j ^ "^l •Us'^j •'^ny 
l l i ? <ip cJ lS 'U* U j b j j * J A t<uj ^iis^^ti OU-Jl v ^ J 7^ c^ ^^ '^ cJL.^ cf^if ' i i - Lfvs^ 
r i :J l i cl4A»P j P 4pUaj j i j,_i C J L . J_jij JL*-« j j 4 ^ c.«.Cj . O^l j^icji ^U L4-* OJ[)J tV 
sj jl -Ul JU- Jjo IJLftj .AA^ j> I »jj*Jl Oj^ J l i ? ^jOM l i ^ :cJi5 IAJUJI J I ^lil ^-» 0 ^ L. 
»j Li j l sjjPj ^ ^ 1 ;^ L« j_jU Aj\y^ .,_/»il* cr*' ^b ' - ^ ^ JU»j-iJ « l ^ JL-j lj;U- OlS'y i l tbjU-
a (^iJI i^l i-Jl Olj t ^ l JU. ^JLit oLJ^I j I.^JL> 3LL-JI j p j j b ^ t *\M U J 4C--LJI (^jUJaJl 
j j AXfi Os^Ly u i * r - j ( .r^ ^•^ t^y i j l . ! IJ^ O|J ? A J ^ ^ » I . - i j ^ t JU-t^ ^^^ i^iJlJl J^4* I -JUI 
*Jl Dl :Lfti^ lJj ,*JjlkJ.I j j i - J l ( ^ ^ ykj i t J l p jsjjdl J J i j tojjjTSju. (»^LJlj it^LaJl AJP i l l J ^ - j 
L 4^* w^ *^H : * ^ v ! > ^ ' - C ^ ^ ' t}^^ ^y^J ^ APUiu ^ tioJUI-l ,j^2»^l ^ - i - ^ t Jailll A^**J 
J U i t ^ o * tU+ijjl; J^jy UJJU; l i | oijis-J '^ oy» tjJ>:U J ^ i <^l ^ y, Jj c(---J' L/'^-'*^ 
'^ b 'c**->^ ' ^r-^o^ (^  -^ b «a-^ cM' t> 1 -^ J^cM L«^  cH^ JsM' o^' '^ ! r ''^ 
p 4>b t^ r - "^* ' ^ - ^ J tAPUu ji, Js. ^ j J - l iJiA J * ^ OU J*jJl j$ l . t U j^kj .OlyUi ^ , 
J l jL_5 . ^ L d J Usj ^ j i r L L * s cUftP J I P 4'yijJl ^lil ^ ^j^\ J ^ V" :(»!5LJlj J-^UJl 
,,_;~i»iJ ^"iUlj uiiSfl OlS'lil D ^ - l i l JiiUl ^ ^ SjyJl oL j .._ .....IL ^y»i: ot j U i toAJJ-L. ,_/a;^  
. ( V Y / ^ ) ^ l - ( ^ ) 
• ( i io/>)</jLJlj^-(r) 
. (>A/\) v^i-(r) 
. (nv) pij l i j j j . c_^ i^-J^/ii - ( i ) 
• ( A r / \ ) j s y i ^ i - ( o ) 
^ . ^ 
v\'\ ""^^ 
_ j ^ Aji |_^ :U5 . o i l * jA bij:..Al t^JL>- ^ j 4j^5all J-J-1 k--»rjj y^T ,y!>jU« L» : J J Olj 
iftlil ,_;«fli»:J ^ ^ J ^ i l t^jV jiP ^ j ijj^Jl\ u^ JJLo dJUi J j A^ JUI O^ j j JL i i *U.I (_;~3!»::;; 
^ AJLJ'J . s jv- j ; t^ i^j\JS *L.")|I <o rr<9 US' towl^ l j A J L , ^ ! ^ ^ AJI v_>ftij t ^ - ? ^ ! ySfb 
LjyiUWl Jl::-^ yk j ctbiiv.'yi OjJb ^^- i A-JSWLI "^  j ^ t l i l y» Ul ipU»j ^ ^^  ijljJl o t 4AJ j ^ k i * 
•^ , ^ 1 vi-jJUy tkft.:...U ^JA Ai,29jUi ilJUi (Ills'Ojj .APUU /» i^ » i j ^ *i;i» ^ Ji)» t) y^iaj 
i > ^ JLfr jb'yi j jp *l i l r p i ) Sijl^ll jlJVl ^ o^jbdl js::pt 0[ j -C***^ j^p *it y> a i i cj_^l 
.j_ps*dl JLP LfdVi t) J ^ l ^ t l j i x ^ *-L- j JuJ t J U i 41)1 f L i oi U;S^ j L - \A ^JS- i.Ki o l i l j J - l 
Jl^ .J'^JU-.'^I Jk j jLj:^"bfl tU- IJI^ tUi - lTa jd l j ,_ps*dl J* i* i J J - J P U J ^ Jjb L. Lfcj ^ i l 
jlSC.y cL^U t^jU-l JU^ AJLS- o . (>>. "SU t f U i l ,^1 ojbrf-l US' tL-iSJl ^ ^ j kljJUi ^_^jUdl jctf^f 
AJJJ U J lp t -XJ l f ^ j ki-i>Jl>-j 4uciiJl JLP .^jJli-l IJL* J * i i of ^ j i ^ T jijn ^y>J^\ ^^ 
_^ai l IJL* 5y J l JU ^yfj .Av»U g;jU-l fli.1 JLP ^l^JLi-l lJu» J ^ JLP U y J j j J J i ^ l i iUJrl j j 
^LLl ^ . 0 ^ oV iviUU J y JJjJl .i~>- ^y <^ JUP v i V l :^^^Ols;Vl JJU , (^ J l i . L - ^ f ^ J l > 
. (r\>/>/^)5«ui-(>) 
. ( • l \ / \ )JiUSOl,(A\ />)^L*l l - (X) 
. (At/>) j i ^ i j ^ - ( r ) 
. *,»J.lj JJ* SJITU* - (o) 
vv . 
. JjAjb 'jfi^Hs 'r-^ "ij' ^ i f 5 ^ J ^ i t 5 ^ <:jvriii Vi 
• j ^ i i i j t f^^ i l l j l -»*j VJ f>**Jl i/*****^ o*^ '^^ '^^ t / O ^ Ji^ tAi"-,* a .L..." Jbu j^dLiJl ti-jJi>-j 
Vj ;Aj*^l y i » * liJUP Sy*** Ji«* S - ^ ' f>b '"i-i'^*'" ^ y .J^iiJ.! ^_/>J^ V tijLjO-saJ -JL. oj 
U i t.^)\ j^, «jy ^^ c_i<J' C^ J '^i» ''Ml*^ J ^ l «-M' J^ ^ v ^ l f ' ^ -JJ *^1 ^ ^ i^J^. 
fj j L. Ail* IJ>dl JU^ J ^ t-Or iJiA JU. (T . J^l- J*t ivJiSOl ^_^^ J»U»jVl o^l > i . V <ii ipu 
c^^jUrl ^ *J IjiSS- o i r t i l ^1 ^ V ^ j aTl; ^U ^>^^t jj^^^ ^ . (C** "^^ » i^ *!ll) JVS 
|i 01) 4-U«Jl ^ j i ^ JJL5JI »U.I ,_,««»J Js' \y^\ ^ JL^li l j V ^ ' ' "^ dr* -^ ^ fLA' C ^ - ! j 
^ : j»4i^ cv-*lJu. J ip j j i ^ l j J i i J i JbJbi ^ iyb>=-lj cjiJdl a«j VI *< j j i ^ l ,_r*^' f - ^J ' J i ^ 
' f^LJlj i-jtjjJl y Aiyi U j ftlil ^ f'sLJlj «*5LJl AJLP ^^1 J i - : Jl5 A-if ^ ^ ^ ^ i i l J-p ,y. 
^ JUji j P i l ^ b*Jb- Jl5 J -PU* ! >^J ^^>« c/- iJX) f • " < ^ ' J * * * (^  Os^ ftLL' 015'li]" : J l i i 
. (nv) ^j o-jo,- ii^ ;^ X./Ji ^ >. - (T) 
. ( • i r ) i j U y i l o i - - ( r ) 
. 4^ 1 JL* : ^ l <) - ( t ) 
. ( l i ) j , U l ^ > l - ( o ) 
. O o ) j , U i ^ > i - 0 ) 
vv> 
ji AUI JUJP je^ ji»>r j ^ JUit j f . l i l^wl j j JU5t j / ^ »A-^ LjJb- J l i iLft j p t^Ji*/!! ^^jj 
."vi-J-l J-rfi (I ijdS fl i l Cits'lit" : JlS ? v'ljjJlj ^LJ l ^ j^ 
J-* »":5U)I i) 0 ^ s\il y^^  J t - ^ ^1 J>-J OJUS- :Jl3 o ! ^ i l l JL^ y^> jy;)! ^ yi«r ^ 
11;^  JLr** J*' iJV f • " * i ^ *—s!«jj jl ijjJJ ti l l ^ l i l" rJUi ? vylj^lj ^L-Jl y^« < J ^ L«J 'O^JV' 
lit" : JUi c^L-Jlj .^IjjJl ^ 4j_ .^ Uj *lil ^ l i i l l J>-j Ji i- : Jl5 4-ui ^ yi i l l o-p ^ >o r J^J 
.".LJ-I J ^ (I ui^ a^i oir 
^ f*5Lj i j »*5L^I AJLP ^_^( J l - . Aii o f j ^ ^ \ A j ^ J_;P jojJl ^^ j^ ,^A«:.r ;y, XwSt ^ l i U w l ^^ 
^ j u ^ ^ cJjL) r - " V J * ^ (i Ca^JiS «^U.l ^ iJij l i l" :JU» c^LJl \^ ^.^oi SiiUb ^ 1 ^ U - l 
j j i l l JLyJ Dl l -o j l U O b - i (^ l ^ : J l i '(»-*n^f j j ^ t O^ jVwslP of i J L . ;^;J iL?" UJ-la- J-C-l^l ^. 
tC-~« jou jUL>r Ajij t tvsy* OVi-Jl i^ t^JJl ^ 1 J l f U i t ^ ^ l S'jL.o O y , * ? ^ <.yS- j ^ Jil J-P 
jl j^dU fi l l OlTlil" :Jl i ^ i l l J>-) of j^f g,jo!-f i l l jup JUi ? V IJu»j -u- U^sf roJUi 
. ( » > V ) < » U , j , l ^ - ( T ) 
. (8 ^ A) ^LJl ^ > l - (T) 
. ( e T ) , / - J l ^ - ( t ) 
. (^a/^)>'^ |^>l«-t^-(^) 
. j . L J l ^ > l - ( V ) 
<X-.., ^^^ . 1 . 
C ^ L J I J v l ^ J l ^ Ajyj L.J St)UJl ^ j t O j ^ , frlil j i : ^ ^  ^ ^1 J l - . JlS ^ ^ J J I ^ j - i ^ ^ 2^  i i l JLP 
. "vl^l J - ^ (i jjiii fai OlTlil" : JUJ 
(iJLlL-^ l^la.,^" idJiiJLP « ^ ^ vi- j iU-Vl S-i* ^ ^ ( j l ^ ^ J ^ ! ji ^yf (^Ji^J ^t*-^ ' j 4-xJU.I i-J^^'j 
(^jlj t J U - l ;^^  JUst oOi-. i) 01 :JjSfl iU j *5 dUJJ I j /X) t i j L j * ^ ! d i i -w :Jj'sH d U L ^ l 
y\ b' J;>*J>t JlSj tJai LLi ]J l>«- . l ^^1 j P ^ J b i OUaiJi ^ CJUT- L. ^ I ^^ JUJt ^ ^ ^ ^1 Jl5 
^ , j_jtf j l S ' : J l i i t J U w l ^_\ jf- J ^ ji Xf'\ j i 4^11 JLP J ^ j j L j .-UP ^ ^ ^ Vj c J l>—I 
. ^ ^ 1 t ) <J ^  ^ , (I : JUs ? AiJbi: ^ 4j J j i i tJLL^I J O r ^ J J j ^J l j ^ b IjjiTA-lS^j 4i,Jb-
vioO^L <PL^ ^ ^ »i>JL*i o f ) j l i i l j :JU ? 4L5; vL-jJi^ (il**—! jjjt •V' '^l uM^ 0< '^^^^ LMJ 
^ 1 OlTOiJi- jj ^^>»J :cJi3 JLP Jl5j n^jii^. ^ ^ 'L-J l JlSj t e i - * ^ iJli j ^ JUi -UP ^ ^ 
tiL?> jjP i j b ^ f ( i i j j j .-!»* l^-J^ <!*• s - ^ f j i j clJ.«j«i* - u ^ *jo :Jl5 ? U c-Jlj i i ^ L (3L»—1 
V : J l i K-jl-iTAJl dytyk :c-l5 ? J l * * - ! (^ JUst i ) liJLil^wt J ^ J L» : JlS *jt <~!i<^  JJ I JJP jJull ^ JJI 
«-saj JlL* 4i>JU- JUs IJL>w( ^y - U ^ ^ jP J i i . AJUjP ^ y O U i - c - ju f :ji!>Ail ^jJ (JLP JlSj .^ iUi J i " 
J l i j tJjJUc J l i i -UP APjJ ^ I j A i . j .LtJi -u» d^yu V j tO-xil Jj»l j^r* - ^ ' ' ^ • ^ ^ J ' ^ Ui*r*J 
c(3l>»--l ^jj J l * ^ J ^ I P L« J I P j_^lJl t^ Jl ; j V Sila j j j.»p ^^ j,-y«9lp J l i j 4*i^Jl>- v - ^ ('^'^ ^ ' 
JJ IJ ObLJ- l j iujP j ^ l j < J t i j OLsA- ^^^^ t-up J ^ V l , ^ (»i*Jl Jj^f ^ ^ >I j j^f A-*^l -^ ^ j j _>jf JlSj 
.V I JJJ - I ,_p;;3r j iP j ^ fr,^^ Jl:»«—I J J I ( ^ Oj-Jtlaj lylS'^_.ji„A* t^-i^ ^J-^ ( • ^W J'^J -^^ t / ^ ' 
. (fA/T) J ^ f x _ . - ( \ ) 
. ( 1 . - o- \ / \ )y^ia^-(r) 
vvr ^ ^ 
i^''^Ui»V^I CJ^ U^ * ^ ^ ^ (^  'Js'y' ' ' ^ ^ 'i;>>=-l ^'L'^ u*" / j ^ J - ^ ^ V ^ ' -^ Ji^ <^ \jS'(.^jJ-\ 
J y j p u l j ..ijJLi-l ,_^ «jiflr j^ J* *^. t^j jH * j ^ ' ^ l ^ J I A ^ ' J -'^S*- 0< <s^-i * J ^ ^ ' 4 / a ^ *^' 
^ U l i ^ t>-«itj <^ j ^ ' i>* *JL»p Jsc ^ ^Jl j i - J l js-1) »«>L-Jl Ai>i jj«jt l i 4jLi tJLP-l j ^ <il J-p 
if-U- ^ t i ^Litjk L.ti 5dJUL.j ^LiJ» »:)"5U, AJ ^ ^^^oliiJl v ^ i ^ J l * * ^ V ^ *=*' 4>*' cH' f 
LiJU ^ lj«ir' <„jiipj i^-'^lS' ui~li)l Of dU i j «^>A;i-l ^^  Dl-J")fl A< ^  Lf ^ y y ci-i»li ^y 
I Ajyj viJUL. Ufj . > J l j 4*l»li ^y. ^—o (Ills'Jb*-1 j j l dJLJiS;^  ' ^ > ^ 1>*^ J^ ^ 1 ! l ^ - '^' Ji^ o^ 
•^ 1 J l i (i»jil diJLt ^Jiivs UlJ ci-i»jU* dJUJJ U^iJ AJy cL^-oiif j » Ajf jvPji kiJUL* 0 1 ^ t j - ^ ^ 
_^UI j u - JJ I J i (f .o*5^S'jb I AU-U-JJI J>. JU-J iJift :diJL. J l i i tdjUa-j Uli AJ g^yJl J U ^ I 
JUP ^ f J l i j j ^ ^ f t j L - i ^^ J l * w l j ^ JUjt : " c i i l ^ l i^ J l i t i . ^ j ^ i J l A i i y ^ j j£j 
'J\:>LJ-\J 3L«-i -upj tAii i»j ^liap ^ ^ t5 j j j lU-jf tSlj K^jUil t-o-*-** f ^ V i^"^' i^^^ *"' 
;^l^b j L i i L-» |i!)*50l ^ U j ^ U j J l j«Pjli J U - i J . Ju^ j j y 4^  J-v4ic)l Sili; o - i i 01^ 
.^UMJI JJiyJI j jb i l ; t_Jii|^ (^UJtil <1>^ ;y««^ '^^s'^J «r^V' " - ^ 
. !,,«3& ( O Y - oo/ \ ) ^ LJI ^ > l - (^) 
. c i j ^ ( I V - • \ r / \ ) j iLJi ^ > i - (T) 
. (rAY - TA./V) OL^ j^jV oUi)l ^^^- ( i ) 
. ( iV>AfJj > o l / \ ) j L i l ^ l - ( o ) 
CsC ^^ ' ^ 5 
Jl5 US' t i i l *il : *<l^ j . k^-i i^l t--4;Ap J y!fc>- ^\ AJ J - ^ US' c ry l^ l i^^y. ^j *j\^ 'rUL^ 
J l IjPb |»4J j ^ ji l i l iiy^A tlykSfl J*t "^^ ' i j t)i» ' r ^ "^  ^ ' y ^ ' <^ !;« V j V T 5 . -• I i i ' i^L-l 
ALy L5'; i .L.t ^ i l > i^L-f y\ IJS^ c^^^ot-J-^l f ^ ' i f uisrJ' - ^ i ^ i ) , / * ^ ^ ' CH' - ^ i ^ ' ^ ^ 
S ^ ^;jsfcj JJUt.| iJub Ot : A i l p y / . O i i « > U j ^ U ^ l i y ^ Ul^ JLiJt v i- iJb- J J i " J ^ t i ^ ^ r ^ ' 
^ ^ i jy-^i cy * * l ^ -^^^ jLi AJV i3b*>. V "^^ o-s'j ' " ' ^ c M (^  05=1* fl^' OlS'iii" :^%Ji U * 
4^ : jL^-kil) t^ J-.J1 ^ f J lSj j^^yJl j j ^ ^ t j jjJl JLP j ^ l Ai»w» (jvdLiJi ( i jOa- : SiUJl 4^j ^ 
J * t j > A P l ^ AJ J i ^ Ji i jdLi i l (i-iJb- (1)^  i y V l C-JC j iP t ^ ^ l <fsr ^ vJuw» t--*X» O l ^ ' 
. (To. ^j i.\lro) v^JL«Jl v<J^^ (YloT fij oAr/Y) s-<J*^' v v ' ' ~ (^) 
• (rr^/A) i_ J^i*iJi s ^ i ^ - (o) 
. (Y^/^) j jui. i05«;-(V) 
. ( i . A/^) jsdl JJLJI : Jai, . AlJVJb vi^oJ-l IJL* j) ,_^J4Jl »__d.f Ji : ^yli l ^1 J l i - (A) 
. ( rYv-rY- \ / \ ) J iM- ('\) 
W^-^ . 
^''^i^yjl J . ^ ^ f j J b ^ l ;^;» Js^^ljf'l j ^ ^ U l l j j J l JUP J J I JaiU-l Ajbui ^yf :^^^jiJuJl ^ J j 
jb I A;^ JyuJ i v ^ y t u i ^ l ^ . J L ^ oJb V ^^Jdt y. ^ CJS- ^^^^\XS\ ^J . O ^ U I 
«3U V j ji I - "y * i * - ejj i |i l>i*j '»N>x A»Uj Jill JLP j ^ 1 L - U - - V |»-*ji*3 'iiiJJ'l J A I - J ^ "-^JL;*^ »'jU 
i i k i t AiljL) "^ 1 uyobJl V j 4 jUw' t j ; ^ J ^ i L^ i i j "^j tL«-9 ti^^M' ^y^ ^ M ^^ J^-D ^ ^ * - ^ '^^ 
Jb I ^ ^ 1 IJLA AL^:^ V U f"5^^l - ^ 1 * ^ j 
<u» Ji5^" jAj tc^Lil • J k ^ l l i - j j i - l lJL» i^juJ t - V ^ V l ,_5lp ^Jw-iJlj A»wJl jlJi> Oi :AiP. >-^ !>A-lj 
{•jJlj t l i l j j t ) r A ' J 'y^ t ^ y V '^' f J ^ t^L>«-^l s - ^ t ^ ' k i r ' ^ J ^ ' <--*i-iil ^ \ j ^ \ U Jt^i-I 
»i3 i^ ^,s!o. j ^ l JaiU-l J l i i ciUJi j ^ «-*^ lioJbl-l l i f t lyj » ^ J i j ."Uiil OL j ^Jm Lf i U i 
Jvai l l j X J (^y y y to-Xpj j y d l Vj ji:au "^  ^>* J_ji f A i " Ji IjJlJJl t l i l i ) J ^ l ^^. i^ t^jW" 
Jb I <u» ti~!jU-l i » f c^ t Jy l 0 1 ^ * ^ 
Jb I jS\J-\j Olo- j ^ l j 4 J ^ ^ 1 A>«^u,« / :^^^f l5UVl v i ^ j U f i ) f l ^ l ^ i ) U i t J lSj 
i^^j^JI J l i j cOjap tjui* j ^ l J U j c ^ ^ ^ j U l j uL>- j>\j liiyt- J J I <t»«*»-^ } 'U»^l ^ J U i l t^ j 
Jb I *J IP J L P "y JL9!- «iL.»J (5^1J»I J l5 j C7tt>«-.<9 Jj-.«>« 
. ( A r / > ) ^ A i J i j » 3 - ( \ ) 
. ( V T / ^ ) | ~ ' L - . ) I ^ * U , - ( f ) 
. ( A v - A - \ / \ ) j ! ! ; i > . g i - ( i ) 
• ( t » T / ^ ) ( ^ j U l ^ - ( o ) 
• (^ a-) r!A' b^ - c^ ) 
VVT ) ^ 
dUi Ol^dUy*; /I liy» tjL-~*J C^J^> '^ Ols!.-^! O r ^ V L>vi?w9 .ijJbl-1 OlT ^ ^ t / -^^ ' ^^-^ 
A I 4JI OrLi>.| iJLi ^ f l l y i v l ^ 
^^ j j y i SJIJJ :Ujl>.f i o b l j j vij'jC j ^ «iL--l [of jUpl i i t j j j ^ UaaiJL. I jJ i lifft ^ 1 Ufj 
A-ji 1^1 ^ ^ j ^ y\^ Ls*i^ ' y»** ,j< -^^l) ^>*b i j i <3l»*-l («-4^ ^ L ' ^ ( i j i / ' V <JiAi>=-l ^ j t j j i ^ 
^ t ^ oUtPj tc^jljl iy«.-^ ^ f ^ U - l AJIS t j i jor j ^ iLp j ^ JU< J2^ JlJ^I ^ XJ\^\ ^\ jf- i^jjj 
i i i i l jp i ^L i J l (».#*JUJ i^j^j Ol-~9- ^ji XKitj <^JuJ-l ji<^l ^y -ail -LPj :yb (_^ i SJIJ^ J J > i-^i 
. \iiaij\ji\ *i\i (.ji*^ ^, JLP ^. X^ jf- JuJ I^ ^ ^ «JLP 
(^  0 L . I ,_^ ( Js. jJbtoif l i :^  ^Jl i i tuA' j^ l U« ^JaijljJl 2-*?J .V^-' j**>- Cf- -*-^ i^^ <^-^ l ) 
iSji \ • V/A ^ J ; ^ V _ » - S;!;.:- t oU»,k*J.i |,—i J . ^ 1 ^y*aJi jJ-l JL* f'5«-'j(i ^ ^^ i i fX -1 vl»>!>l ^ji J^^ - 0) 
. (sr \ / \ ) i i jA i -J . \ - (X) 
. ( \ \ i - >^'\/\)ft.'jll._,L5'- ( t ) 
. ( i . o - r ' \ ^ ^ ) ^ u < i / i > t - ( o ) 
• v*^ *^ ' > a- "ki - (1) 
. ( ^ v - ^r / ) )^^ jU)) .>u--{Y) 
j_jU JLI^I ^ \AJ\ ^^i ^ «ljj Oi V j i ' J^ <»•••.«.•» Ujbry tiiJUi (^  t_jlj-,All JLio oi U--»-l tOJli-'l 
^ J U J . X ^ ^ l ^ j L - i i i ^ ^ ^ DUiPj j ^ y^ t ^ < ^ J , JjPlif-1 ^ ^^^,_^i*Jl ^ f j 
Jii\ x^ ji ^\ ±^ jc ji»>- j j iUp j^i A^jt j ja;Jl c/- > * * o i -^-^ o*" J^Cf- - ^> " L j * ] ^ ^ ' 
p iiyiLt s->l:$'(J , < A W CS^-J •**!' (J*' J * * i j i *J^ ' -^^ ij^ *"' ' ^ Cr* / U - ^ i^J ' * i i ' i>* 
i l JLP 2^;j i i l JUP y» U|^ Cy*P ^, hi\ Jup ^^ A«l JLP (^  oL - l ^ f JIJLP : J l i <0i «Ljy»!; ^ ;;J (3l:»w.i 
. .5)1 XP ^^ i>l A j ^ j P jy^l ^ > » * ^^ X ^ ,:;P ^ ^ 1 j P ^y. ji ,^-«P :^;P eljl; U J x ^ l j 
P J U w - l ^jJ JL*#- 2^;P dj jPj j J j L i i 2^;J 4i)l JLP a l j j <0^ i 4 ^ f ^s-^ *i^V ^^ »-*^ ilrf' ^ J - V * ^ 
L-l IJL4» tJUJ I^ je- ,_y-^ 4JIJ^ J i . O I ^ ^ ^ ^ ji iii\ X^ j> ii\ JUP J P jy;!! ^^ ^ >*** t>< -^-^ 
-~5p j i l j JUfc-l ^^ JU-* iJlji (^1 JL^ J2;P j ju i l ^^ ((-.tflp j p 5,JL. ^y JL?- «i j jJ- l IJL* (JijU) 
^,JX\ IJLA o-i» CASII -UJP ^i (3 (%-.*LP J;;P «jiPj .iL^ -til^j J*ljy " i t - W j >•** L;< *^ *^^  v ^ t) 
P U^ i l j j ( ^ -AJ>J'J i5l*»—i ^. JU^ (3L«JIJJ (4))I JL-P (ijJL>- ^ ^ «/*«Jlj * * > ^ ! J '^•J^I JJ*I liLiJb 
J JU^ ^ J L S 3 t(^4~^ i^ f»-«**-'^ i» *l>V>-i* ^ ^ j ^ i i l JLP b l ^1 JLjPj AUI J L ^ l y i * * j ; i Just 
l i iJ^ j j io | W I P J t ^U-J l j j j b (j^ fj .jL>.>« t_jl;5'(j j^(j. -J^^'j >*** i j i •^ W^  O^  JL«^j >•**• 
. (n<- rn./\)u;j>^i^i-(\) 
. j jLJl ^ ^ 1 t i j ^ l ^ 1 - (T) 
(r^y|^) UyJ,!, (^rr/^) 4,.u_iij i ^ j i ^ i^ o-dij . ^^^ ^\J^^\J^-. (j.)j (j-) i^  - (t) 
• (c)j ( t ) >>* •'*^ - <") 
. ( r T A / \ ) ^ i i v « - c i ) 
C C ^ ^ ^ V V A ^ ^ ^ 
sJU/* / ^ l ^ > 5 Jk I <UJ <LA> <Ui 
- i bT i ) ^^ i^fcJl ^j5U.j tJUJJ A S ^ - ' U L ^ JAJJ i.s^\Jaui>^\^ I4J O-Jbrf-VI S j iS '^ O > / - ! J '«!lrJ' * • * 
JUPj iillJLP ^ j i« i ^l(ui^ U^;* J>y^ ki-jjJ-l J ^ /OIS'AJI JaiU-l i l l O^ y^ t AatJi jt- iiyJLl 
oil JUP ^ ^ jki>9f J) JLW* J2^ Jlx—I J) JUJt li-jJb- j P **2) ^^ " ^ ^ • (^^ < '^ Ui^ lJ^J " ^ ' 
^ ^j-J J U w l JJ I : JUs t ^ ^ ^y iillJLP ^^ i l l XP j p > « r , j j -Uit ^ oJ^I aljjj t^iil o ^ ^ 
o^'j "JJl)^ o i -Hiij ^oJ i j i -HiiJ * * ^ ui ^ ^ J ^ ^ G ^ ^ tt5l*-- l ji -u j t y j j :iJli l l ^elj^j 
*l i l j p J i - ^ i l l J ^ j 01 V JUj caOi-u J U w l ji X^ ^ i\^ ^ i i J U ^ J^jt ^ ;] 
,Lll 
i l l 
I j ^ l j 
II »!<(/ j L - ) f l Ltf i l ^ i i y UiU--j t^ uili>^[j cjJUil j ^ j,-y<9lp ^ ^ A-1- ^. i\jf- h^^ :4illi)l «jl<[^  
j p ^ I p ^ U P j i J -PU- I « l j^ tUj iy. o l ^ i l l A-P ^;^ ^ I p ^ i l j - ^ JjPUr-l ^ ^^^^ 
*--.3!«ii i U ^ j l ^jdii ^lll AIJ l i l " : J l i ^ jfiJl j P o l ^ ^ l i ' - ^ ^ ^ ^ ••:-*• ji»H > ^ V j * ^ wsjiSI 
»ljj dJUiSy ^ ^ j l j J l J l i tU^JU-wi i^ AijJklj ^^1 JUw-i^ JL-?" ^  JLPj j i k i j l j j l Opjas-I ."ft,5il 
c" 'l?iC j l oi:dli f i l l ^ l i l " :AJ 1^15 o L - V ' '-J^ ^ - ^ tji ^ l ^ a * * » ^ 0< <>^5 ^^^ ui r**!/l 




S-i-M' ;) J « - U i ' 
. < AU 
• (T . i / i ) fuy i -
. liiLJl ^ > l li;«il -
. (IT ^j o i o - o t i / ^ ) Ji«Jl-
. ( r r / ^ ) ^ j U J I ^ -
> (•*; ^"^ • ( / * ) "***• ,>i - ^ J i — • -
-a) 
• ( t ) 
• ( » ) 
•O ) 
• < V ) 
»ljj ^"^^^^jljJl Jl5j /^^A*L. ^ 1 JiiP y;^ t'C^' j f :<kiJ U i l i l J - ^ ^ t^ j j j •'^'^' V '>!>AJ 
Oy»jJ f i l l ^ l i l " : ^ i l l J ^ j JlS Jl5 ^ U - j p jJiSCdl ^^ Ji^jt jt- t ^ ^ l i l l JUP ^ |«—Uil J P 
CUJ-I j i i T l i * ^ Ol5i3 t«-3M t) (*J<yj ( ^ ^ 1 |v-liJl 9ljL» lis':^_^jlJJl J l * ."»i-i-l J-Ji *^  <i^ liii 
^Ltot-Jl v ' j i ' *!i;ij •^y>^ v*^ ilH ''^' "*^ a * "JlD 'j^-'^J ':^>^' Ol-A-'j j»—U)l ji ^ju <uJL»^ j 
^ j L L - 4jljy 2v^f (i? . " f r ^ *~.5!^ ^ AIS uyuji friil ^ l i l " : J l i ^ ^^;*P ^JJI JP JJ^\ JJ JU5t 
*--^ *-^  jl Hi u^J (.\i\ ^ IJl" :Jl3 ' j ^ ;^^ i ^ j . X ^ I j j JUjt ^ ^ AIP (v-*i j j j ^ H ^ 
* • * i j ^ LJajf ^^^j l jJl t^jjjj .-UP Ofl-lj jjP j p Jlji^l J^'<i^ jA j»j^ li\^ W 2/* f j \ ^ 
u^ ho* j j o i u ^ ^ ' - ^ . y * J ^ i>i ' ^ ' - ^ a * 'r-st^ c '^ a i -^Ji o ^ ^ u^' o ^ c ? ^ ' o i j - i ^ 
j | f ^ ^ I j > ti:jLiJ ' J ^ l-J^ : ^ ^ j l j J l J l i . " l i ^ J ^ (i ii5 j^J jJi >lil 015'lil" : JlS *j;f 
. l ^ i tjyuji : J l i ^^ j , . ^ j t U;P j^ryojl :I^Ui tS^y. 
Ijl Ulj «0li4l::»vll Obljj^l o j L - J Ijl c .^«..;j,ll ^ j j j Ul AJL ^ jd i J cyjl^ iflui»VI «bpj jfi v-arfj 
^ J i j !)t» c^-sfjfdl «prj j ^ viUi y i j l lAss- t5j/JLI -Uj^w* J ^ j f 'Uyb - i " * - »>*i L*JL>.f c-.?t.r^ 
. (\rt/>)i);JU_II-(\) 
. (Tr/>) Xi-I, (o \ A) «»U ^1 ,;^ - (T) 
. (\r/^) ^jUJi ^ - (T) 
. ( n / > ) j i U i ^ > i - ( t ) 
.(>e./Y)J-lS;jl-(0) 
. (VV/Y) O U ^ ^ I J ('\OA ^J \ A'\/r) oLi^ jULi: Jii.j ( tvr/r) jsiJi ^UwJi - (n) 
. (TV/\) j iLJ l^> l - (A) 
• J / ^ Oil ,:^!A' a - C^ ) 
. (^^y fjj ^ '^r- \ ' \r/r) O L J ^ I J i ^ u J i ^ ^ i - (>\) 
• ^j^-^^ <y ' ^ ' j • '^J •• ( c ) J ( c ) '^ - (^ ^) 
VA. ^ ^ 
.L*A ^ jW*"^ ' lA OjXj i ' O j > - j ^ fU«-> L»^l j j j CCJUJ 4jljL) Dl» l O l ^ ' *i'jD t5jL>-J 
L. jU'yi OJL* J / U j j ^ ^ i^Jbl- l i ) b j l ^ l i iUl oi yoj cJU-V' ^i^^^^— V ^ ' dUL«J» 
AIS U 4 Ajjf ui:JS U ^ Dt ^y^J '•"i^^ ^^ J"^ J ^ cy ^-^ ^^J^ ^ ^- ^^ J^ "^ tU,lJLL« 
J^jUJlj K>y»lt Js. jj~\ 01 1^15 Oi» .*JJ^ l ^ J^ ji uii.15 f i l l OlTli l Jb,t» ;o.l3 ^^^^ tjar^l 
jlJLill jLJi ^ til frill 0 ^ . Ot ^ , AJi* 4«y»Ui JU> jjil-l OlTl i l i :(»i J-* . A J J ^ I jUJ - l J:5 i^ ^ 
Lt JSToL <dLfr :>jjlj . jUJ- l "^5^ ^^  i i jU i * cJlS} t^^*-* ^ ^ ^ •^ lA' "^ ^ ^ ' - ^ J l AJIJJ t^ ^jj -^ "^^ 
j l J j <jf ftbi* t^ k_-.l,k,i>Vl 01 JLiJl j j j ^ 1 ^ ^Ai g ^ y " « ^ L»5' 4 ^ j J ^ U:;-"' i ) :tij 
• LM'' U-L\>^ ' M ' J^J '•>' t> J^. ^>^ r"' ^ ' 
. ^ ^ J!)U. s^,jJ.\ i ) JlSj ." V J - ^ (i ul^ Ji* frlil O i r i i l " : Jl3 ^ i l J ^ j of » / i J > i i V 
AJLAII J«i l of J»Li>-Vli :^ ''^ («»«iUiJl JU - W i j u o y ^ *^\i t>*J» J ^ ^ c-jfj Oij : j ^ ^ j;;il J l i 
j i ^ j f »^j frill t^ j ^ , of VI l i ^ J - ^ (1 jUt i - l v - j ^ J^'^} a~^ *^' O l^ l i l i t l i - ^ j Ortj* 
. 0 ^ 
J*5Uj" viojui-l J AJy of tt^lillj - J ^ » r ^ (^  o^J t^lai> «-J^ of :l^Jb-f iOl/^f AJ i i ^ j 
j ; i l l JLP / . g l^ vi-jJl^ ^>^ ^ ^ ^ j l J l (Sy} . d i l i S ' ^ j ^ ^^Jl J y Ur* ' -^ "^i r 'y . ' " ^ * * 
V J l i j c»;5ai ^ ^ J - j * ,^ jy»i.f J l i t^>.r ^\ jf- ^Uw- ^ s^ ^\ je- c^ j^UJ l ^bj j ^ x ^ 
:a* j S ' ^ ' l i i.j>:J^ j ! ) l i c-.f> :JUjt Jl5 i.j^ J-jU :Jl5 ? Jt)U (^f J J P :^;i ^5>J :cJl5 Ju^t J l i 
.yjU-sflj ^_^ J j i p j j ( ^ OV iSL-/- OIS'015' ^ j t i J i ^ l ^ j V ^ _ ^ ,4JO/ ^ ' 
^ 1 ^ ^ U ^ j U w l ^ o * ^ ^ ^ ! )U« ^ Sjiill ^ . ^ ^ ^^^J^l^l t^ t^ OP ^ 1 c i j j ^ j 
J"i^ ^'' *;;:> (J Ajy -.(^JLP ^ l Jl5 \ ^ A.-.J!.:J l^ ^pt^ J*5^ ^ ucls frill 015'lil" : l*yy* j ^ 
.(^^/^)>*Sll.>l«^vi-(^) 
. ( r r - \:rT),^a,»»li)i,('^ \/T)ii;«iij( rrA ^ ) J-P^^SI j ^ i v-i^: > i - ( ^ ) 
. ( \ \ . / \ ) i ! i ; iv_ -^- (r ) 
. ( n t /> ) ( . uv i - ( i ) 
. ('\or fjj \AT/r) oL»-5Ui-i, (rr^ - r r . / \ ) «ydi, (r•^r/^) <j:js53i i) ,^i<Jij (To - r i/^) ,_^jUli ^y- - (V) 
. vju*^ c_«5U- j j j> i l : Jlij (^0 0 ^j \ Ar / r ) oUiU-l j) ^y^\j (To ^ / l ) J*lSOl - (A) 
cc v^^ :)) 
^^ l ^ i l ( ^ ^ ^ 1 4i;jjj . % i l l J ^ j vi-iO*. ^ ^ Li>. j < i (I Sjiill :J15 *:>S ^ ^. > « * j f ^JP 
4JO;I iUII^ t f r ^ A-Ji«;i i o u ^ f^ ells'lit" :l*-^»^ ^r»^ j j l j j * A»lJ j p JU* j * ^ SjtAl ii-!JU>- j>» 
UfliJU ^ j ) l f^j^ I " , ^T 
L f i f j »JUii>» Ailjiji tJjJbdlj r /^ l sJli)' J ^ '•^ i i «k i> cJl5' 01^ ^ L l J l Juljj OU AIP V S ^ ' J 
.*JU jJUJi f JbJ ic-iJl>JJ SliJL«J O j ^ !5^3 ij^^pflji "^  iL-y. J l * l i l Ufj 
, _ ^ U j i_ -^-^ y-Ji 2-^ 'Sll ^ ^ C*J>J-\ ^^ ^ » / i L. y . j cjijUil dUL^ :tiJuH dUL....Jt 
;^^«^, Ji <-UJl J > ^ > j O i "^  4i*vJ <it c ' V > ^ V" : 3 i *Jy c5*^  «:>? t^'^^l^jiPj ^'^loAl 
W * * ui*»y t>* > -^^  V j -^^ t-iuwaij AI-?' JLP ( J ; ^ V {^ tji») t-iJi J->5 V ii^ / J l i L ^ 
^,-«ij of n ^ j J - i v_- i^ j y - i ; i>-*^f ftL»i«it Jl5 Jl i i clfcip L?;s=-Sfl *i!i;i l J *>«^ ' " c T ' * ^ (^  i J l ^ **^* 
IJLA «/3 L i i ' ^ l 0 1 ^ ^ c'lJb- iJidliJi J * * ^ *;f rU^jCj .vl^Jii-l dU-U tiys^f ^b v^  *U- U 
^ ^^^^^1 * i i viJU o y j . l i * i) ucliJl t^jL-j (jc^S 0j3 L. Oi» tSU»b JJJo JLjJjl Ol50 tJJUJi 
^ j^jMu (^f tv t>^ ' J * ^ V 0*5^ * U ) ^ 4fL«*Vl t) 0 ^ Ul J J - I ^;^ .>tJaJl of y>j '^'"^<^i^" 
. * L i V «b«-i ^ l * i l ^ U j t l ^ l ^ 
4 ^ t^-iJl j ^ b AJIJI^ I 0 _ ^ ' OI J * a i Ait cJjVl Ofjil j>P S'\'i)'\ t^ (^jUil ^ *:*• c-'Ufj 
Orv>.-,w»Jl i ) c^b* y» ta^^ l *l i l t) J ^ l jt^ ^ 1 ^ . J u : ^ 1 JUL- :^l;)» dJL«J» 
. J^L-JI^>l- (^) 
. ( \A / \ )S i laAl - (T) 
(rTY/^) SiUI, (AT/>) >JiiJl jcsj ( T T / \ ) i^US^ JIj (Ar/ \) liUJi : >;e - (V) 
• ( A n / > ) j j y i ^ i - ( i ) 
• ( tT . />)> i . i j xJ i :>y. ( ^ v r / ^ ) J ^ l - ( o ) 
. (\ror ^ j i r / i i \Tt'\|,jj «v/i) ou .^ i j (A- ; ) i j i i ; ^ io^ - ( i ) 
. j jU l ^ > l ?iUl - (Y) 
. jiL-Jl ^ > l ^ ^ 1 - (A) 
. .but (^ V A / T ) j^Xil-l ili/. - (^) 
VAX 
t^jb f'^^l f-^' V*^ >-!? 'J>*»Vl J c-jl If dJUi y j f 'ui^*^' W «^^ '^^ g | l»^ l j H ^ 
.^o; J i t 4j ^ 
jjdLill vi^JL*- i j y j ( i j i U - V l «JOk 4Jj{ « ^ l 0 ^ t jALt i_i«-> Lysjl <Lij . d i i i J^PJ ' V I C - - <U~3!0 V 
.l^ ./a.i>.; ( j L - ' j tl4-» X J ^ Jli t S j j i ^ t S ^ u ^ 
^«5!»;j J L P L J J ^ U L ^ l (1)1^ tJb-t « j ^ I j AJUC-,^! JA j.iL>^ v i l l i djl i^ ' AIS'^JL* r j i j jy^ll J J I 
L«Jrl - J U J All' sLi <l)l - ' i ^ -; A L M . L« JJLP AJII^I i^JLlj A>w!» ( » J L J JUJ 0 ^ t ^ l i i j * j Lsijf 
, - j ^ l <Glk/» t j i i 3 t J i ^ vL-wi-^ y» j ' u i t J ^ * o^ tjccdijt l ioJb- t^ ^ ^ ^ t iS/T U ^/usUiJ I I A 
°^( / jUkI I J l i iJUj tLfUwj i l iJ l ^ ^ JU - I y» V L. i - lp j t ^ i JJPJ J i j l J l j ^ - J l ^ j <^U-"yi 
k I OliUJi U JLu V liV « U ^ ' ^b " ^ ^ ' s iU - i ^ 7Si»«-^ j jcdi l l jjjA : (/j l iJi j i p -UP A I U L. JU-
:viJLlL~^ ^JIP ! j * / * ' j t l - i J^ I U»L>fc,^ l |vJ»j Cjy»^lil-L JIJJL»«IJI IJJJ^-I jjiJJt l>»lj 
• ^ t ^ ' : ( C ) j ( C ) ' ^ - ( ^ ) 
r r r / s ) yyJJj (T-^ I /N) csjy^i c? ^ \ j (w/>) ^^ji,JJi, ( r r /> ) ^ j i aJ i j ( w r r ,^j ^o./^) 4»i ^^to* '**J^ '- D 
. (>Tn/N) »i!;i v - * J (T•^•\/^) ^^1 y^rl , (XT t / \ ) (.UVI : > ; j . ( t . o ^ j 
• (^ • \ /^ )J^J^ |^ l~C-^- (o ) 
i i ; ^ 01 tU-liP ^ > t OlTli l : J U ^ JlS |f . "ULP V J t ^ ' J ^ ^> ^ ^ '^J*^ "^  » > ^ ' ^ ^ ^ ^ 
_JUJ j i VI 4ji» ^^ -US U Vj Ar- jjt AJ iJj i» frlil (iJJi JUJJ i niLr^Vl AJ^-LJI ll^9«i' i ijs-U 
j l fL-Jl o iJy ccJ^Vl v - *^ ' ^ - 4 ^ ' ^ ' ^ '*^ c -S^ (1)1 tlj!*v9 U y (Ills'li^ t**«i» j f "Us; ^_^ 
Jft t 4JLL>-
_jit ipLs^ JLP »«-s<»t J j ^ l j tO'ljIjL) -J^^ y t j -^^l j j ' J l - ^ V b tAjljdl (^{ v->l:^l ^^  j ^ - * ^ 
^jujiltj .Uy i Sji-Ai; o ^ 4?w f-Xt L» JU^ >b / ' J ^ ' t^b J ! V ,yH>*="j ' ( ^ r ^ j i * ^ V ^ji (^  
y> J ^ jie- jiJi f.j>^ ^ '\j^\ JjSfl j*spr/j cyt>p ^ '^1 J j,i^ ^\^ tOli i^ Ol i j ij-i^ t) ^ r ^ 
^ > ^ JLJ.I i^\j J l ^ y J i j ( ^ ^ 1 y» yklkll v-^-J^I : ^ ' ^ l u - ^ J^J • ^ ' ^ ' ^ ' ^ ' 
JLJVI ^ c- i^s-
t^ lS jjP- ^J^ t j s ^ iJuk t^ Jl3!«—. |_^* (Jl^(Jl : j i - ^ l j ; ; ^ c^i c<iP J i - j js- - U ^ O* ( i ^ ^J 
• ^ V y j tdjilaJ J VI -0 OjiJLi- ^jk-o V 4ti/»=-i (^  (31^ i ) U;^5 '^'jD i ) W ^ 0 r"^ i>^' " ^ ^ 
J «i i L. J>*5b.:-L ,_iLai ^. ^^."^ Jb-lj j l i ^ l i t JLJ.1 (» ; t ^ l l i - U ^ ^ ^ j l i AJV iJuoj nj^c-
«r j tjUjt (jL pij^\ c^j f .Jl+ail jULi" ^UJ l Js- I4-9 i_-4i j i i l jySl^ ^ I I A ^ J t j T k ^ 
J y J l « r , (iT «yt.p t) «,AP kiJLIi J c i ^ j^S ji J u ^ iJlS'UwaP _jjt JlS :(,5lJ-l Jl5 .11* ^ ^ 
j> I l i j i (jiJjl V : J l i j t i i L ^ j^l 
. / / I ^je. ,}^ Mj ( to ^j t^ ^) x^\i.y - (\) 
. ( I / i J ) (/jjOiJl ^^ .^ tSft ^y. ,«y,Ul - (T) 
VAt 
t ^ S f l *i) : J l * j t i»j-«i l t^ ,^^-oyJl 'iuJiS ^jJ' t--AJil y»U? 4;i Alt' ^ j£^ . jU - V[j t.yi>^\ 
jA ^y>r <^ LuJ cLi j T o i /UJL>WI k_-AJL» 01 :015^1 «j^- J Ol^l f l ^ f t) (^jl^l ft"*)!! J l i j 
t) 015' Oi» {tJJUi J J»JCUJ.I jiai i < - U V A5J ^/»jVt j y f^t.;-. « ^^  j t ^jiiJl ^^  sULl ^y 015' L. 
t^ AJIJ tJU- t) ^-^^ JALL» y * (^ >j^ ' I -JU-I jjt Ufyk. <.*^J^ i-Uj*^ JaJUit i -L-UcJl 01 ^JIJ k_Jlp 
^ oUj)> o,«L^I : ^ U H V ' )^ 3 ^ j ^ ' k>*i/" - ^ J ^ ' y^ f ' ^ V vj^ J^J • '^ - ^ ^ ' *<^1 
y J l JUji A9sy /T t^Lp J l;-iP *3pjtj=-j lOl i c5 ^^ «j-U-y oyj j j j C(^JJ«CW j l J i ^ :JUi c ^ ^ l 
:uJ.( oSl iJ-i»cJl J l s V ' *"J^ J ' ^ > l i i ' - ^ ^ i^ ' 2L-Ud( ^ > i i ) ^ ^ i U P J l J_jS> y^ JlS 
p iilji^l ytS^ :<!liJl t^j .J-jJt v y y t) c*Ul <jy* ( / ^ iiAJi (^ i>^t U P J t i - U J i J ^ ^ j ^Js. 
^ I t) i - U c ^ j l i l 4^ ' y i J>>]l JL.,>.i A j > J^ >.I i i , ^ . V t^JJl (»-la*Jl jiAiJi :^*^Ail^l i ) j 
1^1 ^ J ^ ^ l y l i l tU i J ^ - "^  J L - U J I oi y*UiJ) oSl i ^ ^ t v^U-l ^>* s.>^ >J* ; W c^jy.-
JLy>»i)|j <ipj t t ^ _ j i i j f J y y»j CJL-^CPVIJ dhy^^ j^. *j^ '^~>- tj>} j^ f t U U J i y i J y 
jk I iv»yJlj -i-fc^ j^/pj t-A-JW 
15'lilj tSUi 015' ,_^ J l -Ud* J - ^ . t^t , _ ^ c i - ^ t i l l 015'lil i ^ \ U J U P J l i :4iL^I i^j 
50 tt/jjU-l *li l5'44j j f -u*i» j ( AJ^ j j i i 01 VI V <-.UJl ^ y ^ ^j-^x^, V 1j6JS'Ol5',^ Jb«i V vi-^^ 
fUip ^ AJIJI^ I c-iiJl Jii i ty^'i^l »>J^' J i U U J i ^ ^ <J|/<i v ^ t^^ ^ ' ' -^ >^ ! y ^ ' 
. (Y.i/o)OTyUlf.lSUr-(Y) 
. ( I / i J ) i^ j j^ l .r-Sft ^ j i CjiUl - (T) 
. (^ '^- \ A / \ ) i i i J i i - ( i ) 
VAO 
i\^ JoM J l *j2*j Jv9j (^t 4jajo ,yiU- l i l friil o i JU. I j i i ; ! bUw ' f t)t *!*•! : AJLJJI J J 
U i j j l t»^_j ^y Iv*"^ i^ JUidI y» t^JJl twJkjJ.1 iJd JJjJ[j ."JL^—J j i ^ u L l si^ljLi*-! j>. yk l i^ j 
J U ; A J ^ ^ ' ^ O I ^ I ^ l ^ t J i^j\J\ tfi L. JLP AiL;^ y\ JJL:-.! :JlS ^ l - * - t^°^>»Jl v ^ U ^ 
O j ^ j ti-.UwJl ^^ tjsj. AJ U5-J L» J5'JL.JCL-.I |C^ s - ^ y '^^^ U i l ^ l j l^ls^jb^l AJL.- JJJ JyL 
U P J jb j .(.>! fJLS j t j i l j l y t l ^ ^ 1 l i l Ail J ^ V l OV 5A;^LVI if>r ^y J j f < -UJ l ^^ ^ >;J-I i 4 * 
y^_ Vj" : ^ T JLiJ t)(j t"4,lJ.I ^ V J - ^ ^ ^-IJLJI cUl t) ^ o ^ f j J ^ V" : ^ -ily AiJi ^ 
U P -Jy Uul J jb j .tcs^Sj Vj <.*jJ» Vj *i>) > i V j i i ^ l frU.1 ^ ) J-UJi J ^ l of ^^^ t " i .U - ^y U 
y\ (^ jJb V Aj"i» tfrU'yi L4JUJL1 of J j tJ!)U sJi J -JU i o U ^ (vilu-f -k i j i - l I j j " \p^\^ V^A 
Vjij tfrlil jM V l^f f ^ V ) tfrU.i-'Vl r^y y oU*? A«.L4 >^« LUL:*-! j J l J*~*i y t i t"»JL| C-TIJ 
:<]yj <_J50' f/*-*^  Ai-U:4 % j ^ l j v ^ j t , j * - i»L!:^Vb yh^ 015' l i J-i>.:Jl JUP » J L - ^ Uf 
(^jl^l ^ ^ I J L A . j j i i V y y 4" W - J-Jy of v ^ l V ^ j 'M j * ^ ^ ' t ^ W * " 
j f OK t3> V tJJVjJl »JtA -JLJO-I j^. V t t l i l t^ 2U.U i ^ j ^ ^ 1 J I P ^ .i-s>. 4jf J ^ y - l i 
^yi <u» JO V fr^ Oj i fr(--io j i . l iJ l j ^M^>- g|f k_J»Ju ^  IJLfcj iV _)f jyw tJ*f j f J^ j f ujali 0 ^ 
. ( T T / > ) jfliJ-lu>Ki-(N) 
• (VT/>)^'U^t^'U( - (T) 
• (^•/>),^UjiJii.>i-(r) 
(Ao - A t / ^ ) y o i l j . ^ U^ UJI - ( i ) 
. (Ar/^)JIy l^l - (o) 
. ( t • V - T • 0/0) oTjiJi fiSUi - (•;) 
. \oY : i J l ^ ^ l - (Y) 
•('('" VA- ""'^'^ 
JUS jJLJj i AJLJ>- y\^ (bJj 0>l4 V [<^]<^*J^I »^l ULJCL^I Oiti i^jyiJlS'jlaJi^ (lula ^Js- i^jlju 
J-»*Jl 0 1 ^ tOJLiil 3L?«-?» I^ ( ^JL> .^ \J JL>J-» J U P J J J IJl^i t , . i l ^ l ^ ^ AJI*^  jy»l J J t fr,«^ 
. ^ ^ L UL.JCL-.I j l k . V ^ ' U - l JS l (C> JJC Ul Ai'yi 9JIA 0!5U 4 i ^ X J t j L ^ (>i i f i j V 
Uj t o V ^ I i) O^-i-o. LIU o>l j AU-I Oli '^^ 4(^  C ^ ^ t j L j l i J j ^ Jl~- -Jy y»j 'iM 
iJULl j r f ^y i j oUaJl j r f ^ ; ^ ^_j«lli tjJUi J l i - i j ^jiii-l^ ("JJlj ^ I b .UlJ- l Oxr-^ l ^ 
J p li l A - ^ J l 4J Jai::» l^ 11 ^ ^ b j L - ^lil i l t U j j JLij !>U JL-UJl j i k . JL.JCU-1 ^ ^ 
JUL- <jL pi*Jl J,a3- C U P 44, j f A**i» j l A;^ j f A^; ..jLiu j l j CfrU i ) JUUJI C-«3J IJi* tAjlp 
\yM (.JJiX^ ^yi>^\ jy^ Ot , j i - i i tAijj.=-j ^ U Jy {ij i<-J^\ »lil A - J * J l Oj j iJ 05 AJ A - U J I 
iu»- AJ^ tAijJ j l A.j«I» j l A*ij ._Jp l i l L« <J>!)U<: t 4 r ^ (^  j ' * ^ S " " * *ikr**^ * ^ t-JU- i J ^ 
" ^ ^ V" vi^ .JUi J'^JLL-'yi b.f, .i ius- fr^^l j y i ^^i 4bLU JlP A-UJ I fU i j t frill A - ! ^ ^ . 
,-s»i- JLP "if AJLJ-I i ) J_^b ^IJJI frU.1 ,_;-sf^ - JLii Ul c,^-*jdlj (C>>dl JU^ A^Vi (»-JLJ -U. AiSli 
)Vj^"yi i J ^ .A. j j i i Vj j ^ b U i f ^Jii i i ^ > i , ; . ^ - ("jU AJS^JI j u ^ j > ^ j / ° V i ^ j r 
lJl» ,_,A#2^  '^ I A J ^ I _^jip V iLJr l 1^ friil ,_;~s»^ j ^ "i/l JJ i "^  AJ^ tJ»LijS^VI / > i - ! ^ 
.A-.iJ J l jyu. ftlil d^ y y L« ^ j 'c,5> f^ Sibf i A->JU» t J i J i SiLf i Wj 
•jLiJi f*)l5' jA ss4 Mi udUiJb JL.JL»JI Utj t J b ^ b JO,JL;^ l C-S V JJ^JlJl fli** A lJ-b j 
AjiiJl oULSJli tUajf J i* ) l SiLj-io -V>0 tf^LiJ' f^<y " ^ ^ A^J^J jodb JbO^dl liS^ tA,->AJ4 
(AV/>)JI ! ;JI^I- (N) 
. ( ^ Y i / ^ ) ^ | - ( T ) 
^ov : >JSjffi\- ( i ) 
• -^ l- : (C) '^  - (*) 
V/v. VAY """^ •) 
j ^ X ^ Jl<y Jbs-Vl OlT^^ j cjyJl i_-»Jl/J Ojl^Wl V^ i l^ >J^Vl V ^ ' •^'^ -^J^  i > * -^J -^ \jJ\ i i iJbLl 
I jJbry ijlJLJLj L»LiJ ^j*^^. (JU<9J <U*Jrl f j J J - ^ ' *-i—Ji ^ ' t)' ( . 5 ^ ^ ^ i'tJ^Jj' (3 IJL-IJ <U< J*iJl 
l^~»i to -d l Jjkf ^ U i l ^ j JyL JU-lj : J l i j 4ii-Ujii >»=-tj ci~» «;l» *JL» j ^ ^ J - ~ ^ ' < -^iJ' yJ l i^ 
AjUjUldl t^ \JS'i'%,i. J * ^ V udi5 frlil ^ l i l " :Jl5 4i\ ^M-Jlj S^UJl AJIP ^^1 ^ j ^ j ^ l ^^JJO-L 
Xf^ Aj X^:;^! Julij »y: t^_^l ykU» t^ J^^b jjP (.^\^ UlUt li^jw* U ^ OlT li^i t ,yd l y*U» 
t^LSU j i l y i Sjl^kJl frli ^ ^ JJa tA-LssJl ^y, jyd l ^Jip C)^  i« /y L^j j^ 5sJ-l A J L I I «JL*J . ^ T 
^ ^ j p (^juljjl J^U- I j ^ l y^> ^"^AiMl v ^ L ^ -diJ 4 ^ b ^ ^ 1 :dJlsI» dUUJ» 
. ^ ^ "i I f _ ^ y j i (I Olj t^>i* J I 4-it« ^ / ^ bf O lTc^V I v^Url 
J l i DlTbl Aif : JjSfl : JliLw. J I P W l y / i l i tLjUv^l j ^ UJl t ^ j i4>-LJ.b I^U j jJJl Ufj 
^ ^'1 OlS'bl ^\ :^^li)l / ^ ^ ( ^ l »/3 U JlP iJL- ^ ji JUJt J y y j t j i i i Vl^ j i i ^ ^ tOlx J 
)JU OlS'lil : JUi 4dUi j ^ ; * J i - l i *ii» tJ i *^ J y ^ i ^ U AJLS LI ^ y j (.j^y^ tjJis- ^\ ^^ 
. ( i A a / X ) iJLJl U iJ j - l - (T) 
^1 A^j <U/> . J^Tiii.ll JLfU^ JLUI' JIJM- V J - (V) 
( t v - n />) ^ ' i i ^ j ( V T / \ ) ^ ' M J (^ •/>) -iv^i) (TT\/^) suVJij (^•^/^) JoUJi -. >;e - ( t ) 
. U J L J I ^ I ^ I : ^ - (0) 
. j(t_J( ^ jL l i U i - (1) 
[/^ Jo^^ (Ills'lil :^^ iLJl .sJ/>- ji SiA J l _^g:al^ l ^ CJJLAIJJI * ^ t ^u^ j ^ A«-^ '^^J^^ 
- J 'ui^»*Al ^ j i i ^ j i i ^ i ,v>A*:«>jj bl>i-^l j>. j ^ p ^ y y i j - l i > ^ Vjj j i i S ' ^ j - l p 
c - i ^ Oij i<yj>\^j XLi>- j i l fUy i k_~»»X* 4JI _;4ii) , j ^ t-vJU .»^ a.iLaJ (J * ^ M S ' j j ^ L i l ^^ iS'l 
\li j,i^ 1^ \j.i^ ti>.LJ.b »jjJi A.^i-h*! :Jl5 (±--?- t 4JIJLAI i_-3-U» »jb»il j - ^ ^ i .VIJDJLS'^ _pJ 
fd[ l^y « iL i I l i»lp : 01^^ ^ l » t i j l a t^^ j> i cSjiiil <dpj 'o**^' es^ y^ h»^y <^^J'^.^^ 
^ t d l A>IP : ^Jui^lt ij;LP J j J* I JbtU <o : J j l ^ l J P jy)\ ^'^ t3j -* I js^y^ j-^ 1^ Lr~^ 
;p 015'lij ^ ^ 1 /:<4JAI IJLU^II SJS^ L* _JAJ t^^UrJ^I OLJL- ^1 tJcst-S L* ljjli»=-lj t^S/l lyU--
'^MjlyJl o l ; l i f t i ) j jk I j^Lidl i^lp JL>:-t (^U-J^l Ol-JL- J) '^i^. '^ '^'^y^\ d_} -* I y ^ J 
5O1 ^jJ-\ •}^''^i^'^\ t^j jk I ijyJi\ AIPJ I ^ I J ^ I ftjJL; ^ ^ J ^ ^ y . j ^ L i l l 2L.U JlS 
"-^^J ' ^ ^ ' i r ^ t / ' ^^ ' S-'!^* i>* Sr-J^ L K O ^ ^ > ^ '^^ ^ J>-^J ' ^ ^ ' i r ^ *^ ^ ^ ' i r ^ J " ^ 
^,->>^, V ^LuA OlS' 01 j - j J l L«tj 4^ j * l b J ^ l i ) IJ^ '^b^ ^'L" frlil *9r5j t U j i 0>»u)i friil 
( j y i i l AJLPJ (^jUJaJt 7>i t ) j i,j^ y4^ jiis- t) ly^p (Ills'til IplSj tOUJL. g|( J j i Ijia^f ^ L i i l 
:ui**>i /iiJLlLJ.1 «1» J lp o^J^ ' j 
. j , U i ^ > i - ( \ ) 
. j , L J I ^ > l - ( T ) 
. (^•^^/^) sju>-yiUIJLUJI - ( r ) 
JU; ill **-j *i» . (jljj!-! ijiw-J ^ t / 1 * I i j i r^ i) CAr^ y ^ l ) »r-»^' *»'»—' i) >- ' J ^ ~ ( i ) 
. jjLJl ^ j l l i U l - (0) 
• (^v/^) j ^^ l ^U-j (•;/^) i;;ai-JI tSjla ( v /> • J ) lAj-^ ' . r * * CT vir*' " O ) 
. ( V t / \ ) jSUJlj«Jl,(>v/\) JLa!.VlJ('\^/^) JaJ'!j(T'r\/>)4.Ul : > j j ( \ ' \ / \ ) 3 i l j i l - ( V ) 
JiXAl ^ U (o/ t ) iijljjl tSjLUJlj ( \ o - ^ i ^ ) v>-!r-" tSjl^'j ( V ^ ) JjlyJl cSjlaj (<'/^) OU. ^M iSi^ - (A) 
• ( Ao ^ ) yUi- l l V * - (^) 
. (AV/\) JiliJl- (\ . ) 
. Ul,i O^Jj ijJli >i>i l;jX. OlS'Oii I t~r« J»>i-I Oiriij IJL> : l^ j ( r /^) t5jlii)l i ^ . ^ - (^  V) 
cc VA-^ 
t) j ^ l J l i j . U P L.J 4J L. fr,_^3*--j t^jJ-l v^Jb- j > !>L f^ y u U Ob ^ U J l ASS- ^JU.(J / ^^ j>^ 
^ t JU L. U P JJ-J^'J -Oli t) U l i APUIJ >!. * - - j 015^  c^ip ^ jJis- ^\ : J J j lAsrjU ^ ^ L P J 
yS'I U ^ op^, t f j i t i i - LfJs^P 01^ l i ^ i f ^ i t A1-. L»->;P i i ^ «Pj i f {J^^J. ' ^ ^ j*? O j J i : i j i i 
0 ^ 'c/V^' <il *^^J^' L/* i J ^ ' "^ *^ <J»*j9f Oi» t ^ j * i l j ^ >J^ f 0 ^ J ^ l of <-JUJI 0 ^ i l ^ 
2^U- jjipl j ^ j 4IJLA j ^ JU^ Ji»tU 4J4/».I)I JLP V ^-XiJl J I P .iJUi Li^i* oV t ^ t j f UUi l l j l J i i . 
(I J ^ l 5ibj oSu :Sljl' L-f i d ^ U : Jyf 
OliJliJl OSU :Ua U j .JbJbdU ^ f 0 / 0 V JU::^VI ^j^^ ? Oli i^ Oli J - ^ ^ y J l J l U w ' 
t) ULC iJL ^ y J l J l J ^ l jv-i* JUJ *PLAI JJ^ (.KJ^ ^yi>^\ j^. "^  -t> , j ^ 01 U 0 ^ ^ y ^ b 
«> <PU»J ^ ^^ «^_pl jU-t l i t ^ jfiJl 01 0 ^ ^ L4L>wf oS i^ :liJC Ltfj .^,JijJl t_^Ju« Jk -J tOli 
JbJi^ o-ie "^  y : ^ (^  1 ^ y Oli t) LJl^ * J ^ t i L ^ i i ^ U i ' L jU - Ol^4jV i U o L - U d l f^yj 
. i J l Lf»-J ^ \ iJiA Ol5^ ) i>.LJ»l OJlA «.yi>^\ j i ^ 015} b;U- j j ^ ^ ^ ^ (.Ai Ulk* ^ ^ 1 
LijJb frjjs^l j ^ "if Ot ( ^ tv! ;^! "^—^ olJijJL>Jl ttJLA J l i i 01 (-a.,<a:^  J i 'a jU i , (^JJl j ^ l j 
it Jl *if; v^ *^  cy r*^ ' ^^ j»-^ i) ly'^^*' J ^ ' t^ L Jl »^ ^ i) y^' ^^ **^  ^ ^ u y^ ^ J^  
i ^ j IOIJC t) Oli i^ 0 ^ l i l J J i Ot J l 4j v-*^ <>• c-f^J ' r ^ ' <^3 r ^ ' t) " ^ ^ ^1 ^ ^ 
^ ^ J ^ f olJbJL;»Jl «iA 2^4 ji ^ ^ b "s^ c^L.'yi sjls^l (^Jdl J L ^ ^ j t-JJ JI^Vl ^ JL>.lj J ^ 
^.jLii ^ <GV ij.5** *»«-9»yj ^ 1 t) r ^ ' (»J»jL!i*'^  i^^^lJ" JJ j t ^OlS '^ *;( IJLA J I P J ^ ^ 
Ji^ (I t y u i b jJix j^ Jb5i of "yi tJJlii A*-.j J J i jiP (^fj 01 ^ ^ 1 JbAl i t J L l I t^fj J j ^j^ 
»^**P »>>op,j «jj;li>!-li 4^!>Jl -»J-1^ <>l lyia sLjiiJl ,2 ;^ tbJai SjiP ^ ^ f^M j^P y>} 4*JI^ J J b»l;Jl 
. j j j j j s l « ^ ^ ^ "V f l ^ i iJ l oUs^jbrf-l ^ \1^ 
^ 1 J v'vJl S - * - ^ J ^ ' ^ JS^ ^ t-~*-J^I Sr - * -^ i-.A'J'J' ' ^ ^ ii>IJbJl>«l)l «JL» 01 :L-<JlJ) 
3 y u J l J L : P I JA t O U ^ 1 5 *LiJ U i ' t j ^ j ^ l p J j J J ^ U I U i i t i . ^ ^>^ jjJSS'e^b^l L. Uf :^^^(_^Ul 
Aiij US'/t4iP « p , j ^ t<o jJl5 015'01 I JU* ofj C A J ^ I bjU^-^f (_-»JU« ^ ^ <»t C ~ J I P J i i j ^ \ 
• (rrr/^)^iUl- (T) 
. ( o - i j ) yiUi > ( - (r) 
IS3 (.J^^ t^'\j J l J^iy^^ i_^Jll.l O i r i i j .bl,>u,ot ^--A'-J^ (^^ ( ^ Ji-j^' ccy-Xidl o l i iJ l i - jV' 
'L^^^["^]i>* J* lft*-sy ^**-y y ^ ' ^ r ^ ' Oj>- l i l JVIPI C<) i^\j V j ^ ^LJl ^2^ J i tcJikii (^fpi 
J^^ ti_>Uajl-l j p (S^UJl V '^ IJ '(»-**J j i ( ^W '-r '^'s--^2J^' "^^ ^^  oj»ij ^ ^ y^ V :J-* -oyl l 
j : : ^ j j p dLiJi bUw»l ^ ^ L» :JUi ^ l^i* ( ^ oi UJ j j : ^ J A i^LiJk 443P j>t j i l ^ l j i/fel 
' j ^ ja - J U--. "Vj L.^ l j ^ \ jLiPl uL jiJ*- c j f :AJS- LAJO J^\ t--*-U> J l i j t >>«Jl 
' ^ j^ J T ^ V u*^ ^ U VI J - ^ V lit ^ 1 i^ AJjij tf'i^Sfl i-J^I »jl»-l l-Ui tflyJl ^>^ AJ (^t, 
^ I juiii dJLJj j;P ^j>t ^ j j - a jvj uToiry ^L ^ y/ juit ^ Vj j ^ ^ i jir»i A:* 
iJ:5 i^)l i- j 'Vl t_-*JU Otj t J U * f ^ j A l i OL ^JL>i ei j j f c^jJl ^ I j ^ <i ^s*i * -«s^ t«-~*-*^' s - ^ U * 
j i f jA joju j i t ^ ^ b i^i ^^JJi ^ (H^Jj; jJi*f (.-*j cbbw i »b«a5 o J y ji*- ^^ ^>«J i 
L. f U U P of ^^\ V-JI^ ^ V) !I>J* -'^  ••^^J^ Oy» .« / j y U i ' ^ U j ^ l OLJL. J y *il Q^ j^k 
»j:>t>ws U OlS" l i l iJuk rc-lS .AJP iU::pVI 0 ^ ^ t^tuJl Iji-or; AJ J^ L - i j t«j»»*;j »j?»»w» 
I ju i -^ oy^j \* c^.^ l i l l^ f CAJ LiJUft v>*>J '^ S-^L,* S-*-^ ( ^ (^  J^ i/'J^ ^"^ ^ ' > * *->'^JJ 
JLIPI V Ajf ybUkJli toU i l l J i j t-->Jdl v*-Lv* a*" ^ r * J ^ >* ^ ' ^ ^ " ^ ^ ' t / i r * tP-* «il 
.JL^. V UTc.-AJJ.I v ^ U * s - - ^ Uily. 0 ^ (^JJI j ^ j J l jW»l >» l^ l i t l - J ^ OlS' 
:JjVl cW*-J^  y ! ^ v^'l *-Vl f U J A-.s^j frlil 5;L»1» ^ of t^ULl IJL* i ) f:^\ iv9!>Uj 11* 
. j JL j ^L JLiJL:.^ ! v_-*JU :«^l^lj .Aj«iLiJl ty-ftJu :.±Jli)lj .L^Jlil v_jbju ij^liJlj .Jjyklkll i_^x. 
^ iJUil l : ^ l i ) l j . ^ 1 ;) ^ 1 r ^LJ l j , ^ - J b Jb,JL:.«Jl r ^ i L J l j .SjoS^L JiiJL»dl :,j~-Ul-lj 
t) y : ^ * - > :yLp <^3bl.lj . ^ ^ 1 t^ j ^ \ r^^bJlj . ^ ^ t) j f j i ^ t * t) j iy t j> : ^ l i ) l j .AJUiil 
coL l j j ^^!^' j L » b (.L-Jf 2u%' Jt j^\J\ ^ 01^ .yup ^^ *t i^ yUP bJl : ^ ^ ^^Ullj . 
. (A i / \ ) jJUJi>J i - ( r ) 
k's V1> 
[^ jJis- .As-i ' L A J U jJis- Ajojf ^y^\ i l ) ^ ty-;»yi j dky^\y i j ^ k v i i i ^ l j I JU IJ <iLi>>»Jl 
L l^) J ! c/H>*^' V**J'^ > ^ vi i j ;S^l j JbA>dl v_~ftJb« ot A-JJl 1 ^ f.>*Ai>'j •(^j i*J A J ^ I J tA.>a.;-.JLl 
t f , ^ JMA j j . <; JL41 (^1; J l J^^ Ai\ j - i - d l t j s l ^ l j J i i J l o« Jv^UJl j J - l :JlS AJli t ^ ^ l 
^ ic. l i^ JLP ^ V l >* j O ^ "^J * > ^ ^ l jy(: V 4-JU- J l 4 - U J l J ^ j t J j ^ v - i p 01 
<J iji 1 l*J ji^kj » ^ * d l f Jip j -» ^U^ l J v ' L J J V I y» j '(»-*;i*J ^ ^ ^ ' j ^1*1' < - ^ ^ J ( ^ v ^ ' 
Uas^L. Jb I ^ ' V l <J»^I 45j*i CX^JaiS Jb-t i l / |»JLP J^LiJ l jjA J « r ^ L i i l ^ ^ jjiS} c ^ ^ ^JLi" 
i l ; j JuSjsO t ^ L i A l OJl j iy i j ^ i iiJii,>«ill j W * l j t j j ja iydl ^Ja^ y ^ j f*^V' S - * ' ^ '^' t^ ?*ir* * ^ i * 
»>^4ill (>i» tUl^Lp o ^ Li ^ ^ eJUiJ.1 (».j;^l oUJ -^ftJUft IJLA ^ ^ t ^ ^ 3-«>- f j ^ ' " ^ ^ J tJl?-l^ 
.SjL«Jt i^ i»>^b>i"^l U l^ cJi?»i« Sij>i^\y J^.y^'^ ^^Ju> ot L j i -
(T tAjS^lil *_-*Ju. U l j i f j tiiykllaJl c^Jl>. Ljijwst dJU J ^ tiwJblJdl oJlA J j ^ j J ' " ^ ^ Ojj 
4 Ja^^idb J ^ l y * u j i i ^ l - l ^ UJU«V»I J l j i i j ;» 7«*^ l j l i - i J - l ^[s^.^\ t-J»JU /f cA-oLiJl v_^JL« 
.Air^lJJi J L P JiJ-1 J l j i j U - ^ l ^ ^ %•«* jL iOl t - ^ l 
of L.I ' ^ "^  ^ j i - l : J y a . J t u o l l (v4«-Jj / o l * l l j l i * > * <^-AJI r ^ ' 4) r ^ ^ j ' ^ ^ J^-^J 
(1)1 4;3-L^ i^ jouill of ^ ly i i ' l -Li* l*(/» O l T o l * <.»yf- j f * « j x l 4P!>U»f <^jL«:? OIJ IJSJ^ OJXJ 
i>.LJ.I J l * t^ j ^ l i H^ y t * frlil * * } j t U i j i oi*of * ^ ' J y "^.^^ ^ ^ f « r ^ *-^ C ^ i K ' ^ ^ 
<u»i; J « ^ ^ j t f j i f » j - i ^ JL>-I^I AJL^IJI O lS ' l i ^ 4 4*»iJ t^ -X»-lj AJUJS » - » ^ i^.^^ 2;-^' *^'-~~* * '^ 
.a^J.1 i> .L-^ ^ tAJL« ^y^s-
f-Ij i AJ JCJO : sl j la t^ Jl3 i - s - Olai- ^ 1 5 (_<:> «-fr <4 ^ ^fJ i3L>.L«H >ljS j5i«J.( 01 :JjS(l 
jk I j j f O U J - ~ « I I J O - L J . 1 ^ l ; i OV ij^ :>»«-,<aJl y» t ^ l j j ^ ' ^L)^ "^ 3L>-LJ.I 
cjjf oU,--J.L i>.uii ^r,i oSf i^ i t^ i ^L(i V A^^LJ-I ^I;S >ao iJULi ^  ^*^aju>-uii t)j 
Jk I xjTwaJl y» 
J l o ^ j t i* j lS » ^ f i j x i JS ' J y I C J U A J « ^ j i - l ^ l 7<^ (J L« ^_jb- fl/JJl I J * j ' - ^ J 
• ( f / i J ) (/jjJliil y-«ai j > l ^ U l - (T) 
. ijjLiAi ^ u (o/\) ou. yj.u < j^Ui - (r) 
• (^v•^/^) iJUjUyi CSJLOJI - ( t ) 
V v , vnt ""^'^ 
t) y^p j i iOl :Jl5 i i -3- t^^'^^jlj-Jl s - ^ U ojl::^ !^^  tOlSCj OL.J JS'^l^i jcA\ 01 :v±Jli)l JyJl 
* ^ {/''^j ti»jl5 Ar^^i A>-LJ.1 f t p jA j-<ait ykj 4J_^IJ^I f-l^jb j j« j j l j i J L ^ Ij^X* ^ j 4y.i^ 
of jw^Vl :^^^^Ja-^l j p AJUjUliJl t ) j jk I ^j-Ul JLc- [ft-«J DUjj 015^ J ^ t l ^ ^ C ^ ^ ' j toL^a i 
(>^ 
. (Ao/>) J^AiJlJoi-(^) 
. jjUJi ^_;ll JJUyUUll tSjbiJi - (T) 
. ( o ^  ) i-XiJl tijliill - (V) 
. AA o ) yiL : <-»i;«il i)jw»Jl (Ai^ v^" ^  j * ^J>-^ Ci •*«-'Oi-*J' -^ ^ '««»>«»" iS}^^ - ( t ) 
• (^iV/^) j la^li j t) l-S'- (0) 
. jjUJi ^ ^ 1 jUAl J, - (1) 
. (TV/>) j ^ ; i ^ U - ( Y ) 
. (Tfh) Mfipy t i j i ^ i - (A) 
. o'\h)ii\j^\-{<\) 
. ( ! / >> j)A5;!.l,^^~a«Jl-0.) 
• ( v M J ) u i ^ l ^ ! > * - ( > > ) 
( t - T ' / > ) c S j l ^ ' * ^ : ) ^ - (>^) 
. ^ l i 2 ^ t : Lt»i_j ^ ^ i^j (T'<h) Mfipy tsj'ii'' - (^y) 
• (AV/\) ijlJOll jyi. iiUJi - (\ i ) 
. ( T - 0 ^  ) o*LJjl tSjbiJij I JiJai ^ U (o / i ) iJ!>Jl tijUJi - (> 0) 
• (A•/^) jjipi ^ i j ^^y^h) »JU>-UIIJ ( ^ Y / \ ) ^ i V i i v S ' i - (>i) 
. jjL-Jl i j * ; . ! jP^t i) U r - (1 V) 
CZZ.. v^ r ^ ; ) 
tsjjp rc^*^ ^If- ^JLL> 49i^ 9«.«a7j 4ijU=- ,j*^l5 tj~**^' * ^ i>t?«.N<» JLJJ V (Jits't'is'-LJ.I f-lji 
i T ^ U-Iji 015" 01 :.iJli)l . J i i <t> J i Ly i.ji^ y^ jJ* JSXAA 015'01 :i^lill .< j^^ >Jt "Jl* ' j i ^ 
^ i J ^ l jf 40!l^l< frlJ^' >^ ' </' ''-^y'^'^ ( Ju t ^ l (^i ' o ^ j ^ ' L / ' J ' , r -^ ' *^ 1 •(*?! '^ • Js^ >•* "^b 
j^ l AJAII jLtotI ykj . <u*Jl (3 U5'*i«;9- J} ^ kJ>—>» c i^ ^Iju y*J '•j^ y^ ^r***^ (^  "^b 'J«^ 
^ ^^^^iJUjLlJl 4^  U : ^ J L J I . j s i T ^ j i iO l ^ j j J l Jpjf^ Js- IJU'l; 015'lil -ui ^ ^ ^ W ' ^ > 
yU 0^ 4 J L - I P V I J dXij>^S j?»i ^ J y JLP IJiAj tOi*-!;^ J-^ '*^'**' ' ^ ^ '^' ( / ^ '^^  J ^ ' ^ ' ^ 
I4J L. :^^liJl . j i t T ^ ^ j ^ l * * j jJL^, pJs frill A*5 i J ^ ^ I^U ( f t - ^ 
. ( \ \ />)a<i iJi^^-( \ ) 
. (TV' \ /T )O^I>*- ( r ) 
. ( r iY•/^) jlj^l i j : >; i j ( ^ / \ . J ) < j^jAi!l _,,ut* ^ ^ \ - (o) 
. (o / \ ) OU ^ l i l i j l j j ( Ao ^^ ) ,_^L.i_ll i^ - {^) 
• ( r r t / ^ ) S J U l - ( V ) 
. ( \ ' \ / \ ) 5 i i j a i - ( A ) 
• (^  V. / \ ) i-iUjindi tfjiiUi - (^) 
. tsjiiiii «ju-j :i4Jj (r/>) tsjiuii i^"^ - 0 •) 
. (^r/^) Ja-^|)(\V./\)iJU>-Ulli5jl:aJl- (>T) 
CC ^^^ "~':)'> 
•*J t J i 4 ' L?b J ^ i > y i J i t V ji-Ai' "if ^1 :v^l«Jl . ; _ ^ , ui^jVl o y *li l Jb^i l i l *if ^co»-^l 
.!5*50i j J i ^ : Jl3 fct->. tJl j iVl v - » j ^ *< cT**' J * ^ ^ * i ^ ' G ^ <^  <^-* j^>J j^ '*-~^ J 'y ' »-H* 
j t j cLfenivj j j u ^ (^jL-o liJii* i ) iJUJi ^ j ^ ^ ot : ^ cCjU^i. cL>^ J^ JU- A_iiy> L** f!il50l 
Jb-L c »j t A > ^ Sjfb i*-L-> c J l T l i l -ofj tU^S ^ ^ lAjJaS Jl i .1 AJ^C ^ aj j l SyijJl Ja-st 
,«yijji yki (1)^ '?>*^ ' j " ^ " ^ [ j ' * » - ^ ' L>*^ i ^ ^ f * ^ * ^ •'^J '"k?*—^ *•*—^ r~^ 
lai J * * ' ^ ' ^'^ j ' * ^ >*j 'W>»J r ^ t J ^ j y i > j yi^*• !**{;' * ^ • ^ 3 'u i^ l^ o a * ^ ' (/H/* t ^ * ^ 
•J>^ t^>) ^ y L l t) 2U»jyil.l olilJU.'VI J > V l i jL— j^J^l ^ > l > * 0 ^ of (i;js^l t^jliiJl ^ 
Jli.f 4^C j jJl i l ^ > l Ja-it 0 ^ t^J.1 oblJli.1 J > f ^ ^ f ^ 1 ^ 1 O^ f ^ t) JJ^I - I * * * ' 
^ ^ 1 Oi rOj .4Jliil A^Jiiil i ) «U / i l i t^t^ft J^i j L i ^ t JI^IIJ W j i uyujtj Uyt ^_^f cAiu-j J J i 
j j j i l l Jo^\ J2-5t dUJJ jjspli t ^ L - i - l J A I SJLPU y» UTtjLtf^VI ^ Alai-f vJu^ l /^ >» J i t JiJI^ Jl 
. ( r r i / \ ) ? i U i - ( \ ) 
. j j U i ^ > i JiUij (A"^/^) jjjoui j»3 - (T) 
. (r/^)tSJliiJli->:>u-(r) 
. SiJuil JS^U (o/t) io!)Jl t^jUill - ( i ) 
(rr/\) ifj^j^ii^\^} ( Ao^) yUi-Ii *-» : >^j (^ v /^^ ) ijUjUJii^ jbili- (o) 
. (A<>/\) j j a i ) l j o - ( n ) 
. ( r i / \ ) i i U J i ^ ^ - ( V ) 
ji-lll j i ^ i * , -^Ui l j 4^,*«MJ U~»:S OI^J I ) W^^ -^!^' J i ^ ' liXI-Ui tf-l;j ^ ^ j l*l;j C&>ujj l*^-* -la-^l 
5 ASI^I frUJU bjL.^ 4ji AitjJl frlil J^>J ' ^ ^ ' 4»-L»i 4JJL«> JJ-JJ»I t / * ^ ' **"^-~^ 0 ^ ^ (1)1 JCPI 
ri^ JL»-I j ^ jijsy *ju~J (,-wJ J5 '0 l^L- i -J _;.i>p JL»-L lftl:«...i t2u'L» AJ«-LJ.I c J l ^ l i J_>Ai* -^v^' 
M*JUII (J Li^ S^ iL (A L^i L4i>-L.^ »^b ^ ^ y^j (Ljji7 ( j * * ^ lwi^ A>J L.M?>J J ' * ^ ^'^^ Oj>^ t>*^J ^ ^J^ 
Juai "^ 1 f l ) i Uwwj ^ l ; i u i ^ J ^—^ t J ^ j ^ - " ^ ' u^^*"* - ^ LS*-^  ' * *?- t * *^^* * ^ J ' ^ ^ ' 
iriljs- t) i i iJi ^ j ^^^"jiJU-J.1 ^ ^ 1 JlP j i ^ l j»/' Ubr- i JL i I OJLA t) AJL-J J : % i i J j 
j ^ j j3 t ^ i ^ j Uuaij A—?' ^;kiJl i_i-.^ _} t f j ; i cT^J ^l>^ v " ^ -^^^ o y ^ J * ^ ^ M ' ^ J ^ o " ^ ' 
jLs^ aJij JL-^i Ja-o 0^ dl l i j i^J> (_/»v>i ^ j t j f i;i 4J\> AIL; ;^-i>p *-;ii _^j oy^ j '*^ - - i ^ t^  
-^piiJ t^tvP 4 j l i i3 Ul—'^J ' ^ S- ! /^ f '>*^lj " k i ) y-ioJl ^^  vjLsaJl J ^ ^ / -UJ-^J ^^-' ^ r^ l? 
JIP a j l i i *—i j cifU r/«i ifi^ JlP oJ^ 2u-«iJ t « ^ y y ^,.-i^l ^ ^ ^ U-*-*"*"* '^^'^5 "-iJ' 
,ii«i Ai^ k i t . ^ ^ \ OlS'Oii r^^^Uuj ^ U ^ l j - l ^ l t ) j . 2^1*^ 1 j - l ^ l i ) U S ' i ^ l i - i W ^ J / ^ 
*Jljap JL»-f ^j^ t)lj cHp Jj'L' 'Ci>-Lw ijLJ ^ f j ; i . j - ^J *^!;i j'^^ <—>" * i ^ k_JU- JTOyXi Jl 
^Jb.[j JcJLi O j ^ l—iJ (^ 1—>-J y i * *~~>- "-rir^ ^^ ^Lu tSj-i^j AiU o i s i f ^ UJ A - ^ i^ 
y ^ s - i ^ l Jtp » ^ j i W j i 0^*--j '*ju^ s-i>»^^ " ^ ' ^ J ^ 4>* ! ; * u i r ^ J ^-~^ k^ " 1>*J Ui^J 
ojL. JS Oi» uU.1 *3y V jvioj tftjjs^l AJ j U - t<i* JSI 4JLL-ij ^ ^ jjjs- «!)Uf ^J»y^ :^jfi 
. jjUJl ^ j l l cSjbiJi V^^U - ( \ ) 
. ( r i r / ^ ) jL:^! Jj : > ; j j ( T r / \ ) ( > l ^ l j ^ j i * i^ft^Sl'gSji V * - ( t ) 
. j j U l ^ > l jlail ij ^ IS- (o) 
. ^Juil (iljlull JUU (»/>) OU. ^ l i t i j l i - (1) 
("C" '^ "^ » 
I l i l /^ IkJ l frill :Uajf -LJj . ^ ^ i ) I/.P 0 ^ Jau-o y vl-ai IjjiS'JJlJ-l ^U OlS'lil j ^ p^^i» JlSj 
j-isP ^ ^ ^ i^* J * ' ^ '^^ <^ *^ ' ^ ^ t * ^ ' f ^ ^ *^ '•^ -^ -5 - ^ ^ J'^ >* t^-^* <^  '^^ 
J l^ j;.p jU» j tA->yll i lU i Jau«Jl 1^  3L.L4 V c-»iy JSI yk j - ^ D l ^ t) fr'J'' " ^ ^ ^ J .ly^li* O j ^ 
ijJis- ^) ^LP- ALL-IJ JW» 9*3^ ? ^ ^ :Uajf o j .4-.UJI 9j»j c-ijJ JjoJl OV iL-«*T 0^ j^is-
<-.UfcJl o l ^ J»»J<sj tly»ll» >vai IjJis- t3 » r ^ y» t ^ J ^ J i (.5^' f^  t » ^ l j_;-««^ "^l^T V C M j 
(J I^J^ j\-/>j la...>Jl 1^  ^ L 4 4j» CUJCJ 1^1 J j i^ l >^l •tJpi t^^kj V (»<Ma.i»j J l i j ( J l x l i <u* c ^ j 
frlil J.. ^ ! ^y>^\ Jlpt J ^_p3!,i- (^JJl frill OlT 0^ iJs-,aiJl jLc- s^ l ^ l O j ^ tl)! j ^ j . ^ ^ 
c J j i) yliaJl J U 'Ul* ^j-asJl jvvflij cL-4 D15' iLi> J i - V l t) (j-JsJl frUl ^ JJ tAiA-f i ) (^jJl 
c o L - U <J (Ills' l i l ^ U l jiJiiJir tly>U» d\^ « j ' ' ^ ' ( J ^ J * - ^ ' i ) c T ^ ' *^ ' d'J "^^ ' " ^ ' j 
*->y» J l dJUi JUy (^JU; ^ jJU£- ^^ jJis- yk ty>lU Ol5^ J frill A-»i^lj t ^ l i» frill J ^ J >**y j 
.< -UJ l 
^ jJ J U OITOI i^"^^^ j U t r ^ y ^ <J ^ j c j - ^ l J > AJ ^ y - l OlTl i l •}^^l^'^\ t ) j 
<JLPJ 4kiJLll y\ AJiJi Jbtl 4JJ 4(3lV|j='r' (1)LJL> ^1 J_js l i * j 4Aj }^yi\ j ^ yt^ C' J l y ^ j U * 
A-::*! l i l " l^ i.^j^ i i ^ t l i - ^ frill V A-W^S (^  t * l i i V-JIJJJI AJ «^jji jS j,Se- : Sjjl^l t^j 
. jjjiiJi ^ ^ J l ( j j u ; f jiis-13 l/^p ^ j 3 - ^U» ^ y t^ Vji V frill 
C-J«3^  CA*- t) W - J ^ i3*" 4/** t , ;*^ t^ l / - ^ L / * ^ ' ^'^ OlS'jJ : 4 ^ 1 Lj>yAj !Llll t^J 
tL«4 jy^u "^  : J J j ;Uajf L«4 jU» l iU i J ^ Sli«l O i^ tpy^ l o i j jj i«ll oSf i , j - * ^ V <—UJl 
J Lfu-b!»jj -^ss "^  «,JLP I4JU J*P j U i j ^ j ^ ; ^ (i lit Jj. :»lv»iJl jJUe ^ y i ;_f- ,^:^l i^j 
ykj cJijUJi «-^ J^ SUaiJl jJU<9 r y i J l \^\ J »I;PJ ' ( < « ^ ' J C . ^ ' ^ ' J (<^^r*^' t) * ^ J . ^ S f l 
( i L/" ) Jjiy" ^i^i {*-h) ts j i^ ' *-^ ">*^ : >4 j ( V - "V/N) j iLJ ' cfrAi - (^) 
• (>vr/ \ ) i j ;U; inJi , (^ i / \ ) J i ^ i : ^ j (^/>) t i j ioJ i iv^^ - (X) 
. ^U>Jl : l ^ ^ l , ^ - ( t ) 
. JixAl ^ U ( v / i ) J !^>Jl tSjUiJi - (o) 
• ( AA ^ ) i^L i - l l i ^ - C )^ 
CC '^'' ...>,> 
<U.I j y V l w y t i t ^ y ^ <J ^ . i lil -oV ^"'^W>=-VI t^ ^ "^ j l i " ^ ! L« ci«v=. ^ lJi4j .J-uJi 
j U r l jj-sxiJ js^^' l*^*" U~s' M ' j i ^ ' C" *^" i - *"^ * i j t < ^ ^ j y y*VI k-JlA-l J l i~-U«Jl ijy^y. 
Jd o - I ^ Ait J*»l^lj • v l ' ^ V l j > 4 ^ liii^f L- -UAIUJ. c^^^>>Jl s - ^ U j <:>wiJl ^ 1 AJ ^"J^^I 
LL-*i DlS'Ol Ail J J JLii ^^'^»JjJ^ ftlil * * j ^ Ji*-J ji-^ o* '^^" '^ 1 -^  ^^iiUjUUll i ) j 
iij^^o 4,?c; V t j i iTolT j l Ail fUUi U k i *Lll Ajfj ^ x J r l OIS'OI^ 4«i>v*yi j U - *lil ^ i ^ * ^ 
JU^ j ^ / > i l sL. l i y ^ j IjUfi t ) A«ilj c-«5j : U i i Ws»j . j > ^ " ^ OIS'OI^ tA^  >>yJl j ^ V tU.1 
. ( r iY/>)^i :* i i ; - (r ) 
. (AV /> )>JL i i l j^ - ( t ) 
• (ri./T)?iJuJi«ijJ.i- (V) 
. J,1_JI ^ > l JS\J\ j^\ - (A) 
. ( A1 ^ )^ lJ( t /^ )4- ' : )U• l ) (<^v I ^6/^) V I : > « j ( > v ^ ' ^Yt/^) iJ^j i ' "^ ' t5j i :^i-(^) 
. O l j ^ j I y!>i» : ^ ! ; l l Juu ^ j I »j|iy«- : *riJl t^  (^ JJl 0 ^ . i l i*-j * i . ( Al j _ ^ ) i-jjl i^ las' 
cc ^^^ ^^ 
^^Jb!^\ ^Ul ^  U ^ ^ 
JtP t ) J j •jSe-jJl A ^ C^  ( j - J f s - i ^ l IJ>J l l^ jU- l frills'tl)j^ Syt^ t^ 5 ; iP JA i.y^^\ j U - l i l jA«J 
it >*J t«)*^l (jiiaju jj« UiyI Uy L i : . ! 0 ^ t , j ~ ^ ' f\j»j <Jl>- ^i-* »>«.i'^ l Jl)*J ' j i«*'^ "^ 1 <-~-*»^  
^ jV l l-iS3 ' y * l ^ t A ; ^ ^ *^ ' *s^ t5j*"J ^~^ CH*^ OlTl i l Aili t-ULc- iSj>f l^ j!r*i»Ji t) y^ ^^.j»^ 
jJUl ^ ^ 1 ^^ i^si V _>•» j-i>*Jl i^ y-i>*Jl !-•[} . j ^ ^ ,_i i .^ l J y r ^ i J ^ JjJ i Jx-o ^  U ^ 
^ ykj io frlil J ^ l L i ^ il^ ^sjJj **)! t^ij frlil 0^ 5y* , j~*«^ J i ^ ^ t) L r ^ *l>^ cM cT**^ 
,.-Jii Iji ^ .Ujf S^ySli.! fj^iJl i^ y U T L - i i J ^ l 0 ^ ^ tyt>p (^ \jJi^ jU» of J l fj f ,j«3i« '^ 
} l i T t L«4 i ^ V *if ^ V l IjiU V f i l l Ja^i l i ^ tt-iUJrlj i f i ^ ;^4laj C A J ^ ' * - * ^ J *^^ 
^ ojL. 2->i of tfrU fryLdl ^ ^ 1 ji^iaJ j i > j t ^ V l yb ^^^^2?^ '^ a*' ^ ^^4-JU>-Ul ^^j / ^ ^ j i ^ i i i l 
' ^ ' ^ ( i ^ : J j ^ 4V L. jOi ^ j > - "i( : J J j tc^jUrli' j j - ^ iii^a- AJ^ t J 5 0 ] J >>^I C - J U 
|15 iJjjUt V ^ T c-JU- ^y. ^ j v^U- jA frill J^Jl i ,_;-s!c; l i l j yu^ l ^ ^ 1 I^^^i^'sU-l t^j 
AJI>- r j / ^ l 015'lil yb l i l j_/»^l Sjl^iaj ^ ^ l j f J ^ *Jt-Jwl «JLA ^^  ^^ jjji^iJLe- : j ^ \ i^j 
^ *XA rjULl oi J l jiAi ^ " ^ f t t^ j l^ l , i«^ ;) ^^. "^!»- ^ ''^ ^ v * ^ W jJLJi^y»j t J ^ jO l 
jk I ^ ^ ^ 1 UA^ t^ UTt jJJ iS'ybj tSjUyU ^ y - l / J I P ^ \ J J 
/ i j t<JU-l ;) 4ii>. US' ' L - 4 frL. Ubf Joj^\ 0 ^ Oi f> , V / ^^J IK^ I i j t) jiJOlp ^ 1 J l i j 
jii.14MJ ji Jill ^ ^ JJ AiV i^ ji^ Sfi oiiyJi J^^^y^:Jyf -o^ c^ 'y'-t o^  c^i^' 'I'f U^ 
. j , L J i ^ > i - ( r ) 
. ( A r / > ) j j y i ^ i - ( o ) 
• 0 Vv/\) Vl»'>'^!} (T - »/^) tSjUJi 4M»!)U- - (1) 
. i^^l ^ «to - (V) 
. j jLJl ^ > l j j y i ^ 1 - (A) 
cc W%'\ ^ ~ ^ " ^ 
iut\s!^\ ^ y ^ ^JSJ *i '*^j* l - ' l ^ l CJlTO^ 
Li L. Ji* ^ ^ Oji^  j^ Jbu *ji 2s»«-^l :*-^j ^j i*^l t) ^ j (^  -J^^' - 1 / * ^ 2^^' O j ^ ' r i A * 
»^l IJLfc JU^ (^ jU-i fill i^ sr'i^tj -(/jl^' **J^I *lr^ -^^ ^ W ^ U J l AJ OJ<*J t^ -iJl s-*^' Cr* 
J ^ U - l ^ i ^j^ U>y:i "^  -ui t) U > j VAl 2L.UJI OK c3> V !>J»ii Jl/Jl j^Li^ l^[j ^L)^ O'Li.' 
) 5^yi ^ j > _^^«s!»;5 ot Ai* (•Jijoj .L'jiP'j OU ^ l i c5j^% Sjiss-^ l i^  1 ^ ty^'ill ^^Url , ^ 
4i.j i^j..^>^\ J U^iUV AJ>1^<1L«>. ^y. (v-fL^  4U>I > ^ O'ibrf.'ill \S[) t,_^liJl y > l A-.UJI 
ij .ljj.\ J)":^ A-j(c;J t) dLiJi «iJ tA«j9j.. i) ^ i^i-o "^  Vls>- i J ^ *-»Al ji^ oL lOiu-^ t J / ^^ 
i- t)j tJUj"Vb ^ ^ 1 ^ ^ (_r*>^ *iiA' 0 '-^'^^^ '^-i*- i^W' -^ il^  s-*U» ,,-fr> ^ Ii4 j>s* 
. ( ^  / rr J ) h\i^\ ^ Js- ^ -iu- - (^ ) 
. ^ ^ . U : ( j . ) i ) - ( r ) 
. (^r - '\r/\) Jajii i^  *it.j ( V /v J ) ijiU/Ji jj^JJi - (r) 
. «jjui( j u u (^/^) ou ^ l i i^ jUi - (t) 
• (r'rt/\) ?iiJij ('\r/>) ?iU i^j (AV/\) SiUJi: >;i - (o) 
. (r/>) tijiiiii i^:5U - (•\) 
CC ''•* » 
. f\j5^l A^-^* a*''*^ f"'^ ' ^ ^ '"^J^ ^ jlyJ.1 ot 
•* ' t^J*^' frills'AJ 5—UJI j^^iaj VI ,_rS!«^ V ^jf <-«—>! t^i ij*-j 'P j *^ ' 
AJJ.\ i^ Ol^ft l^- jsiJl; Vl fjiji^ P^y c T * ^ "^  v-«—ji j l -'^^ «^ ' ( ^ J-J^ *S%e>\f_ Uul IJLA 
^-p i^ AjLvfliJ J r - U T t f j i ^ l j L J V yVl i ^ J »JUP AJ J V ^ ' J t(^ jUrl5'4JL»3r OSj V OLj^tUjiPj 
J»y-4l v - ^ U - IJb» J ip ^1 tfjLiI AJy :JlS ki-s»- ^^^^Lil j j l ^y^o Aj_j . " j U . ^Uj" ^ J u ^ l J y 
^ y i s-^U ;^y. U> i ! AJ;i.l jjP i ) IjJU ^ j \}^. f^\J^i c^Sf t ^^^>^l j ^ L i 4 « y c^^^jw'ljJl; 
jk I J ^ j j i . j ^ j yJL Vl ^ j ~ ^ l f-l*- » r ^ ' J ^ g r ^ lit JJjJl OV i UjiPj AJJI' ul^ t3>ll 
l i ^ tjjJLP J l c--*i l : J l i ^ U . J * A*U ^ 1 ^ ^ ^ L. <J A ^ :UJ-I i) ^l>- j y l ;j>\ J l i j 
b j j j UJ i - l i t f r ^ A-.JSCJ V frill j l " :JUi % -5)1 J_^j U l ^ ^ 1 ^ <.*^ U i i ^ o - * jL?- -ui 
jk I "L i i - j 
: Jiyl iJtjC aJLli ^ of ^ 
. J l ^ l ?«iLi-* i_,j»JL» y»j tL*jj^ j l v!r* ' ^ l ^ ' cJ l5 ' f r l ^ Uik/« f^ljJl ^T^-*^ o*"*^ •U^'^J 
frill J ^ J U / i L. sJiJy cfUAl j j l j l : * y y cjl^l ^ . (i l^ ' l i ik^ ^ , - *d l fJP :l4l)Cj 
/.^ !)uSfi Aj oJ>iji br fUii o^ i t ^ i i tdUoTAjU 0 ^ t(^jU.ir^i i^  yioji oir 
(^V>/>) iJUjUUil tJjUJi - (X) 
( 1 ^ ) vV i i Lfjiiiii - (r) 
. (^^/^)Sil-kAl-(o) 
. (Av/^) jiJLiJijci-(-i) 
• (Yr/\)^'U-iJif!i-o - (V) 
. (AA-AV/)) yOlj(oA/)) f l t i iJ l i i ^ : > i j (Yr/ \) JJU'-IUSK'- (A) 
. *«> ^ - (^) 
CC -^^  "^» 
4slU* ^ y jA » i ^ i.^\yfi\ ^s«Jt" j * U»3ai 4 J / JS^ CJ^TOt^ .y-^« ^-ibfJt j i * J j 
) L« Jlp ,_^ >»dl /jlJLi* i^ ^ ^ 1 ^ y ,_rs!»^ OjL'UJI Jibrf-I (y^^\ ^-JUfJ* j * J i ) *Jy 
isS^ O^ J t«ij->jJl Xe- *Jl r ^ L. JIJUL" »JU t i l l i i ^ AJI :UJb-f :Jlyf J lp U^p-j ^ ^cjo^JJl 
.y*U» Ofrljj Lij j i«V ^y- jl-Xi* 4^L:t<Jl Jy>- _^p;s!«:ai *JI : l4 jUj 
i} J y JLP 1^1* t jJ l^ /^ l J-» f y ^ l ^ ^ J> *li l ^j ' < j ^ ^ ' t) Ai)L«i. Ja i - j frill t) 44J*5 J->p 
) j i 015'IJL* J I toXP ^ J-KAiJwl f l i l j 4 j** i -w frU V (^JJl OV i f l i l i l / i ji L- j>:<; V Uu-j i 
^y^ tfrlll Sji^J (^jU-l frlil5'4«ay t j l ^ U Jbil ljU«: ^L iv . ^ ojiP-j t ^ j y t - V > * * ^ ' ( ^ ^ ' 
frlilj c4j>l > 4^  j^jSpi ^ y ^ t.yi>ji\ j'iyf: Ijil* h^. j « . t i - 0!Ai :Sfji L.f i j ^ l ^ l i * :oJi5 
0[ j J-J«i-Il slil 0 ^ :L>U L*[> ?J}^I ; J ^ L ^ O^^i! ( J L J ^ tj^y* j^ ^4* L~4 015'al J*«i-dl 
uSj c f y^ l j i la^ "^  jiJcJl y tejis- j J i ^ j - j (^jU-l J «JuiP jsiJ.1 , ^ 4»-i-ji t i j *^^ ^--^ <^^ 
4 j ^ > y » ^ * '^ y^ (•J*-^ J-j i i-Al frdl t) j lwAl 0!A* :'li)b' L«|j .AJJS ^ L » Jb- j l ^ r l fO*. j ^ 
fjSj 2^*'-^' ly '^>**^' j ' > * *^ ^ jc->«-*aJli .<i ^jii.1 jB,^  jl~»=-' li«-* ^JJJ^ <J4^ tO*^ V--AA>I J A LS 
j f AjJ^ jsP AJ!Ai 41-U Siljj J U Ulj ty»Uai ykll» Ajt ^y j l i s i l y^ L. J lp L.f cLiliJl O j ^ <JL-JJI 
OU (-^IS rr^ JSJ 4 < - . U J I AJPIJJ l^li»il 01 j l ^ l ^o* 0l4»[/» l^ J y J^ i ^ (**•' • js«^' ' ^ J * ! "^  ^^ 
j l j i i i l ^ ^ 1 ^ OLJl U y _^  -lif j_jU l,*J^f JlS vi->. c ^ U - l *JUiJl i ) j l ^ l oL ^^^Ijbi i) 
jk I JU-»»VI l ^ y t) J * ~ ^ '^' *j!>*^  OlS'tJ—.ipl 
• (> V./\) t;UjWd( tSjbill - (Y) 
• ( "^  a* ) *^ VJI i^jUIl - (r) 
• (AA/>) j ! ! ; i j>J i - ( i ) 
. (r/^) cSjiiiJi i-o^u - (o) 
• (^v./^) *sii>'>-uii u r - o ) 
. (Av/\) JiUJij (^  v^/^) ijjUjUuiij ( A I ^ ^) v^ij (^r/^) J^ i - (V) 
. JjJLil JUU (•;/>) OU i^U tijLa - (A) 
CC '-' !>,. 
AJUJI ^ ( :Jj3( . 4 ^ JUa .^ *^ji, J^{ J l ^ y . V ^ ^ ^ jiOi^ll :AliJl ^ ^ ^ JlS 
t ^ t ^ ^ ySjw tift joJ ^* iy^-'^S cJl^Jl j ^ «;j« j^Jt jUr *Ay|>sr 
X»:MJ> ^J^ J-^t *J | _ ^ i,j^\ t) y^jJl (^f t i - U i J l Xi\j>M ^JuJ otJ- l «j5i (^JJl jiJiiJlj 'g5f>^ 
t ^ ' ^W Juidl Jv j ' j l i ^ j J i i ^ y ^ l J-^Vl i ^ j j i k * j ^ , V i i J i ^ Oyj t(C>l ci^.Jb. ^ 
i^l*^ r r ^ j ijUJi t^ ^i jJl «;$i (^JJl ^H\ l- i^ tt-J/c:- U T * ^ ^ U-jJLit »|;LiJl « ^ <^ JlJl J-i<»^lj 
0>i l Oi ^;4iil Oij tSjyudI 0>i l i ) L,jSX. y i J b yuJ i j jOi- OlTl i (^J* i J U J t J-^t J y i ) -Jy 
t^ L»"yi JUP k_-*iil yk jsi-liJ' ' - i * of *J»j:i 01 AjJa-» 0 1 ^ tAA}i>- ij^ l ^U")!! (_-AJU» J i J * P y > ^ 
t - ^Us AJI (_-sAi <^JJl JJLJII Jv»t of :A^»->y U 'i-J.s 3l;f K-~ftJiil Jvst j_jip i j l j (^ y«-J' u^ ' j^ ' j 
,_;-5!»:ii \ t^'^'yi iJ>>il J i < / ^ <i_)o Jb-I iJj^ve "^  (/JJi j^Jaxll ^ y j ^ l t^f tjiJliJl Ot jJk tu-JkJlil 
jA UvJl «ju< 0 ^ t^JJl (»-l*«Jl ^ > i - l <^ f l-J^ j - i ^ f / . i - U J i j»5^ t) *J ijvP V liJLtJij ' ^ y ' 
/ j i ^ b l t Jifr 3ji l i ^ bjlj) 01^ Oi i^yiJl ^ U ^ t»>-*JLLl J-^f ^ j tji;9^tAl t.^JU J * l i l j jJi idli 
;ypl l i l j 4U.b.w»t j ^ fUJliJl v ^ J u ^ jiOiill 01 : J jV l Sol;Lil ^ U J l f ' ^ t) Of > la i 
}jb.i) 1 ^ ^ ' ( ^ " ^ t^v^' t * ^ >** ' f '^V '-r-*"J^ J *^ AP^vy 0^1 of ^ j ^ \ Li Oj riJlillj 
CI. A.r 
. ( l o / \ ) 
. ( r v 
-XKIS) ^tsuv jyi ^u<V' -
j\iiH\ ^ j (\ . / \ ) JJUJ-I yj-. Joiij-
•0) 
-(n 
- ( i ) 
lf^;*- 4) h ^ t" Ul3i iiyS} \^y- AU Iji^ ; i?. j i " :|i!5U» U P 4)j3 ^ ^ t b 4< j o i Ujl^ 
e^yibr^^ 
J.. c-jJai; jJUbJj . t ^ i l i J-^t V o i>*^ ' s-*-J^ '^ J W ijf!^  4 j ^ ^ kfy^^ ^Ui "^ 1 :'^lillj 
c'lplji Uyojf \iy- \Ji AJ OlT tJLAU. VJ J — • J ^ ji«- (^  'i>j^ d '^J>. J * j . ^ ' '^l» tA-i l i l j c t^^^ 
« L - - > («^l ^  14!* tui*l cJ l ^O l i lUl^i o y - ^ > l J - Ljli tjw'UU cJlS'Oli I A ^ U U cJlS'l i l 
^ " : JlS Hk -it J^- j «:>• c^-'-' u^^C/. ^^^i ^-^J : J ^ • '^'^ " '^ '> " ^ ^ C ^ ^ ' ^ (^ >-J 
Ai\ ^ \ j P j l > - ^  vi--Jii b ' ^ j : JlS /^^"JLiL-U Ukp U i j i 0>~jf l A ^ Lf <J O lT l ^ >::^I 
> I ^"^"AJLI ;) Vj <sij>. ^ Jb-f Jss-JiJ V lUfAj Ujjkj LjAj U4* ^y U i j i i 3^ j l >JI ( v " : J l i 
. V ^ 'LJaP U i j i O^ j f Aii 'i/i > ^ ^ " : d^ i l l J > - , Jl3 JU ^ 
.Uiy 'iJU-. <i JjPUf*) j p jjiSkI ^ ^ i)J Jup ^ y J u ^ ijP U»i? **r*-!5 
• i^ ^>" > liyr (^^ V J ) clA' i^  r^ i' Of u*j (Atv ^ j i . A/T) Ji^Vi,) s^ j^ J^^ - (f) 
^ ^ 1 l4;p ^ U - f Jlij I | J — ^ J - P U - I OUW»J I j - J - l l i t * « j j (X I T n i^ ij f o r / T ) y^jlJJlj (T i An) * » U o<l ,>:- - O ) 
. ( 0 . 0 — 0 . t / ^ ) 0.-»v,aJl : j k i . ^y-a- *»> J^-J*< il^jJ-li 4 1>»«^ J l>M^lj 
QC A » i ) ~ ^ 
<-j^ ^/ *r^ i * j ' ( K ; ^ ' *bj ^ ^ ^ ^ V^ ' ^ ' ^ ij-fp^i 
J J I Ai*i (^ JUl IJLA -F^^^S ^ JlS .iJjjL. JLLJIj ^yU-Jl J l i j t^-iiS^, Ol^ c^jl^l Jl5 t^UjJl 
^ IJL* s^U^I JLP dJ^ i t o *>j «0I (f tijol 4jljj j ^ **r^' **-^ 4J<' oV i frL-iVl ?«|it JA <^j>^l 
j P V*t> J^J liJUwlJl 2^^ 1 ^ t^ j^^ ^^ fl ^^1 <j J iJ L^iJlj t|jLw JU-J ^y l3j-X,r9 yAy Cl_iUjl-l 
to.n;...>.« t) *iy*!j 4Jj i3l>»--l *-*L«ii-l v~4 f>* :cJ5 .(t-L~» ^ ^ Js*'^l vi-j-J I^ t-iA-i* t^  i s ^ u ^ J 
^ ^ ^^;^l j P vljiJif jf- j^ljjiaJl A*^l UTtiowAf -UjU JJi jJLw j j J-«=-Lc-ii A A * ^ " \JJ .-UJWO. 
/ / ^ j ) l c ^ ^ J . I J i i . ^ i t XP 
4 i ^ ^ y i ^ 01 ^ I iljf) J j i J * , > - lil Ail ^ . J J - I l l» j > ^ (/I (jJ« tiA J * ,»4i9) AJy 
JjSlI ji^\ *L. ^^fliui c«>^  J l JjSfl >JI >^* »lil ^ i * : ^ . A.y»J -oSf iA> ^ . ^ U j r ^ » / ^ y y 
ui.^1 di i i ;) ^ ^ 01 t^lill »Li ^ dJUJlS:^  .^ ^Ull ji>. L. ^ ^ j tviUi ^ j^ A*;:ii oi J j ^ l >Jl . - ^ U i i 
Ai JjVl >sJt t) s - ^ ^ J tAlS'dJLJi ^y. AiUt of JjSU OlS' t l i-i AJ ^ J L 4 jf ^ i j AJ ^ y frb 
_j|l ^ L . ^ ^I^^l v * ^ ! ^ lii'tA^X. jiP 4^  A J^b-l AJV i^yU? ^ i^lill J * * j ^ <--iaP L» tAip 0U-;» 
SjiPj > l . l frli ^\J\ Ai-si» > ^ >^ tf^jUl JUJLisi S P ^ I J Ap'iUlj APyUl (a*jJl< jii) 4ij» r OU-ji 
^ JjS/l >Jt ^j>. t) ^ j _ ^ j o L - U J i ^[2}[) ^ \jl\ d'U-j > l l fli '\jb jA^, of ^ T Jl;! lil ^ ^ 
>Aj) Ajy .jJlill l i * i) JjSfl J l AJlill ^ A-UJI A J I ^ i J J V I frL" ,j-tr^ J l t^^ji ASSI idUi A«^ 
»p ^ j y i A;V idUij ^ cAiil^j A i ^ j ^ f^^^l J ^ U P SJLP ^ J , C > I </f (ij^ ^^ Ij^ 
/°^jiJ.I r-Lstfil ^ IJTtAj liliJjVlj J^i-J of A^L. 
A:^ U JbV U >uJl (C>>- of diJLy ^ L l J t v ^ J u i t^^^i-iULi ^ 1 f.j>- jlJLi. i) tULJl ..^JUPJ-IJ 
U; cJ j^ l y^.l A! J J L I . . I J tU-Iji OJ^JS^PJ ^L->• Ji?-f *--*-J^J tOULJ-l t-->Uii-l ^fj ,< i^»liil j L i AJJ 
• ( f i l / i ) Jji;iv-»i-(>) 
• ( > • ^  a- ) C!;^ ! vl^J"- ( i ) 
("c ^'° yy 
(4^b!Jl iAj^ ^op ^ oyi^l ^^ ij^\ yst\ '^^s i)\ ^ 
,U:-^ 015'L. frUl JbXiJi ( ^ J U I ^ t^!>L."yi 
^i dUJli c v ^ U J T jA ^ i f SyLp icyJ-l jjic-l .±--9- t i - U J i A J I ^ ^JLP J^ ysoJl ;) y:**jl ji^^l 
.^r-iU- J l 4U . ^ U - J- . «L.UJl j ^ (i jJLi)) iJlA Ol^IJi* tjAnJl j ^ yU)L ^ > i - l tUiiJi 
il*<>f ^ j V l f l y of U b ^yju j p ^ ^^r^l s-»-L^ *^ ^ :Ujb.t ijjsc^ JJjJl IJLA J U JJ^IJ 
.,<.It.u./t jiP 4 i l ^ l fJLP j l J l i . i^ I4JIP A^Lii C l^il f l y 
. (YTO/T) J-i»Jl-(\) 
. (10 - Tt/V) jjiLl JJLJI, (MtM) ^ j U J JUl : >.. ("VA- iv / t ) |.^Ul, (XT . / i ) ^ jUJl j;^ - (Y) 
. (V^A - r r 'w/r ) JIJI~ ^ i ; : J^j (T . A / I ) < i^Ui xs- j)l ^JLJI - (t) 
. jjLJI ^^\ ii\J\ V - * - (0) 
. (rn -rrr/\\)s<M- O 
. (\ . . / t ) * . l j U l - (V) 
. jjUJi ^ > i j jUij (r^h) jfuJ-i ,:J_; - (A ) 
.b* /i [^,1, ^yuj ^j ( A - / \ ) JJI^Iy-Jl-C^) 
cc. '-' » 
JUl(«i i<«yi J ^ l *J\ J i i j 01 J«-,ai JUUjsO t ^ ^ l Jlx-v* (^ 7 « i ^ t ? t , ^ j l i^ «--~»U- ^Cj* •'—'!>^' 
j ^ Syt^ -GjTt" I P [ P tl)>*»;i li>>»- j ^ * i i 1 ^ y b - j ^ " -Y^JLJ) 4-ip AJy y»U» j ^ j -s*-^ ' Uajtj t^JLc 
l y i ^ (C;J-I 0 ^ 0 1 ^ l i t *3?Ai i i j L i ^ l vi^Jb- ^j> s / j L. U t o ^ - ^ l ^ j - ^ ^ A I ^ I JL * : J y f 
«0 jLaiVl j j iB < J L 5 O i * * J l ; * ^ ^ > * vi*^ ' ' " ^ J ^ ( ^ ' v i j - l ^ J ^ O ^ tj.^.A:P J - ^ i c j ^ 1 jif-
J^\ ^ t S u f O lTo i ^ |C;J-I ^ J L * . J V 5viU3 ^ o j j ( U P J-Jiu. J ^ i iyrj Jj t ' u l k . Ju»Sfi 
(^.^Us - - f^ t j i - U i d l j ^ I j i i ToS^ 45jt>UJl i^ e / i Li U l j . U P X»:JU> J - ^ l , _ ^ 'C )^ - ^ S - * - ^ 
IJUliL* ^L^ l sJLijj L* Oj5sj ( J » i ^ tUaip 9;-i>P |C;J-I L ) ^ O J ^ tJaliJl A L L U J U»J>W» »JJLIU>». L IOAI 
• ( \ r / > ) i 5 j l i i ) l * v ^ - ( \ ) 
. Sbjuil Jt-U ( A / > ) J U yJ»li tijla - (T) 
. ( T i . / A . A . / \ ) J J ! ; i j » v l l - ( t ) 
. ( V /A J ) AJII — ;-*'5L-'yi »jSLu w i * JIJT uy^ v ^ r i / v \ \ 
. ( T A - t V ^ ) ^ i ; j ^ i - 0 ) 
. .L«< ( f /T \ J ) ^juyi ^ j i ^ *~ii»- - (V) 
V'v A.V '^")~^ 
t>*jJ' »ji>»r^  ^ j - ^ ' ^ '/i^ ^y^i 5ji>U» *^ c^u j ; ^ . c^^- Lv;?Jn cj^r^ ^ 
d»Jl?-^jJ y Aijil j.**«-*l ftUj V j : (» .AJlj;? ^9*;r ^^ 
. • _ . _ • ^ " 
ajjb-dlj i ^ L i j i<i»W!^ '^ y* ^ cJi^ JbidLl J-.» j i lJL» J ^ i i ' f ^ *^  ^^ LJL. ^ Ul :l4*w«L>ij 
AJU( ^ , , i * J yJtou ^ysu,^afl»Jl L«lj t * i J ^ J - ^ i J l Ass-jJ n ^..a.^^r '^Jitl? CijdLSJl >ij-UJ- i t ^ j U - l j ( J i ^ L i 
Jk I Ai ^:J^i V U ^ J A J I ^y ty^a.^^ C J U J U I I 
^ l»iU W y t ^ l c^  ^ ^ 1 i ) iSj^ 2L-UJI Oi JJLP ^ *jt eykUi ( jJ t CJlT jJ ^y»-) AJy 
( ^ ^ V -Oij 4t^jLirl f l i lT yt jJ l ^ j ^ \ of j y <! !>>-^ U' >J^lJ* IJJ»J tA-jjcJj ^ ^ O. ^JjyJl 
Jaiyci\ y> (^JJl iJLAl J-^f i ) * i j AJ? Jbji (jJ» Oj(/S-LJ» (»i) Aly . o i ^ l ^ 1 ^ cf *^^ ^ - •*^ 
j>. f ^ ^ l j l y : frl3"yij ^ U l JU^ A*-y)l i L ^ C j c ^ ^ t) ^ r ^ ji-xiill :l^Jb-l iOlJjbj d i j ^ b 
.gy^ l ^ y ^ j f l - AJlyp ^ 
j» I j d l ftATuJU^ !A!J 3LJ^ 3L-UJI ^ ^ ' (i l i l U d i l i JUS^  01 ^ _^. :^^^^_p-fl^V' J - ^ ^ ' J ^ 
^ y ^ l ^ y ^ J>- <Jlyr ^ ^ fr^^l Ijtiyr J i / ^ t d l oV iviiJ-b -X-i V Ot yj i- i . J i : J y f 
Ju»_5J J^ f ^U'jfl JJL-~« y^» la>~» l^l y»j tAL^iJ y> U T A-y« j J i j f i - .UJl C-Jl^ A-f/" tUik* 
^L -UJ I ill j l j , ; ^ JAJ i^y^jCL^ *U J-JJI "ifj .^^ vi^ l^ j y i V t^i (jJ» J*«U-» * U J V J ) J l i 
—LsJl Sjljjj |_jip 01 ;^iaJl -u,iii5j (^jJlj t»j>^ (i i>« (»-«^J ' * j>* cy (< <'** 4*-^^>^ V ^ *J Mi*=^' 
)^ ijj3!»j j>4i» js^ v*Us» <of Aiji.- g^ f j ^ A«jt AJIJJ J I P Ufj t i _ r ^ ' ji^. "^  o r " ^ ' "^^ • j > ^ "^  
jL:^ OlS'Olj -oV i j ^ y^ Jujt JiP U(j tiii^ll cjUu'lltj Sjj'U- o-i>- j^f JL;P V j i i - I o L - U d l 4JI3I 
. (5 / r t J ) iiuyi j> i Jl* «-iU - (\) 
. ( ^ - i / r i J ) j - u i i ^ ^ i - (Y) 
• ( f / r i J ) j (UJ i ^> i - (f) 
cc -^^  
las' cJLi- *L« J j j i i i * frU _^;-J J.0LL-II ftdl^ t*lil j i k . AJ-LL I < L - U J I iJljl J ItfJij -uS^ ejl^kJl 
:iplkJl L«lj .AJ ^ ^ i j u ^ i Oly t i l AJ| t-^j i i j-« o ^ Jbo AJIP ._ l^i) Li J * i ^jp SjLC' j»-sIaJlj ^-*j 
AJUS J_JJIP V H ^ *^  :»JL«JIJ ."V J I AU-V ALUL L* dfjf- t"^ j l AJ |_J1P <J>iy CAJLP »_jli L« J* i ^^ 43 
Ajy I A J I J ^ «J»i>i ^ J ^ t> * '^Ji^'J ^ b * ^ ' j f r ^ l ? u~*^ ' oljLaJl JJNJ IAJ JLP <J^yiy 
tSiUp V APUSJ AJJS tAJ j ^ «-i»jit V bf ^j^J AJJUAIIJ , > ^ I J <J>5>JIJ O T ^ I Stl / j ISJLPJ Apli»j 
^ ^ ^ 1 :IJu» J-J ^ ^ W g ; ^ l J l i j .«bL- "^  bj^JA Jiplyj :Jl5j i ^L i J l (^jUiSfl b ^ f!>L.')fl 
c U ^ <_j;ii( AJ jv^aj L» A J ^ I ; J J J C J I J U ASII ^ v ' ^ ' * W J * ^ ij-,<aiil j j a * * ( I l ls'U ^ ^ j CAJJS 
^ ^ -^  ji tj«iJi "^  «;i ^  j*iJi ^ v u^ jiui iv-^ iyji ^ tAJii.tj j u ^ i f'iis' i) AJ JI^IJ 
J-uo-l t^jJl j i J^U-l i .y»U» y, L T J*iJl AJ jly, A.y ^ ^ J l i j . . ^ tJ«iJl J*S( fl i l JU*i-V 
o j ^ <.t^ji\ Js. t.y^^\^^j, (I j t tt^yil s.^yiS'^iioJ-l Ae ^ ^ of ^  ^\ tvlyJl J-,a^ ^ > J 
•jj^kJl (3 AJLJO-I j ^ V t^ Lj«i,>-/> *U 
"^  ki.jL5. «j^ JUJC- " ^ ! OV ivi^Jb- »Aj j i Ajy j ^ : J ^ j i SjL«Jl J»- Ob U u ^ l Js- Je>f^\^ 
V c J ^ <dy t^ f!5Ul Ol ui>LJl >lS'f AiP v_jU.fj .AJ JJU J^JJ-I ^J J-Jtc. !)li I A J ' O*^ ^i^. 
j» ic - j j j ^>J i i i t W ^ (I j iLdi y b. Jip ^>J i J * J-»" ^ Ji i*sil * * ^ '^ :Jy[ j 
:* ^^blJl J y t) J J b i i ' tU i j f i ibJ l AJ J l i j tALs j ^ - ^ (1 01^ fr^l J I P S-^JO L-» 
v>lj_i)l j b J l LLJOT^J U J J IJ i^ b ^ ^ JJiS 
v * ! / ^ !>:ilj o ^ IjjJ f.ji JS'c^ib, JUL. AJ 
. ( V A / \ ) O ^ I > P - ( T ) 
• ( V Y / > ) ^ u i ^ > i - ( r ) 
•ilji^J ( "^  ^ • l . / ' ) ^s"^! ui-JI y i - ' ^^)l>3 ( T -cr- ) * = * ^ ' i;Sf -^ 'ji^ J ( t V ^ ) ^ ^U fU-JII Olj^ i : > ; • . ^ 1 j^jJl 
. ( O T A / T ) i i j i ^ l 01^1 iU. j ( T . . ) ^ly t^ i 
t i ^ ^ l 3«U U» i l j t<i<Jl?Jl 3J|3^ <lA-»Ji jeJ^J *A«4 4iL«^ 
i j t g;yil y-^yir-o fci>JiJ-l *ij;e 01 j ^ **t V IT ' I J * * ^ t /V^ J * - * ^ ' t^-^' fr^' *^ ' J - ^ ^ ! ^ • '^ j 
l i l j tU..j:apl \iyj' « ^ j Wsy IJ^i / ' ' ^ J ^^ U<»j-,a»tj Ly,»p vl;J:i.| ^j^ AJ^ I Xsoi UH Otj t f ^ ' 
.(^S Oj i J j ^ l Jlay JbJbtdJ ^ > i i U»y l i j j cJjSli Oj i ^ l i i l Osy </>:> JJP fr>*»J Usy 
lAiL^ OLj tA i j Oljjj (,*sXJ»- iJ»ya *j) -Uw. (1)L» t<i^L« J.x>i>.J.I frU.1 J (OlJ^^asH) ^Jy 
i j j ^ l UJLi. ^L iJ l U / j JlSi J jV l Al!Ai)l U .(K*J!*J U-J? OH o l i ' i b * ! I f i ^ J ^ t ) j t * . - ^ Oljjj 
^^JJ'\ OJlJ-l oSf i U i l y f . ^ > i ) l -UU-l j i^jiih JljJ U l , c j - j o - l l frdl J l ^L'VI 0.14 J U i ^ 
/"^^JuUlj ^''\\JJ,\ ^ \j^,^jA% i L - ^ l o - t i IJLL-JI ^ l ^ ' Cr^  - ^ ' 
J * ; i j J j l > j iJ i J v ^ l J>. i ^ j i«JL-Ji '^ yJ l t) AJU-J j i »Ji Jstif ^ : ^ * ^ j i ^ l j ^ (^j 
j i l j j ybj 4^,ap , _ ^ Jls^^ii JU«i-VI JUij JL-Jrl j > U y j .L^ j i AapU-l oV i«X-i l J-Jrl J -
AJJJJI JS> Ufj tSU«l-^ -4 jyvA! lif 4-1; ,>*< ^ i i l j tfr^VI t) <-[; J ^ i f til *if cJu-^ y^ f ^ ( / j > 
j i - ^ "^  *JI A:* 4ij/«i>( 
-u Jj; l l i l ,_ i - j i ^ f j Uwia- ^1 JU i ? !^.i.7 » j i ^ l iU frlit 01 J I P tSii IJL» .-^"^i^^jUl-l t^ JlS 
A«i;j t4jJUi ^ 4*1 Aji 015" y ,3»- ^-itP ,jiuy ^ ^J, H ti^OJ-l Ol 1 ^ ^ ^ J CAJ S-!/*' J ' liJ^ Xa-
fj^»i V U r Uij i >^ . "if ^JiJ-l of ^ U i l l J y J lp J ^ , ilTlJu* (^  .Ai^l j t JUiC-.'jU JUiil y» 
«jij :4J*>C jyA JL»-L ">LJ«I.^ f l i l Jjj/jvs of JLii oblj j^l ^ 01 j * j l i i l i t^ jJ- l Js5;»«i ,j^ als«J»lj 
. ( r t ' < / \ ) j i s * i i ; : > i - ( ^ ) 
. ( t . / \ ) i i L a i - ( T ) 
. (roi/^) j i U i - ( r ) 
• (v/>)(i;jU)ll^t>U - (o) 
cc ^^- » 
Jaii ^ ^ U JXftA JL*j .Uut SU«u^ 
»^i-j tOJLsLl ^LLjIj ^jii\ S>y^ OK fj"> "^ Vj ;A:>rU- V J i i J l t i l l i^ Jprj}\j JJI J U i l ^ 
yU ^jiy si^ JLi-l f l i l ; ! O j ^ j cfrUapVl ^A A-« LJJL-P eilpl fc_-4 "if Ot (-^asij "J i^* Ju)l jc- Jfi/H^ 
fl ^ V o^l i l l j t i l ^ l JL. * U f of ^ ^ d jLuc-.'i l l ^ Jv»Vl yk ^ y i ) l J , ^ j t ^ U l J--J^ 
i i ) ^^ J ^ l JJUill ^j^ AJ 1yf« J»U-'yi j L ^ V JLiilj tlPyJi L-Ji i j J « r ki~>- t ^ > ^ l -1»>A-
Jli 4^>Jl J»li-1 j i Jbyill ;j^ (^ H\ Ji^. ^ yj cOJlJ-l ^j I j j / i j t^y iJ l J.UL-1 y^j tJ^SlI 
^Ji i - I ^UJjIj J>jii\ J . ^ c« f j ^ t t > ^ " ^ ^ '^l "^ 1 ^^^J^'j o - ^ ^ ^^ »^^3 ^ j / ^ 
Jljl ou- j i y^t, i i - ; ; ^ git JUP J U ^ V I v ^ j f ^ / i U ^ ^ > - ( j i t U j J «i\^) AJy 
^) .Ai>^ t^ y . UT 4AJIP U^>;J "^  ^ ^ ^ 1 ^ j 5 t M ^ - b ^ v l ^ i " ^>rj "^^ - V ^ ' "^ J-^ " ' ^ • ^ ' 
^ .vijJlJ-l * j j OjJ i J l v r ~ ! *tr*^' - ^ J ' W * *>*K> ' ^ - ^ l Ji^ ^ y i 'M i ^ •'**'^' i ! >^ ' 
^ fy t i l l J l U*.lj OlTOlj t ^ ^ ^ Jr*i-J'l U ts^yJ"! J ! l**b "^^"^l Ui«^>' i) ^ i - : : - ^ 
iJUxL-^jU L r y . t<;>J.I >JI ^Jbfcl *>;»j 015'lil -G^ t / i Lf « , ^ ^L:s*.VI «jj-^ /^. (ij .(v-il 
J L J ; Ufj t(^j!/>-li ^ tfjJ'l jsiJli ' iJ* '^ ' * ^ J >^ti» ' J j * ^ ' J i ^ ^ *^  W*y <^>^' •*>*> <^l^ 
0 ^ . l i l JUxL-"^! oSl iV ft ^J^J- 'Uij U*- O I S ' A . ^ I <-;4 (^i (ioH ^J^^\^ JU9M JL*j) *Jy 
.|^jsP.j ^"^OU. j_^l3j ^'^iv»*>y-lj ^^^J»-*tl v ^ U * ft/a l i ^ cJUiCU-'sU 
• (^v ' r / \ )^U; iJ iJ . j i i - ( r ) 
. j jLJI ^ ^ 1 tSjbiJl *^y»!. - ( t ) 
Jijuii js-u (\ t/^) j u y->i» LSjii - (0) 
C'v An 
^jJ-l xij AjtA Jby 01^ AjyiJi -ulil f-UJ i jj4l»5 y»U» Uajl j l i lj tykUa -Gl J U ^ JU Aj^ c^jJl (.JLlaJ 
x ^ ! ? t**^  ^5>^ jifi- * j ^ I'ti^y'. ,j~J '4/Jl '^l*! f-)^ -»-^ J* '^ ' -Ls-^y-^' ''^*^\ ^j^ Jlij 
js^ flj V fill oSf V ijxr^ *)U«i-«» j - ^ i li] Ait 4<!>«-j .>M' <Jt--j; J.X1-.I »-UP 
J lU ; ,^4;* J i i (1 0 ^ 1 OL ^^^ '^IJJI i) ^ ^ :^*^jJ!;i ^ 1 J j .^\^^ i^ lJl5'tJ»!)U-l 
u L. u>">UJ-l *>w^ Jlp Joi t^JJlj i^y^^ ci^U-l IJL* : JlS j 5 ^ iiJ^I i^  \JS^ i*At- Jjo- (,-tiJL->. 
i, ^ai JL^ l lit j ^ ^ i oi xj^ ;H\ s*)U Jl (^ JuAi .i>p.j ^ ^ ^ ^ 1 j ^ jjis} '^'^ L^^ jy-ij ^''^i^\ j 
^^ y,JuJl jc3 gij .Jl I 5jj>iJ JU«i-.Vb J i , ji lii iJujt of lJ^\ ^ l ^ ^ ^ \ i i ^ c ^ l 
yill O ^ j ^^  • V -of cS/' Vi cjJcJl i^  y y i»li-V!5 ^ ^ V ^ (^*^' V>^ ' j>. S^S'of *Ii«i i^JJl 
Lif 4J J,li-.V' ^^^J ^ ^ ' - ^ f^^ ^h f ' ^ ^s^' t > f^ ci^ j s ^ ' y!) 't=>^' ^ - ^ ^ 
^yJl -Gl JUjt J y JU-i lJu<j lUyi IjiiJ ) \ 1*4^ . tAS'of Uiya t^ ^^ ^ *J S^LJi ^ol / J I P C_;^ 
. o i - ' \ 8 / > ) j ; ! p i ^ i - ( \ ) 
. (^o/^) ^ i j (^rr/^) J^ij (roA/^) SiM - (f) 
. ( m / ^ ) j ; ! ; i ^ ( - ( i ) 
. (•\^/\)^-liJI jJLo- (o) 
• (^T-i/\)^Uj,JlJM^I-C\) 
. (•\/^)^iJLaJli^:>u- (V) 
. (^o/^) o u ^i i t5j i3j(Y\ / \ )^UiJi^*Ui- (A) 
. ( ' \ T / > ) > ^ l c i - ( ' \ ) 
. (V'\/\) jJUJi^\j(\i/\) jjui.iuw-(\r) 
fr^jlt 
»juJ i ^ L i J l jup liS^ ''kr^' ""-^ f - ^ - - ^ ^ ^ " ^ Jj - ^ l ^ - * ^ !>LJ«I,-^ jUtf ijjiU wi'Juit U»y 
tjj«JLlJlj yjJ U ^ A J ^ I JUP- !)Lja-->» jU<9 AJ^ I JUai - ^ ^ i t U^y ^ j CAJ j j i j «JLP IIJJJ-I J l j j 
/^^A^!)^^l t) l i T u j j ^ l ^la*J'i! 
tayi j iJl/p'iU j j l J U J I «y-^ t) jLwi)) ^OP 01 J l OJ.^ t9;jf>a)l ^l-Uib ALLJJ ^^sUl-l s ^ i j 
^^JiJl »»3 3^ AJ Tyv<9j 'u>>»^' J»ji-< i ^ y JL-Ji of Aiii>- i^ J k_-*"^ (j-a:^«-» Vl j iijjj"^ >* '^i 
j\,«.«.t».«.« j y ^ V V->I/P!)U * l i l i^ j J l o ^ j_^l ^ ' U - l j f v ^ l j f ^^0^1 Jst i i ^ :Jl> .i>->-
jiP j f (_-;» ( j * * ^ 01 IAAM?- J,\ Jf' j ^ \ k_ j ^ c) ^ ' " ^ -liJLr^' f - ^ *'^' '*-*** *--*^ " ^ ' j 
OV »iJJij tA:p A^^ Jal^ AJ^ iA> frj->^l j : ^ jl AiU-f i) AjUj (^ O*-? j t o>*»A' J l »-k Is^J^ 
OlS'lil L.t t'UjLit OlS'lil U Aijt t i j j iJ JUi'JfL !>U«i-^ "^j^cy * ^ ^ 1 i ) / ' ^ ^ : ^ ^ ^ U J J AJJ 
jk I JU«i-VI O ^ Ajyill AJ ;^;^  ^ A J - I MiJjl ^OP Jcs- JbV i l t!5^ t^^iai' 
. j . L J l ^ > l ^ a i J l j ^ - ( \ ) 
. jfUJi ^ > l tSjbiJi *^!)U - (T) 
. JJUJI ^ ^ I j i ^ l j ^ - ( i ) 
. (T^) |JL-.j (T ' \ l ) (^jUJI « » ^ I - (o) 
. ( n r / \ ) ^ A i J i j ^ - ( i ) 
A^r ^r-1 
j^L^ OJJl 2^ Jby lit ^\J\ 0^ i"5Ljii—» frlil jL/> Ai> Ob -ii Jjs*-' OL-Jl ^ f , J ^ jij . S L J I I - ^ 
jk i AJ » L ^ I 
VI V 0 ^ , V t>^y i Oi ,^J»:ai *3ii iJ-JJl »iJiJ vlJi t) li*JiS f ^ V I^'^^y'Jl *--*-L^ J l i 
J» I SUiCL-^ 0 ^ V *5li ,_;-Ul 0:^ 1 l i l Uf tSt.J>i— frU.1 0 ^ JLS~?«i t , j - i^t cib.!-! lit 
i - U »Jij J i * ' ^_;-Jj c i « - ^ l <_iy f U - l ^ ^ t) aJb v ^ ' cH-^f ^ • W*v-^J M-' i^J 
jk I Ajyt]| /4J A J J ^ i L> ^ <.»;....« j t ^ 
. (Y^ />) jJU) l>J l - ( \ ) 
.(i./^)Ur!pyltSJl^l-(r) 
. J.LJ1 ^ > l j jyt ^ 1 - ( t ) 
. j j U j I ^ > l jiOiJI j»3 - (O) 
. ( ' \ A / \ ) ^ > i y i ^ i - 0 ) 
. ( ' \<\ />)^UJl^Ui- (V) 
. j f U i 2*Ai j j y i ^ 1 - (A) 
. ( < ^ . ^ ) , ^ U I - I l ^ ^ - ( ' ^ ) 
t^ L»lj t f r ^ y i Ijiyi i j Jjj;-i fcijJL»- . |.lp- ^j^ 4JV iJLwi tliU-vaJl J iJLft : i^jJl i_-»-Us JlS 
» I dUi «iUI -ujL' i JL-f jp U»y j f y l ^ l J-~::PI ^ ^ t JJJUI-I - _ ^ J j j i JVJ^ V (JL«^ j i iJ j l i ^ l 
j^L>»kJl j L ^ I y»j t j ^ p ' - i ^ u^-3 c 5 * ^ ' c^ l / ib <:?jy^ ' '^W*-' >—-*'^  >*J cOl>-» t^ ,;^^^'j 
l>lJb. y Li*>b. OJUI J P *Llj dl d\^ t) ^*i«i (I lit liS} t j L jO-V l , ^ i:>=-L! yi >sa«)l J I P 
; i i ^ l ^^U-l ^ xr- ^ ' ^ J t^J^>^' f ' ^ V J^ P^ "^^ ^" ' • I jy * i ^ c l j • •* ' 4 r ^ ' Cr*" U ^ J 
il» J * U i l ^2;il ^ . . . J j Jk I (»JaP r/>- <il>AA' fc_J-^ * J ^ ' ^ J IALI^ I I Jbu 0 1 ^ 1^ APUlsrl 
'^JaJil J -l) ^ y ^ ;Jb-l j yfi*^y^\ ^ OjJt J ^ OV itsLjCLw ( I ) ^ V OoJl ^ i:>*' J j i (i ^^ 
. j ( U l ^ > l - ( T ) 
^Uii'yij(>oo ^oi/^)^^liit^^J(•\A/^)^lJLJlJ(VA/^)^l4i^Jl*i*J('^i/^) JibJi: >^JJ(roa/^ ) JiM- D 
• (V/>)iijl:MJli-':)U-(t) 
• (^rY c \ . / \ ) j jU;>JiJi - . i l - (V) 
. (\oi/\)iJjlllU^^_;ij(ro/>) jJUi-luh-': >^.- (A) 
CS- '^ '"^  
I4L-* Jbji t - i ^ l Ja^il j [ j tftlil tr^*>^ "^  >- i^' Oji J^'\ j l Ijuvsf tils'01 AL~P iiji (1)^  i*lil AJj 
^ I \ju9- ^Jl js- oftlji^l tiJb-i _^j n_i-_ji (j^ l J y Js- l i * t,_r^*^ 
y ^ i Li 3L«iJl >JlP AliJl ^ j * • <-*jj«ilj tJu~i lUaM J i l i A«.lj j l j j l (j;^«. »JL-op ,_,a)u Ja'-il ^ j 
fU»pi > J~-p bl ^ U l ^ a ^ l :^*^U2if U-ij /^^Aij!>Jl / i ) IJS' ly^lkil y * i U i i l j t Lu 1,-iP 
AJ OlS'oL oJb Sjl^i* JLP 0} t*l;^l 1^ «Ja, j ^ JSS-JI JJJ .^lil JUJj V tykLU L^ j l fUl j i *j>v»j 
»jiij U»yi (l)f >_.•••>«.:.,Al3 kiJLi 01^ c,j-4 > p U1-I4 j j p Olj lykUs ^ «Jli J-«*' j f Ak i^ (__i, 
^ j .V JJUJI > j J * « i — J5l«)l » ^ l «.>^j Ot jl::pdl, / " ^ " j L i ^ "^  L- J l dLy. U ^ i " : ^ Alyil 
4 iJ l i - l i ^ V uwwJl ^ oi...fr j i ^ ^ 1 j ^ Olj c*5U«i-^ j U fUi2U j t fl«k)l ^ «Jb ^ U l J^-P 
J» I »>lill OjJ JjSfl ^ 
A*-Jrl J'iU'j t>i.yi JL*^  ^ j ^ y i j f f'jL-^U j,f f l ^ ^ J-jafcl y IJir r^^^OU. (_^li t^jLJ i^j 
0\i t j - ^ l (f W- J--P j i ^/-UJlj ,yis?«ii »t^l OJL-UPI til t J ^ ' J - ^ ' *Mj *^J^ '^3 - ^ ^ *"^-J 
.4(^1 O l i ^ 0^**^' ' * ^ <J ^•«>«^"-* >MS^ »l i l 
j j l Jo*«S t^«.«,;..>« frU.1 jifOi 
J-JO-O 1 fU.1 IJL* o l Kf- vWs -A5J XiSy |,JLdl (^  of JjLi Vj t^-'lyJl JL«>.i-l y»j ' , ^ r ^ ^ ^ *J 
i-i'^y^ 'J»»4" ' i * jf- t i i ; ^ JjJi'lj >*j tA.*-l«j ._•••.•«; ^ Ul CAJUICU-I >w......i C-..J Ju^l oSf iAjyiJ 
jb I l i / i l i jL** i -V l j VI J ^ "^  V -Si/iJl Oy» tfUkU j j j J l J - J -
. j(LJl ^ J L I t^jliiJl i^-SU - (>) 
. j , L J l ^ > l - ( T ) 
. (v/^) i - . ^ i j (^/t) JoliJi i5ji= '^ - D 
. ( \ . ^ ) Vr!;-Jlj (\ •\l\) oU ^ l i tsjlaj ( A / > ) l ^ ^ l j (\ . - -^/t) jjUJl ^ > l - ( t ) 
j;;>w. . i l i - l j c U f i ^ i l ^jjf-j: ^j-J-l J * ^js*-j (oV> ^) yJU-illj (To^A) (^^/Jl) ( t . •/>) X»-t«»^t- (o) 
. JJLJI ^JJ.1 O U ^15 lijla - (1) 
. ('^r/^)^xiJlJ^-(V) 
. ( iV\ ) jJ ! ; i j» - ) i - (A) 
^1 lUj c~.tj c~Jl >^* o^y^ u r : J^- US'sUli-JJ "Jlj bi"' 4jy )^ c-ilSOlj .Uet bUwi j -
^ c-JyJl J2;P \ > « S - e l ^ tJjJ , ^ 0>5^' Oi Ii^^lj .L5;»=-^I O^ -^rfJ. ^L^ Oj-Wl* -U-iJ :Ujj- i 
•i^_ J>l5^l oj Jl5 j H ^ 1jt>-f j i jiy t j - i i l IJL* ^ L4* i_il5^lj Cj-J^ Ju5 Jj) cli US} tfL.")!! ,JLW 
;iP S j j ^ l ^<iJ oL \>\JXS t_-»-U' ,_jip J^j^^y .U<a?»i» -» ! U;Si Lf L y Ub*» 015'Dij coU-UJll 
^ J ^ l IJL* ^Uwsf JJii- l j tryl-l js^\ ^ Ail J l i j ^ LtU tykU? J-j«i-H friil oV i<--*>-'j Ji*-
ij>*5 V *U.I viJUJu UfL-Pj v i j i c - ^ 4JJJ jL-Jl kii—li -uplji J ^ lit ^^^\ of 3-»jSll J ;P t^jj 
J a x j^l J y Jl«^ "^ f j>^ "if />»^ T \yias^ A. J - J^ D l ^ l t^ ^ . of J - i i |J^A«^ J ^ lil ^JbJ^I liS^ 
. ( t . / > ) y a i i - ( \ ) 
. ( f / r o J ) Jiuy( jyi ^ «-iL.. - (V) 
• (^»/>) siii^Jb' jfL-J' c*-^ ' '^ ^^ '^  ^ ~ (''') 
. ( r T A - r r v / i ) v*^ i i> i^j"c : -^ • > i i j ( ^ ' > » - v ' o i / \ ) i , u i - ( i ) 
• (ror/>) jUaii jjj ( i . / \ ) ^UiV'j (roo/ \ ) SiUi: > i . - ( i ) 
. AiOill ^ U (\ i/>) <iU ^ l i t5jLi - (A) 
. jfL-Jl ^^1 ^ I j ( r o l / \ ) AiUlj ( 1 A / \ ) ^"UJI "^Ui : > i . - ('\) 
K\S .N 
, ; - ^ l ftLs^aP^lj ts^Lill AJL-PJ tfrUu;::-^! j U T li-i-Li-l o L - U J i % t) J - J C - I L. I I ^ JUJ 
LtJOil ^ v jJ l ^ 1 ^ i S i j ^ *jf J l »iUU t-J»ij /^^i-j'Sfl t-i'jbrf.l t) oV i i ^ j t) US'cJb'-fj 
' J-ljl-l ^p^dft ;^ AJLUJ jk I «jjp i ^ j «jt <IJLJC«.I flj^ j ^ J->«^lj *jv»^l i ) J*JC—il frill : AJJJJI 
^ l i T t j y f 4JJ tly^iM J- jc-d l Ojji -jtff j_yLp Jjo IJUkj tjJJj^ *?w~>. A j i ^ J^UJ <CJ- t) .U-y *-<l; 
/">S,IJI 
Jljj .OVy *Jl- i l yj*i t * - ^ U-J ^ . ")1 <i* JJ--P ( H - ^ i J^5 • ' ' ^ ^ 015'Olj * i ' 4JV i f r ^ 
jlSj ceii>3 <up ^ L i J l c j L . j j j ^1 JUj ijyii» *jf ^ L i J l ^ ^ «_>!5U-I i^ Obi ^^ ,^*~s*' ^ s ^ J 
) I i5' tU l r ' f s ^ J ^^L iJ l j L j i j t J>!iyL| J A I 4 i U L- , ^ ^ ^ ^ * * OlT 01^ ^^-^JP OV ij«-^f 
liC- ykU» ^ UJ I^ DlS'o[j tj>4l» _ ^ W>ji« J*«i-dl olS'Ol -cf y»j :*iJU J y U+AJ . AiUl 
. ^ L i J l J y JL».| ybj r JlSj t y j J l ijlJlAl ».j-»-L,<» <_->.U<» V~» i-jy^ 
. ( ^ o ^ ) i . V l i ^ ; - ( ^ ) 
. (\ l/^) ^ i j ( t r / i ) JL4*di: > , j (TAV- rA-\/\) J^jVi - (t) 
. ( r i i />)5iUi-(») 
(> '^ /^) s^'j (^  • "h) >»yt G^ j«Ji c^j (T. . / \) •K^\ ^ji. 4-Ji ?iur: >%j (> o ./^) ^ ^ i - o ) 
.(T'^"i/\)i^jjjUJU^^jai-(Y) 
. ( r io />) i !Ui - 0') 
''•"' '^ '^» "^ "^ 5^  ^ ^ - . 
^ ( XP^ . a k ^ \jbyi i j ^ ^ : - i l l 4 . ^ j - lLi9- ^^} Xti i^uSa- ^ :dJl4lt Csio»-*i\j 
j^^Jp js^ JAII? J A :Jl«9b> JUPj .4iLd9i- <L(U^ t ] ] r ^ ^ -^-^J i 
/^^iiUJl t) l i T t S j j ^ l j ^ 1 ^ j j 4J I ^ I ^ I J ^ l i j l jf-j .J>..;..j; ^ ^ AJL)1 
.l>jiC.j ^ '^* iMj ^"^^ca l^ i ) - ^ J / ' '^AJUJL-UJI 
frill :U.if Jl5j .f.l/.*i i - U J l 4iljj Jl*^ L-f 5,Ui»J' ^ili) J^ v y i J l * * ! / : ^ ^^ j ^ l v * U » Jl5 
.upj cU <j*-^ <o f-UiVI j><s V , j»- Ja*^^ -i^ Ajuc- ^ U i *i-.U«i. ijjbLSJl J y JLP JWC-J.1 
i - U J i AJ V ^ J I frLt IJl* (DV 5^j-iJl t i ; ^ - s ^ ^ l jj'L^j AJ Mj i i^ l j j ^ J * - ejj l^L A i -U ^ya*Jt 
tjiP ^^ «.j-i J l i i i l j d^ Ul SjjUl of J jVl A;»yj -Ms*^' A-Uu)l AJ Jijf sUTjUo i tA^^^U-l 
^_^U» fL.")fl «jSi IJLT t L p L-4 i ! ) ^ Ipyi jL - j ^Vb t l i l ,j~**~i *^i VI U^ J^y j l j i - U J l 
of V] -* I y-lAl t} A'-sl*' >* \ ^ iA^*^y JuL J jV l Ass-j »JI9^1J JJNJ ip^ji i j ,j--3(»dl t^ AiloAl 
Aki^U tAAvaJl JU^ ^ 1 ^ U J I j l i»f i iL^ I t^ t>!)bpiVl ^ ^ Uyb^ , ^ i i ) ^tJb^VI 015'li J l i 
t) J-xu-t L. :Uai-f i f L ^ f AJ*^ J U ^ J.«:„..Al frill of f l i l l JivaiJ ( j j » Xip*- ^ ^ J ^ ) *Jy 
y»j t l i 4 - i l L.J fUaiJlj j l * i " j j^J'^b »/*lkJl •-'Is^lj J>*s^'j V ^ ' JOL-iT »y»UaJl OUf-Vl J — * 
. i *J- l ti;jli» ^;/^^^^iJUjl;ls)l t) U T t J u r y b y»a» 
. J^UJlg»;J^iUl-(^) 
( V /> ^ J ) <AJ^I C-^ U=*' - n 
. ( n t / ^ ) J i U l - ( i ) 
• ( A / ^ ) tfjiiiJi =U»:>U - (o) 
. ( ^ . T - \ . ^ / \ ) j ; ! ; i j ^ i - o ) 
• (f/NT J ) Oi^lj ,_,-,^l - (A) 
CCT ^^ ^ ..^  ^ 
U ^_jip <L;P S-S"-!? • l i>*^ J..JC—il O^xJ n j ; ^ ! Jk«j ly .r^K? cj-»«i».l Li Jbu 5^ ^^ J^aj j l i l 01 j J J i 
iSjLiiaJl , j * / ; jJuo/t ^ J j cAiJlAl ^ j* i j J ^ *J>\ J L J "^ ut :L»ji^f 5»i>>r)< ^ j s ^ j ^ i ' - ' ^ ' r jLr^ t ) 
S^LaJl ?-l:U^" kij>A>-J ' » j U ^ t^' ' " j > * ^ *^ 1 * ^ ^ '^" ^."^^ (J ^ ^ C4«JL*U <U frlil vJbySJiJ 
J - J O - J O* AJL A-i J l i b ^ j .AI^IUL. 4^ JLiljdl OlS'f^^kiJlS'ljJUi* J»AJI Ol^'Ol^ ; A J I J^« i i l AJ j J U i 
.^,$jbdi i»Lil l i - ^ frJb i^ cL:>J.t IJU j i « i I f i J y J i j IJU .f^^kSJl J I P A- .L» ^ l i ^ l i * t i ls ' 
ftlil Ajj^^is t ) ,_/2J I I A J t "AXJ . J L A-t ; 2—>-i U»y Ajf" ^ ^ ^ 1 ^ i j ^ -iS AJI r L j ^ j 
«!<: "^j t j - i p ^^ JL*^ JJ 4J1I JLP A J Ajy* t i j u « ^ iioJL>- AiL A J U I ^^ ^AJJI A : * V ^ ' J . J * * I - J » I 
I f\j{ KJJ ^ ^J" : J l i of J l t ^ ^ l tjS^JA tU>y ^" jLJl j 5!>LJl AJIP ^ ^ I t^f, /AJI JJJ J J <ail JUP 
. ^ T J i 2r*-y »J^ * ^ ' J ^ J->^ -5 ' ' ' ^ ' j >s<»«^Jj»*}^' ^-^ A:>W,<S j j J i ; I J IPJ t AJOJ J j a i j iP 
AJLP L.J A L J U «> k l j j J - l IJLA y i a i j IAJJO J J j a i tU: ?«-w ^" jLJ l j O'JL.AJI AJIP AJI t^^ U t l ^ ^ j 
.«,$JL3 tJJ l J Lib "jlL j t r ^ L i J l J y ^ r ^ i ) 
iA : OU;i)l-(T) 
. (Y. \ - T. . / \ ) -uJi iiiisj (Y^A/>) (^JU-IJ ( r t v - r t i/^) ^ u i j ('^r/^) >Ai)i ^  - (r) 
j.\ *^y c f y ^ jjj ^1^1^ I JJ^ ji j - ^ ^ i i A^ 4jj . j jw o-ii ^jJi ^ (A'\n |»i, \ ^/r) C J I J ^ I i) |_j«4«ii A * ^ ! - (») 
. ( ^ o o / ^ ) J ^ l : > : i J ( r i A ) ^ U l - 0 ) 
. »JUu (^JJlj l i ^ x L l IJL» g i y i |^_. - (Y) 
cc.^  AX. 
. AJIP sJb y\j f i l l l^..,rtj i 4ijb ^ ixi, Ja:i J-«^l fX-Jl -JlP i j l ^Is- ji\ ijyj \A :Lfr-«j 
L. Jic *;«. (_JL^ 4i"t.,o yjJLJj J_J1PJ c^i^;lJJlJ ^<i4-»Jl *i«v9 iJu«-> ki-jJL»- <iL ^A-«JI <UP I-JU-IJ 
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^ y i j i ji ^ y ) l J-J> t) j t *ic. L_*l^lj .AJ^ J--P ^ US' t [ , ^ _^JLJ ^ U » ^y*y L. Ol :l«:>j 
J ) \ U^i^ J<Oj tibyiJi fLL- j l iliJiJ-l Jl;j L iU - i j U ^ Oi» iJ-JJl j fr^v^yt «->*>^ J^  \j c-»-il Vj 
^ y ^ \y^-^. Oi APUJJJ j y l L i i ' cUli 4J t5-»Ji 01 ^ *^  »^ tAr*^' *< t^'*' ^ " l^ -W^J 
As* JJj" !>U tsU.lS' c ^ t / ' j ^ b t>J»«Jli j i « j L« J-JC-J.1 ol AJUJI 4^  L. J lp -olyss-j .-ta-lj 
jkjU-f j > ^^l j> J lj«-b>.l Ajb^wslj ^ (~Ji of :Ujb-f 5o^^ IjJUi-l j ^ jiC- o'l I^ IS oi-^'-5 
ijLflaJl *i« 4*i^ J^Lc- ^ ^jL "^  :c-i5 0^ -J-**^' t3 (••'^ "^  *>«>yJl t) j J ^ Olj cJL»> jiP l-u oi 
jlJui-.*>U «yi j ^ y J J 4*i^ iJy 01 :cJi5 - W ^ j ^j>^'j O ^ l ? C ^ ' j V r ^ Uajt l ^ « ^ i jvi^ij 
«-LL.I 2-» ^S y^ t j l J i i - l <tj ^j^ AJC «^ ^fU'rJl Lilj cly^ Us - u ^ t^ OlS'Oji) A ^ l j *J^_^ t T ^ ^ ' "^^ 
/^^jj'l^l ^ i t) liS'.ApLul J I P J J J SJUJUJI 
LJUiSCi IAJ S^LJI «J1^J ^ i ^ ' J ^ ( V ^ '*< ( > ^ ' J»Liv.^ 4--j|jd i ^ U j ^ l j>. ^yiJl ^ J « r Jiij 
^ TT/*** <'*^j* CJ* U ^ ' ^ ' J C<~»>J-I 4 ^ U I J I J ,_pJJtJ nij^Xft- AJ Ij j l yi *j^ <> d..«.»l l i j l.»,»i>.>ll ^ l i l 
/ • J—*^ ' ( » ^ Ul* ^ - ^ ' t T ^ ' - ' ' j - ^ i^* ^^ y j i JlSLil V j .AjjLfl* J U j _ ^ Oij ^ j>4^l <-*^JJ 
. (\ oo/\) j ^ i : >i, j (riA/^) <.ui - (X) 
. (^«o/^)J^lJ(r^A/^)(^JU-l: >:ij (r iA/\) ^ iUi-( r ) 
. j ;LJ i^> i *_Ji i.us3 ( \ . r/^) jsyi >.v" - ( i) 
. ( X . - \ ^ / \ ) J i l j l l - (o ) 
. (ro ./^) ^iUij (^x/\) 5ii:<Ji - (n) 
^. r : iyJi - (V) 
C'v, '^ ^^  
^ b ' ( ^ ^ ' j ( ^ cK "^  "^l iS^ ' * i * - ^ J!^. J-^V' ^! ' J - * *^ ' i * ^ Ji«^  ^ ^ 1 ( » ^ l^^J tjiM jS. 
. (,•>«..>« jiC- U ^ ^WAJI* '(/•J*" tS*ii "^  *'' t i * ^ 'J i*^ 
J l ; ; Aii vi-s- ^ t3LJLii.| O.UJI *J!;I ^ J - - i -AL A-i *J ,^^-^1 vi^Jt^l AJ Jl>ll frill 0) : l ^ C j 
Ji>. Ujjy t«y»U» V l * ^H *3I vi-9- j;> iSykUaJl frLiVl iJLJo A- i j ti^^SU c J l T Olj i - U -o 
(A;>«.0-l M^Ubib A^Xjk \^I^ C<JLJkiA <U>U>Jl ^ 6ykli> OJ15'<1}[J J<.I»,I„AI frUapl 01 '.\^o\j^ 
01 <1^JL>-^1 t ) i j j Ji i j . f j / ^ ' *»r>i' i ^ ALUI;- . ! l i l LJJLP ^^^iaj t l i l j ic^LsJaii-lj ,_j .yj j | ^ j 
Oy» 4 *s - . ^ l C J L - U I J U UaJljft frlil 0 ^ ^ - i~>J CfrUapVl ^ r « ^ W** Js-«JJ vl^l^kSJl A ^ r /^ •-r'y-JJl 
^ ^ ^ ^ I j V c i - T c^MiXj-l i -Ut jJ l j ^ Sji^ ^Jui V 01 1^* J i t ! ) ^ t i - .Uu) l ( , ^ j - AJ JUO ji 
? 1,4k. 0 ^ u i ^ c i » ^ J - j c i l frlilj t-u JJU^ ^ L. 0 ^ l i l v^lJb-Vl 
JU t JL~* ^^^^ (J J j j 4J^ t " i - , J ^ ^ j (»jljJl frill t } * ^ ^ l J-~s>y ' i l " :<i-i-Xs- :l4.-.^Uij 
.SfjLJ -djb- : J l i ? J«i; ci-S'Sxr* ^^ W -VJ!/" 
t l^S (v^iS'i.jkjiC.j ALbLlj iiCJlilj i-nil-iJl CJ* l^l*w»l IJIP ^ of ^ 5«,l4JJl j ^ Ui^hit-HS L»ij 
j» I v_iijL|j ^_iJLJl j j + J r l Jj» y» ^ ^< j^i>ill J l i j t i i iJi j i * ' * i ^ j ' i i l l 0^ 1 v ^ (Ij t^ iJLJl* ^ 
: Jlyf ^i^C J I P dUi i ) lyyia UiUwl L-tj 
i^ *" j*J "'JUJ "3[;*ll j s ^ ^ -J^t *1J ' -* -^ v_-AJU y>j ' J X - * ^ ' J > * ^ ' J > « ^ J^ J*^ *^[ : J j ^ ' 
Aip giU»-^'yi J l i j t?tj>»-A)l y» JLiii t) J l i j t^ ^ ^ V l j4-iVl y» ia-^l ;) JlSj tAisi>- g^ f 
4 > :^^^J;l>Jl o l j l d t i^j j» I (ii^Jt f ^ ( j j i iU jL jyd l <JI :^ '*^ 4iU«Jl ^^j /^^AeLJl;) l iTtti^^uJl 
• - « / Jr- - (V) 
• (i'>^/^)<AW"c=»-(T•) 
. ( > e r / ^ ) ^ l - ( ^ ) 
(T t/^) >^fUJ.I uh-' y l * yMJt »ril>-j (VA/^) ^l^iUl «i^ : jJtii - (V) 
. jjUJi ^ j l l JjUl -(A) 
^.^_ ^^^ . ^ . 
I Jj^ jk I (i;yuJl AJLPJ tykli» ^i-L*. ^\ jc- x ^ AJIJJ ^^ ^ ^jc^S ^ l i l :^^^ i j9pl^ l J j jk I ti;yiJl 
Ail t 5 ^ ' t^ t5Ju»l>Jl j ^ j -» I (^>:AJI - U P J 44JIJ(^I y»Ui ^ :^ ^A-UJI J |^ J* I »«jLiII ^ 1 Jb^f -o 
. t ^ ^ l A-Uj jP.\]» <if J--J-I t J^ - . J ^ l j p o l i l j j ^ l c->w» -Xii l y j J j3 y k j 'Uyf ^JL -JJ ^j|f js-
J ykLU 4jt J U ^ «^ Ajl ^ s>w»Jlj AiLL>- ,_j|f J y yk j J U ^ J y J L P L»f : A-^^U-I »_-»-Us» J l i j 
^ »ljj Ji i j t«Ju-^ j i f i_-J»JL» y» j t v ' j i " ^ j j-J^ * ^ ,_j««i Ai-iat A-.14 ^_p4 Ajl :*iJl i) l J j i l l 
i^ jjkU? ( j iyJi ,^«-«j ti-Lssull diJ^ t ) l ^ b ci.>MJ tjy* t .k(Ldl j JyJ l J2^ J — * - ' > * J ALi>-
• ( t t^ )J j l>J l tS jW-(>) 
. ( > > ^  ) v!r->" 1*^ *=*^ ' -(^) 
. ( ^ r > ^ ) yUu-li V * - D 
• (V—V\)tSjUJii^5U-(t) 
. ^juli j u u (^/ i) »o!>J' t5;>i»" -(">) 
• 0 ^ / > ) J ' ! ; t ^ i - 0 ) 
.(t./>)Mriyyiliji::iJI-(Y) 
• ( V / U J ) Jijilj .^;~a«;ll -(A) 
(\orh) i\jii,\ ijj- ^jAj (A r ^ ) suuJJ js i^ i j - ^ i j (^r^ ^^ ) J-.s^\ v * -C^) 
. ( ^ .^ /^ )JJ ! ; l^ l - (^ . ) 
. (rAY/^ )(A^Jt^ -^(^ x) 
. (ivis) i._^ij (nn/\) jfyi^1 -(\r) 
K\ A'f'^ 
,;U- ^L^J^ jj' U,4>.->w9 iJ *i-»>»_j (^jla^Jl «L5!^ I Ur kiiJi J IjJui^li i*J;Ljiaj IjJli JJ-UI L«l 
i(ij-i»j v - * f / ^ ^ ^ ' ti»>» t ^ ;/**^ 'Ai j^f -lary t ^ ^ I j 4^3^ ^  ^_^1 (^Uti c - ^ v " : Jl5 
^ U l JjcsJ t U a j a f | - > ^ ^" l i ^ ^1 J ^ j Ldp ^ " :^J.tsr _^^ l ^;^ t^jl^S^' ^f"^ t ) j 
^JUl jilil 1^*-J5I Jails' : <^jUl >t3 t^ y>!.J>- jj\ Jl5 . "<U O^ J-«-^ *J«S 4Ji^j J ^ ^^ OyJ^L 
«»=-^  Ji^ ^f • > ^ l ^ f%J l ) ft^L^I <dip igill J l jcJl^ ^^  c-AJ : J l i -Hii o^ s- '^L-Jt i j ^ :U2ff V j 
Jlij tJ*;. dUi y i j j ^ - ^ l j iJjdU j ^ . jl Vjj J* jcUl flit ij\^ Js^ Jjb- Uli.[, j l ^ V l «!»* 
^ V 'u~4 J15'^ . ^ y» U 4ft^ ' Vj t i j OjS^ji 1^15'|wi^  iJ-jc-J.1 ti l l IJ^ Js- JUjt Jai^l 
. (^•\^•\)fJU.J(o•\o^)^JUJl-(^) 
. (o . r )^ j ( \AY)goUJl - (T) 
• (rA•\/^),^Jgl^ci-(r) 
.(>A<\)g:jUJi-(i) 
. ( T r i o ) ^ j ( n . ) < A ^ ' - C ^ ) 
. (n<»/\)<^jUJiiLi,i-(V) 
•y i : (C) ' ^ - (^ - ) 
. ( ^ . ^ / ^ )J ! ! ; l ^ l - ( ^^ ) 
V'v A r t ^ ^ 
Oi <0^ tdjiPj ^U- lijO*. IJL$3 t"^LJl «j-XiL» *J>»i»j J-i»s J*)^ 2 ^ ' ^ " • ' ^ • ^ ' ' - ^ ^ jJl—Jl 
.:>^ >aft.U 
^ j r : J J J i i . Sjl A ^ l ^ ^ <5t J lP j l (^jlodl ^ AL^. OI ^ U i ) :,^j>l J^ l i J l Jl3j 
Oi AUJ : J y t .0^i4j!tl 4, ^ ^ L i ' 4 j y i U P j t ^^Jaill Juij , _ ^ JJ ju "bfl o-JJ "if ^ L ^ l 
J l frUUJl j ^ APU- v-Ai Jij tsJ^JJl j ^ - f><»*^ f^J^t **i*- ^[} tflj'^'j < - U J l J l i i b J L J O - V I 
^ ^ CAJIP jU.i-^1 J a « J i - ^ 01^ liS^i it^jlJdl vt-.a^ L-l 1^ .^— -^. jiP -dTlAA : J y i 
1 ^ j50 ly'li^lj y l i ^ l ^ 0!yr^«> lylS'Olj f\^% ^Jj^'^ j ^ \ U P Jjb (i L ; ^ l JJaJlj 
.AJLJJI ,_p-5!»iJ (J ,^«^ jJliJl IJL»J tAjws^ t) j ^ ^ Li'c^^^-Jlj AiiiJi J^ ^PJ OV>JI J P uy»^ -,-a«> 
Jsli-lj ^ Jb - SISJJI JL. AJu^ i OV jJJij t!5Vs I P ^ ijyJt U U i j , ^ 1 Ltj c^JLS UajyiJl U fUJj 
^ l^UJl J l li* ^ J ^ . (Ij ^ ^ 1 *,!> ^ y . ^ ^ f ^ cj-L-jVl a ' > * J - 51^1 
JLo ykj c^ -^sswdl Jl JvA. V 1*3 JLP j j i i oi frill t) c ^ l i ^ tc-:.w SlSjJl ^ p J>U ^ 
Aj frlil «-. r y t LUii-l Oli iftUJby Jli : J J O i^ .^j-UiJl IJl* Ji^ <U«i<i J J i V ^_^ 0\ 'ill *J ,o^ l 
ip 4 j ^ ti;yu<aJl Uf l<.,j..seLii .iUJbj tfrlil «-• ^/jt ojj j iUll ,j;a«J liJliil J^JlJl ^y plii to l ; j i l5 
(j /"^"ajUiit c ^ ^ ^ , ^ AJ-0 ^ ^ oLilk^ c-^ry.^ ^>*3ll U y lil" :c^)LJlj S!5UJl 
. "lOll j i -o / . . J j ti/lj^JLiJl «JL» jA frj-ij j , . ^ j_jli;l j ^ " :f'%J\j i%^\ U P -tl^ili t i j j^ l 
. (^rv)yrt-Jl . j i - - (^) 
. ( r i o / \ ) j l a i l i , : > i - ( T ) 
. ( o r r - oYT/^) jU*i'i j ; j(VA- Y v / ^ ) ^ ! ^ o U l : > i i - ( r ) 
. ( ' \ . / > ) ^ A i J l ^ - ( i ) 
; (r \ \ /o) x * J l , ) jsil J-* ^^ 1 jUj I Uyy. ^ t ^ j ^ ^ (\ io/-;) (.<Jl ^ ^ t i i t j (\ 8 . A i^ j AX o/x) iAK- *»^i -(^) 
. yj»JUl Uily ^ 1 
o5t5'jk I AJJb J—P DjJO ,_/a5t>Jl j ^ j ^ ji lit t<J>v<»j >-....a,P U ,_jbl 
.-dip h)%>- ^yi V JVJti-Vl IJ^i i.y L i ' o U - U - l ^ l y j o l ^ l 
a^- ftL. *»^j JiJWl i_»U li l > L J . I of Js- \yur^ ^ \ : U ^ '^^^^'>yy. i - U J L O^l i i l Jjl::-}} 
. U / j j ^ L . vi^Uf -uij l i - i ^ *JL-^ CT^J W ^ «ji -^  j ^ > » ^ <iy>y ^^ O l ^ j i i t ( ^ l *i 
il ^ ijd.1 2iJUp cil j l j l ^ Js- ^U-V^i ,y»>i> *it a> ^^^^^j^'^i J ^ ^ ' «>*^  L* v j .Aal^ l 
. IPL^ I y»li» 
JLP | J L J V Ui v j .AitJU UJ^t jf- J ^ l of ^ Jbx-J.1 t) >,tf>Jl jUr f^ll» Ol5'_^ Aif :l4i^j 
»LL«I ^ ^ ^ j ^ Li'tiw.UuU V o l ^ l ^ j)JLii-.*>U dUi J^ ia bJL. j j j iSfLflaJlj J l i j ^ OiP »j\yr 
•J tJL-^VI t) <JU-j J—*- j3!-ji 0l5'f'>LJlj «*)Uail * i p ijf J-~iii ki^jU-f t^ i y aS Aif :l4i*j 
if v j . ^ ^ ji^LdJ OlT LL l/.ll» OlS' _^  AJ^ t L ^ -u^i*^ t) ^ ^ 1 J.jci-11 f lJ.1 0 ^ "^ 1 dJUi 
.*i>x^ ^ i k -o ^ US'tayi j i j l ^ ^ I I J J ^ I ^ ^ j!/»-'i/l J * V js*f^' 
_jrf Ui'-G^ 44-iJLJ-l Owj i j - i ^ l L -UJ l OK LS>- f ' i ^ ' U P ^ ^1 of -4 J^Ji i-Vl * * j /"^"-uUrl 
':^j*\ t^* V ^ y^*^  j^f J->»i ^f CJ* ^J^5 r ^ ' t;*'-^  ' i ^ - ^ ' •- '^ ^ :l^JL»-f i»>»»-^  V J^yi 
UP v-»rl j .CIJJIJ-I ^Jj (^  «iJU>i» (J^ V ;^/• A L J C ^ J t<u» ^^ l^ai.! jjP i»*5b»i-b \ji^ 0 ^ ^ Of j ^ * frill 
OlTlSI t-u ^ «Ull > ^-ic^K, '\j^ ^3^a^ ^ . ^ J j i iJ i frUtI oL ^^^^'IxJl >^P ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ U r 
. (v'/Vo J ) J(UI^>I-(Y) 
. (r./^)^ilJil-(r) 
. (ro\ -ro./\)5iUijc\v/>)«iUSJij(ir/>)i!Uii-(i) 
• • * * / * - - ( » ) 
•(^»W>)tr^|-0) 
.(W^. vi/^) j } ! ; i ^ i - (A ) 
ex. ^^^ 
i Oij <u--3!c; v-»r^* 7*1^1 u - ^ ' o t i % . Ltti ^ 1 , ^ *^^ if- *< ?y^ t - i - ^ tj,»jc—il j jp j ^ 
. JL . Ailit V A..--s j^- Ailit yk Ul aTl^l t i l l i ) J U ^ V I ^ ^ 1 of ^ ty^lUi Js^ i - i * . 
of ^ 43!5U,L J ^ l < _ , ^ t j i k . c t j j J - l Ot U i t ^^^^IJLJI ^ ^^^>»Jl 4) U r ^ i P v - s r i j . ^ r < = ^ ' 
i - U J l ^ ^ \ of JLP- t«dL5 JL-UJI JJl)! OyJ-l j t J y - I l JL-UP-^I J l <J!/.«Ji JL - ^V I ^ , ^ 1 
^LtJl f:^ <iL^ ^ T y f JU. jL-ji^VI J * ^ t J ^ v - * y "cr!xi '^" *!>» v>* -M i - I -AS XJLJiiA 
•A^'J ^ib-^' r l ; * ^ 4^  Ui'AiC- S-«*[> •'^•^ W JL-«»VI j ^ ^ ^ 1 OjTtjj-jSs^dl JarV J ^ ' t>*-
tL«;!!»i* jL«: iVt OlS" l i l j^Mi:^ l i ] >*j t-LTlJl Oy; t-lSj/» 015" l i l U j^-,aflS- jC;>fcd3 ^^^Jl jUa^ oL 
.^^»j^\ 01^1 <f»r ,;/• V -A».lj uis i^Jt !>^rt^ AJUJI of (.JUJ JL^ Jrl »Jl* j j - i t,j«s«»i« V J>«Jl <l)f ^*^ 
/ O ^ of jLjto-V 4 J i ^ j iP jf^ ^ -uU c i W V of ^ \ jS\j J - p;li V Aif AJ :Jy f 
y j J ^ l ^ ^ I j c^_p^ 0 ^ , of J ^ J ^ l ^ ^ l i ij^>l\ t) ^ ,5*^ j / t J l 4^  l>a^V 
j ^ ^ ^ p^^^gcjf- CKJ«>«^ i i l JL»ji t* ^ (•-^'j f>si» l^ y f -Ui JU J U J i l l 01 rLf^j 
. (^v/^)gJU^|^Ui-(^) 
. ( ^ . . / ^ ) J ! ! ; l ^ l - ( T ) 
. jjUJi ^ > i jjUiJi ^u< - ( r ) 
. jjUJi ^ > i j jy i ^ ( j) u r - ( i ) 
( ^ O T / \ ) ^ i j ( r . . /^) i^^yUJ,^jU.ij (TrA/>) , ^ ( ^ : > * -(»> 
n : Jjuai -(1) 
. j j U i ^ > i jfl^i ^ 1 - (V) 
UIJJJJ l i l f i l l *> LiLSilj tAj-A»- "^  JL*X9- Vi c—J j^yi\ Li >^^1 tUapl t) o<U»Jl : J y i 
Jj tjL« BjiP. ^ j tkiAJiT j , - - ^ VI fye V j_^iti»- 4 -UJ l <JLU?J J V t»jJi^ l j i ^ J i iJ .1 ^y^\ 
*JU*I-.I IJi* t v frlLl JUJCU-( ?ilp J l *< fl5 J ^ i^ -U* J l ^ JpswJfj 5*bUflil dkj j^ ^ l - i J ' ^ , / i r i 
^ ^ ^ 1 ot tiiy M( ;^'iytJi ^"^i^^-u *y^h^\ ^JJL:pl Ajf j i p J ^ j . t i ^ J i > AJCI ^ j - ^ , 
t ) j . l iT- i iU J l IJITA*^ ^jif ^ j - i J U P I C5>- C—>J l^f ^ <-^j^ i^ *oWJk»iJ tl::»ej-i t) -u-Uo 
t ^ l J V J..>*-».Al fUil A - U jjbj t J ^ V l ( • ^ Jit. c - i i t ^ ) ^ J^Sfl <^  i J / ^ >»j c*-Udl 
^ l ^ l i .*.S>- i » l i - l ;^ tjyL- iSj^i < J l ^ / j L. (f y : J J o^ . 'U4 Oj<s» t4i>-bi.) c^  J - X L J . ! JAJ 
cs*^J t j ^ y L l v ^ i - U jL:*^! Ja i -J 4 ^ 1 ^ ! t) yr* ^ c i j ^ ' j ' U ^ ^ U-^^J -^ "^  I j r ^ ' -^ ^ 
J U P I : y t -Oli ' ,_^*^1 klJUiS'Vj 2L.UJI Oi^ -u J j j j ,^ jiJ»J.I tb. Of ^yi J^d U l i ^^ .,^^*^1 ^y 
JjJlJ.1 O ^ o J l l i l VI p . V JJjJ l i i^iiisWl i - U J l <)LJ^ i H * Jv»^l i ts '01 JUi U liS} . ^ ^ 
j , - r A | 01 j ^ ^ y *;^j !)^i tUUa^ iJui i . ! i - U J i i iU-^ J^^Vl OlS'olj . ^ ^ i ^ ' * ^ * - ^ 
c^_^yi ^ f i - .UJU j ^ l 0) ^! OL- ,^^^5 , ^ * ^ ' OV j i JJ j /UaJ** U 4 j j ^ V i i - i ^ l (^ 
dUJ t) ;>xi -u! c5/ Vt c>blb jA iJaii.. L ^ cijjuJ-l O j ^ t'^ kJuJi <^UJ\ AJL«P y» U** Jv»S!\j 
of JJUJ ^ . ^ u r ^ ! i b s . V I jssi^ l vJuiswlU J l i ^y j tOJJl J T / 5i-«ll ^ U P V I J - U . ^ J 
cvijjl*. Jli^j jjP- jy» ^ y i j J* i - t j [ <jj5 AJ C - * J I L--» V il^Jb- 4» Ji j t frU t) ( ^ ^ lit IJ-» J > i 
J»b- «%p j y i V U T c v ^ j ' vi.Jlit y\>- V%p j y4 V oi j_^,itfi. IJU» J > i Otj 4flJ j<^ v - i ; ^ ^ 
. ( T . / > ) J i i j d i - ( \ ) 
. (ro^/^)SiUlJ {\x\\)U^\-{\') 
.(•\^/^)J,AiJlJ^-(r) 
J ^ jAiJp ^  ;^ai) i 4Jy ^ (^}^^3 ^ t ^ - ^ j 
! ^ - lit SjLjLJl ftL. J « r IJdi tyUuollj y ' l i J l ;^;^  -ui ,^1 s^^JJl ^ L - J»yu, J U I I fl^- iSh 
\ j ^ ^ j \ JJS^I 0 ^ . 01 JU::^-^/ iU»U>.l i l i i i i l / i -UJ lS '< j ( -.Uo^f '^.^\y^ i i ^ ' -d JiIS^I 
I^su. jjP <-~ii; t) ykUa *JI : ^ l i ) l j .Sjywa v_i^jl 0 ^ Dl JU^-V i2lk-_^l 4 - U J I ^ A ; I :,^li)lj 
l^r cUJb- Li) ^ jJJi 0^ 4JjSfl cJ-iU j l U j i / ^ v ^ j i v-ilS^I O/^. of Jl*;^V So>J 
/ i L. J l ^ i Uf JU-ij iJb-lj J U t) Jlyt a^liil o i * ot AeJdi* ^ ^^  ^ U - ^^ .iLJri J ^ l ^ j l 
» I l^ iU VI I*!- ljU>.|j u X ^ 01 uvil^l v J ^ y ^ VJ T *^-^ ^ *'*^ * '^ ^ - ^ ' ""^^"^^ -'"^ ^•'"^ 
aiU-i 4j ^ ^ L ^ t j > > > >»ii» *^ f y* -J^.j^ i J^^'j 'J 'y ' V oV -o ^  ((•i'^» *Jj» f^») *Jy 
.JLdjLiJl JUP J U i d l »t ;s^^l _j*j t ,^3!w>- j j i 
iJU* AJJL.^ - (^jj L.J tJI /Jb 4i.l5l ocp- U^ i^ ^? '^ V ^ t ) -'^Ji *^  rots'Ujii jCJiJI * J ^ i l ^ l j 
!>\S'j^ j ^ las' .iiLft AJJL.^ - ti;(j U j tj-A* Js^J L* ^ U i i -^ ^^ Jl * - ^ i ^ - i * j i >-• '.-k-^^ *V<J 
. JiJiil tfjLuJi JU^U (%li) iij\j^\ tSjUi)! - ( \ ) 
,^1^1 O - j i ( . / i I j^Cil l (.1.^ 1 V:.JkX. Jl J '^JJ.I, ( M T - N ^o/ \ ) ^ 1 i U T : > j j (\ > o - \ M / \ ) tli-^l ,_^Ji - ( i ) 
.dil, Jb-f J i |J[j ;4i» *jjj\ p ;AJ ft^jJt ^ 1 ^^ jl^ pJ ly»lfc (JlTjl : Jjii ^ j 
yi-Jl t^ jUr lykLU 015'^ J ^ ^y i j " l i ^ UJa*j Lfii t»t-Jl c.il.:.iJ-l ( j j» J ^ ,^3) *J>» 
> I t<yU»l JLjidlj J'SU '^JI) J u ^ j ^^ r' t / ' J ^ ' <-»!5biiVlj tolJUb Os-lj 
Jly^ Jii jl _,[ cO^I J<x:-J.l f l i t ^ Vr^Jl j l ^ J i i (1 (^f ">A i^ <i J i i ( i " <Jy ^5«^ l i * ^ j 
^ 1 iJuk JU^ frb ^L i J l j j U i j i j . j:Ja*)l ^ > * c J j t) | ^ 1 IJLJ^ J J lO^-t o . v ^ l ^ >;»^l 
*iL^\ ^ j U>o. Ol tA^^I IJL* J^ *U.I 2-«^  i^j tv> l i j l JLP ^ I ^ iDl :U.x^i ivi-bly.! 
dL -P ^ j U>^i Oi jui2*)l ui'Ul. i ^ ^ (I i ^ l OIA j - i t j^yx. ^ I j t£y- ^ y ^ l > i ) l j 
^ <JL-jJl u-yi of ^ t j * > LloT cf j^yt 01,-^ JiJa*^ J>^ , ^ t J l ^ ! > * ^ l^ f :l4-w.Uj 
J i ji Ajf j / * * i t ^b J_^l (^ 4^ ^ c-jij ot VI ^U-V ^ ^ V f ^ A^i Jy f ^ of : U - i ^ j 
^ i oir tS;j>Jt jjLi ^ i j ^ . ji u i j ajj^u «j/iJ V u o. ^ ^ 1 f s.yfi^\ o i r ^ t,,-*-;^  
. ^ 1 ^ ^U-V JLM** tdUi Ojjyi V ,^f j > M 
J j j V IJU<y (.ji^ ji- -G^s-r-o y» l i ] ^ ^ \ j ly i - ^A«. of : o^bUJl ,yoo »ijjf L« :U * iU j 
Lf pi*i ^ l ^ j .4.,£7.,... > "^1 ^yi>^\ > -J l 4^  jUr lybU, D I S ' / AJyb yj^^dU cSjUUl *Ui l ^ 
*U.I J l 2_*1; 4 ^ j i * -> j t f l l l i j i k . J l ^ ^ 1 ; % »>-;»>Jl" 4-ly i ) *< j y ^ of J* tAjll i)Li.")(l oy> 
• ( t /V . J ) AiiJi JiU» (^  i^XiA J_JI - ( t ) 
Vv. 
j l j j p j Sjl^ JoJl j ju C—J Oj"5U.U tJL-iJIj i3">U9'jfl ij>!)bsil jL ;p l *Jlju j f ^IJb»I-,Vl J4;laj J-JCUJ.1 
i l i U l 5L-w^l J U j tAswJl » i * J l . 0153 lyklki i ^ L - ji^\ J i i i O lT iJ jV l OITOI* t j H ^ i 
J l i j<. JU^ 3;i Ai. ^ > ) l 0 ^ j^Ull OlTOb .Sjl^ laJb J^IUI ^ i)\ U^i* ^ y J l Oliy i W l j 
XLJ:. Jby l i j >L-wJJ j U - '\jy4^j IJALU J * J C J . I t i l l 015'^ ^ ^ 1 j ^ ^ j .W«< H i H ^ ' j i'W^l< 
c*.*-i jUaU frill Jlii l i j 4jt 1^15 J) tJb-t a j ^ (^  '^' £* ' c T ^ ' "^^ * ^ ' ^ • ^ f ** ^ - ^ '^ ^ fr>->>il 
l*pi?-j IJLA J i i ^ l i .;>U-. v k ) f W l , ^ i - ^ ' i ' ^ l ^ J i a U j P ^ V L4> ^jl-iJl f ! ) ^ ii-Jr^J 
iJut j ^ J J l ^ O^ lp ,v>;t^tj t j Loc -V l jsiT *ii» cdiJi > j J-ucL-Il frlil . i ^U> j ^ M l >^  
(I AJI ^ c c L ^ l iJuk ^ v ^ V J**- ' ^ ' i ^ <) > ^ "^^^ i ^ (/^' l y V - ' ^ b • J * ^ j f -^^^^ 
. j , U l ^ > l - ( \ ) 
CC, '^^^ 
j4J? JlSJ ^ S t-»Ul 5 ^ : ^ 
. V A« l i OLrf " O l ^ 4 V o«J.I frU.t ^ J-«iJlj s j - i 'y i j>* i ty^Us ^ j J w l U-JU")/! ot j U!)U.I Ljjk 
I * * j j t^^Vi>^' »/5 US' i*~- t > V cjlyl iJl^ JLP ^ Sft «.ULJ J»!>b.^ l iJLJ.1 J j 
. (o ./^) <-.yJ"' v^y i^  ^A^ -0) 
. (TA/>)>J.lj^L-J.I-(r) 
. ( ro^ - roA / \ ) i iU i - ( i ) 
. v-*'^ • * i ^ ' () ~(°) 
. (o i / i ) ^ ^^^,>^ j - ^ j (T \ Y />) { ; ; -^ I - O ) 
. ( V' /^ <i ) J^l - V - ^ V ' j ^ ''^^ 1^)^  ''X^' * ^ '^ •^ /^  • V (.J;! J * 
. ( \V. / \ ) j l ^V l v ^ (A>O/A) </JUI JO.J ^jjLJl ^ ^ I ^ ^ I : >: j j . jjUJl ^ ^ 1 |JL—. j»5»w ^ ^ -C^) 
. Js^l^yiJl^(^•\T - \ ' \ \ / \ ) U>UJVIJ ( \ T O - ^YT/^)^--'iji"^ * i ^ ' '•^-^zr'i ( A ^ / \ ) ^ ^ I : > i . - ( ^ •) 
(C '^^^ ) ) 
Iji^i "i/i" : ^ ^^1 JUi tyjUaJl ^ A J ^ SV^ Uiiapt <*-j!>» SLio ^^ ^ ill J ^ j 01 :JaiL 
i T ^ oi' U*' ^ ' >^ *- ij< Jil JL^ y^> Sj l^l v ' l ^ t ) ^*^UiI A^j^t, . % lyuiili eyuJJ ^'"Vui 
l»i«iili »j*:Jua» UUI ^1.L( tjU" :JUi ^ ill J ^ j U j ^ tSLio i i ^ JN/^ JU^ JJU*; :-liii< 
^ 1 ^ ill Jl-P ^ ^OJ l s^l l^ t ) ^"^ijb ^f Aarj;:*!, . " l ^ i fy^ lit" : JUi t?:;^ ^ Ul :I^Us t \ 
UUl ^ i "yP :Jl i3 ^ ^ 1 U ^ t c J U i y j u J i ^^ Sti U S*^^ ^ ^s>\ :cJl5 CAJ^W ^ ^ L P 
j p i i l J L ^ ^ ^^^A*L. ^ 1 o r ^ l j ."l^irf ^j>- lit" : JlS t < v 1^ 1 -it J j - j Id :l^l* ' % ^^:^^ 
UUI IjJb^t ^U" :JUi tAijUaJl ^ LjiJapf JtS ^ ^ 1 U j> tAi,^ --* 5V>i. SLi jf :JiiL ^ U ^ 1 
ji\ j p | JL-Jl A^^l j . LflS"! jy». lil :JUi A:^ \Ji\ ^\ J > - j IJ :ljJUi c"<o lyiiili s^J l i 
,,jUL*i-.li UL*1 (v^J Vl" > ! ) L J I J 5 % ^ ! AJLP ^ ^ I JU i :C-JL« SLi oi i^J;yS•l AJJ-*-/" 01 : J l i i-^^ 
• "^  
JI-JL." :cJl3 C^^S 1^ S i ^ j p JU,JI ^. jbTJjJ ^^^jJL-Jlj JJJLJIJ OUVI t) ^^^(^jbUl ry.tfj 
ljui> OiLstf ^ > - L ^ JLuJ UJj L*3 (L^>w..M^ LJyJki UJ «Lii 
: jLSi tA;..>>~>j Ijy ^ 'L-Jl AJI*J JJJI ^ ^ ^i-iL : Jl* 'ji=^' jt^ j>*- JjW^' ^ ^ ^ ^ 1 ^ ( • J^ ?y^[j 
l U i j p ^ i l l J ^ j U L JLS :JUj ciJijJl Ajj o>Lc<i t l i -Jb L j y l j i(,-i*JljJ j r b ^ ji-^ «y i j 
."j^4^ APLJ" : J l i i 
J ^ U jJU- SjLfkj (•.Xa^ t j » ^ l J ^ i > ykj tSLiJi JLU- SjL i^* (J >^>(j J^ * lAli*lj jL»=-Vl »Ji^ 
.AI^I ^JIP »IJLP {A ^JLIJ CAPLIJJIJ »J^\ 
. (\VTV)(/l.>IIO^-(\) 
. (rnr),JL—j;s>w>-(t) 
. ^ U l ^ > l - ( t ) 
•( 'n>')**^a<'a^-0) 
. ( iTrV)yJL_Jl^-(Y) 
IS'ol (L^^^AA) L^Jawj il4*'!)U»L> \ i .^ 2*,; JLij cAjjiS'jLs-i 0 > | J Ji AjL) (^.JkJlil IJLA J ^ ^ A ^ I 2)jy 
i l l J ^ j of :JiiL ^"'^^•L-Jl o y t l j . " U j ^ I+PUJ" :JUi I A ^ l^l i l l J>-j W rl^ JUi tfrlll j L i 
(.^_ :cJli "? L i^iu:! ai ,_pjl" :Jl3 c^v J *</ J Vl t^ JUp L« :cJUi tJfyil JUP ^ y« tU **•» ^ 
« I l SlT:)" :^ yL-uU i i i ) t ) j / ^ ^ " U ^ id ) j . ^ ^ b j " :Uy^ l ^ ^ JL>. j .1^ ^'L-Jl 2y>=-[) 
. (nTr ) i y j ^ i ,> i - - ( r ) 
. (lAo ^ j r r t ^y.) J-^ U.^ -(T) 
ui' ^ ^ ^ j j ' J^^ *U* 'Jia^ j ^ v j (tY^/^) (/jUJJij ( iYi /r) x^t,(TT/-;) i - i ^jf^ij (n ro ) jy* ^J,\Ji^ -(o) 
• ("^  • '\ - n. A/>) >J.i jxJi J jiUi 
. ( t x i r ) , / - J i ^ - 0 ) 
j ^ ^ x ^ fl v j (> TA-; ^ j >. r/t) 6U. ^ 1 , ('^ A-; fJj r a ^ ) ju^ ll»y.j (ri> t) «*L. ^^IJ ( n T i) JJIJ y -(V) 
. (r> t/\) x^tj ^\^\|\) ^\j (\v/^) , _ ^ i , (^  \ t) ^ ^ ^ i -('\) 
y^fi j ("I • A / \ ) > i i ^ 1 : > i . ^ ^ 1 *i;j Ai ^ , (.^ j^ Tv fjjii ^ ^1^1 v j (Y ^ / \ ) y i « j i , (f\l\) ^j\ji\ - ( \ . ) 
• ( T ^ / ^ ) ^ l 
. (> T \ /^ ) ,.,-oaJl, (T ^ v/>) > l l joJl : > . . ^ULl o^f ^V ^ I j j^L-J ^^U 
( ( AT-i ^ ) 
JlS / ^ ^ " o j ^ pSfl ^l<i 0 ^ lUU^; ^,:.:..,:„.I t>U" i^^jLJlj S:5UJl U P ^_^I Jl is t * i ^ i U 
.-Jl o U J i "bfj U P ~ > " V LJL^W^I Juui i L i *» j y* :^'^<A!>^' ^^3 ' * * J * * ^ i j ^ **^ ^^ -^  i ) -^ ^1? 
(.^ l i l " :Jl3 t«5* Ul :I^ 15 t"UUy, ^y;*,.;..! !)U" : ^ j - - - 5 V " ^ i ) J ^ ^ sjr^' <^^ ' r * > J 
«Sjj .APbi J l i * l ^ > o^ -4 ^^ "^1 J i i A 4 I JiW of JU^ dJUi Jo i tj^bjJl > ! . (Ij i " l4 i r l 
^ ^ y /Uuu L f i ^ .jiiio j ^ j ^ % 1.1^^^^^^ j>^\ oLi l j j t) j j l j ^b XJdl j j j a* 4iL j>4-^ l 
i j f i^i AJ f-LiiVI 
JU- j l ^ l j . ^ t _ ^ l IJL» ^><«i^ - i^ i (.•fr.;*«ij n^>» '^ (3^ o^ C:"^^ '•^*^' C ^ » ^ ' 6 " ^ 
( .^^ d L ^ b ^ ^ vU- f j .^bJOl d J J ^ t X ^ I JUp SlTJJb ^ . jl ^ 3 ^ J ^ l > j 
t o ^ i J J <j 2:«2J y»ikJi oij-J-i t)Lj t4*iil.i t) oi>"yi f>»juj tt_-~-^' o^y^^ ly J j ' y y '•^*^' 
j» I «jiPj ^^^(^jUl ^ 4^  "Oli 4SIJ-I |»li« UJl* 0 ^ 1 JL~ ^ UoJl Ol5o 
je Jjl JLP ^i^Jb- AJLJij c-Lp ^ j ^ ^^ J^L»-Sf (CA5 JJ5 yfcj t^bjJb XJ.! o U ^^iaj, V Ail : ^ l^ l 
. . . . s^Ui} A1J.I ^^ i y t i u V Ot ^ i l l J>^j c-^l::^ U U t " : Jl3 t^^^A^L. j ^ l A ^ ^ f L. y j j t , * - ^ 
ji?yiv-.J^ J(^>J| j (* r . r f j j rvr / \ \ ) j i>J i j (>. rs ,^ j tr-i/Yr i \ \ t \ \ ^ij ^Y•l/^^) Ji!^'^J(^!Al'-(^) 
. ( t > T r ) i j b ^ ! ^ - ( r ) 
. ( T A l - TAo/\X)(^jl~lliLi;l-(o) 
. (A^o/^)<^JUl^-(•^) 
. ( A ' ^ / ^ ) ^ l : > i . ;u-i Ji>. 
. (r-i>r)*»u^i^y-.-(A) 
cc Aro 
M *»' J ^ J *^'" (»^ J>>^ f ^^^ u>^ ^^ i^JJi^^ Ci '>V*^ tS-'M' J ^ OJb«5j I ^ O i - iij4*P j ^ Jar, 
i l l J_^j U l v - ^ " :J i i i , ^^^^'UJl *^yi-\j ."^.Jl i-I lyuiJ f^ Oi tyiJi^. Cy J J <U4* Jt ^ 
c l l J-. lyuu- V of ^ i l l J ^ j v l ^ l ^ l j ' f " : - l i ^ ^'^V-J^J^' " ^ ^ [ j ."«i j .-^l lyi i^" V j f H 
A;p iJiA ^ J , jJ l j _ ^ j ,AJ ^ L i t jf. ^Ss- j> ii\ xs- jc- (jjjij ij^-^ ki-jJb- iJiA :Jl3j . " t i j j i i - l 
t) 0U>- j i l 6\x)3 .-* I » i l ^ l v^  !>i>**t li- vl^-jJ-l l-i* -J^i ^J f -M i l l J> - j »>• J i^*^ ' j^'^ ' -^ 
J ^ j c^lrTUip. t5y" : Jl3 (.,^\ 1 ^ ^ i l l A ^ ^ ^ g|i ^ ^ J l J-P ^i-iO^ ^ ^'^A>.-»W9 
^ U ot- io. UJjL^ ' ^ J ^ yi' a<' a * ^°^»1D f - " ^ . - ^ l ! > *^ ' "^  0? l i : * * * ^ j L j ^ j ^ i>l 
•Jkjl Uj lJu» : Jl» (^  •"t•^e^. ^J'l i j ^ |^ «:«.': ' V of tjv^Ji v ^ f ' ^ ^ ' j S^LaJl U P ^ ^ I j i " : * ~ « * 
y j^_ *3y J J »JL-^ i ) JJ^\ JJS-j .-A I g ^ U - ^ l jfi- <ijji IjAj ^ AJil J j - j j P <j j j i i » ^ 
gjl cAJ-^ sr ^ j i ;^ ^ y i j ^ i l l J ^ j U l ^ " : J i iL ^^^Ja-,jSfl <U5*«>. ^ j^ljjkJl 4ar/rf-fj . J J ^ 
^ *] J ^ i "^j ^ ^^1 ^ J 4,:>i <^jbgi JlSj / . i i J Oli^ J\A\ f J i j A i j ^ l ^ 
•j^*-* ij>} J i f j ••ji / i j *i*j 4;-'' ( ^ ^ y *~'-'^  i j i ' J ^ ^ -^^ 2"*—^ (^ j * ^ j •4>''' ' ^ ^ ( j i ' iJ^j - f ^ y-
. ( tTe>), / -Jloi--(r) 
.(\vr'\),/x.jvJij i--(r) 
. (>TV^f i , ^ o / i ) ^ U l ^ > l - ( o ) 
. (r\ . / i ) jL^iju—.-(1) 
. ( > . i iJj r'\ />) iu-jSii ^ ^!>Ji -(V) 
^"i oUill,(i\ /r)*iUJlJL-ij ( ^ V t r - \ Y i - / r ) 1 ^ 1^^ JiU^aJloyw : > ; i j ( t i e f i j \ ' \ r / \ . ) v^J^I v ^ ^ -(A) 
. (XiY/r)OL.-
CC '^^ •^  . ) ) 
D -
* * * \ . * u 
. j^4-i^ ^LijJl vi^Jia. of j j - t •/ ' '^(j i^jJl jJ-( Xs- jtj-iU O U J J I >.^JU. O Q t) OUi.1 »c3 ^)j 
ILLJ-I JA oyl^\ ( . ^ i l iAj t^u-Jl « i J ^U "^  J . ^ c-'b^l oi j t t-^b^l JL*. «iU;)l ^iic j y i 
yjjlxJ.1 j i ^ U i ol i t ^ L p ^^1 ^i^Jb- ^ ^ «.jLi; *i/t s-u-j * ^ i^ >_jl^ ixsi»Vl :^  ^JJ-^ I A ^ J 
. (•;. . / \ ) jsJii joJij (VI - vo/ \ ) f i ^ V i i-> )^U -(•; 
iwih) . i , ^ ! , (\TV | j j OT/\) jT-u ^ f^1 jU j (^n/o) jiO^Ji,^>i: >i. j (> n / \ ) «;-ii -(v 
. ( \ ^ r - \ ^ T / \ ) OU*J IV_J»JUoUi i ^^_ ; I J^ - {A 
CC '^ ^^  y.) 
. * * * 
0 ^ Oi jjrfi ftjiP' J l i j t ^ L p jj\ ^JS- ^ U ( » - ^ ^ 1 kljJb- OlS* fyVl J l i : (^ j>A-l ^^1 ^ ^ 
^ ^tvJ >lj tAfiLi l l ^JuJ i^lkiJ'yi A4-i ^ Lfji l i t o U ^ y L^lTiljUllj SiU-^lj »-JI;:S3|J C ^ L : ^ 
*s^ ^y SJLP-15 f.ytj J j L - ^ f 0 ^ of ^ L J l i y i j ^ j ci>waJl ^ ^ L P ,^1 dj. i>- f j l i V 
jA \yJciS ^" : U y y y ^ ^ . - ^ i^ ' °^ V ^ l V -^>J^  i^ jij^ Cf^ ^V ^ V - * ^ ' ^-^ J - ^ ^ . -^J 
.^"^"jpS d\ ^L-Jl i ^ ^ ^ " ^rsUlj S">UJl -OP 4jf (^ j iP, ^j l>^!^ A^owy (^-V/^'j 
AJljij L.lp Oi -.j^lill j p j .AJLti J I P >u:by V y y y i ^ « i ^ l i ) Ot rJjSlI jjP ^ ^ 1 *^U-lj 
4 Ju-ji J> ^ ^S3y.i <i4it s-^-i- *5t ^ ' " ^ ^ 1 >^ :>j Z - ^ ' W ' ' ^ ' ^ ^ * >!? J^*^  ^ ^ *^b 
. ( o. /X J ) ^JJ-I ^  j ; ^ ! i ^ -(\) 
. ( \ T r - ^T^/^)«i!;lv--i-(r) 
. ( o V ^ ) j U » V I - ( i ) 
*iw. ^U* ^ i « j i y , ( \ oA ^ j > o i ^ ) j ^ U l ^ OJAU j<tj ( f \ A / \ ) .^jUJJlj (\ 11 • fjj AX i / l ) jlfi/l vi-*^ - ( » ) 
. (> \A) «i-»JiJ|j ( 6 l t / ^ ) > l l jXi\: Jma. j«^( (Jjf fcwAj ' i*l*-
^ t^jyi\ .iU-! « « ^ j I *JJ^*AU^.^ ^jto* (^  ^^^ r^ j > >v/x) ^jUJij (>VY>) < i^-/Jij (i>rx) ijb ^i-(V) 
. (VA/>)1^'5U.I 
. (T"\o/N)«iM-(A) 
. JjLJl ^ j i l (J—• 2^ ».-9 ^  -(1) 
. ( rv i /^)a iUl - (^ . ) 
,' / AtA 
.U j5^ A L - . t«>»!-^ * i * - LJj.A f^l.-<Jbl <—'^Ij -^ji^ y OL- jy i j l (_JixJl j l ji>ijt-l 
J. I ^L i V j <uU J u a j V j ^ J l i l o 4 l 
Ob j ,4*ir l «>,j .Sjl^Wl J L P "^  ^LLS'ill J>. J i * Jjb -G^ i t "UU^ ,.::«iil ^ " :.kiJ y^ l t *L5ij 
i^l - 2uyJJl ojLtiaJI J i p AJL?-J (AMA\J 9/klW( Sjlfyi jv-i ykj tSjl^yi (»5U 3i»y-a^ j lo t^ t ,yi '\j^ 
.villi jU- li 4JLii- ykU. -Gt V>li t ^ o i l X4IJLU- ^ v r ^ ^ ^ 1 01 t y \^\Aj^ 
i> Mj tJUJVltj 5Ju.U.t frLA^l ^ <5U«i-t j y i j tU»bj lykUs. j ^ l ^ ^bJiib ^ *il :«<LJ\ 
-*>A^ y :^^Vi>^' <y^ •'>J^3 ^ - ^ ^ a* -^^^^'j Aj^'^i V ^ ' - ^ "^ 1 •tt*-J ^ ^ JySl* ClJ 
•T lA-iJ-l L J U W ^ I k__*x. j j k j ' ^ • ' ^ I j j t r ^ l "^ 1 ^ i - i»- l-*6«^j ^iJ'l -SjW -««*• ^rfW "^^ :4>*^' 
iLj V l ^ i ^ l '^lj-»ilj s - J^I ^J^ ^ , J * *^ l i) : JjVl tJJU. . i^ LjU-^f o l ^ U e.ib.=-!^ 
*j 'ji>=*-^ 0-*^ v * ^ ^ oi*'l cT*^ <ij^ j " ' ' - ^ <y : | v 4 ^ ct:a*)l ^ ^ A ; ^ i) ,v4»!5b.=-l Jl*-
.v^ jvwil ^_^«^ *Jt^^jM ^^ y •(•••**J . i j«iLiJl k^^Ju 
.j» I v ^ i i l j ^ y»Lyi 
• (oo/^) ( j^joUU ^JIJLIJ (Y . Y/T) ^JUJ>)I i^^i -(>> 
- t-VA/i) vJli»'l k^J* I^JAJI J - iUj (TtT - r t \ / i ) ^IjjJl iTyJt : > i j ( t . \ ^ ) ^Ijjiiil J^ ij ^i ^1 VL,j - ( t ) 
-kil l ^ ;^,+ill ^ j (jf^Vlj I urt!j/ll tf-*»-! Ji* «»5i / » j l i U j ,y»lb y.a. ^ a l l uUl f y>l«rUJl ^ j : UJu ( i VT 
. (Yo - Yi/>) jxti j ^ j ( r r \ - r r <\/>) jiAi v^i^ : > - j ( » - t ^ > j j^ i ^,<^ - ( i ) 
(^\o/r)tl.^l^yi-(o) 
• C"^  ~ »*/>) 4*-lyLJ' < J^IJ-!J (Tl/>) ,JfW <>yi •  > i j < j ; , L _ J ) ^ > ) ^ j ^ , , ^ ^jS, (j^\ -Q) 
. (ith) j-UiVlj (<\A/\) jiXUI j»», (Yr/^) ii\j^\j (Y . V/T) V ^ I : > i j . ( f / l J ) JUUI i ^ JU> J^ JI ^ ur-(Y) 
CC '^ "^^  '""^ )' 
k_~,tfi i j l -ui fill v^ U-sl tOJi i jl o L i ji>^ j i «--ir fill J ^ j lit : j ^ \ *^\yt- t^j 
jUbr Ml -Gjyi <i / - i t . ^ _ ^ l Ju: (1 lil •}'^^6^\ JLP >,JI v l ^ i ) c j^^ T l^ ^' '^l a~^ J^^ 
^, U^ j , \ JLLP Oi* t^;^-*i ^(jjJli y^laj "^  <j-^ S-J^' jJbr Jli Oii ? S'iUJi ^^-o-i U^j j3l*Jl 
.^** C-.UVI (^Ij ^>^!» J i i ^ i T t " ^ ^ ^ i ^lAl i^i" :f!ilJlj 5%^l U P *J>LJ c^l^^b 
J.;; vi50l JuU ^ ^ a ^ ijij^\j ^ i ^ l oJUr -u^  ^/i>^ J l i *j/j . ^ 1 c-:^ J ^ ^ ' v ^ ' -AW JjUi 
UsiJL. Jk I vJUiJl oUS'ipbJjU ^ , ^ ti-,.^1 ob>_;ll ^y SJIJUJ; OOJU- i - U lil^ 
' ' C'"^^ '^^ '^ "^ J ' C r ^ J*' a*" cT*' ' r ^ ' *^^^ '^J cAi-UJ ji>^l oUj t o . l / J ^ iVI - ^ 
,L,AAJU> 
^^\u*Ji i)j .jb I liLk^lj < - l ^ A, ^ . Ait J l tiLH Vf 4uuJl ^ v J ^ ' crsl :^^\lai.l ^^ ^ 
5 J_^ li-s- x^ jJij *4\j i.^ v_J50l CJ^ of liJUp v ^ i l l ^ '^^^j^\ '^H\ ^ JlS 
. jiUJi 2»>i Juui 5!!U ^ ^ i}\ ^ ur-(>) 
. ( i t / \ ) J . ^ i - ( r ) 
. ( \ •; ^ ) SiUJi j . ^ - ( f ) 
. (^iJuil i^jUJl ^ U (l/>) OU y^li tijli - ( t ) 
. (>^ h . J ) Cftiii«;!)»' - (» ) 
i;l;»i loHyiwiJl | _ i i . ^ 4<^ jUJl OlU- jji y l* %• ( ^ 1 J J ^ ^ ' t > * * i>~^) OJUJI »l4i- ^ i i J «5*J-I tl^ii ^j-U -(V) 
.(i /rn J ) -uli - v ^ V l ^ **-w ^ !i^  ^Vr *r^ '4J^ ^ h'^ f^y. g s^'v_»-
. (T • /^) i laAl-(A) 
N.N 
r/>-j j^^ t) ^ j y t s ^ '( j j*! ' t_r'!»^ (.rs' '^ '^  r -^^ ' j tTtjUiJ.! /<J»bb>il A;IJP 2L.W t) lOUl i i l * j j 
^JLAIJ tK;jJL ^^ i^aJ tLf:-.W f J * AJJ-I *--9rji CI^;L-L4 s-^^i ^ A-^jUj i j t*~*' »jLfl» t v W 
jk I »LJL] 1^ 3 JI?«::J^ (AJIP 
jk I L i y ^^lillj fU-yi J y J jV l Oj[^T J « y t i-UuJl 
-dp ^ I k i - L T c i i jOi t U^Cxr^\ JJVij cuyJt a - ^ - ^ ^ J ^ J J ^ OVI J l J^ j«-;i:i. (1 :oJli 
ill J lyJbs:.! a ^ 1 "ifl c J W -Oil sLi 01 
' ^ ^ V ( ^ * * ^ y ^ > - l * ' * ^ ^ * i " C->JUJJ to-L'jflj i ^> l Ow j b l i l ^Sll of UjkJu J j > " 
-» I o l iUJ l t) U - - p - JU i v - l ^ j l j>c- U»50lj t^_-A-lj U J*«il^ 
• ( r ^ Y / ^ ) * i U l - ( ^ ) 
. j jLJl «»^l jU- |-i>U i5jla - ( t ) 
• '^ W j^ll c ^ j * : V j (\ • v/^) jJi;i ^ 1 - (o ) 
. ( A Y / ^ ) j f U J l ^ l - ( V ) 
• y • <c) >i -c*) 
CC ^^^ >) 
.;yi% jiyAi\ Jipr Vj 
V :,v4Ji« J l i i ? -dJi V ft ^ V ^ ^ M l J ^ - > x r ^ l Jd* j f J lyai.^1 :4Jlill 4JLJ.I 
_}4 V j x J ALL : J J J . AJIJJIJ Ja-^l i^ e ^ t^ ^^ aju J y L j - ^ i i j l / ^ b J^U- 4ji 0^ i^Li. 
aUi'yi o U of ^ ' I j J l j ia-^l i ) jSJti i ^ i V l JLU t) iyii.^1 JLJJlSj .01*11 ^ Ay53 i<j fAii"^! 
^ 1*1^-. L. of (vA^^f O I ; L P yklki ? .^ JiSOlj j ^ j ' y i j ji>jl-l JiU- ij^M L. ,^ii-o J A :AiJlill 
. ^ i r S j U J I j U-l JiU j^iai "^ t^Ljy: V U. *y SbtLjJl J*:a: 
. ^LJ l jLSy^ l>jupj ttjyJl ^ JJJl oi iJy i ) -U^ l i ' jU J-iJi JiU f ^ l ^ J^ s-JO :4«l^l 
/ ^jiJiiJl »i3 i ) las' 
•j{i J^j <JJ*» Ojj ^ ^ b ; ^ ; i ^ l -UP > *J < ^ J U ^ <»J^ «JLr** *il.» . r - ^ l ^ j i > ^ l j .ftSLJl^ 
^ itu>-j t jkJ l iJl>J Aiisr Jw* l i j Jsp^ Jl j jU i : jL i j tjjuJi j ^ y^« JiJl^ <Jl (.-t-,2aju ^ ^ SOj^  
JyST i js^yi ^) (...b«:H * l i * v)j ( i iUI ^ y ^^\ oi ^ 'JZ-^VI JLP ^jd-l ^iAi" ^^  OrjJij 
(^ • ) , 1. . ^ I.- . - ^ ( ^ ) y > ^ " # -"f ^ ^ # / • >' > ^ x •^»>'l \ , I , . 
. (T.V/>),^U;>Jli.-*|-(>) 
. (r.T/^)iJJllJiU)t J•^J(rv./^)^!Ul-('^) 
. (VT/\)*l*UJ'*«*-(i) 
. ( r / ^ . J ) J y a l > i ; l - ( o ) 
. i iUJi^y,i j (Ai/^) ^ijJij (T. I - T •r/^) J»>-4!5 (^v/^) jiJiit j ^ -(V) 
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jUJ i 4JIP t ) U Js- Aj l j jy . ^ ^ <u> ^ _ ^ Mj L^jsPj ( • ^ ' j y ^ ' J - A J ' f r b * ^ ' t > * ^ r^ ' 
^_;ajirt <-c4 441 0 ^ ' of j y i "^  p i i tL4 i - l4 JL*- J j l i A i i ' *Lr*' u ^ ^ ^ "^ r ^ "^  ^ ' ^^^'Ji^J 
iJLl oV fiiXlJ * i - J V J ^ i » . i - . 4 c > ^ ^ i;<v *LJiVl »Jl» ,_ /^ u] 1^ 15 j 4 ? t,j;a*Jl OjJ sl>si-Sfl 
U fAii"^! */•>»- cAill /C;»*i J I^ I oi (JL-J V U»itj .Lfcj r j j "^  ••J'J'j ' » ^ *5^  r j ^ ' * ^J^ *•**• * J ^ 
. " l ^ t f y - l i l " : l^iP i l l ^_^ j -<>y^ IHy SLA i j ^ <ly U P JJO /tJS'Sfl o y - J j ; U l k * 
j j i l i l U J li»"545'OI OLJl iiLp J L* j_jU -ol^ay . i—4 D ^ ^ ' ' k j ^ j ^LJ i^ ' ••J^ t ) <^1 - W ^ ^ 
CAJ^J 4J oJ l5 'O l5 ' l i l U i j c j - ^ l ^jJl -UP J j j f j co j^ j y«-iJl J — P l i ] j tciUaJlj |»J»»Jl i^ N ^ j ^ ' 
,<CL.MbtiJJ (JytJ Uisui /r^v^ 
J i j C " L , - , ^ V J V^U^J 441 ^ l,«i2j- "^  of ^ i l l J ^ j v ^ l ^ ^ ' f " : ( V i ^ ^y' ^ . - ^ ^ :Will^j 
.Si-bJlil v i - ^ t ) olj'/aaT ^ US'coJoJ l i l 4 i i l i j L f i f - l i iV I j ^ t^-->-
. (>No/>) j j y i ^ i : >i ,J(rA^/^) j , i _ J i ^ > i - ( \ ) 
A. : > J I - ( T ) 
• (^^/^) i^-ijj*-^ (^ji^b i>ii-J' ^ > ' j»^ij ( r v A / \ ) *.ui - ( t ) 
. {\K-\sl\) ^ i j (rr-\/>) tr^!} (v- - •\'\/>) i^ jU-i- (t) 
r : jJlAl.! - (o) 
j iLJl ^ j i l «iUJlj (> > o/>) j»Jlj ( m - r-Vo/\) Jili;!! ciiae - ( i ) 
cc ^^^  :>) 
}^^'l:^ Uy» cyciJlj ^Jjlj j l i t V l !>:iil" : ^ -5)1 J> - j Jl5 Jl5 ^ ^ ^ 1 ^ ^ U 
•</-'^ 0^' J ^ '^^ V J > ^ ' Cf^ '***'^' ^ iL>-Vl i^ AjAld.1 JLJl ^ .A-i jJiSCi. vl-iJL»- l i t V I J ^ ' J 
jk I »_ j i r . i j jU.L ^i^Jbi cLiJ (jjl—i "^  : - i ^ l ^y JLP J l i j . JJuJi 
^ ^ Js. V jUtSfl^ yciJi JLP 441 JkiJ J:>a»l ijH-^ JU^ ^\ JJb M A;>W9 |VJL>J a*j Ait JLP 
/ ' ^ " v i ^ ^ ^ t a - u-'i L." : Jl5 ^ Ail >,j U :U~-U. j 
^ i y i j t " ^ ,_;-b !)li ^ ^ I j ycjJij JLLLI L t^i tL^J- A ^ I j > ^ i l l J_^j ^j^ Ul" : ^ L P J . ! 
d i J i ^ ^ j cU4 OjSCi 0? f jLi t j v ^ l J ^ U «->>v»j ^^iVI yc i J *A ! 4il ^ i ^ . iUSf l j ^ -
tijLxJl j i > . Jjb :)^ t(Ji*Jlj ytJtJl A - U JU^ J j 01 cAJli^ ij d-jJli-l IAA ULJIJ . U J J J^AAIP 
J ^ Ijf UL tfUiuJi J-J ^ yb br t U y i j ^ I j jJioJl L - U J I P Ajy Jic JlS ^ j dJUt. J o i - l j 
.A-.4 Ail l j cAij^  0 ^ ^^ -^iT -t^S^ J j i l jkUl i^ZlSJj f l^ j i t j i ' ^ J ^ " *|>*J 5W-I V 
-^ lAv l ^ ^ ( ^ . (i 'Ui» 'W^l J j J ^ i > J J i JJU (i U i lAli*tj Jl^^lj ^ ^ t j ycJjl U j 
• ( t r / > ) ^ j ^ i ^ i j (T . ^ / i ) j-i5Ui - (^) 
.(T \ A\ (.J; r . i/o) *i-«^lj (\ T . / \ ) j Jb^ l ^ } (^\ />) Jsi-Jlj ( ^ A ^ / T ) S»V^I JWI - (T) 
. (\TT/\)i!l;Jlv_--.J- (T) 
.(To./\)oLi:>U-lj (Tr/\)(^js$Jl^;r^lj(rrT/o) OUVI v * i - ( t ) 
. j^ 5»w> wU-lj I ^ 1 jjlj i^ij^^'CMA.) (^J-jJlj (TAoA) 3 jb^ I (T \A /o ) XJ'i - (o) 
. j(LJl ^ > l i jUl - (1) 
V'\ : ^ - (V) 
.0^/>) yfjU-ij (TT . / \ ) ^\>j\ >_JiLJiiur^^ ju^^^jjuJi A_tu.j (r1^/^) j^ij^ai J^ J ^I^;;-! ; ) U , ^ ^ ^ I J J J I ^ lyJi - (A) 
A l t 
. ^ ^ U ^ ^ (OUi)!! jfbbj 
-.< > 
^ ^ 3I c ^ \i^ 3l iL;: <,i3 o1'^iTii:;i;^>u. a^  
V| t U j j U k ^UiVI J^j M ^ ' ^ l ^Z-. 01 Ji«Jl 4^  ^ V o-V f < - U J l .^ .^JiiL- V ^UiVI i - ^ 
I / . j ^ J ^ tLLL- ki-?wJl IJLA *ii> U ^ J i j j» I <L«4 Al i i Ol f•L!^'J[lJ c - J JiS <jl 
^ l i l c J . ! y c i Oi» t^H!>w»j ^ j t ^ j j jy,Ai i ^ f <ij 4*i »"5LsaJI j>*S Mi t i ^ *J' < 4 ^ elf ^ 
^ jSS »j^ A»j>j JUa y ^ *y»U» yb AJIJ^I yb l t J l j ? L 4 OL-J"^! yu i O j ^ J»-S' tL«4 ^;;^ 
l / j ^ j jLisoll j»--.U)l y f j jljJtiAl j i « r y} AjiiJl Jb»il "Oj c^j^wail j ^ j »M-/aJl O j U - t[»Aj^l jOS 
13">U- >bU, UJL^ oyitj OL-J'JII yu i :Jjl>Jl o!jl::Jt t ) j / ^ ^ v ^ l \^>-ji-i lA\ t) I JT t j i L id l j > 
jk I UJUP U ' JL^ o>jU- ^y^ Lftji^ y«-i' «|;^ l oJLsj ^ , ^ t ^ L i J U 
j * i JjUJ* J l ^j ^ U J l of y* -ki AJ^ C-UP ^}.\ J ^ l ^ ^ y» l i l « / i <^iJl <-»!>Ul.| l i ^ j 
oL <up s- '^f j •'>—4 OjSLi tA«-j j y i "^j AJ ^ "^  Ajf ^ L i J l J y Aay i ) ^"^loAl i^ / i j -^^^^ 
J^)\ j U ^ AJ^ t t ^ ^ j 5 (5^ AJ of ^^^^_^l / i j .AI-.U J I P JOi !>U A:>I>J S ^ I J ^UiVI o ^ 
,Ul JU> y V l i3UJ SrsUJI j ! > * dUi ^ ^ tAj j,«»dLi Oj^ Ja»j y U i of Jb V V * ^ ' ^^^ j f 
't)l5Cjl J liS'c^tj^.-AJl y y t>»li» *if v-*"J^' y * ^ J ' c T ^ ^'^ ^ ' j j ( ^ t * * ^ i ) uik?J.I IJ5^ 








(>\/\) Jiyi oJbft : 
;^::.,^ ^ 
. *jXi\ 
\ to : fUSll-





( i ) 
• ( » ) 
• 0 ) 
(V) 
(A) 
.j^AjjJl jJi5 jj^Lr ii]jui J\*Li 3lpf j i o!)L<» jjsiJj 
j j l 4Jl;apl « ^ i t^ l 01 J^Lfr J*Js (1)1 i-;-.5!«-» i"«a-Ji V *Jji (Ills'Ol^ t«JL~«i jiiai\ jji d\^ o\ i^Ul 
.SU-I \ ^ V 
OjU- JU* j U l ^ J l U i lp t i l4.sa«j j t I^IT AJU^I c J a i - ^ ^_^ (^/^ '^"^ jy^j) J ^ 
of Jlp f b t< -^ ^ i ' i l OL-fj i5y»li» i-^L. cJlS'lil ^-IS^I uL-f :^*^l*>j '^^ S^jc^ JJl ^ 
Oi» t J>s*v» IJL» : ^ * ^ ^ l s-^U» Jl» .^.iVt t - > ^ ty^Ua 4Ja«i U > ty L.J c«l5jt)L ^ uJ^ I 
j l l i l i C J l 4Ji( iU-ti <4i^ v i jJ i j l AJii c-*laj J^ty r^ ^ -^^ oJ'lj , ^ r * ^ ' ^^  ^ i ' - ^ ' k_-^U» J l i j 
Cr' ^ ' O^ 0«' L- .- '^^ ^^•loJl ^^ JliJJi OJVl U j < ^ ^ 1 t) »/3) U :*^^y^ l v ^ U JlS 
;^ j V j 5 ^ ji Olj c^U^Vb ^ >** ' l *y-J (JLIVIJ OiVl^ -uJlTtfJ Ajj J5- OUl' OITOI 4*I;«-Vl 
j f A;-. J L J I ^ y •}^^^*^'^\j ^^' W (_^15 t i j l i i ) o ^ CUJLLP y»U» ^ i^y^\j ^ i r 
U ( ^ ^ iJlji CAJIJJI y»ll» t^ <j"%^ j ^ c 'u i ' t ) i i - j 4iif} j_jL^ j i t U i l ^ J l L^iUf r^ 4Jii ^ 
/jk I ,_;~:*Jl t) 
. j , L J l ^ > l j f ! ^ l _ ^ l - ( o ) 
. ( • \r / \ )^LuJi^"i jo-(A) 
. jiUJl ^ > l ^ I j ( V /> V J ) Jj^lj , j - i*Jl - (Y) 
. JiUll ^ ^ 1 ^UlJl ^IjLj - (^) 
. < f /^ » J ) cO"^! * ^ ^ - (^  ^) 
C( KM ,N 
JiU^ JUP 4< ^^ CflJi 'jjfsu 'i ,»AyJi ^ 05 ^y. jsTt oiTb) 4j^ t l f i *J^ \s?!-^ » 0 1 ^ 
J ki^J^ "^  j ja j j l Oli t ^ b i.;,-,^ (J>^ j ( |JaP 4jf t) c^'ilS'^LlI ^jjj ^ 1 J :^^^4ili^l J j 
l O ^ b (j«.3»iij / ' ^ J ^ ' J/» *s* ^ '*'•*»" V uAlir' ' (-5-^1 (3 't^^l|l) t-~va«Jl J(j tSj^jJl ^ OJJ I 
o j U - (_JUJ J I i-Ji5'jf jL-t j^ L4-U coj'iU l^iiP- J j cJUtf> Slj^ l tJUst ^jP (^j^ :AJ.I t) ^ j 
^ OlTOi* ^ i ^ l Ut, cy»Uii J4>^I L.I •}'^^l^\ ^ U^ jL i Jl5 . ^ ^ I j ^ i ' y i Ot5^ 1<: c^-^U 
JLP t4 i -Uo J ^ l JU^ -liTlJL* j ^ tJliJVU j y i V (^ JkjjJl jOS Js^ ^\jj »jiP J - . OITOI^ cj^jOJl 
j j t OS) -dy . J r - >-^ l A ^ ^ ^ ^ V ^ t>-ll hU^ ''^^ f^ ^^ (iJL»J« OJLA a / f ) *Jy 
((j^\a;*''i|1 O l C j ) iJy .»JL>- ,Js- « ^ J l SjfU- j jp ^ t4i* <il5s^ J l «U-f JA^ t.^\>- 1"%^ j l ^ j 
l i t *]t ^ ^ " i ^ r - J ^ J i * j ^ CAJLII «!«» t^ c>"5b^VI 0 ^ i^i t O ^ I ( ^ t , ^ ^ jJUa-- O l ^ l 
.JL-U^Jb J_ji3l (J'*".* J l Wsr^J ti-*"!5 i^l-| 
,^^j .;L>.J L«^ U oi* ou-Sfi VI tiA ^ -^^  V ^ikji of Ji v^ i ^y(.-f^<:)^?'yft^;~>-'OjA 
UaP d\^d[j <.*ig* *j^ il—4 c J ^ 'SW'-J ,j*>*- 'J LJ**- Ol^Oli t^ Ua«)l J i L T i U _^;«>- "^  J l * j ^ 
j ^ \iJlo DlTOIj .lykLU O j ^ tSjl^liJl i i l j j ^ ^ j tL«4 D j ^ Uajl t*Ja«Jl i -L4 M^ lju J U i t*J ^_p*- V 
J * i *>t>w9 t^-iJlj .JAUSF O J ^ 'IL>W^ ^iji) iJ^J '*--*^ " ^ ^ n-.va*!! 4-«l4 SJIJ^ ^Jji tt__<a«Jl 
.4J jjw»- V L-..<a«Hj t»_-,ap Ajf j f t<J |_p»- V *ia*- «ijl ljL)l:^l ( f ^ t ^ tAjjLfU yb n_-AJLJ.I 
^j j l jt- U ^ JJL;L-I l i l Ufj cL<-» SU-I^ , ^ 1 ^JUJ S^Jlit sL-iVl Sjl^U ^ ^ Jji i-. l l i l AITIJIAJ 
. A 1 - - U J A;>pj "J^ C A - - U J I s U a J l j Cjb_yi»;JI ^ ^ jLs^ >wiv» 
• (C)J ( t ) Cr* -l*^ - (^) 
Alo / N N 
--'^^--f 
y^J^ ) \ V jc-J l J^. ^)j c j ^ U P AloiS t j ^ Ui> Sjbf >tJl JJL-w. o J l T a (J-AJ) JlS 
.J^jcu-il *ai JSL~^j *PUJJ( J J L - ^ liAJJiT tUjji- ^ ftjliif >M' J'*^-*'* >l>i U5'4J^ t,>~»-i y j t'^^* 
LjJz.^ j j J J ^ U-Ja j^ j v - j j cjvai j j i ' ^>• - l ^ ! ^ ^ i i i - J W*j-> / J-**( ^ J ^ J - " J j ^ * ^ 
t ^Jb . y t j ctjdLiJl ^ijJb- ^^ IJbif (.^j-^!'^. ^ ^j-^. OirOi j C,_;~3!LJ jrdLill Oy OlTol IiiJUJl 
yoj c,_;-.j!.i- Vj j ^/»»«^ ji c>>=-Vl dL>»«i v > -Jb-I i],>Ci V kl-rfi UJip I^JiP OlS' 01 :^ l^ l 
LAJL. ^ ^ ^ j f frill t) A«SljJl ^_j»lJLtl ^ ^ ^ 01 ^ U A U / i j CLJU-^V y t ^ l t) Ij^^ * i ^ t) r^ i 
-»i.r( J l i -Oi JU^ ;^;P g j j j L. y y t j b^b jy>U ^^ L» JU^ JUl; ^ T t-JkJL. U^Aj .U4A ( ^ ^ L^ i ^ 
^ i t«!>Ui j^> Jbij i j ^U-f j > ^ AJV 4(^JU-I frU.1 |,iL>- t) >tJl ftL. 01 J l * i - i - j i i^f i^^jj ^ 'b 
•"W, 
^ 1 ^ Lfcj L. ^ ^ j i Oji^  AJV i U f ^ . V <jf ,_^J.I ^ . j p W>jiPj ^"^i^h ^ ' V ^ ' 
.AJjL^ J I J - - - *>U t J b ^ l frdl ^^r*»~» ' ' ^ »jUJ-lj 
.(^.r/^)J^AiJlJci-(T) 
. ( u > / s ) Jyii ii^ y^i_> (rAA- rAv/>) SiUi, (vn/^) s^ uSOi - (r) 
. j jLJl ^ > l jj-Oll ^ - ( t ) 
. (rAv/^)*!Ui- (o) 
Al" 
/• 'i/ u^'j* S\ * ^^ t * i * ^ tic— »Jju A i ^ SUi* t\i LAJUJ AJL^II fl^l _;«->^  (•-i'l Ttjij ^ - o ^ l j 
Jli . i jJ-J l f•L^ l^ AJLP- OI AJIJAI t-j>-U' jSli j tL;L>w^l t.j,j»jb. ybj ts.lil j - ^ ^ , ^ 4Jl :^^lill 
« ^ 5-^ y.f ^ L P J2;JI of yk A^ UwMall i^ f l ^ V ' j -cXW^b ''^)^^^ ^^\ *^. •^ b' • "^iW' (^ l is*" 
;^ -b-f Vj jojil j^<l ^ (4» cjyjil ^ -till XP ; i >U t^ kiUi DI53 t ^ j V ^ j ay»- <.^jAj /i i\^ 
•y ^ l ^ y i L»[j .JL»- gi|j ^ ;^>P (^jy diliS^ . ^ 1 >M' i>U^ J'^ i*-*^ ^^-^V ^ y t i^l^ -waJl 
Ij 4|vJ»ji^ j < / r ^ ' i > - ^ ' j 'Ar*)'!^ *^^J i /*»^' ( ^ b i b t,^*^' ij*' ' ^ ^ ' '"^ 0 '^A' - ^ UW^' 
UapfJU Jk I liJDi JLP (V . ^ U-U-I jUai c'li'SU- JL»-t ^  J i J 
•jA |,-f;p t^j(; Uy t!5l,AA* ILL- AlTjjLJi y US' tj;,5dLiJl v j^Jb l i l l4-,j!»:J ^OP J | 1—-Ai j-» j * ^ ^ ' ^ 
i j ^ l Jojo, J u« i l frVjJl j lJ l i " ^ j cj^s^l , > * ; i^ *^ ' t K ^ a ' Ljbw»{ «/3 L. oi (.ipij 
- ^ S j U y i f.ap L.I i ^ ^ V l U>.l ^LiJt i l c^L2]J l ^ J^ - i ^ Vj j\^% >*^l ^W"' J i ^ ^ ^ *J^ 
5\j _^/a*Jt j i J ^ l r j^ V * ^ I r * ^ ^ ^ *^[j '"J^** u * tSju US' l4,-,j!»J f JlP Uj j CAJI ^ i_-fti 
. (rAv-rA•\/^)SjUJl- (r) 
. ( rAv / \ )S iU i - ( i ) 
. ( \ r o - Mr / \ ) jiSoVi v^ j (> •^/>) jiJLiJijo|,(V\/>)5<Li^ij(> . r / \ ) JiUJi- (o) 
."ftU.1 j L i i i ^ L4*-jJli yJl t) JbljJl j t «;U)I c J a i - l i l " : J l i U P oi iDliijj S,-w. 
U^toljL) ijJ A3«-j *)^ Js^bsi^l J J *;> *jf" j / y»j iSJL. j ^ . iKjt- J j ^ l JejWl (^  A^P (/JI/J'J -V^t** 
^ ;) : J l i U P 01 o i j P JUjt ^y y i« r j P J-Ji j> ^Sj>\ j P ' *i:.,d^ ^ i5\j)\ JLP ^ I J 
j l <^i I414 7-jj t«ti i ;" i \ i \ ^ «)liil cJlS' D^ (»V'>t ^^r^ l ^ ^ r J^ " •C.i'.laA;* sjli AJ c.U.ft..» 
^ jy^^ iji • V - ^'-»^ i>^^l -^ Cf- ty^ O^ (^jb-JaJl ^ 1 :jo>ll JJIJ ^ ^ L P ji\ jv^j^j 
( j^UaiSd «iil JLP j j J i *^ ^2^ jy'^ cy- -^^^ if" •'^^^ 0^ ^ ' - ^ a*' *^^^ i^ ^_^jljJl y ^ f j 
of U y l j t ^ i i ^ L P y\ <J y t i t o U i ^ ^ p>«J t) ^ j L 4 J Of" j i j > - ,;;< >Ujt ^ ^ IAA ^ 
^'%, _^ l i l j c-o ^ Vj -Oii (1 t j - - ^ ^ L P ^ I je- jijy^ ^1 :^^ i^iyJ.I ^ " ^ (^  ,/feJl J^ J 
.AiL 
^^1 J l i .c^jUJaJl AJII^, J i ^ »llaP je- jy^iA jf- j^-.i>* Jj^i? j^ * i i , a^ j ^ ^ j_ l^ y\ ^ t j 
. (^v^^ ^ j t ^ / \ ) ;_ i ^ I ^ i j j - U t ^ > i > ' \ i ^ u * j._;i - (\) 
. ( T . V - T.r/T\)^JL«dl voJU- (T) 
. (TVri^j A T / \ ) o u ^ l - ( i ) 
. i^ : Jn»«ll t)j .i:s« : (^) t^  - (o) 
. U u - ^ U jH .^1 JUj iJu JUj : (^  T ^/>) jlSiSlI v_J<i ,) ^ 1 Jli (> V/^) jlftll ^ l « j-jJi - (-V) 
. ^ 1 ^ u -uij ( r rT/^) i i j . i j (T•\•\/^) t5j>S^ i c) , ^ i j > j , U i ^ > i - (V) 
. u , u i ^ i > i 4^  , ^ i j ( r r / \ ) ^ j U J i ^j i- - (A) 
. tijjSljl ^ 1 4) Ali.j J/L-Jl ^ > l yydl - ('\) 
^^^ 
V ^ i * ''jw -J^ (^  ' ^ CTM^ a<' u^ J * ^ ' j^ J o^ »/**^' ji^ ^j^ cy °^ f^**!^ ' G^!> 
J > ^y cJL-jt l i l U - - V c^bio. UjLiP oU i l l J j - I ^ o l i O L - J V O*" ^ ' ' ^ ^ v ' l^^ l j -.^^iW ^ l^l 
^ .Uuv Js - ! / * ^ i>m5?w» isH;*- (•>Jli*- j i j i - - ;j>S ^^y Ot : A.^«.jl ^ ji>\ XS' ^\ j S i j tAikit 
^ j 4^U. ^ ^LoJii-l t) j j j f o j j j bi :JlSj t<^jjill *;iP t ^ j ; OS AJi» c ^ U ^ J;P Uf, .L---J.I 
j d j c'lSiU* A*iA JJ I OlS' i_jkj ^ 1 JUj lAi ' ^ VI -t^jti "^  >*) J r ^ t>i - l^ f < * ' ^ • ^ J loU i l l 
c<-«i j i t JJIJ ( j^l?»iaJl hjjj Lf-t tUfljt ^Uw» J;i» j ^ c - i j j J i JLsAilt eA* O i^ t^^it-J' Jl» L« LJL-
JlJ^I ^J jc- JaiU-l i l lJLP g^ f ^ ^^  '^ (^ i^fcjJl s^^-i-' •L»jL. O J - > JL -^f Jl5 Vj *f>*j t) ^ j Ail I j iLi 
. ( \ . V / \ ) ^ A i J l j C i - ( N ) 
. j ( U J i ^ > i y y j . i - ( T ) 
. (>> ."^  f j , T r Y / r ) ^ i 4 S U J 5 ^ j i ^ f j ( ^ v r r ^ j , ^ o . / ^ ) _ » l . a i l - (r) 
. j i U i ^ > n i ; « i i - ( t ) 
. ^ U J l ^ ^ l - (o) 
. (TVo pjj Ay/\) cJu-J.1 - (1) 
• •-u^^>'li>- : (c;) i^ J • • - ^ o ' ^ A ' : (c) <) - (^) 
. (>An/r) t - J l £ l + i . j ( n Y - X•^'^/^)^ly^ytl : >;;jj(tA/Yi) J-f*JI-(A) 
. ( n r - t^^/^)5jlJl-('^) 
. (rrx/^) Uj-iij (rYv/>) tsji^i ^ , ^ i - (\ •) 
^ ^ - u . ^ , V *ai ^ ^^1 j / ^ ^ U ^ 1 ^jj, ui-Sj c^Ui^ o t^ o ^ l-i* ^ y s "^  :J l i <ol ^ L i J l 
ot «up. «--'!> !^5 .'L.UJJ V tJukdU o ^ ^ j i t f l i l lay IJLP C J ^ i -Uudi J«5 Ji d^ d[) CAS/JJ 
t<i; d)LJ«5'j_^Lc. JJ I AJ\JJJ t^\ jii J !)Ui jJUaj "^  U4JIP ^op : j j ^ l «a (^  ^UAl j^jl J l j j 
U i ( ^> ; "^  l l J i * Oi J I P /4<i;^f i - U J "^  o ^ Ajt 4 ^ o U ^1 Jj'UJi J i i l l l j J ^ l ^ y^UaJlj 
j»4^'\jL* J (jvJlp lyV5' j f (,h.^i]i\ «iA <LJ c-*5j Lj i i l c-i^l I j^ i f tljJlS L« 1^15 j jJJl Oj5^ 
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j ( jv iat j ( ) J l i .jSOl ^jJ . _ ^ ^w-J; j f JLAilj frill i^ o U lit jJJS JS'O^i t j - i l l j ^ j - i ' ^ l T ' l j i i ' 
.eftPj rn)^- l * s ^ j ^ 'M '4>W / » ^ ' " J ^ ' 7 ^ l < j«-l*^ c4-»;««** frL>=- «p^T frliJb : ^ U i V I ( 7 ^ - ^ 
. ( r . /^) jjuJ-ioi-;: > e J ( i ^ • - t-'^/^) JiUi-(^) 
. (Av/\) j n i i i ^ i - (f) 
. ( > \ . / N ) ^ a i I l j ^ - ( i ) 
. ( r i ^ / > ) jb*J. i - j jJ i - (o) 
( rv . t r-\i/>) j iai i i j-c\) 
.(Nxr/\)js!;'v^'-(V) 
. (rV./^)JLa!.liJ^5U5'-(^) 
• ( > x r / > ) j J ! ; i j = . J i - ( ' \ ) 
. c~-J j-Aj / ' j l ^ l j ?«^l) -W-*^ c5j ' f t ^ l j » i i i l i :l.f./a«; ^J j t^Ull iJiA t j jc -J l c-ili»-tj 
^ J i t o ^ UjU^ ^ ^ l ^ V l j t>UiJ l i j l i> 0 ^ . j y - l 0^ i^^'^obUl Jojo. <ub U T A J U 
tJ jV l J i> l l j «-~iiJl JU- ^l^iJl J l * . "iiUjuil ^ l i i V l /i^. (^ y^iJ^ s tlji Oti,<a-JU OITAJL LSA.! i j j t j 
a i j cAji 3L-J"J[I SiLiji r-UiVl «JU jLfr JJO'lj 5JL. -o'Lsaal ,,-*y <o ^ X J «jJ.I OU; -U*- ^ t--uJl i j ^ j 
yi^ ^yr} ^jS ^ A J JjSfl i^ j w i J i i l j i l O j ^ . Ot jyt: AiL ^^'^^^^ ^_^i -UP ^ 1 * 1 , .ySfl , ^ 
I ^ j M -oSf i*ll l ^ r s ^ ' i) L - i - ^ ^ ^ ' J ^ * ^ ' ' i >^ ' 0 ' ^ ' i ^ ^ . "^ ^ i J ^ i 'u-W*J> ^.r-*^ 
jk I frlil /^j-P!^ Js- ^ Jjdl OLJ 
I » i - ^ b UlJL. Lj—asJj Jl*i U;*ia; fLu l ^^UJl ^^^i»ii* O l i :Vjt U! i t^J^I J-^UJl <Jioj 
yTi l l ^ y J l ^ J « / i u ^ . J9 . j c - ^ L A1 ^ U : ; ^ ! VJ tSjii^ j i iUS i - U J i ^ y ^ j ( ^Ui^^L 
u AJU»3l j»jfcy J^LP ,-J»ii i V t i i p ojdl I3LJ f U i l j tfrdi ,_p3»J i ) L.4*5C^ jU i l 0*)U :LJb* U i j 
jb I Aji j L - i ' ^ l i i l j jJ CAJ r-U::»"i/l oJL« J L P «JJlj 
- ^ 1 J <;f t) JLi "^  A:50 t ^ L^ tUk. ^ ^ 1 ^Ui.1 ois' oij 'o-W«Ji j;y->^ J j ^ ' : Jyi 
^,jl 4*ijLJii tfrdi j r ^ JLP JU'lj ^ 1 J l ^ . ^U iV l c3y >* c^JJl ^«—iJl i ) ot J l aSliLl ^ -^UiJb 
5 ^ 1 Salt i U ) ^^ ,^;aiLi V U ^ J50( 2;^ iiLiSy tslll ,^«=^" t) l>ibt) i j 4:>J!>* (>^* *-*!? - ' ^ ^ 
«uJl j f *J»y ^ cr-lii'^tj SJlil ^ya^ l i ^ t^*-iJl J l V - J b by^- J - ^ ^ U i ^ l Ol j>jiaJ iUA 
5JU j l jc -^utJl «^ 6 ^ of ^y (,-frl iJliA ^ l i i V l j>* 3l;l.l J l i j 01 VI cSJbt V U P a- '^lj «JL* ,_ .^siui. 
J i >sJl t) ^Jaiil y 4JL» c^JaiJl L4> ^c-JiJb il^l oL J l ^ ^ l Jv»l jt^ v^l« Jlij . i ;4 l ^ U i V l V 
Lij V li/* ^iaiJl A-<.i'_y" OV iijLill j t i r J i 0[) CU^JJI J X J I rj^l 'r;*-*^ (j^ Lukiu L ^ « j j j l ijliJi 
. j j iU l ^ > l ^ ^ 1 ijspiJ - ( f ) 
A,\. ; ^ 
.ct.JiS'jt coLi j f t ;yiT o l» j f 
Aifj tJ-JJb ^ V >l50l of J I P lyuJl pjit a i V - i ^ 0(5'01^ J ^ l ^ v ^ j l / lTolToli t>tJl 
i tltj^A OlS'Oi* tb.>» 015" 01^ / jJUrl v-'l::S'i^ t>>Jl J *i rr<9 US't iUU 5%^ ^wu" '^ 
i l / ; y.Vl OjJ>' ^ l - i l l «->^U. JLP UaJ c J ^ JUalVI AJU^ <ij^ OV U^ JLJI y L - r ^_;-ji _^i 
tA-U JUA, iJdj cSjl^ isdl t.l...« OlTbl J - j J l Jl*. ^ ^\ p i ^ of JU^ lyLiJl jwi^ f : ^ ^ ^ ^ l jJU- ^^  
4j^ i o ^ U 41-lii c . i^>- (_;-J4 Aif ^ j^U biiLl/ i j j ^ j>fr«Jrl :v*Jl t) U. t - d S ' ^ Vy-Ji* j ^ ji 0|j 
t) «JL»j c^ iTrr i j lJl t^ «3j lif JaiwJl of . ^L^jji-j ^ j y ^ l A>«U- S - ^ ^ J . ^ ' v ^ ^ j ^ J 
l i l L.fj t j ^ Ojj J i i i l frill JL-Jj JUUj3- AJ^ i j ^ i - i ji l i l U ^^'^iJUjinJl c) J i US'^'^^oUtl 
. JU^ V J ^ L» Jbu * i j 01 tjs«^l (»^>- 4.«.^ 30 J^ i - I 
bl A I S ' ^ 01*11 ^ Oir_j) Ai^ coyJl ,_rS!wj ^ cJ i ^ l 01 J l SjUl v (v-JiTy 3LSi j f ) J l i 
i <UjP O.L4 fwlp Aijj-Ol 4*,2aii) (^JJl : JuJjl 4^  US'tjy.waJl y» iJLAj t j i l t s ' O J t i j f oL» t * i j 
jfc I AijP i--Ui ( « - i ^ V »!f- i - U J lp JlJiil JJjJi j tL^JLp J-^Vlj t d i l i ^ JJjtJl f-uJ 
.(>AVT)j jg i>Oi-(r) 
. iijJLiI J^\A. (> > / N ) O U - ^ l i t^jLi - (o) 
.(r^/^)j_y.^l^u-(v) 
. ( r V T / ^ ) j l 3 i l J j - ( A ) 
AA^ 
- ^ t o m j u y ^ 
*5j l i^ .tjl»> jlJii*i "^jj tj«iil j( J ^ l ^ \j»\Js. U J j i^i:Ui jl oi^ t j ^ l ^ ' ^ y ^ <_i$Ol 
*5j lit •} ^jJUJ-l t:;!\-J <^  Jl5 1J1S3 .Uiii J ^ l r r i cOL-J")!! *i^ l^y*^ ^jk ^-^"^ j ^ ^^y»-
-» I •dS'UjLi ^ ijjj^l J j cd>J4ji r r i t**l^-iJl i y i ' t i l s ' l i l O y j ^ ' t) »^ ' -J^*^ i^5 
jyA 9JL* t) ^jJl IJiAj cfrU.1 I4J 1* .^ 01* 13 >iJl u j ^ - H OL ( j C ( «:>l l^JU J S ' ^ ) J l i 
i) j ^ i L«JI;*l ^ Uj-i DV i ^UiVI J J vi^y^i ^ L. c^^lj^ c y - ;jA ijijf jL^ tA«JL. A ^ 
. Jlj^l JLP i.lj^ ( ^ ^ 1 ^ ^ ^ 1 yl V >• J^j •^'Vlr' ' ^ ' i) liS'tfrU.I 
r • A £ 11 *^  b > * y il>l^  Ojj IJL*J t4->4 /«if* jjSC sOS'U ^ JM;JI ,;;JI^ ^ L P J^I JJSU <^.^y:>\ cjy J Ulj 
c-.UI^I J SVJJI j iJiii >"ii[l o j j j li j ^ cjtiiJ jl j j j t j ^ l J jSOl ^ 01 , ^ ^ tOI^-^ J T 
J OL-J^ SCU < ; ^ cU,li.{j ,_Kli^ jjiOl ^"^j^V'j * ^ ^ cOLJ"yi v j l i L. o ^ (^  L.ij 
: J J 0^ : Jl5 «i-9- t ,_gisfli>...ll t^ «^A—Jt O ^ s-'!>«- *b ' J ^ ^ i V j . < « ^ 4 - . ^ « j ) ^ ' ' ^ ' 
U5'c4-U ^y«Jl Ja- (J (_rW*^ l <3li) (Jl* c-jl t^JJ i r jUs tJ-^Vi IJL» j»^!;»«i- U JLnj UiS .U IAJUJ 
a~^J 'J^'^' c>'L-^ t>**< t) ^ > J ^ (^[/U ot ^ y»UJ <0^ c v L. ^ ^ V : ^ ^ ^ l ^ ^ U Jl5j 
jk I ii\J^i\ ^yu. J »,b^) L T t ^ L a J b V AJVOJI j i > . JU-^I IJLA of J l i ol J jVl i tJJJiS' 
. ( t t ' \ / \ ) iJyi iu^^^j( \ 'M/>) v"i*>iJ!}( ^ir^)irillJ('^i/^)-l»J-4l: >:i!j(TA/\)ijJiii-i06--'-(r) 
. ( ior / \ ) J y i i u ^ j - ^ :>i , j ( \Tv/\) j j y i ^ i - ( i ) 
(r^|t) ^u - J i : > : ; . ^[iy. «_,jUJi ^j ^ - u JiJulL *J J i i . iJ i ^ j ^ I i^ i^ Jij jijj) jc3j 5^1 _ ^ jj-yij: *Jy - (o) 
. (\To/\) y.^1 i^  *:«•-liuj ( f / \ r I ^ /\T J ) ^ Ul *»*il j . _ ^ ^« ;^.,..ll - (•;) 
. j(UJt ^ji.1 jjy) ^ 1 - (Y) 
^ U i l ^ 1 ^"^j j i > ; JU-VI : J y l 
JT (.L i^Jl -ui ^ U j j 44JU-V J_>kil t) j j ^ l Oi cAiUl cJyu ^ J T 4*4ii ,^*^ V Osyj f^ J 
.v_ikdl J I P MJI^I jCyi l ^ j t i iUlj Jjijl«Jl *-jVl j > ftji^j ^^L iJ l v «JJ^ -^ J^ ^-J^ '''(y^ 
: JU jA j>4^j t t l i i ^ J ^ ^ :,»«•.;»«! J l i t i ) / Ijf jiS'i ^lil >A*rjj oil l ^ >UJ t , ^ ^ l ^^  JbtU 
^ li l 4 JlyJl -Uji-io |i j ^ J y JU- Ui t l j i * / ^ i (.-t-iuuj ti^l>Jl !>i»ri (i<«Ja.i'.>< tjJIyJl l ) lyiii>i| 
. i l l iW-j j i J i y i j t^ j l i i j ^ 
(rv> - rv . / \ ) jci'^ ij : jfiLtj (irh) j-u^V' - (^) 
> . iixX\ j u u (o / t ) a<jijJi i^ jUiJi - (T) 
• ( t / t j ) t s j i i i J i i ^ ! ) U - ( r ) 
. ( ^ T i / ^ ) J J ! ; l ^ l - ( i ) 
. ( M / > ) J . ^ 1 - ( 1 ) 
• < i / > i J ) u>iili i;!;»i - (V) 
AAT 
^H\ : Ji .I4a9 U jOS Vb 
[j-/n i V] *i-^t ^ j *^ ^ ^ ' t) ^ j>-^ ^ . <^^ (\fj ^ j ^ ) J^ /•'i'y ^y^> o i j WJ u j r ^ ^ 
4 j 015'U jl jLi* y^" yfc t^5>»-^l of jA Ji ^ : jywJl "Ls-j-i J j . 4i;jJi J ^JJ~i OjSl> t r jJ i 
tUU jLiP^I ot J l <j j L i f :^ ^^4iUJl i ) ^ 1 JU .frlil ^ V DIS'L. j lJ i i* I ^ ^ I L*^ ^sJl c J l ^ 
tjf 4iL;>- ^1 J * ji*^<a)l A|«LA-i c^  - U ^ ^ ^ cL^ L* j l - l i * J>yu XJkS ,^ lyili»!-l ( ^^V* ) iJy 
Oli'U AJIJ^ J i^j t ^J *JLc!5lJ Ajljjj ^ lOl i l j j JU# j P j .^s?w»Jl y>5 tjssuJi ^ ^ ^ ol J l ^ ^ tiJjLLu 
KS-^ (.^i WU -upj ' i J ^ ' (^b J i ^ ^^ ' J ^ ^ j tj3!«*Jl J^ i*- ?ijj«»*<aJl (1)U- ,<v9l3 Jl5 '. AjliJl (^j 
j» I LjjL* <iiJ i i j ^ l j l j t t3 4J j i t t ^ i AJL. 
t ^ l j ^ tU.1 ^ y J i * «jyl»- y i ^ of -Xi^^S ^.Ji^i V OU-_^ g|f ^ AJIOAI *_-3-U» ^T i j 
^ L * l ^ ^ r^ tJutAP frill iJui J«4tj iljvai ^ 1 t^ J-«.jj of Ij^li l l j . J ^ Of J l ^ U AJ v - ^ J 
^ j . l i ^ j tfrVi o^ -i"* U-i" j j j J ^ r>ij t>M' t'^ cy t/*^' r^ [jii~»]ir^' • ' i * (^  <*"^ -^  
•iJC^j J y i i * ^ ' l>i* t) ' ^ J i of >A t l i i i l j O . V of Uajf 
.^jUJl Jl5 U r j w . V l >* IAA : i ) l ^ l ^ , _ ^ l j ^^  ^^ i l ^ l < i ^ ^ y . iJjLJl i?»i* t) ^ ^ 1 JVSj 
. t i j i i l l AJLPJ j i 5 > ^ l y» IJLA •}^^^\^;j\ ^ JUS'^^I J l i j 
. ( T T / > ) y ^ l - ( \ ) 
• ( TO ^ ) f l ^ V l j > j > i flS J^-l a;J - (T) 
. ( > t r ^ ) y ^ : : a i V * - ( T ' ) 
. ( ^. ^)jyu»JlM.lc>^-(i) 
. ^^LJl A»jll y j i l - (o) 
. ( n v / \ ) i i U i - o ) 
. (> . ' \ / \ ) iU«Jl-(V) 
. (i\'\l\)iilJ\- (A) 
. (NT'\/\) jJl^l j ' v ' l j C t o l - ioo/>) iJyilU^ j -_^j(r . />) jJlil-luSs'' : M} • JjUJi 2»>UiUil - (^) 
• iO^ ^t> CJ-^^ - 0') 
. ( rAi /^) i i ^ i i > ^ - (^^) 
U i ^ i4iiJb viSfl ^ V l yk '^^ j^jjJl ^ j^«>- J i i l Jli /^^UJ.1 SjjJl ^yi 2L«^I yklji-l i)j 
J i l l jJkl r j i l i j ^ J U ; ill Jl5 !^>bVl JLA ^ 1 JAI J l ^yr-J\ J^Vl oVj ti*jUl « l ^ l v ' U i 
J liT tjJiJi viUi ^ ^ j WL. j i y j 4/1. >tJ) li;» #L. VI* IJli (jsJ^j J>«< ifl^ji) -"Jy 
J I P ._J50I ^ f ^ t ^ l ^ b V ; / » ^ t^^^ >•• 'i^ 'i' iJ^I^ *l^»^l ' ^ l i J l jAltj / " ^ U l 
i^ #U.I ji:>LL. <i djiyu, tSS^ij ^ - b - j , ^ <^ f (fUJ» j^f j ^ 5jUa< U^) ^Jy / ^^^1 J loT t^^ol 
j i > j OWUli ( i iUJ^ J\ ^i ^^Ui j J i a,»*Mj) <ly . ,».^ Jb:.^ -* JU-j ^ J<J jU tjbVl 
gti ^ o b J l ^ y^ ^ '^^ ^iJUjb-Ul ;)j cti;y*U jl: :^! y, ^^''^jli^l ^ ^ jL:^VI J P ^^^^U^^ 
J l ^ y J l I J. r ^ ^ < ' ° > ^ g|t ^ U J ^ l j c^Ul ^ > - f A ^ ^ U; ,biVlj .<JU.I 
(I / r \ J ) i--iJl y»iyrl - (T) 
. (r ./>) jJliJ-l u>=-' i) l^i-j ( Yl - ^o ,/>) f l ^ ' a;-> - D 
t r : J » J l - ( i ) 
. j(UI j»>l 5iUl - (o) 
• >^> a* "^ ' J • *iWJt: (c)j ( t ) *? - C^ ) 
. ijUM liJ : ^ -J l , > * t) (ift-ij ,/jJ Lfi U jAii) Jl\i\ J y JL* ( i . / \ ) J^ UJl ^  ^ i^JJ*^! Jli (> Tl) jJipi y-J' - (V) 
. ( \ r o - \ r t / N ) i i U l v l j j ^ ( r r / \ ) j ^ ^ l ^ U : > i ! . JiUJi y»ltj : _ ^ l »_*.U J y »U. U* ,;;-
. ( i ^ A / ^ ) 5 i U l - (A) 
• >V1 ^ J-^ 2- c */^) >*" w ^ - O) 
. j , L J I ^ > l j | ^ ^ I ^ U - ( > . ) 
• ( t /^^J)u! i i l l i ; ! i>=• - (^^) 
. ( T ^ / ^ ) J L a ' V l - ( ^ T ) 
• (Mo/^) is-UjWdi tijUiJi - (>r) 
. ( \ - \ A ^ ) A;iyiiij (T. \ i) i^ioULkJi ( \ rxo ^j w r 
AAO 
j - s - ^ ^J\ iij»iy ^ J C J U 3i;rUri y i « U ^ j s t i ^ j : A 
b^ 4y>UaJl yk IJLA : o i 5 .soL J J u L i U. t JLJJL, J ^ ^ ^<^ \s,\ ^ f j ^ ^ ^^ \ | ju l ) , _ ^ L ^ ^ j 
^^-scJ l i ] < j^ /44J 5JI;AJI iiJUftj (AjU JJ:> AOP- *,» tU j ^ , ^ jOiJl IJ4 X ^ ^j^ii O^ 
- IJL^ ^\ j P (^jjj U i ' ts l i l j > JJLSJI IJLft » J ^ jLif t_Jlp J 0 1 ^ l i 4J *5V>- l i l ^ c4ja*j r-l/'^'y 
J l i j « Jb JU:* J j i O j ^ j^jui V j tflJllj 1^ aJlALi L. j_yU ^ b cij5^L« j i AJL* ^ J ^ — 4i)l A>?-J 
O j j l i ^ ki-->- cLjL«j Jj»l (JIP <_ij>^ ^ U i 4J l>»y«<9 U5 ' tAJ ?-L^ ^ W * ^ t l r ^ j^J t j l j^ f l f-Ljl ^ \ ^ 
_jii c(^jU-l s - l l l T ^ I ol <up t^j(j Lif J -«JL ^ J_jill IJLft ( ^y t i c i J j .AJLP L. O ^ t i V j tJ>»Jl iJu^ 
Ijuj^. *j^^ t i j i ^ l i-_~*Ju5'JJi*~u-^ "yi AJIJOJI Jlip J ^ l l i * ^ y to jL )^ ' j ^ M O ^ ^ r - i ^ ' b j ^ ' 
^JJIJ j_^iJt«.jJl j«>. ^\ o l C - Jl jJ l v iJ i * y . j ti»U-JiJl frU IJLS3 C j ^V l j jTJJl Js- j i k j j»jkjup f U - l 
j ^ j f L4-J r r e ot j y - J l j jjJaJl t ) ( « * - ^ ' u^ (^jUJaJl A^ j^ f UJ tu i» i ; ^ ' o"^ cs^ L M * ^ ' ^ ' 
JJ j J i j ilj-ts- J l 0 ^ uyujVl ^ ' U I P e->lj>Jl oV 4 V-s Oj—*" O i ^ J u l * { j ' OH ^ ^ l y j ••y-' 
^y:. i j j - . j i l 1^ Aiil JLP ^;^ j*-JL* j p Aiivfl> 1^ A ^ g|l ^ 1 elj j U j t i j i i ^ l ^ ^ JJoJl U j 
(J l is* ' ' J l i ' -J^ t"tj i«--Jl (^ J ^ b Oy -J l j cAarU-jJl , J - I^J Oy«-- L^i^ J j b " : Jl5 *J\ C(e«^l 
j - i l i V ^ j j * -J l (J iJrCuJi Jy^'Sj nl)jju— j l j j - - ^ j l i ! )^ j l Ul tA>rU-jJI J i« i^ jUVI 1^ ^jl^il 0L» (\T^/\) j j y i ^ l j (\^ol\) «JU>-U!l tijbiJIj (r . / . \ JJUJ-I jjwJj (o'\/>) -l»_)-4l : > i i j ( t r / \ ) SjlJil- (\) 
. (T-\t/ \) j uu i j ( \ ' \ i / \ ) ^ ^ u J i : > i i j ( i o A c r-;r/>) 01^1 s i^ - (T) 
. ^.ui ^ iiUj - (r) 
. (i'^h) S i M - (o) 
j ^ J\ hj^ j i*"^ y h^ f^ </3 
1 :Jl3 Ail tt^jJjl-l / juu- tj^ t jjP (^jj l i it^jj-xUl jLirf-l J l v~J l j j^f t ^ V l y* : AJIJIAI C -J -U* 
^ i r f i l l ^ p j yV 4>tJl L) (^ -JJl frli>l ^  ^ I j / * ^ J«-~^' * - ' ^ ' j > * ' J^J ' > ^ ' ^'^ c / ^ G^ 
•v r^  j i Jy o^  »>* l^y. 
ki^lJl frb « (^ylu»*il; . j l i *jJhi tl-»jyMJ *LiJl -A*! «>Ab «JUJI (jJt Sj^ A f^lP j t 5jt» J*W ^ J ) Jl3 
L i i U j L - i j U j j v ^ j U l j . ^Olj-:!-! »L»- J (^jy-J^' J l * loT J i L i jyJ l ^ ^U-j loy^l ^^ 
^ J Jl5 U P j I ^ (^_;~j t5ji> iLfci "^WliPl c - i i i ^ l ^ <GV iCv^ ' J l **y *^ v:>«i^lj t O j ^ 
IJlA ^ j ULi t'l^j byojS SjUll ;^ ^;;-J-l ^jPj c D j ^ i ^ l t) : J l i ^1 t>^ i^3 ••^ !>^^ j ' >^ -* 
J\MA U P I j i l j |r t j i i ^ l j JJLiJl uu Ja-^l ^ ^ 1 J J ^ I . J_^. ^ J y t b U w I j l i ^ l <,^'':hstH\ 
i^y ^ 1 IJL* OL :^^^AibJl . _ ^ U OJb:.j /"^^JJ loT cJ,L:>.VI /j»rSf cvU'«i-VI J i > " U ^ 
J> (Ij cj^^l jc.^  y» L^ JJl -la-^l lj;b»^l ,^L ^ "^4^1 <«»J'j - v ^ ^ U oy^ AJ ui«^ c^ u4/-^' t) 
Ai-J( oi tJjSll Ail :Jl5j tJJbJl J ^^^ i^>bJl u-^U» > i j .Oy'^t u i* i ^^ y ^ 0>u- ^ i ^ 
• (t/^)^SJlii)|s-»'5U-(^) 
. jiUJi ^ > i s<uAi - (r) 
• (T^r^)5 iJu^lUi>J l - ( i ) 
. (^.^/^) V i ' - > i i j ( I A . / X ) iiJJiyyAJ-i-(o) 
.JU( i^Jlj yVl Li* g!> J~- Jlij . ir-s* •.( j^l*J»il i^  (^ -iJlj ' SiMj (^ ) j (t) '? ' • *^ ~ <^) 
. ( i . n / \ ) <.UI : > i - (A) 
AAV ^^^^^^ 
.s-'lr'^i-Vl ,^ »«^  y>j cJ-jJl 4^  o c ,^icuw. d\fd\j i.^fJJ^ JiiUl 4 « ^ <j ^yjj J^S\j ts-'>*^l 
c T ^ ' ( i ju j '«- i i -^ l (•"•"-J'j t^LJI 4 J ^ IJLP fLf i i l l j j 4 ^ ^ i i i l jjiJl ^ 1 ^^  *5ijjl -_^ lAjjiJ 
.byuj\ L^y-^ jj-*~^'j OfU-jJi i^j . O y ^ l^y- j itoi-UJlj O L J - I I^^ •<JjLr^ ' ^y^J jyL^\^ JjtiJl 
Jk I iJlP O j i 3JLP jL i -^V 4(^1^1 
j l i^Ji::^. N J i J i Oi» t^L iJ l ^ J^ % Aiji dj^, j^ j l c^LiJl j^ ^jOM^^i^^ Lf^J^ M V 
i4 .U^ i j p j f ^ i l l J ^ j ^ dJUi o J lit VI t ^ . V -u^ Ji t ^jJ _^j t ^ , jy i _^  j\M^\ \SA OI 
j ^ JOP o j j i-ip jL:»^V <V </[pt J»=-»i ^ 44iU»-,Jl j p 4J JljSV) c-Ali*! l i A;*)U :LJIJ L.fj 
__pJ5 t^LiJl J l v j - ^ ( ^ y <^ i» ^ -M' '(H'* '-^! J i j J^ ^-^ ciilJb-l t) "if tj.-ft:p %iAl ^IOPS/I 
. ( i . v / \ ) J i M - (N) 
. (oA/^)i»J—II- (T) 
. (> - T - \ . \ / > ) i v i i - ( r ) 
• ( v / i j ) t * ^ ' ~ (^) 
. ( i ' l - t 'A /^ ) i U l - («) 
Vj I *-Udl iJ>*iti, Lji^Ui-lj - t'^jJl <^I- UiJi* t^  l^ il& -^lj : JUj ( M ^ / \ ) j ^ l j (TTAh) (^ijjUU </jU.| : jliii - (n) 
AAA 
AJJLJJO <J>ijJj tOlj-a- ^y. ji^\ ij-^^ ^ Uaj , j«J ( jyoUl j 4jl;>waJl j ^ J i i U (1 )^ '.\M\J U I J 
JlyVl c..ils»tl jJUJuj tAjiiiaJl A A I ^ I *»JJ OJS^ of by '*yU:i.-l J^at y* J j cOi*!! j lJi i l l r^ J^p 
^ "^j - i ) l -.|J^j - bL>w»t j p 4JyJ.I JJ'LJLI ^ I ^ J ^^, 1 Sjliil «JLA J I UIJ IJi* 
• IJJSJ U (jiaju j ^ - i j j ' ! i ) ^ i^...>- * 4 ji-^'J ' ( ^ / f ^ ' ilr**^ ^•"^ tLft^ii I A:::-^ 
jf Oyoji / t f > r r i c i s r U - j d l T ^ I j i i v 015'Ul j j ^ / l j iaJ l j 4<iJrl J L - J j l y - V fljliJl i ) ^ Syu^l j 
^STVI ^ tyJl i ) «jL» s—«* '*^1 0 i*^ * ^ ' ^ ^i •**^' C?^ C ^ ' - ^ "^^ ' ^ i ^ cO -^~>-
j lT 01^ t_pJlJl IJl» ^ J j J j V l ^ ^ OlT L. AJUJl j » ^ OlT tykU? ^ t) v - ^ j t'l^i l4J> ^ j 
^ L P i « - J AJlill jj-» ^ tj^lill ^ j J l L_-^ Olj c O j ! ^ ij i l i l l j iJ i ^y ^ t J j V l j J ^ I >» <-J>--ai.l 
JUk ^  J J ji^ijJ oJ lT J jV l 0^ S^*ss*- l^ y>j cl^i j - i ^ Jb-i AJUJI J ^ ^ t ^ l *J l ^ J l *>-stf Olj 
^ AlTlJuk tU*l/»!-l J J f111 ^  ^ V iSjtiJl ^ j i ~ ^ j • *y^ ;J u>>^' -^^^L^ <->^ ^ ^ <^ *^  
. OU ^ U tSjla ^ SJI^ - ( r ) 
. (\r I U / > ) j U . ^ U t S j t a - ( i ) 
t ) U 11A tAJ J._^ V j t lUL i^ l Jb^-J.! 4J Otki V ,^;~sJl ftlil i^* ^ t . j . f j ^ 1 ^ ^  V c*til iU-
^ t V - ^^-^J^i >M' (J C-J«iy tSjAl JP AjjU o i l s ' t i l Ojtillj Cfc_Ji^l ^ Kijji o J l S ' l i j SyLl 
j * j .i-A-"^ S) J^ ^^ <AL) ' « ) ^ ' J i ^ i ) ^ ' (-i-ajj .( i iy^l ^^^5 ^Jii^. :J-»j lUlp J ^ U ^ JAIS' 
ij* k_—<ai t«jli l4i» Jl»-lj J T t^ O J J J J U Cols' ^ j 4J^ l r>^ J^L-JI J >Ju-^ j i l ^ ^ j tSLiJlS' 
<V) 
,_g» l^ ;^ L« IJLA 4»^l*Jl J S ' r ^ j ' i ^ iJ*^ j '*»->J y i 
4 ^_^j ^ 1 ^^  c-»U li l AIS' IJLAJ tSjliJI JsfV Oj^rK) ' jy*~" J * ^ ^ ^ ^ j ' " J>^ ^  • Jt*J 
.i^rU-JJl %u; ^  tSLiJlj isrU-jJl ijy t i ls 'Uj tSjUll iJp; j ^ A^U-JJIJ »JU)I OK OlS'L.j . i v ^1 
Up' ^^^[*l-]v ^ j ^ j tfrVj ^ _ j O/S'cJbi j i -Ulit >tJl t) ^ j ^ :*sil^l yl5 •^'^^^ibJ' ^ ^ l-i^j 
o j i>* Lit-'^ '^ j l ^ «-i>=- Us* -J^J '*^j 0^ i$Jcs!J'\ J t - ^1^1 i ) j .«^j^ ^ "il cy*i)l 9^3 
; i OH 0 ^ oi ^^. L. ijjjf :^  ^J-^Vl t ) j .ftlil A-U»ii ( ^ ^ V : Jl5 t i - U J i yf U P ,J -JJ cl^J 
_ ^ IJL* j l jU - l J l i j . f j i t A*j«. j^ais- g|t Jjljj; ,^j tOUJL. AJIJJJ ^^  ^ t i - ^ t i l l ^ j AP^U 
/^ Ajji^ laJl (^  j S i j .yJl J l 1^4; j f ;p^Ul j»jj» ^y>U ^ 4 ^ ^ U^~j 0 ^ 01 -UytJl J i Cj i^ i i 
. AjJlaijlj'Ull t^ Lt IJLA cAiy j t Ai^ j t A.*A1» J J O i U Sykli* ^^ tL-asJl j J l »-»^ O i l s ' i j l ftU.' 
^ j . ^ - ^^S^ oUi»y. ^ L "ifj I(»JT _^^  J U i ,»jJai V cfrlil iiJDi ^^ r* O * ^ t<lS' t l i l j - ^ v_-»rj l i l ^ 
- jUst l i l <u-AP ^ 1 JlSj .*j ^J^\J "y Ai ly;3!.::pli i l o - r ^ j t^U.! ^^ * i j l it j ^ ^ - J ' j i - i xJ l (^ AAJ;>- J^ J^ I 
. ( o ^ ) J J ! ^ I ^ ^ J l ^ : > i • - ( ^ ) 
. ( i o ^ / ^ ) i i y i l « ^ ^ ^ J ( i . o / ^ ) JJUI : M - C ) 
(^^^/^)yJLillJ^J(VA/^)^laJlJ(^^v- ^^•\/^) Jajii: > i i j ( r ^ - rA /> ) j^ 'v i -(V) 
J i - y i j j j i i t ; ^ i j 
JiSj cOi-yt ftjUl J ^ j JloJl ^ :^JiJt .^ai ^1^1 i ) jsidl c?f (Jsu-jJl jJjJt j-s«uJ«j) JlS 
.U> , y t - i ^^ 1^ jJ\ d i i ; ^ j : j l i i l / . Jof^i AJV iJa-yi ^Jdi >iJ.i 01 : J jVl i j i y i J i * AJ i^ib^i 
»JLA ^i .Olji* A *^ ^ j :^j^\J~\ .ftU*l 2Ujj| <jtw-j| j J i •(v!/'' -f*^' i>* fr^' <->• A*-~j j J j :»±Jlill 
^ ^ ^y-J-l AJJJJ eJu* :Jl5j JuloAl (.;,^U-9 4/3 tfU> <u-o _^J : ^ i L J ) . , ^ 1 t) (/A»I;JI J I ^ V I 
. JJUi-l Otbt' J ic*kP' * ; ^ cJUsjl «yt^ P 4*-o LI : » < L J | .2UL>- ^ I 
Olsr" y * ^ 0 ^ 'Oi-'^'**^ j_;«iLJlj JjSfl J ^ l (1)^ IJu* JU i .^ U<s J-AS ^ U» AJl : 4jliJl ^ 
f^ jAi *Jb -Jie^'j J i * ^ ' OM -la->J«^ »ji^J ^"^^^'IjJl ^^^Ua »r~*j .J*>Ul t) jb5U J-.JCUJ.I 
Jlp J:>t -GS iA*, ^ J j l j i ^ l i l iCxJ>j2i\ ^ J i ^ j i <3S( tJJLPi J«-y^ 1 ^ 1 J l (^ :«>. W o i r 
. ^ 1 IJK Ja--^l 01-:^. V Jl^lj y ^ Ml *J j ^ . ^ t i l L.fj <.'\jif^\4^ -X^lj 
dUr jJj J y j tJa«-_jJl J y oL <>yMa>. U^ t k_^ l 4-.l«J t^lU* j i - i J y>j c>Ml ^ ' jJ-^ i^ ^ j^lwJ I^ 
. (Yl/>) Jflil-lu)K'"-
• ( f /X1 J ) ki'!,--«li ^ u -
• ( W M J ) <AJ-^I C-^ is=>ii-
. ( f /> V J ) ^LJl Uiill j y t ^yual-il - ( 
. ( rv ^ ) j.:>uJi ^ 1 ^ - ( 








CA. AH^ ^ ^ 
*j Cmm!»'\ tfjjbr U j 
Jl i j 4>uJl dUL- ^ j J U P I iilJiAl v ^ L ^ jl:;,^lj . ^ J J P J ^'^jL^^yi ^>Jj '^^ ^^ '^^ 1 ^ j ^^^i i^ l 
3l53l t) j ^ J L . <;Sf i i i l j jJ l yklt yk, t l / j i P j ^ ' U J l j jL iPiVl j i»-s^l i^ ejl^^-l :^''^>»Jt . . ^ ^ U 
i i s ^ o i j j l / " ' ' y V l 2 ^ i ) *>-jLi Jl5 t J J :2ilaiL y^Sfl ^Jl:^ v_->-L^ » / i j .J» I , v ^ \ ^ 
_.-.- i l ^ l ^  ^ ^ >^ (^ y^^ ia^ * J^ tji t^ Wla^ ft^' i^* ^ -^ ^ " ^ ^ i^' ' - ^ ^ y fv^ "^^ - o ^ ^ ' 
5Jk^  t^UiJl -LJ »-o ^Jb r>!i ' ^ ^ >Ml k i J ^ i j ^ (1 J i * 'W^-> ^'i i X t^ J l ^ ' • * - ^ ^ l J 
jk I fL«l i - ^ LL:?- ;^J ^^_j iJ lU j I AJLC 
, ^ l _ ^ o lT l i l L.lj ijii jtJ\ Sisi ^ , \ l i l y> l i l t^ jJ l ^iJi i . J ^1^1 J>!5lw.VI of «r*Uij 
L-UJi o ^ j _^^ l >5Jl _^i y t >:«il of J^U- l : JlS , 1 ^ ^^^ol^^-^all ^ U - CH>-U^ f ^ ^ y ^ - ^^b 
^ 1 ^ , ^ U * j - ^ -uj jk I Ja-^l ^ JJI yk j j idU t ^ T ^Jb ^ j ^ jJ l viJLlij ^ , (I Ob cU-i 
^> U Jii^ f "^b /"*^ Ji^l '>^^ ^  OlToli t'y j f ^ i U. O j^ . 01 U t ^ l Oi ^ . t5i] l : J l j .^^->- '^** 
,Ji ^ J y J-J i of (^uii JuL->.j tj^U^I £l;~Jlj cJjUiaJl ^ j <-^ '^ l J U >kU» ykj tUu» ^ 
jk I . ^ i ^ j5^. ^ l i l L. JU> _^ JJ1 
4» l^;»f j i i ' j b - l j yjb v-^ l^ l JOAII ^ _^ C<. »-—:»-l Ja-^l _ J^JI JjU- Li </f (Ojj l^ Uj ) J y 
^jJl j l / ; JLP OV i2Lor!>)l i>-*>iJ^ ' f*^- '^ ^ "^ 1 ^ . "^  • •J^- ^ ^3 Cr! Cr-^' ' ^ ^ - v ^ ^ l ^ U i y y 
l ) las' tUJoP OlS'Ob - i ^ l j ^ ^ J - ^ V IJukj t t ^ j U r l T O ^ ^ 46*5^ -1 J . , ia i - j i j t * i i - f ^ S.U.I ^ . 
JLJPIJ n_-3pljJl jJLiil r j ^ l y»j Kiyaji^ J-.a»- Oi Li5 . y j ^ ^ ^U^ ' j Ols- '^ 4 * ^ J • ^ ' l " ^ ' 
y^ll ji>L\ oV i /Jl diU; y x , ^ 1 : * J ^ (TA . / \ ) ii^-Jl i - ^ i) ^ ^ 1 6 ^ jSO . U^A^ : UJj ( t r ^ ) J ^ l i i t - (T) 
.U^j ^ j r ^ > ^ : JJj : 4jj (oo/\) / iVi , ^ - ( f ) 
. jla!.l i j ^ ( r v t / \ ) jUuS/l >^- - ( i ) 
. ( \ r i / \ ) j ! i ; i ^ i - ( o ) 
. ( o o / \ ) > S f l ( « - * - 0 ) 
. ( i / t i5 ) tSjtiilt <-»t>*»=- - (V) 
. ( I /x n J ) oi ; , .^ ! ^ u - - (A) 
. ( V V / \ ) ^ L ^ I ^ ' U - (> .) 
cdJi f^ 01 ^ j ) l c i j jA >J» J.^!tuj 
;;laJLi oSl i^> lil lJi5} t^y^l o i j ;^t (dUi ^ (l))) Jl5 .>Jl ^ 01^1 ^ j i j t^i ( ^ j l « c i j 
JUL- t^jgi JLJ.I Jl3j / ^ "^^'IJUI )^ e/s t-uL^ g^ t ^ ^ > l yio 4^ 1^ ^ y»j t.i^ i<-lJl ,.^^1 »/^ 
. o^^h) '<i^j'M^tfj^'- (") 
• (« ' r/ i)5ij!>Jit5jUJi-o) 
. (\ T i/^) -M j j ( V /v J ) »-iUj>Ji iji^ JOi - (V) 
. (y<\l\)j>J\^lS-(\) 
. (iy\h) SiUlj (VA) J»-»^ l : >::ij ( V A / \ ) | « I L ^ 1 ^ I A ! - (\ .) 
• ( t T r / \ ) * . u i - (^  \ ) 
(^ wbul 0} ^ J U j fb i 4 i ^ Jbtj (^ hOKj 1^ 0} jJLJj ^jjt j L * i "^Ij 
I I I "• * t * * ,,*^ ( ^ ) * 
^ 1 iJL.*>» ;) L i ' t»JLP LfciUj flit 2b^' UJUU C-X U> Dl^ j j j tU-» j^ ^kiJl ^ j ^y. j* 0*>LaJl 
...^i i ^ ^ . ( j i t U j l j ^ j i J U i ) J l i .>tJl i^ ^ y ^ l c J j ^ . ^ j ( J * (I Ob (^t ("ib) J l i 
^ J ^ ' I ^ L J U otj tL#> l ^ y ly lTo i ^bl AJ!) '^ y AUJ ^^ V%fi \jXju ot ( • ^ f'_>LJ 'Ui^Mj 
t i j j U-» AJ f l i i V l r L y tiiS'l j -L. "^  I A J ^ A - - U J 1 J tA. A ^ U J I J j ' i t^U ,_p;?wJ U oSl '-.^'^^ 
_^U'y A.UJI ^ t ) j .j» I .11* lJi5^ cA; 'Ulp y^liaJl 015'lil cA, j«-vai-o, ,j-5*Jl ^y»Jl5'CJTVI 
iJLl- ;*5U l ^ j tSjdl dUb- t) UjL. A.Ui fr^ JS" I^L-ii iWJUJj fbj iJ^* x J t ^ i 01 : OJIJ 
j» 1 LAJU A iM * ^ J^' l^L-^j IAUJ f j i S*5U I j i lp jii::;^ ji 01 :^  "^Aijdl S,Jl t ) j .J» I 5« l^ 
. j j L J i ^ > i - ( \ 
. (r > />) jn i i l j w j iJiUl ^ > l jJlAjl : > j j . jiLJl ^ > l i:>l - (T 
. ( rr /^ ) J4iaAi-(i 
• ( > i t/") <AU- '^ - r - ^ - (» 
. (\>>/>) JMtl-(V 
. jjUJI ^ ^ 1 jJUall ^ 'IJU - (A 
. (^o/^) JiUJi j y i - c ^ 
. *_>jJi j*iyti i*>vi ^ ( ' / v r J ) uJ.1 ijjiJi - (\ 
cr ^^^  :» 
I j ^ ^ M ^ o\ jLjiiJ) ^ ^ j»jij JL3J .»y:.j v_jLi)l J ^ j a - j ^ LJ iy j toljJUill SiU-l J ^Jy jb>il i t ^ j 
'• cte^' t) J l * *-i-s»- t«*k^' ft-f^* tL»jL« AJU?! LLJI IJL-JU of ^ ^ "ifj tC l^^ l-MaJl I j-Uj ot ^jLi cojiP-
J U J J ^ ' M V '^J ( ^ (^  " l^ •^'^^v^' ^3 "^ ' ?t-»iLvaJl JU. LjJL^ "^i f>b V tWU vW^' ! > J ^ 
yk l ^ l t^ 4 i . j Jk 1 ^° i^J!i**Jlj ^^^JaJi\ t) las' tv- j^ l i ) 2L.UJ1 3yy ^ I J ^y -0^ c^L-l jjP 
ji JuSU t^Jl f U cJL-p UjSO t^LiJl J--P f.^  *;f y * j t f !A r ,_^^ l <)15 L. J lp A-LLl c ^ U ) j 
I JU^ ^ ^ 1 Ul^ cSjUJl j y y J J <Jj-,.2;^  ^;;isdl LfL«p c J j J l l a i : - ^ / t i - U J b i_jLil) ^ ^ j , ^ 
V LiSf iUAy JLP VJ ibi*V' L H ^ ' C::* v>*y. -^^ ^r^V Jy J ^ *'*^. *^  *^11* ^^^^ "^J 
/^ ^ W l^Cj ^ 1 ^ y J l v ^ l ^ f^^ t t-i* J i ' -Aij .Suf vyJl J - ^ OUy. 
\ySj^ ^ ^ cU,U j y i l J ^ - y ^ U * ^ ^ 1 *J15 L. Jy f t^^'^^jlakl i j i ) o i -^U ^ 1 Jl5j 
. (^r . /^ )JI ! ; |^ | - ( r ) 
. J.LJ1 ^ J J jftiJ-l ijs-J - (0) 
• (5 / r r J ) i - ^ i yki^i - (^) 
. ( ^ . / ^ ) J J U l l ^ l - ( A ) 
. ( i /> > 3 ) jUiVl » x j y i jUiJi j ^ - c^) 
. ( rvA-rvY/ \ ) jiwJ.1 j jJ i - (\.) 
. U.L-JI ^ i> i ^ i j _^ i - (^  ^ ) 
( r v v - r v \ / \ ) j i a i i i j - (\r) 
('<'" A^o 
Jlsrj-U .V l i j 
5 ^ < i i -U; J l i v l ^ ;UAy j fL.")!! J y ^ jiJL. ^ j J l ^IS U of J l ^'^jjjJl J j L i i ^ 
Jyf .Ju'lj ^J\ SjU. ;) ^Uis-Nl »->>>- of p.^^j J l i L. J lp jujLjl IJi* ^ ^ . | ^ ? jubJl jy,U 
\r-i- f>ii Vj tJU-l (^  i - U J b ^ ^1 :Uji,.f :Sf!jif ^y>il c J j ,JUi ji l i l U J of J ^U - l i 
iLaJl i i lp l J>- ;^ iJLlj ^y_ JL»3 t j i i i i i i 0[) tfbl AJ^ JC JL* ,j~s!iiJU (t^>s t j t i i l l i j Ail : L ^ l J j 
j ^ U l J,*)Uf jA " " ^ i " sJiT 0 ^ - of Nl cJS^ i-AJlifc y»j t(-*i^ ^ *« j j ^ j J t D /3 L. : l ^ l j j 
\Ji\i tviJLiJb J j j i ^ uyLlI 0^ i ^UJ l y . j cV j f j^--iJ _,f j« i i l * l>- (^^3 JU Vl3j) Jl5 
«5' tj^-kJl ^ya*i j l tOL-^ ' j ^Lfi-Jl ,_;<a*; j l cLj-i dn^ixiS »^ l l^iiJl >r ^ 1 j ^ j ^ C-JU Ul 
> l ^ l i tA%* Sjls U,U> t^ ofjt>. ts\j of J l t i i -?- ^^\ J ^ . "^jf J ^ Ol^AJ^ "-*—ji t^ J o * L ^ ^ 
U i L^JL-^ J »f;i( o f ; l i l U j 4._J^I t3 i - U J i J ^ J djJaij } ^ J ^ l IJU J l *Jy JP ^«r> 4>M' 
Ail i ) O j ^ l j cs'-y^' s*^*^ -^^ S-*l> y ^ ' k_~f-J' J ^ iiLs-V' "^ ^ '^'•s^ i^ i.V^ -4? »i^ <:^ J"'^  V^ 
_ - ^ l j_jip *JU-I «jL»l i-j-sit-J 4t<*»=- - l^ y*V' (.r^ 1^ V '^V'b "^>*J^ ^ * ^ S-r- ^ J ' i>*^ -^ 
> U L ! CC^U , ^ Ji-I^ c - ^ U * J j j j i j U L J I ^y*. j ^ '.jH-'S k_.-^ c j ^ l j A j {(,^^1 0j3 yiUaJl 
)t t<UJiftj ^ l i i M l tjro (3^1 Aayj . ^ T v_--«o Ajy« J.*59-l Oj j t ^ U a i J l <^ ^^ rj^\ J j 4jy» 
_y J J j ^U iV I fJlPj cflif '<:!% J l o - l l j J J lp JLs-aj iJuLj t^l.!)Wb jJLi i t^iUdl J J i ^ l i i ' y i 





<. U J U J I 
5> 
i^ l>t 
. ( v \ / > ) r i s ^ i j j i -
( ' » . / \ ) ^ U J l > J l : > i -
• (^T'^/ \ )JJyl^| -
- 0 ) 
- 0 
( i ) 
C^^^»j>H 
ji .-tiJi tjUsUl y» L j . y ,_JibJl t^j la t^ rJlS ^*^( j^jJLiJl »»j>u^- i^ ^\i o%Jl JU .-^ ^ j^La l^ j j 
*Ji^ (^ AJLJJ « r j j c4juytJ) jJL,*^ ,<'-^> !^5 («*-^' j (^^J> '^ T ^ V ^^ '^'-*^' - ^ ' ^ ^ LS'^ (i*l*! 
j» I *i<bL*)l i^ i»j»-Vt y»j iOL«*«i--l iJyij tij-l<* UAy u t *JIJLJI ^^  r r ^ j toU:.,fl.U 
J L ^ | J U J J U ti_>t:.%flU •lUdij i j (A*.^ SJIJUII i._,j»Utf I f l.A< J i j .•cLvaij jA L^ tjj^\ ^Ix^-I 
J|^ *-» 'IJUJC-.I ( ^ iT cfU^I ^) ^ jL i J l IALSJI ^JJI «—y~^ ' " ^ ^ i * ^ (^ ~"' ' iJl*" j>*-*^ J3~^'J 
/-• jL~i j i - " j L i y .Sijai J-PASI »U«>» (TIIAI ? 0 <-»'^  i>* j ' - ^ i j ^ *** (3**~i 'jL-" jJ-A*lj .^ LnJaJl 
t^ l i T i j L . ' y i ^ - . ^ jbV l^ ' jL .VI A*^ j .JUi. JjS/l ^ j ccJ"^  IJLA Jb^ ^ t ^ l i l tjJUi (JLP 
c ^ V l j >AJ1J c jh^ l j > ^ l j 4>l5^lj ^ 1 dDi J.*-iJ -uil^tj c4alytJ ^_^iVI > i fJ^ l i b 
^^^^Ul ^ "sUi ^^^AiUl J ^ ^ 1 J l i l iT tykli» J$Ol > - oi* CL--Jrl5 ^ 'U - l j t ^ r ^ l j y»U«Jlj 
JUL.J (^yt>Jlj JU»L«J t ^ ^ l ^>-ci-l v_-Jrl J - « j U ^ J l i y j .UjiCj ^^  ^Ai»Jlj ^ "^Ja-* l^j 
*lJU : Jli I J * -oj JJ : *Jy Jt* jLi*il jjJl »_J.U» Jy Jl* Ui~ Jli jUil 3j ^-^U jSU c J>JI »;*jJrl i) »Ji»t / - (^) 
. (^rr/>) j>^\: JiLtji. jjLJi ^ > i jiaii i j - (r) 
. ^ L J l MP;!.! A3U.JI M'LU - (o) 
. ( i t o - i r i / \ ) JiUi- (1) 
• (T'YA/^) vyJ*.!; (T'r'\/i) OU-Ulj (TTA/r) ^U-A1I : > i . - (V) 
• (iTo/\) SiM- (A) 
. ( ^ / i J ) ^ U l - (1) 
. ( ^ r v / ^ ) i ^ 5 i l - ( ^ . ) 
. ( o r / \ ) t i + i i J i u ^ - (\N) 
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.JL:(»-J.I frl;3pl JfijLj j j ^ l ikHift <»ji:uJwl tO;?!^! ^ U;lj i[) UL5I «-• Uiia^ 
^ " i ) j toUJi JiUJ^I ^ e>U i l ^ 1 , ^1 i l 42b.jSll f.^*P ^ J b " ^ ^ i J_^j / ^ j J " JiiJj 
J lp »p>i.\ ki-s- J:.^! JiiJ t) lJl53 .O j ^ l JaiJ OjJO ^^ •^^ i l>iy. ,Jii dUy i) ^ *iJL. "O j - i / l ^ * ^ 
t^ ^ 1 0 ^ Jt^ l ( ^ (dLj^ l V - U f i i AJli i j ^ \ cJ»!^ fd l Oli/*- V i . ju t i "il Ji.^1 oSl iJ-JJl 
J 3 - SjLji* t) Silt,*!] Ails'IJUkj t ^ l J U . c) c»«ij «/J <JV 5^1*- Uuf "U- i " -1»4J - J - * ^ ' , ^ 
jk I U-- J-JJi v l ^ ^ j i » ^ i <i-i-i^' (3>t> ^ j U o V «JVJ^ AJV^ j iOi ; 
JSji L. J ^ Olj 1JS5; v * ^ ' <Ui J ^ i j y -J^ V-*~J -Ji^' Ji^ ^^ '^y- ^ ^ cs^ t ^ ^ " ^ ^ ^ ' 
\^y J jiswJ.1 j i j U J_^- ^ i T U i i l>l :(^JJL1I J l i j .AiP « > j ^ l * " V ' • ^ ' v * j o l ' ^. J ^ 
J ydll l^u:*!" : A 7 ^ ^ L J>b ^*P ^ 1 ^ ^ . J ^ l t i * (^ -mil. (^ ^ " ' ^ ( ^ l ^ V '^D ^ ^ ^ 
. ( t - M - t^r/r)( / jU)(;x^- (^) 
. ( r i o - r - \ t / \ ) ( ^ j U i ^ - (V) 
• ( iM /T )< j ; j ,S : j i^ ,^ i - ( i ) 
• * ^ : (C) i^  - C) 
j L i j ^ OV i»(f-. JjL^J* J I P JU2J j ^ l liUJb J a i - l j .Jb»-J.i AJL,<aj AJ ^ f t^Jdl j^jJl J J U 
L,a**L. A I <p.^j ^^ J--iJb yH\ J :>j!>Jt ti-joi-l J^a i* Jpj\*l V «dVj 
c^U» y» Lf Ua f^ JUaJlj J»bdl5'4Uaif C^l^iii-Al <^iVl j ^ oj^ ^ t o U U J i ^y. Oj j^" ^ 
.Sjl^kll ^ ^ ^ J J - I fJVi ^ of ^ j i ' y i j .2uLLJl JjLiiaJl ^ j , _ ^ V dilJb ySfl i i<u;> 
J ^ j C-JU- J l i jj>.j ^1 ^ ;^  OL i - ^ ^ ^j^-^'^S (••^J (^^-^'j -^^^ 4>i!^  <^*^ -^v^^ ^  : ^ J 
i c j i :*J JjSi i"i»ljs» f j i J5 '< i * * ^ jaji> l\s^j^ Hi A^ j j ^ ^.H U r ^ l j ^ " : J ^ , H ^1 
^ L.J c ^ j i ^ f j r 14;^  lyaU tl4Jbi o ^ V j^Sfl j ^ U v ' J ^ I <:)f V^" : J ^ ' S - ^ . ^ J ^ 
."^ vJ^jf vi.^ .jir jf JL^  u^vi 4i»ijii fji jr,,-tJLp cy^^\ ^^^'^^i'^j. ^ J*t 
,_jir Vj JUL. ^ US' ^ ( j ^ " :Uy^ ~ C ' ' ' ^ i ^^^ ^^-^ - r ^ u<l tj*^ W ^/^ ' j 
. (r'\i-Tiv/\)<Ai*Jic'»«'c-^-(>) 
(T. .0 ) j^UJij (rx.-;) *»t.^^i, (iTAo) ,yL-Jij (>ow) (O—j (Trrr) g;ji»vi!) (>vt • ,,j; ^T^/T) diJU- (T) 
. (\oW\)fX^,\jj)(\H\A)(^J^Jii\- (1) 
. (^ovo) ^ j (xrvT) (^jUJi i^ y j (> i^•) i^ -J /^J' - (V) 
"^ •"^  ^ ^ 
r^ oil? kr* LJ' ^ ^ cy (1^-^ ^^1) ."AJ^^ ji "^ v*- s-^*^l '-'•'ji* r->2 J^»/*' ly cr* -^
t O I ^ I j ^ ULJI A-^UJI o ^ l i t l i l - j cJLM2iJ vJ i ^ l iUil j l ^ JLP SJlJJt UiT jlo^Sfl oJi^i 
j i - C« t3 / t^ ' j <«ji^ j f - uHj « i l^ l <^j^^' j i - ow t3 / ^y J-J^i ' -Ki - i^iJ-iJ t / *^ j i (^  * ^ J ^ 
^y^ VI -ui-jUi "if ( /y jVJki-l >Aj c i i ^ ^ - ^ j l > -V l ^ Ai-o^. 4^  oV ioiUtl JJU-I V ^ ' 
) AJIS . J JJJ I < P ^ l i l / / u i - ^ > f . ^ 1 ^ / u ^ j t^ ^^Js-a i^'" > t ^ c M ^ ^ ^ ' t) ^)'> '^ J>^' 
j i ^ l d- i jU-^ i«iUtl ^ Oit L» jyu c i i - U J ^^ia::J^ j>ipi V±-J.X^ ^ r * * ^ i ^ • < j^W" ^ 
,Ui>- jb.:-! j i J i tUiia-* i j l^klb JJliU t ju i - ^ jW^Sfl OJL* OJ^" "^  IJL* J l * *jf jJU; c j i j 
^,w*ir f Jipj t - u - * »,U^ ^ AJVJ lA (,-«i .Suf »;Ui*Jl JU^ ti-!il>-Vl »iA A)V3 V Ail ^ c^JJl^  
,^ ..3*4 ^ Uajl «jf- 01 JLP V tuyJi ;^-3»J4 ^ Ail JU^ J b tAJUal t) Oiyi O i^ I A J I A i * 
)i>VL! jVOi-*^! 2 ^ J"i/JLi-VI l i * jw - >Jj t j f -J l SjUi» AJUal ^JbJ iU- i JLir V A i l l l ci^ .JL>-j 
. ( r T . i ) * » U ^ I ^ - ( T ) 
. (> ovo - \ ovr) fi— j^ ,»w^ - (r) 
. ( A^r 1 ;^ r \ A ^ ) j u j i U y - - ( t ) 
• M a- ' ^ ' j • ' i 'W •  <c)J (c) '^  ~ <*) 
.(iYo/t)U,y.l^_^-0) 
• (V/») </jUl j ^ - (A) 
Vv^ ss. "V^ 
Jb- j U - ^ l / , _ ^ j t v ' i ^ ' J^. y^ Ci\^M »^ ' <^^ tSj^Jill jL^Sll , > * . j > -^f«^' >J^  :»-^'^ 
^-Vl J i i y t j ^ j cdLJi ^—; jp Sfji l.«Jbi ^ f *i[ Js. J x L«Ja«j t^_plj i J i l i l <_Ji5' ^Liu-I J lp 
i ) lyksil j .ftjsPj Ju^ i <J^ J* ^^5l-l U VI <^'^\ Ja J c^jJ-L Jb^^l J l 'oUw^ij viUL- s--*J'J 
v!bt^l ^ ^ Uu. i ts 'J iUl Oij u^'^\ ^ . ^ \ Ci JjSfl f>oJl ^ ^^- -^ JUoJl v ^ ^ J A <JI 
;- i ^ -^ 1 J ^ j of" ^ ^ 1 ^ ^ U ^ jiJL^ J4> ^ ^ 'C>*^ 'J 6 - ^ ' ^ ^ < ^ V?"-^^' G^'-J 
^li ^ i l J^ j j ^ l : Jli <^y>>)l o^ *^-^  o^ ^'^jyi -V^  Ji> a- G f^ f / ° ^ V ^ I J:^ 
i^iJb 01 t^-J^j J i ; ^ * Oj : J U i i^jJt kiL~iJ U,XiL-.l tils'Jiil J^ -y IJ :CJLS« t i i j -*- '* ».:i-4i t^ ^JJ 
J l i i tjjjv»!- frU»i cAJlx* j«-v<*jj ' ^ r ^ " "4 y * ^ ' ( ^ S - ^ J L ^ ^-'*** t^ 2^y - tJ^ • i , ^ * ^ ' *^ "^ ' j j 
«-» bjj Jj t jo V U[j t c J l t) JlS'i^JS'jj/»p (1)1 JiJO^ : J l i i t ^ ^ l j of ^-^j <iJui " : ^ *»l J j - j 
i f ^ L P J.1 j i > ^ l.xi-^ »/3 ^ . v^A^ l J=^ ^ ^^1 ^ f f :J15 AJI O - - ^ J :^-*^ J l i . "sJ i^ 
• ^ ***' J ^ - j J l i i 'p>J' (iXajk Oj^;ii-.l *ul J ^ - j U <j>»-* :cJUi c l^ l j V»y. j « ^ f ^ S^il J ^ j 
t~~ii t^ r^3 f (-yt^'i *^y. ^ - i l J> - j J ^ : J ^ '"L«*J^ ^ ' ^ ' i ^ * ^ 01 t<^J^j O lTJ i j ! * Oj" 
:<J J U i tjijv»r A-iJ (<-*/»f LJLi c*Jlx* »fc.iaai ceJL; J ^ f ^ ' f > ^ ^ ^ y^ ' ' ^ J»Ua-J O-^ twJiS'jjy»>-
ABI J J — J 7«--v«»fi t"e;>v«9 V j V -JLTAJ l l j Ja^JO' V l i ^ j Jsrf : Jl» ci>yUl j ^ l i L ' of ji^'-APj C - l T j j " 
.(XiT/o)r \\\h. 
»L~« t^jJ, .Jh^* -l»j\J-* ^^9^i^ Ijii-aJl JajU-\ vJiS" J : i ^ U Ail ^ ^ " l ^ l J i L ^ U tJUL»jj 
^ L ji j iJu5'^;;^ jl y iu"L t j i i j i cLiJb-L <j^\ t--l50i a - U j ^ J-U-.I j^ of ^ ^ i i 4 j 
J;ui ^ 1 dAiTo-L-jf lit" : J l i i ? c-i^Ol a^^ j p ^ i l l J j - j (^U ^^ j^ <^ap j L JLSJ ^^  V ^ 
• ^ " W J ^*^^L. ^ IJ "^"V^ bui <* f^ :A^ JJ^ dL-^ i uii cjrL- !>u jrf lii^ ;j<^ 
I J5}i Ju$3 t s - l ^ l (O ^ j > J-Ju /viUi JUi j l j .l+k-o ^ y l i ft ^ tSji^-i' i t t ^ V ^^\^% 
frL^j ^ ^ V J * ^ ' C ^ i ) ^ J ' * j > t - ^ ' * ^ vU- f j .4J;Ui» jLc- dJLii JjlJ ? L-4 <4l*J O ^ j »A^ 
AJ J i i i Aif dUJd J j y tLj-ii "^j i - U o C l V ^_pJj t«lSl» <da of iJoyd J - - . t l j j J - l of :L$JLJI 
c j ^ i ^ ^^\ j r L . LiTc^fj !>U; o r ^ ^ 1 ^ i i v * a ' o ^ ^ ^ 1 <) ^ ' ^ ^ j ' ^ ^ ' j "^!>*^' ^ 
oiJil ^^ jJiJt J * j L ^ " :<[ljj g[j ."AJTI <JL9!-ifj 4AJ i l l j^L iJ 4«ljj J9- ^ *J <-*>i J * * j ' < ^ - i^ ' l* 
iJuk ^ JiU :J* ; l l JU i cjJaJl ^y. (4/11 jsrL vJ lT l i i i j | | _ ^ (^  i v y ^ Ut^ J > U - ^ ^ ' > ' - ^ 
gij . "ULS^ I ^ ^ ^ j ^ l o i , A^L^I ^ tftU 4 i ^ SUi >LJi J p tgi J>; Ol^<^iJl J i ^ JuWl ^ 
. " l ^ f U»j J L S ' J ^ I ) 01 :JUi ? I^f jvj'Wl i) LJ 01 i l J> - j W lyi i CAI ^ <1 ^1 ^^L i i " -X}^ 
."U j i i i ATJ-.Ji L^ij^ c-Pp t^Jo AJIJ lit t(_pia«il *^^. j l^tftL* J-Sjj «-M»i S - ^ U J U J rSjIjj i^j 
i : iJAll- (T) 
• (^Ve)yrjUJlj»,*^- (r) 
. ( r T . A ) * » U ^ I . ; ^ - ( i ) 
. (\'\T^),JL-. j^5»^ - (o) 
(r'\r/\) i^jUi iLijij (i'\'\/Y) (/jUii Jju* : >!ij (r-\n/\) <^ jUi joi - (i) 
. ( I . . '\. xr-n 4 r r i r ) (^ jUJi j^ 5»w. - (V) 
. ( r T t i ) , J — . j ^ s » ^ - (A) 
. ( T o < . . ) i j b ^ ^ i ^ - ( < \ ) 
C.k.., ^^ ^ 
jA d 4ykU» t>«-,i» A J J 4 v ^ 5 ^ t J=*i V*^' <±Ji l^ i : U ^ '••oyy. |>*i>-li C A - U J L 0 ^ ' U J I U J 
. o * ^ i j j J ^ viJLli J L . ^ j c i - U J U ^ V l d U i ^ ^ (i ^ ' i > ' 
J*Jb" V A5J!>ai 01" : U J V ,>^ O^ ^'^-^L. ^1 ^ ^ l i i^ '^ dL'-Jlil jL^L dL'U-l Ail:;^ ^^  J,^\ 
u - ^ 
^Vl 0 ^ of j ^ J. t4-U«iJ 0 ^ of ui*=e "^  ^ " ^ l J;}^' <l>i» '>»l^ »-**^ W Vj .^^^"s-^ 
• (T•l t /^) ,AM•c=*-(^) 
• (tlx/Y)(^jUJl JJL^-(T) 
• ( r ^^ /^ ) (^JU l iL i , ! - (r) 
. ( \o - \ ) j w i i ji-*L liiftj-i - ( t ) 
. (^v.r)<^jujd!3(^*""') •>JlJ^t)(T^^r)|JL~.J(T•^r/T)XJ't - ( i ) 
yi i^i j (^jUJi A*w» LUJ I iJW»j vv**-*' " M i^j (^  v^/^) ,»i'U-ij (r•^^) ^^i-Jij (TTV) j jb y j ( A . / \ ) SA- (Y) 
. (1 \ O/T) O I ^ I ; U - - (A) 
H^ r 
^ ij^^. j»\^\ SjU* ^pa^ "^  AS '^T^U.I 01" : U y ^ J U P J P i j l i ^ t j x?-l orpi t U j ." *)L-Jii 
i i j 0!/ip>e ^—;d.(j v - ^ ' j y * ^ ' »J^J i l ^ ^ ' ^ ^ J^ ^ . s l ^ V l »i4 JJi-o 01 j ^ Mi 
.iJuk l i5o tjJlJj 
J ^y^ sjiPj ^^^t^jbiJl A i i ^ ^;y.j ^^^^U»jil t^ jJUU ^ t i cAiyil* J A J cAii;:st .UUlL dUi >i5 ^ j 
. (T>.i),JL-.j(rxTt)<^jUgi3(>vr-\,,jj ^•\-;/T)^iJJu-(\) 
. >^_»« »jU-ijliy|y.(>Ato i^j ^Yo/^ i A'\T ^ j A \ / \ ) *ei i j l lo i ' " (°) 
. jyw^lAjJTi,^^.^! jJU^^ ^ j u - j i * J j ( \ \ . > V ^ j n > / > \ ) j ^ l i ^ ^ l j s L J l - (V) 
. !^;>kJl ^  c ^ l j . j o i a i : ( j .) j (j.) ^ - (A) 
(i v-y Of ,^- ' t l ^ i >^ j {\-\ro ^jr.r/r) >.. ^f, (\ i • Y |, i ; YrA/i) J!;J|J ( U Y I ) i j i j _^ f, (rr . / i ) x i - i - (\.) 
'\>i 
lUyyt <up jss-T j j j i» ^ j - "J I / * At- *1~»«J f tAijili * i J ^ I t^ l t) v_JlxJl iJ j lit" :^) iy• "Uc- jl-Uo 
AijO?- ^1^ jsi-T j j ^ j > j ."i_<ljidb ^j*Vjl cc^l;-* A ^ AL-JU (1)1 t t - ixJ ' s^* A^ J 'M (»-^-^' *^1 j ^ f i * " 
4jJl J ^ j ^ f J l i : lpyy. J i i l l j i i l l JLP j p USJI rr>=-[) . " v l / J ^ 0*^5^' '^J* 'JJ*'^  ' ' ^ ^ ' ^ ' 
^ j l i f : j U j 1 ^ 1 vJiS3 t o - ^ l s - i ^ t ) ^yw^j (f* c " v ^ l Jl^j c l^< L." : J l * (^  c ^ ^ ' J ^ ^ 
."»_^l^b 5i«lill Ij/tPj tC-'l;-' A ^ a^L-i-li {fU*^! (J *_JxJl 
4*LJl t j l ^ * ^ fljJL^li fU^I (^ t - J ^ I ^Jj ' ^ l " ••-'**^ ' ^ ^ ^ - ^ i>* •^ ?'-* y) ^ b 
(,j:ii K3I/J1 JA^ IJ - iJyy ' * -^ *H<* s ^ r ^ hij" ^} '^j - J ^ u^-i' **i' tl;*' **'*^ il;*' 2/^ '^ 
J J^\ if^\ ^ j sUAl ^ djQ M ^1 J> - j J^ '^•^'^ (>' <^ >-«l? 
V :^yL-Jl JU / ^ ^ " o l ^ ^ A J U J (f' c43> ^Ji».f tUI i) v ^ l ^ j 131" rJiiJL A;* ^ U gt[, 
• "'Ujii*" ^y J^ j * ^ Ji ^ ^ ^ -^ ' r ^ ' 
.(•-i-^^Tt) ^ j i P j X-P y\^ Xs^yi. j>\^ j i d l ^ 1 ^ ^/»^b 
. (\VT)iA)UJIjv»w»-(\) 
. ( V i - v r ) i j b ^ f ^ - ( i ) 
. (rio-nr)*»u^i,ji--(e) 
• (^^) ,^1-J' cr- - (V) 
. ( v r v , ^ j \ . i / > ) , ^ j U i i ^ - ( ^ ) 
^^ :^ 
d , / * * J ' J15 ."l'!>C J-J«" :J15 c>l j f ^ 1 V ^ »UVI t^ Sjiy» J ^ <;lkp ^ dUil o-P 
' k r * y|t ^ b . w » i f fUaP >_-'l'«-^l uK 4>* ^^^ -^ '^ •>>' • ^ ^ ^^^^ ' *^ U T ^^ ^ASyJ.1 ^1 :5 ' 
oJ l ^ i L« 41* J-Aj V kiAiS.! JLjPj i,^\jA * ^ <»Jjuj^  «^y» ^^t ^ l ^ w s l ^ *UaP VJULVSI J > o l i i i l JiUJ-l j 
/'^^(^jLSJl SJUP t) ^ _ ^ l OJSJ tAjljj t^ X?'!} j>-J- l v * ^ ^s'b ' J *«^ ' 
i ^ j n p j ^ ^ - i l l ^ >.>y>.Jl *4U«il ^ % ^ f s - i / J ^ !>V^ (^  2-S^lil : g j jUl ^ i ) yso- ^^1 J U 
^ i j ^ j iaJ i *iw.j (A'\v i^j -v. - or / r ) oU->ui-ij ( r • ^) Uydij (T t •/>) csji^i (^  ^/*J^3 O'h) ^^ jWi o^- - (>) 
. (oiY/^)>J.l JAJIJ(OA^J t . / \ ) jJUi i i j ( \ r . /^ )%!; i V - ^ = > * • i^^jo*"- ' 
. ( 1 . Y ^ j nr / r ) oL,i5Ui-i ^ ii ^ ^ i j (-n/^) ^ j U J i ^^^ - (T) 
. ( r - \ i / T ) > i S ^ i - ( i ) 
. ^^1 , _ ^ i f>«'Jl* j j i* j j ( t A i / \ ) (^ jUJi ijupj (>Ai - ^ A T / \ ) jiS^Vi V * : > i y ( t r / ^ ) >'^i ^ u . ^ ^ - (o) 
. (>rT - \ r \ / > ) Sii^ i ^ _^ - (V) 
i ^ Jl")! * i i i i i j - * ^ ^ j ( Y r / \ ) ^ i j (ir>h) ^\^Ci\J\}{^^^|\\) JL*-JI : > i i j ( t i - / T ) (^JUJISJUP- (A) 
. (^v't/^) jiSoVi S-^JCA'^/N) 
vJix l l 0 ^ JLydLI " U ^ t t - j ^ ^ *j\ *jlp«-,<»i wUP (_>jy«ilj t ^ JuU »y....dli ^ V l 01 4jljjj siJDL» J P ^ 
.kiJJL* je- Juljj y»3 t s - i / J l OjJ^ l*j-- J-~«Ji k-r'-^j ty»LU »J3^ d\ it-tJliJlj 
: J i ; j . ^ ^ j l o J l < » ^ i tj>»V^I *ip- jiA-i j i - ^ « ^ J ^ ' o e j i - c/' u^ " ^ < ^ o»ii>^lj i j i j i -
t ) c-JlTOI " j f ' j c4i*« JuuLJij j * V j [ j 4*-».4-* Cr* '*^! *ilSJ '^' '^^'jLr^l »-** UH ^ * ^ ' J i A ? 
0*^3^ *i'x> OH c**-^' 0 j ^ ' » /^ ' ^ ^ -)' r^ ^ o^ ^-'A* O- J J ' ^ ^ ^ h '^ o^ '^-'-^ ^ "^^^' 
»_^/i oSf rUbJ ^^1 <L->- ^^j tA-iiia-Sflj Ai/fSfl ii-5- ^ j ^ ^ j l ^^AVJI AJJX!^  t ^ L J l Siljj^ 
. Jj f J_jVl of JlP ^ L t J l ^ Jlij t«jLkd c5/*f * i - ^ J l £^^^1 ^^^'i^. «ft^Vl 
k l j u ; v'y^^U j f ^JcSi J-JJL ^VU ^liJl jiJiiill jLfrj tybO. j f ^ /ojj-. of JlySlI i ^ t jU j 
.ijwiJi j f ^j j-Jl i_^iyii JjVl J IPJ 
vi>')Wl hiiS'j j j - J l i - U A^ OUill^ « ^ l c - i ^ j f - ^ i>* c^*-*ijl-l bUtvel AJI t ^ i : , . r ^ l ^ J y j 
IjJlS t S j L ^ I |»^'VJb 1^1 l i -l-«Jl s_^ L»»v9f of yii cJL*iJlj |_^«j3!ijdl i- j la^^f 4Jij ^"5^1 Ul 
^ j j ^ " ojiPj j j — . jLiP ii-jJbA.1 J j f t^ ^ -dy t-iJlJ^ *if (»-»-^li* jy« (•^-l*- ^t/ij .(^-^oiJl v 'y^^^^ 
• O'^^h) jl^*JI v^ j ( iAA/T ) ( / ;UJ i ;x^ j (TV. - T-\^/>A) JL4-JI : > : i j (T'"\\/\) (^jUI jc=» - (T) 
. ( t A A - tAV/Y) i^ jUJl ;-U*-j (TV^/^A) Jl,«-ill : > i ! j . jjLJl ^ j i l (^jUI joi - (T) 
. O U i : ( ^ ) i ) - ( i ) 
• (>^ i/») (/^t-^' •^ —^ - C ) 
• C^' J' ^ ^ ! ) • a*^j ' •• (C)J ( t ) '^ - C )^ 
. ^ 1 / ^ - (V) 
AjyJJl AiJj-1 j ju O j b (SI f ^ l i U J l OU :^ ;^ lsl( ^^ .4Ju»l j p i l j j 'y i IJLA *^ t ^ ^ j j - l «jj j -Ot J ^ j 
oLI j jJ l »JL* J i« t^ o ' ^ L i » . V I «JUk J t . «.lJbl t ^ ^ ^ j .A j ^ l i l jj^ajo «;SJ US'tj^^pAJ-l jyu ^ tAJbal 
t^ AJU t?tj>fcstf »JU-<j — j_p»Jl _;-.>Jlj _^/'=<>JlJ ~ AJ*5^ Ajb>fcvaj| ^ J^\ ^ ^-^ ( i j '(J~*y *^  j ' 
(-jLyflJ^I ,_5lp uT j^ l t^ Ai^jLtlS'cAJlp ij'jfj\ S^[ O j ^ of JUi»- l j . t ^ jLJ l ^L,i>j t^jUJl «JUP 
\ . r : 4.^1- (^) 
. (IAA/T) <^ jUJi ; x ^ : > i , J ( r • \ r - r ^^ / ^ ) ( ^JU l^ - (T) 
• OVo/S)i^jUljci-(o) 
• i*y^: (c ) j ( t ) '^  - <'^ ) 
• ^ y r Cs '^ = J^J ("^  ' / ^ ) <>M;'-iJl a ^ - (V) 
• W * * > J?- - (A) 
j^JUdl fc_^^yb O ^ U J l j n ^ y J—*!• V ^ b c T S * ^ ^ ojJ^liJl ^"^ ^\ L^A j > C.: lai; viJLUJj 
SJIJJ t^ Usj-,** (lUi i j j J i :ljJl5 jjrL*iJl (_^ l>»*i»l 01 y^ c i j v ^ l j «.>....,:ll I_JUW^I iju *^5\>Jl Ulj 
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_J1P ^ cSU jL-J tsjU-t ^ _ ^ t j ^ <1>I J j - j ^ : JlJ 4^-^ ^>il ^ j * ' (J - f v>J -*ij tl/i i>^^ ' > ^ 
J ^ j J i ^ Sjiyk ^^\ js- ji^)\ JLP U XL-O - U»jt ^ ^ 1 e / i U JLP - Usjf 4jrLi jA tjjjj 
) oJ i ^ l L. a " : JU i cl4ip V' t ^ ' - ^ " ^ ^ ^ " i^ -"^ «i*** '^--^'J '*^ Oy. ^ ^ o^W^I o*" ^ ' ^ ' 
. (^ ' \^)uSl lc»-J-(^) 
. (o - \ /T )U j« l l , (T i l /> ) ( j ; j i^ lk )y i *J l - ( ' ' ) 
. (To\ ^ j YY/^).J^i-l i l-(•l) 
• ( V^c/* ) »i-i-» '^ cJ'ilw-lj (o/^) fVl) ( ^ • |.J; A ^ ) X - I l ^  y«iUJl - (A) 
^1 j^P ^ U ^ o l > ^  J-jt ^  a)U ^ V > ' u* (•^•\/^) Js*»^l i) (Aji l Oflj (X-;/>) ^ b ] l *»^! j ( U . />) i.UJl - (1) 
. ( i A ^ ) iiLl (.Ifj (V i /> ) jJbJl 
S-i> :vl«^ &\Kf-j*x, . Out lij liy ^ /»y-l 1^ till c-^ ,y i^L . I »lll * j 2 ^ (^jjl JejiA i^p-^U : »i;i. *Jy - {\ . ) 
i^\ >yi ^j (-i-;/\) j j i ^ i ^ ^^jy-i ^ 1 , (r^/^) ^ j U i j (T • i \ ^^ ^ >rv/ \) -^Ji ^  ^^>ji *»^i) ( i ^^ /^ ) ^iM - (> ^) 
. ^ 1 V! *»u ^v 
1YA 
JUu- Jjf «ijJL»- JLU- j ^ 5 ( ^ J L » . V | CJIJ-J ( J ^ ^ "jA^b :UJb-l i e ^ ^ t i - j jU - ^ l »JLA ^ ^ «--*[) 
f ^ t^i ^ J tUts»j9 *Pj j j ^ f j ^ ' l - J l j >W-i JlS . ( J - l i j i -^3 i>i o ^ J I >M^ ' r ^ o^'j k r * ii.!j 
*iiui» J^ 0 1 ^ Oi^ JL . f j> Jijj ji , > ^ l -Jbp " ^ ^ : " ^ j ' ^^ - ' ^ j i>^ <^-^ s-'!>s'r' 'JJ* t^ :c- i» 
US' t.< 4Ma«»! Uajl <iJj Jli ^ ^ . v_j JL4JI ^ i " ^ t ) ' "J^ tAjL»j OV^J U>^' '*-** l ^ j l ^ ' J ^ '^ (J^* 
t,,.fs^«i AiJUoj t ^bJ l ALi»-l j ^ y k j t d j L , ^ (i-Jil»-f <) :t^ap j ^ l JI3 t U»it >_..j.l|:ll v_-jJii (^ 
«iyi; j j»i^ «] j -p i i U* of V!: Ju (# 4 j lw i . *;!< j^>Ji fj*} (To •/>) yifcJi) (^^/>) ,^j^^} ( i t ' fJj Yr/^) I t ^ i - (^) 
. ( t l - t A ^ ) i J i l f U j ( \ V i / > ) j ^ l : > * 
. j i j j l «U (^JUI JU-Jl JUPL lJi» - (T) 
• (C)J ( t ) i:^  - ' ^ - < )^ 
.u^^]: h\^Si (j.)j (j.) ^ - (i) 
• ( ^ V r / N ) ^ l - ( e ) 
. ( M \ |^jroA/>) J.iS^i-(V) 
. ( t iT ) S i M - (A) 
^ ^ A - ^^i /^v) j u ^ i v ^ i i j ( \ \ . v ^ j r r t - r r r / o ) j . juc) i j ^^ i : > ; i j ( > v A - ^vv/r^) ^-ii^Ji »_^JU-('\) 
• (VAT . ^ j 
k,.^  \\\ 
^ . j u i o f ^ ^ ^ 1 JUP tiiju : ' i i - M j i i (••^^l J ^ "-^^^(/M-i tS->lAl -J *^^  c/^ ^ / ^ ' f j L ^ ' 
Xs. j i X^ J l5 j . f ^ "i <J jf. AiJb- ^Lf- ,0^1 [ » ^ ^ f J l3 j . A i j ^ i i j ^ l J * l 2 ^ ^yf ^ 
UaaUu jk I » ^ ^ <ujl j ^ .±jjwi Jbj y_ jj^J\ Xs- J l v_-*il : J U i 
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^ I Lf^ o^lj ^ ' l - J l j 
~«i.l 7«i» (^ ( ^ J I A - J I AJLP ^_^' tAiJ j P VI (/Jj i V d U U j tjJJLi ^ ^ JL»-I AJl 4 i J y J j j i Lf j 
(V),. J, 
u> eJtbt y y C j _ ^ i x o t V ( ^ ' i ^ l « / ^ a^ y^ *^ o-^ ^ > ^ ' t ) »iJLIl- J i r ^ ^ ^ -'^^ ^h 
*i«Ji j p J u « a i - j i i ^ j - ( ^ j i ^ j ,y^-~Jlj f^ y^3 Oy^ o^' * ^ j : *>y^ v^ i>^;j^ ' J ^ o ^ 
.x^p^.^ oUi^ 0) .' SlxJLil ? ^ i } ,^**" i><' J ^ '-^) 
j i a « i i j j y i r i j ( n ' ^ ) , _ ^ i j ( v v i A ^ j TAi/n) a i ^ j^iV o i i J i : > i ! j ( r i o ^^ r - r/^.) v<-V>'v<-^- 0) 
• ( » v . ^ ) , ^ j L J i ^ ^ A * - ( r ) 
• ^ - ^ l a- ' ^ ' j • ijA^ •• (C)J (C) '^ - ( ' ) 
•v ' y (^^1 (c> i^ ^ "ill i i* ^ ^ i ^ iUL. ^ tijy ^ j r : j « * j^ii j u (rrA/O) > i ^ i i^ j (r • \ /r) .i-iii ^ - (o) 
(T . A/A) JiJudlj j .> l j ( i o ^/v) OU- ^ V oli l l l :Ui i > i . 
. ( O T / V ) Ju-JI^Lji.- (V) 
i r . 
.oy f ^ Juki ij^ suu ^1 L^ sAo,; 1 * ^ JLL («J*5JI1I O J ^ I t_ji*v' <>^ L.wj JUu t j ^ - ^ 1 ^ ^[9 
r b ^ 4JL ^^^>**. ^1 »>ij .jsi^l frill Js- '*iy»^ »i:^ iU-Vl »1» oi :«jiP-j ^^^AJUI t) bi :UiJlb 
y»jj-l ul ^ tijvLJjJl ijru »*ilrl lUi o t Sl^-iil r ^ t^  (^ jLill JLP A*i3) .^_;-ii ,j~J ijj tJJo J l 
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. ^ . V J L ^ V I V ^ j 
X^Sj^ AJLP |«J t^ l i j t l j i ^ IftJUft «G^ tytUi 
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J L P i J V i !54i tUjU ^ ^ 1 JUaJ JU-I UJi>. ^ Ujs^^t ^ j cykUkJb J**Jl J j c JU-I AiJUi ci iScl l 
• (Ar />)Mcr ' - (^ 
.(>^./\)iu>ii)ur-(r 
. j ( U l ^ > l i U j l l : > ; e - ( t 
• ( i i T / \ ) i U l - (•» 
. j jLJl ^ > l JliJ.! - (V 
. j(UJl ^ j l l i U l - (A 
. j jUi j»>i iUjii ^ u r - (1 
. (Arr/r) ii^ JLi jp ^ \ ^-(s-
. j iU i ^ > i 5ii>i J u r - (\ ^ 
. (Ar / \ )U .> i^^- (\T 
^J " ^ ^ ^^1 ^ r ^ JI5-J ' t H ' ^X>3 u^ c ^ ^ ' S-^*-^ o ^ ^ ' a< Jy** J l f " '-^JiJ ' » j L ^ ' 
AJJ ^ Jju ^L ,^ ! j j ^ ^ ^\y. Oi» . " . ^ 1 J ^ ji ^jcH f i l l OtTl i l " :JUi t^tjJLJlj ^ L J l 
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. J ^ l JU^ Jju. L. J l f ^ l ^^  ^ j t V J ^ V w.ytJU frill ^ ^UJ I 3 j j j 01 : » > j ^ ' \ L J I 
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.JjJli AJI ^ L ^ I 
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j J L - JUP ^ L P ^^ I j .(^Ju./Jlj ^^L-Jlj (ti~-.j AapL. j ^ l j jJLIt. a;p S ^ ^ f j .,^>;iCj ,yl--Jl j 
. (^^i/^)^aiJlJ^-(^) 
. (^v t /^ )J^ l - (T) 
. (iir/>)SiUii^ur-(r) 
. j^jLJl ^ > l t) U T - (o) 
(\ iVY) (^Ju/iij (VA-T) j j i j ^fj (^  -oi fjj i^n/T) dUUj (^^rr) (O—j (oor.) <^JUJ(<JJ^ C^f- (n) 
. (\i-v^)i^jU'/)i)(\^rr)|JL-.j(rTrr)*»u^ij(\.n. i^j t'^'\/\)diJu«%a^2^t-(V) 
. (rrr i) 4»u.j.ij (VA-r) JJIJ ^ij (\ '\ri) ^JL- *i.^ ^^^i- (A) 
irv "^"^ 
/^^LUI )^ lorcA-udu 0/^. of h\ j4 pju c|C;=^ i j j 
- G ^ ^ o > l ^ y»UaJl :^^^^aiJl j«a i ) L J lUU L-tj . ^ US'Ifci A I U - N AJU :Sljt U -^up 
Ol-Jl Ailp f^ Aii«j J» I al .,d7a.« AJ«U jl-UaJl vJue^l ^JIP LJy Lfii*U«-i tU jjiLl j ^ ; ^ - ! * ti^LssuIb 
t l ^ A J V V Aii JLP JJb. V (C;>Jl J J A J ^ L . U^TotAs : J j ^ l W iOLL*^ OU*>Jl ^ :cJi5 
» / i L. ybl]iJl O^oS l i :,^li)l U j . ^ T y\ y^j t05>Jl d J i ;) f.j>^\ J l ^uLi-l i j j l^ Aii JU> J . 
frLJi^l ^) J-^Vl i l cjv»^b ^y»M *j Jc^ J J j U P ( ^ (i U i CAJLII J j t J A J J tpAjLl xs- ^jJ. 
JwascJ tAjUU AJ*5UI-.IJ t - i w ^ l l- i* 7<JU<aj i l it j»-i i-J U l tjw« HJaJl t i -s^ 01 ^ t^i t i j tfljL^JaJl 
J j ^ f > .^. usj .<'>^ . S ^ t j L ^ f ^ > / ju; Ajy ^ \:^\ a j j ^ . Aif ^UiJij JJ.J. 
«ii: J J tLfirt Ajj; »ijJLi-l J>JJ o i AS^ tSjAU ^y^ AJL»JLL« « J..«T JUO J J J J I otj lUsil J^Ji i - ' i ' ' 
L^' >^j" - J ^ tj>i-Jlj t_Ji^l j ^ ; ^ ^ l/U- C J L . J l i jsjjJl 1^1 j P jLwt Aflr^l US'Liyl Ljjcj 
Ajj / " > ' V j 5>l j r t ^ ^ i»l J> - j J" :J15 ^ U ^ A^L. ^ I j . j b ^1 ^ ^ I j . " j a i ^ i i 
viJLlL. JlS AJJ CAJ^ Syfc J 4 Jb?'f J P AJIJ^ I t ) j tL^Kf | ^ j ^ ' j>fr*^ ' j "^3 ti-Uttj i V ^ j i ' -*^^ '^ 
. ( i t . / ^ ) a ^ U l - ( T ) 
. j i U l ^ > l jiM}\ ^ - (T) 
.(^r^/^)J^!;J|>>-J|-(t) 
\oY : J>!;*Vl- (o) 
^ i * ^.oJ-i j^uw. liiij I ,ij j<; ^  ^ ^ *j j (r \ v/i^ ) ,,^i*Jij (T '\v/r) jL»-ij (rr o.) *»u j j i j (r iA •) i j i j ^^Jcr"- (V) 
. (M>- ^i./A)^!l,VI:>'. • 
• C^h) t r * ! ) (> i 'h ») (^JjjUJ ^^ jU-l : > i j (» . . /T) O I ^ I iU^ - (A) 
trr 
j>) U«t! J o - ^ j j 'lAili^l j t>* JlP o ^ l .::.**i*l j :^^^JJLJ.I ^ I Jl5 JyLl / i . 1 ^ :^ ^ W < j j 
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• O M * ^ Oi^- '^ ' i j * ' V I J ^ ' J • J ' -^^ 'J J * ? ' ^ **ii j l ^ ' ^ ' -KJ /^ f c ^ V ""^JJ '*< Aii> y^Ua 
J^UJ l4«sj ^-<ai ^ c*-. i^^' »;A' ^LA' ^^ '(*^Ji*J JUiJij J|liai.|^ ^y*^ ' ji j j - * ^ ' i^' ^-r'l?^ :l>Jb>-l 
jk I ^t.^%^ ^liuxyj .tJL>...« 
(J»'bU- yk) ti».UcU 0 ^ t)f ui«5i tAjL>»iJ Vj ^'^J^'^ c~-J diiJ JL«J tS^I J ^ l *>»y C--J l i [ j 
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^i 4I1I frLi j l j l L - L i ' - ,j~s!w4 C...J SyLl Olj 7Hj^ ^ ^ji -^ *'' : * ^ '-i-'ly^lj •'—^ ^ ^ i * * 
.2L-UJJ "^  iJLsUJ 0 1 , ^ 1 ^/-^ t ^ U J l Js- j9ii ^>>.aJ i ^ j ^ L4J^ JOJ 
'ij d'Xi j b ^ ^ l ; 4jiil J j—J L> :ljJlii C|»-teU dUi j - i j t j b ^j:>j JUAJVI J>» f y j b ,^1, O l T ^ *iil 
. (oTi/x) oijsi-i ;LP.- (\) 
• (c) J (C) >>' • ' ^ - (^) 
. (\Ar/>),ywUJi-o) 
i r t 
Yji^^i^j^ 
y\j jj'\ Oi^ i j . " ^ jyuJl" :Jlii i\j^ j^jjj ^ j ^ :l^lS (.'iS^^j\i j oV" :Jli» iljjii jL' 
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. ( X O T / O ) J * I S U | - 0 ) 
. ( l i Y - t n / \ ) > i l j j J l j (TAAZ-V) J4a,cilj^>rl: > i - ( V ) 
. (8iv ^j rnh) ifi^^ juij 0 ^ ./T) j-i*Ji - (A) 
. (r•^^ - r•^./^)»ilir"^i'^ = > i ! j ( i t t / ^ ) SiUJi-(^) 
• ( > r v / \ ) j J ! p i j » - J i - ( \ . ) 
•xr*:(c)j(C>'^-0^) 
( 'v ^^° 
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^ / u o - * i j M ' «>^ i^b 'V*-^ i ) J i ^ ^ ^**^^ " ^ ^ ^ ' ' J * * ^ *>* *) " ^ ^ ' < / * ' r ^ ^^^ 
"ijjA. U ^ i l l J ^ j i ^ L ^ t U c:-»ti* 
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^ Ijji^ j ^ 1 015' :Jl3 co4«^ >*} V J ^ ' c f ^ ' u< r * W ^3i> o^ <^y^' G^'-J 
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. ill V : i>>j ^uvi) /^«i•l i) - (A) 
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H Ol^OJ^ i*iSl ^ ^ ^ V l JUJI-I} ^ > J I CJA ^ % ^ Ol^O^i t jUJ-l j ^>iJl CJA -^y^^ y» :J-^ ' j 
t J ^ V l J V ^ J j c J jVt t) l>a:p V eMt- tjij cijilill J ^ l t^ I5li7l J ^ U l iTf j cy»U» •)>-» 
-y jf.-S'ftjf-. jU»i t ^y i i l j j U - l j ^ j ] ^ 015'li J i J i oL J l i . of j ^ i t j t f ^b jU-'jf l oUlj-J-l 
!*^l3 u^/i-" uih Cr-^^ J y ^ J ' J ^ - ^ ' J>- * / / *5^ . r ^ 0<' O^ 'Aw --^/J (V--J » > - i ^ (i IM 
J ^ j CIJLA ^ J i r ^ b j J l y»U» bf of ^"^^J»^l t) / i j ti l^^Li-. UifiLi^ yS'f SJLPJ .^\^\ 
•^^OU ^ l i Jl5j ^ ^ y y ^ f 4jL ^^^^'UJI t) oj j j / " ^ J ^ l ^ <*i ,,;-*;i jUJ-l OV iOb-Sll 
»U» O i ry . i l t-kSi <OjL^ i^ dLiJi .-J-ii tAzfj^J^ ^^  b U - ^ f *_Abil (T .U f i J J > V 4if ^ S f l 
;y^l J l i j . S i j ^ l 0 * * * > i "^  >»>^l< v*li«J' ^"^^^ ^^ i*l^l t > ^ ^ ' V ^ - (^  ^ ' W » " ^ ^ 
)j4iJ I j ^ AijTt) viJLtJl : J J j .«jiCj >>>JI Js- t^ 4J;Ui» t) vii-iJi l i t iy»U» SJJPJ *->iJl J3- t) 
. ( r AT ^ ) > > n A jjVi /i» 4 ^ ^ 1 - f-uji j i i 4 jiJi X* ^ i i X* ^ ot-ji 4 jifrVi - (T) 
. (ro-\ 4 T . . / ^ ) O l ^ l ; l » - - ( r ) 
. (•\l/\) ^ 1 , (OA-V/X) J ^ l j (or / \ ) 
. (^  i •/>) jJlpi ^ i j (\ > A / \ ) >JiiJi j ^ j ('\'>/^) 5<ui: >;<j ( o . - i l / ^ ) i . ^ i - o ) 
. (YT t / \ ) 4^1 U^ j-yi j (if Ah) i iUl j ( r i /> ) JSUJ-I uityj (> f / ^ ) V " ! : >^. - (V) 
. (Tih) jASJ-l ustc' J ^ g M V'l>-j (T l - 1»/>) c?^^' C?*^  ~ W 
• (TA-Xh) M\ i j j (iool\) iiU\ : jia^i - (1) 
. (T i / \ )J i lJ iA l - ( \ . ) 
m 
. j ^ j jp j 49rLi ^ I j ^ 'L-J l j J jb ^ t A^_^l dJLJJl53 . " J ^ l J*^ t^ Oitj Ijl-a^ 
"i/J ^ f j.jJi»i t ^ JL. jA j ^ j j i t i u - Lu/Us>f :JlS H.JLP' cljJb- ^^ OfL« ^^1 ^y - ^^  JJJJ 
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li^i cily- CJ^ CJ* ^ ^ r^'" : J ^ 'y*^ ' ^ j * - ^ b ' ^ ! > ^ "^ 1 (/*' ,v*i»t i^ ( j t . J ^ . 
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. (^ '^ i^)^J( tT^ '^)^s;»*Jl -0) 
t i j ^ i ^ ^^L+J\j (T. r / i ) i^jUUij (rA. 1) i,\3 ^ Ij (T irrA i^ j > \ r/o) i~i ^^ ! ^ .i M^ JAJ i *^^ ji\ J^ .a»f ^ - (r) 
. (\TT - \ \^hr) j\^Sl\ ^j (^o^h) ^fj^'i ^j (T"\r/i i \ r . / \ ) ii\J\^^^ -. Jin .iut c/iij ..juw. 
. (>vA/r) J!^SfloLiS3(^^'^/^)>^|J»^J(toA/^)^iUl}(^^^/^)'il^' • M-O) 
• (> i ' / ^ ) JJ ! ; i ^ ' - (V ) 
• ( t«^/^) i !M-(A) 
• (rAv/\) jiaii iy (> X 'h) jiAiji ^ j (> ^ ^l\) iuj i - ('\) 
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Ud i^JU jb I 4JI |,.«^l 
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jk I lJJL;p jL.uc^Vl^ fr^jJl 
.(M\- ^i•/^)J^!;lJ»Jl-(^) 
• ^}^ •• (c)J (t> '^  - (^) 
. (Ti/\);i i jLii- ( i) 
ilj i l i i i i^^yij(ro/>) jflii.iOi-;j(To/\) jfi^i5(xi> - x^>/\)i j| jpioii* : > ; i j ( f \ r - n^/^)^.Ul- (») 
. (^t\/^)>-JlJ(^r^/^)il/Jli»^J(TTo/\) 
. < u r / \ ) j ! y i j ^ i - 0 ) 
cc -' :5> 
ojs^ '^Jfiii\hii^. ^yj O j j ^> ^/ % '^XM ^  c J j C u i U t ^ j » (/( : J^ 
.UftPj ^^ <^.L«Jl t^  liTciJLirf.i-l '^ tA*j ^^ SjL^ Jaj /»jW 015'lil Uti 
l y J ^ i ) S j ^ l ^LU; (^  J.,<aii ji j tuyLj SjU^I 6y^a^ »*>^l frW -Iv^ CjLi i^ !>brf.l -LJ :cJ5 
^ J l J J i J ^ j i (I Ojj tuu>l Uir t) -J!>U j>4 "^  Oi ^yu;-* c j fJ l Aij>»l» i^ dUU OiiiAl 
. ( ^ 1 fji^j OjJO 4A!;50| ^  o j ^ b j ^ j cUik^ o - ^ ^ >^>=" J>* '^  "^ ^ t * 
f l ^ fj;l)l JlJi f l i i l IJLA J i . i) j j - l Ot JU^ f b IA*5 il^Oa-L frUiT^I j l ^ f ^ j tp-^ l j ^ ^ ^1 
ji ^ 0| - ^''^UjiPj ^ ' ^ U l i) US' - j L l ^ l »j\:^\) ^ . cf. Jy^ u^ S^ ^ ^ ^^^ ' ^ ^ J 
jLbt /jUJ-l j > . Oi» t-u*^ ^ *ifj .(.--% (^  * ^ '\^^^ jw»i J^ t ^ i Jiv*! j ^ J>- ^\ ^ ^^ 
Js. ^ iJiAj c ^ l V> *i *>^^l AJ J * (I J^^ j > - > jU2> ^U ^ > JA5 ^ of :Ui5Cj 
. ^ ^ 1 j M ^ ^ 1 j l^ l Jl^ y. ^ i Jbi-ji ivslrJl «^J-» £*^ ' >* fJ"^' ^ ^ :^L!5 
.ULU^I f-jir^ Aiiiiiij jj^ rfi Sjuvi 
3l jj'yi ois^  tiJ,5Liii t^  j>^u ^ «5/i.t j>Ji oy» t ^ ^ ^ i ^ ^ ' '"^ (»iA^' (/ "^1) -^ y 
^ 0 ^ ^JL^ 0)) -Lly . p - ^ Vj ««!^b <^ f ( J«^ *< ^JSi) *Jy -^1 » J ^ I V'J J^ »A;^' t) '^f :<J>*i 
. ( i i r - nr/>) SiUi ijur- (^ ) 
. ( i i r / \ ) J i U i - ( V ) 
(\ iT/^) jJi^i j - J i j (^>/>) 5iUS3i - ( t ) 
lor 
^) ft/i U r i i L * 6 / i J jV l OlS'tlJu JlP j ^ lojiio J j i i / L i i U U ^ i N » > J ^ j ^ -vit ^>. UjTi 
t)l t-Js JU^ JLIPJ tjv*-^ f JULA-I J^J—O J J t-ii-Jlj ^yi ^ '-J^y. S} "^^^3 t^ti>- S} •^'^ t iUJ^ 
^ U»jai" *Jy ,^*^ JUi Ol *i/l tdUJlS'j»^J-l Uijjl fJlJLsrj A^ J j ojiP- f J ^ *JUi U^it ,j~J i(»-*-J' 
cs j j ^ l jiiJi ftlil i ^ j JLiP Oy* tsji*' fJLP iJUl ,_/»^ IJ-ftj .Ji«i **!^j iC- j ^ 4^ fjV *j->>ll ol "Jaii 
y OL-JI yiat^ Jo^\ l i l i_Ji50l :UjiC.j JL-jsJlj i A j ^ l j A^^^JiJ.1 jL -V l j obUUb i i U i . ^ 
4A- I^ t) OV h^L^ (w^ r-l)ll iUla- ^^  JUf 01^ tiL«p v - ^ V v_,~vaiJl iJU- t) ais-f 01 cOLJl ^ y 
J l i c-u ^ l V JJl i* >^i JUJt J l i j . J 5 ^ -oV 4-0^ j y i V jy-aJl ^ ^ ^ lit j U - l j .Ol;J?j 
las' t v ^ "y of 4J J^Lto-Vlj t*i _^;-L V J^iil l-U OL-JI Jbif ^ j t l i i U. tUjtJ-' » - » ^ ' - i * *-i*Jl 
SjUll cJSl l i l 5ykl :<;p SU; ^^^U»if AJJ .-UP "Jli J L ^ ^ I J J U J I oUi l jy ^ ^ ^ ^ 1 g^ f -uiiJl Jj ly t^ 
i^ j«3SMi i ijj:*L» j f APL. C - S ^ 0[J t,_;-=«»i' U j y j > O-JJ- '^ 01 i^U^I ^ ^lil Oo / i (^  
jk I j JU y»j coUJllI j ^ t i l l (^^-. U - i j i j i^ l A-UJI iJliij tLfr-J o—J-
^ J '^^>i ^^ ^y% ' V ^ ^ ' o - i l i * l ? J L J - I j i -H p » ^ l t) <J' ^j^. J * i^'^A-^'i^l J j 
y ^ tA^bJ JUJiS} ty»U» Ai;Aj t i i j - i j ^ V jivajJl Or* Vr* ' 'M j L ^ ! j -J** (^  c-*^ (^ J *i ^ y 
.SJUJI JJUiJl U^.1 c-^ Ust y j ^ t-U-ssJJ "y V ^ l ' - 'U' f 
j O ^ j i i - ^ l ^ U - l Q-i. i^ ^yiJl j f - j t j ^ V yklJb Ob'Vl uv) J - j t j p ^"^ t^^^ l c^jbiJl t ) j 
» j ( ^ j i > ^ l j iitiJlj AJ-IS' C--JI ol^,.lo- j ^ j . Obl j ; *Jt^ ij jf-j ty»U» L^jup 4jl a>^.t.)l 
<Jjbip U-» -ULat 01 (-*~iij 44v9L>- jy~Jl (^  *j (j-L V :<Ju-jj ^1 J U j .7«-<» j/l y»j '*J>^ !u»l^ 
. (^•\^/^)^iUJlv'^*c^W»>it•'*^'~(^) 
. (\ ^ A/>) >JiJi j ^ j (T ./>) au ys i^i u j i i j ( ^ r ^ ) JJM' tsjia - (T) 
(T \ o/^) i l ^ i u^ jv;ij ( r r / \ ) jAiJ-i JJ-JJ (•^ o/^ ) ^ 'loJij ,J,LJI ^ > I JJI>JI ^S]^ - (r) 
. ( V /^»J) LSjiiiJ' <^5U - ( i) 
( r i / > ) ^ ^ i vii>-j OTih) tj^ipi^b (^^-Z^) -^/-J' ' " i y ch) ^M^: > i - (o) 
j^^.jr** i3'yi^3 : f 
4J!uj <ij ^ J - l . _ ^ j tAj ,j-si»iai V ykliait J i\J O j ^ t^ liLiJl J l i jA 0^ ' j ^ ^ ^o^ft^' j ' 
JLP Ui>; OU ,^15 <i;jl» t) U <J>JW» JJP j i ^ l l-Uj .SL^ I viLi Ai^Lfi* J ^ of V <s^|/Jl 
. /.<] <^ ;KJli (UjL- LftUliJ x^Jl f j ^ t ,_/»*J <JwJi» U ^ ^^ c/.ttiJ kiii*Jj 
ojj— Uj c ^ ^ oyi i , ^ ^ fljf-. L.J 4y»U» Oyij ly»U» « j ^ 015'U : i j jJ l ^^j^j <A^ i^ v ^ 
l is ' tijj4-iJbl oL I j ^ l i ) JLL;?- jj^l JUP ykU» - J i J i 105} <^ f - j U - l c5^ of VI t s j j ^ *»/»* »JL;^ 
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. ^i^i ji-s" j>ji i-L4 v-y V fi/j-vi jprSf c^i u^j 
. ( ^ i ^ / ^ ) ^ y l ^ l - ( Y ) 
. ( io - i / \ ) JiUl : > i i j . j -Ul l ^ j l l jjipi _ ^ l - (0) 
. ( r i / > ) * i i J iA l -0 ) 
. i j j l ^ ( \ t '\ ^ ) ,^^1 i ^ - (Y) 
• (^•^T/^) i|U«Ji V_JU j»a : > i j (^  A . / \ ) JI^-VI o^iS"- (A) 
i l ^ l U i j . ^ j ( \ \ v / \ ) j iXiJlj»3j(o./ l ) J . ^ l j ( \ ^ t ^A/^) O U ^ l i t f j l a : ^ j ( M l ^ ) i^jUiJ.! v * - (\ •) 
t^uaiU i^s*^ j(^l hH : J> 
Nl : J ^ Ol ^ c«jJ-o jsi»>» t.^^ J ^ t 3 / J t A i - U j AJJI*]* ;^ i J ^ C i ^ 9,3- Ol : J J tils tSjLjiaJl t ) 
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1 ^ iJ j^Url Jjt-j .t.yfi^\ Jai\y . i ^ ^ V t . ^ ^ j j ^ tA i -U i , Jl5 ^y. j ^ l j ^ ^ ^ 1 JASA J ^ 
Ul A;jl4i»j ofcljS} j f - J l 4 - U 01 A U U J .jfwJl ^S^>Sjj^\ ^ «j>^ J i « ; ( j f j * OSl) AJy 
U j ^ A.UJ O i r U i ; ^ l jA ljJ>u U4:> J S ' O ^ i J ^ l j JyJtj ^UUl ^ j co .-'Uli JaU ^ 
* U ^ V Aj^ i t ^ l ^^ ' i JJ^ U4;> J ^ - U j ^ i j ^ J i r JyJi 01 : ^ jsiS'JlS Lr J j l S j M » ^ j 
: t | , ^ - ; t _ ^ l ^ »>i ^"^Oijl AiljL* t ) U;Si vi^Uif L^Aj 
V :Jy( .JJjJl ; . , i : . . . . !>^ cy»a» , » ^ l of ^ cOU, /> l^y^j i^sUil A*Uai( ^ f - 0( :QSi^\ 
OL. VI " ^ 1 ^ JO>:>. U ^ ^ S^OSI" AJy ^ ^ > J l ^ AJ^ cAJ ^ U-» ' ^ l i * ^ 1 0 ^ > i 
OLTLS. ; ^Ud l ^ .j^\ ^ ^ y Ajjl^J^ j t p ^ l A - U v j ^ ^ i O L T f l ^ t , » ^ l i ) U i l j L ^ 
• (rA^/\) jU* i l j j J l - (T ) 
j iLJl ^ ^ 1 jlail Jj j) UT^Uyi ^1^1 i) IJT .»ai siUi ^  *t;i jjf-.i * *il«J i^ US",,-^! j „ j *-. ^ 4 5 y ^ l ;) ( i^ - (V) 
• (^rr/>) JJI;! ^ I J (rA/>) f i ^ i a;^: > i j 
. (rA'\/ \) jVaii i j j ('^^/^) ,>!U)i > J i : > . - ( i ) 
. ( i /r\ - ^ /r^ >s) ijuyi j>i. vii>- ***)' V J ^ - (») 
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t V ^ I 1 * ^ Cr* '^y^^ >-J ' ( ^ ^'^ ' - V *^  ^ j f -J ' v) •/'^ </-^' ^>^' ( j ^ ^UV i » ^ ' 
j l ^JIP U. ^ i iiljiVI ^ ! 3 U j .ouviil f ! )^ t ) vl«J^ / i "^  M 'J>*~" jiy'^'l i) Z^- J\ Jj^ ^i^t^j 
» ^ l J ^ l . j>-. c« o / i ^ ^^ ^ 'C »^J^ ' ^ - ^ i ^ . vl*JJlj cvl-Ul JaU ^ iy^U > J I , » ^ 
JU . U j ^ j t U 4 »jsPj ayfcli' (•J^l J ^ ji^ 0 ^ Ol tSjl^yi t) J> (.^ »«Ul J^St^ js^j 
'*^»>i uHj ^ ^ ^ uaj i^y^b i/'^'^^ ^- ' V J ^ ' W c^JJt J ^ ^ > ^!>' uH i5>Jt t><^  
^ ' j | : ' t5> j i>^l ( j ; ^ L. ow 0 ^ . V of v ^ Js» Oi» cUipi SjLyJli / tJ iJ i j jL*J-l 0«J 
•y. ^ ^ c*::-.Uj -Ojl^i* . i - ^ ^ ^ \ jsf.\ 01 4jf ^ . (y»lfc U^i* O^-lj J^ (»*^ ) *^^ 
SJ>- 4J ^>wi tc^L-UJL t ^ l i t 015'01^ tAiJi*^ t) f l i L. AJV iykU» ^ 1 J ^ U >- j ,.^ »JJl J^L -
. I I I - ii*i ^ L5' cykO. U f> JS'jvi- c ^ r ^ ^ ^ ' u-^ 0^- (^  '^ 1 C*- '^ ':?^  ^ " ^ ^ -^J ' v * ^ ' 
^ j (VJ.JLII J_>S't' J - J^'^tf- 0 > ^ ot v-,j»-» ty»LL» ^ UaJl jA jJyLlj t(,j«JLll ^  JJ>> s^UUlj 
V'v. 
. ( i r / \ ) ; i i i J i ^ ^ - ( > ) 
. ( V - I / i • 3 ) SjUyi jyl >> -^ril^ - (r) 
IT i^^ ci.i/JiJ jSj ^  bt i.^t :uji3 .fri^ »iUi ^^  oj^j ppjjt j j r u goJb ijjbw u ^ 
,»»JlU ^ « ^ ' ^ * i iiul;^» S( i ^ * j j ^ ti-.ls?^» 
( ^ b j ) AJy . i v j \^ Aji;*f ( \ ^ o - ^ uyJ' o - ^ «:>^  (js*J» ^ r ^ 0 ^ . (.J ' i ! ) ^ y - L H - ^ 
,_,-S»:J ^ j^,i-jLl j ! ^ l ^jJl ^ ^ \ Js^ L.J lUjjPj AJ^JJI ikb*J.I i - U J l Jlj;) ( ^ i t -UflJ 
j^jjlii J ^ j j - . Oy. J>it 01 ^ t j i - l 3U*^ )U- ( ^ t U*) /*Jy .Lc4 o . J jy i l ^ ^ \ O j ^ t U 4 
V 3ijiw» i lp v « ^ -uV i2-UJU ^ ^ . V fJJI J^'^ji.^l ijAj tujxJl ^,r=!^ ^ -oV i^ oJI i.>b^^; 
yt>y cL/JL^I V! V JL^ji V J^TlLl ^ I j . J /J l lis;} i U 4 U i i -li i»>Uil j > J l j 'U^ >AJ>dl >-.UUl 
jifr j ( S f^U 0lS'tl>- A 4 I J .J3-J IJ V ^ I ^ ^ v ^ j i ( ^ tA-UJd oil^Vi c_oyll j i i i l ^=>h=i>i\ 
J'A\j . l U AiUJj 4*J- 0 ^ ci»!5b*Vlj c'lilla^ * 4 l < -> ( * ^ l * V ^OlyVl V -A*ji t J ^ U 
I4-0L4 l4;53 co>i-l V JLWJ OIJ J ^ t i l j iP j .L-4 -uJ- 0 ^ !> i^ L H ^ ^ ^ V Asrje jl J^ i i .1 
jjy JyiJi ^ ^ . L 4 Uaii -uJ- 0 ^ "JU ty» Jisrjj (Ij tJ»*>brf-'^ l OjJb i - U J l o ^ i v l ^ c—J 
.4jjJ0 j l ^JUl ^ 0^.1 JU- i ) U » j l ^ l j tSU-l J U i ) J ^ l > j J ^ t l l 
. JIJO i l l frLi ol -dp A l k i - 4>Ul-l ^ ! > - 4>« lJ>r^f vi^Uf -uij tf l; i l , yv«^ ' ^ i * ^ ' - ^ 
" o ( ^ j ^ - (I l i l " ^ ^ Jui Ul^ il4JLJ:.j V4i.tAp (^t (-L*ls>J» SeT ^ i ^ U j ^ ^ ffi bJ) -Jy 
j j i\j\s'o\5' 01^  >kii» ou-j"yi d^ iA-uiJ c ...j Uv* IAS\J^\ ^ J aL-;"j|i ( ^ j s l i ^ ^ 2;;ss5 
j T j ^ i^ _;-4 ^ 1 ^ j T o f ^ AJI ^ -uj . i - U J i J i t 4JT 0 ^ - V Ju/l-l »JU» J i * i c ^ y J l j o l ^ 
0 ^ ' Jl i j t»y^_j j i > ^ l *J^j ^r*^l v y ^ t ) U S ' L - U J U 0 ^ " -iS Oy^l 01 y * j i<±-^ <-ij 4flj»- _^;»>^  
y> US 'cL^y i j f-JULiaJlj S^Lj-iJlj (jjiaJl J ^ i i * ; ; ^ CAJUJ-I^ «,,SAJJ 0 ^ " Jl i j cOLj")fl t ) U T o l ^ 
2 u ^ l " AJJS ?WIJ ^ ",./*»!«^ t T ^ dJJL^ i_;-J L«j" A3y JliP tfrj-is^il ( j iSly < i - ^ t ) viJ^^ J ^ J i ^ ^ 
.ClJ-lj S ^ l j o l ^ ^ - ji lil r j ^ i of V ! J - ^ I J " ^ U J l 4iT U l i < ^ l ^ ^^ - (1 lil 
4<u* f i ^ ^ Aji^ iv-jiyrl j i ^J J l i L - tj^SXi j ^ jl 01 ^ j t fy i l OljJ-l (^  (^f (Aji j ^ ) *iy 
C.C so A •"'^)~^ 
\^ b\^\>\ ^ \ J j T U ja* i t d U i T ^ j j-«I1 r ^ 5 l ^ cAJlJU iL-bju 6j5^. J J d i ) i VjJ i j 
t j ^ S * ^UMf' i 1-J!«j SjSli tgjJb 1»^UJ^ ^ y J l j»;>tJJl J * j j ^ iJUJli 
^^ -JLi j- j i—il juJl ^oJl L.lj t J j ^ l 4^  (|^ -Lll r j i - J i l ^jJl y» l i l (j-ssJl of //"^j~s!o ,_^ J>a*i 
j> y» Oij tJUiilp <u.x>. l*^:.; (i/iU iJWJ t i - " l *«^ V <A\^Si ^j*:>^\ (J r y - J . ! j^ '*^j>-i 'UT-'*^ 
d»^brf-l 015'01^ y^ ^ j i - i l OlTo!^ t j - y - I l j jp j t ^y~J.i U ^ f JOL i l ^ l : J > i i l i * C - J P til 
*^f ^ t r y L - l l jsP y > j O^.yOt!^ JUi-J.1 f JJI A; JaJbdl \S\ l.f^\i \iai^ ^ ^ t 4 - U i J L>ry> 
.jopji :5ti 4y»U» A:^ clkJbJft o l ^O l j _ ^ t^yuJ.1 js- 015'OJj .fJJl i^ ^Jb-^ V i - U d i 0 ^ « ^ - i J 
^ y j t l > of j ^ t ^ L i l l , > u . ^ J L . Js. L ^ 4 * 4 j cgjlill J ^ l jl::3<i r^^ Oli .< t - i Ai»'^hp^\ 
. U P f*5l50l s U orj !)^ i W ^L l J l JLPj t^dlJ-1 >s5'f .UP > j ^ > J y y» :cJ5 . ^ U i l 
> J l ^ ^ -oiJJ A i -U O / J J i c f^ l i^-iL^V c ^ i L . U jSC- ^ _^  g;i ( d J i *ij^ i!) -Jy 
^j*;6 l~4 0 / - > t j i ^^ l^JL-UJ l 4jii ,^,fli5i tuv«Jl ^ 01^1 J i i i O l ^ t ^ ^^^ J»*5^l ^y^ 
J^L. oi» cdUiT^j tJi^Sli :^;>. jUi Airi Vj tjv-JJi^  <*J- Vj cAPb^ b »Jbr ^ . Nj c-oVi 
L ) ^ ^OP Oy» icLji V j .APLJJU ASUA oisr ^ ^ j t^^-iJ'l - ^ j*^3 t ^ *^ ' - ^ ' ^ ' J ^ C"^ ' 
f-yi *;f -uSU- <^iJl cuyJl ^ O l ^ i 0 ^ . of ^^-i^Sik 'bl tolJJ L-^ < ; ^ li^ ^bp^-^U U 4 c>JJl 
i-,aiL. A i -U 01 ^ tAJlJJ L-4 A i j i ' ^ ^ Oi» cAi^  fr^ ^,^1*! Vj iWvj l**- *j'b*' ^ JU«i-.l 
Ai^ tjvJJl Jbu A U J AJJLJJ* AJ ^ J i i Vj tL->i AJlij <x^ JA«- ^L iJ l ot »U«/i J J IAIP ^iii;^ "^  AJliJ 
A>.>l ot o i ^ lit ^_^. t J L ^ I JUi JyJl OW t^ ly l r l J ^ U ^^  J^ j ^ (,»?JJ» J jTU ^ ) AJy 
U 015'01 - I p ^ 4 5 l ^ ^ <^ JiJl (^f - p^JJl J ^ L . j i i i t(.-Jl J»!>U^V Uf 4 ^ V j cA-U.iU hi 
^j .vlUJiT Ai^  jOyll vl«Ul 0 ^ t i -U j J l ^ ^ ^ ^UisrV 4l~.4 0 ^ ^aJb J . ^ j t^ 1 ^ <*^^ 
t^ S i ^ ^ l o i l ^ l ALO tSjAt A-^U J^LP J U ^ ilojU-l J ^ tiUJL5'JJjJl ^^ j^ axL. _^-A :^ ^AJI^J 
•JAr^'j cySU !5L*--Jj j ; / * * ! ^ ' ^ ^ tc^ljLJl ^iU c J a i - A-.UJ1 01 J l jU i t i t O ^ I ^ ^ 1 ^ ^ 
J5ji "^  U UftP Utj . l^ i - ,Ui i V U j f - A * l ^ 1 ^ IJL^ cLfri* JLii J i tjikJl ^ L - t^ b y r y l ^ 
.Ai-l4 * ^3 - ( f f i j i^ j-LSJl ^ <_ijLs<» y l V Ospji |4 i tA»J-
(\rA/>) jji^i j»Jij (rr/^) j j u i i 0!«: (^  A / \ ) OU ^\i i^jUij (•\o/^) ^ ^u^i^Jijy (i'^/^) i > 4 i : > * - (^) 
CC ^^ ^ 
t^JJb i'ibi-'jH O^-ji 
Ui» tSi^y; c—J JL.>I i l tfoJb i»!5b.!."yi tjt (U»a?-t "Sfl) -Jy .jj-l v Jbyi j j i (»>JJl J / ' U ui j 
^f (SJUlt oJU oS) AJy . j j ^ l L-UJ v«-^l vl*J^' ^ - ^ t^' (J5-J' i-»**!w) ^ y .JSji bf 
1)1 ^ ^ ( ^ » f j J l i ) ) -dy . 3 - ^ 1 ^ j ciJli)l 4JUJI J y y UjJb (^I (UAat j i iU) -dy .^jJb J»">b.:.'^l 
Jb-I JLtf y l i A j . j J - l 0 1 ^ 1 J 3L.UJI * 5 ^ -d -k>u ji 'bojiPj J j y J l j ^ . AiJl*/. t^ y i -J.1 ^ J l 
J I P ^JJ I j ^ ^ j •*ft^j f'J'J^ jb«L>- <>^^ *j%fi CJjU- 4«^U? SjLjJff J*J tU Ol^J- j l ^^f-^ !)bib>. 
JLU i i b j Or j ^ ^ IJL<j t v * > ^ ' 0-* ^ s * « ^ t ( ^ fr>->>Jl (_/ai::^ V 4jwsy ^yi ^J^. j i j t^^Jrl ^ I j 
^ A J ^ J U - i3 V j t<iJl«> (^ M J ^ J U - (^ V tUiia^ ,_;-;:««^ ^ / ^ tbK-?w,o (Ills'Olj ^ t ^ j y ~ i l 
.LLL« 
;iii" u^ JLP ii>c iJUri oJU jbL jf jjSfij "»> j i ,^^1 J ^ oir^i^" Jy ^^  ji^V' 
Lyi-I 4ji CjUscy c^y - ?t;i JJP J-« 4«UJ1 <J»I>- vi^^b b«l^ jU* '«ji*J ^>^^ Sy^ < '^ (** *) ^ ^ 
't)" *JJb4 Ot JjVl (,«i?*iJ» J jTU ^^ Uf) *Jy ,A-.UJl ^ ^LjtorV iL-4 OjSLi tf.jJl ^'icit-S ^ 
S'^ jU»j ' i / i r ^ ' ^.^^. ^> lit (»^1 J ^ t * Ci\ ^^, (iv?J» O -^jJ ^ *J*Ai) *Jy .<;iy gij v 
,»JJb os-j/b (/f ( f ^b Jp^ a^s^ 'jU Oarji J ^ i ^ ) -dy .7-y«d»l j i ^ y» <j -lalwAlj crji-J.1 f>jdi y» 
.ipbaJl it^ (^  ALsfli; ^  U ijip c<uJ- ^ pflaj liAj 
^••^0'^-(^) 
1 1 . 
•Jy . p j ^ l i ^ U oL^)| U l T j i P fjJl J»'5b*l ^ Sjyfel |,j»JLJl lj>j>. ^ , (iifs>^\ *V*^ ' j ) *!>* 
t^jJl i»!ib»tlj i|»j»JJl o ^ i j i>*^ ' \}^^. c-iJ 0 . U J I of t t i U - ^ Ji5 Ait j ^ ( j * U ^ ^ ) 
J ^ -iJi* tJU* J y J I P J iJ l^ jUJ-1 j f - o I4-J. .LJJ ul y c^Lill IJL* J 4JLJ.I s i * ^ o y j .-u 
i l t ^ l OJLJ J* i-iSyJu' ^ ^ J j ^ "Ml? .6>J»ll <-V" ^Jj' '"^J ' ( • - ^ ' j ^. }^^^ (JX 2-^>J 
JL-JI JU* i - l j j j f i N Oi ,_^ Ja::i> ^ L U l O i^ t ^UJ l j i j Js-1^ t^ULJl O I P -UP U >>yi l j^. 
•y, j^} ^''\\J1\ ^ IJS'caijy JLP ^r-a^ij t y ^ l j j ^ ^ ; ^ l JlJ j ^ 4 ; ^ tci>i.X^Vl iJljl ;^ liiia> 
.j^-?»-Jl iJuSft y'L-i 3->y)l j\yr fJLc- (^( -Gl :oytj ^ ^ ^ ^ 1 ;) A I ^ U S ' J U I 5ili^ ^ JlSj . U ^ - j ^ 
JW () :'>vy. ^ ^ 1 iJlAj " ^ ' ^ ^ * l - j y » Sy" : Jl5 ^i-»- t^J^I t > *^ f ^5^ ' <^ *^^ l>b '>=^' 
-ft I ejjPj •—-rfJ^ ' 
•Wi >^>J' jy^ '•'<*r>- y^ J ^ -J^ '*^' r*^ J l ^ L*[> 'fr^' •=!>*? J ^ i>^ "^  ^^ J ^ 1>* '^ **^ 
-'IsS'i^ JlSjJj,.*^ Vj AJ U»>>i Ait t j ^ l JU * |^ JL<: jl l i l yLJ.1 i^ 4;^ ^ ^ U r l i ) ^ JiSj . ^^1 
. ( X i / \ ) J i i a i i - ( \ ) 
. ( u t / \ ) j f ! ; i ^ i - ( T ) 
. (Tvi/>) jiS^Vi v ^ : > i j ( t V A - i vv /^ )^<Ul - ( r ) 
. ^ j i i y SL<UU 4 j^jft ^ L - - ( t ) 
. (VYi - Vrr/^) JJUJU-UII t^ jUiJi - (o) 
. (^u/^)^^L»J>JlitJ>l-(1) 
. IJUjUUl ^ iiUj - (V) 
ijlT l i l t ^ l JL;j ^ ^ 1 ^^^ S^ J i - i t s ' IAJLL-VI c->*)b^V i ^ l JLJ i^ <:ip A J ^ V I o ^ i i ^ l l i l 
» i ^ IJLA J I P J C , , . ^ J U ^ . : J U » ?fr l^ Uir l i l Lir^i S^ J i - j .U>i i Vj c-^ , :J15 VA^M-
J i i - ; ; ^ ^ t ;^;P ^ '^j tfrdl i ^ j J U Ai J^jiJl jyt. ^ IJLAJ c^ai ^ Jjo Ai'i i ^ l T i J ^ "^ 1 
.j» I j-->;t.| JlS A;_j / ' \ - . L <b c^ji V (1)15'4ji J^C/^L^JJ • j i ia l l *^ l f-** -A:^  j*^\ ^ . > M ' 
j f - . r * ^ ! <:* t^ j j cyj J y ykj t j j ^ l Aly y>j OU ^ 1 5 Jl5 .Sj^^-iil 4JIJJ I^ ^ AJ > > > J I 
dLJL.j j ^L i J t Jl5 AJJ tt^jUJaJl jL;^^! y»j IAJI ^ J ^ J t>>^Vl A^y ^ j t^j?«-.flJl ^ 'OU 
j» I U^ i j ^-Jrl t ju - j i g|l jf- J^\j j-^\ iSx)3 . # L J ^ ' ^ l * J -^ [> 
. (Yv\/^) ji^Sli v ^ j ( ^A /> ) ^ i j ( > r . - ^TY/^)o»l;iV!J(^»v- yorh)Su,j^\: Ji^j . (t•lo/^) SjUi-(V) 
( \A^- ^AA/^)fL.VlJ(^TA/^)c>l^Vl5(Toi/^) Jt-j^i :>i! .A^ UL* ^^ .^i^  jJidi ^ ^^ ij ^ i^^ Ji ^ ''^ijuw-j .ouJx. 
. (^A/^)^|J 
. ( i V o - t1 i / \ ) * i M - (») 
. (^Y- \-\/t) o T ^ i f i ^ i - (1) 
.(^Y/^)^u•^l i t5Jla-(Y) 
. (^A/^) j i U i ^ > i - ( A ) 
,-'''7'"'" n i t ^~~^^'^ 
^ij .o.M iff^' >-»y « ^ - ^ Jc:i^\i 4*-»~Jl p i» j ^ i j > ^ ^ 1 jLscf ^ ^ U .J»Li>-Vli is^l ' ^ ^ I J 
A1)I J L ^ b" : J U i i,jJr\ <JLJ ^ «i)l J ^ - j « Ol^AjI iyu^ J) ii\ JUP j ^ ^ Is- j)\ jf- j^UivaJl JtUa-
^\j^ i l l JLP Lj" : ^ ^ 1 J l i i Jl5 tU>a c";;^ v r ^ l " : JU» tSjbl i ) JU ^ :J l * "?*L. JU^f 
•5.>«— Oi^ ^ ' i i / ^ Oi i / * * J ^ -^j g i^ >^«^  »>!> iS} jf" JJ i r - l JiA* J - ^ ^ ^ h -"j^J 
roJUi "?ybVl i^ l-i* L." :Jli» .V :cJUi "?*L. di*<.r rJUJ ' o ^ l ^ ^ i U ^ ^^1 ^ o-^T :J l i 
J ^ ( ^ " ^ ' * ^ - - ^ ^ ' a ^ ' i U A J ^ Ja^ ^ i l l J_^j 01 i^«-^ :^;il j p ^ I j git ,y^ -^J a-: j ^ o*' 
^ ^ 1 j U j tfV>» ( ^ t r :J15 l i j J l t^fj U i t i l l c^li ' j^j^l^li t"jUlSL. ^jy -if" :Jl5j ^ J ^ l 3 l ^ 
JL>w.) ^ 1 jij» jA Ui i l j y ^ ' j - ^ ^ > » '(»*' - " ^ "?-W iiU*r' :J l i tV :cJL«> "?»U viLt^f" : 
/cK> (/*^ i ^ ' ^ . "^J ' r ^ J * J ys*^ ( ^ " : J ^ M tAjl.;.wl cr* > J >*J ' * ^ ^ -^l J>- ' j ,J^ o ^ 
^ Jill Jj—J ^ O-ai-jS^ Cfrti VI L«--o-f V) Sjbl oJbs-tj t-U^ C—.i.< li"j-ii\ ^ » j i J'-Si' <-l* J 
c k l i j l j j3 - LfA 1^ 3" :Jl5 |C tlk»!- ^ ijil J j * . j J Jaa*3 iA*.»:A liyJi \Jij c A ^ j j U L US'li l ^ 
si^*^ y -.'S >y^ f ^ ^ " 1 c i ^ rJ Ci J« "^ (ijf :^ ;^ -LSi >:>yu^ j,\ b LJ IS C J } U " : J JUJ t ^ l 
"Vj i j l ^V ' ^ ^ ' ^ l -*-*^  -^ ' j J*' J > - j IJ :cJL«i tJLj y» I j l i Sjb'Jfl c-:>uii i^ju :cJL»i "?y-i»j j ^ ; ^ 
I^S U l i t l ^ u U . y ^ :Jls . " j ^ fL . j ljt> I/' : ^ i i l J j - j J U i t J u ^ ISy» i^L. VI ^-->>.f 
<_>pAil U i i t b JLM9 ^ cAiist U.»ft,flj cUr>U> t ) U/i3J 01 v ^ UI :V15 t*4-« O U * * ^ ASJ^I J U A I 
c->Ua::^ of ^ ^ ^ ^1 J ^ j ^ v i l l i ^:S'J :Jl5 . "L-15'SjJbpj j j a p ^ I^Jby Ly ttjyui «jJby 
V I •M' oilj (/•i'/'i «Jl*^ l< * i * , ^ j .*S!^ j ^ V <A>UJ1 Jli . ^ ^ u! i r ^ J r J4; J<f V j ( i • ^ />) J ! ^ ' C*-^ - (If) 
. OUa* jt-^Jj! J*V3 (t^'h) iJiL-Jl Cf>l - D 
•vC ^^^ 
V ; J l 5 ^'IJ L.>l<t! (IJLJ AJUPJ 4^L» AJUP ^J«*JJ t i ^ L ^ 
JUj .OjjPj (^^1 OL i - j,-f^ ' - M ^ ft>^>Jl (JUJi J A I ^yuu (^Ij ^ J .k i-J^I l ift jiP 4jlju AJ J>yO 
IJU J * ) Jb:jt 01 : J U - . I JlSj .JUu-ji j Jl*-)j ^ L i J l J ^ y>j t x J b L > ^ V ^ 1 J A I ^ywj 
i l l ijA_4 r^) " '^ ^ <^ '^ '^ ^ '^ ^ •^•^' - ^ ^ '^^' ^ -^>^ - '^ ^ ^^J •'^' ' •^ ' r^ -^  " ^ ^ '^-^ 
j P JU^ JJ I Jejf» j ^ «=•) (C .Ai. Is29^ ' " j>»i ' **-'J ^  »>f" : J ^ ' »J^ v) "W i>^ * ^ "^ 1 "^  -iJ*^ 
V : J l i "?*l> dU.1" : ^ l i U i , * - ^ ^ V JU ^ i i l J ^ j of ^ U ^ i l l X P ^  , > : ^ j p ^ 
^ *jf »y*U»j .<u Uijya AJLP C . . , ^ * : J l i t " (UP V ^ ' J > * ^ * ^ ) "^^ • / ' - J ^ tA;>«-sk-< t^ -Lj "VI 
^ A W * t iyu-. . j j l ^  ^ L P JJ I ^ ^ v j t j i j k l l IAA ^  J^ f O i ^ ^yi y i Oij C _^;-UP ^^ I A J L - ^ 
.:>yt.>.^ -^1 J L i L ^ j S ^ J J * «Al.MM/> (^ »;^_J Ciyw-«-» j2;jl J-jL-*^ 
•^Ij ^<«iijJlj -oLJl i^ ,is<Jl *k-o L» j ^ /SJLJJLP J ;k j U»if SJ^SAII (WJI^I «-jl>w>f jiP Oppif 
^^jsPj t^ JLP ^ I j (^jUkJlj ^_^JlJJlJ <^l>Wlj j l jJl ^ ^^\\-iX\ t i - i jU f ^ y i t) f>^ D 
• r » > J (T'ToA) (/i^/Jl) ( i o . ) ^  o r ^ t j (Ao) i}.l-JI ^ > l - (T) 
. C.U' JUyj (An) Jjb y»I j i - - ( r ) 
. (V'\ l^j ^ 0 . />) i ^ i ^ ! j » , , ^ : ^ . j ^ , , ^ wU- i , (VA) ^ j U J l j (AV) j ( l -J l ^ > l - ( i ) 
• -k; >f V j (AA) i^-i'/il Cr' ~ (") 
•\ : ioAll - (1) 
. (rAo I rAi) *»r\A^\^- (V) 
. ^ U l (^ VT/^) fL-VI : > i i . (T . 1 ^ j \ n^/. ) " j 2 ~ ^ ^ ,»4,a« •_.>! U ^^jyjl J L i - j ^UJ.1 ^ ^ v«Ji ^ . J l ^ 
Uti c4j»J iCjjij «Jy OlS'lil vl^jJ-l ...S:*^* :*jLA (3 / j l» *jf oL»- JJJ) J^^ ij^ j j l SJJy i^ s - i - * ^ ' 
JJ ^ bf ol :<:iC' V I J ^ ! ^ •-* ' iyu-w. j ^ " ^ Ajilj ejJb Vj «jjf Vj yk 'J>jH *^  t)L>. ;^^ l j ^ j tSjI^i 
j ^ ^ ^ l OL-sS'^ ;;^  Xi.\j A:S- (J^ . i j p - JJ jj^ J ^ Jbj bl (1)1 j^JU/Jl ^-^U- Q- i i ) ^Ti giyJl 
jjy ci-ijJ-l o ^ ' t) ^JLL- V A J I ^ * : JU, ot s^ l^ l i) JjSllj .^Ijoi-l J ^ s - ^ c ) J * ^ y* L*5' 
LfA*^ j x J c*ii«w9 U.,ai»! 015' 01^ *4iP J ; y i j t:>yu-»^ j j l j p ipL^^ <UJI; JLS* 4AJ oUuUil i j j j 
.5^1 J - ^ y J - ^ 
-H) Ji ij^ ^^. ^ ^ j ^ j l ^ l UJ^ I J C(^jl*«iaJlj ^^jt-Olj JL?-t o l j j 2;^f <:^\j ^\ :iJjioldl j ^ 
j P t ^ j U J l J l i .<-» j j ^ ^uL JJ *JJ| JUP OJU-. t^j tSjjPj JL^f JUP ^ J_^LP J J I :*.«i^j 
J l i j cljitT'yj !)gij <;i^  J ^ f V (^ JL4^ JJ I J P ^ j d l JJI J U j t k j i «l^, V JU.- J J ^ O L T ^ ^ J L ^ I 
. ( iv . - t"n/^)5iUJi-(>) 
. ( I V - •^r/^)»i!;JJlJ(^iA- ^rY/\)yjJis-»;- 0 ) 
•(^  t/i) <^ -i* .j*b ('\''/>) <^ j»»JJ!) (vv/>) ^ j U i j c^-ti) ^ j VY - v \ / \ . ) ^ i^ i j (\ t rv ^ j T IA/ I ) J!>JI - (r) 
. (iv> ^ j ^ .r/rA) JJJ ^i i^y W ^k^j ( t r t ^j t/^ r) ^i-M' v*-*^  - (t) 
I \ t i»ij n^/^)(^u^iJ j l ji*,(r^\/Y) >iS^ij(i^A/T)oi^^V*UviJi -. jaitj(^l\ j > j ^ i ;i*^ - (o) 
. |,^ U.I) ji^I: ij«^l ;U;* ^ ^_^ (^  - (1) 
. Jli-V' <-i4*-> : 'i-i-*^! i^  iJUi JJ Jl*j (^  XA/\) </J^^I lJ.jU - (Y) 
• ( i 1 ^ / ^ ) ^ ! ^ ) l - ( A ) 
• ' i - . -^ i e < / * - -«j ('\'>/>) ^ j U ) i o ^ - (<\) 
<^y^i j«ii» jjU. tS ^^1 uHj *i j oo u< ^ ^ ^ ' ^b (^ .t< 4>Ui« L* v^uJij . (^ AY/^) fiS^Sli vi-.out i^  fU-yi - (^.) 
'Lr^  O '^ J'^J cli-*^ pis? V U*-;* J l T Uajt jLJj t<u* Ji^i ^ A j j l j ftj^ ^ Ji-^J Ui*^ Ji ' 
.^\JS'yJ^j ' J ^ « ^ ' ^1 •V' tji ui*J-l <usj t ^ _ ^ j U l oljD 2 ^ f iJJij y\ •(•-*^J 
1^^ 1 IJLSTJ 4«JU<W» 4-~5 ^^ i>-»^' V j 4^ _^ iaJ)l-Ul /U-^-iP Asppil S ^ ^ V l _>ilj »-ls»<=- ji^ •(•-f^J 
.<up 
L Aipfj .iyu.^ 1^^ 1 * j ^ Ajf 4ip ^M- J^^ l j j ^ jA ^ilajjljjt rj^\ ifJiii^ 0%^ yj -^4^3 
t^^ jUaJlj .^yM, cU-j (^ IjjIaJl »ljL(5 .-* I 0 ^ ^^ j(^-^ ^ ill O ^ : J l i j t j ^ -ur-l : J l i t j > « ^ 
• J j * ^ j j i iOJl JLP : J l i i 
i J vi-jJbi.1 iJi* (^jj t*ij50L l i U D l ^ 4j>»jt J * j tJiij gij ^ (^jl^l »!;> bt 01 •.^\^\ i\/j\ 
)b ^ f j JLo. AJ cfi) c,<--»Jt d'L^ j{ JLil; y» IJL* Sljji bf 01 : AJLJI t^ L» ^ ^ *<!j*y .'CitL' 
iss-L* ^ 1 JUP 7-I/^IJ c(^Jb«jdlj i j b gij -UP dijj-i- l i * ' I I J ^ I IJU* ti^jy «Aij t^ apLi ^^Ij t^J^jJlj 
' (^ JLP j i l j y ^ ^ j ?diJi >UJ AJLJA-I J J U K J y i JLP A^ ^J\ ^, ^ j ',,^H«Jl -^^ cMlr-b 
JlSj t(vJ»JUP Ai* jy^^ y» : jJ l JUP y\ J l i j tJLilj yk vijJL;i-l l i * (^  Sjljj i f oL \ ^ j l - U l j 
fc_~ijL4ji <_-jJ^ (J ii>»y (J j..%rtn».it »-5b)j . / ^ u * t ^i>- ^1 
. (r<K\l\)xAx^- (T) 
^1 ^ ^Jl^l j , ^ f\tf fjj> ^^ iSj^l *U jli-V' i^ J • ( ^ VT ^ ) >_.UJV|} ^ I c--lj J»3 ;) JAU ^ I U i l U»i- J>j - (1) 
. (\ . Vr - > . V T / T ) Ji-jVl jo':" (^  <Ai'*^' viUi i > ^ L^jj«—. 
•USJ>JI C/J^^ ^J ( V A / > ) ^^jUJl ,:;i- - (o) 
. Sy.* ^ L-j (^  rv/rT) ( j^jJi js-*- - {•;) 
. ( T A T / \ ) j l ^ V t v J ^ j ( \ V V - \V l / \ ) f L . y i : >H ! j ( f \ ^ / \ ) J4Ul-(Y) 
V, V^ '^^^ 
1 *5o. JL4J1 / j * jyu--. ^^1 s : jL . :Jl3 *uiip ^ J u i JaiJ t^j ."jb-l U-> 4*^ 015" L." :J l i ?,ylrl 
»U- yk bl U?y^f U i j (Ay U o*b 4IJ y ^ U:L* (J^IPI J I JJM^') ^ ^ (I_JUJJIJ 4jJjSfl J »L...>AI]I3 
^ ^ b jb ' f " : J l i 4»y U o b iJU r ^ 1 ^ c i l ju i J i *JUiki iJUjLii iOll J ^ j b Ldii t^l^a- J J j > 
: jL«i ti^jjl «JJL«5 t(vi^|jo jCTj *J»;IJT b i j l i Uj j i k i l i :Jl5 t (DTJAII n-fcLp o f ^ i i (<*/• C--AJ3 t^ylrl 
J U i ."piyl^aJ oil*- 5j4u J53 ;LJ - D j ^ U J j f * ^ - b f t ) ^ (tJLc- «1>I j,—I _^^i 1 jJaP J^^" 
^ ^ - i l J > - , £• o^f (1 :J15 *J ^ Jju i ) j - " r ^ l ^ l r ^ l ^ ^ ' U ly..;::^- tAi" : M ^^ J>«-j 
ej^-- >-o«J i^ jU—w* 4JIJJS'*J^laj (^X>/Jl o[ j j j .4*^ C - ^ 3 I C i J j C j ^ l 
j ^ j t i y , . ^ jj\ j P ^ U - ^^ 1^ j ^ JJj>- Jijo ^ l ( J b s ; ^ ^ l ^S^ Vjt (^jUiaJt t^jj j J3j .S iUJ l 
^ -Oil JLc- j i J I P J jb L. Jill JLP ^y SJUP j^^ t ^ ^ (^ j j JiJ : Jl5 (^  .«j5i L» J I P A:P - i l ; g^i j j^ is 
c-iS J l i t e^ ^ jj.»A ^ ^yci ^ ^ JJLP b j ^ ^ 1 U J j b j i l ^^1 UJJL^- . JldU ^ <CUl J_^ j «> J X J 
of »a-p ^ l JL;P J ^ I U S . " V :Jl3 '{j^\ ALJ ^ JJI J J ^ J *> :>y«.-^ j j *ul JLP 015't" :SJL-P 4_J^V 
AJUJ ^ i j l J j - j of ojip. «ljL, L« dUJb Jlw cAli- J lp l b . JL£, V >»f IJLAj ^ i l l J j - j ^  Ol^«bf 
.4** OlTi j 
. IV i 4irii Cr^  , ^ * - i (i S-J^ Ijf «IJV 4^i**i^ l-iAj 4*lv2i» U ^ i l l * j ^ J j f J jVl >'VI Jj'15 J l i 0^ 
^ IJL» Ji« 4J*- j ^ i j i V ciil JUP j ^ Aiwa-j^ j tJUJi j ^ oJ i i ; ^ -dt* oV C4J Ls!»3*ifcl l i t :AJ J J 
L,A?i>JL« Jk I O U ^ Lwj 4?!>»- Ajy ULl7!>3 l.ijy\ 
^ j ^ l ^  jycw«>. j,\ t^ji. Ijj(j SUy y i ^ i«j jf o f j ^ l j ^ 4if :UJb-f iajscj j^r" - ^ ^ v ! > ^ | j 
. j V a i - ^ / JUTdU i j t ^ l i U 
t(^UiJ c - J U P SJLJ c - i l l A>> Oli i,v»Jl ^ ^ f J ^ * ^ ^ ^ ' Jr'- ^\ <^\^yfii^ 1^ jyS *J\ :l4s»ljj 
.«-LjP j^t ^"^ ^ is«il c-yf j-» ^"^ ^Mi ^j>F 'i^ 
villi /J- I . j i V ~ r ^ S**' oil jli ' y i -V- u<' ^1 - ^ i>i ^*->! ' J ^ ^ fJUJi ; U ^^ oto*-^' *»/" t? »Ui-VI - (\) 
. (T> '\T pij tAo/r) Je^lj ^>1 - (T) 
.('^o/^)>i/l^>^«J.^-(i) 
. (TAr/\) j i < iV i v ^ :> i ! j ( i v . - n ' i /^) i !Ui - (») 
•^  C' '>"^v \, 
0J.I 14 JIJI t<Uj»> ojiP j l •?yi..,.>« j ^ l ^ li-jShj .JL^-l .u.,...« j > ^ US' ceUI Ol ^jl ^ «Ji)l J^~»j 
.AJLUI dUj i ) Ajdil AJIJJ U H J Ai-i ( 3 ^ ^ ti-^Ui-l 
iL) of tw>M' '-J^ t) " j ' > " ' ^ ^ ' j / ' ' 2**^ i>* 1*^J " ^ • ^ ' ^ •^ ^ Lff^ ' ( ^ dA' *^^5 "^ ^ -U^bj 
.4 ip Jrss-j AJC J J * - ^ ^ ^ I ^p^ia- ^*5^ill JLUI »JU i^j . J j y j l ^jAj. OJl ib cJlS" : i« j l^ l j 
. " U P lyj-i j i j 1^1 (.JUL- (^  c'Ua^ ; ^ J * ^ c O ^ i ^ 1 ^ t ^ l i U / ^ ^ 1 ^  ciUoJl" 
l i c-S>j ( V i - i J * ; (..j^ J * j j r i ^ f U ^ l ^Ui 01 i > r f : J l i t ^ l Oij *L1 ^ J j - J l ^ 
." : J l i i ci^«-~- ^^1 Uf : c J i i . " l i * ^ " :JUi ^ Jill J ^ j ry j i j tJbsc-Il i ) c - i tJb-f j^ JL> t^j 
iSr^ c<*L. ^f ij>^ J i UiikJli c " k i JL) jbrf ^ j i k i l i " : JU cV :oJi5 "?dLJt-i Jb-t iUb^f 
^ j l i ;>LiP i U O;^  (1 ^ ^1 J_^j ,1)1 i yu -^ ^ 1 b :cJU* 44ijU.| c - * ; ^ |r t^Uf J l J ^ j j tU'lS 
. (-^o/^)a<uilo-^iU(^^Ail,JJl-(^) 
. ( • v T - " ; > ^ ) JU->ifirT-(T) 
. ( >! . - A-;^ ) OUJLI J2ij - (V) 
. ( ^ r v /TY)>^^ | J>_ i ; - ( o ) 
•AV/^  o) yuJl v-JlUl ^ u r J U - ! W *»;*t, ( o - ; ^ > 0U->l flTTj (MO - M i / \ ) J i^;! v_-* .^  UTS^I JSVJ - (1) 
•C^^  CT) («»• ^ 'uf' Jl* : > i -Jj** o ^ oi ' : (^ i^  yh **J3 ^ ' J** 1-^ ^ "-^"5^ " i ^ o*' r*' i^ J (VA/^) ^ j i J i j 
(Jj rj>- 'ic*lj»-* cJ iL i i j ,J>- tfrLijJl ^ j l Ulj L^iJtJli c ^ oJii J ^ j s-*^' :cJLS» 4'^;LJrl . ^ t U -
(T rllaat «l.,<a«j .Wsii tJliyJl « ^ U J I J S - t<u^ C-ftllaJlj j i k i l i t^lll ^L i U : J y ( ^lAJi JS ' t 'U^ ' JU^ 
^ Oir til j ^ c j ^ l j ! 5 U AJI p\ Ut, , _^ . j l kJ l i c"dJL;l j ^ ^jo Mj U-i ^ 1 " : J l i 
tO j l ^ »JL* ,jl»f j j j ^ ^ i l l J ^ j i jJ - l : c J i i LcJijH^ ub j - J l 4*U*)( Ji '^^^[o>*] »(;l ["V]ci-->-
IjyU /P l7«-*aJl yy>£- ^ ^ - i ^ J I S ' I J * - tj*JLj!«3 t"l^-JL>cl ^ J ^ J t»Ufl«J f ^ 0-»-*J cA-i Ul (^iJl ^^IX^ 
I "iJl ^ j ^ ' J j V l J^jiil c-Pji JliJj / t i l l j V i c J i " V - ^ • ^ ' " • J * ^ ^ *"' <J>^ J *^^'^ '!>?*^^ 
^ i jJ" : J l * ^ - i l J>-vJ ' j ^ "JJly* »j^^ ^ ' - ^^ -^ r ^ > " ^^ ^^ =^*^  ^ t v l - i i - l i o ^ l y^-f 
^U-j o j f ; : c i i " ? f ^ j>. c^ j j J ^ i 4 ( H - ^ d l i k i i o i i^JLU o-L^i L" tiiJU-l o i * ^>* o * ^ 
J ^ ., ^7i»:«* - j j^ l ^IsLlj - Mill J i ^ L i CIJU-'AS jjsf J^j iW_jt" :JUJ i j j i t j C-->LJ (•4iU tbj-<, 
y . j <jl,w»V J l i ^ i l l J j - j Oi CP JJVJJI i ) ^'^,/«-Jlj ^"^^(^^ ^ i ^^^o«»w»j ,^U-I ^ ^ 1 , 
tSjiJS'Sj^-t Ai-iJi» tOT;iJl >«sil3 t^ l i i j * . j i l a j l ^^  V 'j_/*Wl 01 (^j^ f i\iast- *larji J -iast- ii>jt 
t j j i l j l (.-* :cJU* "?Jt»;il J« i L«" : J U i cj^lrf ^ J jo i jHa^U c^soiJl ^ ^ Jill J j ^ j ^ j <J»Aj |^4 i . 
. t i i j j j t JioM Jl>-( >....h.7..o 0' 15^ (^  ' » y (•JkliiPli UjLjJ U k p i a t l i 
AJUJ J U - t) AJ i l j f "jb».t L* Af^w) L»" ^^ >>«-.^ l (Ji-i-li-l (^ AJJS ^}-^ ''*^^V '^. (/*•«" J ^ 
vi-jJbLl i ) cftD t . JJU*: t j ^ l * * j ( ^ *il>.v»f f ' jUl ^ li-iJbi-l ' - i * J (^jj L« of VI t««,ljiiJ 
<j\ ^Js- J j j "AJLI j-io l i i j j taLw**i)li aUJliii" iyu^ ^\ ^iSy^^ :<iJ)i ^JLjJl j-J*-Jl «>ij .-* I 
. ^ !> l ^>«ob^^- (^ ) 
. (Yir ,^ j ivr/r) 5^ 1 J;NJ - (r) 
(^ ^^ '^ ) jJi«jij)^iyj(>rA/rT)i/j>wiW*»r>'|j(xr> - rr^/r) ;^i ji'Vi- (t) 
. ( T r . / r ) j f V j j i - ( o ) 
. ( o n ^ ) ju.>i(.irT-(n) 
vc \'\\ 
JajLl J J U J i j t j J r l ( j t i j tAifc* ry»i-j t^spj/"^ j U ^ - i * C - i ^ l l-i* t^J - ^ ^ "^IjJ tA-w^Jlj sOii 
j iP oJlii ^ ilj.1 OjSsi of ^e*4sJ' J>* (v-.>*'"->i .»i-$0 t^^a**)! Jlio <Ul i U - j _ ^ ^ ^^1 l) J23i (^JJl 
I'JMs-l u'Jl' i>* *^ ^Xf-'"'^- ^^J^ ^ i / * ' i J ^ ' 1^ t ^ ^ ' (^  ' "C'^ ' '^" '^^ ' ' ^ ^ '^ " ' *^ ' * ^ 
."c-jfj Jt5i j ^ l L»tj to-^f - ^ ^_riS/l L-U 
^ ^1 c - - j " :Jl5 cJJL. :caai t^_pir3 c ^ l JL»J AJLJ ^  ^ 1 ^ c i T J U <;p ^^^x^t ^ ^ t j 
C-5LJ CJ-^ :cJi3 "?j-«" :Jl i ciji l^'i-l :^ :JS ' " i < - ^ J l ^^^" " J ^ •'^' J^-j W (/"'j i^S ^ ^ 
:Jli]t»ijL>*i-l :ojlS 4 " J ^ « - ^ JJ I IJ (5~~i; J l o ^ " : J l i ?dA^Li L* :cJ5 t^ _;->iii f <JJ> ,J^ f 
:'a^\ A^\ Jb^ j J c«^li.l jyJ sJU ^ c^JUlj L.f" : J l i t ^ -.cM ^ ' ^ [ ? ^ 
UiL ^_^ **^ oJ lk i lJ c^^l i U ^ lOJl J_j-.j j^^*!=i-l :Ai*- J jJ r l ii^ S^ ^\ ^ ' ^ y\ ^ t j 
^ j , ) j ^ U P Jjj.A>U. V U j C-tt;* tJUr l J ^ U i l /(^ t " ^ y •^ " :Jl5j ctkat J iu*» cA^l. J^\ 
c - i C >) :c- i i "?jiil>- JU- oJjL." : JU i t,Jli Ui, ^UJ c ^ l tU.f ,j>- j D i r Jjf ,Ui : J l i .^jo 
f j i J l " ^ l ^ iJ' c.,.iJI L» c-Js-^ ^ " ;jL«i 4<u<»l Dl O i j I U j^v= l^ (^  'css*^ ss^ ^-"^ji ^ Lr«-^  
c-ui Jui ^j^y\ Ul ; ^ ^ l j j_;~J'jfl ^J, jAp of c^JiPj ^^^l" t j l i j t j ^ U s i i^ AioU»t tiJLi ^ ."oLiJi 
,_y9^li c ^ bt UdL>!wL-J "Vt Jil Jj—J b :cJii ' " v / * l -^ "^ 1 , ^ ' t>^f l^ J '^^L» " ^ O^' ^ ! J ' i ^ 
IcJLii c4iiljj i Ail C-jly tifiP j _ / ' j ^ l * l y * * ' i-iis^i-o VI *Jil J ^ - J b :cJiS t<U»lji i *Jl C ^ j / t^iP 
^ isjiP -dl V t^JJlj" : JlS t'Op oJUtu-; Vf i l l J j - j b 
tUaai ^i i»9!J o l j t t^iJl O l ^ i J l ^ji> cJil laiU t "oT^ I *4- lp i y l i ALUI ^ ^ y l t » ^ ^ i j j S ^ l 
l i t" : J U i 4i»<»'j Xiyjj j j k p »Ji i^j t^;>»*Jl ^ ^U l , j9 - A J c - i t"lJLA jy» r y i V" : J U j t^i-JLaclj 
J ^ j !;* j ^ t AJLO ij»-~» ^ «lll Jup j ^ 5 J L ^ g i^ J l . ^ ^A i l JJjLl ^ j l i l g|l ^ ^ ,^*4*J' C/^'^ 
. j^ssJ-l AJ JLL t-j«-io ji-jjLp ty *;l AJI ^^^ <.j^\ jLc- ^ Jit 
J A " :JUi tjyc>w. ^^1 J l ^ j (f tOT;*ll (.-fclp [;is ^ 1 J l » ^ i ^ t"Au ^  "if" :Jl5 ^ r t l W 
(..fLrf ^jiaJii t",,-fuj OlT J-a tJ J l l^»»i*l ^ 1 o f :JUi t ^JL i liaiJ c-*c- : JUi "? W i oo l ; 
. " 5 > ^ ^ i J ^ jSy c Jy . ^ ^ JT" : JUi c l^jJl » / U j cjJ-b 
tA;i9rU- r / ^ t»jLL.I jji»o ;^ ^ 4ill Jj—J 2:* '•^^v^ • J ^ t<ijjU-l j ^ J*)^ j P j»-«J ^1 ^ r ^ l j 
:cJL«i "?j-«" : JU» frU«i t l^ i i * AJ:"! i UajJj Jlsr, 'L« -^,a^ oJUP c««•...» tjUaJli ctL* ^^ SjbLj -ujl j 
:J l i cjU-j <*^-,a^ iJjup c->of- : c J i i tlsi»ya JA^ «a*!-t» :J l i 4*JU :oJi5 "?sL» liU*)" :Jl5 tj*5^ 
. " j ^ l u i ^ l o - iL - t j c,_;JLJrl Ol-i-JJ c ^ l i t0^5;jill ^ ^ I j O ^ J U J J ^ I (^JUP pas»^r' 
3^ j^ c'l^C j a J i r JlS cJL t^ j . ^ j O ^ , (JU f ^ l o i L i "? JLLUl ^ 1 o i j J l ^ ^ . (v^ j" : Jl3 
J l j t JU- j / l i ^ t j l ^ ^y»jf J l U-yai'lj cL j lS ' i j j d l j L * L P C~^>>>- ^^ I.**A , - i > f ciJUs»i 4 , ^ ^ ^ 
J AIST) ^Ui{ ^ *ill Sy^J J -la»^ p-j'.o UyJJ U i i tSjbJLi sJlPj •^t>M.,P (»4:ii; U i i t r ^ ; J l (»-^l^ 
cs"*^J '"Wj Cy * - ' ^ ' '•:-^i-uA J ^ L S ^ V - * ^ C—Jbr U ls i"4iau.j i^ JjJl" : J J l i i sUasi ^ j > j V l 
. ( AA ^  ) 0U>1 J»iJ,) ^ j - - l l 4J . I j * - ( \ ) 
:JiiU-l J l i < J U J . j ^ ^ : Umi *5»j . OU,- ^ I j (.^V-l -uJjj il*U- *iui> i ^ % P O* C'J • *S*J (^^ W T ) i ^ l J iV i - (T) 
. (oVt/V) OUIJI : > ; ; . oUo «)U.j i j i j j » tJwtt Uj JjJiv» 
. (\ > \ 1) ^ 1 y\^ ( \ rA/ tx) (/j>yi) (xrr/T) J^i yi^ - (r) 
. (\>'\ * T>A/T)»J>-U-I) JylJL*J(^r•^/TT)^^J^Ul-(i) 
: > ; ; . yw- ^1 *iw»j I >_^> : j ^ ^ \ J l i Ud < J J ^ U V ^ . ^-JSjil <i_>-j ( r ^ \ ,^^ YA>/r) *...*«* ^ ^ l i s - V l j 
'r»*^ ^^ ^^ -^ «** '"j^i" :4 J ^ 'L^  y j ^ J *^' r ' ^ ' ( ^ J ^ '>*^ -j '^ '-/* t>=» H <^' 
^ \ <y iJt.o JLP *>w»lj * i '^i Jj i j ^ j i ^ j -laililj f l ^ l i^ i » ^ - ^ y» U UjiP^ oljlj(^l ftlji 
5 ^ 1 ^yij «jjp ^ ^ tit- Ojj ( i - > . 4jlj i j j ^ jUd l « j i t ) j ^ V l J^—J - i i ^ j t i j « -~^ JJ^ JI V t * ^;ixJj 
(jli-/< ti.>^^ tjAc^l J-» C-)l^(Jts-Ai ijJ? Sjlij 01 IjL^ :* ,Ui» t i i l . cJl^ jJrl iiJ 01 I^ JITJI ^ U V 
$JlJl Cflil J l i i JLP v ' ! / ' ' J i J i r ^ l j Wi» y*^ l i ^ ' '(v-**^' ' * i ^ b!-^--wi JuJb f y > p l v^A»- O j ^ 
i J l T ^ ^ I JUL) of (,-»jj IJU» of : AJIOAI ^ J i<*JLr^' 'A'^ '^ :UJis-f kiyrj jA Jiu *^} .?c-Jl 
> m^' J i o-db j ^ l AL) f ^ j Oli cfj-io ^ lJL»j .iijJi:i-l s ^ « 3 * ^ ^ J * ^ (^ J ' ^ ^ <ipjJ.b 
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iSjj* y«tiU iJ!!-~>- f'''-*'' - i - ^ 
(^jLiJl 5 j ^ ^  a i * ^.:iJl ^ j i 4 ^ u A - j i o i ; ^ u i ' ^ - ^ ^ 
^ l ; * i ^ l (^JIJT j i > V l j t u . j u * j ^ j j j J l j ^ 
^ ! ; * ^ l ( j f ^ l j iOJl J U * ^_ Jii\ J^ JJ jiOJl V^J (^JLIT JJLJ-I (J^;** ! ' - U ^ jy j i OLyJl ^ t - ^ * jj< tl)UjJl J-s-j i ^ ^ l <-*JL^' '^^jLr" t>^>J' - » i ^ u< <-*^y. 
^ • ^ i 1 > 
Al^ I^apibJt ^ l ^ t j jidUui) jij^ 
• ^ ^ « i \ . . (.i, 
. Juil — v ^ V '^^ **'^ 
. juAi - v ^ V 'Au SjwUi iijT i ^ r/r '\ v/r ^  
ijOJI ^ y i t^ i - i i l y l j J r l l 4 * y i j ' ^ ^ * ^ ' «/7*-^' (>?y-P' y * * o i J * * t i i j i " yl? fL^yt <ui i^ <i-J.I i j ^ l • 
. iyuM liJLlil 4<MU; oU>jil»iJ.I |t.MJii 'iia^alf- ^ « j j ^ (^JLl 
J,—JL i»^kut t (^j*J»Jl iiL* ^ J4><Jl ^ ^ J-^l j ^ iy^ j j j J l OL»;j t t i jb iJt e j j j i i j ( i-JlAjsJl »ji>!-JiJl • 
CC -^' 
i u l ^ olt^asidl | ,-J 4 JJL-j ^ ^ j , ^ SijiaJf- i ,^iJ-l U j ^ ji f^\i ^ »U.I J - — ^  • U i V l ^ j 
. JoAl - v^>^"y' ' j ^ ^ ^ ^'J^ V ^ ' \ / iAY ^ ^ J * ^ ^ > 
. <ui T \ ffiji y^ ~ »LJ«JI ijJU ^ y j l 
. Juil — v ' i ^ V ' •J^^^'^ * * * ^ ^'J'' '*^ ^ o^liiK ^y. J * ^ > *i!r* 
wh'Wh f^ji -ill «Jl*v *it>* ' o l t j k r f d l ,,-«i J » ^ 4 ^ U J l JUjt jiJJl *U 4 i>oV l j > i 
.juAl — v ^ V » ; ^ - ^ ^ ~ •»!;^  *~^ 
^^>j;i i j l j^i 4 olit>^ia9«il « .••«•; i»yajft 4 ^ f»^\ >*»- j ^ 4 e j ' ^ j tUJ-l j ^ -Jyij 5j(u« ^^Jil ^ yS- SjUJI ^ 
iJl)S- 4 oU»^laa»il (,-~i Jr»jkjt 4 ^ <-l/i)l ;^»* ^ ^ J-Jt J-iiJl ^1 ( if^J* ~ J.J*') r-l*«-^' ^ rlr*'' 
. o^ iil — v ^ V »;SU* AiwUi jljT <f5C '\/A^r/vT "l (^ ^ i t OUuj-
|,—Jj i » j k j t 4 JJL>V| J^J^ - M - i j i 4Jl-~»- ' ki-i-J^l J * f ,_r<a«J *j > * t L. y j l * v i^ jJ- l ^ j'^*«J.I »Jl* 
. Jull — Sj^^S^V » F ^ * * ' U ; aljT v S ^ • \ I / N . V ,^y J i i ^^j V\)»^ 4 ol l .^kaJ.1 
U»j K^^ If^ajf- 4 I^UJ'^I ^ ^ jyt i j ^ v_Jir jy4t ^ j j | ^ ly — i j lJL^ j ^y i — Oly^l ejilJJ t) l iJ ' ^ ' ^ 
Cj\i»^a^ jA \jyfi 4 jJLtJ l ^ L J l 0 , .^ ^^ ( ^ L H ! ij i- 'J' < ^ ^ ' <l)U~Jlj ^ ^ ( 4i>jji U J OUiJi JlTjW 
i}\j>^ 4 ii^Ua^kakil | » ^ S>jiaA 4 j_^-JiJl JUJt ^^ j j l ^ilS j i ±i-\ ^ U J l ^ t 4 i jUi l l ^ iiljOjl J U T 
s^ 
. juAi — v'jU'jfi «,C1P ifc.u- — j i j l i ^ o/r '\"\ 
. o i l — i^'iL.'yi iySLlp **A\9T i iljT i ^ > . V/A Jiji piT 
. Jtil — iy '^^V •-/^^ ^^*^ ^' j^ * r ^ ^"^/^ ^ ^ 
, ^ ^ tiSyi- 4 olt^l iaiJ.1 * -JL J»jl«je ( iyi-«Jt J^^t j j j i l l Ju* olSi^jJl y\ I x iU l AJiiiJl » - ^ |^«.,>i7...ll 
. xX\- v'i^V " j ^ *"^ '^j^  v ^ nt/otT |^ > J* 
(^jljjl A,:;^ Jtf^kit 5 j ^ t jl^jJl «^U 2^^  ^y>»i ' f ^ V ' **J^ ?y^ OUi-l 7K^UA«J OUrl j^-Jli* 
. WSho'^i ^j, I yt^Sj^ ^dL, yj,^ 
. JLAI — V ^ V •j^s'^ ***^ ^ ' j^ V ^ 
l»i^ ^^\j> <ui I j jA«. klUlt t*A4: J»jtd6 ^yt i j ^ t L C - ^ ' "^^^^ U^ • '^ '^ ' *i>*" ' ' -••J^' T>A -isiy J^J '^ 
. oAr. 
^ji J ^ ^<>^^ '<>^j^ <• oLU^kgiail j , . ^ Jf^loje' ( ifAiJ-l <^-^> AwJl ( Alltel 7 ^ <U.&L>- <ui)l 4jljUk 
.Ji;il — v^sL-'J/' 1 ; ^ ^ * * ' ^ ^ ' j ' ^ V ^ ^ ' ^ T • / i \ X 
i i l i i l l JL^JU; J»^l»jt ^y i j ^ ( (_^iUjJl J U ^ j ^ Juj t ^^ jj^-)\ xs- i JLJJI S iLJ J U J J I ^ ^ I SJJU* 
V ^ l I oll»^k»»J.I | , - « i S>jiaj^ I ^ j t ;J l OUa^j ^^ X ^ Jill JLP ^ i t C r - ' ^ ' j J ^ V l i i y i ^ ; ) f s i ^J ' 
""^ ^^  
-^.^ 
APjJaJt ^ l /J^J j^Uuii j>j^ 
/ j . t o j j a - V ^ ' v - ^ ' j ' ^ ' ^ ^ > ^ ' O—^ a< J i -^^ ' ry* ' ' J ' j ^ ' "^^ i) f j lA' i / ^ ^ ' f i ' ^ ' • ^ ' 
Jj*^l / J . I ^ U ^ l - iwl«Jl j b t i LJ l j _ ^ ^ ^f^\ xs. <. ^ L J l i^jL» G ^ y ^ ' < J^^  ' - *^1 
/ i . 4 Oj(;o — ijJUJl v ^ ' j b « ^U» jJ l JUjt J, JLJ't t ^ ^ iujVl olslyiJl i) ^ 1 ttsUii >_»l^ l 
> \ i \ A Jj 'yi /-!» 4 J»\i}\ - u iLJ l *l>^t 4 4_ij^l JLP t^jsv. 4 ^ !5U^ I AiiJi ^ oUlyJl yt 
- Jk> i r . / J » 4 jlJLiu - ^^^1 . jay i UJi^ 4 (^jliJl jUaL- ^ ^ ^ 4 i j*J-l fU-I t) SjJrl j l i ^ l 
. J»> i X '\ J j ^ l /J» 4 ^ I J ^ I — JlijJl V ^ 4 Oi—»-W)' H-'^y -^* ^ ^ ^ " i ' '^''^J o i j i * - 4 f•t'^yl 
. -»^ U A J jVl / i - 4 ^ I jy l i — ,»—UJl j b 4 jJl Jup ^ i l l JLP j j j u i - ^ 4 Jj-^V 
.OjJb /i» 4 o j j i i — i-JUJl 4_,^l j b 4 JijiJl j J j ^ 1 ^ j J l ^ " 4 flS!L>-^ l i o *^ »y i j ^IS^^I f l ^ l 
. OjJu /J» 4 OjjH — liyJl j b 4 ^ l i l ^^ _/Jl jiSi «Jj/J>l i l O^ j ^ j u ^ j ^ y\ 4 oTyiJl f l ^ I 
- >> n • JjS/1 /J» 4 OJJO - f ^ l fLs-l j b 4 ,_ j^J^Jl 4JrS-J.| ^  JUJ-! ^ 4 ^ L i J l f L . ^ jTyUl flSUt 
ijuipi /J» 4 Ojyu — iju!>dl j b 4 >LUail ^^'•.f^ J : ^ < l«-iJt jj<l ^ j t ^y -U# 4 i^ JDl J * i ^iSU-i 
/ J . 4 Ojjsi — JjLjjJ-l Jli'Vl j b 4 ^^ykOiJl fji^ ^_ JU«^ ^^ JL^f ^ ^ 4 f l^ j-Vl J ^ f 4) f l ^ V ' 
. OjOj / i . 4 SykliJl — k_j»iJl p 4 ,_iljiJl A* * J< JU# 4 ^ J j l f^P ftU"! 
Ojjo /J» 4 Ojjsj — <*^l j b 4 i -d 1^ .l.,.,< j ^ «ul JLP- 4 (_Jlxll v_jjl 
. f t . . r - J»MX i JjSlI / J . 4 ^ y s J l ^ j J ^ 4 < j^(yJl ^.JJI 4 J ^ ^ ^ ^ 4 j lTiVl 
OJOJ /i» 4 i^Ull — i j i i j j l y i i i i l i j : ^ 4 ^<y^L~Jl i^^sA^S xA ^, JLP J^\ y\ 4 Jj^Jl <_jU*t 
jvJl XP ^ i l JLP ^^ Ju- j i ^ ^ j i ( JiiU-l 4 jOiiSll tU lp j jU>V l * U ^ s-J*'-^ t * ^ ' j ir j i i-"i l l 
. ^^ i > r JjVi /i» 4 j - i^ j — ApLisU x^ p 4 (^^1 
s. s •, > 
OjJb /i» t ^^^/' — 
. j»MTA J j ^ l /i» t *iyJ^\ jh (. ^ J i i l l ykU, ^ X»J1 t ^^^JJJ ily^^lj s-JI^Jl '-»l>i 
. f.\ ^AT i .uUl / J . coj jo - oy-jUJ ^ 1 j b t ^ ^ l j i J j l jo^ lfUSl\ 
. jk> i \ o o j j o - ^ 1 j b 4 K.,Ja^\ ^ j i J l J^ t j j j a-jt j j j J l ^ t ^Uwi ^ t iUJt J * . ^ ^Ui'yi 
4_^1 i - ^3* t ^ ^ 1 j L t J l i l JLP ^ j * ^ ^^jJl jJb J jU- l fl5U.|j jL»t^l ^ _ j i ^ ^ JU j l l I^TT 
. J»U \ * J jV l /J» i o j j K - v l ^ l 
/J» I ^kj^ — JLi_;il i*:S^ 4 J i ^ ^ ! ts^ Js*^ ' i<i-'»»«Jl 15-^ j j i o^L* ' (J—* -*J'>«< (vJ^I JL»^1 
v / u ^ -ill i j i ^ ^ Jiiu-i 4 ^Ui^ i j ^ ^ i j fti*-S/i j) oJwj.ij o>Ji;jii ^  ^UjVi ^ j 4) Jur^i 
. ^ U Y . JjVl /J» 4 ^ b j l -Ji*il jb 
• -»M X T JjSlI / J . 4 Ojyu - f;>. ;^^ l j b 4 j^-jUUl c-JuJl ji /ii y\ ^\ji\ 4 jTyiU jUsJ^l 
. f ^ ' \ A . 
• r . • ^ ^ 
- Jk> iXV JjSll /-k c v^jS^l - frL^l j b c ^ L i J l ^ i j S l t ,»-*W ^ji uu .> < jljiSlI J-*J jlySlI 
. f \ "lAV - JkM . V J jV l /i» t ojyH — l-J*)l v ^ l j b t (^jC*Jl - i l JU* ^  , j -J- l ( JfljVt 
. f \ ^"W - j»> i \ r /i» tOjya — ijJUJl v ^ l j ' ^ 'Js*^l«"! tO^JiJl JiuiS J* JiJUl i) 0>iS^I ^Ui i l 
/J» I J ^ J U - ~ '^'^V j ' ^ ' ^/^^ ^^. l i ^ C/- "^WL- ji -^ OiJJ' ^ « ^ %.»V' C ^ C . ^ ^ ' 
.. >^ n V Jj'yi /J» c ojtftj - i-Jui( v=^ ' j ' ^ 
. J ' M X r JjVt / i - i o j j y - ^ ^ 1 Ol/Jl *L»-J j b t ^Uj^ l JJPU-I ji Jb-I^l Ju* t v ^ j i l l jA 
. f^^A\ 
. j»\ n r vuii /j» t ojLfti — ^^j>i\ v - ^ ' jb ' (^ j(>Ji oe-^ i ' -V ^ oi-jJ' ^ t us»ii«J' ou-o 
iJlill /J» ( ojjH -/ji\ j b t ^ ^ 1 j<s-pi -UP jiOJl J:>U c SUJlj ijsiyaJl oUJ. t) iuy i ^ 
. j » \ r ^ ' \ 
. > \ r i A J jV l 1^ i j ^ - '*ijJ-\ JJUaJl i«-k>. 
. f \ ' \ ' \ r - j » M \ x Jj<ifi / i . t j j t - i - ^ 1 j b c i * ^ ^y ^ l i j i j j i ^ j i ^ i j j i j - i ; 
. 6 j j j l\> <. J.AA— <ij>^ji\ o U ^ I k ^ <. ^il>Jl j u # ^ x^ I i J ^ I 4 * . , ^ j) i l ^ j j . ! jjxil 
cc 
. Oj j j /J» I o j j u — ^ UaU iijA) j b < ^^Ji) JLI-) ji Ju^ jiJi\ ^jJ" i i U w ^ l fU-t J j ^ • 
i^l i ^ j 4-U. j l * j i j ^ -JLi t^^j^SjlAl ^y^^l JLP ^ JU* 4fU"yi JdL* SjlyiJl v ^ j i) f ^ ' J j«^ • 
t i i jp^ ijUi. j j ^ I ^>~Ji ^- ^} c/-1>^/" - ^ o*-^ ' J " ^ ' '^j'r'' v^j*"' G^ 4 ^^ y.^ ' ^^J"" • 
liykUJi — :i*LUJ :»Ji^l JjjUJl 4 ^ J J l JJA J> JUjt jiJJl ,_;-i?' i JU^ l el*"! i) J U ^ I v^-J^ s-s*-J '^ • 
J jV l /J» c ^liyJl -tJljULl j b i - :C 4 ^ UVl JjjJl yvali j j i < i l i^J-^^ |.-ii«J' V ' ' S-s*)^^ V-i^j^' • 
. J t M V t 
j»\ T A<\ 4 i - ^ — ( ^ ^ l «U»^ 4 i^y^\ ^J-\ JLP 4 v i - M ' j l * ^ J '5^' V^**- tM" S-«*«l' Je"*^' • 
. OjJlj /i» 4 j i^ j l f r f — »CjA j\^i L Af;^ 4 ^ y j j J l i ^ l j i j f ^ ^ V ' "^W ' 1 * ^ ' ijij' ( J ^ ' (•J'* • 
O^jJ-l j l j 4 ^ J - J l ^ . ij Cf- U^J^-^ (ji-^' J ^ J ( ^ ' - ^ ' cr! -^^** i j i -^ ' J ^ ' 4Ji^ ">*Jf' JS*-^ • 
. JjSit /J. 4 v»liJl -
— ipUiaU ^^^1 j b 4 (^JLij^k-Jl JL*-t j> x^ ji j ^ ki-iJl ^1 4 "fy«Jl ^ " ^ *^—-il < .^i,;»;»,....ll j i ~ i j • 
.J»M\A JjVl /J» 4 ojuH 
/J» 4 o ^ l 4 ^ — j^ili-A* j lp - L : ^ 4 (^jl^l ( j - j j i l ^ JU# j j (^' ' j ' ' -*^ JiiU-l 4 itJuil liTyiJl jj-«iJ • 
/i» 4jy»ljjl — JLi^l 'tj^ 4 j ^ -^ jJ l y*P ^y i l l JUP JLP; ^ f 4 fyiJl AJif JOJl^ J *i»Jl J ^ f i i i f iCji; • 
. . j » u r . JjVt 
. jb\ i . ^ iiiijji /j» 4 ^ b ; i - y t j j i y i j b 4^u^ i ^JLJI ^ U O ^ 4 i i -J i -lii js. j j u i ^ id i f i i • 
— ^jS/1 i f^C 4 gy-jJl j>Jl JUP ^ jj «»l JLP j ^ i-*-"ji j -J i ^ I JiiU-l 4 JLJU^ I ^ U»^) <^  l i •L^.^jl • 
. >> r^ ' \ /J» 4 i ; i^ l 
• (^ - / N ) f ^ ' \A i /i» 4 o j j a - V l i i i l *~S^I ' ysl»j»-Jl ui-Jl J^U- 4 dUL. U.^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 j y i - • 
— >\ m J j ^ l /i» 4 o j jH — ^ U J I j b 4 (/jj^l j j j J l J y i ^_ jjioJl ^ ^ 4 oUUlj ftU-Vl s^.J^ • 
CC""' - - ""^ 
. - » U t T JjSfl 
. > > n i 
iiuUl 4 4 j^Li)l j^iJjl jr>U ^ »U JUjt ^^  ^ j . ^ I ^ 1 , y J - AL.!^! *-iU-l jH l^sJl J j»s-i»>Jl 
. jk\ r '\T / i . I ySO — »ijlj ijiiJiJi 
. Jjjo /i» I »y>UJl - _ ^ '*Liiii\ j b I , ^ 1 ^jLr-Vl 3y^ ^. JU^ t jli-Jl f l ^ t ^ U 
. ^\ . . . - > \ t T • Jj^l /J» 4 (/jJ»Jl jiy^ ^ x ^ c Oyjl ^^ T JijL- ^ o U l ^ l * 
/J» t l i S ^ -e-JU*Jl ^Ik^ 4 ^\i.^\ ^1 ->I Ju>t jjJJl ^ 4 SiUyi _,vfldt ^ ^ jyj\ ^ U 
. > \ X V i 
k_JUoJl ^i^' i«Ji* t(3l;...|ilt AL-I/J»1 J.** jiJi\ ^jJ" 4"ijUJl" J^«—i.1 ijISyi j-aslf- ry i j^jJt ^ U -
. f VAoA - Jk > rVi /J» 4 b ^ -
- XS I^ <J:C t c^l^l c;^^ ^ ^ 4 ,jsLJ-l t/j^rl o<' i^ s'^  o^ 4>^^' " ^ G^' y^ ' '^'~^' t * ^ 
. J>U • 0 4 Ojyu — (^ yJl ki-j/Jl frU-j j b t ^^yJl (^jUaiVt A*>t y, JU^ 4 OTyUl f l ^ ^ ^U-l 
. j'> n V jjSii / i . 4 ^ g t -(^j^ri 
•• -»> tT > Jj'jl /i» 4 OjLfti -VJUJI s - ^ l j b 4 ^ ^ 1 j ^ git ,^ ^ > Jl-P 4 ^ lyJrl ^ 
y»j» 4 ^ 1 ^liilt JUP J-i^ '-s^j*^' -'^ -^  a* J'*^' - ^ tlM-^ ' ( ^ ' " i^* '^ Ol i j t t) V.flJ.1 ytjJrl 
. f ^ AYT - J» ^ Y '\ X 4i- ^ — »jjL iji4JtJl A*Jai' 4 j>*!> ^ Ju* 4 jij^Jl Js- jj.^ !sU.I V^l*-
.j»\ r^Y ii- y ^ -iij«ii iJi«ii iju^i iuUi 4 i^ijbdi j ^ ^ xj-f t j ^ ^ i ^^ f^-yi ^ jjiu. 
. f>AVT 
. > ^ YV1 iu» /i» 4^ -JLUJl jiiJl JL* ^^  Js*Lc-J y^ jiiJi JL* 4SjJi*iil lijjai\ rr' ^i-^' U . ^ 1 
. 0^4 / j . 4»j^^l — tli^l j b lA^t J j ^ t(_^ JnAl JU-iJi j^Jj)/! i) lo/Jl iillU oi-lLdl i J ^ 
. JU^ j lyI ^^ia^ 4 (|^ j;;xUl ( j U l JLP i Sy}^ S-'^ • ^^ J ^ * ^ ' »,—»-
/J . 4 »^ JL« ~ i^^l ^\:^\ j b 4 ^Lf-^V) -i l -UP j ^ SjA ^ ^ c t L i ^V l oLLk j fU j ^ l -uU 
• rr 
. > M r t J jVl IS> i Oj jo - fjs- j,\ p i ^ \ U o ^ J, ^\i i jLJ.1 ^ ,,a;* j y i j l ^ V l 4-^%* 
. J»> i X Y iJjVl / ^ t Jlii^i — Alii ^ V ^ t <^ySQjl jJ-1 JLP 4 iiUjIl f y i -Jlk. j j - ^ SjlyJl «JJ 
JjVl/-l» c o j j u -ijJUJl k _ ^ l j b 4 ^ U . 1 O ^ y j^l 4 ..-jkill ftUlp OUPI Siyw i) (_jkjd.l r*-i-jJ' 
. jb\ T1 \ /J» 4 iy»UJl - i j i j -J - l 4«J»ll 4 4iK-iJl ^ wUjt ^^ jJl JLP 4 i O ^ ' j l ^V l i) v y i V l yUJJl 
. f \ ' \ ' \1 JjSlI /J» 4 ^ •%^'i\ ^yi\ j b 4 ^ d l t^lyJl ^ j i j ^ JLJ-f j i J j l 4-.I4J. 4 ijs^JJl 
/i» 4 J^U- |->iL i-»j^ ;«il 4^J^l t^^^'" •*** L/i <-*">! ' i j " - ' " ' ' iiOj-lJl jX/9 r y i t^ liT** '^ »6»'^  
. \:^jAii Jk^Tt<> 
. -»M > r JjVl /i» 4 o j j H - A j i ^ ' v l ^ l ' — - > • 'LJ-iJl (^i o i ' -"-^ a< '^' - ^ J ^ ^ ' ' 1 ^ ^ ' f^  
. OjJb /i» 4 ^ r^^ — M^ j ^ ' * ? ^ l ' ,^ii>«-Jl ^yjJl .A-P j> JU^ 4 i»jVl i-> t^:totl t) i.Vl A^j 
4 ^ 1 - O i ^ j — I J ^ V ^ L . 4 j jJbU ^Lj ji4JiJl uyf JUji 4 jUaj^l >!>;? r y i jls»«Ji.l j jJ l Jl*- j la^l Jj 
. f M'\£ - > \ M o J jVl /J» 4i-jUJl v ^ l jl-> 'ji-J^U o i ^ us^' -'•^^ ' J * * ^ ' J-^' 4 ^ J ^ ' J^ 
. f > <\V^ - > \ r'\'\ ijJlill /-U 4 SykUJi - o l / l l j b i j ^ 4 ^ L t J l ^ji\, j i Jujt fU^I 4 iJU.^1 
ijlill / i» 4 OjUH — juJ-l j b 4 ( / > i i ) l Ojly ^ (C^l JUP |»-.UJI yj 4 tJi^vaJl j j p () iij^iiJl -JU^I 
.. j k \ n n 
. j» > r . '\ /-U 4 ^  4 t^jU\ ^ 1 4 f j U l y i x^ JJ6\ JLP 4 Ols;Vl JJUj 
- x i ^ l i j ; ^ 4 ^ 1 ^ Jjh-\ jj^ 4 <^jLiyiJl ^ l ; * y i ^Jif- j j j tjj--»- 4 v-LfriJl jv-iJ j ; ^ v - ^ l A* 
~"-' ^ 
. j> M . V y ^ ijul^l /J» t 
. (^L*j< f ^ AAo /i» i ^ l j ^ l JljT ^ f ^ tOls- Jti» jUT i) .IJUJI,) 4»V-
. J k \ i M 
. J k ^ r . i 
.>^ n 0 SJJ-UL) / J , < ^ I j ^ t — <J>jUil a.;:^ ( ^UVl jiJJl ^ ^ l i XiL* < S^v"*^! O-i^U-Vl Si-JL. 
. -»M \ T J jV l /J» / ^W^ ' - <-Jjl«l'> V ^ ' i^M^t ji-jJl ^ I J -JU* < i i - x ^ l . i ^ iUV l iLJL, 
M . A iilliJi /J» to j js i — f j ^ j j j l j b '(^^l/i"' ( ^ tji J jJ^ -^*^ ' j - ^ i>l^' <^ y«J' "^ W*^  i) JJ-^' ' i J ^ 
f ^^AA - > 
. J j ^ i /i» i ^ l i ^ i - J>jUl.l <^ i ^USli ^ j J i j^^ Jujt j j i ^ c i^j>«J' -Ha Oi -J^** ' **'- ' ji^ Cr' 
4 J jVl i*JtJl4 ojLfti — ijJUJl k_-::S^ I JIJ 4 ^ U-J l ^ y^^l JLP ^ f v_~*^ i j* •^ '^•' ' tSj>^' (yl—J' , j ^ 
. f^'\<\^ - u > > 
. j»M . i J j ^ l /i» 4 j j * ' i — ^ ^ X^ 4 JL.ji ^)\ Ju* JJJU 4 j ^ j l J d ] ^lijiJl 0M3-
4 j A ^ i — ji^ ij^ J IJ 4 J L J - I (^^,^1 JJh-\ j> jJ- l JLP j j i j j l (-JI^J. 4 4_-»i ^y. jL»t( 4^  (_-»iJl o l j l A 
. J»U>Y J j V l / i ' 
• J>^  n • J jV l /Jo 4 j - ^ - 4*Uail y ^ 4 ^ ' Ikl l ist ^ ^^ JUJt ^ j J l jLfr 4 Js4-Jl j > i 
. O j ^ /i» 4 , j - ^ <-i-j i J i * ^ * (^iljt>-Sll i j -J- l j j j - U ^ jjJJl ^ j I V ^ ' J* K^}^ ^ 
IS> 4 o j j o -iy'*5^V' s ~ ^ ' ' -K}5^J^' V i*"^ J»*^ ' <^yv '^ i jo-^* j>< 4Ji-»^l "li-J' i«s* ' i i -Jl r / -
. jk\ r t A / i . 4 ^ J - ^ 'Lai l ^ 1 4 ^ 1 ^ 1 ; - ! 4 ,^LiLl <A j ^ \ j y lJ l 
. Oj-b / i . 4 4i>j^ — ifJjJl t-JiSOl j b 4 Q,\ij^\ ^Jii\ OjP ,;;{ a-j t 4 U»^l r|^ 
. J»MT . J jV l /J» 4 JB^,)\ — JLi^l i«<> 4 4IUI.I JLP ^ y oiJUt ^ ^ 4 t^ jUJl j^j»w> j > i 
; 'N 
iJ\ii\ IS) i o j ^ — ijjiiW i i . l /Jl fL>-\ j b 4 ( i j yJ ' j j j jJ l t_>^ ^ j j j J l j - # I J L v i 7i->»A<» r / i 
/ j» 4 JUT JJL>- — | ^ % * ^ l <iiJl SLpy j S ^ t Ji-^S* cy^ 4Jx' - '-»^ o%J l 4 (Si i l (,—J i ^ i * i / t^k> r y i 
. f r . . . - j » M X T iJUJl 
. j.^'^Yo - j^\r\o Is, 40JJH 
. fX . . r - j»M\ i JjVi /i» t o j ju - oiijJi 3—y 
. OjJU / i» 4 0 j j u — dL;« '^ ii>l/Jl tU>-l j b 4(«j»jL«ill (^js-Su)l f l » J - l j^ i^ (JL~" o i *~^ ' _^' ' |JL.>« T'^^I-^ 
. JkM\. i i l l i l l / i , 4 ^ " ) t - > l s - ^ ' ' t>M^I Oi-*^' r^^ -^ * * ' "^''^^JJ J i * ^ ' f ^ ' ^-As*^ 
. OJOJ / i . ( iZiyfii - JJfl j b 4 ifjist^S j^J\ xs- ^_ X^ jiJi\ ^ 4 |fc-LJl djiiS J*V ^!>Ul 6>-i)l 
i j u k i 4 Ol^-j-" J*5*J' , < * Js«^ ' L S ' ^ ' 4>J^  '-*jL;*^' (^JL-ji-l -Oil jA ji J I P JJJJ I » ^ 4 4j iJ- l l i ^U- t 
. f \ ^ A f - j»> i . r J j ^ i / i . i ^ y i -
. J»M .V J j ^ l / i . 40JJH - V - ^ < ji I * ' * f * - i ^ ^ 1 * 4 ^ -»-J^a< - " ^^ t j i J ^ y> 4is«»UJl OUJ» 
/J» 45 j^ l o j i l — (»5^l3 f ^x l l v ^ 4jl-Uo ^ OUJL j j i ^ 4(^j Aia^l J U * ^^ Jb?-I 4j^^,-«iJ.I 4i>liJ» 
. J»M>V JjVl 
. -»> T ^ V / i» 4 ( ^x i t i_ i jU Ajyk* 4 <^jSjJl JL«- ja j j i J-J i 4 *iSjfH\ i f t - i l j ^ J u ^ l U J ^ U I 
KS%J^\ y L i J i j b 4 iJLP ^ f ^ l i iJ l JLP j j i i 4 J^ :^SCJUI ^ I JUe- JUit 4 ^U^Jr l j.<»-ift »y i ^ ^^L.^1 yiJi 
. jk M r '\ i« .g i / i , 4 o j j H -
^yL <-»jyJ.I ^y-^1 OjP ^ ^ ^ ^^ JL-t j j j j l ^Ju» 4 v U w s V l j ^ L i J l ^ > ^ ,Ji«< i»a<i'l v M ' 
- * U Y ^ J j V l lS> 4 o juH - j ^ l j b 4 ,_^ s»^ JLJ.I 
• -»> ix • JjSii /-W 4 ^ \ i ; t - i j j un K^ 4 ^ u i i x ^ ^^  ^1^1 jiiU-i 4 ,">ii.')H iJup 
~N N 
i _ ^ t j'.> « j i J ^ I ^ ^ { ^ ^ t (TtfiUl i ^ ^ J U ^ ^ j u # j ^ j J l J * 5 l I iilOill r ^ i t) i jUJ i 
. >> i N O 40'J;M -SjJUJl 
• -»^ i ^ > J j ^ i /-i» ' * ^ j j y ~ v i j i i ' i s - ^ ' i—3 . . i^^^ i Jt*-? ^ JLw* t o ^ j j ^ i Jbj ^ o u l i AJU-
.f^Avn 
. J k M . o 
. f \ . . X / i» t JLj j j i — ^ b ^ l j b 4 j ^ ^ l J u * j> ^\j>\ <• ^^Uail i j i - ^ ,^«-:..-U i-;i-
/ j» 4 wU-J l j b — J U ^ Jl^f 4AJX^ < j ^ ^ j - l J l j U * jj ^j.,^ < f 1 ^ 1 j j i KM I^ f l ^ V l </ j i i j i ^ 
- * U . V J j V l /J» < CJjL« - v ^ ' \ I * ' J ! J ^ a< k i ^ ' - ^ Cr< ' - * ^ ' '*^^ f *^^ ' c > * ! ^ 
. f >'\AV 
. J» > t X . 
f j t w < ,<AJ-' jl^Jlj ' - * J / ^ ' '-r'Lt-i iji J * ^ ^ J*-^ Oi-^' - ' * *^ ' " js^y t * ^ ' " •'****'•' ^ ! r " CSjl^' 
. SeJuXt t^ jUJl JL/.U 
jJU>- — <>>l>Ji)Jl CJIJIAII «yb %iuk« ( Oi*~»- iKsK^ lySti- ( (^UxiVl »%tJl ^ i Ip ( ^ U j l T l J l (^ jbi i l 
. f ^ A \ V - -»^ X t r 1 JuAt - U^S^ ^ i ^\^jii\ ^ j V l JL»ip j> ^ j i JJ l g- l ;- i v ^ l r - ^ ' t 5 j * ^ l 
. j»^  rx \ JjVi li> i j.^- 4!jy.Vi ioJiii t ,ytJ-i s-JJ-i oi-jd ^  jiyj t ouii cfji^' 
ktiljdl ftL»-j j b I iJuAl t f j k iJ i Jt-»U 4 (^^;<^• <^Jii»rJijVl j>s«i« ^ ,j-~»- j i JJ l , , »« t O U ^ l i t ^ jb i 
. f \ ' \A . - J»M . . illliJi / i» t o j j a -
. > \ r x . /J» 4 ^ , ^ 1 * — i J r ^ ' • / • ' * " * * M ' ' , , ^ - ~ i ' > » ^ j i •'^^' u i ~ j ^ ' r r ^ iJ>A' j ^ • 
. > ^ i \ A 
.j») i Y f / i» 4 c^jja — ipLklJ j ^ l j b 4^ }_y> ^ b >-> j^ l JUrf - i l O-P ^ f jiOJI ^ ^ iiSl\ O U - J M J I • 
ijJlill / i . 4 ^ l i ^ t - ^ l i j J l j b 4 JiiJj-l ^ f ^ ^1 Ok ^ J - J - l JL* 4 y U l l J i l l Jls- y i j J l ^UiJl • 
. J k N i - i 
. u j j u / i . 40JUM — ^^"SL.'yi v > J l j b 4j^l::S0l ^ 1 JUP 4oUj*^|tj ^ j L j i J l ^ ^ • 
. OjJb / i» 4CJij(jM — i i yd l j b n^y^\ ^J-\ JLjP i*%Jl IAJ^^ (»* ! / 4^ ^ sfJ' J^'^ii' • 
/J» 4 Oj tK - ^^s'^^V S - ^ ' ' ( ^ ^ ^ ' g f^ Ui -^^-^ ( ^ ^ ' ' ^ r > y > ' V I J J U V I 4) 4 * ^ 1 jUlyUl • 
. j»> i \ « J jV l /i»4 c^jja — 3--UI s - j ^ l j b 4 (^jlAl (-i j j^l a ^ 4 js«,aJl A^Urt r/^ j^oiJl , _ ^ • 
. J^^^v^ -uiUt /J» 4 .^^ a* - oU i ^«hi,(n 4»J«>» 4 (^JIJT j^^a^ ^}*»i ^ JU*4 t / i y ^ ' * 
/ j» 4 o j y y — ^_yjl 4ijl/)l ^.L*-! j b 4 ebs-» j ^ l i >->j|y«ll ^ ^1 4 «J>I JUP j;» iJ!S-J-t ' s - ^ ' i ) O^UJl • 
/J» 4 J U J O J - — ^: )L-"y i <iiJl Xjpy j S ^ ' (^jW^l jy«Jl -JUP ^ ^ ^ 1 ^ 4 jiOJl o U f < uyJl Sji • 
. -»> i X ^ J j ^ l / i» 4 ^ /»li;Jl — (3l^--«Jl <L:;^ 4 ^ JinJ\ uy-J" ' ,:^ -1^5 4 jJi iJl j jUoiJl • 
J^SlI /J» 4 Ojyy - ^ !>1-> I v > : ^ l 4 ^ j - J l J i J i j ! > U 4 Sy l^ l j U ^ V l «) Sybi l j U j V l U^ • 
. Mt'O 
. J^^ X i / i» 4 JiAl i:$US'-4.JLiJl4l.l A«Jt^ 4 (^JJ»I;)I i ^ ^y pfi- 4 i -J j l (»-»d iJ.1 4 ^ • 
CC - . ^y:^ 
. J»> i . > JLT JJL*. — AjUiJl J>jUil ly\i **^ <ic-»J' ^ ^ - ^ l -*^f ^ " ^ ^ Cf- •^ *^* ' i ^ *^ ' S ^ ^ 
. J^ ^ r ' \A iilliJl /i> t O j j y — Si/J.1 j b 4 ^ ^ j - J ' - l^ i ^ -A-J^ i-j'Vl ^ 4 i »^ -4 ' V ^ ^ 
— Jk^  i > o ilJliJi /J» 4 iyiUJi — ^ ^ ^ V ' ' ^ ' j ^ ' *W^1 ^ '^ J> '^ •H>! i>! -J^-^ L A * ' ' ^^ 4 v i i i i l ^1=^ 
. ^\\M 
*L^! p i <^j^^\ j ^ ^ i ^ ^ U J l ^ i 4 JijLjl « ^ j t) JijliSlI O ^ j J i jdl JSUU ^ i - i U ^ I 
• ^JLfti — i^^l ^ ' / * ' 
i u C 4 ,_^**jJ) ^yl i i - w '-»i/»!'' ->-^ cf- r**Ui 4>-^' '^'*-^ ' ' ^ • ^ ' (i^JJ tr*J (>** t i - i l - l u i i ^ l 
. -»^ i • V J j ^ i /J» 4 o j j H — <s.j*ii i-ii^Ji 
— j ^ l JIJ t i i j U ^ W >-*jy>il j«l»ik—ill i l JL-P ^^ i^il*-*' 40yiJlj t - , :^! ^ L - t ^ O J^aJl t-»-S^ 
. f > ^ A r - > > i . T /J» 40 j ; i . 
. f Y . . T - J»M X X JjSll/i» 40j ;u -yiyJt kijIjJl j b K^j j jUJl j _ ^ l Jujt j ^ Jb»-i t O U l j JiJiiJi 
— i-JuJi . _ j ^ l j b 4 f ^ l > (^-i*? J j iU 4 i«ijJl ^ 1 JL** j ^ JL*-I ^JJt ^ 4 ij-dt ^ AjJl SiliS' 
. f T . . ^ J j V l / i 4 OjjK 
. jk> i ^ ^ "^jja - i l ^ p i i—/.^/" 4 (^j i^t i^y ;f. sot ' » ^ ' ^ ' 4 o U x J I 
. OJOJ / J » 4 (^j-^Ul ^ ^ 1 4 ,^^i-Jl JJ^ ^ i l l J-p o-li^Jl j i^ ^ J i l J i i U < jJlijJl j i T 
/ i . 4 oj^o - iJU^I i.-»-.3<. 4 (^ JuAl , - i i l j iJ j l | . U ^ ^ ^ 4 JUi^l j J iy^l ^ t^ JU*JI jiiS" 
J j V l /J* 4<!Ji^ «-Jl — iiajjA fL«»-"yi 4«Ji^ 4!)0.l JU# j ^ <J"yi JLP OJci-S oUJlkyO^ ^^ UJrl t-i-iljSOl 
. ^T . . i - j k M X o 
Jli'irfl j b 40UJL. JjJIji* j j i ^ 4(^>Jl a,»jt j ^ JU^ jiJJl p^ 4»/iUJl i i l l OU-lj i / LJ l c_^ljS^l 
. f > '\Y'\ SJlill / i» 4 0 j j y — iJbjJrl 
. JjJj /J» 4 _,«*• —JJU<9 j b 4 j ^ l i ^ jjjl fp^ ly, JU# Ji-^l J ^ ' V^*^' '^ '-~1 
. >^ i . n itiiiJi /J. - uLkU ,_jjJUVi *—>• 4 !^5U-oJi ,^5«- ^ j ^ ^ JLS-I ^ U - I 4 oijAi ou) 
/''/'"" 
v .^,. •^^ ' 
. J» \ r . ^ 4JJJ-\ « ^ I i u k . t d i i . jjj j y j l JUP ^ ^ oukDl JLP t j ly Vl ^ i) jUjVl JjL* 
. J k M \ i / J , 
' ^JjH ~ i-JijJl i_-i^ ' j ' - * ' (^l*l-Jl ^ I J '-'JL;*^' ,J* Cf- "^ Cf-"^^ J^ ' t j i j i^' cs*^J 04r**^' f * 
- j»\rvv JjV) ls> I i ^ - iij\^\ <Si.\ I tJu^ ji J-PLCI ^ ^ t iiUi;) Ji*S/i J»<*^ ij ^ 1 
jiff t j ^ ^ l t_>l^ ' *« t ^ ((^Ui^l (Si^S y\ J j i ^ !<>.%- j j j JU^ ;^^  JL^f vi^Juil t(^jUJlJl j.A^ 
. Jk\XV. 
. ji > T *; • 4:^ il>[)l<u Af]» o^«.>^ ^ Jill JL^ < iu^ l jJL/» (SJIJLII J j lx^ (^  '^y*^'^ j-^^ 
. OjJb /i» I i^^i-Jl A^f j j i l JLP 0lS}iJl ^ f t Ji j ldl jILi>-j J j jd l Jj'-J^ 
. f X . . r 
. ^ I j ^ l - -^^1 4,::^ ( t^.jilll JU^ ^ JL^ -t ( ^jLiJlk^a^j <bu|^j AjUi>j ^l^-lyi (^yt^l i^JLll 
i i - * /J* I a^UJl APUIII j l i I jLr~^ ^ jfrt-^' i J ^ Cri Jy[^ ui •^'^^ ' J j - f ^ ' • ^ ; ' ?>^ Jj-rf» j/l »]/• 
. > \TAT 
JjSfl /J» I ojuK - i-JUJl <_J:^I j b t i^-jUyJl j U * ^ , j - ^ I ^ U i V j ^ u ^ ^ r * c ^ ' </'>• 
. f ^ n ' \ V . - J k \ t > A 
. f \ ' \ A V - J » M . A 
. ^> r'\A il»j^ /J» tojj;a — jSLill j b 4|»5'U.| i l Jup j ^ j u j i tii-jJiJ-l i) iJi:..-»wiJl JLf. iljai-J.! 
. OjO; / i . t ^ J — ^ j j l i ^jk^ t ( / ^ - J l |,->.^l JLP j ; X?>f i l l J j oLA 4 tty.1 j - ^ tS>^l 
• '^ JJM ~ VJi«ll V ^ l ' ^ j ! - iJ ' <^jil-l ^ ly JUjt ^ JL»-( c ^ i ; j jj^\ ^ 1 ^.^y. ^ j j ^ l ^ L ^ l 
< o ^ l u i - ^ JL»S' j j i^ t t^ jSOl i_ i ^1 ^^ J.»jt j j Jill jup ^ _^ ( t jC^l j ^ J U ^ I (^  c_V /•!-' 
. Jk\ XAA / i . t J J l ,^3lj i u k . i j ^UJ l JL»-( ^  (^ji^Ll JUjt t o l j i ^ l JJ^J t ^ o l ^ l J l k . 
ijjyw> ilU^ j U i p - j^\ «ul JUP Xk^ j j i ^ '(^y«-Jl ij«-~« j ^ u>-J-l - u ^ ^ l I iuJ l i ^ t Jir-' ' )• l** 
..-»>ro\ 
. J^ ^ 1 ^ o /j» t iykUJl - i j l ^ ^ l j l i ' *MI ^ ^ J j l ^ J s ^ ' A ' j i ^ l -i^^i 0< ^^^"^ ' -1»"J^' *J««*i>l 
. Oj jy — j ^ l j b I (/j-J-l *«l ->-P ^  i^ j i l i Ji-jJl V'U- ' ' t^ lJ^M' (••***' 
. f > '\ "W 4iJllJl /i» I j-sfl- — s - ^ l i U I j *P j l * Jb»-i c v l / i J ' olslyUl ,,j<u»^  
. djJi /S> I oij^sj — j,j)>i\ ii-«l/J) j b < iJU^TUi*; j-i^ t uUJjil ** '* ' 
. J j ^ l / i . I OjjH - v i « J ' s - ^ ' j ' i • i/*J^ ^ if. u>-~J-' a< • ^ ' ' J^"^'i 4>^ -*^ ' *»;" 
' '^ JtW ~ j ^ ' j ' ^ ' ( j^UaiSlt fL i> j j i iJ>—ji jjJ -5(1 JLP jiJJl JL^^ t v O ^ ^ ' ^-r^ Cf" S-sf^' ( ^ 
. ^^ ^Ao i -JLJ l / i . 
. jk \ i \ o / j . c ^ /»L.vJl -''ijiJ* <r!^ ' iyoiiS JUP j j i ^ t (yl/*!' J - ^ ' ^ ' ' jU-»Vl J ^ ^ ^ ^ 1 
/J» iOjuH — i-JUJi i_-::^ l j b t j jJUJl (^jl^l ^ ^ j ^ JU^ j j j j l jSJ t " j t ^ l jij-JxIt" v_-siJl ?yU-i 
. > M T \ JjSlI 
/ i * (0>j[;u ~ Aj.JU)l i._J>Jl j b (tJl) (^jtX^Uoj j k i ^ l ^J^a^.AJ' ijt Jl^ -V (t^LwJl ^L«arfj «jU«JI ^LLAA 
. f T . .T - JO \ tXT idVill 
•^, ^ 
. iilliJi / J . tOj;y 
. (lijJi) /J» t Sy»UJl — jTyiJi i , : : ^ i UJJ I ^J\ J, J U * ^^ 4«I JLP ^ ^ i JiiU-l t OUa-iJi a J l ^ 
. OJOJ /i» I iykliJi — vi>|/Jl j b t ^ ^ jL?-i j j i ^ c jJU-Jl Ot->^' j>i -^ ' ^ L i J l <wiU» 
/ j . I o j j j ; — j ^ ^ l vi>)/Jl tL*.} j b i j^^U) JiJUt J, J U L . Ajyi ^ I ^ U ) l I dUU U»^ ^^-1 ^yiidl 
. J » U T i J jV l 
J jV l /J . < o j ; o - (.j^ ^ 1 j b . ^ j - J l ^.jJl J ^ . JU*Vl l i l vlu.o^ j y l a J ^ ^ ' cs*=^ 
. f ^'\ '\A - j» > t > ^ 
c j L i j JU* J ^ ' V ^ i>i' (••J^' -*-;*• i j i -*^' O -^^ J' (<*' ' ^O"^' ifcJsJl f"^ Jaij ^ 'iyA'^ * i -J ' r W ^ 
. Jk^  i • 1 OjJij /i» 
. OJjVt - ^ ' U J l j b t ^U-l ^ t (I U .u j t j - ^ U < ( ^ j ^ l f U ^ ,_^^ l ^^Al 
. f^'\'\^ 
. OjJb /i> ( 4:JU}I 'Kp^\ t oukil l JUP s 'Uyi JLP J J ^ t ,>>~ )^ o^ -^ "^^  <l|jLr! ' ^ ^ f ^ V ^i* 
. J»^  Y-i^ ^ l a i u a i i ^ 1 i^jr^iUji yjj-i .LP t j i i s J i ^ U r i ^ O i i J . j j iOi ^ y i 
OjUH — iJL.^1 i -w.y t Lf»UJl j i j J l ^!5L# J j i ^ C (^JLi-Jl JJ»-J-I ^ ,Ji* , j-J-l j j f 4 t f j l ^ ' l^ <-*SiJl 
. f ^ ' \A t - > ^ i . i /i» 4 
JjS/l /J» 'O j j u — fja- ^\ j b 4j^-J-l j i -J l ^ j^ ^S jLjP i.%Jl 4^ l jJ l j ^ U l l :Ui(j vtily*-' 'J»> 
- v*"' j ' J « g;jy-,aJl OUip j^j jys>-^ l xs- j , f%^\ xs- ^^ ^)\ xs- 4 ^ U J l »_-J>W;*J ^ U t JAJ; 
. ^T . . > — tf i-»i - i^ija - ''^^ P 
.*M\K 4tl l i) l / j . 
. 4pLkU oijyli 3—'3^ ( o l ^ j u ^ 7^^"^ ' L / ^ - ^ ' >-<^jj u< '^i -"^ ' <ijlJiii \^,i\»-\ pije- (^  4j[pi •_ /»•• • 
j jSi i /i» 4 ^ l i ^ i - dUu j b 4 ^j\j\ j ^ ^ t ^y j - j t t j i>di vJ i> i i ^ t j ihJ ^ ^ j ^ i y • 
J jV l /J» t «Jbr — p-LjiLl j l i t ^iijir\ i l l JLP ^jj iUJ.1 JLP uu.>i-l fUJ t v^'JJ'' ' ' i ' j^ *) y . ik l l i jU • 
- j»>t rA 
. •*> n V JjVt /-!» 4J^ :Al - j ^ j W - 6li:)|l i<::C < | ^ ^ ^^-^ JJJJI ^ I ^ t j J U j I j i S " ^ JJUJi > J l • 
. f > ^'\T - J» \ n r /i» 4 o j j H — vJUJi L_J:S!1JI J IJ t (^3ljiiJl Li l j J-*Lc-l t ujijUJl i l -U • 
. Jk> Y AT OjJb / i . I y^ — ,^y«Jl » ^ l 4 i^j^\ ^^\ JL* t X i J ^ I iJL.jJl j y i i^lwAl SJIJIAI • 
. jk \ 1Y > /i» t ^ l i ^ l — f ^ -J l j b 4^!!U-*Jl yio- j j j JL^t JiiU-l 4( j^LJl j c i *>.JLi* gfjLJl <^Jl* • 
. ojJj /J» 4 SykUJi - iJLi jdl if^\ 4 ^ j s - J l ^JJl J'iU- 4 ^I jJr l A ^ r r * t) ^ I jA l A ^ • 
/J» 4 o j j i ; — |»ijVl j b SS^ 4 j^l/Jl JUjt ^ ju j t J, x^ f ^ V ^ * ^ ' i ^ l - ^ ' f l -V * ^ i) Js^y • 
. J»^i^A j jSf i 
J j ^ l /J» 4 j.^ — ipLkU ^!>LJl j b 4 ^\yi>\ J- j t ^y -u j t y_ -u>s ftA-yi :Uo. 4 v*Jd l 4^  Ji5-.yi • 
iiJli)! /J» 4 CJJJH — ii<l/Jl tL».J j b 4 ^^j^4*-Jl JL»-t ^^ J I P JJOJI jy 4 y^iJbL.J.1 jL»tL «iUjJl f l i j • 
. fN'\A. - > M . \ 
QC -^^ ^ ...)„") 
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